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Forord 
Den foreliggende utgzve av ((Register over merkepliktige norske fiske- 
farkoster)) omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. 1. mai 1986. Den forrige utgaven av registeret ble gitt ut 
i 1984. 
Registeret omfatter 23  202  farkoster. Dette er en nedgang på 2.843 
farkoster i forhold til 1984-registeret. 
Konsulent Einar Ellingsen har vært ansvarlig for føring av Hovedregisteret 
i Fiskeridirektoratet. Konsulent Willy Sørensen har ledet arbeidet med tilrette- 
legging av materialet for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 2.  mai 1986 
Hallstein Rasmussen 
P. Gullestad 
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Fsrkb-ingg t i l  registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren på 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende farkosts 
eier eller fra den anmeldelsespliktige. Oppgavene 
avgis på særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for 
hvert merkedistrikt. 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskerisje- 
fer. 
R e k k e f ~ l g e  i registeret 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås 
kode med Finnmark først og Østfold sist. 
Innen hvert fylke oppføres kommunene alfabetisk 
etter kommunebokstaven(e). Kommunebokstavene 
framgår av oversikten over merkedistrikter og til- 
synsmenn (se innholdslisten), 
Farkostens nummer, type og navn 
I registeret er registreringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende 
distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: 
Først fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist 
distriktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkosttype: 
å - 
s - 
k - 
kr - 
9 - 
b - 
hr - 
htf - 
åpen 
Dekte farkoster: 
skøyte 
kutter 
krysser 
gavlbåt 
brønnbåt 
hekktråler 
hekktråler/fabrikkskip 
En farkost regnes i!~ v=re «dekt» når den over 
lastevannlinjen har dekk og overbygg som kan 
lukkes vannrett. En «åpent) farkost er en udekket 
farkost uten overbygg, styrehus eller lugar. Når 
typebetegnelse ikke er oppgitt, skyldes det at opp- 
lysning mangler. 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde 
Målerie for lengde, bredde og dybde er anført i 
meter med en desimal. Hvor lengde er merket med 
* ,  er lengste lengde brukt, i andre tilfeller er det 
usikkert om det er kjenn~ngslengde eller lengste 
lengde som er oppgitt. (Se «måling av farkostens 
lengde))). 
Dybden er oppgitt bare i få tilfelle. Bakgrunnen er 
at tidligere ble dybden i merkeregistere definert som 
({dybde i rom», en størrelse som i dag ikke er 
relevant i skipsrnåling. 
Fiskeridirektøren har derfor i løpet av 1985  gått 
over til størrelsen ((dybde i riss)), som er den 
størrelse som også Sjøfartsdirektoratet/skipsmåiin- 
gen bruker. Av denne grunn er det bare farmy som 
er registrert i 1985  ogleller fartøy sorn har fått  
målebrev i 1985, som har oppgitt dybde. 
Bruttotonnasje 
Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets 
målebrev, og er således bare oppgitt for fartøy som 
er målt av Skipskontrollen. Reglene for måling av 
fartøy har endret seg over tid. For innsyn i regelver- 
ket vises til Sjøfartsdirektoratets ((Forskrifter av 14. 
juni 1982  om måling av fartøyer)). 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med 2 mål for 
bruttotonnasjen ( l  og  Il). Dette er fartøy som er 
målt/ommålt etter «Internasjonal konvensjon o m  
måling av fartøyer, 1969)) (N 1969-konvensjonen))), 
iverksatt 12.7.82. 
For enkelte (typer) fartøy medfører måling etter 
1969-konvensjonen)) et betydelig avvik i målt ton- 
nasje sammenlignet med måling etter tidligere reg- 
ler. Slike fartøy kan få utstedt e i  ekstra målebrev der 
tonnasjen etter « 1969-konvensjonen)) er omregnet 
til en tonnasje t i lnzrmet  lik et måleresultat i henhold 
til tidligere regler. Dette supplementsmålebrevet er 
kalt ((Målebrev ( 1  982)», og er kun ment å gjelde i en 
overgangsperiode fram til 18.6.1994. Se for øvrig 
$ 20 i nevnte forskrifter. 
Gruppe Il under «Bruttotonnasje» inneholder to- 
nasje i henhold til ((Målebrev ( 1  982))). -supple- 
mentsmålebrevet. 
Materlale (M1~68tr.j 
Farkostens byggemaieriale er forkortet slik: 
T - Tre. K - Komposltt. S - Jern og stål. A - 
Alum~nlum. P - Plast. F - Ferrosement. 
Byggegr 
Farkostens byggeår er anført som o p p g ~ t t  av 
eleren (den anmeldelsespl~ktlge). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to  
siste slfrene I årstallet. 
Motorens navn og byggear 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. 
For bilmotorer er det ført opp Btlm., uansett fabrl- 
kasjonsmerke. 
Motorens byggeår er oppført med det opprinne- 
lige fabrikasjonsår uten omsyn t11 senere modernlse- 
ring. 
Av  plasshensyn er de fleste rnotornavn tatt  Inn I 
forkortet form. 
Antali hk 
Motorens størrelse er anført i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For moto- 
rer som ved ombygging har fått et høyere antall 
hestekrefter, er det nye tall oppført i registeret i 
stedet for det gamle. For motorer anmeldt både 
med den normale og den maksimale kraftytelse, er 
kun den normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse 
Eierens navn og postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
rn.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den kor- 
responderende reders navn anført med tilføyelse av 
«mfl» (med flere). For andre selskaper er nyttet 
vanlige betegnelser. 
Ommclyriingmbsll 69a meter til norske fot 
(1 meter = 3,4 873 norske fot) 
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Registrerte farkoster 
pr. 1. mai 1986 
Dekte farkoster Åpne 
I alt Av stål Av tre Av annet farkoster 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Vest-Agder 
Aust-Agder 
Telemark 
Vestfold 
Buskerud 
Oslo 
Akershus 
Østfold 
Riket i alt 23 202 674 5 073 3 062 14 393 
Oppgave over tallet på regislrefie farkoster i hver kommune er tatt inn på side 4 6 h g  
f~lgende.  
Alfabetisk navneliste med kjeuiningssignal (radiakailesigkeiaI] 
over farkoster fra 25 brueo register-tann og derover 
Navn 
Aamnes 
Aarvåg 
Aasanoy 
Aasemor 
Aasgrund 
Aksel Gullsjø 
Alf Bjørnar 
Alf Senior 
Alf-Arne 
Alfon Junior 
Alfred Jensen 
Alfredson 
Aines 
Anden 
Andenesfisk 1 
Andenesfisk 2 
Andenesværing 
Andholm 
Andopsværingen 
Andøybuen 
Andøytind 
Angeltvedt 
Anki 
Ann Brita 
Ann Helen 
Ann Tove 
Anna Karin 
Anna O 
Anna-Nygård 
Annarson 
Annelida 
Anny Kræmer 
Arctic 
Arholm 
Arizona 
Arnt Angel 
Arthur 
Arthur Berge 
Artus 
Arvid Johan 
Asbjørn Langnes 
Asbjørn Selsbane 
Asbjørnson 
Aslegut 
Asmalø 
Asperoni 
Aspirant 
Astra 
Astri Ann 
Astrup Johan 
Atlantic 
Atløy Viking 
Aud Johanne 
Aukraværing 
Baasgrunn 
Bakke Viking 
Bale 
Ballstad 
Barmsund 
Barsund 
Bastesen 
Ben Hav 
Bentin 
Navn Reg.-Merke Kjenn signal 
N 0 0 2 6  ME LIRJ 
F 0 0 5 5  NK LFIU 
F 0 0 8 9  M LCSJ 
F 0 0 0 4  VS LCLN 
N 0132  L LNJX 
T 0031  T LLXT 
T 0 1 5 0 T  LGBJ 
T 0 3 5 0  T LMMI 
T 0082  BG LCPA 
T 0 3 0 3  T LCZD 
T 0 0 2 4  TK LEJX 
T 0 1 4 9 s  LEAR 
H 0 1 2 9  AV LHWC 
T 001  1 SK LFLD 
N 0 4 3 1  A LLOW 
N 0 4 3 2  A LMDZ 
N 0003  A LMVM 
SF 0393  SU LLNA 
N 0005  VV LAOM 
N 0215 A JXIL 
N 0 2 3 0  A LHFO 
H 0 1 0 9 F  LFLI 
N 0035 H LLXK 
N 0298  MS LMMU 
T 0 0 2 7  BG JWSS 
T 0020  K LHGM 
F 0002  B LEER 
M 0227 AV LMLL 
N 0 1 2 0  LN LHZR 
N 0 3 0 0  V LLBY 
VA 0035  S LLAN 
T 0035  T LIZY 
M 0032  VD LHlY 
H 0291  B LKZK 
R 0673  K LKSZ 
N 0062  VV LIXI 
M 0 0 1 9  G LMGD 
NT 0 3 9 0  V LLNC 
M 0007  H 0  LLYS 
T 0 1 1 5 L  3YXT 
N 0068  B 0  LLHE 
N 0094  LN JWRT 
N 0077  B 0  JWVU 
M 0062  AV LIYA 
0 0001  H LHON 
F 0020  NK JWPP 
M 0 0 5 0  F LDJG 
VA 0001  F LNAC 
TK 0010  P LCHP 
N 0002 V LNTS 
M 0 1 0 2 A  LJFX 
SF 0070  A LNFC 
ST 0055 O LEiZ 
M 0124  AK JWZQ 
N 0450  ME LJWC 
NT 0189  NR LKVX 
F 0301  L JWML 
N 0003  VV LJIF 
ST 0536  H LGTL 
T 0048 T LLYN 
N 0400  BR LIAJ 
SF 0077 A LMVY 
R 0219 K IAIL 
Berg Bjørn 
Berg Senior 
Bergholm 
Berglibuen 
Bergvåg 
Berlevågfisk 1 
Bernt Steinar 
Berntsen Senior 
Beverly Jane 
Biggas 
Birkeland 
Blarkøybuen 
Bjarne 2 
Bjerka 
Bjærangfjord 
Bprgunn 
Biørn Arild 
Bjørn Snorre 
Bjørnhaug 
B iørnholm 
Bjørnstein 
Biørnsvik 
8;ørnøy 
Bjørnøybuen 
Blaarnyra 
Blanco 
Bleiksøy 
Blomøy 
Blonny 
Blåstholm 
Boanesfisk 
Bodvar 
Boggy 
Boholmen 
Bonde Senior 
Bordanes 
Brage 
Brandhorn 
Brandsholmbøen 
Brattfjell 
Brattheim 
Brattvær 
Brattøy 
Breistrand 
Breisund 
Brennbøen 
Bressøy 
Britt Anita 
Broegg 
Bruholm 
Brumark 
Brun Sen. 
Bruningen 
Bruvåg 
Brødr Bokn 
Brødrene 5 
Brødrene Ntlsen 
Buaodden 
Buar 
Bueland 
Buestein 
Bugøyværing 
Bunty 
M 0029 A LLJT 
N 0004  VR LMYF 
SF 0044  S LKRP 
T 0071  T LLUX 
M 0002  F LHRG 
N 0008  VV LMET 
N 0083 A LCNF 
T 0141  BG LLQI 
T 0055  S LLIY 
F 0088  H LEQS 
H 0118  AV JWTD 
R 0036  HA LGJB 
F 0025 NK LFOX 
N 0 1 3 2 A  LGXO 
N 0002 ME LDND 
R 0468  K LMAE 
N 0228  A JXGH 
F 0270  NK LMKH 
M 0109  H LJOK 
M 0025 S LMCF 
T 0033 SK LNHQ 
N 0091  HR LJON 
M 0085  A LNZH 
T 0058  T LDHC 
N 0091  TN LMAU 
M 0026  MD LMFS 
N 0096  A JXGA 
N 0029  HR LEEM 
F O043 V LCAW 
M 0064  F LMPD 
H 0105  AV LFWF 
M 0021  C0  LMXL 
R 0042 ES LGMF 
R 0175  TV LMBD 
NT 0008  V LALT 
ST 0021  AA LFXQ 
ST 0 0 3 0  R LEAU 
SF 0035 S LLND 
N 0200  VV LIUZ 
NT 0026  F LMIE 
NT 0025  F JXAB 
ST 0 1 0 2 F  LJGQ 
H 0003  AV LDRS 
N 0445  0 LMTC 
M 0 1 7 0  A LMRW 
N 0066  V LKXY 
V 0 0 4 4 6  LJQW 
F 0003  V LELS 
M 0 0 8 5  H LNRL 
VA 0 0 8 0  F LGOP 
M 0189  H LJJC 
N 0404  0 JXYP 
M 0012 S 0  LCEI 
H 0045  FE LACM 
R 0026  F LGTP 
M 0 0 4 0  H0 LKGS 
T 0 0 3 1  SK LJEB 
N 0515 G LNPC 
M 0035  F LAGF 
SF 0 0 2 0  A LICH 
SF 0 1 1 4 A  JWPD 
F 0071  SV LOTU 
Ø 0 1 0 0  H LHMC 
Navn Reg -Merke Kjenn signal 
Bygdens Pryd 
Bøen Senior 
Bøgutten 
Bøholmen 
Bømrneifisk 
Bømmelgutt 
Bømmeløy 
Børvåg 
Bøtrål Ill 
Bøtrål IV 
Bøværing 
Bådsvik 
Båragutt 
Båtsfjord 
Calypso 
Campella 
Cato Andre 
Certina 
Charley 
Christina Johnsen 
Cindy 
c i ty  1 
Concordia 
Consol 
Crystal 
Dagny 1 
Dagny Kristin 
Dag-Senior 
Dajar 
Dalbuen 
Daløy 
Debitor 
Diann 
Dimon 
Diplom 
Djupaskjær 
Doggen 
Dogger 
Doggi 
Dolstind 
Dorthea Møgster 
Drivgar 
Drotland 
Dunøy 
Dypingen 
Dyrnesvåg 
Dyrøygrunn 
Dønnland 
Ebony Lady 
Eger Senior 
Eidefisk 
Eidsfjord 
Eigenes 
Eigun 
Einar Erlend 
Einar Helland 
Einar Magnusson 
Eldborg 
Eldborgtrål 
Eldi 
Elding 
Elgo 
Elgøy 
R 0045  SK LJIY 
N 0029  0 L A M W  
N 0 0 1 4  8 0  LEDM 
N 0172  B0  LAHF 
H 0166  B LGMS 
H 0205  B LLBC 
H 0222  B LEBS 
F 0 0 6 0  NK JXHW 
N 0152  B 0  LAQA 
N 0001  B 0  LHLU 
N 0006  B 0  JWWM 
R 0 0 5 0  TV JXEX 
N 0 0 1 4  TS LGUP 
F 0063 BD LDXD 
R 0002  ES LGYZ 
SF 0023  A JWLD 
N 0005  V LLER 
VA 0012  K L.INT 
N 0633  V LLDL 
F 0574  M LHWO 
VA 0 0 3 4  F LHCH 
H 0177 AV LFSV 
M 0025  MD JWXG 
R 0051  U LFCF 
T 0033  T LNJV 
R 0 1 9 2  K LJBX 
M 0402  H LDVP 
N 0 0 5 4  VR LLFY 
VA 0009  S LGNZ 
F 0013  G LEDT 
SF 0319  S LLYQ 
ST 0048  AA LHJE 
R 0025  ST LHZJ 
VA 0 2 1  1 FS LEKE 
SF 0177 F LLZF 
M 0001  AV LGDM 
VA 0175  F LEPR 
M 0041  H 0  LGQS 
F 0042  H LLJJ 
M 0047 S LMYE 
H 0086 AV LNRR 
ST 0091  F LJBG 
M 0278  CM JWTN 
T 0 0 1 0  K LNTI 
N 0515  MS LEOR 
M 0158  SM LCSV 
T 0387 LK JXBF 
N 0252  DA JXAU 
M 0 0 4 2  A LNLH 
R 0164  ES LHVM 
H 0 1 0 7 6  LELT 
N 0001  CO LJUK 
VA 0 0 7 0  F LANW 
H 0001  F LEDG 
N 0 2 5 0  ME LNYZ 
T 0003  SD LMRY 
M 0298  A JXIG 
M 0291  A LFRM 
M 0290  A LHOO 
VA 0014  S LFKT 
F 0236  HV LGMG 
R 0448  K LEGI 
R 0213  K LMRV 
Navn Navn Reg.-Merke Kjenn signal Navn 
Elin Evy 
Elin-Toril 
Elisa 
Elltor 
Elsy 
Elvira 
Endre Dyrøy 
Eos 
Eros 
Espevik 
Espevær 
Even Andre 
Fangtind 
Faxsen 
Fedøy 
Feie 
Feiebuen 
Fernando 
Figenschou Jr. 
Fiksholm 
Finnmarkværing 
Fisk 
Fiskebank 
Fiskebas 
Fiskenes 
Fiskeskjer 
Fiskevær 
Fiskholmen 
Fjelldur 
Fjellmøy 
Flordbas 
Flander 
Flerning 
Flid 
Flid 1 
Floing 
Flud 
Flunes 
Fløgrunn 
Fløniann 
Fløybuen 
Flåvær 
Fonnes 
Forrøy 
Forsøk 3 
Fosnabuen 
Framtid 1 
Frank Arnim 
Frantsen Junior 
Fredrik Arntzen 
Fredrikson 
Freigutt 
Fremad Il 
Frisco Star 
Frøyabuen 
Frøybanken 
Frøyfisk 
Frøyholm 
Frøyholm Jr. 
Futuro 
Førde 
Fårøybuen 
Gama 
Gamvikgutt 
Gamviktrål 
Gangerolf 2 
Gangstad 
Gangstad Junior 
Gardar 
Gargia 
Garmy 
Garnfisk 
Garpeskjær 
N 0060  VV LCMB 
N 0150  VV LAVU 
N 0060  V LEIT 
N 0 0 1 8 F  LKHP 
R 0015 ES LKJS 
R 0045 ES LLIF 
H 0006 F LLXE 
N 0183 ME LJIA 
M 0017 H 0  LHKO 
TK 0192 K LDLR 
M 0344 H 0  LAEI 
F 0075 V LHIW 
N 0120  VR LLMN 
N 0026 B LFYE 
SF 0160 A LFYG 
H 0055 FE LAFB 
H 0022 FE LANN 
SF 0050  V LGML 
T 0340  L LCGM 
H 0284 B LNJK 
F 0018 NK LNEM 
M 0105 H LMRU 
M 0 2 1 0  SM LDAM 
SF 0230  F LDBB 
M 0007 SA LLFX 
M 0050  SA LNQD 
SF 0020  8 LHYH 
SF 0200  F LMOV 
H 0052 K LLUL 
SF 0132 S JWNB 
H 0111  F LFWV 
VA 0156 K LKLA 
N 0213 LF LJUT 
M 0100  SM LNZP 
N 0002 LN LKNG 
T 0088  T LAZX 
M 0016 H 0  JWOM 
N 0032 VR LNLW 
N 0006 H LNHE 
M 0005 HD LAXZ 
H 0092 AV JWPY 
M 0356  SA LCCK 
H 0001  AM LNGE 
N 0 1  11 A LFMG 
N 0056 G LKUQ 
VA 0026 F LAYR 
H 0126 A LIVU 
F 0056  BD LLOZ 
T 0022  1 LMTP 
N 0046 0 LNTL 
M 0001  AE JWWI 
M 0095  Fl LFSZ 
R 0 0 9 0  ST LGAN 
M 0 0 1 4  M LNWQ 
SF 0 2 3 3  B JWYG 
N 0072  MS LJML 
M 0339 H 0  JWWS 
H 0065 K LNTD 
M 0224  H 0  LCHE 
SF 0089 SU LIDI 
SF 0006  8 LMHQ 
N 0312 VA LDQE 
R 0062 ES LNDP 
F 0093 G JXGQ 
F 0097 G LMOR 
M 0053  GS LKFZ 
M 0039  M LKUX 
M 0 1 0 0  MD LMSZ 
H 0002  AV LHRB 
F 0087 H JWWB 
VA 0003 F LAPI 
T 0057  T LDIQ 
F 0 1 6 0  M LAWQ 
Gayser Senior 
Geir 
Geir Johansen 
Geir-Børre 
Geir-Peder 
Gerda Marie 
Gerh.Jakobsen 
Gibostad 
Gill 
Giro 
Giskeholm 
Giskesund 
Gisund 
Gjerdsvik 
Gjøsund 
Glannøy 
Godøyværing 
Gollenes 
Goltastein 
Granit 
Greta Elin 
Grotle 
Grundvig 
Grønholm 
Grønnrevet 
Grøtnes 
Grøtsund Jr. 
Grøtua 
Gularøy 
Guldringnes 
Gulgoværing 
Gullaks 
Gullfangst 
Gullstein 
Gunnar Langva 
Gustav 
Guttorm 
Guttormsen Sen 
Gåsvær Senior 
Haabet 1 
Hadselbuen 
Hadselfjord 
Hagan Senior 
Hagset Senior 
Halsnøybas 
Halvarson 
Hans Robert 
Hansson 
Harald Senior 
Hargo 
Hargun 
Harhaug 
Harieth Carin 
Harjan 
Harmoni 
Harto 
Harøybuen 
Hasselnes 
Hasting 
Hasvikværing 
Hatløytrål 
Haugagut 
Haugefisk 
Havbris 
Havbris 4 
Havbruk 
Havbrått 
Havbøen 
Havdis 
Havdrøn 
Havfangst 
Havfisk 
Havglans 
M 0202  H LMTR 
M 0123  H LHAH 
T 0005  T JWVS 
T 0 4 0 0  LK LENV 
M 0071  H LAUE 
H 0032  AV LDJO 
N 0238  0 JWQA 
T 0071  LK LMGG 
N 0055 VV LKQZ 
T 0378  LK LMXB 
M 0074  G LIKQ 
VA 0066  K LMZY 
T 0002  H LHQL 
M 0051  S LILH 
M 0014  G LDHD 
T 0854  T LDGW 
N 0 0 6 0  MS JWRZ 
M 0031  H 0  LITL 
H 0200  S LGKQ 
M 0100  VD LNPI 
SF 0148  A LDCI 
SF 0002 V JXZI 
0 0011  0 JXGW 
H 0004  O LNAH 
N 0081  TN LCTZ 
F 0109 HV LAYV 
T 0008  T LLGQ 
N 0064  RT LKKU 
M 0022  AV LLIL 
M 0033 G LKZZ 
F 0057 B LJXV 
H 0026  FE LNCR 
F 0101  L LDQS 
SF 0004  A LHEO 
M 0 1 8 9 A  JXIJ 
F 0 1 0 9  M JXIV 
F 0 1 1 0  G LNAS 
F 0 1 2 1 L  LMKY 
NT 0177 V LCCF 
NT 0058  NR LGEM 
N 0009  H LDEL 
N 0070  H LFTA 
T 0322  L LHWI 
M 0016  MD LJUZ 
H 0077 K LACN 
T 0 2 3 0  T LLWE 
F 0 0 4 4  VS LGWV 
ST 0 0 4 0  R LAJZ 
T 0359  LK JWLL 
SF 0303  SU LFEP 
H 0 0 1 7 0  LAYL 
M 0 0 2 0  H LFCO 
N 0 1 6 0 F  LLXY 
M 0002  A JWQU 
T 0074  T LAIJ 
M 0061  S0  LDVK 
R 0 0 2 4  ES JXDL 
F 0 0 4 0  V JWNU 
SF 0116  F LCFT 
F 0 1 1 0  HV JWMR 
M 0 0 1 8  VD LAIQ 
H 0402  AV LEHR 
SF 0007  8 LGNG 
M 0382  SM LCTI 
H 0197  K LJTF 
F 0017  V JWNV 
T 0077  H LIOC 
N 0 1 3 0  VR LCCS 
R 0075  U LLPL 
H 0012  BN LAIV 
T 0 0 6 0  K LGOD 
M O060 VD LAXV 
H 0325  0 N  LNXT 
Havglytt 
Havhug l 
Hav-Jenta 
Havleik 
Havliner 
Havlys 2 
Havmann 
Havpryd 
Havskøy 
Havsnurp 
Havstrand 
Havtun 
Havøyfisk 
Hebe 2 
Heidi Anita 
Heimvon 
Helganes 
Helge Senior 
Helgøysund 
Hellodden 
Helmerson 
Hendavik 
Henningsvær 
Hepsø Senior 
Hepsø Viking 
Hersleb 
Herøytrål 
Herøyværing 
Hidrabuen 
Hillersøy 
Hitterværing 
Hjalmarson 
Hjelmsøy 
Hjeltefjord 1 
Hjønnøy 
Hoddevik 
Hoddøyvåg 
Hoksnes 
Holberg 
Holmefjord 
Holmeset Senior 
Holmingen 
Holmsjø 
Holmøy 
Holvik Senior 
Hordagutt 
H.Svendsen 
Hugin 
Hugo Trygvason 
Husby Junior 
Husby Senior 
Husevåg 
Husøy 
Høydølen 
Høyken 
Håflu 
Håkøy 2 
Håskjær 
Ingar Iversen 
Inger Hildur 
Ingo 
Isak Malnes 
Isfangst 
Isfjord 
Ishav 
Isqueen 
Jamalito 
Jamo Junior 
Jan Børre 
Jan Mayen 
Jan Roger 
Jan Tore 
Jan Yngve 
Reg -Merke Kjenn signal 
M 0107 VD LCUM 
T 0013  SD LJJL 
N 0017 VV LDOA 
N 0005  80 LHPM 
NT 0 3 0 0  V LHBU 
SF 0062  V LGHA 
M 0015  VD JXAY 
N 0 0 3 0  V LEWI 
N 0 1 3 4 A  LGAY 
M 0195  MD JWOK 
M 0125  H LCKG 
F 0155  NK LMJY 
F 0 2 2 0  M LINZ 
N 0109  B 0  LJTY 
T 0 1 4 5 T  LAHX 
N 0 3 0 0  B 0  LMLY 
R 0 1 7 0  K LDPW 
N 0026  A LHGP 
VA 0 0 1 0  F LEEV 
N 0173  MS LNGJ 
T 0072  T LMAD 
SF 0016  V LMZJ 
N 0 4 1 5 V  LJUP 
ST 0 0 2 0  O LLTN 
ST 0092  O JXOC 
N 0161  0 LIBU 
M 0347  H 0  LKDQ 
M 0 4 4 4  H 0  JWMP 
VA 0 0 6 0  F LAZW 
SF 0 2 2 0  A LMKD 
ST 0 1 0 8  H LCIZ 
T 0188  LK LESP 
F 0202  M LGHI 
H 0008  O ILDA 
H 0164  AV LMNI 
SF 0 0 2 7  V LKCJ 
ST 0036  R LFFV 
N 0021  BR LIVF 
M 0028  S LATX 
H 0 0 1 9 A  LMFI 
M 0021  H LJMS 
M 0118  S 0  LKPX 
M 0012  G JXTD 
F 0 1 5 6 V  LAGB 
SF 0004  V LARP 
H 0 2 2 0  B LIUL 
F 0008  BD LIKY 
F 0112  S LGYA 
T 0076  T LNMD 
N 0 0 3 4  HR LFFQ 
M 0 1 4 0  AV LIAQ 
M 0022  H JWSR 
M 0 0 5 0  SD LLXZ 
M 0097 MD LFAX 
N 0009  80 LNRX 
R 0029  B LLMC 
T 0 0 5 0  T LMXC 
R 0563  K LFBL 
M 0 4 9 0  SM LHUR 
M 0001  F LDXK 
N 0048  V LKGX 
N 0081  B 0  LDYE 
N 0096  V LJNF 
T 0 1 0 0 1  JWZF 
N 0007  0 LMPX 
N 0009  VV LLVD 
AA 0008  HS JWLQ 
T 0 0 0 1 s  LNWH 
N 0002  0 LHCV 
M D081 H 0  LNBR 
R 0126  K LHLQ 
N 0 0 6 0  A LNFN 
N 0469  R LAG0 
Navn Navn Navn 
- 
Janko Senior 
Jann-Agnar 
Janne Kristin 
Janne Marie 
Jan-Robert 
Jan-Rolf 
Jaro 
Jarstein 
Jati 
Jennegga 
Jenny Oline 
Jergul 
Jill Renate 
Johan Kr.Rokstad 
Johan Martin 
Johannes Mo 
John Erik 
John Longva 
Johnsen Senior 
Jolly 
Jori-Inge 
Joodd 
Juna 
Jøkul 
Jørn Hauge 
K Vaage 
Kaare 1 
Kabek 
Kamøyværing 
Kap Farvet 
Kapp-Linne 
Karl Anders 
Karl Snorre 
Karl Vadøy 
Karl Wilhelm 
Karl-Viktor 
Karmøytrål 
Karpur 
Kartøy Senior 
Kasfjord 
Kato 
Kaupanes 
Keltic 
Kerak 
Ketlin 
Kibergsværing 
Kim-Renate 
Kings Bay 
Kings Cross 
Kirkholmen 
Kirkøy 
Kjartan 
Kjelløy 
Kjesholm 
Kjosgutten 
Kjøanger 
Kjøllefjord 
Kjølnes 
Kleppe Senior 
Klippstein 
Klondyke 
Knausen 
Knester 
Knut Aleks 
Knut Bjørnar 
Knut Gunnar 
Knut Senior 
Kolnes 
Koralbank 
Koralhav 
Korsvik li 
Kraknesson 
Kr.Johansen 
VA 0094 F LLQL 
N 0 0 1 4 V  LMOW 
ST 0003 O LION 
T 0225 N LJYM 
N 0008 H 3YTX 
N 0004 F LCQM 
N 0 1 1 1 0  LACF 
R 0508 K LNCE 
N 0068 A LAJY 
T 0043 K LDDE 
N 0326 0 LMAL 
F 0002 H LGEB 
VA 0029 FS JXIT 
M 0134 SM LNQL 
T 0024 LK JXRG 
T 0006 L JXCR 
H 0 0 1 6 8  LHAG 
M 0056 A LGSO 
N 0005 BR LEGZ 
T 0250 L LLEW 
N 0002 BR LCUN 
R 0019 KV LFHP 
R 0050 ES LAEF 
M 0072 VN LKTF 
N 0022 V LLTI 
H 0182 AV LNPN 
ST 0090 O LGMV 
F 0100 NK LWOP 
F 0061 NK JWWX 
M 0206 H LCKT 
M 0008 S LDON 
N 0159 MS LCXH 
T 0 1 6 5 T  LANO 
M 0040 U LMLA 
N 0 2 1 0 A  LEKZ 
N 0036 F LGCA 
M 0100 AE JXLV 
VA 0001 S LJDA 
T 0152 S LFVB 
T 0007 H JWOD 
M 0192 S0 LLJC 
R 0206 ES JWRW 
SF 021 1 V LJSL 
M 0053 A LJBE 
N 0119 SO LMRJ 
F 0009 V LEDH 
N 0047 VV LJLD 
M 0006 H0 LJZV 
M 0416 H0 LHUZ 
M 0001 VD LJNX 
N 0 1 1 0 0  LCZG 
F 0090 VS LLRL 
T 0097 T LKOE 
R 0019 ES LEUC 
T 0085 L LGNV 
M 0188 AE LLCD 
F 0001 LB LLSU 
F 0032 NK LMOO 
H 0369 AV LNPF 
H 0064 B LCLC 
R 0006 ES LKTW 
SF 0066 V LAVX 
H 001 l AV LLVC 
N 0084 HR LNXD 
N 0092 VV LCUI 
F 0228 HV 3YWZ 
M 0106 G JWZX 
F 0079 BD LKLO 
R 0009 ES LGTS 
M 0406 H LMPS 
M 0012 AK LMTQ 
T 0 0 1 6 T  LGOK 
T 0360 LK LKEU 
Kromhout 
Krusning 
Kryssgrunn 
Kryssholm 
Kvalnes 
Kvalstein 
Kvalsvik 
Kvaløyfjord 
Kvaløyvær 
Kvaløyvåg 
Kvanskjær 
Kvernsund 
Kvitberg 
Kvitbjørn 
Kvitingen 
Kvittinn 
Kvitvarden 
Kvitvær 
Kystfisk 
Kågsund 
Kågøy 
Kårstein 
Labbetus 
Labrador 
Lagunen 
Landegoværing 
Landkjenning 
Langaune 
Langenes 2 
Langstein 
Langsund 
Langvin 
Lano 
Laukvikbuen 
Laukvikværing 
Leanja 
Leif Junior 
Leif Roald 
Leik 
Leinebjørn 
Leinebris 
Leinefisk 
Lending 
Lestaskjer 
Liaholm 
Liavåg 
Libas 
Lill-Harrieth 
Lind Junior 
Lind Senior 
L~ndy 
Linebas 
Lingbank 
Lofottrål 1 
Lofottrål 2 
Lofotværing 
Longabuen 
Longva 
Longvanes 
Lopphav 
Loranso 
Lovundfjell 
Lowinda 
Lundberg 
Lundb~en 
Lysglimt 
Lyshaug . 
Lysnes 
Lønning Junior 
Lønningen 
Løveng 
Maber 
Niagnussen Sen. 
Maiblomsten li 
Maifjell 
Malmen 
Malnesfjord 
Marandi 
Margot Lovise 
Marianne Kleven 
Marion 
Marna Hepsø 
Maron 
Marstrand 
Masi 
Maths Larsen 
Mats-Erik 
Mea 
Mefjordbuen 
Mefjordværing 
Mehamnfisk 
Melody 
Melshorn 
Meløyvær 
Midtflu 
Midøy Viking 
Mjelafisk 
M.Jensen 
Mjosund 
M.Ni1sen 
Moflag 
Moivik 
Molnes 
Mona 
Monica 
Mostein 
Mot Senior 
Murholm 
Mykenfisk 
Mykenfjord 
Myrebas 
Myrebuen 
Myref~sk Il 
M.Ytterstad 
Møretrål 
Måløyfisk 
Måløygutt 
Måløysund 
Nadir 
Naley 
Nappsværing 
Nargtind 
Naustbuen 
Neptuges 
Nergård Senior 
Nesbakk 
Nesejenta 
Nessefjord 
Nessegutten 
Nilfisk 
Nils Finnøy 
Nils Harald 
Nils Holm 
Nimrod 
Nolstly 
Nontind 
Norbreen 
Nord Rollnes 
Nordbanken 
Nordbas 
Nordfangst 
Nordfisk 
Nordholm 
Nordlending 
Noidsjøfisk 
Nordsjøtrål 
TK 0050 BL LGTA 
F 0096 L LMOS 
H 0083 S LCMT 
N 0098 MS JWPT 
R 0055 ES JWLW 
ST 0061 0 LES0 
R 0030 HA LGHH 
R 0024 K LLPM 
ST 0085 O LECY 
H 0084 F LDBS 
F 0091 LB JXBG 
Navn Navn Reg.-Merke Kjenn signal Navn Reg Merke Kjenn signal 
Nordstar 
Nordsten 
Nordstrand 
Nordstål 
Nordtind 
Norea Sør 
Norengen 
Norleif 
Norliner 
Normo 
Normørshav 
Norsel 
Norørn 
Nua 
Nuvsvåg 
Ny Argo 
Ny Forsøk 
Ny Hella 
Nybakk 
Nybo 
Nybruse 
Nybræna 
Nybør 
Ny-Dolsøy 
Nydønning 
Nye Ringbas 
Nyfalken 
Nygrunn 
Nygård 
Nygårdsjøen 
Nygård-Viking 
Nyheimbuen 
Nyhorizont 
Nyrapp 
Nystein 
Nystrand 
Nystrøm 
Nytind 
Nytun 
Nyvarden 
Nyvoll Senior 
Nøkkerosa 
Odd Erik 
Odd Lundberg 
Odd Tore 
Oddholrn 
Oddvar Jr. 
Ole Bakk 
Ole Elvan 
Ole Gullvik 
Oie Martin 
Ole Nordgård 
Ole Oskar 
Ole Sætremyr 
Ole Torrissen 
Ole Willassen 
onsøyværing 
Opal 
Ordinat 
Orfjord 
Orient 
Orkan 
Oront 
Osan 
Oslogutt 
Otrøying 
Ottar Birting 
Otterholm 
P J Senior 
Pastan 
Patchbank 
Paul Senior 
Peder Aarseth 
T 0012  1 LHXV 
N 0 1 1 7 A  LFHK 
SF 0073 S LAZE 
T 0078  T LELM 
N 0015 H LNMM 
VA 0076  K LKAV 
M 0018  G LKPV 
M 0011  H 0  LDKR 
M 0091  MD LKMX 
F 0006  G JXJB 
M 0045 AE LEHS 
T 0021  T LDQJ 
M 0038 G JWZC 
R 0120  K LEDA 
F 0008  L LNHG 
M 0024  G LCKU 
M 0052 S LEHA 
N 0097 MS LDLU 
SF 0078  V JXPH 
M 0065  MD LLXJ 
M 0099  AV LGHG 
N 0105 VV LDKX 
H 0001  8 LJQJ 
M 0022 VD LGPL 
ST 0096 R JWMT 
SF 0001  V LGDT 
M 0195 H 0  LJNV 
N 0004  AH LEGG 
F 0 1 0 0  HV LMKZ 
SF 0070  V LGBQ 
T 0 1 7 0  L LKIX 
N 0 6 2 0  V LAER 
T 0002 LK LGAT 
M 0136  F LCVG 
NT 0150  V JXPU 
H 0 1 1 5 8  JWOC 
M 0083  G LERX 
F 0 0 8 0  NK LHNN 
N 0 0 3 0  0 LEXL 
T 0060  1 LEMK 
M 0225  G LALS 
0 0199  H LNMW 
F 0090  BD JXAX 
T 0055  G LKPB 
F 0 0 1 0  LB LLIH 
M 0269  H 0  LKPS 
F 0647 M LMRE 
H 0 0 4 0  AV LIRA 
N 0061  A JWRA 
N 0007  SO JWNX 
ST 0019  O LMXF 
T 0006  T LNQA 
N 0072  V LKJG 
SF 0 1 0 0  V LGFE 
N 0 5 4 0  ME LLKH 
N 0016  V LNLR 
0 0025  0 LMZI 
M 0 0 3 2  AK LCFO 
H 0 2 5 0  AV LAEH 
M 0018  AV LJOH 
M 0032  H 0  JWTG 
N 0094  LF LLXC 
N 0081  VV LJGW 
T 0153  KD LGJO 
T 0073  T LHII 
M O006 MD JWOW 
M 0101  AK JXHB 
N 0175 LN LMPB 
F 0055  S LEOP 
M 0005  H 0  LDDQ 
R 0 0 3 0  K LKAJ 
M 0174  AV LLVA 
M 0016  A LMUD 
Peder Huse 
Peik 
Pero 
Persfjord 
Piraja 
Pirion 
Plarex 
Polar Fjord 
Polar Star 
Polar Viking 
Polara 
Polarbas 
Polarfangst 
Polarhav 
Polarvind 
Ponny 
Porsangergiitt 
Presttind 
Radar 
Radek 
Radin 
Ragnar 1 
Ragnar 3 
Ragnar Senior 
Ragnvald Senior 
Rairo 
Raiti 
Raloma 
Rambuen 
Ramoen 
Ramsøysirnd 
Randi Marie 
Rango 
Rangøy 
Rayion 
Reflex 
Reholm 
Reine 
Reinebuen 
Reinevåg 
Reinfjell 
Reitebris 
Rembas 
Rernifisk 
Rernrnan 
Remming 
Remo 
Remøytrål 
Remøy-Viking 
Renså 
Retor 
Rigu 
Rima 
Rindar 
Rindenes 
Rinderøy Jr. 
Rindøy 
Ringo 
Ringskjær Nord 
Ringvassøy 
Risholm 
Riston 
Rita Eline 
Rita Harriet 
Roald Olsen 
Roaldnes 
Roaldsen Senior 
Robertson 
Rogun 
Rogøysund 
Roholrnen 
Rokkflu 
Rollon 
M 0097 C0 LJIH 
H 0181  8 LJHA 
M 0081  VD LMJF 
F 001  7 BD JXGS 
VA 0095 K LMTJ 
V A 0 1 4 0 F  LDYM 
SF 0030  A LJQN 
H 0040  BN LCOH 
M 0014  HD LNMJ 
T 0228 KD LKTG 
M 0068  H 0  LLMX 
T 0024  T LCSE 
T 0099  T LGPZ 
T 0054  T LATF 
SF 0017 S JWUJ 
VA 0096 F LLYY 
F 0148  P LCJO 
F 0260  L8 LNHY 
R 0017 H LKXW 
H 0022  A LNAE 
N 0 0 5 5  H LDUJ 
T 0198  L LAME 
H 0006 SO LKWM 
F 0 0 8 0  H LNAK 
T 0161  LK JWVR 
F 0069  H LLAX 
F 0074  H LAMC 
F 0178 NK LEEI 
M 0035 K JWYO 
M 0002  VD LDCE 
ST 0086 O LHTP 
F 0038  NK LHM8 
N 0015 V LMJO 
T 0245 LK LIVH 
M 0089  S LEZV 
M 0 0 2 4  S LCZH 
N 0146  SG LLUU 
N 0279  CO LGUW 
N 0026  MS LAHG 
N 0001  MS LMVN 
T 0001  LK LDZA 
M 0035  H 0  LKAL 
M 0080  H 0  LNMD 
T 0018  LK LIPD 
M 0180  CM LAXH 
R 0 0 2 0  F JWQI 
SF 0077 S JXBZ 
M 0 0 2 0  H 0  JXXF 
M 0145 H 0  LHVP 
R 0743  K LCKV 
N 0023  HR LIXC 
R 0146  ES JXDY 
VA 0 0 5 0  F LGZB 
M 0016 EE LFGX 
SF 0 0 1 0 F  LDDW 
M 0065  AK LJBR 
R 0242  K LGPQ 
R 0 3 0 0  S LACU 
N 0203  F LGHT 
T 0023 T LCKM 
N 0 0 5 0  V LEAD 
M 0194  C0 LEKC 
F 0096  V LCLW 
N 0181  VV LEWK 
N 0053  0 JXOU 
M 0037 G LMNL 
T 0005  G LCFQ 
T 0182  8G LKPI 
VA 0013 M LMJH 
H 0058 8 LFAU 
N 0380  VV LNAD 
VA 0081  F LHIG 
SF O011 V JWVW 
Rollon 1 
Ronny 
Rosund 
Rosvik 
Rover 
Roy Frode 
Royal 
Roy-Halvard 
Rubb 
Rubin 
Ruma 
Rundfjell 
Runing 
Runo 
Ryggefjord 
Ryssenes 
Rystadbuen 
Rystraum 
Rødøyværing 
Røingen 
Røringen 
Røstnesvåg 
Røttingøy 
Røvær 
Røyrbuen 
Sailor 
Sajana 
Salarøy 
Salthammer 
Saltholm 
Saltskaaren 
Sandagut 
Sandetrål 
Sandevær~ng 
Sandra 
Sandvær 
Sarah-Jane 
Sarnes 
Scalloper 
Seibas 
Seidon 
Seiko 
Seilslø 
Seira 
Selbjørn 
Selis 
Selvåg Senior 
Senet 
Senholmen 
Senjabuen 
Senjafisk 
Senjafjord 
Senjasund 
Senjatrål 
Senjaværing 
Shanty 
Shirley 
Sidni 
Sigerland 
Siglar 
Signal 
Sildøy 
Silver 
Sirafisk 
Siratrål 
Sissel Torild 
Sjannøy 
Sjarm 
Sjonagutt 
Sjnrbas 
Sjøbris 
Sjøfuglen 2 
Sjøholrn 
H 0 0 2 0  O LKLQ 
H 0145 A LNRS 
M 0117 G LNWV 
T 0 0 1 0  T LNND 
N 0026  8 0  LKAI 
N 0082  V LKXG 
R 0010  ES INNE 
F 0067 B LNCK 
VA 0033 F LHDE 
H 0065 8 LDGO 
M 0114  C0 JWPX 
F 0025 KD LJQH 
M 0061  VS LEVW 
M 0039  SA JWSB 
F 0027 M LFZT 
R 0070  TV LLIO 
N 0006 V LKKO 
T 001  7 T JXAN 
N 0 3 0 0  R LDYL 
N 0053 R LLSI 
M 0173  G LLJB 
N 0014  VV LEDC 
H 0055  Q LDGA 
0 0004  H LCWE 
SF 0030  S LFXK 
F 0132  L LECE 
R 0001  ES JXJK 
T 0025 T LJIS 
N 0173 L LJVH 
H 0089  AV LLAC 
SF 0339 SU LJTO 
F 0486 M JWWF 
M 0019  H 0  LHYV 
M 0082 S JXXL 
A A 0 1 0 2 R  LMUT 
N 0165  MS LJIZ 
M 0075 A ILJE 
F 0024  BD LMSR 
M 0048  A LNZW 
N 0 2 5 0  SG LKIH 
R 0094  ES LLEX 
M 0046  H LAEK 
VA 0 0 1 4  F LMIC 
F 0042  BD LKWR 
0 0087 O LJYK 
T 0 0 5 0  B LJYJ 
N 0510  ME LNZA 
0 0088  O JWYM 
N 0382  A LKND 
T 0146  LK LJBN 
T 0264  LK LLNP 
T 0160  8G LLKK 
T 0125 LK LNQl 
T 0047 LK LKER 
T 0085 LK LAIS 
H 0025  0 LLRS 
VA 0071  FS LNPU 
0 0 0 6 1  H LCXY 
N 0356 0 LDAN 
H 0048  0 N  LLCX 
M 0068  F LGSR 
F 0 3 3 0  NK LNRD 
R 0071  U LLTJ 
R 0048  U LHTT 
N 0044  RT JWXZ 
T 0227 T JWOB 
R 0041  TV JXNS 
M 0472  CM JWYL 
N 0001  RA LCQK 
SF 0200  V LDFK 
M 0046 H 0  LELC 
M 0024  H 0  LJSK 
H 0315  ØN LJHC 
Navn 
Sjøniann 
Sinodd 
Sjøtun 
Sjøvik 
Sjåviknes 
Skaqenes 
Skagholm 
Skagskjær 
Skagøysund 
Skaidi 
Skarbaren 
Skarbjørn 
Skaregg 
Skarhaug 
Skartieim 
Skarheim Senior 
Skarholmen 
Skarodd 
Skaisol 
Skarstein 
Skjervøyfisk 
Skjongnes 
Skjærping 
Skogsøyværing 
Skolmen 
Skorøy 
Skreien 
Skrolsvik 
Skulbaren 
Skulegg 
Skutnes 
Skuvingen 
Skåbas 
Skåkbøen 
Skårholm 
Slaatterøy 
Sletringen 
Slettind 
Smaragd 
Smines 
Småliner 
Småvik 
Snorre 
Snøgg Il 
Sofie 1 
Solbas 
Solglytt 1 
Solheim Senior 
Solholm 
Solskjær 
Solværskjær 
Solvår 
Soløyvåg 
Sornmarøybuen 
Sonar 
Sopen 
Sortland 
Staaløy 
Stadhav 
Stallo 
Stavøy 
Stein Bjarne 
Stein Gerhard 
Stenbakken 
Stentor 
Stian Andre 
Stig Ivar 
Stig Magne 
stig Willy 
Stig-Torbjørn 
Storegg 
Storeknut 
Storhav 
H 0020 B LCGR 
T 0029 LK JXFZ 
T 0012K LCOL 
M 0096 MO LLCE 
T 0171 K LCAQ 
N 0046 V LJLI 
ST 0804 F LJLL 
N 0001 H LGYL 
T 0060 T LNSR 
F 0086 H LNMY 
F 0032 BO LHHB 
!/i 0003 A JXNQ 
M 0193G LLOL 
M 0002 H LAQE 
M 0008 A LLJU 
N 0004 V JWYH 
N 0053 80 JXKW 
M 0069 G LGFN 
T 0042 S JWUO 
AA 0006 G LLHP 
T 0667 S LMNJ 
M 0072 G LCBG 
R 0030 ES LFBA 
N 0270 0 LJLR 
N 0148 VV JXLX 
T 0138 TK JXHL 
N 0178 F LKPY 
T 0138 TN LHNS 
T 0019 T LKTM 
M 0250 CM LAOJ 
T 0348 S LLUV 
N 0004 H LNVI 
T 0191 BG LJOT 
F 0041 LB LLPO 
R 0737 K LGOU 
H 0012 AV JXAM 
ST 0166 F LLIU 
T 0001 L LKDV 
M 0064 H 0  LGSE 
SF 0140 S JXHX 
M 0039 S LCVF 
F 0 1 4 4 s  JWRL 
T 0077 T LGLJ 
M 0078 H 0  LIPH 
T 0438 T LKMY 
SF 0136 SU LMUG 
M 0004 AV LHJG 
M 0008 F LAHE 
R 0011 B LEUG 
M 0107G LNYK 
N 0003 L LETN 
H 0440 B LIWO 
M 0112 F LNCL 
M 0006 H LHVW 
SF 0065 A LMHB 
N 0101 B LDOD 
N 0040 H LAOJ 
H 0038 AV LHAI 
T 0001 K LNFV 
F 0084 H JXTZ 
ST 0047 A LCTA 
NT 0303 V LLLA 
F 0071 NK JWYK 
T 0429 T LDBY 
F 0019 BD LGFI 
T 0160 L LDHL 
F 0056 B LHMZ 
T 0007 TK JWRR 
F 0026 B L E W  
F 0025 M LGWZ 
M 0012 A LJUE 
H 0090 AV J X W  
H 0096 AV LMWW 
Stoiholm 
Stormfuglen 
Strand Senior 
Strandby 
Stratos 
Straumbas 
Straumberg 
Stiaumingen 
Stridsholm 
Strønøy 
Stiålau Il 
Styrenes 
Støagutten 
Støbakk 
Støttværingen 
Stålbjørn 
Stålegg Junior 
Stålegg Senior 
Stålgvit 
Srålodd 
Stålringen 
Stålsund 
Ståliind 
Ståltor 
Stångsund 
Suderøy 
Sula 
Sulafisk 
Sulaholm 
Sulejenta 
Sulestein 
Sundskjær 
Sundsværingen 
Svaløy 
Svanaug Elise 
Svanes 
Svanodd 
Svatind 
Svebåen 
Svein Frode 
Svein Ketil 
Svenn-Arne 
Sverdrupson 
Sverre 4 
Svinøy 
Svolværing 
Sylvester 
Synes 
Sæbjørn 
Sælodden 
Sætring 
Sæviking 
Søgnejenta 
Sørbøen 
Sørlys 
Sørtind 
Sør-Troms 
Sørtrål 
Sørvær 
Sørøysund 
Sørøytrål 
Søviknes 
Talbor 
Tampen 
Tangen 
Teigenes 
Teigesund 
Telma 
Ternholm 
Thule 
Tindskjær 
Tinghaug 
1.0.  Senior 
M 0058 A LLSC 
M 0038 AV LIWS 
M 0025 H JWZU 
T 0137 BG LHTF 
N 0160 VV LLMJ 
N 0045 H JWXM 
N 0002 LF LI00 
N 0089 F LDNX 
H 0083 0 N  LNFG 
H 0022 O LGEY 
R 0027 ES LIUN 
H 0170 ØN LOKO 
0 0018 R LMVW 
M 0020 G LJUJ 
N 0200 ME LHAJ 
M 0072 F JWMK 
M 0063 S LGSA 
M 0165 S LHOK 
VA 0087 K LEPK 
T 0070 LK LNRN 
N 0075 DA LEUE 
SF 0005 S LEKF 
N 0062 H LKON 
T 0015T LlBS 
ST 0745 F LKVO 
H 0050 A LAIU 
M 0004 A LARE 
M 0015 SA LCTD 
ST 0140 F LMPQ 
SF 0042 SU LMFG 
H 0048 F LJTN 
T 0497 T LHIL 
NT 0363 V LNUF 
T 0281 T JXFU 
ST 0019 F LJDR 
N 0003 F LJUM 
M 0026 H 0  LAXT 
N 0143 MS LCVT 
N 0045 A LLWA 
N 0012 V LHFF 
N 0220 A LHOC 
F 0035 A LNTJ 
T 0092 S LCNO 
N 0162 G LHNB 
SF 0046 F LCFR 
N 0648 V LEVR 
R 0009 K LNTK 
M 0077 A LNCO 
M 0027 VD LKOJ 
H 0004 0 N  LJAE 
M 0055 G LEZS 
M 0072 H 0  LNPB 
VA 0004 S LFET 
N 0350 ME JWOY 
VA 0062 K LMPI 
F 0377 A LCUF 
T 0005 H LDEE 
R 0002 HA LNVZ 
F 0136 HV LATR 
N 0070 A LNMP 
M 0010 H 0  LNGH 
M 0028 H 0  LJGK 
H 0087 AV LMRX 
M 0001 HD LEBB 
M 0285 HØ LDSD 
M 0120 H 0  JWSG 
SF 0040 S INST 
H 0018 E LACB 
T 0566 S LLWY 
H 0099 K LKIC 
N 0039 VR LEIE 
N 0211 ME LAZL 
F 0100M LHVR 
Navn 
Toftøysund 
Tojako 
Tokai 
Toliko 
Tona 
Tonefjell 
Tonny 
Topsy 
Tor Kristian 
Tor-Angel 
Tor-Arne 
Torberg 
Toibjørn Werner 
Tore Junior 
Torell 
Torgeirson 
Torgværing 
Tor-Inge 
Torson 
Torsver 
Torvikholm 
Traai 
Triplex 
Trogangen 
Tromstrål Il 
Tromsøybuen 
Tiond Ronny 
Trond-Kjethil 
Trondskjær 
Tronøy 
Trossavik 
Trygg 2 
Tryggholm 
Trygvason 
Trygve Stener 
Trysil-Gutten 
Trænabanken 
Trænværing 
Trønderbuen 
Trøndergut 
Trålbas 
Trålfisk 
Tuften 
Tumlaren 
Tunfisk 
Tviskjær 
Tælavåg 
Tønsnes 
Uksnøy 
Ulla 
Ullaholm 
Ulven 
Unni Marie 
Uran 
Vaagsfjord 1 
Vadsøjenta 
Vadsøtrål 
Vadøy 
Vakøy 
Vannvåg 
Vannøy 
Varak 
Varberg 
Vaidar 
Varen 
Vareng 
Vargsundfisk 
Vasstind 
Vea 
Vea Jr. 
Veafisk 
Veagutt 
Veidar l 
Req Merke Kjeiiii sigiial 
-- 
H 0202 B LENP 
M 0065 AV LNIY 
F 0076 HV LKW 
ST 0041 R LASX 
H 0015 K M  LJHG 
N 0075 0 LNGI 
R 0022 HA LOVR 
0 0235 H LLLU 
F 0086 NK LNMC 
N 0001 B LLQH 
M 0042 S JXGE 
M 0035 G LGQK 
N 0002 SG LAKE 
M 0015 G LFWZ 
M 0072 H LNPW 
F 0076 H LEAK 
N 0006 BR LMAY 
N 0077 F LJBK 
T 0065 T LLGI 
NT 01 16 V LDRH 
M 0076 H 0  LMDO 
R 0031 K LALI 
T 0001 H LNVO 
N 0261 H LEOE 
M o018 EE LDaY 
T 0064 SA JWWE 
N 0363 0 LMUZ 
T O198 LK LMMN 
T 0056 LK LJKV 
T 0088 B LANT 
R 0021 ES LHTK 
T 0161 TN LDLM 
SF 0120 A LMZM 
H 0310B LMPP 
ST 0042 O LCMK 
N 0233 MS LILZ 
N 0007 TN LAYH 
N 0013 TN LJSX 
ST 0103 H LCVO 
N 0226 MS JXGB 
M 0051 H 0  LHWR 
M 0042 SA LNUS 
M 0087 H LGKO 
R 0044 K LARW 
N 0180 L LNEL 
VA 0020 F LCVI 
H 0059 S LFNB 
T 0041 T LAIH 
M 0075 C0 LKOL 
M 0196 C0 LGGD 
M 0048 H LKHT 
H 0086 0 N  LKDF 
R 0210 K LMNP 
N 0021 L LMCL 
T 0018 1 LJCJ 
F 0002 VS LHNX 
F 0184 VS LLCU 
SF 0039 S LFBV 
T 0112 T LAXC 
T 0002 K LCOU 
F 0038 L LKXJ 
M 0009 A LNOA 
R 0100 ES LHJP 
N 0235 ME LKCY 
N 0037 TF LNRJ 
T 0090 L LFGN 
F 0075 KD LCAB 
T 0164T LDTA 
R 0812 K LNXO 
R 0011 K JXKF 
R 0033 B LIZF 
R 0594 K LMEF 
M 0109 G LDUR 
Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal 
Veiding 
Veidværing 
Verning 
Veslekari 
Vestbankfisk 
Vestbas 
Vestbrona 
Vesterveg 
Vestervon 
Vestfart 
Vestfjor 
Vestflud 
Vestglans 
Vestls 
Vestkapp 
Vestliner 
Vestnes 
Vesttind 
Vesttrål 
Vestviking 
Vestvær 
Vestvågøy 
Vestøy 
Vidjenes 
Vigdis 
Viggo Bakke 
Vigny 
0067 K LAYI 
0051  0 LLML 
0027 B LERI 
0017  VN LCCN 
0104  SG LEQA 
0033  H 0  LLXH 
0071  K LLSP 
0169  AV LADL 
0097 A LLMP 
0022  8 LNPE 
0 1 7 1 V  LDUX 
0073  S JWVC 
0 0 2 0  SD LNVT 
0 0 1 6  HV LLFS 
0 0 5 0  S LGRD 
0 0 9 0  V LLJM 
0062  RA LEMB 
0032  H LNNS 
0009  VN JWSD 
0 1 9 0  AV LIAB 
0021  A LFIT 
0 0 0 4  VV JWZT 
0 0 5 0  A LCSR 
0207  VS JXHI 
0 0 2 0  H LFBE 
0 2 8 0  S LJFJ 
0 1 7 8  K LAFF 
Vikanes Senior 
Vikanøy 
Vikavåg 
Vikberg 
Vikenes 
Vikingbank 
Vikmark 
Vikstein 
Viktoria Ill 
Vilnes Senior 
Vima 
Vingholm 
Vinjesund 
Vitan 
Voldsund 
Volstad Viking 
Vonar 
Værland 
Værøybuen 
Værøyværing 
Vågamot 
Vågamøy 
Vågar 
Vågaværing 
Vågen Senior 
Vågstein 
Vågssygutt 
M 0053  S LCXN 
N 0 2 1 0  80 LCPO 
M 0 0 4 2  F JWTE 
N 0 0 1 0 F  LHDY 
R 0527  K LHVQ 
R 0225  K LMQU 
SF 0019  S LKLD 
ST 0 0 2 0  AA LMYZ 
T 0096  H LKQL 
SF 0 0 1 0  A LAGX 
SF 0194  F LJLG 
M 0 1 8 0  AV LGQL 
T 0569  LK LAYZ 
SF 0077 B LFBY 
M 0021  H 0  LALM 
M 0001  A LAIR 
M 0088  SD LJNQ 
M 0058  H LAKW 
N 001  0 VR LATQ 
N 0 0 2 0  VR LFUK 
N 0009  V LNWT 
N 0007 V LNCC 
M 0257 SM LHLX 
N 0266  V LKEA 
M 0151  AV LKDR 
SF 0015  V LIRC 
SF 0221  V LCWJ 
Navn Reg -Merke Kjenn signal 
Walker N 0 0 3 0  A LDEU 
Willassen Sen N 0041  V LEME 
Æråsbåen N 0303  A LNSC 
. Øksnesfisk 1 N 0 4 4 0  0 LMZS 
Øksnesværing T 0062  S LDXR 
Dragutt T 0 0 5 0  i JXCY 
Ørnfløy T 0207 T LMJZ 
Østbas T 0068  G LJRG 
Østervaag T 0001  MV LNPL 
Østrem R 0 0 3 4  U JXJH 
Øvrabøen R 0005  B LDIW 
Øyaren SF 0051  V LLLY 
Øyaskjær N 0550  SG I M O T  
Øyasund M 0 0 0 8  AV LGLX 
0ybard M 0122  G LGNO 
Øybas M 0071  H 0  LJRA 
Øyfisk SF 0093  V LMRF 
Øyliner M 0061  AV LET0 
Øyvik AA 0002  R LMCY 
Øyvåg F 0042  NK LNBJ 
Akrabuen F 0198  NK LFGT 
Amøyflord R 0266  K LJPU 
Arv~ksand T 0320  S LJNL 
Ase Rlngnes H 0056  T JXRV 
Aserøybuen N 0 0 1 0  SO LNRE 
Asvang Senior N 0 1  6 4  A JXDG 

REGISTER 
over 
MERKEPLlKTliGE NORSKE FISKEMRKOSTER 
1986 
Finnmark 
F-A Aka 
Farkosteiis Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresiiontieiende rederi 
-- - 
niiriimri tyi>e og i iavn Lengde Bredde Dybde I Il j r  Merke Byggear H K oavri og pusladiesse 
Finnmark 
F-A Aka - tilsynsmann Strøm Magnus Bukta 9510 Elvebakken 
Ellinor 
Soleysund 
Svend Kåre 
snøgg 
Tommy 
Frank 
Cato 
Laksen 
Leif Harald 
Pilk 
Elsa 
Karianne 
Per Gunnar 
Olga 
Pelle 
Per-Hugo 
Klubben 
Borghild 
Fars Il 
Laksen 
Eva 
Pan 
Ea 
Heidi 
Pusteng 
Hege Cristin 
Hildus 
Svenn Arne 
Sandsøy 
Terna 
Nugla 
Eli 
Havfruen 
Rune 
Frode 
Stine 
May Torill 
Ivei 
Maiblomst 
Gunn-May 
Kleppen 
Bingo 
Bradrene Larsen 
Irene 
Torsmo Senior 
Skreien 
Bjernung 
Fjærflyten 
Helga 
Liljen 
Tomas 
Teisten 
Ririgsjær 
Evinr 
GM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Evinr 
Johns 
Volvo 
Yamaha 
BMC 
Yamaha 
Ford 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Archim 
Caterp 
Perkin 
Marin 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Suzuki 
Suzuki 
Bukh 
Tomos 
Tomas 
Rapp 
80 9 Johannes Hansen, 9545 Bognelv 
81 244 Asbjørn Svendsen, Boks 133, 9640 Kvalfjord 
77 95 Kåre Knutsen, 9540 Talvik 
70 10 Harald Henriksen, 9634 Lerresfjord 
67 8 Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
69 22 Reidar Hanseri, Mathisfoss. 9500 Alta 
- 35 Øystein K.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
64 5 Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
77 25 Harald Johansen, Kåfpd, 9500 Alta 
71 8 Sigvart Nuth, Boks 299, 9501 Alta 
- 30 Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
76 8 Ottar L.0lsen. 9510 Elvebakken 
76 68 Gunnar lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
77 25 Birger Strifelt, Amtmannsneset, 9510 Elvebakken 
76 20 Osvald Nordstrand, Thomasbakken, 9500 Alta 
70 16 Sverre Andersen mfl, 9635 Store Lerresfj. 
84 40 Roald Rekeberg, 9535 Nyvoll 
72 20 Ole Nilsen, 9535 Nyvoll 
79 25 Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
56 5 Osvald Engvik, 9540 Talvik 
79 22 Hendrik Mortensen, 9640 Kvalfjord 
79 6 Sigvaid Sjursen, 9635 Store Lerresfl 
60 6 Arne Johansen, Postboks 134, 9550 Øksfjord 
67 5 Arnold Andersen, 9510 Elvebakken 
85 10 John Pedersen, Apanesveien 10, 9500 Alta 
86 20 Erland Kristoffersen, Buktaveien 21, 9510 Elvebakken 
79 3 Ole M.Nilsen, 9535 Nyvoll 
79 220 E.N.Linnes, Gakariveien, 9500 Alta 
72 62 Birger E.Strifeldt, Amtmannsneset, 9510 Elvebakken 
85 20 Hans-Arild Hansen, Box 37, 9630 Komagfjord 
73 2 I.J.Jørstad, Kåfjord, 9500 Alta 
82 20 Nils Hansen, Skillefjord, 9534 Storekorsnes 
83 20 Anfinn Pedersen, 9534 Storekorsnes 
72 5 T.Johansen, Leirbotn, 9530 Kviby 
78 42 Petter Pedersen, 9636 Korsfjorden 
75 10 Ingvald Ring, 9645 Altneset 
75 30 Bjørn-Ove Andersen, Box 29, 9634 Lerresfjord 
71 10 Georg Guttormsen, 9533 Kongshus 
80 12 Ove Evert Hansen, 9540 Talvik 
83 130 Oddvar Nilsen, Boks 2215, 9510 Elvebakken 
73 30 Mathis J. Sara, Boks 5, 9501 Alta 
86 65 Einar Arild, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
70 5 Eilif Larsen, 9636 Korsfjorden 
82 25 Tor Arne Olsen, Amtmannsneset, 9510 Elvebakken 
B0 22 Åsmund Torsmo, 9545 Bognelv 
71 15 Roald Thomassen, 9533 Kongshus 
72 96 Kjell Bjernar Ingebrigtsen mfl, 9630 Komagfjord 
83 6 Ole Småvik, 9530 Kviby 
72 10 Bjarne Knutsen, 9530 Kviby 
70 46 Odd Egil Svendsen, 9534 Storekorsnes 
73 4 Ole Fredriksen, 9635 Store Lerresfj. 
- 4 Alf N.Johannessen, 9540 Talvik 
49 14 Arne J.Wiik, Postboks 5, 9501 Alta 
Finnmark 
F-A Atta 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den koirespoi,deiende redeil 
I Il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
64 kr Trornvikbuen 
65 å Per 
66 å Sjøgutten 
69 a Løkeng 
70 kr Fisketind 
71 å Lita 
7 2 2  Rulett 
73 å Nor 
75 kr Gry 
77 kr Fiskarjenta 
78 å Marna 
79 a Åge 
80 å Frigg 
81 kr Ringnes 
8 3 å  Skreien 
84 kr Pluto 
85 å Langelv 
86 å Frank Roger 
87 å Sjøsprøyt 
88 å Kjell Ove 
8 9 k  Liljen 
91 kr Cato 
92 kr Randi 
9 3 å  Egil 
94 Terna 
9 5 å  Bråttsjø 
96 kr Ann Renate 
97 å Even 
98 å Måken 
99 k Bent Magne 
100 Sigurdson Sen 
101 Lena 
103 å Fisk 2 
104 å Dokka 
105 å Lena 
106 å Elin 
108 å Solglimt 
109 å Erna 
110 å Borgøy 
11 1 å Magda 
1 1 2 å  Lisa 
1 13 å Vårsol 
1 1 4 å  Tor 
11 5 å Småfisk 
1 l6 å Skorgenes 
117 å Nelson 
118 å Sivert 
i l g a  KVIN 
12 1 kr Sirius 
122 kr Breivik 
123 å Pellikan 
124 å Gråspurv 
125 å Kari 
126 å Lomen 
129 kr Luna 
130 i Spurven 
131 å Kobben 
132 å Pioner 
133 kr John H 
134 å Brura 
135 kr Virgo 
136 å Johan-Petter 
9 - T 33 Merc 
- 
- T 66 Johns 
- 
- T 82 Sabb 
- - T 68 Johns 
- - T 80 Perkin 
- 
- P 84 Evinr 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- T 55 Mercur 
- 
- T 66 BMC 
8 - T 78 Ford 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- T 70 Volvo 
6 - T 78 MWM 
- - P 79 Evinr 
- 
- T 56 Perkin 
- 
- T 64 Jap 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- P 74 Honda 
- 
- P 84 Yamaha 
10 - T 33 Scania 
5 - P 76 Sabb 
7 - P 76 MWM 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- T 65 Sabb 
- T 81 Perkin 
- 
- T 58 Evinr 
- T 72 Sabb 
18 - T 13 Rapp 
17 - P 78 Volvo 
- - P 80 Yanmar 
- T 60 Wiscon 
- - T 76 FM 
- T 55 Tomos 
- - T 67 Johns 
- P 80 Evinr 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 74 Honda 
- 
- T 50 Sleipn 
- - P 72 Evinr 
- - T 79 Evinr 
- - T 60 Jap 
- T 63 Jap 
- - T 64 Sabb 
- - P 77 Johns 
- - T 60 Mercur 
- - T 72 Suzuki 
9 - P 82 Sabb F 
- 
- T 36 Bukh 
- - P 76 Evinr 
- 
- T 64 Briggs 
- 
P T 71 Marin 
- 
- T 45 Mercur 
- 
- P 69 Sabb 
- 
- T 74 Evinr 
- - P 75 Mercur 
- - P 79 Evinr 
5 - T 62 Perkin 
- - T - Mercur 
- 
- T 73 Ford 
- 
- T 65 Sabb 
78 125 Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
66 15 Einar Abrahamsen, 9540 Talvik 
82 30 Kenneth Kristiansen, 9540 Talvik 
70 3 Reidar Thomassen, 9634 Lerresfjord 
80 62 Andreas N.Hansen, 9634 Lerresflord 
85 6 Salmar A.Karlsen, 9640 Kvalfjord 
60 8 Aksel Ring, 9645 Altneset 
70 4 Nils Johansen. 9630 Komagfjord 
77 30 Hetlei Evertsen, 9630 Komagfjord 
78 100 Arne Ingebrigtsen. 9534 Storekorsnes 
75 10 Arne Andersen, 9630 Komagfjord 
71 10 Ole J.Urbrått. 9634 Lerresfjord 
74 36 Nikolai Nilsen, 9535 Nyvoll 
82 51 Odin Ring. 9645 Altneset 
79 9 Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
70 35 Trond Henriksen, 9635 Store Lerresfl. 
- 1 Rolf Hansen, 9545 Bognelv 
62 8 Oddvar Monsen, 9640 Kvalfjord 
73 7 Roger Monsen, 9640 Kvalfjord 
73 25 Einar Arild, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
76 180 Odd K.Larsen, Mattisdalen, 9500 Alta 
75 16 Alfred Åsheirn, Boks 11, 9501 Alta 
76 102 Torleif Eriksen, 9640 Kvalfjord 
67 16 Leif M.Henriksen, 9630 Komagfjord 
86 34 Kåre Kristiansen, Storsansnes, 9540 Talvik 
67 8 Nils Kristian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
81 109 E.Kristoffersen, Bukta, 9510 Elvebakken 
59 5 Håkon Solheim mfl, Kirkev., 9500 Alta 
72 22 Ragnvald Johannessen, 9636 Korsfjorden 
45 35 Nils A.Nilsen, 9510 Elvebakken 
78 156 Roald 0.Strifeldt. Amtmannsnes, 9510 Elvebakken 
80 22 Per A.Johnsen mfl, Rafsbotn, 9510 Elvebakken 
60 6 Anton Nilsen mfl, Simanes. 9500 Alta 
76 4 Rudolf Nilsen, 9644 Hakkstabben 
69 4 Torgeir Mikkola, 9640 Kvalflord 
67 9 Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
78 25 Håkon Monsen, 9540 Talvik 
69 8 Gunnar A.Pettersen, 9540 Talvik 
74 7 Tor Charles Vikve. 9534 Storekorsnes 
63 4 Halvor Andersen, 9535 Nyvoll 
- 7 Terle Karlsen, 9644 Hakkstabben 
78 4 Petter J.Andersen. 9540 Talvik 
60 3 Sverre Pedersen, 9500 Alta 
63 4 Arne Kristiansen, 9540 Talvik 
65 8 Hilmar Pettersen, Kåfjord, 9500 Alta 
77 15 Torbjørn Olsen, 9534 Storekorsnes 
70 4 Alf Pedersen, 9534 Storekorsnes 
72 7 Idar Strand, Leirbotn. 9530 Kviby 
82 68 Sigmund Jakobsen, 9534 Storekorsnes 
73 68 Kurt W.Borg mfl, 9536 Korsfjord 
77 25 Arnt Ring, 9645 Altneset 
68 4 Petter J.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
77 6 Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
64 6 Einar Ingebrigtsen, 9500 Alta 
69 22 Agnar H. Murberg, 9635 Store Lerresfl. 
73 4 Trygve Myhrvold, 9545 Bognelv 
75 9 Kjell Myreng, 9634 Lerresfjord 
- 25 Henning Monsen, 9645 Altneset 
75 62 Oddbjørn Strand, 9534 Storekorsnes 
74 7 Håkon Monsen, Storsandnes, 9540 Talvik 
73 37 Eilif Larsen, 9636 Korsfjorden 
69 8 Ingulf Jarstad mfl, Kåfjord, 9500 Alta 
Finnmark 
F-A Aita 
Farkostrns 
niirnniei type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Ringo 
Sleblink 
Janina 
Steren 
Terna 
Snøgg Junjord 
Marna 
Vi-To 
Skrubben 
Unn 
Eva 
Sjøstjerna 
Måken 
Steines 
Anniken 
Edle 
Lilleputt 
Terna 
Turi 
Konrad 
Solglimt 
Holmen 
Trine 
Ken Ivar 
Lomen 
Rud 
Elisabeth 
Ry-Vingen 
Glimt 
Havfruen 
Torino 
Orion 
Kvikk 
Turi 
Hwvikbaaen 
Havbris 
Lille 
Brusfjeld 
Lilla 
Delfin 
Lykken 
Kvekk 
Strand-Senior 
Sissel 
Hansvik 
Bakken 
Magnus 
Vesla 
Fisken 
Laila 
Fugl0 y 
Svanen 
Oddson 
Harry 
Komsen 
Pollskjær 
Oline 
Lille 
Trygvason 
Sakt 
Kobben 
Arvid 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (ilen korresponderentie rederi 
l Il Br Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- - P 79 Evinr 79 25 Johnny Ring, 9645 Altneset 
10 - T 74 MWM 80 102 H.Småvik, Vesterhaugvn., 9500 Alta 
- - P 8 1 Marin 8 1 20 Werner Andersen, 9630 Komagfjord 
- - P 72 Evinr 72 6 Erling Nilsen, Sirnanes, 9500 Alta 
- - P 79 Evinr 79 25 Asle Ring, 9645 Altneset 
- - P 81 Johns 76 20 Ole Hagen, 9530 Kviby 
- T 46 Marna 47 6 Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
- - T 55 Sabb 55 4 Åge Mathisen, 9640 Kvalfjord 
- - T 75 Mercur 75 4 Leif M.Henriksen, 9630 Komagfjord 
- - T - Sabb 47 5 Reidar Pedersen, 9640 Kvalfjord 
- - P 84 Yamaha 83 30 Alfred Åsheim, Boks 11, 9501 Alta 
- - P 79 Sabb 79 68 Roald Hoff, Postboks 34, 9501 Alta 
- - T 69 Kohler 70 7 Eilif Marinius Johansen, 9545 Bognelv 
- - T 53 Sabb 53 5 Erling Nilsen, Simanes, 9500 Alta 
7 - P 73 Perkin 72 95 Oddmund Aleksandersen, Amtmannsnes, 9510 Elvebakken 
- - T 75 Sabb 75 10 Magnus Monsen, 9634 Lerresfjord 
- - T 61 Jap 61 5 O.Andersen, 9534 Storekorsnes 
- - T 75 Suzuki 73 9 John Reidar Nilsen, 9510 Elvebakken 
- T 75 Evinr - 6 Ragnvald Johannessen, 9636 Korsfjorden 
- - T 67 Sleipn - 8 Nils K.Johansen, 9630 Komagflord 
- - T - Yamaha 80 10 P.J.Andersen, Boks 57, 9540 Talvik 
- - T 83 Sabb 75 30 Torgeir Mikkola, 9640 Kvalfjord 
- - T 81 Sabb 81 30 Håkon Pedersen, 9640 Kvalfjord 
- - T 67 Evinr 67 15 Karl J.Pedersen, 9510 Elvebakken 
- - T 56 Sabb 56 6 Ingolf Olufsen, 9500 Alta 
- - T 65 Evinr 65 4 Leif A.Olufsen, Boks 17, 9500 Alta 
- - T 56 Sleipn 64 5 Einar Aleksandersen, Bukta, 9510 Elvebakken 
- - P 70 Johns 69 4 Laurits Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
- - T 71 Mercur 77 20 K.Kristoffersen, Myrvn. l3c. 9500 Alta 
- - T 76 Mercur 70 4 Alf Pedersen, 9534 Storekorsnes 
- - P 86 Yanmar 86 34 Kenneth Kristiansen, 9540 Talvik 
20 - T 15 Scania 71 134 Walter Str~feldt mfl, Amtmannsneset, 9500 Alta 
3 - T 52 Sabb 51 5 Ole Olsen, 9640 Kvalflord 
- - T 60 Cresc 68 4 Ragnar Knutsen, 9530 Kviby 
9 - P 85 Perkin 85 72 Magnar Andersen mfl. Storbakken, 9510 Elvebakken 
- - P 85 Isuzu 85 70 Erling Wirkola mfl, Boks 207 1, 95 10 Elvebakken 
- - P 81 Yamaha 81 9 Harald Johansen, 9540 Talvik 
- - P 86 Sabb 85 65 Johan Johansen, Myrsethveien 29, 9500 Alta 
- - T 50 Sabb 70 8 Salmar Karlsen, 9640 Kvalfjord 
- - P 81 Yanmar 81 33 Leif Gunnar Bartholdsen, 9644 Hakkstabben 
- - T 76 Evinr 78 6 Kristian Strand. 9530 Kviby 
- - T 72 Sabb 79 30 Torbjern Murberg. Myrulv.2 la,  95 10 Elvebakken 
- - T 59 Nogva 68 18 Malfred Strand, Myrveien 16b. 9500 Alta 
6 - P 72 Perkin 84 72 Tor-Håkon Hågensen, 9640 Kvalflord 
- - P 81 Evinr 76 20 S.Nyvoll, Ternesvingen 7, 9500 Alta 
- - T 62 Sabb 62 8 Ragnv.Nilsen, 9634 Lerresfjord 
7 - P 77 MWM 77 51 Osvald Nordstrand, Thomasbakken, 9500 Alta 
- - T 69 BMW 85 45 Aster Lilleang, Russeluff 8, 9510 Elvebakken 
- - T 73 Yamaha 73 5 Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
5 - T 65 Sabb 73 22 Frank Harald Kristensen, 9645 Altneset 
- T 60 Sabb 60 8 Olger Pedersen, 9636 Korsfjorden 
- - T 55 Sleipn 55 4 Nils Nilsen, 9535 Nyvoll 
9 - T 78 Ford 78 72 Odd E.Daniloff, Kåfjord, 9500 Alta 
- - T 47 BK 58 30 Rolf Bjørnar Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
- - P 85 Suzuki B5 40 Henry Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
11 - A 76 Deutz 76 280 Harry Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
8 - T 57 BMC 75 62 Evald Karlsen, 9644 Hakkstabben 
- - T 58 Briggs 59 2 N~coldi Nilsen mfl, 9540 Talvik 
- - P 83 Merc 83 25 Odd Trygve Isaksen, Elvestrand. 9520 Kautokeino 
22 - A 77 Caterp 77 150 Knut Arild, Marienlund 5, 9500 Alta 
- - P 76 Evinr 76 15 Arne Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
- - P 82 Evinr 82 35 Oddmund Aleksandersen, Arntmannsneset, 9510 Elvebakken 
Finnmark 
F-A Aka 
-- 
Miii<ii Toriti Matr Bygge~ Motor Eierens l i l e r i  k o i i ~ ~ i ~ ~ i ~ d ~ i e r ~ t i e  retleii 
- -.p
:eri<i<i~ Ureilile Dyi>ile i l i ar Mrrke Bygge& H K navri oq ipostii<iirssr 
Kjapp 
Huldra 
Flid 
Sofie 
Marin 
Baeii 
Tellus 
Borti O 
Lind Kristin 
Jdpen 
Kutiern 
Saliind 
Grandries 
Sørjenta 
Pila 
Var ga 
Toi  
Lillian 
Arild Junior 
Skippy 
Sridi 
Bakken 2 
Vesla 
Morild 
Nøve 
Anette 
Lillenreringen 
Geir Viktor 
Elvenes 
Klar 
Havbris 
Stella 
Passat 
Kvitfisk 
Mercury 
Bonito 
Petra 
Mea 
Anna Karina 
Unni 
Renila 
Spurv 
Lykken 
LISSI 
Maiblomsi 
Unni 
Norli 
Gunn Mary 
Pia 
Gunn 
Bølgen 
Marit 
Vesla 
Kosta 
Surabaia 
Stella 
Jim Roger 
Tempo 
Chalotte 
May Iren 
Tjosen 
Ruth 
- 
- T 47 Jap 
- P 82 Sabb 
T 76 Johiis 
- P T 48 Tomos 
- - .- T 55 Marin 
- - -  T - FM 
T 61 Cresc 
- - 
- P 86 Sabb 
- .- P P 8 1  Volvo 
- - - T 30 Briggs 
- 4 - T 61 Sabb 
T 64 Volvo 
- 24 - T 16 Rapp 
-. - - P 83 Sabb 
- -. -- P 75 Perkin 
- T 63 Evinr 
T 50 Cresc 
- P 
P P 77 Johns 
- 23 - S 77 Caterp 
- - -  T 83 Ford 
T - Perkin 
P 82 Sabb 
- P P T 65 Yamaha 
- - - T 63 Briggs 
- .. -- T 77 Johns 
- 
- T 38 Sabb 
- 5 - T 64 Sabb 
P 7 l Perkin 
- - -  P 81 Perkin 
- - - T 50 Sleipn 
- - -  T 60 Mere 
T 37 Johns 
- - -  P 77 Marin 
- - p  P 79 Evinr 
- -. 
- T 63 Mercur 
- - -  T 58 Ford 
- 4 - T 77 Sabb 
- - -  T 77 Evinr 
- - - T 69 Nogva 
- - 
- T 55 Sabb 
- - -  P 83 Marin 
P 75 Evinr 
- - -  T 75 Marin 
- - 
- T 48 Johns 
- - 
- T 59 Jap 
- - -  T 67 FM 
- T 75 Mercur 
- 9 -  P 78 Perkin 
- 9 - T 48 Volvo 
- - 
- P - Evinr 
- - 
- T 58 Sabb 
- - 
- P 74 Suzuki 
- - - P 81 Perkin 
T 49 Jap 
P 77 Marin 
- - -  P 85 Evinr 
- 8 - P 71 Sabb 
- - 
- P 73 Mercur 
- - -  P 80 Yanmar 
T - Mercur 
- - - P 79 Johns 
- - 
- T 51 Sabb 
Agnar Iversen mfl, 9545 Bognelv 
Sigvaid Sjursen. 9635 Store Lerresfl 
Nikolai Nilsen, 9535 Nyvoll 
Alf Kristiansen, 9635 Store Lerresfj. 
J.Bartholclsen, 9530 Kviby 
Magne lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
Agnar H Miirberg. 9635 Store Lerresfj. 
Bord 0.Gjerisen. Marienluncl 9, 9500 Alta 
Jens Arild nifl, Marienlund 7, 9500 Alta 
Martin Nilsen, 9540 Talvik 
Oddleif Andersen, Boks 29, 9634 Lerresfjord 
Egil Larsen, Massesvingen 2, 9500 Alta 
Ragnar Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Jan Hagberg, 9540 Talvik 
Inge Andreasseii. Boks 59, 9636 Korsfjorden 
Ole M.Andersen. 9634 Lerresfjord 
H.Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
Toralf Thomassen, 9533 Kongshus 
Jens Arild, Marienlund 7, 9500 Alta 
Kjell Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Nils Olav Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Ragnvald Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Ole Olsen, 9640 Kvalfjord 
J.P.Johansen, Lomveien, 9500 Alta 
Edmund Larsen, 9530 Kviby 
Haldor Johansen, 9635 Store Lerresfj. 
Sigfred Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Roar Dallord, Rafsbotn, 9510 Elvebakken 
A.Kristiansen, Storsandnes, 9540 Talvik 
M.Lyngmo, 9634 Lerresfjord 
Trygve Larsen, Boks 71, 9501 Alta 
Ragnvald Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Gunnar Lorentsen, 9510 Elvebakken 
Kasper Annfinnsen, 9510 Elvebakken 
Edvin Mortensen, 9640 Kvalfjord 
B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Knut Murberg, 9630 Komagfjord 
Reidar Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Hjalmar B.Andersen, 9530 Kviby 
Karl Andreassen, 9540 Talvik 
Kjell Thomassen, 9545 Bognelv 
Erling Nilsen, Somanes, 9500 Alta 
Johan Johansen jr., 9500 Alta 
Nils Arnesen, 9636 Korsflorden 
Johannes Mortensen, 9545 Bognelv 
Elmer Eriksen, 9636 Korsfjorden 
Gunnar Ingebrigsen, 9534 Storekorsnes 
Erling Holmen, 9540 Talvik 
Arvid Evertsen, 9630 Komagfjord 
Paul Olsen, 9644 Hakkstabben 
Peder Emil Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Trond Einar Karlsen, 9645 Altneset 
Karl E. Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Stener Eriksen, 9540 Talvik 
Johan Johansen jr., 9500 Alta 
Peder E.Mortensen, 9640 Kvalflord 
Osvald Ring, 9645 Altneset 
Osvald Johan Ring, 9645 Altneset 
Arnold Jansen, Apanesv.53, 9500 Alta 
Magnar N.Moen, Boks 44, 9634 Lerresfjord 
Walter Thomassen, Ringvn., 9510 Elvebakken 
tlermod Knutsen. 9644 Hakkstabben 

Finnmark 
F-A Aka 
Fdikobrpr?~ Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den kairecpondeiende rederi 
niirnrnei rype og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Prøven 
siv 
Duen 
Mary 
Laksen 
Roger 
Sonja 
Marion 
snøgg 
Lykken 
Moan 
Grønneng 
Lita 2 
Lea 
Torsmo Senior 
Tor 
Lundtind 
Solglimt 
Tore 
Ingrid 
Marina 
Tor 
Eide 
Ekko 
Havbjørn 
Vargofisk 
Elin 
Terna 
Bent 
Anna 
Laila 
Selfisk 
Nina 
Lorense 
Rex 
Magne 
Frigg 
Spurven 
Måken 
Laksen 
Svanen 
Blarg 
Neptun 
Elvegårdstind 
Fiskermannen 
leisten 
Geir 
Grete 2 
Stremfisk 
Pelikan 
Vesle Ågot 
Evinrude 
Tysfjærding 
Oddvar 
Håkon Jun 
Mekka 
Mary 
Leiken 
Farmand 
Delfinen 
Jap 
Carni 
Briggs 
Alda 
Marna 
Sabb 
Jap 
Cresc 
Kohler 
Perkin 
Briggs 
Yanmar 
Mercur 
Jap 
Yanmar 
Mercur 
Normo 
Archim 
Taifun 
W Bend 
Cresc 
Johns 
GM 
Mercur 
Cresc 
Perkin 
Evinr 
Mercur 
Briggs 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Jap 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Archim 
Kohler 
Taifun 
Cresc 
Clirysl 
Cresc 
Carni 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Archim 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Archim 
JaP 
Kohler 
Mercur 
60  1 Åsmund Torsmo, 9545 Bognelv 
67 7 Håkon Pedersen, 9645 Altneset 
59 7 Henry Guttormsen, Boks 8, 9535 Nyvoll 
45 4 Johan Johansen, 9636 Korsfjorden 
47 4 Ole Småvik mfl, 9533 Kongshus 
61 8 L.Kristiansen, 9540 Talvik 
62 5 Anton Arild mfl, 9533 Kongshus 
63 8 A.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
74 4 Åsmund Andersen, 9545 Bognelv 
79 62 Julius Nilsen mfl, 9535 Nyvoll 
- 7 Nils Moen, 9634 Lerresfjord 
86 35 Odd-Trygve Isaksen, Boks 374, 9520 Kautokeino 
64 3 Ove Gjetmundsen, 9530 Kviby 
65 4 Kurt Borg, 9636 Korsfjorden 
84 33 Åsmund Sandnes Torsmo, Rivarbukt, 9545 Bognelv 
- 4 Halftan Pedersen. 9645 Altneset 
60  80 Halfdan Oaniloff, Kåfjord, 9500 Alta 
65 4 Arvid Herulf Gustavsen, 9540 Talvik 
58 2 Ragnvald Mortensen, 9640 Kvalfjord 
65 6 Lars P.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
65 4 Edvin Thomassen, 9533 Kongshus 
56 9 Mikal Monsen, 9535 Nyvoll 
78 256 Isak Pedersen M.FI. mfl, Bakkeveien 8, 9500 Alta 
65 10 Ester Marthinsen, 9644 Hakkstabben 
62 8 Rudolf Olsen, 9640 Kvalfjord 
78 109 Jostein Leirbakken, 9634 Lerresfjord 
- 6 Ole Ingebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
66 6 Trygve Nilsen, Russeluft, 9500 Alta 
66 8 B.Knutsen, 9644 Hakkstabben 
72 8 Johan Olsen, 9645 Altneset 
64  6 Alf Monsen, 9645 Altneset 
64  15 Oskar Henriksen. 9645 Altneset 
66 20 S.Mortensen, 9635 Store Lerresfj. 
62 4 Mikkel Kemi, 9644 Hakkstabben 
66 4 Sverre Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
66 6 Magnar Andersen. 9510 Elvebakken 
66 4 0.Johannessen. 9540 Talvik 
65 5 Sigfred Berg, 9540 Talvik 
- 4 K.Andreassen, 9540 Talvik 
63 3 H.lngebrigtsen, 9534 Storekorsnes 
63 4 Gustav Arnesen, 9533 Kongshus 
65 3 Halvor Karlsen, 9645 Altneset 
65 4 Jens Ring, 9645 Altneset 
66 4 Edenhart Mortensen, 9640 Kvalfjord 
- 6 Wilton Småvik, 9530 Kviby 
66 6 John R.Nilsen, 9510 Elvebakken 
65 4 Bertrand Karlsen, 9530 Kviby 
66  3 Peder Karlsen, 9644 Hakkstabben 
67 16 Trygve Oaniloff, Kåfjord, 9500 Alta 
62 4 Aksel Ring, 9645 Altneset 
62  4 Egil Thodesen, 9640 Kvalfjord 
65 8 Sigurd Mortensen, 9635 Store Lerresfj. 
62  4 Sverre Pedersen, 9640 Kvalfjord 
67 4 Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby 
67 4 Håkon Hågensen. 9640 Kvalfjord 
66  6 Odin Ring, 9645 Altneset 
65 4 Henrik Kristiansen, 9540 Talvik 
63  1 Håkon Eriksen, 9540 Talvik 
78 5 Johannes Thomassen, 9634 Lerresfjord 
68  6 Nils Kr!stian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
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Finnmark 
F-B Berlevåg - F-BD Båtsfjord 
f.iikobtrris Meter Toiio Matr Bygge- Motor Eieiens (deri korresponderende rederi 
- 
niiii.iiii.r type 08 navn ILeiigd~ Bredde Dybde i Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
A B 
Linn 
Remy 
Jan Erling 
Kongsey 
Juljus 
Havur 
Mike 
Bjørn 
Rolf 
Meris 
Pelle 
Laksen 
Laksen 
Mai 
Molvik 
Ekko 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Leyl 
Volvo 
Chrysl 
GM 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
FM 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Johns 
John Merkesvik, 9980 Berlevåg 
Per Nicolaisen, 9980 Berlevåg 
Rolf Bugge Brevik, 9980 Berlevåg 
Wenche Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Jarle Olsen, 9960 Kongsfjord 
Gunnvald Hansen, 9980 Berlevåg 
Aksel Astrup, Samfunnsgt.20a. 9980 Berlevåg 
Roald Olaussen, Astrupgt. lb ,  9980 Berlevåg 
Leif Stiamhaug, 9980 Berlevåg 
Rolf Guttormsen, Egiisgt.5, 9980 Berlevåg 
Halfdan Jensen, 9980 Berlevåg 
[sak Ole Saba, Stensbakken 2, 9980 Berlevåg 
Alfred Bergersen, Veines 1, 9960 Kongsfjord 
Daniel Hansen, 9960 Kongsfjord 
Gunvald Larsen, 9980 Berlevåg 
Henning Olsen, 9980 Berlevåg 
Erling Olsen, 9980 Berlevåg 
F-BD Båtsfjord - tilsynsmann Fisk rettlederen i Båtsfjord 9990 Båtsfjord 
3 a Bamse 
4 Sissel Beate 
5 kr Skrovnes 
6 å laksen 
7 å Randi 
8 H Svendsen 
9 Per Roger 
10 å Kim Rudi 
14 å Trine 
15 Kato Mikal 
16 kr Vonheim 
17 ht Persflord 
18 å Bamse 
19 kr Stentor 
20 kr Liv Merethe 
22 kr Age   il ly 
23 .3  Angler 
24 ht Sarnes 
25 Avalon 
28 kr Havskaren Sen 
29 kr Heidi 
30 å Anne-Lise 
31 a Tom Lasse 
32 k Skarbaren 
33 kr Rivalen 
3 4 k  Havblikk 
35 å Lusa 
36 k Ståle Ketil 
38 å Vi To 
40 å Berre 
42 kr Ssira 
43 kr Flesa 
46 kr Frank Junior 
49 kr Dukat 
5 1 kr Maakstein 
52 Anne Mette 
55 Kine 
56 kr Frank Arnim 
58 kr Junior 
59 kr Marianne 
60 Terje 
Mercur 
Cumm 
Volvo 
Mercur 
Johns 
Merc 
Perkin 
Mercur 
Suzuki 
GM 
GM 
MAK 
BMC 
Normo 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Wichm 
Scania 
GM 
Ford 
Cresc 
Evinr 
Caterp 
MWM 
Volvo 
Mercur 
Leyl 
Yamaha 
Yamaha 
Wichm 
Bukh 
Ford 
Isuzu 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Cumm 
Marna 
Volvo 
Sabb 
7 Olav Ramstad, Tinav.2~. 9990 Båtsfjord 
350 Sigurd Løkås. Boks 244, 9991 Båtsfjord 
270 A.Pedersen, Skrovnesvn. 8, 9990 Båtsfjord 
7 Helmer Ottesen, 9990 Båtsfjord 
20 Ingvald Bolle, Lanesv.5, 9990 Båtsfjord 
545 Dagfinn Svendsen mfl, 9961 Syltefjord 
117 Petter lngebrigtsen, Skolegt.92, 9990 Båtsfjord 
25 Henry Johansen, 9990 Båtsfjord 
25 Asbjarn Svensen. 9990 Båtsfjord 
115 Kato Solhaug, Lanesv.2, 9990 Båtsfjord 
120 Roe Knutsen, Bredahlsbakken 2, 9990 Båtsfjord 
1500 B.Fj.Havfiskeselsk., Boks 152, 9991 Båtsfjord 
3 1 Laur~tz Albertsen, Skrovnesv. 17, 9990 Båtsfjord 
280 Wilfred Andreassen mfl. Mellomv.7, 9990 Båtsfjord 
16 Svein L.Svendsen, 9990 Båtsfjord 
35 Ivar K. Pedersen, Nessvn. 3d. 9990 Båtsfjord 
9 Alf Simonsen, 9990 Båtsfjord 
1250 Båtsfj.lnd.Fiske, Boks 100, 9751 Honningsvåg 
275 Evald Johansen mfl, 9961 Syltefjord 
300 Arne Nilsen. Abrahamsensv.33, 9990 Båtsfjord 
68 Sverre Kristoffersen, 9990 Båtsfjord 
7 Walter Edvartsen, 9990 Båtsfjord 
20 Erling Hansen, 9961 Syltefjord 
425 Einar Jargensen mfl, Nessev.3b, 9990 Båtsfjord 
103 Roger Pedersen. Boks 52, 9961 Syltefjord 
100 Edmund Kristiansen, Fiskeværsv. 23, 9990 Båtsfjord 
4 Roald N. Pedersen, 9961 Syltefjord 
90 I.Øien, Eidesveg 4a. 9990 Batsfjord 
25 Allert Sarensen, Skolegt.50, 9990 Båtsfjord 
15 Kristian Eliassen. Boks 113, 9990 BBtsfjord 
225 Arnulf Grefstad, 9990 Båtsfjord 
64 Kare Sletten. Syltefjordv.7b. 9990 Båtsfjord 
68 Leif Jensen, Skolegt.13, 9990 Båtsfjord 
130 Roger Hurthi. Boks 4. 9991 Bitsflord 
68 Jan T.Johnsen, Syltefjordv.19a. 9991 Båtsfjord 
42 Tor Magnar Jacobsen, 9961 Syltefjord 
41 Leif Garstad, Parkv. l8a. 9990 Båtsfjord 
490 Atnim Andersen, Nesseveien 1. 9990 Båtsfjord 
42 Rolf Pedersen mfl. 9990 Båtsfjord 
156 Hilmar Sørensen, 9990 Båtsfjord 
30 Terje Willy Karlsen, 9990 Båtsfjord 
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Finnmark 
F-G Gamvik 
Meter Tonn Mutr Bygge- Motor Eteiens (den koiresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde l li ar Merke ByygeBi H K navn og postodresse 
40 kr Mea Il 
42 å Kim 
43 k Sklånesviering 
44 å Rypa 
4 6 3  Line 
48 kr Jørn 
50 å Juno 
51 kr Rosvåy 
53 8 Vårlys 
54 å Fugelnes 
56 Seivikbuen 
57 å Sghest 
58 å Askeladd 
60 kr Liljen 
61 å Knurr 
63 Selfa 
6 4 å  Terle 
65 Vårbuen 
66 å Laksen 
67 kr Irene 
68 å Terna 
71 å Ara Il 
7 2 å  Enid 
74 å Oscar Den lV 
75 å Nusse 
76 å Bengt Alez 
77 å Ftskaren 
78 å Aud 
79 å Syprena 
80 å Lerken 
82 å Hårek 
83 å Frode 
85 å Spurven 
86 å Truben 
87 Kåvnes 
88 å Laksen 
89 Tone Joacime 
9 1 å  Klubbvik 
93 k Gamvikgutt 
94 Fuggen 
97 ht Gamviktril 
98 Vanla-Margrethe 
99 å Selungen 
100 kr Snetind 
101 2 Risfjord 
102 å Roald 
104 å Smsrbringen 
105 å Smula 
1 0 9 2  Peik 
110 kr Guttorm 
11 1 ht Mehamnbuen 
112 k Øyvarden 
114 å Karl-Inge 
115 Haringbuen 
120 å Gudrun 
123 a Lyktnes 
124 2 Håpet 
126 kr Lise-Renathe 
127 å Lomen 
130k r  Anita 
131 å Robert 
1 3 2 8  Kari 
9.4 3.0 - 7 - P 84 Ford 
5.5 1.9 - - - P 82 Johns 
14.6 4.3 - 17 - T 50 Wichm 
6.7 2.2 - - - P 84 Yanmar 
5.1 1.7 - - - P 81 Johns 
6.5 2.4 - - - P 83 Yanmar 
+ 8.7 2.9 - 6 - T 75 Marna 
8.1 2.9 - - - P 83 Volvo 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 67 Sabb 
12.1 3.9 - 18 - F 78 Volvo 
4.7 1.2 - - - T 66 Sea H 
4.7 1.4 - - - P 71 Johns 
8.1 2.8 - - - T 68 Perkin 
4.2 1.7 - - - P 82 Mercur 
7.8 2.7 - - - P 86 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 60 Sleipn 
10.3 3.8 - - - A 85 Cumm 
5.0 1.2 - - - P 82 Suzuki 
7.7 2.8 - - - T 63 Sabb 
5.4 1.5 - - - T 78 Suzuki 
5.1 1.9 - - - P 84 Johns 
5.0 1.4 - - - T 56 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 81 Johns 
5.3 2.0 - - - P 78 Suzuki 
4.9 2.0 - - - T 75 Mercur 
5.0 1.2 - - - T 64 Archim 
5.3 1.9 - - - P 78 Johns 
9.7 2.1 - - - T 72 Marna 
4.7 1.5 - - - T 67 Archim 
5.1 1.9 - - - P 85 Johns 
5.3 1.5 - - - P 81 Johns 
5.1 1.8 - - - P 80 Johns 
5.3 2.0 - - - P 81 Johns 
' 12.1 4.1 - 15 - S 76 Volvo 
5.0 1.5 - - - P 79 Marin 
8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 
5.3 1.9 - - - P 80 Suzuki 
26.4 6.5 - 99 - T 59 Alpha 
5.5 2.1 .7 - - P 85 Marin 
39.8 8.2 - 292 - S 73 Wichm 
' 13.9 4.7 - 24 - C 78 Cumm 
5.1 1.8 - - - T 74 Suzuki 
10.0 3.4 - - - T - Rapp 
6.4 2.0 - - - P 85 Yanmar 
4.5 2.0 - - - T 81 Johns 
4.5 1.3 - - - P 77 Johns 
5.4 - - - - P 85 Johns 
7.0 2.4 - - - T 59 Sabb 
19.8 5.2 - 49 - S 6 1 Kelvin 
12.5 3.9 - 20 - T 82 Perkin 
12.8 4.6 - 22 - T 53 Volvo 
4.5 2.0 - - - P 85 Yamaha 
10.4 3.5 - 12 - A 78 Ford 
4.7 1.3 - - - T 67 Mercur 
3.8 1.2 - - - T 79 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 69 Johns 
' 10.6 3.4 - 12 - T 76 Ford 
5.3 1.9 - - - P 80 Johns 
" 8.2 2.7 - 5 - P 73 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 77 Yamaha 
4.0 1.2 - - - P 81 Johns 
Marinius Johansen, 8reidablikkv.5, 9970 Mehamn 
Torbjørn Mathisen, 9970 Mehamn 
Einar Nordstrand, 9964 Skjånes 
Cato Fermann, Værv.141, 9970 Mehamn 
Edvart Gulblørnsen. 9975 Gamvik 
Andreas Johannessen mfl, Værv.94, 9970 Mehamn 
Einar Olausen, Vevikv.27a. 9970 Mehamn 
Oddmund Karlsen, Boks 147, 9970 Mehamn 
Harald Halvorsen, 9975 Gamvik 
Arnulf Grip, Boks 118, 9975 Gamvik 
Olaf Pettersen mfl, 9967 Nervei 
Lockert Bomstad, Box 68, 9970 Mehamn 
Svein Pedersen, 9970 Mehamn 
Einar Nilsen. 9967 Nervei 
Ottar Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Einar Kilbotn, Ivarsfjord. 9965 Sandholmen 
Håkon Ramberg, 9975 Gamvik 
Åge Jensen, Postboks 34, 9970 Mehamn 
Viggo Olsen, Ivarsfjord, 9965 Sandholmen 
Sveinar Øyen, 9964 Sklånes 
Oskar Gulbjørnsen, 9975 Gamvtk 
Karl A. Leinan, Værv.60, 9970 Mehamn 
Åge Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Kurt-Børre Hansen. 9970 Mehamn 
Ernst Jørgensen, 9975 Gamvik 
Ståle Eriksen, 9975 Gamvik 
Nikolat Karlsen. 9968 Laggo 
Odd Olsen, 9970 Mehamn 
Arild Og Anna Olausen mfl. 9970 Mehamn 
Nils Grip. 9967 Nervei 
Peder Kongshaug, Postboks 212, 9970 Mehamn 
Kristian Kristiansen, 9965 Sandholmen 
Helge Aronsen. 9970 Mehamn 
Ole Johan Rasmussen, 9975 Gamvik 
Arne Eilertsen mfl, 9975 Gamvik 
Martin Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Olaf Nilsen. Nervei, 9965 Sandholmen 
Oskar Jensen, 9975 Gamvik 
KIS Gamvikgutt Als, Birger Albertsen), 9975 Gamvik 
Magnus Mikalsen. 9965 Sandholmen 
KIS Gamviktrål Als, 9975 Gamvik 
Torbjørn Mathisen, 9970 Mehamn 
Alfred L.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Øivind Mikalsen, 9965 Sandholmen 
John Mathisen. 9975 Gamvik 
Ruben Johansen, 9975 Gamvik 
Åge Jensen. Postboks 34, 9970 Mehamn 
Blarne Grip, Boks 93, 9975 Gamvik 
Jarle W.Eriksen. Box 72, 9970 Mehamn 
Edmund Johnsen. 9970 Mehamn 
Sverre Paulsen, 9970 Mehamn 
Inge Ertksen, 9964 Skjånes 
Per-Birger Persen, 9967 Nervei 
Harald Larsen. Ringv.27, 9970 Mehamn 
Olaf Nilsen, 9967 Nervei 
Truls Eriksen, 9964 Skiines 
Elis Pedersen, Boks 102, 9970 Mehamn 
Lindvald Johansen, 9970 Mehamn 
Bjørnar Eilertsen, 9975 Gamvik 
Arnulf Pettersen, 9967 Nervei 
Odin Pedersen. Boks 190, 9970 Mehamn 
Adolf Kristiansen, 9965 Sandholmen 
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Finnmark 
F-H Hammedest - F-HV Hasvik 
-~ ~ 
M P I ~ I  loriri M,iii Byqqp~ Motor tieieiis I d ~ i l  k ~ r r i i ~ « i , t I i i < ~ o t i i l  retieo 
---- - 
Li~iiq<Ir Ririi<ir Dybde i Il ar Merke By<jgriii H K i idvii "$1 i>osr~i<lieise 
a Halfdan 
å Tom 
x Wivi-Ann 
kr neile 
å Tone 
Grei Kar 
a Yngvar 
kr Rex 
tit Doggi 
a June 
FAerete 
Ståltind 
a Odin 
kr Tom Roger 
kr Røya 
kr Casino 
kr Neptun 
st ig 4ge 
ht Masi 
ht Rairo 
Gulli 
lit Raiti 
kr Torgeirson 
a Lomen 
kr Ai~sel 
Ragnar Senior 
a Buster 
ht Stallo 
h i  Skaidi 
lit Gargia 
ht Biggas 
a Bjørnungen 
å Tom 
kr Gry 
a Snipa 
s Nipøy 
Gautegutt 
å Gry June 
å Rita 
a Lotus 
å Glimt 
å Laguii 
å Are 
å Belinda 
a Falken 
å J Flemming 
å Tom 
å LISS 
Tor 
Yaniaha 
Sdbb 
Yanrnar 
Krohm 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Heimd 
Wichm 
Joiins 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
BMC 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Sabb 
V$iclim 
Wichni 
Sabb 
Vdichni 
GM 
Sabb 
FM 
Merc 
Eviiir 
Wichrn 
Wichin 
Wichni 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Totiats 
Volvo 
IvlWM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marin 
BMC 
Marin 
Marin 
Marin 
BMC 
FM 
Suruki 
Sabb 
74 8 H Dalil Melandsgata 16. 9600 Hammerfest 
6 8  8 Hallvor Ludviksen, Tåkeh 1 1. 9600 Hammerfest 
86 44 Knut M.Karlsen, Uranusvn 2. 9600 Hammerfest 
6 8  180 Erling Johansen mfl, ldrettsvn. 54. 9600 Hammerfest 
77 18 Arne Jarstad. Melandsgt 17, 9600 Hammerfest 
82 22 Kjell Ove Jensen, Storvannv.981343, 9600 Hammerfest 
75 10 L H.Hansen, Hossrnollgt.6. 9600 Hanimerfest 
58 l 1 Odd Holm. Nedre Myrvei 12, 9600 Hanimerfest 
73 1200 ti Fest lndustrf , Boks 23, 9601 Hammerfest 
74 6 H Dal!iaug, Vidjevn.8, 9600 Hammerfest 
85 45 Wilhelm lsaksen. Tåkeheimeii 116. 9600 Hammerfest 
84 l 1 0  Steinulf Andersen, Nedre Myrvei 9, 9600 Hammerfest 
64 16 Olai Giittormsen, Moland, 9600 liammerfest 
8 0  3 6  Erling Wahl. Mylingen 2c, 9600 Hammerfest 
81 6 8  Alf Sjursen, Boks 225. 9610 Rypefjord 
74 50 Kurt H. Einvik. Solveien 32c. 9600 Hammerfest 
8 0  62 Raymond tlansen, Tåkelieimen 114, 9600 Hammerfest 
82 117 Age Jacobsen, Nybakken 19, 9600 Hammerfest 
69 i 2 0 0  H Fest Industrif.. Boks 23, 9601 Hammerfest 
69 1200 H.Fest Industrif., Boks 23, 9601 Hammerfest 
84 10 Kurt Eriksen, Skyttervn.1 l b .  9600 Hammerfest 
71 1200 H Fest lndiisirif . Boks 23, 9601 Hammeifest 
82 365 Thorbjørn Stenvoll, Akkarfjordv.6, 9600 Hammerfest 
67 8 Svein Kaspersen mfl, Tåkeh 5, 9600 Hammerfest 
69 l 8  Valter Andreassen, Finnmarksvn.4. 9600 Hammerfest 
83 389 Tor Nilsen, 9600 Hamnierfest 
81 15 L.Johansen, Storv.vn.98-113, 9600 Hammerfest 
7 0  1200 H Fest lndustrif , Boks 23, 9601 Hammerfest 
70 1200 H Fest Industrif., Boks 23, 9601 Hammerfest 
70 1200 H.Fest lndustrif.. Boks 23, 9601 Hammerfest 
71 1200 H.Fest Industrif., Boks 23, 9601 Hammerfest 
76 6 A.Nilseii, Tåkeheimen 12 1, 9600 Hammerfest 
64 8 H.Ludvigsen, Tåkeli.l l ,  9600 Hammerfest 
73 42  H.Ludvigsen, Tåkeheimen i 6 b .  9600 Hammerfest 
76 12 ErILJohansen, ldrettsvii.54, 9600 liammerfest 
73 110 Bjøriiar Hansen, Storvaiinsv98/504, 9600 Hammerfest 
76 102 Ola Larsen, Melandsgt.10, 9600 Hammerfest 
79 22 Håkon Dalhaug, Vidjevn.8, 9600 Hamnierfest 
78 20  W.lsaksen, Tåkeheimen 116, 9600 Hamnierfest 
75 3 0  Knut Jotiansen. Kvaløygt. l i ,  9600 Hammerfest 
79 5 H. Eriksen, ldrettsvn. 58, 9600 Hammerfest 
70 31 Olaf Nordhus, Mian 8e. 9600 Hammerfest 
79 9 E Wiiheliiisen, Kabelvn.18, 9600 Hammerfest 
77 3 0  S.Johansen, Tåkeheimen 124, 9600 Hammerfest 
8 0  4 0  Kåre Nilsen. Forsølvg.26, 9600 Hammerfest 
8 0  10 E Johannesen. Freidigvn.8d. 9600 Hammerfest 
65 59 E.Andreasse~, Rossniollgt.4l, 9600 Hammerfest 
81 20 O Eide, Krutthusgt 5, 9600 Hammerfest 
77 3 0  Aksel Mathiseii, 9600 Hamrnerfest 
F-HV Hasvik - tilsynsmanii lsaksen Bjarne 9593 Breivikbotn 
Rex 
Sonja 
Anne 
Nina 
Tanja-Marie 
Mary P 
Hege Helene 
Måken 
Maiblomst 
Sabb 
Yarnaha 
BMW 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Gunnar H.Pedersen, 9590 Hasvik 
Per Magne Jensen, 9595 Sørvær 
Tormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Petter Fagerheim, 9595 Ssvær 
Arne Hansen, 9593 Breivikbotn 
Aksel Johansen, 9593 Breivikbotn 
Arne Bertlieussen, 9595 Sørvær 
Valter Pedersen, 9595 Sørvzr 
August Larsen. 9590 Hasvk 

Finnmark 
F-HV Hasvik - F-KD Kvalsund 
Fciikoitrns Meter Toriri Mali Bygge- Motor Eierens l<leri korresporideieiide rederi 
-- 
nilmrnei t y p ~  o~ navii Lengde Bredde Dybde i li j r  Merke Byggeår H K iiavo og ~iosta<liesse 
94 kr Margith-Kristin 
95 Silbøen 
98 Juvi 
9 9 k r  Børre 
100 k Nygård 
102 å Greta 
103 kr Stangnesværing 
109 kr Grøtnes 
110 kr Hasvikværing 
1 18 å Flipper 
1 19 å iangskjæret 
122 Revelsøy 
126 k Nordnes 
127 Richartson 
13 1 å Marie 
132 kr Ringskjær 
134 kr Breivikværing 
135 å Hellepia 
136 ht Sørvær 
143 kr Sarværbuen 
146 kr Ann Kari 
148 å Lasse 
150 å Knotten 
151 kr Føyken 
154 Erato 
155 Nypia 
157 kr Viviann 
160 kr Real 
169 å Måken 
172 kr Jens Kristian 
176 å Snøggen 
177 å Vibeke 
1 8 2 k r  Vika 
189 s Havstram 
190 å Snøgg 
1 9 2 k  Hovtind 
220 kr Lending 
228 k Knut Gunnar 
232 å Auren 
2 3 6 s  Elding 
255 kr Aud Tordis 
277 kr Braravill 
F-KD Kvalsund - tilsynsmann 
l å  Kjell 
2 å Tor 
3 å Kromjo 
5 å Sjøsprøyt 
6 å  Galina 
7 å Teddy 
8 kr Havbras 
9 å Vega 
1 0 å  Britt 
11 å Rune 
12 å Hgrdis 
14 kr Brenning 
15 Klubbfisk 
16 å Bajas 
17 å Kvalvik 
18 kr Kiabb 
" 9 7  3 1  1.1 - - P 85 lsuru 
10.6 3.8 - 15 - P 83 Sabb 
10.5 3.0 - 9 - A 82 Bedf 
8.6 3.0 - 6 - T 52 Ford 
19.0 5.1 - 43 - T 57 Scania 
4.7 1.7 - - - P 80 Johns 
15.7 4.6 - 24 - T 82 GM 
37.0 6.7 - 151 - S 57 Wichm 
* 33.5 6.5 - 170 - S 57 Calles 
5.4 2.1 - - - P 80 Johns 
5.1 2.0 - - - T 81 Mercur 
8.5 2.6 - 7 - P 74 Merc 
14.3 4.5 - 19 - T 55 Leyl 
12.8 3.9 - 17 - P 79 Volvo 
5 4  2.0 - - - P 78 Johns 
1 6 5  4.9 - 24 - T 61 Scania 
* 15.3 4.6 - 24 - T 76 Volvo 
8.1 2.4 - 4 - T 74 Sabb 
41.7 9.2 4.9 296 - S 75 Alpha 
15.3 5.0 - 24 - T 75 Volvo 
* 9.4 3.1 - 9 - T 77 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 78 Yamaha 
5.3 2.0 - - - P 8 0  Suruki 
* 8.4 2.9 - 4 - T 59 Marna 
10.6 3.8 - 14 - P 79 Volvo 
" 10.5 4.0 - 13 - A 79 Ford 
9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
7.2 2.5 - - - T 63 Marna 
5.3 2.0 - - - P 80 Suzuki 
* 15.0 4.2 - 23 - T 63 GM 
6.9 2.5 - - - T 74 Sabb 
5.9 2.0 - - - P 80 Mercur 
9.4 3.0 - 7 -  P 75 Ford 
10.8 3.5 - - - T 51 Union 
5.3 1.8 - - - P 75 Evinr 
13.1 3.9 - - - T 14 GM 
18.8 5.3 - 41 - T 54 GM 
* 17.1 4.6 - 28 - T 61 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 61 Sabb 
" 16.9 4.7 - 28 - T 45 Volvo 
" 8.6 2.1 - 5 - T 57 Marna 
* 16.6 4.7 - 23 - T 67 GM 
Fisk rettlederen i Kvalsund, Boks 38. 9601 Hammerfest 
6.2 1.8 - - - T 47 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 65 Johns 
4.2 1.6 - - - P 8 0  Marin 
5.0 1.5 - - - T 71 Suruki 
5.3 1.7 - - - P 71 Evinr 
5.0 1.2 - - - T 65 Yarnaha 
8.1 2.8 - - - T 65 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 59 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 58 Johns 
5.0 1.8 - - - P 85 Suzuki 
4.3 1.2 - - - T 70 Johns 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
* 9.4 2.8 - - - P 80 Perkin 
5.9 2.0 - - - T - Sabb 
5.1 1.5 - - - T 63 Gesc 
6.2 2.0 - - - T 59 Sabb 
Arild Petteresen, Storliv 4, 9595 Sørvær 
Knut Hansen, Masterv.3, 9595 Sørvær 
Ronny Bjørklund, Aspelundv.13, 9590 Hasvik 
Åge H. Teigen, Stagnesvn. 26, 9590 Hasvik 
Kåre Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Gunnar lsaksen, 9590 Hasvik 
Bjarne Olsen, Vaktstunvegen 14, 9590 Hasvik 
Oskar Pedersen. Vaktstunveg 7, 9590 Hasvik 
Reidar Nilsen, Karsvikveien 2, 9590 Hasvik 
A.Pettersen, Storlivn.4, 9595 Sørvær 
Jan E.Larssen, Boks 77, 9590 Hasvik 
Reidar Strandheim, Idiettsv.20, 9593 Breivikbotn 
Sverre iarsen, 9590 Hasvik 
Dagfinn Johansen, 9590 Hasvik 
Kjell Johansen, 9595 Sørvær 
Jan Nilsen, iyngstav.7, 9593 Breivikbotn 
Gunnar Bakkeby, 9594 Breivik i Sørøy 
Sverrer Johan Svendsen, 9595 Sørvær 
KIS Vanylven Havfiske AiS, 6140 Syvde 
Johan Svendsen, 9595 Sørvær 
Kristian H.Larsen, 9590 Hasvik 
Inge Amundsen, 9593 Breivikbotn 
Kjell G.Johnsen, 9590 Hasvik 
Inge Amundsen, 9594 Breivik l Sørøy 
Valter Pedersen, 9595 Sørvær 
Hilbert Nilsen, 9590 Hasvik 
Knut Steinar Henriksen, 9595 Sørvær 
Aslak Klemmetsen, 9660 Dønnesfjord 
Knut Hansen, 9595 Sørvær 
Aimar Bakkeby, 9595 Sørvær 
Olaf lsaksen, 9590 Hasvik 
Tormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Erling Pedersen, 9590 Hasvik 
Håkon Thomassen, 9590 Hasvik 
Ingvald G.Kristiansen, 9595 Sørvær 
Sten liansen, 9595 Sarvær 
Viggo Olsen, 9590 Hasvik 
Gunnar Hansen mfl, 9595 Sørvær 
Erland Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Alfon Nilsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Trygve Pedersen, 9595 Sørvær 
Tor Kristian Jensen, 9595 Servær 
Einar Mathisen. 9620 Kvalsund 
Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
Sverre Larsen, 9620 Kvalsund 
Ingolf Svendsen, Neveifl., 9620 Kvalsund 
Bjarne Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Paul Paulsen, 9620 Kvalsund 
Aksel Hansen, 9620 Kvalsund 
Paul Paulsen mfl, 9620 Kvalsund 
E.Jensen, Reppafj.Rute 7578, 9620 Kvalsund 
Karsten Holmgren, Fægflord, 9620 Kvalsund 
Karl Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Jarle Pedersen, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Ingvald Pettersen, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
Nils Andersen, Porsa, 9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-KB Kvalsund 
Farkoslens Meter ionri Malr  Bygge- Motor Eieieiis (den korresponderende rederi 
.- 
ni , in$i i~r  type oq (navn Lengde Bredde Dybde I Il j r  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
19 å Gerd 8.1 2.6 - - - T 65 Marna 70 24 Rikart Hansen, 9620 Kvalsund 
20 kr Kingsbay 7.2 2 2  - - - T 4 4  Sabb 80 10 Erling Johansen, 9620 Kvalsund 
2 1 å Terna 7.5 2.8 - - - T 66 Sabb 67 16 Alfred Jacobsen. 9620 Kvalsund 
22 kr Grunnbåen V i 3  2.8 - - - T 69 Ford 75 70 Walter Hansen, 9620 Kvalsund 
2 4 å  Pilk 5.1 1.5 - - - T 64 Evinr 64 5 Ole Sarnes, Rute 7577, 9620 Kvalsund 
25 k Rundfjell 18.0 5 2  - 32 - T 37 GM 76 246 Otto Andersen, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
2 6 8  Greta 4.3 1.5 - - - T 59 Johns 67 5 Bernaug Johnsen, 9620 Kvalsund 
28 å Knut A 4.8 1.8 - - - P 77 Suzuki 77 16 Rasmus Pedersen, 9684 Revsneshamn 
29 å Småbåt 4.5 1.5 - - - T 8 0  Johns 80 6 Johan Clauseri, Fægfjord, 9620 Kvalsund 
30 Drømmen 2 8.7 4 0  - - - P 83 Scania 80  110 Ingolf Svendsen, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
31 s Britt-Marie 7.3 2.8 - - - T 6 4  Sabb 63 5 Arne Hansen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
32 å Tenna 7.2 2.5 - - - T 6 8  Sabb 77 10 Mathis Aslaksen, 9620 Kvalsund 
33 å Reks 4.3 1.5 - - - T 70 Evinr 79 4 Asmund Mathisen, 9620 Kvalsund 
3 5 2  Pil 5.3 1 7 - - - T 47 Archim 67 4 Arnt Holmgren, 9620 Kvalsund 
39 å Stormfuglen 5.0 2 1 - - - P 8 0  Suzuki 8 0  2 8  Roald Berg, 9620 Kvalsund 
40 å Rita 5.1 1.5 - - - T - Cresc 67 4 Karl Paulsen, 9620 Kvalsund 
41 kr Speed * 10.0 3 1 - 8 - P 72 Volvo 75 168 Arthur Sk~eldnes, 9620 Kvalsund 
4 2 å  Oga 5.0 1.5 - - - T - Evinr 62 3 Otto Andersen, 9620 Kvalsund 
4 4 å  Vesla 5.6 1.8 - - - T 50 Briggs - 7 Kristian Nikolaisen, 9715 Kokelv 
46 s Ulven 7.8 2.8 - - - T 67 Sabb 74 22 Egil Svendsen, Rute 7577, 9620 Kvalsund 
48 å Kingen 4.2 1.5 - - - P B2 Tohats 80  5 Holger Wikstram, 9620 Kvalsund 
49 å Ole 5.0 1.6 - - - T 74 Suzuki 79 9 Ole Johan Olsen, 9620 Kvalsund 
5 0 å  Heidi 5.0 - - - - T 81 Tomos 73 6 Lorentz Larsen, 9620 Kvalsund 
5 1 4  Kari 4.3 1.7 - - - T 58 W Bend 59 2 Johan Rønquist, 9620 Kvalsund 
53 å Bjarg 5.0 1.8 - - - T 55 Cresc 69 4 Ferdinant Fredriksen, 9620 Kva1sui.d 
54 å Tommy 5.0 1 5 - - - T 68 Evinr 68  6 Ingvald Pettersen, 9620 Kvalsund 
56 å Boa 4.3 1.5 -- - - P 8 0  Suzuki 80  9 Asbjørn Svendsen, 9684 Revsneshamn 
58 kr Lillian 7.2 2.7 - - - T 61 Sabb 75 22 John Johnsen, 9620 Kvalsund 
5 9 å  Leif 4.7 1.2 - - - T 52 Cresc 73 4 Leif Klemmetsen, 9620 Kvalsund 
6 0 å  Vivi 4.7 1.5 - - - T 60 Cresc 62 4 Knut Klemetsen, 9684 Revsneshamn 
62 å Ango 5.5 1.8 - - - T 83 Yamaha 84 5 Johan Mathisen, 9684 Revsneshamn 
68 å Brensvik 7.2 2.4 - - - T 66 Sabb 66 8 Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
69 å Inger 4.8 1.2 - - - T 70 Evinr 83 6 Idar Urbrott, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
71 å Teisten 5.0 1.8 - - - T 55 FM 55 3 Mathis Aslaksen, 9620 Kvalsund 
72 å Svalen 5.0 1.8 - - - T 71 Cresc 71 7 Henrik Henriksen, 9715 Kokelv 
7 3 å  Linjen 4.3 1.5 - - - P 74 Mercur 74 7 Olaf Johnsen, Fægfjord, 9620 Kvalsund 
75 kr Vargsundfisk ' 25.4 5.6 - 95 - S 55 Wichm 61 300 Mathis Kvttberg, 9620 Kvalsund 
77 å Duen 5.0 1.5 - - - T 74 Evinr 76 4 Halvdan Larsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
79 kr Tennsklær " 9.6 3.1 - - - P 72 Ford 72 68 Peder Hansen, 9620 Kvalsund 
82 å Pluggen 5.6 1.8 - - - T 55 Marna 55 5 Torbjørn Jensen, 9620 Kvalsund 
84 å Laila Britt 4.7 1.8 - - - T 6 0  Evinr 66 6 Aksel Paulsen, 9620 Kvalsund 
87 å Teddy 4.7 1.5 - - - T 65 Johns 71 6 Anton Mathisen. 9620 Kvalsund 
88 å Bente 5.0 1.5 - - - T 64 Tomos - 4 Odd Olsen, 9684 Revsneshamn 
9 0  å Ellen-Marie 5.0 1.5 - - - P 75 Evinr 76 20 G.Lyngmo, Repparfj.Rute7578, 9620 Kvalsund 
91 å Hemnes 5.3 1.2 - - - T 64 Briggs 64  7 Magnar Amundsen mfl, 9715 Kokelv 
94 å Hvililsk 4.2 1.6 - - - P 8 0  Johns - 25 Einar Juliussen, 9620 Kvalsund 
98 å Hans Vik Junior 4.3 1.5 - - - P 82 Evinr 82 20 Bjørn Edvind Mathisen, 9684 Revsneshamn 
99 å Mathilde 5.0 2.0 - - - P 77 Suzuki 77 14 Alfred Jacobsen, 9620 Kvalsund 
1 0 1 å  Falk 5.3 1.8 - - - T 55 W Bend 64 6 Samuel Andersen, 9620 Kvalsund 
104 k Siv-Tone 9.6 3.1 - - - T 37 Rapp 6 0  22 Magnar Amundseii mfl, 9715 Kokelv 
105 å Hege Mari * 7.5 2.6 - - - T 58 Sabb 73 18 Reidar M.Johnsen, 9620 Kvalsund 
106 kr Ann * 9.9 2.8 - - - T 53 Ford 77 70 Arvid Olauvsen, 9620 Kvalsund 
108 å Knut 5.9 1.7 - - - T 47 Suzuki 82  8 Anton Henriksen, 9620 Kvalsund 
109 å Ron 4.3 1.4 - - - T 78 Johns 74 6 Geir Olsen, Rute 7578, 9620 Kvalsund 
1 1 1 5  Alf 4.7 1.2 - - - T 48 Johns 58 3 Alfred Monsen, 9620 Kvalsund 
1 1 2 4  Haien 4.7 1.5 - - - T 75 Johns 78 4 E.Johansen, Stallogargo, 9620 Kvalsund 
113 å Even-Andre 5.0 1.5 - - - T 75 Suzuki 8 0  8 Per Andersen, 9684 Revsneshamn 
114 å Ørnhaug 5.3 1.5 - - - T 56 Taifun 58  2 Henrik Andersen, 9620 Kvalsund 
1 1 5 å  Roy 5.3 1.5 - - - P 76 Johns 79 25 Odin Juliussen, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
1 19 å Vesle Per 4.7 1 5  - - - T - Marna 58 5 Mikal Monsen mfl, 9620 Kvalsund 
120 å Kvitberg 4.7 1.7 - - - T 71 Mercur 73 20 Math.Kvitberg, Kvernklubben, 9620 Kvalsund 
122 å Austmyr 5 0  1.8 - - - T 6 1  Johns - 3 Per Andersen, 9715 Kokelv 
15 

Finnmark 
F-L Loppa 
Faiko5l~i is  Meter Tonri Mdtr Bygge Matar Eierens Iden kairecponderen<le rederi 
niininiei type oq ndvn Lengde Bredde Dybde l li ar Merke Byggtiai H K navn og posta<lresse 
F-L Loppa - tilsynsman? Fisk rettlederen i Loppa 9550 Øksflord 
Fiskarjenta 
Mea 
Farten 
Amor 
Nuvsvåg 
Vit0 
Nussi 
Måken 
Stensø 
Jim Reidar 
Øra 2 
Bjorgvin 
Ruthland 
Jenny 
Vårbris 
Gamst Senior 
Lerka 
Torsken 
Kurt Vidar 
Skjerm 
Tulla 
Helen Kristine 
Williamson 
Arne 
Fjordfisk 
Karl Jsrgen 
Vannøy 
Stentor 
Sleipner 
Hiidora 
Habrisi 
Tjeld 
Terna 2 
Liv Janne 
Bergsholm 
Fram 
Eli 
Vibeke 
Gry-Ellen 
Tommeliten 
Erlend Johan 
Elvestrand 
Lykken 
Laksen 
Solhav 
Peik 
Solheim 
Kvikk 
Kjeilabuen 
Ternen 
Ann-Heidi 
Hans-Eiolf 
Tulla 2 
Sarungen 
Flmyken 
Mag nusson 
Fjordfisk 
Julie 
Marin 
GM 
Union 
Volvo 
Scania 
Motor 
Evinr 
Evinr 
Skand 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
GM 
Yanmar 
Volvo 
Scand 
Evinr 
Marin 
GM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Ford 
Marna 
Caterp 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Volvo 
Evinr 
Chrysl 
Yanmar 
Rapp 
Sabb 
Marin 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Marin 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Marin 
Evinr 
Evinr 
J ~ P  
Johns 
Sabb 
buzu 
Mercur 
Marin 
20 Asbjørn Hansen, 9580 Bergsfjord 
49 Jan Larsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
20 Ottar J.0lsen. 9585 Sandland 
270 Arnt Seljevoll, Boks 85, 9550 Øksfjord 
153 Arnt Frisk mfl, 9582 Nuvsvåg 
5 Per Fors, 9545 Bognelv 
6 Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
3 Konrad Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
131 Guttorm Trondsen, 9559 Øksfjord 
230 Geir O. Skogheien, 8585 Sandland 
5 Malvin Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
16 Edvin Johansen, P.B.194, 9550 Øksfjord 
187 Svein Nilsen mfl, 9584 Sør-Tverrfjord 
22 Halvdan Håkonsen, 9550 Øksfjord 
28 Arne Pedersen, 9545 Bognelv 
235 Alf Gamst mfl, 9585 Sandland 
20 Konrad A.Knutsen, 9585 Sandland 
15 Hilberi Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
115 Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
30 Paul Jensen, 9580 Bergsfjord 
6 Rolf Henriksen, 9580 Bergsfjord 
10 Knut H.Sandnes, 9580 Bergsfjord 
100 Tor Halgeir Williamsen. 9550 Øksfjord 
9 Thorstein Olsen, 9580 Bergsfjord 
68 John Johansen mfl, 9550 Øksfpd 
18 Ragnar Osen, 9582 Nuvsvåg 
425 Peder Williamsen. Boks 49, 9550 Øksfjord 
7 T.Pettersen, boks 216, 9550 Øksfjord 
2 Peder Solli, 9587 Skavnakk 
10 Olav Pettersen mfl, 9982 Nuvsvåg 
84 Sigurd Johansen, 9580 Bergsfjord 
9 Anny Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
35 Thor-Svein Berg, Boks 10, 9586 Loppa 
55 Ingolf Jensen, 9580 Bergsfjord 
24 Per Torfinn Sandnes, 9580 Bergsfjord 
6 Leif Helge Olsen, 9580 Bergsfjord 
8 Rolf Pedersen, Boks 97, 9550 Øksfjord 
49 Arne Jensen, 9582 NuvsvBg 
20 Hallgeir Seljevoll. Boks 85, 9550 Øksfjord 
10 Alf Garnst, 9585 Sandland 
18 Erling A.Johansen. 9580 Bergsfjord 
22 Willy Williamsen, Boks 163, 9550 Øksflord 
22 Markus Karlsen, 9550 Øksflord 
25 William Williamsen, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
22 Oddmund Asle Johansen, 9550 Øksfjord 
25 Janne Karlsen, 9550 Øksfjord 
15 Sivert Frisk, 9582 NuvsvBg 
18 Leif Larsen, 9545 Bognelv 
100 Svein A.Pettersen, 9550 Øksfjord 
9 Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
20 Torstein Solli, 9587 Skavnakk 
20 Arild Gerhardsen, Boks 251, 9550 Øksflord 
2 Torleif Fors, 9545 Bognelv 
6 Ragnar Hoel. 9588 Brynilen 
8 Konrad Knutsen, 9585 Sandland 
70 Arne Krnyseth, 9550 Øksfjord 
7 Arnt Pettersen, Boks 216, 9550 Øksfjord 
20 John Hansen, 9580 Bergsfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
iaikasiros Meier Tonn M a r i   bygge^ Molor Eierens (den korrespondeieiide rederi 
niirnrn~i type og n2vn Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byygeåi H K navn og postadiesce 
Fia 
Stumpa 
Susan 
Ida-Karoline 
Else 
Ann Merete 
Rabb 
Lill Anita 
Mercur 
Baio 
Kolbjørn 
Sngggen 
Komet 
Maifjell 
Duen 
Seien 
John 
Gullfangst 
Ternen 
Vegar 
Lykke Tretten 
Mai 
Billi 
Truls 
Aqvarius 
Liss 
Jørn Inge 
Jonson 
Anja 
Gnisten 
Guttormsen Sen 
Monika 
Hanne 
Kai 
Pust 
Hugo 
Synnøve 
Kari 
Sailor 
Tor-Einar 
Snwg 
Flint 
Biarg 
Pluro 
Tor Jan 
Flisa 
Ulf 
Dokka 
Terna 
Juksakongen 
Rana 
Nils-Eivind 
Line 
Lill 
Toya 
Heidi 
Sletnes 
Marianne 
Bårabuen 
Laksen 
Vihma 
LIV 
4.5 1.3 - - - T 70 Evinr 
4 7  1.5 - - - T 24 Yamaha 
4.3 1.8 - - - T 7 1 Evinr 
'$9. 3.0 - 7 - P 77 Perkin 
5.4 1.9 - - - T 76 Yamaha 
4.6 1.9 - - - P 80 Suzuki 
5.6 1.8 - - - T 52 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 68 Honda 
4.7 1.4 - - - T 59 Mercur 
" 7.1 2.5 - - - P 81 Volvo 
8.0 2.7 - 5 - P 76 Sabb 
10.8 3.3 - - - T 44 MWM 
* 8.5 2.9 - 9 - P 78 Perkin 
19.8 5 3 - 46 - T 47 Brunv 
5.9 1.8 - - - T 46 Sleipn 
5.0 1.4 - - - T 64 Mercur 
5.0 1 5  - - - T 55 Taifun 
24.8 5.8 - 87 - S 60 Caterp 
5.1 1.5 - - - P 80 Yamaha 
10.6 3.9 - - - P 86 Isuzu 
4.0 1.2 - - - P 75 Motor 
7.6 2.7 - 4 - T 65 Sabb 
4.7 2.0 - - - T 77 Marin 
5.4 2.1 - - - P 81 Suzuki 
7.8 2.6 - - - P 82 Ford 
7.5 2.3 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.7 - - - P 76 Mercur 
4.3 1.2 - - - T 70 Suzuki 
7.3 2.3 - - - P 82 Yanmar 
4.9 1.8 - - - P 78 Marin 
13.5 4.8 - 29 - T 83 Caterp 
4.2 1.7 - - - P 74 Marin 
5.0 1.5 - - - T 63 Suzuki 
4.7 2.0 - - - T 76 Eviiir 
5.6 2.0 - - - T 60 FM 
5.0 1.5 - - - T 59 Marin 
5.3 1 6  - - - T 75 Suzuki 
4.9 1.5 - - - T 69 Evinr 
23.2 6.1 - 77 - T 53 GM 
4.7 1.2 - - - T 70 Marin 
6.2 2.0 - - - T 49 Sabb 
4.9 1.8 - - - T 80 Suzuki 
5.9 2.2 - - - T 55 Sabb 
6.4 2.4 - - - T 60 Sleipn 
8.2 2.7 - 5 - T 54 GM 
5.3 2.0 - - - P 76 Marin 
5.0 1.2 - - - P 75 Mercur 
4.4 1.6 - - - P 7 1 Carni 
5.3 1.7 - - - P 71 Evinr 
4.3 1.4 - - - T 80 Yamaha 
5.0 1.7 - - - P 79 Evinr 
12.8 3.9 - 12 - T 37 Ford 
7.0 2.1 - - - P 77 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 48 Marna 
5.9 1.5 - - - T 63 Sleipn 
7.3 2.3 - - - P 80 Sabb 
* 13.1 4.2 - 15 - T 37 Volvo 
* 9.6 3.4 - 5 - T 75 Ford 
" 11.5 3.8 - 15 - T 80 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 80 Yamaha 
6.9 2.2 - - - P 73 Volvo 
5.1 1.9 - - - P 79 Marin 
7 1 6 Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
70 5 Harry Martinussen. 9585 Sandland 
64 5 Arne Olsen, 9582 Nuvsvåg 
77 95 Monrad Olsen, 9550 Øksfjord 
79 8 Ingvald Mikkelsen, Boks 95, 9550 Øksfjord 
- 8 Arnt Frisk, 9582 Nuvsvåg 
52 4 Aksel Jakobsen, 9585 Sandland 
74 7 Gunnar Johansen, Boks 262. 9550 Øksfjord 
67 3 Asle Jacobsen, 9585 Sandland 
76 36 B.O.Pedersen, Boks 136, 9550 Øksfjord 
76 22 Peder 8.Johansen. 9583 Langfjordhamn 
78 102 Sigmund A.Sigurdsen, 9588 Brynilen 
78 62 Alfred Pedersen, 9545 Bognelv 
61 140 Adolf Pedersen, Boks 59, 9550 Øksfjord 
46 3 Nils Langholm, 9583 Langfjordhamn 
72 7 Roald Antonsen, 9580 Bergsfjord 
56 3 Eilif Jacobsen, 9585 Sandland 
67 365 Ragnvald Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
84 30 Harald Frisle, 9582 Nuvsvåg 
86 145 Gerald Jenssen, Boks 48, 9580 Bergsfjord 
77 9 Knut Olsen, 9582 Nuvsvåg 
65 16 N.Danielsen, Øksflordbotn, 9545 Bognelv 
77 8 Einar Andersen, Boks 11, 9550 Øksfjord 
81 20 Paul Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
82 38 Trygve S.Johansen, 9550 Øksfjord 
66 8 Nils Slettvoll, 9584 Sør-Tverrfpd 
75 10 Arvid Ellingsen, 9582 Nuvsvåg 
73 9 Ingvald O.Eriksen, Boks 30, 9582 Nuvsvåg 
82 22 Arthur O.Stensland, 9550 Øksfjord 
79 20 Hilfred Johansen, 9587 Skavnakk 
83 270 Georg Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
78 8 Georg Norvald Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
78 10 Erling Hansen, 9580 Bergsfjord 
75 6 Trygve N.Johansen, 9550 Øksfjord 
67 4 Johannes Carlsen, 9588 Brynilen 
79 8 Knut Sandnes, 9580 Bergsfjord 
82 9 Georg Olsen, 9580 Bergsfjord 
69 6 Kåre Pettersen, 9587 Skavnakk 
69 365 Arvid J.Ellingsen, 9582 Nuvsvåg 
76 5 Helge Hanssen, 9585 Sandland 
37 5 Arthur E.Olsen, 9550 Øksfjord 
82 8 Gerhald Jensen, 9580 Bergsfjord 
75 10 J.Johansen, 9583 Langfjordhamn 
67 6 Kristian Wangsmo, Boks 34, 9550 Øksfjord 
80 81 Kjell Nygård, 9580 Bergsfjord 
81 25 Lauritz Berg, 9586 Loppa 
78 10 Gunnar Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
68 10 Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
72 20 Robert Berg, Boks 10, 9586 Loppa 
80 4 Astrid Pettersen, 9550 Øksfjord 
74 15 Otto Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
74 100 Emil Olsen, 9582 Nuvsvåg 
66 16 Emil Olsen, 9582 Nuvsvåg 
76 8 Harry Martiniussen, 9585 Sandland 
74 4 Knut Bjørnar Knutsen, 9585 Sandland 
80 10 Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
78 156 Fridhjof Fjellstad mfl, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
75 72 Leif Frisk, 9582 Nuvsvåg 
80 130 Per Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
79 8 Ingolf H.Larsen, Boks 239, 9550 Øksfjord 
80 96 Karl J.Larsen, 9580 Bergsfjord 
79 20 Olav Johansen, 9580 Bergsfjord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Meter 
Lengde Bre<I<le 
164 å Bån 
165 å Tosoan 
166 kr Flua 
167 Anne Marie 
169 å Blink 
170 kr Ringbøen 
173 å Lakserist 
174 k Tommy 
175 å Oåfjord 
176 å Sjøvalen 
178 å Jonson 
179 å Kim Rune 
181 å Teisten 
183 kr Kjell-Arne 
184 Mevær 
185 Havprins 
186 k Tempo 
187 å Kerroch 
188 kr Duen 
189 å Pusi 
190 Arne 
191 Arnt Heggelund 
193 s Steinbåen 
194 å Tulla 
195 kr Klubbtind 
196 å Toril 
197 å Havfrua 
198 å Kark 
199 å Siv-Mona 
200 å Hima 
202 å Pelsen 
203 å Tor-Svein 
204 å Isrypa 
205 Sjnstjerna 
2 0 6 2  Sole 
209 å Mariner 
2 1 0 2  Gerd 
2 12 å Spurven 
213 å Sport 
214 å Toremann 
215 kr Havstar 
2 16 kr Bjørn-Hugo 
220 kr Raymond 
2 2 1 3  Fisken 
222 å Per 
223 å Tor Hugo 
224 å Jaks 
225 å Tærna 
226 å Meier 2 
227 Terna 
228 å Jan Ivar 
229 å Holmen 
230 å Snsgg 
231 å Uni 
233 kr Solnesbuen 
234 s Ounvik 
235 kr Gunn 
236 å Johnson 1 
237 kr Geir Åge 
2 3 8 å  Stig 
239 kr Klubbsklær 
240 å Ellinor 
Dybde 
- 
Tonn M a l i  Byqgr Motor Eberens (<len karrespoiideiend~ reder1 
I li ar Merke Byggear H K navn og liosladresse 
- - T 65 Johns 64 18 Birger Sandnes 9550 Øksfjord 
- - T 50 FM 60 4 Torleif Gamst 9585 Sandland 
- - T 59 Sabb 68 22 Karl l Bekkevold Boks 383 9600 Hammerfest 
- - P 82 Volvo 82 61 Arnt R Seljevoll Boks 85 9550 Øksfjord 
- - T 78 Evinr 78 6 Alfred Pedersen 9545 Bognelv 
8 - P 77 Ford 77 68 Norvald Nilsen 9585 Sandland 
- - T 67 Mercur 66 10 Nils Nilsen 9582 Nuvsvag 
9 - T 39 Volvo 71 1 10 Johan Engnes 9582 Nuvsvag 
6 - T 76 Sabb 81 30 Kare Stenvoll 9580 Bergsfjord 
- - P 75 Johns - 25 Reidar Berg Boks 255 9550 Øksfjord 
- - T 65 Johns 65 6 Rudolf Reiersen Tverrfjord 9550 Øksfjord 
- - P 85 Evcnr 85 25 Wiimar Sandnes 9580 Bergsfjord 
- P 77 Marin 77 20 Edvin Knutsen 9585 Sandland 
21 - T 64 Cumm 72 200 Georg Guttormsen 9580 Bergsfjord 
- - P 84 Valmet 84 173 Robert Berg Boks 20 9586 Loppa 
7 - P 82 MWM 82 68 Knut Johansen 9550 Øksfjord 
6 - T 65 Merc 75 68 Halvdan Olsen 9582 Nuvsvåg 
- - T 65 Mercur 75 10 Arnulf Ellingsen 9582 Nuvsvåg 
- - T 50 Sabb 50 5 Erling Williamsen 9550 Øksfjord 
- - T 77 Marin 78 9 Olav Simonsen 9545 Bognelv 
-- - P 85 Sabb 85 45 Olav Johansen 9580 Bergsfjord 
- - P 81 Yanmar 81 22 Arnt Danielsen 9545 Bognelv 
- - T 55 Perkin 79 62 Gunvaid Eriksen 9582 Nuvsvåg 
- - T 76 Motor 76 7 Arthur E Olsen Boks 127 9550 Øksfjord 
7 - P 78 Ford 78 68 Selmer Pedersen Boks 248 9550 Øksfjord 
- - T 61 Sabb 80 10 Ronald Sigurdsen 9588 Brynilen 
- 
- T 80 Evinr - 7 Herman Nilsen 9580 Bergsfjord 
- p T 75 Evinr 76 20 Tor Hallgeir Williamsen 9550 Øksfjord 
- - P 84 Evinr 81 25 lngvard Isaksen 9582 Nuvsvåg 
- - T 54 Sabb 69 8 Hagbart Olsen 9550 Øksfjord 
- - P 76 Evinr 76 6 Frithjof Fjellstad Tverrijord 9550 Øksfjord 
- - T - Evinr 68 5 Thorvald Hanssen 9585 Sandland 
- - P 76 Marin 78 8 Fritz A Johannesen Øksfj 9545 Bognelv 
- - P 84 Yanmar 84 33 Hilfred Johansen 9587 Skavnakk 
- - P 81 Sole 81 28 Eldis Henriksen 9584 Sør Tverrijord 
- - P 77 Marin 78 15 Asbjørn Simonsen 9585 Sandland 
- - P 71 Mercur 80 9 Kjell Henriksen Boks 17 9582 Nuvsvåg 
- - T 72 Mercur 80 7 Ole K Henriksen 9582 Nuvsvåg 
- - P 78 Evinr 78 20 Wiktor Olsen Boks 116 9550 Øksfjord 
- - T 46 Taifun 58 2 Johs Johansen 9587 Skavnakk 
8 - T 75 Volvo 83  90 Rudolf Reiersen 9550 Øksfjord 
- - T 64 Sabb 66 16 Håkon Olsen 9580 Bergsfjord 
- - P 81 Yanmar 81 33 Odd Harald Aas 9587 Skavnakk 
- - T 56 Briggs 58 2 Mentz Håkonsen 9588 Brynilen 
- - P 78 Marin 78 25 P A Mikkelsen Boks 269 9550 Øksfjord 
- - P 84 Johns 84 l 5  Thorvald Hansen 9585 Sandland 
- - T 59 Sabb 62 4 Kjell Hansen mfl 9583 Langfjordhamn 
- - P 79 Mercur 82 18 Vidar Olsen 9582 Nuvsvåg 
- - T 58 Jap 58 2 Leonhard Johnsen 9550 Øksfjord 
- - P 84 Thorny 84 38 Torstein Solli 9587 Skavnakk 
- - T 58 Sabb 62 5 Edmund N~lsen 9583 Langfjordhamn 
- - T - Evinr 80  9 Ragnvald Isaksen 9580 Bergsfjord 
- - T 59 Mercur 78 4 T Pettersen Boks 216 9550 Øksfjord 
- - T 68 Evinr 72 9 Håkon Nilsen 9545 Bognelv 
21 - T 66 Volvo 79 210 Arne Rotnes 9584 Sør-Tverrfjord 
- - T 60 Sabb 68 6 Per Fors 9545 Bognelv 
- - T 61 Sabb 66 6 Leif Samuelsen 9583 Langfjordhamn 
- - T 50 Johns 59 5 Alfred Pettersen 9582 Nuvsvåg 
10 - T 75 Volvo 83  162 John Ole Engnes mfl 9582 Nuvsvåg 
- 
- T 59 FM 59 5 Hans Marthinsen 9588 Brynilen 
9 - P 78 Leyl 78 97 Jens Syrstad Boks 266 9550 Øksfjord 
- - T 58 Taifun 58 2 Erling Johnsen 9587 Skavnakk 
Finnmark 
F-L Loppa 
Fdrkoiti~lis Meier Tonn Matr Rygqe~ Motor 
-- 
Eiereiis (den koiiesiioiiiieieniir ie<ipii 
niininirr typi> o!] "aiin Lengde Bredde Dylirle l Il år Merke Byggrår H K navii og postadresse 
Aud Mona 
Frosken 
Kanes 
Var sol 
Lillian 
Skagen 
Maria 
Jim 
Palmen 
Ase 
Vesthavet 
Truls 
Banjo 
Geir 
Nordlys 
Kent Bjørnar 
Blorkenes 
Geir 
Jens Edvind 
Seniorita 
Roar 
Eker 
Tiama 
Lena 
Diana 
Laksen 
Måken 
LIV 
Krysseren 
Sofie 
Terna 
Brura 
Linda Renate 
Jonny 
Øksflord 
Isrypa 
Gille 
Tobias 
Bale 
Il 
Tom 
Nessegutt 
Heimdalgutt 
Norona 
Spurven 
Spurven 
Hlsrdis 
Sanvik 
Dsnning 
Inge 
Anny Viking 
Roy 
Briggen 
Clinton 
Måken 
Laksen 
Øybuen 
Laksen 
Kvikk 
Lyn 2 
Oter 
Laksen 
5.0 1.7 - - - P 79 Marin 
4.3 1.5 - - - T 50 Cresc 
' 9 . 4  3.0 - - - P 84 Sabb 
* 10.6 3.8 1.5 - - P 82 Perkin 
4 7  1.5 - - - T 8 0  Yamaha 
* 8.2 2.9 - - - T 62 Iruru 
* 6.2 2.4 - - - P 81 Sabb 
4 5  1 7  - - - P 85 Marin 
V 2 1  3 9  - 12 - T 47 Merc 
5.1 1.9 - - - P 84 Mercur 
" 9.5 3.1 - 8 - T 78 Ford 
5.4 2.2 - - - P 82 Suzuki 
6.2 1.8 - - - T 58 FM 
6.2 2.2 - - - T 59 Marna 
6.9 2 3  - - - T 59 Sabb 
7.7 2 6  - - - P 85 Bukh 
7.5 2.6 - - - T 55 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 85 Suzuki 
" 9.4 3.0 - 8 -- P 77 Sabb 
9.9 3.8 - 10 - P 84 Cumm 
5.9 1.8 - - - T 58 Sabb 
6 1  1 8  - - - T 64 Marna 
5.1 1.5 - - - P 85 Suruki 
5.3 1.9 - - - P 79 Suzuki 
4.8 1.8 - - - P - Marin 
5.0 1.5 - - - T 55 Clint 
7.5 2.8 - - - T 59 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 55 Evinr 
9.7 3.1 - 7 - T 41 Ford 
5.7 1.9 - - - T 56 Sabb 
7.7 2.5 - - - P 82 Yanmar 
4.5 1.4 - - - T 81 Yamaha 
9.5 2.8 - 7 -  T 62  Perkin 
* 7.6 2.5 - 5 - T 6 4  Sabb 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
5.0 1.6 - - - T 58 Jap 
5.3 2.0 - - - T 77 Suruki 
" 6.4 2.5 1.1 - - P 85 Bukh 
" 17.6 6.0 3.0 62 - S 85 GM 
5.9 1.8 - - - T 54 FM 
4.7 1.5 - - ' - T 60 Jap 
5.1 1.8 - - - T 64 Mercur 
6.9 2.3 - - - T 48 Sabb 
4.9 1.7 - - - P 81 Mercur 
4 7  1.2 - - - T 47 Cresc 
4.3 1.8 - - - T 70 Mercur 
* 10.6 3.4 - l 0  - T 75 Ford 
4.9 1.5 - - - T 60 Jap 
* 9.7 2.8 - 5 - T 57 Leyl 
6.5 2.3 - - - T 67 Sabb 
4.8 1.8 - - - P 8 0  Yamaha 
5.0 1.4 - - - T 6 4  Mercur 
5.0 1.8 - - - P 79 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 46 Clint 
4.8 1.3 - - - T 59 Yamaha 
5.2 1.6 - - - P - Mar~n 
5.3 1.5 - - - T 61 Sleipn 
5.6 1.7 - - - T 52 Cresc 
5.0 1.6 - - - T 61 Jap 
" 7.4 2.6 - - - T 61 Albin 
6.0 2.3 - - - P 85 Marin 
4.9 1.6 - - - T 6 0  Perkin 
79 20 Finn Pedersen, 9550 Øksfjord 
64 4 E.Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
84 65 Arnt Pettersen mfl, 9550 Øksfjord 
82 139 Simon Simonsen, 9550 Øksfjord 
80 5 Arnt Danielsen, 9545 Bognelv 
86 70 Egil Hansen, 9585 Sandland 
81 18 Arvid Thomassen, 9550 Øksfjord 
85 15 Heimer Olsen. 9550 Øksfjord 
77 200 Jan Rasmussen mfl. 9550 Øksfjord 
80  10 Eyolf Gamst, 9586 Loppa 
78 100 Arnt B.Pedersen. 9582 Nuvsvåg 
85 50 Klara Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
59 5 Øivind Pedersen, 9545 Bognelv 
43 6 Einar Hansen, 9588 Brynilen 
73 8 Dagfinn Flellstad. 9550 Øksfjord 
85 48 Fred T.Ulriksen. 9550 Øksfjord 
69 16 Hans Olsen, 9550 Øksfjord 
85 20 Georg Olsen, 9589 Bergsfjord 
82 68 Edvin Knutsen, 9585 Sandland 
84 170 Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
59 4 Arnt Seljevoll, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
64 16 Erling A. Johansen, 9580 Bergsfjord 
- 10 Frank Jensen, Boks 48, 9580 Bergsf~ord 
79 28 Alfred Mikkelsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
82 15 Olav K.Bakke, 9582 Nuvsvåg 
59 4 Leif Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
46 4 Peder Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
67 6 Hendry Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
79 50 Bjarne H.Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
56 4 Johan O.Johansen, 9550 Øksfjord 
82 33 Johan Vik, Postboks 215, 9550 Øksfjord 
84 20 Gunvald S.Hansen, 9588 Brynilen 
68 35 Per Birger Jacobsen, 9584 Sør-Tverrflord 
74 30 Harald Johansen, 9583 Langfjordhamn 
76 100 Arvid Fredriksen, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
59 3 H.Stenersen, 9545 Bognelv 
81  9 Jan Engnes, 9582 Nuvsvåg 
- 36 Asle Antonsen, Øksflordbotn, 9545 Bognelv 
84  360 Bjørnar Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
49 4 Nils Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
60 4 B.Johansen, 9545 Bognelv 
63 10 Lauritz Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
57 8 Willam Trondal mfl, 9582 Nuvsvåg 
81 10 Dagfinn Kaarby, 9586 Loppa 
61 4 Karl Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
72 10 Karl Idar Bekkevold, 9582 Nuvsvåg 
85 168 Ragnar Wang, Boks 231, 9550 Øksfjord 
61  2 A.Kristiansen, 9545 Bognelv 
77 65 Trygve N.Johansen, Boks 33, 9550 Øksflord 
63 8 Andor Henriksen, 9583 Langflordhamn 
84 8 Petter Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
69 4 Thorvald Andersen, 9550 Øksfjord 
79 2 0  Frank Olsen, 9550 Øksflord 
58 3 Bj.Pedersen, 9584 Sør-Tverrfjord 
8 0  8 Paul Johnsen, 9587 Skavnakk 
84 10 Paul A.Berg, Boks 13, 9586 Loppa 
61 3 Per B.Jacobsen, Boks 142, 9584 Sør-Tverrfjord 
62 4 Rudolf Jakobsen, 9582 Nuvsvåg 
62 3 M.Pedersen, 9545 Bognelv 
67 42 Birger Sandnes, Boks 85, 9550 Øksflord 
85 15 Gerhard kaksen, 9550 Øksfjord 
62 6 Jentoft H.Berg, 9586 Loppa 
Finnmark 
F-L Loppa - F-L8 Lebesby 
Fdrkoiti.iis Meier Tofii i Matr Byyye~ Moioi Eiereiis (<leri korresi>oiideiende rederi 
. 
niiriirnt'r typc oij rni8vil Lerigde Bre<l<ir Dyl><ie i li ai Merke Byggeai H K nuvri og postadresse 
Torill 5 O 1.5 - - - T 62 
Petit 5.0 1 4  - - - T 60 
Lasse 4.2 1.3 - - - P - 
Sonja 5.6 1 5  - - - T 62 
Dokka 4.3 1.5 - - - T 6 0  
Asb~ørn 8.0 2.9 - 5 - T 6 0  
Regin 7.0 2.6 - - - T 63 
Tom-Harry 7.5 2 5  - - - T 52 
Frisco 4.0 1 5  - - - P 71 
Evelyn 7.5 2.8 - - -- T 62 
Ouen 7.2 2.8 - - - T 66 
Røsthavet * 11.8 3.5 - 9 - T 4 3  
Lettvint 5.0 1.8 - - - T 62 
Lill Tove 5 7  1 8  - - - T 62 
Guri 5.0 1.5 - - - T 62 
Alk 4 3  1.2 - - - T 58 
Føiken 5.0 1.8 - - - T 51 
Lopphav * 38.1 7.3 - 272 - S 68 
Frank 5.1 1.6 - - - T 62 
Sissel 5.0 1.2 - - - T 55 
Vestpynt * 9.7 3.0 - 6 - T 6 4  
Snetind 5.0 1.8 - - - T 64 
Brosma 5.0 1.5 - - - T 63 
Gro 5.3 1.2 - - - T 70 
Lerken 4.3 1.4 - - - T 52 
Liv 5.3 2.0 - - - T 78 
Tommeliten 4.3 1.2 - - - T 63 
Terna 5.0 1.5 - - - T 67 
Ingo 6.5 1.5 - - - T 66 
01x1 5.0 1.6 - - - T 65 
Teisten 5.3 1.5 - - - T 65 
Hilde 4.3 2.2 - - - T 65 
snøgg 4.7 1.5 - - - T 66 
Terna 4.2 1.2 - - - T 69 
Trulte 5.0 1.8 - - - T 63 
Hanssen Senior 13.5 4.6 - 24 - T 81 
Nanna 4.9 2.0 - - - T 64 
Hubro 4.3 1.2 - - - T 65 
Svend 5.1 1.8 - - - T 66 
Vibeke 9.7 2.5 - - - T 63 
Flink 7.2 2.5 - - - T 67 
Merkur 5.1 1.5 - - - T 66 
Jan-Halvard 5.3 1.5 - - - T 65 
King 5.0 1.5 - - - T 62 
Foxy 8.2 2.9 - 4 - T 5 1  
Jan Henrik 4.3 1.2 - - - T 67 
Geir 8.1 2.8 - - - T 69 
Perlemor 12.4. 4.1 - 13 - T 60 
Rai 5.1 2.0 - - - P 80 
F-LB Lebesby - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Lebesby, 9791 Kløllefjord 
Kjøllefjord 
Edith Annie 
Lill Mona 
Trænabuen 
Jonny Bjørnstein 
Erling 
Odd Tore 
Mjåviktua 
Marna 
Taifun 
Cresc 
Mercur 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Evinr 
FM 
Taifun 
Cresc 
Husqv 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Yamaha 
Mercur 
Evinr 
Taifun 
Marin 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
GM 
Yamaha 
Cresc 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Mercur 
ISUZU 
Scania 
Johns 
MAK 
Bukh 
Volvo 
Bedf 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Marna 
61 2 Torgeir Knutsen, 9587 Skavnakk 
62 8 Oie Magnussen, 9550 Øksfjord 
82 9 Geir Åge Engnes, 9582 Nuvsvåg 
62 4 Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
62 8 Kar! Hansen, 9550 Øksfpd 
68 6 Nils A.Nilsen. 9550 Øksfjord 
49 5 Ragnvald Isaksen, 9580 Bergsfjord 
79 22 Emil Simonsen, 9545 Bognelv 
72 5 Harald Frisk, 9582 Nuvsvåg 
62 5 Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
7 1 16 Karl J.Larsen, 9580 Bergsfjord 
68 180 Tor-Alvin Jakobsen, Boks 150, 9584 Sør-Tverrflord 
63 5 Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
59 4 Sigfred Johansen, 9588 Brynilen 
62 2 Reidar Sørensen, 9587 Skavnakk 
62 4 Arthur Olsen, 9580 Bergsfjord 
63 4 Olaf Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
68 500 Hans Johansen, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
63 3 Petter Pettersen, 9585 Sandland 
64 3 Stgurd Johnsen, 9580 Bergsfjord 
75 100 Einar Stangvik, 9550 Øksfjord 
80 5 Leif Larsen, 9545 Bognelv 
64 6 Peder Williamsen, 9550 Øksfjord 
69 6 William Trondal, 9582 Nuvsvåg 
63 3 Sigurd Henriksen, 9580 Bergsfjord 
15 Knut Einar Jakobsen, 9550 Øksfjord 
64 3 Andor Berg, 9585 Sandland 
67 6 Terje Hansen. 9586 Loppa 
62 5 Hermann Henriksen. 9580 Bergsfjord 
65 3 Erik Johansen, 9583 Langfjordhamn 
65 6 Ragnar Myrvoll, 9587 Skavnakk 
66 3 Håkon Olsen, 9580 Bergsfjord 
66 10 Halvdan Kvivesen, 9582 Nuvsvåg 
69 20 Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
66 3 Gullik Edvardsen, 9585 Sandland 
81 230 Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
79 15 Ronal Sigurdsen, 9588 Brynilen 
65 4 Martm Henriksen, 9580 Bergsfjord 
60 6 Sverre Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
71 70 Bjarne Garden, Ystnes, 9550 Øksfjord 
66 8 Thor-Harald Seljevoll, 9550 Øksfjord 
67 9 Odd Olsen, 9587 Skavnakk 
73 6 Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
65 4 Nils Gamst, 9585 Sandland 
62 24 Frits Johnsen, 9582 Nuvsvåg 
67 4 Åsmund Rasmussen, 9550 Øksfjord 
83 40 Gunnar Johansen, 9583 Langfjordhamn 
72 128 Johan Fossmo, 9583 Langfjordhamn 
81 25 Øivind Hansen, 9585 Sandland 
Kjellefjord Havfiskes. Als, 9790 Kjøllefjord 
Arvid Jensen, 9790 Kløllefjord 
Rune Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Arnkjell Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Helmer Pedersen mfl, 9782 Dyijord 
Helge Sjøreian, 9790 Kjøllefjord 
Harder Olsen, 9790 Kjellefjord 
Kåre H.Olsen, Boks 57. 9790 Kj@llefjord 
John Larsen, 9780 Lebesby 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
i , i rk<>~ier)b 
niinimei type  oil navn 
Meler 
Lengde Bredile Dyb<le 
Toiiii Matr Bygge- Motor 
l Il ar Merke Byggeår 
15 Oyvåg 
16 Hellskjær 
17 kr Måken 
18 kr Arne 
i 9  k Milda 
2 0  Silje Marie 
22  å Paloma 
2 5 k  Einar 
27 kr Varsol 
2 9  å Tone 
3 0  Tommi Andreas 
34  k Liv 
3 6 å  Torleif 
3 7 5  Flukt 
39  å Sunnans 
4 0  Koibøen 
41 kr Skåkbøen 
42 kr Solstreif 
44 kr Gimsøy 
4 6  å Arne-Gunnar 
4 8 å  Bedaialk 
5 0  k Gry-Bodil 
5 1 å  Ur! 
52  å Korsmo 
53 kr Bengt Magne 
5 4 å  siv 
59  kr Ulabrand 
6 0  Partner 
6 1  kr Polla 
63  kr Varangergutt 
64  kr Håkon 
6 5  kr Frank 
67  kr Langnes 
71  Lene 
72  å Atlas 
73 kr Lykken 
74  k Mårøy 
78  å Janne 
79  kr Skjærviking 
8 6 å  Astrid 
87  å Olaf 
8 8  kr Bjarne li 
9 1  kr Marstrand 
9 2  å Assa 
9 4  kr Jo-Jo 
95  Glimra 
96  å Torden 
9 7 å  Fiskaren 
9 8  kr Synnøve 
100 å Tolliinna 
101 Thomas 
103 å Flink 
105 å Røyr 
106 kr Sjamann 
108 å Egga 
109 å Edvart 
1 1 0  kr Slåttvik 
113 å Hilde 
1 14 å Veranica 
116 å Lill-Heidi 
1 17 kr Luna 
119 kr Hegbakken 
Ford 
Volvo 
BK 
Marna 
GM 
Scania 
Penta 
Leyl 
Rapp 
Yanmar 
Scania 
Volvo 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Sabb 
GM 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Mercur 
M W M  
Ford 
Sabb 
Volvo 
Heimd 
M W M  
Perkin 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Johns 
GM 
Yamaha 
Archim 
Merc 
Kelvin 
FM 
Merc 
Sabb 
Johns 
Marna 
Volvo 
Evinr 
M W M  
Johns 
Chrysl 
M W M  
Yamaha 
Johns 
Ford 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Perkin 
Mitsub 
Eieiciis Ideri kairesi>onderende i r<lei l  
- 
H K riovo oq pocradcecse 
100 Fredrik Nilsen, 9782  Dyfjord 
156 Ivar Johansen, Box 286, 9790  Kjøllefjord 
15 Martin J.Persen, Boks 120. 9790  Kjøllefjord 
2 8  Johan S.Thomassen, 9782  Dyfjord 
120 Leif Fredriksen, 9785 Veidiiesklubben 
186 Jsn Erling Akselsen, 9790  Kløllefjord 
26 Gunnar Olsen, Boks 336, 9790  Kjøllefjord 
85  Johan Lauritsen, 9780  Lebesby 
14 Arnold Nilsen, 9780  Lebesby 
2 0  Olaf Johnsen, 9790  Kjøllefjord 
183 Arne Olsen, Postboks 126, 9790  Kjøllefjord 
156 Rolf Mathisen, 9785  Veidnesklubben 
25 Torleif Isaksen. Boks 210, 9790  Kjøllefjord 
9 Peder Nilsen, 9782  Dyfjord 
18 Rudolf Lauritsen, 9780  Lebesby 
100 Rolf H.Pettersen, 9790  Kjøllefjord 
315  Henry Jørgensen, 9780  Lebesby 
140 Skjalg Salomonsen, 9790  Kjøllefjord 
1 12 Knut Lauritsen, 9780  Lebesby 
22  Magne Rasmussen, Boks 115, 9790  Kjøllefjord 
25 Fredrik Nilsen, 9782  Dyfjord 
4 8  Rolf Bøgeberg, 9780  Lebesby 
5 0  Knut Lauritsen, 9780  Lebesby 
22  Åge l. Hansen, 9790  Kjøllefjord 
2 4 0  Knut Karlsen, Lille Ringv.8, 9790  Kjøllefjord 
6 Kåre H.Olsen. Boks 57, 9790  Kjøllefjord 
51  Alf Stordal, Ifjord, 9780  Lebesby 
8 0  Rudolf Lauritren, Boks 2, 9780  Lebesby 
22  Edvard Johansen, 9780  Lebesby 
210  Kristian Johansen, 9790  Kjøllefjord 
11 Wilford O.Hansen, 9790  Kjøllefjord 
102 Gunvald Evensen, 9790  Kjøllefjord 
109 Tomas Sagen, 9790  K~øllefjord 
110 Gunnar Hansen, 9790  Kjøllefjord 
5 Hilmar Andreassen, 9790  Kjøllefjord 
2 2  Alf Masternes, 9788  Kunes 
32  Kåre Øien, 9790  Kjøllefjord 
2 0  Jernvald Strømsnes, 9790  Kyallefjord 
180  Tomas Skjærvik, 9790  Kjøllefjord 
15 Henry Eriksen, Boks 75, 9790  Kjøllefjord 
12 Harald Olsen, 9783  Nordmannset 
55  Erling Jacobsen, 9788  Kunes 
4 4 0  Trond Angell, Boks 148, 9790  Kjøllefjord 
4 lsak Olsen, 9788  Kunes 
4 2  Åge Hansen, 9780  Lebesby 
2 2  Marius Wik, Boks 67, 9790  Kjøllefjord 
2 0  Karl Ofelt, 9790  K~øllefjord 
6 Sigfred Sørensen, 9785  Veidnesklubben 
58  Rolf Pettersen, 9790  Kjøllefjord 
25 Hermod Persen, Boks 150, 9790  Kjøllefjord 
102 Odd Erling Angell, 9790  Kjølleflord 
4 Arnulf Andersen, Ifjord, 9780  Lebesby 
12 Olaf Larsen, 9785  Veidnesklubben 
102 Bjørn Karlsen, Boks 319, 9790  Kjøllefjord 
2 0  I.M.Einarsen, P.Boks 274, 9790  Kjøllefjord 
2 0  Edvart Johansen, 9788  Kunes 
100 Birger Nilsen, 9790  Kløllefjord 
15 Erling Persen, 9780  Lebesby 
8 Helge Lauritsen, 9790  Kjøllefjord 
3 0  Kurt E.Karlsen, Kirkevn.22a, 9790  Kjollefjord 
35  Leit Siensland, Postboks 235, 9790  Kjøllefjord 
74 Gudmund A.Vedvang, Kiijord, 9 7 9 0  Kjøllefjord 
Finnmark 
F-LB Lebesbv 
Fiirkoster>i Meter Tarin Matr Bygge- Motor Eierens lilen koirespoiideiende rederi 
r i i in i i l i< , r  type o() navn Lengde Bredde Dybde i il a i  Merke Byggeår H K navn og pocraiiiecce 
120 å Combi 
121 å Einar 
123 å Jonny 
125 kr John-Reidar 
127 å Blink 
131 å Kjell-Helge 
134 C S.Flor 
137 å Anne Lise 
1 4 1 5  Nyken 
142 å Solglimt 
143 å Smørbok 
144 å Hilde-Katrine 
146 å Blinken 
148 å Måken 
149 å Laksen 
153 å Vidar 
154 å Sig 
155 å Rex 
1 5 7 k r  KnutEinar 
159 å Ersnes 
160 kr Egil 
163 å Leif 
165 å Alf 
166 å Bølgen 
170 kr Gavlen 
173 kr Vestbris 
175 å Snegla 
177 å Bent 
179 kr Virgo 
180 kr Nordre 
183 å Ivar 
185 å Slein Olav 
186 å Roy Tore 
187 å Kari Ann 
188 å Lia 
1 8 9 2  Breivik 
193 å Roy Helge 
1 9 6 k r  Tomlvar 
1 9 7 å  Roy 
199 å Miksen 
200 å Lunden 
204 å Tor 
206 å Torden 
209 å Olaf 
21 1 s lstind 
2 1 5 5  Tor 
217 å Stig 
21 9 kr Meholmen 
220 s Bjørn 
222 kr Gry 
223 å Anita 
224  å Neida 
2 2 7 8  Lita 
228 å Frank Tommy 
231 å Unni 
2 3 5 å  Linn 
236 å Gunn 
238 å Havkro 
242 å Junior 
244 kr Ronny 
246 å Lurven 
2 4 7 å  Petra 
Mercur 
Johns 
Husqv 
Ford 
Johns 
Yamaha 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Johns 
Johns 
Mercur 
Chrysl 
Johns 
Mercur 
Mitsub 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Volvo 
Brunv 
Seagul 
Yamaha 
Sabb 
FM 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
Marin 
Tohats 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Ford 
Ford 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Marin 
Yamaha 
Gyldn 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Marin 
Mercur 
74 7 Edvin Johnsen, 9788 Kunes 
70 9 Einar Thomassen, 9788 Kunes 
62 4 liilberg Hansen, 9790 Kjøllefjord 
75 6 8  Reidar Johan Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
71 6 Erling Løkke, 9785 Veidnesklubben 
73 25 Sverre Hansen, 9790 Kjøllefjord 
8 0  33 Rolf Olsen, 9780 Lebesby 
65 3 Helmer Pedersen, 9782 Dyfjord 
5 6  5 Hans H.Angel, 9790 Kjøllefjord 
77 18 Walter Karlsen, 9790 Kjølleflord 
6 6  6 Gunnar Sagen, 9790 Kjølleflord 
85 50 Klemmet Karlsen, 9790 Kjølleflord 
86 50 Johnny R.Skavøy, Postboks 127, 9790 Kjøllefjord 
66 5 Aslak A.Persen, 9782 Dyfjord 
6 8  10 I.P.Einarsen, Boks 35, 9780 Lebesby 
7 4  8 Vilford J.Hansen, 9790 Kjøllefjord 
77 25  Sigv.Sommervik, Friarfl., 9780 Lebesby 
71 20  Stein 0.Karlsen. Boks 319, 9790 Kjøllefjord 
8 4  65  Oddmund Isaksen, 9790 Kjølleflord 
85 28  Jan Magne Persen, 9782 Dyfjord 
72 36 Oddvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
45 5 Jernvald Str~msnes mfl, 9790 Kløllefjord 
83 20  Alfred Olsen, Box 126, 9790 Kløllefjord 
7 4  15 Haldor Persen. Postboks 345, 9790 Kjøllefjord 
79 156 Karl Nilsen, lfjord, 9780 Lebesby 
56 28  Alex Færseth, 9790 Kjølleflord 
7 0  4 lvar Hansen, 9780 Lebesby 
78 25 Halvdan Einarsen, Vika, 9783 Nordmannset 
6 2  5 Roald Lauritzen, Godviknes, 9780 Lebesby 
57 5 Edvart Johansen, 9788 Kunes 
6 7  8 Håkon Ivar Johnsen, 9790 Kløllefjord 
71 20  Bjørn Karlsen, 9790 Kløllefjord 
76 14 Rolf Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
77 35 Jan Eilif Angell, Boks 237, 9790 Klølleflord 
67 9 Alfred Olsen, 9785 Veidnesklubben 
78 4 0  Paul Persen, Boks 150, 9790 Kløllefjord 
77 20  Heimer Pedersen, 9782 Dyfjord 
78 3 0  Bjørnar Olsen, 9788 Kunes 
75 25 Rolf Pettersen, Boks 275, 9790 Kjøllefjord 
74 6 Jan Rune Jørgensen, 9788 Kunes 
8 4  25 Truls Pedersen, 9782 Dyfjord 
72 25  Peder Aikio, 9790 K~øllefjord 
83 4 0  Malvin Persen, 9790 Kjøllefjord 
5 8  4 Lindevald Nilsen, 9780 Lebesby 
65  16 Harald M.Olsen, 9782 Dyfjord 
65 5 Rolf Johnsen, 9790 Kjølleflord 
76 28  Svein Mikalsen, 9782 Dyfjord 
77 6 8  Ivar Johansen, 9790 Kjølleflord 
78 130 John Sommervik, 9780 Lebesby 
6 1  8 Rolf Bøgeberg, Boks 21, 9780 Lebesby 
75 35 Alf Nilsen, 9790 Kløllefjord 
77 18 Rita S.Strømsnes, Box 4, 9790 Kløllefjord 
74 5 Theodor Eriksen, 9785 Veidnesklubben 
77 20  Sivert Nilsen, 9782 Dyfjord 
78 4 0  Erling Nilsen, 9782 Dyfjord 
8 0  8 Olaf H.Johnsen, Boks 97, 9790 Klølleflord 
5 8  12 Gunnar M.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
73 9 Roald Sigmun Olsen, 9788 Kunes 
8 4  25  Christian Walenius jr., 9790 Kløllefjord 
7 0  16 Ole Fredriksen, 9790 Kløllefjord 
7 4  2 0  Karl M. Johansen, Boks 255, 9790 Kløllefjord 
76 10 Axel T.Axelsen, Boks 139, 9790 Kjirllefjord 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkosleiis 
niiii>nier t y p ~  og navn 
Meter Tonn Mali Bygge- Motor Eieiens idcii kairesporirleiende rederi 
Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggear H K navn og postadresse 
252 å Oldervik 
2 5 4 å  Sollys 
255 å Sonja 
2 5 7 å  Kvik 
260 k Presttind 
2 6 2 3  Vivian 
263 å Oddblørn 
264 å Minken 
2 6 5 å  Fisk 
266 å Mari Ann 
271 å Roger 
277 å Max 
2 7 9 å  Lita 
281 å Preben 
288 å Hege 
290 å Laks 
2 9 6 å  Ella 
2 9 7 å  Marita 
301 å Foi 
304 Stein Hugo 
305 å Laks 
3 0 6 å  Bris 
308 å Nordbris 
3 12 å Havskum 
3 1 4 å  Ove 
317 å Snøg 
3 18 å Selco 
3 2 0 å  Dalheirn 
321 å Snoopy 
322 kr Svein 
323 å Duen 
325 å Røyr 
326 4 Hendry 
329 å Edit-Annie 
330 å Tåve 
331 å Hyperboreeren 
3 3 2 3  Arild 
3 3 4 å  Lita 
335 kr Rolf-Marius 
3 3 6 å  Rolf 
337 kr Sveipen 
3 3 8 å  Laila 
339 å Grete 
340 å Anne Marie 
341 å David 
343 å Eli 
344 å Andungen 
3 4 5 å  Sollys 
350 å Svanen 
352 å Sjølyst 
353 å Fykan 
354 å Jan-Arild 
359 å Mari Anita 
366 å Ronny 
367 å Randi 
370 å Reidun 2 
371 å Valen 
3 7 2 å  Geir 
373 å Plast 
374 å Fisken 
377 å Erlen 
379 å Trond Ole 
74 Yarnaha 
73 Johns 
70 Yamaha 
64 Yamaha 
48 GM 
69 Yarnaha 
65 Evinr 
7 1 Johns 
77 Marin 
78 Sabb 
68 Wiscon 
81 Mercur 
65 Johns 
79 Marin 
72 Johns 
74 Mercur 
76 Johns 
70 Johns 
78 Johns 
75 Sabb 
78 Yamaha 
78 Johns 
60 Johns 
61 Sleipn 
78 Evinr 
7 1 Mercur 
69 Marna 
67 Yarnaha 
79 Yarnaha 
62 Sabb 
- Johns 
79 Tohats 
63 Yarnaha 
70 Johns 
63 Jap 
60 Sabb 
77 Yarnaha 
62 Sabb 
38 Ford 
7 1 Evinr 
57 Marna 
78 Yarnaha 
76 Yamaha 
79 Johns 
76 Evinr 
52 Johns 
79 Johns 
64 Jap 
64 Evinr 
59 Yarnaha 
64 Mercur 
70 Mercur 
79 Yamaha 
78 Yarnaha 
80 Mercur 
76 Yarnaha 
77 Yamaha 
79 Johns 
79 Yarnaha 
78 Tohats 
73 Johns 
78 Mercur 
73 8 John Larsen, 9780 Lebesby 
73 25 Kåre Persen, 9790 Kjølleflord 
82 40 Bjørn Lauritsen, 9780 Lebesby 
72 8 Roald Ånetsen, 9782 Dyfjord 
80 230 Karl Olsen, 9790 Kjøllefjord 
74 20 Olaf R.Olsen, 9788 Kunes 
66 8 Roald Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
71 9 Håkon Ragnvald Hansen, 9782 Dyfjord 
78 20 Henry Karlsen, 9782 Dyfjord 
78 18 Håkon Johansen, 9788 Kunes 
66 l4  Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
81 20 Tomas Sagen, 9790 Kløllefjord 
71 25 G.Andreassen, Boks 330, 9790 Kjøllefjord 
80 40 Eilif Olsen, Boks 268, 9790 Kjøllefjord 
74 20 Erling Gjessen, 9788 Kunes 
66 4 Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
77 4 Nils Glaussen, 9780 Lebesby 
7 1 4 Josef Olsen, 9790 Kjøllefjord 
78 15 Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
75 22 Ragnvald Barbala, 9780 Lebesby 
78 28 P.Å.Clsen, Postboks 135, 9790 Kjøllefjord 
77 15 Jan N.Johansen, Boks 317, 9790 Kjølleflord 
73 20 Osvald Persen, 9782 Dyfjord 
61 8 H.M.Karlsen, 9783 Nordmannset 
78 15 Frits Evensen, 9790 Kjøllefjord 
71 10 Gunnar Olsen, 9790 Kjøllef~ord 
49 5 Sigmund Johansen, Breivikv.25, 9790 Kjøllefjord 
73 25 Johan Lauritsen, 9785 Veidnesklubben 
79 28 Stein Mauseth, 9790 Kjøllefjord 
58 6 Sverre Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
- 20 Ove B.Nilssen, 9780 Lebesby 
80 10 Olaf Larsen, 9785 Veidnesklubben 
73 8 Johan Myhre, 9780 Lebesby 
70 20 Arvid Jensen, 9790 Kjøllefjord 
63 4 Arne Johnsen, 9780 Lebesby 
51 4 Arne Liland, 9785 Veidnesklubben 
15 15 Arild Sommervik, 9780 Lebesby 
60 5 John Eid, 9780 Lebesby 
78 80 Osvald Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
71 18 Tor E.Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
64 24 Reidar Pedersen, 9785 Veidnesklubben 
76 20 Peder N.0lsen. Boks 194, 9790 Kjøllefjord 
76 28 Karl 0.Johannesen. Boks 119, 9790 Kjøllefjord 
78 25 B.J.Fredriksen, Boks 215, 9790 Kjøllefjord 
76 25 Leif Pedersen, 9782 Dyfjord 
73 9 Ole Einarsen, 9780 Lebesby 
72 25 Idar Arnsten Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
64 4 J.Karlsen, 9788 Kunes 
60 5 Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
73 8 Odvar Nilsen, 9785 Veidnesklubben 
73 10 Olaf Johnsen, 9783 Nordmannset 
70 10 Didrik Pedersen, 9790 Kjølleflord 
79 40 Geir Angel, Boks 148, 9790 Kjøllefjord 
76 25 Leif Angell, Boks 237, 9790 Kløllefjord 
- 20 Erling Jessen, 9788 Kunes 
77 28 Rolf Jensen, 9790 Kjøllefjord 
82 30 Emil Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
78 15 Reidar 0feldt. 9790 Kjøllefjord 
79 25 Lindvald Nilsen. 9790 Kjøllefjord 
78 16 Klernet Nilsen, 9782 Dyfjord 
78 20 Emil Pedersen, 9782 Dyfjord 
71 10 Trond Haiisen, 9790 Kjollefjord 
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Finnmark 
F-M Måssy 
Faikosfrrih Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
niirnri)cr type og navii Lengde Bredde Dybde l Il år Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Jan 
Daffy 
Seglstein 
Rudi 
Havstar 
Lilla 
Lurifaks 
Egon 
Garpholm 
Havbrått 
Liten Gutt 
Alka 
Vika 
Maiko 
Iris 
Tenor 
Mercur 
Cilje Anita 
Kjell Tore 
Tarviking 
Odd-Egil 
Lykken 2 
Vestervåg 
Sigerfjord 
Bent Roger 
Drømmen G 
Solbris 
Escudo 
Sysla 
Knut Harald 
Stig Ingvald 
Silvik 
Sigrid 
Steggsund 
Margon 
Alf 
Zenta 
Sten 
Gerd Synnøve 
Aasanøy 
Delfin 
Hilde 
Lille Måken 
Nordtur 
Måken 
Sissel 
Delfin 
T 0 Senior 
Hellevik 
Lance 
Geir 
Lena 
Argus 
Gustav 
Stil 
Nipen 
Ness 
Skreien 
Øyvågen 
Spurven 
Garpholm 
- - 
- T 73 Sabb 
- - 
- P 72 Suzuki 
- - - P 79 Ford 
.9 - - P 85 Sabb 
- 24 - T 78 Caterp 
- - -  P 79 Yamaha 
- - T 80 Evinr 
- 8 - T 77 Sabb 
- - 
- P 84 Cumm 
- 9 - T 36 Volda 
- - 
- P 81 BMW 
- 
- P 8 1  Sabb 
- 
- P 79 Johns 
- - 
- P 85 Evinr 
.8 - - T 64 Sabb 
- - 
- P 74 Sabb 
- 8 -  T 47 Ford 
- 
- T 67 Mercur 
- 19 - S 81 Cumm 
1.9 23 - T 78 Volvo 
- l 5  - P 84 Perkin 
14 - T 67 Volvo 
- 7 - P 74 M W M  
- - 
- P 83 Suzuki 
- - 
- P 82 Mercur 
- - -  P 80 Yamaha 
- - -  P 77 Yamaha 
- - T 69 Sabb 
- 18 - A 82 Valmet 
- 9 - P 77 Ford 
- - 
- T 61 Sabb 
- - 
- T 77 Sabb 
- - 
- P 85 Suzuki 
- - -  T 65 FM 
- - 
- P 82 Honda 
- 5 - T 76 Sabb 
- - 
- T 69 Mercur 
- 8 - P 73 Perkin 
- P - T 76 Johns 
- - 
- P 69 Mercur 
- 28 - T 55 Cuinm 
- - 
- T 63 Sabb 
- l 2  - P 76 M W M  
- - 
- T 58 Briggs 
.6 - - P 85 Sabb 
- 3 - T 71 Sabb 
- - 
- T 75 Sabb 
- 8 - P 73 Ford 
- 297 - S 79 Wichm 
- - - T - FM 
- P 
- T 67 Sabb 
- P 
- T 68 Sabb 
- - P 75 Suzuki 
- 4 
- A 77 Ford 
28 
- T 59 Caterp 
- - -  T 75 Mercur 
- 17 - P 78 Caterp 
- - 
- P 84 Johns 
- - T 72 Johns 
- - 
- T 60 Sabb 
- - 
- T 77 Johns 
- 10 - T 37 Scania 
22 John Stabell, 9690 Havøysund 
7 Sigvald Antonsen, 9680 Snøfjord 
72 Svein Mathisen, 9690 Havøysund 
22 Odd lndstø, 9690 Havøysund 
235 Jan Jensen mfl, 9770 Måsøy 
20 Johan.Abrahamsen, Boks 13, 9680 Snøfjord 
6 Eivind H. Pedersen, Valfjord, 9670 Tufjord 
68 Svein Jensen, 9690 Hav~iysund 
200 Ole Paulsen, 9690 Havøysund 
22 Oddmund Arild, 9672 lngøy 
45 Knut Magnussen, 9690 Havøysund 
22 Leif Mathisen, 9690 Havøysund 
20 Alfred Stabell Sen., 9690 Havøysund 
10 Amandus Nilsen, 9680 Snøfjord 
16 Bjørn H.Hansen, 9680 Snøfjord 
10 Svein Larsen, 9690 Havøysund 
100 Eliser Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
6 Sverre Nilsen, 9683 Litlefjord 
175 Ivar Lien, 9690 Havøysund 
155 Edvard Pedersen, 9680 Snøfjord 
75 Gerhard Olsen, 9690 Havøysund 
155 Asle Fagerhaug, 9770 Måsøy 
68 Arne Hansen, 9670 Tufjord 
4 John Kristiansen, 9690 Havøysund 
25 Henry Olsen, 9690 Havøysund 
15 Lilly Nilsen, Boks 34, 9680 Snøfjord 
15 Svein Paulsen, 9676 Gunnarnes 
16 Karsten Jensen, 9770 Måsøy 
128 Einar Nilsen, 9683 Litlefjord 
68 Helge Ellingsen, 9690 Havøysund 
4 Karstein Fredheim, 9770 Måsøy 
10 Julius Isaksen, 9690 Havøysund 
40 Rolf K.Paulsen, 9672 Ingøy 
4 Edvard Mortensen, 9680 Snøfjord 
8 John O.Kristiansen, 9690 Havøysiind 
24 Thomas Nilsen, 9680 Snøfjord 
9 Henry Lorentzen, 9672 Ingøy 
95 Sigmund Jensen, 9690 Havøysund 
6 Olaf Nilsen, 9683 Litlefjord 
9 Jan Magne Olsen, 9676 Gunnarnes 
365 John Kristiansen, 9690 Havøysund 
22 Johan Mikkelsen, 9690 Havøysund 
102 Arvid Moe, 9690 Havøysund 
3 Albert Mortensen, 9680 Snøfjord 
22 Marinlus Nilsen, 9770 Måsøy 
10 Mikkel kaksen, 9690 Havøysund 
22 Ivar Larsen, Ingøy, 9690 Havøysund 
108 Alf Olaisen, 9690 Havøysund 
1500 KIS T.O. Senior A ls ,  9690 Havøysund 
3 Bernhoff Mosesen, 9672 lngøy 
16 Edmund Hansen. 9670 Tufjord 
l 0  Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
10 Peder Amundsen, 9680 Snøfjord 
l30 Ulf Haagensen, 9690 Havøysund 
235 Edvard Mathisen mfl, 9680 Snøfjord 
10 Magnar N~lsen, 9690 Havøysund 
150 lvar Reinholdsen mfl, 9690 Havøysund 
20 Eliser Nilsen, 9680 Snøfjord 
5 Alf M.Paulsen, 9680 Snøfjord 
10 Magnar Stabekk, 9690 Havøysund 
6 Peder Johansen, 9670 Tufjord 
80 Ole B.Pau1sen. 9690 Havøysund 
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Finnmark 
F-M Måsev 
F,iikoslriis 
niininier type o(2 nav l i  
Meier 
[.engde Bredde Dybde 
Tonn Man Bygge- Motor 
l li B i  Mrikr Byggeai 
277 ;i Finn-Tore 
278 kr Vito 
280 å Ståie 
282 kr Anniken 
283 k Camilla Hannela 
2 8 4 k  tieiines 
286 Ctåi Trond 
287 å Grødrene 
288 å Sputnik 
291 kr Saga 
296 Storgrunn 
297 å Nipen 
298 å Breen 
302 å Anny 
303 å Normo 
305 Jiguto 
3 0 9 2  Risvik 
31  1 å Glimi 
312 å Gunnis 
314 å Krysseren 
315 å Snar 
3 1 6 k r  Rypøysund 
329 å Kjelirunn 
330 Hjelmsøyværing 
334 kr Våge 
339 å Magne 
340 Bacchus 
344 å Teisten 
353 kr Kamerat 
354 å Tross 
356 Line 
357 Mio 
363 å Are 
3 6 6 å  Lillian 
367 å Jemi 
370 kr Ann Torill 
376 kr Øystein 
378 å Unni 
379 å Fyk 
384 å Jern Are 
385 Frank Magne 
386 å Ole Gull 
396 å Gry 
401 å Svein 
403 kr Monika Helene 
405 Hargaut 
406 s Prøven 2 
41 1 å Kohler 
41 2 å Kalleman 
415 Lille-Holmen 
416 å Ellen 
429 kr Fram 2 
433 å Tor 
435 kr Trond Henning 
439 kr Nordgutt 
440 Tjaldrid 
449 å Reder 
453 kr Prøven 
455 å Seien 
4 6 3 å  Clinton 
471 å Knut 
478 kr Ny F~sk 
Sabb 
Sole 
Yamaha 
Ford 
Scania 
Bedf 
Gardn 
Mercur 
Evinr 
Leyl 
Perkin 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Yanmar 
J ~ P  
Bedf 
Mercur 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Marna 
Taifun 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Marin 
Johns 
Ford 
Marna 
Sabb 
Briggs 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Kohler 
FM 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Cl1nt 
M W M  
Volda 
MAN 
Johns 
voivo 
Briggs 
Cl1nt 
Evinr 
GM 
Eierens (deri kones(>oniieirnd~ redeil 
- 
ii K riavn og postadresse 
5 Agnar Johansen, 9676 Gunnarnes 
28 Einar Paulsen, 9672 ingøy 
10 Eldor Johansen, 9680 Snøfjord 
75 Tor Gunnar Hansen, 9670 Tufjord 
135 Jens Jensen, 9770 Måsøy 
84 Anton Simonsen mfl, 9690 Havøysuild 
170 Per Arne Brochmann. 9690 Havøysund 
10 Anton Johnsen, 9680 Snøfjord 
25 Edvard Jensen, 9690 Havøysund 
68 Arnt Magnussen, 9690 Havøysund 
62 Harly Henriksen, 9680 Snøfjord 
5 Adrian Borch, 9690 Havøysund 
20 Bjørnar Paulsen, 9683 Litlefjord 
4 Sarnuel Johnsen, 9773 Ryggefjord 
15 Einar S.Nilsen, 9680 Snøfjord 
195 Tor Pettersen, 9690 Haveysund 
10 Ingolf Olsen, 9690 Havøysund 
8 Johannes Pettersen, 9690 Havøysund 
25 Gunnar Hansen, 9670 Tufjord 
8 Magnus Tobiassen, 9672 lngey 
6 Laurits Lorentsen, 9680 Snøfjord 
81  Thorleif Mathisen, 9683 Litlefjord 
3 Henry Alex Mikkelsen, Eines, 9672 Ingøy 
170 Roar M. Kamonen mfl, 9690 Havøysund 
5 Emil Henningsen, 9770 Måsøy 
8 Rolf Jonsen, 9690 Havøysund 
143 Tore Hansen, 9690 Havøysund 
10 Håkon Mathisen, 9690 Havøysund 
42 Agnar Andersen, Boks 207, 9690 Havøysund 
2 Petter Johnsen. 9670 Tufjord 
62  Lauritz Olsen, 9680 Snøflord 
33 Tor Hugo Johnsen, 9690 Haveysund 
8 Alf Nilsen, 9683 Litlefjord 
2 0  Peder Breivik, 9680 Snøfjord 
8 Magnar Paulsen, 9676 Gunnarnes 
22 Peder Johansen, 9676 Gunnarnes 
20 Ingolf Mosessen, 9690 Havøysund 
2 Jens Borch, 9672 Ingøy 
3 0  Kurt E.Nilsen, Boks 173, 9690 Havøysund 
25 Astor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
130 Rolf Jensen, 9690 Havøysund 
8 Peder Breivik, Boks 29, 9680 Snøfjord 
16 Kjeil Ove Sørgård, 9690 Havøysund 
2 Åge Johansen, 9670 Tufjord 
35 Wiggo Jensen, 9770 Måsøy 
100 Frank Hargant, 9770 Måsøy 
2 0  Jens Borch, 9672 Ingøy 
4 Henry Johnsen, 9690 Havøysund 
6 Johan K. Isaksen, Kobbefj., 9770 Måsøy 
130 Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
4 Johan Johnsen, 9773 Ryggefjord 
6 Magnar Schanke, 9672 lngøy 
4 Tormund Amundsen, 9680 Snøfjord 
51  Peder Mathisen, 9680 Snøfjord 
3 0  Ole Aslaksen mf!. 9683 Litlefjord 
246 Oie M.Nilsen mf!, 9690 Havøysund 
25 Trond Hansen, 9670 Tufjord 
52  Bernt Josefsen, 9670 Tufjord 
8 Ingvart Nilsen, 9676 Gunnarnes 
4 Johan Isaksen, Steingammen, 9750 Honningsvåg 
5 Thomas Isaksen, 9773 Ryggefjord 
52  Andor Niisen mfl, 9680 Snøfjord 
Finnmark 
F-M Måsey - F-N Nesseby 
F,>ik<isli~i,s Meter Toriri Mal i  Bygge- Iyioloi F i e r ~ i i s  Iden korresi,oiidriende rrilerl 
- -- 
sniiri?inci (ype "(I ~ l d v n  1.eliqde Bredde Dybde i i l a r  M e r k ~  B y g ~ r å i  H K navii og i>osladiesse 
Rex 
Anton A 
Ørniind 
Sandagut 
Tornado 
Brødreile 
Langnes 
liolger 
Ny Von 
Anja 
Lilljan 
Solgry 
Øyviiid 
Eljo 
Havøy 
Hiro 
Stratton 
Christina Jolii 
Nils Trygve 
Guro 
Lasse 
RU)' 
Lykken 
Kongstind 
Palmen 
Liten Kar 
Glunten 
Ang nes 
Darling 
Gro 
Hamnetind 
Lilly 
Tarevik 
Oddvar Jr 
4 7 1.5 - - -- T 53 Clint 
6.5 2.5 - - - T 46 Sabb 
" 7  3.1 - - - P 82 Ford 
* 40.2 7.3 - 293 - S 58 Wichm 
4.7 1 8  - - - P 80 Suzuki 
* 8 1 2.8 - l1 - T 61 Merc 
5.0 2 0  - - - T 52 Briggs 
* 9.2 3.1 - 6 -  T 69 Ford 
6.5 2.2 - - - T 61 Sabb 
" 9.9 3.3 - 9 - T 76 M W M  
6 2 1.8 - - - T 54 Sabb 
' 15.4 4 6 - 24 - T 73 Volvo 
6.7 1.8 - - - T 66 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
* 7.9 2.9 - 5 - T 64 Marna 
8.1 2.9 - - - T 59 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 60 Briggs 
isen ' 44.5 9.5 - 602 - S 79 Caterp 
7.5 2.6 - - - T 66 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 67 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 75 Suzuki 
7.0 2.5 - - - T 64 Sabb 
" 7.9 2.9 - 5 - T 66 Marna 
7 5  2 8  - - - T 53 Wichm 
5.4 1.7 - - - T 52 FM 
12.5 3.9 - 21 - A 77 M W M  
5.0 1.8 - - - T 66 Mercur 
4.7 1.8 - - - T 60 Mercur 
5.2 2.0 - - - P 80 Yamaha 
7.5 2.5 - - - T 67 Marna 
5.0 1.8 - - - T 64 Evinr 
5.0 1 8  - - - P 72 Johns 
8.1 2.6 - - - T 68 Marna 
* 23.5 6.2 - 85 - S 64 Caterp 
Peder Amundsen, 9680 Snsfjord 
Theodor Amundsen, 9680 Snøfjord 
Kåre Amundsen, 9690 Havøysund 
Willy Brociimann, 9690 Havøysund 
Alfred Amundsen, 9680 Snøfjord 
Hans Jørgen Lillevik, 9672 lngøy 
Eilif Johanseil, 9676 Gunnarnes 
Kristian Olsen, 9773 Ryggefjord 
Arne Mathisen, 9690 Havaysund 
Thoralf Hermansen, 9690 Havøysund 
Haldor Johnsen, 9690 Havøysund 
Torgeir Thomassen, 9690 Havøysund 
Kyrre Anthonsen, 9683 Litlefjord 
Johannes Johansen, 9690 Havøysund 
Helge Lyder, 9690 Havøysund 
Heribert Kønig, 9672 lngøy 
Magnuli Andreassen, 9670 Tufjord 
Torstein Johnsen, 9690 Havøysund 
Aksel Kristiansen, 9690 Havøysund 
Alf Kai Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Hjalmar Nibe, 9672 Ingøy 
Ernst Olsen, 9676 Gunnarnes 
Ragnvald Simonsen. 9, 9672 lngsy 
Karl Nilsen. 9672 Ingøy 
Oddmund Arild, 9672 lngøy 
Geir Magnussen, Boks 225, 9690 Havøysund 
Sigvart Paulsen, 9683 Litlefjord 
Reidar Mathisen, 9683 Litlefjord 
Arne Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Trond Jakobsen, 9690 Havøysund 
John P.Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Lilly N.Jacobsen, 9690 Havøysund 
Peder Samuelsen, 9690 Havøysund 
Terje Brochmann, 9690 Havøysund 
F-N Nesseby - tilsynsmann Johansen Ole 9820 Varangerbotn 
2 å Slurvenes 
3 å Kari 
4 å Ulf 
6 å Tone 
7 å Turid 
9 å Abelsborg 
10 kr Urda 
11 å Louise 2 
13 å Molly 
1 4 k  Marita 
2 1 Klellemann 
23 kr Vesle 
27 å Bror 
2 8 å  l isa 
30 å Sara 
3 1 å Havørn 
32 å Skarven 
35 å Komsa 
3 6 å  Bale 
37 å Seagull 
40 å Jan Asbjørn 
4 1 å Hell 
44 å Finn 
45 å Bror 
Johns 
Marin 
Evinr 
Johns 
Johns 
Evinr 
Scania 
Penta 
Evinr 
Ford 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Seagul 
Johns 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Buccan 
70 6 Per A Aikio Nyborg 9820 Varangerbotn 
78 25 Anders O B Persen Nyborg 9820 Varangerbotn 
62 5 Anders P Persen Nyborg 9820 Varangerbotn 
77 4 Johan Kolphus Nyborg 9820 Varangerbotn 
72 9 John Georg Dikkanen Nyborg 9820 Varangerbotn 
76 15 Nils Mathisen Nyborg 9820 Varangerbotn 
72 150 Berit Margith Banne Karlebotn 9820 Varangerbotn 
69 5 Hans Mikkelsen Nyborg 9820 Varangerbotn 
79 20 Mattis Kristian Olsen Nyborg 9820 Varangerbotn 
7 1 90 Ivar Porsanger 9820 Varangerbotn 
75 68 Per M Persen mfl Nyborg 9820 Varangerbotn 
65 6 Aslak Eliassen Nyborg 9820 Varangerbotn 
74 7 Henrik Banne Karlebotn 9820 Varangerbotn 
78 35 Harald Nilssen Nyborg 9820 Varangerbotn 
76 10 Johan Andreas Andersen Nyborg 9820 Varangerbotn 
77 6 Hermann Losoa Nyborg 9820 Varangerbotn 
57 5 T Kristensen Nyborg 9820 Varangerbotn 
57 4 G Kristiansen Nyborg 9820 Varangerbotn 
74 15 Sverre Johnsen Nyborg 9820 Varangerbotn 
56 4 Ole Johansen Nyborg 9820 Varangerbotn 
63 6 Asbjørn Trane Nyborg 9820 Varangerbotn 
72 5 Petter A Olsen Nyborg 9820 Varangerbotn 
70 15 Øystein Johansen Nyborg 9820 Varangerbotn 
70 3 Nils A Bomban Nyborg 9820 Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
i n ih i i \ t r i i i  Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eierens l<lezi hoiiesi>o~ideie~i<le < der1 
-- .- 
rnilii,iiler tylle o$) ti,<vn Leiig<ie Biedcte Dybde i l i j r  Merke Byggrbr li K iiavii o!~ iioatadiesse 
Min 
Havella 
Ragna 
Eva 
Perleti 
Eli 
Frigg 
Mari 
Ternen 
Liten Kar 
Måken 
Anna 
.Ternen 
Flo 
Olding 
Lena 
Ormen Lange 
Emma 
Rana 
Blåmann 
Sjaulk 
Dravn 
Løkholm 
Gunnvar 
To 
Spleis 
Stornpen 
Skarven 
Kristine 
Laksen 
Vesla 
Skarven 2 
Ola 
Lille Spleis 
Samegutt 
Even 
Veines 
Elin 
sjøgutt 
Laksen 
Anna 
Rita 
Bark 
Eima 
Barsnes 
Sjablomst 
Ann 
Rana 
Jim 2 
Måken 
Fram 
Raggen 
Hano 
Veinesilorden 
Bodil 
Svanen 
Arina 2 
Rowena 
Lukas 
Ar nes 
Ann 
Ann-Cathrin 
Seagul 
Johns 
Seagul 
Merc 
Johns 
Seagul 
Seagul 
FM 
Sabb 
Yanmdr 
Marin 
Seagul 
Sabb 
Jolins 
Seagul 
Johns 
Evinr 
Jotins 
Seagul 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Johns 
Chrysl 
Marna 
FM 
Johns 
Seagul 
Perkin 
Buccan 
Mercur 
Archim 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Archim 
Evtnr 
Evinr 
Cresc 
Yamaha 
Buccan 
Evtnr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Johns 
Johns 
Evtnr 
Yamaha 
Yamaha 
Rapp 
Johns 
Johns 
Evtnr 
Johns 
Osvald Johansen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Ragnvald Losoa, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Matliis P.Trane, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Hans Koi, 9820  Varangerbotn 
Per Nils Olsen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Anders Eikjok, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Per lversen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Aslak Eikjok, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Evert Saua, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Per Sigmund Bornban. Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Aslak Pertran, Sirdagoppi, 9820  Varangerbotn 
Julius Trane, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Samul Mathisen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
John Johnsen. Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Ole Roska mil, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Svein Bomban, Skoleveien 1 1, 9820  Varangerbotn 
M.Eliassen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Mat i i  Agnar Nilsen. Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Hendrik Roska, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Even Einarsen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Evert Saua, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
0yste!n Kristiansen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Odd Ragnar Bombail, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Henrik Bornban, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Olaf Losoa, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Per Saua, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Kåre Dikkanen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Tude Einar Trane, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Nils H.Eriksen, Karlebotn, 9820  Varangerbotn 
Oline Hansen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Harald Losoa, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Torletv Kristensen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Henrik Stina, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Alf Svenning, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Ole A lversen, 9816  Karlebotn 
Ole E.Henriksen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Eilert Eriksen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Wtlfred Noste, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Anders Per Eriksen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Anders Persen, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Per M.Persen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Arne Johansen, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Trygve Benum, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Andreas O.Mathisen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Mathis K.Olsen. Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Hans 0.Mikkelsen. Karlebotn, 9820  Varangerbotn 
Julius Johansen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Thiide lversen, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Henry Kristcan Trane, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Aslak Eliassen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Håkon Saua, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Nils A.Bornban, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Hans Kai, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Eilert Eriksen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Ole Erik Maja, Nyborg, 9 8 2 0  Varangerbotn 
Eilert Saua, Åpenvik, 9935  Bugøynes 
Fritner Eriksen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Henry Kristian Trane, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Nils Roska, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Laurits Nilsen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Olaf Utse, Nyborg, 9820  Vafangerbotn 
R Paulsen, Nyborg, 9820  Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby - F-NK Nordkapp 
p- - 
Fairost~ns Meter Tonn Mair Byqge Motor Eierens (<leri korresponderende rederi 
iiiiniiiiri type oq o,ivn Lengd? Bredde Dybde I li ar Merke Byqqeor H K nsvri og i>ostadresse 
LISS 
Torunn 
Dag-Einar 
Vikan 
Mai Lis 
Berit 2 
Sjøsprøyt 
Nina 
Mette Ranveig 
Saima 
Sjøstjerne 
Pan 
Anna 
Eirin 
Alken 
Inger 
Brutus 
Kløvnes 
Arne 
Liljan 
Kjeftesmella 
Evinr 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
BMW 
BMC 
Suzuki 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
MWM 
Mercur 
Yamaha 
Seagul 
F-NK Nordkapp - tilsynsmann Fisk rettlederen i Nordkapp Boks 244 9751 Honningsvåg 
Lillesøstei 
Trond 
J ~ P  
Eirik 
Kurt Olav 
Årnesvåg 
Laks 
Junior 
Viking 
Dønning 
Lillingen 
Siv Hilde 
Bonzo 
Rappen 
Finnmarkværing 
Sverdfisk 
Asperoni 
Audun 
Ternen 
Duen 
Bjarne 2 
Raja 
Andy 
Børre 
Flåten 
Breivikfisk 
Klølnes 
Måken 
Liss-Heidi 
Myra 
Fart 
Kåre 
Randi Marie 
Atomfisk 
Terna 
Øygrunn 
Øyvåg 
5.3 1.8 - - - P 74 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 72 Johns 
4.3 1.2 - - - T 59 Jap 
4.5 1.5 - - - P 75 Motor 
5.1 1 9  - - - P 80 Johns 
11.5 3.6 - l 0  - T 47 Volvo 
5.1 1.2 - - - T 66 Evinr 
7.8 2.8 - - - T 6 0  Sabb 
5.0 1.5 - - - P 71 Johns 
* 9.4 3.1 - 9 - T 77 Sabb 
5.6 1.8 - - - P 81 Yamaha 
* 8.4 2.9 - 5 - T 64 Sabb 
6.9 2.3 - - - P 74 Sabb 
8.2 3.0 - 5 - T 53 Merc 
29.7 7.0 - 174 - S 74 Grenaa 
+ 9.9 3.2 - - - P 83 Sabb 
" 20.2 5.9 - 60 - T 74 Cumm 
" 7.6 2.5 - 4 - P 72 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 82 Johns 
7.0 2.2 - - -- T 64 Sabb 
* 18.5 5.1 - 49 - T 16 GM 
6.1 2.1 - - - P 80 Sabb 
* 8.6 2.7 - 5 -  T 67 Ford 
* 7.6 2.6 - - - T 76 Sabb 
* 14.9 4.0 - 22 - T 6 0  Hensch 
* 6.6 2.4 - - - P 82 Merc 
* 46.5 9.0 - 297 - S 70 Wichm 
5.1 1.9 - - - P 85 Johns 
6.7 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.5 2.5 - - - P 67 Sabb 
4.9 1.8 - - - P 78 Mercur 
7.6 2.4 - - - T 69 Sabb 
" 23.0 6.7 - 99 - T 78 Caterp 
" 9.8 3.0 - 7 - T 67 Ford 
" 6.3 2.7 - - - T 61 FM 
" 12.1 3.8 - l l - T 51 Perkin 
" 28.9 6.5 - 126 - S 67 Wichm 
Kuit A.Johnsen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Oddvar Sniuk, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Henrik Lam, Burnes, 9820 Varangerbotn 
Julius Trane, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kristian K.Bomban, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bj~rnar Tolk, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ole Georg Dikkanen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Arne Andersen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Odd Lam, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Evert Saua. Åpenvik, 9935 Bugoynes 
Hans P.Persen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Samuel Mathisen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Ole Andreas Olafsen. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eilif Noste, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Leit Berg, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Iver Andersen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Willy Myhre. Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trond Trane mfl, Nyborg. 9820 \/arangerbotn 
Per Saua, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Einar Mathisen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roald Kristiansen, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
2 0  Ragnar Eliassen, 9760 Nordvågen 
6 Bjarne Severinsen jr., 9762 Kamøyvær 
2 Hans Johansen, 9750 Honningsvåg 
10 J.Mathisen, Prestevannsv.17, 9750 Honningsvåg 
25 Salamon Samueisen, 9778 Repvåg 
110 A.E.Karlsen, Kobbhullvn.5. 9750 Honningsvåg 
9 Ingvald Sandvik, Presteb.17, 9750 Honningsvåg 
16 Martin Isaksen, Elvebk.1 l. 9750 Honningsvåg 
9 P.Pettersen, Førstevannsv.2, 9750 Honningsvåg 
68 Frank Pettersen, Seppolad., 9750 Honningsvåg 
2 0  Rasmus Bær, 9765 Gjesvær 
3 0  Petter Pettersen, 9765 Gjesvær 
8 Karl Nilsen, 9762 Kamøyvær 
34 Osvald Johansen, 9763 Skarsvåg 
990 Arne 8 Nøstvold, Prestebk. l9e, 9750 Honningsvåg 
78 Svein Pettersen, 9763 Skarsvåg 
375 Roar Karlsen, Porsangergt.31, 9750 Honningsvåg 
22 Aksel Amundsen, Kobbhullv.4, 9750 Honningsvåg 
50 Erling Sjøveian, Boks 1091. 975 1 Honningsvåg 
8 Bernt Olsen, 9750 Honningsvåg 
300 Bjørn Pedersen mfl, Elvegt 13, 9750 Honningsvåg 
10 Tommy Dreyer, Prestev.V.15b. 9750 Honningsvåg 
72 Svein Erik Slettvold, 9763 Skarsvåg 
18 Roald Kristiansen, 9762 Kamøyvær 
230 Roald Olsen, 9760 Nordvågen 
42 Asle Tobiassen, Klubben 13, 9751 Honnirigsvåg 
1200 Nordkapp Havtiskesels.A/S. 9750 Honningsvåg 
25 Roald Berg, Postboks 100, 9765 Gjesvær 
16 Jens R Andreassen, 9765 Gjesvær 
16 Arthur Andersen. 9763 Skarsvåg 
20 Henry Hanssen, 9765 Gjesvær 
16 Odd-Jarl Andersen, 9765 Gjesvær 
500 Edmund Brynjultsen, 9762 Kamøyvær 
68 B~ørgvin Jensen, 9765 Gjesvær 
15 Arne Jensen, Boks 153, 9751 Honningsvåg 
120 Ole C. Kristiansen & Co.. Boks 140, 9751 Honningsvåg 
450 Wilhelm Simonsen mfl, 9760 Nordvågen 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Meter 
-- 
Lengde Bredde 
Torili Malr Bygge  
-- p 
Dybdo i li ar Merke 
43 å Drengen 
44 å Teisten 
4 5 k r  Heimdal 
46  å Dagny 
4 7 3  Blinken 
49 kr Edel 
51 kr Morild 
52 å Roger 
53 kr Tenna 
54 å Alken 
55 kr Aarvåg 
56 å Afrodite 
58 å Willy 
59 kr S;alund 
6 0  kr Børvåg 
6 1  Kamøyværing 
63 kr Svein Roar 
6 5 å  Liv 
66 Juksafisk 
6 8 å  Fram 
6 9  kr Frisco 
7 0  kr Terna 
7 1 kr Stein Gerhard 
7 2 s  Vesla 
7 3 å  Sigan 
74 Peder Sverre 
76 kr Tronbuen 
78 k Sawan 
79 kr Thorgeir 
8 0  kr Nytind 
8 1  k Haldis 
82 å Tor Stian 
8 3  k Høken 
8 4  å Knotten 
85 å Lobo 
8 6  kr Tor Kristian 
8 7  Odd Inge 
8 8  å Merethe 
8 9 å  Pelle 
9 0  å Gerd 
92 kr Svinsy 
93 kr Geir Rune 
94 å Tom-Rune 
9 5  å Sneisa 
96 å Fyk 
9 7  å Sandflard 
9 8  Solfrid 
99 å Ann-Sissel 
100 ht Kabek 
101 kr Richard J 
102 å Mona 
103 k Kjelvikbuen 
105 å Laksen 
106 k Vestersund 
107 s Bris 
108 å Lilly 
109 kr Jan-Øyvin 
11 2 å Stig Arne 
1 1 3 å  Glin 
114 å Snebha 
1 15 å Mari-Ann 
116 å Springaren 
- - -  P 72 Johns 
- - - T 6 6  Sleipn 
- 6 - T 3 4  Merc 
- P 73 Clirysl 
- - -  P 71 Evinr 
- - 
- T 7 0  Ford 
- 11 - T 45 Merc 
- 
- T 6 8  Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- - -  T 70 Johns 
- 41 - T 41 Volvo 
p - -  P 8 1  Chrysl 
- - - T 75 Johns 
- 7 -  P 74 MWM 
- 170 - S 6 8  Calles 
2.7 6 9  - S 66 Mitsub 
- - -  T 71 Sabb 
- - -  T 54 Evinr 
.7 - - P 8 6  Yanmar 
- - -  P 82 Johns 
- - - A 8 1  SabbF 
- - - T 48 Perkin 
- 49 - T 58 Caterp 
- T 49 Sabb 
P - - T 71 Johns 
- 16 - T 8 0  MWM 
- 24 - T 6 3  GM 
- 14 - T 16 Volvo 
- 7 -  T 67 MWM 
- 
3 4  
- T 49 Caterp 
1.9 23  - T 3 8  Scania 
- - -  T 70 Mercur 
- 24 - T 29 Volvo 
- - -  P 76 Mercur 
- - 
- P 78 Johns 
- 4 9  - T 55 Caterp 
- 7 - P 73 Perkin 
- - - P 8 0  Chrysl 
- - 
- P 77 Evinr 
- 
- P 77 Johns 
- 15 - T 5 1  Scania 
- 7 - P 75 Sabb 
- - 
- T 6 8  Sleipn 
- 
- P 82 Marin 
P 74 Evinr 
- - -  P 7 8  Evinr 
- - 
- P 8 3  Ford 
- - 
- P 74 Suzuki 
5.3 199 - S 78 Calles 
- 10 - T 79 Leyl 
- - 
- T 70 Marin 
- 18 - T 35 Scania 
- - 
- P 7 1  Evinr 
- 13 - T 29 Heimd 
- 10 - T 33 Heimd 
- - -  P 76 Mercur 
- - -  T 48 Isuzu 
- - -  T 76 Johns 
- - - P 8 5  Johns 
- - 
- T 7 0  Sabb 
- - -  P 8 0  Crysl 
- - -  P 76 Yamaha 
Motor 
Byggesi 
82 
- 
76 
73 
7 1 
83 
73 
6 8  
65 
65 
75 
8 1  
79 
74 
67 
8 6  
78 
74 
86 
82 
8 1  
73 
72 
6 1  
76 
8 0  
76 
79 
8 3  
7 1 
79 
7 1 
8 2  
78 
83 
78 
73 
8 0  
7 7 
7 9  
83 
75 
5 6  
82 
78 
7 8  
8 3  
8 1  
77 
8 3  
8 0  
6 8  
72 
6 3  
63 
74 
8 4  
76 
8 5  
6 8  
8 5  
76 
Eieieiis (den koiiec~>onileieri<le rederi 
i i av i i  og ~ioctadrecse 
S.Henriksen, Klubben 1 A, 9750 Honningsvåg 
Arne Dag Andreassen, 9765 Gjesvær 
Alf Hansen, 9762 Kamøyvær 
E.Krog, Porsangergt.2 A, 9750 Honningsvåg 
K.Bjerke, Lakseflordgt.22, 9750 Honningsvåg 
Leif-Tore Nervik, 9763 Skarsvåg 
Harald Mathisen mfl, 9778 Repvåg 
Magne Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Ove Nordmo, Hjellplassen 11, 9750 Honningsvåg 
Fridtjof Olsen, Boks 401, 9751 Honningsvåg 
Kristian Trondal, 9760 Nordvågen 
Kurt Gaare, Boks 1059, 9751 Honningsvåg 
R.Brinchmann, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Johannes Johansen, 9763 Skarsvåg 
Håkon Arne Strøm mfl, Åsenvn.8, 9750 Honningsvåg 
Gunnar H.Brynjulfsen mfl, 9762 Kamøyvær 
Idar Persen mfl, Øvergt.32, 9750 Honningsvåg 
Jul Elvebakken, 9762 Kamayvær 
Arnt Jensen, 9765 Gjesvær 
Terry Inge Samuelsen, 9778 Repvåg 
Aldor Johansen, 9750 Honn~ngsvåg 
Karl Nicolaysen, 9765 Gjesvær 
Sigfred Johnsen mfl, Førstevannsv.7, 9750 Honningsvåg 
Arnold Isaksen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
Sigvart Andersen, 9760 Nordvågen 
Oddvar Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Edgar Olsen, Box 426, 9751 Honningsvåg 
Rolf Pedersen mfl, Skytterv.29, 9750 Honningsvåg 
Odd Pettersen, 9763 Skarsvåg 
Edgar ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Rasmus Bær, 9765 Gjesvær 
A.Johansen, 9750 Honningsvåg 
Odd Harold Pettersen, 9760 Nordvågen 
Arne Emil Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Jan-Tore Berg, Boks 408, 975 1 Honningsvåg 
Arne Hansen mfl, 9760 Nordvågen 
Ragnar Pedersen, Ringvn.19, 9750 Honningsvåg 
K.Kristiansen, Øvregt.9, 9750 Honningsvåg 
Erling Sørensen, 9778 Repvåg 
A.Nilsen, Mellomvn. 12. 9750 Honningsvåg 
Alvin Wøhni, 9762 Kamøyvær 
Anfinn Olsen, 9778 Repvåg 
Kurt Gåre, 9750 Honningsvåg 
H.Brynjulfsen, Presteb.19. 9750 Honningsvåg 
Johnny Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Werner Hansen, Postboks 78, 9765 Glesvær 
Henry Agledahl, 9763 Skarsvåg 
S.J.Johansen, Gammelvn.12, 9750 Honningsvåg 
Einar M.Nøstvold, Laksefj.Gt.19, 9750 Honningsvåg 
Dagfinn Jensen, 9765 Gjesvær 
Håkon Bakke, Laksefj.Gt.20. 9750 Honningsvåg 
Ingvald Martinsen, Kjelvikveien 15, 9760 Nordvågen 
H.Nico1aisen. Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Steinar Ostad, 9760 Nordvågen 
Andor Reitan, Menesgt.7, 9750 Honningsvåg 
Frode Zahl, 9763 Skarsvåg 
Kurt Ivan Nilsen, 9760 Nordvågen 
Viktor Hansen, 9760 Nordvågen 
Frank Johannessen, 9762 Kamøyvær 
Bjørn Robertsen, Turngt.1, 9750 Honningsvåg 
Bendix Evensen, Prestevannsv.8, 9750 Honningsvåg 
Alf Sjavegan, 9760 Nordvågen 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkos ie i i i  
niiiriiiisr tytie og navn 
Bernhdrdaon 
Sofus 
Tor-Emil 
lrma 
Edel 
Edel Maria 
Brødrene 
Hege 
Havstjerna 
Askeladden 
Rask 
Laksen 
stig 
Cora 
Ben Hur 
K Figenschau 
Havella 
Ørjing 
Sleblink 
John-Stian 
Bindalingen 
Elin 
Br Vian 
Tomos 
Erling 
Bella 
Skartangen 
Roy 
Oddny 
Snorre 
Sverre 
Sølvfisk 
Rune 2 
Raste Anders 
Havtun 
Sambesi 
Norvik 
Hairald 
Ny Hurtig 
Fred-Magne 
Daffy 
Harald 
Kobben 
Trygve 
Kristin 
Willy 
Rana 
Stig Ronny 
Delfin 
Rolf Eirik 
Ann Elin 
Hansen Junior 
Elin 
Rajoma 
Hansvik 
snøgg 
Paul Harald 
Odd Helge 
Teist 
Tor Arne 
Klunken 
Freddy W 
Meier Tonn Mair  bygge^ Motor Eierens (den korresporiderende rederi 
Lerigde Bredde Dybde l Il B i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
+ i  1.9 3.6 - 12 - A 76 Bedf 
4.7 1.5 - - - P 72 Evinr 
6 0  1.7 - - - P 77 Evinr 
7.5 2.5 - 4 - P 72 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 72 Johns 
* 10.8 3.7 - 12 - T 77 Perkin 
8.4 2.7 - 6 - T 74 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 75 Yamaha 
5.1 1.9 - - - P 83 Johns 
4.7 1.8 - - - P 72 Johns 
4.7 1.7 - - - P 72 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 76 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 
5.3 2.0 - - - T 76 Evinr 
5.2 1.9 - - - P 82 Johns 
9 6  3 4  - 11 - T 77 Leyl 
6.3 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 72 Johns 
" 7.7 2.4 - 2 - T 74 Sabb 
10.6 3.8 1.4 - - P 85 Scania 
4.7 1.5 - - - T 73 Evinr 
13.2 4.3 - 18 - T 70 Merc 
4.4 1.4 - - - P 83 Johns 
5.0 1.0 - - - T 61 Tomos 
5.0 1.8 - - - P 76 Johns 
4.7 1.4 - - - T 69 Mercur 
4.7 2.0 - - - P 77 Johns 
5.0 1.8 - - - T 72 Johns 
5.6 2.0 - - - P 78 Johns 
* 9.0 2.9 - 6 - T 67 Perkin 
12.8 3.5 - 12 - T 25 Ford 
10.0 3.2 - 9 - T 76 MWM 
6.9 2.2 - - - T 67 Sabb 
5.1 1.8 - - - T 72 Johns 
* 24.7 6.2 - 84 - T 55 GM 
+ 8.6 2.7 - 7 - P 74 Merc 
8.4 3.0 - 6 - T 56 Leyl 
4.9 1.6 - - - P 78 Mercur 
9.4 3.2 - 8 - P 72 Ford 
4.7 1.5 - - - P 75 Marin 
7.5 2.6 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 73 Johns 
8.3 2.8 - 5 - T 74 Sabb 
5.9 2.2 - - - P 69 Johns 
5.0 1.8 - - - T 74 Mercur 
5.1 1.8 - - - T 75 Motor 
5.3 1.8 - - - P 78 Yamaha 
* 7.4 2.5 - 4 - P 74 Volvo 
4.7 1.5 - - - P 70 Mercur 
5.9 1.8 - - - P 70 Johns 
8.0 2.7 - - - T 78 Perkin 
* 10.6 3.6 - 1 i - T 77 Perkin 
4.8 1.8 - - - T 78 Evinr 
29.7 6.3 - 154 - S 62 Wichm 
5.7 1.7 - - - P 86 Syrukl 
5.9 1.5 - - - T 55 FM 
" 8.6 2.5 - - - T 67 Ford 
5.1 1.9 - - - P 80 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 75 Ev~nr 
5.0 1.8 - - - P 74 Evinr 
5.1 1.5 - - - T 65 Evinr 
7.3 2.6 - - - T 62 Sabb 
79 166 Johan Gerhardsen mfi, 9760 Nordvågen 
73 18 Ole Elde, Prestebakken 35, 9750 Honningsvåg 
77 35 Emil Karlsen mfl, Fiskergt. 6, 9750 Honningsvåg 
72 20 Karl Ole Karlsen, 9760 Nordvågen 
74 20 A.Johansen, Menesgt.5, 9750 Honningsvåg 
84 139 Erling Brynjulsen, 9762 Kamøyvær 
74 30 I.Johnsen mfl, Klubben 6, 9750 Honningsvåg 
77 28 Olav Mikalsen, 9760 Nordvågen 
83 25 Jofred Hjelle, 9762 Kamøyvær 
72 20 A Larsen, Nordkappveien 69, 9750 Honningsvåg 
72 20 Olav Andreassen, Menesgt.9, 9750 Honningsvåg 
75 20 W.Mikalsen, Førstevannsv. l l, 9750 Honningsvåg 
74 25 Fredrik Johansen, Stoibukt, 9750 Honningsvåg 
78 15 T.H.Elvevold, Øvregt.10, 9750 Honn~ngsvåg 
82 25 Trond Arild Henriksen, 9760 Nordvågen 
77 97 Herold Figenschau, 9763 Skarsvåg 
63 5 Odd Børre Hansen mfl, 9762 Kamøyvær 
70 20 lngemann Pettersen, 9762 Kamøyvær 
73 20 Lars H.Johnsen, Porsangergt.2, 9750 Honningsvåg 
78 130 Leif J.K.Sørensen mfl, Boks 123, 9760 Nordvågen 
75 6 S.M.lsaksen, Prestevannsv.4, 9750 Honningsvåg 
75 165 Oddvar Skavhaug, Nordkappveien 7, 9750 Honningsvåg 
82 25 Bengt Vian, 9765 Gjesvær 
71 4 Hjalmar Andersen 9778 Repvåg 
75 20 E.Einvik, Nordkappvn.30, 9750 Honningsvåg 
69 3 Arne Hansen, 9778 Repvåg 
77 20 Harald Eliassen, 9760 Nordvågen 
72 9 A.K.Johansen, Lakseflordsgt.9, 9750 Honningsvåg 
78 9 Håkon Olsen, 9762 Kamøyvzr 
67 35 Lars Hansen, Nordkappvn.71, 9750 Honningsvåg 
71 90 Ole Gabrielsen, 9750 Honningsvåg 
76 102 Hermann Lindkvist, 9750 Honningsvåg 
67 8 Edvin Eliassen, 9760 Nordvågen 
73 9 Mathis Bær, 9730 Karasjok 
83 370 Trygve Johansen mfl, 9765 Gjesvær 
74 68 Edgar Severinsen, 9762 Kamøyvær 
78 74 N.Pedersen, Nordkappv.73, 9750 Honningsvåg 
78 20 Harald Mathisen. 9778 Repvåg 
76 68 Ruben Johansen, 9763 Skarsvåg 
80 30 F.V.Johansen, Holmbuktv. l7d. 9750 Honningsvåg 
59 6 Paul Eidissen, 9760 Nordvågen 
74 20 K.A.Reitan, Menesgt.7, 9750 Honningsvåg 
74 30 Truls Sandberg, Nordkappveien 1, 9750 Honningsvåg 
73 50 Aksel P.Leirvik mfl, Boks 303, 9751 Honningsvåg 
74 10 Daniel Olsen, 9762 Kameyvær 
75 6 Johan E.Pedersen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
78 28 Odd Nilsen, 9760 Nordvågen 
74 106 Karl Kristiansen mfl, Øvregt.9, 9750 Honningsvåg 
73 20 Magne lndstrand, 9778 Repvåg 
70 33 John Brynjulfsen, 9760 Nordvågen 
7 1 35 0.Strømme. Hjellepl.4, 9750 Honningsvåg 
77 120 Jens Harald Hansen, 9765 Glesvær 
78 10 Ragnar Pedersen, 9778 Repvåg 
62 375 K.Kristiansen mfl, Øvregt. 9, 9750 Honningsvåg 
86 25 Geir H.Olsen, Boks 87, 9765 Gjesvær 
55 3 Odd Isaksen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
79 50 Alfred Walsøe, Boks 81, 9765 Glesvær 
80 20 Olaug Jakobsen, 9778 Repvåg 
75 25 Harald Eriksen, Skolegt.7, 9750 Honningsvåg 
74 15 Roger Pedersen, 9750 Honningsvåg 
65 6 A.Brynjulfsen, Porsangergt., 9750 Honningsvåg 
73 22 M.Wilhelmsen, Sildrevn.48, 9750 Honningsvåg 
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281 kr Bernt 
282 å Spurven 
283 å Terna 
285 kr Freddy 
289 a Tara 
290 kr Maiblomsten 2 
291 å Syven 
292 Havsula 
295 å Lena 
296 d Tur-Hell 
299 3 Fyk 
300 Dag-Are 
313 å Måken 
3 19 å Liss Heidi 
330 kr Sildøy 
348 kr Roy-Tony 
3 5 0 å  Lill 
3 6 7 å  Øidis 
370 6 Leda 
374 Benedikte 
399 å Eyvind 
409 kr Ringo 
4 15 kr Norbreen 
419 k Veatind 
4 2 5 2  Sjaleik 
427 kr Haribo 
443 å Arvid 
449 kr Herdis 
455 kr Skutnesværing 
460 kr Solbris 
467 å Bamse 
469 å Sofie 
4 8 3 å  Halibut 
489 kr Saturn 
490 å Prikkeri 
496 å Åse 
tvleter Tonn Mari Bygge Motor Eieieiis (deo koiresponiieieiide rederi 
.-P 
L<,rig<ie Breddr Dybde i i l A i  Merke Byggeai H K navn og postatliesso 
P- 
" 10.0 3.3 - 8 - T 48 Ford 60 78 Roaid 8.Johansen. 9750 Honn~ngsvåg 
5.6 2.8 - - - T 72 Evinr 78 10 Charles Jensen, 9765 Gjesvær 
4.7 1.5 - - - T 59 Johns 83 4 Egil Klemetsen, Repvåg. 9778 Repvåg 
* 10.5 3.1 - 9 - T 69 Ford 81 68 Hilmar Pedersen, 9765 Gjesver 
5 3  1.8 - - - P 8 1 Johns 80 25 Trond Agledahl, 9763 Skarsvåg 
" 9.2 2.9 - - - T 65 Ford 69 35 Asle Andreassen, 9765 Gjesvær 
5.9 2.2 - - - T 65 Sabb 65 8 O.M. Thoniassen, Fjellvn.10, 9750 Honningsvåg 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 M W M  74 68 A Andersen, Fjellveien 7, 9750 Honningsvåg 
7.3 2.2 - - - T 61 Sabb 80 10 Georg Hansen, 9765 Gjesvær 
7.3 2 2 - - -- T 66 Sabb 77 10 Reidar Mathisen, 9765 Gjesvær 
5.0 1.8 - - - P 82 Yamaha 83 25 Petter K. Pettersen, 9765 Gjesvær 
14.9 5.2 2.6 24 - S 86 Mitsub 85 435 Haraid 0.Pettersen. Klubben 2, 9750 Honningsvåg 
5.3 1.4 - - - i 49 Briggs 61 2 Marinius Amundsen, 9774 Steingammen 
6 6  1 8  - - - T - Sabb 74 10 Jens Roar Andreassen, 9765 Gjesvær 
19.3 5.2 - 49 - S 62 Caterp 76 335 Jan F.Hansen, 9670 Tufjord 
* 9.7 3.4 - 12 - P 76 M W M  76 102 Guttorm Johansen, 9765 Gjesvær 
5.4 1.8 - - - P 79 Johns 79 25 Olav Agledahl, 9763 Skarsvåg 
4.3 1.5 - - - T 64 Mercur 64 4 O Hagerupsen, 9760 Nordvågen 
5.0 1.5 - - - T 60 Johns 62 5 Johan Bær, 9750 Honningsvåg 
* 9.9 2.9 - 8 - P 74 Perkin 78 95 Karl R Ingebrigtsen, Boks 141, 9765 Gjesvær 
5.1 1.2 - - - T 65 Johns 65 6 Eyvind Iversen, Steingammen, 9750 Honningsvåg 
9.8 3.1 - - - T 50 Volda 67 22 Arild Henriksen, 9760 Nordvågen 
" 2 9 3  6.5 - 129 - T 46 Wichm 68 600 V.Walgren mfl, Porsangergt.28, 9750 Honningsvåg 
* 13.8 4.9 - 23 - T 50 Caterp 72 220 William Zahl, 9763 Skarsvåg 
5.0 1.6 - - - P 77 Mercur 78 20 Hans Mathisen, 9778 Repvåg 
11.7 3 6  - 13 -- T 66 Bedf 71 146 Arne Nilsen, Øvergt.76, 9750 Honningsvåg 
5.3 1.5 - - - T 65 Perkin 65 16 Arne Gustavsen, 9762 Kamøyvær 
* 8 7  3 1  - 6 -  T 66 Perkin 77 38 Jofred Hjelle, 9762 Kamøyvær 
* 15 7 4.6 - 23 - T 77 Caterp 77 235 Knut Thomassen mfl, 9763 Skarsvåg 
* 8.5 3.0 - 5 - i 61 Perkin 82 72 Hans Bjørnar Hansen, 9762 Kamøyvær 
5.1 1.5 - - - T 66 Mercur 66 9 ~ o h n  Eriksen, 9750 Honningsvåg 
" 7.2 1.8 - - - T 67 Sabb 67 8 N.Nilsen. Storbuktvn.4. 9750 Honningsvåg 
5.1 1.2 - -- - i 65 Johns 64 5 Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
' 15.1 4.6 - 24 - T 68 Calies 68 135 Rudolf Pedersen mfl, 9763 Skarsvåg 
4.7 1.5 - - - T 67 Mercur 67 6 Henry Johnsen, Sarnes, 9750 Honningsvåg 
5.1 1.4 -- - - T 66 Johns 66 5 Egil Pedersen, 9778 Repvåg 
F-P Porsanger - tilsynsmann: Fisk rettlederen i Porsanger, 9751 Honningsvåg 
l å  Albatross 4.9 1.6 - - - P 78 Mercur 78 20 Sverre Mella, 9718 Brenna 
2 å Cpgutten 2 4.7 1.7 - - - P 76 Yaniaha 76 15 Johan Slursen, Smørfjord, 9713 Russenes 
3 å Nova 7.1 2.7 - - - T 72 BMC 75 31 Walter A.Nilsen, Smørfjord, 9713 Russenes 
4 å Stjernen 4.2 1.5 - - - P 79 Mercur 79 10 Niis Josefsen Utsi, 9716 Børselv 
5 å Øy 4.8 1.9 - - - P 73 Mercur 78 20 Albert Persen, N.Smørstad, 9700 Lakselv 
6 å Rana 5.3 1 9 - - - P B0 Mercur 80 20 Peder Alfred Eliassen, 9710 Indre Billefj. 
8 kr Sterling 2 * 15.0 4 9  - 24 - T 33 GM 80 183 Arne Nicolaisen, 9716 Børselv 
9 å Snoddas 4.4 1.6 - - - P 78 Yamaha 77 8 Einar Josefsen, 9710 indre Biliefj. 
1 0 å  Kvik 4.9 1.9 - - - P 78 Johns 80 15 Alf K.Kiemetsen, 9719 Kjæs 
11 s Enighet " 10.3 3.4 - 9 - T 39 Perkin 81 62 Johan Mathisen, 9710 Indre Billefj 
12 kr Søring 7.3 2.7 - 7 - T 66 Sabb 80 22 Sigvald Eliassen, 9710 Indre Billefl. 
15 kr Melila 7.2 2.6 - - - T 6 1 S a b b  - 10 Jacob Gaare, Smørfjord, 9713 Russenes 
16 å Bamse " 8 7 2.4 - 4 - T 75 Sabb 75 22 Hjalmar Johnsen, 9713 Russenes 
17 å Alken 5.6 1.7 - - - T 65 Mercur 7 1 7 Johan Mathisen, 97 10 Indre Billefj. 
1 8 å  Jim-Ro 4.3 1.7 - - - P 79 Marin 79 25 John F.Josefsen, 9718 Brenna 
19 kr Finnvikgult 10.6 3.4 - 11 - T 77 Volvo 77 110 Svein Olli, Kistrand, 9713 Russenes 
20 å Junior 6.4 2.2 - - - T 58 Sabb 80 18 John Martinsen, 9716 Børselv 
21 å Maskot 6.4 2.3 - - - T 64 Sabb 62 16 Edvard Josefsen, 9718 Brenna 
2 2 å  Ytre 4.7 1.3 - - - T 73 Mercur 78 10 Arne Larsen, 9710 Indre Billefj. 
23 kr Molvik 8.4 2.9 - - - T 63 Leyi 80 50 Sverre Vaistad, 97 10 indre Billefj. 
2 4 å  Klubben 4.7 1.5 - - - T 73 Mercur 73 7 Harald Persen, 9710 Indre Billefj. 
25 å Alken 2 " 6.1 2.3 - - - P 79 Sabb 69 16 Hjalmar Salomonsen mfl, Mellomv. 14, 9730 Karasjok 
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Finnmark 
F-P Porsanger - F-S S8r0ysund 
kdrho>l$,,ns 
.- 
Meter Tonn Ma l i  Bygge~  Motor Eierens (den koiicspondeieniie reder) 
iiiiii~iiiri typi. os) iidvn Lengde Bredde Dybde l li j r  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Pdlmen 
Lillefjord 
Marit 
Måke 
Havørn 
Annikk 
Luoppo 
Jarle 
F-S Sgreysund - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Sørøysund, Boks 38, 9601 tiammerfest 
Penta 
Ford 
Mercur 
Briggs 
Mercur 
Johns 
Penta 
Penta 
Lomen 
Juno 
Harebel 
Norfokk 
Gunn Tove 
Kvitb~ørn 
Aud 
Tanja 
Ole Oalvik 
Kjetil 
Boa 
Rune 
Ula 
Svane 
lna 
Rili 
Gamvik 
Are 
Molla 
Friaren 
Line 
Astor 
Monsnes 
Ørntind 
Sor nes 
J E Junior 
Blarg 
Birgith 
Dønning 
Hilda Annie 
Hellværingen 
Alia 
Ergo 
Delfin 
Lita 
Karina 
Konni 
Møyness 
Fangst 
Jane 
P J Senior 
Sjøgutten 
Linita 
Heidi Charlotte 
Ole H 
Mea 
Gorre 
Havørn 
Fram 
Steggen 
5.0 1.8 - - - T 76 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 62 Evinr 
4.3 1.6 - - - P 77 Yamaha 
7.7 2.2 - 3 - T 65 Sabb 
5 3  1.8 - - - P 82 Yamaha 
-0.3 3.1 - 8 - P 79 Sabb 
6.3 2.3 - - - P 85 Yanmar 
* 77. 2 4  .5 - - P 8 4  Yanmar 
* 8.5 2.7 - 5 - P 77 Ford 
4 7 1.4 - - - P 8 0  Tohats 
5.3 1.9 - - - P 83 Marin 
7.5 2.4 - - - P 69 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 58 Evinr 
4.6 1.7 - - - P 80 Suzuki 
7.9 3.0 - - - T 79 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 83 Tohats 
V . 6  2.5 - 4 - P 71 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 75 Mercur 
5.1 1.8 - - - P 85 Evinr 
6.2 2.0 - - - P 78 Sabb 
* 7.8 2.5 - - - P 69 Sabb 
* 9.6 3.4 1.3 - - P 86 Perkin 
7.7 2.8 - - - P 83 Perkin 
1 0 6  3.4 - 10 - T 77 Ford 
6.3 2.4 - - - T 67 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 56 Sabb 
7.7 2.2 - - - P 68 Sabb 
5 1  1.5 - - - T - Evinr 
' 10.6 3.4 - 12 - P 76 MWM 
* 16.6 4.8 - 24 - T 58 Volvo 
13.4 4.2 - 17 - T 37 Sabb 
10.6 3.4 - - - T 69 GM 
5.0 1.2 - - - P 78 Johns 
4.7 1.5 - - - T 60 Mercur 
5.0 1.8 - - - T - Suzuki 
"9. 3 4  - 12 - P 77 MWM 
" 6.9 2.5 - - - P 78 Yanmar 
* 12.1 3.4 - 12 - T 55 Perkin 
4.7 1.5 - - - T 70 Marin 
24.3 6.5 - 98 - S 66 Wichm 
7.8 2.7 - - - P 86 Sabb 
8.0 2.3 - - - T 67 Sabb 
4.8 1.5 - - - T 69 Evinr 
10.4 3.2 - 9 -  T 82 Ford 
5.9 2.0 - - - T 51 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 59 Suzuki 
4.7 1.8 - - - P - Marin 
6.9 2.3 - - - T 74 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 80 Suruki 
Martin F.Johansen, 9716 8srselv 
Edvin Nilsen, 9710 lndre Billefj. 
Øivind Nesbakken, 9713 Russenes 
Johan Hansen. 9716 Børselv 
Roy Inge Johnsen. 9718 Brenna 
Johannes Johansen, 9710 lndre Billefl 
Reidar Vidal, 9718 Brenna 
Jan Mikalsen. 9718 Brenna 
Martin Olsen, 9650 Akkarfjord 
Henrik Hansen, 9657 Kårhamn 
Anders Pedersen, Lurvik, 9600 Hammerfest 
Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
Egil Dagsvold, Rarvikbakken 5. 9610 Rypefjord 
Kristian Mikalsen, Fjordaveien 22, 9610 Rypefjord 
Birger A.Arnesen, Veita 6 ,  9610 Rypefjord 
Harald Lorentzen, Buen 2, 9610 Rypefjord 
Ole Dalvik, 9610 Rypefjord 
Hjalmar K.Olsen, 9610 Rypeflord 
Odd Dagsvold, Blomstervn.4, 9610 Rypefjord 
Henry Johansen. 9610 Rypefjord 
Nils Nilsen, MiIvn.12, 9610 Rypefjord 
Peder 0.Hansen. 9657 Kårhamn 
Edmund Nilsen, Fjordavn.15a. 9610 Rypefjord 
Ingolf Jenssen, Nedrevn.1, 9610 Rypefjord 
Kristian Solhaug, Boks 196, 9610 Rypefjord 
Konrad Hansen, 9654 Hanseby 
Peder K.Hansen, 9654 Hønseby 
Egil Johannesen, 9651 Langstrand 
Lars Larsen, 9657 Kårhamn 
Peder Knutsen, 9650 Akkarfjord 
Marius Larsen mfl, Isvn.9, 9610 Rypefjord 
Erling Pedersen, 9657 Kårhamn 
B.Johannesen, Rørviknes.5, 9610 Rypefjord 
Egil Johannesen, 9651 Langstrand 
Asbjorn Strandheim mfl, 8ox 172, 96 10 Rypefjord 
Arle Pedersen, Nedrevn.15, 9610 Rypefjord 
Lasse Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
Kåre Oskar Henriksen, 9650 Akkarfjord 
Svein @.Hansen, 9612 Forsøl 
Ragnvald Dagsvold, 9654 Hønseby 
Alfon Rosvold, 9650 Akkarfjord 
Agnar Korneliussen, 9657 Kårhamn 
Arne Carnuelsen, 9642 Eidvågeidet 
Jon Aslaksen, 9654 Hønseby 
Konrad Wasmuth, 9657 Kårhamn 
Petter Ness, 9650 Akkarfjord 
Ronald Andersen mfl, 9664 Sandøybotn 
Alf Johansen, 9612 Forsøl 
Emil Johansen, 9650 Akkarfjord 
Martin Nilsen, 9654 Hønseby 
Henry Olsen, 9657 Kårhamn 
Øystein Myhre, Blomstervn.6, 9610 Rypefjord 
Trygve Isaksen mfl, 9657 Kårhamn 
Kristian Andersen, 9664 Sandøybotn 
Alfred Sachs, Survik, 9600 Hammerfest 
Erling Pedersen, 9657 Kårhamn 
H.isaksen, Bjørkåsen 5 8, 9610 Rypefjord 
Godthart Hansen, 9610 Rypefjord 
Finnmark 
F-S S ~ r ~ y s u n d  
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Molar Eierens Iden karrsrpandeieii<i~ recieri 
n i i i i , (~ l t~  type "q navri Lrngclr Bredile Dybde i li B i  Merke Bygyeåi H K navn og iiostadiesce 
Galteskjær 
siv 
Olga 
Trofast 
Midnatsol 
Fox 
Blåmyra 
Arnfinn 
Drivaren 
Forsølbuen 
Hellegutt 
Havdur 
Duen 
Sjøliv 
Berit Hansen 
With 
Jan Magne 
Sandøy 
Falken 
Unni 
Svanen 
Juni 
Mariann 
Per Ole 
Lomvi 
Dag-Aina 
Åse 
Hugin 
Kari 
Lars Junior 
Snø99 
Peder 
Aud 
Laksen 
Hagbart 
Helle 
Greta 
Atle 
Jan Kåre 
Nordnes 
Hansengutten 
Tretten 
Stein O 
Bitta 
Traust 
Juno 
Sam 
Hauken 
Lilleputt 
la i fun 
Åse 
Arna 
Rekord 
Småvik 
Elisabeth 
Tor-Olaf 
Vi990 
Måken 
Christel 
Øybåen 
Kent Are 
Svanen 
- 20 - T 77 Cumm 
- - 
- T 73 Sabb 
- T 66 Sabb 
P 80 Suzuki 
- - -  T 47 Perkin 
-. - 
- T 72 Sabb 
- 18 - T 37 Scania 
- T 59 Sabb 
- - -  T 64 Perkin 
- 24 - T 77 Volvo 
- - -  P 79 Ford 
- 9 -  T 37 M W M  
- - - T 77 Sabb 
- 9 - T 46 Bedt 
- 14 - P 76 Volvo 
T 48  Ford 
- - 
- T 66 Sabb 
- - 
- P 76 Mercur 
- - -  P 78 Johns 
T 63 Johns 
- - -  T 6 0  Perkin 
- - 
-- T 60 Leyl 
1.1 - - T 59 Sabb 
- - -  T 74 Sabb 
- - 
- P 79 Sabb 
- 9 - T 74 Mere 
- - - T 65 Mercur 
- 4 4  - T 6 MAN 
- - - P 79 Marin 
- - 
- P 84 Mann 
- - - T 78 Evinr 
T 66 Mercur 
T 55 FM 
- - 
- T 59 FM 
- .- - T 70 Mercur 
- - -  P 85 Yanmar 
- T 57 Briggs 
- - - T 81 Perkin 
- - -  P 86 Yanmar 
- - -  P 80 Marin 
.9 - - P 8 1  Sabb 
- - - T 57 Mercur 
- 7 - P 74 Nogva 
- - 
- P 79 Suzuki 
- T 53 FM 
- - -  T 6 3  Evinr 
- - 
- P 74 Sabb 
- - 
- T 67 Sabb 
- - 
- P 83 Evinr 
P 8 0  Yanmar 
T 75 Tohats 
- - -  T - Tohats 
- - 
- P 79 Sabb 
- 6 9  - S 85 Volvo 
- - 
- T 62 Sabb 
- 2 0  - S 84 Cater 
P 81 Marin 
- T 55 Sleipn 
- T 50 Volvo 
- - - T 54 Sabb 
- 9 -  P 79 Volvo 
- - -  P 67 Marin 
Vilfred Brun, Øvre Stornes 5, 9610 Rypefjord 
Peder Hagerupsen, Buen 2. 9610 Rypefjord 
Johnny Aslaksen, 9654 Hønseby 
Odd Johansen, Veita 9,  9610 Rypefjord 
Alf Dagsvold, 9654 Hønseby 
Meyer Olsen, 9650 Akkarfjord 
K.Johannesen. Rørviksl.10, 9610 Rypefjord 
Nils Aslaksen, 9654 Hønseby 
Lars Pedersen, Survik, 9600 Hammerfest 
Dagfinii Hågensen, 96 12 Forsøl 
Oddvar Albrigtsen. 9653 Hellefjord 
O.Olsen, Svarthammeren 4, 9610 Rypefjord 
Samuel Nilsen, 9657 Kårhamn 
Marius Larsen, 9610 Rypeflord 
Leif S.Hansen, Boks 20, 9612 Forsøl 
Mathis Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Fridtjof Nilsen, 9653 Hellefjord 
Einar Olsen. 9663 Skarvfjordhamn 
Olaf Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 
Eldor Henriksen, 9657 Kårhamn 
Helge Karlsen, Boks 184, 9610 Rypeflord 
Helge Palmer, 96 12 Forsøl 
Magnus Andersen, 9657 Kårhamn 
Odd Johansen, 9610 Rypefjord 
S Johannesen, Markvn. l, 96 10 Rypefjord 
Alf Johansen, 9612 Forsøl 
Erling Olsen, Tåkeheim.144, 9600 Hammerfest 
Hedly Henriksen mfl, 9654 Hønseby 
Kristian Nilsen, 9654 Hønseby 
Lars Pedersen, Survik, 9600 Hammerfest 
Arnt Trondsen, Boks 1, 9601 Hammerfest 
Trygve Isaksen, 9657 Kårhamn 
Edmund Mikkelsen, 9653 Hellefjord 
John Samuelsen. 9642 Eidvågeidet 
H. Olsen, Øvre Stornes 8, 9610 Rypefjord 
Pål Albrigtsen, 9553 Hellefjord 
Mathis N.Niisen, 9642 Eidvågeidet 
V.Karlsen, Blomstervn.2, 9610 Rypefjord 
Helmer Dagsvold, 9654 Hønseby 
Olaf Slursen, Svarth.vn.17, 9610 Rypefjord 
Frank Hansen. 9657 Kårhamn 
Sigmund Johannesen, Markv.1, 9610 Rypefjord 
Sigfred Rosvold, 9650 Akkarfjord 
Konrad Hansen, 9654 Hønseby 
A.Korneliussen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen, 9657 Kårhamn 
Hagbard Korneliusen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen, Mellomv.29, 9610 Rypefjord 
Edvin M. Pedersen, 9612 Forsøl 
Ola Nilsen, 9663 Skarvflordhamn 
Laurits Johansen, 9642 Eidvågeidet 
Leif Hartvigsen, 9653 Hellefjord 
Mathis S.Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
Sverre Småvik, 9610 Rypefjord 
Andor Pedersen, Breidablikk 8,  9610 Rypeflord 
Emil Mathisen mfl, 9610 Rypefjord 
Arthur Dagsvold, 9654 Hønseby 
Helmer Olsen, 9653 Hellefjord 
Hans Wittig, Milveien 6, 9610 Rypefjord 
Malvin Nilsen, 9664 Sandøybotn 
Sverre Småvik, Svarth.19, 9610 Rypefjord 
Arne Lelstad, 9664 Sandøybotn 

Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Fdikosliii~s Meler Tonn M e t i  Bygge Motor  Eieieiis (deri koirespoiiiieirrid? reder) 
i i i in i r i i~r  ty(>? O(, i iavi i Lenii<le Bredde Dybde i il A i  Merke Bygge;ir H K navn og posladiesse 
F-SV Ser-Varanger - tilsynsmann Fiskerisekretæren, Boks 49 9801 Vadsø 
Rutha 
Håp 
Fortuna 2 
King 
Ruth 
Viking 
Fant 
Anna 
Sjøbris 
Kjøgrunn 
Ketil 
snøgg 
Sleve 
Mona 
Berit 
Arild Junior 
Sørbris 
Snøgg 
Egil 
Bror 
Per 
Don 
Terna 
Sjøheim 
Pasvik 
Junge 
Delfin 
Raia 
Maiblomsten 
Mai 
Sisse 
Vesla 
Bjørn Tore 
Ruben 
Leka 
Katri 
Mai 
Bjørn Tore 
Blikk 
Runa 
Mai 
Tinka 
Smart 
Liljen 
Oter 
Fred 
Randi 
Perle 
Junie 
Fiskerjenta 
Lena 
Emma 
Fram 
Pyr 
Solbris 
Rapp 
Tommy 
Leda 
5.6 1.8 - - - T 66 Sleipn 
5.9 1.5 - - - T 60 Sleipn 
5.3 1.7 - - - P 69 Johns 
5.3 2.0 - - - P 81 Johns 
7.6 2.5 - - - T - Sabb 
8.1 2.3 - - - T 50 Wichrn 
6.5 2 2  - - - T 57 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 70 Johns 
5.9 1.8 - - - T 74 Sabb 
-2.1 3.7 - 14 - T 49 Merc 
"8. 2.7 - 6 - T 77 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 48 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 70 Johns 
4.7 1.5 - - - P 78 Evinr 
7.8 2.5 - - - T 64 Volvo 
17.0 4.7 - 33 - S 83 GM 
5.1 1.7 - - - P 70 Evinr 
5.9 1.8 - - - T 57 FM 
5.1 1.5 - - - T 69 Mercur 
5.4 1.5 - - - T 58 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 72 Evinr 
5.5 1.8 - - - T 70 Marna 
4.7 1.5 - - - P 78 Johns 
* 8.8 3.2 - - - P 81 MWM 
5.6 1.8 -- - - T - Seagul 
4.5 1.5 - - - P 76 Evinr 
5.6 1.8 - - - P 81 Yamaha 
4.7 1.2 - - - P 81 Mercur 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 54 Evinr 
4.6 1.2 - - - P 81 Suzuki 
5.6 1.8 - - - T - Seagul 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 55 Evinr 
* 9.7 3.1 - 6 - T 50 Ford 
5.0 1.7 - - - P 71 Johns 
5.3 1.5 - - - T 61 Cresc 
5.3 1.5 - - - P 80 Marin 
5.1 1.6 - - - T 69 Johns 
5.9 1.8 - - - P 75 Johns 
5.0 1.5 - - - P 73 Evinr 
4.5 1.2 - - - P 8 0  Johns 
5.6 1.8 - - - T 70 Sabb 
6.5 1.3 - - - T 37 Sleipn 
5.0 1.5 - - - P 80 Johns 
4.2 1.2 - - - P 82 Evinr 
6.2 2.0 - - - T 38 Sabb 
8.7 3.0 - - - T 68 Sabb 
5.3 1.2 - - - T 67 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 52 Cresc 
5.6 1.2 - - - T 6 0  Johns 
4.7 1.5 - - - P 71 Evinr 
6.9 1.8 - - - T 71 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 75 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
5.6 1.8 - - - T 58 Clint 
4.3 1.2 - - - P 79 Archim 
6.9 2.5 - - - T 74 Volvo 
3 H.Dørmænen, Tårner, 9900 Kirkenes 
3 Håkon Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
2 0  Bjarne Bækø, 9935 Bugøynes 
50 Nordmann Strand, Le Mairesv.19, 9900 Kirkenes 
5 Sigvart Larsen mfl, 9910 Bjørnevatn 
6 Peder Jensen, Boks 208, 9900 Kirkenes 
4 Samuel Wallmann, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
6 Edvin Marjavara, 9935 Bugøynes 
10 Arne Ingilæ, 9935 Bugøynes 
145 Olav Tolk, Bugøyfjord, 9900 Kirkenes 
2 0  Svein Marjavara, 9935 Bugøynes 
5 Othelius Gade, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Oddbjørn Kristiansen, 9935 Bugøynes 
10 Ragnvald Bækø, 9935 Bugøynes 
25 Nils A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
246 Arild Laurila, 9935 Bugøynes 
18 Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
4 Reidar Pedersen, Haganes, 9900 Kirkenes 
5 Hans Hansen, 9935 Bugøynes 
6 Olav Wollmann, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
5 Egil Hansen, 9935 Bugøynes 
6 Valter Marjavara, 9935 Bugøynes 
9 Svein Marjavara, 9935 Bugøynes 
102 Jens A.Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
3 Paul A.Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
6 Mikkel Martila, Buholmen, 9900 Kirkenes 
20 Sigvardt Enbusk, 9935 Bugøynes 
25 Katarina Marjavara, 9935 Bugøynes 
3 Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
3 Per Sterk, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Vidar Hansen, 9935 Bugøynes 
5 Johan Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
22 Leif Ingilæ, 9935 Bugøynes 
5 Erling Gaski, 9935 Bugøynes 
68 Rolf Leonhardt Mayavara, 9935 Buguiynes 
2 0  Nils A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
4 Walter Marjavara, 9935 Bugøynes 
20 Eilif Hansen, 9935 Bugøynes 
9 Bernhart Wælidalo, 9934 Bugøyfjord 
20 Godtfred Pedersen, 9935 Bugøynes 
2 0  Bergeton Stærk, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
9 Henry Nilsen, 9935 Bugøynes 
6 Frans Kurrujærvi, 9935 Bugøynes 
5 Chr.A.Fredriksen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
15 Roy Barbala, 9935 Bugøynes 
6 Leonhardt Mayavara, 9935 Bugøynes 
3 Mathis J.Strimp, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
16 Leif Bækø, 9935 Bugøynes 
4 Alf B.Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
4 Arvid Poikko, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
5 Alf Abrahamsen, 9934 Bugøyfjord 
20 Albert Buljo, 9935 Bugøynes 
12 Lars Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
2 0  Per Vonka, Karpbuktdalen, 9900 Kirkenes 
10 Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
3 Oluf Seipajervi. 9935 Bugøynes 
14 Hans Karlsen, G. Liensgt.9, 9900 Kirkenes 
25 Karl E.Pedersen, Elvenes, 9900 Kirkenes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger 
66 kr Hege Anita 
67 å Rune 
68 å Due 
69 å Tor Gunnar 
7 0 5  Haldis 
71 kr Bugøyværing 
74 kr Vigdis 2 
7 5 s  Fram 
7 6 2  Soitinn 
77 kr Tindarøy 
7 8 k  Havblikk 
79 å Jørn 
80 å Nordlys 
81 å Frøya 
82 å Siøblomst 
85 å Sortskjær 
86 å Juli 
8 8 å  Laila 
9 0 å  Pil 
91 å Hendrik 
9 2 å  Sigrid 
9 3 å  Sjsblink 
94 å Tom Egil 
95 kr Vårsol 
96 å Frode 
97 å Nakken Jr. 
98 å Kleli Jonny 
102 å Sjwblink 
103 å Anita 
105 Åse 
1 0 6 å  Lise 
1 0 7 å  Greit 
108 å Gunn 
109 å Vågen 
1 10 å Liila 
1 11 å Morild 
112 k Alken 
115 å Ruth 
1 1 6 å  Måken 
11 7 kr Senior 
119 å Trulte 
1 2 1 å  Elin 
122 å Revøy 
123 å Gunnar 
125 å Langnes 
127 å Farm 
129 å Valen 
130 å Bel1 
131 kr Glenn 
133 å Edel 
134 å Måken 
135 å Tur 
136 å Gave 
137 å Heljar 
138 å Elvi 
139 å Lysa 
140 å Glimt 
141 å Brakar 
143 å Bingo 
146 å Måken 
147 å Ula 
149 å Juno 
Meter Tonn Matr Bygge~ Motor Eiereiis (den kaiiespo<ideiende reder) 
- 
Lengde Breclde Dybde I Il j r  Merke Byggeår H K navn og pastatliesse 
* 15 6 4.8 - 24 - T 69 Volvo 78 270 Yngve Pedersen, 9935 Bugøynes 
4.7 1.2 - - - T 68 Mercur 65 4 Oddvar Kristensen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
5.0 1.5 - - - P 74 Jahns 77 20 Marie Seipælærvi, 9935 Bugøynes 
7.8 2.5 - - - T 71 Marna 68 18 Hiimar Karisari, 9934 Bugsyfjord 
5.0 1 2  - - - P 77 Johns 76 20 Gunriar Nilsen, 9935 Bugøynes 
20.9 5 5 - 47 - T 53 Merc 78 370 Eilif Lilleng, 9935 Bugøynes 
8.1 2.9 - 5 - P 86 Sabb 86 65 Gudmund Monsen, Postboks 262, 9901 Kirkenes 
7.5 2.6 - - - T 47 Sabb 47 5 Sivert A.Gai, Munkefjord, 9930 Neiden 
V . 8  2.5 - 3 - T 70 Perkin 70 35 Henry Nilsen, 9935 Bugøynes 
* 1 2 3  4.2 - 17 -- T 48 Normo 64 120 Arne Olsen, 9935 Bugøynes 
9.3 3.1 - - - T 49 Sabb 83 68 Bjarne Hansen mfl, 9935 Bugøynes 
5.3 1.5 - - - T 59 Cresc 59 4 Mathis Hansen, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
8.4 3.1 - - - T 73 Sabb 73 22 Bjarne Bækø, 9935 Bugøynes 
5 0 1.5 - - - P 75 Johns 75 20 Helge Paulsen, 9934 Bugøyfjord 
5.1 1.7 - - - T 58 Cresc 63 4 Leif E.Bauna, 9935 Bugøynes 
5.9 2.0 - - - T 50 Sabb 70 5 Hans Must, Solheimsvn. 9, 9900 Kirkenes 
5.1 1.5 - - - T 73 Evinr 74 10 Einar Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
5.1 1.5 -- - - P 73 Johns 73 20 Erling Kaski, 9935 Bugøynes 
4.7 1.5 - - - T 57 Seagul 64 4 Nils Hansen, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
5.0 1.5 - - - T 68 Mercur 70 10 Steinar Strand, Henr.Lundsgt.6, 9900 Kirkenes 
6.2 1.4 - - - T 39 Sleipn 50 5 A.Eliseussen, Renøysund, 9900 Kirkenes 
5 3  1.5 - - - P 84 Johns 84 20 Paul Paulsen, 9934 Bugøyflord 
4.7 1.5 - - - P 75 Evinr 75 20 Bjarne Hansen, 9935 Bugøynes 
7.9 2.9 - - - T 59 Nogva 63 14 Trond Basma, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
4.8 1.5 - - - P 81 Johns 81 20 Asmund Subæjarvi, 9935 Bugøynes 
5.6 1 5  - - - P 81 Evinr 81 25 Hans Albert Olsen, 9900 Kirkenes 
5.3 1.5 - - - P 82 Marin 82 30 Gunnar Kvarsnes, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
5.9 1 2 - - - T 44 FM 55 4 Oddmund Auiia, 9934 Bugøyfjord 
4.3 .9 - - - T 70 Evinr 73 9 Gunnvald Josefsen, Gamnesb., 9900 Klrkenes 
6.5 2.5 - - - T - Rapp 35 5 Andreas Kolpus Høybukt, 9900 Kirkenes 
5.1 1.2 - - - T 60 Johns 72 6 Edvind Salmi, 9935 Bugøynes 
5.3 1.5 - - - T 70 Mercur 70 8 Lars Strimp, Rapelv, 9900 Kirkenes 
5.6 1.5 - - - T 65 Sabb 70 6 G.Josefsen, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
6.5 2.4 - - - T 58 Sabb 58 8 John Savio, lanabukt, 9900 Kirkenes 
5.1 1.2 - - - P 71 Mercur 70 10 Hilmar Kiurujærvi, 9935 Bugøynes 
8.1 2.2 - - - T 28 Sabb 59 16 Niis H.Hansen, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
+ 10.6 3.6 - 10 - T 37 Brunv 64 28 Leonhardt Mayavara mfl, 9935 Bugøynes 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 54 3 Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 76 10 Einar Kolstad, 9910 Bjørnevatn 
* 7.8 2.8 1.5 - - T 57 Sabb 57 6 Oddvar Kristensen mfl. Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
5.0 1.2 - - - P 71 Evinr 72 10 Gudmund Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
5.0 1.2 - - - P 75 Evinr 75 20 lsak Mathisen, 9937 Storbukt 
7.5 2.2 - - - T 76 Sabb 76 22 Olav Ravna, 9937 Storbukt 
5 1 1.6 - - - T 68 Johns 67 6 Hilmar Karisari. 9934 Bugøyfjord 
4.7 1.2 - - - T 65 Evinr 67 5 O.W.Pettersen, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
5.0 1.5 - - - P 76 Mercur - 20 Nils Hansen, Nordlervåg, 9900 Kirkenes 
5.9 1 9 - - - T 54 Penta 56 7 Leif Pedersen, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
4 3 1.5 - - - P 74 Marin - 8 Gunnar Kvarsnes, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
8.0 2.5 - - - T 66 Sabb 75 22 Bjarne Eliseussen, Ropelv, 9900 Kirkenes 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 74 20 Oiav Ravna, 9937 Starbukt 
5.9 1.8 - - - T 50 Sabb 57 4 M.O.Eliseussen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
5.1 1.2 - - - P 69 Johns 73 20 Åge Vælitalo, 9934 Bugsyflord 
5.1 1.2 - - - T 70 Yamaha 72 8 Henry Johansen, 9934 Bugøyfjord 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 73 20 0ivind Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
4.3 1.5 - - - P 77 Evinr 77 10 Bjarne Bye, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
5.0 1.5 - - - P 74 Evinr 74 20 Arvid Jerilærvi, Sjøgt. 17, 9900 Kirkenes 
6.9 2.3 - - - T 56 Marna 66 16 Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
8.4 2.6 - - - T 47 Sabb 44 5 Ole Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
4.7 1.2 - - - T 71 Suzuki 72 9 Olav Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
5.6 1.5 - - - T 35 Taifun 57 2 Mathis Persen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
6.5 2.0 - - - T 54 Sabb 46 5 Albert Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
4 9  1.6 - - - T 69 Archim 70 7 [sak Sarre, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger 
F d i k i > i i e i i ~  
-- 
Melai Tonn Mal i  Bygge~ Motor Eiereris (<leri koiirspondririidr ie<lrr) 
p. 
niininirr t y i ~  O<] oav i i  Lengde Biedtie Dylide i li 3, Merke Ryggeai H K <>av<, og posladiesie 
Margit 
Lilian 
Odin 
Sigrund 
Ellen 
Brita 
Helga 
Kristine 
Start 
Randi 
Steinvik 
Skumberget 
Hansi 
Rune 
Fram 
Nakken 
Ternen 
Jonas 
Varholm 
Bølgen 
Arnold 2 
Fjord 
Laks 
Sjøsprsit 
Snøggen 
Lyngøy 
Salmon 
Svein Audun 
Kil 
Lisa 
Havbris 
Eva 
Hilde 
Terna 
Roar 
Juno 
Lyn 
Spurven 
Ronny 
Randi 
Snøgg 
Liss 
Rita 
Elise 
Asgeladd 
Sollid 
Tone 
snøgg 
Blink 
Kjapp 
Jenny 
Magna 
Snellan 
Manet 
Gunn 
Grethe 
Snipa 
Inger Heidi 
Gunhild 
Holmen 
Trygg 
Kvitnes 
Mc Cul 
Johns 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Archim 
Marna 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
FM 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
FM 
Normo 
Johns 
Evinr 
Nogva 
Sabb 
FM 
M W M  
Ford 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
blercur 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Gale 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Johns 
Archim 
Evinr 
Archim 
Archim 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Archim 
66 4 Per Sterk. 9940 Jakobsnes 
73 20 Einar Pedersen, 9934 Bugøyfjord 
75 20  Trygve Marjavara, 9935 Bugøynes 
68 8 Willy Warelius, 9910 Bjernevatn 
75 28 Ellen l Hansen, Langarv.24, 9900 Kirkenes 
78 20  S.Rist, Soldatsvingeri, 9900 Kirkenes 
71 10 Edm.Nilsen, 9935 Bugøynes 
6 6  4 Per A.Persen, 9934 Bugøyfjord 
6 4  4 Leonh.Marjavara 9935 Bugøyiies 
74 6 Håkon Osima, 9935 Bugøynes 
66 3 Mathis Mathisen, 9937 Storbukt 
78 22 Arne Ingilæ mfl, 9935 Bugøynes 
78 20  Valter Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
7 1  10 Arvid Abrahamsen, 9934 Bugøyfjord 
72 10 Olui Antila, Munkeijord, 9930 Neiden 
56 4 Hans A Olsen, 9934 Bugsyfjord 
6 1  8 K.Fredriksen, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
78 22 Alf H.Larsen, Sven Foynsgt.5. 9800 Vadsø 
73 75 Gunnar Kvarsnes, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
55 3 0  Jan Fjeld, Prestøyv.14, 9900 Kirkenes 
66 8 0  Oddbjørn Kristiansen mfl. 9935 Bugøynes 
6 9  5 Oddmund Karisari, Soldatsvingen 20, 9900 Kirkenes 
77 25 Andreas Hansen, Tårnet, 9900 Kirkenes 
6 2  25 Johan Rotnes, Prestevn.47, 9900 Kirkenes 
76 3 0  K.Jervitalo, Langørveien 20. 9900 Kirkenes 
5 8  4 Hans Must, Solheimv.9. 9900 Kirkenes 
75 102 Albert Must rnfl, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
76 6 8  0.Karisari. Soldatsvingen 20, 9900 Kirkenes 
5 8  2 H.Henriksen, Storbukt, 9900 Kirkenes 
53 5 0.E.Lodde. Buholm, 9900 Kirkenes 
67 16 Are Halonen, 9930 Neiden 
73 22 Are Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
77 20  Alf Asbjørn Stenbakk, 9935 Bugøynes 
77 22 Paul Hansen, 9910 Blørnevatn 
6 0  3 Raymond Linangi, 9935 Bugøynes 
78 20  Leif Bauna, 9935 Bugøynes 
6 1  3 Jafet Mudenia, 9935 Bugøynes 
6 1  3 Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
7 8  20  Leif Ingilæ, 9935 Bugøynes 
78 15 Trond Kåseriff, 9948 Gr.-Jakobselv 
6 1  8 M.A.Jerijervi, Kjøfjord, 9900 Kirkenes 
75 20  Per A.KoIpus, Boks 35, 9912 Hesseng 
6 7  5 Helmer Salangi, 9934 Bugøyfjord 
75 6 J.O.Antila, Munkefjord, 9930 Neiden 
76 35 Kristian Nicolaisen, 9934 Bugøyfjord 
6 6  6 Ole Olsen Lid, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
- 6 Juri Kåseriff, 9948 Gr.-Jakobselv 
63 5 Iver Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
6 0  4 Per Isaksen, 9937 Storbukt 
65  7 Per Wilhelmsen, Høybukt, 9900 Kirkenes 
6 7  6 Hilmar Buljo, Prestøya, 9900 Kirkenes 
6 6  5 Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
6 6  12 Reidar Gade, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
7 0  10 Agnar Laurila, 9935 Bugøynes 
65  4 Ilmar Laurila, 9935 Bugøynes 
6 7  4 Per A Kolpus, 9912 Hesseng 
6 7  5 Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
79 20  Per Sterk, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
6 7  4 Lars Joseisen, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
65  6 Villy Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
6 7  5 Lars Tolk, Strømsnes, 9900 Kirkenes 
6 8  12 Johan Dsrmænen, 9935 Bugøynes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger - F-TN Tana 
F . i i ko i 1~ r i i  Meter Toii i i  Mati Bygge b- Motor Eiriens l i len koirrspondeirn<ir i ~ d c i l  
n t f r ~ m ~ t ~  Iyl>#' <><t n a v t ~  irn(i<In Bredde Dybrfp l il gr Merke Byggeai H K riauri o g  postadresse 
250 å Reidun 5.0 1.2 - - - P 72 Evinr 73 20 Albert Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
300 å Gurin 5.0 1.2 -- - - P 71 Climt 60  4 John Savio, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
301 å Lykken 5.6 1 4 - -  - -- T 61 Sleipn 61  3 Agnar Oørmænen, 9935 Bugøynes 
303 å Askeladd 5 1  1 2  - - - P 71 Evinr 71 25 J Amundsen, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
304 å Terna 5 0  1.5 - -- - P 72 Johns 71 6 Reidar Olsen, 9934 Bugøyfjord 
3 0 5 2  Stella 5.0 1.4 - - - P 69 Archim 67 4 Osvald Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
F-PM Tana - tiisynsniann Olsen Herining 9846 Smdlijorden 
l a F F R  
2 å Vannari 
4 2  Fisk 
5 å Ekko 
6 å Alken 
7 å Bjørn 
8 å Heige 2 
9 å Fram 
10 å Bud1 
13 å Sonja 
14 k Måke 
15 s Unni 
16 å Espen 
18 å Suking 
19 å Terne 2 
20 å Linda 
21 å Buster 
22 å Håp 
23 kr Smetind 
24 å Laksen 2 
25 å Jupiter 
2 6 å  Birgit 
27 å Fisken 
28 å Måken 
33 kr Solfrid 
34 kr Mona 
37 å Alma 
38 å Påsan 
41 å Torill 
4 3 å  Marita 
46 å Vi To 
47 å Sverre 
49 å Svanen 
51 kr Buster Il 
54 å Gudrun 
55 å Mikkel 
58  å Wiggen 
60 å Nord 
61 å Sputnik 
62 å Jade 
66 å Måken 
69 kr Joksa 
71 å Gunder 
7 2 å  Ellen 
7 3 å  Vita 
7 4 å  Bris 
77 å Vigdis 
8 0 å  Fisk 
81 kr Kvitnes 
82 å Snerken 
83 å Ravna 
84 å Ål 
5.0 1.2 - - - T 65 W Bend 
5.0 1.2 - - - T 69 Yamaha 
4 7  1.2 - - - T 62 Marin 
4 7 1.6 - - - P 80 Johns 
5.4 1.7 -- - - T 36 Mercur 
4.7 l 7 - - - P 80 Johns 
4.7 1.5 - -- - T 67 Johns 
5 3 1.2 - - - T 57 Cliiit 
5.0 1.2 - - - T 55 Archim 
4.7 1.5 - - - T 65 Johns 
* 9.4 2.7 - - - T 61 Perkin 
8.8 2.7 - - - P 72 Perkin 
5.1 1.9 - - - P 76 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
5.3 1 9 - - - P 76 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 70 Johns 
4.1 1.6 - - - P 8 0  Marin 
5.0 1.6 - - - T 68 Johns 
11.3 3.9 - 13 - T 49 Albin 
5.4 2.0 - - - P 76 Marin 
4.7 1.8 - - - P 78 Marin 
5 6 1.5 - - - P 73 Albin 
5 4  t.6 - - - T 78 Suzuki 
5.6 1.5 - - - T 66 Mercur 
* 9.4 2.9 - 7 -  P 75 Sabb 
9.0 3.0 - 6 - T 49 MWM 
5.0 1.2 - - - T 70 Archim 
5.0 1.2 - - - T 66 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 66 Seagul 
5.6 2.1 - - - P 79 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 61 Seagul 
5 0  1.2 - - - T 64 Seagul 
5.6 1.9 - - - T 46 Handa 
6.4 2.2 - - - P 83 Sabb 
5 9  2.4 - - - T 61 Marna 
5.4 1.8 - - - T 69 Seagul 
4.7 1.6 - - - P 75 Mercur 
5.0 1.6 - - - P 73 Johns 
5.3 1.5 - - - T 66 Johns 
4.5 2.0 - - - P 85 Johns 
5.4 1.9 - - - P 77 Yamaha 
6.2 2.5 - - - P 8 0  Volvo 
4.8 1.2 - - - T 78 Mercur 
4.7 1.4 - - - P 78 Johns 
4.8 1.4 - - - T 39 Seagul 
5.0 1.5 - - - T 58 Mercur 
4.3 1.9 - - - P 86 Johns 
5.1 1.9 - - - P 79 Evinr 
10.6 3.4 - 12 - T 75 Ford 
4.8 1.2 - - - T 67 Seagul 
5.0 1.5 - - - T 69 Seagul 
5.0 1.2 - - - T 55 Mercur 
65 9 Ivar Iversen, 9838 Litle Molvik 
74 8 Terle Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
82 20 Simon Saraksen jr., 9846 Smalfjorden 
8 0  15 Herining Olsen, 9850 Rustefjelbma 
65 10 Asbjørn Iversen. 9838 Litle Molvik 
81 20 Bjørg Haugerud, 9846 Srnalfjorden 
67 15 Kristian Persen, 9850 Rustefjelbma 
60 6 Elling Samuelsen, 9845 Tana 
66 18 Johan Johansen, 9846 Smalfjorden 
73 4 Simon Mathisen, 9850 Rustefjelbma 
69 35 Vidar Wik, 9845 Tana 
72 35 Øystein M Breivik, Leirpollskogen, 9845 Tana 
75 7 Ole A.Johnsen, 9850 Rustefjelbma 
74 20 Nils J.Larsen, 9850 Rustefjelbma 
76 25 Reidar Larsen, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
70 15 Olav Olsen, 9850 Rustefjelbrna 
79 15 Kåre J.Olsen, 9845 Tana 
69 6 Oie A.Johnsen, 9850 Rustefjelbma 
60 85 Elin Andersen mfl, 9850 Rustefjelbma 
78 2 0  Ole H.Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
78 8 Torgeir Aslaksen, 9846 Srnalfjorden 
73 5 Birger Gustavsen, 9845 Tana 
78 7 Trygve Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
73 10 Anton Johansen, 9850 Rustefjellbma 
75 68 Torvald Kristiansen, 9845 Tana 
76 68 Oskar Wilsgård, 9850 Rustefjelbrna 
70 4 Johs.Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
66 3 Olav Johansen, 9850 Rustefjelbma 
64 4 Klemet Persen, 9850 Rustefjelbma 
79 2 0  Hilmar Halonen, 9845 Tana 
63 5 Andreas Olsen, 9837 Lavonjarg 
64 4 Sverre Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
75 7 Ronald Johnsen, 9845 Tana 
83 18 Kåre J. Olsen, Leirpollskogen, 9845 Tana 
51 5 T.Pettersen, 9845 Tana 
69 4 Jan Larsen, 9850 Rustefjelbma 
70 7 'Viggo Larsen, 9850 Rustefjeibma 
79 20 Per Guttorm, Smalfjord, 9850 Rustefjelbma 
65 9 Oskar Wilsgård, 9850 Rustefjelbrna 
85 2 0  Andreas Gundersen, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
78 15 Johannes Bavda, Vesterbukt, 9850 Rustefjelbma 
80 100 Jon E.Joks, 9845 Tana 
78 7 Asle Gundersen, Torhop. 9850 Rustefjelbma 
74 6 Henrik Johansen, 9850 Rustefjelbma 
65 5 Gunnar Johansen, 9837 Lavonjarg 
66 10 Olaus Johansen, 9837 Lavonjarg 
86  15 Jonny Olsen, Torhop. 9850 Rustefjellbma 
76 20 Odd Seim, Sandlia, 9845 Tana 
74 100 Annfinn Pettersen, Lyngvn. 29, 9845 Tana 
66 4 Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbrna 
69 4 Ragna E.Andersen, 9850 Rustefjelbma 
66 10 Ole J.Amundsen, 9850 Rustefjelbma 
F-TM Tana - F-V Varde 
Finnmark 
Fa,k<>\t*W> 
-- - 
Meter Toiiii Mai i  Bygge- Motor Eiereiis iden koriespoii<leirnd~ rederi 
i ; i i i i~i i>cr IYI>P 01) rn<ivil Li:ii(i<ie Bredde Dybile i i l j r  Merke Byggeår H K riavi i  og postadresse 
85 å Håp 5 0  1.2 --- - - T 56 Evinr 62 3 Arnljot Arntsen. 9846 Smalfjordeii 
87 k Lykkebuen * 16 9 4.5 - 24 - T 25 Scania 65 205 Harald Børresen, 9845 Tana 
89 å Eva 4.7 1 6 - - - T 79 Mercur 78 7 Laila Stensgård. 9850 Rustefjelbma 
9 0 8  Felix 5 0  1 5  - - - T 5 0  Mercur 73 7 Kristiaii Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
91 å Kari 4.5 1.8 - - - T 65 Evinr 65 6 Morteii Mortensen, 9850 Rustefjelbnia 
92 å Aga 4 8  1.6 -- - - T 8 1  Johns 8 1  9 Anna G.Arntsen, 9846 Smalfjorden 
9 5 å  Terne 5.0 1.4 - - - T 63 Mercur 67 6 Johannes Sabbassen, 9850 Rustefjelbnia 
96 B Lille Bølgen 5.0 1 5  - - T 66 Evinr 65 12 Kristian Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
97 å Tone 5 0  1.4 - - -- T 67 Seagul 66 4 Tormod Olsen, 9850 Rustefjelbma 
99 a E V Y  5.6 1.5 - - - T 65 Mercur 67 6 Einar Sund, 9850 Rustefjelbma 
102 å Gråmåsen 5 0  1.5 - - - T 6 0  Evinr 65  9 Aine Antonsen. 9845 Tana 
103 å Marianne 5.0 1 2  - - - T 6 1  Johns 65 6 Zacharias Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
104 å Lykken 5.0 1 4 - - - P 74 Mercur 74 20  Ole A.Pettersen, 9845 Tana 
106 å Åsta 5.1 1.9 - - - P 75 Mercur 74 7 Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbma 
108 å Laksen 5.0 1.2 -- - - T 6 6  Evinr 65 6 Henry Olsen, 9850 Rustefjelbma 
109 å Mercury 5.0 1.4 - - - T 65 Mercur 67 10 Klemet Andersen, 9850 Rustefjelbma 
112 å Lomen 5.3 1.7 - - - T 6 2  Seagul 64 4 Hans N.Banne, 9845 Tana 
113 kr Vikan 8.6 2.6 - - - P 74 Perkin 85 9 0  Blarne Aslaksen, 9846 Smalfjorden 
114 å Alken 5.0 1.4 - - - T - Mercur 66 4 Nils Iversen. 9845 Tana 
115 å Banne 4 7  1.1 - - - P 65 Suzuki 70 7 Hans A.Banne. 9845 Tana 
117 å Terna 5.0 1.5 - - - P 65 Meicur 61 6 Zakken Samueisen, 9846 Smalfjorden 
1 1 9 å  Alken 5.0 1.5 - - - T 65 Meicur 67 6 lvei G.lversen, 9845 Tana 
121 kr Solheim " 13 7 3.9 - 19 - T 47 Scania 71 156 Rolf Brunn, 9845 Tana 
122 å Terne 5.0 1.2 - - - T 54 Archim 64 6 Sverre Samueisen, 9846 Smalfjorden 
123 kr Rubin 8.4 2.8 - - - T 6 8  MWM 77 5 1  Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
125 kr Stormfuglen 10.0 3.3 - 12 - T 45 Perkin 82 109 Agnar Ramstad, 9850 Rustefjelbma 
127 å Alken 4.7 1.4 - - - P 7 0  Suruki 7 0  7 Åsmund Breivik, Leirpollsk., 9845 Tana 
129 å Mikko 5.1 1.6 - - - T 76 Johns 76 6 Ingvald Bavda, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
130 å Dag Il 5.7 2.0 - - - P 8 4  Yamaha 77 5 5  Einar Borch. 9846 Smalfjorden 
131 å Marit 5.1 1.4 - - - T 6 0  Mercur 68 4 Per Andeisen, 9850 Rustefjelbma 
132 a Opal 4.7 1.2 - - - T 71 Mercur 71 20  Nils Johansen, 9850 Rustefjelbnia 
133 å Noidlys 5.1 1.5 - - - T 67 Suzuki 70 7 Petter N.Barme, Leirpollsk., 9845 Tana 
134 å Mørebas 4.7 1.8 - - - P 6 9  Mercur 69 2 0  Oscar Astrup, 9845 Tana 
135 å Peik 5.0 1.5 - - - T 45 Johns 71 4 John Lamøy, 9850 Rustefjelbma 
139 å Vibeke 4.7 1.2 - - - P 76 Jotins 68 l 5  Olav Olsen, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
1 4 0 k r  SveinJonny 8.6 3.1 - 7 - T 77 Ford 74 8 0  Einar Sund, Leirpollskogen, 9845 Tana 
141 kr Stord 6.5 2.5 - - - P 75 Bukh 75 2 0  Ole A.Pettersen, 9845 Tana 
1 4 2 8  Heidi 5.3 1.9 - - - P 78 Yamaha 78 55 Erling Borch, 9846 Smalfjorden 
145 å Teije 4.8 1.6 - - - P 76 Johns 76 2 0  Bjøigun G.Boich, 9846 Smalfjorden 
F-V Varde - tilsynsmann Fisk rettledeien i Vardø Boks 221 9951 Varde 
Karl-Bjaine 
Sverre 
Britt Anita 
Leif Roald 
Moskstremmen 
Sander Jr. 
Karl Henrik 
Barntshav 
Kibergsværing 
Snøggen 
Einar 2 
Fram 
Havbruk 
Løkvik 
Y.B.J. 
Knuppen 
Varg 
Hasselnes 
Blonny 
Caterp 
Scania 
Kelvin 
Curnm 
Scania 
Meicur 
Volvo 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Heimd 
Johns 
Mitsub 
Johns 
Volvo 
Sabb 
GM 
Normo 
Volvo 
235 O.B.Esbensen, Grønnegt. 67, 9950 Vardø 
142 A.Pedersen, Kommandantvn.13, 9950 Vardø 
440 Jens Stensen mfl, 9860 Kiberg 
4 7 0  Per Eystein Wold, 9860 Kibeig 
128 Oddvin Kristiansen, 9860 Kiberg 
2 0  S.K. Nilsen, N. Langgt. 36, 9950 Vardø 
156 0.Thorsen. Finnmarksvn.7, 9950 Vardø 
6 8  Eilif Hansen, 9860 Kiberg 
1000 Bjarne Nekstad, 9860 Kiberg 
5 Hjalmar Eskola, 9860 Kiberg 
35 Arthur Andreassen, Grønnegt.50, 9950 Vardø 
2 0  Per K.Stuirkeisen, Steilnesgt.1 l, 9950 Varde 
455 Alf Simonsen mfl, 9860 Kiberg 
2 0  Kjell A.Brekkan, Grønnegt.69, 9950 Vardø 
2 7 0  Yngvar Johansen, N.Berggt.31, 9950 Vardø 
2 2  Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
249  Odd Amundsen, Strandgt.60, 9950 Vardø 
l 0 0 0  K.Oahl, Nordahl Griegsgt.7, 9950 Varde 
270 Alf Simonsen, 9860 Kiberg 
Finnmark 
F-V Varde - F-V§ Vadse 
F d i k « s i ~ < l i  Meter Tonn Matr  bygge^ Motor Eierens klen koiresi>onderen<le retleil 
i i i in i r r i~r  type i>$$ i i a v i i  Lciig<lr Bredde Dybde i il j r  Merke Byggejr il K riavn og postadresse 
Tor Børre 
Fremad 
Rigmor 
Lind Senior 
Harbakken 
Reibakken 
Ivar Arne 
Vardøyiisk 
Rune 
Even Andre 
Ase 
Rita Eline 
Presteng 
John-Karina 
Kveitegga 
Holrnøy 
Fremtid 
Olsborg 
Bauta 
F-VS Vadse - tilsynsmann Fiskerisekretæren , Boks 49, 9801 Vadsø 
Ford 
Union 
Johns 
Cumm 
Volvo 
Bukh 
Scania 
MWM 
Sabb 
Grenaa 
Rapp 
Alpha 
Albin 
Volvo 
Volvo 
Caterp 
Merc 
Volvo 
Sabb 
Skorungen 
Vadsøjenta 
Johan 
Aasemor 
Roy Willy 
Kryssholm 
Ny Alpen 
Toro 
Stanley 
Tom 
Svalen 
Klara 
Brakar 
Havbrott 
Delfin 
Tærna 
Frank-Roger 
Torild 
Forsøk 
Torhild 
Kai 
Måken 
Pilot 
Polfart 
Ann Guri 
Jarl 
Snevoll 
Stein Herløv 
Rune 
Jolla 
Tor 
Hans Robert 
Ronny 
Kallemann 
Støa 
Pilen 
Tommy 
Tonga 
Korsnec 
6.9 2.5 - - - T 55 Sabb 
* 46.5 9.4 - 299 - S 78 MAK 
4.9 1.9 - - - P 75 Johns 
i 18.6 5.1 - 39 - T 41 Wichm 
10.4 3.4 - 11 - T 77 Sabb 
' 19.0 4.9 - 41 - S 64 Gardn 
' 14.6 4.3 - 22 - T 44 Normo 
* 8.0 2.6 - - - P 75 Sabb 
+ 11.8 3.9 - 15 - T 20 GM 
5.0 2.2 - - - P 80 Marin 
5.0 1.4 - - - P 71 Yamaha 
5.2 1.4 - - - T 79 Johns 
5.9 1.8 - - - T .59 Sabb 
5.8 1.5 - - - T 74 Johns 
4.4 1.7 - - - P 78 Johns 
7.1 2.3 - - - T 58 Marna 
13.1 3.7 - 16 - T 35 Rapp 
4.9 2.0 - - - P 76 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 63 Johns 
8.1 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.4 1.8 - - - T 77 Evinr 
6.5 2.5 - - - T 63 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 75 Johns 
4.9 1.9 - - - P 74 Johns 
8.0 2.6 - 5 - T 59 Marna 
4.7 1.8 - - - P 76 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 78 Mercur 
* 8.0 2.2 - - - T 55 Marna 
5.0 1.4 - - - P 70 Johns 
4.3 1.4 - - - P 77 Suzuki 
5.0 1.4 - - - P 71 Johns 
* 21.5 5.9 - 67 - T 78 Caterp 
7.0 2.5 - - - P 72 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 56 FM 
15.4 5.0 - 24 - T 55 GM 
5.1 1.5 - - - T 73 Johns 
" 6.2 2.0 - - - T 71 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 80 Suzuki 
6.5 2.2 - - - P 72 Sabb 
68 Arnold Mathisen, 9860 Kiberg 
20 Lars Heikkilæ, 9860 Kiberg 
115 Johan Bugge mfl, Kr 4 Gt 29, 9950 Vardø 
265 Bjarne Nekstad, Boks 128, 9860 Kiberg 
195 Sigfred Evensen, Grønngt.62, 9951 Vardø 
65 Hugo Eriksen mfl, N.Langgt.79, 9950 Vardø 
70 Bjarne 0sv.Strige. 9860 Kiberg 
102 Kjell Enoksen, Kommandantv.1 1, 9950 Vardø 
22 H.Bardsen, Skippergt.8, 9950 Vardø 
550 Willy Nyvoll, Fiskeb2tred. A/S, 9950 Vardø 
17 Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
990 Nilvar Hansen & Co, Skagev.2a. 9950 Vardø 
35 £.Pettersen, Skagveien 79, 9950 Vardø 
150 Konrad Rautio, 9860 Kiberg 
110 L.J.Johansen, Skagvn.37, 9950 Vardø 
800 Asgeir Grytten, Skagvn.2a. 9950 Vardø 
130 Leif Marttiinussen, 9860 Kiberg 
260 E.Olsborg, S.Langgt.13, 9950 Vardø 
30 Erling W.Olsen, Ottarsgt.1, 9950 Vardø 
S.Dollonen, Mellomgt.9, 9800 Vadsø 
Vadsafisk Als, Boks 205, 9801 Vadsø 
Birger Pedersen, Boks 23, 9810 V.Jakobselv 
Egil Larsen, Vardøvn.25, 9800 Vadsø 
Steinar Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Gunnvald Storvik mfl, Stjernepl. l h, 9800 Vadsø 
William Mietinen, 9810 V.Jakobselv 
Ansten Nordøy, Fabrikvg.4d. 9800 Vadsa 
E.F.Jakola, Karakkasgt. 13, 9800 Vadsø 
F.Kandola, Postboks 127, 9810 V.Jakobselv 
Rune Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
R.£.  Hansen, L. Salttjern, 9800 Vadsø 
Helmer Rilshfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
Rudolf Pedersen, Kiby, 9800 Vadsø 
Arne Jakola, Boks 66, 9810 V.Jakobselv 
Richard Kostamo, Golnes, 9800 Vadsø 
Arne Løvlie, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Albert Ballo, Boks 68, 9810 V.Jakobselv 
Ragnar Annaniassen, Krampenes, 9800 Vadsø 
Anders Losoa, 9800 Vadsø 
Helge Jakola, Boks 51, 9810 V.Jakobselv 
Robert Bietilæ, Havneg.85, 9800 Vadsø 
Harald Methi, Karakkasgt.3, 9800 Vadsø 
Freid Flomdahl, Oskarsgt.80, 9800 Vadsø 
8.St.WahImann. Idr.vn.12, 9800 Vadsø 
Karl Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
G.S.Snevoll, Oscarsgt.56, 9800 Vadsø 
Steinar Hansen. Ekkerøy, 9800 Vadsø 
Freider Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
Erling Jakola, 9810 V.Jakobselv 
Hans Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
H.J.Karisari, Oscarsgt.60, 9800 Vadsø 
Arthur Lorentzen, Eklerøy, 9800 Vadsø 
Karl J.8etsi. 9800 Vadsø 
Tor Martin Karlsen. Tuevn. 14, 9800 Vadsa 
Asbjørn Søfting, Kiby, 9800 Vadsø 
Willy Ananiassen. Krampenes, 9800 Vadsø 
Rolf Methi, Havnegt.63, 9800 Vadsø 
Leif Rushfeldt, Oskarsgt. 17. 9800 Vadsø 
Finnmark 
F-VS Vadse 
Faikostens Meter  Tonn Matr Bygge- Motor  Eierens (den koiiospon<leiende rederi 
r,iirnn>er type og navn Lengde Bredde Dybde I li år Merke  Byggeår H K navn og postadresse 
Anne 
Spurven 
Ken Rune 
Stein Egil 
Morild 
Hans 
Tobben 
Varangerfjord 
Bølgen 
Guldringen 
sjøgutt 
Mairos 
Klartan 
Måken 
Golnes 
Vesle Tor 
Svein Arne 
Ekkerøy 
Skarholm 
Jan Tore 
Racer 
Ingjerd 
Rune 
Josefine 
Per 
Krykla 
Havørn 
Ternen 
Tim 
Inger 
Sølvsnipa 
Ragnar 
Klar Selin 
Spurven 
Eskil 
Tornado 
Bølgen 
Torpedo 
Sjøblomsten 
Skarven 
Tor 
Vadsetrål 
Ingeborg 
Vidlenes 
Johns 
Merc 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Union 
Rapp 
Normo 
Nogva 
Johns 
Brunv 
Taifun 
Johns 
Motor 
Johns 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Johns 
Johns 
Perkin 
Johns 
Seabee 
Atco 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Ford 
Clint 
Ford 
Rapp 
GM 
Carni 
Sabb 
Johns 
Johns 
Deutz 
Union 
Merc 
73 20 Jarle Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
62 25 A.H.Sørensen, Boks 43, 9810 V.Jakobselv 
77 10 Rune Stock, Krampenes, 9800 Vadsø 
78 3 1 Leif Wikstrøm, 9800 Vadss 
76 18 Oskar K .  Bierilæ, Eivegt.1 l ,  9800 Vadsø 
73 2 Hilmar Davidsen, HBIVI~, 9800 Vadsø 
75 10 Øystein Rushfeldt, Krarnpenes, 9800 Vadsø 
65 50 Sverre Hansen mf!, Postboks 31, 9810 V.Jakobselv 
58 22 Oddvar Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
67 80 Odd Gulmælæ, Fabrikkvn.4, 9800 Vadsø 
63 14 Oskar Bietilæ, Elvegt.1 l ,  9800 Vadsø 
79 6 F.Mentyjærvi, Salttjern, 9800 Vadsø 
53 125 Alfred Bietilæ mfl, Prestelv, 9800 Vadsø 
56 2 Leif Berg, Fugleberg, 9800 Vadsø 
72 6 Leif Davidsen, Golnes, 9800 Vadsø 
53 50 Sven Moksnes, Sundelinsg.l2, 9800 Vadsø 
70 9 Håkon Hansen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
56 6 Ludvik Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
69 153 Arne Jankila, Amtmannsgt., 9800 Vadsø 
72 22 Tore Hansen mfl, 9866 Ekkerøy 
76 20 Trygve Pleym, Krarnpenes, 9800 Vadsø 
80 25 Tormod Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
68 62 Haldor Kristiansen, 9810 V.Jakobselv 
71 6 A.E.Methi, Havnegt.41 A, 9800 Vadsø 
58 3 W.Annaniassen, Krampenes, 9800 Vadsø 
57 2 H.Annaniassen, Krarnpenes, 9800 Vadsø 
73 6 Åge Andr.Methi, Havneg.57, 9800 Vadsø 
58 6 Roger Henninen, 9810 V.Jakobselv 
73 20 Valdemar Dørmænen. 9810 V.Jakobselv 
55 3 Edmund Jankila, Elvegata, 9800 Vadsø 
75 20 Karstein Karlsen, Skallelv, 9800 Vadsø 
73 6 Rich.Henninen, 9810 V.Jakobselv 
75 100 Thoralf Saua. Skallelv, 9800 Vadsø 
63 3 H.Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
78 100 Asmund Jakoia mfl. 9810 V.Jakobse1v 
47 24 Alf Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
66 183 H.Kristoffersen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
68 7 Ragnar Jakola, 9810 V.Jakobselv 
75 30 Vilfred Pedersen, Ekkerøy, 9800 Vadso 
67 3 Oluf Koskamo, 9810 V.Jakobselv 
73 9 Ingv.Rushfeldt, Krampenes, 9800 Vadsø 
80 800 Torsten C.Mosand mfl. Kvisthaugen 9, 9800 Vadsø 
38 15 Karl Gærne mfl, 9810 V.Jakobselv 
83 360 Asløv Sandnes, Bergstien 16, 9800 Vadsø 
Troms 
T-B Balsfjord 
idik<>iI<'ti5 Meter Tonn Mati Bygge- Motor Eierens (den koiresr>orideieiide reder) 
niiinrnri i y p ~  o(] i ldvi? Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H K inavti og postadresse 
T-B Balsfjord - tilsynsmann 
l å Combi 
2 kr Toreno 
3 å Anita 
4 å Snabb 
5 å Signe 
6 å Elsa 
8 å Snurpedory 
9 å Magne 
10 å Alken 
11 å Løv11 
12 Elita 
13 å Gunn 
14 kr Mosken Il 
15 å Jumbo 
16 å Soløy 
17 å Toy 
18 å Hege 
19 kr Brottsjo 
20 å Øiskjær 
2 1 å Kvalvik 
23 kr Lussi 
24 å Ringstad 
25 å Napp 
26 kr Spurven 
2 7 5  Øystein 
28 å Monty 
2 9 å  Kurt 
30 å Snabben 
31 å Svanen 
3 2 å  Brura 
33 Malagutt 
34 Mestervik 
35 å Gronningen 
3 6 k  Terje 
3 7 k  Ester 
38 Malmen 
3 9 k  Delfin 
40 kr Hanøybuen 
41 å Draugen 
42 å Mercury 
4 4 å  Lilla 
46 kr Snøgg 
4 7 å  Trulte 
48 å Synnove 
50 kr Selis 
51 å Duen 
52 kr Jan Ove 
53 å Selmer 
54 å Ell-Tor 
56 å Svanen 
5 7 ;  Hitri 
5 8 ;  Ilo 
59 4 Lykken 
Troms 
Pettersen, Andreas, 9050 Storsteinness 
Honda 
Perkin 
Yamaha 
FM 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Real 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Normo 
Johns 
Wiscon 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Mercur 
Cresc 
Leyl 
Isuzu 
Mercur 
Bukh 
Volvo 
Ford 
Union 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Wichm 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Mercur 
ILO 
Evinr 
72 7 Kyrre Rognlie, 9056 Mortenhals 
75 62 Trygve Andersen, 9054 Malangseidet 
73 9 Birger Grøtfinn, 9055 Meistervik 
52 4 Steinar Mathisen, 9220 Moen 
72 5 Hjalmar Christoffersen, 9055 Meistervik 
80 6 Sverre Johansen, 9050 Storsteinnes 
45 l l 0ddm.O.Luneng. 9044 Seljelvnes 
69 4 Magne Mikalsen, 9055 Meistervik 
70 6 Harry Kvande, 9042 Laksvatn 
7 1 6 Alfon Løvli, 9055 Meistervik 
77 22 Kristoffer lngebrigtsen, 9055 Meistervik 
83 30 Henning Thomassen, 9055 Meistervik 
7 8  95 Arvid Hansen mfl, 9042 Laksvatn 
39 4 Ludv.Jensen, 9055 Meistervik 
72 8 Jacob Johansen, 9220 Moen 
64 3 Iver Grottum, 9055 Meistervik 
66 6 L.Jenssen Sen., 9055 Meistervik 
66 120 Bengt Bersvendsen, 9055 Meistervik 
72 6 Brynjulf Riise, 9055 Meistervik 
- 7 Ednar Johannessen, Sandøya, 9050 Storsteinnes 
74 68 Olaf Willumsen, 9054 Malangseidet 
76 7 Sigurd Johannesen, 9050 Storsteinnes 
50 4 Håkon Ranes, 9056 Mortenhals 
79 10 Kristian Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
7 8  10 Leif Nilsen, 9056 Mortenhals 
70 4 Peder Mortensen, 9055 Meistervik 
60 6 Arne Johannesen, 9050 Storsteinnes 
66 10 Harald Kvam. 9220 Moen 
80 20 Kristoffer Nordhus, 9050 Storsteinnes 
65 4 Kr.Rognlid, 9056 Mortenhals 
79 164 Odd Bjørklo, 9050 Storsteinnes 
83 190 Helge Jensen, 9055 Meistervik 
70 7 Torfinn Maurseth, 9056 Mortenhals 
67 96 Arne Hansen, 9054 Malangseidet 
71 100 Kåre Johannesen mfl, 9054 Malangseidet 
74 100 Jens Kristoffersen, 9055 Meistervik 
38 20 J.Fagertun, 9054 Malangseidet 
85 68 Åge Larsen, Boks 20, 9042 Laksvatn 
50 4 Jens Dalheim, 9055 Meistervik 
80 10 Helge Solvang, Tennes, 9050 Storsteinnes 
74 10 Bjarne Willumsen, 9054 Malangseidet 
77 18 Kåre Nymoen. 9220 Moen 
69 3 Hans Hestnes. 9042 Laksvatn 
67 3 Ingebrigt Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
65 750 Agnar Karlsen, 9044 Sellelvnes 
74 7 Hikon Pettersen, 9055 Meistervik 
73 30 Iver Grotum, 9055 Meistervik 
72 6 Johs.Hansen, 9056 Mortenhals 
7 8  20 Tormod Furustøl, 9055 Meistervik 
80 10 Eilif Johannessen, 9044 Seljelvnes 
75 20 Odd Hanssen, 9055 Meistervik 
55 7 Arne Kristoffersen, 9042 Laksvatn 
80 4 Sverre Hansen, 9042 Laksvatn 
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Troms 
T-BG Berg 
26 a Båen 
27 kr Ann Heleii 
28 kr Arnt Rolf 
29 Mulegga 
30 Frode 
31 a Sjøbrura 
32 k Palmen 
33 å Havella 
36 å Beate 
37 kr Vesterbåen 
3 8 å  Sille 
39 kr Bingo M 
40 kr Reålen 
44 i Madamen 
45 å Falken 
46 kr Mefjordværing 
4 7 å  Tom 
49 å Lagun 
50 å laxen 
51 kr Bølgen 
5 3 8  Lise 
54 Skarven 
58 kr Inge 
59 å Glenn-Ståle 
61 å Tommy 
64 å Elisabeth 
65 å Vega 
66 kr Kåre 
67 kr Kliptind 
69 å Oddbj0rn 
70 å Hege 
7 1 å  Wiik 
7 2 å  Karine 
7 5 å  Vesla 
7 6 å  Turid 
78 å Sussi 
79 kr Sandvikbuen 
80 å Odd lvar 
81 å Holmen 
82 kr Alf-Arne 
83 kr Audi 
84 å Hilde 
86 kr Silegga 
8 8 å  Pluto 
90 å Snegg 
91 kr Kvanto 
9 2 å  Fjærpiyt 
9 3 å  Maja 
94 å Susanne 
95 å Norhavet 
96 k Knuten 
97 å Terna 
99 Fjordfisk 
100 å Lita 
105 å Jan-Arild 
106 å Lomen 
107 å Berit 
108 Rennes 
110 å Per Arne 
11 1 Maths Larsen 
11 2 å Sjøspreyt 
1 1 4 å  AOlsen 
M e t c i  Tori!, Mair Bygge-  Motor  
Lengde Bredde Dybde i il 81 Merke Byggeår 
5.6 1.5 - - - P 79 Yamaha 81 
18 5 5.2 - 38 - T 58 GM 70 
* 10.9 3.6 - 11 - T 73 Volvo 76 
9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 76 
* 9.9 3 5  - - - T 82 lsuzu 82 
4 9  1.8 - - - P 73 Johns 73 
* 12.8 3.9 - 14 - T 35 Scania 72 
5.3 2.0 - - - P 81 Yamaha 81 
5.0 2 O - - - P 82 Chrysl 75 
' 7.6 2.7 - - - P 82 Yanmar 79 
4.8 1.8 - - - P 83 Mercur 75 
6.4 2.4 - - - P 82 Yanmar 82 
8.8 3.0 - - - P 83 Sole 83 
5.5 2.5 - - - P 73 Suzuki 75 
4.7 1.9 - - - P 81 Johns 81 
22.9 6.2 - 84 - S 74 Caterp 74 
5.0 1.9 - - - P 84 Mercur 82 
4.7 1.8 -- - - T 63 Evinr 63 
6.1 1.9 - - - T 52 Sabb 73 
7.4 2.9 - - - T 76 Sabb 75 
6.2 1.9 - - - T 55 Sabb 78 
" 7.3 2.4 - - - P 83 Yanmar 83 
7.5 2.5 - - - T 68 Sabb 80 
5.0 1.7 - - - P 77 Mercur 76 
4.9 1.8 - - - P 73 Yamaha 76 
5.3 1.9 - - - P 77 Johns 78 
5.0 1.2 - - - T 54 Johns 69 
7.2 2.8 - - - T 69 Sabb 69 
15.1 4.7 - 24 - T 71 Merc 79 
6.0 2.3 - - - T 74 Sabb 79 
6.3 2.4 - - - P 75 Sabb 75 
4.4 1.5 - - - P 80 Johns 78 
4.9 1.8 - - - P 71 Johns 71 
5.3 1.8 - - - T 54 Sleipn 55 
4.3 1.6 - - - P - Johns 77 
5.3 2.0 - - - P 77 Johns 77 
9.9 2.9 .9 - - P 85 Isuzu 85 
5.1 1.2 - - - T 67 Johns 67 
5.0 1.8 - - - P 80 Johns 80 
* 23 3 6.4 - 79 - T 68 Caterp 68 
7.2 2.7 - - - T 68 Sabb 68 
4.7 1.5 - - - T 63 Mercur 76 
8.4 3.2 - - - T 70 BMC 70 
6.2 2.0 - - - T 55 Sleipn 54 
4.4 1.8 - - - P 69 Johns 68 
* 9.4 3.5 - 8 - T 75 Merc 83 
4.9 1.5 - - - T 64 Evinr 78 
5.0 1.7 - - - T 77 Yamaha 77 
4.9 1.8 - - - P 71 Johns 71 
4.3 1.5 - - - T 57 Evinr 59 
12.5 3.8 - 13 - T 67 Scania 73 
4.8 1.8 - - - P 85 Yamaha 84 
9.2 3.2 - - - P 83 lsuzu 83 
4.5 .9 - - - P 82 Marin 82 
4.9 1.8 - - - P 72 Johns 72 
4.7 1.4 - - - T 55 Chrysl 7 1 
6.7 2.4 - - - T 57 Sabb 72 
10.6 3.9 - 12 - P 74 Volvo 74 
6.4 2.4 - - - T 57 Sabb 57 
* 27.8 6.7 3.2 196 - S 78 Caterp 77 
4.3 1.6 - - - P 84 Evinr 73 
5.4 2.0 - - - P 77 Evmr 77 
Eierens (den kairecponderen<ie rederi 
- 
H K (navn og postadresse 
30 tlarry Magne Larsen, 9386 Senjahopen 
242 Kjell Johansen, 9387 Mefjordvær 
162 Osvald Mikalsen, 9382 Hamn i Senla 
102 Inge Mikalsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
80 Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
9 Simon Slettum, 9387 Mefjordvær 
153 Per Marthinsen, 9385 Skaland 
15 Ole Edv.Olsen, 9385 Skaland 
20 Ottar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
33 Kristoffer Paulsen, 9387 Mefjordvær 
7 Noralf Jakobsen, 9386 Senjahopen 
23 Sverre Esaiassen, 9386 Senlahopen 
104 Kåre Sørensen, 9382 Hamn i Senla 
9 Ole J.Høy, 9385 Skaland 
25 Tor lvar Alfredsen, 9386 Senjahopen 
425 Gunder Johansen, 9387 Meflordvær 
18 Svein Sebulonsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
5 Oie Siettum, 9387 Mefjordvær 
10 Sverre Einarsen mfl, 9387 Mefjordvær 
18 Åge Enoksen, 9386 Senjahopen 
5 Oddvar Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
30 Magnar Lorentzen, 9385 Skaland 
22 Olav Simonsen, 9387 Meflordvær 
20 Roald Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
20 Tor-Steinar Hansen, 9387 Mefjordvær 
25 Hans-Malvin Olsen, Postboks 53, 9386 Senjahopen 
5 Kåre Jakobsen, 9386 Senjahopen 
16 Kaare brensen, 9382 Hamn i Senja 
200 Kåre Richardsen mfl, 9385 Skaland 
22 Joachim Johansen, 9387 Mefjordvær 
18 Rolf Lindgård, 9387 Mefjordvær 
6 Ole Eilertsen, 9382 Hamn i Senla 
9 Arvid Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
3 Georg Hansen, 9382 Hamn i Senja 
15 Kjell Magnussen, 9385 Skaland 
20 Rolf Jarle Johansen, 9387 Meflordvær 
70 Hilbert Hansen, 9386 Senjahopen 
15 Harder Enoksen. 9386 Senjahopen 
20 Henry Johansen, 9386 Senjahopen 
380 Svein Tobiassen, 9386 Senjahopen 
16 Normann Olsen, 9385 Skaland 
7 Einar Hansen, 9385 Skaland 
52 Oddmund Larsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
4 Magnar Lorentzen, 9385 Skaland 
15 Johan Lorentzen, 9385 Skaland 
60 Alf Pedersen, 9382 Hamn i Senja 
6 Reidar Johansen, Ersfjord, 9385 Skaland 
15 Terje Larsen, Boks 21, 9386 Senlahopen 
9 Gunder Johansen, 9387 Mefjordvær 
3 Hans Slettum, 9387 Mefjordvær 
128 Einar Einarsen mfl, 9387 Mefjordvær 
10 Normann Olsen mfl, Steinfjord, 9385 Skaland 
70 Arthur Jacobsen, 9386 Senjahopen 
15 Magne Eilertsen, 9386 Senjahopen 
6 Sigvald Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
5 Johan Magnar Eilertsen, 9386 Senjahopen 
10 Emil Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
203 Harder Enoksen mfl, 9386 Senjahopen 
5 Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
565 Steinar P.Larsen, 9386 Senjahopen 
6 Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
15 Asbjsrn Olsen, 9382 Hamn i Senja 
Troms 
T-BG Berg 
1 15 kr Sjeflora 
117 å Kjersti 
118 kr Borgen 
120 a Lasse 
121 å Heidi 
122 å Kjell-Arne 
124 kr Bregdebåen 
125 å Strandgutten 
126 kr Pluto 
127 kr Steinfjord 
128 Storvikbuen 
129 å Ann Silje 
l 3  1 Hopværing 
132 å Lilja 
133 å Tor 
134 å Lynet 
137 kr Strandby 
140 Kim 
14 1 kr Berntsen Senior 
142 å Viktoria 
143 å Per 
144 Rune 
145 Ismåken 
147 å Wivi 
148 å Snøkollen 
150 å Roger 
151 å Stein 
l52 kr Bringtind 
153 å Arild 
154 kr Vico 
l55 å Kvikk 
157 å Knut 
158 kr Star 
159 å Bente 
160 kr Senjafjord 
1 6 2 å  Kjetil 
164 å Spurven 
166 å Falken 
167 å Veslemøy 
170 kr Knerten 
171 k Frank-Yngve 
172 å Albatross 
173 å Nann 
175 å Skarven 
178 å Trona 
179 å Geir 
180 å Havsula 
l8  1 kr Vestfjord 
182 kr Robertson 
186 å Mona 
188 å Baias 
189 å Hanne 
1 9 0 å  Liss 
191 kr Skåbas 
192 å Bjarghild 
195 å John Erik 
196 å Kjorven 
197 å Gunn Anita 
201 k Mjosund 
204 kr Stein Egil 
210 å Terna 
2 12 kr Truite 
Meter Tonn Muti  Bygge- Motor 
.- 
Eiririis (<ler> korrespondereiido irrirr1 
Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggrar li K i iavi i "(i i>ostadiesse 
* 7.7 2.6 - - -- P 84 lsuru 83 40 Peder Olsen. 9386 Senjahopen 
4.7 1.7 - - - P 79 Johns 79 25 Øystein Johansen, 9387 Metjordvær 
* 8.9 2.9 - - - T 57 Perkin 80 62 Arne Jakobsen, Steinfjord, 9385 Skaland 
4.3 1.6 - - - P - Johns 75 9 Morten Einarsen, 9387 Mefjordvær 
* 6.8 2.3 1.1 - - P 81 Sabb 81 22 Jørgen Jørgensen. 9386 Senjahopen 
5.0 1.5 - - - T 68 Mercur 68 6 Kjell Josefsen. 9386 Senjahopen 
"0.4 3.4 -- 11 - T 80 Ford 83 132 Roald Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
5.1 1.2 - - - T 65 FM 65 4 Sverre Esaiasseii, 9386 Senjahopen 
7.1 2.2 - - - P 77 Sabb 77 22 Arne Johansen, 9386 Senjahopen 
* 9.4 3.0 - 7 - P 74 Ford -- 100 Einar Hansen. 9385 Skaland 
* 10.3 3.3 - 11 - P 82 Fiat 82 l10 Karl Simonsen, 9385 Skaland 
5.9 2 0  - - - P 85 Tohats 81 25 Hans Hanssen, 9386 Senjahopen 
* 12.8 3.9 - 17 - P 78 Volvo 78 156 Ivar Ole Hansen. 9386 Senjahopen 
4.8 1.5 - - - T 59 Seagul 59 2 Normann Olsen, 9385 Skaland 
5.3 1.2 - - - T 58 Taifun 59 2 S.Sebulonsen, 9385 Skaland 
4.8 1.6 .7 - - T 67 Suzuki 80 16 Erling-Johan Anthonsen, 9386 Senjahopen 
" 27.1 7.0 - 150 - S 78 Grenaa 78 810 Kjell Mikalsen, 9385 Skaland 
" 8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 73 62 Steinar Olsen, Steinflord, 9385 Skaland 
* 20.4 5.6 - 49 - T 67 Kelvin 73 320 Magnor Mikalsen, 9386 Senlahopen 
4.7 1.6 - - - T 66 Evinr 68 6 Einar Einarsen, 9387 Mefjordvær 
5.0 1.7 - - - T 75 Chrysl 75 6 Torgeir Skogland, 9385 Skaland 
* 7.8 2.6 .8 - - P 85 lsuzu 84 40 Idar Johansen, 9387 Mefjordvær 
14.5 4.3 2.6 - - P 84 Isuzu 84 280 Bjørnar Bjørklund, 9386 Senlahopen 
4.5 1.4 - - - P 62 Honda 72 7 Arne Jakobsen, 9385 Skaland 
5.0 1.5 - - - T 58 Taifun 60 2 Bjarne Nilsen, 9387 Mefjordvær 
5.6 1.4 - - - T 48 Taifun 60 2 Oskar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
5.1 1.5 - - - T 70 Johns 70 9 Bjarne Bjarklund, 9386 Senjahopen 
7.6 2.4 - 3 - P 74 Sabb 74 22 Hermann Simonsen, 9386 Senjahopen 
4.2 1.7 - - - P 83 Johns 83 9 Arne Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
* 9.6 3.0 - 8 - T 78 BMC 77 96 Magnor Vik, Boks 12, 9386 Senjahopen 
4.9 1.6 - - - T 67 Mercur 68 20 Arthur Jacobsen, 9386 Senjahopen 
4.7 1.6 - - - P 78 Johns 78 9 Arthur Enoksen, 9387 Mefjordvær 
7.2 2.6 - - - T 65 Sabb 65 16 Ole Eilertsen, 9382 Hamn i Senja 
4.2 1.7 - - - P 83 Johns 83 6 Birger Berntsen, 9387 Mefjordvær 
"4 9 7.3 - 160 - S 82 Alpha 82 550 Jack Johansen, 9386 Senjaliopen 
5.3 1.5 - - - T 60 Evinr 68 5 Tormod Wilsgård. 9387 Mefjordvær 
5.2 1.9 - - - P 85 Johns 85 10 Hjalmar Jakobsen, 9386 Senjahopen 
4.0 1.4 - - - T 81 Johns 82 9 Reidar Esaiassen, 9386 Senjahopen 
5.1 1.2 - - - T 75 Johns 74 6 Olav Simonsen, 9387 Mefjordvær 
7.7 2.9 - - - T 61 Sabb 61 16 Kjell Olsen, Straumsnes, 9382 Hamn i Senja 
* 8.1 2.8 - - - P 71 Perkin 71 75 Tor-Ivar Alfredsen, 9386 Senjahopen 
5.2 1.9 - - - P 78 Johns 78 20 Karl Erik Kristiansen, 9386 Senjahopen 
i 6.2 2.3 - - - P 77 Sabb 77 18 Fjell Magnussen, 9385 Skaland 
5.0 1.4 - - - T 55 Johns 69 20 Age Enoksen, 9386 Senjahopen 
5.0 1.4 - - - T 68 Mercur 67 3 Arne Johansen. 9386 Senjahopen 
5.0 1.5 - - - P 73 Yamaha 74 9 Oddmund Larsen, 9385 Skaland 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 74 20 Odd Lund, Ersfjord, 9385 Skaland 
6.8 2.4 - - - P 76 Sabb 67 16 Charles Simonsen, 9387 Meijordvær 
" 30.6 6.8 - l66 - S 67 Alpha 72 600 Herulf Jakobsen, 9386 Senjahopen 
5.1 1.9 - - - P 76 Johns 76 25 Svein Tobiassen, 9386 Senjahopen 
3.5 1.4 - - - P 75 Johns 76 6 Kaare Sørensen, 9382 Hamn i Senja 
5.0 1.8 - - - P 80 Mercur 80 20 Per Arne Simonsen, 9387 Mefjordvær 
5.3 1.9 - - - P 76 Yamaha 75 15 Karsten Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
18.7 6.0 - 66 - S 81 Merc BO 372 Sigfred Esaiassen, 9386 Senjahopen 
4.3 1.5 - - - T 74 Johns 79 12 Arne Josefsen, 9386 Senjahopen 
4.8 1.6 - - - T 61 Cresc 62 4 Ottar Pettersen, 9386 Senjahopen 
5.0 1.5 - - - T 69 Johns 69 20 Jens Eilertsen mfl, 9386 Senjahopen 
5.0 1.7 - - - P 73 Chrysl 73 5 Tor Jensen, 9385 Skaland 
* 24.1 6.7 - 99 - T 77 Caterp 76 425 Steinar Berntsen mfl, 9387 Mefjordvær 
* 8.0 2.7 - 5 - T 61 BMC 67 42 Georg Hansen. 9382 Hamn i Senja 
4.8 1.9 - - - P 77 Johns 77 9 Karl Simonsen. 9385 Skaland 
"8. 2.9 - - - T 59 Perkin 80 38 Oddfinn Bakken, Steinfjord, 9385 Skaland 
Troms 
T-BG Berg - T-BK Bjarkey 
F d r k i > \ l i ~ i i i  Meter Toriii Msir  Bygge- Molor Eieieria Iden koiresj>oii<iciende reilei) 
iiiii,,ri>ri iyj>r oii 'n,ivi~ Leiiqdi Bredde Dybde i il år Merke Bygge$? H K riav" og i>oslsdiesse 
2 1 3 å  Alken 5 2  1.6 - -- - T - Johns 71 6 Jan Karlsen, 9386 Senjahopen 
2 1 4 å  Vesla 5.0 1.5 - - - T 64 Evinr 62 15 Karl A.Simonsen, 9385 Skaland 
215 å Rune 4.7 1.4 - - -- P 76 Johns 79 20 Rasmus Johansen, 9385 Skaland 
217 å Skjzrbåen 5.9 2 4  - - - T 73 Sabb 73 10 Hermann Simonsen, 9386 Senjahopen 
T-BI( BjarkBy - tilsynsmann Andersen Petter 9426 Bjarkøy 
Svein 
siv 
Åse Marie 
Vågar 
Havjo 
Meis 
Ægir 
Fisk 
Karry 
Vesle 
Øystjerna 
Fix 
Korak 
Tor Ongen 
Sako 
Linda 
Luna 
Snorre 
snøgg 
ståiøy 
Anita 
Skjalg 
Skårungen 
Gullbringa 
Laksen 
Pioner 
Håstein 
Falken 
Delfin 
Holm 
Prøven 
Pinto 
Sjclstjerna 
Falken 
Skagen 
Påsan 
Pia 
Kristian Even 
Variant 
Robin 
Sjarm 
Kulbakken 
Puschin 
Monica 
Per 
Sporholmen 
Ørnungen 
N or 
Tik 
Steggen 
Steggen 
Hyrnefjell 
Morten 
Kåre 
7.8 2.6 - - - T 72 Sabb 
V 8  2.5 - - - T 65 Sabb 
9.1 2.9 - - - T 67 Sabb 
Y . 4  3 0  - 7 - P 75 MWM 
8.1 2.7 - - - P 81 BMW 
7.6 2.4 - - - T 75 Sabb 
" 11.5 3.7 - 11 - T 43 GM 
6.6 2.5 - - - P 77 Sabb 
8.2 3.0 - - - P 84 Volvo 
7.5 2.5 - - - T 75 Sabb 
* 7.7 2.6 1.1 - - P 84 Sabb 
7 0  2.3 - - - T 61 Sabb 
5 0  1.8 - - - P 77 Mercur 
4.2 1.5 - - - P 80 Yamaha 
9 . 3  1.8 - - - P 76 Johns 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
9.2 3 0  - 7 - T 74 Leyl 
4.9 1.8 - - - P 80 Johns 
8.1 2.6 - - - T 36 Merc 
" 8.1 3.2 - 8 - A 69 Volvo 
5.3 2.0 - - - P 80 Evinr 
6.4 2.0 - - - P 80 Sabb 
7.9 2.7 - - - T 68 Sabb 
7.2 2.8 - - - P 71 Sabb 
* 12.1 3.9 - 13 - T 17 Scania 
" 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
4.8 1.9 - - - P 76 Mercur 
9.4 3 .0  1.3 - - P 81 Ford 
5.3 1.8 - - - P 72 Mercur 
* 8.4 3.1 - - - T 72 Volvo 
7.2 2.3 - - - T 55 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 77 Suzuki 
* 8.8 2.7 - 7 - P 72 Perkin 
5.0 1.7 - - - P 82 Evinr 
" 10.3 3.4 - 9 - T 39 Ford 
4.4 1.6 - - - P 84 Marin 
5.0 1.5 - - - P 8 1  Johns 
" 9.9 3.2 - 9 - T 75 Perkin 
" 9.9 3.4 - - - T 81 Ford 
4.7 1.8 - - - T 66 Evinr 
7.2 2.5 - - - T 62 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 82 Leyl 
5.3 2.0 - - - P 78 Johns 
5.0 1.8 - - - P 75 Yarnaha 
4.7 1.5 - - - T 70 Mercur 
8.1 2.8 - - - T 68 Sabb 
* 7.5 2.5 - - - P 79 Ford 
8.7 3.1 - - - P 71 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 52 Marna 
5.0 1.8 - - - P 75 Yarnaha 
* 9.0 3.5 - 8 - T 39 Scania 
q . 6  2.7 - 7 - P 75 MWM 
7.8 2.5 - - - T 68 Sabb 
8.0 2.5 - - - T 58 BK 
72 22 Ingvald Karlsen, 9426 Bjarkøy 
79 30 Hermod Arnesen, 9426 Bjarkøy 
67 16 Oddmund Markussen. 9426 Bjarkøy 
75 102 Leif Bjarke mfl, 9426 Bjarkøy 
81 45 Harald Arne Bjarke, 9426 Bjarkøy 
75 22 Sigvald Hanssen, 9427 Meløyvær 
75 114 Eldar Pettersen, 9427 Meløyvær 
74 30 Peder Antonsen, 9496 Bjarkøy 
84 62 Peder Karlsen, 9426 Bjarkøy 
75 22 Per Eidnes, 9426 Bjarkøy 
84 45 Oddgeir Klausen, 9426 Bjarkøy 
8 0  10 Johan Anfinsen, 9426 Bjarkøy 
76 7 Ivar Olsen, 9427 Meløyvær 
80 8 Tore Jakobsen, Fenes, 9420 Lundenes 
80 35 Oddgeir Klausen, 9426 Bjarkøy 
75 16 Henry Nilsen, 9427 Meløyvær 
79 63 Edmund Eidissen. 9426 Bjarkøy 
75 20 Jan Eilertsen, 9427 Meløyvær 
64 64 Aage Pettersen, 9425 Sandsøy 
6 9  75 Magne Haugen mfl. 9426 Bjarkøy 
79 20 Steinar Antonsen, 9427 Meløyvær 
61 8 Thorvald Vollebu, 9426 Bjarkøy 
67 22 Hans Kristiansen, 9425 Sandsøy 
70 20 Arnljot Eidnes, 9426 Bjarkøy 
63 128 Kasper Myrvang, 9425 Sandsøy 
75 102 Per Veimoen, 9427 Meløyvær 
84 25 Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy 
8 1  68 Bjørn Antonsen, 9427 Meløyvær 
74 20 Knut Pettersen, 9427 Meløyvær 
72 36 Alf Jakobsen, Fenes, 9420 Lundenes 
55 5 Hermod Hansen, 9426 Bjarkøy 
81 8 Arne Eines, 9426 Bjarkøy 
72 35 Arvid Andreassen, 9426 Bjarkny 
82 9 Arnold Solberg, 9427 Meløyvær 
77 100 Einar Bornøy, 9427 Meløyvær 
84 8 Ingvald Andreassen, 9425 Sandsøy 
8 1  9 Gottleif Hansen. 9426 Blarkny 
73 64 Eldar J~rgensen, 9425 Sandsøy 
81 108 Maldevin Hansen, 9425 Sandsøy 
66 15 Olger Myrvang, 9425 Sandsøy 
77 22 Asmund Simonsen, 9426 Bjarkøy 
82 38 Kåre Berg, 9425 Sandsøy 
78 2 0  Kjell Pettersen, 9427 Meløyvær 
75 25 Bjarne Olsen, 9425 Sandsøy 
70 4 Sigurd Nordahi, Fenes, 9420 Lundenes 
67 16 Leif Simonsen. 9426 Bjarkøy 
79 68 Karl Johan Steinheim, 9425 Sandsøy 
71 20 Frithjof Aberg, Flatøy, 9426 Bjarkøy 
58 8 Johan Haugen, 9426 Bjarkøy 
75 15 Bsger Ettertsen, 9427 Mebyvær 
73 80 Henry Pettersen mfl, 9420 Lundenes 
75 51 Karl Krøtø mfl, 9427 Meløyvær 
68 6 Berg Norheim mfl. 9425 Sandsey 
58 15 Sigmund Lind, 9427 Meløyvær 
Troms 
T-BK Bjarkey - T-D Dyrey 
Fdiki>si~ris Meter Toiii i  Mal i  Bygge- Motor 
-- 
Eiereiis ( i le<~ koiieipoiideienrle redeil 
niirniiirr type O(] !navn Lengde Bredde Dybde I l i år Merke Byggcåi H K navn og i>ostedresse 
Mads 
Flid 
Ståle 
Gøril 
Viking 
Bergtora 
Norving 
Lill 
Morild 
T-D Dyrey - tilsynsmann Fisk rettlederen i Dyrøy, 9340  Brflstadbotn 
Sandnes 
Ronny 
Sektor 
Anita 
Solbris 
Frank 
Blinken 
Flipper 
Litd 
Bolle 
Petrus 
Rufus 
Pilen 
Sjøsprøit 
steild 
Stjerna 
Anna 
Seifisk 
Sivert 
Stabben 
Prikken 
Trim 
Ouck 2 
Børingfisk 
Dyrøy 
Vestar 
Åshild 
St Maria 
Pulten 
Svein Erling 
Roy 
Fjordfangst 
Tøffe 
C ~ P  
Skarven 
Elin 
Laksen 1 
Fiskerjenta 
Tenna 
Maks 
Gunnhild 
Flukt 
Blåtind 
Killi 
Pil 
Havblikk 
Hilde 
Pål 
Havblikk 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Merc 
Evinr 
Mercur 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Johns 
BMC 
Yamaha 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Cresc 
Johns 
Marin 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Yanmar 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Union 
Yamaha 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
74  15 Leif Paiilsen, Krøttøy, 9427  Meløyvæi 
73 3 0  Jan Erik Normann, 9425  Sandsøy 
77 25 Bernhard Myrvang, 9425  Sandsøy 
77 4 2  Bjarne Andreassen, 9425  Sandsey 
72 4 Harald Martinussen, 9426  Bjarkøy 
77 4 Arnt Arntsen, 9420  Lundenes 
73 35  Olger Myrvang. 9425  Sandsøy 
78  7 Ivar Fenes, 9420  Lundenes 
79 35  Eldar Pettersen, 9427 Meløyvær 
73  18 Oleiv Johnsen, 9343  Langhamn 
8 1  2 0  Martin Bekken mfl, 9 3 4 0  Brøstadbotn 
78  50  Magnar Hanssen, Merkesnes, 9343  Langhamn 
73  8 Hjalmar Brok, 9340  Brøstadbotn 
51  2 8  Birger Isaksen, 9343  Langhamn 
6 8  6 Martin Bekken, 9 3 4 0  Brøstadbotn 
67  16 Per Helge Paulsen, 9343  Langhamn 
B0 9 Berge Ryvoll, 9340  Brøstadbotn 
72  6 Bernhart Knutsen, 9340  Brøstadbotn 
8 5  10 Torleif Bolle, 9340  Brøstadbotn 
6 2  8 Per Paulsen, 9343  Langhamn 
6 9  16 Malvin Torsteinsen, 9 3 4 0  Brøstadbotn 
56  5 Reidar Broks, 9340  Brestadbotn 
6 5  4 Ottar Tollefsen, Faksfjord, 9340  Brøstadbotn 
6 9  6 Halvdan Hansen, 9340  Brøstadbotn 
77 3 Almar Broks, 9340  Brøstadbotn 
6 2  4 Trygve Olsen, 9340  Brøstadbotn 
74  6 Jens Jensen, 9340  Brøstadbotn 
B0 8 Halstein Danielsen, 9343  Langhamn 
6 6  10 Leif Danielsen. 9343  Langhamn 
75  5 Olav Hals, 9343  Langhamn 
73  5 Frits Kristiansen, 9343  Langhamn 
75  9 Alf Schjølberg, 9343  Langhamn 
76  20  Jan-Egil Arnesen, 9340  Brøstadbotn 
8 1  62  Harald Holm, 9340  Brøstadbotn 
72  22  Olaf Abrahamsen, 9340  Brøstadbotn 
8 0  6 Gunnar Chruickshank, 9340  Brøstadbotn 
72  7 Gjermund Nikolaisen, 9340  Brøstadbotn 
B1 2 0  Ole Sivertsen, 9343  Langliamn 
7 0  4 Jens Nergård, 9340  Brøstadbotn 
6 3  4 Harald Ottesen, 9343  Langliamn 
79  3 0  Halstein Danielsen, 9343  Langhamn 
71  22  Sigmun Henriksen, 9343  Langhamn 
6 5  4 Kasper Ottesen, 9343  Langhamn 
77 3 Peter Paulsen, 9343  Langhamn 
B1 2 2  Einar Sletten, 9343  Langhamn 
6 6  3 R.Sørfjord, 9340  Brøstadbotn 
6 5  3 Peder Solvang, Faksfjord, 9340  Brøstadbotn 
76  5 Magne Rubbås, 9340  Brøstadbotn 
6 8  8 Hans K.Hansen, 9340  Brøstadbotn 
77 6 Aksel Johansen, 9343  Langhamn 
55  4 Albert Broks, 9340  Brøstadbotn 
3 3  3 0  Magne Kristoffersen, 9340  Brøstadbotn 
77 5 Sverre Killi, 9340  Brøstadbotn 
56  3 Jakob Tiller, 9343  Langhamn 
6 9  4 8  Edrnund Rydningen, 9 3 4 0  Brøstadbotn 
76  3 0  Walter Sletten, 9340  Brøstadbotn 
8 1  2 5  Karl Johansen, 9343  Langhamn 
71  9 Torgeir Nikolaisen, 9 3 4 0  Brøstadbotn 
Troms 
T-D DyrBy - T-G Gratangen 
68 å Alka 
71 kr Unni 
7 5 å  Bjørn 
76 å Nina 
78 å Gangge Rolv 
79 å Lena 
80 å Rasken 
81 å Gard 
83 å Snøgg 
84 å Rasken 
87 Moen 
8 8 å  Tika 
8 9 å  Lilla 
92 å Dyrøyværing 
94 å Snøgg 
99 å Laksen 
100k r  NergårdSenior 
101 å Helen 
1 0 7 å  Fisk 
11 1 å Seien 
114 kr Ruhben 
12 1 å Sally Marie 
122 å Teisten 
133 å Snorre 
137 å Letten 
139 å Laila 
140 å Finn-Erik 
148 å Luna 
149 å Liv 
152 å Bratt 
153 å Viken 
157 å Joll 
Meter Tonn Mali Bygge- Motor Eiereiis (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H K navn og pocfadiesse 
5.6 2.2 - - - T - Yamaha 72 5 Torvald Broks, 9340 Brøstadbotn 
7.5 2.8 - - -- T 68 Marna 72 42 Ole Jakobsen, 9340 Brøstadbotn 
4.0 1.4 - - - P 74 Mercur 74 7 Bjørn-Ove Heitmann, 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.8 - - - P 78 Johns 81 15 Olaf Torsteinsen, 9340 Brøstadbotn 
5.6 1.8 - - - T 58 Evinr 58 5 Erling Klæbo, 9343 Langhamn 
7.3 2.7 - - - T 70 Sabb - 12 Arne Storteig, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
4.3 1.2 - - - P 76 Yamaha 76 5 Sverre Sletten, 9343 Langhamn 
4.7 1.5 - - - T 55 Cresc 71 4 Jørgen Olsen, 9343 Langhamn 
6.4 2.2 - - - T 51 Sabb 67 5 Erling Kjærvik, 9343 Langhamn 
5.3 1.9 - - - P 81 Johns 81 20 Arvid Sletten, 9340 Brøstadbotn 
5 6  2.1 - - - P 84 Suzuki 85 50 Harald Moen, 9340 Brøstadbotn 
4.9 1.5 - - - T 61 Cresc 65 4 Torgeir Torgersen, 9343 Langhamn 
6.4 2.3 - - - P 69 Sabb 69 8 Ernst Hoffstrøm, 9343 Langhamn 
7.2 2.5 - - - T 73 Sabb 73 10 Sverre Sletten, 9343 Langhamn 
4.9 1.6 - - - T 49 Taifun 58 2 Nils Klæboe, 9343 Langhamn 
5.9 1.5 - - - T 57 Apollo 59 3 Alf Jensen, 9343 Langhamn 
39.5 7.0 5.9 320 255 S 57 MWM 85 850 Jens Nergård mfl, 9340 Brøstadbotn 
8.0 2.8 1.3 - - P 85 Sabb 85 65 Odd-Frode Johansen, 9340 Brøstadbotn 
4.3 1.5 - - - P 78 Johns 75 6 Walter Sletten, 9340 Brøstadbotn 
4.8 1.5 - - - T 58 Taifun 60 3 Tr.Torgersen, 9343 Langhamn 
6.9 2.5 - - - P 73 Sabb 73 22 Magne Rubbås, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1 5 - - - T 66 Cresc 75 4 Peder Stien, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.7 - - - T 62 Husqv 62 4 Heitmann Hind, 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 48 Husqv 63 4 Andor Broks, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.5 - - - T 63 Johns 81 6 Hans Kr.Hansen, 9340 Brøstadbotn 
5.3 1.5 - - - T 62 Cresc 63 4 L.Pedersen, 9340 Brøstadbotn 
7.2 2.2 - - - T 67 Sabb 67 8 Hermod Hansen, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
4.7 1.5 - - - T 59 Evinr 63 5 Magnus Broks, 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 63 Albin 65 6 0.Abrahamsen. 9340 Brøstadbotn 
5.0 1.5 - - - T 55 Klapp 50 3 H.Arntsen, Espenesbogen, 9340 Brøstadbotn 
6.9 2.4 - - - T 61 Sabb 61 8 Wiliam Gudbrandsen, 9343 Langhamn 
4.3 1.2 - - - T 53 Johns 66 3 0.Korneliussen. 9340 Brøstadbotn 
T-G Gratangen - tilsynsmann Schelderup,Reidar, Hilieshamn, 9446 Grovfjord 
Roaldsen Senior 
Falken 
Trim 
Jarle 
Rektos 
Tyren 
Donald Ouck 
Svali 
Sortebekkspissa 
Ravn 
Storøy 
Frøya 
Ellen Dordy 
Slilberg 
H M Hansen 
Trygg 
Svint 
Bredrene 
Sektor 
Askeladd 
Vit0 
Skarven 
Tor Idar 
Asbjørg 
Kjelist0 
Neptun 
MAK 
Ford 
Mercur 
Tomos 
Perkin 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Clint 
Mercur 
BMV 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Yanmar 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
75 1600 Kornelius Roaldsen mfl, 9470 Gratangsbotn 
81 42 Dagfinn Johnsen, 9460 Myrlandshaugen 
78 5 Toralf Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
78 4 Jarle Eriksen, 9470 Gratangsbotn 
73 95 R.Shleldrup Nikolaisen, 9446 Grovfjord 
80 9 Lekong Pedersen, 9470 Gratangsbotn 
75 10 Halvtan Richardsen, 9470 Gratangsbotn 
80 18 Agnar Andreassen, 9460 Myrlandshaugen 
60 4 0.O.Olsen. 9470 Gratangsbotn 
75 7 Olav Richardsen, 9470 Gratangsbotn 
82 47 Geir Lundberg mfl, 9470 Gratangsbotn 
79 72 Nikolai Bertheussen, 9460 Myrlandshaugen 
81 6 Enok Martinsen, 9470 Gratangsbotn 
70 20 Stein B.Hanssen, 9470 Gratangsbotn 
73 22 Mikal Hansen, 9470 Gratangsbotn 
61 6 H.M.Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
75 8 Jan Solheim, 9460 Myrlandshaugen 
58 5 Agnar Andreassen, 9460 Myrlandshaugen 
82 73 Bjarne Jensen, 9470 Gratangsbotn 
75 15 Roald Martinsen, 9460 Myrlandshaugen 
69 9 Peder Bergstad, 9470 Gratangsbotn 
81 33 Johan J.M.Johnsen, 9460 Myrlandshaugen 
73 7 Magne Eklund, 9470 Gratangsbotn 
83 8 Johan Tornasen, 9470 Gratangsbotn 
85 35 Bjarne Johnsen mfl, 9470 Gratangsbotn 
64 10 Hilmar Hansen, Sandnes, 9470 Gratangsbotn 
f roms 
T-G Gratangen - T-H Harstad 
Farkosteris Meter Toriil Matr Bygge- Motor Eierens iden koiresr~ondereode rederi 
niirnriiei. type o:] r iavi i  Lengde Bredde Dybde l il j r  Merke Byggejr H K navn a g  postadresse 
Småen 
Vårglimt 
Jan Roger 
Skarven 
Anne Kari 
Parat 
Skrubben 
Odd Lundberg 
Amigo 
Oddblørn 
Karstein 
Østbas 
Skjærklakk 
Snøgg 3 
Briggen 
Sjeregga 
Bella 
Petter 
Bergsli 
Vikan 
Hilde 
Condor 
Clint 
Merc 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Johns 
Mercur 
Wichm 
Cumm 
BMC 
Yamaha 
Alpha 
Husqv 
Jap 
Briggs 
Sabb 
Kohler 
Yamaha 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
GM 
Johan Jensen, 9460 Myrlandshaugen 
Martinus lngvaldsen, 9470 Gratangsbotn 
Asbjørn Markussen, 9460 Myilandshaugen 
Hans M.Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
Daniel Jacobsen, Arstein, 9470 Gratangsbotn 
Karl Sørensen, 9460 Myrlandshaugen 
Johan Fr.Mikkelsen, Hesjeb., 9460 Myrlandshaugen 
Erling Lundberg, 9470 Gratangsbotn 
Stig Dinessen, Joldvik, 9470 Gratangsbotn 
Noralf Nilsen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
Karstein Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
KIS Odd Lundberg Als, 9470 Gratangsbotn 
Ove Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
Johs.Lavik, 9460 Myrlandshaugen 
K.Kristiansen, 9460 Myrlandshaugen 
Henry Ingebrigtsen, 9470 Gratangsbotn 
Nesvold Pedersen, 9446 Grovijord 
Petter Furås, 9470 Gratangsbotn 
Paul Bergsli, 9470 Gratangsbotn 
Emil Pedersen, 9460 Myrlandshaugen 
Alfred Hartviksen, 9446 Grovfjord 
Stig Dinessen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
T-H Harstad - tilsynsmann Fisk rettlederen i Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
1 kr Triplex 
2 hi Gisund 
3 h! Nord Rollnes 
5 h l  Sør-Troms 
7 h t  Kasfjord 
8 kr Sailor 
10 kr Fred Hugo 
11 k Brødrene 
12 å Ronni 
13.3  Pluto 
14 kr Prektig 
15 kr Havbrus 
17 kr Nils Malvin 
1 8 å  Pia 
19 kr Lill-Anne 
20 kr Blåtind 
22 Unni 
24 kr Gerd Mai 
26 å Trond Gunnar 
27 å Leif-Ole 
28 å Bror 
30 kr Stig Magnar 
31 å Knut-Arne 
32 kr Sonja 
33 kr Kosen 
34 kr Senja-Fjell 
37 kr Holtegutten 
39 Dukat 
4 0 k  Kilaholm 
41 kr Bamse 
42 Lønnegga 
44 kr Astrid 
45 kr Audhild 
47 å Varg 
48 k Heimdal 
49 5 Grete 
Wårts 
Wichm 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Sabb 
Scania 
Wichm 
Johns 
Johns 
Cumm 
Sabb F 
Sabb F 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Volvo 
Perkin 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Scania 
MWM 
MWM 
Perkin 
Bedf 
Sabb 
Bolind 
Yanmar 
2180 John Jenssen, Toppenvn.6, 9405 Kanebogen 
2100 S.Troms Fisk.sel.A/S, Boks 504, 9401 Harstad 
1500 Y.Rolløya Fisk.Samv., Boks 504, 9401 Harstad 
1500 S.Troms Fisk.sel.A/S, Boks 504, 9401 Harstad 
1500 S.Troms Fisk.sel.A/S, Boks 504, 9401 Harstad 
60 S.Nordlund, Landsåsvn.54, 9400 Harstad 
291 Agnar J.0lsen. 9422 Aun 
40 Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
15 Normann Jargensen, 9423 Grøtavær 
6 Ottar Olsen, 9423 Grøtavær 
220 Gunnar Olsen, 9422 Aun 
68 Adolf Aspenes, 9433 Sørvik 
127 Svein J. Johnsen, Hinnsteinvn. 60d. 9438 Breivika 
8 Per Vaskinn, 9420 Lundenes 
62 A.Thrane, Rollnesvn.24b. 9400 Harstad 
75 A.Sareussen. Blåv.8akken 3, 9400 Harstad 
130 J.S.Johnsen, Bårnakkv.4, 9400 Harstad 
72 Ragnar Jenssen, Markv.14b. 9400 Harstad 
25 Anders Olsen, 9420 Lundenes 
7 Ole N.Olsen, 9423 Grøtavær 
4 Knut Eilertsen, Fuskevåg, 9400 Harstad 
72 Svein S.Johnsen, Nordvik, 9433 Sørvik 
16 Henrik Brattsti, 9423 Grøtavær 
95 Kjell Jensen, Breivik, 9400 Harstad 
130 Ingvald Helø, Naustvg.3, 9400 Harstad 
81 John Jensen, Toppenvn.6, 9400 Harstad 
16 Lovin Rydningen. Borggt.48, 9400 Harstad 
33 John Torbergsen, Kilbotn, 9438 Breivika 
131 Jens B.Jensen, 9438 Breivika 
51 Ole Iversen, Møllev.21, 9400 Harstad 
102 Jan Ludvig Jørgensen, 9423 Grøtavær 
62 Idar Nilsen, 9424 Kjøtta 
120 K.M.Olsen, Fruhallarn 4a. 9405 Kanebogen 
5 Iver Jensen, St.Olavsgt.98, 9400 Harstad 
32 Hans Stoltenberg, 9400 Harstad 
22 J.tl.Rikardsen, Heggen Alle, 9400 Harstad 
Troms 
T-H Harstad 
Farkaileiis 
riiimi-iier rype og navn 
Meter 
Leiigde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- p 
I Il år Merke 
51 kr Vito 
52 å lngebrikt 
53  kr Karl Henrik 
54 Harstadbuen 
55 å Bølgen 
58 å Bjørn 
5 9 å  Seien 
6 0  Cado 
61 kr Havhesten 
62 kr Flipper 
63  kr Veslegutt 2 
64  kr Altevåg 
6 6 k  Nordsjø 
67  kr Forsøk 
68 kr Kurt-Frode 
69 kr Alken 
7 0 å  Sputnik 
71 kr Rainer 
72 kr Varøytind 
75 kr Spanstind 
76 k Lillegutt 
77 kr Havbrått 
78 å lngun 
79 å Selvågen 
80 å Knerten 
81  kr Rundfisk 
82 kr Høken 
83 å Havhesten 
8 4 å  Tella 
85 kr Nordholmen 
8 7 å  Aud 
89 kr Havnakken 
90 kr Brunøy 
92 kr Nordkapp 3 
93 å Svein Erik 
94 kr Ternen 
95 å Prøven 
96 kr Viktoria lii 
97  kr Liileba 
98 kr Sørbas 
99 å Tarsan 
1 0 0 k r  Leyla 
102 å Marna 
103 å Tor 
104 kr Trond 
106 kr Hilde Margrethe 
107 kr Viggo 1 
108 å Rolltind 
109 kr Dalingen 
110 kr Fauskavåg 
11 1 kr Nils Jensa 
115 Lady Express 
1 16 kr Karin 
117 å Mari 
118 Kasfjæringen 
1 1 9 å  Roar 
120 kr Glimt 
121 å Oovre 
122 å Odd 
i 23 kr Ansnesbuen 
i 24 kr Åge Magnor 
125 å Fredbo 
- - T 59 Ford 
- 
- T 73 Johns 
- 
- P 83 BMW 
12 - P 77 MWM 
- 
- P 69 Sabb 
- - T 73 Sabb 
P 
- P 75 Evinr 
7 - P 74 MWM 
5 - T 59 Marna 
6 - T 67 Ford 
P - T 59 Nogva 
- - T 45 Volda 
14 - T 37 Scania 
- 
- T 71 Bedf 
- - T 71 Perkin 
- - T - Sabb 
P - P 71 Johns 
8 - A 86 Valmet 
- - T 84 MWM 
11 - P 81 Scania 
- - T 59 Marna 
33 - T 79 Scania 
- 
- P 83 Mercur 
- 
- T 80 Marin 
- 
-- T 58 WiIIi 
5 -- T 55  Marna 
7 -- T 70 MWM 
- 
- T 59 Sabb 
- 
-- P 77 Volvo 
8 -- T 72 Ford 
- -- T 52 Johns 
- 
- P 79 Ford 
5 -- P 74 Sabb 
24 - T 39 Scania 
- -- T 70 Mercur 
- -- P 74 Perkin 
- 
- T 56 Sabb 
27 -- T 17 Volvo 
- 
-- P 52 Merc 
- 
-- T 77 Sabb 
- 
- T 54 Sabb 
- 
-- T 60 Sabb 
- 
-- T 34 Marna 
- - T 66 Johns 
- 
-- T 60 Sabb 
12 - T 47 Scania 
- 
- T 52 Lister 
- - P 80 Marin 
- 
-- T 53 Volvo 
- 
-- P 82 MWM 
24 -- T 8 0  Caterp 
- - A 85 Fiat 
- 
- T 78 Ford 
- -- T 6 0  Evinr 
7 - P 77 MWM 
- - P 75 Yamaha 
- - P 85 Yanmar 
- 
- T 55 Sabb 
- 
-- T 45 Clint 
9 -- T 72 Perkin 
- - P 8 0  Ford 
- - P 74 Yamaha 
Motor Eierens (den karicspoiideieride redor) 
Byggeår H K navn og postadipsse 
82 68 Jørgen K.Fredheim, 9420 Lundenes 
77 6 Arild L.Johnsen, 9420 Lundenes 
82 45 Leif A.Karlsen, 9430 Gausvik 
77 102 B.Markussen, Storgt.46, 9400 Harstad 
69 16 Arild Pettersen Moe, 9400 Harstad 
67 16 Reidar Fredriksen, 9424 Kjøtta 
70  9 A.Svendsen, Kasfjord, 9400 Harstad 
74 68 Birger Olsen, 9424 Kløtta 
66  16 Harry Kjelseth, Alvestad, 9423 Gruitavær 
76 62 Hans Larsen. 9423 Grøtavær 
63 14 Karl Berg, Kilbotn, 9400 Harstad 
54 22 Kåre Ringberg mfl, Ringberg, 9400 Harstad 
70 153 lvar K.Olsen, 9422 Aun 
7 1 5 4  Knut Serli, 9420 Lundenes 
79 62 Kåre Heimtun, 9423 Grøtavær 
6 0  6 Frank Ramberg, Fauskevåg, 9433 Sørvik 
66  6 Ole Lind, 9423 Grøtavær 
86 84 Kenneth 0.Nilsen. 9424 Kjøtta 
83  11 1 Kjell Nilsen, 9424 Kjøtta 
69  112 0.Enoksen. Hagebyvn.79 A, 9400 Harstad 
74 42 Edgar Rasmussen, 9420 Lundenes 
79 275 Einar Nilsen mfl, 9423 Gretavær 
83 7 Jan-Magne Berg, Kilbotn, 9438 Breivika 
82  6 Kristoffer Halsebø, 9433 Sørvik 
58  2 Magne Dalgeir. 9423 Grøtavær 
6 0  36 Ottar Alvestrand, 9423 Grøtavær 
77 68 T.Jacobsen, St.Olavsg.185, 9400 Harstad 
61 8 Edvard Sareussen, Oldra, 9438 Breivika 
77 25 Rolf Martinsen, Plassenvn.7, 9405 Kanebogen 
72 68 Wilhelm Kvalstad, 9433 Sorvik 
76 6 Gunnar Andersen, 9423 Grøtavær 
82 75 B.Thrane, Åsmyrveien 3, 9405 Kanebogen 
73 22 Aksel Heggelund, 9, 9423 Grøtavær 
67 153 A.Bakken, Heggen Alle 30  B, 9400 Harstad 
74 7 Ingvald Bprklund, 9423 Grøtavær 
82 109 Henry E.Hansen. Heggenv.1 C, 9400 Harstad 
56 5 E.Markussen, 9400 Harstad 
7 1 210 Tor Olsen, Røkenes, 9400 Harstad 
76 4 2  F.E.Johansen, Turslettvn.20, 9438 Breivika 
77 3 0  Ingvald Markussen, Hagebyvn. 47, 9400 Harstad 
53 5 Bjarne Hansen mfl, 9420 Lundenes 
72 22 Ivar D.lversen, Kilbotn, 9400 Harstad 
34 8 Einar Ringberg, 9400 Harstad 
74 4 Olai Olsen, 9420 Lundenes 
6 0  6 Andreas Olsen, Medkila, 9405 Kanebogen 
68 175 Kjell Olsen, 9400 Harstad 
65 13 Øystein Alvestad, 9423 Grøtavær 
8 0  2 0  Odd N. Johansen, Stokkemyrvn.19, 9405 Kanebogen 
6 0  9 0  0,Pedersen. G.Fleischersg.2, 9400 Harstad 
81 68 Karstein Andreassen, 9433 Sørvik 
79 275 Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
85 520 Håkon Hansen. Sildreveien 8, 9405 Kanebogen 
78 68 Ottar Nilsen, 9424 Kjøtta 
75 4 Sverre Alvestad, 9423 Grøtavær 
83 102 H.Jørgonsen, Kasfjord, 9400 Harstad 
77 15 Osvald Larsen, 9438 Breivika 
85  34 Olai Hansen, Kasflord. 9400 Harstad 
55 5 W.Hansen, Kanebergkl.3 D, 9400 Harstad 
62 4 N.Jørgensen, 9423 Grøtavær 
72 62 H.Johansen, Liljevn.13, 9400 Harstad 
8 0  68 E.O.Grønhaug, Krabbevn. 14b. 9430 Gausvik 
74 10 lvar Vikhol!, 9423 Grøtavær 
Troms 
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nummer lyiie og ndvn Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggear H K i iavi i og posiadresse 
Mester 
Kvikk 
Terry 
Grunnen 
Geir 
Linda 
Namo 
Sandvåg 
Sjøåker 
Alken 
Lurven 
Snøggen 
Fjærpynt 
Gulla 
Erik Arne 
Fjellstad 
Stihaugbuen 
Tovefjord 
Sterkebøen 
Rov 
Blørodd 
Svan 
Lillegutt 
Terje 
Børre 
Frank Tore 
Bønes 
Sverre-Thomas 
Fix 
Støaland 
Vesterbøen 
Tor Junior 
Lita 
Tenna 
Trygg 
Sjøliv 
Skarven 
Kima 
Terna 
Fornes 
Andre 
Kari 
snøgg 
Nikinen 
Rudi Anita 
Grøtaværing 
Samba 
Best 
Nisa 
Liljen 
Bror 
Skatten 
Geir 
Tru 
Myragutt 
Vesla 
Måken 
Anne Marie 
Øistetn 
Draken 
Teisten 
Junior 
Merc 
Yarnaha 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
Ford 
Heirnd 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Bønes 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
M W M  
Yanmar 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Ford 
Yanmar 
Mercur 
Yamaha 
Perkin 
FM 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Scania 
Johns 
Johns 
Marna 
75 6 0  Leif Jørgensen, 9438  Breivika 
8 2  15 P.Flakstad, Trondenesv.63, 9400  Harstad 
83  3 0  Leif Strand, Melkhusvn. 7, 9405  Kanebogen 
77  7 Rafael Rasmussen, 9423  Grøtavær 
73 7 Markus Jørgensen, 9423  Grøtavær 
69  2 5  Laurits Haukebø, Kanebogåsen 14% 9405  Kanebogen 
82  78  Dagfinn Nilsen, 9424  Kjøtta 
6 5  2 0  Partsred.Reppen & Co., 9400  Harstad 
7 4  4 Ole Hansen, 9423  Grøtavær 
6 7  10 Kyrre Holm, Skjærstad, 9400  Harstad 
8 3  18 Arne Telnes, Sarnaåsen 51, 9400  Harstad 
- 5 Evald Henning Olsen, 9422  Aun 
5 0  5 Jarle Olsen, 9422  Aun 
5 0  5 Herlof Hansen, Katfjord, 9400  Harstad 
74  4 Edgar Jensen, Skarv.38 A, 9400  Harstad 
78  l 0  Julian Nilsen, 9 4 2 0  Lundenes 
74  3 0  Peder Andreassen, 9424  Kjøtta 
8 1  3 0  B.Benjaminsen, Tuvslettv.36, 9438  Breivika 
75 1 0  J.Johansen, Kasfjord, 9400  Harstad 
4 6  5 Peder Hanssen, 9424  Kjøtta 
52  5 Erling Rubach, Liljev.8, 9400  Harstad 
52  8 5  Kåre Bekkvik, 9420  Lundenes 
62  12 Peary Annfinnsen, Foholtbakken 9d. 9405  Kanebogen 
7 4  10 Edvin Andreassen, Myrv.14, 9 4 0 0  Harstad 
6 1  6 Olav Bjørvik, 9423  Grøtavær 
6 5  10 Evald Eidissen, 9423  Grøtavær 
- 6 Birger Rasmussen, Skjerstad, 9 4 0 0  Harstad 
8 5  45 Einar Ctiruickshank, Trondenesvn.99, 9400  Harstad 
77 8 Ragnar Fauskevåg, 9433  Sørvik 
4 9  5 Knut Olsen mfl, 9422  Aun 
78  102 0.Eilertsen. Kasfjord, 9400  Harstad 
8 2  33  Tor Jørgensen, 9423  Grøtavær 
8 0  56  O.Furu, Fogd Holmboesgt., 9 4 0 0  Harstad 
62  8 Oddvar M.Oppdal, Kilbotn, 9438  Breivika 
58  6 Olav Bjavik,  9423  Grøtavær 
82  2 0  Bjarne Olsen, Alvestad, 9423  Grøtavær 
75  6 Harald Norvik, 9423  Grøtavær 
6 4  5 Karl Warmedal, 9420  Lundenes 
6 2  8 Gustav Andersen, Kilbotn, 9438  Breivika 
76  100 Jan Eirik Jørgensen, 9438  Breivika 
77  15 N.K.Nilsen, Kasfjord, 9400  Harstad 
6 4  15 Per Markussen, Langnesv.3, 9 4 0 0  Harstad 
57  6 lngebrigt Henriksen, 9424  Kjøtta 
76  25 D.Abelsen, Sarnasjøvn.34, 9400  Harstad 
74  110 Anton Andersen, Postboks 1005, 9401  Harstad 
8 1  6 8  Olaf Larsen, 9423  Grøtavær 
79  2 2  Magnulf Vollstad, Fauskev., 9433  Sørvtk 
7 4  4 Harald J.Jakobsen, 9 4 2 0  Lundenes 
6 9  8 Ivar Pedersen, Gamnes, 9400  Harstad 
6 7  42 Henry Henriksen, 9 4 2 4  Kjøtta 
56  6 Hans Berglund, Nordvik, 9433  Sørvik 
8 3  8 1  Kjell Larssen mil, Kasfjord, 9400  Harstad 
77 5 Åsmund Hansen, 9420  Lundenes 
72  22  Knut Arne Gjertsen, Nessevn.2, 9405  Kanebogen 
77 22  G.Eliseussen, Fjordgt.21, 9 4 0 0  Harstad 
66  8 Magne Dalgeir, 9423  Grøtavær 
76  8 Harry Hansen, 9422  Aun 
69  4 Herleif Hansen, 9 4 2 0  Lundenes 
73  128 William Hansen, 9422  Aun 
66  6 Harry Kjelseth, 9423  Grøtavær 
6 6  6 Hjalmar Jørgensen, 9423  Grøtavær 
6 3  16 Leif Skoglund, 9 4 2 0  Lundenes 
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Geiser 
Freddy 
Ferro 
Lynet 
Aina 
Hektor 
Cecilie 
Bolla 
O K 
Orion 
Hilmar S 
Lerken 
Svalen 
Nyvarden 
Hanna 
Ståle 
Marius 
Lillian 
Prøven Il 
Rex 
Kos 
Oyfangst 
Silver 
Stig Tommy 
Rolløy 
Havsund 
lnge 
Bror 
Ingrid 
Havøy 
sjøgull 
Tindsta 
Vidar 
Pål 
Miranda 
Nappen 
Engenesværing 
Vikafisk 
Jørn Frode 
Juma 
Raymond Anders 
Janne Reidun 
Korken 
Amigo 
Grunnstein 
Svalen 
Fix 
Brurbøen 
Prøven 
Isfjord 
snøgg 
Snøgg 
Genesarer 
Trulte 
Erla 
" 12.6 4.4 - 18 - T 33 Scania 
5.6 1.8 - - - P 72 Yamaha 
5.6 1.8 -- - - T 56 Cresc 
4.5 1.5 - - - P 8 0  Yamaha 
7.5 2.8 - - - T 67 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 78 Yamaha 
5.1 1 9  -- - - T 76 Mercur 
7.2 2.5 - - -- P 86 Yanmar 
4.7 1.8 - - - T 8 0  Johns 
5.3 2 .0  - - - P 8 5  Suzuki 
6.7 2.8 - - - T 8 0  Sabb 
5.6 1.5 - - - T 55 Marna 
5.6 1.9 - - - T 65 Marna 
"1.4 7.0 - 145 - T 5 4  Wichm 
4.7 1.7 - - - P 73 Mercur 
4.4 1.8 - - - P 8 1  Yamaha 
6.8 2.4 - - - P 8 1  Sabb 
* 9.0 3.1 - - - T 8 1  Sabb 
8.1 2.7 - - - P 82 BMW 
4.7 1.6 - - - T 76 Johns 
5.4 1.9 - - - P 84 Johns 
* 9 0  3.3 1.0 - - T 8 0  Ford 
4.3 1.5 - - - P 81 Yamaha 
" 7.6 2.5 - - -- P 82 Yanmar 
* 7.6 2.5 - - - P 8 2  Yanmar 
* 10.6 3.8 - 14 - P 77 Sabb 
* 9.4 3.0 - - - P 8 2  Ford 
7.8 2.7 - - - T 5 0  Sabb 
5.0 1.7 - - - P 76 Evinr 
7.8 2.8 - - - T 6 4  Sabb 
5.0 1.5 - - - T 65 Johns 
* 10.8 3.6 - 12 - T 37 Isuzu 
5.5 1.8 - - - P 73 Evinr 
6.8 3.0 - - - T 69 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 75 Johns 
4.3 1.6 - - - P 8 1  Suzuki 
* 12.8 3.9 - 15 - P 83 Scania 
7.1 2.6 - - - P 8 4  Sabb 
* 9.5 3.1 - 9 - T 8 0  Leyl 
14.7 4.7 - 24 - T 6 3  Scania 
6.6 2.3 - - - P 77 Bukh 
* 8.6 2.7 - 7 -  P 72 Perkin 
4.0 1.6 - - - P 72 Evinr 
4.6 1.6 - - - P 8 2  Yamaha 
9.1 3.1 - - - T 5 9  Ford 
5.6 1.8 - - -- T 55 Marna 
4.7 2.0 - - - P 71 Honda 
* 15.1 4.7 - 24 - T 6 1  Caterp 
6.0 2.1 - - - P 85 Sabb 
* 45.4 9.2 - 299 - S 7 0  Wichm 
5.9 1.5 - - - T 38 Briggs 
6.0 1.8 - - - T 46 Jap 
5.3 1.5 - - - T 56 Clint 
4.7 1.5 - - - T 6 0  Clint 
4.7 1.6 - - - T 51 Briggs 
T-K Karlsey - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Karlsøy, 9130 Hansnes 
Johan Noralf Eidissen, Skog, 9450 Hamnvik 
Steinar Hansen, Bolla. 9450 Hamnvik 
lnge J.Kristensen, 9463 Kråkrøhamn 
Albert S Norhaug. 9455 Engenes 
Jens Jensen, 9463 Kråkrøhamn 
Hermod Berg, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
Hans Johnsen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Per Trane, 9450 Hamnvik 
Karl Karlsen, 9463 Kråkrøhamn 
Frode Simonsen. 9455 Engenes 
Einar Simonsen, 9455 Engenes 
K J Kristoffersen, Ibestad, 9450 Hamnvik 
Kåre Refsnes, Sørrollnes, 9450 Hamnvik 
A/S lbestadfisk, 9450 Hamnvik 
Henry Normann, Selset, 9450 Hamnvik 
Edvin Nilsen, Straumen, 9455 Engenes 
Oddgeir Eriksen, Nøysomheten, 9450 Hamnvik 
Fridtjof Thrane, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Edmund N.Rollnes, 9450 Hamnvik 
Kristian B.Berg, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
Ove Nilsen, Straumen, 9455 Engenes 
Hallgeir Johansen, Skog, 9450 Hamnvik 
Knut Bertin Bertheussen, 9455 Engenes 
Knut Horne, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Hermod Berg, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
Per Hansen mfl, 9455 Engenes 
Knut lnge Kristiansen, 9455 Engenes 
Kåre Pedersen, 9455 Engenes 
Karstein Nilsen, 9455 Engenes 
Tor H.Antonsen, 9454 Ånstad 
Marvin Jensen, 9455 Engenes 
Albert S.Nordhaug, 9455 Engenes 
Per Hansen, 9455 Engenes 
Magnor Johansen, 9455 Engenes 
Annar Hansen, 9450 Hamnvik 
Asbjørn Kristiansen, 9455 Engenes 
Finn Markus Arvesen, 9455 Engenes 
Nils Pettersen, 9454 Ånstad 
Knut Bertheussen, 9455 Engenes 
Stein Jonny Eidissen, Skog, 9450 Hamnvik 
Hallgeir Nilsen, 9455 Engenes 
Randulf Johnsen, Bolla, 9450 Hamnvik 
Arild Pedersen, Furnes, 9463 Kråkrøhamn 
Geir Eliseussen, 9463 Kråkrøhamn 
J.W.Johansen, 9450 Hamnvik 
H.Berglund, Sørrollnes, 9450 Hamnvik 
Reidar Svendsen, 9455 Engenes 
Annar Johan Hansen, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Eide Jensen, Sørrollnes, 9450 Hamnvik 
AIS Isfjord mfl, c/o M.Arvesen, 9455 Engenes 
Sigurd Forsaa, 9450 Hamnvik 
B.Bertheussen, 9455 Engenes 
Jens Enoksen, 9455 Engenes 
Maynar Nilsen, 9455 Engenes 
Thoralf Lilleng, 9455 Engenes 
1 kr Stadhav ' 3 3 . 5  7.1 - 208 - S 56 Alpha 74 660 Thorbjørn Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
2 kr Vannvag * 23.4 6.5 - 99 - S 69 Grenaa 77 500 Trond Mikkelsen mfl, 9160 Vannvåg 
3 å  Blikk 8.1 2.8 - - - P 71 Ford 71 6 8  Eivind Blikteldt, 9130 Hansnes 
Trsrna 
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4 å Røder 
6 8 Stormfuglen 
7 a Solo 
8 s  Havella 
9 kr Grimsøy 
10 kr Dunøy 
11 kr Mefjordbuen 
12 kr Sjøtun 
14 kr Fortuna 
15 å Flipper 
16 Lipella 
17 kr Harald Arne 
1 8 k r  Hektor 
1 9 k  Brottslø 
20 Ann Tove 
2 1 Karlo 
23 kr Nordfjell 
25 kr Sjølill 
26 T R.K. 
27 Kim Andre 
28 kr Vårheim 
29 kr Havbåra 
30 Bjørnnes 
3 1 Maiblomsien 
32 kr Vikanes 
33 å Sissel 
34 kr Apollo 
35 å Sjøgutten 
36 å Lysgrunn 
38 kr Bjernsund 
40 kr Ditlefson 
41 kr Alf-Erik 
43 k Jennegga 
44 kr May-Britt 
45 kr Kjoshav 
46 å Tonny 
49 å Raymond 
51 kr Vest-Tind 
52 Ann Heidi 
54 Øypynt 
55 kr Comet 
57 å Blørn Ståle 
59 Havsjø 
60 kr Haviangst 
63 å Fisken 
64 kr Harald Arne 
65 å Stig Normann 
67 kr Rundskjær 
70 å Stornes 
73 å Pan 
76 å Luna 
77 kr Elsa 
78 å Knut Johnny 
79 Anita 
80 G. Senior 
81 kr Roger 2 
82 kr Delfin 
85 kr Anne-Rose 
87 kr Launes 
8 8 å  Patrik 
89 å Valadraug 
91 å Småfisk 
Meler Tolin Mar i   bygge^ Molar p.p.- 
Lciigde Biedde Dybde i l i Ar Merk(. Byggrår H K 
5.0 1.8 - -- - P 77 Mercur 
6 1  1 9  - - - T 50 Cresc 
5 3  1.8 - - - T 58 Solo 
* 9.8 3 4  - 8 -- T 39 Volda 
9 7  3.1 - -- - P 72 Ford 
" 20.2 5 9  3.1 92 - T 85 Mere 
-4.5 6.4 - 99 - S 68 Alpha 
' 2 3 4  6 l - 98 -- S 55 Grenaa 
9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
5.4 1 6 -- - - P 75 Mercur 
* 12.3 4 3 - 23 - P 81 Volvo 
* 15.6 4.6 - 24 - T 75 Volvo 
10.6 3 9 - 14 -- P 75 M W M  
12.1 4.3 - 18 - T 36 Finnsy 
25.6 6.7 - 130 - S 78 Caterp 
9.7 3 4 -- 12 - P 79 M W M  
6.9 2.5 - - - P 81 BMV 
i 13.8 4.3 - 24 - T 79 Gardn 
6.8 2.4 - - - P 80 Sabb 
* 14.6 4.3 - 23 -- P 80 Leyl 
* 8.7 3.0 - 6 - T 6 0  Ford 
* 12.0 3 9 - 12 - T 44 Ford 
-2.8 3 9 - 18 - P 77 Volvo 
9.9 3.2 - 12 - P 80 Perkin 
" 9.9 2 9  .9 - - P 85 Perkin 
5.0 1.8 - - - P 76 Yamaha 
8.4 2 8  - - - P 80 Sabb 
4.5 1 7 - - - P 68 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 76 Evinr 
" 9.7 3.4 - 11 - P 76 M W M  
* 15.6 4.7 2.3 34 - T 69 Normo 
13.3 4.3 - 19 - T 80 Volvo 
* 1 8 3  5.3 - 39 - T 60 Caterp 
" 8.7 2.9 - 6 - T 62 BMC 
* 7.2 2.8 - - - T 66 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 76 Mercur 
4.7 1.8 - - - T 66 Johns 
9 . 5  3.1 - 7 - P 71 Ford 
* 14.9 5.4 2.1 24 - P 85 lsuni 
8.7 3.2 - - - P 81 Leyl 
* 9.7 3.2 - 7 - T 47 Perkin 
7 . 0  2 3  - - - P 77 BMC 
* 7 7 2.6 1.0 - - P 85 Sabb 
* 26.7 6.5 - 121 - S 69 Calles 
6.2 2.2 - - - T 63 Sabb 
* 9.7 3.2 - 7 - T 50 Ford 
4.3 1.5 - - - T 64 Yamaha 
* 10.0 4.1 - 13 - S 75 Cumm 
4.7 1.5 - - - T 73 Mercur 
6 5  2.8 - - - P 78 Sabb 
5.2 1.5 - - - T 40 Johns 
7.3 2.6 - - - T 55 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 67 Cresc 
* 7.5 2.5 - - - P 80 Sabb 
8.7 3 0 - 7 - P 72 Perkin 
" 8.1 2.7 - 5 - P 75 Sabb 
* 8.2 2.9 - - - P 84 Volvo 
6.9 2.6 - - - T 72 Sabb 
8.0 2.6 - - - P 79 Lister 
5.0 1.5 - - - P 74 Tohats 
4.9 1.9 - - - P 75 Mercur 
5.7 2.1 - - - P 81 Yanrnar 
Eieieiis l < l i a i i  koiiespaii<leieiirir ie<!eiI 
navli og l>oslarlressr 
Sverre Robertsen. 9160 Vannvåg 
Soleif Sjåvi<, 9 160 Vannvåg 
Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
Agnar Jenssen, 9160 Vannvåg 
Jonny Richardsen, Oåfjord, 9130 Hansnes 
Sigmund Ditlefsen mfl, 9 150 Stakkvik 
Hjalmar Robertsen, 9130 Hansnes 
Harry Pedersen mfl, 9140 Rebbenes 
Steinar Roberisen, 9 130 Hansnes 
H.Johansen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Eivind Larsen, 9166 Vannareid 
Harald R. Hansen. Fakken, 9160 Vannvåg 
Helge Benonisen, 9140 Rebbenes 
Trygve Nilsen, 9160 Vannvåg 
Jan Johannessen, 9160 Vannvåg 
Karly Karlsen, 9150 Stakkvik 
Bjarne Lundberg, 9130 Hansnes 
Andreas Mortensen mfl, 9 160 Vannvåg 
Erling Hansen, 9130 Hansnes 
Gunleif Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Tor Mortensen, 9 160 Vannvåg 
Torbjørn Hansen, 9160 Vannvåg 
Roald Larsen, 9166 Vannareid 
Kjell Hansen, 9 130 Hansnes 
Ronald J.Eriksen, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Odd-Arne Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Gudmund Figenschau, 9166 Vannareid 
Ole Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Olaf Hansen, 9130 Hansnes 
Paul Marin, 9 166 Vannareid 
Odd Konrad Ditlefson. 9150 Stakkvik 
Alf Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Gudmund Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Knut Solberg, 9166 Vannareid 
Edvard Schjølberg mfl, 9130 Hansnes 
Gunleif Enoksen, 9130 Hansnes 
Egil Jeremiassen, 9130 Hansnes 
Terje Eliassen mfl, 9130 Hansnes 
Roald Enoksen, 9160 Vannvåg 
Halvor Nylund, 9730 Hansnes 
Henry Blikfeldt, 9130 Hansnes 
Willy Hansen, 9130 Hansnes 
Hans K.Olsen, Kristofferv., 9160 Vannvåg 
Guttorm Kristiansen mfl, 9150 Stakkvik 
Eliton Eliassen, 9155 Karlsøy 
Ottar Pedersen, Futjord, 9140 Rebbenes 
Nils Nilsen, 9150 Stakkvik 
Geir B.Nygård, 9150 Stakkvik 
Otto Karlsen, 9 166 Vannareid 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Arnt Jenssen, 9160 Vannvåg 
Sigvald Hansen, 9150 Stakkvik 
Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Otto Karlsen, 9166 Vannareid 
Gjetmund Ottesen, 9150 Stakkvik 
K.Hansen, Dåflord, 9130 Hansnes 
Kristian Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Ragnvald Eriksen, 9162 Vannavalen 
Andreas Andersen, 9 166 Vannareid 
John Dahl, 9150 Stakkvik 
Halvard Olsen, 9160 Vannvåg 
Håkon Robertsen, 9078 Hamnnes 
Troms 
T-K Karlssy 
> d i k 0 5 1 t ~ ! l b  Metcw Toriii Matr By(i(]r- Motor Eiereiis Ideri koriespoi~rIeit~ri<ie r deil 
r?t$rn?rner type "q ndvn Lengcle Bredde Dybde i li gr Merke Byggeår H K inavri oy {iostadresse 
Merete 
Havblikk 
Gunn Kristin 
Steinar 
Kjetil 
Brita 
Mariann 
Askeladd 
Raileren 
Baen 
Snorken 
Sæl 
Robjnrn 2 
Line 
Petri 
Svein 
Spurt 
Smart 
Karl Alberth 
Brura 
Varny 
Janne 
Fant 
Rdngo 
Skrri 
Gasan 
Rio 
Fram 2 
Frigg 
Arvitl 
Gøril Irene 
Peik 
Varg 
Jens Oluf 
Frason 
Pal 
Boy 
Spurven 
Isfugl 
Reinøybuen 
Sjøfuglen 
Ariita 
Vargiisk 
Kari 
Venus 
Tafi 
Trude 
S j~b lomst  
Per 
Laksen 
Svang 
Alen 
Einar 
Vannøybuen 
Sjåviknes 
Vikan 
Rita 
Tunfisk 
Flipper 
Carine 
Stein Martin 
Svalen 
5.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 
5 4  1.7 - - - P 75 Yamaha 
V . 6  3.4 - - - P 81 Perkin 
4.7 1.4 - - T 65 Johns 
* 8.6 2 7 - 7 - P 77 M W M  
7 3  2.5 - - - T 66 Sabb 
7 2  2.8 - - - T 73 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 71 Yanmar 
4.3 l 5  - -- - T 67 Suzuki 
6.7 2.3 - - - P 81 Sabb 
5 6  1 8  - - - T 62 Sabb 
10.0 3.0 - 7 - T 46 BMC 
"8. 22. - - - P 77 Ford 
4.7 1 5 - - - P 79 Evinr 
* 6.8 2 3  - - - P 81 Sabb 
4.7 1 8 - - - T 66 Chrysl 
7 8 2.4 -- - - T 65 Marna 
4.5 1.5 - - -- T 66 Evinr 
6.4 2.3 - - - P 84 Sabb 
6.9 2.5 - - - P 78 Sabb 
* 12.8 3 9 - 18 - P 81 Volvo 
5.3 l 8 -- - - T 56 Evinr 
"9 2 5  -- - - T 74 Perkin 
V . 5  2.6 - - - P 81 Sabb 
* 8.0 2 7  - 4 - T 42 Perkin 
6.9 2.5 - - - P 69 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 78 Jolins 
5 9  2 0  - - - T 64 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 74 Sabb 
4.7 1.2 - -- - T 66 Johns 
* 8.6 2.7 - - - P 76 M W M  
4.3 1.5 - - - P 72 Evinr 
* 6.9 2 3  - - --- P 80 Sabb 
* 8.1 2 7  - - - P 82 Ford 
" 6 . 8  2 3  - - - P 76 Ford 
4.3 1.8 - - - T 68 Cresc 
4.5 1.8 - - - T 75 Yamaiia 
4.7 1.7 - - - T 69 Johns 
V . 6  2.7 - 7 -  P 74 Perkin 
9 . 8  3 2  - -- - P 82 M W M  
* 7.6 2.4 - 4 - P 78 Sabb 
4.3 1.8 - - - T 65 Evinr 
5.1 1.7 - - - P 70 Mercur 
5.6 2.0 - - - P 75 Johns 
6.2 2.5 - - - T 67 Sabb 
5.5 1.5 - -- - P 78 Yamaha 
+ 8.1 2.7 - - - P 79 Ford 
12.2 4.3 - 22 - T 63 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 74 Marin 
4.5 1.5 - - - P 73 Yamaha 
4.5 1.4 - - - T 69 Tomos 
4.5 1.4 - - - T 69 Carni 
4.7 1.8 - - - P 74 Mercur 
8.7 3 2  - B - P 84 Perkin 
* 19.5 4.9 2.4 68 - T 65 Caterp 
7.5 2.8 - - - T 73 Sabb 
" 7 1  2.3 - - -- P 80 Motor 
* 77. 2.5 - - - P 82 Perkin 
5.1 1.5 - -- - T 68 Evinr 
7.3 2.2 - - - T 59 Sabb 
7.2 3.7 - - - P 83 Kubota 
8.4 2.6 - - - T 66 Sabb 
77 25 Bjariie Lundberg jr., 9130 Hansnes 
75 15 Peder Benjaminsen, 9130 Hansnes 
81 95 Øyvind Valanes, 9160 Vannvåg 
.- 6 Asle Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
82 68 Osvald Mikalsen, Boks 34, 9166 Vannareid 
82 22 Karl Olaisen, 9148 Laukvikvær 
73 22 Erling Nilsen, 9166 Vannareid 
82 7 J L Joharisen, Oåfjord, 9130 Hansnes 
82 9 Georg Andreassen, Futjoid, 9140 Rebbenes 
81 22 Ivan Andreassen, 9130 Hansnes 
77 10 Ottar [saksen, 9130 Hansnes 
71 90 Jens Jenssen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
77 68 Bernt Jakobsen mfl, 9166 Vannareid 
70 6 Per Stefanussen, 9130 tlansnes 
80 28 John E.Thomassen, 9166 Vannareid 
66 20 Alvin Thomassen, 9130 Hansnes 
55 6 Nelkvist Andersen, 9166 Vannareid 
82 7 Hans Johannessen, 9160 Vannvag 
58 10 Arne Bakkejord, Postboks 17. 9155 Karlsøy 
78 18 Emil Andersen, Torsvåg, 9166 Vannareid 
81 156 Halvard Kalsen mfl, 9 166 Vannareid 
81 4 Ingolf With, 9160 Vannvåg 
68 35 Haiald Olsen, 9166 Vannareid 
81 30 Peder Benjaminsen, 9130 Hansnes 
84 47 Steinar Rasmussen, 9160 Vannvåg 
79 22 Åge Hansen, 9166 Vannareid 
66 5 Viggo Schjølberg. 9160 Vannvåg 
64 8 Johan E.Johansen, 9130 Hansnes 
74 10 Malvin Olsen, 9166 Vannareid 
66 5 Oddvar Olsen, 9160 Vannvåg 
76 68 Ivar Olsen, 9150 Stakkvik 
80 9 Kurt-Evald Pedersen, 9150 Stakkvik 
- 22 Iwan Figenschou, 9149 Helgøy 
82 68 Idar Pedersen, 9130 Hansnes 
76 72 Robert Robertsen. 9160 Vannvåg 
68 5 Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
83 8 Frithjoi Lorentsen, 9166 Vannareid 
- 9 Harald Figenschou, 9149 Helgøy 
74 35 Arne Jacobsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
82 102 Roald Sørensen, 9150 Stakkvik 
77 30 Willy Hansen, Vannavaleii, 9160 Vannvåg 
68 6 Albert Paulsen, 9140 Rebbenes 
7 1 7 Oddvar Olsen, 9166 Vannareid 
75 20 Svein Harald Tårnes, 9166 Vannareid 
70 8 Edmund Henriksen, 9140 Rebbenes 
82 28 Julian Lorentsen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
68 35 Jeremias Andersen. 9166 Vannareid 
73 175 F.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
78 9 Einar Pedersen, 9150 Stakkvik 
74 15 Olaf Sjåvik, 9160 Vannvåg 
- 3 Peder Pedersen, 9140 Rebbenes 
69 4 Roald Robertsen, Skorøy, 9160 Vannvåg 
74 7 Einar Enoksen, Lanes, 9130 Hansnes 
84 72 Iwan Og Harald Figenschou mfl, 9149 Helgøy 
72 245 Aksel Sjåvik, 9160 Vannvåg 
73 22 Ottar Eriksen, 9160 Vannvåg 
- 17 Bjørn Rydningen, 9166 Vannareid 
82 35 Svein Harald Tårnes, 9 166 Vannareid 
68 10 Rolf Robertsen, 9160 Vannvåg 
59 8 Kjell-Tore Sørensen, Garnnes, 9130 Hansnes 
83 32 Karl Karlsen, Torsvåg, 9166 Vannareid 
66 16 B Benjaminsen, Dåfjord, 9130 liansnes 
Troms 
T-K Karlsey 
M e t e r  Tonn Ma l i  Bygge- M o t o r  Eiereris (den koiiesi>ondrien<ie rederi 
Lengde Bredde Dybde i Il år M e r k e  By(lge6r H K navn og pociadresse 
186 å Arne 
187 å Kai-Roall 
1 8 8 å  Sletten 
190 kr Lilletind 
191 kr Flordbuen 
194 å Fram 
195 kr Valflord 
196 å Svanen 
198 ~o l f -Åge 
201 kr Frode 
2 0 5 å  Torill 
2 0 7 2  Eirin 
210  å Odd Roald 
21  1 å Glimt 
2 12 Einar Magnus 
213 å Linda 
214 å Snøgg 
2 1 5 å  Liv 
216 a Knoll 
219 å Twigg 
220 å Torbjarn 
222 å Snøggen 
224 å Duen 
225 kr Nils-Eivind 
226 å Paul Idar 
2 2 7 å  Melinda 
228 å Jonny 
230 kr Brith 
2 3 1 å  Fyk 
232 å Trond Jarle 
233 å Benn-Robert 
235 å Øra 
2 3 7 8  Kjell 
239 å Alken 
24 1 Sandries 
242 å Beate 
247 Fagertun 
2 4 8 8  FIY~ 
249 k Beate Veronika 
2 5 0 å  Liza 
251 Luna 
252 kr Vårøy 
2 5 4 k  Multind 
255 å Haks 
257 å Øyro 
258 kr Ann Karin 
260  å Lilleguth 
261  å Seien 
264 å Peiken 
265 å Beate 
2 6 6  kr Stig-Frode 
269 kr Øytind 
2 7 0  kr Vannbuen 
274 å Tone 
277 å Hugo 
278 å Svanen 
280 å Perlon 
284 å Veronica 
2 8 6 å  Guttorm 
288 å Morten Hugo 
298 kr Kvalsberg 
300 å Enes 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
8MC 
Johns 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Mercur 
Johns 
M W M  
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Tohats 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Ford 
Motor 
Mercur 
Yarnaha 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Tohats 
Volvo 
Mercur 
Cumm 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Perkin 
W Bend 
Yamaha 
Johns 
Honda 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Evinr 
Marin 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Yanrnar 
82 8 Agnar Enoksen, 9133 Lanes 
69 8 Kåre Figenschau, 91 66 Vannareid 
76 15 Håkon Pedersen, 9 160 Vannvåg 
6 8  36 Gunnar Isaksen, Gamnes, 9130 Hansnes 
8 0  50 Leif Lorentsen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
72 6 Knut Kristensen, 9130 Hansnes 
6 8  36 Gudmund Jensen, 9130 Hansnes 
73 9 Iwan Figenschou, 9149 Helgøy 
78 6 8  Jens Jensen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
77 22 Malvin Olsen, 9166 Vannareid 
74 20  Alf Nilsen, Grunnflord, 9130 Hansnes 
78 20  Astrup Jenssen, 9150 Stakkvik 
67 6 Olav Schjølberg, 9160 Vannvåg 
67 5 Jonny Pettersen. 9150 Stakkvik 
75 51 Trygve Larsen, 9166 Vannareid 
79 18 Paul Andersen, 9 166 Vannareid 
70 4 Reidar Jensen, 9130 Hansnes 
53 4 Magne Hansen, 9160 Vannvåg 
75 6 Terje Pettersen, 9 130 Hansnes 
85 12 Odd Ottesen, 9150 Stakkvik 
77 6 Toralf Pedersen, 9150 Stakkvik 
72 7 Waldemar Olaisen, 9148 Laukvikvær 
76 6 Harald Corensen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
84 6 8  Karl-H.Olsen, 9150 Stakkvik 
74 6 Kjell Flellstad, 9150 Stakkvik 
8 1  25 Johnny Jakobsen, 9130 Hansnes 
77 8 Henrik Ditlefsen, 9078 Hamnnes 
78 22 Andor Pedersen, 9140 Rebbenes 
8 0  9 Reidar Olsen, 9130 Hansnrs 
67 6 Johannes Larsen, 9150 Stakkvik 
81 35 Jens Arne Jenssen, 9166 Vannareid 
74 16 Erling Johansen. 9 130 Hansnes 
74 20 K.T.Sørensen, Gamnes, 9130 Hansnes 
6 8  4 Alf Hansen, 9130 Hansnes 
74 3 0  Ludvig Hansen, 9166 Vannareid 
78 12 Herleif Hansen, 9160 Vannvåg 
77 210 Ludvik Andersen, Torsvåg, 9166 Vannareid 
77 5 Alfred Andersen, 9166 Vannareid 
82 270 Villy Mikkelsen, 9166 Vannareid 
67 10 Elias Eliassen, Dåfjord, 9 130 Hansnes 
74 51 Jan-Erik Bye, 9160 Vannvåg 
72 22 Jimmy Warvik, Teigen, 9140 Rebbenes 
8 0  38 Asmund Robertsen mfl, 9130 Hansnes 
7 1 7 Hans K.Olsen, 9160 Vannvåg 
6 9  6 Einar Henriksen, 9166 Vannareid 
79 120 Osvald Olsen. 9166 Vannareid 
68 10 Egil Mikalsen, 9166 Vannareid 
78 2 0  Per Jan Jørgensen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
71 6 Bjarne Blikfeldt, Fredheim, 9160 Vannvåg 
76 7 Viktor Benjaminsen, 9130 Hansnes 
82 68 Wilhelm Eliassen, 9150 Stakkvik 
77 6 8  Øystein Henriksen, Vannahamre, 9166 Vannareid 
76 22 John Eliassen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
8 1  7 Herrnod Holst, 9160 Vannvåg 
76 7 Hans Berg-Hansen, 9140 Rebbenes 
8 0  20  Aage Friis, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
- 25 Oskar Albertsen, 9160 Vannvåg 
8 0  2 0  Verner Nilsen, 9160 Vannvåg 
82 7 Rudolf Hansen, 9130 Hansnes 
66 8 Arvid Heika, Kopperelv, 9 1  30 Hansnes 
74 2 2  Sverre With, 9160 Vannvåg 
77 20  Egil Nilsen, 9160 Vannvåg 
Troms 
T-K Karlsey 
Fmkoiirns Meter i on l i  Matr  bygge^ Motor Eieieris (den korrespondeirnife rederi 
r,iiri~i>,er type u4 niivr> Lrnyilr Bredde Dybde i li &r Merke Byggeår H K rinvn og liostadiesse 
Karina 
Småen 
Bølgen 
Snøggen 
Per 
Mats Raimond 
Terna 
Fia 
Snøgg 
Stig Tore 
Sjøfuglen 
Ann-Marit 
Pål 
Sjøfuglen 
Pluto 
Øster 
Kjell Erik 
Thoriinn 
Svein-Roar 
Turid 
Are 
Bjern 
Nakkebåen 
Marin 
Fant 
Spurven 
Per Arne 
Sjog år 
Gauken 
Marita 
Regnbuen 
Eli 
Skarven 
Solo 
Laksen 
Prøven 
Tøffe 
Røya 
Vega 
Skarås 
Buster 
Ramon 
Karl Albert 
Pelle 
Øyangen 
Lobo 
Føyken 
Line 
Jon- Arne 
Atom 
Sj~hesten 
Kirsten 
Barry Ole 
Sleipner 
Tone 
Lena 
Seibåen 
Havprinsen 
Delfin 
Våge 
Havgul1 
Emma 
- - P 80 Johns 
- - P 79 Penta 
- - T 59 Sabb 
- - -  T - Yamaha 
- - - P 76 Yamaha 
- - -  P 81 Yamaha 
- 
- P 76 Johns 
- - - T - Yamaha 
- - - P 75 Johns 
- - - T 59 Ford 
- - - P 80 Mercur 
- 
- T 65 Sabb 
- - - T - Johns 
- T 61 Cresc 
- - 
- P 77 Mercur 
- - 
- P 80 Evinr 
- - 
- T 61 Sabb 
- - P 77 Yamaha 
- - - T 68 Mercur 
- P 78 Mercur 
- - M  P 82 Mitzu 
- - -  P 80 Yamaha 
- - -  P 74 Evinr 
- - M  P 74 Mercur 
- - - P 70 Evinr 
- - M  P 76 Yamaha 
- 15 - T 66 Scania 
- - P 7 1 Mercur 
- P d P 73 Mercur 
- - 
- P 81 Johns 
- - d  T 76 Mercur 
- - 
- P 70 Johns 
- P - P 67 Archim 
- 
- T 68 Suzuki 
P - P 72 Mercur 
- - d T - Sabb 
- - 
- P 8 1  Mercur 
- - P 85 Suzuki 
- - -  T 67 Perkin 
- - 
- T 71 Sabb 
- - 
- A 80 Johns 
- 7 -  P 73 Bedf 
- - 
- P 83 Yamaha 
- - P  P 75 Evinr 
- 16 - T 81 Cumm 
- 21 - T - Cumm 
- - 
- P 75 Evinr 
- 5 -  P 74 Merc 
- 24 - S 80 Gardn 
- - 
- T 43 Marna 
- - 
- P 76 Johns 
- 5 - P 75 Sabb 
- 
- P 78 Evinr 
- - -  T 60 Mercur 
- - P  P 76 Evinr 
- - 
- P 81 Mercur 
- 
- P 86 Yamaha 
- - - T 78 Yamaha 
- - 
- P 78 Evinr 
- - P  T 79 Merc 
.8 - - T 59 Sabb 
T - Mercur 
80 7 Henry Nylund, 9130 Hansnes 
79 30 Hjalmar Robertsen, ianes, 9130 Hansnes 
59 16 Gunnar Pettersen, 9155 Karlsøy 
71 5 Gunnar Pettersen, 9155 Karlsøy 
- 8 Johan Lund Johansen, 9130 Hansnes 
80 25 Jimmy Warvik, 9140 Rebbenes 
72 9 Einar Pettersen, 9130 Hansnes 
80 9 Reidar Olsen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
80 20 Leif Evanger, 9 130 Hansnes 
79 50 Oddvar Robertsen, 9160 Vannvåg 
80 20 Willy Hansen, Vannavaleil, 9160 Vannvåg 
65 8 Roy Benjaminsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
70 6 Arnold Pedersen, 9166 Vannareid 
6 1 4 Willy Hansen, 9160 Vannvåg 
81 7 Svein Pedersen, 9130 Hansnes 
80 25 Knut Andreassen, 9130 Hansnes 
76 30 Peder Pedersen, 9166 Vannareid 
76 8 Oskar Kramer, 9130 Hansnes 
69 7 Ernst Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
80 20 Hjalmar Benjaminsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
82 28 Sigired Pedersen, 9 166 Vannareid 
80 5 Bjørnar Figenschau, 9130 Hansnes 
79 25 Håvard Arild Nilsen, 9166 Vannareid 
80 7 Bjarne Hansen, Futjord, 9140 Rebbenes 
83 4 Thor Friis, Lanesøyra, 9160 Vannvåg 
76 15 Per Nilsen, 9166 Vannareid 
79 182 Håkon Johannessen mfl, 9160 Vannvåg 
72 4 Andreas Mortensen, 9160 Vannvåg 
79 7 Oddmund Lavoll, Skogsflord, 9130 Hansnes 
82 25 Steinar Evensen, 9130 Hansnes 
8 1 9 Almar Schjølberg, 9160 Vannvåg 
70 5 Knut Friis, 9160 Vannvåg 
71 3 Hans Eliassen, Oåfjord, 9130 Hansnes 
72 7 Paul Andersen, 9 166 Vannareid 
74 10 Rolf Myrseth, 9166 Vannareid 
60 16 L.E.Figenschau, 9166 Vannareid 
81 25 Aksel Sjåvik, 9160 Vannvåg 
85 30 Magnus Henriksen, 9150 Stakkvik 
77 95 Sigfred Korneliussen, Gamnes, 9130 Hansnes 
82 18 Leo Lorentzen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
79 20 Guttorm Kristiansen, 9150 Stakkvik 
78 79 Ole Jacobsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
79 15 Arne Bakkejord, 9155 Karlsøy 
80 15 Gudmund Pedersen, 9140 Rebbenes 
81 185 Paul Sjåvik, 9160 Vannvåg 
74 200 Olaf Sjåvik, 9160 Vannvåg 
77 25 Erling Larsen, 9166 Vannareid 
78 42 Astrup Jensen, 91 50 Stakkvik 
79 170 J/$ Hinndarfisk 1, 9160 Vannvåg 
58 16 Ivan Paulsen, 9140 Rebbenes 
77 20 Ragnvald Hansen, 9160 Vannvåg 
77 30 Helge Iversen, Boks 10, 9150 Stakkvik 
78 15 Walter Olaisen, 9148 Laukvikvær 
80 10 Alf Pedersen, 9140 Rebbenes 
79 9 Asbjørn Olsen, 9130 Hansnes 
81 25 Ottar Eriksen, 9160 Vannvåg 
85 50 Erling Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
78 9 Noralf Pedersen, Futjord, 9140 Rebbenes 
80 35 Agnar H.Pedersen, 9166 Vannareid 
77 40 Peder Slåvik, 9160 Vannvåg 
72 30 Ivar M.Nilsen, Burøysund, 9166 Vannareid 
70 20 Johnny Eliassen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Troms 
T-K K a r l s ~ y  
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Torin Matr Bygge- Motor 
I l i Br Merke Byggeai H K 
410 å Reinøy 
41 1 å Vesle-Poik 
412 å Kjapp 
4 1 5 å  Hugo 
4 19 å Viking 
421 å Raymond 
422 å Kjapp 
423 å Per-O 
4 2 4 å  Vårleik 
425 å Fjord-Fisk 
428 kr Søibaen 
432 å Lill-Tove 
433 å Zenit 
436 å Spurven 
438 å Bjørg 
4 3 9 å  Delfin 
440 å Dalmo 
441 å Sigmund 
443 å Pluggen 
444 å Flipper 
446 k Veslegutt 
447 å Førde 
4 4 8 å  Fiks 
449 å Hjemmefisk 
451 å Pelle 
452 kr Pax 
455 å Rutta 
4 5 6 å  Merkury 
459 å Anne-Harrieth 
4 6 2 3   FIS^ 
468 å Skrubben 
469 å Hagbart 
470 å Turbo 
471 kr Carina 
473 å Snsgg 
4 75 Juni 
476 å Rolf Jonny 
477 å Praven 
479 å Hildering 
481 å Varnes 
482 kr Havbris 
483 å Skorøyværing 
489 å Havsula 
4 9 2 å  Lise 
495 å Langås 
496 å Taifun 
498 å Hugo 
499 å Sonla 
500 å Wenche 
5 0 1 å  Peik 
5 0 2 å  Line 
5 0 3 å  Darling 
504 å Munkestø 
506 kr ?d 
507 å Alen 
51 1 kr Vesle-Håkon 
515 å Laksen 
5 17 å Sundfisk 
518 kr Stig Arne 
520 å Stig-Rune 
52 1 å Helge 
522 å Odd Malvin 
- - P 72 Evinr 
- 
- P 80  Sabb 
- 
- P 74 Evinr 
- 
- T 77 Crysl 
- 
- P 78 Volvo 
-- 
- T 60 Mercur 
- 
- T 72 Johns 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 67 Suzuki 
6 - T 72 Volvo 
P 78 Yamaha 
- - P 75 Tohats 
- 
- T 78 Tohats 
- 
- P 81 Tohats 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- P 77 Yamaha 
- 
- P 81 Evinr 
P 
- T 76 Johns 
- 
- P 78 Johns 
6 - T 58 Marna 
- 
- P 69 Mercur 
- 
- K 60 Seagul 
- 
- T 76 Tohats 
- 
- T 57 Johns 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 75 Yamaha 
-. 
- P 78 Mercur 
- 
- P 72 Johns 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- P 72 Yamaha 
- 
- P 76 Yamaha 
- 
- P 72 Tohats 
8 - P 81 M W M  
- 
- T 53 Yanmar 
- - P 82 Sabb 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- T 58 Sabb 
- - T 62 Evinr 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- T 57 Perkin 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- P 79 Mercur 
- - P 79 Mercur 
- - P 81 Evinr 
- - T 50 Evinr 
- - P 79 Johns 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- P 78 Yarnaha 
P 
- P 79 Johns 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 68 Mercur 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 72 Yarnaha 
- 
- P 82 Yanmar 
P 
- P 85 Yamaha 
- 
- T 70 Archim 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 78 Yamaha 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 50 Suzuki 
Olaf Lorentsen, 9150 Stakkvik 
Aksel Dalan, 9 166 Vannareid 
Jan-Tore Jensen, 9 160 Vannvåg 
Einar Schølberg, Lanesøyra, 9160 Vannvåg 
Evald Lennes, 9130 Hansnes 
Magnar Evensen, 9 140 Rebbenes 
Jan-Bjørge Hanssen, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
Walter P.Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Harald Hansen, 9166 Vannareid 
Alf-Einar Johansen, 9166 Vannareid 
Asblørn Pettersen, 9 l50 Stakkvik 
Sigvald Hansen, 9150 Stakkvik 
Johan E.Johansen, 9130 Hansnes 
Kristian Larsen, 9 166 Vannareid 
Ole Bergan, 9150 Stakkvik 
Arild Pedersen, 9140 Rebbenes 
Asle Karlsen, 9166 Vannareid 
Signor Karlsen, 9130 Hansnes 
Othelius Klingenberg, 9166 Vannareid 
Johnny Karlsen, 9166 Vannareid 
Torgeir Jensen mfl, 9130 Hansnes 
Ragnvald Hansen, 9140 Rebbenes 
Elias Eliassen, Dåflord, 9130 Hansnes 
Leif Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Ivar Paulsen, 9140 Rebbenes 
Leif-Jarle Rasmussen, Burøysund, 9166 Vannareid 
John Eliassen, 9 130 Hansnes 
Erling Sørensen, Lanes, 9130 Hansnes 
Knut Hanssen, 9160 Vannvåg 
Barry Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Gudmund Jensen, 9130 Hansnes 
Harald Olsen, 9 130 Hansnes 
Stein Robertsen, 9130 Hansnes 
Steinar Olaisen. 9 148 Laukvikvær 
Rolf Jensen, 9150 Stakkvik 
Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 
Ott Klementsen, 9150 Stakkvik 
Sigvart Johansen, 9166 Vannareid 
Toralv Ssrvold, 9 150 Stakkvik 
W.Olausen, 9 148 Laukvikvær 
Frode Benonisen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Idar H.Eliassen, 9160 Vannvåg 
Ivar Pettersen, 9130 Hansnes 
Leonard Eilertsen, Gamnes, 9130 Hansnes 
Anathon Johansen, 9130 Hansnes 
Paul Pedersen, 9 140 Rebbenes 
Adolf Johannessen, 9 160 Vannvåg 
Harry Jan Lorenssen, 9140 Rebbenes 
Edmund Eriksen, Skogsfpd, 9130 Hansnes 
Ingvald Solli, 9130 Hansnes 
Gudmund Mikkelsen, 9 166 Vannareid 
Per Nilsen, 9 166 Vannareid 
Sevald Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Arthur Sætervik, Dåflord, 9130 Hansnes 
Ivar Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Håkon Ditlefsen, 9150 Stakkvik 
Audun Aronsen, 9150 Stakkvik 
Herald Nilsen, 9166 Vannareid 
Arne Olsen, 9130 Hansnes 
Gunnar Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Jan Hilmarsen, 9130 Hansnes 
Alfon Grønslet, Futjord, 9140 Rebbenes 
Troms 
T-K Karlsey - T-KD Kåfjord 
Fdikoiteiib Meter  Tonn Matr  Bygge- Motor  Eierens (der> korresponderende rederi 
riiiniiirer t y i ~ e  og i i ~ i v n  Lengde Bredde Dybde l i l B i  Merke Byggeår H K inavri og postadresse 
Vit0 
Vårblomst 
Øra 
Srnaen 
Turbo 
Fox 
Hanny M 
Våttholmen 
Krabben 
Silda 
Båt 
Snipp 
Andre 
Egil Arne 
Turid 
Rita 
Havbris Jr 
Canina 
Peka 
Frigg 
Trond Roger 
Mona Lisa 
Senjor 
Klara 
Inge Jr 
Lisbeth 
Jorun 
Ternen 
Svarteper 
Gill 
Svanen 
Judy 
P ~ P P ~  
Sj@glimt 
Inger 
Hans Tore 
Gulbrand 
Rovena 
Jolly 
Ann Merete 
Vargen 
Krus 
Trim 
Leiken 
Hevi 
Monsun 
Marit 
Peggy 
Frida 
Gunn 
Solfisk 
Kraknes 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Volvo 
Yamaha 
Mercur 
Yamaha 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Chrysl 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Johns 
Mercur 
Mercur 
FM 
Marin 
Tohats 
Mercur 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Honda 
Yamaha 
Cresc 
78 7 Harry Olaisen, 9 148 Laukvikvær 
75 10  Alf With, Lanessyra, 9160 Vannvåg 
6 6  16 Odd Gabrielsen, 9 160 Vannvåg 
79 TO Leif Benjaminsen, 9130 Hansnes 
73 9 Oddgeir Sommerseth, 9150 Stakkvik 
82 135 Erling Karlsen, Kokkevoll, 9166 Vannareid 
6 7  15 Gudmund T.Olaisen, 9148 Laukvikvær 
8 1  10 Bjarne Larsen, 9140 Rebbenes 
78 28 Helge Kristoffersen, 9 160 Vannvåg 
79 4 Stein-Roald Larsen, 9130 Hansnes 
79 4 Leif Hansen, Dåfjord, 9130 Hansnes 
75 18 Johan Olsen, 9166 Vannareid 
80 4 Rita Corensen, Nordeidel, 9150 Stakkvik 
79 7 Egil Hansen, 9130 Hansnes 
73 25 Guttorm Nilsen mfl, 9160 Vannvåg 
65  8 Idrup Idrupsen, 9140 Rebbenes 
B0 25 Yngve Benonisen, Futjord. 9140 Rebbenes 
77 9 Harry Pedersen, 9140 Rebbenes 
8 1 4 Harald liansen, 9160 Vannvåg 
76 25 Harald Figenschou, 9149 Helgøy 
8 0  35 Einar H.A.Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
80 3 0  Torvald Larsen, 9130 Hansnes 
78 35 Hermod Thomassen, 9166 Vannareid 
6 8  5 Reinert Eriksen, 9 160 Vannvåg 
8 0  10  Ingvald Hansen mfl, 9130 Hansnes 
B0 25  Håkon Johannessen, 9160 Vannvåg 
7 9  6 Rolf Larsen, 9133 Lanes 
78 6 Almar Larsen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
8 3  9 Arthur Sætervik, 9130 Hansnes 
7 4  20  Arnulf Mortensen, 9160 Vannvåg 
6 8  4 Egil Friis, 9160 Vannvåg 
8 5  6 Roald Schlslberg, 9166 Vannareid 
80 3 5  Harald Hansen, 9160 Vannvåg 
8 0  8 Frank Mikkelsen, 9166 Vannareid 
77 10 Sverre Johansen, 9140 Rebbenes 
7 0  210 E.Sorensen, 9130 Hansnes 
75 15 Bjarne Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
7 8  15 Eilif Magne Andersen, 9166 Vannareid 
79 7 Oddgeir Klemetsen, 9150 Stakkvik 
83 5 0  Magnus Evensen mfl, 9140 Rebbenes 
79 6 Erling Hansen, 9160 Vannvåg 
79 2 0  Fredrik H.Mikkeisen, 9166 Vannareid 
7 1  4 Paul Mikkelsen. 9150 Stakkvik 
8 3  7 Andor Larsen, 9140 Rebbenes 
85 15 Willy Ditlefsen, 9150 Stakkvik 
81  4 0  Edmund Andreassen, 9 166 Vannareid 
8 3  10  Erling Karlsen, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
6 9  4 Oddvar Robertsen, 9 160 Vannvåg 
77 7 Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 
76 7 Helge Johansen, 9130 Hansnes 
- 8 Terje Dalan, 9 166 Vannareid 
67 5 John Eriksen, 9 160 Vannvåg 
T-KD Kåfjord - tilsynsmann Fisk rettlederen i Kåfjord Boks 82 9060 Lyngseidet 
l i Jan 
5 kr Holmen 
7 a  Hartvik 
8 å Grei 
10  Rotoma 
11 å Fjordfisk 
5.0 1.5 - - - T 6 6  Mercur 73 10  Karl A.Karlsen, 9074 Samuelsberg 
7.1 2.7 - - - A 8 1  Sabb 8 1  22 Egil Johansen, 9072 Birtavarre 
5.9 1.6 - - - T 63 Evinr 77 9 Anton Solheim, 9070 Olderdalen 
4.5 1.5 - - - P 73 Cresc 73 25 Olaf Carnuelsen, 9072 Birtavarre 
6.9 2.5 - 5 - P 75 Perkin 8 1  47  Arthur Ballovarre mfl, 9070 Olderdalen 
4.8 1.6 - -- - P. 8 1  Yarnaha 78 3 0  Jan Berg, Trollvik, 9072 Birtavarre 
Troms 
T-KD Kåfjord 
i 2  kr Odd Stian 
13 å Lykken 
14 Ny-Is 
i 5  2 Svalen 
22  å Rex 
2 4  kr Mea 
2 6  å Vagas 
3 0  å Svanen 
3 1  a Grei 
34  a Veslevåg 
35  å Panter 
3 6 å  Kvikk 
4 0 å  Liv 
42 å Håkon 
4 6  Tove 
4 7 a  Klara 
5 0 å  Elsa 
52  å Lerka 
53  å Svanen 
5 4  å Hauken 
56 kr Vikagutten 
58  a Tove 
6 1  a Bror 
6 3  å Audun 
6 5  kr Stine 
71  å Eirin 
72 kr Kent 
74 å Åse 
8 0  å Nina 
82  å Måken 
8 4 å  Mariflua 
8 5 k  Valin 
8 7 å  Else 
9 0 2  Karl 
91  å Trygg 
92  å s ~ g ~ r d  o 
9 4  Tina 
9 5 å  Freidig 
9 6  kr Monsun 
100 å Binny 
102 a  FIS^ 
103 kr Lilla 
107 å Sleipner 2 
110 å Fisk 
1 12 å Hauk 
1 1 3 å  Tanja 
i 14 k Svein Thorbjsrn 
116 å Ingvald 
i i 7 å Fjordfisk 
123 å Holmen 
126 kr Barmey 
136 å Liv 
138 å Hilde 
146 å Lena 
150 Siv 
i 5 3  kr Osan 
154 å Buster 
157 å Helge 
i 6 0  kr Baaen 
161 kr Terjegutt 
164 Klubben 
168 å Prinsen 
Tonri M a i r  Bygge Motor Eierens (<!an koiiesr>oiii lri i~iido reileil 
Dybde I li år M e r k e  Byggeår H K navn og postadresse 
- 7 .- P 77 BMC 77 9 6  Odd Salamonsen, 9070  Olderdalen 
.- - T 4 8  Evinr 70  3 Einar Eriksen, 9 0 7 0  Olderdalen 
- 15 - S 8 1  Merc 8 0  200  Harald Lilleberg, 9072  Birtavarre 
- - P T 6 5  Wiscon 65  4 T Albrigtsen, 9070  Olderdalen 
- - -- T 52  Sleipn 52  5 Ragnar Hansen, 9073  Skardalen 
P - - T 7 4  Sabb 74  22  Salamon Salamonsen mfl, 9070  Olderdalen 
P - - T 79 Suzuki 79 7 Edmund Henriksen, 9070  Olderdaleii 
- - -  P 82 Evinr 82  15 Bjarne Lyngstad, 9072  Birtavarre 
- - - A 76 Mercur 8 i 20 Nils Saniuelsen, 9072  Birtavarre 
- - P 78 Sabb 77 1 0  Eilif Nilsen. 9074  Samuelsberg 
P -. - A 81 Mercur 79  9 Eilif Nilsen, 9072Birtavarre 
- - p  T 72  Mercur 73  2 0  Gudmund Samueisen, 9072  Birtavarre 
-. - P T 6 0  Yamaha 75 6 Leif Jensen, 9070  Olderdalen 
- - - T 69 Sabb 74 10 Håkon Olsen, 9070  Oiderdaleri 
- - - P 8 3  Ford 83  78  Arne Johansen, 9072  Birtavarre 
- .- - T 6 2  Kavasa 75 8 Olaf O.Bergheim, 9070  Olderdalen 
- - p  T 6 0  Kohler 77 14 Hans Dalvik, 9074  Samuelsberg 
- - -  T 26 FM 51  4 Arne Hansen, 9070  Olderdalen 
- - -  P B0 Evinr B0 9 Edviil Eliassen, 9072  Birtavarre 
- - - T 5 0  Sabb 51  4 Hj.Johansen, 9074  Samuelsberg 
- 27 - T 6 8  Cumm 75  3 0 0  Dagfinn Grennvoll mfl, 9072  Birtavarre 
- ~- T 78  Mercur 78 7 Olaf B.Ballovarre. 9 0 7 0  Olderdalen 
- - - T 6 9  Sabb 69  1 0  Odd E.Salo, 9074  Samuelsberg 
- - - T 71 Sabb 73 18 Helge Johansen, 9070  Olderdalen 
.B - - P 8 5  Sabb 67  2 2  Ove Myrseth, 9072  Birtavarre 
- - d  P 78  Yamaha 76  15 Steinar Gamst, 9072  Birtavarre 
1.0 9 - P 86  lsiiru 86  78  Trygve Nilsen, 9072  Birtavarre 
- - -  ? 75 Chrysl 75  2 0  Jan ?.Isaksen, 9072  Birtavarre 
- - - T 69 Sabb 73  3 0  Valentiri Isaksen, 9070  Olderdalen 
P - - P 79 Sabb 79  10 Rudolf Slettli, 9070  Olderdalen 
-- - P P 79  Evinr 79 i 5  Sigurd Olsen, Kasse 10, 9074  Samuelsberg 
- 16 - T 37  Union 5 8  3 0  Edvard Pedersen mfl, 9074  Samuelsberg 
- - - T 5 3  Evinr 65  3 Hilmar Monsen, 9073  Skardalen 
- - T 35 Sabb 75  8 Karl Jakobsen, 9070  Olderdalen 
P - - T 66 Evinr 6 6  5 tviandus Sivertsen, 9070  Olderdalen 
- - P  P 8 0  Mercur 81  2 0  Sigurd Olsen, 9072  Birtavarre 
- - -  T 56  Sabb 81  22  Øystein Johnsen mfl, 9070  Olderdalen 
-- - - T 76 Yamaha 76  5 Torvald Grønnvold, 9072  Birtavarre 
- 7 - P 75  M W M  75 6 8  Arvid Berresen, 9072  Birtavarre 
P - - T 52 Evinr 69  6 Oskar Johansen, 9073  Skardalen 
- - -  P 78 Marna 7 8 ,  8 Olaf Olsen, 9072  Birtavarre 
- 4 - T 6 0  Sabb 50  5 Agnar Olsen, 9074  Samuelsberg 
- - - T 58 Kohler 6 1  7 Olav Olsen, 9074  Samuelsberg 
.- - - P 77 Yamaha 77 8 Helge Johansen, 9070  Olderdalen 
- - - T 59  Sabb 75  1 0  Hans Oalkik, 9074  Samuelsberg 
P - - A 77 Mercur 76  2 0  Magnus Gamst, 9072  Birtavarre 
- 9 - T 62  Volda 62  2 2  Kåre Olsen, 9074  Samuelsberg 
- - p  T 57  Kavasa 77 8 Idar 'Niik, 9070  Olderdalen 
- - p  P 8 0  Mercur 8 0  2 0  Nils Sigvald Pedersen. 9074  Samuelsberg 
- - - P 8 0  Yamaha 8 0  5 Håkon Olsen, 9070  Olderdalen 
- 9 - T 74  M W M  6 8  6 8  Hugh Martin Datil, 9072  Birtavarre 
- - - T 6 0  Jap 6 i 3 Bjarne Olsen, 9072  Birtavarre 
- - P B1 Yamaha 8 0  8 Hans Gr~nnvol l ,  9072  Birtavarre 
- - p  P 78  Yamaha 78  2 0  Håkon SjEStedt, 9072  Birtavarre 
- - - P 7 9  Sabb 79 1 0  Gunnar Hansen, 9070  Olderdalen 
- 4 9  - T 77 Volvo 77 314  Leif Hermod Johansen, 9070  Olderdaleii 
- - - A 8 1  Evinr 8 1  2 0  Terje Osvald Myrhaiig, 9072  Birtavarre 
- - -  P 8 1  Evinr 8 2  9 Hilmar Pederseri, 9072  Birtavarre 
- - - P 8 2  Sabb 8 2  4 2  Håkon Olsen Slettvoll, 9 0 7 0  Olderdalen 
- 4 - P 74  Sabb 74  22  Tormod Albriksen, 9070  Olderdalen 
P - - P 82 Sabb 82  3 0  K.A.Karlsen, Boks 26, 9074  Samuelsberg 
- - -  T 3 8  Cresc 62  8 Elias Larsen, 9070  Olderdalen 
Troms 
T-KD Kåfjord - T-KF Kvæfjord 
l73 å Roar 
183 å Svein Jarl 
184 å Lykken 
185 å Kvikk 
188 å Roy 
189 å Ruff 
19 1 å Svein 
195 å Kari 
198 å Maken 
201 a Måken 
204 å Siv 
2 1 1 Fjortlklakk 
2 1 2 å  Biitt 
214 Solbuen 
218 å Skardalen 
222 å Eko 
223 kr Flobas 
225 kr Jill Heidi 
226 k Ken-Erlend 
228 ht Polar Viking 
231 5 Seien 
233 å Prøven 
234 å Snøgg 
238 å Gerd 
T-KF Kvæfjord - tilsynsmann. 
2 å Sjøblomsten 
3 kr Mads Håkon 
4 å Uroa 
6 å Snøgg 
7 å Skarven 
8 å Skarven 
9 å Tenna 
1 0 å  Karin 
1 l å Solvik 
12 å Anila 
13 å Haldis 
14 å Sjøbåen 
1 5 å  Åse 
16 å Svalen 
17 å Duen 
18 å Ny Spurven 
19 kr Falken 
20 Minken 
21 å siiøgg 
22 kr Gullestind 
23 å Bernhofsen Sen 
24 å Laksen 
25 kr Raia 
26 å Polyarion 
27 å Vikevågen 
28 å Lyså Jr 
29 å Frank 
30 å Odd Jarl 
3 2 8  Kjell 
33 kr Bits 
34 kr Anne Elin 
35 å Prøven 
36 å Sjøskvett 
3 7 å  Plastus 
Mrtrr Torin Mini Bygge- Motor Eipiei is (<len koirrspondeie<ide reileri 
- 
L~>ii<j<lr  Bie<l<lp Dybdr  l li ar Merke Byggeai li K navii ug postadresse 
5 O 1.5 - - - P 73 Evinr 79 9 Valentin lsaksen, 9070 Olderdalen 
5.0 1.7 - - --- T 58 Evinr 63 3 Leif Myrberg mfl, 9072 Birtavarre 
5.0 1.7 - -- - T 56 Cresc 63 4 Einar Bj~rklund, 9072 Birtavarre 
5 0  1 8  - - - P 77 Suzuki 77 5 Arthur Ballovarre, 9070 Olderdaleii 
4.3 1 5 - - - T 60 Evinr 60 5 S.Jakobsen, 9070 Olderdalen 
6 0  2.1 - - - T 62 Sleipn 62 6 Nils Olav Nilsen, Boks 33, 9074 Samuelsberg 
5.3 1.8 - - -- T 57 Cresc 64 4 S Salamonsen, 9070 Oldeitialen 
5.3 1.8 - - - T 48 Cresc 63 4 Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
5 9  2.2 - - - T 55 Cresc 61 4 Olav E.Jenssen, 9070 Olderdalen 
5.1 1.8 - - - T 75 Mercur 78 4 Edmiind Pedersen, 9070 Olderdalen 
5.4 2.1 - - - P 84 Yamaha 84 30 Sigurd Knutsen, 9070 Olderdalen 
6 3  2.4 - - - P 81 Sabb 81 22 Bjarne Lyngstad, 9072 Birtavarre 
4.7 1.5 - - - T 64 Mercur 77 9 Salamon Salamonsen, 9070 Olderdalen 
7.1 2 6  - -- - P 85 Sabb 85 45 Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
5.3 1.5 -- - - T 49 Evinr 66 5 Peder M.Johansen, 9073 Skardalen 
5.6 1 7  - - - T 32 Evinr 66 5 Hilmar Pedersen, 9073 Skardalen 
* 7.9 3 0  - - - T 72 Ford 78 80 Odd H.Hansen, 9072 Birtavarre 
" 7.1 2 2  - - - P 81 Yanmar 81 33 Jostein Pedersen, 9070 Olderdalen 
8 9  3 3  - - - T 80 Ford 79 108 Eldor Magnussen, 9072 Birtavarre 
* 35.4 8.6 - 278 - S 73 Wichm 73 1100 A l s  Polar Viking, Røyskattveien 6, 9000 Tromsø 
6.0 2.4 - - - T 54 Sabb 68 10 Ragnar Hansen, 9073 Skardalen 
5.7 1.8 - - - A 84 Evinr 83 20 Peder Johansen mfl, 9073 Skardalen 
5.4 2.0 - - - P 80 Yaniaha 80 28 Charles Johansen, 9072 Birtavarre 
6 5  1.8 - - -- T 60 Evinr 68 15 Gunnar Hansen, Li, 9070 Olderdalen 
Fisk rettlederen i Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 
5.1 1.2 - - - T 51 Mercur 
9.3 3.0 - - - P 81 Ford 
4.7 1 5 - - - T 68 Cresc 
5.3 1 6  - - - P 77 Suzuki 
6.4 1.7 - - - T 57 Johns 
4.5 1.5 - - - P 73 Mercur 
4.5 1.5 - - - P 70 Motor 
4.7 1.4 - - - P 69 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 73 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 75 Suzuki 
5.3 1.5 - - - T 60 Chrysl 
5.9 1.8 - - - T 48 Marna 
5.0 2.0 - - - P 77 Suzuki 
5.1 1.5 - - - T 68 Suzuki 
5.9 1.5 - - - T 23 Evinr 
7.2 2.6 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.8 - - - T 53 Sabb 
* 8 1  2.6 - - - P 80 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 75 Suzuki 
9.1 3.1 - - - T 73 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 60 Marna 
6.1 1.8 - - - T 50 FM 
* 7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 55 Sleipn 
7 6  2.4 - - - T 76 Sabb 
7.4 2.9 - - - P 83 Farym 
5.1 1.5 - - - T 65 Cresc 
6.9 2 5  - - - P 73 Sabb 
4.3 1 5  - - - P 64 Johns 
" 9.4 3.0 - 7 - P 75 Merc 
7.5 2.6 - - - P 79 Merc 
5.0 1.6 - - - T 73 Cresc 
5.1 1.8 - - - P 74 Mercur 
5.0 1.7 - - - P 83 Johns 
68 6 Nils Gressnes, 94 13 Reinstad 
81 68 Hjalmar Røkenes, 9412 Mehus 
72 4 Otto Tømmerås, 9413 Reinstad 
77 20 Harry Molund, 9413 Reinstad 
67 6 Jentoft Kinn, 9412 Mehus 
73 4 Ibenhard Åsheirn, 9417 Bogen Kvæfjord 
75 15 Odd Hagen, 9410 Borkenes 
69 10 Olav Røkenes, 9412 Mehus 
73 9 Eidal Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
78 7 Arnold Eriksen, 9413 Reinstad 
69 5 Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
52 4 Frits Walberg, 9417 Bogen Kvæfjord 
77 16 Oddvar Olsen, 9412 Mehus 
75 7 Andor Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
60 5 O.Nicolaisen, 9412 Mehus 
69 8 Arnold P.Elde, 9410 Borkenes 
53 6 Gunnar Knutsen, 9412 Mehus 
79 30 Tore Wikeland mfl, 9410 Borkenes 
75 25 Ingvar Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
55 6 Johan Kr.Nergård, 9410 Borkenes 
65 11 Ottar Bernhofsen, 9412 Mehus 
49 4 Edmund Jensen, 9413 Reinstad 
66 16 Leif Nilsen, Boks 149, 9410 Borkenes 
62 8 Skjalm Olufsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
76 10 Jermund Salen, 9410 Borkenes 
78 33 Henning Lyså, 9417 Bogeii Kvæfjord 
65 4 Jermund Jensen, 9413 Reinstad 
76 22 Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
67 5 E.Kristiansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
74 68 Magne Andreassen, 9410 Borkenes 
62 30 Johan E.Hanssen, 9416 Refsnesvik 
73 7 Bjarne Johnsen, 9413 Reinstad 
79 20 Berger Kinn, 9410 Borkenes 
77 9 Arnt Evensen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Troms 
T-KF Kvæfjord 
38 kr Grete 
39 s Komet 
40 å Lykken 
42 å Lomen 
43 å Bertil Rune 
44 å Ciss-Randi 
45 å Mona 
46 å Asrunn 
47 å Måken 
48 å June 
49 kr Brott 
5 2 å  Srnarten 
5 3 å  siv 
54 å Signy 
55 kr Ante 
56 kr Rolf 
57 kr Gullfisk 
58 å Arne 
59 å Rutt 
61 å Njaal 
6 3 2  Havjenta 
64 å Måken 
65 å Pann 
66 å Lystind 
67 kr Hilde 
6 8 å  Helge 
69 å Svan 
70 å Kranselin 
71 kr Godønes 
72 kr Kjella 
7 3 å  Harald 
74 å Måken 
75 å Svanesund 
7 6 2  Lyra 
7 7 å  Truls 
7 8 å  Gullfisk 
79 å Havdrag 
8 0 å  Tina 
81 Rene 
82 8 Gunn 
8 3 å  Havella 
8 4 å  Lise 
85 Helge Steinar 
87 å Storebror 
88 kr Nordbas 
89 å Kjell-Erik 
90 å Ann Sissel 
91 å Loddebas 
92 å Grethe 
93 å Svanen 
9 5 å  Toril 
96 kr Våg 
97 kr Frarik Jonny 
98 kr Kvikken 
9 9 å  Terri 
100 å Bamsen 
103 å Snegg 
104 å Stegg 
105 å Snøfte 
11 1 å Andfjord 
1 1 8 å  Terna 
1 19 å Steggen 
* 7 5  2.1 - - - P 53 Marna 
q 5 3.3 - 7 -  K 71 Ford 
5.3 1 8 - - -- T 36 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 74 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 
4.9 1.8 - - - P 73 Mercur 
6 1  2 1  - - - T 61 Sabb 
5.0 1 7 - - - P 80 Mercur 
4.7 1.7 - - - P 69 Archim 
5.0 1.8 - - - P 76 Archim 
" 9.4 3.0 -- 8 - P 83 BMV 
6 5 2.1 - - - P 83 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 54 Sabb 
5.9 1.9 - - - T 50 Evinr 
6.6 2.3 - - - P 79 Sabb 
* 8.1 2.8 - - - T 69 Nogva 
8 5  2 7  .9 7 - T 60 Perkin 
4.2 1.5 - - - P 80 Volvo 
5.5 1.6 - - - T 50 Evinr 
5.3 1.7 - - - T 54 Evinr 
7.6 2.6 - - - T 84 Sabb 
6 3  1.8 - --- - T 59 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 50 Evinr 
5.4 1.6 - - - T 35 Mercur 
7.3 2.8 - - - T 60 Sabb 
6 2  1.8 - - - T 51 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 75 Evinr 
5.4 1.7 - - - T 30 Evinr 
^ 9 . 4  3.1 - - - P 71 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 84 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 63 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 44 Evinr 
9.7 3.4 - - - T 54 Sabb 
5.8 1.9 - - - T 45 Husqv 
5.0 1.5 - - - T 48 Cresc 
5.7 2.1 - - - P 81 Yanmar 
* 8.3 2.9 .4 - - T 73 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 76 Honda 
6.7 2.1 - - - P 78 Volvo 
6.9 2.5 - - - T 55 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 59 Buccan 
7.5 2.5 - - - T 72 Sabb 
" 10.6 4.2 - 14 - P 82 M W M  
5.4 1.9 - - - T 66 Penta 
9 7 . 3  9.0 - 678 - S 51 Wichm 
5.4 1.7 - - - T 60 Suzuki 
5.0 1.5 - - - T 55 Cresc 
4.6 1.4 - - - T 70 Evinr 
9.1 2.6 - - - T - Marna 
5.0 1.6 - - - P 67 Archim 
5.0 - - - - P 78 Suzuki 
6.9 2.5 - - - P 75 Sabb 
8.8 3.2 - - - T 84 Sabb 
7.0 2.4 - - - T 67 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 72 Tern 
6.5 1.8 - - - T - Marna 
4.3 1.4 - - - P 73 Penta 
5.0 1.5 - - - P 75 Chrysl 
4.5 1.4 - - - T 67 Archim 
5.4 1.8 - - - P 86 Evinr 
4.4 1.5 - - - P 66 Cresc 
5.0 1.5 - - - T 67 Archim 
EIPIPIIS  (dell k«iieb~>0i)<l<~i<' i1~lt~ I P C I P I I  
H K riaivi og posiiidiesse 
l8  Ivar A. Botn, Langvassdal, 8410 Sigerfjord 
68 Age Johnsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 Hans Solbakken, 94 12 Mehus 
5 Håkon Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Morten Knutsen, 9410 Borkenes 
7 Leif J Johansen, 9416 Refsnesvik 
10 Johan Heggelund, 9410 Borkenes 
9 Ståle Evensen. 9417 Bogen Kvæfjord 
4 Ole Antonsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
25 Sigferd Larsen, 9416 Refsnesvik 
136 Trond Hansen mfl, 9410 Borkenes 
30 Eidahl Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
10 Oddmund Hansen, 94 17 Bogen Kvæfjord 
6 Benn R Bernhofsen, 9412 Mehus 
22 Olav Nergård, 9416 Revsnevik 
35 Jan Nilsen, Nyveien 25, 9410 Borkenes 
35 Kolbjørn Olsen, Industriveien 35. 9410 Borkenes 
5 Arne Myrland, -, 9413 Reinstad 
6 Knut Holand, 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Nordahl Røkenes, 9412 Mehus 
30 Jermunn Lanes mfl, 9417 Bogen Kvæfjord 
4 Arnold Lunde, Myrland, 9413 Reinstad 
3 Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
4 D.Peitersen, 9416 Refsnesvik 
22 Gunni Nicolaisen. 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Jan P.Hansen, 9416 Refsnesvik 
9 Nemine Froan, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 Einar Myrland, 9413 Reinstad 
68 Rolf Søreng, 9413 Reinstad 
22 Arnt Evensen, Lyngra, 9417 Bogen Kvæfjord 
8 Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
3 Freddy Kvalø, 9417 Bogen Kvæflord 
6 Rasmus Torheim, 9410 Borkenes 
4 Lars Olsen, 9412 Mehus 
4 Harald Bergli, 9417 Bogen Kvæfjord 
22 Roald Gullholm, 9417 Bogen Kvæfjord 
22 Ketil Johansen, Bygdev. 63, 9410 Borkenes 
7 Einar Hanssen, 9417 Bogen Kvæfjord 
35 Knut Albrigtsen, Bremnes, 9410 Borkenes 
8 Ingvar Myreng mfl, 9417 Bogen Kvæfjord 
3 N.Johansen. 9412 Mehus 
22 Josef Vebostad, 9410 Borkenes 
102 Leif Hansen mfl, 9417 Bogen Kvæfjord 
6 Petter Fredriksen, 9410 Borkenes 
1200 Odd Og Stig Torheim, 9410 Borkenes 
9 Leif Skoglund, 9413 Reinstad 
5 Sten Einarsen, 94 13 Reinstad 
6 Frarik Rakenes. Kvæfjord, 9412 Mehus 
16 Leif Lorentsen, 9416 Refsnesvik 
7 Egil Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
15 Torstein Haitviksen, Bømark, 9417 Bogen Kvæfjord 
18 Rolf Karlsen, Industrivn.l6, 9410 Borkenes 
30 Asbjørn Eriksen, Strand, 9410 Borkenes 
10 Birger Johansen, 9413 Reinstad 
6 Peder Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 Alvin Ribe, 9417 Bogen Kvæfjord 
5 Peder Solfjell, 9417 Bogen Kvæfjord 
14 Kjell Lysaa, 9417 Bogen Kvæfjord 
20 R.Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
40 Anna: J.Kinn, Kinnes, 9413 Reinstad 
4 Norvald Johansen, 941 7 Bogen Kvæfjord 
12 Rolf Nicolacsen. 941 7 Bogen Kvæfjord 

Troms 
T-KN Kvænangen 
M e t e r  
Lengde Bredde Dybde 
44 å Havheim 
47 å Kano 
48 å Rappen 
49 kr Stanley 
50 å Peder Senior 
51 kr Liv 
5 2 å  O K  
53 å Skalsafisk 2 
5 4 å  Bjørg 
57 å Småen 
58 å Skorgenes 
5 9 å  Buster 
60 kr Småtind 
6 1 å Kvitfjell 
6 2 å  Lilla 
6 3 å  Karin 
6 4 å  Lettvint 
65 å Ra 
66 å Liss Hege 
67 å Snegg 2 
68 k 8runvoll 
69 å Brittefjell 
70 s Poi 
7 2 å  Bjørn 
73 å Yamaha 
74 å Taifun 
7 5 å  Titan 
76 å Nor 
7 8 å  Linjen 
80 kr Varua 
81 kr Brått 
82 å Apollo 
84 å Kjapp 
85 å Wigør 
86 kr Gåndy 
B7 å Snligg 
88 å Laksen 
B9 å Laksen 
90 å Tenna 
91 kr Daggry 
92 å Glinton 
9 3 å  Linefisk 
96 å Lyn 
97 k Grete 
98 å Evy-Ann 
102 å Viva 
103 å Per 
104 å Tommy 
106 å Mette 
107 å Roar 
108 å Snøgg 
109 å Snøgg 
110 å Lasse 
11 1 å Ernst G 
112 å Torild 
1 1 3 6  Per 
114 kr Trulte 
115 å Kalle 
116 å Britt 
1 1 7 å  Pus 
118 kr Jan-Arvid 
120 kr Eva Kristine 
Tonii Matr  Bygge M o t o r  
l Il ar M e r k e  Byggeai 
5 - T 65 Marna 65 
- 
- P 77 Mercur 69 
- - T 54 FM 54 
- P 78 Sabb 78 
- - P 79 Mercur 8 0  
- - T 43 Sabb 6 0  
- - T 65 Briggs 66 
- P 85 Suzuki 85 
- - T 70 Suzuki 70 
- P T 70 Suzuki 77 
- - T 67 Sabb 67 
- - A 8 0  Johns 77 
- - P 83 Ford 69 
- P 71 Yamaha 71 
- - P 74 Yamaha 74 
- - T 72 Johns 70 
- - T 6 0  Wiscon 6 0  
- - T 72 Clirysl 7 1 
- - P 74 Johns 79 
- - T 76 Yamaha 75 
24 - T 45 Volvo 73 
4 - T 76 Sabb 76 
- 
- T 51 Sabb 55 
- 
- P 70 Mercur 70 
- - T 76 Yamaha 76 
- - T 73 Yamaha 73 
- P 8 1 Mercur 8 0  
- - T 64 Taifun 64 
- - T 6 0  Sabb 70 
5 - T 62 BMC 78 
9 
- T 38 Volvo 8 0  
- 
- T 68 Mercur 70 
- 
- P 79 Evinr 79 
- 
- T 67 Clint 68 
- - T 53 Sabb 54 
- - T 55 Johns 6 4  
- - T 65 W Bend 70 
- - T 58 Taifun 6 0  
- - T 76 Yamaha 73 
- T 48 Bedf 71 
- P T 64 Clint - 
- - P 74 Suzuki 74 
- - T 62 Johns 62 
- 
- T 49 Sabb 77 
- - P 78 Evinr 73 
- - P 77 Suzuki 76 
- - T 72 Tern 73 
- - T 73 Cresc 70 
- - P 74 Tohats 76 
- P 79 Yamaha 79 
- P P 75 Mercur 79 
- - T 5 0  Clint 59 
- 
- P 8 0  Evinr 81 
- - P 75 Yamaha 76 
- - T 65 Sabb 67 
- - P 8 1 J o h n s  81 
- - T 71 Sabb 71 
- - T 51 Johns 73 
- 
- P 76 Evinr 76 
- - T 60 FM 55 
- 
- P 80 BMS 70 
- - 83 GM 82 
Eierens Iden kurrecpo$idriende rederi 
H K navn og postadresse 
24 Sigvald Nilsen, Badderen, 9092 Sørstraurnen 
6 Arvid Hansen, 9098 Jøkelfjord 
3 0  Einar Mikkelsen mfl, 9090 Burfjord 
3 0  Sigmund Svendsen, 9098 Jekelfjord 
7 Peder H.Pedersen, 9090 Burfjord 
6 Josvald Skum, 9090 Burfjord 
5 Ottar Henriksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
65 Karl A.Thomassen, 9098 Jekelfjord 
7 Wilmar Karlsen, 9090 Burfjord 
7 Leif Storvik, 9184 Reinfjord 
8 Almar Jensen, Alteidet, 9090 Burfjord 
25 Helge Andersen, 9098 Jøkelfjord 
50 Arne Olsen, 9090 Burfjord 
5 Joakim Belles, 9098 Jøkelfjord 
5 Lars Olsen, 9090 Burfjord 
4 Johan M.Karlsen, 9092 Sørstraumen 
7 Erling T.Johansen mfl, 9090 Burfjord 
4 Arne Kaino, Alteidet, 9090 Burflord 
9 Lars H.Johnsen, 9182 Seglvik 
8 Torvald Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
270 Br.Bobergs Båtbyggeri, 9098 Jøkelfjord 
22 Joaquin Comes Belles, 9098 Jøkelfjord 
5 Nils Dahl mfl, 9185 Spildra 
20 Jan Olsen, 9184 Reinfjord 
20 Gunnar Johnsen, 9182 Seglvik 
15 Sverre Gården, 9187 Valanhamn 
20 Harald Karlsen, 9092 Sørstraumen 
4 Nils Dahl, 9185 Spildra 
5 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
62 Thomas Vestgård, 9098 Jøkelfjord 
106 Sigfred Persen, 9090 Burfjord 
4 A.Andreassen, Storeng, 9090 Burfjord 
20 Erl~ng Saltnes, Alteidet, 9090 Burfjord 
5 Gunnar Sigurdsen. 9184 Reinfjord 
5 Olav Olsen, 9092 Sørstraumen 
3 Petter Seppola, 9094 Kjækan 
6 John M.Johnsen, 9182 Seglvik 
2 Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
B Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
85 Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
6 Henry Henriksen, 9094 Kjækan 
9 Harald Sjøblom, 9184 Reinfjord 
3 Evald Johnsen, 9182 Seglvik 
30 Kåre Klausen, 9185 Spildra 
9 Egil Andersen, 9092 Sørstraumen 
9 Hans Nilsen, 9090 Burfjord 
6 Nils M.Nilsen, 9090 Burfjord 
4 Tormod Johansen, 9090 Burfjord 
10 Haldor Hansen, 9184 Reinfjord 
3 Einar Haukland, 9092 Sørstraumen 
7 Rolf Grønnbeck, Badderen, 9092 Sørstraurnen 
4 Anders Andersen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
9 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
15 Gunnar Sandbakken, 9090 Burfjord 
16 Johan Nilsen mfl, 9098 Jøkelfjord 
15 Olav Johansen, 9092 Sørstraumen 
16 Laurits Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
6 Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
20 Laurits Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4 Mikal Mikkelsen, 9090 Burfjord 
46 Arvid Solbakken mfl, 9092 Sørstraumen 
l 1 5  Oliver Knudsen, 9090 Burfjord 
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Troms 
T-KN Kvænangen 
207 kr Havheim 
208 å Kari 
209 å Jupiter 
210k r  Mor 
21 1 å Lita 
2 1 2 å  Odd 
21 3 å Sriøgg 
214 kr Topsi 
2 1 6 6  Vesla 
217 a Annveig 
218 8 Taifun 
2 19 å Svanen 
220 å Ouen 
221 å Jappen 
222 å Nadia 
223 å Snøggen 
225 å Havkong 
226 å Gunn 
2 2 7 å  Elvira 
229 å Mira 
230 å Havgull 
231 å Kvikk 
232 å Gun 
234 å Teina 
235 å Ea 
236 å Kvitpus 
238 kr Kent 
239 å Seien 
240 å Svanen 
241 å Hauken 
242 å Laksen 
245 å Ouen 
246 å Bimbo 
247 å Alken 
249 å Tor 
2 5 0 5  Solveig 
251 å Edel-Kristin 
252 å Evinrude 
254 å Gunn 
255 å Høna 
2 5 6 å  Sylvi 
259 å Lillebror 
260 å Lillegutt 
261 å Terna 
262 å Anny 
263 kr Tor Einar 
264 kr Monika 
265 å Togo 
266 å Svalen 
269 å Norona 
2 7 0 3  Arja 
272 å Selco 
273 å Jarle 
275 å Nadia 
276 å Stø 
277 kr Aud 
2 7 8 8  Delfin 
2 8 0 å  Stella 
281 å Skarven 
282 kr Siri 
283 å Havsula 
284 å Ase 
Meier Tonii Mar i  Bygge- Motor Eierrns ideri koirespondeienrle reder1 
- 
Lengde Bredde Dybde I i l år Merke Byggear H K riavi l  og posta<lrescs 
* 7.1 2.5 - - - P - Sabb 82 42 Sigvald Nilsen, 9092 Sørstraumen 
5 6  1.8 - - - T 59 Taifun 58 2 Johan Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
4.7 1.5 - - - P 82 Yamaha 82 9 Arne Olsen, 9090 Burfjord 
8.4 2.9 - - -- T 58 Sabb 64 16 John M.Johnsen mfl, 9182 Seglvik 
5.3 l 5 - - - T 49 Jap 58 3 Asle Solstad, Badderen, 9092 Sørstraumen 
6.5 2.5 - - - T 63 Marna 68 16 Roald Johansen, 9187 Valanhamn 
5 6  1.7 - - - T 58 Sleipn 41 3 Erling Henriksen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
* 6.8 2.3 - - - P 83 Sabb 82 30 Erik Arnold Eriksen, 9092 Sørstraumen 
5.0 1.7 - - - T 66 Johns 66 4 lsak J.Soieng, Badderen, 9092 Csrstraurnen 
4.7 1.8 - - - T 58 Taifun 59 2 Olav Sjøblom, 9184 Reinfjord 
4.7 1.5 - - - T 65 Cresc 70 4 Maielius Larsen, 9184 Reinfjord 
5.1 1.4 - - - T 74 Yamaha 74 5 Torleif Stensvik, 9094 Kjækan 
6.2 1.8 - - - T 59 Sabb 68 8 Alfred Severinsen, 9092 Sørstraumen 
4.9 1.5 - - - T 58 Jap 59 2 Waidemar Olsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4.4 1.6 - - - P 78 Evinr 78 9 Roger Olsen, 9185 Spildra 
5.0 1.6 - - - T 60 Husqv 60 4 Richard Nyheim, Badderen, 9092 Sørstraumen 
5.3 1.5 - - - T 54 Taifun 60 2 Hedly Isaksen, 9185 Spildra 
4.9 1.6 - - - T 60 Briggs 60 2 Frank Pedersen, 9185 Spildra 
4.8 1.4 - - - T 58 Taifun 60 2 Erling Isaksen, 9185 Spildra 
4.9 1.7 - - - T 80 Johns 85 6 Trond Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
5.3 1.4 - - - T 59 Seagul 60 3 Arne Eilertsen, 9184 Reinfjord 
4.3 1.5 - - - T 59 Kohler 60 4 Karl Karlsen, 9187 Valanhamn 
4.3 1.4 - - - T 59 Jap 59 2 John J.Seljevoll, 9094 Kjækan 
7.2 2.2 - - - T 60 Marna 60 16 Odin Nilsen, 9090 Burfjord 
5.1 1.5 - - - T 55 Taifun 60 2 Peder E.Pedersen, 9090 Burfjord 
5.3 1.8 - - - P 81 Suzuki 82 20 Roy Isaksen, 9185 Spildra 
6.9 2.4 - - - T 59 Sabb 72 22 Erik B.SeIjevol1, 9090 Burfjord 
5.0 1.5 - - - T 57 Taifun 61 2 Palmer Thomassen, 9098 Jskelfjord 
5.3 1.6 - - - T 74 Briggs 75 7 Birger Nilsen, 9090 Burfjord 
4.7 1.5 - - - T 55 Evinr 60 3 Tormod Halvorsen, 9185 Spildra 
4.7 1.5 - - - T 70 Cresc 7 1 4 Lindvald Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
4.7 1.5 - - - T 55 Evinr 78 9 Olav Olsen, 9185 Spildra 
5.6 1.8 - - - T 75 Sabb 70 8 Haldor Larsen, 9092 Sørstraumen 
5.1 1.5 - - - T 73 Johns 72 4 Arvid Johansen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4.5 1.4 - - - T 61 Penta 52 4 Olav Olsen, 9092 Sørstraumen 
5.3 1.5 - - - T 48 Briggs 61 4 Emil Garden, 9187 Valanhamn 
4.3 1.5 - - - T 76 Yamaha 76 8 Roald Huru. 9187 Valanhamn 
5.1 1.4 - - - T 41 Evinr 61 3 Olav Nygård. 9098 Jøkelfjord 
5.0 1.5 - - - T 65 Briggs 77 7 Asle Olai Andersen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4.3 1.2 - - - T 75 Yamaha - 5 Ole K.Nilsen, 9094 Kjækan 
5.0 1.4 - - - T 66 Clint 66 4 Sigurd Mortensen, Badderen, 9092 Sørstiaumen 
5.0 1.5 - - - T 59 Evinr 61 3 Marelius Larsen, 9092 Sørstraumen 
5.6 1.8 - - - T 45 Sleipn 45 3 Emil Johnsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4.5 2.0 - - - P 83 Yamaha 78 20 Ruben Hansen, 9098 Jøkelfjord 
5.6 1.5 - - - T 59 Clint 61 4 Herman Andersen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
9.4 3.0 - 9 - P 77 Leyl 77 97 Einar Haukland, Badderen, 9092 Sørstraumen 
* 9.9 2.9 - 9 - P 84 Perkin 84 72 Nils M.Johnsen, 9092 Sørstraumen 
5.6 1.7 - - - T 61 Clint 61 6 Edvin Lindbom, Badderen, 9092 Sørstraumen 
5.9 2.2 - - - T 65 Sleipn 65 4 Jan Seppola, Badderen, 9092 Sørstraumen 
5.1 1.8 - - - P 82 Evinr 82 10 Odd Johansen, 9090 Burfjord 
4.2 1.7 - - - P 84 Suzuki 84 25 Arnt J. Isaksen, 9185 Spildra 
4.0 1.5 - - - P 65 Tohats 78 25 Arnold Solund, 9098 Jøkelfjord 
5.3 1.8 - - - T 70 Cresc 70 9 Rune Larsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
5.0 1.8 - - - P 8: Evinr 84 25 Roger Olsen. 9185 Spildra 
4.3 1.4 - - - T 61 Penta 62 4 Sigvald Nilsen, Badderen, 9092 Serstraumen 
7.6 2.7 - - - T 62 Sabb 76 22 Hagbart Hansen, 9 185 Spildra 
4.8 1.5 - - - P 81 Suzuki 77 20 Kåre Isaksen, 9184 Reinfjord 
5.6 1.7 - - - T 60 Sleipn 54 5 Ottar Isaksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
4.5 1.6 - - - T 63 Yamaha 82 4 Leif Johannesen, 9187 Valanhamn 
* 9.7 3 2  - 7 - T 59 Marna 69 42 Nils Evald Johnsen, 9182 Seglvik 
4.2 1.5 - - - T 77 Johns 80 15 Sven Thomassen, 9094 Kjækan 
5.4 1.5 - - - T 62 Wiscon 62 6 Karl Johansen, 9090 Burfjord 
'Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkosteiis Meter Tonii Mstr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende rederi 
- 
riii<nri~er type og ridun L~ngde  Bredde Dybde i li år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Jarle 
Fart 
Tor-Eivind 
Sissel 
Ragnhild 
Nordlys 
Sus1 
Diana 
Gullhøna 
Knoppen 
Pusikatt 
Per 
Tore 
Viking 
Solo 
Svanen 
Laila 
Jim Arild 
Bølgen 
Kari 
Koral 
Odd-Johnny 
Jan Olav 
Viggen 
Utheim 
Kvikk 
Svanen 
Skjelleng 
Freddy 
Myreng 
Roger O 
Marit 
Måken 
Lena 
Retdar 
Rødholm 
Nelly 
Petra 
Alka 
Lilleputt 
Måken 
Bølgen 
Anna 
Orion 
Tverfjordfisk 
Hell 
Elsi 
Pluto 
Bodil 
Nyfisk 
Ole J 
Inge 
Unni 
Tor 
Fjordfangst 
Duen 
Lena 
Missy 
Varuna 
Vi To 
Flink 
Merill 
5.3 1.7 - - - T 62 Sleipn 
5.0 1.2 - - - T 50 Johns 
4.7 1.5 -- - - P 76 Tohats 
8.1 2.7 - - - T 8 0  Sabb 
4.8 1.7 - - - T 54 Johns 
14.3 4.6 - 20 - T 37 Scania 
5.0 1 7 - - - T 6 0  Cresc 
6.2 2.5 - - - P 85 Yanmar 
4.3 1.5 - - - P 76 Suzuki 
5.0 1.7 - - - T 6 1 Cresc 
5.6 1.7 - - - T 45 Seagul 
5.3 1.8 - - - T 59 Archim 
5.0 1.5 - - - T 58 Jap 
" 8.9 3.3 1.3 8 - T 48 Marna 
4.7 1.5 - - - T 58 Taifun 
5.0 1.5 - - - T 61 Cresc 
4.9 1.4 - - - T 52 Cresc 
* 6.6 2.2 .8 - - P 82 Yanmar 
5.1 1.5 - - - T 60 FM 
5.0 1.4 - - - T 6 4  Johns 
5.9 1.2 - - - T 42 Johns 
9 9  2.9 - - - P 85 Isuzu 
* 8.6 3.0 1.4 - - P 74 Merc 
5.5 1.8 - - - A 85 Evinr 
" 5.5 1.7 .7 - - A 85 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 62 Yamaha 
6.8 2.3 - - - P 8 0  Yanmar 
4.7 1.5 - - - T 52 Yamaha 
4.0 1.5 - - - P 66 Cresc 
7.5 2.4 .9 - - P 80 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 65 Evinr 
* 8.4 2.8 1.1 - - T 74 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 65 Jap 
4.5 1.6 - - - P 83 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 63 W Bend 
5.1 1.7 - - - T 75 Mercur 
5.0 1.6 - - - T 65 Sleipn 
4.8 1.5 - - - T 65 Evinr 
5.0 1.4 - - - T 70 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 63 Archim 
5.3 1.5 - - - T 6 0  Cresc 
4.9 1.6 - - - T 8 0  Suzuki 
4.3 1.4 - - - T 64 Evinr 
4.3 1.2 - - - T 6 5  Cresc 
4.2 1.7 - - - P 83 Suzuki 
5.0 1.7 - - - T 6 0  Clint 
5.6 1.8 - - - T 63 Cresc 
4.7 1.4 - - - T 6 0  Evinr 
4.3 1.5 - - - P 75 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 6 6  Cresc 
* 7.5 2.6 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 66 Johns 
5.0 1.4 - - - T 66 Clint 
6.6 2.3 - - - T 66 Sabb 
5.4 1.9 - - - A 85 Marin 
6.5 2.3 - - - T 72 Sabb 
6.7 2.3 - - - T 74 Sabb 
* 6.3 2.5 1.1 - - T 79 Sabb 
5.5 1.9 - - - A 85 Yamaha 
4.3 1.5 - - - T 5 0  Sabb 
4.7 1.5 - - - T 7 0  Tern 
5.1 1.5 - - - T 67 Ewinr 
58  3 Alfred Severinsen, 9092 Sørstraumen 
63 3 Emil Larsen, 9182 Seglvik 
76 10 Sverre Hansen, 9184 Reinfjord 
73 22 Kristian Karlsen, 9092 Sørstraumen 
63 3 Jans Jakobsen, 9182 Seglvik 
65 153 Harald Sjøblom, 9184 Reinfjord 
63  4 Andre Thomassen, 9187 Valanhamn 
85 18 Asle Mikkelsen, 9090 Burfjord 
74 4 Reidar Isaksen, 9185 Spildra 
63  4 Jens F.Jensen, Altetdet, 9090 Burfjord 
61  4 Asle Grape, 9186 Skorpa 
63 6 Th.R.Henriksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
58 3 Hans Johansen, 9094 Kjækan 
72 48 Reidar Isaksen, 9185 Spildra 
61  3 Johan Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
62 4 Roald Johansen, 9187 Valanhamn 
63 4 Gustav Wilhelmsen, 9094 Kjækan 
82 3 0  Johnny Johansen, 9090 Burfjord 
55  4 Olav Dahl, 9185 Spildra 
69  4 Vesley Johnsen, 9094 Kjækan 
67 5 Jan Inge Karlsen, 9092 Sarstraumen 
85 78 Odd Hansen mfl, 9098 Jøkelfjord 
73 150 Jan Harald Olsen, 9092 Sørstraumen 
84 25 Einar Johansen, 9090 Burflord 
85  20 Richart Pedersen, 9090 Burfjord 
74 6 Thorleif Josefsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
80 33 Fred Einar Jørgensen, 9090 Burfjord 
62 3 Salomon Nilsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
65 4 Asbjørn Jensen. 9184 Reinfjord 
79 30 Rsystein Larsen, 9092 Sørstraumen 
74 4 Jarle Olsen, 9185 Spildra 
74 22 Birger Nilsen, 9090 Burfjord 
65 3 Nikolai Josefsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
84 6 Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
65 6 Oskar [saksen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
77 7 Peder Larsen, 9090 Burfjord 
65 3 Hartvik Nilsen, 9094 Kjækan 
64 3 Ivar Halvorsen, 9185 Spildra 
76 8 Leif H.Mikkelsen. 9090 Burfjord 
65 4 Nils T.Nilsen, 9090 Burfjord 
63  4 Hilmar Hansen, 9094 Kjækan 
80 5 Helge Mikalsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
64 3 Johan H.Hansen, 9094 Kjækan 
6 4  8 Olav Storslett, 9186 Skorpa 
83 20 Nils Johansen, 9098 Jøkelfjord 
65 4 Håkon Lindbom, Badderen, 9092 Sørstraumen 
65 18 Sigurd Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
64  3 Roger Olsen, 9185 Spildra 
7 1 9 Arvid Isaksen, 9184 Reinfjord 
66 4 Josef Josefsen, Badderen, 9092 Sørstraumen 
6 1 6 Jarle Olsen, 9 185 Spildra 
66  5 Asle Johnsen, 9094 Kjækan 
66 4 Levi Isaksen, Badderen. 9092 Sørstraumen 
68 8 Rolf Levang, 9098 Jøkelfjord 
83  15 Odd-Arild Olsen, 9090 Burfjord 
64  8 Harald Levang, 9098 Jøkelfjord 
74  10 Asle Solstad, Badderen, 9092 Sørstraumen 
79 10 Kjell-Oddvar Walgren, 9092 Sørstraumen 
85 2 0  Torgren Olsen. 9090 Burfjord 
5 Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
72 6 Marius Henriksen, 9090 Burfjord 
67 5 Paul Larsen, 9185 Spildra 
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Meier Tonii M a l i  Bygge- 
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Motor 
.p 
EIPIPIIS (<len korr~si>u<i<li~iinrIr ie<it,ii 
q ~ h ~ r  BI IT,^.^ t y i w  <>:i ~n'tvr Li.ii<jiie Bretide Dyliile i il s i  Merke Bygg~Bi H K iia\ii, og poitiidresse 
Line 
Skreien 
Årøybuen 
Rune 
Kvitvær 
Lister 
Start 
Silver 
Perleii 
Britt-Krestin 
Dag 
Svana 
Kjosgutten 
Måken 
Vareng 
Cetus 
Rino 
Lerken 
Rio 
Fjordgutt 
Seibåen 
Lisabeth 
Arvid Johan 
Royerny 
Sofina 
Lakstind 
Trond-Harald 
Mats-Junior 
Porkereikbuen 
Svein Arne 
Rosa 
Sigurd 
Norgutt 
Ørntua 
Blinken 
Sjøliv 
Steinar 
Liv 
Frisko 
Sydkapp 
Fonna 
Thor Hanssen 
Tor 
Heidi-Vibeke 
Lita 
Rova 
Stian Andre 
Jørn Andre 
Skrubba 
Vikbø 
Lilly 
Tobo 
Nygård-Viking 
Pålingen 
Knut 
Camilla 
Hakkstun 
Winston 
Nisse 
Alken 
Karsten Junior 
Merkur 
7 8  2.9 - - - P 8 6  Sabb 
4 9  1.6 - - - T 72 Yamaha 
7.5 2 7  - - - T 67 Sabb 
4.8 1 6 - - -- T 65  Mercur 
"4.7 4.3 26 - T 3 5  Normo 
* 7 1  2 1  7 - - T 6 0 S a b b  
4 3  1.8 - - -  - T 6 6  Johns 
5.0 1.5 - - P 78 Yamalia 
* 14.1 4 0  - 19 - T 42 Volvo 
5.4 2.0 - - -- P 8 2  Johns 
7.9 2 9  - - - T 6 3  Sabb 
5.0 1.5 - - - T 6 8  Mercur 
14.4 4.9 - 3 0  - T 29 JM 
4 8  1.5 - - - T 8 1  Mercur 
V 6 7  5 2  - 34 - T 5 1  GM 
' 7 . 8  2 6  - - - P 8 1  Yanmar 
5.3 1.8 - - - T 77 Johns 
6.2 2.2 -- - - T 5 5  Sabb 
7 8  2.5 - - - T 7 4  Sabb 
5 0  1.7 - -- - P 79 Yamaha 
" 9.9 2.9 .9 - - P 8 6  lsuzu 
5.3 1 8  - - - P 7 9  Johns 
* 18.1 4.9 - 28 - T 6 1  Normo 
5.4 1 9  - - - P 79 Sabb 
4 9  1.6 - - - T 6 0  Marna 
12.7 4.5 - 21 - T 28 Volda 
12.8 4.0 - - - T 6 7  Scania 
9 . 6  3.2 - - - P 8 0  Perkin 
4.9 2 .0  - - - T 5 9  Yamaha 
5.4 2.2 - - - P 7 8  Mercur 
5.0 1 4  - - - T 6 0  Yamaha 
* 15.5 4.4 - 20 - T 19 GM 
* 7.8 2.6 - - - P 8 1  Yanmar 
7.4 2.2 - - - T 56 Sabb 
7 3  2.7 - - - T 59 Sabb 
* 8 4  2.9 - 7 - T 6 8  Leyl 
6.4 2 1  - - - T 77 Yanmar 
7.1 2 5  - - - T 6 6  Sabb 
7.2 2.3 - - - T 6 1  Sabb 
7.3 2.3 -- - - T 73 Sabb 
17.0 4.3 - 20 - T 16 Merc 
5.0 2.2 - - - T - Johns 
7.5 2.6 - - - T 6 0  Sabb 
* 15.8 4.6 - 24 - T 8 2  Cumm 
4.9 1.9 - - - P 8 2  Mercur 
" 13.1 3.8 - 13 - T 46 Volvo 
* 18.9 5.5 - 45 - T 6 1  Gardn 
* 9.1 2.7 - - - T 4 1  Cumm 
5.0 1 3 - - - T 6 6  Mercur 
6.1 2.3 - - - P 76 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 7 0  Sabb 
5.6 1.8 - - - P 7 5  Mercur 
47.5 8.5 - 476 - S 6 7  MAK 
7.1 2.6 - - - P 8 4  Sabb 
5.0 1.5 - - - T 6 0  Taifun 
" 6.7 2.3 1.3 - - P 8 4  Yanmar 
6.2 1.9 - - - T 6 7  Evinr 
5.6 1.8 - - - T - Yamaha 
5.0 1.8 - - - T 6 9  Yamaha 
* l 1.0 3.3 - 13 - T 4 5  Wichm 
6.6 2.5 - - - P 8 5  Yanmar 
-4.0 4.0 - 17 - T 3 9  Union 
Sigvald Skogeng, 9068 Nord-Lenangen 
Olaf Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Kyrre Lyngdal, 9060 Lyngseidet 
Jolin W.Larsei~, 9068 Nord-Lenangen 
Torleif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Helge Vangen, 9068 Nord-Lenangen 
Paul H.Henriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Edgar Sand, 9068 Nord-Lenangen 
Ingolf Øren, 9064 Svensby 
Roger Pettersen. 9068 Nord-Lenangen 
Jan Fredrik Hansen, 9060 Lyngseidet 
Helge Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Torleif Hammervoll, 9060 Lyngseidet 
Jenvald Hansen, 9060 Lyngseidet 
Johan L Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Ola Berg, 9060 Lyngseidet 
Richard Richaidsen, 9064 Svensby 
Håkon Reiersen, 9060 Lyngseidet 
John Hugo Bergmo mfl, 9060 Lyngseidet 
Verner Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
Sverre-Arnt Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
Oddvar Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
Edvin Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Lars A.Larseii, 9068 Nord-Lenangen 
Svein Henningsen, 9064 Svensby 
Gudmund Nymo, 9068 Nord-Lenangen 
Håkon Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Arvid Langård, 9060 Lyngseidet 
Jan Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Svein Simonsen, 9060 Lyngseidet 
Sverre Andreassen, 9060 Lyngseidet 
Ludvik Ludviksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Erling S.Hemmigsen, 9064 Svensby 
Jan L. Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Harald Bensnes, 9060 Lyngseidet 
Rolf Pedersen, 9064 Svensby 
Helge Olsen, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Johan Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Odin Jargensen, 9064 Svensby 
Arne Olsen, Pollen, 9060 Lyngseidet 
Ingolf Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Ttior Søren Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
Viggo Aronsen, 9064 Svensby 
Vilmar Ludvigsen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Asbjørn Jørgensen, 9068 Nord-Lenangen 
Ernst Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Per Hansen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Svein T.Olsen, Lenangsøra, 9064 Svensby 
Jargen Krag, 9068 Nord-Lenangen 
Almar Hansen, Lenangsøra, 9064 Svensby 
Erling H.Larsen, Boks 83, 9060 Lyngseidet 
Tor Eriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Rolf Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Jermund Jensen, 9060 Lyngseidet 
H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
William Pettersen, Lenangsa., 9064 Svensby 
Roald Knutsen, 9060 Lyngseldet 
Hermann Kristoffersen, 9060 Lyngseidet 
Leif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Kjell Karsten, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hedly Hansen, 9064 Svensby 
Troms 
T-L Lyngen - T-LK Lenvik 
Fdikoslriis Meter Toriri Matr Bygge- Maior Eierens (den korresponderende reder1 
ciuniinei type O<) navn Lengde Bredde Dybde I li j r  Mcrke Byggeai H K i iavn og iiostadiesse 
Alf Jan 
Heimen 
Helge 
Roy 
fldgnar 1 
Trond Harald 
Snøgg 
Poiken 
Åsen 
Rita 
Tino 
Putte 
Bjørg 
Kai-Børre 
Ivan 
Rernes 
Kvikk 
Havly 
Liljen 
Stensrud 
Jan Hugo 
Jolly 
Nybåen 
Leif-Inge 
Vangen 
Trålbuen 
Snøgg 
Laksen 
Unni 
Geir Terje 
Duen 
Basken 
Kåre 
Vally 
Fagerheim 
Vårblomst 
Havsjø 
tagerheim 
Plasten 
Sælnes 
Ove 
Nordhav 
Evy Renate 
Hagan Senior 
Ego 
Norienningen 
Klara 
Figenschou Jr 
* 15.2 4.2 - 20 - T 39 Scania 
13 4 4.4 - 17 - T 19 Brunv 
11.9 3.7 - 12 - T 48 GM 
5.0 1.8 - - - P 77 Yamaha 
" 17.5 5.2 - 39 - T 63 Wichrn 
4.3 1.5 - - - T 72 Tohats 
5.0 1.4 - - - T 79 Mercur 
6.5 2.5 - - - T 54 Sabb 
* 12.5 4.0 - 13 - T 37 Volvo 
4.4 1.5 - - - T 6 0  Mercur 
4.2 1.7 - - - P 81 Yamaha 
6.5 2.0 - - - T 50 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 46 BK 
7.8 2.5 - - - P 78 Ford 
" 13.3 3.8 - 16 - T 35 Finnøy 
6.5 1.7 - - - T 54 Sabb 
5.4 2.0 - - - T 66 Suzuki 
6.5 2.4 .9 - - P 83 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 63 Cresc 
4.5 1.2 - - - P 81 Johns 
5.3 1.7 - - - T 59 Jap 
18.0 5.3 - 35 - T 44 Caterp 
" 13.1 4.2 - 19 - T 66 Caterp 
7.8 2.9 - - - T 70 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 65 Zucki 
14.3 3.8 - 15 - T 28 Mere 
4.7 1.2 - - - T 62 Johns 
4.7 1.8 - - - T 67 Mercur 
10.5 4.1 - 9 - T 36 Perkin 
10.1 3.4 - 13 - T 64 Perkin 
4.0 1.6 - - - T 65 Cresc 
6.5 2.3 - - - T 54 Marna 
6.5 2.2 - - - T 63 Knurr 
7.2 2.5 - - - T 67 Sabb 
* 15.8 4.6 - 24 - T 78 Mere 
* 9.9 33. - 7 - T 39 Ford 
8.3 2.8 - - - T 59 Sabb 
10.6 3.8 1.4 - - P 85 lsuzu 
4.7 1.8 - - - P 74 Johns 
5.9 1.8 - - - T - Evinr 
5.6 1.8 - - - T 38 Yamaha 
* 15.7 4.1 - 23 - T 37 Scania 
9.5 3.1 - 9 - T 77 Ford 
"7.6 5.3 2.6 77 - T 72 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 75 Johns 
4.3 1.5 - - - T 70 Tomos 
5.0 1.5 - - - P 74 Yarnaha 
48.8 ' 8.2 - 458 - S 67 MWM 
T-LK Lenvik - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Lenvik, Boks 152, 9301 Finnsnes 
Reinfjell 
Nyhorizont 
Linda 
Ørnfjord 
Kir 
Rana 
Havbris 
Vigdis 
Torhild 
Bølgen 
Caterp 
MWM 
Yarnaha 
MWM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
230 Odd Sigvaidsen, 9068 Nord-Lenangen 
35 A.Hansen mfl, 9064 Svensby 
114 0.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
25 Malvin Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
180 Harry Rørbakk mfl, 9068 Nord-Lenangen 
10 Håkon E.Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Samuel Pedersen, 9060 Lyngseidet 
5 Jan Tore Aronsen, 9064 Svensby 
100 Harald Vangen, 9068 Nord-Lenangen 
4 Elling Eriksen, 9068 Nord-Lenangen 
8 Nils Jarle Nilsen, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
8 Helge Vangen, 9068 Nord-Lenangen 
15 Hilmar Borch, 9060 Lyngseidet 
100 Sverre Krag, 9068 Nord-Lenangen 
50 lvan Mortensen, 9064 Svensby 
5 Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
7 Petter Nilsen, 9060 Lyngseidet 
26 Jann S.Sivertsen, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
4 L.H.Larssen, 9068 Nord-Lenangen 
15 Magne Stensrud, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
4 0.Mikkelsen. 9060 Lyngseidet 
325 Per H.Gaare mfl, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
190 E.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
16 Guttorm Jensen, Lenangsøra, 9064 Svensby 
8 Gunvald Eliassen, 9064 Svensby 
135 Rolf Von Gemert mfl. 9060 Lyngseidet 
5 Johan Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
3 Sverre Krag, 9068 Nord-Lenangen 
95 Roger Johansen, 9064 Svensby 
95 Terje Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
9 J.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
16 Ragnar Mikkelsen, Elvefjord, 9060 Lyngseidet 
3 Harald Garfjeli, 9060 Lyngseidet 
16 Sigvald Grønnas, 9062 Furuflaten 
275 Tore Wikersy, 9068 Nord-Lenangen 
80 Agnor Stensrud mfl, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
22 Hans Bendik Nilsen, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
145 Åge Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
6 Håkon Kviteberg. 9060 Lyngseidet 
6 Marinius Robertsen, 9064 Svensby 
3 Odin Jørgensen, 9064 Svensby 
153 Per Inge Eide, 9068 Nord-Lenangen 
68 Oddvar Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
210 Verner Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
20 Egil Sand, 9068 Nord-Lenangen 
6 Sigvart Fyhn, 9064 Svensby 
15 Birger Nilsen Fasdal, 9060 Lyngseidet 
1100 Sigfred Figenschou, 9060 Lyngseidet 
Johannes Endresen mfl, 9388 Fjordgard 
Bjørgvin Godtlibsen, 9372 Gibostad 
Atle Jsrgensen, Leiknes, 9300 Finnsnes 
Kyrre Eriksen, 9388 Fjordgard 
Oddleif Olsen, 9373 Botnhamn 
Bjarne Bendiksen, 9372 Gibostad 
Gunvald Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Odd Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Jan Meyer, 9373 Botnhamn 
Fridtj.Kildahl, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
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Troms 
T-LK Lenvik 
Farkoai~ns  
niiii i i i iri typr og navn 
114 å Tommy 
l l5 å Dønning 
116 å Ronny 
1 17 kr Vikabuen 
120 kr Ole 
123 å Stian 
124 k Nils Junior 
125 kr Senjasund 
126 å Teisten 
127 å Trofi 
129 å Landøybuen 
130 k Øyværing 
131 å Rennebuen 
133 å Hobby 
135 kr Bjørn Sverre 
136 kr Trond 
137 å Håvard 
138 å Viking 3 
l39 å Viking 
140å Ingrid 
141 kr Leif Helge 
142 Luna 
143 kr Carina 
l44 å Nor 
146 kr Senjabuen 
147 å Vårfisk 
1483 Anita 
1493 Tor 
150 å Frank-Ronald 
151 å Terje 
152 å Audun 
153å Øystein 
154 kr Snøgg 
160 å Laksen 
161 Ragnvald Senior 
162 å Geir 
164 å Mona 
165 å Ann Elin 
166 å Heidi 
167 å Stzren 
169 å Rex 
171 kr Øying 
172 å Lady 
174 s Kjeipnes 
175 å Båen 
178 kr Sjøfugl 
179 å Sleipner 
185 å Roald 
188 kr Hjalmarson 
190 å Myrsnipa 
191 a Brått 
194 Vidar 
195 å Siri 
196 Slogfarit 
197 å Stina 
198 kr Trond Kjethil 
199 å Tøa 
204 k Ternen 
206 kr Svein Viggo 
207 kr Lenvikværing 
2 10 Vårfisk 
214 å Norstraum 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår 
5.2 2.2 - - - P 77 BMC 
7.2 2.5 - - - T 74 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 78 Mercur 
* 14.7 4.5 - 23 - T 60 Volvo 
7.5 2.5 - - - T 54 Sabb 
4.8 1.9 - - - P 81 Johns 
13.2 4.3 - 18 - T 67 Cumm 
+ 20.4 5.8 - 5 8  - T 67 Caterp 
5.0 1.9 - - - P 79 Johns 
4.7 1.4 - - - P 72 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 78 Evinr 
15.7 4.9 - 24 - T 65 Volvo 
4.7 1.7 - - - P 74 Crec 
6.9 2.5 - - - P 80 Marna 
10.5 3.2 - 8 - T 70 Perkin 
7.3 2.6 - - - T 56 Sabb 
4.0 1.5 - - - P 79 Yamaha 
+ 5.3 2.0 - - - P 80 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 73 Chrysl 
6.4 1.8 - - - T 71 Sabb 
12.8 4.1 - 15 - T 50 Brunv 
8.8 3.1 - - - P 82 Ford 
* 9.9 2.9 .9 - - P 85 lsuzu 
5.3 2.0 - - - T 62 Marna 
' 29.9 6.5 - l85 - T 64 Wichm 
5.1 1.6 - - - T 65 Evinr 
4.8 1.8 - - - P 79 Johns 
5.0 1.4 - - - T 69 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 73 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 80 Johns 
6.9 1.9 - - - T 64 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 69 Johns 
6.9 2.3 - - - T 50 Sabb 
4.3 1.2 - - - P 74 Johns 
' 24.3 7.5 3.7 184 - S 85 Mitsub 
5.3 1.8 - - - T 61 Johns 
5.1 1.6 - - - T 73 Yamaha 
5.8 1.5 - - - T 61 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 70 Johns 
4.4 1.3 - - - P 82 Evinr 
4.3 1.4 - - - T 78 Marin 
7.6 2.6 - - - P 82 Mitsub 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
15.2 4.1 - l9 - T 39 GM 
7.5 2.3 - - - T 67 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 67 Perkin 
5.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
4.7' 1.5 - - - P 70 Cresc 
' 16.7 5.1 - 34 - T 72 Caterp 
5.0 1.8 - - - P 80 Johns 
4.7 1.8 - - - P 79 Johns 
6.4 3.0 - - - P 84 Yamaha 
4.8 1.5 - - - T 73 Johns 
8.1 2.9 .9 - - P 84 Kaspi 
5.4 2.5 - - - P 81 Sabb 
' 23.9 6.3 - 90 - T 56 GM 
4.9 1.7 - - - P 79 Johns 
* 12.1 3.7 - 13 - T 38 Union 
' 9.3 3.1 - 7 - P 73 Ford 
-5.3 4.6 - 24 - T 7 1 Volvo 
" 6.7 2.3 .6 - - P 80 Perkin 
6.7 2.0 - - - T 50 Sabb 
Ewei is  Iden korresponderende rede<) 
ndvn og postadresse 
Hugo Larsen, 9389 Husøy i Senja 
Antinius Klausen, 9373 Botnhamn 
Thorvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Herrnod Karoliussen, 9370 Silsand 
Olaf Jakobsen mfl, 9370 Silsand 
Oddvar Ness, 9373 Botnhamn 
Nils C.Bordevik, Sandvikvn.l61, 9300 Finnsnes 
Kjetil Sørensen mfl, 9388 Fjordgard 
Sigmund Karlsen, 9373 Botnhamn 
Magnus Kristoffersen, 9300 Finnsnes 
Peder Henriksen, 9372 Gibostad 
Halvar Larsen mfl, 9388 Fjordgard 
Oddmund Torgersen, 9373 8otnhamn 
Peder Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Edmund Pedersen, 9333 Kårvikhamn 
Bjarne Johansen mfl, 9370 Silsand 
Meyer Edvardsen, 9372 Gibostad 
Søren Pettersen, 9300 Finnsnes 
John Hanssen, 9373 Botnhamn 
Aksel Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Leif Helge Paulsen, 9372 Gibostad 
Hugo Kristoffersen, Gjøvik, 9330 Rossflordstraum 
Jan S.Trulssen mfl, 9333 Kårvikhamn 
Frithjof Hansen, 9372 Gibostad 
Osvald Hansen, Boks 49, 9372 Gibostad 
Leif Ludviksen, 9389 Husøy i Senja 
Astor Sørensen, 9373 Botnhamn 
Bernh. Berntsen, 9389 Husay i Senja 
Leif Pedersen, 9373 Botnhamn 
E. Johansen, 9300 Finnsnes 
Ludvik Karlsen, 9372 Gibostad 
Terje Skogli, 9388 Fjordgard 
Alfred Hansen, Rødbergshamn, 9333 Kårvikhamn 
Rolf Segelsten, 9388 Fjordgard 
Kristian Isaksen mfl, 9389 Husøy I Senja 
Sverre Lorentsen, Rødbergshamn, 9333 Kårvikhamn 
Ottar Bjørkås, 9373 Botnhamn 
Jan Paulsen, 9372 Gibostad 
Charles Johannessen, 9372 Gibostad 
Fredrik Hansen, 9373 Botnhamn 
Astor Thorkildsen, 9333 Kårvikhamn 
Oddvar Nes, 9373 Botnhamn 
Harald Elverland, Lysnes, 9372 Gibostad 
Birger Berntsen, 9389 Husey i Senja 
Charles Johannessen, 9372 Gibostad 
Joakim Pedersen, 9370 Silsand 
Torslein Johansen, 9300 Finnsnes 
Edvin Ingvardsen, 9389 Husøy I Senja 
Petter Pettersen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Asbjørn Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Ingvald M.Pettersen, 9300 Finnsnes 
Trygve Thomassen, 9300 Finnsnes 
Magnus Hansen, 9373 Botnhamn 
Svein Johansen, Tennskfær, 9330 Rossfjordstraum 
Halfdan Hansen, 9373 Botnhamn 
Bernt Berntsen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Yngve Klaudiussen, Gjøvik, 9330 Rossfjordstraum 
Arnulf Simonsen mfl, 9300 Finnsnes 
Terje Richard Johansen, Boks 5, 9323 Finnfjordbotn 
Arnulf Simonsen mfl, 9320 Aspelund 
Tormod Sørensen, 9388 Fjordgard 
Gunnar Hansen, 9372 Gibostad 
Troms 
T-LK Lenvik 
Faikoslenc Meter Tonn M a l i  Rygge- Motor Eierens iden koireci>ontleieri<ie rederi 
i~un,n~er tyile 04 navn Lengde Bredde Dybde l il år Merke Byggeår H K navn og i~o~tudresse 
Finnes 
snøgg 
Arnold Berg 
Korsholm 
Plugg 
Tor Inge 
Jenka 
Taifun 
Fram 
S ~ ~ P P Y  
Svanen 
Pål Stian 
Stennesbuen 
Kaisa 
Janne 
Jenny 
8jørn Tore 
Tove 
Spurven 
Berit 
Leif Einar 
Lauritzon 
Renland 
Heidi 
Rangøy 
Stormfisk 
Snøgg 
Prøven 
AIPW 
Arnes 
Yngve 
Lillian 
Geir 
Skreifisk 
Sultin 
Måken 
Sen jafisk 
Ann Tove 
Kiss 
Nora 
Pål-Cato 
Falken 
Skipper 
Jimmy 
Nyskjær 
Albatross 
Roy 
Kjapp 
Jonas 
Nyvåg 
Svenja 
Parten 
Juni 
Kjell 
Terna 
Fisken 
Ellen 
Plugg 
Havsula 
Kyrre 
Pia 
Korka 
4.7 1.5 - - - P 76 Jotins 
4.5 1 5  - - - T 67 Evinr 
14.7 3.8 1.2 17 - A 83 GM 
* 11.0 3.4 - 11 - P 76 Volvo 
4.2 2.1 - - - P 75 Johns 
* 9.1 2.8 - - - T 58 BMC 
5.5 2.1 .8 - - P 80 Yamaha 
4.7 1.7 - - - P 76 Johns 
3.7 1.5 - - - T 73 Johns 
4.3 1.8 - - - P 70 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 65 Tein 
10.6 4.2 - 14 - P 82 Volvo 
12.8 3.9 - 17 - P 78 Caterp 
6.7 2.2 - - - P 76 Volvo 
7.3 2.8 - - - T 71 Sabb 
9.9 3.2 - - - P 81 Ford 
9.9 3.3 - - - P 83 lsuzu 
4.7 1.5 - - - T 64 Johns 
4.3 1.5 - -- - P 71 Evinr 
4.7 1.2 - - - T 67 Johns 
5.0 1.7 - - - P 72 Johns 
10.6 3.8 - 14 - P 75 Volvo 
' 11.1 3.6 - 11 - T 29 Ford 
5.0 1.5 - - - P 79 Johns 
* 27.2 7.6 - 279 - S 79 Caterp 
5.0 1.8 - - - P 80 Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 73 Suzuki 
4.3 1.5 - - - P 72 Mercur 
4.7 1.7 - - - P 71 Evinr 
8.0 2.7 - 5 - P 75 Sabb 
5.4 2.0 - - - T 62 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 66 Johns 
5.0 1.2 - - - P 74 Yamaha 
8.6 2.9 - 5 - T 60 Merc 
4.7 1.5 - - - P 68 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 75 Johns 
16.1 4.9 - 30 - T 67 GM 
4.7 1.5 - - - T 63 Evinr 
4.8 1.4 - - - T 75 Johns 
8.2 2.7 - 5 - P 75 Leyl 
9.4 3.2 1.2 - - P 82 Volvo 
6.3 2.2 - - - T 68 Sabb 
4.3 1.7 - - - P 71 Johns 
6.2 2.2 - - - P 81 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 78 Volvo 
5.3 2.0 - - - P 79 Johns 
5.2 1.9 - - - P 77 Yamaha 
4.7 1.3 - - - T 44 Johns 
4.7 1.5 - - - P 80 Evinr 
9.9 2.9 .7 - - P 85 Isuzu 
13.9 3.9 - 14 - T 32 Caterp 
6.2 2.5 - - - T 54 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 74 Mercur 
7.5 2.2 - - - T 47 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 74 Johns 
5.3 1.5 - - - T 62 Evinr 
4.9 1.6 - - - P 73 Yamaha 
* 9.4 3.0 - - - P 80 Ford 
4.3 1.5 - - - P 75 Mercur 
6.4 2.2 - - - P 81 Mitsub 
5.0 2.0 - - - P 79 Johns 
77 15 Ivar Karlsen, 9372 Gibostad 
75 15 Peder Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
82 184 Jens Hansen, 9389 Husøy i Senja 
75 110 Sigvald Paulsen, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
77 20 Steinar Berntsen, 9388 Fjordgard 
78 50 Harald Strand, 9373 Botnharnn 
83 30 Bjørnar Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
76 9 Bjarne Eriksen, 9373 Botnhamn 
70 6 Nils Johansen, 9372 Gibostad 
70 20 Sigvald Jacobsen, 9373 Botnhamn 
72 6 Eivind Knutsen, 9300 Finnsnes 
82 156 Steinar Berntsen, 9388 Fjordgard 
84 150 Halfdan Richardsen, 9373 Botnharnn 
82 32 Arne Larsen, 9372 Gibostad 
73 22 Arnold Hagerupsen, Seljev.15, 9300 Finnsnes 
79 100 Olav Hansen, 9372 Gibostad 
82 70 Knut Jakobsen, Nygårdsvn.31, 9300 Finnsnes 
73 20 Ragnvald Reiertsen, 9388 Fjordgard 
69 5 Jakob Jakobsen, 9372 Gibostad 
76 6 Eilif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
72 20 Leif Nilsen, 9389 Husøy I Senja 
74 210 Stein Arne Simonsen mfl, 9388 Fjordgard 
71 108 Arne Meyer, 9373 Botnharnn 
78 20 Olaf Nergård, 9370 Silsand 
79 565 Aksel Elverland mfl, 9372 Gibostad 
75 25 Roar Sørensen, 9388 Fjordgard 
73 7 Oddmund Magnussen, 9372 Gibostad 
78 7 Jorgen Olsen, 9370 Silsand 
71 20 Magne Hansen, 9388 Flordgard 
79 30 Knut Karlsen, 9372 Gibostad 
78 8 Astor Thorkildsen, 9333 Kårvikhamn 
75 20 Tinus Klausen, 9373 Botnhamn 
74 25 Harald Johansen, 9373 Botnhamn 
79 65 John Hansen, 9373 Botnhamn 
68 7 Johan Karlsen, 9330 Rossfjordstraum 
73 20 Peder Pettersen, 9300 Finnsnes 
67 183 Ingvald Nilsen mfl, 9388 Fjordgard 
63 5 Arthur Jakobsen, 9388 Fjordgard 
80 6 Angell Alfredsen, 9373 Botnhamn 
78 50 Inge Klausen. 9573 Botnhamn 
82 91 Eivind Knutsen, 9370 S11sand 
68 8 Sigvald Jakobsen, 9373 Botnhamn 
81 9 Bjarne Bergseth, Rodbergshamn, 9333 Kårvikhamn 
81 18 Halvard Tøllefsen, 9389 Husøy i Senja 
78 45 Oskar Jakobsen, 9300 Finnsnes 
77 20 Kjell-Tore Martinussen, 9388 Fjordgard 
77 25 Geir H.Johansen, 9373 Botnhamn 
71 6 Arnleiv Bjørkås, 9373 Botnhamn 
80 20 Torstein Tøllefsen, 9373 Botnhamn 
85 80 Eilif Eilertsen mfl, Vågan. 9370 Silsand 
66 120 Halvar Myreng mfl, 9370 Silsand 
54 5 Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
78 30 Odd Pettersen mfl. 9389 Husøy i Senja 
76 20 Birger P.Berntsen, 9389 Husøy i Senla 
47 5 Einar Hansen, 9389 Husøy i Senja 
76 6 Toralf Simonsen. 9370 Silsand 
61 3 S.Jacobsen, 9373 Botnharnn 
75 15 Agnar Knutsen, 9372 Gibostad 
80 68 Jean Rydningen, 9389 Husøy I Senja 
75 8 Odd-Kåre Henriksen, 9372 Gibostad 
81 17 Egil Henriksen, 9373 Botnhamn 
80 25 Ingvald Nilsen, 9388 Fjordgard 
Troms 
T-LK Lenvik 
- 
Meter 
Leiigcle Bredde Dybde 
Torin Matr Bygge- Motor 
I Il gr Merke Byyye&r H K 
Eierens (den korrespoiideiende rederi 
navn og postadresse 
3 1 1 å  Ronny 
312 å Irene 
313 å Laksen 
3 14 kr Vågabuen 
315 å Hvitfisken 
318 å Ernst Hugo 
321 å Beate 
3 2 2 3  Havella 
326 kr Remi 
329 å Jan-Roger 
330 å Grezent 
332 kr Vågen 
3 3 3 å  Rita 
335 å Rolf-Bjørnar 
336 kr Fornes 
337 å Kai 
339 å Dan 
340 Roa 
342 å Hargunn 
344 6 Steiro 
345 Øysund 
3 4 6 å  Geir 
347 kr Lutbøen 
350 å Måken 
352 å Knoll 
3 5 3 å  Siri 
354 å Odd 
3 5 7 3  Elin 
358 å Porka 
359 kr Harald Senior 
360  kr Kr.Johansen 
361 å Roger 
362 å Fram 
365 å Orion 
366 å Otto 
367 kr Aina 
3 6 9 å  Smidig 
370  å Festus 
372 å Frank Tommy 
374 å Fritz 
377 Merkator 
3 7 8 k  Giro 
380 å Snappen 
381 å Frank 
383 å Synnøve 
384 å Kvikk 
385 å Bengt 
387 k Dyrøygrunn 
389 kr Trælvik 
391 å Bjørg 
392 å Frank 
3 9 3 å  Reidar 
395 å Stina-Mari 
396 å Påheng 
397 å Kris-Robin 
398 å Senjatun 
400 kr Geir-Barre 
4 0 1 3  Lita 
402 kr Thor-Gunnar 
403 å Alf-Viktor 
405 å Ingun 
406 å Nisa 
- - P 8 0  Johns 
- 
- T 76 Johns 
- 
- T 5 Sabb 
7 - P 7 0  Ford 
- 
P T 7 0  Johns 
- 
P P 72 Johns 
- 
- P 75 Evinr 
- 
- P 75 Evinr 
- 
- P 8 1  Sabb 
- 
P P 8 2  Johns 
- 
- P 7 1 Cresc 
- 
- P 8 2  Yanmar 
- P 6 8  Motor 
- P 7 0  Cresc 
- - P 77 Sabb 
- 
- P 7 8  Yamaha 
- 
- P 75 Evinr 
- 
P P 8 2  Perkin 
- 
- T 6 9  Johns 
- - P 73 Johns 
- P 8 2  Leyl 
- - P 76 Johns 
10 - T 8 1  Perkin 
- 
- T 6 0  Sabb 
- 
- T 65 Johns 
- 
- P 72 Johns 
- 
- T 7 0  Mercur 
- 
- P 8 1  Johns 
- 
- T 6 0  Johns 
100 - T 57 Cumm 
49 - T 55 Cumm 
- 
- T 72 Yamaha 
- T 49 Johns 
- - P 8 0  Johns 
- - P 78 Johns 
- - T 65 Sabb 
- 
- P 65 Mercur 
- 
- P 73 Johns 
- 
- P 8 2  Sabb 
- 
- P 7 8  Yamaha 
12 
- P 8 4  Isuzu 
4 0  - T 16 Scania 
- 
- P 83 Marin 
- 
- P 78 Johns 
- 
P T 6 4  Yanmar 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- T 6 8  Mercur 
3 4  - T 5 8  Volvo 
5 -  T 6 2  Bukh 
- - P 76 Yamaha 
- - P 78 Yamaha 
- - P 7 9  Johns 
- T 7 0  Johns 
- - T 4 4  Cresc 
- - P 78 Johns 
- - T 6 7  Chrysl 
4 4  
- T 6 6  GM 
- 
- T 6 2  Cresc 
- 
- P 8 5  Yanmar 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 77 Johns 
- 
- P 82 Johns 
-- 
Jan-Otto Kristiansen, 9372 Gibostad 
Henrik Henriksen, 9373 Botnhamn 
Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
Ivar-Arne Hansen, 9370 Silsand 
Sigfred A.Marthinsen, 9373 Botnhamn 
Herolf Berntsen, 9388 Fjordgard 
Alf-Kjetil Sørensen, 9372 Gibostad 
Johan Johansen, 9373 Botnhamn 
Bjørnar Reiertsen, 9388 Fjordgard 
Harry Kristoffersen, 9372 Gibostad 
Johan Hanssen, 9330 Rossflordstraum 
Svein-Harald Johansen, 9370 Silsand 
0,Jakobsen. Rødbergshamn, 9333 Kårvikhamn 
Rolf Tallefsen, 9389 Husøy i Senja 
Gunnar Karlsen, 9389 Husøy i Senja 
Odd Jørgensen, 9300 Finnsnes 
Tor-Helge Knoph, 9388 Fjordgard 
Rolv Knutsen, 9300 Finnsnes 
Gunvald Olsen, 9370 Silsand 
Asmund Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Torvald Torgersen, 9389 Husøy I Senja 
Ingolf Ness, 9372 Gibostad 
Harald Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Aksel Elverland, 9372 Gibostad 
Herleif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Jens Johansen. 9388 Fjordgard 
Kåre Paulsen, 9372 Gibostad 
Widar Johnsen, 9388 Fjordgard 
Eilif Martinsen, 9373 Botnhamn 
Einar Johansen, 9373 Botnhamn 
Ole Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Halvar Larsen, 9388 Fjordgard 
Sigurd Jakobsen, 9373 Botnhamn 
Magnar Olsen, 9388 Fjordgard 
Jean Rydningen, 9389 Husøy i Senja 
Sigfred Martinsen, 9373 Botnhamn 
A.Kristiansen, Boks 75, 9370 Silsand 
Ferdinand Andreassen, 9373 Botnhamn 
Hans Maurseth, 9389 Husøy i Senja 
Fritz Meyer, 9373 Botnhamn 
Jan E.Kristoffersen, 9372 Gibostad 
Gunvald Wagelid, Leiknes, 9300 Finnsnes 
Per Lorentsen, 9333 Kårvikhamn 
Terje Olsen. 9330 Rossflordstraum 
Malvin Hansen, 9372 Gibostad 
Harald Pedersen, 9370 Silsand 
Stein-Arne Simonsen, 9388 Fjordgard 
Breivikfisk A/S, v/A.Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Edvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Bjørn Jørgensen, Bjørelvnes, 9300 Finnsnes 
Otto Møller, 9300 Finnsnes 
Monalf Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Helge Markussen. 9388 Fjordgard 
Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
Kjell Jensen, 9388 Fjordgard 
Bjørnar Reiertsen, 9388 Fjordgard 
Kristian Isaksen mil, 9389 Husuiy l Senja 
Jakob Jenssen, 9370 Silsand 
Gunnar Nilssen, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
Bergeton Johansen mfl, 9388 Fjordgard 
Odd Knoph, 9373 Botnhamn 
Knut 0.Karlsen. 9373 Botnhamn 
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Troms 
T-LK Lenvik - T-LV Lavangen 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende redeil 
-- 
Lengde Bredde Dylxie l li a i  Merke Byggear H K navn og liostadiesse 
510 å Hege 
512 å Roger 
513 å Noralf 
514 å Karina 
516 å Laks 
5 1 8 å  Nass 
519 å Heidi 
523 å Rune 
5 2 4 å  Bris 
5 2 5 å  Seislep 
527 Brå 
531 kr Syrin 
532 å Nugla 
534 å Evy 
535 å Stig-Hugo 
536 å Orion 
5 3 7 å  Øgla 
538 å Merkur 
541 å Andre 
542 å Beth 
543 å Rugg 
545 Tor Trygve 
546k  Elvira 
547 å Jan-Hugo 
5 4 8 å  Laila 
549 å Bjarnes 
5 5 0 å  Eirik 
55 1 å Jan-Frode 
552 å Pekka 
554 å Stål-Kjell 
555 å Anna 
556 å Nina 
5 5 7 å  Aia 
558 kr Henning 
559 å Junior 
560 å Anita 
561 å Hans-Kristian 
562 å Roanne 
563 å Svana 
564 å Tor-Arve 
565 å Ståle 
566 å Rex 
567 å Havfisk 
568 å Korall 
569 kr Vinjesund 
570 å Liss-Hege 
5 7 1 å  X 
5 7 2 å  Kjetil 
Seagul 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Johns 
Johns 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Tohats 
Yamaha 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Johns 
Johns 
Evinr 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Honda 
Evinr 
Johns 
Sole 
Johns 
Evinr 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
FM 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Caterp 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
65 4 Johan Rasmussen, Boks 60, 9372 Gibostad 
75 6 Dagfinn Olsen, 9333 Karvikhamn 
76 15 Nelberg Johansen, 9372 Gibostad 
75 8 Kjell-Arne Elveland, 9372 Gibostad 
82 10 Peder Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
75 7 Enevold Krog, 9330 Rossfjordstraum 
70 7 Sigvald Paulsen, 9330 Rossfjordstraum 
77 6 Torleif Aune, 9372 Gibostad 
85 6 Salamon Karlsen, 9373 Botnharnn 
71 22 Bradr.Karlsen A l s ,  9389 Husøy i Senja 
78 7 Riulf Johannessen, 9372 Gibostad 
76 22 Kåre Meyer, 9372 Gibostad 
77 12 Otto Alfredsen, Balisfjord, 9373 Botnhamn 
76 20 Gunnar Lind, 9373 Botnhamn 
7 1 20 Knut Hansen, 9388 Fjordgard 
78 20 Oddmund Otto Heiberg. 9373 Botnharnn 
75 20 Svein Larsen, 9388 Fjordgard 
68 20 Harald Edvardsen. 9389 Husøy i Senja 
78 20 Jens Hansen, 9389 Husøy i Senja 
77 20 Dag 0.Ludvigsen. 9388 Fjordgard 
74 9 Anton Nilsen, 9389 Husay i Senja 
79 33 Harald N.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
76 10 Oddmund Seglsten, 9388 Fjordgard 
74 20 Torstein Tollefsen, 9373 Botnhamn 
69 8 Eilif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
77 10 Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
81 30 Bernt Berntsen, Boks 81, 9389 Husøy i Senja 
8 1  6 Leif-Helge Paulsen. 9372 Gibostad 
77 9 Julius Hermansen, 9373 Botnhamn 
77 20 Terje Pettersen, 9389 Husay i Senja 
68 7 Ingvald Bårdsen, 9370 Silsand 
72 20 Gudmund Sørensen, 9389 Husøy i Senja 
78 20 Eliot Salomonsen, 9373 Botnhamn 
82 28 Ingvald Peder Alfredsen mfl, 9373 Botnhamn 
72 20 Inge Sørensen, 9388 Fjordgard 
76 6 Palle Marthinsen. 9389 Husøy i Senja 
73 20 Ivar A.Hansen, 9370 Silsand 
76 7 Werner Nylund, 9373 Botnhamn 
83 6 Hermann Magnussen, Vangshamn, 9372 Gibostad 
67 18 Arvid Moen, Troiivik, 9300 Finnsnes 
78 l5 Ståle Richardsen, 9373 Botnhamn 
78 6 Harald Hanssen, 9373 Botnhamn 
77 25 Svein-Harald Johansen, 9373 Botnhamn 
78 7 Stein Wang, 9372 Gibostad 
64 300 Karl Jakobsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
78 l 8  Kurt Viggo Jakobsen mfl, 9388 Fjordgard 
81 15 Geir J.Johansen, Boks 83, 9373 Botnhamn 
80 15 Kjell Johannesen, Boks 91, 9372 Gibostad 
T-LV Lavangen - tilsynsmann Fisk rettlederen I Lavangen, Boks 68 9340 Brastadbotn 
Havgutten 
Harry 
Livnar 
Dalheim 
Lill Anita 
Jan-Jarl 
John Arthur 
Kjekk 
Wenche 
Sjarmør 
13.1 4.1 - 16 - T 19 Scania 
4.3 1.8 - - - P 70 Evinr 
5.6 1.8 - - - T 58 Johns 
4.3 1.2 - - - P 72 Yamaha 
5.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
* 9.4 3.0 - 9 - P 77 Leyl 
4.7 1.8 - - - P 76 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 69 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 60 Suzuki 
6.9 2.2 - - - P 72 BMC 
Ole Sveinsen, 9465 Tennevoll 
Jarvin Johansen, 9465 Tennevoll 
Ferdinan Antonsen, 9465 Tennevoll 
Birger Fløtten, 9465 Tennevoll 
Birger Flatten, 9465 Tennevoll 
Jan Moland, 9465 Tennevoll 
Arthur Johnsen, 9465 Tennevoll 
Håkon Hansen, 9465 Tennevoll 
Hartvik Hanssen, 9465 Tennevoll 
Sverre Halvorsen, 9465 Tennevoll 
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Troms 
T-N Nordreisa 
Farkosteiis 
riiiiiiniei tyiip 00 navn 
Meter  
Leiigde Bredde Dybde 
32 å Pedro 
35 å Karl Martin 
37 å Knut Ivar 
39 kr Jan Helge 
40 kr Geir Tore 
41 å Myreng 
42 Marina Il 
4 3 6  Kjeila 
4 6 2  Fisk 
49 å Roald 
50 å Beate 
52 å Fjorakall 
54 å Gjøken 
5 5 å  Bertil 
56 å Hamnegutt 
5 7 å  Flipper 
59 å Støa 
60 å Freddy 
62 kr Favoritt 
63 å Ase 
64 å Trastne 
65  lin-Åse 
66 kr Ronni 
68 kr Lomsøy 
70 å Lillegutt 
72 Bruse Jr 
73 å Liten Junior 
7 4 å  Lita 
78 å Letten 
80 å Snøgg 
81 å Lillegutt 
83 å Arnes 
84 kr Dansketind 
85 å Henning 
86 Stornes 
88 å Dønning 
89 å Teisten 
9 0 5  Britt 
92 kr Leiken 
93 å Vanja 
9 4 2  Flaks 
96 å Askeladen 
97 å Nisa 
99 å Bamse 
100 å Spurven 
102 å Arne 
107 kr Novos 
108 å Morild 
11 1 kr Steines 
116 å Helgemann 
123 å Dobra 
125 kr Taifi 
126 å Svint 
128 å Ove 
129 å Storvik 
133 å Bamse 
1 3 4 4  Liv 
1 3 5 å  B J  
136 å Mai 
1 3 7 5  Frisko 
138 å Sj~sprøyt 
139 å Pluto 
Tonn Matr Bygge- Motor  Eierens (den korresponderende redeil 
I /I a i  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- - T 69 Suzuki 74 4 Willy Moe, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - P 80 Sabb 79 18 Peder Richardsen, 9086 Sørkjosen 
- - T 50 Tomos 74 4 Ragnar Johansen, 9078 Hamnnes 
- - T 59 Perkin 66 37 Edmund Karlsen, 9087 Hamneidet 
5 - T 67 Perkin 71 62 Olav Hansen, 9078 Hamnnes 
- - T 65 Yamaha 74 8 Erling Hansen, 9087 Hamneidet 
10 - T 74 Leyl 74 90 Erling N.Larsen, Rovdas 5, 9080 Storslett 
- - T 54 Sabb 60 8 Magnus Moe, 9077 Rotsund 
- - P 79 Evinr 79 10 Arvid Hoås, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - P 80 Yamaha 78 8 Klaus Pedersen, 9080 Storslett 
- - P 75 Yamaha 75 8 Hilmar Hansen, 9078 Hamnnes 
- - P 80 Mercur 80 12 Viggo Vang, 9080 Storslett 
- - T 60 Evinr 63 3 Leif Mikkelsen, 9080 Storslett 
- - T 35 Mercur 79 7 Bernt Nilsen, 9077 Rotsund 
- - A 86 Sabb 83 30 Ole M.Reiersen, 9089 Oksfjordhamn 
- - P 77 Johns 77 25 Frits Gamst, 9077 Rotsund 
- - P 75 Mercur 76 4 Nils J.Nilsen, 9080 Storslett 
- - T 76 Sabb 76 22 Hermod Fredriksen, 9077 Rotsund 
- - T 54 Perkin 82 75 Jonny Johannessen, Storvik, 9080 Storslett 
- - T 72 Evinr 72 6 Erling Knutsen, 9080 Storslett 
- - A 80 Briggs 79 12 Bertrand Brustad, 9077 Rotsund 
- - P 86 Sabb 77 30 Age Gaare, 9077 Rotsund 
- - T 77 Sabb 77 22 Egil Mittgård, 9080 Storslett 
7 - P 77 MWM 77 68 Sigmund Jensen, 9078 Hamnnes 
- - S 61 Sabb 62 22 Karl Johansen mfl, 9086 Sørkjosen 
13 - T 77 Ford 77 100 Arne Pedersen, 9086 Sørkjosen 
- - P 79 Perkin 79 62 Arnold Jensen, 9086 Sørkjosen 
- - P 75 Yamaha 75 5 Ola1 Hansen, 9078 Hamnnes 
- - T 39 Cresc 75 5 Arthur Nilsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - T 56 Johns 78 6 Roar Johannesen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - T 74 Sabb 67 8 Knut Evanger, 9086 Sørkjosen 
- P 75 Yamaha 75 8 Alfred Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
- - P 81 MWM 81 102 Johannes Andersen mfl. 9089 Oksfjordhamn 
- - P 77 Mercur 77 4 H.8ertelsen. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - P 81 MWM 81 51 Jan E. Olsen. 9089 Oksfjordhamn 
- - P 76 Sabb 76 10 Hilmar Steinsvik, 9080 Storslett 
- - T 62 Cresc 65 4 Selmer Jensen, 9078 Hamnnes 
- - T 55 Sabb 73 8 Olav Syrstad. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - T 67 Sabb 74 10 P.Johannessen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - T 80 Johns 80 9 Odd A. Stensvik. 9080 Storslett 
- - T 65 Evinr 71 4 Johan Storvik, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - P 72 Yamaha 72 8 Harald Evanger. 9087 Hamneidet 
- - T 61 Evinr 71 5 Agnar Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
- - T 81 Sabb 81 30 Georg Pedersen. 9077 Rotsund 
- - P 77 Sabb 77 18 Einar Paulsen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
- - P 76 Mercur 77 20 Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
24 - T 69 GM 79 246 Tom M.Reiersen. 9089 Oksfjordhamn 
- - T 59 Sabb 80 10 Magnus Jensen, 9077 Rotsund 
- - T 67 BMC 76 52 Einar Larsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
- - T 61 Sabb 68 8 Paul K.Nilsen. 9077 Rotsund 
- - T 70 Evinr 70 4 Fredrik Nyskog jr., 9080 Storslett 
- - P 76 Merc 78 55 Alf Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
- - T 46 Sleipn 47 4 Nils I.Johansen, 9078 Hamnnes 
- - T 46 Wiscon 70 8 Ove Jensen, 9078 Hamnnes 
- - T 79 Sabb 75 10 Harald Jensen, 9086 Sørkjosen 
- - P 79 Mercur 79 9 Osvald Bjerkli, 9080 Storslett 
- - T 72 Suzuki 72 4 Jakob Mandal. 9089 Oksfjordhamn 
- - P 73 Johns 73 4 Bernhart Widjeland, 9089 Oksfjordhamn 
- - P 79 Sabb 79 18 Peder Johansen, 9086 Sørkjosen 
- - P 73 Yamaha 73 20 Bernhart Arild, 9077 Rotsund 
- - P 80 Mercur 80 20 Karstein Pedersen. 9077 Rotsund 
- - P 73 Yamaha 73 5 Kåre Berg, 9078 Hamnnes 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens Meter Tonn Mat' Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
numriler tyr>e og navn Lengde Bredde Oybdc l li $ I  Merke Byggeår H K nuvri og postadresse 
Susuki 
Åse 
Stjernen 
Ida 
Fiskeren 
Terje 
Brusen 
Fjordfisk 
Janus 
Håvar 
Terna 
Kvikk 
Dunn 2 
Tuna 
Svanen 
T A 
A Johansen 
Kåre 
Henriksen Jr 
Thea 
Sil jo 
Holm 
A J  
Olav 
Langfjell 
Ole 
siv 
Duen 
Lasse 
Johannes 
Floring 
Rune 
Kampen 
Erla 
Jan Christian 
Stgurd 
Eska 
Havgull 
Fjordfisk 
Remi 
Seljabuen 
Reidun 
Strand 
Lagun 
Glunten 
Sundfisk 
Mona 
Solglimt 
Siri 
Rune 
Nils 
Janne Marie 
Famrta 
Ar0 
Kato 
Snekka 
Vidar 
Buen 
Marita 
Tor 
Måken 
Ringo 
Suzuki 
Mercur 
Yamaha 
Perkin 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Sabb 
Honda 
Suruki 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Johns 
ISUZU 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Mercur 
Marin 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Evmr 
Motor 
Perkin 
Tohats 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Sabb 
GM 
Sabb 
Tern 
Chrysl 
Penta 
Caterp 
Yamaha 
Volvo 
Mercur 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Archim 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
73 7 Odd Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
78 10 Johan 0.Jensen. 9078 Hamnnes 
79 25 Jan Ole Flatvoll, 9080 Storslett 
72 36 Toralf Lydvald Karlsen, 9089 Oksfjordhamn 
78 20 Annfinn Mikalsen, 9087 Hamneidet 
62 4 Olav M.Fredriksen, 9077 Rotsund 
7 1 22 Joar Hestdal, 9077 Rotsund 
77 30 Edmund Hansen mfl, 9077 Rotsund 
73 3 Jens M.Johansen, 9078 Hamnnes 
80 28 Håvard Berg, 9078 Hamnnes 
77 68 Jan Syrstad mfl, 9077 Rotsund 
74 7 Johan Pedersen, 9080 Storslett 
73 4 John Olsen, 9089 Oksfjordhamn 
81 15 Roald Berg, 9077 Rotsund 
85 8 Odd Sørensen, 9086 Sørkjosen 
79 6 Tormod Andersen, 9077 Rotsund 
75 6 Almar Johansen, 9089 Oksfjordharnn 
80 7 Kåre Hansen, 9079 Rotsundelv 
86 80 Sverre Henriksen, 9080 Storslett 
74 4 Karl Karlsen, 9089 Oksfjordhamn 
83 275 Johan K.Johansen, 9080 Storslett 
74 8 Karl Holm, 9080 Storslett 
71 5 Arvid Johansen, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
76 8 Olav J.Olsen, 9078 Hamnnes 
79 4 Henry S.Henriksen, 9089 Oksfjordharnn 
82 20 Olav Hansen, 9078 Hamnnes 
77 8 Ragnar Johansen, 9078 Hamnnes 
77 9 Ragnar Evanger, 9077 Rotsund 
77 20 Karl M.Henriksen, 9089 Oksfjordharnn 
78 5 Odd Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
78 22 Kåre Bergland, 9080 Storslett 
8 0  8 Per Arild, 9087 Hamneidet 
82 68 Ole M.lsaksen, Spåkenes, 9077 Rotsund 
77 30 Olav Systad. 9077 Rotsund 
67 8 Roald Nilsen, 9077 Rotsund 
75 5 Sigurd Pedersen, 9080 Storslett 
7 1 15 Dagfinn Johansen, 9080 Storslett 
77 35 Olav Synstad, 9077 Rotsund 
77 12 Roald Isaksen, 9080 Storslett 
80 33 Bj~rnar Nilsen, 9086 Sørkjosen 
80 10 Ragnar Eriksen, 9087 Hamneidet 
80 20 Halvdan Reiersen, 9086 Sorkjosen 
74 4 Henrik Strand, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
64 6 Svend Pedersen, 9089 Oksfjordhamn 
72 42 Leif Kyrre Begland, 9080 Storslett 
80 18 Arne Isaksen, 9077 Rotsund 
70 52 Henry Brustad, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
74 22 Peder Wik, 9077 Rotsund 
78 6 Geir Henriksen, 9077 Rotsund 
78 15 Arnold Johansen, 9080 Storslett 
79 4 Ostrand Reiersen, 9086 Sørkjosen 
7 1 245 Oddblern Hansen, 9087 Hamneidet 
72 9 Paul Arild, 9087 Hamneidet 
78 89 Toralf Samuelsen, 9087 Hamneidet 
75 9 Gunnar Torbjørnsen, 9087 Hamneidet 
65 4 Paul Arild. 9087 Hamneidet 
77 8 Paul Vidar Lilleng. 9086 Sørkjosen 
80 10 Kristian Espensen, 9077 Rotsund 
79 9 Karstein Karlsen, 9087 Hamneidet 
78 9 Tor Mikalsen, 9087 Hamneidet 
81 10 Gunnar Jensen, 9077 Rotsund 
75 10 Aase Arild. 9087 Hamneidet 
Troms 
T-N Nordreisa - T-S Skjervsy 
Faikastei>s Meter Tonn Malr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
niii~iiiier lypr og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Willy Arild 
Dua 
Flordagutt 
Viben 
Bardsund 
King 
Svanen 
Gullika 
Regina 
Øyvind 
Pluto 
Jim Kennet 
Vikatrål 
Håvard 
Reni 
Age 
Glava 
Gullfisk 
T-S Skjervsy - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Skjervøy, Boks 26, 9181 Skjervøy 
Yamaha 
Ford 
Ford 
Volvo 
BMW 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Yamaha 
Isuzu 
Sleipn 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Jamo Junior 
Toto 
Lomen 
Flyt 
Åsheim 
Kågsund 
Straumnes 
Beldu 
Solberg 
Tina 
Aase 
Norpynt 
Trollungen 
Dokka 
Rita 
Regine 
Flutind 
Lenangsfisk 
Hagtind 
Mercury 
Løkøyværing 
Uno 
Havål 
B J ~  
Solveig 2 
Bremsnes 
Laila 
Skarsol 
Britt Øystein 
Skjernes 
Luna 
Rolf Arrle 
Inger Marie 
Duvøy 
Ida-Kristine 
Beverly Jane 
Lyn 
Arnøyværing 
Øksnesværing 
Jan Kåre 
' 18.3 6.1 5.2 79 - A 85 Scania 
4.7 1.5 - - - T 69 Mercur 
6.2 1.5 - - - T 39 Marna 
5.0 1.5 - - - T 64 Cresc 
6.9 2.4 - - - P 81 Sabb 
' 41.7 9.2 - 299 - S 73 Wichm 
16.8 5.0 - 24 - T 8 Volvo 
8.0 2.9 - - - P 76 Volvo 
+ 8.5 2.6 - - - T 62 Isuzu 
8.6 2.8 - 5 - T 63 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 50 Cresc 
9.4 3.1 - 8 - P 84 Ford 
6.9 2.5 - - - T 51 Sabb 
4.9 1.5 - - - T 56 Mercur 
7.8 2.4 - 4 - T 76 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 78 Yamaha 
' 10.0 3.3 1.4 - - T 85 Nogva 
15.7 4.6 - 24 - T 80 GM 
' 13.0 3.9 - 13 - T 38 Rapp 
4.3 1.5 - - - T 67 Mercur 
10.1 3.2 - 9 - T 82 Volvo 
6.7 2.3 - - - P 80 Sabb 
10.4 3.4 - 11 - T 77 Ford 
4.0 1.2 - - - P 59 Mercur 
5.6 2.2 - - - P 79 Mercur 
13.9 4.5 - 24 - T 63 Volvo 
13.4 4.4 - 19 - T 34 GM 
19.2 5.4 - 45 - T 74 GM 
10.0 3.5 - 9 - P 75 Volvo 
14.3 4.5 - 24 - T 66 Volvo 
6.5 2.5 - - - P 75 Sabb 
14.5 4.5 - 24 - T 76 Scania 
" 6.7 2.3 - - - P 80 Sabb 
8.0 2.7 - 5 - P 75 Perkin 
6.9 2.2 - - - T 67 Sabb 
* 17.2 5.0 - 49 - S 80 Volvo 
6.4 1.8 - - - T 49 Sabb 
* 13.6 4.9 1.9 - - T 85 Isuzu 
" 16.8 5.1 - 28 - T 65 Calles 
6.9 1.8 - - - P 76 Sabb 
Willy Arild, 9087 Hamneidet 
Leif Berg, 9078 Hamnnes 
Reidar Vang, 9080 Storslett 
Kåre Korneliussen, 9087 Hamneidet 
Evald Pettersen, 9080 Storslett 
Leif Pedersen, Storvik, 9080 Storslett 
Ove Jensen, 9078 Hamnnes 
Willy Hestdal. 9077 Rotsund 
Selmer Karlsen, 9087 Hamneidet 
Erling Hansen, 9089 Oksfjordhamn 
Oddstein Karlsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
Ivar Johansen, 9087 Hamneidet 
Jan Endresen, 9089 Oksfjordhamn 
Håvard Johansen, 9087 Hamneidet 
Martin Marvik, 9080 Storslett 
Åge Gaare, 9077 Rotsund 
Oddmund Johansen, 9086 Sørkjosen 
Jonny Johannessen, Storvik, 9080 Storslett 
Jarle Mollan mfl, 9180 Skjervøy 
Håkon Samuelsen. Maursund, 9180 Skjervøy 
Henry Nygård, 9194 Lauksletta 
Morten Mortensen. 9180 Skjervøy 
Andreas S.Larsen. Hamneveien 11, 9180 Skjervøy 
Skjervøy Havfiskes.A/S, 9180 Skjervøy 
Olaf B.Andersen, K.Dreyersv.30, 9180 Skjervøy 
Kurt Heitman, 93 10 Sørreisa 
Oddbjørn Davidsen, K.Dreyersv.20. 9180 Skjervøy 
Karl Nordstrand, 9195 Årviksand 
Ragnar Samuelsen. 9197 Uløybukt 
Asle Jakobsen, Øvre Ringv. 27, 9 180 Skjervay 
W.Thomassen, Øvre Ringv.6. 9180 Skjervøy 
Markus Berg, 9180 Skjervøy 
Leif Larsen, KirkegBrdsvn.26, 9180 Skjervøy 
Sverre Albrigtsen. 9195 Årviksand 
Tor J.lsaksen, 9192 Arnøyhamn 
Jarle Strøm, Nordv.39. 9180 Skjervøy 
F.Andersen mfl, 9195 Årviksand 
Helmer Hansen, 9193 Nikkeby 
Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
Karl Lian Larsen, 9194 Lauksletta 
Erling Pedersen, 9190 Akkarvik 
Isak Johansen, 9 197 Uløybukt 
Leikny Pedersen, 9194 Lauksletta 
Oskar Skipnes, 9180 Skjervøy 
T.Kjelsberg mfl. 9194 Lauksletta 
AIS Skarbruket, 9194 Lauksletta 
Alf Mikalsen, Hamnev. 3. 9180 Skjervøy 
R.Jørgensen, Simavig, 9 180 Skjervøy 
S.Johansen, Nordvn. 18. 9180 Skjervøy 
Magnar Jensen, Strandvn 1 15, 9 180 Skjervøy 
Jakob Olsen, 9190 Akkarvik 
Severin Henriksen. 9192 Arnøyhamn 
T.Olsen, KI.Dreyersv.26, 9180 Sklervøy 
Helge Thomassen mfl, 9195 Årviksand 
David Davidsen, 9194 Lauksletta 
Knut Stabell mfl, 9195 Arviksand 
Kjell Korneliussen mfl, N.Ringv. 19. 9180 Skjervay 
Kåre Mikalsen, 9193 Nikkeby 
Troms 
T-S Skjervey 
Farkostens 
numniei type og navn 
67 kr Havella 
68 kr Fjordfisk 
69 å Paul 
70 6 Teisten 
7 1 Arnøybas 
7 2 å  Karat 
75 kr Seagull 
77 B Dalbakk 
78 Vira 
79 k Øra 
81 kr Arnt Hugo 
82 å Start 
8 3 å  Knoll 
85 kr Skognes 
86 kr Senjatind 
87 Nyberg-Sen 
8 9 6  Smart 
90 å Mea 
92 kr Sverdrupson 
93 B Unni 
94 Flipper 
95 kr Jan Sverre 
96 6 Måsen 
98 å Comeback 
100 kr Yasmin 
103 å Snella 
107 6 Fisken 
108 kr Loyal 
110 Arnt 
11 1 kr Torungen 
114 å Havsula 
116 B SmBen 
117 6 Skjei 
118 Fjordstraum 
12 1 B Margareth 
122 B Bonso 
124 B Trine 
125 May Torgun 
127 kr Peder K 
13 1 B Frank Otto 
134k r  ViggoT 
136 B Pan 
138 kr Nelly G 
140 6 May 
143 å Letten 
144 Sjabris 
145 kr Terna 
148 å M6ka 
149 kr Alfredson 
150 a Fjænyt 
151 6 Lomen 
152 Kartøy Senioi 
153 6 Karmen 
154 B Jharo 
156 6 Flaks 
159 kr Nordtind 
1 6 1 å  Are 
162 6 Streif 
163 kr Ingar 
165 hr Kågøy 
166 å Bamse 
170 kr Havsula 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde I Il $r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
* 10.7 3.6 - 10 - T 41 Volvo 77 106 Einar Johansen, Strandv.27, 9180 Skjervøy 
7.8 2.8 - - - T 68 Sabb 68 16 Håkon Samuelsen, 9198 Maursund 
4.3 .9 - - - T 52 Evinr 68 5 Paul Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
6.2 2.1 - - - T 57 Sleipn 52 4 Egli Nordgård, 9194 Lauksletta 
9.6 3.2 - - - P 82 Perkin 82 62 Terje Berg, 9190 Akkarvik 
5.0 1.2 - - - T 67 Mercur 67 4 Karl Antonsen, 9193 Nikkeby 
10.5 4.2 - 14 - P 80 Volvo 80 156 Karsten Henriksen, Fjellv.2, 9180 Skjervøy 
4.9 1.9 - - - P 79 Mercur 78 20 J.M.Hansen, Kirkeg.vn.31, 9180 Skjervøy 
7.5 2.5 - - - P 80 Perkin 80 38 Arnfinn Pedersen, 9190 Akkarvik 
* 13.1 3.6 - 13 - T 63 Volvo 75 150 Rolf Albrigtsen mfl, 9195 Arviksand 
9.9 2.9 .7 - - P 84 Perkin 84 74 Harry Thomassen, Bekkefaret 4, 9180 Skjervøy 
5.3 1.8 - - - T 63 Mercur - 7 Peder N.Pedersen, 9180 Skjervøy 
4.7 1.5 - - - T 70 Mercur 70 20 Ottar Nilsen, 9 180 Skjervøy 
" 8.3 2.7 - - - P 82 Ford 82 68 Robert Hansen, Trollvn. 8, 9180 Skjervøy 
15.3 4.6 - 23 - T 62 Caterp 79 235 Adolf With, Alfheimv.7, 9180 Skjervøy ' 
* 9.4 3.0 - 7 - P 79 Perkin 79 62 William Berg, 9197 Uløybukt 
5.3 2.8 - - - T 78 Mercur 78 7 Asle Simonsen, 9193 Nikkeby 
7.7 2.5 - 4 - T 76 Sabb 76 22 Reidar Flåten, 9198 Maursund 
23.8 6 3 - 97 - S 76 Mitsub 85 535 B.Korneliussen mfl, Strandvn., 9180 Skjervøy 
5.0 1.2 - - - T 72 Johns 70 10 Nils YtregBrd, 9180 Skjervøy 
* 9.3 3.1 1.1 - - T 78 Ford 78 100 Agnar H.Korneliussen, S.Steffensensv, 9180 Skjervøy 
* 14.6 4.4 - 24 - T 6 1 Volvo 81 200 Jan Olsen, 9180 Skjervøy 
5.3 1.2 - - - T 66 Evinr 66 5 Johannes Hendriksen, 9180 Skjervøy 
6.5 2.4 - - - P 76 8ukh 76 20 Henry Nygaard, 9194 Lauksletta 
8.1 2.8 - - - T 60 Volvo 80 85 Gudmund Kristiansen, 9194 Lauksletta 
5.0 1.5 - - - T 62 Mercur 67 4 Kasberg Nilsen, 9180 Skjervøy 
6.1 1.8 - - - T 61 Sabb 70 8 Olav Nymoen, Trollvn.9, 9180 Sklervøy 
7.0 2.5 - - - P 80 Sabb 80 10 Johan Jakobsen, 9193 Nikkeby 
9.0 3.2 - - - T 70 BMC 77 97 Knut Johnsen, 9180 Skjervay 
7.6 2.9 - 5 - T 63 Bedf 67 52 Odd Samuelsen, 9180 Skjervøy 
5.3 1.5 - - - T 65 Yamaha 78 6 Bendiks Kr~stiansen, 9180 Skjervøy 
6.2 1.8 - - - T 53 Sleipn 53 7 Konrad Henriksen, 9180 Skjervøy 
4.7 1.5 - - - T 78 Mercur 79 4 Johannes Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
10.6 3.2 - 11 - T 8 1 G M  81 101 Ingvald Johnsen, Bekkefaret 13. 9180 Skjervøy 
4.3 1.2 - - - T 71 Yamaha 77 3 Ingolf Isaksen. 9192 Arnøyhamn 
6.2 1.9 - - - T 65 Sabb 65 8 Jarle Henriksen. 9192 Arnøyhamn 
5.0 1.2 - - - T 71 Mercur 71 7 Kristoffer Albrigtsen, 9195 Arviksand 
" 8.6 2.7 - 7 - P 74 Ford 74 68 A.Hansen. S.Steffensensv.43, 9180 Skjervøy 
" 7.1 2.6 - - - P 81 Yanmar 81 33 Peder l.Karlsen, 9194 Lauksletta 
7.2 2.0 - - - T 68 Sabb 68 8 Bjarne Steffensen, 9197 Uløybukt 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 58 6 Olaf Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
4.3 1.2 - - - T 50 Mercur 69 4 Harald Hansen, 9193 Nikkeby 
9.1 2.8 - - - T 62 Ford 69 36 Erling Mikalsen. 9195 Arviksand 
5.3 1.5 - - - T 55 Cresc 68 9 Evald Joramo, 9192 Arnøyhamn 
4.6 1.5 - - - T 66 Mercur - 4 Peder Jakobsen, 9197 Uløybukt 
5.0 1.7 - - - T 68 Evinr 67 15 Helge Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
9.9 2.9 - 7 - P 73 Sabb 73 100 Viktor Johansen, Rønning Østgårds, 9180 Skjervøy 
5.3 1.5 - - - T 66 Evinr 80 9 Karl Kristiansen mfl, 919O.Akkarvik 
* 23.9 6.3 3.1 124 - S 71 Caterp 76 420 Hedly Ottesen mfl, 9195 Arviksand 
5.0 1.5 - - - T 62 Clint 66 5 Johannes Konst, 9180 Skjervøy 
6.2 2.5 - - - T 58 Sabb 60 8 N.A.Jakobsen. Kirkeg.vn.58, 9180 Skjervøy 
15.3 5.0 - 38 - S 77 Merc 78 275 Sigmund Kristiansen mfl. 9195 Arviksand 
5.0 1.2 - - - T 73 Archim 73 5 Kåre Hansen, 9192 Arnøyhamn 
4.3 1.5 - - - P 75 Yamaha 76 8 Albert Pedersen, 9194 Lauksletta 
5.0 1.5 - - - T 54 Cresc 62 4 A.Johannessen, 9190 Akkarvik 
* 9.1 3.0 - - - T 71 Ford 82 68 Per Storvik, Nordv.30. 9180 Skjervøy 
4.5 1.4 - - - P 74 Mercur 74 7 Alfred Trætten. Skolevn.9, 9180 Skjervøy 
5.6 1.8 - - - T 62 Sabb 71 8 Alfred Martinsen. 9192 Arnøyhamn 
6.9 2.5 - - - P 73 Sabb 73 22 Reidar Pedersen, 9194 Lauksletta 
" 41.7 9.2 - 298 - S 76 Wichm 76 1500 Skjervøy Havfiskes.A/S, 9180 Skjervøy 
5.6 1.5 - - - P 79 Mercur 79 20 Blørn Michalsen, 9192 Arnøyhamn 
" 8.1 3.0 - - - P 82 Volvo 82 72 Arne Hansen, Nedre Ringv.22, 9180 Skjervøy 
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09 l - 6 
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9 L d - -  
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ZL d - 8 
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8 5 1 -  - 
O P l - -  
8 5 1 - -  
E L L - -  
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L L d - -  
9 P l -  - 
6 C l - 6  
0 8 d -  - 
6 L d - -  
0 9 1 -  - 
L 5 1 - -  
L 9 1 -  - 
L 9 1 -  - 
SL d - Z L 
EL d - L 
9 1 1 -  - 
9 L d - -  
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5 1 1 - -  
6 L d - -  
E 8 d -  - 
99 l - 9 
E9 l - P 
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0 8 d - -  
9 1 1 - -  
Z L l - -  
6 9 1 - -  
E 9 1 -  - 
L 9 1 -  - 
L L d -  - 
9 L d - -  
E 5 1 - -  
0 8  l - CP 
Z 8 d - -  
- Z'1 0 '5  
- Z'Z 1'5 
- 5'2 6'9 
- 8'1 L'S 
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Troms 
T-S Skjervey 
F.iiknsi~ris Meter Toiin Matr Bygge- Motor Eierens (den korresporideienrie rederi 
r i i in i i r i~r  t y p r  og tidvn Lengde Bredde Dybde i li Br Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Terna 
Joen 
Skorgenes 
Ella 
Li2 
Garnbas 
Start 
Petrus 
Sester 
Rakett 
Kari 
Heilo 
Spissa 
Laksen 
Per 
Paul Jimmy 
Tarsan 
Monna 
Ny Svane 
Tommy 
Rune 
Klapp 
Steggen 
Ole 
Jappe 
Seibas 
Terry 
Fiks 
Tor 
Lunde 
Bror-Yngve 
Terna 
John 
Sjeblomst 
Ero 
Birgitte 
Tor-Ivar 
Blåtind 
Samuelsen Jr 
Lilla 
Jon Idar 
Buheim 
Stella 
Svana 
Oddvar 
stegg 
Lauken 
Ajax 
Linda Atlin 
Lola 
Tempo 
Flyndre 
Vit0 
Viking 
Varnes 
Pelikan 
Ellen 
Flordfisk 
Krepsen 
Terna 
Alka 
- 
- P 71 Evinr 
- - 
- T 35 Cresc 
- - - T 67 Sabb 
- - 
- T 78 Suzuki 
- 
- P 74 Sabb 
- 6 - T 70 Sabb 
- - 
- P 76 Mercur 
- 
- T 48 Cresc 
- - 
- T 59 Marna 
- - - T 54 Evinr 
- - -  T 40 Johns 
- - 
- T 77 Yanmar 
- - 
- T 58 Sleipn 
- - 
- T 65 Johns 
- - -  T 70 Johns 
- 
- T 61 Sabb 
- - -  T 65 W Bend 
- - 
- T 65 Evinr 
- 10 - T 66 Ford 
- - P 83 Yanmar 
P - - P 72 Perkin 
- - 
- T 60 Evinr 
- - 
- T 60 Sleipn 
- 
- T 61 Sabb 
- - 
- T 6 0  Jap 
- - 
- P 82 Yamaha 
8 - - T 60 Sabb 
- - 
- K - Evinr 
e - - P 74 Mercur 
- - - P 73 Mercur 
.- - P 82 Evinr 
- - 
- P 79 Sabb 
- - -  P 70 Johns 
- - -  T 74 Evinr 
- - 
- T 78 Yamaha 
- - 
- P 80 Mercur 
- - -  P 76 Marin 
- 7 - P 77 Perkin 
7 - - P 80 Sabb 
- - -  T 76 Mercur 
- - - P 82 Yanmar 
- 8 - T 39 BMC 
- - 
- P 74 Yarnaha 
- - 
- P 8 0  Evinr 
- - 
- T 54 Cresc 
- - 
- T 56 Evinr 
- - P  T 48 Taifun 
- - - T - Evinr 
- - 
- P 80 Mercur 
- - 
- P 75 Mercur 
- - 
- T 62 Johns 
- - 
- T 82 Yamaha 
- - - T 56 Cresc 
- - 
- P 84 Sabb 
- - - T 58 Sleipn 
- 11 - T 46 Volvo 
- 6 - T 62 Marna 
- - 
- T 60 Cresc 
- - - T 62 Sabb 
- - - P 8 1  Yanmar 
- - - T 61 Mercur 
- - 
- T 60 Mercur 
76 20 M.Petterson, Kirkeg.vn. 18, 9180 Skjervøy 
59 3 Odin Bless, 9196 Vorterøyskagen 
67 8 Fridtjof Hansen, 9193 Nikkeby 
75 9 Karsten Simonsen. 9192 Arnøyhamn 
74 10 Julin Johansen, 9180 Skjervøy 
70 16 Otto Andreassen, 9190 Akkarvik 
7 i  20 Nils Eriksen, K.Dreyersv.5, 9180 Skjervøy 
60 3 Wiliarn Berg, 9197 Uleybukt 
47 5 Per Bless, 9196 Vorterøyskagen 
60 5 Arthur Berg, 9197 Uløybukt 
65 5 Eivind Johansen, 9195 Årviksand 
77 12 Peder Leonhard Johannessen. 9194 Lauks1e:ta 
59 2 Reidar Flåten, 9198 Maursund 
69 20 Hedly Ottesen, 9180 Skjervey 
80 6 Jens Konst, Taskeby, 9180 Skjervøy 
85 10 Agnar Samuelsen, S.Steffensensv.4, 9180 Skjervey 
65 20 Magne Hendrtksen, 9 180 Skjervøy 
65 5 Ivar Thomassen, 9 190 Akkarvik 
76 72 Einar Thomassen, 9195 Årviksand 
83 20 Leif S.Nilsen, 9195 Årviksand 
72 62 Håkon A.Jensen, 9 194 Lauksletta 
61 3 Hilmar Olsen, 9198 Maursund 
61 8 K.V.Johannessen, 9194 Lauksletta 
77 10 Einar Nilsen, Eidev.12. 9180 Skjervøy 
6 0  4 Johan H.Hansen, 9 180 Skjervøy 
82 25 Åsmund Henriksen, 9193 Nikkeby 
72 10 F Iversen, Strandvn.128, 9180 Skjervøy 
61 18 Johannes Hansen, 9194 Lauksletta 
78 20 Leif Pedersen, 9194 Lauksletta 
73 20 Gudmund A.Pettersen, 9180 Skjervøy 
82 20 Kåre Karlsen, 9192 Arnøyhamn 
79 18 Rudolf Olsen, Strandv. 131. 9180 Skjervøy 
80 20 John €.Olsen, 9196 Vortereyskagen 
74 4 Hans Hole, 9197 Uløybukt 
82 8 Ole Johnsen, Moserabben 1, 9180 Skjervøy 
80 20 A. Henriksen, Verftsv. 23, 9180 Skjervøy 
77 20 l. Olsen, Kl.Dreyersv. 28, 9180 Skjervøy 
77 62 Tormod Nordahl, Øvre Ringv.5, 9180 Skjervøy 
80 10 Ole Samuelsen, 9197 Uløybukt 
76 7 S.W.Kristiansen, Trollvn.24, 9180 Skjervøy 
82 22 L.Henriksen, S.Steffensensv.3, 9180 Skjervøy 
76 96 Magnar Johansen, 9192 Arnøyhamn 
74 9 H.Pettersen, Hamneveien 1, 9180 Skjervøy 
78 6 Odd Johansen, 9197 Uleybukt 
61 4 0.Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
62 3 Sverre Johansen, 9180 Skjervøy 
62 2 Karsten Jenssen. 9 193 Nikkeby 
70 6 Mikal Pedersen, Nordv.19. 9180 Skjervøy 
80 20 Å.~enriksen, S.Steffensensv, 9180 Skjervey 
75 20 A.Henriksen, Myrveien 4, 9180 Skjervøy 
67 20 Albert Antonsen, Trollvn.12. 9180 Skjervøy 
82 8 Isak Karlsen, Nordv.28, 9180 Skjervay 
62 4 Olaf Nilsen, 9190 Akkarvik 
67 20 Tor Johansen, Kobbepollen, 9180 Skjervøy 
59 3 Edvin Ratama, 9180 Skjervøy 
83 156 Idar Johannessen, 9190 Akkarvik 
74 42 A.Andersen, K.Dreyersv.6, 9180 Skjervøy 
62 4 Henry Kristiansen, 9190 Akkarvik 
- 6 P.Salamonsen jr., 9196 Vorterøyskagen 
81 22 Trygve Nilsen, Mellaveien 13, 9180 Skjervøy 
62 6 Albert Hansen, 9193 Nikkeby 
74 4 Selmer Simonsen, 9193 Nikkeby 
Troms 
T-S Skjervey 
Farkosteris 
nummer type 04 navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr 
l il 
Bygge  M O ~ O C  
j r  Merke Byggeiir 
539 å Vibeke 
541 å Marit Irene 
5 4 2 å  Stig 
544 å May Sissel 
546 å Tanja 
548 å Tone 
550 kr Stsltind 
551 å Snøgg 
553 å Randi 
554 k Røstein 
555 kr Freddy 
556 å Arild 
558 å Svein Arild 
5 6 2 å  Dagfinn 
563 kr Guro 
565 å Ea 
566 kr Ternholm 
5 6 7 å  Fix 
569 å Komet 
570 å Marina 
5 7 1 å  Po 
573 å Jondine 
576 å Magnus 
578 å Johnny 
580 å Trio 
582 å Ann-Karin 
583 å Ida 
584 kr Blom0 
588 å Ruth Karin 
589 å Skippy 
590 å Magne 
592 å Snar 2 
594 å Laksen 
595 å Munken 
596 å Geir Oddvai 
597 å Rognkjeksa 
600 kr Jim Hugo 
603 Linda 
605 å Tusse 
606 å Trine 
607 Eivind K 
608 kr Soni 
609 Sandvågen 
610 å Pilen 
6 1 1 å  Knoll 
6 1 2 å  Dag 
614 å Otto Elling 
615 å Helene 
616 å Helge 
6 17 kr Skjåvik 
618 kr Alo 
620 kr Skarven 
622 å Helge 
624 å Silkebruden 
633 å Rasken 
635 å Svein Terje 
637 å Nina 
6 3 9 a  Daniel 
6 4 2 å  Poik 
645 å Fram 
646 å Tonje 
647 å Rubi 
75 Suzuki 80 
72 Mercur 72 
80 Mercur 76 
80 Suzuki 80 
80 Suzuki 80 
80 Suzuki 80 
75 Ford 84 
75 Mercur 76 
60 Evinr 64 
41 Ford 70 
80 Merc 78 
75 Marin 75 
64 Mercur 64 
69 Mercur 74 
5 1 S a b b  81 
56 Evinr 64 
54 Cumm 78 
60 Evinr 64 
50 Taifun 64 
64 Sabb 67 
48 Johns 63 
72 Yamaha 73 
70 Johns 74 
61 Evinr 62 
60 Sabb 60 
77 Sabb 77 
83 Mercur 83 
77 Sabb 77 
76 Sabb 76 
80 Mercur 80 
61 Evinr 65 
65 Mercur 64 
77 Mercur - 
66 Mercur 66 
68 Mercur 68 
62 Yamaha 74 
78 Yanmar 78 
73 Merc 73 
49 Mercur 66 
75 Volvo 78 
81 Volvo 81 
72 Sabb 72 
80 Sabb 80 
81 Johns 78 
66 Sabb 72 
76 Yamaha 76 
73 Mercur 72 
70 Evinr 81 
65 Evinr 66 
66 Sabb 66 
80 Volvo 76 
75 Ford 75 
75 Yamaha 78 
66 Cresc 66 
81 Mercur 81 
74 Yamaha 74 
65 Johns 67 
76 Leyl 76 
81 Evinr 82 
74 Johns 74 
78 Sabb 78 
81 Sabb 81 
Eierens (den korresponderende rederi 
H K navn og postadresse 
7 Sigvart Johannessen, 9195 Årviksand 
7 H.lsaksen, Fjellvn. 18, 9 180 Skjervøy 
9 Agnar Mikkelsen, 9190 Akkarvik 
20 Sigmund E.Kristiansen, 9195 Årviksand 
20 Ove Nilsen, 9195 Årviksand 
16 Egil Albrigtsen, 9195 Årviksand 
68 Inge Olsen, 9180 Skjervøy 
20 Arne Soleng, Nordvr!.36, 9180 Skjervøy 
5 H.Kristiansen, 9195 Årviksand 
96 Edgar Joramo, 9192 Arnøyhamn 
56 Fridtjof Nilsen, Verftsv.?2a, 9180 Skjervøy 
28 Odd Kristiansen, 9195 Arviksand 
20 A.Henriksen mfl, 9195 Årviksand 
7 Jan Inge Lilleng, 9197 Uløybukt 
10 Johan Tvenning, FjelIv.1, 9180 Skjervøy 
3 Johan Pedersen. 9194 Lauksletta 
350 Jarle Mollan, 9180 Skjervøy 
5 H.Johannessen, 9190 Akkarvik 
2 Torleif Andersen, 9198 Maursund 
5 Asmund Thomassen. 9180 Skjervøy 
3 Peder Hansen, 9194 Lauksletta 
5 Viggo Jakobsen, 9195 Årviksand 
6 J.Henriksen. Kobbepollen 3, 9180 Skjervøy 
5 Sigurd Pedersen, 9194 Lauksletta 
5 Per Kristiansen, 9190 Akkarvik 
l 8  Alfred Ottesen, 9195 Årviksand 
18 Jon Antonsen. Maursund, 9180 Skjervøy 
68 Kåre A.Olsen, Bekkefaret 5b. 9180 Skjervøy 
18 Gunvald Olsen, Strandv. 19. 9180 Skjervøy 
9 Max 0.Karlsen. 9192 Arnøyhamn 
5 Alfred Pedersen, 9194 Lauksletta 
6 Kristian Kristiansen, 9180 Skjervøy 
10 Steinar Pedersen mfl, 9180 Skjervøy 
6 Einar Jørgensen, 9195 Årviksand 
4 Evald Johannessen, 9180 Skjervøy 
5 Peder Saiamonsen jr., 9196 Vorteroyskagen 
33 Helmer Hansen, 9193 Nikkeby 
143 H.lsaksen, Flellvn.18, 9180 Sklervøy 
6 Johs.Nessør. 9190 Akkarvik 
7 Fritz Bless, Nordvn.15, 9180 Skjervøy 
35 O.Strem, Mellomvn.32, 9180 Skjervøy 
30 Håkon Hustad, Lars Hallensv.2b. 9180 Skjervay 
30 Alvin Skoglund, Kirkegårdsvn.3 1, 9 180 Skjervøy 
35 Oddvar Johansen, 9195 Årviksand 
10 Arnold Davidsen, 9194 Lauksletta 
15 Johannes E.Johansen. 9192 Arnøyhamn 
20 Otto Strøm, Strandv.115, 9180 Skjervøy 
4 Ragnvald Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
3 Einar Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
16 Erling Edvardsen mfl. 9180 Skjerv~y 
35 Einar Johansen, Strandvn.27, 9180 Skjervøy 
68 Ole Pedersen, Nordvn. 19, 9180 Skjervøy 
6 Reidar Johansen. Simavåg, 9180 Skjervøy 
4 Karl Lauritsen, 9193 Nikkeby 
25 Erling Antonsen, 9193 Nikkeby 
8 S.Mikalsen, Mellomv.10. 9180 Skjervøy 
6 Alfred Ottesen. 9195 Årviksand 
36 Jan Johansen. Fjellvn. 4, 9180 Skjervey 
9 €.€duardsen, Nordvn. 17, 9180 Skjervøy 
6 Knut Horn, 9197 Uløybukt 
10 Roger Bergly, Verflsv. 12, 9 180 Skjervøy 
10 Sverre Kjeldsberg, 9 194 Lauksletta 
Troms 
T-S Skjervey - T-SD Storfjord 
Farkosteni Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (rien koiresi>oi~ieieiide rederi 
iiiiir>iiier typr  og navn Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggeai H K navn og iiostadiesse 
Kjell Hugo 
Spurven 
Mariann 
Sjøsprøyt 
Special 
Sony 
Rulle 
Mercury 
Laika 
Pus1 
Skjervøyfisk 
Snipa 
Pang 
Jokern 
Duen 
T-SA Serreisa - tilsynsmann Jensen Sverre, 9310 Sørreisa 
Tan je 
Jan Erik 
Ann Synøve 
Fjordbas 
Brynjen 
Linda Kristine 
Fisk 
Stein Morten 
Solglimt 
Spurven 
Rita 
Thor 
Delfin 
Langaune 
Anita 
Bamse 
Havpynt 
Frode 
Kris 
Tone Lill 
Wigdis 
Tromsøybuen 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Mercur 
7 - P 74 Leyl 
- 
- P 78 Motor 
- 
- T 61 Sabb 
- 
- P 8 2  Sabb 
7 - P 74 M W M  
- P 85 Isuzu 
- - T 72 Sabb 
- - P 85 Isuzu 
13 - T 20 Kromh 
- 
- T 56 Sabb 
- - T 72 Sabb 
- - P 86 Isuzu 
- 
- T 6 8  Sabb 
250 - S 57 Deutz 
- - P 83 Yanmar 
- - T 79 Johns 
- P 8 3  Yanmar 
- 
- P 83 Johns 
- 
- P 8 1  Johns 
- - T 68 Sabb 
- - T - Sabb 
472 - S 58 Wichm 
T-SD Storfjord - tilsynsmann Fisk rettlederen i Stortjord, 9060 Lyngseidet 
Endre Jr. 
Einar Helland 
Jim Erik 
Japp 
Havhug I 
Renate 
Terna 
Anna 
Vestglans 
Pål 
Monika 
Birigen 
Storfjord 
Terna 
Palander 
Frisko 
Pluggen 
Cumm 
Caterp 
Sabb 
J ~ P  
Brunv 
Chrysl 
Evinr 
Scania 
Caterp 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
76 4 Knut 8. Henriksen, Verftsv. 25, 9180 Skjervøy 
8 0  20  Alf H.Jakobsen, Verftsvn.21, 9180 Skjervøy 
6 8  6 Nils Petter Kristiansen, 9195 Årviksand 
6 9  10 Asmund Pedersen, 9196 Vorterøyskagen 
77 6 T.Thorbjørnsen, Kirkeg.V.55, 9180 Skjervøy 
6 6  5 Kåre Hansen, Langfjord. 9190 Akkarvik 
72 5 Rudolf Jensen, 9193 Nikkeby 
71 7 Robert Hansen, 9198 Maursund 
8 1 10  Svein Odden, Klaus Dreyersvei, 9 180 Skjervøy 
72 4 Leif Haugen, 9194 Lauksletta 
73 1250 Skjervøy Havfiskes. A ls ,  9180 Skjervøy 
71 10 Eli M.Nilsen, 9180 Skjervøy 
72 10 0.T.Korneliussen. Verftsvn., 9 180 Skjervøy 
63 5 Alvin Fredriksen, 9198 Maursund 
77 7 A.Thomassen, K.Dreyersv.31, 9180 Skjervøy 
Arvid Sørensen, 9310 Sørreisa 
Per Langaune, 9310 Sørreisa 
Magnar Andreasen, 9310 Sørreisa 
Rolf Jensen, 9310 Sørreisa 
Andreas Mikalsen, 9310 Sørreisa 
Anne Sand, 9310 Sørreisa 
Otto Jørgensen mfl, 9310 Sørreisa 
Sverre Jensen, 9310 Sørreisa 
Odd Nergård, 93 10 Sørreisa 
Magnar Nicolaisen, 9310 Sørreisa 
Hans Mikalsen, 9310 Sørreisa 
Jens K.Mathisen, 9310 Sørreisa 
Karl Mathisen. 9310 Sørreisa 
A/S Langaune, 9310 Sørreisa 
Eileif Pettersen, 9310 Sørreisa 
Kåre Johnsen, 9310 Sørreisa 
Oleif Mattisen, 9310 Sørreisa 
Oddvar Jørgensen, 9310 Sørreisa 
Viggo Johansen, 9310 Sørreisa 
Torleif Mikalsen. 9310 Sørreisa 
Geir Nilsen, 9310 Sørreisa 
Willy Angel mfl, 9310 Sørreisa 
76 160 Knut Aksel Grape, 9048 Skibotn 
6 7  300 Johan P.Pedersen mfl, 9046 Oteren 
74 3 0  Sigmund Figenschau. 9046 Oteren 
6 0  3 Arthur Olsen, 9048 Skibotn 
56 140 Erling Johansen, 9046 Oteren 
7 0  18 Knut Mikkelsen, 9046 Oteren 
6 8  5 Johan E.Johansen, 9046 Oteren 
78 75 Oddmund Larsen, Bjerkelund, 9046 Oteren 
6 4  325 Per Isaksen, Rasteby, 9046 Oteren 
73 75 Kristian Letto mfl, 9046 Oteren 
8 0  15 Frank Soini, 9048 Skibotn 
8 0  18 Norvald Hole mfl, 9048 Skibotn 
7 8  9 5  Wilhelm Egil Larsen, Bensjord, 9046 Oteren 
7 1  8 Håkon Pettersen, 9046 Oteren 
67 112 Per Arvid Grape, 9048 Skibotn 
7 1 2 2  Ivar Johansen, Tømmernes, 9046 Oteren 
68 20  Johan A. Heiskel, Sandøra, 9046 Oteren 
Troms 
T-SD Stor f jo rd  - T-SL Salangen 
Fdrkoili ' l ls 
- 
Meter Tonn Marr  bygge^ Moioi  Eieieris (deri koriespoiideiende reileri 
n<ir i ir i ier l y i ~ r  og ndvii Leiigiie Bredde Dybile l li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
54 a Lykken 1 5 6  1 4  - - - T 3 0  Evinr 6 6  3 Magne Isaksen 9046 Oteren 
T-SK Skånland - tilsynsniann Hansen Hedly 9440 Evenskjer 
Parten 
Pluggen 
Boy 
Rune 
Per 
Sailor 
Audun 
Geir 
Knut 
Røder 
Anden 
Slåbakk 
Kompis 
LY n 
Fjordsnurp 
Hulda 
Karstein 
Venøy 
Spfisk 
Prins 
Bran 
Flid 
Blørnungen 
Brødrene Nilsen 
Bl0rnstein 
Skjoldtind 
Margot 
Årsund 
Sjøsprøyt 
Pax 
Fisk 
Fram 
Union 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Rapp 
Mercur 
Chrysl 
Scania 
Chrysl 
Honda 
Marna 
MWM 
Johns 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Ford 
MAK 
Nissan 
Sabb 
Mercur 
FM 
Briggs 
Mercur 
Evinr 
Solo 
48  20  Arthur Antonsen, 9446 Grovfjord 
6 9  4 Bjarne Kvalø, 9445 Tovik 
6 9  8 Edgar Jakobsen, 9440 Evenskjer 
76 10 Sigurd Myrvang, Sandstrand, 9445 Tovik 
77 4 Johan Kristoffersen, 9446 Grovfjord 
72 25  Norvald Nikolaisen, 9446 Grovijord 
82 8 Audun Nilsen, 9446 Grovfjord 
39 14 Erling Antonsen, 9446 Grovfjord 
77 4 Bjarne Markussen, 9446 Grovfjord 
75 9 Kristian Kristoffersen. 9446 Grovfjord 
6 6  153 Olaf Jensvoll, 9446 Grovfjord 
73 12 Hans Haugli, 9446 Grovijord 
8 1  7 Olav Pedersen, 9446 Grovfjord 
6 6  4 Kristoffer Ellefsen, 9446 Grovfjord 
81 102 Torleif Hansen mfl, 9446 Grovfjord 
75 5 Ove Danielsen, 9445 Tovik 
78 6 Karstein Larssen, 9446 Grovijord 
6 4  24  Harald Sørensen. 9445 Tovik 
75 9 Hans Thomassen, 9446 Grovfjord 
7 0  7 Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
76 10  Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
6 0  6 Malvin Hansen, Plariterhaug, 9440 Evenskjer 
76 100 A.Aarland, Steinsland, 9440 Evenskler 
6 6  B50 Fredrik Nilsen mil, 9446 Grovfjord 
8 4  450 Bjørn 8.Hansen. 9446 Grovfjord 
6 6  16 Dankert Hansen, 9445 Tovik 
66 4 Håkon Markussen, 9446 Grovfjord 
59 5 Ove Danielsen, 9445 Tovik 
59 2 A.Korneliussen, 9445 Tovik 
72 10  Halvdan Antonsen, 9446 Grovfjord 
67 3 Thorleif Hanssen. 9446 Grovfjord 
56 6 Einar Ellefsen, 9446 Grovfjord 
T-SL Salangen - tilsynsmann Fisk rettlederen i Salangen, Boks 6 8  9340 Brøstadbotn 
Ruggen 
Somar 
siv 
Fjellheim 
snøgg 
Jørn 
Svanen 
Svanen 
Bjørn Roar 
Vikholm 
Lena 
Rognså 
Jorunn 
Gurial 
Varen 
Gro 
Grå Gåsa 
Ara 
ROY 
Vestfisk 
Geir 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Chrysl 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
FIX 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Mann 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Marna 
76 15 Hans Bakkemo, Bakkemo, 9350 Sjøvegan 
77 6 Arnfinn Chruickshank, 9350 Sjøvegan 
6 1  5 Sverre Marthinsen, 9350 Sjøvegan 
74 8 Ole Olsen, 9350 Sjøvegan 
57 5 P.Andreassen, 9350 Sjøvegan 
62 3 Johan Karlsen, 9350 Sjøvegan 
6 8  4 Inge-Jan Sagerup. 9350 Sjøvegan 
71 6 Blørnar Mikalsen, 9350 Sjøvegan 
79 3 0  Svein Olav Nilsen, 9350 Sjøvegan 
74 35 Mary Utnes, 9350 Sjøvegan 
6 6  3 Herleif Olsen, 9350 Sjøvegan 
26 5 Hans Berg, 9350 Sjøvegan 
59 3 Johan Yttergård, Yttergård, 9350 Sjøvegan 
73 10  Karl Johansen, Salangsverket, 9350 Sjøvegan 
8 1  7 Odd Sagerup, 9350 Sjøvegan 
8 0  3 Ove Chruickshank. 9350 Sjøvegan 
8 0  15 Inge Jan Sagerup, 9350 Sjøvegan 
74 10 Hans Utnes, 9350 Sjøvegan 
62 8 Ole Hansen, 9350 Sjøvegan 
8 1  113 Karl Fossgren, Otterå, 9350 Slevegan 
47 6 Olai Olsen, Lavangsnes, 9350 Sjøvegan 
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Troms 
T-T Tromse 
MPIPI Tonn Mair Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde I Il j r  Merke ByggeSr H K navn og postadresse 
65 kr Torson 
66 kr Hanseat 
68 Stein Jimmy 
70 kr Kvaløyfjord 
7 1 kr Berglibuen 
72 kr Helmerson 
73 Oslogutt 
74 kr Harmoni 
75 kr Tor Werner 
76 kr Hugo Trygvason 
77 Snorre 
78 kr Nordstål 
82 Frank Tore 
83 kr Sutind 
84 Fjordfisk 
85 kr Medby 
86 kr Langsund 
8 7 s  Sjødrøm 
88 kr Floing 
89 kr Suløy 
91 Stian 
92 Randi Helene 
93 Sundstrål 
94 k M.Jensen 
95 Arnt-Ivar 
97 kr Kjelløy 
99 kr Polarfangst 
101 å Apollo 
l 02  kr Svanen 
l03 kr Kvitbjørn 
104 kr Sjøblink 
105 å Lena Terese 
107 Vegas 
108 Vågsøy 
109 å Åse 
1 1 2 k  Vakøy 
114 kr Solbris 
1 1 5 å  Vågen 
116 Gry 
119 kr Svebåen 
121 Kapp Tor 
122 Åsgutt 
124 Stabben 
125 lndahl Johansen 
126 kr Pål Åge 
127 å Sørfjord 
128 å Kenneth 
129 å Lill Hedvik 
130 Susanne Laila 
132 å Nesbuen 
133 kr Kvaløyvær 
134 kr Svebåen 
135 k S~øblomsten 
138 kr Rystraum Jr. 
139 kr Lillian Anita 
140 å Knut 
141 kr Eos 
142kr  Jaguar 
143 å K.Sørensen 
144 kr Ørnes 
145 kr Heidi Anita 
146 Gunn Elin 
52.9 8.5 - 581 - S 67 MWM 
8.8 2.7 - - - P 80 Sabb 
12.1 3.9 - 17 - P 82 Volvo 
34.8 7.0 - 193 - S 67 Wichm 
' 18.5 5.5 2.5 44 - T 73 Caterp 
53.9 8.4 - 620 - S 51 Oeutz 
17.0 5.7 - 49 - S 78 MWM 
* 44.6 9.1 - 497 - S 60 Oeutz 
8.8 2.8 - - - T 77 Volvo 
' 56.7 8.4 - 593 - S 37 Wichm 
* 27.4 7.0 - 249 - S 78 Caterp 
42.4 7.1 - 298 - S 58 Alpha 
+ 8.6 3.2 - - - P 81 Perkin 
10.4 3.4 - 12 - T 78 GM 
10.6 3.9 - 16 - A 75 Volvo 
10.3 3.7 - 11 - T 48 Volvo 
32.2 7.3 - 208 - S 67 Normo 
10.6 3.5 - 11 - T 73 Perkin 
16.5 5.1 - 34 - T 71 Merc 
10.1 3.2 - 8 - T 74 Ford 
8.2 3.0 - - - P 85 Yanmar 
9 . 4  3.0 - - - P 80 Ford 
* 14.2 3.9 - 17 - P 80 Volvo 
18.9 5.0 - 34 - T 66 GM 
8.6 2.7 - - - P 75 MWM 
46.1 7.8 - 365 - S 41 Deutz 
" 42.0 7.5 - 296 - S 58 Deutz 
5.0 1.5 - - - P 72 Johns 
12.1 3.8 - 13 - T 42 Deutz 
41.6 8.5 4.5 472 399 S 68 MAK 
8.0 2.8 - - - P 79 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 80 Evinr 
7.6 2.7 .8 - - P 84 Isuzu 
9.8 3.1 - 7 - T 48 Marna 
5.0 1.8 - - - T 71 Chrysl 
20.0 5.8 - 49 - T 56 GM 
8.7 2.9 - - - T 50 Union 
6.5 2.3 - - - T 60 Sabb 
9.4 3.0 - 7 - P 74 Perkin 
9.4 3.1 - 8 - P 72 Ford 
+ 8.1 2.7 - - - P 80 Volvo 
+ 8.8 2.9 - - - T 79 Perkin 
* 9.0 3.2 - - - P 83 Perkin 
9.9 3.0 - 9 - P 85 Perkin 
9.6 2.7 - 6 - T 57 Merc 
5.1 1.9 - - - P 85 Evinr 
4.2 1.6 - - - P 79 Marin 
5.1 1.9 - - - P 85 Marin 
9.4 3.0 - 9 - P 76 Ford 
4.5 1.5 - - - P 72 Evinr 
20.5 5.7 - 49 - T 64 Caterp 
7.2 2.5 - - - T 56 Sabb 
9.7 3.2 - 7 - T 33 Bukh 
10.1 3.3 - 9 - P 83 Volvo 
7.9 2.7 - - - T 67 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 55 Sabb 
* 7.6 2.4 .8 - - P 71 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 62 Sabb 
5.1 1.5 - - - P 72 Mercur 
" 10.6 3.4 - 9 - T 72 Perkin 
" 19.2 5.4 - 45 - T 75 Merc 
* 10.6 3.8 - 14 - P 75 Scania 
1710 Torgils Jakobsen mfl, Torgilsbu, 9020 Tromsdalen 
68 Stein R.Kristiansen mfl, Stuertvn.11, 9014 Håpet 
210 Roar A.Robertsen mfl, 9125 Tromvik 
500 Gunvald Eilertsen, Røysing, 9100 Kvaløysletta 
438 A.M.Hansen, Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
1320 Odd Pettersen, Bakkehaugv. 10, 9000 Tromsø 
284 Jan H.Hansen mfl, Planetvn.8, 9020 Tromsdalen 
1500 Halfdan Jakobsen mfl, Ramfjordgt. 14, 9000 Tromsø 
36 Willy Hansen, 9026 Oldervik 
1750 J.P.Kraknes mfl, Dramsvn. 147. 9000 Tromsø 
850 Jan Andersen mfl, Redervn. l l ,  9014 Håpet 
1240 Åge Andersen, Postboks 178, 9105 Eidkjosen 
62 Harry Hansen, 9100 Kvaløysletta 
114 Kåre Torsteinsen, 9140 Rebbenes 
150 Peder Jakobsen, 9032 Jøvik 
115 Emil Andersen, 9 118 Brensholmen 
540 Hugo Lochertsen, Båtsmannsv.15, 9014 Håpet 
96 Raymond Martinsen mfl, 9125 Tromvik 
329 Idar Strømmesen mfl, 91 18 Brensholmen 
72 Kristian Larsen, Godthåp, 9000 Tromsø 
33 Vidar Hansen mfl, 9026 Oldervik 
68 Lars Larsen, 9 118 Brensholmen 
156 Rolf Jensen, 9103 Skulsflord 
230 Norvald Jenssen mfl, Kraknes. 9100 Kvalaysletta 
68 Asmund Hansen, 9026 Oldervik 
1100 Hans Andersen. Parkgt.23, 9000 Tromsø 
1000 Paul Stark, Valesvei 22, 9000 Tromsø 
20 0.A.Sørensen. Balsnesv.26, 9000 Tromsø 
135 J.Jacobsen, Kraknes, 9 100 Kvaløysletta 
1600 A l s  Rieber & Co., 9020 Tromsdalen 
30 Ivar Hansen, 9120 Vengsøy 
35 Bjarne Olaisen, 9125 Tromvik 
30 Asbjørn H. Jensen, Laukvik, 9120 Vengsøy 
42 Terje Nilsen, 9105 Eidkjosen 
6 Erik Knoph, Aldor lngebv.37, 9000 Tromsø 
370 Erik Knoph, A.lngebrgt.V.37, 9000 Tromsø 
15 Osvald Olsen, 9026 Oldervik 
10 Magnor Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
62 Hermann Hermannsen. Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
68 Arvid K.Larsen, Bjerke, 91 18 Brensholmen 
60 Torgils Jakobsen mfl, 9020 Tromsdalen 
95 Henry Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
62 Svein Norum. 91 10 Sommarøy 
72 Lars-K.lndahl, Dramsv. 183, 9000 Tromsø 
51 Åge Gundersen, Tønsnesv. 15, 9020 Tromsdalen 
25 Kurt Andersen. Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
15 Åge Olaisen, Eidhaugstien 3, 9105 Eidkjosen 
30 Eilif Skage, 9141 Mjalvik 
68 Petter Kjærvik mfl, Ishavsvn. 1, 9000 Tromsø 
6 Peder S.Pedersen, 9056 Mortenhals 
365 Bjarne Hanssen, 9103 Skulsfjord 
5 Willy Kristiansen mfl, 9140 Rebbenes 
56 Sigmund Sørensen mfl. 9122 Kårvik 
106 S.Svendsen, Frøyasveg 11, 9000 Tromsø 
30 Erling Olsen, Oueveien 14, 9014 Håpet 
22 Arne I.Johansen, 9120 Vengsøy 
16 Hermann Nerum. 91 18 Brensholmen 
6 H.Kristiansen, 9145 Skarsfjord 
7 Yngve Sørensen, 9 145 Skarsfjord 
95 Bjarne Jørgensen, 91 18 Brensholmen 
375 Oddleif Martinsen, Tronjord, 9100 Kvaløysletta 
l 35  Svein Jensen, 9120 Vengsøy 

Troms 
T-T Troms0 
Farkosteris 
ni, i i i i r i i r  IYPP "$3 iiavi; 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i il a i  Merke Byggear 
238 å Ann-Kristin 
240 Arnt-Vidar 
241 kr Knut 
242 kr Lundberg 
244 k John-Stian 
246 Jan-Rune 
247 å Snøgg 
248 å Slosprøyt 
251 å Marna 
252 kr Nann-Sissel 
254 å Bob 
2 5 6 å  Anita 
257 Buskjær 
2 5 8 å  Morill 
2 5 9 å  Tulipan 
260 kr Kristian Senior 
261 Kystbas 
262 å Havskjær 
263 s Vartangen 
264 å Elisabeth 
265 John Wiggo 
266 Balder 
267 kr Rotnes 
268 kr Kristoffer 
269 Maria Louis 
270 kr Per Olaf 
271 å Laksungen 
272 Ann-Kristin 
273 å Aurora 
274 å Sputn~k 
2 7 5 å  Flipper 
2 7 6 å  Åse 
277 Havaud 
278 kr Grunnfisk 
279 Linefisk 
280 å Janne-Vibeke 
281 kr Svaløy 
282 Tonebøen 
283 å Orretbuen 
284 å Stig Asle 
285 å Janne 
286 kr Bremnes 
287 å Sneva 
288 k Gunnar 
289 s Måvær 
290 å Havertn 
292 Bris 
294 k Skagøy 
297 å Tussa 
300 g Solbris 
30 1 Arild 
302 å Sleipner 
303 kr Alfon Junior 
304 å JiII-Gøril 
306 å Bente 
307 kr Seidi 
308 kr Ann Heidi 
309 å Hanne 
310 å Irene 
31 1 å Lavinen 
3 1 3 5  Elin 
31 5 kr Prøven 
4.8 1.8 - - - P 78 Johns 
7.4 2.6 1.0 - - P 84 Nogva 
7.7 2.6 - 5 - T 52 Marna 
19.2 5.3 - 49 - T 74 Kelvin 
10.6 3.6 - - - T 28 Scania 
"0.1 3.4 - - - T 38 Marna 
8.8 3.2 1.7 - - T 76 Sabb 
5.8 1.7 - - - T 52 Sleipn 
5.7 1.8 - - - T 52 Marna 
' 10.9 3.6 - 13 - T 76 Perkin 
5.1 1.6 - - - T 67 Cresc 
4.3 1.8 - - - P 75 Mercur 
7.8 2.8 - - - T 69 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 64 Evinr 
4.3 1 5  - - - P 77 Johns 
6.2 2.4 - - - P 75 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 82 Yanmar 
6.9 2.3 - - - T 55 Sabb 
13.0 4.1 - 15 - T 47 Finnøy 
4.8 1.8 - - - P 74 Evinr 
6.7 2.3 1.3 - - P 85 Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 85 Yanmar 
8.7 3.2 - - - T 68 Albin 
8.4 2.6 - - - P 78 Yanmar 
9.6 3.0 - - - T 84 Sabb 
10.6 3.9 - 14 - P 75 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 51 Honda 
7.2 2.3 - - - P 79 Volvo 
5.3 1.5 - - - T 71 Johns 
5.0 1.5 - - - T 35 Johns 
4.9 1.9 - - - P 80 Evinr 
7.6 2.3 - - - T 69 Sabb 
8.5 2.8 - - - P 84 Merc 
7.2 1.5 - - - P 77 Sabb 
9.7 3.4 - 12 - P 78 Perkin 
6.5 2.3 - - - T 61 Sabb 
41.6 7.3 4.5 380 - S 59 Wichm 
9.4 3.1 - - - P 82 Perkin 
8.0 2.6 - 5 - T 76 Sabb 
5 6  1.8 - - - P 77 Evinr 
6.2 2.8 - - - T 79 Johns 
8.2 3.0 - - - P 84 Volvo 
4.7 1.5 - - - T 60 Johns 
12.8 4.0 - 16 - T 47 Scania 
11.2 3.6 - 10 - T 30 Ford 
5.6 2.2 - - - T 54 Sleipn 
8.0 3.0 1.5 - - P 85 Yanmar 
14.2 4.3 - 23 - P 82 Volvo 
5.0 1.7 - - - P 70 Evinr 
8.9 3.0 - - - T 66 Perkin 
7.8 2.7 - - - P 84 Volvo 
6.2 1.8 - - - T 44 Cleipn 
41.2 7.8 - '321 - S 67 Wichm 
5.9 2.0 - - - P 77 Marna 
5.3 1.8 - - - P 77 Yamaha 
7.9 2.6 - - - T 58 Sabb 
' 8 . 7  3 .1  - - - T 59 Ford 
5.1 1.2 - - - T 77 Johns 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 60 Sleipn 
5.1 1.7 - - - P 80 Johns 
9 . 9  2.9 - 6 - T 65 Sabb 
Eiereiis (den koriesi>onderende rederi 
- 
H K navri og postadresse 
15 Helge L. Hansen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
38 Ingolf Olsen, 9030 Sjursnes 
42 E.Johansen, Hausneset, 9 100 Kvalaysletta 
340 Torfinn Hansen. H.Nilsensv.7, 9020 Tromsdalen 
128 Ambjørg Sørensen, 9100 Kvaløysletta 
36 Birger Larsen, Parkgt.11, 9000 Tromsø 
22 Ingvald Nordstrand, 91 10 Sommarøy 
4 Arne Lindrupsen, 9122 Kårvik 
5 Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
120 Edmund Corensen, 9022 Krokelvdaleii 
10 Trygve Hansen Steinheim, 9105 Eidkjosen 
9 Sverre Larsen, 9042 Laksvatn 
6 J.Sandvoll, Futrikelv.36, 9100 Kvaløysletta 
6 Herold Johansen, 9105 Eidkjosen 
4 Reidar Andreassen, 9140 Rebbenes 
10 Kristian Kristiansen, 9127 Rekvik 
30 Odd Jakobsen, Lokesv.4, 9000 Tromsø 
22 Rolf Lind, 9120 Vengsøy 
60 Bjørn Harald Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
25 Ingvald Ingebrigtsen, 9022 Krokelvdalen 
33 Hermod Jensen, 9030 Sjursnes 
60 Jens lndal Johansen, Kårvikvn.6, 9000 Tromsø 
42 Karl Woll mfl, 91 10 Sommaray 
33 Jan M.Olsen, Kvartsveien 115, 9022 Krokelvdalen 
65 Svein Enoksen, Trondlord, 9100 Kvaløysletta 
203 Per Theodorsen, Slettavn. 24, 9105 Eidkjosen 
10 Herman Hermansen, Boks 51, 91 18 Brensholmen 
13 T.Robertsen, W.Churchillsv.66, 9014 Håpet 
6 Harolf Hansen, 9105 Eidkjasen 
9 H.Jørgensen, Sandneshamn, 9 105 Eidkjosen 
20 Astor Henriksen, 9105 Eidkjosen 
16 Herlof Brattsti, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
80 Hilmar Hansen, Th. Viddingsvei. 9020 Tromsdalen 
10 Harry Lauveng, 91 10 Sommarøy 
95 Arvid Hansen, 9020 Tromsdalen 
26 Johnny Svendsen. 9022 Krokelvdalen 
700 G.Skogvik, Stjerneveien 42, 9020 Tromsdalen 
106 Tor Pedersen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
22 Peder Sigvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
20 A.M.Hansen, Sk.Arnesensv.7, 9020 Tromsdalen 
20 Johannes Sørensen, 9145 Skarsfjord 
62 Oybvad Pedersen mfl, 9127 Rekvik 
10 Arne Kronstad: 9026 Oldervik 
128 Viggo Myhre, Aslandvn.19, 9105 Eidkjosen 
100 Harald Johansen mfl, 9030 Sjursnes 
5 Bjørnar Jensen mfl. 9103 Skulsflord 
55 Bjørn Braa. 9125 Tromvik 
2 10 Tor H.Caspersen, 9 140 Rebbenes 
25 Willy Johansen, 9 128 Tussøy 
96 Morten Ness, Tindvn.25, 9020 Tromsdalen 
86 Arild Sandvik, 9000 Tromsa 
4 Leif Hansen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
900 Alf Corn Hansen mfl, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
8 Kjell Borch, 9032 Jøvik 
25 S.R.Kristiansen, Heimtun,Susanneg, 9105 Eidkjosen 
30 0.Olaussen. 9000 Tromsø 
70 Harolf Hansen. Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
15 Egil Larsen, 9105 Eidkjosen 
16 Hilmar Heimdal, 91 20 Vengsøy 
8 Dybvad Pedersen, 9127 Rekvik 
25 Gudmund Paulsen, 9105 Eidkjosen 
68 Thorvald L.Nordheg, 91 10 Sommarøy 
Troms 
T-T Troms# 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Toriri Matr Bygge- 
--
Motor 
I ti år Merke Byggeai H K 
316 å Vesla 
3 19 kr Solvei 
322 Dagfinn 
324 s Junior 
325 Svagrunn 
326 å Tomas 
327 kr Vårbris 
328 å Odd-Terje 
329 å Fjellbakk 
331 å Stig 
333 kr Torsbøen 
334 å Gåsbuen 
335 å Ed0 
338 å Mercury 
340 kr Klakken 
341 å Trude 
342 Karin Irene 
343 kr Stig-Emil 
344 kr Steinar 
345 å Senja 
3 4 6 å  Fred 
347 å Toppen 
348 Sjøl~ven 
349 kr Vestpynt 
350 kr Alf Senior 
351 å Margrete 
352 kr Liasund 
3 5 3 k  Torolv 
355 kr Madseng 
356 å Ea 
357 Sprett 
358 å Spurven 
360 k Sjøbien 
363 kr VI To 
364 kr Janne 
366 kr Rørvik 
369 å Perlemor 
370 kr Arwd Senior 
3 7 1 å  Jan 
372 May Isabella 
373 å Roger 
376 å Brødrene 
377 k Fugløy 
378 kr Vårbris 
379 kr Eva-Irene 
380 å Crescent 
381 å Aud 
3 8 2 å  Leite 
384 å Liss 
385 å Snapp 
386 3 Varskiær 
3 8 7 å  Fisk 
388 å Torsk 
389 kr Von 
390 kr Ytterne 
391 i Laban 
396 å Skvetten 
397 Engstøm 
398 Lillebåen 
399 å Tromtind 
400 kr Nystrand 
402 kr Linda Merete 
- 
- P 76 Marin 
19 - T 8 Merc 
- 
- P 83 Volvo 
- 
- T 61 Merc 
- - P 85 Sabb 
- - P 78 Mercur 
- - T 66 BMC 
- P 85 Evinr 
4 - T 75 Sabb 
- 
- P 79 Johns 
9 - P 76 Ford 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- T 64 Yamaha 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- P 74 Evinr 
10 - P 77 MWM 
- 
- T 61 Sabb 
8 - P 71 Ford 
- 
- P 75 Honda 
- P 79 Sabb 
- - T 65 Marna 
- - P 83 Perkin 
- - P 80 Leyl 
43 - T 73 Kelvin 
- P 75 Cresc 
23 - T 71 GM 
24 - T 66 Scania 
7 - T 66 Leyl 
- 
- P 76 Evinr 
- - P 72 Evinr 
- 
- T 80 Mercur 
- 
- T 59 Ford 
- 
- T 60 Ford 
- 
- T 55 Sabb 
7 - T 69 Perkin 
- - T 67 Cresc 
9 - P 75 Sabb 
- P 75 Honda 
- - P 78 Lister 
- 
- P 74 Evinr 
- 
- T 54 Sabb 
12 - T 25 Scania 
10 - P 77 BMC 
7 - P 7 4 M W M  
- - T - Cresc 
- - P 77 Evinr 
- - T 62 Cresc 
- 
- T 50 Johns 
- - T 35 Sleipn 
- - T 76 Chrysl 
- - P 77 Mercur 
- - T 78 Yamaha 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 74 Perkin 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 75 Mercur 
- 
- P 81 Perkin 
- 
- P 76 Sabb 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- P 86 Perkin 
Eieiens (<len koireci>oiidereridr reder1 
navn og postarliesse 
Karl Olsen. 91 25 Tromvik 
Magnus Martinsen, Valesvei 7. 9000 Tromsø 
Kjell Hermansen, 9 127 Rekvik 
Julran Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Roy Martinsen, 9125 Tromvik 
Jendor Kristiansen, 9 1 10 Sommarøy 
K.Kronstad, Thyholdv.17, 9000 Tromsø 
Harry Hansen, 9030 Sjursnes 
Bill Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
L.Jensen, Hungeren, 9020 Tromsdalen 
Sigmurid Jensen, 9105 Eidkjosen 
Halvdan Larsen, 91 50 Stakkvik 
Rolf Edøy, 91 10 Sommarøy 
John Harald Benonisen, 9145 Skarsfjord 
Albert Pedersen, 9105 Eidkjosen 
Viktor Pettersen, Boks 51, 9100 Kvaløysletta 
A.Kristiansen, N.Sollig.26, 9020 Tromsdalen 
Hermann Hermansen, 9127 Rekvik 
Tormod Paulsen, 9 1 10 Sommaroy 
Amandus Jensen, 9022 Krokelvdalen 
Johan Johansen, Boks 30, 9100 Kvaløysletta 
Ragnar Hansen mfl, 9105 Eidkjosen 
Knut Eid Olsson, 9105 Eidkjosen 
John Arild Sørensen, 9140 Rebbenes 
Tor Andreassen, Kva1sundv.l B, 9000 Tromsø 
Alvin Berntsen, 9125 Tromvik 
Torbjørn Persen mfl, 91 10 Sommarøy 
Edor Johansen, Dramsv.l83, 9000 Tromsø 
Leonhart Jensen, Sandstrand, 9020 Tromsdalen 
Hasrud Olsen, 9105 Eidkjosen 
T.Pettersen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
Kåre Larsen, 9030 Sjursnes 
Ivar Olsen. 9105 Eidkjosen 
Johan Kvitberg, N.Markev.37, 9000 Tromsø 
Normann Hansen, 9105 Eidkjosen 
Bendik Jakobsen, 91 10 Sommarøy 
Håkon Hansen, 9022 Krokelvdalen 
Oddbjørn Mortensen. 9030 Slursnes 
Toralv Iversen, Boks 34, 9100 Kvaløysletta 
B.Martinsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Håkon Woll. 9 110 Sommarøy 
Alvin Enoksen, Laukvik, 9120 Vengsøy 
Terje Eilertsen, Åslandvn.16, 9100 Kvaløysletta 
S.Sørensen, Arbeidergt.3, 9000 Tromsø 
Thorleif Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
Viktor Jensen, 9120 Vengsøy 
Bjørnar Kaspersen, Bogen, 9105 Eidkjosen 
Johan Martinsen, 9127 Rekvik 
Gudmund Hansen, 9120 Vengsøy 
Sverre Sørensen, 9122 Kårvik 
Hugo Nordstrand, 91 10 Sommarøy 
Hilmar Torsteinsen. 9100 Kvaløysletta 
Blørn Jørgensen, Malmvn. 110, 9022 Krokelvdalen 
J.E.Hansen, 9122 Kårvik 
A.Sørensen, Tromsøys.vn.240, 9020 Tromsdalen 
H.Larsen, Kvalsundvn.4, 9000 Tromsø 
Jan Magne Solbakken, 91 10 Sommarøy 
Bjarne Guttormsen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Knut Johansen, S~øtun, 9105 Eidkjosen 
Alfred Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Einar Hansen mfl, Kifjord, 9100 Kvaløysletta 
Bjørnar Kaspersen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Troms0 
Meter Toliri Matr Bygge- Motor Eieieris (deo korirspoii<lereiide recierl 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K riavn og postadresse 
4 0 3 a  Pluto 
405 a Ra 
407 a Tor Marthin 
408 s Magne 
409 Gørill 
41 1 Lanes 
412 a Sørensen Jr 
414k r  Anita 
4 15 å Torunn 
418 å Havbåen 
419 å Onidin 
420 kr Borgland 
421 kr Torgeir 
423 Boyrna 
425 å Laksen 
426 å Edda 
4 2 8 8  Pelikan 
429 k Stenbakken 
430 å Aud 
4 3 3 3  Steinar 
434 Flipper 
435 å Rebus 
436 å Kim 
438 s Sofie 1 
439 å Båen 
440 kr 0rjo 
444 s Tott 
445 å Odd Kåre 
448 Hilde 
449 kr Maiken 
450 Pelle 
451 kr 0rntind 
453 kr Bjsrg 
454 å Bjørnar 
456 Trim 
457 å Snsgg 
458 å Snipa 
459 kr Ymar 
460 kr Mille 
461 s Kåre 
462 å Håkon 
463 å Aino 
464 kr Solbris 
467 kr Duen 
4 6 9 å  Flipper 
470 kr Stikbåen 
471 å Helge 
474 k Urland 
475 å Jonetta 
476 May Rita 
477 å Nadia 
478 å Stian 
480 kr Line-Anita 
481 å Tom-Eva 
482 å Håkon 
484 Stærna 
485 å Silje Catrin 
486 å Tore 
487 å Terna 
488 å Askeladden 
489 å Terna 2 
490 å Trio 
73 Mercur 
69 Evinr 
81 Mercur 
44 Rapp 
78 Fiat 
85 Isuzu 
78 Johns 
64 Nogva 
60 Honda 
69 Sabb 
74 Sabb 
74 Sabb 
53 Sabb 
80 Volvo 
79 Johns 
55 Penta 
75 Yamaha 
38 Caterp 
74 Yamaha 
51 Sabb 
82 Volvo 
85 Mercur 
79 Mercur 
40 Volvo 
52 Sabb 
83 Sabb 
80 Sabb 
83 Evinr 
74 Sabb 
56 Lister 
81 BMC 
57 8ukh 
52 Sabb 
60 Sabb 
60 Sabb 
74 Mercur 
70 Evinr 
84 Torny 
73 Sabb 
31 Union 
75 Suzuki 
55 Sabb 
57 Sabb 
50 Sabb 
73 Evinr 
56 MWM 
68 Sabb 
63 BMC 
72 Evinr 
82 Yanmar 
62 Sabb 
76 Johns 
66 Sabb 
84 Johns 
58 Sabb 
80 Volvo 
82 Mercur 
57 Johns 
71 Evinr 
72 Mercur 
53 Mercur 
77 Evinr 
77 7 Albert Pedersen, 9105 Eidkjosen 
68 6 Juliiis Moe, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
79 10 Arnold K. Jenssen, Lanesvegen 14, 9000 Tromsø 
45 24 Asmund Hansen, 9026 Oldervik 
79 50 Marinius Kjeldsen, Musegt. 10 8, 9000 Tromss 
85 70 Edgar Enoksen, Sivsvei 9, 9000 Tromss 
78 20 Kornelius Sørensen, 9145 Skarsfjord 
65 14 K.I.Gundersen, Ravnest.12, 9014 Håpet 
76 7 T.Martinsen, 9100 Kvaløysletta 
56 6 Einar Jensen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
74 10 Aage Aanesen, Sandsyvn. 23, 9020 Tromsdalen 
74 68 Hagbart Hansen, Svarthas, 9020 Tromsdalen 
53 6 Bjarne Kristiansen, 9150 Stakkvik 
80 35 Per Hansen, 9105 Eidkjosen 
76 20 Steinar Woll, 91 12 Straumsbukta 
71 7 Johan E.Hansen, 9122 Kårvik 
66 8 Kjell Hansen, 9120 Vengsøy 
81 520 AIS Tråldrift v/J.Kraknes, Lokesvei 7, 9000 Tromsø 
74 15 Petter Sjursnes, 9030 Sjursnes 
69 16 Asmund Johansen, 9125 Tromvik 
82 36 Kåre Nilsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
85 25 Per N.Thorsteinsen, 9140 Rebbenes 
74 7 T.8enonisen. Skifervn.37, 9022 Krokelvdalen 
70 270 H.M.Johansen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
75 8 Aksel Hansen, 9105 Eidkjosen 
83 30 Hermod Karlsen, Vollstad, 9056 Mortenhals 
79 30 E.Hansen, Langsnesvn.14, 9000 Tromsø 
80 25 Kåre 0.Jakobsen. 91 12 Straumsbukta 
80 22 Hilbert Olsen, Godthåpvn.3, 9000 Tromsø 
68 48 E.Larsen, 8reivangvn.1, 9000 Tromsø 
81 45 L.J.Jakobsen, Senjavn.16, 9000 Tromsø 
70 56 Halvor Idrupsen, 9140 Rebbenes 
59 6 8.Hansen. Krokvn.52, 9020 Tromsdalen 
60 8 Benedikte Richardsen, Grstnesd., 9 150 Stakkvik 
80 10 S.Andersen, H.Hansensv.6, 9000 Tromsø 
74 7 Helge Isaksen, 9105 Eidkjosen 
76 20 Marinius Kjelsen, Musegt. 10 8. 9000 Tromsø 
84 50 Arnulf Pettersen, Boks 87, 9100 Kvalaysletta 
72 22 Arnulf Gundersen, Andersdal, 9027 Ramflordbotn 
52 7 Ivar Torstensen, 9 122 Kårvik 
75 7 Nikolai Hemmingsen, 9027 Ramfjordbotn 
56 9 Barulf Nergård mfl, Mellomvn.14, 9000 Tromsø 
57 6 Bjarne Hansen, 9120 Vengsøy 
62 16 Magnus Olsen, 9030 Sjursnes 
72 18 Alfon Olufsen, Jonas Liesgt.25, 9000 Tromss 
82 68 Oddleif Engvik, 9140 Rebbenes 
68 8 Nils Karlsen, 9056 Mortenhals 
73 54 Einar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
72 4 Johannes Skogvik, Tyholtv.7, 9000 Tromsø 
82 33 John Jenssen, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
61 8 Jens Henriksen, 9042 Laksvatn 
76 10 W.Wilhelmsen, Dramsvn.119, 9000 Tromsø 
66 16 Laurits Hansen. 9122 Kårvik 
72 35 Arne Bsrge Johansen, 9120 Vengssy 
67 16 Eilif Jensen, 9125 Tromvik 
80 85 A.Mikkelsen, Stuertvn.6, 9014 HBpet 
82 20 Einar Olufsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
73 4 Kåre Hansen, 9150 Stakkvik 
71 4 Odin Johansen, 9022 Krokelvdalen 
76 20 Tore J.Hansen, 9120 Vengsey 
65 6 S.8ertheussen mfl. Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
77 25 Einar Bertheussen, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Troms0 
Meter 
Lengde Bredde 
Toriri Matr Bygge- 
- -- p 
Dybde I i l år Merke 
49 1 kr Johan Åge 
493 å Erna 
495 å Alken 
4 9 6 å  Eilif 
497 kr Sundskjær 
499 kr Langøy 
500 å Havdur 
502 å Ann Rita 
503 kr 0.Svendsen 
504 Ladimi 
506 å Kvikk 
507 kr Nordsjø 
509 å Skarstein 
510  Trond Yngve 
512 å Massi 
513 å Tom-Roger 
514 kr Sølviisk 
515 å Ravik 
516 å Tor-Inge 
51 7 kr Marit 
5 19 kr Siv-Tonje 
520 Krevik 
521 å Mira 
522 Carlo 
523 å Taifun 
525 Rune Idar 
526 å Pro 
527 å Spurven 
5 2 8 å  Heidi 
529 å May 
530 k Løveng 
531 kr Liljen 
533 å Orion 
534 å Hekla 
535 Tartar 
5 3 6 å  Flink 
537 kr Nytun Junior 
540  å Skagenes 
541 å Robert 
543 kr Kevin 
550  å Marianne 
552 kr E.H.Senior 
554 å Eos 
5 5 5 å  siv 
556 Fjordbuen 
557 å Arna 
5 5 8 å  Marita 
559 å Anne Kari 
560  kr Jens Anton 
563 å Fløya 
566 å Terna 
567 kr Sjøblom 
568 å Vi-To 
571 Veslemøy 
572 å Evy-Ann 
574 å Jomfruen 
575 å Stine 
576 å Fiskarjenta 
5 7 8 å  Tove 
580 å Snoken 
581 å Magne 
5 8 2 3  Cesilie 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Perkin 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Taifun 
BMC 
Mercur 
Ford 
Taifun 
Marin 
Marna 
Ford 
Evinr 
Merc 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Ford 
Johns 
Mitsub 
Johns 
Wiscon 
Evinr 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Yanmar 
Johns 
Bukh 
Sabb 
Evinr 
Kaspi 
Sabb 
Prkin 
Sabb 
Honda 
Ford 
FM 
Sabb 
Taifun 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Honda 
Evinr 
Crys 
Suzuki 
J ~ P  
Mercur 
Sabb 
Molar 
Byg(,"r 
7 7 
79 
5 8  
7 7 
72 
8 4  
79 
7 7 
6 4  
82 
58 
79 
74 
7 7 
58 
82 
64 
8 0  
84 
7 7 
6 9  
72 
8 0  
82 
79 
8 1  
76 
6 1  
79 
78 
7 1  
7 1 
77 
7 1 
82 
77 
7 0  
76 
76 
8 3  
6 8  
8 5  
65  
78 
8 2  
3 9  
6 9  
5 8  
8 1  
74 
8 1  
6 6  
7 0  
82 
8 0  
7 3  
84 
78 
7 4  
7 4  
6 9  
75 
Eieiens (den koiiesponrleren<lr redtiri 
H K navn og postadresse 
105 K.J.Hansen, Ringstadvn.6, 9020 Tromsdalen 
10 Hans Johansen, Gulengvn.61, 9000 Tromsø 
5 Henry Hansen, 9125 Tromvik 
10 Eilif Hansen, Kaldfjord. 9105 Eidkjosen 
365 Inge Nordheim mfl, 9 1  10 Sommarøy 
109 Jørgen Nilsen, 9 1  18 8rensholmen 
25 Kjell Hansen, 91 10  Sommarøy 
6 Gunnar Kristiansen, 9128 Tussøy 
6 Ole Svendsen, 9022 Krokelvdalen 
36 Johannes Sørensen, 9022 Krokelvdalen 
2 Helge Hansen, 9120 Vengsøy 
9 6  0.Pettersen. R.Amundsensgt., 9000 Tromsø 
20  Ivar J.Serensen, Jonstua, 9 140 Rebbenes 
100 Ragnar Isaksen mfl, 9032 Jøvik 
2 Hedløy Johansen, 9150 Stakkvik 
3 0  Magnus Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
16 Egil Nilsen, Kvalayvåg, 9100 Kvaløysletta 
100 0.Gabrielsen. Blåb.vn.52, 9020 Tromsdalen 
15 Torgeir Kristiansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
9 0  Arvid Hansen, 9120 Vengsøy 
16 Odd Stenhaug, Vågnes. 9022 Krokelvdalen 
6 8  Kyrre Kristiansen, 91 10 Sommarøy 
10  Hallvar Nilsen, Sjetun, 9105 Eidkjosen 
6 8  Normann Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
9 Julius Dahl, 9020 Tromsdalen 
28  Arne Sevald Hansen, 9 1  10 Sommarøy 
4 P.R.Olsen, 9030 Sjursnes 
6 Liv Hansen, 9032 Jøvik 
25  Håkon Fredriksen, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
3 5  Finn Lind, Boks 80, 9120 Vengsøy 
2 7 0  Hermann K.A. Hansen mfl, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
2 2  H.R.Hansen, Stakkevollv.158, 9000 Tromsø 
10  Kjell Albrigtsen, 9105 Eidkjosen 
9 6  Gunvald Nilsen, 9 105 Eidkjosen 
2 2  Sverre Moldvik, 9100 Kvaløysletta 
15 Halfdan Niissen, 9105 Eidkjosen 
9 6  Peder Hansen mfl, 91 10 Sommarøy 
18 Odd Kristoffersen, 91 18 Brensholmen 
6 Simon Jenssen, 9103 Skulsflord 
25  Kåre Jenssen, 9120 Vengsøy 
10 Tom Tveitem, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
72 Erling Hansen, 9 1  18 Brensholmen 
16 Otto Thomassen, Gimle 25, 9000 Tromsø 
7 Jens Hjellnes, 9032 Jøvik 
85 Ole Mortensen mfl, 9030 Sjursnes 
3 Livius Pedersen, 9140 Rebbenes 
10 Hjalmar Fredriksen, Rederv.14, 9014 Håpet 
2 H.Kristiansen, Røsneshamn, 9130 Hansnes 
156 I.Pettersen, N.Soligård 25, 9020 Tromsdalen 
18 Alf Hansen, Skagøysundv.51, 9000 Tromsø 
18 Leif Hansen, Boks 2, 9100 Kvaløysletta 
8 Sigmund Indrevoll, Stordalsstrand, 9030 Sjursnes 
35 Thorleif Jensen, 9125 Tromvik 
70 Karstein Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
18 Asbjørn Johansen, 9100 Kvaløysletta 
7 John Jensen, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
25 Johan Johansen, 9020 Tromsdalen 
5 A.Johansen, Kibergnes, 9100 Kvaløysletta 
16 Håkon Klaudiussen, 9120 Vengsey 
7 Wilhelm Bergli, 9 112 Straumsbukta 
10 Jens Johansen, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
10 Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
Troms 
T-T Troms0 
Fdiki>\iri is Meier Tann Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
niiii i i i iri type o$) i iavn Lerigie Bredde Dylxle I Il Bi Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Havsula 
Grete 
Spurven 
Tborleii 
Heidi Sissel 
Marianne 
Auvær 
Sleipner 
Tennskjær 
Ann Hilde 
Finn 
Svalen 
Fiskaren 
Dua 
snøgg 
Vargen 
Brøringen 
siv 
Are Senior 
Streif 
Reidar 
snøgg 
Pluto 
snøgg 
Linn Renate 
Bjørn 
Bjørn 
Hilde 
Kenneth 
Laksen 
Rune 
Runi 
Årsbaen 
Anna 
Pelle 
Vidar 
Tordis Annie 
Kontakt 
Flink 
Einar 
Mona 
Guri 
Tuppen 
Flyvefisk 
Havsula 
Vonøy 
Espen 
Kvaløy 
Havhesten 
Monica 
Svartbaken 
Nordvik 
Pan 
Anton 
Inger 
Mariann 
Veronika 
Terna 
Tvigg 
Mona 
Kurt 
Hermann 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 Merc 
4.9 1.6 - - - P 74 Johns 
+ 7 8  2.8 - 4 - T 60 Leyl 
6.5 2.3 - - - T 53 Sabb 
4.3 1.8 - - - P 74 Evinr 
5.0 1.6 - - - T 75 Yamaha 
' 15.7 4.9 - 24 - T 62 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 35 Evinr 
4.9 1.9 - - - P 82 Evinr 
6 9  2 5  - - - P 70 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 60 Cresc 
* 8.0 2.8 - - - P 82 Yanmar 
5 0  1.7 - - - T 60 Evinr 
5.1 1 9  - - - P 79 Yamaha 
7.2 2.5 - - - T 43 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 78 Johns 
7.6 2.4 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 52 Mercur 
7.6 2.7 - - - T 77 Sabb 
7.4 2.6 - - - P 83 Yanmar 
4.7 1.5 - - - T 56 Evinr 
5 0  1.8 - - - P 78 Mercur 
5.0 1.6 - - - T 52 Taifun 
5.0 1.4 - - - T 69 Evinr 
12.9 3.9 - l5  - T 26 Ford 
5.1 1.6 - - - P 77 Yamaha 
7.1 2 6  - - - P 81 Volvo 
5.3 1.7 - - - P 78 Evinr 
5.6 2.2 - - - P 79 Evinr 
6.5 2.0 - - - T 64 Sabb 
• 7.1 2.2 - 4 - P 74 Sabb 
+ 7.6 2.7 - - - P 81 Yanmar 
5.3 2.0 - - - P 82 Johns 
5.0 1.9 - - - P 83 Evinr 
4.8 1.5 - - - T 79 Evinr 
6.2 1.8 - - - T 52 FM 
5.0 .9 - - - P 84 Yamaha 
8 5  2.8 - 6 - T 60 Marna 
5.0 1.7 - - - T - Johns 
5.0 1.8 - - - P 79 Johns 
7.2 2.5 - - - T 64 Yanmar 
5.3 1 8 - - - T 55 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 56 Mercur 
5.1 1.9 - - - P - Johns 
8.7 3.2 - - - P 83 M W M  
5.0 1.7 - - - T 54 Evinr 
4.3 1.5 - - - T 67 Evinr 
8.1 3.1 - - - T 76 Perkin 
4.5 1.5 - - - P 79 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 78 Johns 
5.0 1.5 - - - T 55 Evinr 
5.0 1.5 - - - T - Mercur 
4.2 1.8 - -- - T 53 Johns 
5.3 1.5 - - - T - Taifun 
4.7 1.5 - - - T 58 Johns 
5.1 1.6 - - - T 75 Evinr 
5.0 1.7 - - - P 74 Johns 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 84 Tohats 
5.0 1.7 - - - T 61 Evinr 
4.8 1.6 - - - P 74 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 56 Johns 
73 68 Henrik Johansen, 9125 Tromvik 
74 15 Edgar Moe, 9 105 Eidkjosen 
79 63 Gunnar Jensen, 9120 Vengsøy 
42 5 Aksel Hansen, 9105 Eidkjosen 
79 10 Bertran J.A.Pedersen, 9150 Stakkvik 
77 20 Arild Jensen, 91 18 Brensholmen 
77 300 Dybvad Pedersen mfl, 9127 Rekvik 
80 7 Gunvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
82 15 Steinar Martinsen, 9 127 Rekvik 
70 8 Sigurd Hermansen, 9127 Rekvik 
65 4 Lauritz Hansen, 9122 Kårvik 
82 33 Ivar N.ingebrigtsen, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
79 6 Tormod Jensen, Tønsnes, 9020 Troinsdalen 
73 20 Gudmund Jensen, 91 18 Brensholmen 
80 8 Dag Tore Olsen, Tulleng, 9 105 Eidkjosen 
78 25 Per Even Nordby, 9105 Eidkjosen 
74 16 Roald Andreassen, 9 145 Skarsfjord 
81 5 Asmund Johansen, 9032 Jøvik 
77 22 Viggo Vang, 9030 Sjursnes 
83 30 Kyrre Kristiansen, Boks 93, 9105 Eidkjosen 
80 6 E.Pettersen, Berglund, 9100 Kvaløysletta 
79 20 Erling Isaksen, 9032 Jøvik 
60 2 Willy Kristiansen, 9144 Skogvik 
69 6 Bjarne Lindrupsen, 9125 Tromvik 
80 135 Reidar Hansen, Vikran, 9056 Mortenhals 
77 15 Eivind Strand, 9056 Mortenhals 
81 35 B.Hansen, Bentsjordvn.25, 9000 Tromsø 
78 25 Reidar Johan Paulsen, 9125 Tromvik 
67 25 Hartvik Martinsen, 9105 Eidkjosen 
64 8 Harry M.Nilsen, 9032 Jøvik 
73 18 Julian Hagerup, Ringseth, 9020 Tromsdalen 
81 33 Jan-Ole Karlsen, 9056 Mortenhals 
82 20 Frank J.Solbakken, Boks 9, 91 10 Sommarøy 
81 10 Henry Paulsen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
79 l0  Roald A.Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
52 6 Kåre Solvang, 9030 Sjursnes 
84 25 Karl Voll, 91 10 Sommarøy 
71 42 Tony R.Nilsen mfl, Sivsvei 3, 9000 Tromsø 
65 4 H.ingebrigtsen, 91 12 Straumsbukta 
79 12 Einar Jensen, 9141 Mjølvik 
77 22 Stein-A.Figenschau. Ringkebingv. 13, 9000 Tromsø 
75 4 Olav Henriksen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
74 4 Sigfred Stefansen, 9022 Krokelvdalen 
82 10 Arne M Martinsen, Kvaløyvåg, 9100 Kvaløysletta 
83 102 A.Hansen, A.Hansensv.14, 9020 Tromsdalen 
78 6 E.Berglund, Grntnesdalen, 9150 Stakkvik 
76 6 Emil 0.Andersen. 91 18 Brensholmen 
76 35 K.Lorentsen, Ersfjardbotn, 9105 Eidkjosen 
80 10 Hagbart Strømme Hansen, Kaldflord, 9105 Eidkjosen 
78 25 Arvid Adriansen, 9125 Tromvik 
79 9 G.Pettersen, 9122 Kårvik 
76 10 Hjalmar Jensen, 9120 Vengsøy 
83 4 Karl J. Bergland, 9030 Sjursnes 
60 2 H.Kristiansen, 9105 Eidkjosen 
60 3 Alf Johannessen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
77 25 Arild Rasmussen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
76 20 Harry Kronstad, 9026 Oldervik 
69 8 Leif Hansen, 9105 Eidkjosen 
84 30 Valter Hansen, 9125 Tromvik 
64 3 Ivar Moe, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
81 8 Kurt S.Bendiksen, Evjenvn. 104. 9020 Tromsdalen 
61 3 John Knutsen, 9026 Oldervik 
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Troms 
T-T Tromse 
F18rkosi~t~s 
niimiiiri type og navn 
Meier 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mair Bygge- 
- 
l Il ar 
Molar 
Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende rederi 
i i avn  og postadresse 
977 å Tor Ivar 
978  å Tarsan 
979 å Skaroen 
980 å Snipa 
983 kr Bjørg 
9 8 4 å  Sally 
985 å Mona 
986 å Skarven 
987 å Terna 
9 8 8 å  Sissel 
992 å Blåskjell 
993 kr Start 
994 å Lerken 
9 9 5 å  Geir 
9 9 6 å  Hildur 
998  kr Sulegga 
9 9 9 å  Flipper 
1000 kr Flordfisk 
1002 å Måken 
1003 å Lillian 
1004 å Alf Arild 
1009 5 Ada 
1012 å Langbein 
101 7 å Vigdis 
1018 å Karo 
1 0 1 9 8  Tina 
1021 kr Bimbo 
1023 å Laksen 
1024 å Jupito 
1025 å Fisk 
1027 å Måken 
1028 å Frits Magne 
1029 å Fram 
1 0 3 1 8  Britt 
1033 å Svenn Are 
1034 å Nymo 
1037 å Flordfisk 
1038 å Bjørg 
1039 å Anne 
1040 å Tom-Vidar 
1 0 4 1 å  Skata 
1042 å Junior 
1043 å Skarven 
1044 å Roger 
1046 å Helen 
1047 å Birgitte 
1048 å Klubben 
1049 å Maritim 2 
105 1 kr Ketil Simon 
1 0 5 2 s  Bilbao 
1053 å Tønsvikgutt 
1054 å Fart 
1055 kr Sk~ærbåen 
1 0 5 9 3  Butti 
1060 å Safir 
1061 å Stomperud 
1062 kr Jan Kristian 
1063 å Hans Magnar 
1 0 6 4 å  Jannicke 
1065 å Reli 
1067 å Tommas-Richart 
1068 Mari 
Suzuki 72 4 
Mercur 7 0  4 
Mercur 78 10 
Evinr 76 6 
Heimd 53 11 
Yamaha 79 28 
Evinr 8 0  7 
Mercur 75 20  
Cresc 63 4 
Johns 79 25 
Cresc 71 4 
Sabb 55 6 
Sleipn 55 4 
Yamaha 74 20  
Sabb 74 10 
M W M  83 102 
Evinr 69 6 
Sabb 72 22 
Marin 79 8 
Johns 75 9 
Evinr 77 9 
Evinr 6 0  5 
Johns 78 20  
Yamaha 8 4  10 
Sabb 66 10 
Johns - 25 
Sabb 75 3 0  
Sabb 79 10  
Johns 72 6 
Yamaha 78 10  
Sabb 77 2 2  
Evinr 78 25  
Evinr 7 1 6 
Longva 62 10 
Evinr 82 25  
Johns 78 3 5  
Suzuki 85 10  
Johns 8 1  4 
Honda 78 10  
Marin 77 5 
Yamaha 78 8 
Marna - 4 
Mercur 77 7 
Sabb 78 2 2  
Seagul 6 0  2 
Evinr 71 6 
Evinr 72 6 
Marna 79 16 
Yanmar 79 33 
Sabb 78 8 
Mercur 75 7 
Sabb 66 10  
Perkin 78 6 8  
Mercur 79 4 
Sabb 74 3 0  
Evtnr 8 1  3 5  
Volvo 67 5 0  
Marin 85 10  
Evinr 74 25  
Marin 78 25  
Mercur 78 2 0  
Volvo 78 8 9  
Odd Karlsen, 9125 Tromvik 
Odin Kristiansen, 9144 Skogvik 
Albert Norunn, 9 118 Brensholmen 
Øvre Jakobsen, Bakkejord, 9 1  12 Straumsbukta 
0.Henriksen. Breivikseidet, 9027 Ramfjordbotn 
Sigfred Kristiansen, 9 105 Eidklosen 
V.Albrigtsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Oddvar Olsen, 9 105 Eidkjosen 
Sigvald Hermansen, 9127 Rekvik 
Leif Bakke, 9105 Eidklosen 
Oddvar Åsli, 9030 Slursnes 
Julius Moe, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
E.lndrevoll, 9030 Sjursnes 
Helmer Kristensen, Skavberg, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Fredriksen, Grøtflord, 9125 Tromvik 
Jarle Tøllefsen, 9 1  18 Brensholmen 
L.K.lndal, Dramsvn.183, 9000 Tromsø 
Asbjørn Martinsen, 9125 Tromvik 
Henry Andreassen, 9022 Krokelvdalen 
Tor A.Caspersen, Skogvik. 9140 Rebbenes 
Arild Antonsen, 9122 Kårvik 
Sverre Farstad, Stordalss., 9030 Sjursnes 
Jarle Tøllefsen, 9 1  18 Brensholmen 
Norvald Lauritsen, 9103 Skulsfjord 
Frans Hansen, 9105 Eidkjosen 
Roy Martinsen, 9125 Tromvik 
Kristian Isaksen, 9032 Jøvik 
Harald Pedersen mfl, 9030 Sjursnes 
L.K.Olsen, W.Churchillsv.4, 9014 Håpet 
Arvid Bjørn Hansen, 9120 Vengsøy 
Torleif Jakobsen, Vengsøyvn.2, 9020 Tromsdalen 
Magnar Olufsen, 9125 Tromvik 
Peder Bakkevoll, 9 1  10 Sommarøy 
Noralf Hanssen, 9030 Slursnes 
Sigvald Olaisen, 9125 Tromvik 
Harry Hansen, 9105 Eidkjosen 
Oleif B.Fredriksen, Sløvassbotn, 9042 Laksvatn 
Alf Brynlulfsen, 9100 Kvaløysletta 
Meier Karlsen, Vikran, 9056 Mortenhals 
Ingolf Olsen, 9030 Slursnes 
Peder Nilsen, Boks 11, 9022 Krokelvdalen 
Åstein Jakobsen, 9032 Jøvik 
Hermann Norum, 91 18 Brensholmen 
T.Jørgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
Bendik Jakobsen, 9 1  10 Sommarøy 
Julius Ludvigsen. 91 10  Sommarøy 
T.Jørgensen, Ringstadvn.7, 9020 Tromsdalen 
%Johansen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Roald J.Jenssen, Tindvegen 9, 9020 Tromsdal 
Roald Pettersen, Storsteinnesvn. l, 9020 Tromsdalen 
Hans Tore Simonsen, 9022 Krokelvdalen 
Ragnvald Kristiansen, 9128 Tussøy 
Odin Andersen, 9 1 18 Brensholmen 
Lars Larssen, 9032 Jøvik 
H.J.K.Olsen, R.Horstgt.12, 9000 Tromsø 
Ferdinand Robertsen, 9125 Tromvik 
Johny V.lversen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
Harald Johansen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
Asbjørn Jensen, 9120 Vengsøy 
Reidar Hansen, 9056 Mortenhals 
Charlo With, Grøholtv.15, 9000 Tromsø 
P.Blikfeldt, R.Qvigstadg.7, 9000 Tromsø 
% 
Troms 
T-T Tromse 
Meter 
Lengde Bredde Dytiile 
Tonn Mal i  Bygge- Motor 
- 
l Il B i  Merke Byggeåi 
1070 å Anne Merete 
107 1 a Gåsungen 
1 0 7 4 å  Bjørg 
1075 kr Amandus 
1076 å Lill 
1077 å Plugg 
1080 å Luna 
1 0 8 3 a  Trulte 
1085 s Tromstind 
1086 å Jappen 
1087 å Erlend 
1088 å Stig 
1 0 8 9 å  Liljen 
1090 Høken 
1092 kr Tor-Kristian Jr 
1093 a Viktor 
1094 å Ruggen 
1095 kr Sissel 
1096 å Snagg 
1098 å Rita 
1099 k Santos 
1100 å Randi 
1101 å Cjanette 
1 103 å Bror 
1104 kr Kajsa 
1108 å Gullfisk 
11 12 Kelly 
11 14 å Cresent 
1 1 1 5 å  Jøa 
1 1 1 7 3  Vårøy 
1 1 1 9 å  Jill 
1122 Lin 
1124 å Heidi 
1126 å Flipper 
1127 kr Skreien 
1129 Mildrid 
1130 å Børge 
1131 å Rosmosskjær 
1 1 3 4 å  Øra 
1 1 3 6 5  Bobb 
1139 å Spurven 
1140 å Signe Torunn 
1145 å Jan Erik 
1146 å Dagny 
1147 Vestvik 
1149 å Marita 
1 1 5 1 å  Lasse 
1152 å Snøggen 
1153 å Senorita 
1154 å Anita 
1155 kr Annja 
1158 å Line 
1160 å Edith 
1 1 6 1 s  Falken 
1162 å Havsula 
1164 å Honda 
1166 å Arnt-Roger 
1168 å Steinbiten 
1 169 å Svanen 
1175 å Aksel 
1 177 å Elvegris 
1179 å Idar 
Marna 
Chrysl 
Marna 
Mitsub 
Yamaha 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Volvo 
Suzuki 
GM 
Evinr 
Evinr 
BMW 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Tomos 
Mercur 
Marna 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Johns 
Volvo 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Yanmar 
Carni 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Honda 
Mitsub 
Johns 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Honda 
Evinr 
Clint 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
.- 
Eiereiis (den korreaporicieiriide rederi 
H K navn og postadresse 
12 Erling Olsen, Futrikelv, 9 100 Kvaløysletta 
9 Annstein Bertheussen, 9105 Eidkjosen 
8 Werner Albrigtsen, 9105 Eidkjosen 
22 Kjell Borch, Tufte, 9032 Jsvik 
35 Rolf Lind, 9120 Vengsøy 
6 Einar Johansen, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
7 Hans Nikolaisen, 9 1  18 Brensholmen 
6 Anton Loekertsen, Finnkroken. 9150 Stakkvik 
1 10  Helge Johansen, 9 1 10 Sommarsy 
5 Jens Hansen, 91 18 Brensholmen 
117 Kåre Albrigtsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
6 Harald Myreng, Skogvik, 9140 Rebbenes 
25 Karl Erik Karlsen, 9 1  t 0  Sommaroy 
45 Frits Johansen, Sllerneveien 3, 9020 Tromsdalen 
8 Kåre H.Olsen, 9105 Eidklosen 
15 Olaf Jensen, 9054 Malangseidet 
3 5  Halvard Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
3 0  Idar Kristiansen, 91 10  Sommaroy 
4 Trygve Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
9 Hermod Hansen, 9120 Vengsøy 
36 P.J.Kristiansen, Redervn.66, 9014 Håpet 
25 Hermann Ribe, Snarby, 9022 Krokelvdalen 
3 0  Robert Kristiansen, Duevn.6, 9014 Håpet 
12 Kristian Elvegård. Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
6 8  G.Andreassen mfl, B.Hansensvn. l, 9000 Tromsø 
10 Odd A.Larsen, Erijordbotn, 9105 Eidklosen 
8 4  Svein Nilsen, Kvaløyvågen, 9 100 Kvaløysletta 
4 Leif E.Skogås, 9145 Skarsfjord 
3 Alf Pedersen, 9103 Skulsflord 
25  A.Warvik, Gimleveien 5, 9000 Tromsø 
25 Raymond Martinsen, 9125 Tromvik 
33 Gudmund Hansen, Gratsundvn. l l ,  9020 Tromsdalen 
6 Knut Johansen, 9105 Eidkjosen 
25 Fritjof Robertsen, 9125 Tromvik 
22 Steinar Nordby, 9105 Eidkjosen 
3 0  Birger Hansen, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
10 Ali Corn.Hansen, 9105 Eidkjosen 
35 Håkon Jensen, Susannelord, 9105 Eidkjosen 
10 Rolf A.Larsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
5 G.Figenschau, Rypevn.5, 9014 Håpet 
5 Reidar Johansen, 9030 Slursnes 
25  Al i  Antonsen, 9 122 Kårvik 
5 Konrad Myrnes. 9105 Eidkjosen 
3 Sigurd Hansen, 9020 Tromsdalen 
130 J.H.Hansen mfl, Planetvn.8, 9020 Tromsdalen 
4 Arne Larsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
20  Lars Larsen, 9 118 Brensholmen 
7 E.Johannesen, Beringstr.2l. 9000 Tromsø 
25 Kurt Andersen, 9105 Eidklosen 
7 Harald Pedersen, 9145 Skarsfjord 
28  Gudmund Jensen, 9 1  18 Brensholmen 
25  Jenberg Strandmo, Th.Widdingsv.5, 9020 Tromsdalen 
6 Sverre Soleng, 9 1  12 Straumsbukta 
18 Magnar Johnsen, 9042 Laksvatn 
25  Ronny Warberg, Sjatun, 9105 Eidkjosen 
10  Bernhart Hansen, 9 1  10 Sommarøy 
25 Ivar Andersen, 9105 Eidkjosen 
9 Erling Nilsen, Mjelde, 91 12 Straumsbukta 
3 B.Kristiansen, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
6 Jarle Nordby, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
20  Hugo Hansen, 9105 Eidkjosen 
25 Ivar Hansen, 91 10  Sommaray 
Troms 
I-T Tromse 
F a r k < j ~ i 1 ~ 1 1 1  Meter Tonn Mali  Bygge- Motor Eiereris (deri koiiespoiideirii<lr rcdeil 
niimiriei rypi, oq <iavii Lengde Bredde Dybde 1 li $r Merke Byyyeb H K navn og r>ostadrecse 
Regnbuen 
Per 
Bodil 
Kleiva 
Fiskdrienta 
Skjella 
Terna 
Drømmen 
Bas 
Ingvill 
Ea 
Britt 
Fisk 
Torgrim 
Støa 
Vesla 
Knut Johnny 
Lea 
Støgrunn 
Kjapp 
Spissa 
Sandholmen 
Sjøgutten 
Tviggi 
Ar jann 
Skipperen 
Måken 
Jon Age 
Havsula 
Fjeldveien 
Regnbuen 
Måsen 
Flipper 
Fisk 
Mercury 
Lonen 
Rya 
Øyargutt 
Mary-An 
Alka 
snøgg 
Rolf 
Tulla 
Bob 
Vake 
Oåkka 
Stein Bjørnar 
Ida 
Ben Reddik 
Blink 
Minerva 
Palmen 
Per 
Torill 
Mila 
Gunhild 
Øra 
Gina 
Tutta 
Marit 
Eva 
Gunn 
5.3 2.2 - - - P 74 Johns 
7.2 2.8 - - - T 66 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 63 Mercur 
5.2 2.0 - - - T 64 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 46 Seagul 
5.0 1.4 - - - T 64 Evinr 
5.1 1.9 - - - P 81 Johns 
7.1 2.3 1.1 - - P 81 Sole 
3.9 1.6 - - - P 77 Mercur 
6.9 2.5 - -- - T 70 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 84 Evinr 
5.1 1.7 - - - T 69 Evinr 
5.4 2.1 - - - P 79 Evinr 
* 10.6 3.7 - 13 - T 82 Perkin 
5 6 1.7 - - - T 77 Evinr 
7.0 2.2 - - - T 52 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 66 Evinr 
5.9 2.2 - - - T 66 Marna 
4.5 1.4 - - - T 65 Cresc 
5.0 1.5 - - - P 78 Johns 
4.8 20 - - - P 80 Mercur 
47 22 - - - T 66 Johns 
5.4 1.9 - - - P 79 Johns 
7.1 2.4 - - - P 72 Sabb 
* 14.0 4.3 - 20 - T 62 Merc 
7.0 2.5 - - - P 79 Sabb 
5.5 2.0 - - - P 75 Yamaha 
8.3 2.9 - 6 -  T 67 Marna 
4.7 1.8 - - - T 60 Cresc 
4.4 15 - - - T 66 Johns 
8.1 2.7 - - - P 85 Marin 
5.0 1.8 - - - T 60 Evinr 
7.2 2.4 - - - T 66 Sabb 
53 1.8 - - - P 78 Johns 
5.0 1.5 - - - T 60 Mercur 
5.3 2.0 - - - P 80 Evinr 
5.0 1.8 - - - T 50 Evinr 
4.8 1.8 - - - P 71 Yamaha 
5.9 1.9 - - - T 55 Honda 
5.1 1.8 - - - T 79 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 69 Mercur 
4.8 1.8 - - - T 81 Johns 
" 5.6 1.8 - - - P 79 Evinr 
6.7 2.0 - - - P 7 1 Volvo 
* 7.2 2.3 - - - P 81 Kaspi 
4.5 1.8 - - - T 67 Mercur 
* 9.4 3.0 - - - P 82 Ford 
4.7 1.5 - - - T 60 Honda 
4.6 1.6 -- - - P 74 Suzuki 
42 18 - - - P 85 Evinr 
5.6 2.2 - - - T 64 Mercur 
7.9 2.5 - - - P 81 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 67 Honda 
5.1 1.5 - - - T 67 Carni 
5.6 2.2 - - - T 40 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 50 Evinr 
4.7 1.8 - - - P 78 Tohats 
6.2 2.4 - - - T 57 Sabb 
5.6 1.5 - -- - T 68 Evinr 
4.3 1.5 - - - T 65 Penta 
5.0 1.8 - - - T 72 Johns 
4.7 1.5 - - - T 65 Johns 
75 25 Torbjørn Edvardsen, 9105 Eidkjosen 
68 16 Einar Jensen, 9 l41 Mjølvik 
79 10 K.Enoksen, Trondjord, 9100 Kvaløysletta 
78 9 Gunnar Sjåvik, Lokesvei 3, 9000 Tromsø 
60 5 Henry Pedersen, Boks 200, 9105 Eidkjosen 
65 3 Andreas Hansen, Skulgammen, 9 130 Hansnes 
81 20 Thorvald L.Nordheim, 91 10 Sommarøy 
81 28 Kristian Småland, 9042 Laksvatn 
79 4 Eivind Johnsen, 9042 Laksvatn 
54 6 T.Nilsen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
84 25 Odin Rasmussen, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
79 20 Andreas Myrnes, 91 12 Straumsbukta 
79 20 Per-Bjarne Johansen, 9105 Eidkjosen 
82 109 A.Hansen mfl, Forhåpningen 25, 9000 Tromsø 
80 6 Ingvald Olsen, 9105 Eidkjosen 
52 5 Håkon Kristian Fredriksen, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
60 5 Alf Karlsen, Grøtfjord, 9125 Tromvik 
66 6 Otto Olsen. Skarmunken, 9130 Hansnes 
65 9 Arne Antonsen, 9122 Kårvik 
80 20 Einar Kaspersen, Henviknik, 9105 Eidkjosen 
80 20 Aksel Olaisen, 9103 Skulsfjord 
66 9 H.Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
79 25 Morten Johansen, 9120 Vengsøy 
72 22 Karl J.Hansen, Duevn.2, 9014 Håpet 
77 200 Bill Kaspersen, 9140 Rebbenes 
60 6 Erling Nilsen, 91 12 Straumsbukta 
75 15 Magnus N.Karlsen, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
66 24 Hans Jenssen, 9125 Tromvik 
66 4 Øyvind Andreassen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
66 6 L.P.Larsen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
81 52 Reidar E.Pettersen, Håkøy 7,  9105 Eidkjosen 
77 6 O.Olsen, 9032 Jøvik 
66 16 Jens Johansen, 9100 Kvaløysletta 
78 25 Justin Edvardsen, 9105 Eidkjosen 
81 20 M.Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
80 35 Jens Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
67 6 Kåre Lindrupsen, 9056 Mortenhals 
80 25 Eimund J.Engenes, Bakkejord, 91 l2 Straumsbukta 
8 1 10 Daniel Vollstad, 9056 Mortenhals 
83 10 Håkon Hansen Nøstvold, 91 18 Brensholmen 
72 9 Olav Karlsen, 9026 Oldervik 
78 4 R.Albertsen, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
78 25 Ragnvald Robertsen, 9125 Tromvik 
7 l 105 Vilmar Lorentsen, 9105 Eidkjosen 
81 25 Gudmund Hansen, 9120 Vengs~y 
67 6 R.E.Pettersen, 9105 Eidkjosen 
82 85 Bjarne Holmbukt, 9032 Jøvik 
78 7 Hilmar Heimdal, 9120 Vengsøy 
75 l6 R.A.J.Rydningen, Boks 40, 9100 Kvaløysletta 
85 15 Steinar Olsen, 9030 Sjursnes 
76 7 Per Hanssen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
81 18 Johannes Larssen, 9030 Sjursnes 
74 7 Per Østmann, Box 36, 91 10 Sommarøy 
67 4 E.Nikolaisen. Ersfjordbotn. 9105 Eidkjosen 
78 6 Max Klaudiussen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 9 T.Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
79 l2 Bjarne Jørgensen. 91 18 Brensholmen 
67 8 A.N.Hansen, Stordalsstrand. 9030 Sjursnes 
78 20 Eilif Pedersen, 9105 Eidkjosen 
76 7 Sverre Haugland, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
73 5 Jan Kåre Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
68 6 Ivan Johansen, 9120 Vengsøy 
Troms 
T-T Troms0 
Farkr>sic,iib Meter Toii i i  Mari  bygge^ Motor Eieieris Iden korrespoi;deien<le reder) 
ziiniiiinri tyl i? og n a v n  Leiiyde Brrcide Dybde i li gr Merke BygyeBr H i< navti og posradipise 
Kim 
Tromstind 
Forstad 
Spurven 
Lykken 
To To 
Spurven 
Geir 
Skarp 
Spurven 
Prinsen 
Knoll 
May-Eli 
Laksen 
Ståle 
Ludo 
Tor 
Ronny 
Linda 
Johan 
Tonny 
Hilde-Linda 
Mea 
Siv-Hege 
Tunfisk 
Fiskøybuen 
siv 
Anne-Grethe 
Jon Børge 
Steggen 
Madseng 
Siv-Heidi 
Kent-Robin 
May-Klersti 
Ragnhild 
Per 
Ørnholm 
Per 
Kvikk 
Isabell 
Markus 
Falken 
Vera 
Honda 
Rask 
Smålaks 
Øystein 
Snorre 
Gro 
Svalen 
Kjelihans 
Linda Irene 
Åshild 
Bris 
Nordhav 
Vangsgutt 
Gulla 
Indrevoll 
Ketil 
Kolseth Sen. 
Rune 
Bjørn 
5 0  1.8 - - - P 76 Evinr 
6.7 2.2 - - - T 6 4  Sabb 
5.0 1.8 - - - T 65 Chrysl 
5.1 1.5 - - - T 68 Mercur 
4 7  1.2 - - - T 71 Tomos 
4.7 2 2  - - - T 6 7  Evinr 
4.7 1.8 - - - T 6 7  Cresc 
5 .1  1.8 - - - P 85 Evinr 
7 2  2.2 - - - T 67 Sabb 
4.7 1 8  - - - T 6 0  Evinr 
* 6.2 2.5 - - - P 8 1  Sabb 
4.3 1.8 - -- - P 78 Joiins 
4.0 1.8 - - - T 6 8  Evinr 
" 8.0 2.9 - 5 - T 6 2  Nogva 
5.3 1.5 - - - P 7 0  Johns 
7 5  2 6  - - - T 8 0  Sabb 
9 .1  2.7 - - - T 57 Marna 
5.3 1.5 - - - P 77 Yamaha 
5.6 1.8 - - - P 8 0  Evinr 
4 7 1.5 - - - T 3 0  Mercur 
5.4 2.0 - - . - P 8 0  Evinr 
4.7 1 2 - - - T 65 Evinr 
4.9 1.7 - - - T 6 3  Johns 
5.4 2.0 - - - P 8 0  Evnr 
9.0 3.3 - - - T 7 6  Ford 
4 3  1.5 - - - P 8 0  Johns 
4.2 1.6 - - - P 7 4  Mercur 
* 7.3 2.1 - - - T 6 6  Sabb 
4.8 2.2 - - - P 78 Evinr 
6 2  2.4 - - - P 8 0  Sabb 
5.3 1 8 - - - P 8 0  Johns 
4.3 1.2 - - - T 72 Evinr 
5.1 1.8 - - - P 78 Evinr 
5.4 1.5 - - - T 8 0  Suzuki 
5.4 2 0  - - - P 8 0  Evinr 
5.0 1.5 - - - T 7 0  Mercur 
* 8.2 2.6 1.0 - - T 55 Sabb 
4.3 1.8 - - - P 7 4  Honda 
4 2 1.5 - - - P 75 Mercur 
5.4 2.1 - - - P 8 0  Mercur 
4.7 1.1 - - - P 8 0  Marin 
4.8 1.6 - - - T 5 0  Yarnaha 
7.0 2.6 - - - P 75 Volvo 
5 0  1.8 - - - P 8 1  Evinr 
6.3 2.0 - - - A 8 1  Yanmar 
5.0 1.4 - - - P 77 Mercur 
5.3 1.5 - - - P 8 0  Evinr 
10.3 . 3.4 - - - T 3 4  BMC 
5.0 1.8 - - - T 5 0  Evinr 
5.3 1.9 - - - P 8 1  Johns 
6 3  1.8 - - - T 78 Wiscon 
5.3 1.8 - - - P 79 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 8 0  Evinr 
" 6.7 2.3 - - - P 8 1  Sabb 
8.1 2.8 - - - T 65 Union 
8.6 2.7 - 7 - P 72 Ford 
6.4 2.3 - - - T 5 9  Sabb 
4.2 1.7 - - - P 8 0  Mercur 
5.0 1.4 - - - T 77 Mercur 
4.8 1.1 - - - P 78 Yamaha 
5.3 1.8 - - -- P 8 1  Johns 
5.0 1.5 - - - P 76 Mercur 
78 25 Olav Johansen mf!, 9125 Tromvik 
6 4  5 Kjell Paulsen, 9027 Ramfjordbotn 
68 9 Kristian Hansen, 9105 Eidkjosen 
6 8  6 Johannes Kristiansen, 9127 Rekvik 
70 6 Johannes Edvardsen, 9105 Eidkjosen 
6 8  15 N.Robertsen, Planetvn. l i a ,  9020 Tromsdalen 
67 18 Birger Pedersen, 9127 Rekvik 
8 5  20  Einar Johansen, Håkøy, 9105 Eidkjosen 
67 8 Hans Inge Mortensen, 9030 Sjursnes 
77 12 Terje Brendeløkken, 9 100 Kvaløysletta 
8 1  52 T.Lockertsen mfl, Th.0iensgt.l. 9000 Tromsø 
78 6 Ragnar lsaksen, 9032 Jøvik 
6 8  18 Peder A.Magnussen, 9105 Eidkjosen 
62 10  Torgeir Jakobsen, Sjøtun, 9 105 Eidkjosen 
7 0  2 0  Asbjørn Martinsen, 9 1  25 Tromvik 
8 0  2 2  Leif Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
57 24 Hermann Hansen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
77 20  R.Robertsen, Utsikten 73, 9000 Tromsø 
77 35 Svein Olufsen, 9125 Tromvik 
78 4 K.Andreassen, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
8 0  25 Bjarne Myrvang, 9125 Tromvik 
65  6 Arthur Berntsen, 9125 Tromvik 
72 6 Kåre Kristoffersen, 9 1  18 Brensholmen 
8 0  3 5  Svenn Are Olaisen, 9 125 Tromvik 
72 72 Harry Nilsen, 9030 Slursnes 
8 0  7 Viktor Hansen, 9105 Eidkjosen 
78 7 Kåre Torsteinsen, 9140 Rebbenes 
6 6  16 Kristian Johansen, 9100 Kvaløysletta 
8 0  10 A.Andreassen, ldrettsvn.44, 9000 Tromsø 
8 0  18 Meier Borch, 9032 Jevik 
8 0  25 E.Jensen, Stakkevollvn.286, 9000 Tromsø 
8 0  7 Jens Henriksen, 9042 Laksvatn 
8 1  2 5  T.Nilsen, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
8 0  5 Einar Ingebrigtsen, 9 1  12 Straumsbukta 
8 0  20  A.Karlsen, Tomasjordvn.235, 9020 Tromsdalen 
79 4 Oddbjørn Mortensen, 9030 Slursnes 
72 3 0  K.Kristiansen, Ø.Markv.18, 9000 Tromsø 
74 7 Kristian Isaksen, 9032 Jøvik 
81  9 Halfdan Nilsen, 9027 Ramfjordbotn 
8 0  2 0  Roy Pedersen, 9022 Krokelvdalen 
8 2  9 P.Kjærvik, Ishavsvn. l, 9000 Tromsø 
77 8 Magne Johansen, 9105 Eidkjosen 
75 3 6  O.Tjosaas, Dramsvn. 149. 9000 Tromsø 
8 0  20  Finn Gabrielsen, 9120 Vengsøy 
8 0  7 Magnar J.Eriksen, 9026 Oldervik 
77 2 0  Sigmund Serensen mfl, 9122 Kårvik 
78 15 Torleif Hansen, 9 120 Vengsøy 
6 8  95 J.Tøllefsen, Grimsbyv.64, 9000 Tromsø 
76 6 Julius Antonsen, 9130 Hansnes 
8 1  15 Leiv Lockertsen, 9150 Stakkvik 
75 9 Karl J.0vre. 9 1  12 Straumsbukta 
78 7 Edmund Hansen, 9105 Eidklosen 
82 25 Morten 1.Mortensen. 9022 Krokelvdalen 
8 1  22 Harry Petter Hansen, 9105 Eidkjosen 
47  10 Unn-Sidsel Sørensen, Aldorv.. 9100 Kvaløysletta 
76 108 Håkon Lauritsen, 9022 Krokelvdalen 
5 9  10  Olav Nilsen, 9042 Laksvatn 
8 0  10 Hilmar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
76 7 G.Valen, Svarthammervn. 17, 9020 Tromsdalen 
78 15 Johnny Løseth, 91 10 Sommarøy 
8 1  20  Helge Johansen, 9 1  10 Sommarøy 
8 1  25  Biørn Tøllefsen. 91 18 Brensholmen 
Troms 
T-T Troms0 - T-TK Torsken 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eieiriis (den korrecpon<lerende rederi 
- 
nuniiiizr iypc og navn Leiigde Bredde Dybde i il år Merke Byggeår H K navn ag poctatlresce 
Lombe 4.8 1.5 - - - P 80 
Haunes 5 3  1.9 - - - P 78 
Kanutten 8.1 2 7  - - - P 81 
Vibeke 4 2  1.5 - - - P 81 
Norona 5.6 1.8 - - - P 81 
Yahama 5.4 2.1 - - - P 80 
Glatt Al 5.3 1.8 - - - P 78 
Sløorrnen 4.5 1.6 - - - P 78 
Johnny 4 3  1.8 - - - T 78 
Laksen 4.3 1.5 - - - T 60 
Barheim 12.0 3.3 - 8 - T 46 
Hero 5 3  1.5 - - - P 81 
Vipen 5.4 2.1 - - - P 81 
Lita 5.6 1.8 - - - T 65 
Trine-Vibeke 5.3 2.0 - - - P 81 
Åmøy 5.3 1 7  - - - P 79 
Terna 5 1  2.0 - - - P 81 
Monny 5.0 2.0 - - - T 76 
Truls 5.3 2.0 - - - T 72 
Løven 5.0 1.5 - - - T 56 
Jon-Einar 5.3 1.8 - - - P 81 
Bob 4.3 1 5  - - - P 74 
Faksen 7.8 2.5 - - - P 77 
Fjordfisk 7.3 2.6 - - - P 81 
Vibeke 5.3 1.9 - - - P 81 
Ulven 7.2 2.5 - - - T 62 
snøgg 5.1 1.7 - - - T 74 
Trulte ' 6.9 2.2 - - - P 78 
Gerd 5.0 2.2 - - - P 81 
Svaleng 4 7  1.5 - - - T 81 
Hersøy 7.9 2.4 - - - P 81 
Terna 7.9 2.6 - - - P 79 
May 6.9 1.8 - - - T 67 
Karin 5.0 1.8 - - - T 66 
Kent 4.0 1.2 - - - T 65 
T-TK Torsken - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Mercur 
Yarnaha 
Perkin 
Yarnalia 
Yarnaha 
Evinr 
Honda 
Evinr 
Mercur 
Yarnaha 
BK 
Yarnaha 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Briggs 
Mercur 
Sabb 
Ctirysl 
Evinr 
Datsun 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Trond 
Nisa 
Line 
Ternen 
Morten 
Sifjord 
Stig Magne 
Liljen 
Kvalongen 
Jan 
Finnes 
Steinar 
Trygg 
Bjarn-Eirik 
Eva 
Bonkan 
Kjell Inge 
Sjanes 
Stlg Elrik 
Eidegutt 
Alfred Jensen 
Jan-Gunnar 
Sen jaland 
5.3 1.8 - - - P 70 Johns 
5.6 1.5 - - - T 66 Evinr 
4.9 1.8 - - - P 78 Suruki 
5.0 1.7 - - - T 63 Cresc 
7.8 2.8 - - - T 67 Sabb 
10.5 3.4 - 11 - P 75 MWM 
28.9 7.1 - 167 - S 74 Wichm 
7.7 2.5 - 6 - P 78 lsuzu 
8.2 2.9 - 5 - T 55 Sabb 
6.1 2.2 - - - T 71 Sabb 
9.4 3.1 - - - P 82 Sole 
5.3 1.5 - - - T 55 Sleipn 
5.6 1.8 - - - T 51 Sleipn 
5.3 1.9 - - - P 82 Johns 
5.2 2.4 - - - P 82 Yamaha 
5.3 1.8 - - - P 76 Yamaha 
9.4 3.0 - 7 - P 74 MWM 
9.9 2.9 1.1 - - P 74 MWM 
7.5 2.7 - - - T 75 Sabb 
16.8 4.6 - 26 - T 65 Volvo 
" 48.9 7.9 - 474 - S 31 JM 
" 10.4 3.5 - 8 - T 59 Merc 
" 9.9 2.9 .7 - - P 84 Perkin 
60 4 Sverre Olsen, 9030 Sjursnes 
79 20 Kurt Ludvigsen, 91 10 Sommarøy 
81 49 K.M.Pettersen, Boks 144, 9100 Kvaløysletta 
81 9 Arvid Hansen, 9020 Tromsdalen 
81 15 Sigurd Yttergård, 9105 Eidkjosen 
77 15 Arvid Andreassen, 9145 Skarsfjord 
8 1 10 Per Noium, 91 10 Sommarøy 
77 20 Arvid Magne Andreassen, 9105 Eidkjosen 
81 7 Emil Petter Pettersen, 9030 Sjursnes 
77 8 Odd Magne Guttormsen, 9030 Sjursnes 
59 30 Edmund Nilsen, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
79 28 Ole Lind, 9120 Vengsøy 
79 25 Jens Johansen, 9125 Tromvik 
73 5 Ola Henriksen, 9027 Ramfjordbotn 
80 35 W.R.Jensen, Dramsvn. 142. 9000 Tromsø 
79 25 Ivar Hansen, 9120 Vengsøy 
78 25 Kristian Kristiansen, 9127 Rekvik 
74 9 Henry Jensen, 9022 Krokelvdalen 
74 10 Osrnund Larsen, 91 18 Brensholmen 
53 5 Roald Knudtsen, 9042 Laksvatn 
77 15 Jan Engen, 91 10 Sommarøy 
74 5 O.Grøda1, Stakkevollvn.138, 9000 Tromsø 
81 46 E.Halsnes mfl, Bakkejord, 91 12 Straumsbukta 
81 30 Kjell Albrigtsen, 9 105 Eidkjosen 
81 35 Øystein Hansen, 9120 Vengsøy 
62 6 Walter K.lversen, Stærvn.40, 9014 Håpet 
78 7 Erling Enoksen, 9100 Kvaløysletta 
78 18 Hedly Andreassen, 9105 Eidkjosen 
81 18 Trygve S.Theodorsen, 9105 Eidkjosen 
77 6 Håkon Johansen, 9030 Sjursnes 
75 35 Asbjørn Antonsen, 9103 Skulsfjord 
80 30 Terje Hansen, Vegavn.24, 9000 Tromsø 
68 10 Roald A.Hansen, 9105 Eidkjosen 
68 5 Terje Myreng, Grøtnesdalen, 9150 Stakkvik 
81 6 Roald Nyborg, Tansnes, 9022 Krokelvdalen 
Charles Germain, 9380 Gryllefjord 
Wilhelm Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Per-Wiggo Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Alfr.Nordheim mfl, 9395 Kaldfarnes 
Marvin Hansen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Johan Jensen, 9395 Kaldfarnes 
Eiolf Strøm mfl, 9381 Torsken 
Leon Eilertsen, 9381 Torsken 
Anton Aarberg mfl, 9393 Flakkstadvåg 
Otto Flaten, 9380 Gryllefjord 
Willy Hansen, 9395 Kaldfarnes 
Torgeir Knutsen, 9380 Gryllefjord 
Evald Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Fernold Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Einar K.Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
Ingvald Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Jens Larsen, Siflord, 9395 Kaldfarnes 
E.Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Ingolf Elde, 9381 Torsken 
Idar Andreassen mfl, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gustav Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Oddbjørn Frantren mfl, 9395 Kaldfarnes 

Troms 
T-TK Torsken 
Fiiikoslens 
niirnniri t y ~ e  og navri 
100 å Fredd Jarle 
101 kr Hjardis 
102 å Marit 
103 å Ørjagutt 
1 0 4 å  Sild 
105 kr Bror 
106 k Sonja 
1 0 7 8  Delfin 
108 å May 
109 å Knut Einar 
110 å Ivar 
11 1 å Trine-Vibe 
112 kr Nordgrunn 
114 å Rayrnon 
116 å 8uster 
118 kr Luten 
119 å Snekka 
120 å Kjell 
122 å Lyn 
123 å Floid 
124 å Oddrun 
125 å Jan Gunnar 
126 a King 
128 å Linda 
129 å Mossa 
13 1 kr Sjøbjsrn 
132 k Ula 
134 å Ronny 
136 å Senlaland Jr 
137 å Tommy 
138 kr Skorøy 
139 å Oddblsrn 
140 kr Kai 
l 4 1  å Benoni 
143 kr Blarne 
144 kr Geir Roger 
145 kr Langøysund 
146 å Speed 
147 å Tore 
148 kr Nystart 
149 kr Ny-Skandia 
150 k Jrrn Steinar 
1 5 1 2  Kari 
152 å Astrid 
153 å Per 
154 å Syren 
155 å Hårek 
157 å Buster 
158 å Magdalene 
159 å Spedd 
160 Bjørn Harry 
162 å Morten 
163 å Bør 
164 a Linda 
165 å Bård 
166 3 Koralen 
168 å Sjsspryt 
169 kr Tommi Espen 
170 Nordfangst 
171 å Espen 
172 å Judith 
173 å Lena 
Meter Tonn Mafr Bygge- Molo' Eierens (den korresponderende irdeil 
Lengde Bredde Dytide I li j r  Merke Byggeår H K navn og pociadiesse 
-- 
8.1 2.5 - - - T 77 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.4 1.6 - - - T 62 Yarnaha 
7 5  2.6 - - - T 86 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 62 Johns 
6.9 2.7 - - - T 62 Sabb 
6.5 2.4 - - - T 67 Sabb 
5 4  1.8 - - - P 73 Evinr 
4.8 1.8 - - - P 79 Suzuki 
5.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
6.4 2.2 - - - T 55 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 73 Mercur 
* 77. 2.6 1.1 - - P 84 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 77 Johns 
5.6 1.8 - - - T 69 Yarnaha 
7.2 2.7 - - - T 65 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 72 Yamaha 
7.5 1.8 - - - P 72 Mercur 
5.9 2.3 - - - T 39 Sleipn 
5.0 1.8 - - - P 85 Meicur 
5.0 1.8 - - - P 77 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 77 Yamaha 
6.2 2.2 - - - T 69 Sabb 
4.0 1 7 - - - P 74 Yamaha 
4.7 1.8 - - - T 50 Johns 
* 8.1 2.5 - 4 - T 76 Sabb 
* 14.3 4.0 - 16 - T 41 Scania 
4.4 1.5 - - - P 84 Johns 
7.2 2.2 - - - P 68 Volvo 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
" 20.2 5.6 - 59 - T 68 Curnm 
5.6 1.5 - - - P 73 Mercur 
+ 9.2 3.0 - - - T 6 0  Sabb 
7.6 2.5 - - - T 64 Sabb 
* 8.8 2.9 - 6 - T 78 Sabb 
15.7 4.6 - 24 - T 79 GM 
10.0 3.2 - 10 - T 77 MWM 
5.9 2.0 - - - T 59 Sabb 
6.2 2.5 - - - T 55 Sleipn 
11.2 3 6  - 14 - T 44 Scania 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
' 13.3 4.3 - 15 - T 33 GM 
6.9 1.8 - - - T 47 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 24 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 73 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 69 Johns 
5.3 1.9 - - - P 77 Yamaha 
7.0 2.4 - - - T 62 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 77 Johns 
5.6 2.2 - - - P 79 Yamaha 
i 10.6 3.8 - 15 - P 83 Ford 
5.0 1.9 - - - P 78 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 80 Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.3 1.9 - - - P 78 Yamaha 
4.7 1.7 - - - P 77 Evinr 
6.2 2.5 - - - T 49 Sabb 
* 8.6 3.3 - - - T 82 isuzu 
" 34.0 7.0 - 296 153 S 74 Caterp 
" 8.4 2.7 - - - T 75 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 78 Yamaha 
4.9 1.5 - - - P 84 Yamaha 
77 22 Fridtjof Wilsgård, 9381 Torsken 
47 5 %Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
82 9 Roar Jensen, 9380 Gryllefjord 
81 30 Karl E Iversen. 9380 Gryllefjord 
72 9 Asbjørn Storås, 9380 Gryllefjord 
79 22 Arnold Sørensen, 9380 Gryllefjord 
69 16 Hartlsv Ingebrigtsen, 9393 Flakkstadvåg 
69 10 Johan Jenssen, 9381 Torsken 
79 9 Ivan Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
76 20 Knut Jensen, 9380 Gryliefjord 
83 10 Wilhelm Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
73 7 Henry Benlaminsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
74 30 Alfon Erlandsen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
77 25 Ludvik Karlsen, 9380 Gryliefjord 
72 9 Ottar Jakobsen, 9380 Gryllefjord 
70 16 Blarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
77 8 Schjeldrup Johansen, 9380 Gryllefjord 
72 7 Hilmar Hansen, 9395 Kaldfarnes 
54 7 Oskar Flakstad, 9393 Flakkstadvåg 
85 10 Osvald Karlsen, 9381 Torsken 
- 10 Ingvald Jensen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
75 9 J.G.Johansen, Boks 58, 9380 Gryllefjord 
64 8 Marvid Andreassen, Siflord, 9395 Kaldfarnes 
75 8 Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
81 7 Tormod Wilsgård, 9381 Torsken 
76 22 Johan Markussen, 9395 Kaldfarnes 
72 153 Torfinn Eide, 9381 Torsken 
84 6 Torfinn Eide, 9381 Twsken 
72 72 Andreas Frantzen, 9395 Kaldfarnes 
77 22 Osvald Markussen, 9380 Gryllefjord 
78 365 Svein H.Hansen, 9380 Gryllefjord 
78 20 0ddbj.Frantzen. Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
78 68 Bjørnar H.Hagerupsen, 9380 Gryllefjord 
64 16 Arvid Bertheussen, 9381 Torsken 
78 30 Evald Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
78 246 Gunnar Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
77 68 Kåre Nilsen Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
59 8 Jermund Aarberg, 9393 Flakkstadvåg 
55 5 Ivar Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
76 115 Geir E.Wilsgård, 9381 Torsken 
81 156 Henry Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
82 185 Jan Gunnar Johansen mfl, 9380 Gryllefjord 
47 4 Arthur J.Jakobsen, 9395 Kaldfarnes 
53 4 Einar Pettersen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
73 18 Johan Strøm, 9381 Torsken 
74 20 Peder Årberg, 9393 Flakkstadvåg 
77 15 Albert Frantzen. Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
72 10 Gunvald J.Torbergsen, 9393 Flakkstadvåg 
78 10 Arthur Eriksen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
79 25 Jermund Aarberg, 9393 Flakkstadvåg 
83 140 Harald Pettersen, 9380 Gryllefjord 
78 9 Jan-Tore Nygård. 9395 Kaldfarnes 
80 25 Kolbjarn Storås, 9380 Gryllefjord 
76 6 Gunder Ottesen, 9381 Torsken 
78 15 Gunnar Hansen, 9380 Gryllefjord 
77 6 Marselius Markussen, 9381 Torsken 
59 4 Johan Jensen, 9381 Torsken 
85 70 Jens Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
80 850 Oddvar Samuelsen mfl, 9380 Gryllefjord 
75 22 Einar Pettersen, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
78 28 Johan F.Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
78 20 Helge Ekrem. 9395 Kaldfarnes 
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Troms 
T-TK Torsken - T-TN TranBy 
Farkostens Meter Tann Matr Bygqe Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
niirnrnei type og navn Lengde Bredde D y b d ~  I Il ar Merke Byqqeai H K ndvn ag postadresse 
Joar 
Strylinn 
Svein 
Eilif 
Anne Louise 
Sjøfisk 
Trond 
Audun 
Havbuen 
Esik 
Havbryn 
Snadden 
Stig-Arild 
Gry 
Espen 
Liv Åge 
Jan-Ivar 
Sunnøy 
Maria 
Eivind 
Rabben 
Siv-Ellen 
Sula 
Fangst 
Terningen 
Føyken 
Frank Eivin 
Svein 
Kråka 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Volvo 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Ford 
Yamaha 
Isuzu 
Yamaha 
Perkin 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
MWM 
MWM 
Sabb 
Scania 
Isuzu 
Yamaha 
GM 
Mercur 
Taifun 
72 36 Johannes Hansen, 9380 Gryllefjord 
66 8 Petter Fredriksen, 9395 Kaldfarnes 
56 5 Meyer Aronsen. 9395 Kaldfarnes 
80 4 Knut Paulsen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
70 107 Nils Johan Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
77 10 Olav Gundersen, 9381 Torsken 
79 15 Trond Dalgård, 9380 Gryllefjord 
81 15 Johan Wilhelmsen. 9380 Gryllefjord 
76 120 Olav Gundersen, 9381 Torsken 
81 25 Eivind Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
84 145 Hans Karl Hanssen mfl, 9381 Torsken 
81 25 Benjamin Benjaminsen, 9380 Grylleflord 
83 109 Arne Karlsen, 9380 Gryllefjord 
77 9 Nils Johan Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
75 9 Atle Størkersen, 9395 Kaldfarnes 
54 5 Erling Wilsgård. 9381 Torsken 
82 150 Terje Eilertsen, 9380 Gryllefjord 
62 6 Marvin Karlsen, 9380 Gryllefjord 
80 25 Bjørn Pettersen, 9381 Torsken 
62 5 Eivind Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
81 51 Per Størkersen, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
81 51 Peder Jensen mfl, 9395 Kaldfarnes 
82 22 Edgar Karlsen, 9380 Gryllefjord 
68 70 Evald Ernstsen. 9395 Kaldfarnes 
82 70 Knut Paulsen, 9395 Kaldfarnes 
80 25 Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
74 242 Asbjørn Høgseth, 9381 Torsken 
70 4 Anton Aurberg mfl, 9393 Flakkstadvåg 
65 3 Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
T-TN Traney - tilsynsmann Fisk rettlederen i Tranøy, Boks 85 9380 Gryllefjord 
Lanesbuen 
Skagen 
Sjøglimt 
Trond 
Snøgg 
Spetta 
Gry-Monja 
Øysund 
Gøril Anita 
Linda 
Linda Veronika 
Hella 
Edna 
Snadden 
Tom-Are 
Tommy 
Linda 
Rita 
Klakkeboen 
Alken 
Klapp 
Jon Andreas 
Laika 
Alken 
Smart 
Lita 
Fjordhsk 
Trygg 1 
Senlapynt 
Volda 
Volvo 
Scania 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Merc 
Honda 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Isuzu 
Taifun 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Scania 
Tomas Jørgensen, 9392 Stonglandseidet 
Jarle Andreassen, 9390 Skrolsvik 
Halfdan Bårslett, 9375 Vangsvik 
Roald Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Peder Jensen, 9376 Skatvik 
Simon Westberg, 9390 Skrolsvik 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Lyder Nilssen. 9392 Stonglandseidet 
Åge Tobiassen, Finnelv, 9390 Skrolsvik 
Eldar Pettersen, 9390 Skrolsvik 
Ddin Pedersen, Vonheim, 9375 Vangsvik 
Hugo Lohre, 9392 Stonglandseidet 
Ludvik Ludviksen, 9390 Skrolsvik 
Usaksen, 9376 Skatvik 
Peder Jensen, 9376 Skatvik 
Valter Pedersen, 9392 Stonglandseidet 
lngvart I.Viken, 9375 Vangsvik 
Halfdan Bårslett, 9375 Vangsvik 
Gunnar Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Due Hansen, 9390 Skrolsvik 
Haldor Danielsen, 9390 Skrolsvik 
Asbjørn Kristensen, 9390 Skrolsvik 
Olai Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Olaf Hansen, 9390 Skrolsvik 
Kåre Olsen, 9392 Stonglandseidet 
Jarle Hole, 9375 Vangsvik 
Alf Ottesen, 9390 Skrolsvik 
Steinar Eidissen, 9392 Stonglandseidet 
E.Benlaminsen mfl, 9390 Skrolsvik 
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T-TN Tranev 
I~dikoster>s Meter 
iiinimer i ype  og iiauii Leiigclc Bredde Dybde 
Toiiii Ma i i  B y g y e ~  Motor Eiereiic lrieii korrrspoiideiende rederi 
I i l år Merke ByggeBr H K navn og pocia<lresse 
Maiit 
May-Britt 
Silje 
Hjelmen 
Sissel 
Tarsan 
Hilde 
Trygg 2 
Aine 
Spurven 
Leiken Senjoi 
Pelle 
Oteren 
Fart 
Lerka 
Kvikk 
Viking 2 
Moken 
Sj~blomsten 
Hav-Ella 
Kvikk 
Veidemann 
Granningen 
Nisa 2 
stig 
Rov 
Hauken 
Bindre 
Sputnik 
Bength 
Sabb 
Sabb 
Johns 
BK 
Taifun 
Evinr 
Penta 
Merc 
Peikin 
Sabb 
Sabb 
Klapp 
Taifun 
Sleipn 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Evinr 
Mercui 
Knurr 
Taifun 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Johns 
Mercur 
Johns 
Johns 
Stabil 
Merc 
Mercur 
Kåre Pettersen, 9390  Skiolsvik 
Asblorn Johnsen, 9390  Skrolsvik 
Roald Stokmo, 9390  Skrolsvik 
Asmund Antonsen mfl, 9390  Skrolsvik 
Kåie Antonsen, 9390  Skrolsvik 
Olav Malling Paulsen, 9390  Skrolsv~k 
Rolf Josefsen, 9390  Skrolsvik 
Edvind Pettersen mfl, 9390  Skiolsvik 
F.Kristoffersen, 9376  Skatvik 
Kail Klodiussen, 9376  Skatvik 
Eiling Solheim, 9375  Vangsvik 
A.Eliseussen, 9390  Skrolsvik 
Alf Enoksen, 9392  Stonglandseidet 
Kr Stangnes mfl. 9392 Stonglandseidet 
Arne Jensen mfl, 9376  Skatvik 
Angel Nilsen, 9390  Skrolsvik 
Leif Linløkken, 9390  Skrolsvik 
Kenneth Isaksen, 9375 Vangsvik 
Olav Bertheussen, 9392  Stonglandseidet 
Konrad Nikolaisen, 9392  Stonglandseidet 
Eilert Eilertsen, 9392 Stonglandseidet 
Hjalmar Johansen mfl, 9392  Stonglandseidet 
Edvart Eidissen, 9392  Stonglandseidet 
Lyder Nilsen, 9392  Stonglandseidet 
Aine Arnesen, 9390  Skrolsvik 
Thor Hanssen, 9390  Skrolsvik 
Ivar Stokmo, 9390  Skrolsvik 
Jan Eidissen mfl, 9392  Stonglandseidet 
Johan Stangnes, 9392  Stonglandseidet 
Rolf G.Fossheim, 9392  Stonglandseidet 
Agnar Johansen, 9390  Skiolsvik 
Nordland 
14-A Andey 
FaikosI r~r>s  Merei Tonri Matr  bygge^ Motor Eierens (rien koiiesi>oiiiieie~ide rederi 
n i i i i i r i i ~ i  type oq oaun Leiig<ip Biedcie Dybde i il år Merke Byggeår H K riavri og postadresse 
N-A Andey 
Nordland 
- tilsynsmann. Fisk.rettlederen i Andøy. Boks 123. 8480 Andenes 
Børøy Il 
Andenesværing 
Flipper 
Øyan Senior 
Spurven 
Børhella 
Havegga 
Dønning 
Steinnes 
Vestvær 
Tanja Lovise 
Kjell Otto 
Helge Senior 
Gro Heidi 
Walker 
Øybuen 
Vendsyssel 
Krom 
Risøy 
Floholmen 
ingviid 
Odd Børre 
Pluto 
Liss Sonja 
Svebåen 
Blørn 
Inger 
Kees 
Frank Ingar 
Odd Junior 
Villy 
Bård Junior 
Marita 
Viben 
Reidun Mari 
Nordabøen 
Jan Tore 
Ole Elvan 
Fart 
Frigg 
Haakon 
Jati 
Lyn 
Snrøysund 
Norhav 
Sjndronningen 
Kvistholm 
Norflu li 
Granto 
Gry 
Sløbrend 
Andøylenta 
Bernt Steinar 
* 9 4  3.0 - 7 - P 75 Ford 
' l 9  8 5.8 - 76 - T 83 Caterp 
5.0 1.2 - - - P 70 Mercur 
14.1 4.4 - 24 - T 79 GM 
5.1 1.7 - - - T 64 Evinr 
' 12.8 4.7 - 21 - S 78 Scania 
* 16.1 4.9 - 24 - T 72 Scania 
9.6 3.3 - 7 - T 48 Marna 
5.9 1.8 - - - T 33 Yamaha 
18.4 5.4 - 45 - T 66 GM 
8.1 2 8  - - - T 71 Isuzu. 
"0.6 3.9 - 17 - S 78 Leyl 
-7.7 5.4 - 38 - T 63 Merc 
10.3 3.1 - 9 - T 8 1 Volvo 
19.5 5.5 - 48 - T 68 GM 
" 10.6 3.4 - 9 - T 74 Sabb 
7.7 2.6 - - - P 83 Sabb 
4.5 1.9 - - - S 69 Mercur 
16.0 5.0 - 23 - T 59 Caterp 
7.2 2.7 - - - T 65 Leyl 
9.4 3.0 - - - P 8 l Ford 
5.0 1.7 - - - P 74 Mercur 
5.1 1.2 - - - T 72 Suzuki 
15.2 4.2 1.7 19 - T 23 Scania 
" 16.6 5.0 - 30 - T 56 Merc 
7.2 2.5 - - - T 63 Merc 
7.6 2.7 - - - T 83 Sabb 
5.6 1.8 - - - T - Seagul 
15.1 4.8 - 23 - T 62 Caterp 
* 8.2 2.8 - - - P 84 Nogva 
5.6 2.6 - - - T 56 Willi 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Scania 
9.7 3.2 1.1 10 - T 58 GM 
9.1 3.0 - - - T 70 Perkin 
7.4 2.6 - - - P B4 Yanmar 
8.1 3.1 - - - T 70 BMC 
* 17.3 5.0 - 33 - T 48 Kromh 
18.2 5.3 - 40 - T 57 Scania 
5'5 1.9 - - - P 83 Mercur 
7.5 2.6 - - - T 72 Sabb 
' 17.0 5.0 - 24 - T 57 Caterp 
* 19.0 4.9 - 41 - T 75 GM 
5.3 1.5 - - - P 75 Suzuki 
15.8 4.8 - 27 - T 47 Volvo 
5.6 1.7 - - - P 79 Yamaha 
" 8.5 2.6 - 5 - T 59 Ford 
5.1 1.9 - - - T 83 Johns 
* 8.0 2.7 - - - P 84 Valmet 
7.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
"9. 2.9 - 8 - P 73 Volvo 
8.6 2.9 - 5 - T - Ford 
-0.6 4.0 1.8 12 - A 85 Isuzu 
" 17.6 5.0 - 26 - T 56 Caterp 
75 68 Elling Harald Åsvang, 8489 Nordmela 
83 420 Sigve Larsen, 8480 Andenes 
72 9 Peder Karlsen, 8485 Dverberg 
79 246 Oddvar Øyan, 8480 Andenes 
62 5 Ragnar Furfjord, 8484 Risøyhamn 
78 236 Asbjørn Dahl, 8489 Nordmela 
76 236 Knut Øyan, 8480 Andenes 
71 42 Hans L.Vangsvik mfl, Myrland, 8484 Risøyharnn 
81 5 Arne Fredriksen, 8485 Dverberg 
78 370 Erling Skaatun, Boks 269, 8480 Andenes 
83 40 Torleif Iversen, 8484 Risnyhamn 
77 164 Paul Iversen, Tyttebærv.5, 8480 Andenes 
76 270 Bjørn Mikalsen. Strandgt.76b. 8480 Andenes 
81 110 Hans J. Nærvoll, Ap.Hansensvei 12, 8480 Andenes 
81 375 Per Ole Benjaminsen, 8481 Bleik 
79 100 Torbjørn Prestøy, H.Nøisv.18, 8480 Andenes 
83 30 Ole G.Koch, Haugnesvn.25, 8480 Andtnes 
83 8 Reidar Liavik, Nygård, 8484 Risøyhamn 
77 235 Odd Torborgsen mfl, 8480 Andenes 
75 42 Jan R.Karlsen, Fr.Nansensyt.22. 8480 Andenes 
8 1 68 Magnus Olsen, 8484 Riseyharnn 
74 20 Steffen A.Steffensen, 8488 Nøss 
81 9 Birger Nilsen, Saua. 8485 Dverberg 
69 153 Torbjørn Haug, 8485 Dverberg 
77 275 S.Larsen, Fr.Nansensgt. 109. 8480 Andenes 
68 35 A.Johansen, Strandgt.43, 8480 Andenes 
75 22 Ivar Normann, Strandland, 8484 Risøyharnn 
B0 3 Kristen Myrstad, 8485 Dverberg 
76 236 Fred Hansen, Fr.Nansensg. l l, 8480 Andenes 
84 50 Egil Wikhaug, 8480 Andenes 
61 5 Helge Nystad, 8484 Risøyhamn 
83 178 K.Elvan, Haugnesvn.19, 8480 Andenes 
77 147 Kay Svendsen, 8484 Risnyhamn 
70 35 Vitrup Bowitz, 8484 Risnyhamn 
84 33 Ole J. Olsen. Johs. Dahls gt., 8480 Andenes 
77 62 Johannes Johannessen, 8480 Andenes 
67 325 0.J.Hansen. Haugnesvn. 25b. 8480 Andenes 
77 275 K.O.Elvan. B.Brattsyt.6, 8480 Andenes 
81 18 Ernst Waage, 8484 Risøyhamn 
72 22 Andor J.Nilsen, 8489 Nordmela 
72 245 Arne Johannessen, 8480 Andenes 
75 365 Sigmund Elvan, 8489 Nordmela 
75 25 Ole Jonny Larsen, 8485 Dverberg 
82 210 Elling Adolfsen, 8481 Bleik 
79 28 Jarle Jensen, 8480 Andenes 
72 72 Svein Amund Hansen, 8480 Andenes 
84 9 Einar Solvang, Skogvoll, 8489 Nordmela 
84 45 Agnar Mikalsen, 8480 Andenes 
64 6 Thorstein Aasheim. 8484 Risøyhamn 
72 170 Jens Norback, Skjolde, 8484 Risøyhamn 
72 7 1 Arne Johansen, 8484 Risøyhamn 
83 115 Odd H.AIsos, Kong Hans gt.59, 8480 Andenes 
74 275 8.Strand. F.Nansensgt. 8, 8480 Andenes 
Nordland 
N-A Andev 
Farkostpiis 
n(ininie< type og navn 
8 5 å  Sally 
86 k Frank Tore 
8 7 k  Fram 
88 å Sydbris 
9 0  å Flord Prinsesse 
91 kr Laksen 
93 å Tjeld 
9 6 k  Bleiksøy 
9 9  å Måken 
100 kr Siv 
101 å Håkon 
102 kr Terje 
103 Bra Kar 
104 å Bris 
105 å Flipper 
108 å Saturn 
109 kr Havblikk 
11 1 kr Forrøy 
1 13 å Inger Åse 
117 k Nordsten 
118 å Lars Ove 
120 kr Eskjer 
128 å Laksen 
129 å Morten 
130 Roald Arne 
1 3 2 k  Bjerka 
134 kr Havskay 
136 å Fossheim 
139 å Snagg 
140 å Staale 
142 å Norilu 
1 4 3 å  Berit 
144 å Selungen 
145 å Aavik 
148 kr Jan Marius 
150 å Stortind 
15 1 kr Stifjordbuen 
153 å Svanen 
156 å Tone 
157 å Holmen 
158 kr Astrid Christin 
162 kr Mjelafisk 
163 å Tor 
164 kr Åsvang Senior 
165 A Roger 
167 å Odd Gunnar 
172 å Børra 
173 kr Janne Helen 
174 å Rundskjær 
175 å Espanja 
177 å Laksen 
184 kr Lori 
187 kr Ørjan 
1 9 0 k r  Soltind 
1 9 1 4  Pil 
194 kr Snorre 
199 å Klappen 
207 A Andongen 
210 kr Karl Wilhelm 
215 h i  And~rybuen 
218 å Bølgen 
220 k Svein Ketil 
Meter Tanri Matr Bygge-  Motor Eierens (den koiresi>onderriirle reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Bygge% H K navn og pastadiesse 
Marin 
Scania 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Evinr 
Johns 
Perkin 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
ISULU 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
BMC 
Suruki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Suruki 
Ford 
Volvo 
Yamaha 
Cumm 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Merc 
Yanmar 
Nogva 
Perkin 
Scania 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Merc 
MAK 
Sabb 
Volvo 
10 Kjell Karlsen, Skogvoll, 8489 Nordmela 
232 Odd Jensen mfl, R.Amundsensg. 8480 Andenes 
36 Bjørn Skagen, 8485 Dverberg 
10 John Andersen, 8481 Bleik 
5 Ola Roness. 8489 Nordmela 
42  Knut H.Lildding, 8485 Dverberg 
15 Fridtjolf Torsteinsen, Åse, 8484 Risøyhamn 
300 Henry Henriksen, 8481 Bleik 
6 Donald Engen, 848 1 Bleik 
3 0  Per Arne Benonisen, 8481 Bleik 
10  Jarl Isaksen, K.Hansgt.32, 8480 Andenes 
108 Dag Wasmuth. Saura, 8485 Dverberg 
130 Per U.Hansen, Haugnesvn.25b. 8480 Andenes 
3 Hartlilv Hanssen, 8485 Dverberg 
7 Alf Johansen, Skjoldehamn, 8484 Risøyhamn 
35 Jack Liland, 8484 Risøyhamn 
2 7 0  Jostein Dalseng mfl, 8481 Bleik 
300  Ketil Lund mfl, 8481 Bleik 
10  Roy A.Teigen, Skarstein, 8485 Dverberg 
270 Sigve Sletten, 8481 Bleik 
10  Lars Pedersen, Fiskenes, 8485 Dverberg 
11 7 Kjell Salvesen, Ap. Hansensv. 1, 8480 Andenes 
3 Lockert Nergård, 8485 Dverberg 
7 Oddne Jørgensen, 8484 Risilyhamn 
22 Steinar Hansen, 8480 Andenes 
328 Harald H.Hansen mfl, 8480 Andenes 
2 8 0  Inge Klausen, 8489 Nordmela 
20  Magne Gregersen, 8484 Risøyhamn 
15 Fritjof Wangen, 8489 Nordmela 
8 Rolf Strand, 8480 Andenes 
3 1  Odd E.Olsen, Fr.Nansensgt.4, 8480 Andenes 
15 S.Hansen, Hilmar Nøisv. 10, 8480 Andenes 
10  Kjell Hansen, Strandgt.67, 8480 Andenes 
6 Karl Dahl, 8489 Nordmela 
16 Harald M.Jacobsen, Fr.Nansensgt. 113. 8480 Andenes 
2 0  Leif Lorentsen, Haugnesvn.16, 8480 Andenes 
24  Arne Pettersen, Skarstein, 8485 Dverberg 
18 Kåre Isaksen, Ramsa, 8485 Dverberg 
7 T.Sletten, Nordlysvn. 18, 8480 Andenes 
7 Vilhelm Olsen, 8480 Andenes 
6 8  Karl Pedersen, 8480 Andenes 
270 Bergeton Nilsen, 8489 Nordmela 
5 T.Jensen, 8485 Dverberg 
365 Arne Aasvang, Strandgl. 151, 8480 Andenes 
8 Roger Nilsen, 8481 Bleik 
2 0  Agnar Gudbrandsen, 8480 Andenes 
8 S.Hansen, Strandgt.57, 8480 Andenes 
3 0  Egil A. Østvang, 8484 Risøyhamn 
15 Brynjulf Brynjulfsen, Stave, 8489 Nordmela 
5 4  Ole Kr.Hansen, 8480 Andenes 
10 Tor A.Skjolde, Skjolde, 8484 Risøyhamn 
3 8  Fredrik Klausen, 8489 Nordmela 
8 1  Leonhard Nilsen, 8484 Risøyhamn 
236 Johannes Johansen, 8489 Nordmela 
25  H.Wærnes, Haugnesv.23 8, 8480 Andenes 
2 2  Ole J.Hansen, 8485 Dverberg 
6 8  Wilhelm Andersen, 8481 Bleik 
8 Andor Helmersen, 8484 Risøyhamn 
370 Thor Wold, Strandgt.85, 8480 Andenes 
1500 KIS Trålfiske A/S & Co., 8489 Nordmela 
16 Andreas Karlsen, 8489 Nordmela 
210  Alfred Gudbrandsen, 8480 Andenes 
Nordland 
N-A Andey 
Farhoslri is 
riurnrner type a g  navn 
224 å Svein Tore 
228 kr Bjørn Arild 
2 2 9 å  Steinar 
230 hr Andøytind 
235 å Glimt 
238 å Gunnar 
243 å Ternen 
246 å Edmund Harry 
248 å Storstein 
259 å Juno 
260 å Norveig 
263 å Forsøk 
269 å S~øgutten 
270 å Snøgg 
279 å Arne 
283 å Odd 
285 kr Vigdis 
286 å Raymond 
29 1 kr Kompis 
296 å Nina 
298 å Ellen Magrethe 
301 å Monica 
303 kr Æråsbåen 
307 å Snegg 
309 å Karstein 
310 kr Havheim 
31 1 å Fram 
3 1 2 å  June 
3 1 9 4  May 
320 Smart 
321 k Alvestad 
3 2 5 å  Delfin 
333 å Arken 
335 kr Connie 
336 å Skvett 
343 å Janne 
3 4 8 å  Flippen 
349 å Per 
3 5 6 2  Fisk 
360 å Lakseløkka 
363 å Arne 
368 å Snøggen 
369 å Gøran 
372 å Bjørn 
3 7 7 å  Astrid 
379 å sntlgg 
382 kr Senholmen 
383 å Hege 
389 å Dag 
390 kr Ann Gerd 
391 å Sjeblomsten 
394 kr Trond Ståle 
400 Odd Erik 
402 å Bjørn Yngve 
404 å Tom Roger 
4 12 kr Måtind 
431 h l  Andenesfisk 1 
432 hr Andenesfisk 2 
Meter  Tonn M a o  Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
5.1 1.5 - - - T 76 Mercur 70 10 Karl J.Rørnes, 8484 Risøyhamn 
16.0 5.0 - 29 - T 59 Volvo 72 270 Bjørnar Klausen mfl, 8489 Nordmela 
7.8 2.6 - - - T 56 Sabb 81 10 Roald Hansen, 8485 Dverberg 
' 4 6 . 5  9.4 - 299 - S 78 MAK 78 1800 K/S Ytterfisk A/S & Co., 8489 Nordmela 
4.7 2.2 - - - P 74 Suzuki 74 15 Tore Torbergsen, 8480 Andenes 
4.7 1.2 - - - T 68 Evinr 76 9 Gunnar Karlsen, 8484 Risøyhamn 
5.9 1 8 - - - T 35 FM 63 4 Hermann Haug, B484 Risøyhamn 
6.9 2.3 - - - T 67 Sabb 67 8 Knut Vestjord, 8481 Bleik 
5.0 1.5 - - - T 71 Suzuki 73 9 Trygve Solvang, 8489 Nordmela 
6.7 2.3 - - - T 64 Sabb 64 8 Arnulf Elvaker, 8481 Bleik 
5.6 1.8 - - - T 58 Archim 65 4 Meier Halvorsen, 8485 Dverberg 
4.8 1.8 - - - P 80 Johns 83 35 Hans Norbakk, 8484 Risnyhamn 
4.2 1.4 - - - P 69 Mercur 74 7 Birger Dahl, 8488 Nøss 
7.8 2.6 - - - T 56 Sabb 78 10 Jens Amundsen, 8485 Dverberg 
5.0 1.5 - - - T 54 Cresc 64 4 Arne Vollan, 8485 Dverberg 
4.7 2.6 - - - T 71 Suzuki 82 B Koldvin Hansen, 8485 Dverberg 
9.0 2.9 - - - T 66 Ford 68 86 Thorvald Hansen, 8480 Andenes 
5.3 2.2 - - - P 70 Mercur 70 l 0  Samuel Sellevoll, 8485 Dverberg 
8.7 2.8 - - - T 37 Sabb 78 30 Anskar Furstad, 8484 Risøyhamn 
5.0 1.5 - - - T 52 Cresc 65 4 E.Ryssing, 8485 Dverberg 
6.7 2.4 - - - T 65 Sabb 65 8 Edmund Nilsen, 8480 Andenes 
5.0 1.5 - - - P 78 Yamaha 78 15 Arne Moen, 8485 Dverberg 
+ 17.7 5.3 - 43 - T 62 Caterp 77 335 Harald Hansen. Fr. Nansensgt. 12, 8480 Andenes 
5.5 2.0 - - - T 77 Yanmar 82 8 Øyvind Braaten, 8481 Bleik 
5.6 1.5 - - - T 65 Penta 77 4 Karstein Hansen, 8485 Dverberg 
8.4 3.1 - - - T 65 Sabb 65 16 Gisle Gabrielsen, 8484 Risøyhamn 
5.3 1.4 - - - T 71 Suzuki 7 1 4 Jens Johansen, Saura, 8485 Dverberg 
4.7 1.5 - - - T 75 Mercur 75 4 Arne Jacobsen, 8484 Risøyhamn 
5.1 1.5 - - - T 59 Evinr 80 9 Hjalmar Hansen, Breivikøra, 8485 Dverberg 
* 7.0 2.4 - 3 - T 57 Sabb 75 22 Egil Rørnes, 8484 Risøyhamn 
16.5 4.8 - 24 - T 49 GM 81 230 Per Elvan. 8489 Nordmela 
5.1 1.6 - - - T 66 Suzuki 69 4 Johan Nordlund, Skarstein, 8485 Dverberg 
6.3 2.0 - - - T 59 Marna 59 5 Gunnar Karlsen, 8485 Dverberg 
7.6 2.8 - 4 - T 76 Sabb 76 30 Odd R. Karlsen, Haugnesv.38, 8480 Andenes 
5.4 1.5 - - - T 55 Chrysl 66 3 Hilberg Dahl, 8489 Nordmela 
5.1 1.5 - - - P 70 Suzuki 71 9 Bjarne Jørgensen, Saura, B485 Dverberg 
4.3 1.5 - - - P 74 Suzuki 80 7 S.Hansen, Strandgt.59, 8480 Andenes 
4.3 1.4 - - - P 70 Suzuki 80 16 Johannes Agle. 8484 Risøyhamn 
5.2 1.6 - - - P 81 Johns 81 25 Bjarne Endresen, 8484 Risøyhamn 
5.1 1.5 - - - T 80 Johns 82 10 Birger Nybrott, 8485 Dverberg 
4.9 1.9 - -- - P 76 Suzuki 76 16 Olav Liavik, 8484 Risøyhamn 
4.7 1.3 - - - P 75 Suzuki 75 9 Kåre Mikalsen, B481 Bleik 
5.0 1.5 - - - P 80 Yamaha 80 8 Agnar Stave, 8480 Andenes 
5.3 1.5 - - - P 76 Mercur 77 20 Sigurd Rydning, 8480 Andenes 
5.6 1.8 - - - P 75 Suzuki 80 50 Agdar Karoliussen, Nøss, 8484 Risøyhamn 
5.0 1.8 - - - P 76 Suzuki 76 10 Knut Larsen, 8489 Nordmela 
19.2 5.7 - 48 - T 64 GM 82 370 Gunnar Rasmussen mil, 8480 Andenes 
5.4 1.8 - - - P 75 Suzuki 75 25 0.Torbergsen. Strandgt.29, 8480 Andenes 
7.2 2.5 - - - T 68 Sabb 68 8 Oskar Berg Olsen, 8480 Andenes 
7.8 2 8  - - - T 68 Sabb 68 16 Agnar Dahl, 8480 Andenes 
5.1 1.3 - - - T 75 Evinr 75 6 Gunnar D.lversen, Storgt.62, 8480 Andenes 
7.8 2.5 - - - T 68 BMC 72 52 Eliot Røsnes, 8480 Andenes 
" 6.5 2.1 - - - P 81 Yanmar 81 20 Odd A.Vangen, 8480 Andenes 
7.0 2.3 - - - T 68 Sabb 68 8 0.M.Lødding. Valbergsgt.12b. 8480 Andenes 
5.3 1.6 - - - P 80 Suzuki 80 7 Nils £.Nilsen, 8485 Dverberg 
* 17.5 4.9 - 26 - T 71 Volvo 81 328 Arthur Pettersen, 8481 Bleik 
" 51.4 9.0 - 599 298 S 73 MAK 73 l 500  A/$ Andenes Havfiskesels., 8480 Andenes 
46.5 9.0 - 298 - S 73 MAK 73 1500 A/S Andenes Havfiskesels., 8480 Andenes 
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Nordland 
N-AH Alstahaug - N-B Bod0 
Farkosleris Meter Tonn M a s  Bygge- Motor Eierens [den korrespondereride rederi 
'iiirnnizr type og navn Leiigde Bredde Dybde I i l år Merke Bygyeåi H K navn og postadresse 
Kvikk 
Andungen 
Marina 
Prøven 
Alken 
Volvo 
Britt-Roar 
Odd 
Neptun 
Sea Lady 
Svapen 
Tove 
Marna 
Elin 
Vikskjær 
Kollblørn 
Skårungen 
Sjøblomsten 
Brødrene 
Tiger 
Tino 
Havdrsm 
Vårbris 
Lars 
Asbjørn 
Håpet 
Tærna 
Abigail 
Skjøbris 
Kvikk 
Stjerna 
Bamse 
Ken Richard 
Svalen 
Mestein 
Teisten 
Helen 
Måken 
Prins 
Måsen 
Prøven 
Norøy 
Ulvangsflord 
Blørn 
Tommeliten 
sjøgull 
Suzuki 
Yanmar 
Sabb 
Sleipn 
Heimd 
Penta 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Marna 
Marin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Saab 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Marna 
Ford 
Marna 
Skude 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Peder Omnøy, 8860 Tjøtta 
Terje Johansen, Postboks 32, 8860 Tjøtta 
Johan Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Johansen mfl, 8880 Bærøyvågen 
Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Britt Haugerud mfl, Bjørnsonsgt. l l ,  8800 Sandnessjøen 
Ingvald Larsen, Botnveien 42, B800 Sandnessjøen 
Foiger Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Knut Pettersen mfl, 8856 Hestøysund 
Kai A.Eriksen, Strandgaten 4a, B800 Sandnessjøen 
P.E.Relvåg, F.Falchs Vei 54, 8800 Sandnessjøen 
Oddmund Jensen, 8862 Alstahaug 
Jan-Frode Nilsen, 8856 Hestøysund 
Frank Henriksen, 8856 Hest~ysund 
Karl Aune, 8883 Husvika 
Harry Henriksen, 8856 Hestøysund 
Steinar Pettersen, 8856 Hestøysund 
Kr.Eriksen, 8856 Hestøysund 
Olav lngebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Håkon Pedersen, 8856 Hestøysund 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
Ingvald Larsen, Botnveien 42, B800 Sandnessjøen 
Olaf Pettersen, 8856 Hestøysund 
Arvid Johansen, Novika, 8800 Sandnessjøen 
Kristoffer Hesjevik, 8854 Austbø 
Sigurd Johansen, 8880 Bærøyvågen 
I.Mathiassen, 8800 Sandnessjøen 
Harald Hanssen, 8862 Alstahaug 
Alf Olsen, 8865 Tro 
Olaf Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
Håkon Pedersen, 8856 Hestøysund 
Magne G.Pettersen, 8856 Hestøysund 
Evald Grytå, 8884 Grytåga 
Stein Botn, Nesgt. 3,  8800 Sandnessjøen 
Paul Lyngheim, 8862 Alstahaug 
Gudmund Andersen, 8865 Tro 
Johan Åsvang, 8865 Tro 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Jacob Hansen, 8862 Alstahaug 
Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
Kai Bergquist, Njårdsvei 6a. 8800 Sandnessjøen 
K.Johansen, Botnvn.38, 8800 Sandnessjøen 
Georg Johansen, 8854 Austbø 
Kåre Marthinsen mfl, Ura, 8800 Sandnessjøen 
0ddm.Pedersen. 8856 Hestøysund 
N-B Bode - tilsynsmann: Kvarsnes,Bodil, Rådhuset, 8000 Bodø 
Tor-Angel 
Mary 
sjøgutt 
Flipper 
Tam 
Anne-Lise 
Storbøen 
Erik 
Horisont 
Lyshorntind 
Buggi 
Falken 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Nogva 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Tor Eilertsen, Helåsv.56, 8000 Bodø 
Selmer Hansen, Godøy, 8050 Tverlandet 
Sven Sivertsen, 8043 Givær 
Hallstein Kristiansen, 8042 Bliksvær 
Sverre Henriksen, Fjellv.44, 8000 Bodø 
Alf-Petter Arnsen, 8040 Helligvær 
Oddbjørn Olsen, 8040 Helligvær 
Bjarne Wennberg, 8040 Helligvær 
Idar Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
Knut Johansen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Reidar Berg, 8052 Bertnes 
Magnus Johansen, Godøynes, 8050 Tverlandet 
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Nordland 
N-B Bode 
Meter 
Lerigde Bredde 
Tonn M a i i  Bygge- 
-- 
Motor 
Dybde i i l år Merke Byggeår 
Eierens (deri korresponderende redeil 
H K navn og i>osiadiesse 
Sjøstjerna 
Tango 
S10l1v 
Brødrene 
Seien 
Laila 
Nor 
Givær 
Terje 
Kammern 
Hamnøy 
Sopen 
Rex 
Spurvongen 
Bel1 
Kvia 
Alken 
Torill 
Pluto 
Snipper 
Dutta 
Måsen 
Kvig Jr 
Tor Arne 
Uredd 
Whisky 
Stubben 
Tangen 
Ola 
Silda 
Hårek 
Bølgen 
Tøiien 
Tomrny 
Skjærodd 
Real 
Ekkofisk 
Prins 
Svanen 
Måken 
Anne Katrine 
Svalen 
Gowenas 
Småen 
Peik 
Pilen 
Fjordstar 
Fisk 
Haggern 
Odin 
Rembøen 
Havdur 
Terje 
Landegobuen 
Kobbskjær 
Solbris 
Harald 
Skvetten 
Prikken 
Sola 
Samhold 
Remi 
85  Mitsub 
78  BMC 
8 0  Evinr 
12 Perkin 
5 4  Sleipn 
73  Perkin 
6 0  Bedf 
2 4  Kromh 
6 6  Marna 
6 8  Sabb 
83  Merc 
15 Caterp 
6 3  Sabb 
77  Sabb 
67  Leyl 
57  Lister 
6 8  Marna 
8 3  Sabb 
77  Marin 
7 6  Mercur 
4 4  Sabb 
7 8  BMC 
8 0  Marna 
7 4  Marna 
8 2  Ford 
6 9  Suzuki 
5 6  Marna 
6 4  Chrysl 
6 2  Archim 
7 3  Mercur 
8 1  Sabb 
8 0  Yarnaha 
4 8  Marna 
75  Sabb 
7 8  Volvo 
7 2  Leyl 
75  Marna 
6 4  Ford 
8 0  Ford 
67  Sabb 
6 7  BMC 
6 6  Mercur 
6 5  Ford 
6 5  Mercur 
57  Marna 
72  Johns 
76  Mercur 
7 4  Mercur 
7 1  Marna 
5 0  FM 
76  Ford 
78  Leyl 
8 5  Perkin 
7 2  Volvo 
6 7  Mercur 
6 1  Sabb 
6 5  FM 
57  Marna 
57  Marna 
77  Marin 
3 9  Normo 
7 4  Marna 
102 Reidar Hansen, T. Holmensv.77b. 8000  Bodø 
5 0  Trygve Rindahl, Bodinv.35, 8000  Bodø 
1 0  Malfred Lundguist. Parkveien 20, 8000  Bod0 
95  Alfred Arnsen mfl, 8040  Helligvær 
4 Johan Johansen, 8042  Bliksvær 
35  Arild Kvig, 8046  Kvig 
9 6  Jørgen Gabrielsen, Storgt.96, 8000  Bodø 
11 5 Sven Sivertsen mfl, 8043  Givær 
5 Arne Johansen, Løkkevn.3, 8000  Bodø 
16 Alf P.Arnsen, Beskøy, 8040  Helligvær 
9 0  Jendor Pedersen, Fjære, 8060  Kjerringøy 
180 Hjalmar Torrissen mfl, Kuopiov.19. 8000  Bodø 
16 Magnus Hansen, 8040  Helligvær 
16 Geir Rånes, 8040  Helligvær 
41  Oskar Hansen, 8040  Helligvær 
19 Hans Kvig, 8046 Kvig 
18 Godtfred Pedersen, Sørvær, 8040  Helligvær 
3 0  Trygve Kvig, 8045  Sør-Landegode 
2 8  Torstein Hansen, 8044  Vokkøy 
7 Svein Ovesen, Mjell, 8000  Bodø 
16 Jendor Pedersen, Fjære, 8060  Kjerringøy 
55  Roald Andreassen, Leding, 8050  Tverlandet 
4 2  Knut Kvig, 8046 Kvig 
4 2  Sigurd Olaussen, 8044  Vokkøy 
6 8  Rudolf Johansen, Hellran 12, 8000  Bodø 
6 0  Ivar A. Stramsnes, 806  1 Løpsmarka 
8 Hilmar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
12 Olav Andersen, Kløkstad, 8000  Bodø 
4 J.Gabrielsen, Storgt.96, 8 0 0 0  Bodø 
1 0  Svein-Harry Pedersen, 8052  Bertnes 
5 2  Tor Arntzen, Skogsvn.31, 8015  Hunstad 
25 Terje Nilsen, Skjelstad, 8 0 0 0  Bodø 
8 Julius Svendsen, 8062  Mistfjorden 
3 0  Arthur Andersen, Haakon 7.gt.16, 8000  Bodø 
9 0  Gunnar Olav Engan mfl, 8062  Mistfjorden 
6 3  Petter Olsen, 0.Løding. B050  Tverlandet 
4 2  Svein Ovesen, Mjelle, 8000  Bodø 
6 0  Torbjørn Pedersen mfl, Snev.14, 8 0 0 0  Bodø 
54  Torbjørn Sivertsen, 8000  Bodø 
16 Arne Kaspersen, 8042 Bliksvær 
3 1 Per Prestøy, 8040  Helligvær 
2 0  Trygve Pedersen, 8060  Kjerringøy 
6 8  E Karlsen, R.Arnundsensv.3, 8000  Bodø 
7 Arnold Pedersen, 8060  Kjerringøy 
8 Henry Ovesen, Mjelle, 8 0 0 0  Bodø 
9 Gunnar Engan, 8062  Mistfjorden 
8 5  Arild Kvig, 8046  Kvig 
7 Harald Rånes, 8045  Sar-Landegode 
4 2  Harald Martinussen, 8044  Vokkay 
4 Odin Hasselberg, Tuv, 8056  Saltstraumen 
6 8  Sverre Hansen, 8044  Vokkøy 
63  Arnold Pedersen, 8 0 6 0  Kjerringay 
72  Arne Johansen, Lakkeveien 3, 8000  Boda 
3 6  Henry Værang, 8045  Sør-Landegode 
1 0  Terje Didriksen, Valvik, 8000  Bodø 
22  Bertin Johansen, Strandå, B060 Kjerringøy 
3 Arild Albertsen, 8060  Kjerringøy 
9 Arthur Pedersen, 8040  Helligvær 
8 Erling Søreng, 8 0 4 0  Helligvær 
2 8  Tor-Inge Olaussen, 8044  Vokkøy 
120  Harry Fagervik, E.Erlandsensv.12, 8000  8odø 
28 Karl Arnsen, 8040  Helligvær 
N-B Bode 
Nordland 
F.irkriiieiis Meier Tonn Miiir B y ~ y e ~  - Moiai Eieieiii Icirii kaireii~ooderenrle i ~ < i e i l  
ri i inii i iri l y p e  oq inavri Leng<ie Biedde Dybile I i l d i  Merke Byggeår H k riavsi o<, posiatliessr 
Lyn 
Preven 
Terry 
Vilat 
Gåsa 
Akkar 
Småen 
Trond 
Britt 
Liss Aleks 
Mons 
Raymon 
Arne 
Per 
Spurven 
Fisk 
Steinar 
Dua 
Falken 
Jorunn 
Storspoven 
stig 
Laila 
Liljen 
Pepita 
Fram 
Fleknes 
Linda 
Narve 
Måken 
Terje 
Ella 
Ørnungen 
Nordsund 
Teisten 
Nina 
Stabben 
Tore 
Trygg 
LIV 
Spurven 
Måken 
Konst 
Nybuen 
Blornskpr 
Bamse 
Betty 
Spurven 
Svein 
Streif 
Pål 
Tone 
Mono 
Sissel 
Hamnskjær 
Torhild 
Seien 
Laksen 
Solveig 
Tor 
Ekall 
Marna 
Marna 
BMC 
Jotins 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Yamaha 
Suruki 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Kvikk 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Mercur 
Volvo 
Chrysl 
Mercur 
Marin 
Johns 
Sleipn 
Suzuki 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
M W M  
Volvo 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
M W M  
Honda 
Tomos 
Jap 
Mercur 
Sleipn 
Mariii 
Yamaha 
Sabb 
Marin 
Honda 
Sabb 
Marin 
Marin 
Marna 
Marna 
Johns 
51  6 Ragnar Larsen. 8044  Vokkøy 
68  1 8  Kåre Kaspersen. 8042  Bliksvær 
6 8  3 1  Asle Edvardsen, 8000  Bodø 
74  2 0  Roar Pettersen, 8045  Ser-Landegode 
69  7 Bjarne Eide, Eide, 8060  Kjerringøy 
73 10 Ove Pedersen, 8040  Helligvær 
75 1 0  Arthur Reinvik, Nevelsfjord, 8060  Kjerringøy 
79  6 Julian Henriksen, 8045  Sør-Landegode 
73 2 8  R.Henriksen, O.Sverdrupsv.3. 8000  Bodø 
- 16 Gunnar Sivertsen, Landego, 8045 Sor-Landegode 
6 4  3 Einar Svendsen. 8062  Mistfjorden 
7 0  5 0  Gunnar Karlsen, Fjell. 8123  Valnes 
75  5 Arthur Prestøy, 8040  Helligvær 
47 4 Johannes Dinesen, 8056  Saltstraumen 
67  8 Kåre Ørbakk, 8012  Jensvoll 
78  2 5  Olaf Larsen, 8040  Hell~gvær 
73  3 0  Erling Hansen, Hellevik, 8056  Saltstraumen 
82  22  Asbjørn Lund, Blårnannsv 6 ,  8000  Bodø 
55  8 Hilmar Johansen, 8 0 4 0  Helligvær 
73  1 0  J.Strørnsnes, iagårdv.6, 8 0 0 0  Bade 
55  106 Thorbjørn Nilsen, Skivik, 8000  Bodø 
- 6 Klaus Kaspersen, 8042  Bliksvær 
72  l 0  T A.Pettersen, Fenes, 8045  Sør-Landegode 
8 0  3 0  Trygve Pedersen, 8 0 6 0  Kjerringøy 
77 25 Nikolai Kvandal, Mørkved, 8052  Bertnes 
3 9  3 Olaf Olsen, 8 123 Valnes 
77 16 Arvid Storlien, Nevelsfj., 8060  Kjerringøy 
79  9 Trygve Kvig, 8045 Sør-Landegode 
7 8  15 Arne Steinsvik, Lagårdv.25, 8000  Bodø 
73  22  Ottar Laxå, Valnes, 8056  Saltstraumen 
66  6 Terje Andersen, 8044  Vokkøy 
73 22  &Hansen, T.Holmersv 7b, 8000  Bodø 
75  6 8  Johan Kristiansen, 8042  Bliksvær 
7 4  75 Trygve Pedersen, 8 0 6 0  Kjerrtngøy 
72 4 Knut Kvig, 8046  Kvig 
74  2 0  Gunnar Kvarsnes, 8052  Bertnes 
77  4 Leif Olsen, Godøgnes, 8 0 5 0  Tverlandet 
79  2 0  B.Rånes, Theisenv.9b. 8010  Bodin 
6 5  8 Oskar Jensen, L.Aunesv.2~. 8000  Bodø 
65  8 Julian Henriksen, 8045  Sør-Landegode 
4 2  3 B.BøreJv, Kringla 16. 8 0 5 0  Tverlandet 
4 9  4 Frank Pedersen, 8060  Klerringøy 
39  4 Otto Olaussen, 8044  Vokkøy 
67  36  Arvid Johansen, Kløkstad, 8000  Bodø 
8 4  112 Harry Nilsen, Hunstadvn. l l8a.  8016  Mørkved 
8 0  7 Leif Johnsen, Tuv, 8056  Saltstraumen 
72  5 Asbjørn Lund, Blåmannsv.6, 8000  Bodø 
6 0  5 Asle Edvardsen. Mjelle, 8000  Bodø 
75  7 Arvid Eide, 8060  Kjerringøy 
56  4 Henry Rånes, 8040  Helligvær 
8 0  8 Olav Olsen, Tuv, 8056  Saltstraumen 
77  8 T.Sivertsen, Kvalvikv.4, 8 0 0 0  Bodø 
7 0  10 Kristian Vik, Johnsonsv.8a. 8000  Bodø 
8 0  8 Ottar Laxå, Tuv, 8056  Saltstraumen 
78  9 Jarle Didriksen, Skaug, 8000  Bodø 
8 0  3 0  H.Hansen Ravik, G.Johnsonsv.6, 8000  Bodø 
78  8 Helge Pettersen, 8045  Sør-Landegode 
78  28 Arnfinn Wennberg, 8040  Helligvær 
6 7  18 Egil Enoksen, Lapsmark. 8000  Bodø 
5 9  12 Ole Martin Sivertsen, 8043  Givær 
77 1 0  Arne Ramsvik, 8045  Sør-Landegode 
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Nordland 
N-B Bod$ - N-BL Bindal 
F < W ~ O S I P ~ I  Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Emens (den kaiiespondeien<Je reder) 
niininier type o« navn Lengde Bredde Dybde I li j r  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
490 Landegoværing * 24.0 7.0 4.1 171 - S 85 Mitsub 85 535 Hilmar 0.Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
491 å Bliksværingen 7.2 2.5 - - - T 54 Sleipn 55 8 Harald Johansen, 8042 Bliksvær 
4 9 6 å  Gutten 6 5  2.2 - - - T 54 Marna 58 6 Gunnar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
497 å Svanen 7.2 2.5 - - - T 55 Sabb 65 16 Alfred Arntzen, 8040 Helligvær 
505 kr Nystart 6.9 2.8 - - - T 76 Sabb 75 22 Thomas Andersen. 8040 Helligvær 
527 å Magnor 7.0 2.3 - - - T 50 Sabb 61 8 Eliing Strandå, 8060 Kjerringøy 
5 3 3 å  Tulipan 6.9 2.2 - - - T 62 Marna 62 8 Harald Mjelle. Mjelle, 8000 Bodw 
535 kr Terna 8.1 2.8 - - - T 62 Sabb 76 30 Arvid Olsen, 8045 Sør-Landegode 
536 kr Jim-Johnny 9.8 3.2 - - - T 63 BMC 83 60 Jim-Rune Jacobsen mfl, 8061 Løpsmarka 
545 kr Tone " 7.8 2.6 - - - T 68 Perkin 70 35 J Stremsnes, Lagårdv.6, 8000 Bodø 
548 å Sølvpilen 5.1 - - - - P 81 Evinr 81 25 Svein Sivertsen, 8045 Sør-landegode 
556 kr Eide 7.5 2.8 - - - T 57 Sabb 71 20 Blarne Eide, 8060 Kjerringøy 
5 5 7 å  Bali 7.5 2.5 - - - T 52 Sabb 66 6 Kåre Nilsen mfl, 8062 Mistflorden 
558 å Gerd 5.9 1.5 - - - T 60 FM 54 4 Nils Johansen, 8060 Kjerringøy 
559 å Gåsholm 7.2 2.6 - - - T 58 Sabb 57 6 Kenneth G.Riley, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
560 å Bølgen 2 6 5  2.3 - - - T 58 Sabb 62 4 Arløv Husøy, 8060 Kjerringøy 
561 k Slegutten 12.3 3.6 - 12 - T 34 Rapp 59 40 Hans Strsmsnes mfl, NeveIsfjord, 8060 Klerringøy 
564 å Greta 7.5 2.8 - - - T 64 Sabb 63 16 Klaus Kaspersen, 8042 Bliksvær 
565 kr Pelikan 2 7.3 2.8 - - - T 62 Sabb 76 30 Ingvar Didriksen, 8060 Kjerringøy 
567 kr Vigdis 7.2 2.8 - - - T 63 Sabb 63 6 Alfred Jensen, 8060 Kjerringøy 
5 7 7 å  Morild 7.2 2.2 - - - T 63 Sabb 74 10 Karl Thuv, 8056 Saltstraumen 
589 kr Havblikk 7.5 2.9 - - - T 57 Sabb 58 6 Arvid Eide, 8060 Kjeningøy 
N-BA Beiarn - tilsynsmann Skotnes Arthur 8140 Inndyr 
1 å Guten 4.3 1.3 - - - T - Johns - 4 Emil Eggesvik, Eggesvik, 8120 Nygårdsleen 
2 kr Sissel 9.3 3.2 - 7 - T 55 Scania 65 80 Harry Aag, 8120 Nygårdsjøen 
3 å  Burre 4.9 1.5 - - - T 46 Johns 64 5 Hildor Johansen, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
5 å Tott 5.7 1.6 - - - T 66 Johns 66 6 Haldor Aag, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
7 å Havbris 4.2 1.6 - - - T 54 Tomos 73 4 Harald Eggesvik, Eggesvik, 8120 Nygårdsjøen 
N-BG Ballarigen - tilsynsmann: Johannessen,Hjalmar, 8583 Ringøyvåg 
N-BL Bindal 
Patricia 
Annte 
Mona 
Delfinn 
Per 
Klåring 
Terje 
Albatross 
Berit 
Tverfjell 
Havella 
Ekko 
Lise 
Kpnt Stjerne 
Jsrn 
Mauren 
Karly 
- tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Bindal, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Sabb 
ISULU 
Mercur 
Volvo 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
FM 
Husqv 
Atco 
Sabb 
79 22 Sverre Johansen mfl, Forså, 8540 Ballangen 
82 20 Henry Larsen, 8540 Ballangen 
- 10 Helge Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
73 56 Hans Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
- 4 Edvin Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
67 3 Hjalmar Henriksen, Langvågpollen, 8540 Ballangen 
58 8 Kristian Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
78 25 Johan Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
73 100 Terle Mikkelsen, 8543 Kjeldebotn 
71 20 Anton Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
67 35 Sverre Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
67 16 Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
- 10 Hans Hamre Svendsen, 8543 Kjeldebotn 
57 4 Thoralf Kristensen, Langvågpollen, 8540 Ballangen 
67 4 Magnar Rones, 8572 Skarstadhamn 
58 5 Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
61 5 Johan Knutsen, 8543 Kjeldebotn 
1 kr Morten * 7.7 2.7 . l  - - P 84 Mitsub 84 31 Dag Mathisen, 8948 Harangsfjord 
3 kr Odin 8.1 2.6 - - - T 63 Sabb 68 16 Inge K.Lysfjord, 8930 Bindalseidet 
4 å Morten 4.7 1.5 - - - T 75 Yamaha 75 8 Svein Bergh, 8934 Nordhorsflord 
7 9  Kurt 7.2 2.8 - - - T 74 Perkin 63 28 Hans Brønno, 8937 Røytvoll 
8 k Måken 10.8 3.6 - - - T 55 Rapp 37 17 Hans Holm, 8930 Bindalseidet 
10 Svana 6.7 2.3 - - - T 80 Sabb - 10 Otto Sætervik & Co., 7990 Naustbukta 
Nordland 
N-BL Bindal - N-BU BrBnnBy 
M c l e ~  
Lengde Bredde Dybde 
1 2 k r  Kjellabuen 
13 å Trygg 
17 å Smarl 
2 1 å siv 
22 kr Sjel*v 
24 å Prøven 
25 å Bjørnskjer 
2 6 å  Flipper 
27 kr Olander 
29 s Duen 
30 å Klubben 
31 å Aina 
3 2 2  Torill 
33  a Johnson 
34 å Vågen 
36 kr Øytangen 
37 å Lars-Ivar 
38  kr Nor 
42 å Sjøblomsten 
43 å Leiken 
46 Frode Magne 
4 7 5  Noaii 
50 Vestbåen 
52 Per Helge 
53 kr Samo 
54 å Lyr 
55 kr Imøyfisk 
56 å Veslemor 
57 Forsøk 
6 1 å Lill Mari 
62 Gunn Hegg 
64 Rogergutt 
6 5 å  Flipper 
73 Bris 
75 kr Alf Einar 
79 Luna 
8 1 å Toril 
8 3 å  Kvikk 
84 å Kobben 
85 å Holmen 
1 1 8 å  Svana 
1 5 5 å  Tor 
177 kr Anne Lise 
Tonn Matr  Bygge- 
-- 
Motor Eiereiis Iden korrospondeiende reder) 
I li a i  Merkc Byggear H K navn og postadresse 
9 - P 77 MWM 77 68 Harry Edvardsen mfl, 8934 Nordhorsfjord 
- - T 71 Suzuki 71 7 Harald Aune, 8934 Nordhorsfjord 
- T 74 Johns 74 9 Harald Paulsen, 8940 Terråk 
- T 71 Suzuki 69  7 Snorre Wilde, Hellstadløkka, 0940 Erråk 
- - P 77 Sabb 77 22 Hans Kjærstad, 8934 Nordhorsfjord 
- - T 72 Sleipn 53 5 Albert Lian, 8930 Bindalseidet 
- - P 72 Suzuki 71 7 Harry Edvardsen, 8934 Nordhorsfjord 
- - P 67 Jap 67 4 Kåre Engan, 8934 Nordhorsfjord 
- P 82 Ford 82  68 Otto Katvik, 8940 Terråk 
- P 73 Sabb 73 18 Trygve Skåren mfl, 8944 Øksningøy 
- - T 63 Marna 63 4 Per Olav Mathisen, 8948 Harangsfjord 
- - T 73 Marna 63 4 Johannes Engan, 8934 Nordhorsf~ord 
- - T 70 Mercur 73 4 Egil Sætervik, 7990 Naustbukta 
- T 77 Johiis 76 6 Hans Klærstad, 8934 Nordhorsfjord 
- - T 67 Sabb 80 10 Sverre Bøkestad, 8930 Bindalseidet 
- - T 79 Sabb 75 30 Harald E.Otervik, 8940 Terråk 
- - P 70 Sabb 76 10 Leif Eldorsen, 8948 Harangsfjord 
- - T 79 Ford 76 68 Olgar Smenes, B930 Bindalseidet 
- - T 62 Sleipn 50  3 Olav Myrvæng, Hellstadløkka, 8940 Terråk 
- P 74 Chrysl 73 6 Harald Main, 8930 Bindalseidet 
- - P 82 Sole 82 100 Per Mathisen, 8948 Harangsfjord 
- - T 50 Sleipn 63 5 Helga Berg Hansen, 8934 Nordhorsfjord 
12 - T 78 Scania 77 128 Bjørn Berg Hansen, 8934 Nordhorsfjord 
- T 75 Sabb 77 22 Johan Storheil, 8930 Bindalseidet 
- - P 78 Sabb 77 22 Paul Valvik, Boks 25, 8940 Terråk 
- - T 60 Suzuki 80  7 Trygve Markussen, 8934 Nordhorsfjord 
- - A 83 Scania 68  153 Karle F.Riibe mfl, 8947 Skotnes 
- T 69 Sabb 79 10 Per Storheil, 8930 Bindalseidet 
- T 83 Sabb 83 65 Otto-Egil Sætervik mfl, 7990 Naustbukta 
- - P 74 Sabb 74 18 Halvor Lande, 8940 Terråk 
- - T 74 Bolind 67 41 Harald Eriksen, 8940 Terråk 
- - T 77 Sabb 75 3 0  Kåre Hanssen. 8937 Røytvoll 
- - T 79 Suzuki 79 9 Karle Falmer Riibe. 8947 Skotnes 
- - T 66 Sabb 66 16 Snorre Welde, Hellstadløkka, 8940 Terråk 
9 - P 78 Ford 78 72 Åsmund Strømsnes, 8930 Bindalseidet 
- - T B0 Sabb 80 3 0  Kåre Engan mfl, 8934 Nordhorsfjord 
- - T 83 Sole 82 18 Ole Setervik, 7990 Naustbukta 
- - T 49 Sleipn 63 3 \.Johansen, 8948 Harangsfjord 
- - T 55 Sleipn 52  4 Jens P.Brevik, 8940 Terråk 
- - T 67 Evinr 67 3 Idar Lilleheil, 8930 Bindalseidet 
- - T 80 Sabb 80 10 Otto Sætervik, 7990 Naustbukta 
- - T 67 Sleipn 52 3 Johan Storheil, 8930 Bindalseidet 
- - T 61 Sabb 61 6 Leif Sjølstad, 8937 Reytvoll 
N-BU BrennBy - tilsynsmann Fisk rettlederen i Brønnøy Boks 142 8901 Brennøysund 
1 kr Rasmus " 1.3 2.6 - - - T 70 Perkin 70  35  Otto Iversen, Torget, 8900 Brønnøysund 
2 kr Jon-Inge 19.2 5.3 - 49 - T 76 Kelvin 76 335 J.E.Ditlefsen, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
3 k Årvak * 13.7 3.8 - 16 - T 33 Valmet 83 173 0.Johnsen. S.Nilsensgt.8, 8900 Brønnøysund 
4 kr Rio 7.2 2.6 - - - T 73 Sabb 72 22 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
5 kr Johnsen Senior ' 26.0 6.4 - 99 - T 77 Caterp 76 425 Oliver Johnsen, 8908 Toftsundet 
6 kr Torgværing 19.9 5.5 - 49 - T 55 GM 8 0  300 Harry Ebbesen, 8908 Toftsundet 
7 Øyværing * 7.7 2.6 1.0 - - P 85 Bukh 85 48 Knut Storøy, 8908 Toftsundet 
9 kr Måken * 7.9 2.8 - - - T 62 Perkin 66  35  Julian Andreassen, Torget, 8900 Brønnøysund 
1 0 å  Flipper 4.7 1.5 - - - T 73 Cresc 73 5 Paul Nordvik, 8908 Toftsundet 
l 1  kr Sundbsen 15.6 4 6  - 24 - T 71 GM 78 246 Arne Aasberg, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
12 å Størja 5.3 1.6 - - - T 49 Sleipn 30  5 Arvid Nilsen, 8900 Brønnøysund 
13 Stein-Arne * 12.2 3.8 - 14 - T 83 MWM 83 141 Ole Krokvik mfl, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
14 Fagerviking i 9.9 2.9 - 8 - P 74 MWM 74 102 Håkon Fagervik, Lundv. 17, 8650 Mosjøen 
16 kr Husøy ".l 2.8 - - - T 73 Leyl 79 37  Olav Torgvær, 8908 Toftsundet 
18 kr Balldur 7.6 2.7 - - - T 75 Valmet 85 45  Oidrik Oidriksen, Boks 146, 8900 Brønnøysund 
"8 
Nordland 
N-ER Erenney 
Farkostriis 
pti(~>ini.( type o<] navn 
20 Rex 
21 k Hoksnes 
22 kr Oddblørn 
2 3 å  Heidi 
24 å Inge 
25 å Ternen 
26 kr Vito 
27 kr Solbris 
28 kr Neptun 
29 kr Svalungen 
3 0 k  Borghild 
31 å Hansvik 
32 k Havdur 
34 å Sjøgutten 
35 Fjordfisk 
36 å Tommeliten 
38 kr Måken 
40 kr Salhusværing 
41 kr OddGunnar 
42 å Grethe 
43 Felix 
45 a Donald Duck 
47 kr Orion 
48 å Psyken 
49 å Ternen 
5 0 å  Felix 
51 kr Klippen 
52 å Juno 
54 Pusken Il 
55 kr Laila 
57 å Odd-Reidar 
5 8 5  Hallo 
5 9 k  Asle 
60 kr Torgbuen 
61 å Janne 
62 kr Linskjær 
63 kr Vågøy 
64 å Vesle Per 
6 5 å  Skurk 
66 å Svanen 
67 å Viggo 
68 kr Monica Synøve 
6 9 3  Flipper 
72 Argus 
73 å Smaen 
76 Fjell 
77 kr Rulle 
79 å Havsula 
8 1 k r  Nita 
82 Stein Kåre 
86 å Lykken 
87 kr Havlys 
8 9 4  Rita 
90 kr Roy Werner 
91 k Monsun 
92 Sigfred 
93 kr Prøven 
94 å Basen 
9 6 å  Kalle 
97 k Hortagutt 
98 kr Brønnøygutt 
101 å Anne-Marte 
Meter Tonn Mat' Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i Il B i  Merke Byggeår 
Eierens (den korrecpondeieiide rederi 
H K navn og postadresse 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Real 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Ford 
Johns 
Perkin 
Mercur 
Yanmar 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sleipn 
Volvo 
Sabb 
Tohats 
Volvo 
Perkrn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Johns 
Yanmar 
Merc 
Evinr 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
MWM 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Volvo 
68 A.Andreassen, Torget, 8900 Brønnclysund 
335 Jon Skille, Salhus, 8900 Brønnøysund 
30 Kristian Torgnes, 8908 Toftsundet 
14 Julian Sandvær, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
16 Jarle Ormøy, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
7 Hans Olsen. 8908 Toftsundet 
30 Birger Kristiansen, Tverøya. 8900 Brønnøysund 
6 Harald Sandvik, 8900 Brønnøysund 
100 G.Arntsen mfl, A.Storheilsgt.75, 8900 Brønnøysund 
8 Einar Olsen Hestmark, Hestmark, 8908 Toftsundet 
340 Jarl Johnsen mfl, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
25 Ketil Solvik, 8908 Toftsundet 
72 Magnar Kirknes mfl, 8926 Hombornes 
6 Julian Andreassen, Torget, 8900 Brønnøysund 
35 Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
10 Sigvald Ormøy, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
22 Juban Johnsen, Ternevn. l, 8900 Brønnøysund 
95 J.A.Johnsen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 J.Sandvær, Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
105 Edvard Måsøy, 8900 Brønnaysund 
100 Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
l 0  Ragnar Johansen, Salhus, 8900 Brønnøysund 
10 Gunnar Tro, 8910 Skillebotn 
4 Gunnar Tro, Skomovik, 8900 Brønnøysund 
20 Kristian Didriksen, 8963 Sæterlandet 
8 Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
11 Jan Pedersen, Postboks 306, 8901 Brønnøysund 
35 Olav Johansen, Frøkenosv 6, 8900 Brønnøysund 
8 Terje N. Ellingsen, C. Nielsens, 8900 Brønnøysund 
51 Erling Kristiansen, Ternev.7, 8900 Brønnøysund 
22 O.He1mersen. Farmenvn.12, 8900 Brønnøysund 
5 Rolf Storøy, 8908 Toftsundet 
175 Arne Saltermark, 8908 Toftsundet 
30 Jan Hansen Torget, 8900 Brønnøysund 
5 Svein Nilsen, 8908 Toftsundet 
175 Harald Hartvigsen mfl, Engv.6, 8900 Brønnøysund 
62 Arvid Lande, Fovnes, 8950 Tosbotn 
22 Petter Hornsnes, Salhus, 8900 Brtlnnøysund 
6 Ester Lande, 8950 Tosbotn 
10 Oskar Torgnes, 8908 Toftsundet 
18 Arnulf Karlsen, Krokå, 8900 Brønnøysund 
8 Svein Nilsen, 8908 Toftsundet 
8 Erling Jacobsen, Torgnes, 8908 Toftsundet 
i 08  Jarle Kirknes, 8965 Nevernes 
25 Søren Jakobsen, Ormøy, 8900 Br~nnøysund 
33 Henrik Storv~k, 8965 Nevernes 
126 S.Spjøtvold, Mellomv.l6, 8900 Brønnøysund 
6 Bjarne Hansen, Skille, 8900 Brønnøysund 
55 Peder A.Olsen, Sira Erlendsv.7. 8900 Brønnøysund 
68 Kåre Nilsen, Tverøy, 8900 Brønnøysund 
8 Halvor Måsøy, 8908 Toftsundet 
14 Ole Hatten, Torget, 8900 Brønnøysund 
3 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
60 Werner Bærøy, Laukholmen, 8900 Brønnaysund 
30 Kåre Nordheim, 8908 Toftsundet 
102 A.lversen mfl, Åsveien 30, 8900 Brønnøysund 
68 Edmund Sandholm, 8908 Toftsundet 
6 T.Ulriksen, S.Nilsensgt.34, 8900 Brønnøysund 
8 Odd Kristiansen, Måkev.4, 8900 Brønnøysund 
36 John Ulriksen, 8900 Brønnøysund 
30 Kutvik, Ytre Høgåsvei 19, 8900 Brønnøysund 
10 Jan Erik Johnsen, Storgt.2, 8900 Brønnøysund 

F i i k i > b t ~ r i s  
iiiiiiiiii~i Iype OL] nav i l  
198 å Måken 
199 å Flipper 
200  Skibbåtsvrerfjord 
201  a Knoll 
203 å Lomvi 
205 å Havblikk 
209 g Elin Beate 
2 12 å Harry 
21  3 å Jarle 
214 å Hurtig 
2 15 å Tøffe 
2 16 å Seisbakkjenta 
217 å Terry 
2 18 kr Roy Arve 
2 19 å Geir 
2 2 0 å  Kjell 
222 å Mona 
223 å Frank-Remi 
226  å Ringen 
228 å Bien 2 
235 å Anne 
236 kr Falken 
238 å Vårbud 
242 å Tone 
244 kr Fornes 
245 kr Tango 
246 å Ivar 
247 å Snerten 
250 kr Nelis 
2 5 2 å  Fram 
2 5 5 å  Steinar 
269  kr Stein Eirik 
2 7 2 å  Sissel 
2 7 8 å  Knarren 
279 å Vesle Kari 
283 å Geir-Kato 
287 å Oddvar 
2 9 6 å  Torill 
300  å Tenskjær 
301  å Svint 
304 å Alf Børge 
306 kr Geir 
3 15 kr Åsværjenta 
333 g Shanty 
342 å Snikke 
343 kr Kari 2 
348  kr Bærøsund 
354 å Svanungen 
355 kr Geir Kato 
356 å Anne 
377 å Lagun 
383 å Morten 
385 Bente 
387 Gerd 
391 å Johnsen 
400 Bastesen 
4 4 3 å  Delfin 
461 å Bamse 
469 å Janne 
479 å Frank 
4 8 3 å  Åshild 
4 8 4 å  Petter 
M e t e r  
Lengde Bredde 
Nordland 
N-BU Br~nnBy 
Tonn M a l i  Bygge- 
-- 
Motor Eiriens (den koirespoii<ler~iide redeil 
Dybde I il 2, Merke Byggejr H K navn og iioctadresse 
- - -  P 78 Johns 78 6 Sigurd Jensen, Krokå, 8900 Brønnøysund 
- P P 8 1  Marin 8 1  9 Charles Hansen, Mosheim, 8900 Brønnøysund 
- 17 - P 78 Volvo 78 156 Leif Bastesen mfl, 8900 Brønnøysund 
- .- P 73 Mercur 76 7 A.Andreassen, Torget, 8900 Brønnøysund 
- - - P 77 Suzuki 82 25 Per H.Andersen, Blomstervik, 8900 Brønnøysund 
- .- P T 73 Johns 73 9 B.Volnes. S.Nilsensgt.19. 8900 Brønnøysund 
- P T 65 Perkin 73 62 Knut M.Hansen, Blornstervik, 8900 Brønnøysund 
- - P 70 Suruki 77 7 Edmund Vandalsvik, 8900 Brønnøysund 
- P - T 50 Sleipn 5 0  4 Arnulf Karlsen, Krokå, 8900 Brønnøysund 
- - -  P 74 Merc 74 68 Steinar Bastesen, Ytre Høgåsv.54, 8900 Brønnøysund 
- - -  P 78 Honda 77 7 T.K.Blørnvik, Kløvervn.l6. 8900 Brønnøysund 
- - - P 81 Sabb 8 1  10  K.Kristoffersen, Høgdavn.16, 1482 Nittedal 
- - P 80 Johns 77 6 Kåre Nordheim, 8908 Toftsundet 
- - T 74 MWM 74 51 Hartløv Pedersen, 8908 Toftsundet 
- P - T 3 0  Suzuki 8 1  7 Halvdan Nordvik. Torget, 8900 Brønnøysund 
- - -  P 77 Mercur 75 10 K.Olaissen. Ospveien 7, 8900 Brønnøysund 
- - P 78 Johns 83 25 Arve Ebbesen mfl, 8908 Toftsundet 
- - - P 77 Tohats 78 10 Normann Vågan, 8900 Brønnøysund 
- P - P 79 Johns 81 9 Olav Solvik, 8900 Brønnøysund 
- - -  P 73 Cresc 76 12 Olav Engelsnes, 8960 Hommelstø 
- - P P 7 1 Suzuki 76 7 Arnold Aakervik, 8 9 6 0  Hommelstø 
- - T 66 Sabb 8 0  22 Karl Engelsnes. 8960 Hommelstø 
- P - T 56 Sleipn - 6 Roar Wika, Kirkealleen 6, 8900 Brønnøysund 
- P - P 71 Evinr 6 4  4 Jan Sandvik, Sandvik, 8900 Brønnøysund 
- - P  P 73 Yanmar 73 18 Asbjørn Eugen Lauvrno. 8955 Sausvatn 
- - P 71 Sabb 71 20 Helge Klausrnark, 8965 Nevernes 
- - - T 7 1 Cresc 7 1 12 Aage Torgersen, Nordhus, 8900 Brønnøysund 
- P - P 70 Yamaha 71 5 Johan Fagerlid, 8967 Sildkoven 
- - - T 53 Sabb 6 4  8 Johan Einvoll, Stortorgnes, 8900 Brønnøysund 
- - P  P 6 9  Evinr 6 6  6 Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
- - T 6 0  Sleipn 58 3 Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
- - T 55 Sabb 75 10 Steinar Bastesen, Ytre Hagåsv.54, 8900 8rønnøysund 
- - - P 72 Mercur 72 4 Kristian Warholm, 8908 Toftsundet 
- P - P 71 Evinr 71 18 Kristian Nilsen, 8908 Toftsundet 
- - -  T 56 Marna 55 5 Julius Solvik, 8908 Toftsiindet 
- - -  P 69 Evinr 71 6 Cato Gundersen, 8908 Toftsundet 
- - T 56 Sleipn 57 5 Johan Olsen, 8900 Brøiinøysund 
- - - T 58 Sleipn 58 4 Sigurd Horn, Horn, 8900 Brønnøysund 
- P - T 54 Sleipn 52 4 H.Torgersen, 8900 Brønnøysund 
- - - P 72 Evinr 71 9 Erling Jacobsen, 8908 Toftsundet 
- - - T 54 FM 55 8 Albert Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
- - T 72 Perkin 82 38 Olav Solvik, 8900 Brønnøysund 
- - - P 71 Volvo 71 75 Jan B. Pettersen. Salhus. 8900 Brønnøysund 
- P - T 3 0  Sleipn 70 12 T.Johansen, Kirkealleen 1. 8900 Brønnøysund 
- - -  T 52 Cresc 65 4 Erling Almli, 8965 Nevernes 
- - -  T 6 1 Marna 6 1 8 Aksel Bertelsen, il l le Torgnes, 8900 Brsnnøysund 
- - - T 6 1  Marna 6 1  8 Otto Bærøy, Lille Torgnes. 8900 Brønnøysund 
- - - P 6 9  Mercur 70 10  Oskar Torgnes, 8908 Toflsuridet 
- - -  T 6 1  Marna 57 5 Johan F.Johansen, Torget. 8900 Brønnøysund 
- - -  T 66 Evinr 6 9  3 Magnus Nilsen, Strandv.38, 8900 Brønnøysund 
- - P  T 59 Cresc 59 3 N.Nyheim, Skornovik, 8900 Brønnøysund 
- - P 7 1 Mercur 6 8  4 Oskar Dinesen, Mosheim, 8900 Brønnøysiind 
- - - P 76 Leyl 76 52 Leif Torgersen mfl, 8908 Toftsundet 
- - - T 53 Ford 81 5 0  Ahgerbakken, 8963 Sæterlandet 
- - -  T 76 Johns 76 9 Gustav Johnsen, 8908 Toftsundet 
- 231 - S 79 Alpha 78 770 Brønnøysund Havf.selsk.A/S. 8900 Brønnøysund 
- - P  P 69 Evinr 69 6 Helge Klausrnark, 8965 Nevernes 
- - - P 68 Mercur 68 4 Ottar Oksnes, Skornovik, 8900 Brønnøysund 
- - - T 65 Marna 6 4  4 Leif Torgersen, 8908 Toftsundet 
- - - T 64 Evinr 65 3 Johan N.Lund, Lund, 8900 Brønnøysund 
- - - T 55 Cresc 65 4 Waldemar Lund, Lund, 8900 Brønnøysund 
- - - T 62 Evinr 63 5 Edvard Haugen, 8900 Brønnøysund 
Nordland 
N-BR Bnnney - N-B0 B0 
F, i ikr~s ip i i a  Meter Toriri Mair  bygge^ Motor Eieieiis ideri koiirspoiideieii<le reile0 
r n t f ~ n r n < ~  I V I I ~  "<i nc,vr~  Lengde Bieclde Dytide i ii år Merke Byggeår i i K iiavn og i>osta<iiessr 
4 9 0 a  Polaris 6.5 2.1 - - - T 67 Sabb 8 0  18 Ketil Solvik, 8908 Toftsundet 
501 a Asbjørn 4.0 1.4 - - - P 6 3  Evinr 6 0  5 Jonny Strand, 8960 Hommelstø 
N-B@ B@ - tilsynsmann. Fisk rettlederen i Bø, 8475 Straumsjøen 
Bøtral lv 
Leisund 
ldun 
Kvitholmen 
Havleik 
Bøværing 
Seien 
Høyken 
Fjordegg 
Faksen 
Hjalmar 
Bøgiitten 
Knut Torgeir 
Svanen 
Vårsol 
Jøkull 
Sandskjær 
Havbryn 
Krasen 
Krusholmen 
Prøven 
Bøen 
Rover 
Ellak 
Lano 
Heimland 
Liv 
Tussbåen 
Allis 
Kjøpstad 
Lisabeth 
Skarven 
Tor Arne 
Øistein 
Måke 
Hebe 
Måken 
Håkon 
Jann Eilif 
Strandgrunn 
Kjell Ivar 
Piraya 
Pilt 
Skarholmen 
Nordgrunn 
Jan Asle 
Hege 
Speilbåt 
Kobben 
Lenøy 
siv 
Andungen 
Gunn 
Boysen 
Askelad 
Asbjørn Langnes 
10.3 
- 465 - S 78 Wichm 
3 9  - 14 - P 75 M W M  
2 9 .7 - - P 8 4  Perkin 
3.1 - 8 - T 75 Ford 
5.8 
- 48 - T 72 Caterp 
7.0 
- 135 - S 85 Caterp 
1.7 - - - P 72 Evinr 
5.5 - 49 - T 6 7  Cumm 
4.0 1.4 - - A 75 Volvo 
1.8 - - - T 5 5  Marna 
1.7 - - - P 76 Suzuki 
5.3 - 36 - T 5 1  GM 
1 5  - - - P 73 Johns 
2.7 
- 5 - T 53 Sabb 
3.6 
- 11 - T 72 GM 
2 7 - 5 - P 75 Sabb 
2.6 .7 - - P 8 1  BMW 
3.4 - 8 -  T 39 Marna 
4.0 
- 14 - T 72 Volvo 
4.0 - - - P 8 4  Nogva 
2 6  - - - T 6 2  Sabb 
3.3 - 7 - P 73 Ford 
5.3 
- 47 - T 5 0  Volvo 
3.0 
- 7 -  T 76 M W M  
3.0 - - - P 72 Isuzu 
4.2 - 18 - T 3 4  Kromh 
1.5 - - - P 6 6  Mercur 
3.7 - 12 - T 77 Ford 
1.6 - - - P 79 Mercur 
3.2 
- 7 -  T 72 Ford 
2.8 - - - P 86 Isuzu 
1.7 - - - P 75 Honda 
4.0 - 14 - A 83 Ford 
4.1 - 16 - T 15 Volvo 
2.8 - - - T 6 6  BMC 
4.1 - 14 - T 36 Volvo 
1.6 - - - T 69 Evinr 
1.9 - - - P 75 Cresc 
3.2 - - - T 47 Ford 
4.2 
- 14 - P 8 2  M W M  
3.3 - 8 - T 5 9  Ford 
3.3 - 8 - P 83 Sabb 
1.4 - - - P 68 Yamaha 
5.3 - 42 - T 6 0  Caterp 
3.0 - - - T 6 8  Ford 
2.6 - - - P 8 2  Sole 
1.8 - - - P 77 Marin 
1.6 - - - T 67 Mercur 
1 9  - - - P 85 Marine 
2.4 - - - T 69 Sabb 
1.6 - - - P 79 Johns 
2.7 
- 7 -  P 74 Perkin 
2.7 - - - P 78 Sabb 
2.7 - 7 - P 74 Marna 
1.7 - - - P 84 Suzuki 
5.1 - 48 - T 43 GM 
1800 A/S Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø I Vesterålen 
102 Oscar Nilsen, 8476 Eidet 
72 Odd Andersen, Narset, 8470 Bø i Vesterålen 
68 Tor Jespersen, 8470 Bø i Vesterålen 
275 Leif Bjugn mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
520 lnge Martinsen mfl, Mårsund, 8470 Bø i Vesterålen 
20  Walther Fredheim, 8476 Eidet 
365 Asbjørn Klaussen, 8475 Straumsjøen 
162 S.Kristiansen, Steine, 8470 B0 i Vesterålen 
8 Sigvart Hansen, 8479 Hovden i V.ålen 
15 Hjalmar Paulsen, Steinesløen, 8470 Bø i Vesterålen 
465 Svein Willumsen, 8470 Bø i Vesterålen 
6 Arvill Jensen, 8475 Straumsjøen 
16 Tormod Steinsvik, 8470 Bø i Vesterålen 
114 Harry Sørensen, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 
3 0  Kåre Strand, 8477 Kråkberget 
45 Asle Olaisen, 8470 Bø i Vesterålen 
42  Tor Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
157 Olav Olaisen, 8470 Bø i Vesterålen 
102 Arne Tobiassen mfl, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 
2 2  Alf-Inge Johnsen, 8474 Snarset 
100 Kåre Olaisen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
270 Arnt Olsen, 8470 Bø i Vesterålen 
6 8  Åge Hansen mfl, 8474 Snarset 
7 0  Sigurd lngebrigtsen mfl, 8476 Eidet 
115 O H.Johnsen, Gurvåg, 8476 Eidet 
10  Johan Pettersen, 8476 Eidet 
108 Johan Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
20  Tofinn Sannes, Sund, 8476 Eidet 
72 Jens Pedersen, 8476 Eidet 
40  lnge Sørensen, Utskor, 8477 Kråkberget 
7 Evald Tobiassen, 8476 Eidet 
108 Roald Jakobsen, 8470 Bø i Vesterålen 
110 Johannes Johnsen mfl, 8474 Snarset 
42  Vidar Hansen, 8476 Eidet 
210  Hans Hansen mfl, 8474 Snarset 
6 Jentott Paulsen, 8470 Bø i Vesterålen 
25 Ulf Jakobsen, Lokkøy, 8474 Snarset 
72 Johan Johansen, 8478 Nykvåg 
102 Edd-Henry Paulsen, B470 Bø i Vesterålen 
72 Tormod Johnsen mfl, 8476 Eidet 
82 Roy Korneliussen, Boks 62, 8478 Nykvåg 
5 Villy Johansen, 8476 Eidet 
400 Gunnar Klausen mfl, 8475 Straumsjøen 
72 Arne Ingebrigtsen, 8476 Eidet 
36 Jan Ellingsen, 8470 Bø i Vesterålen 
20  Hans Johansen, Mårsund, 8470 Bø i Vesterålen 
6 Aksel Nilsen, 8476 Eidet 
13 Karsten Olsen, 8478 Nykvåg 
22 Magnar K.Hanssen, 8476 Eidet 
4 Svein F.Hanssen, Lokkay, 8474 Snarset 
62 Edd Ole Johnsen, 8478 Nykvåg 
3 0  Jonas Hanssen, 8479 Hovden i V.ålen 
42  Bjørn Storhaug, 8479 Hovden i V.ålen 
5 Anton Hermansen, Røsnes, 8476 Eidet 
220 Ebbe Hansen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
"d"" 
Nordland 
-- 
Meter 
Leogde Biedde Oybde 
Tonn Marr Bygge Motor 
i li d i  Merke Byggeår 
6 9 å  Kvikk 
70  Islomen 
71 å Tommy 
72 å Slegutt 
73 å Kjell Arne 
74 kr Havbøen 
76 å Glunt 
77 kr Asblernson 
78 kr Ann-Herdis 
8 0  kr Kjrekk 
81  k lsak Malnes 
8 2 å  Ranafisk 
83  kr Per Ola 
84  å Jack 
85  kr Sleblonisten 
8 6 å  Pilen 
87 å Rune 
88  kr Frank Ove 
89  å Terna 
92  å Sjevær 
9 3 å  Drått 
94  kr Erling 
95  kr Pål-Ivar 
96  å Cato 
97 Kjeøybuen 
98  kr Trisfjord 
99  kr Kobben 
100 kr Havgull 
101 å Terna 
102 kr Hovdeværing 
103 kr Anda 
104 å Siv 
106 å Ternen 
107 kr Johnsen Jr 
108 kr Vikantind 
1 0 9 k r  Hebe2  
1 10 kr Flipper 
11 1 kr Nylon 
1 1 2 å  Lomen 
1 14 k Flipper 
11 5 kr Audun 
116 å Sj~redderen 
117 å Viking 
118 kr Norpynt 
119 å Øystein-Andree 
120 kr Holmen 
12 1 kr Veslebuen 
122 å Tornado 
123 å Line-Maria 
124 kr Neptun 
125 å Grethe 
126 å Alken 
127 å Pilen 
128 å Fisk 
129 kr Snegg 
13 1 k Husfjell 
132 å Pilen 
133 kr Nykvaring 
134 å Pelle 
135 å Laila 
136 kr Bredrene 
137 kr Nyktind 
- 
- T 65  Sabb 
12 - P 77 M W M  
- 
- P 79 Marine 
- 
P T 65  Mercur 
- 
- T 58 Evinr 
- - P 79 Sabb 
- P 75  Suzuki 
4 9  - S 58  GM 
- - T 6 3  Sabb 
10 - T 77 M W M  
49 - T 6 0  Caterp 
- - P 77 Marin 
- P P 72 Perkin 
- - P 76 Yamaha 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 82 Johns 
- - P 83 Marin 
9 - T 73 Ford 
- T 75 Suzuki 
- P P 77 Suzuki 
- - T 71 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - P 83 Kaspi 
- 
- P 79 Marin 
- 
- T 75 BMC 
- T 73  Ford 
- - P 82 Ford 
- - T 71  Sabb 
- - T 6 7  Sabb 
16 - T 75  M W M  
- 
- T 3 0  Skand 
- 
- P 74 Suzuki 
- 
- P 74 Honda 
7 - P 74  Ford 
11 - T 45  Scania 
43 
- T 73  Caterp 
5 - T 6 8  Perkin 
6 - T 5 5  Ford 
- - T 52 Chrysl 
- 
- T 6 9  Sabb 
- 
- P 8 3  Isuzu 
- P 70  Johns 
- - P 73 Chrysl 
12 - T 79  Merc 
- - T 71 Honda 
- T 57  Isuzu 
- - T 72 Isuzu 
- - P 77 Evinr 
- 
- T 74 Johns 
7 - P 80 Ford 
- 
- P 85 Marin 
-- - T 52  Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 75 Johns 
- 
- P 82 Merc 
17 - T 31  Union 
- 
- T 76 Suzuki 
2 4  
- T 74  Baudui 
- 
- P 72 Marin 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- T 72 Sabb 
Eieipiis iden koiresiion<lrirri<ir redril 
H K riavri og paslatliesse 
8 Eivind Pedersen. 8474  Snarset 
102 Svein G.Johnsen, 8478  Nykvzg 
25 Asle Johnsen, 8476  Eidet 
4 Oskar Andreassen, 8 4 7 0  Bø i Vesleralen 
3 8.Jakobsen. 8477  Kråkberget 
6 8  Geir Skjelstad, 8478  Nykvåg 
16 Arne Olsen, 8476  Eidet 
3 7 0  Asbjern Johnsen mfl, 8474  Snarset 
3 0  Hans Tabiassen, 8476  Eidet 
68  Joilan Pettersen, Guvåg, 8476  Eidet 
365  Roald Isaksen mfl, 8479  Hovden i V.ålen 
25 Martin Kaspersen, 8470  Be i Vesterålen 
9 0  Olav Ingebrigtsen, Sund. 8476  Eidet 
15 Arvid Hanssen, 8474  Snarsel 
5 Trygve Karlsen, 8479  Hovden i V.ålen 
25 Kristian Hermansen. Risnes, 8476  Eidet 
8 Harald Hermansen, Rosnes, 8476  Eidet 
108 Frltjof Larsen, 8478  Nykvåg 
9 Ketil Ramberg, 8474  Snarset 
20  Øystein Rosberg, Vinje, 8470  80  i Vesterålen 
8 Edmund Cannes, 8477  Kråkberget 
3 0  Karstein Johansen, 8476  Eidet 
25 Håkon Sørenseil, 8476  Eidet 
3 0  Helge Nergaard, 8475  Straums)øen 
113 Per Johansen mfl, 8479  Hovden I Kålen 
6 8  Bård Johnsen, 8476  Eidet 
85  Øyvind Andreassen, 8475  Straumsjøen 
2 0  Erling Kristiansen, Steine, 8470  Ba i V.ålen 
16 Torbjern Kristoffersen, 8478  Nykvåg 
141 Oddvar Solstad mfl, 8479  Hovden i V.ålen 
128 Kåre K.Kristoffersen mfl, 8478  Nykvåg 
16 Arne Iversen, Haugsnes, 8476  Eidet 
7 Birger Jakobsen, 8476  Eidet 
68  Arvid Johnsen, Steine, 8470  Be i Vesterålen 
128 Bernhard Nergaard, 8475  Straumsjeen 
335  Karl Hanssen mfl, 8474  Snarset 
35  Johan Pedersen, 8476  Eidet 
68  Olav Pedersen, 8475  Straumsjeen 
9 Arnljot Klausen, 8476  Eidet 
Erling Johansen, Husvåg, 8476  Eidet 
7 0  Sigmund Pedersen, 8877  Kråkberget 
6 Inge Sørensen, 8477  Kråkberget 
10 Arne Grønbeck, 8476  Eidet 
130 Geir Skjelstad, 8478  Nykvåg 
7 Agdar Juliussen, 8 4 7 6  Eidet 
3 0  Marvin Olsen, 8475  Straumsjeen 
6 0  Sigmund Remme, Guvåg, 8476  Eidet 
1 0  Trond Rolentsen, 8474  Snarset 
6 Johan Remme, 8476  Eidet 
6 8  Frits Nicolaisen, 8478  Nykvåg 
3 0  Harald G.Pedersen, Gimstad, 8470  Bø i Kålen 
22  Ingolv Remme, 8476  Eidet 
1 0  Sverre Hermansen, 8476  Eidet 
2 0  Alvin Johnsen, 8479  Hovden i V.ålen 
42 Gudmi~nd Nikolaisen, 8477 Kråkberget 
30  Arne Pettersen, Sommerland, 8477  Kråkberget 
4 Arne lngebrigtsen, 8476  Eidet 
215 Eliot Fredriksen mfl, 8478  Nykvåg 
5 Alf Andreassen, Seberg, 8475  Straumsjsen 
4 0  Todinri Pettersen, 8479  Hovden I V.ålen 
16 Alfred Ellingsen, 8 4 7 9  Hovden i V.ålen 
22  Kåre Korneliussen, 8478  Nykvåg 
Nordland 
N-B0 B0 
Meter Toriri Matr Bygge- 
--
Motor 
Lengde Bredde Dybrie l i l BI Merke ByggcBi 
138 k Liv 
139 kr Trine-Brit 
140 å Ternen 
141 kr Bøtind 
142 å Akkar 
144 å Sylen 
145 kr Ann-Heidi 
147 kr Tårnnes 
148 å Jan Gunnar 
149 å Vargen 
150 k Spjølen 
15 1 Solstrålen 
152 h l  Bøtrål 3 
l 5 3  å Snorre 
154 3 Svana 
156 kr Lundungen 
157 kr Gro-Anita 
158 å Lita 
159 å Gina 
160 å Stig Aksel 
16 1 å Nelle 
162 k Reinsbåen 
163 kr Heimsund 
164 å Salmon Salar 
165 å Pelle 
1 6 6 å  Britt 
167 kr Sløgutten 
168 å Andholmen 
169 å Geir 
170 kr Jan Ivar 
171 å Klakken 
172 kr Bøholmen 
173 kr Snøgg 
174 s Havly 
175 å Vardholm 
176 å Steggen 
177 å Kato 
178 kr Marita 
179 å Buey 
180 kr Vivian 
181 kr Linda 
182 Tor-Einar 
184 kr Soltind 
185 å Kathrine 
189 kr Tjeldbaen 
190 kr Tormod 
191 å Langfjord 
1 9 2 å  Junior 
193 kr Ada 
196 å Susan 
198 å Snøgg 
199 å Monica 
200 kr Tulla 
202 å Fargo 
203 å Turbo 
204 kr Myra 
205 å Måken 
2 0 6 3  Camilla 
208 å Stig Inge 
209 kr Burnes 
210 kr Vikanøy 
212 å Siw-Tone 
Kromh 
Ford 
Suzuki 
Perkin 
Marine 
Yamaha 
Bedt 
Kromh 
Johns 
Sabb 
Isuzu 
Isuzu 
Wichm 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
W Bend 
Mercur 
Suzuki 
GM 
Marna 
Marin 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Suzuki 
Ford 
Johns 
Caterp 
Perkin 
Kromh 
Yanmar 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Yanmar 
Ford 
Marin 
Ford 
Sabb 
Johns 
Marin 
M W M  
Lister 
Archim 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Yanmar 
Yamaha 
Suzuki 
Tohats 
Ford 
Caterp 
Sea H 
Eierens (den korrecpondeiende rederi 
H K riavri og postadresse 
150 Egil Roarsen mfl, 8470 80 I Vesterålen 
8 5  Harald Hermansen, 8476 Eidet 
5 Tor Johonsen, Gervåg, 8476 Eidet 
75 Roald Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
25 Egil Antonsen, Haugen, 8476 Eidet 
8 Kåre Johansen, 8470 Bø i Vesterålen 
52 Arvill Jensen, 8475 Straumsjøen 
115 Jan-Ernst Kristensen, 8470 Bø i V.ålen 
6 Frank Pedersen, 8475 Straumsjøen 
16 Ulrik Nilsen, 8476 Eidet 
8 0  Per Nilssen, 8476 Eidet 
70 Kåre Hansen, 8474 Snarset 
1500 A/$  Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø i Kålen 
25 Hans Hansen, 8474 Snarset 
14 Ole Lauritsen, 8476 Eidet 
2 0  Knut Johnsen, 8478 Nykvåg 
100 Karsten Olsen, 8478 Nykvåg 
10  Hugo Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
6 Ludvik Martinussen, 8475 Straumsløen 
6 Karl Myhre, 8478 Nykvåg 
9 Øyvind Johnsen, 8476 Eidet 
180 Viilas Fredriksen mfl, 8478 Mykvåg 
24  Terje 0.Sørensen. 8476 Eidet i Kålen 
20  Asle O.Vinle, Boks 42, 8470 Bø i Vesterålen 
4 Reidar Johansen, 8475 Straumsjøen 
8 Jens Jenssen, 8470 80 i Vesterålen 
145 Einar Pedersen, 8474 Snarset 
25 Mareno Andersen, Flærvoll, 8470 Bø I V.ålen 
15 Bjarne Ingebrigtsen, 8477 Kråkberget 
6 4  Jan Hultin, 8476 Eidet 
4 Reidar Andreassen, 8475 Straumsjøen 
520 Halvor Robertsen mfl, 8474 Snarset 
35 Arne Willumsen, 8478 Nykvåg 
115 Eliot Fredriksen, 8478 Nykvåg 
15 Kåre Kvalø, Uvåg, 8472 Ringstad 
5 Erling Wilhelmsen, Storhaug, 8475 Straumsjøen 
10  Martin Martinsen, 8476 Eidet 
72 Erling A.Johansen, Rise, 8476 Eidet 
18 Almar Martinsen mfl, 8474 Snarset 
3 0  Agdar Juliussen, 8476 Eidet 
42  Edvin Johnsen, Skålbrekk, 8476 Eidet 
8 John Johnsen, Kvernfjord, 8476 Eidet 
7 0  Torbjørn Johnsen, 8476 Eidet 
8 Arne Andreassen, Guvåg, 8476 Eidet 
72 Trygve Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
10  Ottar Olsen. 8476 Eidet 
8 August Remrne, Uvåg, 8472 Ringstad 
25  Dagfinn Johansen. 8472 Ringstad 
5 1  Inge Schønningsen, 8478 Nykvåg 
3 Elfinn Jakobsen, 8474 Snarset 
8 Sigmund Remme, 8476 Eidet 
25 Magne With, 8476 Eidet 
3 0  Klell L. Olsen, Vea, 8475 Straumsjøen 
10 Kåre Solheim, Skorpen, 8476 Eidet 
15 Karl Pedersen, 8476 Eidet 
3 0  Tormod Albrigtsen, 8475 Straumsløen 
15 Edmund Pedersen, 8476 Eidet 
4 Konrad Hanssen, 8476 Eidet 
9 Arnholdt Nikolaysen, Haugsnes, 8476 Eidet 
72 Arne Pedersen, 8476 Eidet 
325  Martinus Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
2 0  Tryggve Wikan, 8470 Bø i Vesterålen 
Nordland 
N-B0 Be 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresi>onderriide rederi 
-- 
ii~ininiei t y w  o < ~  iiauii l.erigde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Tone 
Dagfinn 
Lars 
Ar jo 
Skreien 2 
Groa 
Røder 
Roy-Arne 
Havella 
Fløyfisk 
Olaf 
Inger 
Spurven 
Knut 
Lillian 
Aud 
Kennel 
Line 
Lill-Anita 
Solheim 
Are 
Spurven 
Øyvind 
Måken 
Spretten 
snøgg 
Hugo 
Terna 
Mini 
Antta 
Elin 
Siv Dagrunn 
Jenny 
Laksen 
Fakstind 
Vikran lii 
Måken 
Rasken 
Linda 
Buøyklubben 
Lerka 
Terje 
Peik 
Anita 
Lurven 
Letbåt 
Havbøen 
Hi 
Morten 
Måken 
Remi Andre 
Hækla 
Pilen 
Blondi 
Erna 
Leitegutten 
Gro 
Maken 
Glenn 
Feen 
Heimvon 
Lars 
5 0  1.7 - - - P 69 Evinr 
5.3 1.8 - - - T 54 FM 
4.7 1.6 - - - T 58 Archim 
6.6 2.1 - - - T 62 Sabb 
9.4 3 1 - - - P 71 Fora 
5.3 1.9 - - - P 76 Johns 
3.7 1.5 - - - P 80 Suzuki 
7.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
8.7 3.0 - - -- T 42 Ford 
9.4 3 0  - 9 - P 78 Leyl 
4.8 1.8 - - - P 81 Marin 
5.3 1.9 - - - P 75 Suzuki 
5.4 1.9 - - - P 80 Yamaha 
6.5 2.5 - - - T 73 Marna 
4.4 1.4 - - - T 77 Evinr 
4.5 1.6 - - - P 75 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 74 Evinr 
4.6 1.4 - - - P 75 Mercur 
7.3 2.3 - - - T 67 Sabb 
* 11.9 3.7 - 11 - T 43 Ford 
5.0 1.7 - - - P 70 Cresc 
4.3 1.2 - - - T 59 Johns 
5.6 2.1 - - - P 81 Johns 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 
5.3 1.6 - - - P 72 Marin 
7.2 2.8 - - - T 56 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 80 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 72 Suzuki 
4.9 1.7 - - - P 75 Evinr 
5.0 1.8 - - - P 80 Suzuki 
5.1 1.6 - - - T 74 Johns 
9.7 3.1 - - - P 72 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 80 Suzuki 
7.9 2.7 1.0 - - P 85 Bukh 
5.3 1.9 - - - P 81 Johns 
4.6 1.6 - - - T 79 Yamaha 
5.0 1.7 - - - F 80 Evinr 
5.0 1.6 - - - P 80 Marin 
5.6 2 0  - - - P 78 Yamaha 
6.8 2.7 - - - T 55 Sabb 
5.7 1.9 - - - P 82 Evinr 
5.0 1.7 - - - P 80 Marin 
5.1 1.9 - - - P - Yamaha 
' 8.9 3.0 - - - T 62 Leyl 
5.0 1.8 - - - P 64 Johns 
6.9 2.3 - - - P 81 Yanmar 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 
5.0 1.7 - - - P 80 Yamaha 
4.8 1.6 - - - T 79 Yamaha 
8.6 3.0 - 5 - T 69 Mere 
9.6 3.1 - 7 - T 36 Ford 
5.4 2.0 - - - P 72 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 79 Marin 
4.3 1.5 - - - P 74 Johns 
5.6 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.3 2.0 - - - P 74 Suzuki 
7.5 3.1 - - - T 55 Sabb 
5.3 1.7 - - - T - Marin 
5.5 1.9 - - - P 83 Marin 
* 1 6 4  5.0 - 36 - T 19 Volvo 
5.0 1.9 - - - P 81 Yamaha 
6 Johnny Remme, 8476 Eidet 
- 5 Edmund Hansen, 8470 80 t Vesterålen 
- 3 Terle Johannessen, 8476 Eidet 
78 10 Are Olsen, Mårsund, 8470 Bø I Vesterålen 
71 68 Kai Skave, 8478 Nykvåg 
83 35 Hans Hansen, Haugsnes, 8476 Eidet 
- 5 Hans Tobiassen, 8476 Eidet 
76 22 Leif Dahle mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
76 72 Henry Olsen, 8475 Straumsjøen 
77 97 Nils Johnsen, 8478 Nykvåg 
83 8 Olaf Martinussen, Flærvoll, 8470 Bø i Vesterålen 
76 16 Thor Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
80 15 Ingvald Larsen, 8476 Eidet 
52 8 Knut Roarsen, 8470 Bø i Vesterålen 
77 8 Magne Andersen, 8477 Kråkberget 
75 8 Karl Nikolaisen, 8474 Snarset 
76 4 Finn-Arne Kolden, Gimstad, 8470 Bø i Vesterålen 
76 8 Hans R.Robertsen, Snarset, 8474 Snarset 
67 8 Asle Lambrigtsen, 8478 Nykvåg 
73 108 Gudmund Dale, 8470 Bø I Vesterålen 
70 7 Erling Sørnes, 8476 Eidet 
76 6 Egil Ellingsen, 8476 Eidet 
81 35 Gunnar Steinsvik, 8470 Bø i Vesterålen 
62 6 Kåre Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
78 15 Knut Johnsen, 8478 Nykvåg 
79 25 Oskar Ingebrigtsen, 8477 Kråkberget 
56 5 Agder Kristensen, Steine, 8470 Bø i Vesterålen 
81 25 Odd Robertsen, 8474 Snarset 
73 25 Ole Hilmar Johnsen, 8476 Eidet 
75 20 Andar Olsen, 8477 Kråkberget 
80 9 Albrik Nilsen, 8476 Eidet 
73 4 Sverre Pettersen, 8470 Bø i Vesterålen 
72 72 Svein Tobiassen, Sund, 8476 Eidet 
77 7 Bjørn Nikolaisen, Haugsnes, 8485 Dverberg 
85 48 Toralf Fredriksen, 8476 Eidet 
80 20 Arnulf Torbjørnsen, 8474 Snarset 
78 3 Elfinn Jakobsen, 8474 Snarset 
80 35 Jonn Remme, Haugsnes, 8476 Eidet 
80 9 Einride Jensen mfl, 8470 80 i Vesterålen 
- 25 Jørgen Martinsen, 8474 Snarset 
73 10 Egil Ellingsen, 8476 Eidet 
85 20 Arne Ingolf Olsen, Gruvåg, 8476 Eidet 
80 9 Harald Hansen, 8474 Snarset 
79 28 Bengt Pedersen, 8476 Eidet 
78 97 Arne H.Gården, 8478 Nykvåg 
64 9 Jens Pedersen, 8476 Eidet 
81 22 Ernst Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
80 20 Sigmund Johnsen, 8474 Snarset 
80 9 Morten Ingebrigtsen, 8470 Bø l Vesterålen 
79 15 Valter Wilhelmsen, Boks 56, 8475 Straumsjøen 
78 70 Ragnvald Pettersen, 8477 Kråkberget 
70 68 Svein Kristoffersen, 8470 Bø i Vesterålen 
72 20 Gunnar Ellingsen, 8476 Eidet 
79 20 Odd-Are Paulsen, 8470 80 I Vesterålen 
74 6 Sverre Hermansen, 8476 Eidet 
79 25 Hjalmar Olsen, 8474 Snarset 
74 15 Sverre Iversen, 8476 Eidet 
55 6 Willy Johansen, Guvåg, 8476 Eidet 
78 8 Osvald Johnsen 8476 Eidet 
83 20 Olav Oiaisen, 8470 Bø i Vesterålen 
7 1 2 10 Nils Olav Johnsen, 8476 Eidet 
81 9 Jon Hansen, 8472 Ringstad 
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Nordland 
N-DA Derma 
iarkosii~iis Meler Tollil Mulr Bygge- Matar Eierens Iden korresponderende rederi 
i i i i r i i i i i t~ r  iypc og i iavn Lengde Biediie Dybde i li år Merke Byggeår H K nav l i  og postadiessr 
Prøven 
Lillegutt 
Steinar 
Hansen Junior 
Arne Johan 
Ronny 
Trine 
Slesprøyt 
Bår-Samuel 
Stålringen 
Hyuo 
Trygg 
Tor 
Alf 
Blink 
Snøgg 
Skytten 
Helge 
Lykken 
Korall 
Sjøglimt 
Frigg 
Elin Mariann 
May 
Leiken 
Torben 
Dønnagutten 
Grete Elisabet 
Britt 
Spurven 
Dønnvær 
Lykken 
Delfin 
Bruse 
Måken 
Snøgg 
Sjøstjernen 
Magne 
Mea 
Leik 
Geir 
Trygg 
Geir 
Tomeliten 
sjøliv 
Reform 
Arnt 
Dønnajenta 
Helgelandsjenta 
Joar 
Tanja Karin 
Terna 
Fisk 
Fiskarjenta 
Havbris 
Dønnland 
Fant 
Stig Terje 
Jan-Magne 
Havstein 
Jo Jo 
Tor Hugo 
Yamaha 
Yanmar 
Volvo 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Perkin 
Alpha 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Tohats 
Johns 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
8edf 
Mercur 
Perkin 
Yanmar 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
Johns 
Yamaha 
Cresc 
Sabb 
GM 
Johns 
Scania 
Yanmar 
Sleipn 
Cumm 
Merc 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
M W M  
Yamaha 
M W M  
5 Inge Aasvik, 8820 Solfjellsjøen 
15 Arnfinn Harald Mikalsen, 8830 Vandve 
36 Einar Lurenisen, 8824 Stavseng 
68 Erling Hansen, 8824 Stavseng 
6 Sverre Mannvik, 8824 Stavseng 
6 Inge Caspersen, 8822 Skaga 
5 Svein Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
22 Yngve Skei, 8820 Solfjellsjøen 
35 Helge Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
600 Håkon Zahl mfl, 8824 Stavseng 
33 Harald Grønås, 8820 Solfjellsjøen 
3 0  Roger tiågensen, 8810 Bjørn 
10 Trygve Andersen, 8830 Vandve 
6 Leif Jenssen, 8830 Vandve 
35 Inge Aasvik, Våg, 8820 Solfjellsjøen 
8 Odd-Rune Johansen, 8820 Solfjellsjøen 
25  Eilif Berg, 8826 Nordayvågen 
3 0  Henry Kjeøy, 8824 Stavseng 
5 Alfred Andreassen, 8830 Vandve 
10 Sverre Mannvik, 8824 Stavseng 
15 Knut Johansen, Breimo, 8810 Bjørn 
35 Jan Schjelderup, 8820 Solfjellsjøen 
54 Svein Sivertsen mfl, 8820 Solfjellsløen 
20  Eilif Edvardsen, 8824 Stavseng 
62 Torstein K. Sandholm mfl, 8830 Vandve 
3 0  Håkon Zahl, 8824 Stavseng 
164 Eilif Berg mfl, 8826 Nordøyvågen 
8 Ingulf Pettersen, 8824 Stavseng 
5 Henry Aker, 8824 Stavseng 
8 Ragnvald Tønder, 8813 Kopardal 
95 Dagny Andreassen mfl, 8824 Stavseng 
5 Sigurd Sivertsen mfl, 8822 Skaga 
18 Arne Kibsgård, 8822 Skaga 
10 Eilif Mathiassen, Hestad, 8810 Bjørn 
3 0  Erling Hansen, 8824 Stavseng 
15 Karleif Nygård, 8824 Stavseng 
10 Dag Johansen mfl, 8820 Solfjellsløen 
10 Johan Havstein, 8830 Vandve 
10 Alf Langøy, 8822 Skaga 
6 Jarle Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
15 Peder E.Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
4 Trygve Andersen, 8824 Stavseng 
5 Olav Tønder, 8813 Kopardal 
8 Lyder Jørgensen, 8830 Vandve 
20  Ole Berg mfl, 8826 Nordøyvågen 
52 Birger Jensen, 8824 Stavseng 
10 Geir Ove Aaker, 8824 Stavseng 
182 Knut Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
33 Berge Johan Havstein, 8830 Vandve 
5 Arvid Johansen, 8822 Skaga 
2 0 0  Kjell Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
104 Kjell-Børge Grønning, 8826 Nordøyvågen 
2 2  Arvid Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
8 Gisle Pedersen, 8826 Nordøyvågen 
8 0  Gudmund Larsen, 8832 Slapøy 
800 Birger Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
5 Leif Smevik, Nordstaulen, 8845 Seløy 
10 Petter Johansen, 8810 Bjørn 
5 Inge Caspersen, 8820 Solfjellsjøen 
11  1 Lyder Jørgensen, 8830 Vandve 
7 Hermann Gabrieisen, 8826 Nordøyvågen 
5 1  Åge Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
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Nordland 
N-F Flakstad 
Meler 
Lengde Bredde Dybde 
4 0 k  Nordtinn 
41 a Snsgg 
43 kr Trygg 3 
44  å Bente 
45 k Vikaskjær 
4 6 å  Daily 
47 å Øivin Johan 
48 kr Sæterbøen 
4 9 å  Billy 
5 0  s Torunn 
51 k Æsholm 
52 kr Vareid 
53 kr Norøy 
54 kr Smart 
56 å Kim 
57 kr Moivik 
5 8  å Fremmad 
59 kr Gullregn 
6 0  å Spurven 
61 å Presteng 
6 4  kr Rolf Edvard 
65  kr Tanja 
66 kr Gjsa 
6 7 å  Lill 
6 8 å  Fløa 
69 kr Ny Trofast 
7 0  å Marina 
71 å Trygg 
7 2 å  Tutta 
73 kr Jubåen 
74 kr Vi To 
75 å Letten 
76 å Letten 
77 kr Tor-Inge 
7 9 ;  Saltholm 
8 0  kr Oynskjær 
8 1  k Skaren 
83 kr Utheim 
84 kr Anne Siv 
85 kr Brattholmen 
86 kr Feskarjenta 
87 å Vator 
8 8  å Kjell Håkon 
89 kr Straumingen 
9 0  Fred Frode 
93 kr Solbjørn 
94 kr Urland 
9 5  å Bamse 
9 6  kr Monsun 
9 8 k  Hugin 
100 kr Røstbanken 
101 kr Nappsværing 
1 0 3 k r  Turbo 
104 kr Amor 
105 å Måken 
106 kr Jorun 2 
107 kr Kørven 
110 å Rakett 
11 1 kr Sverre 
115 kr Thoralf Johan 
i i 6 å  E ~ I I  
117 k Hornnes 
Tonn Matr  bygge^ Motai Eierens Iden kaiies~ondeieiide rederi 
1 Il j r  Merke Byggcir H K navn og postadresse 
18 - T 3 0  GM 8 0  185 Sture Jensen, 8384 Sund t Lofoten 
- - P 70 Penta - 12 Jan Olav Jensen, 8384 Sund i Lofoten 
T 62 Perkin 70 35 Trygve Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
- - T 72 Chrysl 72 6 Trygve Karlsen, 8384 Sund I Lofoten 
24  - T 46 Scania 67 153 Aksel Johansen, 8382 Napp 
- - A 69 Volvo 6 9  280 Jøran Jakobsen, 8382 Napp 
T 68 Johns 6 8  6 G.Sakariasen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
10 - T 75 M W M  77 102 Odd Alfheim mfl, 8380 Ramberg 
- - P 77 Suzuki 8 1  10 Raine C. Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
8 - T 36 Perkin 8 0  95 Alstrup Adolfsen, 8380 Ramberg 
17 - T 48 Scania 74 230 Ernst Arntzen, 8382 Napp 
23 - T 67 GM 77 245 Harald Eriksen, 8380 Ramberg 
19 - T 58 Scania 71 128 Arne Amundsen, 8384 Sund i Lofoten 
- T 48 Marna 72 28 Arthur J.M.Johnsen, 8380 Ramberg 
- P P 8 0  Suzuki 8 0  9 Magne Nils Vikten, 8382 Napp 
28  - T 46 GM 7 9  153 Kristian Johansen, 8380 Ramberg 
- - T 66 Johns 72 15 Alf-Arne Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
18 - P 78 Volvo 77 156 John Sørensen, 8384 Sund i Lofoten 
- - P 7 0  Evinr 7 0  9 Hardin Sørensen, 8384 Sund I Lofoten 
- - T 84 Mercur 77 4 Bjørn Jensen, 8382 Napp 
20  - T 60 Cumm 77 200 Gunnvald Johansen mfl, 8382 Napp 
- - T 5 5  Sabb 79 3 0  H.Dreyer Edvartsen, 8380 Ramberg 
19 - T 71 GM 8 0  246 Knut H. Hagen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
- - T - Suzuki 75 25 Asbprn Hagen, 8384 Sund I Lofoten 
- - T 52 Sabb 71 8 Odd Halstensen, 8387 Fredvang 
24  - T 67 Caterp 67 200 Kjell-Tore Einarsen mfl, 8382 Napp 
- - P 79 Marin 7 9  20  Oddmund Nygård, 8387 Fredvang 
- - P 73 Yamaha 7 4  15 B.Hansen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
T 6 2  Cresc 6 6  15 Arthur Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
24 - T 34 Merc 7 8  275 Anton Arntsen, 8382 Napp 
24  - T 6 4  GM 65 246 Are Martin Larsen, 8387 Fredvang 
- - T 49 Evinr 6 2  10  Erling Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
- - P 6 8  Johns 74 9 Normann Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
83 - T 52 Cumm 75 490 Trond Jakobsen mfl, 8382 Napp 
- - P 76 Suzuki 79 14 Ole Angelsen, 8380 Ramberg 
12 - T 8 0  Nogva 8 4  112 Asbjørn Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
21 - T 38 GM 74 183 Jens Bentsen, 8387 Fredvang 
5 - T 59 Leyl 7 1  42  Bjørn Nygård mfl, 8387 Fredvang 
15 - T 52 Leyl 79 164 Torbjørn Myklebust mfl, 8380 Ramberg 
24  - T 79 Caterp 79 275 Per Jørgensen mfl, 8382 Napp 
22 - T 71 Merc 79 270 H.Leonhardsen mfl, Mslnarodden, 8380 Ramberg 
- - P 78 Mercur 78 9 John-Arnet Johansen, 8382 Napp 
- - P 8 0  Yamaha 8 0  3 0  John Benonisen, 8382 Napp 
4 0  - T 55 Caterp 8 4  326 Arnt Hansen, 8380 Ramberg 
8 -  P 73 Perkin 8 3  109 John Kristiansen, 8380 Ramberg 
20  - T 65 Caterp 76 235 Erling Soløy, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
9 - T 3 0  Merc 77 105 Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
- - T 6 2  Johns 7 1  18 Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
9 -  P 8 5  Perkin 8 4  72 Bernhard Arntzen, 8382 Napp 
22 - T 12 Merc 8 0  200 Svein Per Hansen mfl, 8382 Napp 
24  - T 7 4  Scania 7 8  357 Svein B.Johansen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
48  - T 56 Grenaa 8 2  360 Raine Vikten mfl, 8380 Ramberg 
23  - T 6 3  GM 78 246 Hilmar Kvalvik, 8387 Fredvang 
- - T 52 Sabb 6 4  16 Robert Pettersen, 8382 Napp 
- - P 79 Sabb 67 10 Erling Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
- - T 6 1  Leyl 8 3  50 Gerhard Leonhardsen, 8384 Sund i Lofoten 
- - T 73 Sabb 7 3  10 Gunnar Myklebust, 8380 Ramberg 
- - P 6 8  Johns 6 7  15 Olav Jørgensen, 8380 Ramberg 
- - T 70 Marna 7 0  24  Helge Nilsen, 8387 Fredvang 
16 - T 72 Merc 8 1  200 Kjell-Arne Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
- - T 6 2  Sabb 6 3  6 Ole Horseid, 8387 Fredvang 
14 - T 3 0  Volvo 8 0  156 Sten Kristoffersen mfl, 8382 Napp 
Nordland 
N-F Flakstad 
F~irko i tp i ib  
.. 
Meier Toii i i  Mat' Bygge- Moto r  Eieren? Ider koirrspoiideiende recleii 
r ? t j r ~ > t ~ ? ~ r  !vp? <>q <ndvr~ Lriigcie Bie<lde Dybrle i li &r Merke Byggeår il K navn oil i>ostcidirssi 
Trygg 
Lysbøen 
Bjørntind 
Polarstjerna 
Kvalvikbeen 
Snorre 
Svana 
Kyrre 
Junior 
Hapet 
Toyah 
Skottind 
Nylon 
Nyterje 
Vesla 
Aud 
Krysler 
Fjordbuen 
Snegg 
Ivar 
Steinar 
Huldra li 
Frank Hugo 
Karl Aksel 
John Arne 
Churt 
Siri 
Odd Arvid 
Suveren 
Rolf Thoi 
Trond Ketil 
Harieth Carin 
Roy 
Susuki 
Pøni 
Ruth l 
Gunna 
Prikken 
Or ion 
Skjelholm 
Spurven 
Solbjørg 
Belgen 
Pilen 2 
Flipper 
Prøven 
Fly 
Skreien 
Vårtind 
Kjell Åge 
Smørbøen 
Pelle 
Angelsen Sr 
Plyt 
Argus 
Luna 
Snorken 
Stabben 
Fanny 
Hansvik 
Eli 
Viktun 
5 0  1.5 - - - T 81 Suzuki 
* 15.8 4 8  - 23 - T 74 GM 
" 15.9 4 8  - 24 - T 76 Cumm 
* 15.3 4.7 - 24 - T 40 Scania 
* 13.1 4.4 - 20 - T 76 Volvo 
4 7  1 5  - - - P 72 Chrysl 
1 1 2  3 6  - 10 - T 46 Merc 
5 1  1.8 - - - P 68 Johns 
5 4  2 0  - -- - P 79 Marin 
8.1 2.8 - - - P 82 Leyl 
4.2 1 5  - - - P 84 Suruki 
" 15.2 4 5  -- 24 - T 54 Volvo 
5.8 1 7  - - - T 68 Mercur 
1 1 5  3.7 - 12 - T 74 Volvo 
7.8 2 8  - - - T 65 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 76 Suzuki 
5.0 1.6 - - - P 70 Suruki 
* 9 9  2.9 - 8 - P 73 Perkin 
5.0 1 6 - - - P 74 Johns 
* 8.1 2 5  - 5 -  T 53 Merc 
5.3 1.9 - - - P 76 Suzuki 
5.1 1 5  - - - P 79 Evinr 
* 9.1 3.1 - 7 - T 60 Merc 
13.7 4.4 - 17 - T 56 GM 
9.4 2.9 - - - T 59 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 78 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 72 Suruki 
* 10 6 3.8 - 14 - P 77 Volvo 
4.7 1 4  - - - T 72 Evinr 
" 13.2 3 7 - 13 - T 37 GM 
4.6 1.5 - - - P 73 Evinr 
' 16.7 4.8 - 35 - T 54 GM 
5 0  1.9 - - - P 77 Suruki 
4.7 1 5 - - - T 65 Suzuki 
' 9 . 4  3.0 - 7 - P 77 M W M  
4.9 - - - - T 75 Suruki 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
4.3 1.5 - - - P 70 Evinr 
7.7 2.2 - - P 78 Sabb 
12.8 3.9 - 17 - P 78 Volvo 
5.5 1.8 - - - T 55 Johns 
5 3  2.0 - - - P 83 Mercur 
9.5 3 3  - 7 -  T 47 Volvo 
5.3 1.8 - - - P 78 Suruki 
5.0 1.8 - - - P 71 Johns 
7.6 3.0 - - - T 72 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 75 Johns 
* 17.7 5.1 - 38 - T 41 GM 
* 8.7 3.4 - - - T 79 Leyl 
5.0 1.7 - - - P 79 Suruki 
7.9 2.7 1.1 - - P 85 Bukh 
5.0 1.5 - - - T 75 Mercur 
" 14.4 4.5 - 24 - T 79 Volvo 
5.4 2.1 - - - P 79 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 80 Mercur 
5.0 1.6 - - - P 78 Yamaha 
4.3 1.1 - - - P 78 Suzuki 
5.7 2.1 - - - P 79 Yamaha 
7.7 2.6 1.0 - - P 84 Sabb 
4.3 1.6 - - - P 77 Honda 
4.3 1.5 - - - T 68 Suruki 
4.2 1.6 - - - P 80 Yamaha 
7 Breste Nilsen, 8387 Fredvang 
242 Bjørn Gjertsen, 8387 Fredvang 
265 Freid Elvestrand mfl, 8382 Napp 
257 Roald Sandnes, 8382 Napp 
270 Julian Johansen, 8380 Ramberg 
5 Ole Jentoft Horseide, 8387 Fredvang 
108 Karsten Mikelsen, 8380 Ramberg 
6 Asbjørn Tendvall, 8380 Ramberg 
15 Geir Nygård, 8387 Fredvang 
50 Gudmund Arntsen, 8382 Napp 
10 Hilmar Alfheim, Melnarodden, 8380 Ramberg 
270 Åge Pettersen mfl, 8382 Napp 
9 Karsten Mikkelsen, 8380 Ramberg 
155 Nils Bang, 8382 Napp 
l6 B Horseide, Melnarodden, 8380 Ramberg 
9 Arthur Olsen, 8380 Ramberg 
15 B.Horseide, Mølnarodden. 8380 Ramberg 
95 Torstein Amundsen, 8380 Ramberg 
20 Kolbjørn Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
42 Svenn Yttergård, 8380 Ramberg 
16 E.Leonhartsen. Mølnarodden, 8380 Ramberg 
25 Per E.Johansen, 8387 Fredvang 
105 Frank Hansen mfl, 8387 Fredvang 
183 Bjørnar Olsen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
16 Johan H.Johansen, 8382 Napp 
25 Robert Mekiassen, 8387 Fredvang 
10 Ben David Leonhardsen, 8380 Ramberg 
175 Fritz Nilsen, 8382 Napp 
6 Paul Amundsen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
185 Sverre Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
6 Odd Jergensen, 8380 Ramberg 
242 Inge Markussen mfl, 8382 Napp 
9 Olaf Amundsen, 8384 Sund i Lofoten 
7 Trond Kristoffersen, 8382 Napp 
102 Einar Myklebust, 8380 Ramberg 
8 Thor Solvoll, 8387 Fredvang 
20 Halfdan Amundsen, 8380 Ramberg 
6 Kåre Adolfsen, 8380 Ramberg 
22 Emil Johansen, 8380 Ramberg 
210 Vigar Lorentzen, 8380 Ramberg 
20 Arild Jørgensen, 8380 Ramberg 
25 Hans Kr.Hansen, 8387 Fredvang 
56 Jarle Nygård, 8387 Fredvang 
15 Ernst Olsen, 8384 Sund i Lofoten 
20 Robert Pettersen, 8382 Napp 
22 Olav Johan Johnsen, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
6 Steinar Tendvall, 8384 Sund i Lofoten 
170 Angel Eriksen, 8382 Napp 
97 Hermod Lorentzen, 8380 Ramberg 
7 Bernhart Buli, 8384 Sund I Lofoten 
48 Jakob Pedersen, Nesland, 8380 Ramberg 
3 Jentoft Hansen, 8380 Ramberg 
238 Hans Angelsen, 8380 Ramberg 
20 Holgeir T.Nygård, 8382 Napp 
20 John Anders Johnsen, 8380 Ramberg 
20 Bprn Gjertsen mfl, 8387 Fredvang 
7 Karly Myklebust, 8380 Ramberg 
15 Ingvald Fredriksen, 8382 Napp 
22 Harry Yttergård, 8380 Ramberg 
7 Åge Myklebust, 8380 Ramberg 
9 Steinar Kristiansen, 8380 Ramberg 
15 Reidar Johansen, 8382 Napp 
Nordland 
N-F Flakstad - N-FE Fauske 
F,i ikoi l i~ i~i  
- 
Meter Toii i i  Mat< Bygge- Motor Eierens (den koiiecpon<ierende <eder1 
. -  
r:t,iiiii)ili tyipi, i>~ ri , ivr Lengde Breride Dybde i i l ;)i Merke Ryggeai H K iiavn og poslilrlressp 
194 å Helge 9 . 9  2.1 - - - P 8 0  Sabb 8 0  18 Harald Kristensen, 8382 Napp 
195 å Mona 4 7  1.5 - - - P 8 0  Jolins 79 9 Magnar Andersen, 8382 Napp 
196 ti Finn Tore 5 3  2 0  - - - P 79 Marin 79 28 Kåre Solhaug. 8387 Fredvang 
197 å Nordbøen 5.0 1.5 - - - P 66 Mercur 78 9 Freid Elvestrand. 8382 Napp 
199 å Båsen 4.0 1.5 - - - P 76 Suruki 79 9 Hermann Myklebust, 8380 Ramberg 
200 å Snoppy 4.3 1.5 - - -- P 78 Suzuki 78 9 Rune Myklebust. 8380 Ramberg 
201 å Per-Ulrik 5 3  2.0 - - - P 7 9  Evinr 8 0  20  Bjørn Wiktor Jakobsen, 8382 Napp 
202 å Rasken 5 3  2 0  - - - T 78 Suzuki 82 5 Thor Joakim Olsen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
203 kr Ringskjær Nord " 19 2 5.8 - 47 - T 78 Volvo 77 300 Bernt Nygård mfl, 8387 Fredvaiig 
204 å Per-Ivar 4.3 1.5 - - -- P 74 Suzuki - 5 Atle Halstensen, 8387 Fredvang 
206 å Bentbøen 4 8  1.8 - - - P 84 Mercur 84 18 Bent Bentsen, Krystad. 8387 Fredvang 
208 Sarnia 1 2 0  5 2  - 25 - P 8 4  Fiat 84 210 Frtdthjof Nygård mfl, Vikten, 8382 Napp 
209 å Duen 5.4 1.8 - - - P 8 0  Si~zuki 78 16 Tore Kristofersen, 8382 Napp 
21  1 å Kavaler 4 . 7  1 5  - - - P 75 Suzuki 78 9 Odd Larsen, 8382 Napp 
212 å Kristian 4.7 1.5 - - - P 70 Suzuki 76 16 Bjarne Kristiansen, 8380 Ramberg 
2 1 5 a  Siri ' 5 6  1.9 - - - P 77 Volvo 77 23  Alf Johansen, 8382 Napp 
216 å Lady 4 7  1.5 - - - P 7 9  Yamaha 79 8 Jon Friis, 8380 Ramberg 
217 å Eva 5.3 1.9 - - - P 79 Johns 77 25  Tor H.Arntzen, Mølnarodden, 8380 Ramberg 
219 å Ashild 4.3 1.2 - - - P 75 Mercur 77 20  John Kristiansen, 8380 Ramberg 
221 B Pilen 4 7  1.2 - - - P 7 1 Suzuki 8 0  9 Hilmar Kvalvik, 8387 Fredvang 
222 k Haaheim 16.4 5 0  - 24 - T 6 1  Wichm 66 225 Steinar Friis, 8380 Ramberg 
225 å Cindy 5.4 2.2 - - - P 8 1  Marin 81 25 Olav Kristensen, 8382 Napp 
227 a Astrid 5.2 1.5 -- - - P 83 Suruki 82 35 Frank Werner Hansen, 8387 Fr~dvang 
228 kr Sonja 9.8 3.1 - - - T 75 Fiat 83 72 Svein-Tore Larsen, 8382 Napp 
229 å Skipperen 4 7  1 8  - - -- P 73 Suzuki 8 1  9 Emil Johansen, 8380 Ramberg 
2 3 0 å  Bris 5 O 1.5 - - - P 8 0  Marin 80 20  Ivar Martin Karlsen, 8384 Sund l Lofoten 
231 kr Nubben 6.5 2 3  - - - P 8 1  Sabb 8 1  18 Torulf Berre, 8380 Ramberg 
232 å Rex 5.0 1.8 - - - P 8 0  Tohais 83 10  Jens E. Bentsen, Krystad, 8387 Fredvang 
234 å Maskott 6.7 2.3 - - - P 8 1 Yanmar 8 1  2 2  Olav Olsen, 8380 Ramberg 
235 å Bølgen 4.5 1.5 - - - T 8 1  Johns 8 1  15 Trygve Sandnes, 8382 Napp 
2 3 6 å  Ellen 5 0  1.8 - - - P 76 Suzuki 8 0  9 Herman Hansen, 8387 Fredvang 
237 å Hjørdis 2 5.1 2.2 - - - T 7 4  Mercur 81 10 Jarle Gregersen, 8387 Fredvang 
238 å Vator 5.0 1.5 - - - P 8 1  Evinr 81 15 Helge Nilsen, 8387 Fredvang 
2 3 9 3  Fart 5.3 1.8 - - - T 75 Suzuki 82 16 Jan M.Johansen, Bø, 8380 Ramberg 
240 kr Perkinc * 8.7 3.2 - - - T 73 Perkin 73 6 2  John Myklebust, 8380 Ramberg 
243 å Dalima 4.5 1.9 - - - P 82 Suzuki 82 8 Marvin Markussen, 8382 Napp 
245 kr Havhesten 7.2 2 5  - - - T 5 4  Volvo 78 6 0  Georg Myklebust, 8380 Ramberg 
246 å Trofast 4.6 1.8 - - - P 73 Mercur - 10 Knut Johnsen, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
247 å Stein Rune 5.3 1.8 - - - P 79 Johns 82 25 Anfeldt J.Solli, 8387 Fredvang 
248 kr Tore-Garan " 10  6 3.8 1.4 13 - P 8 6  Cumm 86 116 Svenn Yttergård, Skjeifjord, 8380 Ramberg 
250 kr Anja * 9.4 3.0 - 7 -  P 77 Ford 77 120 Bjarne Kristiansen, 8380 Ramberg 
251 å Pilen 4.5 - - - - P 70 Suzuki 70 8 Jolinny Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
252 k Janne-Beate * 10.6 3.8 - 14 - P 76 Sabb 84 117 Gjermund Iversen, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
253 kr Frigg 6.4 2.4 - - - T - Sabb 59 22 Fridilof Einarsen, 8382 Napp 
2 5 6 å  Berit 5.4 2.0 - - - P 8 6  Mercur 86 25 Olav Hansen, 8387 Fredvang 
258 å Sissel 3.6 1.4 - - - P 8 3  Suzuki - 4 Åsmund Alfheim, Skjeifjord, 8380 Ramberg 
N-FE Fauske -- tilsynsmann Solheim Sverre 8200 Fauske 
Hursken 
Elias 
Snøfte 
Benny 
Haugen 
Øyvind 
Berit 
Per 
Yr 
Martin 
Svanen 
Per 
Yamaha 
Chrysl 
Marna 
Marna 
Marna 
Jap 
BMC 
Mercur 
Votvo 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Kai Hestekker. 8215 Valnesfjord 
Elias Frantzen, 8215 Valnesfjord 
Arne Andersen, Leivset, 8200 Fauske 
Erling Johansen, Øynes, 8200 Fauske 
Ottar Haugen, 8215 Valnesfjord 
Ø.Zakariassen, Bentevassv.8, 8200 Fauske 
t.lngebrigtsen, Heggvn. 19. 8200 Fauske 
Johan Holm, Tjeldevn.4, 8200 Fauske 
Svein Grimstad, Lundv., 8200 Fauske 
Hakon Gustavsen, Klungset, 8200 Fauske 
Roger Pettersen, 8200 Fauske 
Egil Johansen. 8215 Valnesfjord 
Nordland 
N-FE Fauske - N-G Gildeskål 
Farkostriis Meiei Tonn Mal i  Bygge- Motor Eierens (den korres[>andereride reiteil 
niiiiiriii'i type "<i navn Leiigde Bredde Dybclr i li år Merke Byggeår H K riavri og postadresse 
Nils 
Per 
Askeladden 
Teisten 
Rune 
Fia 
Per 
Torsk 
Ho 
Skarv 
Bris 2 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Archim 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Georg Olsen. Vensei, 8200 Fauske 
Petter Ness. 82 15 Valnesfjord 
Jan Otto Stokiand, 82 l5 Valnesfjord 
Alfred Wemberg, Sysselvik, 8200 Fauske 
Edgar Wemberg, Leirset, 8200 Fauske 
Fritjof Jensen, 8215 Valnesflord 
Per Helskog, 82 15 Valnesfjord 
Sigvart Furnes, 82 15 Valnesfjord 
Terje Olsen, Holstad. 8200 Fauske 
Ottar Haugen. 8215 Valnesfjord 
Jan Wenberg, Leivset, 8200 Fauske 
N-G Gildeskål - tilsynsmann Skotnes Arth 8140 Inndyr 
Judi 
Rundskjær 
Inger-Lise 
E g0 
Sabben 
Tarvikbøen 
Småtind 
Gunn 
Måken 
Spurven 
Rita 
Arthur 
Pil 
Rinøy 
Trygg 
Sula 
Ufo 
Håvard 
Ceti 
Svein Roar 
Karin 
Svana 
Trond 
Star . 
Kiell-Age 
Måken 
Gutten 
Tone 
Merete 
Fugløygutt 
Ternen 
Teisten 
Arild 
Vollan 
Kleli-Inge 
Tulipan 
Helge 
Håpet 
Måken 
Forsøk 3 
Jan-Eirik 
Bror 
Kurt 
Hav 
Edel 
Laksen 
Fleinvær 
5.0 1.5 - - - P 69 Mercur 
4.3 1.2 - - - P 74 Yamaha 
7.5 3.1 - - - T 69 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 73 Tern 
6.9 2 8  - - - T 57 Sabb 
9.4 3.2 - 8 - P 71 lsuzu 
* 9.4 3.1 - 7 - T 72 Perkin 
V 0 0  3.3 - 9 - T 37 Ford 
5.6 2.2 - - - T 62 Sabb 
5.9 2 0  - - - T 54 Marna 
4.3 1.6 - - - P 79 Mercur 
5.1 1.5 - - - T 74 Johns 
6.9 2.5 - - - T 63 Sabb 
t 16.1 5 0  - 24 - T 60 Kromh 
5.9 2.2 - - - T 56 FM 
5.1 1.9 - - - P 69 Volvo 
8.1 3.1 - - - T 64 Sabb 
7.3 2.9 - - - T 77 Volvo 
5.1 2.1 - - - T 73 FM 
4.9 1.7 - - - P 74 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 52 Marna 
4.3 1.6 - - - P 76 Johns 
4.5 1.4 - - - P 65 Archim 
6.5 2.5 - - - T 65 Sabb 
7.7 2.6 - - - P 69 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 72 Evinr 
5.4 1.8 - - - T 52 FM 
5.9 2.0 - - - T 72 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.8 - - - T 69 Sabb 
4.3 1.2 - - - P 74 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 66 Mercur 
6.1 2.5 - - - T 74 Sabb 
4.3 1.8 - - - T 30 Carni 
5.0 1.5 - - - T 70 Johns 
5.0 1.8 - - - P 73 Suzuki 
8.1 2.6 - - - P 67 Leyl 
5.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 79 Johns 
15.1 4.7 - 26 - T 42 Scania 
* 9.0 3.2 - 7 - T 74 Ford 
4.9 1.9 - - - P 79 Johns 
4.7 1.5 - - - P 73 Yamaha 
5.7 2.1 - - - P 82 Yanmar 
4.7 1.8 - - - P - Johns 
5.8 1.7 - - - T - Johns 
* 9.9 3.0 .9 9 - P 85 Perkin 
70 20 Arnt Thomesen, 8132 Alsvtk 
65 5 Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
76 30 Sigfred Pedersen jr., 8035 Sørarnøy 
73 6 Oie Horn, 8120 Nygårdsjøen 
57 8 Schiønning Grytvik, Sund, 8140 inndyr 
82 70 Egil Jenssen, 8030 Fleinvær 
72 62 Kjeli lngebrigtsen, 8032 Sørtugløy 
74 108 Knut Johansen, 8035 Sørarnøy 
76 10 Torbjørn Johansen, 8030 Fleinvær 
54 5 Leif Larsen, 8036 Nordarnøy 
79 7 Jens Johansen, 8035 Sørarnøy 
75 10 Abel Abelsen, 8035 Sørarnøy 
63 8 Jørgen lngebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
67 218 Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
72 8 Gisle Forså, 8142 Sund i Salten 
73 36 Eilif Johansen, Sandnes, 8140 Inndyv 
75 30 Henning Roar Hansen, 8030 Fleinvær 
77 70 Johan Nilsen, 8130 Sandhornøy 
73 7 Arne Tingvoll, 8143 Forstranda 
74 7 Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
38 4 H.Olsen, 8130 Sandhornøy 
79 6 Arne Magnussen, 8120 Nygårdsjøen 
63 15 Asbiørn Norvik, 8130 Sandhornøy 
59 5 Olaf Lund, 8130 Sandhornøy 
80 38 Karstein Størkersen, 8035 Sørarnøy 
71 4 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
52 8 Arild Hamre, 8130 Sandhornøy 
8 Reidar Iversen, 8145 Storvik 
66 16 Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
68 16 Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
73 6 Asle Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
75 5 Ole Jacobsen, 8130 Sandhornøy 
74 10 Petter Pettersen, 8130 Sandhornøy 
64 6 Herløv Olsen, 8130 Sandhornøy 
74 6 Hermod Gjelseth, 8144 Sørfinnset 
73 9 Hans B.Jensen, 8145 Storvik 
67 60 Håkon Eilertsen, 8140 Inndyr 
60 8 Leif Nilsen, 8145 Storvik 
79 15 John Pettersen, 8120 Nygårdsjøen 
61 134 Bjarne Johannessen, 8145 Storvik 
73 100 Johannes B.Hansen, 8035 Sørarnøy 
79 9 Arne Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
73 8 Trygve Hansen, Sund, 8140 Inndyr 
82 22 Håkon A.Håkonsen, 8130 Sandhornøy 
76 6 Thorvald Pettersen, 8144 Sørfinnset 
59 3 Johannes B.Hanssen, 8035 Sørarnøy 
85 72 Leit Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Meter  
Lengde Bredde Dybde 
6 7 k r  Rollaug 
69 å Ertenskjer 
70 å Tane 
71 å Maarnes 
72 kr Sirene 
73 kr Aunsklær 
7 4 2  vi to 
75 å Fisken 
76 å Knut Atle 
77 å Svanen 
7 8 k  Stina 
7 9 å  Tøff 
80 å 8rå 
81 å Lasse 1 
82 å Hummeren 
83 å Havkongen 
85 a Tone 
86 å Traust 
88 k Bangholmen 
89 kr Karl-Sigge 
90 Beate 
91 å Sjøgutt 
9 2 å  Anita 
93 kr Havsund 
9 4 å  Teisten 
95 s Sandhornet 
96 å Roger 
97 kr Svein G 
98 å Monicha 
99 å Lussy 
100 å Tott 
101 å Laksen 
102 å Unni 
103 å Parat 
104 Fisk 
105 kr Fugløyværing 
l06 å Terna 
107 å Håvard 
109 å Arne Jan 
110 å Brura 
1 l1 å Donald 
112 å Draugen 
11 3 kr Veslegutt 
114 r3 Flipper 
11 5 å Fisk 
1 1 6 6  Tor 
1 17 kr Snøgg 
118 å Sprint 
120 å Roger 
122 å Nina 
123 kr Linda Merete 
124 d Bris 1 
128 å Novik 2 
129 å Per 
131 å Ternen 
132 k Jarle Ursin 
133 kr Solglimt 
136 å Brasen 
137 kr Flusklær 
138 kr Kent 
139 å Fix 
141 kr Demring 
Toiin Matr Byrjge~ M o t o r  Eieieris (den korresponririeride rederi 
l li A i  Merke  Bygg& H K ndvri og postadresse 
22 - T 49 Krohm 67 325 Bjørn Eilertsen, 8140 Inndyr 
- - T 42 Marna - 6 Arvid Thommassen, 8140 Inndyr 
- - T 66 Archim 67 4 Sverre Einarsen mfl, 8430 Myre 
- P P 73 Mercur 73 7 Idar Maarnes. 8130 Sandhorney 
- P P 86 Mitsub 86 147 Magne Jensen, 8030 Fleinvær 
15 - T 48 Scan 78 180 Vidar Johansen mfl, 8145 Storvik 
- - T - Sleip11 51 4 Torbjern Lind, 8036 Nordarnøy 
- - T 68 Yamaha 72 5 Hermann Nilsen, 8035 Sørarnøy 
- - T 69 Sabb 64 8 Arne Johnsen, 8033 Nordfugløy 
- - T 63 Sabb 63 8 Roald Hansen, 8140 Inndyr 
1 l - T 22 Calles 69 50 Hans l.Hansen, 8035 Sørarnøy 
- P P 75 Yamaha 75 15 Oskar Hansen, 8036 Nordarnøy 
- - T 68 Sabb 80 22 Nikolai Nikolaisen, 8035 Sørarney 
- - P 77 Mann - 3 Hans Thoresen, 8130 Sandhornøy 
- - T 76 Yamaha 71 5 Valther Nilsen, 8035 Sørarnøy 
- P P 70 Mercur 75 20 Johan-Edvard Andreassen, 8035 Sørarnøy 
- P T 52 Marna 52 8 Johan Hansen, 8035 Serarnøy 
- - T 69 Mercur 69 4 Knut Johansen, 8130 Sandhornøy 
20 - T 26 Volvo 74 210 Harald Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
10 - T 69 GM 69 81 Bjarne Aas mfl, 8035 Sørarnøy 
7 -  P 73 Perkin 68 72 Pareli Sørgård, 8140 Inndyr 
- - P 73 Mercur 73 20 Arne lngebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
- - T 60 Sabb 62 6 Thorvald Pettersen, 8144 Sørfinnset 
- - T 67 Marna 67 24 Helge Johnsen, 8140 lnndyr 
- P T 63 Marna 64 8 Fridtjof Jensen. 8030 Fleinvær 
9 - T 34 Calles 66 50 Ovidt Nilsen, 8130 Sandhornøy 
- - T 74 Chrysl 77 5 Ovid A.Olsen, 8145 Storvik 
- - T 72 Perkin 82 72 Sigurd Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
- - P 71 Johns 74 6 Einar J.Pettersen, 8144 Sørfinnset 
- P P 80 Mercur 79 7 Alf Johannessen, 8036 Nordarnøy 
- - P 77 Honda 75 7 Erling Helgesen, 8130 Sandhornøy 
- - T - Johns - 4 Arvid Hansen, 8030 Fleinvær 
- - P 75 Mercia 75 7 Arne Jakobsen, Sund, 8 140 Jnndyr 
- - T 49 Sabb 52 6 Joh.Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
- - T 61 Sabb 57 6 Einar J.Pettersen, 8144 Sørfinnset 
6 - T 71 Perkin 71 62 John R.Johnsen, 8032 Sørfugløy 
- P P 78 Yamaha 77 9 Blarne Nilsen, 8036 Nordarnøy 
- P T 70 Marin 77 8 John R.Johnsen, 8032 Sørfugløy 
- - T 52 FM 52 6 Knut Johansen, 8035 Sørarnøy 
- - P 77 Johns 77 6 Tor Ueland, 8144 Sørfinnset 
- - P 60 Evinr 60 4 Asbj.Johnsen, 8120 Nygårdsjøen 
- - P 81 Yamaha 81 25 Bernhof Johansen, 8140 Inndyr 
- - T 65 Sabb 77 16 John Pettersen. 8120 Nygårdsjøen 
- - P 68 Mercur 57 10 Kristian Kaspersen, 8132 Alsvik 
- P 75 Mercur 75 20 Widar Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
- - P 72 Evinr 72 4 Ove-Tor Olaussen, 8035 Sørarnøy 
- - P 83 Sabb 81 30 Torbjørn Norvik, 8130 Sandhornøy 
- - P 74 Yamaha 74 9 Sigurd Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
- - T 56 Marna 66 8 Leif Jensen, 8140 Inndyr 
- P T 57 Marna 69 18 Nils Skålsvik, 8120 Nygårdsjøen 
- P T 84 Leyl 84 63 Helge Skogstad, 8120 Nygårdsjøen 
- P 72 Evinr 72 18 Angel1 Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
- - T 73 Sabb 73 10 Karstein Novik, 8140 Inndyr 
- - T 36 Sleipn 50 3 Pareli Skaugvold, 8143 Forstranda 
- - T 60 FM 60 5 Anfeldt Aagnes, Sund, 8140 Inndyr 
17 - T 30 Scania 72 153 Willy Andersen, 8145Storvik 
24 - T 44 Caterp 63 180 Magnus Abelsen, 8035 Sørarnøy 
- P 73 Mercur 73 7 Hilmar A.Larsen, 8130 Sandhornøy 
- - P B1 Perkin 81 62 Widar Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
- - P 78 Sabb 78 22 Johan Breivik, 8120 Nygårdsjøen 
- - P 82 Evinr 82 15 Magnar Magnussen, 8130 Sandhornay 
- P P 83 lsuzu 83 70 Odd Alfred Jensen, 8030 Fleinvær 
Nordland 
M-G Gildeskål 
Farkosleos Meter Tonn Mair Bygge- Motor Eierens (den koiirspoi~driende ie<leil 
-- 
finiininiei type og navn Lengde Bredde Dybde i i l år Merke Bygge& H K navn og postddresse 
Dagny 
Geir Morten 
Silda 
Marit 
Havsula 
8låkveita 
Sveind 
Remi 
Havørn 
Fleinsund 
Odd Arne 
Måken 
Mebøen 
Koral 
Jarle 
Sverre 4 
Korgen 
Odd Hugo 
Pluggen 
Juno 
Gro Anita 
Anne 
Unsøy 
Knøtt 
Elin 
Argo 
Pan 
Pil 
Mat ti 
Sjågrunn 
Eva 
Spurven 
Grimsholm 
Knut 
Brufjell 
Svein Roar 
Skaug 
Marit 
Heimen 
Lekanger 
Kongsay 
Monika 
Vegatind 
Marie 
Per Einar 
Virgo 
Tom 
Fuglen 
Kleiva 
Monika l 
Torill 
Argo 
Forsøket 
Knut 
Kari 
Tove 
S1øgutt 
Anne S 
Andre 
Tove 
Varholmen 
Sørholmen 
5.9 1.9 - - - T 52 Sleipn 
5 1  1.6 - - - T 77 Johns 
4.0 1.5 - - - P 71 Johns 
5.3 1.9 - - - P 78 Mercur 
7.2 2.6 - - - T 64 Perkin 
5.9 1.9 - - - T 47 FM 
5.9 2.0 - - - T 50 FM 
5.3 1.9 - - - P 76 Chrysl 
* 13.2 4.6 - 22 - T 43 Leyl 
* 8.7 3.2 - - - T 67 Marna 
8 . 1  3 1  - - - T 76 Perkin 
5.9 2.0 - - - T 64 Sleipn 
7.3 2.9 - - - T 78 Sabb 
4.7 1.7 - - - P - Suzuki 
7.3 2.7 - - - T 68 8MC 
' 17.0 4.8 - 30 - T 15 Wichm 
4.7 1.4 - - - T 69 Mercur 
8.0 3.0 - - - T 71 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 31 FM 
9.4 3.0 - 9 - P 79 Ford 
7.5 2 8  - - - T 77 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 70 Sleipn 
4.9 1.6 - - - T 79 Mercur 
4.5 1.5 - - - T - Johns 
6.9 2.6 - - - T 59 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 71 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 
6.5 2.5 - - - T 78 Sabb 
9.4 3.0 .9 7 - P 83 Perkin 
5.3 1.8 - - - T 59 Sleipn 
5.0 1.8 - - - P 78 Johns 
9.1 3.0 - - - T 34 Bolind 
7.2 2.9 - - - T 65 Sabb 
+ 15.7 5.0 - 24 - T 57 GM 
' 9.7 3.4 - 12 - P 79 Perkin 
5.3 1.5 - - - T 62 Jap 
6.4 2.2 - - - T 82 Sabb 
4.3 1.4 - - - T - Johns 
5.8 2.2 - - - T 64 Sabb 
10.1 3.3 - - - T 33 Scania 
7.4 2.5 - - - P 81 Sabb 
' 12.2 3.9 - 13 - T 32 Bedf 
+ 8.1 2.7 - - - P 82 Perkin 
6.5 2.4 - - - T 83 Sabb 
9.5 3.2 - 9 -  T 75 Volvo 
4.2 1.6 - - - P 77 Chrysl 
7.8 2.8 - - - T 74 Perkin 
7.7 2.7 - - - P 83 Sabb 
6.6 - - - - T 69 Volvo 
6.9 2.6 - - - T 52 BMC 
7.6 2.5 1.4 - - P 84 Merc 
8.0 2.9 - - - P 83 Merc 
8.2 2.7 - - - P 80 Valmet 
5.2 1.5 - - - T 36 Johns 
6.4 2.2 - - - T 60 Marna 
5.4 1.8 - - - T 57 FM 
* 8.0 2.7 - 5 - P 78 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 56 Marna 
4.2 1.7 - - - P 82 Marin 
7.0 3.4 - - - T 72 Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Ford 
50 4 Harry Antonsen, 8144 Sørfinnset 
76 6 Harald Thomassen, 8130 Sandhornøy 
71 9 Harder Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
78 20 Morten Helgesen, 8130 Sandhornøy 
64 35 Odd Wilhelmsen, 8036 Nordarnøy 
- 4 Johannes Johannessen, 8035 Sørarnøy 
6 1 5 Jentoft Sterkersen, 8035 Sørarnøy 
74 20 Haldor Svendsen, 8035 Sørarnøy 
70 150 Alf Helgesen, 8130 Sandhornøy 
72 42 Paul Svendsen, 8035 Sørarnøy 
81 38 Jarle Johansen, 8035 Sørarnøy 
67 5 Arthur Hansen, 8145 Storv~k 
77 30 Reidar Karlsen, 8030 Fleinvær 
- 16 Dag Johansen, 8120 Nygårdsløen 
68 42 Oskar Hansen, 8036 Nordarnøy 
51 120 Magnus Nymo. 8120 Nygårdsjøen 
69 4 Jakob Hansen, 8140 Inndyr 
79 30 Jan Ludviksen, 8035 Sørarnøy 
45 4 Sigurd Pedersen, 8145 Storvik 
79 68 Asbjørn Johnsen, 8120 Nygårdsjøen 
73 22 Odin Hansen, 8036 Nordarnøy 
75 4 Henning Hansen, 8030 Fleinvær 
80 15 Leif Nicolaisen, 8030 Fleinvær 
64 3 Kristian Grøttheim, 8120 Nygårdsjøen 
70 20 Petter Eivik, 8036 Nordarnøy 
70 16 Odd Arild Karlsen, 8035 Sørarnøy 
68 8 Tormod Nilsen, 8430 Myre 
75 20 Sven Skaugvoll, 8140 Inndyr 
78 10 Trygve lversen, 8145 Storvik 
84 81 Odd Horsdal, 8140 Inndyr 
57 4 R.Larsen, 8130 Sandhornøy 
78 9 Eivind Eliassen, 8140 Inndyr 
70 56 Odd Kaspersen, 8035 Sørarnøy 
65 16 Knut Erik Svendsen, 8035 Sørarnøy 
71 370 Per Arne Svendsen mfl, 8035 Sørarnøy 
78 95 Leif Einar Aas, 8035 Sørarnøy 
66 3 Bjarne D.Skaugvoid, 8140 Inndyr 
82 10 Henning Larsen, 8130 Sandhornøy 
- 6 Dag Johansen, 8120 Nygårdsjøen 
76 10 Karl Jacobsen, 8130 Sandhornøy 
70 153 Roger Johnsen mfl, 8120 Nygårdsjøen 
73 30 Einar Pettersen, 8144 Sørfinnset 
70 118 Tor Nilsen, 8140 Inndyr 
83 49 Odd E.Magnussen, 8130 Sandhornøy 
83 18 Harald Christensen. 8145 Storvik 
75 75 Frank Roger Johansen, B030 Fleinvær 
77 6 Henry Wtiheimsen, 8030 Fleinvær 
79 35 Halvor Larsen, 8140 Inndyr 
84 20 Karl Pedersen, 8145 Storvik 
69 16 Trygve Isaksen, Lekanger, 8130 Sandhornøy 
70 31 Henry Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
82 56 Ivar Karlsen, 8130 Sandhornøy 
83 36 Bjarne Johannessen, 8145 Storvik 
84 46 Ole Horn, 8120 Nygårdsjøen 
72 4 Harald Klykken, 8140 Inndyr 
55 8 Anton lversen, Sund, 8140 Inndyr 
57 4 Ole Iversen. B145 Storvik 
78 30 Ole Egil Størkersen, 8035 Sørarnøy 
56 5 John Isaksen, 8140 Inndyr 
82 15 John Isaksen, 8140 Inndyr 
71 20 Inge Johansen, 8145 Storvik 
73 68 Bjarne Nilsen, 8036 Nordarnøy 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkosteiis Meter Tonn M a t i   bygge^ Motor Eiereiis (den koiiesi>on<ieiende rederi 
~ILI~>I~IPI type "$2  navri Lengde Bredde Dyixle i i l år Merke Byygeåi H K iiuvii og postadresse 
Terna 
Bølgen 
Marna 
Ve0 
Hanne K 
Norhavet 
Jon Ivar 
Marit 
Ole 
Risøy 
Comet 
Fram 
snapp 
Lill Tone 
Blørn 
Fangst 
Kine 
Rokken 
Haverten 
Jan 
Spurven 
Prøven 
Laksen 
Fart 
Sport 
Vit0 
vi ta 
Karin 
Smutte 
Måken 
Prikken 
Vesthavet 
Sørfjord 
Torsken 
Måsen 
Renate 
Anita O 
Kark 
Spurven 
Delfin 
Håpet 
Trim 
Grei 
Knut 
8ibi 
Elsa 
Inger 
Ragnhild 
Fram 
Mons 
Mette 
Laksen 
Reines 
Svanen 
Gisela 
Pilken 
Basse 
Vil len 
Petra 
Torstein 
Bubbu 
Arvid 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Archim 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Archim 
Sabb 
Le yl 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Yanmar 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Mercur 
FM 
Marna 
Sabb 
Archim 
Johns 
FM 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Tomos 
FM 
Johns 
Sabb 
4 Tomas Johnsen, Sandvik, 8132 Alsvik 
5 Øystein Thomassen, 8140 Inndyr 
4 Alf Pedersen, 8140 lnndyr 
20  Tor Larsen, Hustad, 8 130 Sandhornøy 
16 Knut Johansen, 8130 Sandhornøy 
16 Knut Johansen, 8030 Fleinvær 
8 Oskar Johansen, 8030 Fleinvær 
3 0  Øistein Karlsen, 8030 Fleinvær 
6 Eilif Johansen, Sund, 8140 lnndyr 
5 Kr.Jørgensen, 8125 Framnes 
5 Harald Hansen, 8143 Forstranda 
6 Alf Risberg, 8144 Sørfinnset 
5 Roger Svendsen, 8035 Sørarnøy 
8 Egil Grytvik, Sund, 8140 lnndyr 
8 Jack Ruthberg, Hustad, 8130 Sandhornøy 
18 Thorvald Berg, 8140 lnndyr 
9 Jørgen lngebrigtsen, 8140 Inndyr 
20  Harald Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
5 Odin Hansen, 8036 Sørarnøy 
3 Harald Klykken, 8140 lnndyr 
8 Egil Larsen, 8036 Nordarnøy 
16 Rikard Nilsen, 8036 Nordarnøy 
5 Ragnar Olsen, 8 1  30 Sandhornøy 
3 Ingolf Hansen mfl, 8032 Sørfugløy 
4 Alfons Olsen, 8144 Sørfinnset 
10 Alfons Olsen, 8144 Sørfinnset 
4 1  Asle Ludvigsen, 8035 Sørarnøy 
8 Roy Karlsen, 8036 Nordarnøy 
6 Inge Nordnes, 8132 Alsvik 
4 Gunnar Mentzoni, 8130 Sandhornøy 
22 Jsrgen Mortensen, 8035 Sørarnsy 
5 S.Pettersen, 8035 Sørarnøy 
6 Norvald Martinussen, 8144 Sørfinnset 
8 Roy Karlsen, 8130 Sandhornøy 
8 Olav Arntzen, 8130 Sandhornsy 
9 Robert Røtting, 8035 Sørarnøy 
14 Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
9 Asbjørn Johnsen, 8120 Nygårdsjøen 
5 Kjell ingebrigtsen, 8032 Ssrfugley 
8 Aleksander Angelsen, 8 120 Nygårdsjøen 
5 0  Egil Jakobsen. 8035 Sørarnøy 
5 Erling Larsen, 8130 Sandhornøy 
14  H.Kristoffersen, 8036 Nordarnsy 
10  Håkon A.Håkonsen, 8130 Sandhornøy 
10  Pareli Johansen, 8132 Alsvik 
5 Øyvind Kaspersen. 8130 Sandhornsy 
18 Johan A.Johansen, 8035 Sørarnøy 
8 Arne Olsen, 8145 Storvik 
7 Alf Risberg, 8144 Sørfinnset 
3 Petter Madsen, 8120 Nygiidsjøen 
4 Dankert Pedersen. 8145 Storvik 
5 Leif Hansen, 8030 Fleinvær 
6 Angel1 Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
4 Jørgen 8.Johnsen. Fleina, 8035 Sararnøy 
9 Erling Larsen jr., 8144 Sørfinnset 
4 Alfred Kaspersen. 8130 Sandhornsy 
3 Bjarne Johannessen. 8145 Storvik 
10  Oddmund Arntzen. 8 130 Sandhornøy 
4 Magnus Seljesæter, 8144 Sørfinnset 
4 Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
4 Sverre Dahle, 8144 Sørfinnset 
2 2  Leif Karlsen, 8036 Nordarnsv 
Nordland 
N-G Gildeskål - N-H Hadsel 
Fdikasiens Meter  Motor  Eierens iden korresponderende rerier1 Tonn Matr  Bygge- 
- -  
nonimei tytie og navn Lengde Bredde Dybde i Il lir Merke Bygge& H K iiavn og postadresse 
Siv-Nina 
Falken 
Måken 
Nybakken 
Lyren 
Buaodden 
Håkon 
Geir Rune 
Inger 
Ternen 
Irene 
Duen 
Jan 
Delfin 
Blørn 
Kvikk 
Fangst 
Tina 
Pan 
Siorøy 
Pilen 
Elsa 
Novik 
Flipper 
Snøgg 
Junior 
Brit 
Flipper 
Oddvar 
Terle 
Festus 
Bris 
Rose-Rita 
Måken 
Britt 
Falken 
Kari 
Anne Tove 
8.0 2.8 - - - T 62 Lister 
6.5 2.5 - - - T 56 Sabb 
5.1 1.8 - - - T 6 6  Johns 
6.8 2 9  - - - T 6 9  Sabb 
5.6 1 7 - - - T 47 Sleipn 
16.2 4.6 - 32 - T 20 Volvo 
5.6 1.5 - - - T 48 FM 
7.2 2.5 - - - T 64 Perktn 
6.4 2.2 - - - T 47 Sabb 
5.9 ?.O - - - T 48 Marna 
7.2 2.5 - - - T 5 8  Sabb 
5.9 2.2 - - - T 48 FM 
4.3 1.2 - - - 1 58 Johns 
7.5 2.8 - - - T 6 6  Union 
5.3 1.8 - - - T - FM 
5.7 1.9 - - - T 48 Marna 
5.9 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.2 2.3 - - - T 54 Marna 
4.8 1.5 - - - T - Evtnr 
14.0 4.3 - 2 0  - T 28 Scania 
5.5 1.8 - - - T - Marna 
5.9 2.2 - - - T 53 FM 
6 2  1.8 - - - T - Sleipn 
4.3 1.1 - - - P 65 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 5 8  Marna 
5.6 1.8 - - - T 3 4  Sleipn 
7.2 2.8 - - - T 58 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 6 6  Mercur 
5.9 2.2 - - -- T 59 FM 
6.9 1.8 - - - T 59 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 7 1 Tern 
4.0 1.4 - - - T 65 Cresc 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 46 Marna 
5.1 1.5 - - - T 6 1  Cresc 
6.9 2.2 - - - T 6 0  Sabb 
4.4 1.4 - - - T - Johns 
7.2 2.6 - - - T 6 8  Sabb 
N-H Hadsel - tilsynsmann: Fisk rettlederen i Hadsel, 8410 Stokmarknes 
Skagskjær 
Nils Finnay 
Skuvingen 
Delfin 
Fløgrunn 
Nordqueen 
Jan-Robert 
Hadselbuen 
Rolf 
Kalle 
Johan H 
Nordtind 
Havegg 
John Sverre 
Lill Grethe 
Sjøgutten 
Havtroll 
Larsen Junior 
Hanne 
Liv-ran ja 
Grenaa 
GM 
ISULU 
Perkin 
Caterp 
Isuzu 
Merc 
Calles 
Sabb 
Ford 
GM 
Wichm 
Volvo 
Merc 
GM 
GM 
Nogva 
Volvo 
MWM 
Merc 
Thorval Pettersen, 8140 Inndyr 
Svenn Magnussen, 8130 Sandhornsy 
Aslaug Sivertsen, 8 1  30 Sandhornøy 
Per Danielsen, 8130 Sandhornøy 
Jørgen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
Jan Pedersen mfl, 8032 Sørfugløy 
Rolf Johnsen, 8132 Alsvik 
Per Karlsen, 8036 Nordarnøy 
Sigvald Johannessen, 8035 Sørarnøy 
Øistein Karlsen mfl, 8030 Fleinvær 
Helge Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
Harald Hansen. 8143 Forstranda 
Hans Larsen, 8133 Finnsetodden 
Odd Maarnes, 8130 Sandhornøy 
Arvid Hansen, 8030 Fleinvær 
Bjarne Aas, 8035 Sararnøy 
Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
Bjarne Eilertsen, Sund, 8140 Inndyr 
Petter Larsen, 8133 Finnsetodden 
Angel Abelsen, 8035 Sørarny 
Frank Roger Johansen, 8030 Fleinvær 
Kleon Kristensen, 8145 Storvik 
Karstein Novtk, 8140 Inndyr 
Johan Breivik, 8129 Sundsfjord 
Einar Johannessen, 8030 Fleinvær 
Olaf Jacobsen, 8125 Framnes 
Bjarne Hansen, 8036 Nordarnøy 
Kåre Strøm, 8127 Kjelling 
R.lngebrigtsen, 8145 Storvik 
Harald Hansen, 8036 Nordarnøy 
Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
Angell Madsen. 8120 Nygårdsjøen 
Arild Johansen, Sund, 8140 Inndyr 
Hilmar Karlsen, 8130 Sandhornøy 
Johan lnnervtk, 8120 Nygårdsjøen 
Gudmund Karlsen, 8035 Sørarnøy 
Harald Klykken, 8140 Inndyr 
Edvart Aas, 8035 Sørarnøy 
900 Halvor Albertsen, 8414 Hennes 
370 Hermod Johansen mfl, 8317 Strønstad 
280 Anton Johansen, Neptunv. 3,  8490 Melbu 
109 Oddvar Pedersen mfl, 8463 Lonkan 
420 Hartvig Sæthre mfl, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
350 Halvor Hermansen, Bjørkeveten 11, 8490 Melbu 
350 L.Johansen mfl, Neptunvn.5, 8490 Melbu 
460 l/S Reketrål, Hegrevn.13, 8450 Stokmarknes 
3 0  Sverre Nikolaisen mfl, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
68 Åsmund Lauksund, Sund, 8324 Digermulen 
114 Kjell M.Hanssen, Breivik, 8450 Stokmarknes 
1500 AIS Havftsk, 8490 Melbu 
135 S.Haugen, Hadsel, 8450 Stokmarknes 
105 Kjell Nilsen, 8414 Hennes 
246 John Ole Jakobsen mfl, Lyngv. 17, 8450 Stokmarknes 
70 8jarne Johansen, 8460 Hanøy 
5 0  Erling H.Benjaminsen, Soleievn.2, 8450 Stokmarknes 
156 Viggo Larsen, 8462 Tengelfjord 
5 1 Jarle Henriksen, Torggt.2 1, 8490 Melbu 
53 Svein H.Heikkilæ, 8317 Strsnstad 
Nordland 
N-H Hadsel 
Meter Toriri Mak Bygge-  Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke ByggcBr 
26 kr Øyjan 
2 8 å  Tofta 
29 kr Seien 
31 B Dua 
32 lit Vesttind 
34 kr Harmoni 
35 kr Anki 
3 8 å  Trio 
39 a PIU~O 
40 ht Sortland 
41 L.Kristensen 
42 å Mårsund 
44 Mia 
45 kr Straumbas 
46 kr Hermod 
4 7 å  Kurt 
49 kr Havsula 
50 kr Ternen 
51 å Hasvik 
54 å Hav Hug 
55 kr Radin 
56 Sandy 
58 k Terje 
61 kr Thor 
62 ht Ståltind 
63 å Prøven 
64 å Treskoen 
66 å Willy 
67 å Emma 
68 kr Inge 
70 kr Hadselfjord 
7 2 å  Galten 
74 å Janne Elin 
75 kr Utheim 
77 kr Framhug 
7 9 å  Geir 
8 0 å  Heidi 
81 å Pilen 
82 kr Steggen 
85 Fjordpynt 
86 å Floholmen 
89 kr Ronny 
90 kr Stian 
91 Thrine 
93 å Snøgg 
94 Tømmervikbuen 
96 å Åse 
97 å Kistholmen 
98 å Bror 
99 kr Brødrene Aas 
100 kr Harry Gunnarson 
101 å Johnny 2 
102 å Real 
103 å Solbris 
104 å Laksen 
105 å Lerka 
107 Doris 
108 Brå 
11 1 å Trygg 
112 å Sleipner 
117 å Melbuværing 
118 kr Karina 
Ford 
Sabb 
Valmet 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Caterp 
Evinr 
Yamaha 
Wichm 
Ford 
Mercur 
Merc 
Kelvin 
Marna 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Cresc 
GM 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
BMV 
Sabb 
Marin 
Mercur 
Mercur 
Ford 
Caterp 
Marin 
Johns 
Ford 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Mercur 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Evinr 
Marin 
Johns 
Mitsub 
Volvo 
Yamaha 
Johns 
Johns 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Eierens Iden korresponderende reder) 
li K i iavn og voctadiesse  
68 Øystein Fjordbakk, 8494 Myrland 
22 Leif Solvoll, 8414 Hennes 
72 Terje Hansen, 8414 Hennes 
20 Karstein Rasmussen, 83 17 Strønstad 
1500 Als  Havfisk, 8490 Melbu 
68 Ronald Jonassen, Oragnes, 8450 Stokmarknes 
789 Terje Østgård, 8451 Stokmarknes 
18 Olav Olsen, 8460 Hanøy 
15 Leii Ellingsen, Brottøy, 8460 Hanøy 
1800 A l s  Havfisk, 8490 Melbu 
68 0.J.Kristensen. Grågåsvn.2, 8450 Stokmarknes 
20 Viggo Larsen, 8462 Tengelflord 
46 Klaus Andersen, 8317 Strønstad 
440 Nils Jenssen mfl, Krokveien 7, 8450 Stokmarknes 
24 N.Nilsen, Nornesveien 50, 8450 Stokmarknes 
6 K.Rasmussen, 83 17 Strønstad 
10 Oddmund Jakobsen, 8413 Kvitnes 
35 Reidar Rasmussen, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
10 Rolf Petter Slaveren, Husby, 8490 Melbu 
4 Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
495 Arne Hanssen, 8414 Hennes 
95 Sigmund Elvebakk, 8494 Myrland 
200 Arne J.lversen, Verkst.gt.8, 8450 Stokmarknes 
22 Odd Pettersen, 8414 Hennes 
1760 AiS Hadisk, 8490 Melbu 
10 Martin Haugen, 831 7 Strønstad 
9 Bjarne Hansen, 8460 Hanøy 
20 Birger Olsen, 8462 Tengelfjord 
7 Kjell Nilsen, 8414 Hennes 
72 Bjørn 0.Fjordbakk. 8494 Myrland 
425 Rikard E.Hansen, 8414 Hennes 
15 Trygg Schultz, 8495 Holdøy 
6 Arne Johnsen, 8462 Tengelfjord 
60 Per Olsen, Breivik, 8450 Stokmarknes 
135 Einar Adolfsen, Ingelsfj., 8460 Hanøy 
25 Toralf Hanssen, 8462 Tengelfjord 
22 Oddmund Rasmussen, 8317 Strønstad 
18 Olav Hansen, 8460 Hanøy 
22 Edmund Didriksen, 8317 Strønstad 
33 Adolf M.Olsen, 8463 Lonkan 
10 M.A.Carstensen, Torggt.21, 8490 Melbu 
38 Daniel Edvardsen, 8462 Tengelflord 
68 Blørn-Georg Bruun, Sandregt.49, 8450 Stokmarknes 
18 Hans Breivik, Breivik, 8450 Stokmarknes 
5 0ystein Dallord, Alkev.51, 8450 Stokmarknes 
62 Roald L.Larsen, Fiolvn.3, 8450 Stokmarknes 
9 Harald Pettersen, 8462 Tengelfjord 
5 Nils Johansen, 8317 Strønstad 
5 Henny Heikkilæ, 8317 Strønstad 
50 Halvard Aas mfl, Breivik, 8450 Stokmarknes 
100 Adolf A.Johansen, 8414 Hennes 
20 Olvar Pedersen, 8463 Lonkan 
9 Einar A.Edvardsen, 831 7 Strønstad 
6 Edvard Sebergsen, 8317 Strønstad 
10 Edmund Nilsen, 8414 Hennes 
20 Julius A.Svendsen, 8495 Holdøy 
22 Ginius Pettersen, 8440 Bitterstad 
36 Hans J.Jensen mfl, 8414 Hennes 
20 Trygve Bringsli, 8460 Hanøy 
10 Hans Pedersen, 8460 Hanøy 
25 Rainer Johansen, Neptunveien 5, 8490 Melbu 
108 Allan Eliassen, 8414 Hennes 
Nordland 
N-H Hadsel 
Mt'ii?r 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mair Byiiye~ Motor 
I li Ar Merke ByggeSr 
119 å Småbåten 
120 kr Nakken 
122 å Blomsten 
123 å Vibeke 
124 å Måken 
128 å Sylfiden 
129 kr June 
13 1 å Kluklingen 
132 å Falken 
133 å Hindarøy 
134 kr Mea 
136 kr Lill-Harrielh 
137 k Selgutten 
138 å Stabben 
139 å Gard 
1 4 0 k r  R a 3  
141 å Holmen 
142 å Randi 
143 å Lomvi 
146 å Mikkel 
147 å Hauken 
149 kr Toya 
150 å Dua 
152 å Blørnbøen 
l 5 4  å Thor 
155 Havdur 
156 å Tempus 
157 å S~øsprøyt 
l 5 8  å Strandbuen 
l 5 9  å Kamp 
161 å Kvikk 
162 kr Roger 
165 å Tuna 2 
l 6 6  kr Eirik 
167 Roger 
168 å Tunfisk 
169 å Yttertjord 
1 7 1 å  Anne 
172 å Hjelpegutt 
l 7 4  kr Ternen 
177 å Truls 
178 å Svein-Kyrre 
1 8 0 å  Kitti 
181 kr Havheim 
182 å Sinar 
183 å Sisvra 
184 å Tor 
1 8 6 k r  Svebøen 
187 å Myrland 
188 å Egon 
189 kr Sundfisk 
1 9 0 k r  Robtn 
192 å Ea 
193 å Truls 
194 å Sotus 
195 å Jon-Arne 
196 å Terna 
197 å Lisa 
199 å Fiolinen 
201 å Langbuen 
203 å Kent-Stian 
204 å Tina 
Johns 
Y anmar 
Evinr 
Ducati 
Marin 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marin 
Ford 
Caterp 
Volvo 
Marin 
Evinr 
Marna 
Johns 
Johns 
BMC 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Johns 
Leyl 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Evinr 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Perkin 
Johns 
Johns 
Marin 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Suzuki 
MWM 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Tohats 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Eierens Iden koriespoiideieli<le reder) 
- 
U K iiavii og postadresse 
15 Olav Olsen. lngelsfj., 8460 Hanøy 
33 Odd i Bryniuifsen. Skogenveien 20, 8490 Melbu 
6 Edmuiid Didriksen, 8317 Stienstad 
10 J I.0lsen. Breivika, 8450 Stokmarknes 
5 Oddmund Rasmussen. 8317 Strønstad 
4 Arild Antonsen. Fleiiles, 8440 Bitterstad 
24 Sten-Inge Johansen mfl, Gulstad. 8490 Melbu 
6 Paul Paulsen, 8460 Hanøy 
4 Hans J.Hansen, 8413 Kvitnes 
28 Arne Hanssen, 8414 Hennes 
6 8  Oddvar Hanssen, 8413 Kvitnes 
335 Nils Hermansen, Grågåsvn. 5.  8450 Stokmarknes 
110 Meyer Rask mfl, 8460 Hanøy 
8 Odd W. Williamsen, 8494 Myrland 
6 Oskar Melkersen, 8460 Hanøy 
48  A.Karlsen, Dr.Thodesgt 5, 8450 Stokrnarknes 
15 Arne Aune, 8414 Hennes 
6 Atle Dag Hansen, 84 14 Hennes 
42 Arnulf Jensen. 8414 Hennes 
8 Alf Kåre Melkersen, 8463 Lonkan 
20  Oddvar Pedersen, Helgenes, 8463 Lonkan 
6 Odd Sørensen. Tømmernv.. 8450 Stokmarkiies 
10 Erling Dyping, Halmsnes, 8440 Bitterstad 
8 Roald Hansen. 83 17 Strønstad 
20  Are Fredriksen, 8463 Lonkan 
63 Bjarne Hansen, 8460 Hanøy 
1 0  Henrik Olsen, 8494 Myrland 
6 Martin G.Haugen, 8317 Strønstad 
9 Kai F. Jonassen. Hadselhavn., 8450 Stokmarknes 
8 Nils Olsen, Sporvik, 8490 Melbu 
20  Daniel Edvardsen, 8462 Tengelfjord 
3 3  Roald Pedersen, 8462 Tengelfjord 
22 Åsmund Hartviksen, Biarkv. 22, 8450 Stokmarknes 
20  Jan H. Søberg, Lyngv. 14, 8450 Stokmarknes 
33 Martin Rasmussen, 8495 Holdøy 
6 2  Leif Bakken, Sjøgata 19, 8490 Melbu 
5 Martin 8.  Johansen. Strømfjord, 8400 Sortland 
6 Ole Jonny Kristensen, Grågåsvn 2, 8450 Stokmarknes 
25 Meyer Rask, 8460 Hanøy 
22 Olav Hansen, 8317 Strønstad 
4 0  Truls Johansen, 8317 Strønstad 
10  Svein-Kyrre Engen, Haug, 8490 Melbu 
10 Atle Pettersen, 8414 Hennes 
112 Arne Sveinung Henriksen, 8494 Myrland 
22 Kåre Antonsen, 8414 Hennes 
20  Gunnar Slaveren. Sløvra, 8490 Melbu 
9 Tor Einar Hansen, Skillev. 3, 8490 Melbu 
22 Terje Næss. 8413 Kvitnes 
10 Arne Fjordbakk, 8494 Myrland 
10  lvar Korneliussen, 8462 Tengelfjord 
6 Kjell J. Jakobsen, Skolegt. 15, 8450 Stokmarknes 
3 0  Håkon Bolsøy, Boks 4, 8451 Stokmarknes 
6 Sigbjørn Utheim, 8413 Kvitnes 
15 Rolf Nilsen, Fjellveien 4, 8490 Melbu 
16 lvar Larsen, 8414 Hennes 
2 0  Paul Eilertsen, 8460 Hanøy 
12 Odd Olsen, Grågåsv.3, 8450 Stokmarknes 
10 Halvar Hermansen, 8jørkv.l 1, 8490 Meibu 
10 Viggo Pettersen, 8414 Hennes 
15 Tormod Schultz. 8 3  17 Strønstad 
25  Nils Hermansen, Grågåsvn.5, 8450 Stokmarknes 
5 Stein Valen, Kirkegt.28, 8490 Melbu 
Nordland 
N-H Hadsel - N-HM Hamarey 
Mrlei Torin Mati By[i<~e~ Molor 
Lengde Bretide Dyi>de i li år Merke Byggeai 
205 å Kermit 
206 Stjerna l 
207 å Jotten 
208 å Kurt 
209 5 Grindskjzr 
210 å Stine 
2 12 å Spurven 
2 13 Floholmen 
214 å Snøgg 
215 å Svanhild 
2 1 6 a  Trygg 
2 1 8 s  Gitta 
2 2 7 å  Asbjørn 
233 kr Solvind 
236 5 Svana 
247 a Barodd 
250 kr Ygg 
261 k Trogangen 
265 g Øyvin D 
278 å Roy-Terje 
297 å Snøgg 
308 a 8uholmen 
3 12 kr Tennsklær 
320 k Lun 
327 s Amor 
3 3 3 å  Flipp 
335 å Lundefuglen 
378 å Flid 2 
387 å Pilen 
412 kr Prikken 
414 å Lerka 
417 å Snøggen 
428 Dentax 
4 3 0 å  Vårfisk 
441 kr Einar 
445 å Olga 2 
449 Elsa 
452 k Farragut 
459 å Hauken 
492 k Havdur 
534 å Tassen 
542 å Terna 
554 å Veslefrikk 
604 å Stein Odd 
630 å Kvikk 
4.5 1 5  - - - T 69 Johns 
8.2 2.4 - - - P 70 Perkin 
5.0 1.8 - - - P 75 Yamaha 
5.3 1 5  - - - T 30 Johns 
4.5 1.8 - - - P 71 Mercur 
5 0  1.8 - - - T 80 Marin 
3.9 1.2 -- - - P 67 Johns 
" 10.8 3.5 - 9 - T 34 Scania 
5.1 1.9 - -- - P 77 Marin 
5.4 2.1 - - - P 83 Evinr 
6.5 2.5 - - - T 60 Sabb 
10.3 3.4 - - - T 33 Leyl 
5.3 2.0 - - - P 79 Mercur 
15.9 4.2 - 21 - T 45 Cumm 
5.0 1.6 - - - P 68 Johns 
4.3 1.5 - - - P 72 Evinr 
7.5 2.8 - - - T 65 Ford 
* 18.6 4.9 - 49 - T 45 Merc 
9.2 3.2 - 8 - T 63 Ford 
4.7 1.5 - - - P 72 Johns 
6.2 2.5 - - - T 53 FM 
5.3 1.8 - - - T 70 Johns 
9.5 3.1 - 9 - T 78 Perkin 
+ 13.2 3.4 - 12 - T 40 Bolind 
10.3 3.4 - - - T 41 Perkin 
4.3 1.4 - - - T 61 Johns 
4.7 1.2 - - - T 40 Archim 
5.1 1.8 - - - T 63 Johns 
7.6 2.1 - - - T 43 Ford 
7.8 2.8 - - - T 67 Ford 
4.5 1.5 - - - T 66 Evinr 
4.6 1.4 - - - T 47 Mercur 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
6.9 2.2 - - - T 66 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 58 Bolind 
4.7 1 5 - - - P 71 Mercur 
* 8.1 3 1  - - - T 77 Leyl 
13.9 4.2 - 17 - T 36 Ford 
5.0 1.5 - - - T 50 Evinr 
12.8 3.9 - 12 - T 29 lsuzu 
5.0 1.8 - - - P 71 Marin 
5.3 1.7 - - - T 47 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 56 Evinr 
4.7 1.5 - - - T 60 Johns 
4.7 1.3 - - - P 63 Gale 
Eierens (den koiiesi>oiideiende rederi 
H K nav*, og postadresse 
6 Kjell Steffenakk, 8490 Melbu 
96 Sverre Fjordbakk, 8494 Myrland 
15 Kåre Johansen. 8317 Strønstad 
6 Aleks Johansen, 8414 Hennes 
20 John H.Olsen, Hegrevn.14a. 8450 Stokmarknes 
8 Arne G.Johansen, Ringveien 14d, 8490 Melbu 
6 Kirsten Pedersen. 8462 Tengelfjord 
130 Geir M.Albrektsen mfl, Alkevn.12, 8450 Stokmarknes 
28 Agnar Rask, Sommerseth, 8460 Hanøy 
20 Henrik Edvardsen, 8462 Tengelfjord 
10 Agnar Pedersen, 8440 Bitterstad 
90 Arvid Melkersen mfl, 8463 Lonkan 
9 Harald A.Johansen, 831 7 Strønstad 
200 Roald Sløveren, 8490 Melbu 
15 Karsten Fjordbakk, 8494 Myrland 
25 Egil Cato Hansen, 8460 Hanøy 
37 Per Rørvik, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
240 Torbjørn Antonsen, 8450 Stokmarknes 
72 Øystein Dallord mfl, Alkev.5, 8450 Stokmarknes 
6 Roald Jenssen, 8460 Haney 
6 Paul Eilertsen, 8460 Hanøy 
15 Fredleif Nilsen, 8317 Strønstad 
95 Alfon Ringen, 8490 Melbu 
64 Arthur Ellingsen, 8460 Hanøy 
95 John Johnsen mfl, 8460 Hanøy 
6 Peder Arntzen, 8460 Hanøy 
4 Kristian Jacobsen, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
6 Harald Hansen, 8317 Strønstad 
70 Søren Jakobsen, Søndregt.4, 8450 Stokmarknes 
37 Nils Nilsen, 8317 Strønstad 
6 Kåre Henriksen, 8495 Holdøy 
6 K.Kristiansen, 8495 Holdøy 
140 John M.Hansen mfl, 8460 Hanøy 
16 Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
23 Olav Kaljord, 8450 Stokmarknes 
7 Trygg Schultz, 8495 Holdøy 
42 Harald Hansen, 831 7 Strønstad 
135 Arne Hansen, Nedrevn.6, 8450 Stokmarknes 
3 Johannes Pedersen, 8463 Lonkan 
115 Martin Hansen, 8317 Strøiistad 
28 Georg Rask, Sommerseth. 8460 Hanøy 
3 Olav Hansen, 8317 Strønsiad 
9 Ole Pedersen, 8494 Myrland 
3 Odd Steffenakk, 8462 Tengelfjord 
25 Alfon Ringen, 8490 Melbu 
N-HM Hamarey - tilsynsmann Fisk rettlederen i Hamarøy 8083 Leinesfjord 
Håvard 
Havheim 
Fia 
Joma 
Ternen 
Norild 
Jim Beam 
Kent Ståle 
Havella 3 
Svana 
Jonny 
Otteren 
Rudolf 
BMW 
GM 
Sabb 
lsuzu 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
82 45 Georg Høydahl, 8290 Skutvik 
78 183 Jan Olav Hansen. 8290 Skutvik 
65 t 0  Alf Nilsen, 8290 Skutvik 
85 70 Turid Sørdal, Boks 119, 8290 Skutvik 
76 30 Charles Johansen, 8294 Hamarøy 
72 10 Rolf Hansen, 8294 Hamarliy 
77 10 Tore Vik, 8267 Tømmerneset 
72 9 Svein Jensen, Buvåg, 8294 Hamarøy 
62 16 Jakob Willumsen. Boks 11 1, 8290 Skutvik 
70 9 Arthur Olsen, 8290 Skutvik 
59 6 Ivar Engan, 8294 Hamarøy 
79 6 Magnus Pedersen, Karlsøy. 8260 Innhavet 
74 36 Harald Normann, Buvåg, 8294 Hamarøy 

Nordland 
N-HR Herey 
F,+rkoslriis Meter Tonn Mair B y g ~ e -  Motor Eierens {den korresponderende reder) 
tliii~~mer i y ~ e  o g  ndvii Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår H K navn og posiadresse 
Kennet 
Lasse Kero 
Sjølyst 
Kjell Remi 
Esther 
Rayon 
Eideson 
Ny Liv 
Lijaro 
Arnt-Magne 
Sisten 
Staulgutten 
Kurt Gerhard 
Tor Roger 
Snøgg 
Kvikk 
Havhug 
Lerken 
Sleipner 
Rundskjær 
Vegar 
Rayon 
Øgeren 
Knut Aleks 
Bente 
Nyhav 
Jan 
Bjørnsvik 
Trude 
Måken 
Olaf Senior 
Kjell 
Tvende Brødre 
Juster 
Astor 
Knut 
Hilde 
Polarfisk 
Nora 
Lyn 
Ternen 
Øybuen 
Age 
Arnt 
Linda 
Lise 
Willy 
Yngve 
Polarfisk 2 
Sjøblink 
Espen 
Tommeliten 
Kari-Anne 
Kari 
Guniii 
Skratt 
Mona 
Lars Kato 
Fiskeren 
Spurven 
Sjøglimt 
Triiie Anita 
5.0 1.6 - - - T 82 Yamaha 
' 1 1 . 7  3 7  - 16 - T  8 2 G M  
7.3 2.7 - - - P 82 Yanmar 
10.5 4.1 1.2 10 - A 86 GM 
6.1 1.8 - - - P 63 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 55 Yanmar 
+ 10.6 4.0 - 11 - A 84 MWM 
6.2 2 2  - - - T 66 Sabb 
7.5 1.8 - - - T 63 Sabb 
" 7.7 2.8 1 0  - - T 81 Yanmar 
6.2 2.2 - - - T 53 Marna 
* 7.8 2.8 .7 - - P 85 Sabb 
11.9 4.2 - 20 - S 77 Leyl 
* 9.4 3.2 - 7 - T 73 Perkin 
4.6 1.5 - - -- T 50 Sleipn 
5 3  1.8 - - - T 53 FM 
"2.5 4.1 - 14 - T 31 Wichm 
4.3 1.4 - - - T 58 Johns 
6.2 1.2 - - - T - Sleipn 
* 14.1 4.6 - 22 - T 68 GM 
6.2 2.2 - - - T 65 Marna 
* 9 7 3.4 - 12 - P 78 MWM 
6.2 2.2 - - - T 65 Sabb 
23.6 6.5 - 99 - S 74 Caterp 
4.7 1.5 - - - T 60 Evinr 
8.6 2.6 - - - P 78 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 45 Marna 
* 19.3 5.4 - 46 - T 81 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 79 Johns 
5.9 2.0 - - - T 52 Marna 
12.1 3.8 - 11 - T 40 Volvo 
6.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 60 Sleipn 
5.9 2.2 - -- - T 66 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 61 Sleipn 
7.8 2.8 - - - T 69 Sabb 
4.6 1.6 - - - P 81 Yamaha 
6.5 2.4 - - - T 65 Marna 
10.7 3.7 - - - T 25 Rapp 
5.1 2.1 - - - P 85 Yamaha 
5.7 2.1 - - - P 85 Marna 
7.5 2.8 - - - T 72 Yanmar 
6.4 2.1 - - - T 84 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 47 FM 
8.1 2.7 - - - P 81 BMW 
7.3 2.1 - - - P 83 Yanmar 
7.2 2.6 - - - P 83 Sabb 
4.5 ' 1.4 - - - T 80 Johns 
7.9 2.8 - - - T 84 Sabb 
V8 2.8 - - - T 70 Perkin 
6.5 2.4 - - - T 74 Yanmar 
4.3 1.8 - - - T 82 Johns 
5.3 1.4 - - - T 68 Sleipn 
" 8.6 2.9 - 7 - T 77 Ford 
5.9 2.8 - - - T 67 Sleipn 
5.9 2.2 - - - T 55 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 73 Yamaha 
5.4 1.9 - - - T 75 Sleipn 
8.4 2.6 - - - T 76 Perkin 
5.3 1.8 - - - P 82 Johris 
4.6 1.5 - - - T 78 Yamaha 
5.0 1 7  - - - T 7 1 Evinr 
82 8 Harald Henriksen, 8850 Herøyholmen 
82 114 Kolbjørn Edvardsen, Ormsøy, 8850 Herøyholmen 
82 22 Jonny Johansen mfl, 8850 Herøyholmen 
74 114 Magnar Eide, 8845 Seløy 
83 86 Roy Dahl, 8840 Øksningan 
78 15 Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
83 l1 1 Osvald Eide, 8845 Seløy 
71 l6  Walter Wigedal, 8843 Husvær 
67 22 Jan A. Tollefsen, 8850 Herøyholmen 
81 33 Magne Pedersen, 8850 Herøyholmen 
53 5 Torbj.Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
72 22 Roy Marthinsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
77 151 Knut Almendingen, 8842 Brasøy 
73 62 Gunnar Mathisen mfl, 8850 Herøyholmen 
50 5 Egil Nilsen, 8840 Øksningan 
53 4 Jørgen Skagen, 8852 Nord-Herøy 
51 20 Leif Olsen, 8845 Seløy 
74 6 Kristoffer Bæra, 8850 Herøyholmen 
31 3 Hans Mathisen, 8844 Sandvær 
68 246 Erling Eide, 8845 Seløy 
53 5 Vegar Lorntsen, 8840 Øksningan 
78 102 Roald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
64 10 Erling Solvang, 8840 Øksningan 
74 365 Willy Karlsen, 8842 Brasøy 
73 4 Ingmund Andreassen, 8850 Herøyholmen 
78 68 Frode Nilsen, 8842 Brasøy 
- 5 Roald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
80 290 Einar Frismo mfl, 8843 Husvær 
75 6 Jentoft Johansen, 8840 Øksningan 
38 3 Asbjørn Biakstad, Nordstaulen, 8845 Seløy 
82 156 Alfred Eide, Åsen, 8850 Herøyholmen 
65 8 Nelson Pedersen, 8850 Herøyholmen 
60 4 Jarle Ebbesen, B842 Brasøy 
66 8 lngebrigt Langø, 8850 Herøyholmen 
60 5 Kristian Larsen, 8840 Øksningan 
56 6 Petter Johansen, 8842 Brasøy 
81 15 Otelius Almendingen, 8842 Brasøy 
65 12 John Edvardsen, 8844 Sandvær 
25 17 Sigvald Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
85 20 Alf P. Færøy, 8850 Herøyholmen 
70 5 Jarle Edvardsen, 8844 Sandvær 
85 33 Torbjørn Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
77 10 Kristian Larsen, 8840 Øksningan 
48 4 Mathias Ludviksen, 8833 Gåsvær 
81 45 Jarle Edvardsen, 8844 Sandvær 
83 33 Håkon Lindseth, 8850 Herøyholmen 
83 26 Walter Wigedal, 8843 Husvær 
80 7 Johan Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
84 22 John Edvardsen, 8844 Sandvær 
80 40 John Olsen, Selen, 8845 Seløy 
79 33 Terje Pettersen, 8842 Brasøy 
82 6 Sverre Johansen, 8833 Gåsvær 
64 3 Ole Olsen, 8844 Sandvær 
77 75 Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
67 8 Johan Solvær. 8843 Husvær 
78 10 Per Dahlheim, 8843 Husvær 
73 3 Olaf Eide, 8845 Seløy 
75 6 Torbiørn Arntsen, 8842 Brasøy 
82 35 Elof Pedersen, 8840 Øksningan 
82 15 Håkon Edvardsen, 8842 Brasøy 
78 8 Rolf-Einar Hauvik mfl, Hauvik, 8840 Øksningan 
75 3 Aksel Olsen, 8845 Seloy 
Nordland 
N-HR Herey 
Fdrkobt~ i ,b  Meter Tonn Mal< B y g g e  Motor Eieieiis (den korresponderende rederi 
niiinrnei type og navn Lengde Bredde Dybde I il år Merke B y g g e t  H K navn og poctad~ecce 
Havbølgen 
Laksen 
Roger 
Lars Henrik 
Sjøgutt 
Skvetten 
Tor 
Monika 
Tommy 
Jostein 
Pax 
Sverre 
Sjøperlen 
Syren 
Ove 
Pusken 
Nykoffen 
Kaia 
Seien 
Torbjørn 
Falken 
Sabb 
Bernt Johnny 
Hobbi 
Tommy 
Terningen 
Måken 
Karl 
Bremholm 
Øyra 
Arnt-Johnny 
Astor 
Sonla 
Fjong 
Havella 
Kvikk 
Tom Raymond 
Bjørnen 
sjøgutt 
Hestholmen 
Arnt Harry 
Flipper 
Anna 
Elena 
Stian 
Heidi 
Kim Roger 
Tyr 
Ante Johan 
Ellen 
Nelly 
Carmelida 
Rostad 2 
Teisten 
Fisk 
Tone 
Lundefuglen 
Måken 
Frank 
Jompen 
Kvikk 
Reidun 
6.1 2.2 - - - T 60 Sleipn 
8.4 3.4 - - - T 82 Ford 
6.4 2.2 - - - T 66 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 59 Sabb 
4.8 1.8 - - - P 79 Mercur 
5.5 1.8 - - - T 62 FM 
5.0 1.5 - - - T 64 Yamaha 
8.0 2.5 - - - T 76 Sabb 
5.3 2.2 - - - P 75 Suzuki 
5.0 1.8 - - - P 79 Yamaha 
7.0 2.1 - - - T 77 Marna 
6.4 2.3 - - - T 61 Sabb 
6 5  2.5 - - - T 73 Sabb 
* 8.1 2.7 .7 - - P 83 BMW 
5.9 1.8 - - - T 72 Sabb 
5.9 1.7 - - - T 52 Marna 
5.6 1.8 - - - T 74 Marna 
3.6 1.2 - - - T 81 Marin 
5.0 1.5 - - - P 81 Yamaha 
5.9 1.8 - - - T 66 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 62 Sleipn 
6.5 2.3 - - - T 60 Sabb 
8.4 2.9 - 6 - T 79 Perkin 
7.2 2.8 - - - T 57 Sabb 
5.3 1.2 - - - P 80 Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 74 Yamaha 
5.4 2.1 - - - T 60 Marna 
4.4 1.7 - - - P 80 Marin 
7.5 2.5 - - - T 56 Sabb 
8.2 3.1 - 7 - T 74 Isuzu 
6.4 2.3 - - - T 68 Sabb 
7.6 2.8 - - - T 63 Sabb 
4.3 1.7 - - - T 69 Yamaha 
7.8 2.9 - - - T 75 Sabb 
* 9.5 3.3 - 7 - P 73 Perkin 
4.3 1.2 - - - T 79 Johns 
5.7 1.9 - - - T 69 Marna 
5.6 2.0 - - - P 78 Marin 
5.0 1.5 - - - T 76 Marin 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
6.3 2.3 - - - T 51 Marna 
4.7 1.8 - - - T 78 Marin 
4.3 1.2 - - - T 78 Yamaha 
4.3 1.2 - - - P 77 Motor 
* 9.5 3.1 - - - T 81 Leyl 
6.1 2.0 - - - T 70 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 64 Sabb 
5.6 2.2 - - - T 65 Marna 
4.5 1.5 - - - T 80 Mercur 
5.5 2.2 - - - P 82 Yamaha 
12.3 4.0 - 17 - T 30 GM 
6.5 2.2 - - - T 40 FM 
11.2 3.6 - 13 - T 29 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 37 Sleipn 
5.3 1.7 - - - T 79 Johns 
4.3 1.8 - - - P - Volvo 
6.9 2.5 - - - T 44 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 56 Sleipn 
4.3 1.5 - - - P 73 Marin 
5.3 1.8 - - - P 84 Marin 
4.0 1.7 - - - P 65 Yamaha 
5.9 2.2 - - - T 49 FM 
Alfred Johansen, 8850 Herøyholmen 
Kolbjørn Larsen mfl, 8840 Øksningan 
Dagfinn Johannessen, 8843 Husvær 
Arnold Karlsen, 8844 Sandvær 
Kjetil Nilsen, 8842 Brasøy 
Ole-Henry Hauvik, 8840 Øksningan 
Einar Paulsen, 8840 Øksningan 
Svein Andersen, 8845 Seløy 
Arild Dalheim, 8843 Husvær 
Arild Arntsen, 8840 Øksningan 
Alf Paulsen, 8845 Seløy 
William Olsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
Eilif Olsen, 8845 Seløy 
Sigvart Bakkelid, 8850 Herøyholrnen 
Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
Arnold Johansen, 8850 Herøyholmen 
Harry Hansen, 8842 Brasøy 
Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
Gunvald Pettersen, 8850 Herøyholrnen 
Reidar Hansen, 8845 Seløy 
Kåre Mikalsen mfl, 8845 Seløy 
Leif Kristiansen, 8843 Husvær 
Harry Hansen, 8842 Brasøy 
F.Bakkelid, 8833 Gåsvær 
Håkon Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Eilif Mathisen, 8833 Gåsvær 
Tor Eilif Larsen, 8840 Øksningan 
Henry Kristiansen, 8843 Husvær 
Torbjørn Arntsen, 8842 Brasøy 
Inge Andersen mfl, 8852 Nord-Herøy 
Arvid Pettersen, 8842 Brasøy 
Arild Wiig, 8850 Herøyholmen 
Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
Sverre Johansen, 8833 Gåsvær 
Torstein Nikolaisen, 8844 Sandvær 
Roald Johnsen, B833 Gåsvær 
Odd Nilsen, 8850 Herøyholmen 
Henry Jarle Sortland, 8852 Nord-Herøy 
Kjell Isaksen, 8852 Nord-Herøy 
Holger Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Arvid Bastesen, 8840 Øksningan 
Helge Lorentsen, 8840 Øksningan 
Kåre Larsen, 8852 Nord-Herøy 
Magnus Lorntsen, 8840 Øksningan 
Jarle T.Johansen. 8850 Herøyholmen 
Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
Karl Jørgensen, Seløy, 8845 Seløy 
Hans Nilsen, 8843 Husvær 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Jonny Arntsen, 8842 Brasøy 
Jann Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Erl.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen, Tenna, 8850 Herøyholmen 
Alfred Eide, 8845 Seløy 
Inge Bastesen mfl, Skibbåtsvær, 8833 Gåsvær 
Arthur Ottesen, 8833 Gåsvær 
Erle Reismann, 8840 Øksningan 
Alfred Johansen, 8850 Herøyholmen 
Leif Larsen, 8842 Brasøy 
Arne Karlsen, 8843 Husvær 
Kolbjørn Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Nordland 
N-HR Herey 
F.iikniiens Meter  Tanri Mutr Bygge- Motor  Eierens (den koiiesr~ondeieride ie<ieil 
iii,<iiii,<v iype og n,ivn Leiigde Bredde Dybde I li jr Merke Byggerir H K navn og postadresse 
Rasken 
Festus 
Svein 
Bjørnar 
Trond Roar 
Notskjær 
Knut 
Seløysund 
Rutland Senior 
Silavåg 
Havhesten 
Nordøysund 
Knuren 
Arnt 
Sigrun 
Kvitungen 
Harda 
Torsken 
Ternen 
Roy 
Prøven 
Mette 
Heimen 
Svein Magne 
Henny 
Vit0 
Snuppen 
Svanhild 
Prøven 
Tove 
Teisten 
Per 
Birger 
Jørn 
Tokai 
Henny 
Småen 
Pluggen 
Jarle 
Tanja 
Lillemor 
Favør 
Magne 
Ramona 
Tove 
Trio 
Kjell 
Rex 
Geir 
Færder 
Svanen 
Jim 
Søstrene 
Havleik 
Gunnar 
Prikken 
Lille Per 
Spurven 
Prøven 
Tom 
Knuppen 
Trond 
5.3 1.9 -- - - T 66 Sabb 
8.5 2 8  - - - T 6 8  Motor 
6.9 2.2 - - - P 78 Yanmar 
6.0 2.2 - - - T 46 Marna 
7.2 2.8 - - - T 6 9  Sabb 
4.2 1.5 - - - P 82 Yamaha 
5.6 2.0 - - - T 62 Sabb 
8.5 3.0 - 7 - T 5 0  GM 
15.5 4.1 - 19 - T 25 GM 
7 2  2 5  - - - T - Yanmar 
4.6 1.8 - - - P 84 Marin 
7.5 2.8 - - - T 73 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 81 vamaha 
5.3 1.6 - - - P 8 1  Honda 
5.6 1.8 - - - T 54 Real 
5.3 1.8 -- - - P 8 0  Johns 
10.3 3.4 - - - T 33 Brunv 
6.2 2.3 - - - T 58 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 55 Marna 
6.5 2.5 - - - T 55 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 55 Marna 
4.3 1.6 - - - P 75 Archim 
8.3 2.9 - - - T 6 3  Bedf 
7.2 2.5 - - - T 73 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 55 Marna 
7.6 2.5 - - - T 8 1  Yanmar 
4.2 1.5 - - - P 83 Yamaha 
5.6 2.2 - - - T 57 Sleipn 
6.2 2.2 - - - T 57 Marna 
4.7 1.5 - - - T 7 0  Mercur 
5.3 1.5 - - - T 54 Marna 
5.6 2.2 - - - T 78 Sabb 
5.7 1.9 - - - T 6 1  Sabb 
5.9 1.8 - - - T 5 4  Sabb 
5.0 1.5 - - - P 78 Marin 
5.9 1.8 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.7 - - - T 71 Johns 
6.1 1.8 - - - T 67 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 59 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 8 0  Yamaha 
6.3 2 2  - - - T 66 Sabb 
8 .4  2.7 - - - P 82 Nogva 
7.2 2.7 - - - T 65 Sleipn 
7.8 2.9 - - - T 73 M W M  
5.9 2.3 - - - T 54 Sleipn 
4.2 1.8 - - - P 8 3  Marin 
6 . 5 ,  2.3 - - - T 53 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 67 Perkin 
6.9 2.3 - - - T 6 0  Sabb 
8.3 2.7 - - - T 6 0  Perkin 
4.3 1.4 - - - P 79 Marin 
5.9 1.7 - - - T 55 Sleipn 
5 9  1.8 - - - T 6 1  Sabb 
* 11.1 4 1  - 15 - T 27 Bedf 
+ 7.7 2.9 - - - T 62 Perkin 
5 .0  1.7 - - - T 7 0  Johns 
5.9 1.8 - - - T 5 0  Sabb 
10.8 3.6 - 9 - T 3 9  Ford 
5.6 1.9 - - - T 70 Sabb 
5.3 2.0 - - - T 57 Marna 
4.7 1.5 - - - T 75 Mercur 
5.4 1.8 - - - T 73 Sleipn 
72 10 Thorstein Nikolaisen, 8844 Sandvær 
72 37 Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
78 15 Knut H.Johansen, 8840 Øksningan 
46 5 Alv Færø, Sandvik, 8850 Herøyholmen 
69 16 Egil Paulsen, 8843 Husvær 
82 20  Frode Nilsen, 8842 Brasøy 
7 0  8 Åge Olsen, 8845 Seløy 
76 70 Trygve Eide, 8845 Seløy 
76 183 Sverre Larsen, 8850 Herøyholmen 
79 22 Peder Helmersen, 8845 Seløy 
8 1  5 Rolf Nilsen, 8842 Brasøy 
73 22 Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
8 1  8 Sigvald Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
8 1  10 Arnold Johansen, 8850 Herøyholmen 
54 3 Emil Larsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
82 20  Evald Bakkelid, 8833 Gåsvær 
35 16 Henry Ottesen, 8833 Gåsvær 
59 5 R.Martinsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
55 5 Ole Bakkelid, 8833 Gåsvær 
55 5 A.Marthinsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
55 5 Bjarne Ludvigsen, 8833 Gåsvær 
75 14 William Olsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
79 6 0  Bjarne Nilsen, 8850 Herøyholmen 
65 16 Roald Johnsen, 8833 Gåsvær 
47 5 Håkon Nilsen, 8844 Sandvær 
81 2 2  Ole Johansen, 8850 Herøyholmen 
85 10 Arild Larsen, 8850 Herøyholmen 
57 5 Idar Hansen, 8840 Øksningan 
51 8 Hans Jakobsen, 8844 Sandvær 
6 6  16 Arvid Pettersen, 8842 Brasøy 
56 5 Gustav Bastesen, 8845 Seløy 
72 10  Paul Pedersen, 8842 Brasøy 
77 10 Leif Birger Albrigtsen, 8840 Øksningan 
70 6 Jens R.Jenssen, 8844 Sandvær 
81 15 Norvald Lorntzen, 8840 Øksningan 
6 8  10 Håkon Nilssen, 8844 Sandvær 
79 6 Erling Solvang, 8840 Øksningan 
75 10 Leif Karlsen, 8845 Seløy 
70 16 Torfinn Albrigtsen, 8850 Herøyholmen 
8 0  8 Tore Johansen, 8850 Herøyholmen 
67 10  Arild Arntsen, 8840 Øksningan 
82 5 0  Helge Lorentzen, 8840 Øksningan 
65 8 Norvald Paulsen. 8843 Husvær 
77 5 1  Eilif Mathisen, 8833 Gåsvær 
54 5 Norvald Lorentsen, 8840 Øksningan 
83 8 Fridhjof Bakkelid, 8850 Herøyhoinlen 
70 2 2  Odd Nymo, 8850 Herøyholmen 
67 3 5  Henry Mathisen, 8833 Gåsvær 
7 0  2 0  Asbjørn Henriksen, 8850 Herøyholmen 
79 3 5  Rolf Sæther, 8844 Sandvær 
79 8 Oddleif Frantzen, 8850 Herøyholmen 
5 1 4 Bjarne Ingebrigtsen, 8840 Øksningan 
73 8 Svein Gunnar Storholm, 8842 Brasøy 
70 118 J.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
78 42  Ole Mikalsen, 8845 Seløy 
78 6 Bent Hansen, 8840 Øksningan 
58 8 Torvald Dahlheim, 8843 Husvær 
76 108 Agnar Johansen, Åsen, 8850 Herøyholmen 
70 6 Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær 
57 8 Aksel Olsen mfl, 8845 Seløy 
75 7 Reidar Martinsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
62 5 Trygve Asbjørn Tobiassen, 8840 Øksningan 
Nordland 
N-HR Herey - N-NS Hemnes 
F.iikoiirris Meier Tonii Melr Bygge- _ Motor Eierens (deri koiieci>onderende reder) 
-. 
i~i i i l>i i>er ly^^ 00 (1dvi1 Lengde Bredde Dybde I i l år Merke Byggeår H K navn og riostadiesse 
5 0 7 2  Karino 
509 å Aud 
510 å Elin 
517 kr Eungen 
520 kr Roar Junior 
523 kr lvar 
525 kr Tennholmen 
529 å Anne Lise 
534 Gerd 
5 3 6 å  Turid 
537 å Leif Inge 
541 å Evy 
550 kr Sjøfisk 
552 kr Kaven 
561 å Kai-Sverre 
565 å Snøgg 
567 å Spurv 2 
568 å Arnt Willy 
569 å Dan Even 
570 å Nubben 
571 å Ternen 
572 k Agder-Senior 
5 7 3 k  Astrid 
576 å Ferder 
582 å Øytisk 
585  å Gullspetten 
5 8 6 å  Teisten 
587 kr Seri 
5 8 8 8  Viking 
590 kr Kjeilskjær 
591  kr Storskjær 
592 kr Jan Magne 
593 kr Håkon 
595 Per Gunnar 
596 kr Sjøstjerna 
6 0 0  kr Tulipan 
6 0 1 2  Kjell 
602 å Sjåholmen 
6 0 7 å  Steinar 
6 10 kr Øivind 
614 å Olaug 
618 å Pipen 
62 1 å Sputnik 
623 å Anne Mari 
624 å Flaks 
N-HS Hemnes - tilsvnsmann: 
1 å Prøven 
2 å Venus 
3 Ranværingen 
8 kr Svein 
11 kr Rambris 
13 å Withe Horse 
16 s Brakan 3 
17 å Lettvint 
19 Kato Vegard 
25 kr Trond 
Sjøvold,Aage, 8640 Hemnesberget 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Scania 
Sabb 
GM 
Yamaha 
Yanmar 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Caterp 
Sleipn 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Isuzu 
Suzuki 
Sabb 
Yanmar 
Cumm 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Mercur 
Perkin 
Mercur 
Ford 
Sabb 
8 0  4 Alfred Johansen, 8850 Herøyholmen 
69 16 Johan Davidsen, 8843 Husvær 
84 25 Bjørnar Vikedal, Postboks 33. 8843 Husvær 
74 10  Terje Larsen, 8845 Seløy 
77 236 Norvald Paulsen mfl, 8843 Husvær 
73 22 Ivar Jakobsen, 8852 Nord-Herøy 
75 11 5 Torbjørn Hanssen, 8845 Seløy 
8 0  5 Geir Arnfinn Pedersen, 8842 Brasøy 
8 4  3 0  Bjørnulf Antonsen. 8842 Brasøy 
6 8  5 Wilhelm Larsen, Nordstaulen, 8845 Seløy 
6 6  5 lvar Jakobsen Hjertøy, 8852 Nord-Herøy 
8 4  8 Alfon Olsen, 8842 Brasøy 
78 235 Asbjørn Olsen, 8842 Brasøy 
67 8 Arthur Kristiansen, 8843 Husvær 
83 2 0  Torstein Larsen, 8850 Herøyholmen 
58 5 Magne Marthinsen, 8845 Seløy 
35 3 Erling Pettersen, 8842 Brasøy 
85 5 1  Einar M.Johansen, 8850 Herøyholmen 
81 4 Bjarne Henriksen, 8840 Øksningan 
76 10 Roald Andreassen, 8850 Herøyholmen 
77 8 Eldor Bonsaksen, 8844 Sandvær 
73 220 Leif Larsen mfl, 8842 Brasøy 
8 1  35 Arild Dalheim, 8843 Husvær 
82 9 Kalle Larsen, 8840 Øksningan 
78 10 R.Mathisen, 8833 Gåsvær 
76 10  Jørgen Jørgensen, 8845 Seløy 
77 5 Erling Bendiksen, 8850 Herøyholmen 
83 2 2  Per Dahlheim, 8843 Husvær 
65  8 K.Pedersen, 8850 Herøyholmen 
6 9  42 Ole G.Hemseth, 8843 Husvær 
72 22 Osvald Andersen, 8843 Husvær 
73 22 Magnor Zahl, 8840 Øksningan 
65 10  Bernt Hansen, 8840 Øksningan 
8 0  18 Ingvald Paulsen, 8850 Herøyholmen 
7 1 35 Ole Olsen, 8844 Sandvær 
79 6 2  Petter Bakkelid, 8833 Gåsvær 
52 5 Jentoft Finbog, 8840 Øksningan 
83 3 5  Håkon Bakkelid, 8833 Gåsvær 
65 3 Henry Mathisen, 8833 Gåsvær 
72 2 2  Egil Mathisen, 8833 Gåsvær 
- 4 Jan Pedersen, 8850 Herøyholmen 
8 Jan P.E.Nilsen, 8850 Herayholmen 
73 9 Petter Bakkelid, 8833 Gåsvær 
55 5 Eivind Edvardsen, 8844 Sandvær 
3 8  3 Reidar Larsen, Sørherøy, 8850 Herøyholmen 
Roald Henriksen, 8640 Hemnesberget 
Konrad Andersen, Lapphellvn. 42, 8640 Hemnesberget 
Olav Kvitnes, 8640 Hemnesberget 
Sigbjørn Hammer, 8640 Hemnesberget 
Karl Hartvigsen, 8640 Hemnesberget 
Lars Paasche, 8643 Bjerka 
Per Kristoffersen, 8640 Hemnesberget 
Thorvald Hestnes, 8640 Hemnesberget 
Holger Nilsen, 8640 Hemnesberget 
Håkon Pettersen, 8642 Finneidfjord 
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Nordland 
N-L Lursy 
F,+rkostriis Meter Tonn Matr B y g y e ~  Motor Eieieiis (den karicspoiiderends reder) 
niininiei type og i i av i i  Lerigile BIC<I~P Dybde i li BI Mwke  By{qjear H K navri og iioctailrescr 
Lillegutt 
Fisken 
Lena 
Roar 
Ove 
Haløyger 
Lillegutt 
Festus 
Tor Yngve 
Argus 
Asbiørn 
Havnvik 
Lykken 
Pluto 
Svanen 
Leik Steve 
Bybas 
Ekko 
Edelfisk 
Fisk 
Streif 
Aiid 
Vesterveg 
Konni 
Veigård 
Spleis 
Helge 
Aasgrund 
Maaken 
Kilværbuen 
Per Arne 
Fjellbøen 
Neptun 
Fluen 
Måsongen 
Kobben 
viv1 
Ørnskjær 
Tannar 
Bambino 
Lillian 
Vi To 
Jim Rune 
Reløyfisk 
Ternen 
Gullfisk 
Neptun 
Tunskjær 
Brinca 
Dyrøybuen 
Salthammer 
Håp 
Glimt 
Atle Håkon 
Blink 
Tunfisk 
Delfin 
Trehornet 
Ternen 
Fesius 
Bror 
Hege 
Marin 
Marin 
Merc 
Perkiii 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Peug 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Frem 
Ford 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Sabb 
Isuzu 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Alpha 
Solo 
Leyl 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Mercur 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
MWM 
Volvo 
Yamaha 
Marna 
Brunv 
Scania 
MWM 
Caterp 
Cumm 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sleipn 
Cumm 
Heimd 
Volvo 
Marin 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Kjeli-Arne Henningsen, 8773 Sørnesøy 
Tore Risøy, 8765 Onøy 
Erling Johansen, 8766 Lurøy 
Tom Isaksen, 8762 Sieneset 
Charles Olaisen, 8764 Lovund 
Leif Snorre Sarassen mfl. 8760 lndre Kvarøy 
Sigurd Olsen, 8730 Bratland 
Lauritz Larsen, 8762 Sleneset 
Reidar Olsen mfl, 8730 Bratland 
Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
Ingmar Olsen. 8730 Bratland 
Knut Hagen, 8766 Lurøy 
Ragnar Stensrud, 8733 Stuvland 
Leif Magne Olaisen, 8752 Konsv!kosen 
Kåre Olsen, 8766 Lurøy 
Torbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
Torfin Edvardsen mfl, 8762 Sleneset 
Oscar M.Olsen, 8762 Sleneset 
Bjarne Pedersen mfl, 8762 Sleneset 
Sven-Tore Sarassen, 8760 lndre Kvarøy 
Aage Alsgaard, 8765 Onay 
Magnus Kvalvik, 8753 Kvina 
Arthur Thomassen, 8764 Lovund 
Dagfin Johansen, 8766 Lurøy 
Arne Berglund, 8764 Lovund 
Trygve Johansen, 8762 Sleneset 
Holter Johansen, 8764 Lovund 
Richard Kvitvær mfl, 8730 Bratland 
Alf Enimo, 8730 Bratland 
Torstein Grønning, 8762 Sleneset 
Helge Oddøy, 8762 Sleneset 
H.A.Jakobsen, Boks 29, 8764 Lovund 
Kåre Hansen, 8762 Sleneset 
Otto Andersen, 8730 Bratland 
Arnt Johansen, 8762 Sleneset 
Birger Johannessen, 8765 Onøy 
Snorre Slotterøy, 8762 Sleneset 
Henry Mikalsen, 8764 Lovund 
Henry Antonsen, 8762 Sleneset 
Hilmar Jakobsen, 8762 Sleneset 
Egil Trolløy, 8762 Sleneset 
Ragnar Stensrud, 8733 Stuvland 
Herbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
Sigbjørn Jakobsen, 8762 Sleneset 
Erling Olsen, 8730 Biatland 
Kåre Larsen mfl, 8730 Bratland 
Hans Nergård, 8764 Lovund 
Konrad Kvitvær, 8765 Onøy 
Arvid Johansen, 8765 Onøy 
William Kvitvær, 8765 Onøy 
Halfdan Thomassen mfl, 8764 Lovund 
Hans Risvær, 8762 Sleneset 
Alf M.Johansen, 8762 Sleneset 
Håkon Johansen, 8764 Lovund 
Emil Lien, 8730 Bratland 
Kr.Karoliussen mfl, 8762 Sleneset 
Anton Twen, 8773 Sørnesøy 
William Kvitvær, 8765 Onøy 
Paul Andersen, 8730 Bratland 
Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
Cato Martinussen, 8765 Onøy 
Steinar Slotterøy, 8762 Sleneset 
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Nordland 
N-L L u r ~ y  
F,~rh~~!, tc~~~s Meter Toi~i i  Matr Bygge- Motor Eieieiis lrleir koiiesi>oi~rieieniiP IPIIP~I 
. -- 
inii i i i i i , i i r  type o<, ii,>vii LI~II~IIP Breildr Dybde i li år Meikr Byggedi H K navn og posta<iiesse 
Tryrn 
Mixel 
Leibøen 
Lykken 
Kompis 
May 
Jotinson 
Truls 
sussi 
Von 
Solbryn 
Teisien 
Lars 
Laksen 
Andfjeli 
Biink 
Haldorson 
Flipper 
Dvergen 
Punky 
Ole Viking 
Vestar 
Laksen 
snøgg 
Falken 
Lovundværing 
Corvus 
Kvitting 
Sørholmen 
Prøven 
Svanen 
Geir 0rjari 
Ann Tove 
Bølgen 
Kliisa 
Demmagutten 
Spleis 
Gunn 
Lyn 
Islendingen 
Stubben 
Ingar-Helge 
Fenre 
Urnes 
Lurøygutt 
Manus 
Aud 
Kari 
Compis 
Morild 
Haughei 
Dyrøy 
Vi To 
Risøyfjord 
Sjøglimt 
Sveiri Tore 
Frank 
Gutten 
Plyten 
Småfisk 
Per 
Spurven 
- 
-- T 71 Ford 
T 76 Yamaha 
T 72 Marna 
- - T 74 Mercur 
- P 79 Ford 
P 81 Johns 
- P P 73 Johns 
- - T 45 Sabb 
P 78 Marin 
T 69 Suzuki 
- 
- P 84 Yanmar 
- 
- T 54 Sleipn 
- 
- T 75 Sabb 
P 73 Mercur 
12 - P 76 M W M  
- - T 58 Marna 
12 - T 81 Perkin 
- - P 73 Volvo 
T 47 Sabb 
P 76 Johns 
P 80 Perkin 
- 
- P 75 Ford 
- 
- P 79 Suzuki 
- - T 47 Real 
T 74 Zetor 
P 82 Perkin 
- - P 82 Sabb 
5 - T 76 Perkin 
7 -  P 73 Ford 
- 
- T 53 FM 
-- 
- T 78 Marin 
- P 80 Ford 
P 81 Farym 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- T 74 Sabb 
- - T 56 FM 
P - P 71 Sabb 
- - T 69 Perkin 
- - T 77 Yamaha 
- 
- T 50 Sabb 
P 76 Sabb 
- - T 63 Sabb 
P - T 72 Perkin 
- 
- P 74 Perkin 
- - P 80 BMC 
- 
- T 67 Sabb 
- T 75 Yamaha 
P 81 Perkin 
5 
- T 60 BK 
l1 
- A 76 Cumm 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
22 - T 53 Volvo 
T 74 Sabb 
- - T 70 Sabb 
- - T 55 Ford 
- - T 55 Sleipn 
- - T 59 FM 
T 57 Sabb 
- - T 45 Sleipn 
- - T 56 Sabb 
60 Kristian Aasvik. 8730 Bratland 
5 Harald Sandvik, 8773 Sørnesøy 
28 Alfred Olsen, 8764 Lovund 
4 Hans Hansen. 8762 Sleneset 
72 Håkon Reløy, 8762 Sleneset 
9 Johan Kristiansen, 8765 Onøy 
4 Ivar-Per Lomøy. 8750 Tonnes 
6 Helge Johansen, 8773 Sørnesøy 
15 Hans Larsen, 8766 Lurøy 
4 Tormod Andersen, 8753 Kvina 
30 Torvald Thommasen, 8764 Lovund 
4 Asbjørn Edvardsen, 8762 Sleneset 
8 Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
20 Terje Johansen, 8765 Onøy 
102 Torolf Aslaksen. 8765 Onøy 
5 Ingvald Noriim, 8760 Indre Kvarøy 
109 Svein-Tore Olsen, 8764 Lovund 
42 Bjøin Risøy, 8765 Onøy 
8 Torolf Andreassen, 8762 Sleneset 
25 Roger Oddøy. 8730 Bratland 
47 Tor Olsen, 8762 Sleneset 
108 Oddbjørn Einarsen, 8762 Sleileset 
14 Arthur Slotterøy, 8762 Slenesei 
5 Kåre Aspdal, 8750 Tonnes 
64 Sverre Johansen, 8753 Kvina 
62 Rune Johansen, 8764 Lovund 
65 Øystein Grnnning, 8762 Slenesei 
35 Reidar Hansen. 8762 Sleneset 
72 Herleif Jakobsen, 8764 Lovund 
4 Jens Nilsen, 8773 Sørnesøy 
8 Alfred Edvardsen, 8765 Onøy 
108 Arnleik Isaksen, 8762 Sleneset 
16 Johan P.Olsen. 8762 Sleneset 
5 Sigurd Edvardsen, 8765 O n ~ y  
9 Asbjørn Nilsen, 8760 Indre Kvarøy 
22 Asbjørn Kristiansen, 8765 Onøy 
6 Edvard Hansten. 8765 Onøy 
22 Olav Sjøholt mfl, 8766 Lurøy 
35 Jentoft Johansen, 8752 Konsvikosen 
8 Willy Johansen, 8773 Sørnesøy 
5 Albert Olsen, 8773 Sørnesøy 
10 Harald Karlsen. 8764 Lovund 
22 Bjørn A.Johansen, 8730 Bratland 
36 Harry J.Larsen, 8730 Bratland 
165 Hans Larsen, 8766 Lurøy 
52 Richard Kvitvær mfl, 8730 Bratland 
5 Hermund Hansen, 8762 Sleneset 
5 Håkon Molvik, 8752 Konsvikosen 
49 Arvid Olsen, 8762 Sleneset 
40 Ragnar Otheliussen, 8773 Sørnesøy 
175 Oddvar Haugen, 8730 Bratland 
22 Roald Storstrand, 8762 Sleneset 
8 Ole Fredriksen. 8762 Sleneset 
300 Blørn Risøy, 8765 Onøy 
22 Harry Johansen, 8765 Onøy 
10 Arvid Reiøy, 8765 Onøy 
50 Frank Larsen, 8762 Sleneset 
3 Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
5 Nikolai Thomassen, 8764 Lovund 
22 Karlof Hanssen, 8762 Sleneset 
3 Einar Pedersen, 8730 Bratland 
5 Frits Johansen, 8764 Lovund 
Nordland 
N-L Luroy - N-LF Leirfjord 
-. 
Meter 
Lengd? Brcd<Jc Uybde 
Tanri Mat i   bygge^ Motor Eierens (de,, koriesi>on<i~rriide rederi 
l l i år Merke Byggeor H K naut, o g  postaiiirsse 
4 1 6 8  Tino 
41  7 kr Kleppabas 
421  å Lykkens Prøve 
423  å Are 
425  å Lundstein 
427 å Biirre 
429  s Lagun 
4 3 0 å  Finn 
4 3 3 å  Blåveis 
434  å Nina 
436  kr Bremnes 
44 1 å Eirik 
4 4 4 å  Liv 
452 å Lettvint 
454  kr Havmann 
455 å lrma 
458  å Tomas 
460  3 Juno 
46 1 å Terle 2 
472 å Føiken 
474 å Havsula 
483 å Nyneptun 
484  5 0reten 
485  å Falken 
486  å Viggo 
4 8 8 å  Rolf 
491  å Kvitbjørn 
497 å Ooffen 
501  kr Kjell-Børge 
506  kr Lars Olav 
507 å Spurven 
509  å Sjøblomsten 
51  1 å Flipper 
513  kr Bonus 
515 kr Lagun 
5 16 kr Sissi 
5 17 å Leik 
518  å Tellemannen 
5 19 kr Tore 
5 2 0  kr Gunn 
Peug 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Jolins 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Lister 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Bedf 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Karl Isaksen, 8762  Sleneset 
Ernst Oidriksen, 8765  Onøy 
Magniis Kvalvik, 8753  Kvina 
Olaf Oaiil, 8750  Tonnes 
Oskar Pettersen, 8764  Lovund 
Gunnar Eliassen, 8730  Bratland 
Alfred Olsen, 8762  Sleneset 
Arne Olaisen, 8764  Lovund 
Arvid Reløy, 8765  Onøy 
Øystein Grønning, 8762  Sleileset 
Harry Hågensen, 8765  Onøy 
Henry Mikalsen, 8764  Lovund 
Håkon Hansen, 8762  Sleneset 
Johan Johansen. 8773  Sørnesøy 
Ulrik Jakobsen, 8764  Lovund 
Erik Caroliussen, 8730  Bratland 
Antoni Johansen, 8750  Tonnes 
Kristoffer Karlsen, 8762  Sleneset 
Ragnar Johansen, 8763  Nord-Solvær 
Torstein Jakobsen, 8762  Sleneset 
Harry Mikalsen, 8733  Stuvland 
Evald Thomassen, 8764  Lovund 
Otto Andersen mfl, 8730  Bratland 
E.Kristiansen. 8730  Bratland 
Magnus Klæboe. 8762  Sleneset 
Osvald Johansen, 8765  Onøy 
Peder Pettersen, 8764  Lovund 
Reidar Arntzen mfl, 8766  Lurøy 
Klifford Grønning. 8762  Sleneset 
Lars Kvitvær, 8765  Onøy 
Isak Pedersen, 8764  Lovund 
Johan Lorentzen, 8766  Lurøy 
Kliiford Grønning, 8762  Sleneset 
Olav Olsen, 8730  Bratland 
Ingolf Buschmann. 8766  Lurøy 
Kåre Slotterøy, 8762  Sleneset 
Angell Edvardsen, 8765  Onøy 
Kåre Kvitvær, 8763  Nord-Solvær 
Osvald Martinsen, 8762  Sleneset 
Rolf Olsen, 8760  liidre Kvarøy 
RI-LF Leirfjord - tilsynsmann: iisk.rettlederen i Leirijord, 8850  Herøyholmen 
Siraumberg 
Rasmus 
Havleik 
Viggo Andre 
Bør 
Sleipner 
Trygg 
Rajoma 
Eilif 
Taman 
Kleggen 
Real 
Mudvær 
Merchury 
Kim Helge 
Pernille 
Pilen 
Glimt 
Caterp 
Johns 
Perkin 
M W M  
Chrysl 
Sleipn 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Bedf 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Oskar Hansen, 8895  Sundøy 
Einar Nordøy, 8895  Sundøy 
Ellinor Lukkassen, 8890  Leirfjord 
Arthur Sund, 8895  Sundøy 
Peder Valberg, 8894  Kviting 
G.Beniamensen, 8893  Meisfjord 
Arthur Sund, 8895  Sundøy 
Age Ottar Hansen, 8895  Sundøy 
Johnny Nilsen, Box 40, 8893  Meisfjord 
Nils Brunes, 8894  Kviting 
Odd Olsen, 8896  Låvong 
Johan Valberg jr., 8894  Kviting 
Dagfinn Olaisen, Nordnes, 8890  Leirfjord 
Konrad Jakobsen, Ulvangsey, 8893  Meisfjord 
Frank Justad, 8895  Sundøy 
Sigrund Jensen, 8890  Leirijord 
Harald Mathisen, 8896  Låvong 
Nils Brunes, 8895  Sundøy 
Nordland 
N-LF Leirfjord - N-LN Ledingen 
F,iiko,,ii,iii Meier Toriii Mai, Bygge- Motor Eieieiis (<len koirespondeiende reder1 
i i i i t i i i i i i i (  iyi>e "(i inrlvi? Lcngrlc Bredde Dybde I li i?, Merke Byggeår H K riavn og postariressc 
76 a Arnt 
7 7 k r  Lena 
78 å Nor 
81 å Sundøyværiiig 
84 å Måken 
9 0  s Jann Hugo 
9 1 kr Ester Lise 
94 kr Orkan 
9 6 å  Kathrin 
l 0 3  a Jøtul 
l 1 2  å Trond Øystein 
l 2 5  å Lax 
126 å Hast 2 
l 3 4  å Edel 
137 kr Bris 
147 a Palmen 
151 å Spurven 
1 5 2 k r  Ringen 
153 å Paan 
157 å Sporten 
160 å Marna 
165 2 Gunnar 
167 å Størlefisk 
170 kr Odd-Arne 
181 å Tone 
182 å Ny-Sabben 
186 å Blåveis 
187 kr Nordlys 
189 å Pioneer 
192 å Anna 
195 å Bruse 
199 å Trim 
200 å Åsgutt 
203 å Trond 
209 å Toven 
2 13 kr Fleming 
216 å Jancka 
221 å Judith 
2 2 4 å  Start 
225 å Jarstein 
2 2 8 å  Kjell 
Cresc 
Ford 
Horida 
Suzuki 
Motor 
Volvo 
Perkin 
Kelvin 
Yamaha 
Johns 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
FM 
Nogva 
FM 
Sleipn 
Perkin 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Johns 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Suzuki 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Evinr 
Merc 
Brunv 
Evinr 
Evinr 
Penta 
Cresc 
Evinr 
A.Kristiansen, 8895 Sundøy 
Roy Nordøy mfl, 8895 Sundøy 
Otto Kibsgaard, 8894 Kviting 
Kurth Justad, 8895 Sundøy 
Øystein Nilsen, 8895 Sundøy 
H.Pedersen, 8895 Sundøy 
Oskar Hansen, 8895 Sundøy 
Reidar Hansen, 8895 Sundøy 
Torbjørn Lorentzen, 8890 Leirfjord 
Carl Klæboe, Boks 7 1, 8893 Meisfjord 
Erling Dagsvik, 8895 Sundøy 
Johan Valberg, 8894 Kviting 
Trygve Lied, 8890 Leirfjord 
Henning Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
O.Olsen, Boks 123, 8893 Meisfjord 
Harald Lie, 8895 Sundøy 
Erling Walla, 8893 Meisfjord 
Helge Olaisen mfl, 8890 Leirflord 
Torleif Hjelle, 8890 Leirfjord 
0.Pettersen. 8895 Sundøy 
Terje Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
Jørgen Jørgensen, Fagervik, 8893 Meisfjord 
0.Hansen mfl, 8895 Sundøy 
Åge Hartvik Hansen, 8895 Sundøy 
Normann Jensen, 8893 Meisfjord 
Erling Johansen, 8897 Bardal 
Jakob Fagervik, 8893 Meisfjord 
Jan Ivar Bjørsvik, 8893 Meisfjord 
Reidar Eriksen, 8894 Kviting 
Jørgen Jørgensen, 8893 Meisfjord 
Andreas Henriksen, Reines, 8893 Meisfjord 
Terle Sverdrupsen, Boks 215, 8893 Meisfjord 
Helge Pedersen, 8895 Sundøy 
Nils Brunes, 8894 Kviting 
Emii Remnes, Remnes, 8890 Leirfjord 
Geir Edvardsen mfl, 8893 Meisfjord 
Nils Nordøy mfl, 8895 Sundøy 
Emil Remnes, 8894 Kviting 
Hjalmar Hansen, 8897 Bardal 
Johan Dagsvik, 8895 Sundey 
Johan Grønvik, 8890 Leirfjord 
N-LN Ledingen - tilsynsmann: 
2 kr Flid 1 
4 kr Ronny Robert 
5 :  Sjøgutten 
7 å Bror 
8 å Ann 
9 kr Tom Rune 
l 0  Tor-Kåre 
11 å Krabben 
15 Storken 
l 6  kr Delfin 
17 kr Benoni 
18 kr Måken 
20  å Aurora 
21 å Urni 
2 4 s  Vesla 
25 kr Støen 
26 å Klar 
Johannessen,H~., 8583 Rinøyvåg 
GM 
Isuzu 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Marin 
E.Kjellbergvik mfl, Ørnvn.7, 8550 Lødingen 
Rune Gjerde, 8586 Svartskard 
Kåre Waage, Losveien 20, 8550 Lødingen 
B.Torkilsen, Annfinnslett, 8583 Rinøyvåg 
Normann Kjelbergvik, 8586 Svartskard 
Oddmund Flatmo, 8550 Lødingen 
Gunnar Hansen, Fjellvn. l l ,  8550 Lødingen 
Sverre Kvaiø, Skarv. 16. 8550 Lødingen 
Jakob Johansen, 8580 Øksneshamn 
H.Kjelbergvik, Idrettsvn.l5, 8550 Lødingen 
Roald Amundsen, 8583 Rinøyvåg 
Asbjørn Kristiansen, 8586 Svartskard 
Magne Larsen, 8586 Svartskard 
Thorleif Eilertsen, 8583 Rinøyvåg 
Torbjørn Rinø mfl, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
Evald Stormyr, 8580 Øksneshamn 
Kåre Olsen, Bukta, 8550 Lødingen 
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Nordland 
N-LN Ledingen - N-ME M e l e y  
Fciikr>iiri is Meler Toiin Moti Byage- Molor Eieiens (drii korreciionclerende rederi 
cn~m~rner type o$] !ndvr~ Leii<j<i? Bredde Dybile i li j r  Merke Ryggeår H K navri og po~tudiesse 
2 6 6 3  Trim 4.3 1.5 - - - P 73 Suzuki 73 4 Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
268 kr Leikny 9.6 3.2 - 6 - T 27 Ford 72 73 Asbjørn Eidissen, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
27 1 å Svanen 6.9 2.8 - - - T 62 Lister 64 10 Edmund Skovro, Erikstad, 8550 Lødingen 
275 å Per 5.0 1.5 - - - P 78 Mercur 78 20 Håkon Bendiksen. Offersøy, 8583 Rinayvåg 
276 kr Korall 8.3 2.5 - - - T 66 Sabb 63 10 Herold Larsen, 8586 Svartskard 
277  kr Tøa * 9 8  3.4 - 9 - T 68 Perkin 68 62 Per Vollheim, 8583 Rinøyvåg 
280 s Sjøfuglen + 10.0 3.3 - 10 - T 37 Leyl 81 l20 Frank lngebrigtsen mfl, 8584 Kvannkjosen 
282 kr Rekyl 15.6 5.0 - 24 - T 57 Kromh 67 150 Ottar Larsen mfl, 8586 Svartskard 
289 k Gunnlaug 7.5 2.3 - - - 1. 39 Lister 70 19 Hjalmar Hamnes, 8580 Øksneshamn 
2 9 4 a  Helløy 7.5 2.5 - - - T - Sabb 71 8 Toralf Prytz, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
298 kr Fjordfisk 7.8 2.6 - - - P 83 lsuzu 82 30 Asmund Kjelbergvik, 8586 Svartskard 
2 9 9 3  Teisten 6.3 2.2 -- - - T 55 Sabb 78 18 Kåre Hanssen, 8580 Øksneshamn 
306 kr Måken 7.2 2.5 - - - T 57 Sabb 57 6 Rolf Nymoen, Dalen, 8550 Lødingen 
318 kr Lykkens Prøve * 10.3 3.4 - 8 - T 38 Perkin 70 95 Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
320 g Kamerat 7.4 2 4  - - - T 65 Sabb 65 12 Arild Danielsen, 8586 Svartskard 
327 å Svenka 5 0  l 5  - - - T 66 Evinr 66 6 Walter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
331 å Marna 5.0 1.4 - - - T 55 Marna 56 6 Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
342 å Neptun 5.0 1.8 - - - P 72 Johns 68 5 Edmund Skovro, Erikstad, 8550 Lødingen 
346 å Ann 4.7 1.2 - - - T 58 Taifun 67 2 M lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
347 2 Svalen 8.1 2.8 - - - T 34 Sabb 61 6 Kjell Nilsen, Dffersøy, 8583 Rinøyvåg 
350 å Snøgg 5 0  1.8 - - - T 78 Chrysl 80 12 Kåre Hanssen, 8580 Øksneshamn 
352 å Rude 4.3 1.4 - - - T - Evinr - 3 E lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
357 kr Bamse 7.8 2.6 - - - T 59 Sabb 59 16 Valter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
378 å Ena 4.7 1.7 - - - T 72 Johns 81 10 Harold Nora, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
379 kr Rita * 88. 2 2  - - - P 80 Volvo 80 60 Roald Larssen, 8586 Svartskard 
384 kr Sjøbrus 8.5 3.0 - - - T 60 Heimd - l1 Magne K.lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
3 9 5 5  Kurt 6.2 1.5 - - - T 68 Sabb 68 8 Magnus lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
396 a Tennholm 7.2 2.6 -- - - T 61 Sabb 60 8 Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
398 å Stian 5.3 2.2 - - - T 61 Arve 57 6 Vidar Kristiansen, Offersøy, 8583 Rinøyvåg 
402 kr Biørn 7.2 2.9 - - - T 62 Marna 64 18 Johan Skarstad, Losveien 7, 8550 Lødingen 
4 0 5 å  Havella 6.9 2.8 - - - T 62 Sabb 62 8 Ernst Nilsen, 8580 Øksneshamn 
N-ME M e l e y  - tilsynsmann Fisk rettlederen i Meløy 8 150 Ørnes 
Lons Daniel 
8j;erangfjord 
Fangst 
T lell 
Fisken 
Meløyvær 
Terje Viken 
Terna 
Nyboen 
Gry 
Finnvik 
Langbøen 
Lillebror 
Murholm 
Tommeliten 
Mette 
Linda 
Lisbet 
Duen 
Spurven 
Aamnes 
Småen 
Sjøglimt 
Trygg 
Kvitnes 
Bølgen 
Lena 
Johns 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sole 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Kelvin 
Cresc 
Marin 
Marin 
Ford 
Johns 
Marna 
Kelvin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Sabb 
84 9 Johan Eilertsen, 8182 Åmnes 
77 320 Magnus Angel1 mfl, 8170 Engavågen 
75 22 Edvard Elvegård, 8150 Ørnes 
58 8 Tor Hansen, 8 174 Meløy 
67 8 Håkon Larsen, Åmøyhamn. 8182 Åmnes 
76 3400 KIS A/S Meløyvær, 8178 Halsa 
68 95 Walter Tharaldsen, 81 78 Halsa 
73 9 Kjell Helle, 8178 Halsa 
68 16 Knut Bolgård, 8177 Bolga 
8 1 28 Jan Hustad, 81 70 Engavågen 
74 8 Karolius Kristiansen, Teksmona, 8150 Ørnes 
79 l5 Gunn Mikkelborg, 8147 Støtt 
64 5 Ingolf Johansen, 8177 Bolga 
75 400 Arne Jørgensen, 8176~Grønøy 
62 4 Harder Karlsen, 8184 Agskardet 
79 9 Ove Høgsand, 8 l50 Ørnes 
83 25 Bjarne M.Kristensen, 8173 Vassdalsvik 
81 50 John R. Pettersen, 8174 Meløy 
79 35 Ragnar Hanssen, 8163 Neverdal 
63 4 Petter Pedersen, 8170 Engavågen 
78 530 Harald J.S.Olsen mfl, 8182 Åmnes 
74 6 Ragnar Lillelund, 81 70 Engavågen 
77 30 lienry Halvorsen, 8146 Reipå 
73 18 Alf Elvegård, 8150 Ørnes 
84 35 Aksel Hansen, 8163 Neverdal 
65 90 Andor Kosting, Box 141, 8 l50 Ørnes 
60 16 Ole-Petter Meløysund, Våtvik. 8150 Ørnes 
Fdtkoi l~ i?,  
,1,,<11111er lyr,' "(1 ll<iii,l 
34 å Reipåvrering 
36 å Jodi 
3 7 a  Heidi 
38 å Eva 
39 kr Nybøen 
40 Smaragd 
41 Delfin 
43 å Nordbaen 
44 å Stavnes 
46 kr Nordgrunn 
47 å Festus 
48 å Geir Edd 
4 9 s  Teisten 
50 å Måsungen 
51 kr Andre 
5 2 å  Hilde 
5 3 3  Pil 
54 kr Berit 
57 å Per 
5 8 å  Pil 
5 9 2  Merkur 
6 0 å  Fifi 
61 å Petina 
62 å Luna 
63 å Snøgg 
6 4 å  Skjella 
6 6 å  Ftsk 
67 a Lykkeliten 
68 kr Start 
69 å Lykken 
70 kr Svaneri 
71 kr Heimen 
7 3 å  Sputnik 
74 å Lena 
75 Bestefar 
77 å Svean 
78 kr Villakk 
79 å Lur 
80 kr Flukt 
81 å Kvitungen 
83 kr Meløygutt 
8 4 å  Beila 
86 å Fred-Are 
87 kr Havbøen 
88 å Fiskerman 
89 å Ternen 
91 kr Viggo 
92 å Lasse 
94 kr Barny 
95 k Storm 
96 kr Georg 3 
97 Havleik 
98 kr Siri Mona 
9 9 å  Kristian 
100 kr Lars-Garan 
101 å Trygg 
1 0 2 å  Mariann 
103 å Anita 
104 å Lillegutt 
105 å Kampen 
106 å Lillegutt 
107 å Siren 
Nordland 
N-ME Melev 
Toiin Mal i  Bygg'- 
--- 
PAuioi Eiriri~s (rir,, koiiespoiideien<le retieil 
i Il S i  Merke Byggeai H i( navr i  og iiosla<iresse 
- - T 74 Evinr 
T 67 Johns 
- - T 69 Sabb 
- - P 77 Evinr 
- - T 55 Sabb 
T 79 Ford 
- P P 74 Perkin 
- - T 63 Sdbb 
- - P 76 Evinr 
- - T 68 Sabb 
T 7 1 Suzuki 
- 
- P 69 Sabb 
- 
- T 38 Sabb 
- 
- T 53 FM 
- - P 85 Sabb 
P 70 Mercur 
T 41 Sleipn 
- - T 81 Perkin 
- - T 76 Sabb 
- - P 85 Yamaha 
T - Mercur 
P 81 Johris 
- - P 78 Ford 
- - P 72 Johns 
- - P 85 Johns 
T 77 Mercur 
- - P 74 Cl1rysl 
- - T 70 Mercur 
- - T 58 Sabb 
T 68 Johns 
- P T 77 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
T 64 Cresc 
T 84 Volvo 
- 
- T 64 Marna 
8 - T 56 Marna 
- 
- T 64 Cresc 
- - P 79 Sabb 
T 61 Sleipn 
- - T 68 Sabb 
- 
- T 64 Evinr 
-- 
- T 79 BMC 
- 
- T 51 Sabb 
- - T 61 Evinr 
- - P 73 Suzuki 
7 - P 73 Perkin 
- 
- P 72 Johns 
- 
- T 74 Volvo 
24 - T 58 Volvo 
P 82 Yanmar 
- 
P T 78 Sabb 
- 
- T 82 M W M  
- 
- T 75 Tomos 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 61 Sabb 
P 77 Mercur 
P 74 Mercur 
- - T 61 Marna 
- - T 66 Mercur 
- 
- P 81 Johns 
- 
- P 79 Sabb 
74 4 lnge Noruni, 8146 Reipå 
66 6 Odd Oidriksen. 8173 Vassdalsvik 
69 16 Harald Torrissen, 8176 Granøy 
77 9 Martin Lorentzen, 8124 Ågskardet 
81  10 Knut Bolgård. 8177 Bolga 
68 68 Gudolf Benjaminsen. 8150 Ørnes 
74 62 Magne Jeremiassen, 8177 Bolga 
77 30 Trygve Lorentsen, 8 150 Ørnes 
79 20 Idar-Magne Stavnes. 8170 Engavågen 
68 16 Arild Hansen. 8177 Bolga 
7 1 7 Fritz Pettersen, 81 74 Meløy 
74 22 Gudolf Karlsen, 8177 Bolga 
69 16 Arthur Lorentsen, 8177 Bolga 
53 4 Øystein Sørensen, 8184 Ågskardet 
85 65 Bernhart Vatne. 8150 Ørnes 
70 7 Aksel Toirissen. 8178 Halsa 
30 10 Olav Johansen, 81 50 Ørnes 
73 35 Valter Jakobsen, 8173 Vassdalsvik 
76 18 Paul Kristiansen, 8177 Bolga 
73 10 Andor Rosting. Spildra. 8150 Ørnes 
83 4 Billy Solhaug, 8178 Halsa 
82 9 lnge Norum, 8146 Reipå 
78 100 lsak Lyng~y ,  8178 Halsa 
73 9 Reidar Kildal, Risøy, 8150 Ørnes 
- 25 Ole Larsen, 8 182 Åmnes 
77 6 Anton Karlsen, 8177 Bolga 
74 15 Oitlev Storvik, 8178 Halsa 
70 4 Arthur Kristiansen, 8147 Statt 
58 6 Alfred Johansen. 8150 Ørnes 
67 3 Rolf Arhaug, 8184 Ågskardet 
77 22 Arvid Hansen, 8177 Bolga 
74 10 Knut Bolgård, 8177 Bolga 
65 16 Ingolf Johansen, 8177 Bolga 
62 4 Kåre Ovesen, 8184 Ågskardet 
64 100 Hans Sundsgård mfl. 8150 Ørnes 
67 18 Paul M.Bang, 8184 Ågskardet 
69 42 Paul Eliassen, 8177 Bolga 
64 4 Karl Meløysund, 8150 Ørnes 
79 l 8  Ivar Magne Vatne. 8150 Ørnes 
52 4 Terje Tindvik, 8170 Engavågen 
64 l6  Georg Storay, 8178 Halsa 
64 5 Leif Arsiad. Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
79 40 Arne Balseth, Balset, 8150 Ørnes 
77 30 Geir Skjeistad, 8146 Reipå 
61 5 l.Skogli, 8178 Halsa 
74 7 Kjell Johansen, 8177 Bolga 
73 62 Kåre Lorentsen. 8177 Bolga 
73 99 Bernhart Vatne, 8150 Ørnes 
77 35 Johan Arntsen, 8150 Ørnes 
69 210 Asbjørn Andersen, 8150 Ørnes 
82 22 Harald Torvaldsen, Holandsfjord, 8178 Halsa 
72 22 Ludvig Slettan, 8178 Halsa 
82 68 Johan Eilertsen, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
75 4 Jan Kristian Jonassen, 8170 Engavågen 
72 30 Leif Ulriksen, 8146 Reipa 
68 16 Arne Pettersen, 8174 Meløy 
82 25 Kjell B.Bakken, 8147 Støtt 
80 7 Otto Johnsen, 8182 Åmnes 
39 5 Parelius Mathisen, 8150 Ørnes 
65 10 Burton Texmo, Risøy, 8150 Ørnes 
81 4 Ingebjørg Mikkelborg, 8147 Støtt 
73 10 Buster Texmo, 81 50 Ørnes 
Nordland 
N-ME Meley 
F .,rho~.,ivn., 
,n,#,,,r,ler ly!>? 
108 k 
109 a 
110 å 
I l l  
112 kr 
113 a 
114 å 
115 å 
117 kr 
118 a 
119 å 
120 kr 
121 å 
i22 kr 
124 å 
125 kr 
126 å 
127 å 
128 å 
129 å 
130 å 
131 g 
132 a 
133 å 
134 å 
135 å 
136 å 
l37 k 
138 kr 
139 kr 
140 å 
141 å 
142 kr 
143 å 
144 å 
l46 å 
148 å 
149 kr 
150 kr 
151 å 
152 kr 
153 kr 
156 å 
157 å 
158 å 
159 kr 
160 å 
161 å 
162 å 
163 å 
165 a 
166 å 
167 å 
168 å 
169 kr 
170 å 
171 å 
172 å 
173 å 
174 k 
175 å 
176 å 
O<, il',",, 
Beringen 
Skarongen 
Klausemann 
Torild 
Glomgutten 
Smagutten 
ldyl 
Kjetil 
Fugleii 
Spurven 
LIV 
Christine 
Teisten 
Merete 
Sula 
Neptun 
May 
Skarven 
Maken 
Knall 
J R Jakobsen 
Trygg 
Valk 
Il 
Fisk 
Raskens 
Tresfjord 
Biørntind 
Nyfisk 
Gunn Tove 
Guri 
Lur 
Reipåfisk 
Spurven 
Roy 
Putt 
Karina 
Holandsfjord 
Cristian 
Tove 
Iglo 
Brødrene 
Fiskingen 
Arnt 
Torjarle 
Geir 
Elin 
Skarven 
Knut 
Olga 
Kvitungen 
Beila 
Star 
Skåren 
Mustang 
Festus 
Kameraten 
Fiskeren 
Tammy 
Oenning Nord 
Vik 
Pan 
M ~ t e r  
Li~oiii ie Riedde Dybde 
Tonii Mat, Bygrje~ Motor 
i 11 år Merke Byggeai 
24 - T 57 Normo 
- T 60 Sabb 
- T - Sleipn 
- - T 66 Marna 
- - P 85 Isuzu 
- T 70 Johns 
- P 70 Mercur 
- - P 78 Johns 
- - P 86 Yanmar 
- P 77 Mercur 
- - T 66 Johns 
- - T 68 Sabb 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- P 78 Mercur 
10 
- T 45 Ford 
- P - Marna 
- T 56 Sabb 
- 
- P 72 Mercur 
- - T 65 Marna 
- - P 83 Johns 
- - T 61 Ford 
- 
- T 51 Sabb 
- - T 48 Sleipn 
- - P 79 Johns 
- P 77 Mercur 
- - T 81 Sabb 
16 - T 29 Volvo 
7 -  T 78 Ford 
- - P 80 Ford 
- - P 75 Yamaha 
- 
- T 58 Merc 
8 - T 71 Ford 
- 
- T 51 Sabb 
- - P 71 Tomas 
- T 60 Sabb 
- - P 79 Marin 
9 - T 81 Volvo 
- P T 62 Perkin 
- 
- T 71 Sabb 
7 -  P 74 Ford 
- T 65 Sabb 
- P 82 Suzuki 
- - T 38 Sleipn 
- - P 77 Marin 
- - T 71 Sabb 
- - P 72 Cresc 
- - P 77 Johns 
- T 70 Evinr 
- - T - Sleipn 
- - P 75 Mercur 
- P P 74 Mercur 
- 
- T 69 Sabb 
- P 70 Marin 
7 - T 69 Ford 
- - P 76 Johns 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 59 Yamaha 
- 
- P 76 Marin 
20 
- T 19 Volvo 
- 
- T 54 Marna 
- 
- T 63 Sabb 
Eierens liieii koiri~si>on<leiendr ede!) 
H K tiavri og $>osiniiiesse 
120 Harald Olsen mfl, 8 178 Halsa 
8 Otto Olsen, 8146 Reipå 
3 Karl Arne Fagervik, 8146 Reipå 
12 Tor-Arne Ellingsen mfl, 8 146 Reipå 
30 Henry Sivertsen, 8170 Engavågen 
4 Arvid Helløy, 8 150 Ørnes 
7 Kent Hansen, 8146 Reipå 
55 Sigurd Fageivik. 8174 Meløy 
34 Alf Gaustad, 8150 Ørnes 
20 Leander Ragnvaldsen, 8177 Bolga 
4 Odd Nilssen, 8182 Åmnes 
30 Sigurd Falk, 8147 Støtt 
8 Arne Gåsvær. Erdbukt, 8150 Ørnes 
22 Andor Rosting, Spildra, 8150 Ørnes 
l 0  Bjørn Øystein Nilsen. 8178 Halsa 
108 Alf Halvorsen, 8146 Reipå 
12 Asmund Solhaug, 8178 Halsa 
6 Einar Johansen. Spildra, 8150 Ørnes 
7 Jakob Valheim, 8170 Engavågen 
4 Einar Lundegård, 8170 Engavågen 
25 Johnny Roger Jacobsen, 8178 Halsa 
61 Vidar Slettvold, 8147 Stett 
5 Hans Nordeiig, 8 170 Engavågen 
4 Harald Berg, 8174 Meløy 
l5  Steinar Bakken, 8147 Støtt 
20 Valter Tindvik, 8170 Engavågen 
30 Leander Voldvik. Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
110 Elling Kristiansen, 8182 Åmnes 
100 Tom R.Eidissen mfl, 8178 Halsa 
54 Odd Kristiansen, 8174 Meløy 
9 Kjell Solhaug, 8178 Halsa 
50 Torstein Pedersen, Boks 35, 8178 Halsa 
68 Inge Norum, 8146 Reipå 
4 Edvin Sakariassen, 8163 Neverdal 
4 Olvar Djupdal, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
4 Peder Bang, 8184 Ågskardet 
20 Tor E.Bakken, 8147 Støtt 
133 Asmund Solhaug, 8178  Halsa 
43 Edmar Andersen, 8170 Engavågen 
10 Hjalmar P.Pedersen, 8 178 Halsa 
68 Stein Berre Karlsen, 8170 Engavågen 
6 M.Kristiansen, 8177 Bolga 
8 Gunnar Hansen, 8182 Åmnes 
2 Hilmar Jørgensen, 8163 Neverdal 
15 Vidar Slettvold, 8147 Støtt 
30 Ivar Helgesen, 8 174 Meløy 
8 Odd Andersen, 8147 Støtt 
20 Alf Didriksen, 8173 Vassdalsvik 
4 Elling Kristiansen. Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
3 Johs.Handeland, 8182 Åmnes 
7 Terje Tindvik, 8170 Engavågen 
4 Audun Sørheim, 8178 Halsa 
8 Rolf Eilertsen, 8177 Bolga 
8 Knut Knudsen, 8150 Ørnes 
85 Tor Bakken, 8147 Støtt 
20 Kyrre Olsen, 8146 Reipå 
8 Alf Lorentsen, Spildra, 8 150 Ørnes 
5 Emil Opsahl, Mosvolldalen, 8150 Ørnes 
5 Kjell Andreassen. 8150 Ørnes 
107 Ole Larsen mfl, Amsyhamn, 8182 Åmnes 
16 Charles Werningsen, Klo, 8437 Klo 
22 Alf Gaustad, 8150 Ørnes 
Nordland 
N-ME Melev 
F.iika,t-ris 
riiiiilliler t"/>' "<j il<i"il 
177 Tahiti 
178 å Turbøen 
l 8 0  å Måken 
181 kr Havøy 
182 å Lillegut 
183 kr Eos 
184 å Sjømann 
1 8 5 k r  John-Ivar 
186 a Meleytind 
187 å Traust 
1 8 8 å  Teisten 
189 Inger Elise 
190 å Kvit Ness 
191 å Berit 
l 9 2  å Maiken 
193 kr Alni 
194 kr Sjøblomsten 
195 å Jan 
l 9 6  kr Fjordfisk 
197 y Orion 
198 å Lyr 
1 9 9 2  Lita 
200  Støttværingen 
201 i Leif 
202 kr Sjøbrott 
204 å Rasken 
205 å Svanen 
207 kr Sandvarbøen 
208 å Svanen 
2 0 9 å  Tjell 
210  kr Nyegga 
2 1 l kr Tinghaug 
2 12 kr Knut-Atle 
2 1 3 å  Pan 
215 å Svanen 
216 kr Monika 
2 17 kr Georg Senior 
2 18 å Villy 
219 å Karen 
220 kr Vardholm 
221 å Lisbeth 
222 kr Havbrott 
223 kr Nordbøen 
224 å Truls 
225 å Måken 
226 å Småen 
2 2 7 2  Fram 
228 kr Ramona 
229 å Spurven 
230 å Spurven 
231 kr Måken 
232 å Meløy Østers 
2 3 3 å  Partner 
234 å Tomos 
235 kr Vardar 
237 Jann Roger 
239 kr Kometen 
240 kr Bamse 
241 å Siw 
242 kr Lasse 
243 kr Kristin-Elise 
2 4 4 å  Cilie 
4 0  
- 
23 
- F 79 Ford 
2 5  - - - T 70 Sabb 
1 7  -. - - P 82 Marin 
3 9  - 16 - T 47 Mere 
2.2 - - - T 58 Sleipn 
5 7  - 48 - T 55 Caterp 
2 2  - - - P 83 Sabb 
4 3  - 23 - T 27 Scania 
1.8 - - - T - Marna 
1 5  - - - P 8 0  Suzuki 
1.4 - - - P 69 Mercur 
3.1 - - - P 79 Volvo 
2 0  - - - P 82 Johns 
1 5  .- - - P 77 Mercur 
1 5  - - - P 75 Johns 
2.6 - - - P 82 Sabb 
2.8 - - -- T 67 Perkin 
2 2  - -. - T 78 Bedt 
2 4  - - - P 8 1  Sabb 
2.7 - - - T 6 4  Sabb 
1.5 - - - T 70 Mercur 
2 1  - - - T 67 Marna 
6.7 - 97 - S 78 Caterp 
1.8 - - - T 48 FM 
2.8 - 5 -  T 71 Sabb 
1.9 - - - P 77 Mercur 
1.5 - - - T 65 Cresc 
3 1  -. - P 81 Bedt 
2.5 - - - T 71 Sabb 
2.3 - - - T 54 Sabb 
2 9  - - - P 8 3  Sabb 
5 5  - 49 - T 56 Cumm 
2.9 
- 
5 
- T 68 Sabb 
1.9 - - - P 83 Johns 
1.9 - - - T 54 Marna 
3 1  - - - T 8 1  MWM 
3.1 - - - P 85 Perkin 
2.6 - - - T 59 Sabb 
1.4 - - - T 58 Jap 
4 .0  - 15 - T 48 Mere 
1.8 - - - P 8 0  Marin 
2.7 - - - T 6 8  Sabb 
2.5 - - - P 8 4  Yanmar 
1.8 - - - P 84 Marin 
1.6 - - - P 82 Honda 
1.6 - - - T 6 6  Suzuki 
1.5 - - - T 6 0  Yamaha 
3 1  - - - P 83 Perkin 
2.5 - - - T 75 Volvo 
1.5 - - - T 6 1  Sleipn 
2.9 - - - T 72 Ford 
2.2 - - - P 8 3  Penta 
1.5 - - - T 6 8  Mercur 
1.5 - - - T 7 1  Tomos 
5.6 
- 
5 5  
- T 61 Caterp 
2.1 - - - P 76 Sabb 
2.6 - - - T 73 Sabb 
2.3 - - - P 73 Yanmar 
1.9 - - - P 79 Johns 
3.3 .9 - - P 85 Ford 
2.8 - - - T 6 8  Leyl 
2.4 - - - P 8 4  Suzuki 
135 Leif Tednes, 81 76 Grønøy 
6 Einar Nilsen, 8147 Støtt 
15 Tor Helløy. 8174 Meløy 
145 Rolf E.Kristiansen. 8176 Grønøy 
4 E.Nygård. 8163 Neverdal 
365 Jarl Dahl, 8146 Reipå 
10 Leif Larsen, 8177 Bolga 
205 John Wallmann mfl. 8146 Reipå 
8 Herleif Kristiansen, 8177 Bolga 
16 Birger Ditlevsen, 8177 Bolga 
10 Karl Jørgensen, 8176 Grønøy 
130 Torris Torrissen, 8 1  78 Halsa 
35 Ragnar Hanssen, 8163 Neverdal 
7 Torgeir Kristensen, 8170 Engavågen 
2 0  Ole Sundsgård mfl, 8 150 Ørnes 
3 0  Alsing Bang. 8184 Ågskardet 
35 Sigurd M.Johansen, 8177 Bolga 
9 0  Hans Sundsgård mfl, 8 150 Ørnes 
18 Gunnar Hansen, Åmøyharnn, 8182 Åmnes 
20  Harald Hammer. 8170 Engavågen 
4 Harald Antonsen, 8170 Engavågen 
24  Aksel Oagvald Hansen. 8163 Neverdal 
520 Kurt N.8akken mfl, 8147 Støtt 
4 Thorolf Jonassen. 8176 Grønøy 
22 Kjell Andreassen, 8150 Ørnes 
20  Ketil Wallmann, 8146 Reipå 
9 G Hugvik, 8 1  70 Engavågen 
8 0  Leiv Kristian Tunning, 8163 Neverdal 
8 Edmund Nilssen, 8150 Ørnes 
8 Roald Edvardsen, 81 50 Ørnes 
6 8  Hjalmar Johansen, 8177 Bolga 
370 Odd Andersen mfl, 8147 Støtt 
16 Anton Karlsen. 8177 Bolga 
25  Kolbjørn Mikalsen, 8147 Støtt 
5 Helge Gundersen, 8170 Engavågen 
5 1 Trygve Eiiertsen, Ørnesv., 8 1  50 Ørnes 
72 Per Georg Jølsund, 8178 Halsa 
5 Henry Klausen mfl, 8177 Bolga 
3 L.Lorentsen, 8177 Bolga 
160 John Wallmann mfl, 8146 Reipå 
9 Geir Falk, 8147 Støtt 
16 Emil Pedersen, B.Wiigsv.l. 8160 Glomfjord 
3 3  Arne Nilsen, 8150 Ørnes 
6 Petter Ringø, 81 78 Halsa 
10 Hans Halvorsen, 8146 Reipå 
7 Ragnar Hansen, 8176 Grønøy 
3 Ragnar Pettersen, 8177 Bolga 
62 Kjell Johansen. 8177 Bolga 
22 Anders Erikstad, 8176 Grønøy 
3 Håkon Hanseii 8147 Støtt 
68 Ragnar Hanssen, 8163 Neverdal 
3 6  Egil Sørheim, 8178 Halsa 
4 Oskar Vorpvik, 8177 Bolga 
4 Sigurd Westvold, 81 77 Bolga 
365 Alf Meløysund mfl, 8174 Meløy 
18 Jann Eriksen, 81 73 Vassdalsvik 
22 Johan Kristtansen, 8176 Grønøy 
9 Leif Olsen, 8 1  70 Engavågen 
10  Alf Klausen, 8170 Engavågen 
155 Rangvald Ringø, 81 78 Halsa 
5 0  Egil Andersen, 8170 Engavågen 
20  Helmer Nilsen mfl, 8173 Vassdalsvik 
Moadlaod 
N-ME Meley 
i , i r k i > i l i ~ i i s  Meler Tonn Mali Byggc~  Molor Eieiriis (den karresi>ondereiide rederi 
i i i i r i l r i ler t y p ~  <><i ii<<vil Lerici<ie Breiide Dybde i li ar Merke ByggePr H K navn og i>ostadresse 
Ole-Daniel 
Flink 
Rendal 
Einar Erlend 
Æsøy 
Nordegga 
Kent-Inge 
Fugløyvær 
Janka 
Lykken 
Pluto 
Barna 
Geir-Arve 
Ny-Star 
siv 
Ringo 
Småen 
Silver 
Havsula 
Brit-Edith 
Alka 
S~øgutten 
Ravn 
Rio 
Per 
Halsa 
Pdtt 
Roy 
Frida Il 
Nordbøen 
Meløygrunn 
Mimmi 
ROY 
Svebøen 
Spurven 
Fram 
Olav Selvåg 
Lerka 
Ny-Kvikk 
Andre 
Inger 
Letten 
Kreidler 
Ekko 
Sputnik 
Vibeke 
Cecilie 
Rota 
Sløgutten 
Snadden 
Kvitungen 
Peik 
Basken 
Sløleik 2 
Hast 
Karla 
Tico 
Kim-Stian 
Uri 
Helge 
Hellefisk 
Flukt 
- P 8 0  Marin 
- T 73  Chrysl 
- T 6 4  Bedf 
- S 85  Caterp 
- P 8 0  Mercur 
- P 74  Marna 
- T 71  Sabb 
- T 5 4  Sabb 
- T 70  Mercur 
- T 6 0  Marin 
- P 12 Suzuki 
- T 7 0  Merc 
- P 73  Mercur 
- P 82  Sabb 
- P 8 1  Ford 
- T 7 0  Sabb 
- T 75  Johns 
- P 79  Marin 
- T 6 1  Ford 
- T 6 5  Perktn 
- P 71  Yamaha 
- T 72  Sabb 
- P 79 Johns 
- P B2 Johns 
- P 8 0  Yamaha 
- P 8 2  Bedf 
- P 78  Suzuki 
- T 57  Marna 
- T 7 0  Marna 
- P 75  Sabb 
- P 8 4  Johns 
- P B0 Marin 
- T 6 6  Mercur 
- T 6 5  Sabb 
- P 8 2  Suzuki 
- P 7 0  Mercur 
- T 72  Sabb 
- T 7 6  Marna 
- P 73  Perkin 
- P 8 0  Johns 
- T 2 9  Ford 
- T 7 0  Archim 
- P 7 4  Mercur 
- T 6 1  Sabb 
- P 73  Suzuki 
- P 75  Johns 
- T 73  Johns 
- T 5 4  Marna 
- T 6 5  Mercur 
- T 59  Sabb 
- P B0 Suzuki 
- P 79  Johns 
- T 7 0  Suzukt 
- T 75  Mercur 
- P 74  Chrysl 
- P 73  Sabb 
- P 7 9  Cres 
- P 83  Martn 
- T 4 6  W Bend 
- T 4 9  Sleipn 
- P 85  lsuzu 
- T 59  Sabb 
8 Ole-Daniel Høgsand, 8146  Reipå 
6 Johan Kristianseii, 8 1  76 Grønøy 
98  Helge Vatne, 8150  Ørnes 
5 4 0  Johan Meløysund, 8176  Grønøy 
2 0  Trond Arne Torrissen, 8178  Halsa 
2 4  Svein A.Sjåvik, 8147  Ststt 
10 Henry Bernhoff, Torsvik, 8150  Ørnes 
10 Helge Vatne, Våtvik, 8150  Ørnes 
4 Petter Solhaug, 8 1  78  Halsa 
6 Rolf Vonheim, 8 170 Engavågen 
4 Georg Kristiansen, 8 1  77 Bolga 
42 Henry Halvorsen. 8146  Reipå 
7 Arthur Loreiitsen, 8177  Bolga 
22  Henning Hansen, 81  5 0  Ørnes 
52  Sivert Andersen, 8170  Engavågen 
10 Alf Larsen, Rauset, 8150  Ørnes 
6 Arne Pedersen, Åmøyhamn, 8182  Åmnes 
8 Kåre Lorentzen, 81  77  Bolga 
61 Kyrre Olsen mfl, 8146  Reipå 
35  Btrger Ditlefsen, 8177  Bolga 
8 Alf Larsen, Rauset, 8150  Ørnes 
8 Ragnar Pettersen, 8 177 Bolga 
6 Elling Fagervik, 8 1  74  Meløy 
25 Knut Olsen. 8147  Støtt 
8 Henry Mikalsen, 8 178 Halsa 
72  Torstein Pedersen, 8178  Halsa 
5 Paul Bang, 8184  Ågskardet 
32  Odd Olsen, 8182  Åmnes 
16 Rolf-Einar Kristiansen, 8 176 Grønøy 
8 Bjørn Harry Inderøy, 8178  Halsa 
10 Arne Pettersen, 8174  Meløy 
5 Henning Ragnvaldsen, 8 1  77 Bolga 
7 Egil Andersen, 8170  Engavågen 
6 Harry Pettersen, 8147  Støtt 
8 Roger Larsen, 8182  Åmnes 
7 Sivert Andersen, 8170  Engavågen 
6 Olaf Sørensen, 8147  Støtt 
5 Kåre Halvorsen, 8146  Reipå 
95  Bjarne Mtkkelborg mfl, 8147 Støtt 
15 Kåre Jensen, 8 1  73 Vassdalsvik 
72  Ketil Wallrnann, 8146  Reipå 
3 Knut Yttergård, 8177  Bolga 
35  Arne Daniel Olsen, 8146  Reipå 
6 Ingvald Kristiansen, 8177  Bolga 
7 Hjalmar Johansen, 8 1  77 Bolga 
6 Kjell Halvorsen, 8146  Reipå 
6 Oddlaug Pettersen, 8174  Mel0y 
4 2  Knut Nesje, 8147  Støtt 
4 J.Karstensen, 8163  Neverdal 
1 0  Magnus Mikalsen, 8163  Neverdal 
28 Terje Tindvik, 8 1  7 0  Engavågen 
10 Eilert Andersen, 8174  Meløy 
5 Johan Falk, 8147  Støtt 
7 Torleif J.Skotheimsvik, 8163  Neverdal 
15 Harald Storvik, 8 1  78  Halsa 
8 Oskar Vorpvik, 8177  Bolga 
3 5  Olav Kristiansen, 8176  Grønøy 
25 Knut Aksel Karlsen, 8177  Bolga 
2 Magnus Mikkelborg, 8147  Støtt 
4 Ingvald Vatne, 8150  Ørnes 
4 0  Tor Helløy, 81  74  Meløy 
8 Anfelt Vatne, 8 1 5 0  Ørnes 
Nordland 
N-ME Meley 
F , i i k ~ b i ~ i i b  Meler Tonn Matr Bygge- Motor tieieiis Iden koiiespandeieiidr rederi 
iiiiiiirnri tyile oii navn Lengde Bredde Dybde I l i år Merke Byggeår H K navii og poslarirrssr 
314 kr Anri-Beate 
315 å Småen 
316 å Askeladden 
317 kr Bremsjø 
318 å Trygg 
319 kr Unni 
320 å Snøgg 
32 1 å Seien 
322 å Varpen 
324 å Prikken 
325 kr Luva 
327 å Leo 
329 å Sleipner 
330 kr Måken 
331 å Sulla 
3 3 2 å  Pil 
333 å Hansvik 
334 a Bølgen 
336 å Siv-Ann 
338 å Måken 
339 kr Tunfisk 
340 å Snøgg 
347 kr Jarora-Bel 
350 Sørbøen 
354 å Sildnes 
355 kr Bjørnar 
356 å Sjøfuglen 
357 å Fiskeren 
362kr Jan-Tore 
365 å Toril 
3 6 7 k  Olga 
368 kr Bente 
371 kr Kvitholm 
372 Strømtind 
376 å Jonny-Andre 
3 7 7 å  Reia 
381 å Ruth 
382 å Real 
384 å Tutten 
386 å Loppa 
388 kr Anne Tove 
3 9 0 å  Bolla 
393 å Kent 
395 å Lill Harriet 
400 å Snøgg 
403 å Marna 
404 kr Sjøliv 
4 0 6 å  Leik 
407 å Knuppen 
4 0 8 å  Bio 
410 kr Ara 
414 å Knerten 
415 å Letten 
4 17 kr Skjærodd 
418 kr Havnøy 
422 å Spurven 
423 å Eva 
431 Meløyfjord 
434 å Svanungen 
437 kr Venviklinen 
438 å Kate 
439k  Morild 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 66 Mercur 
- 
- T 61 Sabb 
T 81 Perkin 
- .- T 57 FM 
- - P 85 Yanmar 
T 49 FM 
- - T 67 Archim 
- .- T - FM 
- - P 79 Mercur 
B -  T 38 Perkin 
- - T 60 Sabb 
- - T 59 Sleipn 
- - P 74 M W M  
- - T 29 Johns 
- - T 35 Cresc 
- 
- P 85 Yamaha 
P 81 Marin 
- - P 80 Mercur 
- 
- P B0 Johns 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 43 Sleipn 
- 
- T 79 Sabb 
194 - S 85 Caterp 
P 77 Johns 
7 - T 59 Ford 
- - T 67 Marna 
- T 67 Mercur 
6 - P 73 Perkin 
- - T 50 Sabb 
11 - T 30 Volvo 
- P 84 Isuzu 
9 
- T 40 Ford 
7 - P 14 Perkin 
- 
- T 60 Sabb 
- T 61 Sabb 
- - P 74 Johns 
- 
- T 48 Real 
- - T 52 Sleipn 
- - P 72 Johns 
- - P 81 Perkln 
T 52 Marna 
- - T 67 Archim 
- 
- T 67 Evinr 
- 
- T 22 Sleipn 
- T - Marna 
8 
- T 62 Ford 
- 
- T 53 Sleipn 
- - T 53 Marna 
- - P 83 Marin 
- 
- T 15 Volvo 
- - P 82 Johns 
- - P 77 Tomos 
- - T 68 Sabb 
- - T 68 Sabb 
- T 63 Evinr 
- - T 67 Johns 
12 - P 76 M W M  
- 
- P 82 Johns 
l 1  - T 19 Cumm 
-. - P 73 Evinr 
19 - T 31 GM 
10 Fredrik Gransjøen, 8173 Vassdalsvik 
10 Hans Hansen. 8182 Åmnes 
8 Martin Skogli, 8 170 Engavagen 
62 Jørgen Brattland, 8147 Støtt 
4 Ragnar Sleipnes, 8184 Ågskardet 
34 Henry Kristensen, 8173 Vassdalsvik 
4 Håkon Mesey, 81 50 Ørnes 
6 Gudolf Karlsen, 8177 Bolga 
4 Linas Bakke, 8174 Meløy 
10 Leif Larsen, 8 177 Bolga 
62 Johannes Hagen. 8 147 Støtt 
5 Ole Val@y mfl, 8 150 Ørnes 
4 Markus 0.Gjerseth. 8150 Ørnes 
68 Kollbjørn Mikalsen, 8147 Støtt 
3 Alfred Nilssen. 81  73 Vassdalsvik 
4 Bjarne Mikkelborg, 8147 Støtt 
25 Arne Jørgensen, 8176 Grønøy 
6 Johan P.Johnsen, 8146 Reipå 
9 Ingvald Kristianseri. 8177 Bolga 
9 Helge Arne Andreassen, 8150 Ørnes 
30 Henning Stue, 8182 Åmnes 
5 Henning Hansen, Mesøy, 8150 Ørnes 
30 Bjaine Johansen, 8177 Bolga 
775 Karl N.Meløysund, 8176 Grønøy 
20 Rolf-Olaf Olsen 8170 Engavågen 
56 Svein H.Volden. 8182 Åmnes 
5 Ingar Strand, Åmeyhamn, 8182 Åmnes 
4 Aksel Sandvær, 81 77 Bolga 
35 Arne Sundberg, B150 Ørnes 
8 Magnus Strand. B170 Engavågen 
84 Kurt Nilsen, 8176 Grønøy 
51 Harry Ludviksen, 8178 Halsa 
100 Torleif Skottheimsvik, 8163 Neverdal 
95 Svenn Eliassen, 8173 Vassdalsvik 
22 Karstein Olsen, 8150 Ørnes 
4 Arnold Kristiansen, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
6 Magnus Jerem~assen, 8177 Bolga 
4 Olvar Djupdal, Åmøyhamn. 8182 Åmnes 
7 Arild Brattli, 8178 Halsa 
15 Ernst Ringø, 8178 Halsa 
35 Edgar Kvarsnes, 8150 Ørnes 
5 Knut Sundsfjord, 8150 Ornes 
4 Konrad Nilsen, 8 176 Grønøy 
7 Edmund Nilssen, 8 150 Ørnes 
3 Bjarne Angell, 8178 Halsa 
5 Ariie Olsen, 8178 Halsa 
72 Olav J.Nilsen, 8177 Bolga 
4 Tidemann Hagevik, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
5 Thorbj.Eriksen, 8173 Vassdalsvik 
25 Atle Karlsen, 8177 Bolga 
130 Burton Texmo, Risøy, 8 l50 Ørnes 
6 Olav Haugmo, 8170 Engavågen 
4 Bjarne Johansen, 8177 Bolga 
16 Petter Ringø, 8178 Halsa 
B Haakon Vaatvik. 8150 Ørnes 
3 Sidny Larsen, 8ox 87, 8150 Ørnes 
3 Martin Lorentzen, 8184 Ågskardet 
102 Rasmus Kristensen, 8173 Vassdalsvik 
9 Arne Nilsen, 8150 Ørnes 
90 Asbjørn Hegge mfl, 8174 Meløy 
6 Magnor Pedersen, 8170 Engavågen 
183 Per Trygve Olsen mfl. RoIvsøyv.123, 1600 Fredrikstad 
Nordland 
N-ME Meley - N-MS Moskenes 
F.irkosl<,i,i Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eir r r i is  (drri koireci>andrreride redeil 
-- 
~>iisi)rrlpr type (><i ~ , < < v I I  Lengd? Bredde Dybrie i Il j r  Merke Byggeår H K riavo og :postadresse 
440 Melayvzring 
445 å Havbris 
450 kr Baasgrunn 
456 a Måken 
4 6 2 å  Bris 
465 å Snøgg 
466 å Svanen 
472 å Måken 
4 7 3 a  Teisten 
474 kr Meløybuen 
477 kr Nordlys 
4 8 3 å  Terje 
487 kr Nygutt 
489 å Klodrik 
492 Robin 
4 9 3 å  Astrid 
495 å Tomme-Liten 
496 å Hilde 
498 å Per 
503 Ravn 
504 å Råger 
505 k Riggnes 
5 0 6 5  Karla 
507 å Marna 
508 kr Beli 
5 10 kr Selvåg Senior 
512 å Lykken 
516 å Gunn 
518 kr Solbris 
520 å Trim 
530 kr Perlen 2 
532 å Matt-Ende 
536 kr Teisten 
540 kr Ole Torrissen 
542 kr Venus 
545 å Hyggen 
N-MS Moskenes - tilsynsmann: 
1 k Reinevåg 
2 kr Tommy 
3 kr Tonje 
4 kr Nordkuling 
5 å Marebas 
6 å Knuppen 
7 k i  Svaberg 
9 kr Vikafisk 
11 kr Pluto 
15 kr Trim 
1 6 k r  Oddny 
17 å Kay Henning 
18 kr Sjastjerna 
19 k Hardhaus 
20  kr Olav Vik 
2 1 å Lady 
22 å Maiken 
23 kr Prøven 
24 kr Basse 
25 kr Tone Gerd 
26 kr Reinebuen 
27 kr Leif Junior 
Fisk rettlederen i Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Ford 
Marna 
Merc 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Marna 
Perkin 
Mercur 
Yanmar 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Heimd 
Marna 
Marna 
Isuzu 
Bergen 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Johns 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
18.2 4.8 - 3 1  - T 16 Volvo 
8.1 3.1 - - - T 72 Marna 
10.6 3.4 - 10 - T 77 Perkin 
13.3 4.4 - 20 - T 49 Volvo 
4.0 1.5 - - - P 72 Mercur 
5.1 1.7 - - - T 73 Evinr 
10.4 3.4 - 11 - T 76 Caterp 
7.5 2.6 - - - P 8 0  Sabb 
8.1 2.8 - - - T 74 Perkin 
7.8 2.8 - - - T 6 8  Sabb 
11 5 3.6 - 11 - T 65 Merc 
4.7 1.5 - - - P 73 Mercur 
8.0 2.9 - 4 - T 5 6  Sabb 
" 13.7 4.7 - 22 - T 42 Volvo 
" 15.3 4.7 - 24 - T 74 Volvo 
6.7 2.2 - - - T 5 4  Sabb 
4.5 1.5 - - - P 73 Evinr 
7.5 2.8 - - - T 6 1  Sabb 
9.4 3.2 - 8 - T 76 M W M  
* 9.9 3.3 - 10 - T 47 Rapp 
* 23.2 6.0 3.1 8 4  - T 6 0  Caterp 
" 21.4 6 .0  - 6 2  - T 57 Caterp 
77 72 Håkon Pettersen, 8174 Meley 
56 5 Karl Valøy, Lillehopen, 8150 Ørnes 
8 0  481 Blørn Olsen mfl, 8147 Støtt 
5 3  5 Aksel Dagvall Hansen, 8163 Neverdal 
56 5 Svein Knutsen, Spildra, 8150 Ørnes 
49 4 Harry Klldal, 8170 Engavågen 
56 5 Edmund Nilsen, 8150 Ørnes 
59 6 Valter Strøm. 8150 Ørnes 
57 4 Sverre Johannessen, 8146 Reipå 
69 16 Anton Riise, 8150 Ørnes 
73 100 Kåre Pettersen mfl, 8174 Meløy 
6 1  16 Hans Storvik, 8178 Halsa 
8 2  72 Geir Falk, 8147 Støtt 
7 0  7 Aine Balseth, Baiset, 8150 Ørnes 
83 3 0  Olav Solhaug, 8 1  78 Halsa 
70 6 0  Rasmus Kristensen mfl, 8173 Vassdalsvik 
74 9 Sigurd M.Johansen mfl, 8177 Bolga 
6 9  16 Knut Karlsen, 8174 Meley 
67 4 Jan Paul Karlsen, 8178 Halsa 
5 2  5 Elling Fagervik, 8 1  74 Meløy 
74 4 Håkon Bakke, 8174 Meløy 
6 0  3 5  Adolf K.Antonsen, 8150 Ørnes 
5 9  5 Oskar Vorpvik, 8 1  77 Bolga 
59 8 Sigurd Brattøy, 8177 Bolga 
86 3 5  Dagfinn Karlsen, 8174 Meløy 
8 2  2250 Odd Sørheim, 8178 Ha'sa 
59 4 Pareli Pedersen, 8 184 Agskardet 
5 8  4 Charly Hugvik. 8170 Engavågen 
73 42  Henning Ragnvaldsen, 8177 Bolga 
71 5 Karsten Pedersen, 81!0 Engavågen 
67 24  Arne Herstad, 8183 Arnøyhamn 
8 0  6 Dagfinn Karlsen, 8174 Meløy 
69 3 5  Ove Høgsand, 81 5 0  Ørnes 
6 2  700 Ole Torrissen og Sønner, 81 78 Halsa 
6 3  16 Hjalte Johansen, 8177 Bolga 
3 0  4 Magnus Albertsen, Rute 6916, 8150 Ørnes 
Hans Windstad, 8390 Reine 
Hans Hansen, 8392 Sørvågen 
John Jensen, 8392 Servågen 
Rolf Helge Nilsen, 8392 Sørvagen 
Roald Windstad, 8390 Reine 
Peder Ramstad, 8392 Sørvågen 
Karsten Steffensen, Hamnay, 8 3 9 0  Reine 
Fred Egil Olsen, 8392 Sørvågen 
Albert Steffensen, Hamnøy, 8390 Reine 
Torstein Sedeniussen, 8390 Reine 
Jan Jakobsen, 8392 Sørvågen 
Bjørnar Bendiksen, 8390 Reine 
Håkon Odinsen, 8392 Sarvågen 
Tor Maller mfl, 8390 Reine 
Knut Kransvik, 8392 Sarvågen 
Arnfinn Gabrieisen mfl, 8392 Sørvågen 
Olav Bunes, 8390 Reine 
Knut Pedersen mfl. 8390 Reine 
Inge Rasmussen, 8392 Sørvågen 
Håkon Pettersen, 8390 Reine 
Gunbjørn Andersen Tennes, 8390 Reine 
Leif Andersen mfl, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
F i i i k o i l ~ ~ i l s  Meter Tolin M a l i  Bygije~ Motor Eierens ldcii kaiieii>oiiderendc rr<leil 
n ~ j r ~ n r n ~ ,  lyix> OL? vn~~vc Lengde Birdcie Dybde i il gr Merk* Bygqear H K navn og posta<!iesse 
ROY 
Aværing 
Skarungen 
Ronny R 
Albatross 
Kirkefjord 
Tindsværing 
Draugen 
Tor Arild 
Rune 
Terje 
Tarholmen 
Tor Arne 
Trio 
Stian 
Ken Stian 
Pluto 
Måken 
Lerken 
Vesternes 
Tobiss 
Åbo 
Hellvåg 
Bjørn 
Trine 
Sti Merete 
Aladin 
Niperu 
Godøyværing 
Fire Brødre 
Biørnungen 
Marøyskjær 
Trio 
Hamnøy-Gutt 
Torsken 
Laksen 
Hege 
Jill 
Jarle Mikal 
Frøybanken 
Dag Viggo 
Malin 
Bravo 
Siv Kristin 
Trollungen 
Ferno 
Villen 
Nwegg 
Svein Magnar 
Gøran 
Oteren 
Holmsund 
Havgula 
Tor 
Vågar 
Lise 
Ny Hella 
Malnesfjord 
Laukvikværing 
Hans 
Skipper 
Lena Britt 
5.0 2.2 - - - T 70 Kohler 
9.1 3.2 - - - T 79 Ford 
5.0 1.6 - - - P 78 Yamaha 
9.4 3 2  - 7 T 76 Mere 
* 8.1 2.7 - - - T 64 Sabb 
" 11.2 3.6 - 15 - T 63 GM 
12.1 4.3 -- 18 - T 27 Scania 
15.8 4 1 - 21 - T 19 Volvo 
" 8.5 3 5  - - - T 80 Ford 
5 1  1.7 - - - T 77 Suzuki 
5.6 1.2 - - - T 68 Suzuki 
14 1 4.6 - 20 - T 60 Scania 
7.2 2 5  - - - P 73 Marna 
* 9.0 3.1 - - - T 73 Ford 
5.0 1 8  - - - P 78 Yamaha 
* 10.6 3 8 - 14 - P 76 Ford 
5.0 1.5 - - - P 80 Marin 
4.9 1.9 - - - P 78 Yamaha 
5.6 1.8 - - - P 80 Yamaha 
* 15.2 4 8 - 23 - T 69 Caterp 
5 1 1.8 - - - T 59 FM 
5.9 2.2 - - - T 75 Yanmar 
9.4 3.1 - - - T 72 Ford 
5.3 1.6 - - - P 70 Chrysl 
5.5 1.6 - - - P 82 Suzuki 
4.3 1.4 - - - P 73 Mercur 
5.9 1.9 - - - T 60 FM 
8.2 2.8 - 5 - T 67 Perkin 
' 16.4 4.4 - 28 - T 68 Volvo 
13.0 3.9 - 15 - T 43 Volvo 
5.0 1.5 - - - P 78 Evinr 
10.6 3.4 - 10 - T 79 MWM 
6.9 2.5 - - - T 52 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 83 Yamaha 
4.7 1.7 - - - P 77 Tern 
4.7 1.5 - - - P 73 Yamaha 
7.7 3.0 1.2 - - T 78 Sabb 
5.2 1.6 - - - T 80 Johns 
11.9 3.7 - 12 - T 48 GM 
* 19.6 5.4 - 48 - T 72 Baudui 
15.3 4.6 - 24 - T 73 Volvo 
9.1 3.1 - - - T 68 MWM 
6.9 2.5 - - - T 66 Volvo 
* 9.3 3.2 .8 - - T 73 Ford 
4.2 1.4 - - - T 65 Evinr 
16.6 4.7 - 24 - T 60 Volvo 
13.8 4.5 - 20 - T 69 Calles 
* 9.9 2.9 - 8 - P 73 Perkrn 
6.1 2.0 - - - P 77 Yamaha 
5.1 2.0 - - - P 76 Marin 
5.3 2.0 - - - P 79 Evinr 
12.7 4.1 - 18 - T 17 Cumm 
12.1 4.0 - 14 - T 32 Scania 
4.7 1.5 - - - P 73 Chrysl 
9.4 3.1 - 7 - T 75 Ford 
10.5 3.4 - - - T 37 MWM 
' 16.7 4.8 - 29 - T 68 GM 
' 16.0 5.3 - 45 - T 57 Caterp 
18.1 5.2 - 36 - T 55 GM 
4.3 1.5 - - - P 75 Suzuki 
4.7 1.5 - - - P 74 Suzuki 
6.7 2.1 - - - P 81 Sabb 
Ole Kristiansen. 8390 Reine 
luar A.Paulsen, 8390 Reine 
Tom Olsen, 8392 Sørvågen 
Paiil Monsen, Harnnøy, 8390 Reine 
Sverre Friis, 8392 Sørvågen 
Sverre Berntsen, 8390 Reine 
Odd Ramstad, 8392 Sørvågen 
Henrik Sedeniussen mfl, 8390 Reine 
Torbjørn Olsen, 8390 Reine 
Arthur Andersen. 8392 Sørvågen 
Johan Schjølberg. 8392 Sørvågen 
Fred Bergquist mfl, Hamnny, 8390 Reine 
Anion Sandnes, 8392 Sørvågen 
Johan Larsen. 8390 Reine 
Svein Tore Holmen, 8390 Reine 
Jan Arnold Jensen, 8390 Reine 
Hans Windstad, 8390 Reine 
Birger Olsen, 8390 Reine 
Tor-Magne Kristiansen. 8390 Reine 
Joh.B.Larsen mfl, Å, 8392 Sørvågen 
Fredrik Berntsen mfl, 8390 Reine 
Frits Martinussen, 8392 Sørvågen 
Oddleif Nilsen, 8392 Sørvågen 
Alsing Nilsen, 8392 Sørvågen 
Ivar N.Larsen, 8392 Sørvågen 
Torleif Horseid, 8390 Reine 
Gunnar D.Nilsen, 8392 Sørvågen 
Roald Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Hans Finstad mfl, 8392 Sørvågen 
A.Reielsen, Å, 8392 Sørvågen 
Karl S.Kristiansen, 8392 Sørvågen 
Jan Ole Benonisen, 8392 Sørvågen 
Jentoft Jørgensen, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Fred Bergquist, Toppøy, 8390 Reine 
Konrad Johansen, 8390 Reine 
Agnar Kristiansen, 8390 Reine 
Helge Martinussen, 8392 Sørvågen 
Bjarne Reielsen, 8392 Sørvågen 
Ingolf Benonisen, 8392 Sørvågen 
Roger Sæthre mfl, 8390 Reine 
Roald Ingebrigtsen, 8390 Reine 
Helge Pedersen, 8392 Sørvågen 
Kurt Johansen, 8390 Reine 
Roald Thuv, Å, 8392 Sørvågen 
Arthur Olsen, 8390 Reine 
Oddvar Berntsen mfl, 8390 Reine 
Randulf Johansen, 8392 Sørvagen 
Olaf A.Paulsen mfl, 8392 Sørvågen 
Svein A.Steffensen, Hamnøy, 8390 Reine 
Geir Finstad, Tind, 8392 Sørvågen 
Helge Hamran, 8392 Sørvågen 
Johan M.Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Alf Jan Johansen, 8390 Reine 
Rune Pedersen, Å, 8392 Sørvågen 
Rolf Bendiksen, 8390 Reine 
Jens Jensen, 8392 Sørvågen 
Terje Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Roald Olsen, 8390 Reine 
Roy Arvid Laxå, Å, 8392 Sørvågen 
Paul Monsen, Hamnøy, 8390 Reine 
Sivert Sivertsen, 8390 Reine 
Thomas Sæthre. 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
6drkuhi i r ) i  Meter Tonii Mali Bygge-  Motor Eiereiis Ideri korrespaiiderende rederi 
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Yatry 
Ben Helge 
Sjøbris 
Flipper 
Kjellungen 
Skrine 
Monica 
Nils lvar 
Stabil 
Kvalvik 
Flippen 
Trine 
Bente Mari 
Felix 
Fjordbris 
Lerka 
Thor Birger 
Seien 
Olev 
Tøffe 
Jakk0 
Mond Helen 
Flipper 
høringen 
Asterix 
Måken 
Svatind 
Terje 
Ørjan 
Mari 
Laxen 
LIV 
Nordholmen 
Nybøen 
Yamaha 
Line 
Stormskjær 
Bjarne Oskar 
Robin 
Per Olav 
Ny Matind 
Karl Anders 
Sørvagværing 
Magne 
Reinejenta 
Stian 
Anders O 
Sandvær 
Familiebåten 
Sissel 
Sandvag 
Sørholmen 
Leiken 
Marius 
Hellodden 
Havbara 
Jørn Terje 
Lise 
Terna 
Rose 
Yngve 
Skarven 
5 4  2.0 - - - P 80 Yamaha 
10.3 3 l - - - P 73 Volvo 
9.7 3.5 - - - T 77 Ford 
4 9  1.9 - - - P 76 Ydmaha 
4.5 l 2  - - - P 72 Evinr 
4.9 1 7 - - - P 81 Mercur 
4.2 1.7 - - - P 78 Marin 
7.2 2.8 - - - T 69 Sabb 
' 14 O 4.2 - 15 - T 34 Volvo 
5.3 2 0  - - - P 81 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 77 Yamaha 
8.7 3.1 - - - T 72 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 55 Sabb 
5.3 2.0 - - -- P 80 Yamaiia 
9.4 3 2  - - - T 72 Leyl 
4.9 1.7 -- - - P 80 Evinr 
4.2 1 6  - - - P 81 Evinr 
4 5  1.5 - - - T 72 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 78 Marin 
4.7 1 8 - - - P 82 Suzuki 
4.8 1.6 - - - P 77 Evinr 
7 6  2.8 - - -- T 78 Leyl 
4.7 1 8 -- - - P 71 Johns 
8 . 8  3 3  - - - T 83 Isuzu 
+ 13 4 4.3 - 22 - T 83 MAN 
9.7 3 4  - - - T 77 Leyl 
18.4 4.6 - 35 - T 20 Volvo 
4.2 1.6 - - - P 83 Volvo 
8.0 2 8  - 5 - T 63 Marna 
7.6 2 2 - - - T 52 Sabb 
7 8  2.6 - - - T 66 Sabb 
7.5 2.7 - - - T 63 Marna 
8.6 3 0  - - - T 70 Perkin 
* 9.9 3.1 - 8 - T 73 Ford 
4.0 1.5 - - - P 74 Yamaha 
4.9 1.9 - - - P 80 Yamaha 
* 15.2 4.7 - 24 - T 62 GM 
10.6 3.4 - 11 - T 78 Ford 
V 4  2 7  - - - P 83 Leyl 
5.0 1 6 - - - P 83 Marin 
" 15.2 4.8 - 24 - T 79 GM 
"7.6 4.4 - 26 - T 50 Volvo 
"6.6 4.6 - 23 - T 64 GM 
6 9  2.5 - - - T 61 Sabb 
l 1 9  3.5 - 15 -- P 77 Leyl 
4.5 1.5 - - - P 77 Yamaha 
V . 8  2 8  - - - T 76 Volvo 
* 19 2 5.6 - 43 - T 72 GM 
4.8 1 5 - - - P 77 Suruki 
6.0 1.9 - - - A 65 Sabb 
" 9.4 3.0 - 7 - P 82 Ford 
9.4 3.0 - 9 - P 77 M W M  
6 4  2.2 - - - T 51 FM 
" 6 . 3  2 3  5 - - P 84 lsuru 
* 17.7 5.5 - 49 - S 84 M A N  
* 9.4 3.0 - 7 - P 79 Leyl 
4.0 - - - - P 80 Johns 
5 3  1.8 - - - P 76 Yamaha 
5.1 1 7  - - - T 71 Suzuki 
" 7 1  2 4  8 - - T 81 Sabb 
4 3  2.0 - - - P 82 Evinr 
5 0  1.4 - -- - P 74 Johns 
Sigfred Jensen, 8392 Sørvågen 
Olav lngebrigtsen mfl, 8390 Reine 
Geberg Karlsen, 8390 Reine 
Hermon Kaspersen, 8390 Reine 
Kjell Laurits Tennes, 8390 Reine 
Tor Pedersen, 8390 Reine 
Roger Bendiksen, 8390 Reine 
lvar Larsen, Å. 8392 Sørvågen 
8jsrn Larsen mfl, 8392 Sørvågen 
Bjørn Hugo Bendiksen, 8390 Reine 
Karsten Pettersen, 8390 Reine 
Kristian Sedeniussen, 8390 Reine 
Torleif Horseid, 8390 Reine 
Roger Sæthre, 8390 Reine 
Arne Andersen, 8390 Reine 
Karl Fredrik Jensen, Moskenes, 8392 Sørvågen 
Håkon Rasmussen, 8392 Sørvågen 
Are Martinsen, 8392 Sørvågen 
Olaf E Bendiksen, 8390 Reine 
Yngve Jakobsen, 8392 Sørvågen 
Gunnar Larsen, 8392 Sørvågen 
Terje-Ben Bjørnsen mfl, 8392 Ssrvågen 
Alf Nilsen, 8390 Reine 
Rolf Møller, 8390 Reine 
Bjørn Rostad mfl, 8390 Reine 
Karsten Pettersen, 8390 Reine 
Asbjørn Pedersen mfl, 8390 Reine 
Guttorm Jakobsen, Mosknes, 8392 Sørvågen 
Svein Sedeniussen, 8390 Reine 
Karsten Pettersen, 8393 Reine 
Edd B.Laxå mfl, 8392 Sørvågen 
Jann Kristiansen, 8390 Reine 
Ole M.Holmen, 8392 Sørvågen 
Sivert Sivertsen, 8390 Reine 
Roy Olsen, 8390 Reine 
Gunbjørn Andersen, 8392 Sørvågen 
Olav Bunes mfl, 8390 Reine 
Pål Møller, 8392 Sørvågen 
Thor Jakobsen, 8392 Sørvågen 
Olav Kristiansen. 8390 Reine 
Kjell Bendiksen, 8392 Sørvågen 
Kjell Anders Olsen, 8392 Sørvågen 
Håkon Rasmussen, 8392 Sørvågen 
Arild Reielsen, 8392 Sørvågen 
Roy Olsen, 8390 Reine 
Rolf Inge Johansen, 8392 Sørvågen 
Moskenes Fiskeindustri A/S, 8392 Sørvågen 
Thomas Sæthre mfl, 8390 Reine 
Geir Andersen, 8390 Reine 
Raymond Hansen, 8390 Reine 
Leif Håkon Jakobsen, 8390 Reine 
Alf Holmen, Å,  8392 Sørvågen 
Thornmy Tveiterås, 8390 Reine 
Roald Olsen, 8390 Reine 
Rolf-Inge Johansen mfl, 8392 Sørvågen 
Ole Henrik Kristiansen, 8390 Reine 
Anders O. Olsen, 8392 Sørvågen 
Geir Wulff-Nilsen, Hamnøy, 8390 Reine 
Arild Reielsen, Å, 8392 Sorvågen 
Otto Pettersen, 8390 Reine 
Yngve Olsen, 8392 Sørvågen 
Oskar Pettersen, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Meter 
Lengde Bieddr Dybde 
Taiii i  Matr  
.p 
l Il 
piut0 
Fjordgutt 
Norsol 
Sten Mikal 
Sjøbris 
Snapp 
Steggen 
Ole R 
Stjernen 
Laksen 
LISS 
Marie 
Elin Renate 
Åkernes 
Vi To 
K W K  
Perlen 
Askeladd 
Reineværing 
Sten Harald 
Svanen 
Prikken 
Anne Lise 
Gutten 
Janne Merethe 
Nina 
Joker 
Stine 
Steinar 
Dyrøv 
Nyheim 
Bølgen 
Trøndergut 
Kristian Jr 
Drott 
Trysil Gutten 
Mor 
Festus 
Karl Bjørn 
Iris 
Glimt 
Per Willy 
Kvikk 
Sveinongen 
Havleik 
Sjøblomsten 
Parat 
Ann Brita 
Ny-Perlon 
Reinegutten 
Breisund 
Raymod 
Bris 
Jann 
Bjørn 
Knut 
Viking 
Karmen 
Sjøblomen 
Terje 
Jann Tore 
Perkins 
Motor  0ygqfi 
ar Merke Byqqeai 
80 Johns 78 
82 M W M  82 
67 Scania 79 
78 Yarnaha 78 
81 Suzuki 80 
80 Yamaha 80 
79 Marin 79 
69 Suzuki 75 
82 Mercur 82 
84 Johns 84 
75 Mercur 81 
81 Yamaha 81 
79 Yamaha 79 
73 Perkin 79 
50 Sabb 83 
84 Mitsub 84 
68 Suzuki 68 
76 M W M  84 
79 Yamaha 79 
74 Yamaha 82 
- Suzuki 76 
- Suzuki 70 
73 Marin 82 
71 Suzuki 72 
60 Marna 60 
67 Yamaha 77 
75 Mercur 85 
72 Yaniaha 74 
49 Volvo 68 
66 Perkin 77 
75 Ford 74 
58 Ford 76 
59 Volvo 8 1 
73 Perkin 73 
33 Penta 69 
33 GM 79 
30 M W M  79 
70 Evinr 70 
64 Marna 65 
6 1 S a b b  61 
33 Rapp 35 
73 Mercur 73 
54 Kvikk 54 
75 Honda 75 
70 Perkin 67 
57 Ford 78 
48 Sabb 71 
70 Caterp 78 
74 Scania 74 
55 Sabb 79 
7 1 Volvo 71 
65 Leyl 69 
51 Sabb 67 
51 Sabb 58 
51 Sabb 71 
57 FM 50 
47 Heimd 56 
60 Sabb 54 
56 GM 77 
68 Mercur 68 
74 M W M  74 
71 Perkin 71 
Eieiei is (den korirspoiideiende red?,) 
H K i,dvii og posta<!resse 
20 Roy Odvin Kristiansen. 8390 Reine 
102 Johan Ernstsen 8390 Reine 
357 Ole J Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
5 Oddbjørn Henriksen, 8392 Sørvågen 
8 Kjell Larsen, 8392 Sørvågen 
28 Tor Erik Gylseth, 8390 Reine 
40 Gjermund Jakobsen, 8390 Reine 
8 Olaf P. Olsen, 8392 Sørvågen 
10 Kurt Willy Mathisen, 8390 Reine 
15 Sveinulf Heitrnann, 8390 Reine 
10 Dag Roald lngebrikgtsen, 8390 Reine 
28 Magne Johan Nilsen, 8390 Reine 
25 Erling Steffensen, Hamnøy, 8390 Reine 
120 Blørn Johnsen. Å, 8392 Sørvågen 
8 Eilert Thesen. 8390 Reine 
65 Eivind Larsen, 8392 Sørvågen 
7 Jan Kristiansen, 8390 Reine 
75 Einar Nilsen. Moskenes, 8392 Sørvågen 
8 Geir Harald Olsen, 8390 Reine 
10 Sten Harald Karlsen. 8390 Reine 
l 0  Einar lngebrigtsen. 8390 Reine 
l 0  Tore lngebrigtsen, Andøy. 8390 Reine 
10 Bjarne A.Møller, 8390 Reine 
16 Bjørn Møller, 8390 Reine 
5 Roy E.Steffensen, Hamnøy, 8390 Reine 
25 Øystein Hansen, Kirkeflord. 8390 Reine 
18 Rolf K.Kristiansen, 8390 Reine 
10 Svein Otto Olsen, 8392 Sørvågen 
210 Svein Sæthre, 8390 Reine 
95 Sigurd Pettersen mfl, 8390 Reine 
108 Alfred Berntsen mfl, 8390 Reine 
72 Bjarne Reielsen, Å, 8392 Sørvågen 
330 Arne Bendiksen, 8390 Reine 
62 Kristian M.Benonisen, 8392 Sørvågen 
100 Jan H.Bendiksen, 8390 Reine 
370 OddmPedersen, 8392 Sørvågen 
l02 Torbprn Jakobsen, 8392 Sørvågen 
6 Hilmar Olsen, 8392 Sørvågen 
16 Amandus Nilsen, 8392 Sørvågen 
8 Henrik Sedeniussen, 8390 Reine 
17 Oddvar Hvedding, Å, 8392 Sørvågen 
15 Jan Sæthre. 8390 Reine 
7 Hermann Sedeniussen, 8390 Reine 
7 Gustav Olsen, 8390 Reine 
35 Roald Windstad, 8390 Reine 
68 Ottar J.Rostad, 8390 Reine 
10 Haftor Hansen, 8392 Sørvågen 
525 Gunleif Olsen mfl, 8390 Reine 
128 Alvin Erntsen, B390 Reine 
16 Gunnar Sedeniussen, 8390 Reine 
250 Petter Steffensen, Hamiiøy, 8390 Reine 
42 Hermon Kaspersen, Vindstad, 8390 Reine 
8 Terje Hiseth, 8390 Reine 
6 Joh Schjelberg, 8392 Sørvågen 
10 Peder Berg mfl, 8392 Sørvågen 
4 Knut H.Pedersen, 8390 Reine 
35 Rolf Hansen mfl, Kirkefjord, 8390 Reine 
5 Bjarne Johnsen, 8390 Reine 
246 Jan Jonassen mfl, 8392 Sørvågen 
10 Terje Møller, 8390 Reine 
102 Aising Nilsen, 8392 Sørvågen 
35 Arthur Olsen, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes - N-NA Nesna 
Sdrko\teili M c i r i  Toiiri Mair  bygge^ 
-.-.p 
Motor 
.p 
Eleiriis (drii koiiesl>on<leieii<i~ <eder1 
r , a ~ n > r m = ~  l\srx, <>q !n<+\!:, Lei>ij'lr Bi i .< ld~ i)yii<le l l i  gr Merke Byqrj~ar H K nevn og post.i<lresae 
4 7 4 k r  Frigg 8.7 3 2  - - - T 72 Sabb 
476  kr Roy Terje 6.9 2 5  -- - T 6 1  Sabb 
507 k Nordhav 2 15 6 4.8 - 2 4  - T 62  Curnm 
515  k Dyptngen * 16 7 5.0 - 32 --- T 54  Caterp 
521  kr Star " 8.6 2 9  - - - T 6 8  Sabb 
568  a Junior 7.5 2 4  - - - T 66 Sabb 
57 1 kr Jan-Edvart * 8.5 2.6 - - - T 66  BMC 
N-N Narvik - -  tilsynsmann Knudsen Woll.Einar, Framnesveien 105, 8500  Narvik 
Dur 
Sya 
Ofotfjord 
Jodd Johan 
Brnte Annie 
Klippen 
Tholo 
Sun Prince 
Malstrøm 
Abel 
Ria 
Nordlys 
Bror 
Svanen 
Børli 
Drag 
Lomvi 
Ofotbas 
Burøy 
KIPIII 
8.1 3 .0  - - - T 28 Sabb 
8 1 2.9 9 - - P 8 4  Volvo 
9 2  3 2  - - --- P 8 1  M W M  
9 0  3 2  - 5 - T 50  Ford 
8 8  3 0  - - - P 71 Bedf 
7.8 2.8 -- - - T 6 7  Sabb 
7 3  2.8 - - - T 76 Sabb 
+ 7 9  2 7  - 7 -- P 77 Volvo 
" 11.1 3 7  - l l - T 38  Brunv 
V 9  2.6 .6  - - P 82 Merc 
6 5  2.2 - - - T 57 Marna 
+ 1 0 3  3 7  - 9 - T 34  Scania 
* 6.4 2 1  - - - T 80 Sabb 
7.1 2.5 - - - P 82 Yanmar 
6.7 2.3 - - - T 6 0  Sabb 
7.8 3 1  - - - T 56 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 79 Perkin 
* 8.1 2.6 - - - P 83 BMW 
8.7 2.9 1.1 - - T 59  Perkin 
* 14.6 4 6  - 19 - T 59  Volvo 
N-NA Nesna - tilsyrismann Kristensen, Per Martin, 8724  Saura 
Smigrunn 
Linda Helen 
Line 
Bølgen 
Arnt 
Alsøyjenta 
Ninna Helen 
Juvel 
Svalen 
Birger S 
Stiann 
Sjå(jrunn 
Greta 
Fsiken 
Fart 
E r n ~ t  
Ole 
Snøgg 
Solveig 
Skarven 
Cato 
8ølqen 
Kvilungen 
Guiinhild 
Rask 
Star 
Kokfesk 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Scania 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Marin 
Suruki 
Leyl 
Mercur 
Sabb 
FM 
Sabb 
Cresc 
FM 
Yarnaha 
M W M  
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
72 3 0  Karsten Møller. 8390  Reine 
63  6 Arild Johnsen, 8392  Sørvågen 
83  280  Hans Gullbekkhei, 8392  Sørvågen 
77 275 Bernt Larsen mfl, 8392  Sørvagen 
6 8  16 Hermod Olsen, 8392  Sorvågen 
66  8 Jan Jakobsen, 8392  Sørvågen 
73 52  Sten-Harald Stenersen, Hamnøy, 8390  Reine 
Vidar Aronsen, Kirkegt.39. 8500  Narvik 
Thure Øberg, Øvreveien 33, 8500  Narvik 
B.Andreassen, Fagernesv 113, 8500  Narvik 
Arne Klingan, Strandvn.52, 8500  Narvik 
H.Pettersen, Vassvikv.27. 8500  Narvik 
Jens Bakke, Falkbergetsv. 18, 8 5 0 0  Narvik 
H.Høgbakk, Aiikenesv 109, 8520  Ankenesstrand 
Gunnar Lorentzen, 8530  Bjerkvik 
Børge Bendiksen. 8 5 3 0  Bjerkvik 
Trygve Jenssen, 8532  Her]angsholmen 
F B Petersen, Schøyensv 5, 8500  Narvik 
Roar Fredriksen, 8520  Ankenesstrand 
Evald A.Knudsen, B530 Bjerkvik 
Aasmund Myreng mfl, 8530  Bjerkvik 
Kåre Hansen, 8530  Bjerkvik 
D.Antonsen, Beisfjordv.79, 8500  Narvik 
A.Gundersen, Ankenesvn.31, 8520  Ankenesstrand 
Gunnar Lorentzen, 8530  Bjerkvik 
Jostein Rasmussen, Måsev.9, 8500  Narvik 
Arvid 0.Johansen. 8530  Bjerkvik 
Magne Hansen, 8724  Saura 
Saras Nilsen, 8723  Husby 
Eilif Pettersen, Movn 48, 8700  Nesna 
Joh Nilsen, 8700  Nesna 
Sverre Andreassen, 8723  Husby 
Hans Chr. Parelius, 8723  Husby 
Halfdan Antonsen, 8723  Husby 
Hjalmar Nilsen, 8700  Nesna 
Arthur Jenssen, 8723  Husby 
Kristian Lillevik, Boks 1 19, 8700  Nesna 
Halfdan Antonsen. 8723  Husby 
Harald Jenssen, Kjærlighetsst.4b. 8700  Nesna 
Aksel Nilsen, 8700  Nesna 
Halfdan Antonsen, Bre~vik, 8723  Husby 
Einar Holthe, 8723  Husby 
Petter M.  Pettersen, 8723  Husby 
Alfred Markussen, Sleira, 8724  Saura 
Ragnv.Lillevik, Langset, 8 7 0 0  Nesna 
Erling Nilssen, 8723  Husby 
Bjørnar Hoithe, 8723  Husby 
Kr.iilIevik, 8700  Nesna 
Harald Skogsøy, 8700  Nesna 
Arne Thomassen, Boks 68, 8700  Nesna 
Trygve Holthe, 8723  Husby 
Olaf Olsen, 8700  Nesna 
Walter Helgå, 8700  Nesna 
Torstein Sørensen, 8723  Husby 
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Sleipner 
Finn 
Trygve 
Svalen 
Per 
Laksen 
Sport 
Føyken 
Alken 
Kobben 
Teisten 
Teisten 
Silver 
Fangst 
Maiblomst 
Anny 
Sonla 
Vågøy 
Tommy Arne 
Ann Heidy 
Valværing 
Røingen 
Kometen 
Småskjær 
Spurven 
Laxen 
Truls 
Veslegutt 
Havella 
Snøgg 
Martin Ketil 
Radar 
Flatskjær 
Tjor ven 
Terna 
Janne 
Skvett 
Andungen 
S~ødur 
Reks 
Egil 
Buster 
Tommeliten 
Smart 
Juvikbuen 
snøgg 
Forsøk 
Flukt 
Pilsen 
Inger Ann 
Sjøblomsten 
Ægir 
Hansvik 
Venus 
Lena 
Laksen 
Teisten 
Trond 
Svanen 
Heimen 
Archimedes 
Sølviisk 
P -. - T 8 0  Suruki 
- - 
- T 45 Sabb 
- - 
- P 8 4  Sabb 
- - .. T 6 3  Cresc 
- .- 
- T 6 0  Cresc 
- - - P 8 4  Tohats 
- - 
- T 5 4  FM 
- P 
- T 6 0  Sleipn 
- - 
- T 5 3  FM 
1.2 - - P 85 Bedf 
- P - T 7 0  Yamaha 
- - p  T 75 Mercur 
- P - T 8 0  Suzuki 
- - 
- T 59 Cresc 
- 6 - T 7 4  Ford 
- - - P 8 0  Yamaha 
- - -  P 7 6  Johns 
- - - T 6 8  Sabb 
- 22 - T 74 Cumm 
- - 
- T 69 Sabb 
- 24 - T 72 Volvo 
- 52 - T 54 Calles 
- - - P 73 Suruki 
- - 
- T 6 1  Sabb 
- - -  P 73 Mercur 
- - - T 6 7  Sabb 
- - - P 8 1  Evinr 
- - 
- T 73 Sabb 
- - 
- P 8 1  Sabb 
- - 
- T 77 Yamaha 
- - 
- T 69 Bolind 
.9 - - P 8 5  Nogva 
- 18 - T 74 Volvo 
- - - P 82 Suzuki 
- - 
- T 4 0  Sabb 
- 5 - T 65 Sabb 
- P - T 72 Johns 
P - T 72 Sabb 
- - - T 55 Sabb 
- .- - P - Evinr 
- - 
- T 53 FM 
- - 
- A 8 1  Suzuki 
- P 
- P 82 Johns 
- - 
- P 8 1  Marin 
1.3 - - P 8 5  Fiat 
- - 
- T 74 Sabb 
- - 
- T 67 Sabb 
- P - P 78 Johns 
- - 
- P 8 1  Suruki 
- - 
- T 74 Ford 
- 17 - T 25 Volvo 
.8 - - P 82 Sabb 
- - - P 8 2  Yamaha 
- - 
- P 8 4  Sabb 
- - 
- A 77 Ford 
- - - P 78 Suzuki 
- - -  P 77 Yamaha 
- - - T 73 Cumm 
- - -  P 73 Johns 
- - 
- T 65 Sabb 
T 6 1  Archim 
- P - P 8 5  Marin 
79 4 Hans Monsen, 8185 Vågaholmen 
46  3 Håkon Hansen, 8195 Gjerøy 
73 22 Ole Olsen Risøy, Postboks 49, 8198 Nordnesøi. 
6 3  4 Simon Thomassen, 8187 Reppasløen 
68 4 Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
82 30 John M. Jørgensen. 8180 Rødøy 
54 6 Ole Olsen, 8198 Nordnesøy 
42 5 Bent A.Hilstad, 8754 Øresvik 
52 4 Jon Jørgensen, 8180 Røday 
69 96 Magne Bakkeland, 8194 Jektvik 
8 0  2 Torrolf Knutsen, 8185 Vågaholmen 
75 10 Hans Hansen, 8199 Myken 
8 0  9 Ingolf Johannessen, 8180 Røtløy 
65 4 Sigurd Slåvik, 8194 Jektvik 
75 6 8  Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
8 0  55 Lorentz Kalås. 8 196 Selsøyvik 
7 6  6 Jacob J.Aarnes, 8187 Reppasjøen 
77 3 0  Odd Hågensen, 8198 Nordnesøy 
8 0  325 Karstein Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
6 9  16 Harald Jensen mfl, 8196 Selsøyvik 
72 270 Hans Arntsen mfl, 8 180 Rødøy 
62 225 Magne Bakkeland, 8194 Jektvik 
74 9 Jens Seisøyvoll, 8 196 Selsayvik 
77 3 0  Hallvar Hafsmo, 8 185 Vågaholmen 
71 4 Jens Jensen, 8196 Selsøyvik 
67 16 Olav Olsen, 8180 Rødøy 
8 0  10 Peder Mathisen, 8187 Reppasjøen 
71 10 Asbjørn Lydersen, 8198 Nordnesøy 
8 2  100 Roger Hepsø mfl, 8180 Radøy 
76 8 Kåre Johansen, 8196 Selsøyvik 
55 28 Ingolf Johanessen, 8180 Rødøy 
8 5  72 Harald Karlsen, 8194 Jektvik 
8 0  205 Arvid Rangø, 8196 Selsøyvik 
82 16 Tomas Hansen, 8199 Myken 
66 16 Kyrre J.Einvik, 8190 Sørfjorden 
6 7  16 Donald Skivik, 8754 Øresvik 
78 6 Olav Seisøyvold, 8195 Gierøy 
72 10 Johan-Martin Danielsen, 8182 Åmnes 
55 6 M.Andreassen, 8185 Vågaholmen 
72 6 Ole Rønneberg, 8187 Reppasløen 
5 3  4 Jan Engø, 8180 R ~ d s y  
8 1  9 Knut Arne Nyyård, 8190 Sørfjorden 
82 15 Johan Svartis mfl, 8187 Reppasjøen 
8 0  14  Halfdan Eriksen, 8199 Myken 
8 4  48  Gunnar Benjaminsen. 8194 Jektvik 
73 10 Ivar Slåvik, 8194 Jektvik 
6 1  6 Leif Langvik, 8750 Tonnes 
78 9 Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
8 1  10 Bjørn Johansen, 8198 Nordnesøy 
74 6 8  Erling Oidriksen, 8750 Tonnes 
75 106 Halvor Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
7 1  60 Odd Kåre Kristiansen, 8195 Gjerøy 
8 2  25 Jan Rangø, 8196 Selsøyvik 
75 22 Asbjørn Bernhoff, 8180 Rødøy 
77 72 Hilmar Pedersen, 8754 Øresvik 
78 20 Halgeir Hafsmo, 8185 Vågaholmen 
8 3  25 Bjarne Kristian Arntsen, 8199 Myken 
73 175 Odd Pedersen, 8754 Øresvik 
73 6 Karl Johansen, 8187 Reppasløen 
65 5 Alf Staulen, 8198 Nordnesøy 
65  4 Arnold Hagen, 8194 Jektvik 
8 5  25 Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
Nordland 
N-R Rsdev 
Fi,ikoiirrii Meier Tonn Mair Bygye~ Motor 
--- 
Eierens (den korieslioii<ieicndo rederi 
~ I L I V I ~ V I I P ~  tyiw <x2 n,wn Lengde Bre<!d~ Dybde i i l år Merke Byggear H K i iavn og postadresse 
Sonny 5.9 2.3 - - - T 68 Sabb 
Risøybøen + 9.1 3.2 - - - A 81 Ford 
Lettbåt 5.0 1.7 - - - P 76 Tomos 
Letten 4 7 l 5 -- - P 78 Suzuki 
Øyvind-Andre * 10 6 4.1 - - - P 76 Sabb 
Småen 7 2  2 4  - - - T 50 Sabb 
Prikkeii 4.3 1 3  - - - T 63 Johns 
Falken 5.0 1.7 - - - P 75 Suzuki 
Buster 5.0 1.9 - - -- P 83 Marin 
May 6 5  2.2 - - -- T 78 Sabb 
Sjøbris 7.6 2 6  - - - P 68 Sabb 
Havbrisen 5 6 2.2 -- - - T 73 FM 
Skvett 5 0  1.6 -- - - P 78 Mercur 
Myra 5.8 1.7 - - - P 60 Marna 
Domus 4.3 1 8 - - - P 74 Domus 
Nosi 4.2 1.5 - - - P 73 Johns 
Flipper V . 5  2 6 .7 - - T 67 Sabb 
Rago 10.0 3 5 - 8 - T 78 Sabb 
Plyien 4.3 1 6  - - - P 79 Suzuki 
Flipper 4.2 1.5 - - - P 80 Johns 
Bris 4 3  1.1 - - - T 70 Marin 
Havhesten 6.2 2 2  - - - T 64 Sabb 
Rope " 9.9 2.9 9 - - P 85 Sabb 
Ørn 5 0  2.5 - - - T 78 Johns 
Siv 4.3 1 2  - - - P 79 Johns 
Perlon 6 2  2.2 - - - T 52 Sleipn 
Falken 4 3  1.7 - - - T 78 Yamaha 
Tommy-Arne Juni 4.2 1 8 - -- - P 79 Yarnaha 
Lillemor 5.2 1.9 - - - P 85 Tohats 
Blinken 5.4 2 0  - - - P 81 Yamaha 
Flipper 6.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
Laksen 4.7 1.5 - - - P 78 Suzuki 
Viking 8 1  2.7 - - - T 79 Ford 
Ny-Sjøliv " 12.8 3.9 - 17 - P 78 Volvo 
Slæren 5.9 2 0  - - - T 68 Sabb 
Sølvpilen 4.7 1 8  - - - T 80 Mariii 
Gro 4 3 1.5 - -- - P 79 Mercur 
Skarven 6.8 2.6 - - - T 63 Sabb 
Ærfuglen 4 2  1.7 - - - P 85 Evinr 
Rune 7.5 2.8 - - - T 70 Sabb 
Rødøygutt 5.9 2 2 -- - - T 68 FM 
Juno 5.0 1.8 - - - P 76 Marin 
Viking 4.4 1.6 - - -- P 79 Johns 
Sissel-Janne 8.1 2 8  - - - T 70 Sabb 
Øygutten 5 9  2.3 - - - T 53 Sabb 
Vår sol ' 7 . 8  3.0 - - - T 66 Sabb 
Fisker-Gutt 7 2  2.8 - - - T 70 Sabb 
Roger 7 2  2 6  - - - T 70 Sabb 
Jonas 7.8 2.6 - - - P 83 Meic 
Rødøyfisk 9 . 5  3.1 - 7 -  P 70 Perkin 
June * 8.1 2.6 - - - P 82 M W M  
Rio 5.9 2.2 - - - T 65 FM 
Stormleik * 1 0 8  3 5  - 10 - T 34 Rapp 
Tje1.N 4.7 1 5 - - - T 78 Suzuki 
Svanungen 5.9 1 8 - - - T 54 Sabb 
Grimen 1 1 . 3  3 4  - 9 - T 27 Volvo 
Bjergabuen " 9.9 3.6 - - - P 82 Perkin 
Fisk 6 5  2.2 - - - P 82 Sabb 
Neptun 5.9 2 2  - - - T 69 Sabb 
Måken 5 0  1.2 - - -- T 72 Suzukt 
Havglimt 9.6 2 9 - 8 - P 73 Perkin 
Snøgg 4.5 1 5 - - - P 68 Suzuki 
Kåre Johansen. 8196 Selsøyvik 
Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
lngoli Johannessen, 8180 Rødøy 
Trond Einvik, 8180 Rødøy 
Hilmar Wenberg, 8199 Myken 
Birger Lauritsen, 8195 Gjerøy 
Odd Hågensen, 8198 Nordnesøy 
Kyrre J.Einvik, 8190 Sørfjorden 
Martin Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Arniinn Gundersen, 8 180 Rødøy 
Harald Olsen, Boks 34, 8198 Nordnesøy 
Ansgar Hansen, 8180 Rødøy 
Johan Nilsen, Boks 21, 8199 Myken 
Normann Sandberg. 8187 Reppasjøen 
Leif Langvik, 8755 Gjersvikgrenda 
Norvald Sivertsen, 8198 Nordnesøy 
Inge Olsen, 8 198 Nordnesøy 
Kjell Andreassen, 8199 Myken 
Paul Olsen, 8198 Nordnesøy 
Anton Pedersen, Vassvik, 8754 Øresvik 
Hennirig Djupdal, 8185 Vågaholmen 
Olav Seisøyvold. 8195 Gjerøv 
Stein Aakre, 8195 Gjeray 
Donald Skivik, 8754 Øresvik 
Ragnvald Sandberg, 8187 Reppasjøen 
Kåre Bang, 8185 Vågaholmen 
Kolbjørn Johansen, 8198 Nordnesøy 
Inge Jansvik, 8754 Øresvik 
Håkon Arntsen, 8180 Rødøy 
Frank Arntsen, 8199 Myken 
Hans Arntsen mfl, 8180 Rødøy 
John Jørgensen, 8180 Rødøy 
Johnny Våtvik, 8194 Jektvik 
Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjerøy 
Olav Svenning. 8195 Gjerøy 
Bjarne Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Willy Pedersen, 8754 Øresvik 
Ernst T.Olsen. 8180 Rødøy 
Helge Høyvåg, 8 180 Rødøy 
Steinar Olsen, 8 180 Rødøy 
A s b j ~ r n  Bernhoff, 8180 Rødøy 
Anfin Gundersen, 8180 Rødøy 
Jarl Olsen, Postboks 32, 8198 Nordnesøy 
Helge Olaisen mfl, 8180 Rødev 
Sigurd Danielsen, Åmøyhamn, 8182 Åmnes 
Obert Olsen, 8198 Nordnesøy 
Alf Johansen, 8198 Nordnesøy 
Gunnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Eldor Johannessen, 8180 Rødøy 
Arnt Endresen, 8194 Jektvik 
Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
Sigurd Engø mil, 8180 Rødøy 
Olav Svenning, 8195 Gjerøy 
Ragnar Johaiisen, 8198 Nordnesøy 
Lorentz Kalås, Boks 34, 8196 Selsøyvik 
Geir Bjerga, 8 186 Tjongsfjorden 
Anton Pedersen, Vassvik. 8754 Øresvik 
Odd-Kåre Kristiansen, 8195 Gjerøy 
Enok Iversen, 8190 Sørfjorden 
Arvid Jakobsen, 8195 Gjerøy 
Hallvar Hafsmo. 8185 Vågaholmen 
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Nordland 
N-R Rsdey - N-RA Rana 
Farkostei is Meter Tolin Matr Bygge- Motor Eieions (den korrecporideiende rederi 
iiiiirinier tyrx o<, navn Lengde Breddc Dybde I li Br Merke Byggeår H K ,>aur> op postadresse 
501 kr Boreas 10.1 3.2 - - - P 81 Fiat 81 130 Arne Telnes, 8194 Jektvik 
502 å Honda 4.7 1.6 - - - P 72 Honda 72 7 Arlis Endresen, 8194 Jektvik 
504 å Rasken 5.0 2.2 - - - P 81 Yamaha 81 9 Asbjørn Lydersen, 8198 Nordnesøy 
505 k Vesla * 8.1 2.9 - - - T 37 BMC 63 23 Einar Risvik, 8199 Myken 
508 g Lysøy 10.9 3.6 - 9 - T 36 Sabb 82 130 Olaf J P.Oidriksen, 8195 Gjerøy 
509 å Fjæraplyten 3.7 1 6 - - - P 70 Suzuki 83 9 Trond Einvik, 8180 Rød~y 
RI-RA Rana - tilsynsmann Mikalsen Ernst Krokveien 27 8613 Selfors 
Sjonagutt 
Svenn Arne 
Stenbiten 
Svanen 2 
Auringen 
Sjonværingen 
Rønne 
Sjonværingen 
Lars Inge 
Røyken 
Jan 
Måken 
Truls 
Spurven 
Peon 
Bomito 
Bamse 
Beate 
Hege Beathe 
Nor 
Knut Rune 
Anita Helen 
Snåpen 
Snøfte 
Laksen 
Tetingen 
Prinsen 
Anni 
Herato 
Greta 
Snøgg 
Måken 
Nogva 
Vestnes 
Sleipner 
Hobby 
Penta 
Svanen 
Flipper 
Skatten 
Olea 
Heggsund 
Duen 
Spurven 
Mår 
Bjørg 
Delfin 
Per 
Gimle 
Rapp 
Helga 2 
Svaner] 
18.3 5.0 - 34 - T 49 Wichm 
4.9 1.4 -- - T 72 Johns 
7.5 2.5 - T 57 Sabb 
5.0 1.8 - P 80 Evinr 
5 9  1.9 - -  - - T - Aida 
5 3  1 5  - - - T 56 Marna 
7.0 2.3 - - - T 57 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 61 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 79 Johns 
10.0 2 5 - - - T 54 Marna 
4.9 1.5 - - - T 62 Evinr 
6.5 2.6 - - - T 63 Sabb 
5 6  1.8 - - - T 61 Evinr 
4.7 1 5 - - - P 79 Johns 
8.1 2.7 - - - P 83 BMW 
9.1 2.9 - - - T 61 Sabb 
6.7 2.4 - - - T 56 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 59 Cresc 
5.0 1.5 - - - T 74 Yamaha 
5.6 2.0 - - - T 62 Marna 
+ 9.8 3.2 - 8 - T 74 Marna 
9.1 3.1 - - - T 72 Ford 
5.3 1.8 - - - T 51 FM 
4.3 1.2 - - - T 64 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 64 Mercur 
6.2 1.8 - - - T 50 Marna 
4.7 1.7 - - - T 65 Mercur 
4.3 1.4 - - - T 65 Evinr 
6.9 2.3 - - - T 78 Sabb 
4.4 1.5 - - - T 65 Mercur 
5.0 1.6 - - - P 76 Honda 
5.3 2.0 - - - P 82 Yanmar 
8.4 2.8 - - - T 58 Nogva 
20.7 5.7 - 56 - T 52 Normo 
5.3 1.8 - - - T 58 Sleipn 
6.5 2.2 - - - - T 74 Sabb 
4.3 1.2 - - - T 66 Penta 
4 . 3 . 1 . 7  - - - T 78 Johns 
5.3 2.0 - - - P 76 Mercur 
4.7 1.6 - - - T 67 Mercur 
4.7 1.6 - - - P 82 Mercur 
12.6 3.9 - 13 - T 37 Brunv 
6.9 2.3 - - - T 58 Sabb 
7.2 2.8 - - - T 74 Sabb 
4.3 1.2 - - - T 67 Yamaha 
5.3 1.6 - - - T 69 Marna 
8.6 2.5 - - - P 69 Volvo 
5.4 1.8 - - - P 75 Johns 
6.0 2.3 - - - P 85 Sabb 
4.7 1.7 - - - P 68 Mercur 
4.0 1.6 - - - P 70 Mercur 
5.0 1.6 - - - P 73 Chrysl 
62 180 Arne Petter Moss, 8620 Utskarpen 
75 4 Alf Nilsen, 8623 Nordsjona 
60 6 A.Korsvik, R.Amundsensg.19, 8600 Mo 
12 Roger Olsen, 8620 Utskarpen 
5 Nils P.Stiansen, 8620 Utskarpen 
57 8 Johs.Helgå, 8623 Nordsjona 
80 22 Hans Hanssen, Langneshøgda Ib, 8600 Mo 
61 6 %Johansen, Flastrand, 8623 Nordsjona 
79 55 Johan Nilsen, 8600 Mo 
60 32 Terje Sakshaug mfl, 8623 Nordsjona 
61 3 Trygve Jakobsen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
62 5 Bjarne Nilsen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
59 5 Torleif Fagerheim, 8620 Utskarpen 
79 10 Aksel L.Olsen, Braukv.14, 8600 Mo 
83 45 T.Nilssen, Kveldsolgt.74, 8612 Andfiskå 
61 16 Arne Johansen, Flostrand, 8623 Nordsjona 
56 6 Jens Hamlandsø, Kaigaten 10, 8600 Mo 
60 3 Sigurd Sneli, 8620 Utskarpen 
74 5 Jørgen Moss, 8620 Utskarpen 
43 5 Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
74 42 Rolf Sveinsen, Dalsvingen 2, 8612 Andfiskå 
72 68 R.Astrup, Toranesgt.39a, 8600 Mo 
56 4 Sverre Buvik, 8620 Utskarpen 
60 3 Gulle Hauknes, 8620 Utskarpen 
64 6 P.Kristoffersen. 8620 Utskarpen 
50 5 Arthur Åsheim, 8620 Utskarpen 
65 4 Ole Nyheim, 8620 Utskarpen 
63 3 Jentoft Pedersen, 8623 Nordsjona 
79 18 Harry M.Lorentzen, 8620 Utskarpen 
64 3 Ivar Hoff, 8640 Hemnesberget 
76 7 J.Hamlandse, Kaigt.10, 8600 Mo 
82 22 J.Kristoffersen, Grannesv.2, 8614 Ytteren 
68 14 Ove Engelsjord, Buegt.21, 8616 Båsmoen 
6 1  210 Torstein Sakshaug mfl. 8623 Nordsjona 
58 3 Ragnv.Klausen, 8620 Utskarpen 
58 8 Steinar Hauknes. 8623 Nordsjona 
66 4 Gerh.Kjærstad, 8623 Nordsjona 
78 6 Oddvin Olsen, 8620 Utskarpen 
76 20 Jan-Fredrik Andersen, 86 16 Båsmoen 
67 6 Peder Moss, 8620 Utskarpen 
65 15 Herbjørn Helgå. 8623 Nordsjona 
37 36 Halvor Pedersen mfl, 8623 Nordsjona 
58 8 Johan Pleym Johansen, 8616 Båsmoen 
74 22 K.Kristiansen, N.Eriks.v.5, 8610 Grubhei 
75 6 Edvard Nordbakken, Sørvn.3, 8610 Grubhei 
69 4 Odd Tortenvik, Flostrand, 8623 Nordsjona 
69 67 R.Astrup mfl, Toranesgt.39, 8600 Mo 
82 10 Hallvard Pedersen, 8623 Nordsjona 
76 18 Odd Tortenvik, Flostrand, 8623 Nordsjona 
70 10 Harry Lorentzen, 8620 Utskarpen 
70 10 Harald Jektvik, Steinb.12. 8610 Grubhei 
72 12 Johan Helgå, 8623 Nordsjona 


Nordland 
N-SA Semna - N-SF Seriold 
12 å Arnt 
14 Sjernøy 
15 kr Basse 
17 å Heidi 
18 å Måken 
l 9  å Tor 
20 kr Svanen 
21 å Odd-Erik 
23 å Traust 4 
24 å Wågan 
2 5 å  Asvik 
26 å Teisten 
27 å Høyer 
28 g Nybølgen 
3 2 2  Alette 
33 å Norbas 
34 å Laksen 
36 å Traust 
37 å Torsken 
3 8 å  Fiks 
39 å Oaffy 
40 å Kobben 
41 å Annernor 
43 kr Sjøgutt 
44 kr Sannøy 
46 å Aina 
48 å Ternen 
49 å Måken 
50 kr Remi 2 
54 kr Tjsnnøy-Fisk 
55 kr Straumvåg 
56 å Båtsmann 
57 å Eva 
58 Øysund 
59 å Ternen 
61 kr Egon 
62 kr Bravo 
Meter Tonn Masi Bygge- Motor E,eiei,s (den korreipondeieii<ie i i 4 e i i  
-- - 
Leiig<Ie Bieddr Dybde i i l ar Merke Byggeår H U riavii og i ios la i i ress~ 
4 9  1 2  - - - T 48 Jap 63 3 Bernt Remmen, 8926 Hornbornes 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 M W M  75 102 Torgeir Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
* 7 2 2.6 9 - - P 81 Sabb 72 22 Bjørnar Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
6 0  2.3 - - - T 73 Sabb 76 10 Odd Arne Hestås. 8923 Sandvåg 
5.5 1.3 - - - P 82 Marin 81 4 Wilrnar Flostrand, 8923 Saiidvåg 
6.3 2.2 - - - T 61 Sabb - l 0  Knut Olsen. 8924 Vik i Helgeland 
7.8 2.6 - - - T 58 Perkin 69 35 Jan Tønnay, 8920 Berg i Helgel 
4.5 1.6 - - - P 73 Yamaha 84 6 Odd Arne Hestås, 8923 Sandvag 
5.6 1.8 - - - T 65 Sleipn 66 6 Ulrik Ulriksen, 8920 Berg i Helgel 
6.7 2.3 - - - P 76 Leyl 76 40 Ole Wågan, 8923 Sandvåg 
9.1 2.9 .8 - - T 66 Perkin 72 63 Jan Åsvik, 8923 Sandvåg 
5.3 2 0  - - - T 76 Johns 76 6 Hans Pettersen, 8923 Sandvåg 
5.9 1.5 - - - T 30 Penta 74 4 Harald Nordstrand, 8924 Vik i Helgeland 
8.7 2.8 - - - T 67 Perkin 67 35 Magnus Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
6.6 2.1 - - - P 81 Yanrnar 81 22 Bjørn Jacobsen, 8924 Vik i Helgeland 
8.0 2 4 - 4 - T 75 Sabb 80 30 Johnny Halsen, 8926 Hornbornes 
5.9 1.6 - - - T 55 Sleipn 54 3 Eivind Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
4.8 1.6 - - - P 65 Cresc 67 4 Torleif Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
5.8 1.5 - - - T 69 Tomos 75 4 Ole Moen, 8924 Vik i Helgeland 
5.0 1.7 - - - T 79 Tomos 78 4 Arne Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
5.8 1.5 - - - T 55 Suzuki 76 9 Fredrik Sund, 8923 Sandvåg 
4 3 1.5 - - - T 72 Evinr 72 4 Olav Skånvik. 8926 Hornbornes 
4 3  1.4 - - - T 68 Suzuki 76 14 Roald Hjelmseth, 8923 Sandvåg 
6.9 2.5 - - - P 76 Sabb 80 22 Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
9.2 3 3  - - - T 82 BMC 79 96 Uldrik Uldriksen, 8920 Berg i Helgel. 
5.9 2.0 - - - P 77 Sabb 77 10 Torgeir Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
5.4 1.7 - - - T 66 Cresc 74 5 Harald Johansen, 8924 Vik i Helgeland 
5.3 2.0 - - - T 78 Suzuki 75 7 Arnfinn Garnvik, 8924 Vik i Helgeland 
7.0 2.5 - - - P 83 Sabb 83 22 Bernt Remmen, Skånvik, 8926 Hornbornes 
10.6 3.9 - l 4  - P 79 Volvo 79 157 Willy Tjønnøy, 8923 Sandvag 
8.1 2.8 - - - T 71 Perkin 71 35 Jan Johansen mfl, 8924 Vik i lielgeland 
4.3 1.5 - - - P 79 Chrysl 78 10 Bjørn Jacobsen, 8924 Vik i Helgeland 
4.3 1.5 - - - T 72 Cresc 77 5 Kristian Graven, 8924 Vik i Helgeland 
* 7.5 2.5 - - - T 78 Sabb 84 3 0  Alfred Moen. 8920 Berg i Helgel. 
4.7 1.5 - - - P 79 Suzuki 79 10 Willy Tlønnøy, 8924 Vik i Helgeland 
* 8.4 2.7 - - - P 8 1 Ford 81 68 Eiwnd Hjelmseter, 8925 Brekkeidet 
6.8 2.5 - - - T 65 Sabb 70 16 Per Kvalvik, 8924 Vik i Helgeland 
N-SD Skjerstad - tilsynsmann Jakobsen Reidar Ljones 8100 Misvær 
Raymond Alsl; 
Tormod 
Brit-Anna 
Tarpon 
Iris 
Liss 
Reno 
Aniara 
Måken 
Dønningen 
Glimt 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Viktor Sandrno mfl, 8 102 Skjerstad 
Tormod A.Olsen, 8103 Breivik i Salt. 
Asblørn Evenset, 8100 Misvær 
Ivar Einvold, 8100 Misvær 
Odd Eriksen, Ljønes, 8100 Misvær 
Karl Ness, 8100 Misvær 
Viktor Sandrno, 8102 Skjerstad 
Trygve Sandvold, 8103 Breivik i Salt. 
Johan Strømnes, 8100 Misvær 
Reidar Jakobsen, Ljønes, 8100 Misvær 
Gunnar Jenssen, Ljønes, 8100 Misvær 
N-SF Ssrfold - tilsynsmann Skog Tor Kines 8220 Røsvik I Salten 
2 kr Høvding 14.3 4.2 - 24 - T 48 Volvo 71 210 Alf Ellingsen, 8264 Engan 
3 k Frøkna * 13.0 4.2 - 13 - T 37 Volvo 74 110 Sverre Sevaldsen, 8223 Styrksvik 
6 å Snagg 4.7 1.5 - - - T 63 Suzuki 73 9 Sakarias Frismo, 8222 Styrkesnes 
7 s Foldværingen " 10.1 3.4 - 9 - T 77 M W M  76 102 Bernt Storåker, 8223 Styrksvik 
8 å Sagfjord 5.0 1.5 - - - T 63 Archim 63 4 Jens Israelsen, 8067 Sagfjordbotn 
9 å  Flipper 4.7 1.6 - - - P 72 Johns 68 6 Jsrgen Mikalsen, 8222 Styrkesnes 
Nordland 
N-SF Ssrfold 
F,irko',,i~iii 
-- 
M f t e r  Tolin M d t i  Bysige- Motor EIPIPSIS (den korresiiondereride re<!er) 
t > i i r i ~ i ~ ? < ~ i  ty/><i O(] ~ d v i i  Lcog<ir Bredde Dybde l li år Merke Byggeår H K ~ i a v i i  og postadresse 
Nyvoll Jr 
Musa 
Smaen 
Jørn Inge 
Straumsjær 
Petter 
Teisten 
Korsvik 
Hunter 
Rago 
Valianl 
Sleipner 
Teisten 
Lykken 
Wiwa 
Pluggen 
Håp 
Blenda 
Sommerset 
Sagfjord 
Gunnar 
Lykken 
Sjangsen 
snøgg 
Jan Ronny 
Eli 
Kainfjell 
Briggen 
Fiskeren 
Von 
Peik 
Falken 
Lerken 
Japp 
Skarven 
Hortens 
Tom 
Start 
Haugen 
Lett 
Laksen 
Petra 
Kjell Ingar 
Vingen 
Nyhauk 
Per 
Tangen 
Vestpolden 
Gubben 
Barna 
Kjell 
Mercury 
Maiken 
Inger 
Skarven 
Harry 
Havhug I 
Aspfjord 
Pil 
Il 
Småen 
Kurt 
* l 5 6  4.6 - 24 - T 79 Volvo 
4.7 1.8 - - - P 67 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 76 Mercur 
7.4 2.5 .9 - - P 85 Yamar 
" 7.4 2.5 - - - P 83 Yanmar 
4.3 1 2  - - - T 67 Evinr 
6.9 2 5  - - - P 81 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 69 Sabb 
* 9.5 3.1 - - - P 82 Ford 
* 10.0 3.5 - 9 - T 78 Ford 
6 9  2 4  - - - P 83 Yanmar 
7.0 2.5 - -- - P 83 Sabb 
6.9 2.5 - -- - P 71 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 68 Sabb 
6.4 2.2 - - - P 83 Yanmar 
9 7  3 1  - - - P 82 Volvo 
7 0  2.5 - - - P 84 Isuzu 
5.0 1.5 - - - T 64 Mercur 
7.8 2.6 - - - T 70 Sabb 
5 1  1.8 - - - P 77 Evinr 
5.1 1 2  - - - T 67 Evinr 
7.2 2.5 - - - P 81 Sole 
6.9 2.2 - - - P 79 Sabb 
4 9  1.5 - - - P 79 Marin 
1 0 5  3.4 - 11 - P 86 Cumm 
14.3 4.5 - 19 - T l6 Kromh 
4.7 1.5 - - - T 67 Mercur 
4.7 1.4 - - - T - Evinr 
4.1 1.4 - - - P 77 Evinr 
9 l 2.9 - 5 - T 75 Sabb 
4.3 1.2 - - - T 66 Johns 
9.4 3.1 - - - T 34 Volda 
6.9 2.5 - - - P 74 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 55 FM 
5.3 1.5 - - - T 66 Johns 
6 4  2.0 - - - T 36 Marna 
5.0 1.5 - - - T 63 WiIIi 
6.9 2.3 - - - T 49 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 63 Mercur 
7.8 2.6 - - - T 40 Merc 
5.9 2.2 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 70 Sabb 
7.6 2.5 - - - T 71 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 68 Johns 
4.5 1.8 - - - T 69 Johns 
5.6 2.0 - - - T 53 Sabb 
4.2 1.5 - - - T 67 Johns 
8.7 2.8 - - - T - Sabb 
5.1 1.5 - - - T 66 Johns 
* 7.5 3.2 - 5 - T 70 Marna 
5.6 2.2 - - - T 60 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 69 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 61 Archim 
6.5 2.2 - - - T 61 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 61 Archim 
6.2 2.2 - - - T 68 FM 
9.7 2.8 - - - T 50 Sabb 
6.2 2 5  - - - P 70 FM 
7.2 2.8 - - - T 55 Sabb 
5.3 1.5 - - - T - Motor 
6.2 2.2 - - - T 51 Sabb 
5.1 1.7 - - - T 59 Clint 
Frits Nyvoll. 8223 Styrksvik 
Paul Vassvik mfl, 8220 Røsvik 
Leif Hopen, 8266 Mørsvikbotn 
Eivind Strømsnes, 8220 Røsvik 
Tor Gravassbakk, 8067 Sagfjordbotn 
Gunnar Pettersen, 8264 Engan 
Ottar Andorsen, 8220 Røsvik 
Karl Eggesvik, 8220 Røsvik 
Kenneth Ness-Woil, 8220 Røsvik 
Kjell Andreassen, 8199 Myken 
Arthur Jovik, 8220 Røsvik 
Magnus Ånderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
Einar Jakobsen, 8220 Røsvik 
Julian Jakobsen, 8220 Røsvik 
Karl Wilhelmsen, 8264 Engan 
Odd 0.Vassvik. 8220 Røsvik 
Leif Storeide, 8266 Mørsvikbotn 
Albert Markussen. 8264 Engan 
Henrik Sommerset, 8264 Engan 
Ingvald Israelsen, 8067 Sagfjordbotn 
Olav Pedersen, Ystrand, 8220 Røsvik 
Toralf Johansen, 8220 Røsvik 
Andor Tangen, 8266 Mørsvikbotn 
Sigurd Johansen, Selleåsneset, 8226 Straumen 
Johan Pedersen, Blørkeveien 7, 8226 Straumen 
Søren Storaker, 8223 Styrksvik 
Jørgen Johnsen, 8264 Engan 
Ole Berg, 8223 Styrksvik 
Johan Konradsen, 8266 Mørsvikbotn 
Per Jansen, 8266 Mørsvikbotn 
Magnus Aanderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
Jørgen Johnsen, B264 Engan 
Johan Nilsen, 8220 Røsvik 
Edvin Nersletta, 8264 Engan 
R.Johansen. 8262 Kvarv 
Einar Rørstad, 8064 Tårnvik 
Sigurd Larsen, 8266 Msrsvikbotn 
Sigurd Røymo mfl, 8222 Styrkesnes 
Rasmus Rasmussen, 8264 Engan 
Wilhelm Eide, 8220 Røsvik 
H.Kristiansen, 8220 Røsvik 
Paul Vassvik, 8220 Rssvik 
Alf Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Ottar Lorentzen, Rørstad, 8220 Røsvik 
Sverre Jensen, 8262 Kvarv 
Håkon Hansen, Ystran, 8220 Røsvik 
Andor Tangen, 8266 Mørsvikbotn 
Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Birger Movik, 8222 Styrkesnes 
Kåre Skogheim, 8222 Styrkesnes 
Tore Fredriksen, Rsrstad, 8220 Røsvik 
Magnus Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
Hilmar Olsen, 8223 Styrksvik 
Otto Mikalsen, Ystrand, 8220 Røsvik 
R.Ellingsen, 8264 Engan 
Hjalmar Johnsen, 8264 Engan 
Peder Hjelvik, 8226 Straumen 
Odd Johansen, 8262 Kvarv 
Jan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
Johan Jensen. 8266 Msrsvikbotn 
F.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
B.Elvegård, 8266 Mørsvikbotn 
Nordland 
RI-% Ssrfold - N-Sti Ste igen  
id i i<>s i t . r i b  Meter Tonn Ma!i 8yrjge Motor Eieieiis Iden kniiesponri~renii~ ((i<lprJ 
iiiiminir type og i i av i i  Leriqile Bredde Dybde i il 2, Merke Byggedi H K navn og fios!a<irrssr 
Pith 
Kvitingen 
Klinton 
Bølgen 
Knut 
Havdur 
Lett 
iet ten 
Bassen 
Astrid 
Tøff 
Willi 
Gale 
Willi 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wiscon 
Olymp 
Clint 
FM 
Cresc 
Ole Sørensen, 8266 Mørsvikbotn 
Alfred Evjen. 8262 Kvarv 
Andor Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Einar J.Kille, Bodø Brannstasjon, 8000 Bodø 
Sverre Fjell, 8266 Mørsvikbotn 
Aksel Karlsen. 8266 Mørsvikbotn 
K.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
S.Pettersen, 8266 Msrsvikbotn 
Einar Paulsen, 8067 Sagfjordbotn 
N-Sti Steigen - tilsynsmann Fisk rettlederen i Steigen 8083 Leinesfjord 
Steigværingen ' 9.1 3.2 - 6 - T 71 
Torbjørn Werner ' 19.3 5.5 - 44 - T 60 
Piuto 6.2 2.1 - - - T 68 
Pluto 5.3 1.8 - - - P 75 
Gro 5.9 2.0 - - - T 71 
Raywan * 8.3 2.8 - 6 - T 77 
Gaute * 9.4 3.0 - 7 - P 75 
May 6.3 2 2  - - - T 61 
Tom-Erik 7.5 2.6 - - - P 82 
Snausain 5.0 1.8 - - - T 74 
Vona 7.0 2.6 - - - T 67 
Safir 6.9 2.3 - - - T 72 
Pluto 5.5 2.1 - - - T 70 
Phob 4.5 1.6 - - - P 74 
Tetsien 5.1 1.7 - - - T 71 
Havtor 7.3 2.5 - - - T 65 
Ståle 8.4 2.5 - - - P 80 
Pøyken 8.2 2.7 - - - P 82 
Nyvon 9 . 1  3 1  - - - T 72 
Lorita 5.9 1.9 - - -- T 62 
Impuls 6.4 2.2 - - - P 74 
Tor 4.8 1.4 - -- - T 50 
Måken 6.9 2.5 - - - T 66 
Per Even 6.4 2 1 - - - T 60 
Ternen 5.0 1.7 - - - P 74 
Sjøliv 7.5 2.6 - - - T 79 
L ~ n g @ y  ' 14.0 4.1 - 22 - T 43 
General * 9.5 3.4 1.8 - - P 85 
Seiko 4.5 1.8 - - - P 79 
snøgg 4.4 1.5 - - - T 80 
Vi To 7.5 2.8 - - - T 68 
Stea * 7.5 2.6 - - - T 81 
Skarven * 7.2 2.6 - - - P 81 
Bølgen 7.5 2.5 - - - T - 
Brodd "0.6 3.3 - 9 - T 3 8  
Olaf Senior 8.7 3 2  - - - T 76 
Sjøliv * 8.3 3.0 - - - T 72 
Måken 5.0 1.4 - - - P 81 
Donald 4.2 1.4 - - - P 77 
Snøgg 2 5.3 1.5 - - - T 61 
Linjen 8.7 2.9 - - - P 73 
Lyngbeen * 8.7 3.1 - 5 - T 7 3  
Perlon V . 8  3.1 - - - T 71 
Nordfjord 6.9 2.5 - - - P 77 
Smart 4.7 1.4 - - - P 71 
Bremnes " 7.5 2.6 - - - P 81 
Skjellfjord " 13.8 4.2 - 16 - T 22 
Ford 
GM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Archim 
Mercw 
Sabb 
Volvo 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Kromh 
GM 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
BMC 
Ford 
Ford 
Perkin 
Yamaha 
Mercur 
Sleipn 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
71 61 Magnar Hansen, Ålstad, 8090 Våg 
70 365 Roy Kristiansen mfi, 8082 ieines 
68 8 Toralf Slremsnes mfl, 8082 Leines 
76 20 Henry Albriktsen, 8082 Leines 
7 1 10 Fred Skagstad, 8090 Våg 
77 72 Erling Eidisen, 8082 Leines 
75 68 Jan Gabrieisen mfl, 8066 Nordfold 
71 8 Børge Nilsen, 8082 Leines 
82 33 Torleif Pettersen, 8082 Leines 
74 6 Andreas Nilsen, 8082 Leines 
67 16 Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
70 8 Eiolf Nilsen, 8082 Leines 
55 5 Henry Albriktsen, 8082 Leines 
74 99 Bjørnar Bertheussen, 8082 Leines 
71 7 Henry Johansen, 8073 Sandbakk 
71 22 Ingvald P. Skjelvareid, 8080 Bogøy 
80 61 Margot Andersen, 8082 ieines 
82 33 Birger Berg, 8082 Leines 
71 30 Kåre Danielsen, 8090 Våg 
62 10 Leif Amundsen, 8080 Bogsy 
73 18 Paul Idar Jensen, 8082 Leines 
70 4 Olav Olsen, 8069 Segelstein 
78 10 Arve Holmvåg, 8080 Bogøy 
73 50 Alf M.Brennvik, 8082 Leines 
78 7 Walther Pettersen, 8069 Segelstein 
79 22 Daniel Mjelde, 8090 Våg 
68 150 Roald Rikardsen, 8080 Bogøy 
74 114 Asle Andersen, 8090 Vag 
84 8 Geir Nikolaisen, B082 ieines 
80 6 Hans Hansen, 8090 Våg 
75 30 Arvid Nikolaisen, 8082 Leines 
81 22 Andreas Nilssen, 8082 Leines 
81 22 Bjarne Aasjord, 8082 Leines 
7 1 32 Bernhoff Iversen, 8090 Våg 
74 108 Martin Ølnes, Ålstad, 8090 Våg 
75 72 Kristian Kristiansen, 8069 Segelstein 
72 35 Inge Wilhelmsen, 8090 Våg 
80 15 Arnt Nilsen, 8082 Leines 
77 4 Erling Stavnes, 8082 Leines 
61 4 Arthur Nilsen, 8082 ieines 
65 95 Eilif Nyvoll, 8080 Bogøy 
73 6 1 Asmund Winsnes, 8090 Våg 
71 20 Bjarne Hansen, 8083 Leinesfjord 
77 18 Kåre Kristiansen, 8082 Leines 
7 1 7 Rolf Movik, 8082 Leines 
81 22 Odd Nilsen, 8082 ieines 
77 100 John Berg mfl, 8090 Våg 
Nordland 
N-SG Steigen 
F,i iko\ir<rs Meter Tonn Mari Bygge- - Motor Eierens (deli koirespon<ipiande redeil 
tn\,rnrn?r i y i ~ p  "$3 r>dvr> i.erigde Riedds Dvticie i li A i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Jon Vegar 
Tore 
Svein 
F jo rdv~r ing  
Signe 
Veslegutt 
Jan 
Frtsco 
Rolf 
Ole Petter 
Toril 
Kiwi 
Saga 
Streif 
Normann 
Flipper 
Tommy-Lenna 
Teisten 
Spurven 
Peggy 
Bølgen 
Vestbankfisk 
Måken 
Føyken 
Teisten 
Lerka 
Fløyland 
Steig 
Anita 
snøgg 
Hege 
Fisken 
Måken 
Sletringen 
Rtta 
snøgg 
Spurven 
Flatøy 
Måken 
Gigg1 
Ole Håkon 
Traust 
Vitamin 
Silbøen 
Havbris 
Terna 
Roger 
Heimdahl 
Harry 
Reholm 
FIX 
Julia 
Bente 
Vidar 
Brutus 
Floa 
Kompis 
Cornet 
Åsjordbuen 
Hansvik 
Snøgg 
Tr<~ust 
7.4 2.6 1.4 - - P 85 Nogva 
5.2 1 6  - - - T 30 Cresc 
* 7.8 3 1  - - - T 74 Leyl 
* 7 7  2 3  .6 - - P 82 Mttsub 
4.3 1.2 - - - P 77 Evinr 
* 8.0 2.8 - - - T 60 Nogva 
" 7.5 2.8 - - - T 68 Marna 
7.8 2.7 - - - P 82 Sabb 
V 2  2.6 - - - T 58 BMC 
5.0 1 8 - - - P 76 Suzukt 
9.4 3.1 - - - T 73 Ford 
5.1 1.9 - - - P 82 Marin 
4.3 1.5 - - - P 73 Suruki 
7 2 2.6 - ~- - P 82 BMC 
4.2 1.8 - - - P 78 Mercur 
7.2 2.9 - - - T 66 Sabb 
i t  ' 15.4 4.8 - 24 - T 71 Volvo 
5 6  2 0  - - - T 53 Sabb 
4.8 1.5 - - - P 74 Suzuki 
4.4 1.6 - - - P 74 Johns 
6.2 2.3 - - - T 51 Sabb 
* l 5 3  5 1  - 28 - T 19 GM 
6.2 2.0 - - - T 55 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 77 Martn 
6.2 2.2 - - - T 51 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 81 Evinr 
7.2 2 6  - - - T 59 Sabb 
6.9 2 8  - - - T 68 Mttsub 
5.0 2.2 - - - P 75 Suzuki 
4.8 1.9 - - - P 81 Yamaha 
8.9 3 1 - 6 -  T 77 Perkin 
5.0 1.5 - - - P 73 Suruki 
5 0  2 5  - -- - P 71 Johns 
5.0 1 5 - - - T 64 Evtnr 
5.9 1.5 - - - T 61 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 54 Johns 
5.1 1.7 - - - T 72 Mercur 
6.9 2 5  - - - T 49 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 73 Archim 
4.7 1.2 - - - T 80 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 83 Yamaha 
4.0 1.4 - - - T 55 Cresc 
7.8 3.1 - - - T 75 Perkin 
7.5 2.6 - - - T 61 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 76 Johns 
4.7 1.4 - - - P 72 Evtnr 
8.1 3.1 - - - T 72 Perktn 
4.3 1.5 - - - P 73 Suzuki 
* 21.9 6.0 - 49 - T 55 GM 
7.5 2.8 - - - T 75 Sabb 
5 1 2.2 - - - P 81 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 72 Mercur 
4.4 1.7 - - - P 83 Evtnr 
* 12.1 3.5 1.2 - - A 75 Volvo 
4.0 1.5 - - - P 70 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 72 Mercur 
7.9 2.4 - - - P 84 Sabb 
* 99. 3.1 - - - P 80 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 84 Yanmar 
4.7 1.4 - - - T 67 Mercur 
7.9 2.8 - - - T 72 Sabb 
Ingvald Strømsnes mfl, 8082 Leines 
Harald Vindenes, 8069 Segelstein 
Erling P.Stavnes, 8082 Leines 
Herry-Odd Svartflell, 8080 Bogøy 
Asmund Kristoffersen, 8080 Bogøy 
Sigurd Røymo, 8082 Leines 
Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
Asbjørn Knedal, 8080 Bogøy 
Per Gundersen, 8090 Våg 
Einar Mikalsen, 8082 Leines 
Ansgar Grønning, 8090 Våg 
Hugo Fredriksen mfl, 8084 Nordskot 
Tore Alvenes, 8066 Nordfold 
Johan Henrtksen, 8066 Nordfold 
Sverre Nilsen, 8082 Leines 
Leif Fredriksen, 8084 Nordskot 
Hjalmar Andersen, Ålstad, 8090 Våg 
Johan Johansen, 8090 Våg 
Einar Karlsen, 8082 Leines 
Angel Skår, 8082 Leines 
Paul Gundersen, 8090 Våg 
Curt Fjordbak Jensen, 8082 Leines 
Finn Pettersen, 8084 Nordskot 
Alf Paulsen, 8090 Våg 
Olaf Gerhartsen, 8080 Bogøy 
Olav Klelstrup, 8090 Våg 
Bjarne Hansen mfl, 8080 Bogøy 
Johannes Johansen, 8090 Våg 
Ole Sandvik, 8082 Leines 
Sigfred Olsen, 8082 Leines 
Kjell Pedersen, 8090 Våg 
Magne Karstein Vik, 8069 Segelstein 
Knut Andersen, 8082 Leines 
Fritz Sarensen, 8069 Segelstein 
Ernst Hansen, 8090 Våg 
Arvtd Larsen, 8080 Bogøy 
Jakob Rindahl, Ålstad, 8090 Våg 
Reidar Skramstad, 8080 Bogøy 
Olav Berg Olsen, 8069 Segelstein 
Bjørnar Johansen, 8083 Leinesfjord 
Atle Hansen, 8066 Nordfold 
Leif Amundsen, 8080 Bogøy 
Walter Danielsen, 8090 Våg 
Tore Jensen, 8084 Nordskot 
Håkon Johansen, 8072 Brattfjord 
Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Peder Eldorsen, 8082 Leines 
Kristiari M.Dahl, Ålstad, 8090 Våg 
Harry Sørensen, 8066 Nordfold 
Sigurd Husøy. 8082 Leines 
Trygve Skogheim. 8082 Leines 
Sigmund Andersen, 8082 Leines 
A.Andreassen, Storstraumfj., 8080 Bogøy 
Peder Wilhelmsen, Håkvåg, 8090 Våg 
Knut Andersen, 8082 Leines 
Olaf Amundsen, 8080 Bogøy 
Johan Kjelling, 8068 Brennsundvik 
Hans Hansen, 8082 Leines 
Maiselius Hansen, 8082 Leines 
Harry Sørensen, 8066 Nordfold 
Helge Didriksen, 8080 Bogøy 
Erling Sivertsen, 8066 Nordfold 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eieieiis Iden korresponderende rodril 
nuniriirr type og navn Lengde Bredde Dybde i Il &r Merke Byggrar H K navri og postadresse 
Frank + 9.4 3.4 - - - T 75 Perkin 
Langgrund 8.6 3.2 - - - T 73 BMC 
Lasse 5.0 1.5 - - - T 79 Johns 
Harald 6.9 2.5 - - - T 59 Sabb 
Øyvik " 8.2 2.9 - 5 - T 68 Sabb 
Kvikk 5.0 1.6 - - - T 85 Evinr 
Trimm 4.3 1.5 - - - P 73 Archim 
Brå 4.3 1.5 - - - P 74 Mercur 
Tenna 6.2 2.1 - - - T 70 Marin 
Trygg 5.0 1.5 - - - T 61 Motor 
Terje 5.1 1.9 - - - P 84 Mercur 
Kvest 7.2 2.5 - - - T 52 Sabb 
Snøgg 5.3 2.0 - - - P 77 Marin 
Fart 4.5 1.4 - - - T 73 Evinr 
Brott 4.0 1.2 - - - P 67 Mercur 
Rita 6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
Asop 5.4 2.0 - - - T 55 Sabb 
larran 6.1 2.4 - - - P 81 Yanmar 
Kvikk 4.5 1.2 - - - T 74 Mercur 
Foldtind * 7.6 2.6 .9 - - T 64 Sabb 
Laksen 5.0 1.6 - - - T 58 Seagul 
Ternen 11.2 3.8 - 11 - T 49 Volvo 
Bølgen 6.9 2.2 - - - T 59 Marna 
Solglimt 7.2 2.7 - - - T 69 Sabb 
Jan 6.9 2.2 - - - T 66 Sabb 
Måken 6.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
Venor 6.7 2.2 - - - T 45 Sabb 
snøgg 6.5 2.3 - - - T 56 Sabb 
Seibas * 18.6 5.2 - 49 - P 81 Volvo 
Per 5.6 2.5 - - - T 59 Sabb 
Bottn 5.0 1.8 - - - P 73 Suzuki 
Magne 5.3 1.5 - - - T 53 Sleipn 
Pusi 4.7 1.4 - - - T 50 Mercur 
Sprint 4.9 1.6 - - - T 55 Marna 
Start 5.0 1.8 - - - P 73 Suruki 
Bjorn 2 5.1 1.5 - - - T 50 Sletpn 
Dønning 12.5 4.8 - 23 - T 20 Isuzu 
Hugin 7.8 2.7 - - - P 78 Volvo 
Talisman 9.6 3.5 - 7 - T 63 Perkin 
Laila 5.3 1.9 - - - P 79 Marin 
Foldbuen 10.5 3.8 1.2 - - A 85 lsuzu 
Festus 9.9 3.3 - - - T 82 M W M  
Brott 5.0 1.5 - - - T 78 Evinr 
Snoken 5.0 1.5 - - - T 54 Penta 
Råholmen 7.2 2.5 - - - T 61 Sabb 
Dolmen 12.4 3.9 - 16 - T 46 Volvo 
Nylaksen 14.7 4.5 - 22 - T 62 Deutr 
Sprint 4.7 1.8 - - - P 76 Johns 
Turisten 5.1 1.6 - - - T 76 Evinr 
Sjofuglen 5.6 1.8 - - - T 53 Sabb 
Havdur 6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
Teisten 6.5 1.8 - - - T 53 Sabb 
Magnussen Sen. 19.2 5.3 - 46 - T 48 Normo 
Frigg 7.2 2.2 - - - T 61 Sleipn 
Vikstjerna * 10.6 3.9 - 17 - A 82 M W M  
Terna 8.1 3.1 - - - T 74 Sabb 
Eiknes 7.8 2.8 - - - T 71 Sabb 
Brødre 4.2 1.8 - - - P 80 Evinr 
Nordstjernen " 13.5 3.7 - 13 - T 37 GM 
Vårbris 4.8 1.4 - - - T 61 Willi 
Per-Egil * 10.4 3.5 - 12 - A 78 Volvo 
Ulabrand * 12.3 3.9 - 13 - T 18 Wichrn 
81 62 Alf Pettersen, 8084 Nordskot 
70 42 Oddletf Samuelsen, 8080 Bogøy 
79 6 Johan 0. Skjeistad, 8082 Leines 
69 l6 V.Vilhelmsen, 8084 Nordskot 
78 30 Hans Nygaard, 8090 Våg 
85 10 Johan K.Jensen, 8072 Brattfjord 
71 6 Bjarne Hansen, 8083 Leinesfjord 
74 4 Georg Helnes, 8082 Leines 
- 6 Alf Storå, 8090 Våg 
79 11 Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
84 25 Frits Kristoffersen, 8090 Våg 
52 5 Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
77 25 Hilmar Andorsen, 8090 Våg 
73 6 Erling Johansen, 8072 Brattfjord 
67 35 Ole-Lars Skramstad, 8080 Bogøy 
69 8 Roald Pedersen, 8084 Nordskot 
- 4 A.H.Nikolaisen, 8090 Våg 
81 22 Ewald Haug, 8090 Våg 
74 7 Johan Kristian Jensen, 8072 Brattfjord 
73 22 Harald Pedersen, 8066 Nordfold 
58 5 P.Asbjørnsen, 8069 Segelstein 
73 110 Halfdan Stensland, 8083 Leinesfjord 
68 18 Kåre Vik, 8069 Segelstein 
79 30 Arthur Edvardsen, 8066 Nordfold 
- 5 Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
57 5 Johan Jensen, 8072 Brattfjord 
58 5 H.Svartfjell. Storstraurnfl., 8080 Bogøy 
56 5 Einar Nilsen, 8084 Nordskot 
81 328 Jan Andersen mfl, 8082 Leines 
73 10 Arvid Eidissen. 8082 Leines 
72 4 Didrik Johansen, 8082 Leines 
59 2 Kåre Vik, 8069 Segelstein 
69 4 Tore Eidissen, 8082 Leines 
55 4 E.Konradsen, Nordbiørsvik, 8066 Nordfold 
73 9 Odd A.Hjerto, 8066 Nordfold 
59 2 Guttorm Hansen, 8069 Segelstein 
83 190 Asbjørn Sandbakk, 8066 Nordfold 
78 60 Viggo Eidissen, 8082 Leines 
79 95 Bjørn Pettersen, 8069 Segelstein 
79 25 Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
85 115 Søren Sørensen, Alvenes, 8066 Nordfold 
82 102 Finn Ediassen, 8084 Nordskot 
- 9 Håkon Johansen. 8072 Brattfjord 
68 4 Ludvik Larsen, 8066 Nordfold 
61 6 C.Kristiansen, 8069 Segelstein 
7 1 150 Cato Kristiansen, 8069 Segelstein 
79 343 Arne Nilsen mfl, 8082 Leines 
76 6 S~gvart Johansen, 8082 Letnes 
75 6 Enevold Olsen, Ålstad, 8090 Våg 
61 4 Bernhof Iversen, 8090 Våg 
68 10 Leif Fredriksen. 8082 Leines 
57 5 Bertrand Johansen, 8082 Leines 
67 210 Jann K.Magnussen, 8066 Nordfold 
61 8 Einar Lagård, 8069 Segelstein 
82 102 Øyvind Wiik, 8090 Våg 
72 20 Arthur Olsen, 8080 Bogøy 
71 16 Per Ole Jakobsen, Vinknes, 8066 Nordfold 
80 10 Kolbjørn Andersen, 8066 Nordfold 
73 183 Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
6 l 3 Evald Gabrielsen, 8066 Nordfold 
77 110 Egil Nilsen mfl, 8082 Leines 
40 20 Arnoldus Jensen, 8066 Nordfold 
Nordland 
N-SG Steigen 
343 å Krabat 
344 å Crescent 
350  kr Blink 
352 å Arne 
3 5 8 å  Bris 
360  å Inge 
367 kr Skreien 
368 kr Utvær 
3 6 9 å  Stabil 
377 å sj0gutt 
387 s Kameraten 
391 å Scott 
3 9 5 å  Gulla 
400 kr Steinar 
410 å May-Britt 
419 å Teisten 
429 å Bølgen 
430 kr Tai-Fun 
431 å Knerten 
434 å Laksen 2 
435 å Vim 
438 å Sport 
4 3 9 2  Tor 
444 kr Neptun 
448 å Rude 
465 å Skarven 
474 å Anco 
476 kr Venus 
479 kr Tripp 
482 kr Tempo 
49 1 å Lollo 
4 9 4 å  Fliper 
497 å Pilen 
500  å Havbris 
501  å Bølgen 
502 å Hanne 
506 kr Ottar K 
510 kr Skreien 
5 1 5 å  Rask 
5 2 0  å Vidar 
5 2 3 ;  Lisbeth 
530  kr Norbris 
53 1 å Børtind 
532 å Ann-Elise 
534  kr Hilde 
537 å Tott 
540  kr Ny-Terna 
5 4 4 å  Bris 
5 4 5 å  Flipper 
548  g Sjøbiomsten 
550 Øyaskjær 
553 kr Agat 
555 kr Kåre 
556 kr Svein lnge 
5 5 9 å  Pluto 
561 kr Rita 
564 å Svanen 
565 å Vesla 
Meter Toiiii Mair Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
-- 
Lerigdr Bredde Dytide i li a i  Merke Byggeår H K navri og liostadresse 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Suzuki 
Johns 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Yamaha 
Marna 
Cresc 
Perkin 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mc Cul 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marin 
Archim 
Cresc 
Marin 
Chrysl 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Archim 
Taifun 
MWM 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Cresc 
M W M  
Yamaha 
Mercur 
Perkin 
GM 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Johns 
BMC 
Cresc 
Mercur 
75 9 Erling Henriksen, 8066 Nordfold 
6 1  4 Alfred Normann, 8083 Leinesfjord 
83 38 Gunnar Johansen, 8080 Bogøy 
77 25 Arne Kristensen, 8083 Leinesfjord 
82 4 Gunnar Nilsen, 8084 Nordskot 
6 lnge Wilhelmsen, 8090 Våg 
6 6  24  Arthur Hansen, Ålstad, 8090 Våg 
58 5 Ingvald Hansen, 8083 Leinesfjord 
8 2  8 Leif Simonsen, 8069 Segelstein 
70 10 Bjarne Helnes, 8084 Nordskot 
57 5 Finn Helge Vik, 8090 Våg 
6 1  5 Ole Andersen, Nordbjørsvik, 8066 Nordfold 
6 1  3 John Vik, 8069 Segelstein 
8 0  9 5  Harald Wilhelmsen, 8084 Nordskot 
79 8 Per-Ole Jakobsen, 8066 Nordfold 
6 4  8 Reidar Larsen, 8080 Bogøy 
6 4  4 Hjalmar Magnussen, 8080 Bogøy 
72 6 2  Arne Langnes. 8069 Segelstein 
63 4 E.Kristiansen, 8069 Segelstein 
8 0  12 Peder Asbjørnsen, 8069 Segelstein 
6 4  4 Hans Heldahl, 8084 Nordskot 
70 10 Gunnar Andreassen, Svartfjell, 8080 Bogøy 
6 3  4 Kåre Langnes, 8069 Segelstein 
65 16 Sigfred Olsen, 8066 Nordfold 
6 3  10  Odd Nyvoll, 8080 Bogøy 
6 8  4 Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
6 6  4 Leif Fredriksen, 8084 Nordskot 
8 1  3 0  Robert Nilsen, 8084 Nordskot 
8 1  3 5  Kåre M.Langnes, 8069 Segelstein 
82 22 Anders K.Strand, 8080 Bogmy 
8 1  8 Harald Pedersen, 8066 Nordfold 
6 7  4 Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
6 7  4 Arne Langnes, 8069 Segelstein 
76 2 0  Asbjørn Johan Nikolaisen, 8090 Våg 
75 15 Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
67 5 Knut Berg, 8082 Leines 
79 2 2  0.Kristiansen. Storstraumfj, 8080 Bogøy 
67 16 Olav Kjelstrup, 8090 Våg 
78 8 Einar Lagård, 8069 Segelstein 
67 4 Peder Wilhelinsen, 8290 Skutvik 
6 4  3 Fritz Eidissen, 8082 Leines 
76 6 8  Ole Hjertø, 8066 Nordfold 
6 8  6 Henry Nilsen, 8082 Leines 
6 8  23  Kristian Kristiansen, 8069 Segelstein 
6 1  6 Hans Kristensen, 8083 Leinesfjord 
6 8  4 Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
8 2  5 1  Bjarne Simonsen, 8090 Våg 
8 2  8 Konrad Kristiansen, 8080 8og0y 
6 9  7 Ludvik Nilsen, 8082 Leines 
69 3 5  Edvard Sandbakk, 8073 Sandbakk 
83 6 4 8  Bjørnar Bertheussen mfl, 8082 Leines 
76 3 0  Reidar Solheim. 8082 Leines 
76 10  Sigfred Berg, 8090 Våg 
6 0  2 2  Egil Jensen, 8066 Nordfold 
65  3 R.Pedersen, Nordblørsvik, 8066 Nordfold 
7 0  42  Ottar Eliassen, 8069 Segelstein 
6 9  5 Herry-Odd Svartfjeli, 8080 Bogøy 
6 9  4 Ingar Hansen, Ålstad, 8090 Våg 
Nordland 
N-$0 Sortland 
Faikoslpii6 Meter Tonn M a l i  Bygge- Motor Eierens Ideri koiircg>on<isiriidr r<?derI 
--- 
r i i i i i ) in t i r  l y ~ ~  O!] navn Lerigile Breclde Dybde I l i år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
N-SL Sai idal  - tilsynsmann: Baraa,Cedolf H., 8250 Rognan 
Gunn-Linda 
Laksen 
Western 
Odd 
Ternen 
snøgg 
Tempo 
Jørn 
Kjell 
Lerken 
Allan 
Anja 
Lundøy 
" 10.1 3.4 1.1 - - A 85 Volvo 
7 2 2.5 - -- - T 59 Sabb 
9.5 3.3 - - - P 83 Perkin 
4.3 1.7 - - - P 72 Mercur 
8.4 2.6 - - - T 58 Marna 
5.0 1.8 - -- - P 73 Evinr 
7.3 2 6  - - - T 5 7  Sabb 
7.2 2.2 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.9 - - - T 70 Yamaha 
7.8 2.6 - - - T 62 Marna 
4.3 1.7 -- - - P 81 Suzuki 
6.2 2.2 - - - T 58 FM 
7.6 2.8 - - - T 70 Petter 
N-SO Sortland - tilsynsmann. Fisk.rettlederen i Sortland, 8401 Sortland 
Eidsfjord 
Trond Terje 
Ole Gullvik 
Fisk 
ilasken 
Åserøybuen 
snøgg 2 
Eira 
Hugo 
Brakar 4 
Geir-Karstein 
Gerd 
Vårbris 
Trygg 
Båra 
lvar 
Holmen 
Sjøblink 
Frida 
Terna 
Skreien 
Johnny 
Per 
Flipper 
Tromøy 
Ivar 
Odd Kristian 
Lyn 
Hobby 
Kåre H 
Roy 
Hans Bjørnar 
Øyskjær 
Iris 
Karl Kristian 
lsrypa 
Måken 
Zero 
Therese 
Sporhund 
Fant 
Wårts 
Ford 
Alpha 
Sabb 
Yanmar 
Caterp 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Handa 
Ford 
Sabb 
Jolins 
Sabb 
8MC 
Suzuki 
Johns 
Ford 
Mercur 
Evinr 
M W M  
Sabb 
Sole 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Chrysl 
Perkin 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Leyl 
Jolins 
Suzuki 
Gunnar Monsen, Sandbakkveien 14, 8250 Rognan 
Ottar Jensen, 8250 Rogrian 
G.Johannessen, Skipmannvik. 8250 Rognan 
Odd Grunnreis, 8250 Rognan 
Hjalmar Salhus, 8250 Rognan 
Magnus Albertsen, Setså, 8250 Rognari 
Julius Jensen, 8250 Rognan 
Vidar Karlsen, 8250 Rognan 
Olaf Kristensen, Setså, 8250 Rognan 
Odd Johanseri, Stamnes, 8250 Rognan 
Alfred Olsen, Elgfaret 12, 8250 Rognan 
J H.Hansen, Øksengård, 8250 Rognan 
Arne Martin Jensen, Strandgata 33, 8250 Rognan 
78 2 180 N.Harold Lauritsen, 8420 Frøskeland 
82 85 A Nygård, Kjerringvik, 8400 Sortland 
7 1  600 KIS A l s  Ole Gullvik, Boks 147. 8410 Sigerfjord 
70 20 Asbjørn Isaksen, 8412 Blokken 
75 20 Arvid Nyborg, 8400 Sortland 
84 440 Robert Nicolaisen, 8410 Sigerfjord 
57 l2  Olaf Pedersen, 8412 Blokken 
77 50 Lars Gundersen, Holmstad, 8400 Sortland 
74 10 Vidar Hansen, 8420 Frøskeland 
73 30 Torbjørn Uhre, Boks 10, 8401 Sortland 
74 7 Jens Karl Aronsen, 8400 Sortland 
80 10 Jan Olderskog, 8410 Sigerfjord 
81 72 Raymund Ellingsen, 8412 Blokken 
73 l 0  Willy Olsen, Kjerringvik, 8400 Sortland 
75 7 Karl Nergard, 8420 Frøskeland 
80 10 Karstein Solheim, 8400 Sortland 
81 45 Odd Nyborg, Sildpollen, 8400 Sortland 
81 7 Bjørnar Gundersen, 8420 Frøskeland 
76 8 Harald Olsen, 8410 Sigerfjord 
78 100 Terje Sneisstrand, 8412 Blokken 
72 4 Harald Hansen, Kvalshaug, 8423 Maurnes 
80 6 Johnny Hansen, 8423 Maurnes 
81 68 Alfred Pedersen, 8423 Maurnes 
67 I6 Bjørn Olsen, 8400 Sortland 
82 28 Alfred Eilertsen, 8423 Maurnes 
84 45 Rolf Bianlund, 8420 Frøskeland 
79 30 Olaf Gunnesdal, 8410 Sigerfjord 
81 10 Peder Pedersen, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
78 18 Walter Johansen mfl, Rise, 8442 Kleiva 
67 l6  Kåre Hagen, 8410 Sigerfjord 
84 30 Arne-Geir Myrland, Eidbukt, 8423 Maurnes 
74 4 Jan Sverre Volden, 8420 Frøskeland 
78 68 Otto Skoglund, 8423 Maurnes 
80 16 Ole J. Karlsen, 8420 Frøskeland 
77 100 Karsten Gullvik mfl, Boks 67, 8401 Sortland 
66 10 Jentoft Stavem, 8423 Maurnes 
80 20 Annar Pedersen, 8410 Sigerfjord 
76 25 Meier Sivertsen, 8420 Frøskeland 
77 42 Arne J.Pedersen, Vesterålsgt.17, 8400 Sortland 
20 lvar Pedersen, 8423 Maurnes 
78 16 H.Gullvik, Vesterålsgt.l, 8400 Sortland 
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Nordland 
N-TF Tysfjord 
Fdikn~,ieris Mrrri Tonn Mair B y g g r ~  Motor Eipieiis (<leri koiiespondeieiidl~ ii.cIei1 
nunin:iv typr i>$j nav', Lengrfe Biedife Dybde I i l d< Meikr Byggear H K navri og poslu<ireasr 
Viken 
Asbjørn 
snøgg 
Clipper 
Bølgen 
Alen 
Ariadne 
Rita 
Meteor 
Alken 
Luna 
Vikagutten 
Wenche 
Mao 
Monty 
Heim 
Tverrfjell 
Linjen 
P Kall 2 
Jack Helge 
Sørli 
Solo 
Jånn 
Stig Amund 
Trygg 
Snorre 
Vit0 
Varen 
Rasken 
Tuppen 
Måken 
Ekko 
P Kall 
Kristine 
Gutten 
Astrid 
Borggutten 
Sieipner 
Nor-Skjer 
Hjallis 
Raia 
Eirik 
Snapp 
Jo 
Fram 
Festus 
Napp 
Forsfjord 
Stefjord 
Snøgg 
Astrid 
Snøgg 2 
Trygg 
Havsulen 
Greta 
Trlo 
Øybuen 
Feskaren 
Selma 2 
Norbukt 
Astrid 
Holmen 
5.0 1.5 - - - T 68 Johns 
7.2 2.8 - - - T 66 Sabb 
6 4  2.2 - - - T 67 Sabb 
7.0 2.3 - - - P 76 Sabb 
11.9 4.0 - 15 - T 37 Albin 
5.0 1.5 - - - T 69 Mercur 
17.7 4.2 - 20 - T 30 Volvo 
69 2.2 - - - T 65 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 53 Marna 
6.9 25 - - - T 55 Sabb 
5.0 l5 - - - T 70 Johns 
4.8 1.5 - - - T 66 Johns 
5.3 2.0 - - - P 77 Yarnaha 
4.7 1.5 - - - P 71 Evinr 
6.6 2.3 - - - T 69 Merc 
* 13.3 4.0 - 14 -- T 17 Volvo 
4.9 1.9 - - - P 81 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 66 Johns 
6.2 2.2 - - - T 65 Sabb 
4.8 1.6 - - - P 67 Yamaha 
5.0 1.8 - - - T 66 Johns 
5.3 2.2 - - - T 61 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 54 Sleipn 
8.7 3.0 - - - T 60 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 67 Evinr 
* 11.2 3.6 - 1 1  - T 70 GM 
5.6 2.2 - - - T 63 Sabb 
* 17.1 5.3 - 39 - T 48 Normo 
4.3 1 6 - - - P 81 Mercur 
5.0 1.7 - - - T 67 Evinr 
5.1 1.7 - - - T 76 Yamaha 
7.0 2.5 - - - T 55 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 73 Suruki 
4.7 1.7 - - - T 71 Chrysl 
4.7 1.5 - - - T 62 Johns 
7.8 2.2 - - - P 79 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 61 Sabb 
5.9 1.5 - - - T - Sleipn 
7.2 2.5 - - - T 62 Perkin 
7.9 2.7 - - - T - Perkin 
9.3 3.0 - 8 - P 73 Perkin 
6.9 2.5 - - - P 78 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 69 Johns 
5.0 1.5 - - - P 71 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 65 Johns 
* 7.5 2.3 - - - P 71 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 74 Mercur 
* 12.5 3.9 - l 1  - T 24 GM 
7.0 2.2 - - - P 81 Sabb 
4.7 1.8 - - - T 67 Johns 
4.5 1.5 - - - P 70 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 67 Marna 
5.0 1.7 - - - T 65 Johns 
5.3 1.8 - - - P 81 Evinr 
7.5 2.8 - - - T 65 Sabb 
6.0 2.1 - - - P 80 Lister 
7.8 2.6 - - - P 85 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
4.7 1.2 - - - T 73 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 66 Johns 
4.7 1.5 - - - T 66 Ev~nr 
5.1 1.9 - - - P 82 Yamaha 
- - ~  
Asmund Jensen, 8275 Storjord Tysfl 
Rolf Edvardsen, Kjerrvika. 8280 Kjøpsvik 
Ingvald Pedersen, 8286 Haukøy 
Svein Ole Andorsen. 8286 Haukøy 
John M.Johnsen mfl, 8275 Storjord Tysfj. 
Terje Amundsen, Kalvik, 8275 Storjord Tysfl 
Arild Pedersen. 8287 Storå 
lngemar Johnsen, 8544 Skrovkjosen 
Jotin Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Svein Lucassen, Kjerrvika, 8280 Kløpsvik 
Magnus Jakobsen, 8270 Drag 
Kristian Hansen, 8275 Storjord Tysfj 
8.Jacobsen. Boks 118. 8280 Kjøpsv~k 
Hjatrnar Hansen, 8286 Haukøy 
Tore Greva, 8270 Drag 
Magnar Haukøy mfl, 8286 Haukøy 
Rolf Edvardsen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
Haage Jensen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
Knut Skårnes, 8275 Storlord Tysfj 
Hermann Hermansen, 8280 Kjøpsvik 
John Andersen, 8280 Kløpsvik 
Åge Nilsen, 8286 Haukay 
Fridthjof Hestvik, 8280 Kjøpsvik 
Karl Eriksen, 8270 Drag 
Ludvik Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Mareli Paulsen, Hellandsberg, 8270 Drag 
Magnar Haukøy mfl, 8286 Haukøy 
A/S Muskensenter, 8284 Musken 
Bprn-Magne Jensen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
Thorleif Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
Konrad Pedersen, 8280 Kløpsvik 
Einar Paulsen, Hellandsberg, 8270 Drag 
Knut Skårnes, 8275 Storjord Tysfj 
Roy Mikalsen, 8287 Storå 
Peder Thomsen, 8270 Drag 
Astrid Hveding, 8544 Skrovklosen 
Egil Borg, 8280 Kjøpsvik 
Evald Andorsen, 8286 Haukøy 
Ingvald Pedersen, 8284 Musken 
Paul Pedersen, 8286 Haukwy 
Erling Solheim, 8286 Haukwy 
Karl Gulliksen, Boks 21, 8270 Drag 
Emilius Horn, 8275 Storjord Tysfj. 
Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Ole Knutsen, 8280 Kjøpsvik 
Clas Erik Zahl, 8275 Storjord Tysfj. 
Eivin Skårnes, 8275 Storjord Tysfj 
Peder M.Amundsen, 8284 Musken 
Peder Anderssen, 8286 Haukøy 
I.Mikalsen, 8280 Kjøpsvik 
Nils Andreassen, 8280 Kjøpsvik 
Alfr.Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Peder Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Sigurd Anthonsen, 8270 Drag 
Dagfin Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Jentoft Mikalsen, 8280 Kjøpsvik 
Odd Jakobsen, 8286 Haukøy 
Ivar Matisen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
Peder Johnsen, 8284 Musken 
Nils Paulsen, 8284 Musken 
Alfred Johansen, 8284 Musken 
Alf Bjørn Pedersen, Leirelv. 8284 Musken 
Nordland 
N-TF Tysfjord - N-TN Træna 
Meter Toiii i  Matr 
P-
Leny<le Bi~d<l r  Dyii<lp i li 
fiyrj!je~ Motor 
P- 
a i  Merke Byggeai H K 
8 0 a  Nøtta 
81 å Sannø 
82 d Terna 
83 å Lykken 
84 å Laksen 
86 kr Torild 
8 7 8  Fram 
88 å Alken 
8 9 å  Liv 
9 0  å Lena 
9 1  å Eva 
93 k Ronny Jakobsen 
94 å Geir2 
95 a Låyknes 
9 6  å Spurven 
9 7 å  Kork 
98 kr Luna 
99 å Ålen 
100 å Plyten 
101 kr Mona-Lise 
102 Karl-Magnus 
103 å Laksen 
104 i Lise 
105 å Alka 
106 å Sydvesten 
107 Pluto 
109 å Alka 
110 å Sigrid 
11 1 kr Palmen 
1 1 2 å  Jan 
113 å Sjøgutten 
114 å Sjøblomst 
11 5 å Sjøblomsten 
1 1 6 å  Per 
117 kr Leiværing 
1 18 å Sleipner 
1 2 2 k r  Aniigo 
124 a Kari 
126 å K p r r  
127 å Mea 
133 å Stig 
135 å Plyten 
140 å Snar 
142 Hulløyværing 
154 å Tyrid 
155 å Mea 
161 å Snøgg 
165 å Krabben 
1 7 2 å  Teisten 
193 å Havørna 
2 1 2 å  Hugo 
220 å Monika 
227 kr Vesla 
236  å Måken 
24 1 å Rossivaggi 
250  å Skarven 
253 å Truls 
65  Johns 74 15 
5 0  Sabb 62 5 
77 Johns 78 6 
6 9  Johns 6 8  6 
6 2  Evinr 62 3 
3 0  Marna 6 1  16 
6 4  Johns 64 5 
74 Johns 75 2 0  
52 FM 4 
7 0  Evinr 71 18 
- Sabb 77 i 8  
5 0  Volda 50 5 0  
8 3  Marin 8 0  10  
6 7  Husqv 67 4 
7 4  Yamaha 72 15 
6 4  Evinr 65 5 
5 0  Volvo 58 8 6  
6 3  Evinr 64 5 
6 4  Archim 6 4  6 
6 1 S a b b  61 6 
5 5  Sabb 67 6 
6 0  Evinr 63 5 
79 Tohats 8 0  2 0  
6 0  Marin 83 5 
8 0  Marin 83 20  
8 3  Sole 83 42  
65  Mercur 69 4 
8 1  Yamaha 8 1  10  
3 9  Ford 8 0  72 
67 Motor 67 15 
5 5  Leyl 78 6 2  
8 3  Marin 83 15 
5 8  Seagul 6 1  3 
6 6  Johns 65 6 
7 0  M W M  77 102 
- Sleipn 36 8 
82 Sabb 73 3 0  
6 0  Evinr 63 5 
67 Johns 67 5 
59 Marna 53 4 
6 1  Tomos 67 4 
6 6  Evinr 66 5 
6 6  Johns 66 5 
8 4  BMW 8 4  4 5  
67 Johns 67 5 
5 9  Sabb 55 6 
6 7  Johns 67 5 
67 Evinr 67 3 
48  Sleipn 39 10  
47  Kjapp 54 3 
- Evinr 6 1  5 
6 1  Evinr 6 0  5 
5 8  Sabb 6 2  6 
5 6  Sabb 37 3 
57 Taifun 59 3 
54 Sabb - 5 
35 Sleipn 6 0  2 
Eierein, (<len kni iesi>o~i<i~ien~ir  rederi 
navii og po i ld i l i r ss~  
Softis Mikalsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Håkon Kristensen, 8275 Storjord Tysfj 
Arne Eriksen. 8270 Drag 
Kåre Amundsen. 8284 Musken 
Harald Eide, 8544 Skrovkjosen 
Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
Wiktor Eriksen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
l.Amundsen, Heilandsberg, 8270 Drag 
Peder Knutsen, 8284 Musken 
Karsten Anlonsen, 8270 Drag 
K.Nikolaisen, Hellandsberg, 8270 Drag 
Rudolf Jacobsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Almar Andersen mfl, 8270 Drag 
Peder M Amundsen, 8284 Musken 
Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj 
Johan T.Eide, 8544 Skrovkjosen 
Olaf Edvardsen, 8280 Kjøpsvik 
Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
Kjell Pedersen, 8280 Kjøpsvik 
Henning Knutsen, 8286 Haukøy 
Frans Andor Paulsen, 8270 Drag 
W.Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Jan H.Skjellnes, 8544 Skrovkjosen 
Stig Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Kent-Martin Andersen, 8284 Musken 
Hans Storjord, Hundholmvn.5, 8280 Kjøpsvik 
Alf Jonassen, 8275 Storjord Tysfj 
Anders Nergård, 8284 Musken 
Elmar Andersen, 8270 Drag 
August Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Martin Andreassen, Nordbukt, 8284 Musken 
Arvid Thomassen, 8284 Musken 
Ingvald Pedersen, 8284 Muskeii 
Nils Knutsen, 8284 Musken 
Kåre Amundsen, 8284 Musken 
H.Kalvåg, 8270 Drag 
Jacob Antonsen, Storvik, 8270 Drag 
Bernt Olsen, 8544 Skrovkjosen 
Ole Kjærr. 8270 Drag 
Atle Eistø, 8286 Haukøy 
A.Martinussen, 8286 Haukøy 
S Hveding, 8275 Storjord Tysf!. 
P.Pettersen, 8275 Storlord Tysfj. 
Stein Iversen, Vasla, 8280 Kjøpsvik 
Jarle Kristensen, 8275 Storjord Tysfj 
Sigurd Larsen, Kjerrvika, 8280 Kjøpsvik 
Peder Olsen, 8280 Kjøpsvik 
Bjarne Olsen, 8275 Storlord Tysfj 
Arnfinn Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Harald Strandskog, 8286 Haukøy 
Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
Harry Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
Einar Pedersen, 8270 Drag 
Peder Andersen, 8286 Haukøy 
Peder Mikkelsen, 8284 Musken 
Arne Olsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Kåre Pettersen, 8275 Storjord Tysfl. 
RI-TRI Træna - tilsynsmann Flskerettlederen i Træna. 8770 Træna 
2 å Sølvfisk 6 5  2 5  - - - T 55 Sabb 59 8 Lerf Stangen 8772 Selvær 
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Nordland 
N-V Vågan 
2 kr Astrup Johan 
3 å  Bodil 
4 kr Skarheim Senior 
5 kr Cato Andre 
6 kr Rystadhuen 
7 ht Vågamøy 
9 ht Vågamot 
10 k Lona 
11 a Terje 
12 kr Svein Frode 
14 k Jann-Agnar 
15 kr Rango 
16 kr Ole Willassen 
17 kr John-Børre 
18 kr Kristian H. 
19 kr Kjell Bjørnar 
20 a Blåsar 
21 Kristine 
22 Jørn Hauge 
23 kr Svein-Håkon 
24 kr Kromhout 
25 kr Laukvikbuen 
28 k Nordag 
29 kr Duen 
30 kr Havpryd 
35 kr Laila 
36 kr Nordbris 
38 Lind Junior 
39 Eirin Kristin 
40 k Freysteiri 
4 1 Willassen Sen. 
42 kr Anderson 
45 å Janne 
46 kr Skagenes 
47 s Brødrene 
48 k lngo 
49 s Teisten 3 
50 kr Risholm 
5 2 k r  Leikar 
5 6 s  Sandflu 
57 s Havsulen 
60 kr Elisa 
6 1 kr Arne Petter 
65 å Ny-Heimen 
66 Brennbøen 
67 s Gry 
69 å Nina 
70 å Laugen 
72 kr Ole Oskar 
7 4 s  Vesla 
75 kr Oelpen 
76 å Trond 
77 k Lovundfjell 
78 å Olsen Senior 
79 kr Blarne 
80 å Rypa 
82 kr Roy Frode 
83 kr Wenche 
85 kr Stefan 
87 kr Heimstrand 
88 kr Solberg Jr. 
89 8 Odd Rubin 
Meter  Tonn M a t i   bygge^ Motor  Eieieiis irlen korres~iandeiende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il B i  Merke Byggesi H K riavl> oq iioctadiesse 
24.5 6 5 - 91 - T 70 Calles 
5 1  1.9 - - - P 80 Johns 
21 5 6.0 - 7 1 - T 58 Caterp 
16.8 4.9 - 37 - T 82 Merc 
17.6 4.8 - 29 - T 66 Merc 
* 39.2 8.9 - 278 - S 67 Wichm 
" 39.2 8.9 - 279 - S 68 Wichm 
10 7 3.8 - 12 - T 51 GM 
8.1 2.8 - - - T 73 Sabb 
19.9 6.2 -- 49 - S 78 Cumm 
" 18.8 5.6 - 38 - T 57 Merc 
22 8 5.4 - 71 - S 54 Caterp 
29.4 6.4 - 124 - T 48 Caterp 
8.7 2.8 - - - T 62 Ford 
7.1 2.5 - - - T 67 Sabb 
8.6 3.3 - - - T 83 Perkin 
* 7.5 2.4 - - - T 81 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 82 Volvo 
20.9 6.3 - 81 - S 82 Merc 
"2.8 4 1 - 15 - T 67 Volvo 
23.6 5.7 - 79 - T 49 GM 
21 5 5.5 - 82 - S 67 Caterp 
12.1 3.3 - 10 - T 44 Merc 
* 12.1 4.2 - 19 - T 54 Rapp 
18.5 5.2 - 43 - T 53 GM 
8.7 3.1 - - - T 56 Perkin 
8.1 3.1 - - - T 66 Sabb 
17.6 5.6 - 49 - S 81 Merc 
+ 7.8 2.6 - - - P 83 Mitsub 
15.9 4 2 - 21 - T 31 Merc 
* 34.7 7 2  - 213 - S 67 Lister 
15.7 5.2 - 24 - T 63 Volvo 
6.9 2.4 - - - P 72 Sabb 
21.7 5.7 - 57 - T 62 GM 
' 10.6 3.6 - 10 - T 36 Rapp 
19.5 5.5 - 41 - T 39 Volvo 
* 11.2 3.7 - 10 - T 38 Kromh 
* 19.8 5.5 - 49 - T 51 Wichm 
* 13.5 4.1 - 19 - T 77 GM 
15.4 5.1 - 24 - T 65 GM 
10.5 3.6 - 9 - T 32 Ford 
14 9 4.8 - 26 - T 8 Scania 
10.2 3.6 - 9 -  T 74 Ford 
6.4 2.4 - - - T 65 Sabb 
20.9 6.3 - 83 - S 82 Merc 
* 10.5 3.6 - 8 - T 34 MWM 
5.2 1.7 - - - P 84 Johns 
6.5 2.0 - - - T 39 Marna 
22.7 6.2 - 95 - T 82 Merc 
10.3 3.6 - - - T 38 Rapp 
" 15.3 4.6 - 24 - T 43 Finnøy 
5.5 1.6 - - - T 68 Evinr 
* 18.0 4.5 - 31 - T 51 GM 
6.7 2.2 - - - T 55 Marna 
* 8.1 2.7 - - - P 82 Nogva 
5.6 1.5 - - - T 60 Sleipn 
16.6 5.0 - 28 - T 69 GM 
* 7.3 2.3 - 3 - P 69 MWM 
* 7.1 2.5 .7 - - P 85 Yanmar 
7.2 1.8 - - - T 79 Sabb 
"8. 2.8 - - - P 81 Sabb 
5.0 1.4 - - - P 75 Evinr 
575 Torbjørn Skarheim mfl, Nakken, 8310 Kabelvåg 
6 Jan Pettersen, 8316 Laupstad 
500 Tor R.Skarheim mfl. 8310 Kabelvåg 
375 Sigurd Hansen, 8333 Kleppstad 
275 Jan Jørgensen, Rystad, 8333 Kleppstad 
1050 A/S Vågafisk, 0.J.Kaabøsgt.l. 8300 Svolvær 
1050 A/S Vågafisk, O J.Kaabøsgt.1, 8300 Svolvær 
114 Alf Pettersen, 8330 Henningsvær 
30 Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
470 Åge Siverisen, 8315 Laukvik 
370 Halvdan Jensen mfl, 8334 Gravermark 
425 Amund Pedersen mfl, 8320 Skrova 
425 Edmond Willassen, 8316 Laupstad 
68 Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
10 Harry Eriksen, 8320 Skrova 
72 Kjell Pettersen, Ørsnes, 8310 KabelvBg 
10 S.Salvesen, Svlnøya, 8300 Svolvær 
36 Hagbarth Dybfest, 8324 Digermulen 
500 Svein Hansen, 8330 Henningsvær 
155 S.Fjordbakk, Vestermyra, 8300 Svolvær 
680 Ernst Rolf Oahl, Skjæret, 8300 Svolvær 
365 Odd Inge Hansen. 83 15 Laukvik 
144 John W.Larsen, 8330 Henningsvær 
56 Sofus Solberg, 8310 Kabelvåg 
365 Tor Kristiansen mfl, 8310 'abelvåg 
62 Leif Larsen, 83 10 Kabelvåg 
6 Karl Johansen, 8330 Henningsvær 
375 Jan-Helge Lind, 8315 Laukvik 
28 Arnor Krane, 8316 Laupstad 
200 Odd Sivertsen, 8333 Kleppstad 
660 Hans Willassen mfl, 8324 Digermulen 
270 Arne Andersen, 8315 Laukvik 
18 Asmund Madsen, 8325 Holandshamn 
370 Tore Krane mfl, 8320 Skrova 
11 Terle Olsen, 83 16 Laupstad 
240 Leif Rystad mfl, 8315 Laukvik 
80 Arvid Olsen mfl, 8320 Skrova 
200 Jarl Jakobsen mfl, 8320 Skrova 
183 Oddmund E.8ech mll, 8330 Henningsvær 
370 Erling Jørgensen mfl, 8333 Kleppstad 
108 Signar Jakobsen, 8330 Henningsvær 
200 Knut Eileitsen. Jægtvn., 8300 Svolvær 
108 Ingvald A.Sørensen mfl, 8330 Henningsvær 
10 Kåre Hansen-Barstrand, 8335 Gimsøysand 
505 Magne Albertsen mfl, 8334 Gravermark 
102 Aasm.Krane, 8316 Laupstad 
10 Halfdan Hansen, 8316 Laupstad 
5 Halfdan Jensen, 8322 Brettesnes 
545 Ingvald Fredriksen mfl, 8334 Gravermark 
17 R.Kristiansen, 8325 Holandshamn 
120 Hilmar Pedersen mfl, 8315 Laukvik 
15 Harald T.Hansen, Einar Bergsvei, 8300 Svolvær 
300 Jan Jørgensen, 8333 Kleppstad 
16 Karloth Olsen mfl, 8328 Storemolla 
50 Frank Eriksen, 8320 Skrova 
2 T.Johansen, 8325 Holandshamn 
246 Leif Karlsen, 8315 Laukvik 
51 Enor Melkersen, 8316 Laupstad 
34 Ernst Rolf Oahl, Skiæret, 8300 Svolvær 
22 Julius Oalhaug, 83 16 Laupstad 
42 Konrad Solberg, 8315 Laukwk 
6 Odd Ivar Wold, 8310 Kabelvåg 
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Nordland 
N-W WAgan 
182 kr Nils Henrik 
1 8 4 k r  Lerka 
185 kr Neptun 
1 8 6 k r  Bjørn-Tore 
187 kr Flipper 
188 kr Frank Ingar 
190 kr Siv Marion 
1 9 1 kr Cariria 
192 å Månestråle 
193 å Snøgg 
194 a Geir Hugo 
195 kr Helge Hamnes 
1 9 7 k r  Sølvi 
198 å Chris 
201 kr Fremtid 
203 Blåmann 
205 Tone 
207 kr Ulf 8jørnar 
208 å Svanen 
2 10 kr Marina 
2 1 1 8  Fix 
212 kr Kurt Roar 
2 13 kr Vikagutt 
215 k Lykken 
218 å Gutt 
219 å Diddi 
220  Are Andre 
222 kr Straumbuen 
224 kr Buøy 
225 a Forsøk 
220 kr Odd Børre 
227 Børre 
228 Lykkens Prøve 
231 Tøffe 
232 Sjåbøen 
233 å Snøgg 
235 å Straumfisk 
2 3 6 a  Liv 
238 å Real 
239 Partner 
243 å Skvetten 
2 4 4 s  Torje 
2 4 5 k r  Trio 
2 4 9 å  Delfin 
250  kr Laupstadværing 
254 kr Albatross 2 
2 5 5 a  Kyrre 
256 kr Måken 
258 kr Trygg lit 
259 2 Speed 
260 å Svanungeri 
263 å Rasken 
2 6 4 k r  Helle 
266 kr Vågaværing 
2 6 8 8  Lister 
271 a Diana 
273 kr iudo  
2 7 1  kr Stabben 
275 kr Fjordbas 
279 å Skarvhausen 
283 å Sjøgiirnt 
284 Minrii 
Motor Toli i i  Malr Bygge- - Eirieiis Iden koireipoii<iereiiilr reder1 
l Il a i  Merke Byggeai H K r>avri og pastadiesse 
22 - T 6 4  GM 8 0  185 Nils Henrik Hansen. 8316 Laupstad 
- T 78 BMC 77 96 Gunnar Paulsen. 8310 Kabelvåg 
- - T 6 8  Sabb 6 8  22 Leif Pedersen, 8316 Laupstad 
9 -  P 77 Leyl 77 97 Bjørnar Gundersen, 8325 Holantishamn 
6 - T 6 9  Perkin 6 9  3 5  Svein Skotnes, 8330 Henningsvær 
- - T 70 Yanmar 8 1  33 Frode Pedersen, 8334 Gravermark 
10 - T 73 Ford 8 4  120 Sverre Johansen, 8330 Henningsvær 
- P P 77 Sabb 77 22 Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
- - T 6 1  Sabb 6 1  8 Håkon Olsen, 8327 Årsteinøy 
- -- P 6 3  Johns 8 0  6 Magiiar Nilsen, 8334 Gravermark 
- - P 6 6  Evinr - 6 Jarle Ingolfsen, Ørnvn.3. 8300 Svolvær 
24 - T 83 GM 8 3  370 Odd Hamnes, 8328 Storemolla 
- - P 8 3  Yanmar 8 3  27 Ernst Hansen, Badebukta, 8300 Svolvær 
- -- P 82 Evinr 82 25 Geir Hansen, 8322 Brettesnes 
- - T 43 Union 43  20  Gunnar Nilsen, 8323 Slåttholmen 
P P 82 Perkin 8 2  35 Ragnvald Normann, Øverværet, 8300 Svolvær 
7 - P 73 Perkin 73 6 2  Sigurd Jensen. 8324 Digermulen 
- P 8 1  Ford 8 1  68 Johannes Olsen, 8320 Skrova 
- - P 6 8  Johns 6 8  6 Gunnar Dalhaug, 8316 Laupstad 
11 - A 75 M W M  7 4  102 Thor Hauvik mfl, 8320 Skrova 
- - P 82 Mercur 82 20  Kåre Sørensen, 8330 Henningsvær 
13 - T 4 0  Volvo 72 110 Terje Aga, 8330 Henningsvær 
- --- P 8 3  Yanmar 8 3  3 3  Rudolf Didriksen, 8315 Laukvik 
12 - T 14 Merc 75 122 H.E.Henriksen, 8330 Henningsvær 
-- - T 6 4  Sabb 6 4  8 Nils Vik, 8320 Skrova 
- P P 6 9  Johns 6 9  6 Karstein Hansen. 8322 Brettesnes 
- - T 71 Ford 8 4  8 0  Odvar Olsen, 8310 Kabelvåg 
- T 73 lsuzu 8 3  7 0  Ernst Pedersen mfl, 8316 Laupstad 
7 - T 72 Ford 72 100 Arinar Kristiansen, 8330 Henningsvær 
- - P 82 Mercur 75 10 Nikolai Levland, Haugen, 8315 Laukvik 
5 -  T 77 Ford 76 72 Rikart Nilsen, 8316 Laupstad 
- P T 51 Sabb 6 6  6 Dagfinn Nilsen, 8334 Gravermark 
- 8 1  Sabb F 8 1  6 8  Ørjan Rodahl, 8310 Kabelvåg 
- - P 8 4  Ford 75 150 Gunnar Pedersen, 8320 Skrova 
15 - P 8 3  Scania 8 3  131 Ragnar Augustinussen mfl, 8320 Skrova 
- P T 6 0  Sabb 8 1  10  Roald Jakobsen, 8316 Laupstad 
- T 79 Evinr 83 4 Rune Pedersen. 8334 Gravermark 
- - P 8 0  Sabb 58 10 Geir Olav Olsen, 8327 Årsteinøy 
- - T 5 1  Sleipn 5 3  5 Frants Jørgensen, 8333 Kleppstad 
- - P 70 Leyl 82 3 8  Egil Amundsen, 8316 Laupstad 
- - P 78 Yamaha 78 15 Lars Hugo Madsen, 8324 Digermulen 
1 l -- T 3 0  Rapp 32 24  Asbjørn Olsen mfl, 8325 Holandshamn 
- - T 55 Sabb 55 6 Torbjørn Krogstad, 8316 Laupstad 
- - T 73 Sabb 73 10 Bjarne Hansen, 8316 Laupstad 
11 - T 8 1  GM 8 1  1 14 Kyrre Johansen, 8316 Laupstad 
9 - T 56 Deutr 5 8  5 0  Per Stordahl, 8300 Svolvær 
- - T 5 8  Sabb 58 5 Lasse Arntzen, 8316 Laupstad 
- - T 6 3  Sabb 6 3  8 Jan Danieisen, 8300 Svolvær 
- - T 69 BMC 6 9  42  Arvid Solvang, 8333 Kleppstad 
- - P 8 0  Evinr 78 15 Geir Hansen, 8322 Brettesnes 
P P 73 Evinr 71 6 Julius Johansen, 8325 Holandsharnn 
-- P P 8 0  Mercur 8 0  4 Biørn Karlsen, 8328 Storemolia 
- - T 75 Ford 77 72 Heige Zintren. Vaterfjord, 8300 Svolvær 
48  - T 6 4  Mitsub 8 5  440 Per Hansen mfl, 8310 Kabelvåg 
- T 6 0  Lister 6 0  8 Anton Eriksen, 8310 Kabelvåg 
- - P 76 Sabb 76 18 Valter Torkildseii, 8322 Brettesnes 
- - T 67 Perkin 6 7  35 Bjørn Amundsen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
7 -  T 68 Marna 67 3 6  Hans K.Kristiansen, 8330 Henningsvær 
- - P 72 Marna 72 42 inge Pettersen, 8333 Kleppstad 
- P T 6 0  Evinr 6 0  3 Harry Kristiarisen, 8580 Øksneshamn 
- - T 76 Marna 5 9  8 Inge Sivertsen, Saupstad, 8335 Gimsøysand 
- P 82 Mitsub 82 28  Alf Johansen, 8329 Storfjell 
Nordland 
N-V Vågan 
Meter 
LL)<IO<~P Bieiide Dybtie 
285 k i  Elin Kristin 
286 Mylne 
288 å Bente 
289 a Svand 
290 kr Sika 
291 å Marianne 
292 å Gutten 
293 kr Marianne 
295 å Havpynt 
296 å Eva 
297 k i  Clipper 
299 å Laks 
300 k i  Annaison 
301 k i  Tuiipan 
302 å Sinåfiske 
304 k Venus 
305 kr Teinholmen 
306 kr Nor 
307 3 Tiekk 
310 Lille Eirin 
3 12 s Sjøheim 
3 1 5 å  Bsen 
316 å Nesodden 
317 å Tone 
3 18 å Kjell 
319 kr Star 
320 å Stein-Terje 
321 å Napp 
322 kr Ternen 
323 kr Rebell 
325 å Lurven 
327 Renato 
330 Delfin 
332 å Lena 
333 kr Solbuen 
3 3 4 å  Fix 
342 kr Hugo 2 
343 a Gustav 
344 kr Dølvikgutten 
345 å Kim Oie 
347 Havbiått 
348 å Kurt Andre 
349 kr Måken 
350 k i  Pluto 
35 1 kr Bløin Henrik 
353 å Ann 
355 k i  Sjøsprøyt 
3 6 2 å  Torino 
366 kr Lofotværing 
367 g Jan lvai 
3 7 0 3  Laiia 
37 1 å Lisa 
372 å Ronny 
373 å Eriksen Junior 
377 Laukuik 
379 kr Linda Veronika 
381 å Geile 
382 å Kato 
383 å Snopingen 
384 å Eriksen Senjoi 
386 å Waiija 
387 k Fredrikke 
Tonn Ma l i  Bygge Mofor -_- Elerri is (rien koires~>oiidpr~ii<le rederi 
i ti Si Mrik: Byggeai H K i i i ivi i  og piislaiiiesse 
- -- T 58 Merc 77 42 Mainei Beiritsen, 8330 Henilingsvær 
P 81 Ford 81 68 Stein Tenseth, 8300 Svoivæi 
- - T 65 Sabb 71 10 Magne Karlsen, 8316 Laupstad 
- P P 79 Yanmai 79 22 Eiling Johansen, 8322 Hiettesnes 
- -- T 70 Sabb 70 22 Inge Eriksen, 8320 Skrova 
P 80 Evinr 80 20 Sverre Haugnes mfl, 8330 Henningsvæi 
- - T 73 Sabb 73 10 Hans Kr Augustinussen, 8320 Skiova 
- P T 65 Perkin 78 62 Roald Ingolfsen, 8310 Kabelvag 
- -- T 62 Sabb 67 20 Leif Fiediiksen. Badebukta, 8300 Svolvæi 
- - T 59 Sabb 82 10 Bjarne Hansen. Vateifjoitl. 8300 Svolvæi 
P 78 Ford 78 68 Blør11 Nilsen, Nybyen, 8300 Svolvæi 
- P T 68 Penta 72 12 Rolf Linchausen, 8322 Brettesnes 
48 - T 44 Merc 82 396 Harry Lysvoll, 8330 Henningsvær 
T 82 Volvo 82 106 Sigvald Hanssen. 8310 Kabelvåg 
- - T 57 Sabb 66 18 Marius Bless, 8310 Kabelvåg 
13 - T 39 Wictim 39 30 Walter Hansen, 8328 Storemolla 
8 T 77 Foid 76 1CO Ludvig Eiiassen, 8335 Gimsøysand 
- - T 58 Sabb 59 8 Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
P 70 Mercui 69 7 ldai Linchausen, 8320 Skiova 
- P P 83 Yanmar 83 30 Thorleif Angelsen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
l1 - T 34 M W M  81 102 Ottar Hansen mfl ,  8316 Laupstad 
- - P -- Evini 78 6 Trond Fredriksen. Badebukta. 8300 Svoivær 
- T 66 Yaniaha 61 9 Tormod Hansen. Vinje, 8335 Gimsøysand 
- - P 84 Evinr 81 10 Bjaine Krane 8320 Skrova 
- - T 60 Suzuki 80 16 Bente A.Hansen 8333 Kieppstad 
-. - P 81 lsuzu 83 40 Jarle Pedersen, 8316 Laupstad 
- - P 77 Johns 77 6 Beigeton Iversen. 8315 Laukvik 
- P 71 Johns 71 6 Robert Amundsen, 8316 Laupstad 
T 7 1 Volvo 7 1 75 Arne Elvegåid, 8330 Henningsvær 
- P P B3 Thoiny 83 50 John Holm, Storøya, 8300 Svolvæi 
.- - P 79 Suzuki 79 16 Sten O.Eliassen, 8335 Gimsøysand 
- - A 82 Suzuki 82 70 Geir Ove Nilsen, 8310 Kabelvåg 
9 - P 74 Ford 73 100 Torbjørn Olsen, 8315 Laukvik 
- P P 79 Marin 83 25 Aage Eliassen, 8335 Gimsøysand 
- - T 64 Marna 72 28 Odd Hildrum, Blåtindvn , 8300 Svolvær 
- - T 66 Mercur 66 6 Bjarne Fredriksen, 8334 Gravermark 
- - T 70 Ford 69 61 Henry Arntzen, 8320 Skrova 
P - Johns 79 10 Aine Molund, 8315 Laiikvik 
- - T 52 Sabb 75 16 Egil Edvardsen, 8320 Skrova 
-. - P 84 Johns 84 6 Ludvik Frediiksen, 8334 Gravermaik 
- - T 67 Sabb 67 16 Ståle Per Pedersen, 8316 Laupstad 
T - Sabb 76 10 Kjell Krane, 8316 Laupstad 
- - T 65 Sabli 74 l 8  Svein H.Eliassen, Blåt~ndv.. 8300 Svolvær 
4 -  T 69 Sabb 74 30 Kåre Pedersen, 8334 Gravermark 
11 -- T 77 Ford 77 100 Harald Kailsen mfl, 8328 Storemolla 
- - P 73 Evinr 74 6 Ludvig Wilhelmsen, 8323 Slåttholmen 
- T 37 Ford 67 56 Kristen Kailsen, 8335 Gimsøysand 
- - P 82 Yamaha 82 5 John Helge Sommerseth, 8329 Stoifjell 
49 - T 52 GM 75 370 Helge Willassen, Øvieværet, 8300 Svolvæi 
- - T 64 Sabb 80 30 Sigmund Johansen, 8300 Svolvær 
- - P 7 1 Mercur 7 l 10 Sverre Haugnes mfl, 8330 Henningsvær 
- - P 82 Johns 82 20 Jann-E.Fredriksen, Solheim 8300 Svolvær 
- - T 66 Sabb 66 16 Finn Stokvik, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
- P 79 Evinr 79 35 Stig Eriksen, 8320 Skrova 
- - P 85 GM 83 183 Simon Beig, 8315 Laukvik 
9 -  T 62 Merc 72 115 Leif E. Kristiansen, Fr. Nansensgt.. 8300 Svoivær 
- P P 81 Johns 82 25 Rane Lysvold, Lyngvæi, 8333 Kleppstad 
- P P 70 Evinr 70 6 Arvid Andorsen, 8327 Årsteinøy 
- - P 74 Marin 79 25 Gustav Wtlhelmsen, 8323 Slåttholmen 
- - P 68 Johns 68 6 Asbjørn Eriksen, 8320 Skrova 
- - P 77 Johns 77 20 Olav Ingolfsen, Vågatun, 8300 Svolvær 
- - T 19 Rapp 37 17 Per Jeremiassen, 8322 Biettesnes 
N-V Vågan 
Fatkosteris 
niimrner. type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il B i  Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K navn og postadresse 
392 kr Kristine 
394 å Sporty 
395 å Lykken 
396 kr Lysøy 
399 å Snurre 
400 kr Flæsbeen 
402 k Strandværingen 
403 kr Geir Åge 
406 å Odd Roger 
407 kr Falken 
408 å Angel Johan 
410 å Sjøsprøyt 
412 kr Vanja 
414 å Jonas Jr. 
415 kr Henningsvær 
4 1 6 å  Bim 
4 1 7 å  Tom 
418 å Klunken 
419 å Star 
420 s Loma 
42 1 kr Arild Senior 
422 3 Roger 
423 å Skippy 
424 å Smart 
426 Panter 
427 å V. Andorsen 
428 å Svein-Halvard 
429 å Eli 
430 å Stine 
432 kr Morild 
434 Havskåren 
435 å Ørjan 
438 kr Fiskholmen 
439 å Rocky 
440 å Trond 
442 kr Sveip 
4 4 3 å  Pilen 
444 kr Tøffe 
446 k Sjliblomsten 
447 kr Bremvær 
449 å Sverre 
451 kr Leni 
4 5 2 å  Geir 
455 å Sinkadus 
456 Vågar 
458 å Fyken 
459 å Skårungen 
4 6 0 å  Geir 
461 kr Alm 
463 s Juno 
464 Sissel 
465 kr Arne 
466 å Sonar 
467 å Gluntan 
468 kr Spica 
469 å Terna 
470 å Maria 
472 kr Sputnik 
473 kr Fiskeren 
474 å Kitt-Veronica 
476 kr Svanongen 
478 å Jøran 
ISUZU 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Cumm 
MWM 
Marin 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mitsub 
Evinr 
MTU 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Ford 
Volvo 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Heimd 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Johns 
MWM 
Penta 
Johns 
Perkin 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Ford 
MWM 
MWM 
Yamaha 
Johns 
GM 
FM 
Evinr 
Nogva 
Rapp 
Marin 
Sabb 
Mercur 
40 Viggo R. Stordahl, Storøya, 8300 Svolvær 
9 Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
23 I.Kristensen, S.Nilsengt.44, 8300 Svolvær 
127 Odd Kjell Johansen, 8330 Henningsvær 
6 K.Krane, 8316 Laupstad 
62 Erling Andersen, 8330 Henningsvær 
265 Harry Jørgensen mfl, 8333 Kleppstad 
75 Åsmund Sivertsen, 8315 Laukvik 
8 Conn Arve Sivertsen, 8333 Kleppstad 
10 Bjarne Dahl, 8335 Gimseysand 
9 Boy K.Angelsen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
20 Johan Albert Jensen, Nybyen, 8300 Svolvær 
26 Anders Kristoffersen, Storøya, 8300 Svolvær 
6 Per Arne Johannessen, 8334 Gravermark 
720 Ottar Olufsen, 8330 Henningsvær 
5 Karl Fjellheim, 8334 Gravermark 
10 Einar Krane, 8316 Laupstad 
16 Kennet Lyster, 8333 Kleppstad 
15 Arild Jacobsen, 8328 Storemolla 
61 Alfred Helland, Vesterålsv., 8300 Svolvær 
156 John-Egil Jacobsen, 8320 Skrova 
10 Gunnar Olsen, 8320 Skrova 
5 Ronny Hansen, 8300 Svolvær 
25 Fredrich Linchaussen, 8320 Skrova 
6 Arvid Kristiansen. 8320 Skrova 
10 Viktor Andorsen, 8322 Brettesnes 
10 Walter Olsen, 8327 Årsteinøy 
35 Gunnar Kaspersen. 8320 Skrova 
10 Magnus Åsen, 8316 Laupstad 
11 Ingvar Johansen, 8315 Laukvik 
22 Ole Knutsen, 8316 Laupstad 
15 Stgnar Jakobsen, 8330 Henningsvær 
68 Edrnund Kristiansen, 8330 Henningsvær 
30 Oskar T.Kristoffersen, 8322 Brettesnes 
6 Trond Eriksen, 8320 Skrova 
20 Åge Malnes. 8333 Kleppstad 
35 Thorleif Sivertsen, 8315 Laukvik 
5 Erling R.Kleivan, 8335 Gimseysand 
238 Tor Johansen. Fuglestranden, 8300 Svolvær 
100 Åsmund Hansen, 8330 Henningsvær 
4 ~rond-Åge Solberg. 8315 Laukvik 
51 Bjørn Olufsen, 8316 Laupstad 
12 Arvid Solvang, 8333 Kleppstad 
15 Kjell-Viggo Ovesen. Lyngvær, 8333 Kleppstad 
72 Kjell Arntsen, Olsnesvn., 8310 Kabelvåg 
12 Godthard Hansen, 8333 Kleppstad 
10 Oddmar Karlsen, 8316 Laupstad 
5 S.Henriksen, 8330 Henningsvær 
68 Åge Dreyer, 8334 Gravermark 
68 Peder Nilsen, Øverværet, 8300 Svolvær 
112 Odd Ivar Wold. 8310 Kabelvåg 
102 Einar Benjaminsen, 8300 Svolvær 
10 John Egil Jacobsen, 8320 Skrova 
25 Jan Willy Hagen. 8310 Kabelvåg 
115 Raymond Skarheim, 8310 Kabelvåg 
6 Walter Olsen. 8327 Arsteinøy 
10 Karl Eivind Berg, 8315 Laukvik 
10 Simon Hansen mfl, 8316 Laupstad 
40 Lars Tumlin, Sommerskaret, 8310 Kabelvåg 
20 Per-Arne Olsen, 8315 Laukvik 
5 E.Pettersen, 8333 Kleppstad 
7 Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
Nordland 
N-V Vågan 
F. i rko i t i~ i is  M<li(?( p.----. .- Motor Tonn Mst i  O y $ ~ ( i e  Eieiei is (rien k«irrsl>oiidt~ieiidc i r r ler i  
i i i i r !~r i i i , i  ~ V ~ I F  "li A ~ C ~ V I I  Leriq<ie Brp<l<ii? Dylxic i i l 61 Merke Byggrår H K I iavi i  o<] poswdresir 
Jan Rdne 
Slølyset 
Juni 
Kvitbaren 
Jorun 
Stian 
Tor Johnny 
Lurven 
Atle 
Natator 
Rune 
Abel 
Rypa 
Måken 
Tom Il 
Linn 
Foldir 
Verontca 
Skarven 
Aries 
Sklærongen 
Pingo 
Duno 
Pelle Kalle 
Magne 
Sn09g 
Havdur 
Tlb 
Lisa 
Falken 
Trine 
Pluto 
Rune 
Fjordingen 
Tompe 
Ørsvik 
Alf Senior 
Edd Jimmy 
Knut 
Ken Tommy 
Laksen 
Nygrei 
Gullet 
Bio 
Trond 
Ekofisk 
Ranveig 
Laksen 
Steinar Senior 
Rondo 
Viggo 
Mercury 
Plyten 
Fiolin 
Smart 
Tore 
Valn 
Trond Håkon 
Turid 
Ivar 
Britt 
Småen 
8 2  2 7  - - - P 8 0  Yanmar 
8.1 2.2 - -- - P 78  lsuzu 
5.4 2.1 - - ---- P 82  Yamaha 
* 7.8 2.6 - - - P 81 Yanmar 
6.5 2 5  - - - T 66 Sabb 
5 3 1.8 -- - - P 78 Johns 
4.9 2.1 - - - P 79 Marin 
5.3 1.9 - - - P 76 Johns 
4 3  15 - - - P 74 Arcliim 
9.9 3.5 - - - P 84 Perkin 
7.7 2.5 --- -- - P 86  Yanmar 
8 .0  2.9 - - - P 81 Yanmar 
5 O 1.5 - - - T 73 Mercur 
8 2  2 8  .8 - - T 58 Sabb 
5 .0  1.5 -- -- - P 71 Evinr 
5 .0  1.5 - - - P 8 0  Evinr 
9.1 2.8 - - - T 54 Perkin 
8.3 2 8  - - - T 70 Sabb 
6.4 2 4  - - - T 67 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 8 1  Yamaha 
8.2 2.8 - - - T 6 8  Sabb 
4.7 1.6 - - - T 64 Johns 
7.3 3.7 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 76 Evinr 
10.3 3.0 - - - T 56 Leyl 
5 .0  1.7 - - - P 72 Penta 
* 9 .4  3.1 - 8 - T 72  Perkin 
7.5 2.8 - - - T 59 Sabb 
7.3 2.7 - - - T 6 5  Sabb 
5.2 2 0  - - - P 78 Marin 
5.0 1.2 - - - P - Chrysl 
4.3 1.6 - - - P 78 Johns 
5 .0  1.8 - - - T 72 Evinr 
7 4  2 7  - - - T 71 Sabb 
4.6 1.8 - - - P 76 Johns 
4.4 1.5 - - -- T 65  Suzuki 
* 88. 3.1 - - - T 74 Ford 
8 8 2.9 1.2 - - T 84 lsuzu 
5.3 1.5 - - - T 59 Johns 
8.3 2.7 - - - T 59 Sabb 
4.5 1.5 - - - P 72 Suzuki 
8.7 2.6 - - - T 5 4  Sabb 
5.5 1.6 - - - P 70 Sabb 
5.2 1.7 - - - P 8 5  Marin 
4.7 1.5 -- - - P 6 9  Johns 
5.6 2.1 - - - P 79 Yamaha 
" 10.6 3.6 - 11 - T 37  GM 
7.2 2.2 - - - T 3 0  Volda 
7 0  2.3 - - - T 75 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 8 0  Jolins 
5.1 1.9 - - - P 76 Johns 
5.3 2.0 - - - P 83 Mercur 
5.4 2 .1  - - - P 72 Evinr 
4.6 1.5 - - - P 72 Evinr 
4.9 1.8 - - - P 77 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 6 8  Johns 
7.2 2.7 - - - T 6 9  Sabb 
10.6 3.4 - 10 - P 78  M W M  
7.2 2.5 - - - T 76 Sabb 
5.2 1.4 - - - P 74 Johns 
4.3 1.5 - - - T 57 Cresc 
6.4 1.8 - - - T 5 8  Bukh 
Knut Karlsen. Vestfjordgt 90. 8300  Svolvær 
Edmond Willassen, 83 16 Laupstad 
Odd Albertsen, Brenna, 8334 Gravermark 
L.Strøni, Fr Nansensgt , 8300  Svolvær 
lialdor Hansen. 8335  Gimsøysand 
Rune Pedersen. 8300  Svolvær 
Johnny Skarheim, 8310  Kabelvåg 
Arno Elvestad, 83 l 0  Kabelvåg 
Oddmar Karlsen, 8316  Laiipstad 
Hilde Andersen, Olsnes, 8310  Kabelvåg 
Johan Nilsen, 8300  Svolvær 
Oddmund Abelsen, Storøya, 8300  Svolvær 
John-Even Wiik, 8330  Henningsvær 
Ole Larsen, 8316 Laupstad 
Kåre Eilertsen. 8330  Henningsvær 
Kjell Hauvik, 8320  Skrova 
Artur Klausen, Vestfjordgt.1 16, 8300  Svolvær 
Arne Bernhard Tingvoll, 83  10 Kabelvåg 
Thom Larssen, Storøya, 8300  Svolvær 
Birger Moi, 8310  Kabelvåg 
Steinar Jakobsen, Parkgt, 8300  Svolvær 
Karlot Olsen mfl, 8328  Storemolla 
Odd Bergmo, 8310  Kabelvåg 
Svein W.Rishaug, 8320  Skrova 
Frank Larsen, Ølsnesvegen, 8310  Kabelvåg 
Erling Westeng, 8333  Kleppstad 
Arnulf Jensen, 8335  Gimsøysand 
Hans Erlandsen, 8333  Kleppstad 
Ragnar Fredriksen, 8334  Gravermark 
Kjell-Gunnar Solberg, 83  15 Laukvik 
Kåre Eileitsen, 831  5 Laukvik 
Einar Steiro, 8300  Svolvær 
Roar Ingolfsen, Sentrum 1, 8300  Svolvær 
Arne Johansen, 8334  Gravermark 
Tormod E.Hansen, 8335 Grimsøysand 
Tor Eirik Bang, Ørnes, 8310  Kabelvåg 
Øystein Johansen, Pundslett, 8325  Holandshamn 
Llnd Jarl Harry Hanssen, Stranda, 8 3 0 0  Svolvær 
Ole Eilertsen, Jægtveien, 8300  Svolvær 
Oskar Kristoffersen, 8322 Brettesnes 
Henrik Haraldsø, 83  10 Kabelvåg 
Rolf Linchausen, 8322  Brettesnes 
Reidar Størkersen, Størmerodden, 8300  Svolvær 
Sigmund Brenden, 8316  Laupstad 
Georg Andreassen, 8315 Laukvik 
Frank Eriksen, 8320  Skrova 
Karl J.Larsen mfl, 8328  Storemolla 
Arne Anfinsen, 8325  Holandshamn 
Steinar Dahl, Haukestien 14. 8300  Svolvær 
Lauritz Engvik. 8310  Kabelvåg 
Martin Sivertsen, 8334  Gravermark 
Kjell Johnny Larsen, 8328  Storemolla 
Thorstein Marthinussen, Hubrov.2,Osa. 8 3 0 0  Svolvær 
Arnfin Hansen, 8328  Storemolla 
Halfdan Jensen, 8322  Brettesnes 
Julius Jakobsen, 8326  Risvær 
Arnold Hansen, Lyngvær, 8333  Kleppstad 
Finn Einar Blom, 8320  Skrova 
Henrik Henriksen, 8316  Laupstad 
Bjørn Ellingsen, 8320  Skrova 
Torstein Hansen, 8333  Kleppstad 
Bjarne Sandtun, Rystad, 8333  Kleppstad 
Nordland 
N-V Vågan 
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Mercury 
Bruristinn Il 
Svartsundvrerir 
Arne Giinnar 
Svalbard 
Stefan Jiinior 
Lofottrål 
Katrine 
Fraiik 
Monica 
Gutten 
Fisker 
Masi 
Kobbstein 
Nina 
Maks 
Oddvar 
Christina 
Svolværing Il 
Fred 
Roy 
Havbuen 
Grete 
Fjordfisk 
Fisk 
Geir Roger 
Svea 
Hanne 
Magna 
Nyheimbuen 
Snsggen 
Charley 
Truls 
Varodden 
Sissel 
Svolværing 
Norskjær 
Kurt 
Gunri-June 
Hilde-Line 
Fram 2 
snøgg 
Per 
Rulten 
Bingo 
snøgg 
Ann-Kristin 
Viljeri 
Fisk 
Angel-Line 
Arne 
Inger 
Jann 
Snadden 
Smari 
Trygg 
Stål Tor 
Utheim 
Fram 
Pokal 
Jakob 
Bob 
4 4  1.6 - - - P 80 Mercur 
9 4  2 9  - 7 - T 58 Ford 
i g  7 4  2 7  .6 -- - P 85 Yanmar 
5 3  1.8 - - - P 83 Johns 
7.4 2.7 --- - - T 60 Sabb 
4.5 1 5  - - - P 70 Yamaha 
13 2 4.2 - 21 - T 15 Volvo 
5 5  1 5  - - -- P 76 Johns 
5.0 1 8  - - - P 79 Marin 
5.0 1 5  - - - P 7 1 Evinr 
8 2  3 0  - 7 -  P 76 Ford 
5.4 2.1 - - - P 81 Evinr 
5 0  1 5  -- - - P 80 Evinr 
5.3 2 0  - - - P 80 Johns 
5.2 1.8 - - - P 81 Johns 
6 7  2.3 - - - T 72 Sabb 
* 101  3 6  - 9 -- T 42 Volda 
5.5 2 0  - - - P 74 Evinr 
5.2 1 8 - -- - T 50 Marna 
5 3  2 2  - - - P 78 Johns 
5 1  1.9 - - - P 76 Johns 
102  3 4  - 9 - T 36 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 72 Penta 
6.5 2 5 - -- - T 83 Sabb 
7 5  2 5  - - - T 57 Sabb 
* 7.7 2 6  - 6 - P 73 Motor 
8.1 2.7 - - - T 57 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 80 Mercur 
12.6 4 1 - 14 - T 37 Kromh 
17.5 5 3  - 29 - T 63 Normo 
4 7  1.4 - - -- P 72 Johns 
19.1 4 9 - 40 - T 44 GM 
4.3 1 4  - - - P 72 Johns 
* 16.3 4.5 - 24 - T 56 Merc 
5 1 1.5 - - - P - Suzuki 
24.1 6.3 - 78 -- T 44 Caterp 
* 13.5 4 5  - 21 - T 46 Volvo 
8.4 2.8 .9 - - T 73 Sabb 
5.0 1.5 - - -- P 68 Evinr 
5.3 2 2 -- - - P 72 Johns 
* 10.8 3 6 - 10 - T 33 Volda 
6.5 2 5  - - - T 51 Sleipn 
7 2 2.5 - -- - T 60 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 72 Sabb 
* 9.1 3.1 - - - T 72 Ford 
5.3 1 5  - - - P 73 Eviiir 
8.5 2 8 - -- - T 66 Perkin 
5.4 2 2  - - - T 62 Marna 
5.0 1.2 - - - P 73 Chrysl 
" 8.0 2.5 - - - P 79 Ford 
5 1  1.8 - - - T 65 Johns 
5.0 1.7 - - - P 73 Cresc 
8.7 3.4 - - - T 58 Sabb 
4.7 1.4 - -- - P 72 Evinr 
4.5 1.2 - - - T 67 Mercur 
6.5 2.5 - - - T 54 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 63 Johns 
* 13.0 4.3 - 18 - T 63 GM 
10.0 3.4 - - - T 39 Volvo 
6.9 2 5  - - - T 53 Sabb 
5.0 1.5 - - - T - Johns 
5 3  1 4  - - - P 76 Johns 
80 5 Harry Larsen, 8328 Storemolla 
77 68 Sverre Siversen mfl, 8326 Risvær 
85 55 Atle Svartsund, Siv Nilsensg 52 8300 Svolvær 
83 25 Arne Gunnar Nilsen, Marinehaugeri 10b. 8300 Svolvær 
60 6 Konrad Pettersen. Bienna, 8334 Gravermark 
72 10 Håkon Hardy, Badebukta, 8300 Svolvær 
74 270 Johan Sørensen mfl. 8333 Kleppstad 
81 25 Lars Magne Hansen, Husvågen, 8300 Svolvær 
79 25 Snorre Johanseii, 8322 Brettesnes 
71 9 Idar Pedersen, 8316 Laupstad 
76 120 Johnny Kristiansen, 8320 Skrova 
81 20 Sigfred Solheim, 8316 Laupstad 
84 6 Per Jeremiassen, Svinøya, 8300 Svolvær 
80 15 Steiriar Krogsæter, 8333 Kleppstad 
77 6 Jarn Madsen, Hopen, 8310 Kabelvåg 
72 10 Kåre Olsen. 8325 Holandshamn 
57 22 Leonhardt Somrnerseth, 8329 Storfjell 
84 10 Ernst Krane. 8320 Skrova 
50 5 Arnold Dahl, Storøya, 8300 Svolvær 
78 25 Paul Helland, 8300 Svolvær 
76 20 Richard Arntzen, 8320 Skrova 
78 95 Lars-Hugo Madsen. 8324 Digermulen 
72 12 Hans Willassen, 8324 Digermulen 
83 10 Norleit Iversen, 8334 Gravermark 
64 22 Nils Gundersen, 8329 Storfjell 
76 72 Reidar Johnsen, 8310 Kaoelvåg 
67 16 Edrnund Eiiertsen, 8330 Henningsvær 
10 Randulf Ovesen. 8333 Kleppstad 
69 1 15 RSvendsen mfl. Størmerodden, 8300 Svolvær 
62 140 Harald Nilsen mfl. 8334 Gravermark 
72 5 Ole Johan Larsen, 8316 Laupstad 
65 242 Oddmund Dahl, Skjæret, 8300 Svolvær 
72 6 Halvdan Paulsen. 8316 Laupstad 
75 275 Arvid Dreyer, 8334 Gravermark 
- 9 @.Dalhaug, Storøya 1, 8300 Svoivær 
80 500 Arnold Dahl, Storøya, 8300 Svolvær 
72 155 Jan Hansen, 83 15 Laukvik 
72 20 Henrik A.Henriksen, 8330 Henningsvær 
75 20 Ingolf Olsen, 8333 Kleppstad 
68 20 Rikart B.Nilssen, 8316 Laupstad 
43 22 Kyrre Hansen mfl, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
51 4 Erling Vesteng, 8333 Kleppstad 
73 22 Georg Jordnes, 8316 Laupstad 
71 10 O Kristoffersen, Fr.Nanseng, 8300 Svolvær 
83 85 Bjarne Pedersen. Vesterålsv., 8300 Svolvær 
75 20 Oskar S.Hansen, 8316 Laupstad 
72 35 Helge Olsen, 8315 Laukvik 
56 8 Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
- 8 Osvald Olsen, 8315 Laukvik 
79 68 Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
65 5 J.Størkersen, 8322 Brettesnes 
73 14 Kurt Rasmussen, Boks 62, 8310 Kabelvåg 
57 6 Sverre Henriksen, 8330 Henningsvær 
72 6 Peder Fjellheim, 8334 Gravermark 
67 l0  Fredrik Linchausen mf!, 8320 Skrova 
67 8 Inge Hansen, 8333 Kleppstad 
67 15 Per Pedersen, 8316 Laupstad 
79 183 Jarle Kristiansen, 8320 Skrova 
71 56 Ingvald Ellingsen, 8320 Skrova 
69 16 Jerli Eilertsen, Stsrmerodden, 8300 Svolvær 
76 4 Frank Andersen mfl, 8334 Gravermark 
76 20 Ludvig Eliassen, 8335 Gimsøysand 
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Nordland 
N-VA Vega 
Meier 
Leniide Bieiide Dytxie 
99 kr Minor 
102 kr tånan Senior 
105 kr Randi 
110 kr Øygutt 
113 kr Sjøglirnt 
119 2 Raymond 
120 å Vegagutt 
12 1 kr Sjsblomslen 
l22 kr Lomsøy 
125 kr Ann-Bodil 
127 kr Esben Anders 
128 å Banjo 
129 kr Hildur 
131 kr Alf Johan 
132 kr Hallvard 
133 å Marion 
134 å Rolf 
135 kr Ringøy 
137 å Shark 
140 å Trude 
1 4 3 a  Katrine 
144 kr Tove 
145 kr Kirkny 
146 kr Vegaværingen 
147 å Snapp 
148 å Aipatrost 
150 8 Duen 
152 Flatskjær 
153 kr Torero 
156 å Terje 
160 Jan Ove 
167 å Valisjø 
168 å Teisten 
169 å Tove 
l80 kr Ragg 
183 kr Havbris 
184 å Morten 
186 å Sjala 
l88 kr Nelly 
l89 kr Havterna 
191 kr Stokvær 
194kr Laksen 
195 kr Svingla 
1 9 8 å  Erlen 
199 kr Sølvgutt 
200 kr Remy 
201 å Alken 
202 å Fruen 
210 kr Mona 
212 å Flaks 
2 16 kr Leirviksklær 
219 å Vegabuen 
225 kr Vegabuen 
231 å Svein 
232 å Glimt 
234 å Lykkens Prøve 
235 k Norgrunn 
237 kr Vesthav 
241 Nilsen Junior 
243 kr Frigg 
244 å Glimt 
245 å Teisten 
Tonn Malr  bygge^ Motor Eieieiis (den korresporidereiide rederi 
i i l 2, Merke Byggeår H K navii og i>asladresse 
7 - P 72 Perkin 82 72 Arne Olsen, 8985 Ylvingen 
11 - T 78 M W M  78 102 Hendrik Mathisen rnfi, 8984 Kirksy 
5 - T 60 Lister -- 40 Ebbe Ebbesen, 8985 Ylvingen 
5 - T 77 Perkin 76 62 Øystein Pettersen, 8985 Ylvingen 
- - P 79 Perkin 78 35 Alexarider Bang, 8980 Gladstad 
- - P 79 Yamaha 79 10 Bjørn Grindhaug, Igeray, 8980 Gladstad 
- - T 50 Yanmar 78 22 Jsrgen 0.Stensholm. 8990 Hysværøyan 
- - T 53 Marna 58 6 Sigmund Stensholm. 8990 Hysværøyan 
9 - P 78 Deutz 78 70 Henry Johansen, 8984 Kirkøy 
- - T 66 Sabb 66 16 Alf Pedersen, 8984 Kirkøy 
10 - T 78 Perkin 78 95 Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
- - P 85 Mercur 85 25 Einar Johansen, 8980 Gladstad 
9 - T 46 Curnm 73 148 Ragnar Hongset, 8980 Gladstad 
- - T 70 Ford 70 61 Jon Helge Breivik, Igerey, 8980 Gladstad 
- - P 80 Volvo 72 89 Harald Strand, 8980 Gladstad 
- - T 67 Sabb 66 10 Jakob Jakobsen, 8980 Gladstad 
- - T 54 Sleipn 61 8 Ole Laksholm, 8980 Gladstad 
- - T 73 Fiat 82 110 Alf Pettersen, 8985 Ylvingen 
- - P 79 Evinr 78 25 Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
- - P 74 Evinr 74 6 Didrik Naustvik, 8980 Gladstad 
- - P 80 Marin 83 20 Harry Bang, Hungset, 8980 Giadstad 
- ---- T 80 Sabb 80 30 Olav Olsen, 8980 Gladstad 
P - P 7 1 Perkin 7 1 68 Odd Pedersen, 8984 Kirkøy 
- - T 55 Marna 55 6 Arnulf Pettersen, Nes, 8984 Kirkøy 
- - T 54 Marna 53 5 Nils Svendsen, 8994 Tåvær 
- - T 58 Evinr 61 3 Kristian Eidem, 8980 Gladstad 
- - T 65 Sabb 65 8 Steinar Pettersen, Valla, 8980 Gladstad 
- - T 77 M W M  77 68 Torleif Johansen, 8984 Kirkøy 
- - P 71 Ford 77 72 Bjarne Johansen, 8856 Hestøysund 
- - T 78 Perkin 79 62 Harald Andersen, 8980 Gladstad 
- - T 82 Sabb 61 16 Erling Olsen, 8980 Gladstad 
- - P 79 Suzuki 79 9 Svein Trøan, 8980 Gladstad 
- - T 52 Marna 56 5 Bergeton Andersen, 8980 Gladstad 
- - T 67 Suzuki 78 20 Hans Ole Hestvik, 8980 Gladstad 
- - T 60 Sabb 64 5 Martin Mortensen, 8980 Gladstad 
P - T 60 Marna 28 6 Ingolf Mathisen, 8984 Kirkøy 
P - T 66 Marna 62 5 Morten Lindbakk, 8980 Gladstad 
- - T 69 Marna 69 l0  Albert Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
- - T 67 Marna 68 l 8  Hildor Johansen, 8984 Kirkøy 
- - T 58 Marna 58 8 Johan Arntsen. 8980 Gladstad 
- - T 78 Sabb 77 10 Magnus Pedersen, 8984 Kirkøy 
P - T 60 Marna 60 24 Øystein Ludvigsen, 8980 Gladstad 
- - T 57 Sabb 74 30 Torbjørn Eidem, 8980 Gladstad 
- - P 81 Merc 75 40 Tormod Olsen, 8980 Gladstad 
- - T 68 Sabb 77 22 Roald A. Rolfsen. Fåray, 8980 Gladstad 
9 - T 76 M W M  75 68 Johnny Nilsen mfl, 8984 Kirkøy 
- - T 66 Sabb 76 10 Erling Berntsen. 8980 Gladstad 
- - T 64 Marna 60 4 Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
9 - P 76 Ford 76 68 Ragnvald Strand, 8980 Gladstad 
- - T 55 Sleipn 59 5 Johan A.Johansen, 8984 Kirkøy 
9 - P 78 Ford 78 68 Trond Grindhaug. 8980 Gladstad 
- - T 68 Marna 68 12 Iren Hanasvik, 8980 Gladstud 
- - T 57 FM 58 6 Sigurd Lorentsen, 8980 Gladstad 
P - T 52 Marna 52 5 Karl Hildrum, 8985 Ylvingen 
- - P 77 Marin 77 l5 Svein Svendsen, 8994 Tåvær 
- - T 73 FM - 4 Knut Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
6 - P 76 Ford 76 70 Torbjørn lngebrigtsen, 8984 Kirkøy 
- - P 79 Ford 78 72 Svein Nilsen, 8856 Hestaysund 
- - P 84 Sabb 84 65 Rune og K je t~ l  Nilsen mfl, 8856 Hestøysund 
- - T 84 Sabb 81 l0  Krist~an Eidem, 8980 Gladstad 
- - T 57 Marna 57 5 Heiberg Pedersen, 8984 Kirkøy 
- - P 78 Ewnr 78 6 Arnfinn Broch, Igerøy, 8980 Gladstad 
Nordland 
N-VA Vega - N-VN Vefsn 
Meter 
Leiigde Bredde Dybde 
Tonii Mat' Bygge- Motai EIPIPIIS (den kaiiesi>aiideirndr rederi 
l li dr Merkc Byggeår H K inavri og postadresse 
255 kr Trond 
264 kr Palmen 
266 kr Aina 
268 å Odd 
270 å Måken 
27 1 kr Knut Gynlher 
276 kr Anri Helen 
278 å Bølgen 
279 å Fåreygutten 
282 å Klokkarn 
291 å Båten 
292 kr Junior 
295 å Ternen 
296 kr Sjøliv 
302 kr Tor Anders 
304 kr Aud 
305 kr Hildur 
308  å Alf 
312 kr Fårøybuen 
313 å Petrus 
318 å Skårungen 
320 g Venke 
323 kr Sjarken 
325 kr Tverøy 
326 k Breitind 
331 kr Svanen 
332 å Ra 
333 å Øyskjær 
335 å Blakken 
ISULU 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Merc 
Ford 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Suruki 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Cumm 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
8edf 
Marna 
Bukh 
Mercur 
Johns 
Harry Bang mfl, 8980 Gladstad 
Ragnar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Arnolf Breivik, 8980 Gladstad 
Odd N.Eidem, 8980 Gladstad 
Bjarne Hansen. 8980 Gladstad 
Knut Pettersen, 8985 Ylvingen 
Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
Ridar Eilertsen, 8980 Gladstad 
Roald Tåvær, 8980 Gladstad 
Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
Torbjørn Eidem, 8980 Gladstad 
Arnold Didriksen, 8985 Ylvingen 
Kjell Olsen, 8980 Gladstad 
Alf Ludviksen, 8990 Hysværøyan 
Torvald Mathisen, Skjervrer, 8984 Kirkøy 
E.Kristiansen, Veigsteinen. 8980 Gladstad 
August Evertsen, 8980 Gladstad 
Alf Pettersen, 8985 Ylvingen 
Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
Petter Pettersen, 8984 Kirkøy 
Per Hansen, 8984 Kirkøy 
Roger Hildrum, 8985 Ylvingen 
Johan Henrik Grindhaug, 8980 Gladstad 
Hans Pedersen, 8685 Ylvingen 
Peder 0.Hansen. 8984 Kirkøy 
Arild Pedersen mfl, 8900 Brønnøysund 
Jørgen S.Steinsholm, 8984 Kirkøy 
Rune Nilsen, 8856 Hestøysund 
Arnold Didriksen, 8985 Ylvingen 
N-VN Vefsn - tilsynsmann Utnes,Asmund, 8666 Holandsvika 
Sofus 
Unni 
Fæstus 
Spreyt 
Flipper 
Snorre 
Lena 
Sjehesten 
Laksen 
Parat 
Lillemor 
Traust 
Snøgg 
Pil 
Svanen 
Guri-Malla 
Ternen 
Per 
Vika 
Terna 
Kvikk 
Tor 
Bird 
Laks 
Mia 
Solvik 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Gyldn 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Peug 
Tom Huske, Øksendalsv.2, 8660 Olderskog 
Bjarne Sørdal, Kjellstia 69, 8662 Halsøy i Vefsn 
Sverre Bårdvik, Søttaren. 8650 Mosjøen 
Einar Digermul, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
A.Forså, Meåsvn.8, 8650 Mosjøen 
K.Bangsund, Rådhusgt.24, 8650 Mosjøen 
Reidar Utnes, Skjervg.3, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdal, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Thorvald Vikdal, Håreksgt.13, 8650 Mosjøen 
Alf Kristiansen. 8662 Halsøy I Vefsn 
Johan Teodorsen, 8650 Mosjøen 
Ingvar Johnsen, 8898 Sørnes 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Ivar Vikdal, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Gunnar Haugstad, 8666 Holandsvika 
Arthur Jensen, Nermov.8 8, 8650 Mosjøen 
Harald Drevland, 8666 Holandsvika 
Asbj.Vikda1, Sankarv.10, 8650 Mosjøen 
Ragnvald Høynesdal, Handåia, 8650 Mosjøen 
Arthur Yttervik, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Peder Åsvang, 8650 Mosjøen 
Ivar Vikdal, Vikdal, 8650 Mosløen 
Henry Danielsen, 8665 Søfting 
Martin W.Lie, Husbrekka 33, 8660 Olderskog 
Jarle Mørtseil, Aspåsvn.4f. 8650 Mosjøen 
Nordiand 
N-VR Værrty 
F, i ik<> i i r i> i  MFIG>I Tonn Mari Byiige___ Motor 
-- 
Eiiei<vis (den korresporidereiide reriei1 
i i i & < l i i ~ i t ~ r  r y i ~ e  «<i ii,ivii L e n q i i ~  Bierl<le Dybde I i l $i Merke Byygear H K ndvii o<) posrailiesse 
AI-VR Værsy - tilsyiismann Fisk rettlederen i Værsy, 8 0 2 0  Værøy 
Rundfisk V 2 7  4.0 - 15 
Kvalvik "8. 33. - 4 
Berg Senior 2 0  2 5.9 -- 6 1 
Trua * 8 1  3 1  - - 
Perlon 2 7.6 2.5 -- - 
Alken 5 .4  2 1 - - 
Værøybuen * 1 9 6  5 5  -- 4 9  
El jan 8 1  2 7  - -- 
Moflesa 10 O 2.9 - 8 
Jan Olaf 8.2 2.7 - 7 
Erling 7 6  2 7  - - 
Midnatsoi * 13.0 4 3  - 2 0  
Gnab'b 5 5  1.8 - - 
Noidhav ' 9  9 3.3 - 8 
L omen 14 O 4.6 - 2 1 
Værøyværing 23.2 6 1 - 93 
Haukenes ' 11.6 3 8 - 12 
Benie Lisbet 8.3 3 1 - -- 
Skreien 6.9 2 6  - - 
Solglimt * 10.3 3 3 - 9 
Tott Y 4 3 2  - 8 
Jim Roger * 8.3 3 2  - 7 
Liv * 10 7 3.6 - 11 
Flunes ' 20.0 5.3 - 45 
Venus 10.5 3 1 - 8 
Svansøy * 8 0  2.7 - - 
Buholnien -5.2 4 7 - 2 2 
Luna * 10.9 3 9 - 13 
Tindskjær "0.3 4 9  - 4 2  
Juno 6 7 2.3 - -- 
Fiam 6.9 2 5  - - 
Frank 5 .0  1.8 -- - 
Delfin 9.1 3 1  - - 
Værbitt 9.7 3.4 - 12 
Geii Magne + 8 1  2.9 - - 
Tora * 10 1 3.5 - 8 
Sør'iik * 8.1 3 1  - - 
Dag-Senior * 22.3 5.8 - 6 7  
Råy 7 2  2 5  - - 
Lars Endresen ' 13 2 4 2 -- 2 0  
Roger " 7.2 2.5 - - 
Næsvåg * 9.9 3 2  - 6 
Kent Arne 10.6 3 8 - 12 
Sveinonger, 1 1 8  3 8  1 3  - 
Ystøy * 9.5 3.0 - 8 
Frank-Anders * 9 5 3 1 - 7 
Kim Richard * 9 9  2 9  - 9 
Nordlys * 88. 3.0 - 4 
Brå 9 .4  3 1 - -- 
Eirik Andre * 8.5 2.9 l O - 
Havella 7.4 2.6 - - 
Frank Rone " 10 5 3.6 - 12 
Judith " 0 2  3 2  - 8 
Odd Rogei * 10.4 3.5 - 14 
Holgei * 9 4  3 0  - - 
Fjordfisk * 9.7 2.9 - - 
Sisulk * 12.5 3 7 - 14 
Wenche-Meithe i 9 4 2 9 - - 
-- T 65  Scania 
- T 67  Albin 
- T 74  Cumm 
-- T 6 8  Perkin 
- T 6 0  Merc 
- P 8 1  Yamaha 
- T 68  Cateip 
- P 8 1  Ford 
- P 73 Perkin 
- P 74  M W M  
- T 54  Sabb 
- T 4 8  Volvo 
- T 6 0  Sabb 
- T 29 Bedf 
- T 4 8  GM 
-- S 66  Caterp 
- T 4 6  Volda 
- T 77 Perkin 
- T 53  Sabb 
- T 4 2  Bedf 
- P 72 Sabb 
- T 74  Ford 
- T 4 8  Union 
- T 4 8  Volvo 
-- T 78  Perkin 
- T 6 5  Sabb 
- T 67  GM 
-- T 4 6  Rapp 
- T 16 Merc 
- P 82  Sole 
- T 52  Sabb 
- T 6 8  Johns 
- T 72 M W M  
- P 77 M W M  
- T 58  Sabb 
- T 3 8  Bedf 
- T 6 9  Ford 
- T 45  Caterp 
- T 5 1  Sabb 
- T 6 1  Dorman 
-- T 6 8  Sabb 
- T 6 9  Ford 
- T 78  Perkin 
- T 8 4  Ford 
- T 77 Ford 
- P 83  Sabb 
- P 84  Sabb 
- T 6 7  Leyl 
- T 6 1  Ford 
- T 70  Ford 
- T 6 1  Sabb 
- T 8 0  M W M  
- T 3 8  Volvo 
- T 8 2  Perkin 
- T 71  Perkin 
- T 55  Ford 
- T 53  Heimd 
- T 6 1  Perkin 
115 Kiisteri O Christenseii mfl. 8020  Værøy 
35  Martin Kvalnes, 8020  Værøv 
360  Jade Beig mfl, 8020  Værøy 
38  Svein Ottar Berg, 8020  Værøv 
36  Ole Bretvik. 8020  Værey 
25 Jann A.Andreasseri. 8020  Vziøy 
325  Bjørn Hardy, 8020  Væiøy 
68  Leif Andreassen, 8020  Væiøy 
95  Signai Johansen. 8 0 2 0  Værøy 
6 8  Einar Joliansen, 8 0 2 0  Værøy 
6 Fritjof Johansen, 8020  Værav 
2 10 Torleif Bensvik mfl, 8020  Værøy 
8 Ole Kristian Kvalnes. 8020  Værøy 
85  Nikolai Kvalnes. 8020  Værøy 
186 Ole Petter Adolfsen mfl, 8020  Værøy 
365 Leif Andreassen mfl, 8020  Vz iøy  
3 0  Jean T.Jettli mfl. 8020  Værøy 
35  Ernst l.Kristiansen, 8020  Væiøy 
6 S Kristiansen, 8020  Værøy 
81  Joiian K.Hardy, 8020  Værøy 
100 John Kvalnes, 8020  Værøy 
68  Per Ulrik Røstgåid. 8020  Værøy 
2 0  Ole Breivik, 8020  Værøy 
210 Bjørn E.Rostgård mfl, 8020  Væiøy 
95  Edgard Johansen, 8020  Værøy 
30  Ludvig Blomseth, 8 0 2 0  Værøy 
183 Eilif Magne Pedersen mfl. 8020  Verøy 
4 0  Ole J Nikolaisen. 8020  Værøy 
265 Jim Eilerisen mfl. 8020  Væiøy 
12 Olav Bordevik 8020  Værøy 
5 Jarle Esekiassen, 8020  Værey 
6 Martin Nikolaisen, 8020  Værøy 
75 Valter Berntsen, 8020  Værfiy 
102 Svein Hardy, 8020  Væroy 
30  Gunleif Berntsen. 8020  Værsy 
118 Eivind Kvalnes, 8020  Værøy 
72 Frits Ramvold. 8020  Værøy 
408 Lennart Aridreassen mfl, 8020  Væiøy 
6 Norl.Torstensen, 8020  Værøy 
150 Lars Endiesen, 8020  Værøy 
22  Oddleif Berntsen 8020  Værøy 
8 0  Agnar Johiisen, 8020  Væiey 
9 5  Arne Otto Bensvik. 8020  Værøy 
120 Svein Andreassen, 8020  Værøy 
6 8  Birger Røstgård, 8024  Røst 
65  Adolf Tarsteinsen. 8020  Væiey 
6 0  Arne Røstgåid, 8020  Værøy 
63  Håkon Martinsen, 8020  Værøy 
6 8  Rolf Røstgåid, 8020  Værøy 
6 0  Per Morten Karlsen, 8020  Væiøy 
2 2  Marthin Beriitsen. 8020  Værøy 
102 Helge Tor Torstensen, 8020  Værøy 
100  Edvard Eriksen. 8 0 2 0  Værøy 
109 Kjell Rønning, 8020  Væiøy 
62  Steinar Johansen, 8020  Værsy 
5 6  Per Arne Olsen, 8 0 2 0  Væiøy 
35  Magnus Johansen mfl, 8020  Væray 
74  Reinhart Røstgåid, 8020  Værøy 
Nordiand 
N-VR Værey - N-VV Vestvågey 
Unrii 
Holmvåg 
Heimvåg 
Terje 
Perlon 
Koral 
Toma 
Havglimt 
Nopal 
snøgg 
Fangtind 
Ronny 
Havbø~n 
Bølgen 
Aud 2 
Ford 
Le yl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volvo 
Scania 
Perkin 
Bukh 
Caterp 
Perkin 
GM 
8edf 
Brunv 
70 Adolf Andreassen, 8020 Væroy 
97 Sigiird Blomseth. 8020 Værøy 
6 H M.Dyrnes, 8020 Værøy 
5 M Nikolaisen. 8020 Værny 
5 Einar Dyrnes, 8020 Værøy 
40 Inge Erik Berg mfl, 8020 Værey 
210 Geir Andreassen, 8020 Vierøy 
182 Herløv Christensen mfl, 8020 Værøy 
35 Herleif Røstgård 8023 Vterøy 
20 Rolf Olsen, 8020 Værey 
365 Jarle Hardy mfl, 8020 Værøy 
96 Arne Jakobsen, 8020 Værøy 
242 Kjell Hardy, 8020 Værøy 
118 Frits Løkås mfl, 8020 Værøy 
28 Fritjof Johansen, 8020 Værey 
N-VS Vevelstad - tilsynsmann Olsen Ottar 8978 Hesstun 
Orion 2 
Kilbuen 
Ken Elin 
Leik 
Strand Junior 
Kilværing 
Kilskjær 
Putte 
Sjøvik 
Raridi 
Rune 
Odd Grete 
Tom Kato 
Spurven 
Ove 
Orion 
Bjørnar 
Norleif 
Nergård Junioi 
Finn Arne 
Lauknes 
Gjertine 
Heimen 
Havbuen 
Lillegutt 
Njord 2 
Brennåværing 
Andersen Jr 
Nitur 
Kjell Kåre 
Lauknes Il 
Kvis! 
Flipper 2 
Halsflord 
Ternen 
6 4  2.3 - - - P 81 Yanmar 
* 8.8 2.7 - 6 - S 77 Mere 
6.4 2 3  - - - P B I  Sole 
6.9 2.4 -- - - P 82 BMC 
+ 15.9 4.6 - 24 - T 69 Volvo 
7.3 2 7  - - - P 77 Mere 
" 8 . 1  2 7  - - - P 79 Ford 
8.1 2.7 - - - P 81 Sabb 
4 7  1.8 - - - T 66 Cresc 
4.3 l 4  - - - P 72 Johns 
5.9 2 2  - - - T 71 Sabb 
7.8 2.9 - - - T 56 Sabb 
6.0 2 0  - - - T 60 Sabb 
6.9 1.8 - - - T - FM 
7.1 2.6 - - - P 82 Yanmar 
10.4 3.8 - 11 - T 45 Mere 
7.2 2.8 - - - T 76 Sabb 
* 8.5 2.7 - 6 -  T 66 Perkin 
10.6 3.3 - 11 - T 83 Scania 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
7.8 3.1 - - - P 77 Sabb 
6.3 2.2 - - - T 50 Sabb 
* 7.5 2.5 - - - T 80 Sabb 
7.3 2.7 - - - T 72 Sabb 
6 1 2.3 - - - T 62 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 35 Solo 
* 16.0 4.8 - 24 - T 67 Cumm 
" 15.7 4.7 - 24 - T 72 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 79 Suzuki 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
4.8 1.8 - - - P 81 Suzuki 
6.4 2.1 - - - T 72 Sleipn 
10.2 3 1 - 8 - T 74 M W M  
7.5 2.3 - - - T 60 Sabb 
4.3 1.6 - - - P 73 Johns 
81 22 Eilert P.Vevelstad, 8976 Forvik 
77 42 Leif Sigmund Sørensen, 8872 Kilvågen 
81 28 Bjarne Hansen, 8976 Forvik 
79 37 Nils Kopreitan, 8976 Forvik 
69 210 Rolf Strand mfl, B976 Forvik 
74 42 Reidar Sørensen. 8872 Kilvågen 
79 68 Odd Ditlefsen, 8872 Kilvågen 
81 42 John Nergård, 8976 Forvik 
66 9 Johan lngebrigtsen. 8870 V~sthus 
82 9 Eilif Sørensen, 8870 Visthus 
71 6 Karl Andreassen, 8872 Kilvågen 
72 22 Arne Andersen, 8976 Forvik 
75 10 Georg Mikalsen, 8978 Hesstun 
48 4 Hjalmar Sørensen. 8872 Kilvågen 
82 33 Johan Ingebrigtsen, 8870 Visthus 
65 105 Emil Vevelstad, 8976 Forvik 
76 22 Harald Henriksen, 8978 Hesstun 
66 35 Jon Johansen, 8870 Visthus 
82 131 Oddbjørn Nergård mfl, 8976 Forvik 
67 8 Martin Navjord. 8978 Hesstun 
79 30 Heiberg Andersen, 8975 Høyholm 
65 8 Harald Olsen, 8976 Forvik 
- 30 Johannes Andersen, 8976 Forvik 
72 22 Ottar Olsen, 8978 Hesstun 
58 B Karl Andreassen, 8872 Kilvågen 
35 4 Blørn Andersen, 8870 Visthus 
66 200 Ole Andersen, 8885 Stokkasjøen 
79 210 Magnor Andersen mfl, 8870 Visthus 
- 9 Arne Andersen, 8976 Forvik 
73 30 Håkon Klausen, 8978 Hesstun 
81 8 Heiberg Andersen, 8975 Høyholm 
54 5 Arne Aspnes, 8885 Stokkasjøen 
74 102 Eilif Andersen, 8885 Stokkasjøen 
66 16 Torbjørn Solvang, 8976 Forvik 
76 25 Eilif Andersen, 8885 Stokkasjsen 
N - W  Vestvåg~y - tilsynsmann Fisk rettlederen i Vestvågey, 8370 Leknes 
1 ht Lofottrål 1 * 46.4 9.0 - 297 - S 74 Deutz 74 1500 Lofoten Trålerrederi A ls ,  8341 Stamsund 
2 ht Lofottrål 2 * 46.5 9.0 - 299 - S 73 Deutz 73 1500 Lofoten Trålerrederi A l s ,  8341 Stamsund 
3 h t  Ballslad 46.5 8.9 - 296 - S 69 Wichm 76 1800 Lofoten Trålerrederi A l s ,  8341 Stamsund 
4 ht Vestvågøy " 46.4 9.0 - 297 - S 74 Deutz 74 1500 Lofoten Trålerrederi A ls ,  8341 Stamsund 
Nordland 
N-VY Vectvågoy 
MPIPI Toii i i  Mal i  Bygge  Moioi 
LFI?(J<IP B ie i l< i~  0yI11ie i li ar Merke Bypijeai 
5 kr Andopsværingen 
8 ht Berlevagfisk l 
9 kr Isqueen 
10 kr Nybakk Senior 
12 kr Strandflæsa 
13 Roy Hugo 
14 lit Restnesvåg 
16 s Tor 
17 kr Hav-Jenta 
18 k Sven-Tore 
19 kr Arcaro 
20 kr Solheim 
21 kr Borgey 
22 s Darby 
23 kr Ernst-Magnus 
24 kr Straumsk1ær 
25 kr Uregutten 
26 a Raimond 
28k Seiltind 
29 kr Eggland 
30 kr Heidi 
31 kr Rolf 
32 kr Senjatun 
3 3  k Stieren 
34 k Karl-Einar 
35 kr Grunnbøen 
37 kr Aud-Tove 
38 k Neptun 
3 9  kr Jan 
40  kr Lyn 
4 1 k  Nordlys 
42  kr Mona-Ann 
43 kr Krogh Senior 
44  kr Bjørn 
45 kr Paul-Alrnar 
46  kr Vestvågøyviering 
47 kr Kim-Renate 
48  Grytholm 
49 kr Vågey 
5 0  s Svene 
51 kr Sjelund 
52 å Roy 
53 kr Floholmen 
55 Gill 
56 2 Tienndal 
5 8  k Skagstein 
59 k Ballstadgutt 
6 0  kr Elin Evy 
61 kr J B.Stensen 
62 kr Arnt Angel 
6 3  å Sjogull 
6 4  s Mary 
65 kr Streif 
66 kr Skretind 
67 kr Bjørn-Magne 
6 8  Rotvær 
69 kr Ormøyværingen 
70 kr Ole-Johnny 
7 1 k John Lieng 
72 kr Bengt-Karl 
73 kr Teistbøen 
77 kr Spongsklær 
Caterp 
Wichm 
Caterp 
M W M  
Caterp 
Volvo 
Deutz 
Heiset 
Caterp 
GM 
Ford 
Scania 
GM 
Brunv 
Merc 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
GM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
GM 
Caterp 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
BK 
Scania 
Sdbb 
GM 
Sabb 
Ford 
Merc 
Caterp 
M W M  
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Cumm 
Caterp 
Lister 
Ford 
GM 
Cumrn 
Scania 
Cumm 
Honda 
Merc 
Scania 
Kromh 
Scania 
Sabb 
M W M  
Scania 
Scania 
Volvo 
Perkin 
Normo 
-- 
Eiieieiis ( < $ ~ i l  koiirspon<leri.iide i i c l r ~ i l  
li K navri o!] i>osladressi> 
365 Boy Jakobsen, 8372 Gravdal 
1250 Lofoten Trålerrederi A l s .  8341 Stamsund 
775 John Arvid Bolle mfl, 8372 Gravdal 
68 Hans Nybakk, 8340 Stamsund 
275 Are Jacobsen mfl, 8373 Ballstad 
156 Roald Arntzen mfl. 8372 Gravdal 
1590 Lofoten Trålerrederi Als, 8341 Stamsund 
10 Asbjørn Trondsen. 8373 Ballstad 
425 Karl J Krogh, 8362 Nordliland 
243 Martinus Kristiansen, 8366 Eggum 
100 Arild Eidem, 8372 Gravdal 
112 August Solheim mfl, 8366 Eggum 
183 Petter Børresen mfl, 8367 Vestresand 
28 Asminn Lauritsen, 8372 Gravdal 
275 Johan M.Johansen, 8373 Ballstad 
36 Roald Nilsen mfi, 8360 Bøstad 
85 Tordis Tetlie mfl. 8352 Sennesvik 
10 Morten Nybakk, 8340 Stamsund 
218 Odd Hansen, 8352 Sennesvik 
114 Gustav Edvardsen mfl, 8366 Eggum 
22 Jan Thuv. 8374 Fygle 
16 Walter Krogh, Unstad. 8362 Nordliland 
68 Normund Leonhardsen, 8365 Unstad 
183 Magnus Aspenes, 8360 Bestad 
220 Kurt Håkonsen, 8367 Vestresand 
275 Harald Nilsen mfl, 8373 Ballstad 
3 0  Arriold Saiamonsen, 8370 Leknes 
110 Ivar Danielsen, 8340 Stamsund 
6 2  Einar Arntsen, Ure. 8352 Sennesvik 
14 Peder Adolfsen, 8340 Stamsund 
256 Kåre Myrland mfl, 8372 Gravdal 
22 Roald Ludvigsen. 8368 Smedvik 
246 Edmund Krogh mfl, 8362 Nordliland 
3 0  Arthur Haakstad, 8340 Stamsund 
130 Arnold Andersen, 8340 Stamsund 
183 Henning Hanssen mfl, 8368 Smedvik 
325 Kurt Solstad, Skullbru, 8370 Leknes 
102 Ragnar Larsen, 8357 Valberg 
6 8  Odd Ulriksen, 8374 Fygle 
72 Inge Rolandsen. 8367 Vestresand 
35 Einar Hansen, 8374 Fygle 
18 Kal Haug, 8372 Gravdal 
265 Berge Haug, 8372 Gravdal 
235 Tor Bendiksen, 8373 Ballstad 
44  Hans Jenssen, 8340 Stamsund 
108 Jarle Jensen, c io  Guneriussen, 8372 Gravdal 
246 Odd 0.Bolle mfl, 8373 Ballstad 
365 Eliaser Larsen, 8357 Valberg 
291  Reidar Stensen, 8373 Ballstad 
940 KIS AiS Arnt Angel, 8363 Tangstad 
7 Einar Saupstad, 8362 Nordliland 
96 Helge Pettersen mfl, B370 Leknes 
120 Svein Kåre Sørensen, 8373 Ballstad 
8 0  Olav Andersen mfl, 8340 Stamsund 
234 Bjørnar Johansen mfl, Skullbru, 8370 Leknes 
100 Edgar Edvinsen, 8353 Mortsund 
102 Arild Pettersen, 8340 Stamsund 
236 John Johansen, 8372 Gravdal 
230  Per 0.Johansen mfl, Bekkefaret 16, 8372 Gravdal 
210 Jørun Bolle, 8372 Gravdal 
6 2  Rolf E.Rist, 8372 Gravdal 
140 Edvard Nilsen, 8366 Eggum 
Nordland 
N-W Vestvågey 
F, i rko i i e i i i  Meter  Toi111 M a l i   bygge^ Motor  Etereiis (den korresporideiende retieri 
-. 
iniirnii?er tyr><, O</ r i ~ i v i i  Leriii<ie Biedrle Dybde i l i år Merke Byggd i  H K <navn og postadresse 
Lars Senior * l 5 6  
Teisten * 13.9 
Oront " 17 1 
Oddbjørn " 15.4 
Arnt Egil 9 0 . 6  
Steineværing 10.6 
Alken 6.2 
Singsholmen 14.5 
Knut Bjørnar * 24.7 
Ekko * 11.2 
Nonstind " 13.1 
Jim-Roger 9.7 
Mortsutidværing " 11.5 
Eggumstind 6 9 
Solbris 11.9 
Klævtinn 16.5 
Vingøy * 17.0 
Lomen * 9.4 
Lille Brænna 5 4 
Reinbøen 1 5 6  
Gunnar 10.1 
Nybræna 21.4 
Roy Magne * 10.4 
Havdøn Senior 1 1.6 
Jan 4 5 
Anne Karin 7.2 
Zyvonne 4.8 
Peik 5.3 
Sporten 5.0 
Remi-Kenneth ' 10.3 
Havbuen 1 0 3  
Ron 5.1 
Eide Junior * 8.8 
Rotnesfjord 9.6 
Borgland 7.8 
Polaris 7.8 
Haabet 12.5 
Per 4.5 
Lynet 4 7 
Olgriinn t 15.4 
Robert " 9.4 
Leiken 7.2 
Veslepoik 7.1 
Ingnor Erling 6 9 
Bolga 14.0 
Rigmor 4.7 
Toya 5.3 
Linerla 6.2 
Alf-Roald * 12.1 
Per-Johan * 10.4 
Spurven 7.8 
Boysen 7.5 
Smart * 11.8 
Leikholm * 9.9 
Heim " 9.7 
Skolmen " 21.7 
Elin-Toril * 20.3 
Helløy * 15.4 
Stabben 4.4 
Belgen 7.8 
Ballstadværing " 15.7 
Kurt 5.0 
4.5 -- 24 - T 71 Scania 
4.4 - 20 - T 71 Scania 
5.3 - 30 - T 36 Cateip 
4 6  - 22 - T 74 Scania 
3.4 - 11 - T 78 M W M  
3.9 - 14 - P 75 Ford 
2.2 - - - T 51 Sabb 
4.3 - 19 - T 46 Scania 
5.7 - 49 - T 50 GM 
3.7 - 10 - T 49 Volvo 
4.0 - 18 - T 52 GM 
3.0 - 8 -  T 74 GM 
3.4 - 13 - T 81 Caterp 
2 5  - - - T 70 Sabb 
3.7 - 11 - T 48 Volvo 
5.0 - 24 - T 61 Volvo 
4.7 - 24 - T 52 GM 
3.2 - - - T 54 Merc 
2 1  - - - P 81 Mercur 
4.6 - 24 - T 72 Cumm 
3.2 - 7 - T 69 Scania 
5.6 - 63 - T 60 GM 
3.4 - 11 - T 78 Ford 
3.8 - 11 - T 34 Merc 
1.5 - - - T 77 Suzuki 
2.3 - - - T 74 Sabb 
1.5 - - - T 74 Mercur 
1.8 - - - T 78 Suzuki 
1.8 - - - P 75 Evinr 
3.6 - 11 - T 79 Volvo 
3.2 - 7 - T 74 Ford 
1.7 - - - T 73 Suzuki 
3.0 - 7 -  T 78 M W M  
3.1 - 6 - T 37 Rapp 
2.6 .8 - - P 81 Leyl 
2.6 - - - P 82 Sabb 
4.2 - 18 - T 16 Heimd 
1.2 - - - T 78 Mercur 
1.7 - - - P 69 Johns 
4.5 - 24 - T 79 GM 
3.1 - - - T 67 Perkin 
2.5 - - - T 59 Sabb 
2.6 - - - P 85 Sabb 
2.2 - - - T 51 Sabb 
4.8 - 22 - T 52 Volvo 
1.8 - - - P 76 Suzuki 
1.8 - - - P 73 Suzuki 
1.8 - - - T 60 Sabb 
3.7 - 13 - T 43 Scania 
3.2 - 9 - T 75 GM 
2.6 - - - T 70 Sabb 
2.8 - - - T 68 Marna 
3.7 - 11 - T 43 Brunv 
2.9 - 9 -  P 84 Perkin 
3.2 - - - T 35 Marna 
5.6 - 62 - T 75 Cumm 
5.9 - 60 - T 76 Caterp 
4.7 - 22 - T 71 Scania 
- - - -  P . 74 Evinr 
2.5 - - - T 62 Sabb 
4.6 - 24 - T 78 Caterp 
1.7 - - - T 74 Suzuki 
275 Herbjørn Larsen mfl, 8360 Bøstad 
256 Ove Johan Olsen, Steine, 8340 Stamsund 
150 Leander Haug mfl, 8372 Gravdal 
230 Oddvar Arntzen mfl, 8372 Gravdal 
102 Hermod Jakobsen, 8374 Fygle 
100 Leif Johansen, Steine, 8340 Stamsund 
5 Edmund Solstrand, 8374 Fygle 
236 Thorvald Fiedriksen mfl, 8362 Nordliland 
360 Steinai Sivertsen, Borgfjord, 8360 Bøstad 
106 Finn-Arne Knutsen, 8370 Leknes 
178 Per Grønbech mfl, 8367 Vestresand 
140 Bernyll Nordly, 8372 Gravdal 
260 lngemar Nilsen mfl, 8353 Mortsund 
20 Gunnbjørn Einarsen, 8366 Eggum 
180 Roger Jan Wahl, 8373 Ballstad 
270 Kyrre Larsen, 8372 Gravdal 
340 Rune Tordahl, 8360 Bestad 
72 Kyrre Arctander, 8373 Ballstad 
40 Leif O.Olavsen, 8374 Fygle 
275 Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
128 Leif Johansen, 8373 Ballstad 
490 Olav Olavsen mfl, 8374 Fygle 
130 Ingolf Rasmussen, 8374 Fygle 
143 Sigve Frantzen, 8373 Ballstad 
4 Arne Hansen, 8352 Sennesvik 
18 Arvid Johansen, Unstad, 8362 Nordliland 
10 Rainer Rafaelsen, 8373 Ballstad 
16 Magnus Berg, 8373 Ballstad 
15 Karsten Pettersen, 8367 Vestresand 
110 B.Bertheussen, Rainsvik, 8374 Fygle 
100 Roald Larsen mfl, 8368 Smedvik 
9 Johan Gnnbech, 8367 Vestresand 
51 Alf Kristoffersen, Vestfjordgt., 8340 Stamsund 
17 Knut Wetttng mfl, 8372 Gravdal 
42 Hans Hansen, 8367 Vestresand 
42 Tore Østetg mfl, 8340 Stamsund 
50 Karl Olsen, 8373 Ballstad 
5 Tom O.Nilsen, 8352 Sennesvik 
20 John Ottar Hartviksen, 8340 Stamsund 
242 Arnulf Tangstad, 8362 Nordliland 
62 Frode Berg, 8373 Ballstad 
5 John O.Hartviksen, 8340 Stamsund 
22 John Hjønnevåg, 8357 Valberg 
22 Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
210 Nils Wærstad mfl, Ure, 8352 Sennesvik 
9 Rolf Larsen, 8372 Gravdal 
25 Harmvil Storeide, 8372 Gravdal 
5 Ole Henrik Justad, 8374 Fygle 
128 Leif Pedersen, 8373 Ballstad 
114 Hans Per Solheim, 8372 Gravdal 
l6 Oddmund Hansen, 8373 Ballstad 
24 Knut Frantsen, 8372 Gravdal 
35 Jack Stensen, 8373 Ballstad 
72 Bjarne Nystad, 8340 Stamsund 
42 Olav Gudbiandsen, 8367 Vestresand 
350 Peter Angelsen, Krogtoft, 8363 Tangstad 
335 Ottar Odinsen mfl, 8353 Mortsund 
270 Sigmund Olsen, 8373 Ballstad 
6 Jan Cedolfsen, Kvalnes, 8367 Vestresand 
16 Werner Lorentsen, 8370 Leknes 
275 Karl Johan Nilsen, 8373 Ballstad 
7 Steinar Stenersen, 8340 Stamsund 
Nordland 
N-W Vestvågsy 
Farkosteris Meter Tonn Matr  Bygge- Motor  Eierens (deri koiiesi>oniieren<ie ie<ieil 
- 
i i i i r i i i i i i . i  iyi>i' og ncivn Lerigrle Biedde Dybde i li år M e r k  Byggeår H K i iav i i  og postadresse 
Demringen 8.7 2.8 - - - T 61 Ford 
Stratos ' 22.8 5.9 - 115 - S 54 Calles 
Vårbris 8 4  3.1 - - - T 72 Perkin 
KjeilkMagne 6.5 2.0 - - - T 53 Marna 
Anker 6.9 2.5 - - - T 59 Sabb 
Robin 5.0 1.7 - - - P 73 Johns 
Elisabeth 9 4  3.0 - 7 - P 78 Scania 
Skreien 8.9 3.3 1.3 - - T 79 Zetor 
Ruiagutt * 9.5 3.0 1.4 - - P 84 Sabb 
Prikken 7.2 1.8 - - - P 8 0  Merc 
Barnes 4.3 1.7 - - - P - Tohats 
Måken 8.4 2 9  - - - T 6 0  Perkin 
Pluto 5.3 1.8 - - - T 45 Honda 
Nonstind 12.4 4.2 - 18 - T 50 Volvo 
Rita Harriet 16.1 4.6 - 27 - T 49 Caterp 
Jan Arild 7.8 2.8 - - - T 65 Sabb 
Vegar 9.4 3.0 - 7 - P 77 MWM 
Rune 5.3 1.1 - - - P 8 0  Evinr 
Richard 9.9 2.9 .7 - - P 86 lsuzu 
Alf-Otto 10.9 3.6 - 12 - T 3 3  Volvo 
Rune Kato 5.6 1.8 - - - T 70 Mercur 
Ann 5 5 2.1 .3 - - P 79 Suruki 
Brandsholmbøen 21.6 6.0 - 78 - T 79 Caterp 
Brønnøyholmen 4.7 2.2 - - - P 78 Suzuki 
Lill 6.5 2.3 - - - P 76 Sabb 
Teisten 4.7 1.2 - - - T 6 8  Suzuki 
Utflesa 4.7 1.7 - - - P 7 0  Chrysl 
Delfin 5.3 1.8 - - - T 72 Suzuki 
Kvitvær " 8.3 3.0 - 7 - T 73 Ford 
Lofoten 12.0 3.8 - 14 - T 36 Scania 
Geir Viggo 5.0 1 8 - - - T 76 Suzuki 
Iris 5.1 1.3 - - - T 78 Suzuki 
Kurt Erik 5.6 2.0 - - - P 81 Suzuki 
Stein-Terje 6.0 1.7 - - - P 8 1  Suzuki 
Bærøy " 12.8 3.6 - 14 - T 37 Kromh 
J ~ p b ø e n  8.5 2.7 - - - T 74 Perkin 
Ureværing 10.2 3.3 - 8 - T 72 Ford 
Lovundgutt 9.4 3 .1  - - - T 67 Bedf 
Kemers * 6.6 2 1  - - - P 83 Yanmai 
Rask 7.7 2.8 - - - T 6 0  Perkin 
Roger 4.8 1.5 - - - P 8 2  Suruki 
Annita 5.0 1.5 - - - P 73 Archim 
Terna 7.2 2.8 - - - T 70 Sabb 
Urædd 13.5 3.9 - 12 - T 32 Volvo 
Gimle 7.0 2.4 - - - T 65 Sabb 
Hilde-Renate 7.3 2.3 - - - P 74 Merc 
Kveldro 6.4 2.1 - - - T 75 Sabb 
Kyrre * 8.1 2.8 - - - T 6 0  Sabb 
Nils Snorre " 10.7 3.6 - 14 - T 79 Perkin 
Sundsbøen 7.8 2.6 - - - T 72 Sabb 
Terna 6.9 2.8 - - - T 65 Sabb 
Barre 5.3 1.8 - - - P 77 Mercur 
Eggum 5.0 1.7 - - - P 71 Suzuki 
Ole-Johan * 9.6 3.2 - 7 - T 71 Sabb 
Roger Ivar 6.7 2.4 - - - T 55 Sabb 
Steinsbøen * 12.3 3.7 - 11 - T 33 Volvo 
Forsøk 6.9 2.5 - - - T 59 Sabb 
Lill-Merethe 8.4 2.7 - - - P 8 1  BMW 
Tonje 7.6 2.5 - - - T 72 Perkin 
Frank 5.0 1.5 - - - P 7 0  Chrysl 
Havella 5.1 1.8 - - - T - Suzuki 
Roy Inge * 8.1 2.7 - - - P 8 2  Thorny 
80 Ottar Grundstad, 8368 Smedvik 
300  Arne Stensen mfl, 8373 Ballstad 
35 Juirgen Kristiansen, 8366 Eggum 
8 Bjørnulv Pedersen, 8374 Fygle 
18 Sverre Sivertsen. 8367 Vestresand 
20  Tormod Salamonsen, 8378 Fridheim 
182 Jan E.Hansen, 8372 Gravdal 
42  Sigurd Sørensen, 8340 Stamsund 
65 Einar Martinussen, 8366 Eggum 
42 Reidar Dybwad, 8372 Gravdal 
20  Sigurd Sandnes, Storeide, 8372 Gravdal 
3 9  Tormod Markussen, 8372 Gravdal 
7 Svein Wærstad, 8352 Sennesvik 
155 Dagfinn Trondsen, 8373 Ballstad 
325 Per Markussen mfl, 8372 Gravdal 
3 0  Karstein Henningsen, 8366 Eggum 
102 Ludv.Fagerheim, 8353 Mortsund 
25 Ole Jørgensen, 8360 Bøstad 
80 Svein Urås. 8340 Stamsund 
133 Kåre Markussen mfl, 8372 Gravdal 
18 Hilmar Kristiansen, 8366 Eggum 
10 Håkon \Alærstad, 8352 Sennesvik 
520 Erling Olavsen, 8374 Fygle 
7 Hermann Børresen, 8367 Vestresand 
18 Peder M.Lie, 8372 Gravdal 
7 Ottar Nikolaisen, 8360 Bøstad 
7 Erling Pedersen, B367 Vestresand 
7 Peder Jensen, 8368 Smedvik 
72 Geir Iversen, 8373 Ballstad 
153 Fridtjof Pettersen, 8360 Bøstad 
9 Normann Sivertsen, 8360 Bøstad 
8 Tommy Flaaten, 8360 Bøstad 
20  Edvin Edvindsen, 8353 Mortsund 
28 Johan Håkonsen, 8367 Vestresand 
1 15 Ingvall Bolle, 8370 Leknes 
72 Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
72 Randolf Rasmussen, 8352 Sennesvik 
8 1  Anathon Olsen mfl, 8373 Ballstad 
33 Herolf Pedersen, 8372 Gravdal 
35 Erling Nilsen, 8357 Valberg 
10  Roger G.Harteigen, 8340 Stamsund 
14 Daniel Larsen, Grundstad, 8368 Smedvik 
5 Karstein Pettersen, 8367 Vestresand 
160 Egil Arntsen, 8352 Sennesvik 
22 Rolf Pettersen, Boks 116, 8373 Ballstad 
40 Arne Nikolaisen, Fussan, 8372 Gravdal 
10 Arne Karlsen, 8372 Gravdal 
16 Oddvar Kristoffersen, 8372 Gravdal 
95 Nils Andersen, Steine, 8340 Stamsund 
22 Hans Frantzen, 8372 Gravdal 
18 Svenn Arne Olsen, 8340 Stamsund 
20  Trygve Jensen, 8372 Gravdal 
15 Viktor Jørgensen, 8366 Eggum 
100 Karl Dybvad, 8372 Gravdal 
16 Guttorm Jensen. 8370 Leknes 
110 Alf Johansen, Unstad, 8362 Nordliland 
22 Bjørn A.Stensen mfl, 8373 Ballstad 
45 Svein Hansen, 8340 Stamsund 
35 Stener Kristoffersen mfl, 8373 Ballstad 
7 Einar 0.Tetlie. 8352 Sennesvik 
9 Juul Pedersen, 8367 Vestresand 
5 0  Josef Jordan, 8340 Stamsund 
Nordland 
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Geir Rune 
Lykketind 
Vanja 
Jan AS/? 
Petter H 
Per 
Skipper 
Nyrapp 
Breitind 
Fiipper 2 
Roger Ivar 
Laksen 
Prinsen 
Lotus 
Opptimist 
Sheila 
Rusken 
Bunes 
Aguarius 
Vårsol 
Krooey 
Duen 
Reai 
Sjøglimt 
Bogtind 
Ronny 
Kjetil 
Gro 
Ørjan 
Stian 
Gullfisk 
Edith 
Solo 
Hdko 
Havbris 
Kjell 
Odd Helge 
Harriet 
Roar 
Nygrunn 
Bruse 
Jill Elisa 
Grete 
We-Fi 
Laksen 
Roar 
Voie 
snøgg 
Straumværing 
Tor-Jens 
Sinny 
Mefjord 
Berit Kristin 
Raimond 
Ureværingen 
Måken 2 
Gerd Elly 
Langroa 
Teisten 
Sriøgg 
Granholmen 
Ranafisk 
Ford 
Nogva 
Evinr 
Volvo 
Mitsub 
Johns 
Mercur 
Scania 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Honda 
Scania 
Volvo 
Cresc 
Sabb 
M W M  
Perkin 
Sabb 
Rapp 
M W M  
Chrysl 
Merc 
Archim 
Scania 
Tohats 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Mercur 
ILO 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Archim 
Johns 
Suzuki 
Yanmar 
Tohats 
Sabb 
Scania 
Johns 
Suzuki 
GM 
Suzuki 
W Bend 
Volvo 
Yamaha 
Scania 
Tohats 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Suzuki 
Tommy Sivertsen, 8352 Sennesvik 
Herlof Pedersen, 8372  Gravdai 
Jan Pettersen, 8373  Ballstad 
Svenn Stensen, 8373  Ballstad 
Kåre Pettersen mfl, 8372 Gravdal 
Geir Nilsen. Helle, 8340  Stamsund 
Per Erling Kristiansen, 8378  Fridheim 
Roger Flæsen, 8376  Leitebakken 
Arnold Holmstad mfl. 8357 Valberg 
Arnt Danielsen, 8 3 4 0  Stamsund 
Guttorm M.Jensen, 8370  Leknes 
William Strømmessen, 8373  Ballstad 
Asbjørn Davidsen, 8366  Eggum 
Trygve Strømnes, 8340  Stamsund 
Kristian Jakobsen mfl, 8366  Eggum 
Tore Malm, 8 3 6 0  Bestad 
Isak A.Lie, 8372  Gravdai 
Jarle Sivertsen, 8367  Vestresand 
Herman Hagen, 8340  Stamsund 
Knut Wilhelmsen, 8373  Ballstad 
Helge Benonisen, 8357  Valberg 
Jacob Arctander, 8373  Ballstad 
Asbj.Benjaminsen, 8357 Valberg 
Gunnbjern Einarsen, 8366  Eggum 
Bjarne Pettersen, 8340  Stamsund 
Thomas Nilsen, 8373  Ballstad 
Arnt H.Sørensen, 8373  Ballstad 
Torstein Jakobsen, 8372  Gravdal 
Thorstein Sandnes, 8370  Leknes 
Odd-Helge Odinsen, Ramsvik, 8353  Mortsund 
Sevald Utne, 8373  Bailstad 
Sigbjern Nilsen. 8353  Mortsund 
Sverre Winther, 8 3 4 0  Stamsund 
Thomas Nilsen, 8373  Ballstad 
Børge lversen, 8373  Ballstad 
Aksel Rasmussen, 8352 Sennesvik 
Jørgen Hagen, 8340  Stamsund 
Sigm.Sorensen, 8367  Vestresand 
Asbjern Berg, 8373  Ballstad 
Herlof Sandnes mfl, 8370  Leknes 
Arvid Sandnes, 8370  Leknes 
John Haldorsen, 8372  Gravdai 
Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
Werner Lorentzen, 8370  Leknes 
Kleli Kvivesen, 8372  Gravdal 
Reidar Schei, 8372  Gravdal 
Elis Andersen, 8376  Leitebakken 
Karl Ernstsen, 8374  Fygle 
Martin Kristensen, 8372  Gravdal 
Kristian Kristiansen, 8366  Eggum 
Rune Nygård mfl, Ostad, 8362  Nordliland 
Valter Hansen mfl, Unstad, 8362  Nordliland 
Svein P.Danielsen, 8340  Stamsund 
Bergithon Johansen, 8353  Mortsund 
Odd-Einar Tetlie, 8 3 7 0  Leknes 
Hermann Hagen, 8340  Stamsund 
Børge Iversen, 8373  Ballstad 
Helge Lauritzen, 8373  Ballstad 
Sigmund Hansen, 8367  Vestresand 
Rolf Tetlie, 8352  Sennesvik 
Helge Pettersen, Hagebyvn 29, 8370  Leknes 
Arnfinn Nerberg, 8372  Gravdal 
Nordland 
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Torodd 
Ureberget 
Sporholmen 
Fuglen 
Lister 
Marianne 
Ruth 
Lisa 
Koralen 
Fisk 
Delfin 
Geir Sverre 
Brita 
Nina 
Snar 
snøgg 
S0Iv1 
Gunnar 
Roholmen 
Heidi 
Fisk 
Kim 
Kaie 
Kari 
Pelikan 
Vågen 
Hege 
GiII 
Lerka 
Renny 
Lykken 
Oline 
Tor Raimond 
Flint 
Mor 
Stormbuen 
Frank 
Tunfisk 
Svanen 
Måken 
Ann Bjanka 
Trine 
Bris 
Roy-Kåre 
Kjell-Willy 
Mari 
Silverfish 
Truls 
Stabbsund 
Trio 
Skreien 
Tore 
Fiskermann 
Gerd Elly 
Kampegga 
Aina 
Beate 
Snøgg 
Arne 
Båtsmann 
sussi 
Nordvær 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Leyl 
Suzuki 
Isuzu 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
GM 
Archtm 
Evinr 
Suzuki 
Suzuki 
Evtnr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Johns 
Suzuki 
Suzukt 
Marin 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Volvo 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Chrysl 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Brunv 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Honda 
Suzuki 
Yamaha 
75 108 Kristoffer Unstad, 8352 Sennesvtk 
8 3  50 Nils Jensen, 8352 Sennesvik 
73 30 Ragnvald Hansen, 8374 Fygle 
8 4  10 Edmund Krogh, 8362 Nordliland 
78 6 0  Sigmund Sørensen, 8367 Vestresand 
8 1  10 Arnt Nilsen, 8373 Ballstad 
83 70 P Langstrand, 8340 Stamsund 
77 8 Leif Solstad, 8352 Seniiesvik 
6 0  16 Leif Solstad, Ure, 8352 Sennesvik 
8 0  10 Dagfinn Karlsen, Malnes, 8357 Valberg 
8 1  68 Svein Magne Utne, 8373 Ballstad 
6 6  4 Sverre Simonsen, 8366 Eggum 
74 4 Fridtjof Grsnhaug, 8368 Smedvik 
5 0  5 Lars Larsen jr., 8372 Gravdal 
6 4  6 Odd Lauritzen, 8373 Ballstad 
78 10 Asbjørn Johansen, 8352 Sennesvik 
8 0  35 Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
71 4 Arctander Myrland, 8372 Gravdal 
79 300 Henrik Stensen, 8373 Ballstad 
70 12 Aud Hansen, 8357 Valberg 
75 20 Dagftn Karlsen, 8357 Valberg 
7 8  20 Cato Eltoft, 8362 Nordliland 
8 4  30 John Arild Olsen, 8372 Gravdal 
75 10 Jack Stener Stensen, 8373 Ballstad 
78 22 Ragnar L.Grsnhaug, Grunstad, 8368 Smedvik 
6 9  22 Art1 Salomonsen, 8370 Leknes 
76 28 Steinar Eltoft, Haug, 8372 Gravdal 
78 4 Reidar Olsen, 8368 Smedvik 
78 6 Edmond Kr.Sortland, 8362 Nordliland 
8 0  25 Aksel Johansen, 8367 Vestresand 
7 1 7 Torstein Thomassen, 8366 Eggum 
8 1  40  Dag Arne Eltoft, 8363 Tangstad 
84 178 Raimond Johansen mfl, 8374 Fygle 
72 10 Martin Olsen, 8372 Gravdal 
8 3  22 Torleif Waag, B340 Stamsund 
7 1 9 Asbjørn Johansen, 8352 Sennesvik 
79 33 Hans Tetlie, 8352 Sennesvik 
77 210 Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
82 20  Andreas Olsen, 8372 Gravdal 
76 17 Peter Parkvoll, 8367 Vestresand 
75 10 Bjørn Arvid Buntz, 8373 Ballstad 
79 9 Harald Nilsen, 8373 Ballstad 
75 4 Thorvald Stenersen, 8353 Mortsund 
72 100 Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
75 3 0  Arvid Benjaminsen, 8366 Eggum 
77 10 Randolf Frantzen, 8340 Stamsund 
6 1  28 Steinar Sivertsen mfl, 8360 Bøstad 
76 16 Reidar Schei, 8372 Gravdal 
85 17 Jan Cedolfsen. Kvalnes, 8367 Vestresand 
8 0  20  Ole Johan Pettersen, 8340 Stamsund 
73 22 Roald Aune, 8368 Smedvik 
8 0  40  Inge Odinsen. 8353 Mortsund 
77 20  Bjarne Pettersen, 8340 Stamsund 
74 100 Viktor Stensen, 8373 Ballstad 
75 155 Bård Børresen. 8567 Vestresand 
79 20  Olav Johansen, 8372 Gravdal 
8 2  9 Tore Lien, 8340 Stamsund 
8 1  9 Bjørn A.Stensen, 8373 Ballstad 
6 7  5 Helge Lauritzen, 8373 Ballstad 
8 2  10 Henry Benonisen, 8357 Valberg 
75 16 Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
76 5 Kjell Are Leonhardsen, 8366 Eggum 
Nordland 
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438 å Jenny 
439 å Trine 
440 å Monica 
443 å Aud 
444 kr Ungen 
446 kr Mariann 
448 kr Nordvær 
4 4 9 k  Solstad 
450 kr Nordbanken 
451 å Raymonn 
452 å Ranafisk 
457 å Benny 
4 5 8 å  Rino 
459 å Lyn 
46 1 k Veslefrikk 
464 å Hobby 
465 kr Nordfjord I 
466 kr Odd 
467 å Tott 
4 6 8 å  Terje 
469 kr Vågen 
471 kr Leibøen 
472 å Sabb 
475 å Terna 
4 7 6 8  Dagfinn 
478 å Lykken 
480 å Inger-Kristin 
481 å Tom Gunnar 
482 å Foss 
483 å Måken 
484 kr Brynell 
485 å Havglimt 
4 8 6 2  Viljen 
487 å Nina 
488 Håkon 
489 å Kåre-Arne 
492 å Anna 
4 9 3 å  Sigrid 
494 å Laksen 
495 å Laika 
496 å Rune 
498 å Siv 
499 å Rasken 
500 å Frank 
502 Skrubben 
504 kr Svend Rune 
505 kr Rigel 
507 kr Leif-Rune 
510 å Ternen 
511 kr Vibeke 
5 1 3 8  Kari 
51 7 kr Sealord 
519 kr Sonja 
520 å Ole 
521 å Måken 
522 å Komp~s 
523 å Jan-Erik 
524 å Siv 
5 2 6 å  Kvalvik 
530 å Elin 
531 å Bjern 
532 å Hansvik 
Meter 
Lengde Breiide Dybde 
Toni, Mati Bygge- Maior Eiereiis (den korresponderende reder) 
i Il j r  Merke Byggejr H K iiavn og posrddiesce 
- 
- T 72 Suzuki 
- 
- P 85 Suzuki 
- 
- T 77 Suzuki 
- 
- T 76 Suzuki 
- 
P P 71 Perkin 
- 
- P 84 Isuzu 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
27 - T 47 Caterp 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
- T 68 Suzuki 
- T 70 Suzuki 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 19 Sabb 
- - T 36 Seagul 
- - P 77 Sabb 
- - P 77 Sabb 
- P T 54 Johns 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- T 80 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
- 
- P 70 Suzuki 
- 
- T 63 Suzuki 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- P 82 Yanmar 
- - T 35 Mercur 
- - P 76 Suzuki 
- - P 82 Yamaha 
- - T 84 Mercur 
- - T 78 Suzuki 
- - T 75 Suzuki 
- - T 76 Suzukr 
- 
- T 72 Mercur 
- - P 77 Suzuki 
- - P 78 Sabb 
- - T 75 Mercur 
- - P 77 Suzuki 
- - P 72 Mercur 
12 - P 77 M W M  
8 - T 75 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- - P 8 1 S a b b  
9 - T 75 M W M  
- 
- T 50 Arcim 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- T 69 Mercur 
- 
- T 70 Mercur 
- 
- T 80 Suzuki 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- T 75 Mercur 
- 
- T 70 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- P 80 Yamaha 
75 9 Petter Pettersen, 8340 Stamsund 
80 20 Torfinn Nikolaisen, 8372 Gravdal 
76 9 Odd Olsen, 8372 Gravdal 
77 9 Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
71 35 Bjarne Nybakk, 8340 Stamsund 
84 70 Johan 0vrevoIl. 8374 Fygle 
77 22 Arnold Leonhardsen mfl, 8366 Eggum 
79 22 Guttorm Jensen, 8370 Leknes 
77 275 Nils Flæsen, 8370 Leknes 
77 10 Trygve Bertheussen, 8353 Mortsund 
83 30 Svein Frantsen, Sund, 8372 Gravdal 
77 14 Oddvar Johansen, 8373 Ballstad 
75 9 Kurt Sørensen, 8373 Ballstad 
78 9 Robert Wulff, Hartvågen, 8340 Stamsund 
65 16 Reidar Reinhaug, 8368 Smedvik 
79 18 Odd Rasmussen, 8352 Sennesvik 
77 22 Bjarne Edvardsen, 8366 Eggum 
71 22 Bjarne Pettersen, 8368 Smedvik 
76 10 Frode Sørensen, 8373 Ballstad 
- 4 Frits Fritsen, 8362 Nordliland 
77 22 Oluf Nilsen. 8373 Ballstad 
77 22 Birger Martinussen, 8366 Eggum 
77 10 Olav Jensen, 8363 Tangstad 
77 10 Olav Bertheussen, 8374 Fygle 
83 40 Gunnar Rostad, 8372 Gravdal 
80 10 Jens Henningsen, 8360 Bøstad 
77 25 Tor Tomassen, 8356 Strandslett 
73 9 Karl T.Arctander, 8372 Gravdal 
75 9 Gustav Kristiansen, 8362 Nordliland 
62 3 Walter Hansen, 8362 Nordliland 
82 33 Svein Monsen, 8373 Ballstad 
71 7 Jørgen Kristiansen, 8366 Eggum 
76 14 Ole Nystad, 8373 Ballstad 
83 20 Ingolf Benonisen, 8357 Valberg 
84 8 Leif Håkonsen, 8367 Vestresand 
81 16 Hans Johan Klausen, 8373 Ballstad 
75 7 Blørnleif Karlsen, 8360 Bøstad 
76 9 Svein Odinsen, 8370 Leknes 
80 7 Johan Johansen, 8362 Nordliland 
78 25 Kjell Ovesen, Sund, 8372 Gravdal 
78 l 8  Alfon Arntzen, 8372 Gravdal 
75 7 Stillander Pedersen, 8362 Nordliland 
77 20 Gunvald Johansen, 8376 Leitebakken 
77 5 Hans Tetlie, 8352 Sennesvik 
76 102 Peder A.Lie, 8372 Gravdal 
86 117 Walter Nilssen, 8368 Smedvik 
83 30 Johnny Pettersen, 8373 Ballstad 
67 6 Hendry Krogh, 8360 Bsstad 
81 18 Armand Pedersen, 8376 Leitebakken 
75 102 Gunnar Johansen, 8373 Ballstad 
70 4 Rune Thordal. 8360 Bastad 
63 16 Bjarne Kaspersen, 8372 Gravdal 
71 10 Sevald Utne, 8373 Ballstad 
80 8 Ole K. Berg, 8373 Ballstad 
75 4 Svein Karlsen, 8352 Sennesvik 
80 8 Alsing Arntzen, 8372 Gravdal 
80 35 Jan Odinsen. 8353 Mortsund 
75 9 Morten Erik Kristiansen, 8366 Eggum 
78 5 Per A.Wærstad, 8352 Sennesvik 
78 25 Per Egil Ovesen, 8372 Gravdal 
79 25 Adolf Nordheim, 8340 Stamsund 
80 20 Erling Holmstad, 8357 Valberg 
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Nordland 
N-% Bksnes 
Melri Toriii Matr  Bygge- Motor 
1.eligde Bredde Dytiile i li ar Merke Byggoår 
Solbris 
Gøran Il 
Mais Børge 
Gutten 
Snøggen 
lsrypa 
Hiliberg 
Toneflel1 
Tendringen 
Lerka 
Stafisk 
Morten Senior 
Ann-Hege 
Tord 
Justind 
Myrebuen 
Mona 
Dag Ivar 
Fortuna 
Andskjær 
Heimen 
Tulipan 
Stein 
Lomen 
Kirkay 
Jaro 
Frivåg 
Lass Anders 
Vm 
Vårbsis 
Geir 
Myrefisk Il 
Bølgen 
Mikal 
Rune 
Myrebas 
Gøril 
Payken 
Lomen 
Guril 
Rainer 
Øra 
Geir 
Stein Tore 
Bror 
Rino Andre 
Kloneset 
Stabben 
Viking 
Nordbuen 
Buen 
Svein Gøran 
Kvanholmen 
Lasry 
Mea 
Fisken 
Bølgen 
Seien 
Ken 
Hessleb 
Viknes 
Tom 
"57 4.6 - 24 - T 61 Volvo 
* 12.1 3.9 - 13 - T 69 GM 
11.7 4.2 1 5  - - A 85 Volvo 
5.1 1 8  - - - T 75 Mercur 
4 7  1.7 - - - T 60 Suzuki 
5.3 1.9 - - - P 79 Johns 
9.9 3.2 - - - P 81 M W M  
20.4 5 6 - 49 - T 49 Caterp 
5 3  1.8 - - - P 68 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 67 Sabb 
6.7 2.5 - - - T 80 Sabb 
10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
8.3 2 9  - - - T 62 Sabb 
7 2  2.6 - - - P 81 Yanmar 
8.1 2.8 - - - T 61 Perkin 
2 1 . 0  5.8 - 72 - T 81 Caterp 
10.2 3.4 - 9 - T 34 Leyl 
4.3 1 4  - - - P 73 Evinr 
+ 9.5 3.0 - 6 - T 71 Ford 
8.1 2.7 - - - T 81 Sabb 
10.6 3.6 - 10 - T 39 Diesel 
* 9.7 3.2 - - - P 81 Ford 
9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
6.2 2.3 - - - P 75 Sabb 
* 38 9 8.6 - 299 - S 76 Wichm 
28.0 7.0 - l60 - S 75 Alpha 
11.0 3.7 - 10 - T 28 Volda 
8.7 2.7 - - - P 72 Perkin 
5.3 1.8 - - - P 68 Chrysl 
4.8 1.8 - - - P 73 Archim 
4.8 1.8 - - - T 65 Mercur 
51.8 10.6 - 485 - S 77 Wichm 
4.9 1.9 - - - P 80 Honda 
8.3 3.0 .8 - - A 84 Isuzu 
4.2 1.6 - - - P 73 Penta 
5.0 1.8 - - - P 79 Volvo 
4.3 1.5 - - - P 75 Suzuki 
5.1 1.7 - - - T 77 Merciir 
6.6 2.0 - - - P 79 Sabb 
5.8 2.2 - - - T 69 Sabb 
+ 9.5 3.3 - 7 - P 71 Ford 
7.3 2.6 - - - T 74 Sabb 
7.0 2.5 - - - T 62 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 73 Suzuki 
4.0 1.5 - - - P 74 Johns 
7.9 3.0 - - - T 54 Perkin 
7.8 2.9 - - - T 73 Sabb 
8.4 3.1 - - - T 78 Sabb 
* 13.7 4.2 - 20 - T 47 Normo 
* 10.6 3.6 - 10 - T 72 Ford 
9 . 0  2.6 - - - P 80 Yanmar 
8.4 3.1 - - - A B2 Fiat 
8.0 2.8 - - - P 84 Sabb 
8.3 2.6 - - - T 72 Sabb 
* 17.1 5.2 - 31 - T 62 Scania 
5.3 1.8 - - - P 80 Suzuki 
9.9 3.2 - - - T 41 Bolind 
4.7 1.5 - - - T 67 Csesc 
6.5 2.2 - - - P 71 Sabb 
* 19.8 5.5 - 49 - T 54 Volvo 
8.1 2.5 - - - P 76 Merc 
7.2 2.6 - - - T 78 Sabb 
Eieiens ldeii kariesponrleicnde reder1 
bl K navri og postadresse 
210 Harald Antonsen mfl, 8430 Myre 
114 Harald Grande, 8426 Barkestad 
110 Halftan Johannessen mfl, 8430 Myre 
7 Birger Johannessen, 8437 Klo 
7 Karstein Brun, 8438 Stø 
40 Agnar Lien, 8428 Tunstad 
68 Kristian Sivertsen. 8430 Myre 
425 Martin T.Sivertsen, Høydal, 8430 Myre 
8 Sverre Johansen, 8430 Myre 
16 Gunnar B.Einarsen, 8430 Myre 
22 Ole Ulriksen, 8438 St0 
100 Ludvik Mortensen, 8432 Alsvåg 
30 Frithjof Dahl, 8420 Frøskeland 
33 Edmund Nilsen, 8430 Myre 
35 Magne Karlsen, 8430 Myre 
365 Henry Benum, 8430 Myre 
117 Werner Nilsen, 8430 Myre 
6 Halvar Berthinussen, 8430 Myse 
61 Harry Larsen, 8430 Myre 
22 Torleif Knudsen, 8436 Strengelvåg 
38 Torbjørn Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
68 Olav Hjellsand mfl, 8428 Tunstad 
68 Magnor Rødsand, 8432 Alsvåg 
10 Hans Bergseng, 8430 Myre 
1200 Olav W.Holm mfl, 8432 Alsvåg 
700 Morten Vottestad mfl, 8430 Myre 
22 Magnus Nilsen. 8430 Myre 
62 Helmer Klaussen, 8430 Myre 
7 Alf Vidar Mortensen, 8432 Alsvåg 
14 Baltser Stenersen, 8425 Sandset 
10 Einar Kristiansen, 8425 Sandset 
2 100 A/S Myrefisk, 8430 Myre 
10 Kåre Hermansen, 8432 Alsvåg 
51 Asbjørn Johannessen, 8430 Myre 
5 Vilhelm Knudsen, 8436 Strengelvåg 
52 Rolf Vottestad, 8430 Myre 
7 Johan Berthinussen, 8430 Myse 
7 Hilmar Brun, 8438 Stø 
18 Magnor Frivåg, Sommarøy, 8430 Myre 
10 Edgar Kristensen, 8426 Barkestad 
68 Halvar Lund, 8428 Tunstad 
18 Frithjof Fredriksen, 8430 Myre 
8 Fritjof Knudsen, 8437 Klo 
9 Arne Johansen, 8432 Alsvåg 
20 Johan Lund, 8430 Myre 
43 Erling Myhre, 8420 Frøskeland 
30 Harry Johansen, 8437 Klo 
30 Harald Myhre, 8430 Myre 
80 Kåre Holm, 8432 Alsvåg 
100 Arnulf Klaussen, 8430 Myre 
33 Steinar Johnsson, 8430 Myre 
72 Sigvald Larsen, 8430 Myre 
8 Gunnar B. Knudsen. 8436 Strengelvåg 
22 Kyrre Brun, 8438 Stø 
335 Tor Ivar Hansen, B430 Myre 
28 Trond Arntzen, 8425 Sandset 
65 Reinholdt Reinholdtsen, 8430 Myre 
4 Roald Lien, 8425 Sandset 
10 Oddvar Lind, 8436 Strengelvåg 
300 Gudmund Rognan, 8433 Elvenesstrand 
42 lngberg Knudsen, 8430 Myre 
22 Odd Kristian Johansen, 8436 Strengelvåg 
Nordland 
N-0  Øksnes 
F,itkosI~ns Meter Tonn Mati Bygge- Motor Eierens (den koiiespoiiririeii<li' rrdiii) 
iiiiiiiniri iy i>e navn Lerigde Bredde Dybde l i l a i  Merke Byggeår H K riavl i  og pastarlr~sse 
167 kr Odd Viggo 
169 å Havella 
170 å Eli 
172 kr Bakken 
173 kr Nappen 
174 å Bent 
175 kr Hagbart Viking 
178 å Pål-Harald 
1 8 0 å  Ea 
182 kr Vigrunn 
183 å Jan 
186 å Nyken 
1 8 7 k r  JimTrygve 
188 å Rota 
189 kr Ask 
191 å Holmen 
192 kr Lyngøy 
194 å Tor Eirik 
1 9 5 å  Lilleba 
196 kr Regnbuen 
197 kr Jan Kåre 
198 å Vidar 
201  g Tross 
204 å Jan Eirik 
205 å Pan 
206 å Ra 2 
208  å Snøgg 
210 å Kverna 
213 å Ramsvik 
2 1 4 2  Reka 
216 kr Laksen 
21 7 å Fjordfisk 
220  Bjernstein 
221  å Nyberg 
2 2 2 å  Krølle 
223  å Drott 
224 å Svend-Olav 
225 å Tor Håkon 
226 å Snipa 
227 å Vanla 
228  å Rune Andre 
229 å Kresent Marine 
230 å Rex 
231 å Ternen 
234 å Vikkan 
235 kr Mevåg 
236 kr Støgutt 
238  k Gerh.Jakobsen 
241 å Dyna 
242 å Nann 
243 kr Hans Arne 
244 å Lillegutt 
247  å Trond Viggo 
2 5 2 å  Flint 
253  å Snøgg 
254 kr Nilsen Sen. 
255 å Petter 
2 5 6 å  Stfiken 
259 å Steinsund 
260 å Karl Johnny 
263 kr Lill Rainer 
264  å Trude 
7.7 2.8 - - - P 8 2  Ford 
5 0  1.7 - - - T 66 Chrysl 
5.8 2.0 - - - P 76 Suzuki 
7.3 2.5 - - - P 8 5  Yanmar 
* 7.8 3 .0  - - - P 8 3  Isuzu 
4.5 2.0 - - - P 76 Johns 
8.0 2.8 - - - P 83 Yanmar 
5.6 1.9 - - - P 8 0  Johns 
4 2  1.6 - - - P 73 Penta 
+ 10.4 3.4 - 11 - T 76 MWM 
4.7 1.7 - - - T 58 Cresc 
5.9 2.2 - - - T 71 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 6 9  Ford 
7.6 2.4 - - - T 6 3  Sabb 
7.0 2.6 - - - T 67 Sabb 
4.7 1.7 - - - P 71 Honda 
6.9 2.8 - - - T 75 Sabb 
6.4 1.9 - - - T 77 Sabb 
4.5 1.7 - - - T 75 Chrysl 
7.8 2.6 - - - T 6 8  Isuzu 
7.6 2.9 - - - T 71 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 71 Evinr 
7.6 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 69 Yamaha 
4.4 1.5 - - - T 7 0  Cresc 
7.8 2 .0  - - - T 67 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 7 8  Chrysl 
5.0 1.6 - - - T 7 0  Evinr 
5.3 2.2 - - - T 55 FM 
5.0 1.7 - - - T 79 Johns 
7.5 2.5 - - - T 5 1  Sabb 
5.1 1.9 - - - P 78 Johns 
8.2 2.9 - - - T 8 1  Sabb 
* 7.0 2.9 - - - T 7 1  Sabb 
7.0 2.5 - - - T 7 0  Sabb 
4.8 1.6 - - - T 5 6  Archim 
4.8 1.8 - - - P 7 1 Evinr 
7.6 2.7 - - - T 79 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 6 9  Evinr 
4.0 2.5 - - - P 76 Suzuki 
5.0 1.8 - - - P 79 Evinr 
5.6 2.2 - - - P 8 1  Suzuki 
4.7 1.2 - - - T 73 Johns 
6.2 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 79 Yamaha 
" 9 . 5  3.1 - - - T 65 Bedf 
8.8 3.0 - - - P 72 Ford 
* 18.2 5.3 - 36 - T 57 GM 
5.1 1.2 - - - P 76 Suzuki 
5.0 2.0 - - - P 78 Tohats 
" 9.5 3.3 - 8 - P 72 Perkin 
4.8 1.8 - - - P 7 1  Archim 
5.0 1.8 - - - T 7 8  Suzuki 
4.7 1.5 - - - T 5 0  Johns 
5.4 2.0 - - - P 6 4  FM 
-4.6 4.6 - 23 - T 6 4  Merc 
* 8.0 2.6 - - - T 8 1  Sabb 
6.7 2.0  - - - T 6 8  Sabb 
5.0 1.9 - - - T - Suzuki 
5.2 1.5 - - - P 78 Evinr 
" 10.6 3.4 - 9 - T 71 Ford 
5.4 1.9 - - - P 8 1  Chrysl 
76 68 Odd Olsen, 8430 Myre 
7 0  20  Erling Klaussen, 8430 Myre 
78 25 Rolf Mortensen. 8432 Alsvåg 
85 33 Hjalmar Lind, 8437 Klo 
83 5 1  Halfdan Knudsen, 8436 Strengelvåg 
74 20  Hilmar Lund, 8428 Tunstad 
8 3  33 Hagbart Nilsen mfl, 8430 Myre 
8 0  25 Alf Olav Arntzen. 8430 Myre 
72 3 Kristian Einarsen, 8425 Sandset 
76 102 Tormod Nilsen mfl, 8430 Myre 
6 6  4 Martin Mortensen, 8432 Alsvåg 
71 10 Odd Larsen, 8437 Klo 
6 9  35 Per Solstad, 8430 Myre 
6 3  16 Karl Stenersen, 8425 Sandset 
8 0  10 Georg Rene, 8430 Myre 
8 1  10 Nikolai Nikolaisen, 8420 Frøskeland 
75 22 Stein Olsen, 8430 Myre 
77 18 Helge Hermansen, Kavåsen. 8420 Frøskeland 
75 8 Helge K.Bollvåg, 8430 Myre 
8 3  42  Åge Elvheirn, 8438 Stø 
71 20  Haldor Steffensen, 8432 Alsvåg 
7 1 9 Sverre Antonsen, 8430 Myre 
6 7  8 Einar Kristiansen, Grødset, 8425 Sandset 
74 8 Tormod Nilsen, 8430 Myre 
7 0  5 Sander Bollvåg, Steinlandsfjord, 8430 Myre 
67 8 Haakon Knudsen, 8436 Strengelvåg 
7 8  10 Viktor Johansen, 8436 Strengelvåg 
6 9  5 Sigvard Ovesen, 8430 Myre 
5 5  6 Halvdan Berntsen, 8427 Tinden 
7 9  9 Ole Ulriksen, 8438 Ste 
5 1  5 Gunnar Vornes, 8430 Myre 
78 25 Rudolf Madsen, 8425 Sandset 
8 1  3 0  Gunnar Fredheim, 8437 Klo 
7 1  16 Oddmund Berg mfl, 8430 Myre 
7 0  16 Agnar Lien, 8428 Tunstad 
6 6  4 Sigfred Einarsen, 8430 Myre 
71 6 Herulf Henriksen, 8430 Myre 
79 22 Henry Nilsen mfl, 8430 Myre 
7 0  18 Jan A.Nilsen, 8428 Tunstad 
75 16 Odd Rsstad, 8430 Myre 
79 15 Ragnvald Enoksen, 8436 Strengelvåg 
8 1  16 Arild Kristensen, 8429 Austringen 
73 6 Ole Karlsen, 8430 Myre 
46  5 Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
79 25 Gunnar M.Vornes, 8430 Myre 
72 8 0  Tor E.Larsen, 8430 Myre 
72 7 0  Arne Karlsen, 8438 Stø 
76 365 Bjarne Jakobsen mfl, 8477 Kråkberget 
78 16 Erling Benjaminsen, 8430 Myre 
78 20  Kåre Bjørnar Olsen, 8430 Myre 
72 62 Leon Ulriksen, 8432 Alsvåg 
72 14 Hans Karlsen, 8425 Sandset 
78 7 Hans Nilsen, 8430 idyre 
76 9 Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
6 4  5 Odd E.Berglund. 8438 Stø 
79 220 Nils Nilsen. 8430 Myre 
8 1  3 0  Per Stranda, 8432 Alsvåg 
7 5  10  Ketil Luth. Sommarsy, 8430 Myre 
8 3  5 Hans Benjaminsen, 8430 Myre 
79 25 Johnny Kristoffersen, 8430 Myre 
7 1  100 Helge Nilsen, 8430 Myre 
72 35 Arne Pedersen, 8428 Tunstad 
Nordland 
N-0 0ksnes 
F a r h o i t e i i i  Meter Toiiii Matr Bygge- Motor Eierens Iden koiresi~ondeiende rp<Ier) 
iiiiiiiilii~i tyix' 00 i i ~ i v i i  Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår H K nuvri og postadresse 
Strandbuen 
Skogsøyværing 
Maria 
Line 
Heidi 
Signal 
Flid 
Vivian 
Tom John 
Inger Lise 
Nordlys 
Petter Hans 
Klotind 
Svarten 
Guro 
Orren 
Line 
Ronny 
Liten 
Prøven 
Nordnes 
Pia 
Lykken 
Mørebas 
Vesla 
Liss Anne 
Havnæringen 
Lyn 
Laila Helen 
Hansemann 
Flipper 
Lykken 
Flican 
Bjørg 
Tunsjø 
Iren 
Jenny Oline 
Åge Junior 
Måken 
Brødrene Nilsen 
Basken 
Silje 
Vita Nova 
Spurven 
Falkøye 
Karina 
Rova 
Glimt 
Arne 
Basken 
Jim Rønny 
Terøy 
Rolf 
Delfin 
Løken 
Strandgutt 
Gry Elin 
Havkvern 
Sigerland 
Stian 
Laika 
Trond Ronnv 
Marin 
GM 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Chrysl 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Johns 
Marin 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
Scania 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Volda 
Sabb 
GM 
Yamaha 
GM 
Yanmar 
Suzuki 
Perkin 
Gale 
Johns 
Marin 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Scania 
Sabb 
Honda 
Chrysl 
Normo 
Sabb 
Suzuki 
Penta 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Caterp 
Merc 
Sabb 
Volvo 
79 15 Finn Fredriksen mfl, Steinlandsfjord, 8430 Myre 
81 365 Reidar Andreassen mfl, 8430 Myre 
8 4  10 Einar Åge Paulsen, Kavås, 8420 Frøskeland 
81 25 Odd Knudsen, 8430 Myre 
79 22 Håkon Amundsen, 8430 Myre 
6 1  9 0  Asbjørn Jensen mfl, 8426 Barkestad 
6 7  16 Ivar Brun, 8432 Alsvåg 
75 18 Edmund J Pedersen, Skipnes, 8427 Tinden 
8 5  4 Jan Gundersen, 8425 Sandset 
71 12 Peder Pedersen, 8428 Tunstad 
75 22 Inge Eilertsen, 8438 Stø 
8 4  40  Roger Hansen, Vornes, 8430 Myre 
72 18 Ludvik Fredheim, 8437 Klo 
73 6 Selmer Olsen, 8429 Austringen 
79 8 Sigmund Andreassen, 8432 Alsvåg 
5 9  5 Reidar Grande, 8428 Tunstad 
8 0  3 0  Asbjørn Johansen, 8428 Tunstad 
78 9 Olaf Marthinsen, 8420 Frøskeland 
63 4 Halvdan Nilsen, 8428 Tunstad 
8 1  4 Henry Tollefsen, 8426 Barkestad 
69 153 Sigmund Lund mfl, 8428 Tunstad 
79 6 Bengt Arne Olsen, 8430 Myre 
6 7  4 Helge Hansen, 8425 Sandset 
74 18 Hjalmar Lind, 8437 Klo 
53 22 Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
6 0  8 Julian Nilsen, 8430 Myre 
74 114 Trond Arntsen, 8425 Sandset 
8 1  26 Bjørnulf Antonsen, 8426 Barkestad 
8 2  114 Bjørnar Mathiassen, 8428 Tunstad 
73 45 Sigfred Einarsen, 8430 Myre 
79 9 Arild Knudsen, 8436 Strengelvåg 
8 0  72 Jan Gundersen, 8427 Tinden 
65 5 Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
75 25 Johnny Magne Marthinuscen, 8430 Myre 
77 15 Odd Helland, 8425 Sandset 
84 25 Kåre Leiknes, Kavås, 8420 Frøskeland 
77 335 Asbjørn Klausen mfl, 8430 Myre 
77 2 2  Arnulf Hansen, 8426 Barkestad 
76 20 Kjell O.Berntzen, 8432 Alsvåg 
6 0  8 Jan Arne Olsen, 8430 Myre 
65  16 Eilif J.Eriksen, Postboks 336, 8430 Myre 
8 4  25 Robert Helland, 8425 Sandset 
8 0  182 Idar Brun, 8432 Alsvåg 
6 8  16 Frits Berg, 8430 Myre 
8 1  10 [sak Johansen, 8430 Myre 
74 10 Gerhard Jakobsen, Høydal, 8430 Myre 
66 120 Bjørnar Knudsen, 8430 Myre 
8 1  22 Arnljot Nilsen, 8432 Alsvåg 
79 25 Arne Olsen, 8430 Myre 
8 0  5 Olav Marthinussen, 8435 Gisløy 
8 4  3 0  Bjornar Henriksen, 8430 Myre 
76 28 Egil Andre Aas, 8438 Stø 
73 8 Rudolf Hansen, 8433 Elvenesstrand 
74 6 4  Edrnund Kristoffersen, 8430 Myre 
8 4  10 Harry Bentsen, 8432 Alsvåg 
72 6 Asbjørn Ulriksen, 8438 Stø 
7 8  3 0  Asbjørn Klaussen, 8429 Austringen 
66 4 Erling Larsen, 8432 Alsvåg 
73 335 Karl Stenersen mfl. 8425 Sandset 
78 108 Kyrre Wadel, 8432 Alsvåg 
7 1  16 Karl Karlsen, 8438 Ste 
79 300 Edmund Lassesen mfl, 8430 Myre 
Nordland 
N-0 0ksnes 
Meter Tofin Mal i   bygge^ Moiai  
Lerigde Biedde Dybde i i l år Merke Byggeår H K 
Mona 
Leif Bjørnar 
Teraybuen 
Børge 
Jan Roald 
Magne 
Juno 
Magnar 
Delfin 2 
Rutledal 
Øyabuen 
Brusskjær 
Lille 
Veslegut 
Elin 
Svein 
Ann Karin 
Spurven 
Torbåen 
Bror 
Remi 
Lykken 
Brun Sen 
Pilen 
Boa 
Laksen 
Vibeke 
Lysvoll Senior 
Nordlys 
Lenart 
Havblikk 
Nordbris 
Fiskebøen 
Lami 
Breibøen 
Nyheim 
Hans Mikal 
Minken 
Sabb 2 
Øksnesfisk 1 
Sputnik 
Breistrand 
Havjo 
Vigrunn 
Per Einar 
Grena 
Snerten 
Tore 
Frøya 
Geir 
Sten Viggo 
Asblørn 
Snøggen 
Start 
Hans-Arne 
Snøgg 
Glimt 
Brusan 
Lena 
Heia 
6.9 2 5  - - - T 63 Sabb 
1 2 1  4.0 - 12 - T 25 Ford 
9.9 3.2 - - - P 8 2  Ford 
6.2 2 2  - - - P 76 Bukh 
12.5 4.6 - 24 - T 62 Caterp 
8.7 2.8 - - - T 59 lsuzu 
5 9  2.3 - - - T 6 8  Sabb 
4 7  1.5 - - - T 53 Husqv 
* 15.5 4.3 - 22 - T 42 Volvo 
" 14.2 4.6 - 21 - T 6 2  Caterp 
* 9.6 3.1 1.2 - - T 82 Ford 
7.0 2 4  - - - T 73 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 68 Mercur 
6.5 2.2 - - - T 6 0  Marna 
4.5 1.6 - - - T 6 4  Yamaha 
5 3  2.0 - - - T 79 Johns 
4.8 1.6 - - - T 62 Mercur 
4.5 1.6 - - - T 50 Evinr 
* 8.1 2.6 - - - P 8 1  Sole 
4.3 1.7 - - - P 81 Johns 
5.0 1.8 - - - P 75 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 55 Sabb 
18.2 5.3 - 4 3  - T 68 GM 
5.0 1.7 - - - T 65 Mercur 
3.8 1.6 - - - P 8 1  Suzuki 
7.9 2.8 - - - T 5 0  Brunv 
7.5 2.8 - - - T - Sabb 
* 15.4 4.5 - 23 - T 79 Volvo 
13.1 3.9 - 13 - T 41 M W M  
5.5 2.0 - - - P 78 Suzukt 
14.5 5 O -- 21  - T 48 Scania 
* 9.4 3.1 .9 - - T 72 Leyl 
6.2 2.2 - - - T 59 Sabb 
4.5 1.5 - - - P 8 5  Marin 
13.0 4.1 - 15 - T 26 Brunv 
' 17.0 4.9 - 24 - T 57 GM 
4.1 1 5  - - - P 71 Mercur 
5.1 1.5 - - - T 6 3  Johns 
5.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
' 46.7 9.0 - 298 - S 74 Wichm 
10.6 3.6 - 11 - A 73 Perkin 
45.4 9.2 - 299 - S 73 Wichm 
5.1 1.8 - - - P 82 Yamaha 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 7 0  Chrysl 
" 7.5 2.9 - - - T 6 1  Sabb 
5.0 1.5 - - - T 57 Marna 
4.3 1.5 - - - T 6 0  Tern 
7.8 2.6 - - - T 6 8  Sabb 
6.5 2.1 - - - T 6 9  Sabb 
6.5 2.3 - - -- P 75 Volvo 
4.7 1.8 - - - T 6 8  Evinr 
7.6 2.6 - - - T 8 3  Sabb 
4.7 1.7 - - - T 6 9  Penta 
8.1 2.9 - - - T 6 3  Perkin 
7.2 2.5 - - - T 6 6  Sabb 
10.5 3.4 - 8 - T 3 9  Volvo 
7.8 2.5 - - - T 69 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 67 Cresc 
4.7 1.7 - - - P 72 Cresc 
Fiersiis (drii koiresf>ciiiderende rederi 
navn oq postadresse 
Karstein Brun, 8438 Stø 
Lars Hansen, 8432 Alsvåg 
Hans Benjaminsen, 8430 Myre 
Otto K.Holm, 8430 Myre 
Ove Berthinussen nifl, 8430 Myre 
Alf V.Mortensen, 8432 Alsvåg 
Ivar Berthinussen, 8430 Myre 
Magne Alvestad, 8428 Tunstad 
Lars Hermansen mfl, 8435 Gisløy 
Halvar Bertinussen mfl. 8430 Myre 
Svein Johansen, 8437 Klo 
Arne O.Høydal. 8430 Myre 
Arne 0.Holm. 8430 Myre 
Edmund Brun, 8438 Sta 
Halvar Pettersen, 8425 Sandset 
Svein Mortensen, 8432 Alsvåg 
Frithjof Dahl, 8420 Frøskeland 
Arne Johannessen, 8437 Klo 
Steinar Nilsen, 8432 Alsvåg 
Gudmund Rognan, 8433 Elvenesstrand 
Reidar Andreassen, 8430 Myre 
Jan Nilsen, 8428 Tunstad 
Torbjørn Brun mfl, 8438 Stø 
Magne Elstad, 8428 Tunstad 
Odd Olsen, 8430 Myre 
Egil Klaussen, 8430 Myre 
Sigfred Ellingsen, 8432 Alsvåg 
Tom Steffensen. 8430 Myre 
Torstein Karlsen, 8430 Myre 
Tor Eaik Johansen, Sommaray, 8430 Myre 
Roger Hansen mfl, 8430 Myre 
Sigmund Lund, 8428 Tunstad 
Birger Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Rune Olsen, Sommarøy, 8430 Myre 
Hans H.Pedersen, 8428 Tunstad 
Edvin Endresen, 8430 Myre 
Martin Klaussen, 8430 Myre 
Helge Knudsen, 8438 Sta 
Bergiton Knudsen, 8436 Strengelvåg 
AIS Øksnesfisk, 8430 Myre 
Asbjørn Johnsen mfl. 8430 Myre 
Arne Bye & Co KIS mfl, 8430 Myre 
Johnny Olsen, 8430 Myre 
Harald Hansen, 8436 Strengelvåg 
Arnulf Hansen, 8426 Barkestad 
Hermod Andreassen, 8430 Myre 
Johan Stenersen, 8425 Sandset 
Edmund Nilsen, 8425 Sandset 
Bergiton Knudsen, 8430 Myre 
Sigurd Larsen, 8430 Myre 
Svein K.Hansen, 8432 Alsvåg 
Asbjørn Jensen, 8426 Barkestad 
Paul Hansen, 8436 Strengelvåg 
Halvdan Kristensen, 8428 Tunstad 
Arthur Eilertsen, 8438 Stø 
Aslak Kaspersen, 8432 Alsvåg 
Erling Benjaminsen, 8430 Myre 
Arnold Johansen, 8430 Myre 
Kristian Knutsen, 8430 Myre 
Hilmar Godvik. 8430 Myre 
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sausnnel 0 ~ 8 1  ' iafiueielj I uaiapaliiai ysi j  uuewsuhsjii - ja6ueaelj J-IM 
Nord-Trandelag 
NT-F Flatanger - NT-FA Frosta 
Farkosteiis 
nummer type og iiaun 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonn Mutr 
P-
Dybde I i l 
8 5 å  Kåta 
8 6  kr Real 
91 kr Hilstadbuen 
92 å Torsken 
94 å Nyglimt 
95 å Robert 
9 8  Sonny Boy 
100 Siv Hege 
101 kr Fix 
104 å Per Kåre 
107 kr Sisu 
109 å Vesle Per 
l l 1  å Fram 
113 å Alken 
114 å Delfin 
116 å Laks 
117 å Alken 2 
120 8 Bamse 
122 å Ekko 
123 å Sjødraugen 
124 å Svein 
143 å Hebbe 
145 Karina 
1 4 6 k r  Relin 
150 å Grethe 
159 å Svanen 
161 kr Hans Ivar 
165 å Falken 
166 å Lunkentuss 
170 å Silver Viking 
181 Namsin 
182 å Silda 
185 a Aien 
188 å Tor 
214  å Laksen 
216 å Janne 
2 1 8 3  Klapp 
225 å Diesel 
227 å Follabuen 
231 å Laksen 2 
2 3 5 å  Tor 
241  å Maken 
242 å Dotten 
248 å Gladsøbuen 
252 å Maken 
2 5 3 å  Siv 
254  å Torsken 
255 kr Brosna 
258 å Kvikk 
262  å Ruth 
2 6 6 å  Mariann 
NT-FA Frosta - tilsynsmann: Lein,Jan. 7633 Frosta 
Bygge- Motor Eierens Iden korrespondeieride rederi 
år Merke Byggeår H K navn o g  postadresse 
75 Mercur 75 4 Lars Arne Brandsmo, 7844 Sørflatanger 
8 1  Volvo 79 100 Nils A.Mårv~k, 7846 Hasvåg 
77 Sabb 77 10 Kåre Hansen, 7844 Sørflatanger 
52 Marna 54 4 Arnfinn Pedersen, 7840 Lauvsnes 
77 M W M  77 53 Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
74 Sabb 74 18 Hans Hartvikøy, 7830 Nord-Statland 
75 M W M  74 68 Odd Andersen, 7830 Nord-Statland 
73 Perkin 82 109 Terje Blørsvik, 7844 Sørflatanger 
62 Marna 65 24 Roy Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
66 Sabb 72 8 Egil Aagård, 7844 Sørflatanger 
62 Marna 6 1  24 Øyvind Mårvik, 7846 Hasvåg 
79 Yamaha 79 20  Bjørnulf Bakken, 7844 Sørflatanger 
67 Sabb 67 16 Inge Knutsen, 7845 Oppland 
67 Sabb 75 3 0  Harald Estensen, 7844 Sørflatanger 
72 Sabb 76 10 Stale Stamnes, 7840 Lauvsnes 
78 Yamaha 77 28 Kolbjørn Ottesen, 7830 Nord-Statland 
6 9  Sabb 70 6 Knut Jørgen Ottesen, 7844 Sørflatanger 
56 Sleipn 56 8 Sigfred Hartvikøy, 7840 Lauvsnes 
5 4  Sleipn 6 4  7 G.Ottesen, 7844 Sørflatanger 
7 0  Yamaha 8 0  25 Harald Nordsletten, 7840 Lauvsnes 
- Marin - 10 Svein Ivar Hepsø, 7844 Sørflatanger 
79 Archim 79 20 Kjell Helgesen mfl, 7830 Nord-Statland 
8 0  M W M  8 0  6 8  Aksel Feøy, 7840 Lauvsnes 
7 0  Sabb 67 20 Roy Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
79 Yamaha 79 28  Steinar Brumo, 7830 Nord-Statland 
77 Yamaha 77 25 Eilif Havn, 7830 Nord-Statland 
57 Ford 70 6 0  Edvin Fossvik mfl, 7846 Hasvåg 
7 0  Evinr 68 6 Arne Ødegård. 7830 Nord-Statland 
6 2  Sabb 83 10 Leif Bøhle, 7845 Oppland 
7 0  Cresc 74 37 Tormod Kvaløysæter, 7844 Sørflatanger 
57 Union 45 10 Magne Berg, 7844 Sørflatanger 
51 Sabb 5 1  5 Kari Olsen, 7844 Sørflatanger 
6 2  Suzuki 70 10 Leif Bøhle, 7845 Oppland 
72 Yamaha 71 12 Arne Dølvik, 7840 Lauvsnes 
5 8  Sabb 57 4 A.Hasvåg, 7846 Hasvåg 
78 Yamaha 78 9 Nils Dahle, 7840 Lauvsnes 
5 8  Kjapp 56 3 Sem Vikdal, 7844 Sørflatanger 
5 8  Sabb 58 8 T.Kvaleseter, 7844 Sørflatanger 
59 Ford 7 0  35 Magne Andersen, 7830 Nord-Statland 
8 0  Sabb 8 0  3 0  Ole Martin Løfsnes, 7840 Lauvsnes 
77 Suzuki 77 10  Jarle Erntsen, 7830 Nord-Statland 
58 Sabb - 5 Ingvar Staven, 7840 Lauvsnes 
79 Yamaha - 15 Erling J.Skjengen, 7830 Nord-Statland 
6 0  Sabb 6 0  8 Sigurd Gladsø, 7844 Sørflatanger 
6 0  Sabb 6 0  8 Asbjørn Høgland, 7846 Hasvåg 
79 Yamaha 83 8 Rune Hanssen, 7844 Sørflatanger 
5 9  Sleipn 6 8  4 Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg 
6 0  BMC 70 50 Arnt Strand, 7844 Sørflatanger 
6 0  Sabb - 5 Melvin Jacobsen, 7846 Hasvåg 
6 1  Marna 6 0  8 Erling Holand, 7846 Hasvåg 
6 1  Sabb 62 8 S.8jørsvik. 7844 Sørflatanger 
1 kr Nysmaland ' 13.9 4 .0  - 17 - T 6 1  Gardn 6 6  110 Karl Aursand, 7633 Frosta 
2 k Vågabuen 11.0 3.1 - - - T - Bolind 6 6  46  Øyvind Slettås, 7633 Frosta 
3 kr Maken 7.2 2.6 - - - T 6 2  Sabb 6 1  6 Bjørn Korsnes, 7633 Frosta 
4 å Napp 6.9 2.5 - - - T 6 4  Sabb 72 18 Alf Skjæran, 7633 Frosta 
5 Cato * 7.6 2.5 - - - P 8 4  Yanmar 84 33 Oddvar Rygh, 7633 Frosta 
6 kr Frode 7.5 2.4 - - - T - Sabb 8 Guttorm Fjæran, 7633 Frosta 
7 å Brutus 6.7 2.7 - - - T 71 Sabb 74 22 Oddvar Olsen, 7633 Frosta 
Nord-Trprndelag 
NT-FA Frosta - NT-FS Fosnes 
Farkosleiis Meter Tann Matr Bygge- Motor Eieieiis Iden koriecpoiideieride rederi 
iiiimiiier type og indvii Lengde Bcedde Dybde I i l A i  Merke Byggeår H K riav,, og postadresse 
8 å Harald 
9 å Tor 
10 å Tore 
32 å Stokken 
38 å Prøven 
40 å Edel 
44 å Bjarne 
4 5 å  Oddbjag 
46 å Magni 
47 å Jan 
48 Balder 
51 å Småen 
5 2 å  Fisk 
53 kr Varna 
NT-FS Fosnes - tilsynsmann: 
2 å Pål 
3 å Hansina 
4 å Lykkeper 
5 a  Falk 
6 å Måken 
9 å Andungen 
10 å Måken 
11 å Torstein 
12 å Vårbris 
14 k Havdur 
1 5 å  Alf 
16 å Måken 
17 å Lykken 
18 å Snabben 
20 å Sjøfuglen 
22 å Knått 
26 å Tor 
2 7 3  Bjørg 
2 8 å  Teisten 
29 å Jo 
30 Delfin 
31 å Havgul! 
33 å Rapp 
34 å Frida 
35 kr Solgløtt 
38 å Bølgen 
39 å Måken 
40 å Vimsen 
41 å Falken 
4 2 8  Havstein 
43 å Innværingen 
44 å Måken 
4 5 å  Tjeld 
46 å Morven 
4 7 5  Truls 
48 å Fram 
49 kr Tøfflus 
5 0 å  Truls 
5 1 kr Solverv 
52 å Braff 
53 å Klubben 
54 å Teisten 2 
56 s Sjøgutten 
57 g Viggen 
Devik,Torstein, 7815 Seierstad 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Tomos 
Yamaha 
Johns 
Chrysl 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Johns 
Perkin 
4.3 1.6 - - - P 79 Archim 
5.9 1.8 - - - T 66 Yamaha 
5.6 2.0 - - - T 64 Sleipn 
4.3 1.2 - - - P 79 Johns 
5 9  1.8 - - - T 61 Mercur 
5.3 2.0 - - - P 81 Yamaha 
6.2 2.1 - - - T 63 Sleipn 
4.3 1.5 - - - P 72 Suzuki 
5.0 1.5 - - - P 80 Yamaha 
7 4  2.6 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 55 Sleipn 
5.4 2.1 - - - P 79 Yamaha 
4.8 1 7  - - - P 69 Volvo 
4.8 1.6 - - - P 79 Penta 
5.9 1.8 - - - T 56 FM 
5.3 1.2 - - - T 56 FM 
4.3 1.5 - - - P 72 Mercur 
5.9 2.8 - - - T 52 FM 
4.3 1.5 - - - P 72 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 55 FM 
8.1 2.8 - - - T 72 Marna 
4.7 1.5 - - - P 75 Tohats 
6.2 2.0 - - - T 10 Sleipn 
6.2 2.1 - - - T 60 Suzuki 
* 8.1 2.7 - - - P 82 BMW 
5.0 1.7 - - - P 72 Johns 
4.3 1.5 - - - P 72 Mercur 
5.4 1.6 - - - T 54 FM 
4.3 1.4 - - - P 80 Mercur 
6.9 2.5 - - - T 77 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 81 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 70 Penta 
5.0 1.4 - - - T 66 Cresc 
6.5 1.8 - - - T 52 Alda 
4.9 1.6 - - - T 81 Mercur 
6.2 2.2 - - - T 72 Alda 
6.4 2.3 - - - P 81 Sabb 
4.3 1.2 - - - P 72 Mercur 
* 13.6 3.9 - 15 - T 46 Cumm 
5.9 1.7 - - - T 49 Cresc 
4.3 1.4 - - - T 19 Cresc 
" 6.6 2.2 - - - T 68 Sabb 
9.0 2.5 - - - T 49 Sabb 
10.9 3.7 - - - T 50 Scania 
H.Bakken, Tautra, 7633 Frosta 
Jan Lein, 7633 Frosta 
Per Arne Moholt, 7633 Frosta 
Jon Aunet, 7633 Frosta 
E.Bakken, Tautra, 7633 Frosta 
Magne Gunarson, 7633 Frosta 
Jarle Ulvik, 7633 Frosta 
Odd Ulvik, 7633 Frosta 
Magne Stinusen, 7633 Frosta 
Jarle Steriussen, 7633 Frosta 
Johan B.Nåvik, 7633 Frosta 
Bjørn Korsnes, 7633 Frosta 
Alf Skjæran. 7633 Frosta 
A.Auren, Hundhammeren, 7563 Malvik 
Arne Thorsen, 7815 Seierstad 
Jarle Bragstad, 7815 Seierstad 
Gunnar Skjærvik, 7815 Seierstad 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Sigurd Reppen mfl, 7817 Salsnes 
Håkon Hillestad, 7815 Seierstad 
Johan Nuisfjord, 7810 Alhusstrand 
Ingolf Frendalsvik, 7815 Seierstad 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Aage Ingebr.Ugseth, 7815 Seierstad 
Øystein Hoff, 7815 Seierstad 
Øistein Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Arne Bach, 7815 Seierstad 
Ingar Solem, 7815 Seierstad 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Tor Sandvik, 7815 Seierstad 
Trygve Frendalsvik, 781 5 Seierstad 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Odd Hopen, 7810 Alhusstrand 
Ivar Hopen, 7810 Alhusstrand 
Johannes Wedø, 7810 Alhusstrand 
Arnstein Skjærvik, 781 5 Seierstad 
Olav Sandvik, 78 l 5  Seierstad 
Frode Bjøru, 7815 Seierstad 
Torleif Ugseth, 7815 Seierstad 
Asbjørn Jønvik, 7810 Alhusstrand 
Wilhelm Hopen, 7810 Alhusstrand 
Trond Westgård, 7817 Salsnes 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Erling Myrvik mfl, 7810 Alhusstrand 
Ingebrigt Ugseth, 781 5 Seierstad 
Johs.Wedø, 78 10 Alhusstrand 
Johan Sørli, 7815 Seierstad 
Harry Tranaas, 7815 Seierstad 
Sverre Leirvik, 7815 Seierstad 
Åsmund Alnivik, 781 5 Seierstad 
Torleif Ugseth, 7815 Seierstad 
Paul Nordhus, 7815 Seierstad 
Øyvind Ugseth mfl, 7815 Seierstad 
Erik Sandvik, 7815 Seierstad 
Erling Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Håkon Hillestad. 7815 Seierstad 
8rødr. B jau ,  7815 Seierstad 
Arne Thorsen, 78 15 Seierstad 
Nord-Trondelag 
NT-FS Fosnes - NT-LA Leka 
Farkosleiis Meter Tonn Mari  bygge^ Motor Eierens (<leri koiiespoiidereri<ie reder) 
riiiiiiniei lyrle og ,navn Lengde Bredde Dybde I l i ar Merke Byggeai H K navn og posiudresse 
6 3 8  Heidi 7.5 2 5  - - - T 51 Sabb 74  22  Arne Ugseth. 7815 Seierstad 
64  å Oolmen 6.9 2.3 - - - T 57 Sleipn 52  7 lngebrigt Ugseth. 7815 Seierstad 
65  å Sverre 6.9 2.7 - - - T 5 1  Marna 6 0  12 Arne Nilsen, 7815 Seierstad 
69  å Petter Kristian 5.9 1.7 - - - T 4 1  Sleipn 4 7  3 Edv.Thorsen, 7815  Seierstad 
7 4 å  Havtroll 5.3 1 7 - - - T 6 2  Jap 5 0  4 Julius Leithe, 7815  Seierstad 
8 5 å  Kari 4.7 1.4 - - - T 68 Chrysl 68  3 KåreForås, 7815 Seierstad 
9 0 å  Brott 4.3 1.5 - - - P 67 Mercur 67  10 Erling Solem, 7815 Seierstad 
9 8  å Tjeldungen 4 7  1.5 - - - T 65 Cresc 67  5 Ole P.Vedø, 7815  Seierstad 
99  å Rapp 5.9 1.7 - - - T 5 4  Marna 53 5 Torbjørn Westgård, 7817 Salsnes 
100 å Håpet 5.4 1.6 - - - T 6 0  Seagul 6 0  5 Odd Kvernvik, 7817 Salsnes 
101 å Hauken 6.0 2.0 - - - T 6 2  Sleipn 53  4 Jon Leithe, 7815 Seierstad 
103 å Lykken 5.4 1.2 - - - T 5 6  Cresc 59  3 Ole Fosseng, 7817 Salsnes 
1 0 4 3  Albert 5.9 1.5 - - - T 5 4  Mercur 6 5  3 Brynjar Rapp. 7815 Seierstad 
NT-I Inderev - tilsynsmann Aalberg Ole J 7713  Sandvillan 
Synnøve 
Borgenfjord 
Terna 
Kobben 
Marin 
Rugg 
Laks 
Lita 
Spruten 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Alfred Kirknes, 7713  Sandvollan 
Torleif Sund, 7670  Sakshaug 
Eivind Knoff, 7670  Sakshaug 
Sigurd Ålbergslø, 77 13 Sandvollan 
Arne J.Hustad, 77 13 Sandvollan 
Arne J.Hustad, 77 13 Sandvollan 
Alfred Kirknes, 77 13 Sandvollan 
Johs.Sund, 7670  Saksllaug 
Torleif Sund mfl, 7670  Sakshaug 
NT-L Levanger - tilsynsmann Wold Erling O 7600  Levanger 
Sinsro 
Vegar 
Kingen 
Øybuen 
Marita 
Snurfen 
Blar9 
Svanen 
Mariella 
Hellefisk 
Hildring 
Bris 
w ig9  
Hermes 
8 4  3.0 - - - T 52 Heimd 
7.6 2.5 - - - P 6 8  Perkin 
4.7 1.8 - - - P 79 Yamaha 
5.6 2.2 - - - P 8 2  Suzuki 
7.9 2.7 - - - P 8 4  Bukh 
8.4 2.9 - - - T 6 4  Marna 
10.9 3.9 - 12 - T 5 4  Ford 
8.4 2.6 - - - P 82 BMW 
6 .2  2.2 - - - T 57 Sabb 
8.4 2.9 - - - T 66 Perkin 
7.9 2.7 - - - P 8 4  Perkin 
7.7 2.7 - - - T 5 6  Sabb 
4.6 1.4 - - - P 8 1  Suzuki 
12.5 3 9  - 13 - T 37  Heirnd 
Leif Jønv~k, 7624  Ekne 
Gudmund Lervåg, Eidsbohnv.26, 7600  Levanger 
Knut Olsen, Nesset, 7600  Levanger 
Einar Brustad, 7612 Ytterøy 
Steinar Rokke, 7630  Åsen 
Olin Pettersen, 7624  Ekne 
Oddvar Buvik, Gjemlev. 27d. 7600  Levanger 
Einar Rein, Nossum Hylla, 7600  Levanger 
Hartvik Jønvik, 7624  Ekne 
Steinar Pettersen, 7612 Ytterøy 
Arvid Hammer, Håkon D.G. 91.17, 7600  Levanger 
John Saltvik, Vårveien 8 ,  7600  Levanger 
Rolf-Helge Langelund, 7630  Åsen 
A.0sterås. Håkon D.Godes gt, 7600  Levanger 
NT-LA Leka - tilsynsmann Haug Harald 7994 Leka 
Lekagutt 
Tove 
Flipper 
Suzie 
Sjøgutten 
Bjørnar 
Berroni 
Lasse 
Ternen 
Kalinka 
Viljen 
Gløtten 
Bris 
Marna 
Sabb 
Archim 
Isuzu 
Suzuki 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
GM 
Honda 
Sabb 
Sleipn 
Suzuki 
Leyl 
Marna 
Ole Johansen mfl, 7994  Leka 
Oddgeir Haug, 7994 Leka 
Johan Hattvik, 7993  Gutvik 
Sverre Pedersen, 7993 Gutvik 
Ståle Haug, 7994  Leka 
Petter Fjellheim, 7994  Leka 
Øystein Helmersen, 7994  Leka 
Aksel Sørli, 7994  Leka 
Oskar Vev~k, 7993 Gutvik 
Geir Jakobsen, 7994  Leka 
Reidar Thorsen, 7994  Leka 
Nøymann Johannesen, 7993  Gutvik 
Harald Bjørknes mfl, 7993 Gutvik 
Hjalmar Vågan, 7994  Leka 
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Nord-Trandelag 
NT-N Namsos 
Farnosteria Meler Toiin Mair Bygcje~ Motor Eierens (den koires(>oii<ieiriide reder) 
r i irnit i iei i y i l r  o<> iiei,n Lerigde Bredde Dybile i il d i  Merke Byggejr H K navri og i~oslddresse 
LIV 
Rar 
Gro 
Libyggen 
Gerda 
Hoddeyvnring 
Kykken 
Bris 
Ranabåt 
Belgen 
Gerd 
Kvarven 
Laksen 
Laksen 
Sammy 
Gøy 
Inger 
Durhild 
Lerken 
Birgit 
Havsula 
Sonja 
Truls 
Bølgen 
Doria 
Stjernen 
Staren 
Delfin 
Rav 
Lasse 
Havbris 
Ea 
Karino 
Kjetil 
Hlallis 
Thor 
Stella 
Kristin 
Odd 
Smålaks 
Sigblein 
Altebuen 
Dorg 
Merebas 
Dorg 
Klumpen 
Nils 
Ole 
Hans 
Marna 
Laksen 
Sol 
Conkordia 
Laksen 
Sabben 
Truls 
Straumsund 
Sjefuglen 
Laksen 
Mercury 
Fia 
Odd 
Marna 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
FM 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Tomos 
Leyl 
Sabb 
Marin 
Marin 
Rapp 
Marna 
Yamaha 
Honda 
Honda 
Leyl 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
ISUZU 
Cresc 
Suzuki 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Tohats 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Scania 
Sabb 
59 5 Alf Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
69 4 Oddvar Aglen, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
58 5 Jørgen Mohrsen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
56 5 S.Seierstad mfl, 7813 Elvaiandet 
56 5 Arne Hestvik mfi, 7850 Fosslandsosen 
72 96 Knut Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
6 8  5 Sigurd Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
6 0  5 Odd Aaen, 7850 Fosslandsosen 
69 4 Petter Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
6 0  3 Olav Aaen, Åsheim, 7850 Fosslandsosen 
64 8 Gunnleik Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
74 25  0.H.Rethe. Selnes, 7800 Namsos 
79 23  Per Oevik, Årnes, 7850 Fossiandsosen 
8 0  18 Per 0.Aaring. Hamnes, 7850 Fosslandsosen 
55 5 Sigmund Lennavik mfl, 7850 Fosslandsosen 
75 9 Ole P.Dille, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
72 22 lngjald Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
73 9 Per Oevik, Årnes, 7850 Fosslandsosen 
71 4 Normann Finseth, Setervg.5, 7800 Namsos 
8 0  43  Ole P.Dille, Lyngvn.4, 7800 Namsos 
53 9 Arnold Aaen, Høvika, 7850 Fosslandsosen 
82 20  Hans Selnes, 7822 Bangsund 
84 10  Reidar Hartviksen, 7850 Fosslandsosen 
6 0  22 Klaus Aasnes, Nils Bjerumsgt.. 7800 Namsos 
63 l 2  Andreas Oevik, Oevika, 7850 Fosslandsosen 
8 4  20  Roald Alte, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
76 7 Arne Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
8 4  10  Odd Larsen, 7850 Fosslandsosen 
76 5 0  P.Frisendal, Skytterhusvn.1, 7800 Namsos 
79 25  Lars Helge Thorsen, 7810 Alhusstrand 
59 5 Normann Slursen, 7820 Spillum 
73 2 2  Karl Engan, 7859 Fosslandsosen 
83 75 Osvald Kongensey, Kleppaveien 7, 7800 Namsos 
63 5 Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
78 28  Marsell Eriksen, 7850 Fosslandsosen 
71 4 Alf Aaen, 7850 Fosslandsosen 
65  12 Asbjern Flosand, 7822 Bangsund 
7 0  12 Kjell Øien, 7850 Fosslandsosen 
3 9  5 Ivar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
77 20  Per O.Aaring, Hamnes, 7850 Fosslandsosen 
73 20  lvar Bekkavik, 7830 Nord-Statland 
85 5 0  Inge Lennavik, 7850 Fosslandsosen 
74 4 Petter Øyen, 7850 Fosslandsosen 
72 4 Brynjar Husvik, 7850 Fosslandsosen 
5 4  5 Asbjørn Førås, Kattmarka, 7800 Namsos 
66 4 Torbjørn Breistrand, Øiamoen, 7850 Fosslandsosen 
59 5 Erling Lona, 7830 Nord-Statland 
76 2 2  Svein Reidar Sætervik, 7850 Fosslandsosen 
77 12 Ottar Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
79 2 0  Trygve Husby, Fossland, 7850 Fosslandsosen 
79 2 2  Reidar Skorstad, Stranda, 7850 Fosslandsosen 
82 3 0  Snorre Aglen, Furuheim, 7850 Fosslandsosen 
38 6 Oddvar Aglen, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
8 1  24  Ulf Romstad, 7850 Fosslandsosen 
8 0  18 Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
6 0  8 Meiner Finnanger, Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
8 2  85 Oddvar Dille, 7850 Fosslandsosen 
6 8  18 Olav Finnanger, Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
6 4  10  Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
6 4  6 Konrad Alte, Altliya, 7850 Fosslandsosen 
70 140 Ottar Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
5 9  8 Konrad Alte mfl, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Pr~ndelag 
NT-N Namsos - NT-NL Namdalseid 
F i i  hoitt,iir 
-- 
Meter Toiin Mal i  Bygge Motor Eitveiis (den koiies~>oiii l~ien<ie rederi 
-- 
n t # r n n ~ ~ t  t y p e  o ~ ,  tndvll Lriiiide Bredde Dybde i l i A i  Merke Byg<jr;ir ti K navn o<i iiostadiesse 
Yngve 
Bølgen 
Jonny 
Havet 
LdkSen 
Anne 
Trio 
Pål 2 
Marnan 
Petter 
Maks 
Irene 
Sabben 
Sild 
Pelle 
Håpet 
Plut0 
Tass 
Pus 
Gullfisk 
Hai 
Pluggen 
Solhav 
Barø 
Pram 
Buster 
Auren 
Kjell 
Silda 
Olga 
Laksen 
Svanen 
Morten 
Kobben 
Toya 
Petrine 2 
Ike 
Mala 
Flyndra 
Havørna 
5.0 1.5 - - - P 73 Suzuki 
5.0 1 5 - - - T 64 Yamaha 
7 8  2 8  - - - T 73 Marna 
6.4 2.3 - - -- P 84 Yanmar 
7.0 2.6 - - - T 66 Marna 
4.7 1.8 - - - P 73 Mercur 
* 6.2 1 9  - - - P 79 Yanmar 
5.0 1.2 - - - P 75 Tohats 
5.6 2.2 - - - T 53 Marna 
5 0  1.5 - - - T - Knurr 
4.8 1.5 - - - P 85 Marin 
6.2 2.5 - - - T 63 Marna 
5.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
6.9 2 2 -- - - T 61 Sabb 
5 6  1.8 - - - T 40 Cresc 
5.6 1.8 - - - T 50 Cresc 
5.9 2.0 - - - P 73 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 78 Honda 
5.1 1.5 - - - T 55 Mercur 
9.9 2.9 .7 - - P 84 Perkin 
4.3 1.5 - - - T 71 Mercur 
5.0 1.8 - - - P 60 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 48 Sabb 
5 0  1.5 - - - T 73 Mercur 
4.0 1.5 - - - T 72 Mercur 
* 9.5 3.1 - - - T 83 Perkin 
5.3 2.8 - - - P 78 Tohats 
5.4 1.5 - - - P 82 Evinr 
5.6 1.7 - - - T 54 Cresc 
7.8 2.6 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 67 Marna 
4.3 1.5 - - - P 66 Evinr 
6.2 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
4.3 1.8 - - - P 77 Honda 
4.0 1.5 - - - T 77 Johns 
5.6 1.5 - - - P 76 Yamaha 
5.6 2.2 - - - P 79 Yamaha 
4 7  1.5 - - - P 75 Tohats 
5.3 1.5 - - - T 60 Sleipn 
Try!jve Aglen, Årvika, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Sæiervik, Vindsetmo, 7850 Fosslandsosen 
Ivar Holand, Rute 6480. 7800 Namsos 
Hilmar Altø. 7850 Fosslandsosen 
Einar Johs.Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Arvid Hoddø, 7850 Fosslandsosen 
Bjørn Åge Beck, 7863 Overhalla 
Odd Trana, 7822 Bangsund 
Erland Landre, Altebotn, 7850 Fosslandsosen 
T Slyngstad, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
S.Finnanger, Finnanger, 7850 Fosslandsosen 
Angel H Aglen, Vassneset, 7800 Namsos 
Einar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Hjalmar Rendal, Alte, 7850 Fosslandsosen 
Knut Sandvik. Sandvika, 7850 Fosslandsosen 
Bjarne Jørgensen, Skorstad, 7850 Fosclandsosen 
Jakob Håvard Hovig, 7850 Fosslandsosen 
Reidar Elden, Varpneset, 7800 Namsos 
Jens Helge Skomsvold, Ramsvika, 7800 Namsos 
Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
A.Seierstad, Kalkløvvågen, 7800 Namsos 
Å.lsaksen, Strandveien, 7800 Namsos 
Ola Hestvik. Hestvika, 7850 Fosslandsosen 
Ola Hestvik, Hestvika, 7850 Fosslandsosen 
Kjell Thorland, 7820 Spillum 
Rolf Thorsen, 7810 Alhusstrand 
Trond Devik, 7850 Fosslandsosen 
Øistein Øien, Øia, 7850 Fosslandsosen 
Hans Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Olaf Skorstad, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Asbjorn Kolaas, Jensensgt 9, 7800 Namsos 
Hamnes Lakskompani. 7850 Fosslandsosen 
Arwd Jensen, 7813 Elvaiandet 
Erland Landre, Altebotn, 7850 Fosslandsosen 
Karl J.Ekker, Eggesnes, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Mohrsen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
Karl Hamnes, Odden, 7850 Fosslandsosen 
Arnold Aaen, Hovika, 7850 Fosslandsosen 
NS-NL Namdalseid - tilsynsmann: Dille,Roar, 7830 Nord-Statland 
Gideon 
Urias 
Robin Werner 
Mercur 
Laks 
Truls 
Flipper 
Laks 
Spurven 
Fortuna 
Lofjord 
Gåsungen 
Sjøliv 
Namsenfisk 
Titti 2 
Pi0 
Marna 
Johns 
Merc 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Albin 
Merc 
Marna 
Ford 
Johns 
Honda 
61 8 Toralf Finanger, 7830 Nord-Statland 
80 20 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
75 200 Arild Skorstad mfl. 7830 Nord-Statland 
76 20 Knut Økvik, 7830 Nord-Statland 
78 20 Håkon Kaldahl, 7830 Nord-Statland 
48 4 Fridtjof Ekker, 7830 Nord-Statland 
80 25 Birger Bendiksen, 7830 Nord-Statland 
80 10 Arild Skorstad, 7830 Nord-Statland 
76 30 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Staiiand 
65 l20 Geir Johansen mfl, 7830 Nord-Statland 
- 30 Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
72 42 Arild Skorstad, 7720 Malm 
70 18 Kato Skorstad, 7830 Nord-Statland 
85 80 Per Helge Monsen, 7830 Nord-Statland 
77 20 Ståle Skorstad, 7830 Nord-Statland 
74 7 Oskar Engesvik, 7830 Nord-Statland 
Nord-Trondelag 
NT-NR NaerBy 
Meter lor i< i  klair Bygc je~ Motor Eierens Iden koiie$poiidrieiide reder1 
. p  
L<,iiq<ir Bredde Dyl>ilr I l i a i  Meikr Byggeår H K riavr og pasiddiesse 
NT-MR Rlærey - tilsynsmann 
l k Torntind 
2 kr Strøniberg 
4 kr Heidi 
5 å Dikken 
6 kr Frimann 
7 s Havlaks 
8 CISS 
9 Storbaen 
11 kr Frode 
1 6 k r  Binibo 
18 a Vesla 
19 kr Pioner 
20 Havlys 
2 1 k Liv 
22 g Falken 
23 å Wenche 
25 Tennholm 
26 g Luna 
30 3 Alken 
32 a Sputnik 
3 3 8  Pelle 
34 å Mosken 
36 å Jan 
3 8 2  Nyjo 
4 0 k r  Ali 
4 3 9  Maja 
45 a Måken 
46 å Fugløy 
4 7 k  Laila 
48 a Real 
4 9 a  Sleipner 
50 å Trygg 
5 3 k r  Utvær 
54 å Måken 
55 Hege 
57 g Truls 
58 k Haabet 1 
59 Solgunn 
6 1 Sørgård 
62 å Forsøk 
63 å Von 
65 Høkholm 
66 Trine 
68 å Ternen 
71 å Maken 
7 2 å  Liv 
74 å Turid 
75 kr Nylys 
7 7 8  Tor 
78 Mariann 
80 kr Fjordfisk 
86 kr Elin 
87 kr Kita 
9 0 å  Pilen 
93 å Bas 
95 kr Line 
103 å Feiing 
1 l9 å Tulipan 
Bosnes,Aage, 7954 lndre Nærøy 
16 4 4.7 - 23 - T 19 Scania 
* 1 2 0  3.7 - 12 - T 47 Volvo 
* 120  4 0  - 15 - T 66 Volvo 
5 0  1 7  - - - T 65 Mercur 
' 9 . 7  3 1  - - - P 85 Isuzu 
* 136  3.8 - 17 - T 33 Brunv 
4.5 1.6 - -- - T 84 Yamaha 
112  3.9 - 12 - T 74 Volvo 
8.7 2 8 - - .- T 71 Marna 
6.7 2.0 - - - P 80 Isuzu 
6.2 1 8 - - - T 72 Sabb 
7.0 2 8  - - - P 67 Perkin 
" 6.5 2.4 - - - P 79 Sabb 
14 2 3.8 - 15 - T 3 1 Volvo 
7.8 2 8  - 3 - T 63 Perkin 
5.4 2 1  - - - P 85 Evinr 
9.0 3.1 - - - A 85 Isuzu 
8.4 2.9 - - - T 65 Volvo 
5.0 1 5 - - -- T 70 Evinr 
6.1 2 0  - - - T 62 Sleipn 
5.9 2.2 - - - T 75 Sabb 
5 7  2.1 - - - P 81 Sabb 
4 8  1 1  - - - T 50 Mercur 
5.7 2 1  - - - P 80 Volvo 
* 12.8 3.9 - 17 - P 78 Volvo 
8 7  3.4 - - - T 59 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 80 Yamaha 
6.9 2.5 - - - T 63 Sabb 
' 12.1 3 9  - 13 - T 31 M W M  
6 3  2.5 - - - T 65 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 47 Sleipn 
6.5 2.5 - - - T 53 Marna 
11.0 3.6 - 9 - T 45 Volda 
5.3 1.8 - - - T 63 Sabb 
* 8.5 3.1 - - - A 85 M W M  
6.9 2.6 - - - T 54 Sabb 
24.9 6.0 - 88 - T 7 Wichm 
7.6 2.7 - - - T 70 Sabb 
7 9  2.5 1.0 - -- P 81 Yanmar 
7.2 2 3  - - - T 70 Sabb 
7.2 2.2 - - - T - Sabb 
6.4 2.3 - - - P 83 Yanmar 
" 8.0 2.7 1.4 - - A 85 lsuzu 
5.9 2 1 - - -- P 81 Volvo 
5 0  1 8  - - - A 85 Suzuki 
4.7 1 1  - - - T 72 Mercur 
4.2 1.5 - - - P 75 Cresc 
" 8.1 2.8 - 5 - T 75 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 
I 0 1  3.1 - 8 - T 73 M W M  
8.1 2 5  - - - T 71 Sabb 
* 8.1 2.6 - - - P 80 Perkin 
" 7.3 2.5 .8 - - T 56 Sabb 
4.8 1.7 - - - P 79 Suzuki 
6.1 2.2 - - - A 85 Isuzu 
9.9 2.9 .9 - - P 85 Isuzu 
4.0 1.2 - - - T - Cresc 
4.4 1 9  - - - P 76 Yamaha 
Johan Arnøy. 7954 lndre Nærøy 
Svein Sørensen mil, 7950 Abelvzr 
Rolf Sørensen. 7954 lndre Nzray 
T.Torgersen, 7990 Naustbukta 
Hans Olav Moen, 7950 Abelvær 
Odd Klungvik mil, 7983 Gjerdinga 
Harald Hansen, 7954 lndre Nærøy 
Arne Hagen mfl, 7960 Salsbruket 
Meier Leirvik. Marøya, 7900 Rørvik 
John A.Lian, 7960 Salsbruket 
Heimer S.Arnøy, 7954 lndre Nærøy 
Helge Hopen. 7970 Kolvereid 
Øystein Hopen. 7970 Kolvereid 
Einar Arnøy, Arnay. 7954 lndre Nzrøy 
Asmund Øren. 7970 Kolvereid 
Tore Finnvik, Korsskogan, 7953 Strand i Namdal 
Steinar Skillingsås, 7990 Naustbukta 
Per Magne Møinichen. 7940 Ottersøy 
Torb j~ rn  Thormodsen mfl. 7954 lndre Nærny 
Olav A.Urdshals, 7970 Kolvereid 
Harald Tømmervik mil, 7985 Rndseitlet 
Jens Volden, 7953 Strand i Namdai 
H.Haugerøy, 7953 Strand i Namdal 
Arve Brandtzag. 7990 Naustbukta 
Kyrre Møllevik, 7970 Kolvereid 
Adolf Holmvik, 7975 Foldereid 
Arnfinn Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Simon Skillingsaas, 7990 Naustbukta 
Georg Nygård, 7980 Måneset 
Knut Øren, 7970 Kolvereid 
Torleif Ramstad, 7954 lndre Nærøy 
Gunnar Hamland 7953 Strand i Narndal 
Hilmar Blikø mfl, 7980 Måneset 
Sigmund Tollefsen, 7980 Måneset 
Åsmund Øren. 7970 Kolvereid 
Helge Bakke, 7940 Ottersøy 
Arne Urdshals. 7970 Kolvereid 
Arthur Tangen, 7980 Måneset 
Andreas Hjælvik, 7953 Strand i Namdal 
Fritz H Aune, 7990 Naustbukta 
Birger Sørå, 7940 Ottersøy 
Magne Høkholm, 7990 Naustbukta 
Tor Sandø. 7970 Kolvereid 
Hermod Volden, Skage, 7970 Kolvereid 
Håkon Sørensen, Asnøy, 7954 lndre Nærøy 
Bjarne Sagvik, 7990 Naustbukta 
Trond Hamland, 7953 Strand i Namdal 
Bjarne Torgersen, 7950 Abelvær 
Jan Terje Stavang, 7900 Rnrvik 
Terje Moen, 7950 Abelvær 
Adolf Ovesen, 7954 Indre Nærøy 
Nils-Jolian Svensen, Eidshaug, 7940 Ottersøy 
Harald Haug. 7990 Naustbukta 
Peder Blikø, 7983 Gjerdinga 
Oddvar Urdshals, Kolvereid, 7970 Kolvereid 
Gunnar Guntvedt, 7965 Lund 
Oskar Skotheim, 7990 Naustbukta 
Mathias Paulsen, 7975 Foldereid 

Nord-Trandelag 
NT-S Steinkjer - NT-V Vikna 
i a i k o i t ~ i i i  Meter Ta i~ r i  Matr Bygge- Motor Eierens Iden koiiespondeiriids reriei1 
rn~ in i i i l t~ r  tyi ie o<] ri.ivn Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggeår H K navn og r>o~tadresar 
NT-S Steinkjer - tilsynsniann: Aalberg.0.J.. 7713 Sandvollen 
2 å Von 5 .0  2.2 - - - T 6 6  Johns 6 3  3 Arne Sjøli, 7730  Beitstad 
4 kr Senior 8 0  2.6 - - - P 8 3  BMW 8 3  45  Runar Eide, 7750  Binde 
7 Skarven 7.6 2.8 - - - A 84 Nogva 8 4  5 0  Reidar Wennevik, Følling, 7700  Steinkjer 
8 Loke 8 .0  2.7 - 5 - P 76 Sabb 76  2 2  Torkel Eilertsen, 7730  Beitstad 
10 Alfegutt " 9 .4  3 0  - 8 - P 75 M W M  75 100 Runar €.Eide, 7750  Binde 
NT-SD Stjerdal - tilsynsmann Andersen,Henning, 7500  Stjørdal 
1 s  Evald 7.0 2.3 - - - T 6 0  Sabb 79  18 Asbjørn Saksvik, 7510  Skatval 
4 å Skarven 6 .9  2.2 - - - T 5 6  Sabb 5 6  5 Jon Steinvikaune, 75 10 Skatval 
6 å Glimt 6.5 1.8 - - - T 5 4  FM 54  6 Alf G.Hammer, 7510  Skatval 
7 Olaug 7.5 2.5 - - - P 8 1  Yanmar - 3 3  0.M.Mauseth. Hesteskoen 6, 7500  Stjørdal 
8 Vito 6.3 2.3 - - - P 83 Yanmar 8 3  3 0  Ole Stene, 7510  Skatval 
NT-V Vikna - tlisynsrnann Fisk rettlederen i Vikna, 7900  Rørvik 
Laila Synnøve 
Øystein 
Lynet 
Øynes 
Petter 
Emma 
Bondø Senior 
Eva 
Torsken 
Sandholm 
Måken 
Snorre 
Janne Anita 
Traust 
Bernt-Arne 
Arne 
Havblomst 
Fram 
Elin 
Sputnink li 
Inga 
Hektor 
Tolak 
Havsølv 
Anne Lene 
Rasken 
Veslemøy 
Aase Mathea 
Falk 
Borgøyvær 
Søsse 
Marius 
Hinnholm 
Evenskjær 
Lodda 
Neptun 
Sølviisk 
Svanen 
Fiskeren 
Svanen 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Arona 
Evinr 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
FM 
Yamaha 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Marna 
Sleipn 
Volda 
Bukh 
Evinr 
Perkin 
Ford 
Evinr 
M W M  
Sabb 
Sabb 
M W M  
Evinr 
Sleip 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
73  10 Petter Strand, 7924  Austafjord 
8 1  196 Bjarne Grunnan mfl, 7924  Austafjord 
79  2 5  Birger Vågan, 7920  Gardstad 
8 0  5 4  Arne Lauritsen, 7900  Rørvik 
68 18 Jarle Hansen, 7924  Austafjord 
8 0  6 Arve Nygård, Rausandv.1. Byås, 7900  Rørvik 
65  8 0 0  Einar Bondø mfl, Elvgt.17, 7900  Rørvik 
69  1 0  Nordal Moe, 7920  Gardstad 
82  5 0  Roger Løberg, 7900  Rørvik 
78 2 0  Joar Sæternes, 7924  Austafjord 
6 0  5 Odd Kristiansen, 7930  Borgann 
75 4 Snorre Frelsøy, I.0sfnessgt. 13, 7900 Rørvik 
79  2 8  Olav Kvalø, Kvaløya, 7900  Rørvik 
79  3 5  Jonas Ulriksen, 7900  Rørvik 
6 6  200  Harald Hansen mfl, 7930  Borgann 
7 0  10 Per Hellesø, 7924  Austafjord 
73  100  Odd Kristian Myhre, 7924  Austafjord 
75 2 0  Kare Tjønsff, 7924 Austafjord 
6 1  12 Bjørn Skauge, 7900  Rørvik 
6 2  4 Olav Hatland, 7920  Gardstad 
4 9  22  Hermann J.Ofstad mfl. 7923 Ofstadsjøen 
8 5  48 Hans Vikestad, 7900  Rørvik 
76  6 Harald I.Hansen, Sørgjæ:lingan, 7900  Rørvik 
6 7  6 2  Eilif Skjærvær, Engan, 7900  Rørvik 
76  108 Arvid Waagø mfl, Karl Filrresv., 7900  Rørvik 
78  3 5  Terje Sylten, 7924  Austafjord 
8 1  102 Ulf Garstad mfl, 7900  Rørvik 
84  3 0  Johan Sørheim, Lauvøyvågen, 7900  Rørvik 
75  1 0  Ernst Sæternes mfl, 7924  Austafjord 
77  260  Kjetil Johansen. 7930  Borgann 
78  3 5  Rolf Bondø, 7900  Rørvik 
57  5 Arne Asmund Sørø, 7900  Rørvik 
79  3 0  Harald Myhre, 7924  Austafjord 
8 0  4 0  Ole Evenstad, 7900  Rørvik 
6 6  15 Arvid Steiner Kvisterø, 7924  Austafjord 
75  4 0  Nils M.Williksen, Flerengstrand, 7900  Rørvik 
80 3 0  Frank Hellesø, 7924 Austafjord 
74  1 0  Solgard Riise, 7900  Rørvik 
- 127 Torbjørn Strand, 7900  Rørvik 
79  15 Sturle Emilsen, 7900  Rørvik 
NT-V Vikna 
Farkostpiis 
niiiiinier type og indvo 
Meter Tonii Mat i  Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I i l ai Merke Byggear 
6 0  å Lettvint 
6 1  Duen 
62  kr Brødrene 
6 3  kr Solblikk 
6 4  Lynn Marie 
6 5  å Oddrun 
6 6  kr Havglans 
67  å Lurven 
6 8  k Anne Blwrg 
7 0 å  Svill 
72  kr Williksen Sen 
7 3 å  Kristin 
74  å Tormod 
75 kr Petterw 
76 Monika 
77 kr Mean 
7 8 å  Oline 
7 9 å  Pelle 
8 0  s Tensund 
8 2  kr Mittholm 
8 3  å Rabben 
8 4 å  Øivind 
85  å Vakt 
8 6  kr Jørn lvan 
8 8  Mala 
9 0  k Mary 
9 1  å Svanen 
92  å Svana 
9 5 2  Delfin 
9 6  kr Øyvær 
9 7 å  Trio 
9 8  å Sild 
1 0 1 4  A r i l 2  
102 kr Straumen 
104 å Hege 
106 å Ufo 
107 å Harry 
108 kr Flwtind 
109 Mona Kristin 
11 1 å Rudolf 
113 s Viknalenta 
114 kr Trygg 
115 å Havfisk 
116 Torsver 
1 18 kr Tim 
120  å Festus 
124 å Ali 
126 å Vikbas 
129 kr Laila 
1 3 0 k r  Nyhav 
13 1 å Polly 
134 å Unni 
1 3 5 k r  JanneLise 
136 kr Sætherbuen Jun 
137 å Delfin 
138 å Mea 
140 Ludo 
141  k Signal 
142 k Turid Anita 
143 kr Håvard 
144 å Haraldgutt 
145 å Bonzo 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Sabb 
Scania 
Evinr 
Marna 
Perkin 
Yanmar 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Scania 
Isuzu 
Suzuki 
Yamaha 
Yamaha 
Volvo 
Volvo 
Motor 
Marna 
Yamaha 
Ford 
M W M  
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Perkin 
Perkin 
Volvo 
Volda 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Perkin 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Volvo 
Marna 
Evinr 
Yamaha 
Ford 
Merc 
Suzuki 
Marna 
Marin 
Nogva 
Perkin 
Perkin 
Yamaha 
Mercur 
4 Fillip Grindvik, 7900  Rwrvik 
22  Paul Sylten, 7924  Austaflord 
117 G Emilsen, Lauvwyvågen, 7900  Rwrvik 
135 Jarle Westgård mfl, 7900  Rørvik 
6 2  8jwrn Forås, 8akkegt. 2,  7900  Rwrvik 
6 Odd Kvalw, Engan, 7900  Rwrvik 
6 6  Reidar Berg, 7900  Rwrvik 
9 R.A.Nygård, Steinberget 16., 7900  Rwrvik 
4 2  Bjarne Bondw, 7928  Gardstad 
7 Eiliv Waagw, 7924 Austafjord 
235 Jan Helge Williksen mfl, 7900  Rwrvik 
4 0  Arild Hellesw, 7924  Austafjord 
8 Krist Kristiansen, 7900  Rwrvik 
3 5  Leif Moen, 7900  Rwrvik 
33  Thore Aune, 7900  Rwrvik 
8 Tore Johansen, 7930  Borgann 
15 Sverre A.Kjwnsø, 7924  Austafjord 
7 Wilfred Steiro, 7924  Austaflord 
180  Bjwrn Brasa, Hauglandv.13, 7900  Rwrvik 
7 0  Bjarne J.Flukstad, 7924  Austaflord 
2 5  Roald lngebrigssen, Batterihwgda, 7900  Rwrvik 
4 0  Roger Johansen, 7930  Borgann 
25 Oddmund Kvalw, 8yåsv.l. 7900  Rwrvik 
156 Øivind Ofstad mfl, Engan, 7900  Rørvik 
153 Christian Ulsund, 7024  Austafjord 
108 Heiberg Kristiansen, 7900  Rwrvik 
5 Kristian Lysw, 7920  Gardstad 
8 Asbjørn Roaldsvik, 7920  Gardstad 
6 1  Aksel Garstad, 7920  Gardstad 
6 8  Per H.Flukstad, Fjukstad, 7924 Austafjord 
5 1.Gåsvær mfl, 7924 Austafjord 
2 4  Rolf Bondw, 7900  Rørvik 
1 0  Asbjørn Åsvik, 7900  Rørvik 
8 Arne Lysw, 7920  Gardstad 
3 0  Harald H.Valw, 7924  Austafjord 
6 0  Torbjørn Horsfjord, 7924  Austafjord 
9 Kolbjwrn Sørw, 7900  Rwrvik 
72  Peder 8låmoIi. 7900  Rwrvik 
9 4  Tor Horsfjord mfl, 7900  Rwrvik 
17 Peder Hestw, 7930  Borgann 
14 Kåre Vikestad, Vikestad, 7900  Rørvik 
2 2  Hugo Rwnningen, Fleringshand. 7900  Rørvik 
5 Inge Edvardsen, 7900  Rwrvik 
2100  A/S Trwnderbas, (Ivan Ulsundl 7900  Rwrvik 
3 5  Egil Hartviksen, 7900  Rwrvik 
3 0  Bjørn Olav Myhre, 7924  Austafjord 
9 Reidar Lyngsnes, 7924  Austafjord 
3 0  Ivar Moe, 7900  Rwrvik 
210  Tron Nogva mfl, 7900  Rwrvik 
4 2  Magne Fjukstad, 7924  Austaflord 
3 5  Kristian S.Ulsund, 7924  Austaflord 
2 8  Aksel Storsul, 7924  Austafjord 
6 8  Einar Grindvik, Engan, 7900  Rørvik 
180  Inge Hunnestad, Brattkleiva 4,  7900  Rwrvik 
3 5  Kristian G.Kvalw, 7900  Rwrvik 
8 Erling Barw, Hansvika, 7900  Rwrvik 
4 2  Ivan Valw, Valwy, 7924  Austafjord 
2 0  Joralf Paasche, 7924  Austafjord 
140  Harald Waagw, 7923 Ofstadsjøen 
140  Paul A. Johansen, 7924  Austafjord 
2 0  Heimer Henrikw, 7900  Rwrvik 
5 0  Bernt Gåsvar, Horseng, 7920  Gardstad 
Mord-Trandelag 
NT-V Vikna 
Fdrkoitri>\ Meter Totiri Mat< Bygge- Motor 
-- - 
Eierens (den koirespondeien<le rederi 
iiiiil,nier tyi i i '  og iiai,ii Lengde Bredde Dybde I l i jr Merke Byyyejr H K navn a y  riostu<lrrsse 
A Bas 
Havsul 
Lomen 
Nystein 
Fisk 
Vegar 
Kjell 
Terten 
Rasken 
Nordlys 
Jan Gunnar Il 
Levi 
Mogutten 
Anderøy 
Elvis 
Kristiri 
Ruth 
Strømøy 
Havhest 
Per 
Peik 
Gasvær Senior 
Tore 
Valøytind 
Nor 
Måken 
Birgit 
Havbris 
Sjøsprøyt 
Bjørn 
Anne Mona 
Oaisy 
Petter 
Måken 
Napoleon 
Kåre Johnny 
Blinken 
Tore 
Knut Arild 
Stian 
Ouen Mary 
Måken 
Libu 
Labbetuss 
Polar 
Mågen 
Kvitholm 
Steinar 
Vit0 
Lola 
Jan Roger 
Irene 
Nylandskjær 
Svein Tore 
Orion 
Elvegris 
Svanen 
Festus 
Aud 
Holmsund 
Brusøyskjær 
Lita 
Bedf 
Yamaha 
Cresc 
Wichrn 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Sleipn 
Mercur 
Perkin 
BMW 
Suzuki 
Sleipn 
Volvo 
Yarnaha 
Evinr 
Perkin 
Ford 
Buccan 
Evinr 
Evinr 
Wichm 
Gale 
M W M  
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Yamaha 
Yamaha 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Cresc 
Volvo 
Evinr 
Suzuki 
Sleip 
Yamaha 
Yarnaha 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Austin 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Leyl 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Bedf 
Sabb 
Yanmar 
Evinr 
Arne Johansen Straumsnes, 7924 Austafjord 
Terje R.Larsen, Ulsund, 7924  Austafjord 
K.H.Riise, Lauvøyvågen. 7900  Rørvik 
Svein Ulsund mfl, Stokkstrandhaugv, 7900  Rørvik 
Bjarne Hatland, Skippergt. 16. 7900 Rørvik 
Arne Fornes, Ofstad, 7900  Rørvik 
Roald Gravseth. 7900  Rørvik 
H.l.Hanssen, Sørglæslingan, 7900  Rørvik 
Birger Sørø. Nyv., 7900  Rørvik 
Mandor Ovesen mfl, Lauvøygl., 7900  Rørvik 
Jan lvar Raua, Andreasv.3, 7900  Rørvik 
Rune Lysø, 7920  Gardstad 
Alf Moen, 7924  Austafjord 
Helge Johansen mfl, 7930  Borgann 
Ronald Settnøy, 7924  Austafjord 
Harald Henrikø, 7924  Austafjord 
Tommy Anfinnes, 7924  Austafjord 
Bjørn 0.Pedersen. 7900  Rørvik 
Evald Frelsey, 7920  Gardstad 
Per Hellesø, 7924 Austafjord 
Martin Nergård, 7920  Gardstad 
Svein Gåsvær, Myrveien 13a. 7900  Rørvik 
Toralv Johansen, 7930  Borgann 
Per Ola Valø mfl, Andreasv. l l ,  7900  Rørvik 
Olaf Anthonsen, 7900  Rørvik 
Kjell Overeng, Damg.13a. 7900 Rørvik 
Steinar Olsen, Lauvøyvågen, 7900  Rørvik 
Hermod Emilsen mfl, Lauvøyvågen. 7900  Rørvik 
Bjarne Hatland, Skippergt.16, 7900  Rørvik 
Bjørnar Pedersen, 7924  Austafjord 
Ivar Waagø, Karl Furresv. l l ,  7900 Rørvik 
Erling Waagan, 7920  Gardstad 
Arne Kjønsø, 7924  Austafjord 
Oddvar Ingebrigtsen, 7900  Rørvik 
Reidar Kjønsø, 7920  Gardstad 
L.Gardstad, 7920  Gardstad 
Odd Strand, Engan, 7900  Rørvik 
Oskar Olsen, Lauvøyvågen, 7900  Rørvik 
Jonny Nygård, A, 7900  Rørvik 
Paul J.Johansen, Hauglandvn. l ,  7900 Rørvik 
Per Ole Overgård, 7900  Rørvik 
Johan Hammarsøy, 7900  Rørvik 
Per Valø, 7924  Austafjord 
Bjørn Roar Grunnan, 7924  Austafjord 
Sverre K.Ulsund, 7924  Austafjord 
Oddvar Ingebrigtsen, 7900  Rsrvik 
Martin Edvardsen, 7900  Rørvik 
lvar Paasche, 7924  Austafjord 
Tore Hansen, Ssrgjæslingan, 7900  Rørvik 
Helge Fjukstad, 7924  Austafjord 
Jan Roger Paasche, 7924  Austafjord 
Arvid Heimsvik, Hansvika, 7900  Rørvik 
Henry Nygård, Sorgleslingan, 7900  Rørvik 
Per Kristian Hanssen, 7900  Rørvtk 
Arnt Fredriksen, 7900  Rørvik 
L.Høvtk, St.Hanshaugv.9, 7900  Rørvik 
Bjørn Valø, 7924 Austafjord 
Guttorm Frelsøy, 7920  Gardstad 
Tommy Anfinnes, 7924  Austafjord 
Arne Johansen, Fjukstad, 7924  Austafjord 
Bjørnar Ulsuiid mfl, Fjellvn.4. 7900  Rørvik 
Paul Hellesø, 7924  Austafjord 
Nord-Tr~ndelag 
NT-V Vikna 
F,irko\lens M ~ t e r  Toiii i  Mal i  Bygye~  Molar Eaertms leier k o r r e s ~ o ~ ~ ~ l e r ~ r ~ ~ l e  r e d ~ r l  
r>,gz~~n,er type "$8  na\,r, Lenride Bredde Dylide i l i S i  Merke Byggeai H K i iavi i "$1 i>osIadresie 
Ranveig 
Pål 
Vita 
Sinqen 
Stella 
Fyk 
Therese 
Tove 
Seeman 
Synøve 
Aunskjær 
Rita 
Buøy 
Hedevik 
Pluto 
Halvard 
Elsa 
Lita 
Kåre 
Sjalabaysen 
Svint 
Bajas 
Pelle 
Vestvåg 
Jupbåen 
Einar 
sølvi 
Havliiier 
Ståle Il 
Stein Bjarne 
Pelle 
Hadisk 
Singen 
Håkon Idar 
Fant 
Kari 
Senior 
Stella 
Mea 
Margit 
Ivan 
Blørg Marie 
Vesle Per 
Per 
Salmon 
Seifart 
Ekko 
Prøven 
Patent 
Prikken 
Brattskjær 
Stian 
Sara 
Roy Ola 
Nylon 
Elisabeth 
Anne Blør9 Il 
Sundsværingen 
Greta 
Knubben 
Terna 
Jørgen 
Yamaha 
Johns 
GM 
Gale 
Sdbb 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Suzuki 
Evinr 
Volvo 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
GM 
Perkin 
GM 
Suzuki 
Volvo 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Aida 
Volda 
Yanmar 
FM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
BMW 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Skand 
Leyl 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
GM 
Sleipn 
Ford 
Marna 
Yamaha 
Harry Myhre, 7900  Rørvik 
Finn Myhre. 7924  Austafjord 
Lorents Gåsvær Hunnestad mfl, Myrv 14, 7900  Rørvik 
Arvid Heimsvik, Hansvika. 7900  Rørvik 
Oddbjørn Foras mfl, 7900  Rørvik 
Berner Hestø, Gluggfjellv.8, 7900  Rørvik 
Tore Vågø. 7920  Gardstad 
Torbjørn Hunnestad, 7924 Austafjord 
B.Hanssen, Sørgjæslingaii, 7900 Rørvik 
Øyvind Volø, 7924  Austafjord 
Arne Hatland, Fjukstad. 7924  Austafjord 
Reidar Lyngsnes mfl, 7924  Austafjord 
Terje Bondø, 7900  Rørvik 
Christian Ulsund, 7924  Austafjord 
Oddbjørn Foras M.FI , 7900  Rørvik 
Arne Valø, 7924  Austafjord 
Edgar Sletterøy, 7920  Gardstad 
Paul Hellesø, 7924 Austafjord 
Kåre Bonde, Rausandv.6, 7900  Rørvik 
Rolf Svendsen, Engasvegen, 7900  Rørvik 
Otto Bremnes. 7900  Rørvik 
Jonny Nygård, 7900  Rørvik 
Roger Bondø, 7920  Gardstad 
John Lysø, 7920  Gardstad 
Trygve Brattland, 7924  Austafjord 
Halvår Buvarp, 7924  Austafjord 
Alf Moen, 7924  Austafjord 
Odd Kristiansen mfl, 7930  Borgann 
Sture Pettersen, Jens Persagt 4,  7900  Rørvik 
Steiner Kvalø mfl, Engan, 7900  Rørvik 
Tron Nogva, 7900  Rørvik 
Inge Edvardsen, Flerengstrand. 7900  Rørvik 
Ingvar H.Dekkerhus, Dekkerhus, 7900  Rørvik 
Hans I.Hansen, Sørgjæslingan, 7900  Rørvik 
Robert Krogseth, 7900  Rørvik 
Hans Vikestad, 7900  Rørvik 
Erling Waagan, 7920  Gardstad 
Knut Kvala mfl, 7900  Rørvik 
Erling Barø, Hansvika, 7900  Rørvik 
Odin Walvik, 7900  Rørvik 
Kolbjørn Valø, 7924  Austafjord 
Osvald Pedersen. Kvaløbyen, 7900  Rørvik 
H J.Hansen. Sørgjæslingaii, 7900  Rørvik 
Finn Myhre, 7924  Austafjord 
Arild Bondø, Elvegt. 13, 7900  Rørvik 
Kristian Nygård, 7924  Austaflord 
Karl Lysøy, 7920  Gardstad 
Herman Marø. 7900  Rørvik 
Torbjørn Horsfjord, 7924  Austafjord 
Harald Bondø, 7924  Austafjord 
Odd Nergård, 7900  Rørvik 
Hans L.Bondø, Aakvik, 7900  Rørvik 
Johan Sørheim, Lauvøyvågen, 7900  Rørvik 
Kolbjørn Kval0 mfl, Engan, 7900  Rørvik 
Ingvar Dekkerhus, Dekkerhus. 7900  Rørvik 
Sigurd Pedersen, 7924  Austafjord 
Randi Bondø, 7920  Gardstad 
Ole Morten Vikestad mfl, 7900  Rørvik 
Ragnar Wigdal, 7924  Austafjord 
Harald Bondø, 7924  Austafjord 
Roald Hammarsøy, 7920  Gardstad 
Svenn Arne Kvalø, Kvaløbyen, 7900  Rørvik 
Nord-Prandelag 
NT-V Vikna - NT-VN Verran 
F,,iki>iii,iii Meter Tonii Mar i  Ry<j<je~ Motor Eierpiis Iclcn koiiespoiii it?iri i<l~ redeil 
iiiiiiiiiii~i tyri'' OL, i n ~ ~ v i i  Leiigde Bredde Dylirle i l i ar  Merke Byggeår H K navn 058 posta<iresse 
Rusken 
Uren 
Stein 
Reidar 
Kjell 2 
Knut 
Laks 
Harald 
Arthur Berge 
Anette 
Sleinar 
Stig Harry 
Laksen I l  
Fram 
Hdvdønning 
Erling 
Lill Mona 
Laksen 
Delfin 
Dunten 
Bølgen 
Sulavag 
Viknagut 
Svenes 
Krystal 
Auren 
Hannsemann 
Truls 
Leiholm 
Seagull 
Kjell 
Teistsund 
Nygard Senior 
Nystaal 
Øyværing 
Gryne 
Ekko 
Halgeir 
Tom 
Sefra 
Per 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Suzuki 
Marna 
M W M  
Sleipn 
Bedf 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Perkin 
Evinr 
Marna 
Marna 
Ford 
Mercur 
Marna 
Perkin 
Cumm 
Volvo 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Marna 
48 4 Knut Kval@ mfl, 7900 Rørvik 
7 1 8 Harald Breivik, 7900 Rørv~k 
68 6 Haldor Ovesen, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
58 6 Herold Skjærvær, 7924 Austafjord 
58 8 Torstein Arntsen. Flerengstrand, 7900 Rørvik 
58 8 Arvid Ofstad, 7923 Ofstadsjøen 
7 1 10 Olav Kvalø, Kvalsya, 7900 Rørvik 
82 11 7 Leif Sørensen, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
82 375 Jann A.Vågø mfl, Stubbsvingen 1. 7900 Rørvik 
82 25 Sigmund Myre, Ragna Jentoftsv., 7900 Rørvik 
53 5 Martin Garstad, 7920 Gardstad 
78 144 Sigmund Myhre mfl, Ragna Jentoftsv , 7900 Rørvik 
83 18 Hans B. Hansen, Steinalderv.14, 7900 Rørvik 
66 60 Tor Valø, 7924 Austafjord 
83 102 John Anfinnes, 7900 Rørvik 
59 3 Erling Skålvik, 7900 Rørvik 
77 95 Sveinung Andersen, Hansvika, 7900 Rørvik 
58 8 Atle Nilsen, 7900 Rørvik 
83 35 Kristian Kvalø, 7900 Rørvik 
71 20 Otto Waagø mfl, 7923 Ofstadsjøen 
71 12 Asbjørn Kjønsø, 7920 Gardstad 
82 156 Herold Settnøy, 7924 Austafjord 
59 12 Haldor Ovesen, Lauvøyvågen, 7900 Rørvik 
78 210 Harald Nygård, Sørgjæslingan, 7900 Rørvik 
80 95 Henry Nygård, Sørgjæslingan, 7900 Rsrvik 
74 4 Kolbjørn Horseng, 7924 Austafjord 
60 4 Frits Hellesø, 7924 Austafjord 
60 6 Roald Pettersen, 7920 Gardstad 
69 61 Kolbjørn Sørø, 7900 Rørvik 
70 4 Henrik Bondø, 7920 Gardstad 
62 8 Asbjørn Lysø, 7920 Gardstad 
79 95 Arve Nygård mfl, 7900 Rørvik 
86 116 Hans H.Nygård mfl, Stokkstrandhaugv, 7900 Rørvik 
74 155 Erling Settenøy, 7920 Gardstad 
77 68 Odd Nygård, 7900 Rørvik 
26 6 Paul Nygård, 7900 Rørvik 
67 10 Karl Lysø, Drag, 7920 Gardstad 
7 1 18 Bjarne Hellesø, Elvegt. l l ,  7900 Rørvik 
64 5 Asbjørn Lysø, 7920 Gardstad 
67 36 Asbjørn Kjønsø, 7920 Gardstad 
62 16 Hjalmar Moen, 7900 Rørvik 
NT-VL Verdal - Iilsynsmann By,Jon Birger, 7650 Verdal 
l å  Sjsbjørn 9.9 2.9 .9 - - P 85 Perkin 84 72 Bjørn Svendsen, Kjærhaugveien 1, 7650 Verdal 
NT-VN Verran - tilsynsmann: Stavrum,Asbjørn, 7723 Follafoss 
1 Jan Ivar 7 9  2.7 - - - P 84 Bukh 84 48 Jan Sjømark, Verrastranda, 7723 Follafoss 
2 å 5.1 1.9 - - - P 80 Yamaha 83 15 Idar Iversen, Verrastranda, 7723 Follafoss 
Sau-Trøndelag 
ST-A Agdenes 
F , i i k i i i i ~ i i i  Meter Tonr Matt Byggc,~ Molor Eieieiis (<leti kor$t~si>ori<lcii?i,<ir ie<Iril 
i i i>rilii~ei 1y11~ "(j riavri Lengde Bredcir Uybdc i l i a i  Merke Byggeår H K iiiivn og posln<lressr 
ST-A Agdenes - tilsynsmann. 8revik.Lars. 7377 Mølnbukt 
Inger 
Ræven 
Lakslusa 
Truls 
Smån 
Reylon 
Peggy 
Glimt 
Plast 
Laks 
Bareid 
Tor 
Hjalmar 
Kjappen 
Odd Stian 
Boy 
Veslekari 
Ulla 
Kristlne 
Plasken 
Sild 
Hegg 
Penta 
Svanen 
Terna 
Orren 
Lill 
Tor Ann 
Terna 
Sleipner 
Vårliv 
Stavøy 
Sabbrin 
Montanus 
Vågos 
Laksen 
Eli 
Auren 
Ragnhild 
Torsk 
Mona Lisa 
Margit 
Rosen 
Alka 
Oddbjørn 
Rapp 
Terna 
Berta 
Gro 
Bølgen 
siggo 
Dora 
Pyggrne 
T 72 Penta 
T 3 0  Penta 
-- - P 78 Johns 
- - T 6 8  Mercur 
P 71  Suruki 
- - T 55 Sabb 
- -- T 6 1  Sabb 
-. 
- T 4 3  Rapp 
P - Johns 
- - T 5 9  FM 
- - T 5 0  Cresc 
- T 77  Surukl 
- - T 59 Yanmai 
- - T 5 4  Marna 
- - T 29 Ford 
- T 67  Marna 
- - T 55 FM 
- - T 8 0  Briggs 
- - T 55 Johns 
- P 8 0  Johns 
- - T 6 5  Tomos 
- 
- P 6 9  Tomos 
- 
- P 6 9  Penta 
- 
- T 57 Suzuki 
T 58  Suruki 
- - T 79 Penta 
- 
- T 71 MAC 
- - P 77 Johns 
- - T 6 1  Sabb 
T 55  Sleipn 
- - T 6 0  Sabb 
26 - T 4 2  Volvo 
- - T 6 1  Sabb 
T 59  Marna 
- - T 73 Sabb 
- 
- T 6 8  Seagul 
- - T 6 8  Seagul 
T 6 6  Archim 
- - T 66 Tomos 
- 
- T 68 Mercur 
- 
- P 6 4  Suzuki 
- 
- T 7 0  Cresc 
- - T 72 Tornos 
- 
- T 62 IL0 
- 
- T 73 Suzuki 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- T 4 0  Seagul 
- T - Buccan 
T 79  Yamaha 
- 
- T 58 FM 
- 
- T 56 FM 
- 
- T 67 Cresc 
- 
- T 6 0  Sabb 
75  9 Sigmund Meland, 7370  Selbekken 
73  10 Johan Solem, 7377 Mølnbukt 
78  25 Jan Øyan, 7377 Mølnbukt 
72  7 Hilmar Olsen, 7377 Mølnbukt 
71  7 Anton A.Leksa, 7226 Leksa 
56  6 Ole Johansen, 7226 Leksa 
6 1  5 Leif Selvnes, 7377 Mølnbukt 
47 14 Erling Danielsen, 7377 Mølnbukt 
6 6  2 0  Oddvar Johansen, 7226 Leksa 
59  6 KSeternes, 7220  Sundlandet 
6 7  4 Johan Wiig, 7377 Mølnbukt 
77 16 Harald Nordgård, 7377 Mølnbukt 
8 0  35  Fridtjof Bjørgan, 7226 Leksa 
5 4  5 Verner Sæternes mfl, 7377  Mølnbukt 
73 106 Arnfinn Hansen, 7377 Mølnbukt 
6 7  16 Verner Sælernes, 7377 Mølnbukt 
5 5  5 Einar Abelvik. 7377 Mølnbukt 
- 6 Kristian Hegg, 7377 Mølnbukt 
6 7  5 Vilhelm Vilvang, 7370  Selbekken 
8 0  25 Arne K.Seternes, 7377 Mølnbukt 
6 9  4 Georg Nygård, 7370  Selbekken 
6 9  4 Sivert Hegg, 7377 Mølnbukt 
6 8  4 Osvald Bjørgan mfl, 7226 Leksa 
7 1  7 Sigurd Møllen, 7377 Mølnbukt 
78  10 Jan Lian Meland, 7370  Selhekken 
78  9 Odd Rausten, 7377 Mølnbukt 
6 9  6 Toralf Tangvik, 7370  Selbekken 
77 35  Olav Berg, 7226  Leksa 
6 1  5 Erling Haugen, 7377 Mølnbukt 
58  6 Ole Selnes, Størdalsbugen, 7370 Selbekken 
6 0  5 John N.Værnes, 7377 Mølnbukt 
72 210  Ole Arnt Olsen, 7377 Mølnbukt 
6 1 8 Ottar Strand, 7226 Leksa 
59  8 Hj.8erg. 7226  Leksa 
73  22  Leif Einar Olsen, 7377 Mølnbukt 
67  4 Trygve Valseth, 7377 Mølnbukt 
67  4 Johs.K.Grønningen, 7370  Selbekken 
6 6  4 Reidar Værnes, 7377  Mølnbukt 
6 8  4 Nils Tangvik, 7370  Selbekken 
6 8  4 Egil Nygaard, 7370  Selbekken 
6 8  4 Ole Selnes, Størdalsbugen, 7370  Selbekken 
7 0  5 John N.Værnes, 7377 Mølnbukt 
72 4 Sigurd Østgård, 7377 Mølnbukt 
6 0  6 Kristian Selven, 7377 Mølnbukt 
- 7 Olav Aarstein, 7370  Selbekken 
72  10 Hermod Olsen, 7377 Mølnbukt 
6 0  4 Sivert Selvli, 7377 Mølnbukt 
5 8  5 Omfred Valset, 7377  Mølnbukt 
79  8 Gudmun Grønningen, 7370  Selbekken 
6 8  16 Inge Leksen, 7226 Leksa 
51  4 Arvid Berg, 7377 Mølnbukt 
6 6  4 L.G.lngdal, 7370  Selbekken 
6 1  4 Johan Sletv~k, 7377 Mølnbukt 
SBP-lrerndelag 
ST-A Agdenes - ST-AA Åfjord 
F , i i k r i i i i ~ i i i  Meier Toiwi Mat, B y ~ j i j e ~  M a i o i  Eiereiis iden koiieiponderriide rederi 
t n t ~ r ~ ~ r ~ n < , r  lyl) i i  «i) inrivli L<.i,(jrie Bredde Dybde i l i B i  Morke Ryggrår ti K navn og postatiresse 
102 å Texas 6.9 2 0  - - - T 53 Sabb 
110 å Elin 5 3  1 8  - - - T 75 Suzuki 
1 12 å Truls 6 9 2.5 - - -- T 56  Brunv 
113 å Småen 6 5  2.2 - - -- T 6 1  Sabb 
114 å Ekko 7 2  2 2  - - - T 64 FM 
1 1 5 k r  Leksev 9 5  3 1  - 8 - T 76  M W M  
ST-AA Åfjord - tilsynsmann Fisk.rettlederen i Åfjord. 7170  Åfjord 
Sktnnfyken 
Truls 
Gjertrud 
Rasken 
Trollgutt 
Bergebuen 
Hansholmen 
Swing 
Kurt 
Tikh 
Nyvag 
Tuvodden 
Vikstein 
Bordanes 
Vaqil 
Stemma 
Stongholmen 
Solveig 
Hilde 
Laksen 
Mariver 
Bruse 
Nordlys 
Greta 
Ingar 
Seekjær 
Bris 
Mykenfjord 
Vikar 
Vågen 
Briten 
Rovena 
Tenna 
Skarven 
Debitor 
Bris 
Gro Kristin 
Stokken 
Plaiigtan 
Vestnes 
Hege 2 
Moflag 
Leikny 
Odd 
Ekko 
Tore 
Henny 
Åshild 
Arve 
stig 
Kjell 
Bris 
Aida 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Perkin 
Yanmar 
Yanmar 
Evinr 
Sabb 
Leyl 
Jap 
Scania 
Calles 
Sabb 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Penta 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Guldn 
Wichm 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Caterp 
M W M  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
53  4 Johan Bækkedal, 7370  Selbekken 
76 14 Arne Jørrectol, 7377 Mølnbukt 
55  10 Magnar Setran, 7377 Mølnbukt 
57  5 Anton A Leksen, 7226 Leksa 
6 1  15 Harald Apold, 7226  Leksa 
76  6 8  Jon Elveseter, 7226 Leksa 
Roald Bugge, Tørvik, 7 l 7 6  Linesøya 
Peder Rinnan, 7 176 Linesøya 
Johan Vågan, 7 178 Stokkøy 
Johan Harbak, 7177  Revsnes 
Olaf Wold, 7 1 77  Revsnes 
Tore Berge, 7178  Stokkøy 
Harald Iversen, 7178  Stokkøy 
Roy Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy 
Kristian Guttelvik, 7 178 Stokkey 
Knut Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
Herlof Jensen, 7177 Revsnes 
M.Jensen, 7177  Revsnes 
Willy Gabrielsen, 7178 Stokkøy 
Jan Valkvæ mfl, 6055 Godøy 
Sigurd Moen, 7 176 Linesøya 
Roald Bugge, 7176  Linesaya 
Ole Skjærvik mfl, 7178 Stokkey 
Ragnar Melkvik, 71 78  Stokkøy 
Oddmund Sklærvtk, 7178 Stokkøy 
Asbjern Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
Sigvart Sørensen, 7 l 7 8  Stokkøy 
Hjalmar og Rudolf Thung mfl, 7 178 Stokkøy 
Sigurd Moen, 7176  Linesøya 
Peder Hansen, 71  70  Åf jord 
Arnfinn Harsvik, 7178 Stokkøy 
Arvid Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
Dag H.Sundet, 7178  Stokkøy 
Hans Svenning, 7178 Stokkøy 
Odin Bratland, 7 170 Åflord 
T.Langvik, 7176  Linesøya 
Harald Hvalvik, 7177 Revsnes 
Hans H.Solberg, 7178  Stokkøy 
Gerhard Sundet, 7 178 Stokkøy 
Bjern E.Ovesen, 7 170 Åfjord 
M.Gabrielsen mfl, 7 178 Stokkey 
Harald Iversen, 7 178 Stokkøy 
Kristian Sundgård, 7178  Stokkøy 
Magne Stoknes, 7 178 Stokkøy 
Georg Rovik, 7176  Lines~ya 
Harald Rovik, 7 170 Åfjord 
Gunnar Gabrielsen, 7178  Stokkøy 
KIS Moflag A l s ,  vIJ.Moflag, 7178  Stokkey 
Knut Dahl, 7 178 Stokkøy 
Odd Harsvik, 7178  Sokkøy 
Jens Gretting, 7 170 Afjord 
Magne Berge, 7 178 Stokkøy 
Asbjern Hammer, 7 170  Åfjord 
John Gabrielsen, 7 177 Revsnes 
Arne Thung, 7 178 Stokkøy 
Bård Svenning, 7 178 Stokkøy 
Jergen Stoknes, 7 178 Siokkey 
Kåre Aaiberg. 7 177 Revsnes 
S0r-Trandelag 
ST-AA Åfjord - ST-F Frtrya 
F,iikr>slri,z Meter Tonn Mali  Bygge- Motor Eierens iiien kories~>onderriide reder1 
-. 
niininier !YI~P "(j navri Lengde Bied<ie Dytxle I Il jr Merke Byggeår H K riuvii og ~>ostadrcss~ 
Tordenskjold 
Lagun 
snøgg 
Pålodden 
Tomo 
Arne 
Crescen! 
Fremad 
Roar 
Volvo 
M W M  
Brunv 
Briggs 
Tomos 
Sabb 
Cresc 
GM 
Mercur 
Knut Lie Pedersen, 7 178 Stokkøy 
Gustav Solberg, 7 178 Stokkøy 
B.Rinnan mfl, 7 176 Linesøya 
S.J.Harbak, 7 177 Revsnes 
Jens K.Haibak, 7177 Revsnes 
%.Svenning, 7 178 Stokkøy 
F.Gabrielsen, 7 178 Stokkøy 
Jan Bugge, 7 176 Linesøya 
Kolb)ørn Svennirig, 7 178 Stokkøy 
ST-B Bjugn - tilsynsmann Fisk reitlederen i Bjugn 7 170 Åfjord 
Flipper 
Glesingskjzr 
Jan Erik 
Dorra 
Rabb 
Rask 
Havblikk 
Måken 
Sølv1 
Melslein 
Vasøybuen 
Idun 
Steinmar 
Lomen 
Regent-2 
Hamnevåg 
Lita 
Perla 
Tove 
Ann-Grete 
Trygg 
Ali 
Oldenfjord 
Amigo 
Brakar 
Ågot 
Skarven 
Lalsmann 
Fausken 
Laika 
Lyn 
Helene 
Topas 
Siv Anita 
Nordvik Jr 
Linda 
Trio 
Hege 
Fram 
Brand 
Bruse 
Inger 
Roy 
6.5 2.6 - - - T 6 9  Sabb 
6.4 1.9 - - - T 5 0  Sabb 
6.2 2.2 - - - T 77 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 78 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 5 0  Sabb 
5.0 1.6 - - - P 73 Yamalia 
6.0 2.1 - - - T 76 Sabb 
8.4 2.8 - - - P 8 0  Yanmar 
6.2 2.2 - - - T 5 0  FM 
6 7  2 3  - - - P 7 0  Sabb 
8.7 3.2 - 8 - P 8 4  Ford 
15.1 4.4 - 20 - T 43 Volvo 
* 16.0 3.2 - 23 - T 26 Scania 
7.8 2.3 - - - T 4 8  Sabb 
6.9 2.2 - - - T 78 FM 
12.6 3.5 - 13 - T 27 Volvo 
6.4 2.1 - - - T 5 8  Sabb 
10.0 2.9 - - - T 4 0  Bukh 
6.2 1.6 - - - T - FM 
6.7 2.2 - - - P 78 Bukh 
6.9 2.3 - - - T 55 Sabb 
4.9 1.9 - - - A 82 Suzuki 
12.4 3 7 - 20 - T 3 7  Volvo 
7.5 2.9 - - - T 5 3  Sabb 
8.1 2.9 - - - P 78 Ford 
7.5 2.5 - - - T - Sleipn 
7.3 2.5 - - - T 4 6  Sabb 
6.9 2.0 - - - T 6 0  Sabb 
6.3 2.4 - - - P 83 Yanmar 
8.1 2.6 - - - T 6 2  Perkin 
7.8 2.3 - - - T 6 8  Sabb 
7.3 2.3 - - - T 65 Sabb 
7.6 2.1 - - - T 7 2  Sabb 
8.4 2.8 - - - T 65 Sabb 
1 0 . 4  2 7  - - - T 42 Volvo 
8.4 2.8 - - - T 6 0  Perkin 
8.7 3.0 - - - T 65 Sabb 
6.6 2.0 - - - T 6 6  Hatzs 
10.6 3.2 - - - T 36 Perkin 
10.3 3.4 - - - T 25 Brunv 
6.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 5 8  Sleipn 
9.4 2.9 - - - T 50 Opel 
Bård Berge. 7167 Vallersund 
Hans Paulsen, 7 167 Valiersund 
Didrik Tyrhaug, 7168 Lysøysiindet 
Ole Sørstø, 7 166 Tarva 
Tommy Viken, 7168 Lysøysundet 
Roald Adsen, 7 168 Lysøysundet 
Jan-Einar Grøndalil, 7167 Vallersund 
Tomas Schølberg, 7165 Oksvoll 
Johs,Madsø j r ,  7168 Lysøysundet 
Sigurd Ottesen, 7165 Oksvoll 
Georg Hansen, 7 167 Vallersund 
Roald Adsen, 7 168 Lysøysundet 
Tommy Viken, 7168 Lysøysundet 
Johnny Adsen, 7168 Lysøysundet 
Johan Saltnes, 7160 Bjugn 
Kåre Hansen mfl, 7168 Lysøysundet 
Charles Haugen. 7165 Oksvoll 
Jan Åslrøm mfl, 7165 Oksvoll 
Erling Klefstad, 7160 Bjugn 
Øyvind Iversen mfl, 7 167 Vallersund 
Petter Adsen, 7168 Lysøysundet 
Ivar Dahlø mfl, 7 167 Vallersund 
Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
Asbjørn Aune, 7 166 Tarva 
Fredrik Hagen mfl, 7166 Tarva 
Bjarne Larsen, 7 168 Lysøysundet 
Guttorm Olsen mfl, 7167 Vallersund 
Hans Storfl, 7168 Lysøysundet 
Mikael Berg mfl, 7165 Oksvoll 
Asmund Slette, 7168 Lysøysundet 
Odd Norvik, 7165 Oksvoll 
Arild Nordvik, 71 65 Oksvoll 
Torblørn Adsen, 7168 Lysøysundet 
Asgeir Johansen, 7 167 Vallersund 
Steinar Simonsen mfl, 7 165 Oksvoll 
Roger Johansen, 7 167 Vallersund 
Jørund Rønne mfl, 7168 Lysøysundet 
Håkon Johansen, 7167 Vallersund 
Roger Nes mfl, 7165 Oksvoll 
Erik Hagen, 7 166 Tarva 
Erik Hagen, 7166 Tarva 
Ivai Dahlø, 7167 Vallersund 
Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
ST-F Freya - tilsynsmann Fisk rettlederen i Frøya 7260 Sistranda 
1 kr Levingstone " 10.4 3.6 - 
2 kr Freyværing "0.6 3.4 - 
11 - T 75 Ford 74 100 Otto Espenes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
13 - P 77 M W M  8 4  155 Marvin Dragsnes. 7271 Svellingen 
S0r-Tr~ndelag 
ST-F FrBya 
i , i r ko i i r i i i  Meter Toriii M d t i  Bygge- Motor  E t ~ r e n s  (den koiiespiiridcrr<ide reder1 
i,iiri,ii,<,r iyi>i' o(] ndv i i  Lengde Bredde Dybrle i i l dr Merke Byggesi H K i iavi i og posta<iiesse 
Tone 
L~nn Gunn 
Safo 
Atle 
Rita 
Solvåg 
Lillian 
Tone 
Sulavag 2 
Molli 
Biørn Anker 
Ormskjær 
Metior 
Annbjørg 
Havbris 
Svanaug Elise 
Arild 
June 
Veslejohn 
Havneskjær 
Hunter 
Mørebas 
Sylver 
Bente 
Valentin 
Havgutt 
Jan Inge 
A Lange 
Magne 
Liv 
Rose Balmaine 
Stig Roar 
Øyungen 
Sit0 
Mary Synnøve 
Swona 
Leif-Einar 
Helge Junior 
Leon 
Fram 
Simeto 
Elsa 
Rita 
Lapaloma 
Judith 
Tommy 
Stig Junior 
Kråka 
Måken 
Nylon 
Kari 
Tommy 
Mutsi 
Solveig 
Sonja Irene 
Ternholm 
Rerno 
May 2 
Froværing 
Plastringen 
Prøven 
Arnt Helge 
Johns 
Yamaha 
Ford 
Suzuki 
FM 
Perkin 
Sabb 
M W M  
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
M W M  
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
M W M  
Marna 
Marna 
Mercur 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
MWM 
Sabb 
Suruki 
MWM 
Suzuki 
Petter 
M W M  
Perkin 
Isuru 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Johns 
M W M  
Sabb 
Leyl 
Suruki 
Marin 
Perkin 
Sabb 
Marna 
ISUZU 
Sabb 
M W M  
Sabb 
M W M  
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Suzuki 
M W M  
74 6 Ole Hansen, 7273 Norddyrøy 
84 5 0  Hilmar Hilmarsen, 7280 Sula 
80 68 Magne Werkland mfl, 7287 Sauøy 
78 7 Håkon Kristiansen, 7263 Hamarvik 
62 7 Jarle Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
73 35 Leon Gaarden, 7287 Sauøy 
76 22 Kristian Bårdseng, 7271 Svellingen 
79 5 1 Harald Bårdseng, 727 1 Svellingen 
72 35 Erling Paulsen, 7280 Sula 
76 10 Gunnar Nilsen mfl, 7273 Norddyrøy 
66 16 Leif A.Hansen, 7260 Sistranda 
77 115 Torleif Gårdsøy, 7284 Mausundvær 
77 5 1  Henry lnnerøy, 7271 Svellingen 
62 8 Håkon Bringedal, Uttian, 7270 Dyrvik 
79 62 Kjell Laurits Albertsen, 7280 Sula 
84 2000 Kolbj.Ervik & Sønner A/S, 7270 Dyrvik 
79 22 Aksel 0.Aursey. 7283 Vadsøysund 
80 35 Håkon Kristiansen, 7263 Hamarvik 
74 6 8  Harald A.Holm, 7273 Norddyrøy 
66 3 6  K Flatval, 7264 Flatvalsundet 
6 1  48  Magnar Hammervoid, 7260 Sistranda 
71 7 Jakob Haugen, 7286 Sørburøy 
78 10 Normann Sandvik, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
67 10 Melkior Lervold, 7262 Inntian 
67 18 lngebjørn Sæther, 7284 Mausundvær 
74 22 Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
78 10 Martin O.Fredagsvik, 7260 Sistranda 
73 3 Harald Skapnes, 7263 Hamarvik 
76 5 1  Godtfred Sandvik, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
74 10 Arnfinn Paulsen, 7263 Hamarvik 
79 25 lngebjørn Sæther, 7284 Mausundvær 
83 102 Gunnar Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
76 4 Aksel Hovde, 7270 Dyrvik 
78 11 Thor Dahlø, 7266 Kverva 
8 1  102 Arnfred Jenssen, 7284 Mausundvær 
8 1  6 2  Johan Johnsen mfl, 7283 Vadsøysund 
85 7 0  Leif E.Hansen, 7284 Mausundvær 
78 100 Arthur Nilsen Sen. mfl, 7282 Bogøyvær 
56 5 Torleif Larsen, 7280 Sula 
66 8 Harald Olsen, 7262 Inntian 
8 1  100 Torbjørn Ervik, 7260 Sistranda 
77 5 Johan Hakkebo, 7268 Titran 
72 10  Erling Hansen, 7266 Kverva 
84 35 Dagfinn Hansen, 7270 Dyrvik 
75 6 8  Leif Hammernes, 7263 Hamarvik 
65 8 Helge Johan Øyen, 7283 Vadsøysund 
84 5 0  Jan Stokkvik, 7273 Norddyrøy 
73 7 Johan Johansen, 7284 Mausundvær 
83 10  Harald Bremnes, 7266 Kverva 
67 3 5  Sverre Myrseth, 7284 Mausundvær 
66 8 Svein L.Hoff Bremnes, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
71 24  Kristian Olsen, 7280 Sula 
85 7 0  Ludvik K. Espnes mfl, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
8 0  8 Valdemar Iversen, 7284 Mausundvær 
8 1  102 Harald Bekken mfl, 7280 Sula 
79 2 2  Sigmund Røssing, 7263 Hamarvik 
77 5 1  Edmund Holm, 7273 Norddyrøy 
8 1  4 Meyer Bustvik, 7268 Titran 
77 6 2  Rolf Heggelund, 7287 Sauøy 
79 16 Alf Hansen. 7283 Vadsøysund 
75 7 Arne A.Sæther, 7273 Norddyrøy 
76 5 1  Kåre Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Sgr-Trandelag 
ST-F Freya 
Mctsi Toiii i Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår 
75 kr Tempo 
76 kr Gåsøy 
77 å Hege 
78 å Mona 
80 kr Pego 
82 å B j ~ r n  
84 å Jenshus 
85 kr Måken 
86 kr Skagenes 
88 kr Skvett 
8 9 8  Sleipner 
91 k Orivgar 
93 å Wenche 
95 å Ellen Marie 
96 Randi Helen 
99 kr Ali Inge 
100 kr Mebanken 
101 kr Måken 
l02 k Brattvær 
103 å Snorre 
104 å Roar 
l05 kr Wreringen 
106 Hilmarson 
107 å Svanen 
110 Nyholm 
1 l1 kr Aursøy 
113 å Kåre 
114 Thomas 
115 Heidi 
119 kr Viking 
120 Oddny Iren 
121 å Tyfon 
122 å Emåsvær 
123 kr Marlis 
124 å Trygg 
125 g Tore Magnus 
126 kr Trio 
127 å Maks 
128 å Gnisten 
129 å Bjørn Håkon 
130 å Sjøvåg 
1 3 2 å  Ellen 
134 å Egil 
135 kr Inger 
136 å Bella 
137 k lnger Kristine 
138 kr Tore 
140 kr Sulaholm 
l 4 1 3  Olav 
144 å lnger 
145 Sulværing 
146 å Prammen 
148kr Asta 
150 å Grimen 
151 Vima 
152 å Stig Rune 
153 å Vivi 
156 kr Jan Senior 
157 å Minerva 
158 s Ulstron 2 
159 å Jari 
160 kr Hege Anita 
8.7 2.8 - - - T 70 Perkin 
7.0 2.5 - - - T 68 MWM 
4 4  1.7 - - - A 84 Marin 
5 6  1 7  - - - T 51 Marna 
6.5 2.2 - - - P 78 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 59 Sabb 
7.1 1.5 - - - T 39 Evinr 
' 8.7 2.8 - - - P 75 Ford 
9 4  3.0 - 9 -  P 76 Perkin 
7.8 2.8 - - - T 66 Sabb 
6.1 1 8  - - - T 42 Sleipn 
* 19.8 5.3 - 44 - T 50 Wichm 
5.3 1.5 - - - T 79 Suzuki 
6.9 2.4 - - - T 69 Sabb 
* 8.8 3 0  - - - P 82 Perkin 
"8. 2 8 - 5 - T 69 Perkin 
10.6 3.4 - 9 - T 74 MWM 
* 7.5 2.8 - - - T 74 Ford 
* 19.8 5.0 - 44 - T 52 Volvo 
+ 7.3 2.6 - - - T 61 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 78 Yamaha 
12.3 3.9 - 13 - T 2 Bedf 
* 9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 
6.0 2.1 - - - P 79 Yanmar 
8.6 3.0 - - - A 86 MWM 
10.6 3.4 - 10 - T 76 MWM 
5.6 1.8 - - - T 70 Suzuki 
7.7 2.7 - - - P 85 Perkin 
7.9 2.4 - - - P 81 Sabb 
9.4 3.2 - 7 - P 72 Cumm 
7.5 2.5 - - - P 80 Leyl 
6.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 51 Marna 
7.8 2.3 .6 - - P 78 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 50 Marna 
9.4 2.8 - - - T 55 Perkin 
6.8 2.3 - - - P 82 Yanmar 
6.5 2.2 - - - T 60 Marna 
6.9 2.0 - - - T 57 Sleipn 
4.4 1.5 - - - P 82 Suzuki 
6.5 2.2 - - - T 55 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 78 Yamaha 
6.6 2.3 - - - T 57 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.4 - - - P 76 Yamaha 
8 . 7  3 1  - - - T 72 Marna 
7.0 2.4 - - - P 76 Sabb 
33.4 6.4 - 158 - S 54 Normo 
4.7 1.5 - - - P 75 Cresc 
5.1 2.0 - - - T 77 Evinr 
* 10.6 3.4 - 12 - P 77 MWM 
5.5 1.8 - - - T - Suzuki 
8.0 2.3 - - - P 78 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 56 FM 
6.3 2.2 - - - P 83 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 76 Suzuki 
5.0 1.8 - - - T 76 Tomos 
V 1,9 3.2 - 9 - T 74 Ford 
4.9 1.9 - - - P 75 Yamaha 
9.4 3.0 - - - T 56 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 81 Johns 
* 9.2 3.1 - 7 - T 74 Sabb 
Eieieiis (den kaiirci>ondeirnde redeil 
- 
H K <navri og postadresse 
35 Frits Rudolfsen, 7280 Sula 
51 Ivar Gåsø, 7273 Naddyrøy 
20 Birger Werkland. 7287 Sauøy 
5 Robert Marino Johansen, 7263 Hamarvik 
22 Erling Fredagsvik, 7270 Dyrvik 
10 Bjørn Måsøval, 7263 Hamarvik 
20 Arne Melkvik, 7286 Serburøy 
108 Arvid Hammervik, 7263 Hamarvik 
109 Melker Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
16 Sevrin Leirvik, 7271 Svellingen 
4 Kristian E.Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
300 Sven M.Melkersen, 7284 Mausundvrer 
8 Petter Johansen, 7280 Sula 
10 Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
72 Oddmund Solberg mfl, 7283 Vadsøysund 
35 Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
102 Hans-Krlstian Sørensen mfl, 7264 Flatvalsundet 
68 Sverre Sandvik, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
300 Petter Holmen mfl, 7280 Sula 
8 Olav Grindstad mfl, 7280 Sula 
9 Edvin Paulsen. 7280 Sula 
125 Svein Erlandsen, 7280 Sula 
102 Hilmar Hilmaisen, 7280 Sula 
15 Hans Gaustad, 7268 Titran 
56 Ingolf Holm, 7271 Svellingen 
102 Harald Aursøy, 7284 Mausundvær 
9 Atle Berg, 7268 Titran 
40 Audun Sigvald Aursøy. 7283 Vadsøysund 
30 Nils Johansen, 7271 Svellingen 
218 Albert Johansen, 7263 Hamarvik 
50 Georg Andersen, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
10 Ole Steinar Måsøval, 7266 Kverva 
8 Osvald Larsen. 7280 Sula 
22 Oddbjørn Aas, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
5 Martin Håvik. 7266 Kverva 
35 Marvin Wågø, 7271 Svellingen 
22 Paul Norheim, 7262 Inntian 
5 Aksel Holm, 727 1 Svellingen 
5 Arne Bremnes, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
8 Håkon Hansen mfl, 7270 Dyrvik 
22 Trygve Gåsa, 7273 Norddyrøy 
15 Julian Johansen, 7270 Dyrvik 
10 Egil Kristiansen, 7263 Hamarvik 
30 John Steinan, 7268 Titran 
20 Arnfinn Espnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
42 Ingvar Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
22 Oskar Sørensen, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
540 Jens Adol fsen mf l ,  7 2 8 0  Sula 
4 Arne Myren, 7266 Kverva 
9 Kolbjørn Dahle, 7266 Kverva 
102 Ingvald Olsen mfl, 7280 Sula 
8 Petter Rudolfsen, 7280 Sula 
22 Petter Yttersian, 7260 Sistranda 
4 Johan Gautvik, 7268 Titran 
10 Julius Arntsen mfl, 7262 Inntian 
15 Henry Holmen, 7280 Sula 
4 Ingolf Grubba, 7263 Hamarvik 
100 Odd Norheim, 7282 Bogøyvær 
9 Magne Gjessingen, 7285 Gjæsingen 
22 Sverre Holm, 7271 Svellingen 
10 Paul Norheim, 7262 Inntian 
68 Ansgar Olafsen, 7280 Sula 
Slrar-Tr~ndelag 
ST-F Freva 
F.irkoi~i, i is M<,tri Tonn Matr Bygge- Motor Eieieris iden koiiesi>oiidcien<ie reder1 
r n w  II~TIW 1ype <X> andvn Lerigde Bre<i<le Dybde I li ar Merke Byggeår H i< i i a v i i  og posta<!ri.sae 
1 6 1 8  Gerd 
163 å Wendy 
l 6 4  Lomsøy 
165 å Bølgen 
166 kr Sietringen 
1 6 7 å  Toa 
168 kr Kirsten Tove 
170 å Arthur 
17 1 k Skjærgaard 
172 å Vimsa 
174 kr Fram 
175 å Biattholm 
176 å Marie 
177 kr Bogøyværing 
178 å Havbris 
179 å Viva 
180 kr Argel 
181 kr Havbris 2 
182 å Karo 
184 å Dag Thomas 
185 kr Arildsen 
186 å Peder Jr 
187 å Kamo 
190 å Nils 
l 9  1 å Sleipner 
193 Hanne Christine 
194 å Laksen 
196 å Lyn 
197 å Bjørn 
198 å Roifen 
2 0 0 3  P I U ~ O  
202 å Kolbjørn 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nøkken 2 
206 kr Peggy 
209 å Chika 
2 10 å Viola 
2 11 å Janne 
2 1 2 k r  KarlG 
214 kr Eva Mari 
2 15 å Terna 
2 1 6 å  Unni 
217 kr Bronco 
2 1 9 8  Gunn 
220 kr Nymo 
221 å Randin 
222 kr Jan Halvar 
223 å Sørgård 
226 å Wenche 
227 kr Fortuna 
2 2 8 å  Lillian 
229 kr Maiko 
230 kr Gretha 
231 Askati 
232 å Anne Helen 
233 å Ravn 
234 kr Sjøblomsten 
236 å Basoiina 
2 3 7 å  Treff 
240 Oddny Hansen 
241 Wåyøy 
243 kr Skagholm 
6 2  2 2  - - - T 58 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 73 Suzuki 
* 9.2 3 2  - - - P 8 3  M W M  
5.3 1.5 - - - T 74 Suruki 
* 2 2 9  5 5  - 49 - T 45 GM 
5 6  1.8 - - - T 6 8  Sabb 
' 6.5 2.4 - - - P 78 Leyl 
6.2 2.2 - - - T 5 4  Sabb 
14.6 4.4 - 18 - T 19 Volvo 
5.6 2 2  - - - T 75 Suzuki 
7.8 2 8  - - - T 67 Sabb 
7 2  2.3 - - - T 56 Sabb 
4.7 1 7 - - -- T 76 Archim 
* 10.4 3 2 - 10 - T 78 Ford 
4 9  1.9 - - - P 8 2  Evinr 
5 9 1.8 - - -- T 57 Marna 
7.8 2 8  - - -- T 73 Marna 
"9 2 7  - 6 - T 78 Ford 
5.3 2.0 - - - P 83 Yamaha 
4 7  2 0  - - - P 8 1  Mercur 
* 8.6 2 7  - 7 - P 72 Perkin 
7 3  2 2  - - - T 65 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 45 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 6 6  Sabb 
6.2 2 0  - - - T 47 Sleipn 
1 0 4  3 7  - 10 - A 8 3  Ford 
5.3 2.2 - - - T 73 Suruki 
5 4 2.1 - - - P 8 5  Evinr 
4.8 1.8 - - - T 74 Marin 
4 8  1 5  - - - P 84 Suzuki 
6.5 2.1 - - - P 8 0  Yamaha 
6.2 2.2 - - - T 5 4  Sabb 
8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 
7.3 2.3 - - - T 58 Sabb 
7.3 2.4 - - - P 73 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 55 Johns 
3.9 1.6 - - - P 79 Mercur 
5.0 1.4 - - - P 8 3  Mercur 
+ 9.5 3.3 - 7 - P 73 Perkin 
7.8 2.6 - - - P 8 3  Sabb 
6.2 2.2 - - - T 47 FM 
6.5 2.0 - - - T 5 8  Sabb 
* 7 4 2.7 .7 - - T 59 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 48 FM 
l 3 4  4.1 - 18 - T 73 Volvo 
6.5 2 2  - - - T 54 Marna 
9 4  2.8 - - - T 55 Perkin 
5 3  1.5 - - - P 83 Suzuki 
6 9  2.5 - - - T 6 8  Sabb 
8 7  3.1 - - - T 72 Ford 
6 5  l 8  - - - T 53 Sabb 
" 9 9  2.9 - 8 - P 73 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 7 8  Sabb 
* 7.6 2.5 - - - P 8 3  Yanmar 
6.9 2.2 -- - - T 6 3  Sabb 
5.6 1.8 - - - P 82 Suzuki 
8.7 3.2 - - - T 71 Sabb 
5 O 1.8 - - - T 75 Evini 
7.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
* 10.0 3.5 - - - P 82 MWM 
* 8 8  3.2 1.7 - - P 75 M W M  
-0.5 3 2 - 9 - T 73 Bedf 
Haiald Fagerstrand, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Arnfinn Thomsen. 7280 Sula 
Ingar Hilmarsen, 7280 Sula 
Ole Johansen, 7263 Haniarvik 
Ludvik K.Espnes mfl, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Albert Holmen 7284 Mausundvær 
Bjarne Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Einar Bogø, 7282 Bogøyvær 
Martin Gårdsø mfl, 7284 Mausundvær 
Oskai Laksholm, 7284 Mausundvær 
Ingolf Antonsen mfl, 7263 Hamarvik 
Leif Vestium, 7273 Norddyrøy 
Sverre Kolblørn Thorsø, 7266 Kverva 
Ingvald Stenhaug, 7282 Bogøyvær 
Tomas Reitan, 7268 Titran 
T.Johansen, 7264 Flatvalsundet 
Benjamin Wedø, 7263 Hamarvik 
Anton S.Bremnes nifl, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
Erling Støen, 7284 Mausundvær 
Dagfinn Hansen, 7270 Dyrvik 
Ame Nordvik jr., 7284 Mausundvær 
Peder Fr. Kjønne. 7271 Svellingen 
Hermann Bakken, 7262 Inntian 
Herbjørri Hallaren, 7263 Hamarvik 
0.Fillingsnes. 7263 Hamarvik 
Torbjørn Gården mfl, 7284 Mausundvrer 
Normann Vågsvær, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Bjarne Dragsnes, 727 l Svellingen 
John Sørensen, 7268 Titran 
Rolf Myrseth, 7284 Mausundvær 
Magnar Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Hermann Sether, 7280 Sula 
Erling Hansen, 7280 Sula 
Ole Hermann Berg, 7286 Sørburøy 
Albert Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Jan Otto Flåhammer, 7268 Titran 
Alf Fagerstrand, 727 1 Svellingen 
Sten Holmen, 7284 Mausundvær 
Magnus Gåsø, 7276 Gurvikdal 
Einar Sandvik, 7270 Dyrvik 
Torleif Ulvær, 7280 Sula 
Arne Kr.Bremnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Bjørn Solem 7270 Dyrvik 
Asbjørn Stokkvik, 7273 Norddyrey 
Bjarne Hansen, 7284 Mausundvær 
Arnljot Berge mfl. 7284 Mausundvær 
Ivar Vingan, 7273 Norddyrøy 
Jostein Sørgård, 7284 Mausundvær 
Oie Helge Bye mfl, 7284 Mausundvær 
Bjørn Gården, 7280 Sula 
Arnold Haugen, 7286 Sørburøy 
Jens Jensen, 7285 Gjæsingen 
Johan Volden, 7271 Svellingen 
Harald Støen, 7270 Dyrvik 
H Skarpnes, 7263 Hamarvik 
Håkon Vikaskag jr., 7271 Svellingen 
Wiktor Kvervavik, 7266 Kverva 
Harry Reppe, 7271 Svellingen 
Henry Hansen, 7270 Dyrvik 
Ole Hansen, 7284 Mausundvær 
Arvid Olav Bremnes, 7273 Norddyrøy 
Erling Kristiansen. 7263 Hamarvik 
%@r-Trondelag 
ST-F Fraya 
Failosir<ii Meter Toiii i  M a l i  Bygge- Motor Eierena Iden korresponderende reder1 
i~iiii~i?lili IYI>C 00 (>dvs> Lengde Bredde Dybde i il j r  Merke Byggc5i H K r i a r l i  og postadiesce 
Terje 
Alfhild 
Mausundfisk 
Yanka 
Hansvik 
Føyken 
Delfin 
Pelle 2 
Eli 
Stjernen 
Håvaid 
Liv Oddny 
Elvira 
Dyreyværing 
Vanla 
Kobben 
Wågey 
Lasse 
Prama 
Arve 
Lise 
Stein Are 
SIV Julie 
Myra 
Ballfisken 
Wågø$~ord 
Renate 
Roy Atle 
Spulnik 
Svanen 
Skarven 
Tordis 
Hans Roald 
Langsklær 
Tone 
Sonar 
Bente Anita 
Gunda 
Blernar 
Brit 
Busklær 
Jan Hallgeir 
Lanofisk 
Titala 
Seiko 
Syneve 
Kvikk 
Randi 
Zenith 
Roy 
Kobben 
Traust 
Åse 
Symra 
Elin 
Tango 
Holmsund 
Leif 
Rubin 
Vidar 
Rosita 
Elin 
6.5 2.2 -- - - T 54 Sleipn 
8 3  2 5  - - - T 55 Sabb 
9 4  3 0  - - - P 8 4  Merc 
5 1  1.5 - - - T 78 Mercur 
5 0  1 8  - - - P 83 Yamaha 
7.8 2 4  - - - P 83 Sabb 
9 4  3 1  - - -- T 6 8  Marna 
7.2 2.5 - - - T 59 Sabb 
* 6 5  2.4 - - - P 79 Sabb 
6 0  2 0  - - - T 6 6  Sabb 
4 7  1.6 - - - P 82 Suzuki 
9 9  2.9 - 8 - P 75 Ford 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
1 4 1  4 3  - 23 - T 71 Volvo 
7 2  2 3  - - - T 71 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 78 Marin 
8.7 3.2 1.3 8 - P 85 M W M  
4 5  1 5  - - - P 8 0  Suzuki 
5.4 1.8 - -- - T 78 Suzuki 
8.7 3.1 - - - T 7 1  M W M  
5.1 2 1  - - - P 6 0  Tonios 
* 7 7  2 7  .6 - - P 86 Ford 
8.0 2.8 1.3 - - P 86 Sabb 
6.9 1.8 - - - P 77 Bukh 
6.7 2.3 - - - T 57 Sabb 
10.8 3.3 - 9 - T 46 Ford 
4.6 1.6 - - - P 8 1  Marin 
8.4 2.8 - - - T 67 Ford 
5.6 1 8 - - - T 58 Sabb 
4.2 1.3 - - - T 82 Yamaha 
6.0 1.9 - - - T 85 Suzuki 
7.3 2.5 - - - T 69 Sabb 
8.4 2.9 - - - P 72 Perkin 
6.7 2.2 - - - T 57 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 72 Marin 
6.2 2.2 - - - T 79 Evinr 
+ 8.7 3.2 -- 7 - T 77 Perkin 
5.3 1.6 - - - P 85 Yamaha 
6.2 2.2 - - - T 5 0  Sabb 
4.7 2.0 - - - T - Mercur 
6.1 2.2 - - - T 5 0  Sabb 
' 9.7 3 4  - 12 - P 76 M W M  
* 10.6 4.2 - 14 - P 82 Volvo 
6.4 2.3 - - - T 5 5  Sabb 
4.9 2.0 - - - P 72 Mercur 
6.5 1.9 - - - T 48 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 5 1  Sabb 
7.2 2.3 - - - T 51 Sabb 
* 9.2 3.1 - 7 - T 74 Ford 
6.5 2.2 - - - T 59 Sabb 
* 9.4 3.1 - - - T 6 8  Ford 
6.2 2.0 - - - T - Rollo 
6.7 1.9 - - - T 5 9  Sabb 
7.2 2.5 - - - T 6 0  Marna 
7.2 2.3 - - - T 69 Sabb 
5.4 1.5 - - - T 67 Mercur 
6.9 2.2 - - - T 35 Sleipn 
7.2 2.5 - - - T 64 Sabb 
7.8 2.7 - - - T 6 6  Marna 
7.8 2.5 - - - T 5 9  Sabb 
" 9.7 3.2 - - - P 72 Ford 
6.9 2.2 - - - T 62 Sabb 
54 7 Arnfinn Avles. 7263 Hamarvik 
78 22 Ole Johansen. 7263 Hamarvik 
81 143 Fritz Johansen 7284 Mausundvær 
79 8 Elliiior Auka, 7271 Svellingen 
83 15 Odd Egil Martinsen, 7273 Norddyrøy 
83 65 Marius Furberg, 7270 Dyrvik 
70 42 Asbjørn Gundersen, 7285 Gjæsingen 
58 8 Ingvar Halseth, 7268 Titran 
79 3 0  Reidai Espnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
6 0  9 Odd €.Skagen, Frøya, 727 1 Svellingen 
84 10 Gudmund Olsen, 7280 Sula 
73 70 Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
71 10 Ole Olafsen, 7264 Flatvalsuiidel 
82 195 Olaf Riiber mfl, 7273 Norddyrøy 
- 30 Magne Gjessingen, 7285 Gjæsingen 
8 1  4 Karl Kvervavik, 7266 Kverva 
84 68 Arvid Bremnes, 7273 Norddyrøy 
81 10 Oskar Stenhaug, 7282 Bogøyvær 
85 10 Trygve Larsen, 7280 Sula 
78 51 Håkon Yttersian, 7260 Sistranda 
85 8 Ludvik Nordskag, 7266 Kverva 
85 107 Arstein Skarsvåg. Guivikdal, 7270 Dyrvik 
86 65 Sigmund Øyen, 7283 Vadseysund 
77 20  Karl Wågø, 7271 Svellingen 
57 8 Alf Strandheim, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
73 108 Agnar Antonsen, 7286 Sørburøy 
8 1  6 Hermann Aursøy, 7283 Vads0ysund 
73 6 8  Harry Trøa, 7271 Svellingen 
78 10 Agnar Kristoffersen, 7262 Inntian 
83 6 Ulmar Soleng, 7284 Mausundvær 
85 5 Olaf Riiber. 7273 Norddyrøy 
75 22 Alfred Kvalvær, 7273 Norddyrey 
72 35 Arvid Bremnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
71 8 Arnt Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
79 6 Guttorm Nilsen, 7282 Bogøyvær 
78 20  Asbjern Melkvik, 7286 Sørburøy 
77 6 0  Terle Støen, 7289 Halten 
85 10 Torbjørn Gården, 7284 Mausundvær 
65 8 Henry Hansen, Uttian, 7270 Dyrvik 
7 Sigurd lnderey, 727 1 Svellingen 
75 10 Johan Glevik, 7283 Vadsøysund 
76 102 Johan l.Bremnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
8 2  156 Odd Terje Paulsen mfl, 7280 Sula 
8 0  10 Arild Sereng, 7270 Dyrvik 
72 40  Terje Støen, 7289 Halten 
72 10 Hans Røssing, 7263 Hamarvik 
72 10 Arbjørn Hallaren. 7263 Hamarvik 
55 6 Harry Foss, 7285 G~æsingen 
74 6 8  Jakob Haugen, 7286 Sørburey 
59 5 Oddbjørn Enge, 7284 Mausundvær 
83 8 5  Herbjørn Hallaren, 7263 Hamarvik 
5 T.Hallaren, 7263 Hamarvik 
59 8 Normann Vågsvær, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
67 18 Albert Hilmarsen, 7283 Vadsøysund 
77 10  Olaf Johansen, 7262 Inntian 
68 6 Sklelberg Gården, 7286 Sørburey 
- 5 Arnulf Stokvik, 7273 Norddyrey 
6 8  8 Agnar Bremnes, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
66 16 Leon Lyngøy, 7287 Sauøy 
64 16 Trygve Johansen, 7273 Norddyrøy 
72 68 Edmund Melkvik mfl. 7286 Sørburey 
79 10 Hermann Larsen, 7172 Svellingen 
S@r-Trøndelag 
SP-F F r ~ y a  
F,nk,)\lc,t~> 
r,,, ,,l?, ,"(,e O<( rh,", ,  
3 6 5 å  Bjørg 
3 6 6 2  Kåre 
368 8 Sveiii Roger 
372 å Nygriinn 
377  a Chainco 
3 8 0  å Elisa 
385 kr Frank Robin 
386 kr Frode Inge 
387 s Roger 
39 1 a Kjell 
393  kr Solveig 
394  å Inger 
401 kr Junior 
404 å Jenny Marie 
4 1 0 2  Arne 
415 å Norheim 
418 å Brunskj;er 
422 kr Koba 
425 a Alken 
427 å Faugner 
4 2 8 8  Karin 
429 kr Ny Nyco 
434 å Lillegutt 
435 a Jarko 
441 kr Egil 
447 kr Torbjørn 
455 å Mea 
460 å Annøy 
469 a Per 
475 kr Nyfisk 
477 kr Eldar 
485 kr Sulafisk 
486  kr Knut 
488 s Havørn 
5 0 0  kr Kjell 
501  å Spurven 
503 Seiodd 
5 0 9 å  Arild 
5 1 0  d Reigo 
512 å Annie 
515 å Skarven 
517 å Kvikk 
524 kr Rabb 1 
525 kr Hans Kristian 
527 kr Nyføyken 
5 4 2 2  Karin 
543 å Star 
5 4 6 å  Kari 
550  å Rubin 
553 kr Havel 
554  å Oddbjørn 
555  kr Oskar 
562 kr Johan P 
577 å Åse 
590 kr Mirsel 
5 9 2 3  Gera 
596 kr Lunik 
598  2 Alken 
609 å Kvernsund 
612 kr Vigdis 
6 13 å Skvetten 
618 å Laksen 
Toii i i  M'iii Byijqe- Maior Eieieiis Iden koirespoiideit*iidi: r ~ i l e r l  
l i l ai  Merke Byggeai H K i ~ v i i  og i~ost~~dieccriresse 
T 6 0  Marna 6 0  8 Ole l.Espnes, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
- - T 55 Cresc 6 9  4 Fritjof Høynes. 7268 Titran 
- -- T 6 1  Marna 67 18 Asbjern Erlandsen, 7280 Sula 
- - T 6 0  Marna 6 0  12 Osvald Fillingsnes. 7263 Hamarvik 
- - T 6 0  Sabb 76 10 Aksel Hovde, Uttran. 7270 Dyrvik 
- - T 52 Sabb 67 8 Hermann Sæther mfl, 7273 Nortidyrøy 
- - T 71 Ford 71 7 0  Roger lversen mfl, 7284 Mausundvær 
-- - P 72 Ford 72 72 Kristian O.Måsøval, 7266 Kverva 
- - T 59 Sabb 77 22 Ulrik Hansen,Uttian, 7270Dyrvik 
T 6 8  Marna 6 8  18 Ole Aursøy, 7283 Vadsøysund 
T 6 6  Perkin 7 0  35 Hans Reitan, 7268 Titran 
- - T 57 Sabb 7 0  8 Alfred Grønskag, 7260 Sistranda 
- -- T 73 Ford 8 1  100 Anton Holmen, 7284 Mausundvær 
- - T 6 1  Sabb 67 16 Ivar P.Sæther, 7273 Norddyrøy 
- T 56 Marna 56 5 Arnulf Iversen, 7268 Titran 
- - T 57 Sabb 57 6 Frank Nordskag, 7266 Kverva 
- - T 6 0  Sabb 6 0  5 F.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
- - T 71 Sabb 79 22 Olaus Stenhaug, 7280 Sula 
- - T 6 0  Sabb 6 0  5 Steinar Vikan, 7263 Hamarvik 
- - T 6 0  Sabb 75 10  Magne Riiber, 7273 Norddyrøy 
- - T 56 Sabb 56 8 Kåre Hauan, 7262 Inntian 
- - T 61 Sabb 78 3 0  Tormod Knudtsen, 7285 Gjæsingen 
- T 6 1  Marna 74 28  Asbjørn Gåsø, 7273 Norddyrøy 
T 50 Marna 6 6  10 Ingolf Bekken, 7263 Hamarvik 
29 -- T 74 Volvo 79 290 Annfin Berge mfl, 7284 Mausundvær 
- -- P 85 lsuzu 85 8 0  Oddvar Iversen, 7284 Mausundvær 
- T 5 6  Sabb 5 8  8 Harald Aursøy, 7284 Mausundvær 
- T 70 Sabb 73 3 0  Hans Hansen, 7270 Dyrvik 
T 71 Suzuki 7 0  4 Arthur Grstnes, 7264 Flatvalsundet 
- - T 6 1  Sabb 72 22 Bjørn Myrseth, 7273 Norddyrøy 
- - P 71 Ford 7 1  6 8  Viktor Rudolfsen, 7280 Sula 
- - P 82 Perkin 8 2  6 2  Olaf Rudolfsen, 7280 Sula 
- - T 6 6  M W M  75 6 8  Roald Skarsvåg, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
- T 46 Sabb 6 1  5 Terje Årvik, 7270 Dyrvik 
- - P 78 Sabb 78 22 Martin Nordal, Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
- - T 44 Cresc 6 6  4 Oluf Kristiansen, 7262 lnntian 
14 - P 82 M W M  8 2  102 Alfred Berge mfl, 7284 Mausundvær 
- - T 6 9  Marna 66 16 Gunnar Nekstad, 7263 Hamarvik 
- T 68 Sabb 6 8  8 Hjalmar Wærøy, 7286 Sørburøy 
- - T 55 Sabb 78 10 Odd Olsen, 7260 Sistranda 
- - P 72 Suzuki 75 9 Harald Støen, 7289 Halten 
- - T 51 Sabb 51 4 Arne Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
- T 72 Sabb 7 1  18 Leif Rabben, 7268 Titran 
11 - T 8 0  Ford 8 0  100 Johan Melkersen Berge, 7284 Mausundvær 
- - T 57 Perkin 71 35 Martin Aursøy, 7284 Mausundvær 
- -- T 58 Marna 58 4 Arvid Hammervik, 7263 Hamarvik 
- - T 58 Sabb 71 10  Erling Bye, 7287 Sauøy 
- - T 58 Sabb 68 8 Kåre Olafsen mfl, 7280 Sula 
e - T 59 Marna 5 9  5 Gabriel Antonsen, 7264 Flatvalsundet 
- - T 5 8  Marna 7 0  24  Ansgar Juliansen mfl, 7285 Gjæsingen 
- - T 58 Sleipn 53 5 Johan Adolfsen, 7280 Sula 
9 - T 72 Bedf 76 8 0  Aksel Johansen mfl, 7280 Sula 
10 - T 6 7  Volvo 7 4  105 John Johansen, 7273 Norddyrøy 
- T 59 Sabb 67 16 Ulmar Timannsvik, 7280 Sula 
21  - T 73 GM 73 180 Arnljot Warøy mfl, 7286 Sørburøy 
- - T 5 9  Sabb 59 8 Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
- - T 59 Perkin 7 8  6 2  Asbjørn Haugen, 7286 Sørburøy 
- - T 69 Johns 6 9  33 Arnfinn Melkvik, 7286 Sørbursy 
- - T 6 0  Sabb 78 2 2  Kolbjørn Kverntl, 7271 Svellingen 
-- - T 6 0  Marna 79 42  Rolf S.Myrseth, 7284 Mausundvær 
- - T 6 0  Sabb 6 0  8 Roald Skarsvåg, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
- - T 48 FM 4 8  6 Ivar Måsøval, 7266 Kverva 
S@r-Tr~ndelaig 
ST-F Freya 
Meler 
Lriig<ie Bredde Dybde 
Toiiii Matr Bygqe- p 
p. 
i i l j r  Merke 
Motor 
Byggrar 
6 2 4 a  Milo 
6 2 6 å  Leik 
63 1 å Vidar 
632 å Pax 
636 å Solon 
6 4 2 a  Solli 
6 4 5 a  EIII~ 
649 a Svanen 
654 å Tripp 
656 8 Else 
662 a Holm 
666 å Teddy 
667 a Real 
670 å Solveig 
671 å Børnis 
674 å Odin 
680 kr Oie 
6 8 2 2  Hjalmar 
690 kr Sulabuen 
691 a Alvar 
700 Mais-Ove 
708 å Lyn 
730 kr Heldig 
73 1 kr Sul Øy 
736 8 Vadssy 
74 1 kr Berg Lill 
745 k Stångsund 
754 kr Per Arne 
755 å Anna 
760 kr Nordheim 
763 kr Nybølgen 
767 kr Geir Olav 
768 kr Nyglimt 
770 å Tone 
771 å Venus 
772 å Hans 
775 kr Bito 
781 kr Sendy 
785 kr Odd Helge 
787 k Båragutt 
803 kr May Lise 
804 kr Skagliolm 
805 kr Ny Freidig 
806 kr Valøy 
807 kr Linda 
81 1 å Amor 
817 å Mathis 
820 å Solny 
826 å Peder 
828  kr Saturn 
832 kr Arve 
833 å Oddrun 
8 3 4 å  Astrid 
835 kr Måken 
838 kr Nøkken 
841 kr Svein 
844 kr Havørn 2 
847 kr Vonar 
850 kr Ravn 
853 3 Sleipner 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
T 60 Marna 
P - T 59 Sabb 
- - T 57 Sabb 
- T 58 Marna 
- - T 68 Suzuki 
P - T 63 Marna 
- - T 57 Sabb 
- - T - Sleipn 
- T 52 Bukh 
- - T 58 Sabb 
P - T 61 Sabb 
- - T 59 Sabb 
- - T 63 Marna 
T 57 Marna 
- - P 81 Ford 
- - T 54 Sabb 
14 - P 76 M W M  
- - T 43 Sabb 
6 - T 59 Perkin 
- - T 64 Marna 
- - T 58 Sabb 
T 64 Perkin 
44 - T 64 Volvo 
P - T 64 Perkin 
- - T - Sleipn 
- - T 65 Perkin 
- - T 65 Sabb 
10 - T 65 Perkin 
- - T 65 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - T 64 Marna 
- - T 65 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - T 65 Sabb 
T 66 Perkin 
76 - T 37 GM 
- - T 66 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - P 67 Sleipn 
- - T 58 Sleipn 
- - T 67 Sabb 
- - P 67 Sabb 
- - P 67 Perkin 
- - T 68 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - T 49 Sabb 
- - P 67 Leyl 
6 -  T 67 Perkin 
- - T 67 Perkin 
- - T 6 8  Ford 
- 
- T 68 Marna 
- 
- T 68 M W M  
- 
- T 68 Sleipn 
Eieieiis (den korrespondrreiille rederi 
H K iiavn og postadr~sse 
10 Broder Skarsvåg mfl. Gurvikdal. 7270 Dyrvik 
6 Carles Myrseth, 7273 Norddyrøy 
5 Gunnar Karlsen mfl, 7280 Sula 
22 Martin Johansen. 7273 Norddyrøy 
16 Bård Timannsvik, 7280 Sula 
8 Leif A.Hansen, 7284 Mausundvær 
8 A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
8 Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
9 Bjern Gården, 7286 Sørburøy 
4 Egil Buen, 7266 Kverva 
8 Harald Gautvik, 7268 Titran 
3 ASkarsvåg, 7263 Hamarvik 
12 !sak Gaustad. 7268 Tttran 
8 A.Bekken, 7263 Hamarvik 
8 Oskar Mandvik mfl, 7264 Flatvalsundet 
8 Tobias Johansen, 7268 Titran 
16 Sverre Hansen mfl, 7280 Sula 
5 Erling Håvik, 7266 Kverva 
68 Edvin Paulsen mfl, 7280 Sula 
5 Kristian Skarsvåg, 7264 Flatvalsundet 
102 Asbjern Vågø. 7273 Norddyrøy 
5 Jan Auka, 7271 Svellingen 
35 Adolf Bekken mfl, 7280 Sula 
16 A.Williamsen, 7280 Sula 
10 Audun Pettersen, 7280 Sula 
72 Bjørn Gården, 7286 Sørburøy 
328 Gunnar Nilsen mfl, 7273 Norddyrøy 
62 Johan Enge mfl, 7284 Mausundvær 
4 Aksel Ervik, 7270 Dyrvik 
35 Herlof Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
10 Ole Antonsen, 7263 Hamarvik 
95 Olaf S.Myrseth, 7284 Mausundvær 
16 Harry Hoøy, 7284 Mausundvær 
l6 Inge Johansen, 7283 Vadsøysund 
24 Mathts Mattiisen, 7285 Gjæsingen 
8 Hans Hansen, Uttian, 7270 Dyrvik 
8 l.P.Strandheim, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
30 Ingolf Johansen, 7260 Sistranda 
22 H.Johansen, 7260 Sistranda 
30 Wilhelm Melkvik, 7286 Sørbiirøy 
35 lngolf Bekken, 7263 Hamarvik 
365 Frøya Videregående Skole, 7260 Sistranda 
16 Magne L.Adolfsen, 7280 Sula 
22 Erling Jensen, 7285 Gjæsingen 
16 Åsmund Johansen, 7263 Hamarvik 
5 F.Sklærvik, 7263 Hamarvik 
4 Emil A.Blomsø, 7268 Titran 
8 John Midtsian, 7260 Sistranda 
8 Hilmar A.Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
35 Jan Auka, 7271 Svell~ngen 
16 Arvid Timannsvik, 7280 Sula 
8 Lars Pettersen, Uttian, 7270 Dyrvik 
8 John E.Sæther, 7273 Norddyrøy 
97 Hermann Larsen, 7266 Kverva 
35 Iver Iversen, 7268 Titran 
62 Ole Øyen. 7284 Mausundvær 
35 Håkon Hansen mfl, 7270 Dyrvik 
24 Jan Kristiansen, Uttian, 7270 Dyrvik 
51 Rolf Aukan, 7285 Gjæsingen 
3 Oddbj~rn Nilsen mfl, 7282 Bogøyvær 
Sar-Trandelag 
ST-H Hitra 
F a i k o z i ~ n s  Merei Tonii Ma l i  Bygge Molar Eierens Idpn korresponderende wdei l  
i i i imniei type oq ,navn Lerigd~ Bredde Dybde i Il a i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
ST-H Hitra 
2 å 
4 å 
5 å 
6 kr 
8 å 
9 å 
10 å 
11 å 
l2 å 
14 å 
15 å 
16 å 
17 å 
18 å 
19 k 
20 å 
21 kr 
22 å 
23 å 
24 kr 
25 å 
26 å 
27 å 
29 å 
30 
31 kr 
32 k 
34 kr 
35 å 
36 å 
37 å 
38 kr 
39 å 
40 å 
42 å 
43 å 
44 å 
45 kr 
46 å 
47 å 
48 å 
49 å 
50 å 
52 å 
53 å 
55 å 
56 å 
57 kr 
58 k 
60 å 
61 kr 
62 kr 
64 å 
67 k 
69 kr 
70 a 
71 å 
72 å 
- tilsynsmann. Stene,Odd, 7230 Kvenvær 
Delfinn 
Høna 
Havfisk 
Sentosa 
Josef Gårdsø 
Elin 
Rasken 
Håvard 
Ping 
Glimt 
Lise 
Sverdfisken 
Tom 
Kvitblørn 
Vikabuen 
Havstein 
Andre 
Anny Laila 
Per 
Goman 
Kvikk 
Terna 
Renate 
Sonja 
Havbrått 2 
Tor 
Viking 
Øyholm 
Lykken 
Hitra 
Ann 
Tanto 
Ann Kristin 
Måken 
L1iIy 
Pingo 
Laxi 
Anna Marie 
Saga 
Lasse 
Vegar 
Real 
Glimt 
Anita 
Sleleik 
Trine 
Varg 
Brandøy 
Havhesten 
Siw-Hege 
Frits Tore 
Gevinst 
Hjelmskjær 
Lyra 
Selfin 
Kvennaskjær 
Sabbina 
Peti 
Cresc 
Suzuki 
Marna 
Ford 
Sabb 
Bukh 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Real 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
FM 
Yanmar 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Yanmar 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Marin 
Mercur 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Brunv 
Marin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ciint 
Sabb 
Sabb 
65 8 Martin Nordin, 7246 Sandstad 
- 3 Maldor Mortensvik, 7250 Melandslø 
6 1 16 Arne Grindskar, 7242 Knarrlagsund 
74 68 Arne-Terje Sæther mfl, 7247 Hestvika 
78 18 Jan Gårdsø, Barmanfloiden, 7250 Melandsjø 
79 20 Ivar Aunvik, 7246 Sandstad 
80 22 Harry Petter iangø, 7250 Melandsjø 
79 6 Ingvald Jørgensen, 7242 Knarrlagsund 
63 6 B.Nilsen, 7247 Hestvika 
55 5 Trygve Jektvik, 7240 Fillan 
77 7 Rolf Kristoiiersen, 724 1 Ansnes 
80 10 Fridthlof Thorsø, 7230 Kvenvær 
52 5 Ole Risnes, 7250 Melandsjø 
58 8 Arvid Storvik, 7247 Hestvika 
70 16 John Arnfinn Hjerte, 7250 Melandsjø 
75 10 Bernhard Bremvåg, 7252 Dolmøy 
71 20 Leif Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
50 8 Leif Johansen, 7250 Melandsjø 
66 8 Gunnar Buholm, 7230 Kvenvær 
60 8 Asblørn Broholm, 7252 Dolmøy 
68 10 Thorvald Søsken, 7242 Knarrlagsund 
80 6 Arne Johan Utsetø, 7247 Hestvika 
78 6 Sigve Utsetø, 7247 Hestvika 
49 4 S.Langø, Smogasjøen, 7250 Melandsjø 
84 55 Ivar Båtvik, 7230 Kvenvær 
- 46 Harry Lange. Smogasjøen. 7250 Melandsjø 
80 30 Torbjørn Skipnes, Skipnes, 7250 Melandsjø 
70 22 Knut Øyen, 7240 Fillan 
52 5 A.Jektvik, 7247 Hestvika 
80 30 Arne Ratchje, 7247 Hestvika 
56 5 Andar Ove Leikvam, 7250 Melandsjø 
81 33 Jan Heggvik, 7247 Hestvika 
75 75 Odd Kjerringvåg, 7252 Dolmøy 
58 5 Arne Johan Utsetø, 7247 Hestvika 
74 18 Atle Kjerringvåg, 7252 Dolmøy 
53 5 Arvid Hapsø, 7250 Melandsjø 
65 5 Arne Jobotn, 7241 Ansnes 
81 18 Olaf Haugen, 7252 Dolmøy 
68 7 Leopol Jakobsen, 7242 Knarrlagsund 
81 6 Ole Olderø, Monsøy, 7230 Kvenvær 
79 7 Birger J.Berge, 7242 Knarrlagsund 
60 6 Arne Øyen, 7250 Melandsjø 
49 5 Kolbj.Klubnes, 7230 Kvenvær 
58 6 Johannes Langdahl, 7230 Kvenvær 
63 8 Birger Langdahl, 7230 Kvenvær 
80 23 Rolf Kristoffersen, 7241 Ansnes 
60 5 Thoralf Thorvaldsen, 7252 Dolmøy 
75 22 Valdemar Grøntvedt, 7241 Ansnes 
69 28 Arne Joboten, 7241 Ansnes 
79 15 Johan Antonsen, 7230 Kvenvær 
75 68 Odd Jobotn, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
76 22 Ludv.Klingenberg, 7242 Knarrlagsund 
62 8 Knut Winther Berge, 7242 Knarrlagsund 
68 16 John Skarpnes, 7247 Hestvika 
80 30 Thoralf Lervåg, 7240 Fillan 
67 3 Arnfinn Strom, 8armanfjorden. 7250 Melandsjø 
80 10 Alf Stensø, 7230 Kvenvær 
74 10 Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
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Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra 
Faikosi~ns 
ritininiri typr "$2 navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybrie 
162 d Lars 
163 å Gro Sølvi 
165 d Trygg 
167 å Kari 
176 å Sylvia 
178 å Elvira 
180 k Nyterna 
181 kr Koral 
182 å Rita 
183 å Maskot 
193 kr Blåfjell 
195 s Real 
196 k Valkyrien 
199 k Torann 
206 å Børre 
207 a Jan 
216 å Nygrun 
222 å Anton 
224 å Vedøen 
227 kr Hlertøybuen 
228 å Måken 
2 3 0  k Havirrn 
240 å Solbris 1 
255 kr Glimt 
257 å Alf 
264 å Rigmor 
2 6 6 å  Livlig 
2 8 2 k r  Heirit 
2 8 7 å  Molla 
294 å Hilda 
299 å Lerka 
300 å Klara 
301 å Bonny 
302 å Somar 
303 å Odd 
308 å Edøbuen 
315 8 Janne 
322 å Tom 
327 å Aase 
329 kr Slettavågen 
332 å Rask 
334 ?J Real 
340 kr Segundo 
342 å Edgar 
343 Elilenta 
346 g Havsula 
348 å Gunda 
352 å Maksen 
355 a K I ~ ~ I  
367 å Lussi 
370  å Gerd 
371 å Liv 
3 7 3 å  Rita 
374 e LUSSI i 
375 å Turid 
380  kr Mlelner 
388  3 Kvikk 
393 3 Sabben 
396 kr Inger-Lise 
397  3 Karina 
401 å Skagan 
4 0 4 å  Erla 
Tonn Matr B y ~ g e -  Motor Eieieiis (don koiiespondeieride rederi 
l / l  j r  Merke Byggeai H K navti og ~iostadiecse 
- - T 59 Sleipn 59 5 Arne Ansnes, 7241 Ansnes 
- - T 78 Volvo 76 20  Erling Kristoffersen, 7241 Ansnes 
- - T 6 0  Marna 6 0  8 Torbjern Skipnes, Skipnes, 7250 Melandsje 
- P T 78 Sleipn 58 4 Kasper lngebrigtsen, 7242 Knarrlagsund 
- - T 70 Marna 70 8 Olaf Glertsen, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 5 5 F M  54 6 Harald Jensø, 7241 Ansnes 
- - T 6 2  Heimd 62 11 Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
6 - T 76 Sabb 76 3 0  Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
- P T 75 Sabb 75 10 Kaare Mellemsæther, 7240 Fillan 
- - T 73 JM - 38 Jarle Bernhardsen, 7241 Ansnes 
- - T 43 Ford 76 72 Petter Risvik, 7241 Ansnes 
- - T 3 1  Perkin 6 8  35 Rolf Sandvik, 7241 Ansnes 
22 - T 17 Volvo 75 207 Nidar Selvåg mfl, 7242 Knarrlagsund 
7 -  T 74 Sabb 7 4  68 Fridan Skapnes, 7247 Hestvika 
- - T 77 Sabb 76 22 Harald Jensø, 7241 Ansnes 
- - T 64 Sleipn 4 0  4 Kurt Arntzen, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 73 Sabb 73 2 2  Arild Korsnes, 7230 Kvenvær 
- P T 76 Evinr 76 9 Ivar Schei, 7235 Sørhitra 
- - T 76 Sabb 76 10 Arnfinn Helsa, Monsøy, 7230 Kvenvær 
7 - T 73 Sabb 73 6 8  Ragnar Inderøy, 7250 Melandsjø 
- - P 76 Suzuki 76 14 Gabriel Strand, 7241 Ansnes 
2 0  - T 36 Volvo 7 3  150 Edvin Olufsen, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
- - T 54 FM 54 5 John Sandvik, 7241 Ansnes 
- - P 72 M W M  77 51 Olaf Nilsen, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
- - T 62 Sabb 5 8  5 Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
- - T 78 Volvo 76 20 Kristoffer Kr~stoffersen, 7241 Ansnes 
- - T 55 Alda 55 5 John Lund, 7246 Sandstad 
- - T 63 Marna 62 8 Johan Slåttavik, 7241 Ansnes 
- - T 52 Sabb 6 0  4 Konrad Olsen, 7230 Kvenvær 
- - T 74 Sabb 7 4  10 Ole Postholm, 7241 Ansnes 
- - T 3 0  Sabb 57 3 Osvald Helsa, 7230 Kvenvær 
- - T 53 Sabb 54 9 Konrad Eide, 7230 Kvenvær 
- - T 5 6  Johns 6 7  3 Birger Ansnes, 7246 Sandstad 
- - P 76 Evinr 7 6  6 Øivind Berge, 7242 Knarrlagsund 
- - T 5 4  Sabb 6 7  8 John Hjertø, 7250 Melandsjø 
- - T 58 Marna 5 8  4 Ivar Olderø, 7230 Kvenvær 
- - T 75 Yamaha 76 8 Jan Inge Johansen, 7246 Sandstad 
- - T 53 Marna 53 5 John Bremvåg, 7230 Kvenvær 
- - T 59 FM 5 9  6 Ragnar Faxvaag, 7230 Kvenvær 
4 - T 68 Sabb 6 8  16 Johan Brevik, 7252 Dolmøy 
- - T 57 Sabb 62 8 Petter Thorsø, 7230 Kvenvær 
- - T 52 Real 5 2  3 Magnar Olderø, Monsøy, 7230 Kvenvær 
6 - T 75 Ford 75 6 8  Olaus Sørsæther, 7242 Knarrlagsund 
- - T 6 3  Sabb 78 10 Johan Fillingsnes. 7250 Melandsjø 
15 - P 76 GM 76 174 Leif Strand, 7252 Dolmøy 
- - T - BMC 6 6  38 Sivert Sirivik, 7247 Hestvika 
- - T 56 Marna 5 6  5 Erling Østmark, 7246 Sandstad 
- - T 57 FM 57 4 Kristian Broholm, 7252 Dolmøy 
- - P 73 Mercur 73 7 Alf Kristoffersen, 7241 Ansnes 
- - T 57 FM 57 6 8.Mortensvik mfl, 7250 Melandsjø 
- - T 7 1  Penta 7 1  8 Gunnar Auknes, 7242 Knarrlagsund 
- - T - Sea H 6 0  5 Thoralf Nordvik, 7247 Hestvika 
- - T 55 Alda 55 5 Simon Lund. 7246 Sandstad 
- - T 74 Mercur 73 4 Reidar Ansnes, 7241 Ansnes 
- - P 72 Evinr 74 2 0  Alf Nerggrd, 7242 Knarrlagsund 
10  - T 75 Volvo 8 2  106 Leif Glertsen mfl, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 76 Sabb 76 10 Anion Blomsø, 7247 Hestvika 
- - T 3 0  Sabb 52 4 A.0yen. 7247 Hestvika 
7 - T 74 Sabb 73 3 0  Arnfinn Andresen, 7242 Knarrlagsund 
- - T 52 Marna 52 5 A.Sæther, 7247 Hestvika 
- - T 7 2  Sabb 72 22 Jørgen Ede, 7230 Kvenvær 
- - T 52 Sabb 57 5 Jakob Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
Sar-Trandelag 
ST-H Hitra - ST-HE Hemne 
F,<rk<isi?iis 
iiiinin>ei type og navn 
Meter 
Leiigde Bredde Dybde 
409 å Terna 
4 10 å Terje 
411 kr Båtviklekta 
414 å Bjorg 
4 1 5 å  Sund 
417 å Lyngholm 
418 :  May 
421 å Veslekari 
422 å Tinnskjar 
4 2 3 å  Sally 
432 å Bjørg 
433 å Nymann 
434 å Marna 
435 å Lysglimt 
4 3 6 å  Svint 
4 3 7 å  Stanly 
439 å Håpet 
442 kr Megrunn 
445 å Småfisken 
4 4 7 å  Trio 
460 kr Wiggen 
4 6 3 a  Karin 
467 å Glimt 
4 6 8 2  Angler 
473 kr Nyragnar 
4 7 4 2  Leidi 
476 kr Barmfjord 
480 å Bjern 
483 å Sjøsprøyt 
486 å Tor 
487 kr Mjølner 
491 kr Jovi 
494 å Tom 
495 å Laksen 
507 å Bris I 
510 å Alken 
51 1 å Humla 
514 å Otto 
523 å O K 
5 2 5 k  Hitterø 
5 2 7 å  Sally 
528 8 Hilde 
529 å Jonas 
536 s Barmsund 
5 3 9 å  Sigurd 
544 e  KVI^^ 
548 kr Ariel 
553 å Tone 
Toiin Matr Byqge- Motor  Emens (den korresponderende rederi 
i Il år Merke Byggear H K nauii og postadresse 
- - T 71 Sabb 71 8 John A.Ottervik, 7230 Kvenvær 
- - T 58 Sabb 58 5 Nils Ludvigsen, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
- - T 64 Sabb 64 16 Noralf Båtvik, 7230 Kvenvær 
T 52 Marna 52 5 Knut W.Berge, 7242 Knarrlagsund 
- - T 58 Sleipn 58 5 Edvin E.Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
- - T 61 Sabb 57 5 Ole Auknes, 7242 Knarrlagsund 
- - T 75 Sabb 74 10 Sigurd Berge. 7252 Dolmøy 
- - T 51 Sabb 50 4 Karl Hassel, 7242 Knarrlagsund 
- - T 61 Sabb 61 8 Alf Ludvigsen, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
- - T 53 Sabb 53 5 Nils L.Sæther, 7242 Knarrlagsund 
- - T 56 Marna 56 5 Magnus Østreim, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 62 Sabb 61 5 lsak Mastad, 7242 Knarrlagsund 
- T 47 Marna 47 6 Paul Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
- T 75 Sabb 73 10 Johan Knutshaug, 7252 Dolmøy 
- - T 62 Sabb 62 8 Ole Melkvik, 7242 Knarrlagsund 
- T 74 Sabb 71 10 Oskar Johnsen, 7241 Ansnes 
- - T 62 Sabb 7 1 18 Ivar Olsen, 7242 Knarriagsund 
9 - T 71 Ford 71 100 Atle Arntzen mfl, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 62 Sleipn 62 5 Bernh.Auknes, 7242 Knarrlagsund 
- - T 53 Penta 76 4 Peder Strand, 7230 Kvenvær 
- - T 79 BMC 78 38 Blørnar Fektvik, 7241 Ansnes 
- - T 69 Sabb 72 22 Kolblorn Klubbnes, 7230 Kvenvær 
- - T 52 Sabb 48 5 Harald H.Lervik, Monsoy, 7242 Knarrlagsund 
- - T 66 Evinr 66 5 Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
- - T 72 Perkin 72 35 Emil Brevik, 7252 Dolrnoy 
- - T 70 Suzuki 
- 7 Emil Brevik, 7252 Dolrney 
10 - T 77 MWM 77 68 Ingvar Stiømsvik, Barmanfjorden, 7250 Melandsjø 
- - T 75 Sabb 75 8 Mikal Sæther, 7242 Knarrlagsund 
- - T 73 Briggs 73 8 Jakob Hernes, 7230 Kvenvær 
- - T - TOR - 5 Anders Jektvik, 7241 Ansnes 
- - T 61 Marna 63 8 Arnfinn Lund, 7247 Hestvika 
T 78 Perkin 78 62 John Sandvik, 7241 Ansnes 
- - T 38 Yamaha 74 4 Herlof Seehuus, 7247 Hestvika 
- - T 56 Marna 56 6 Arne Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
- - T 75 Evinr 75 6 Olav Skaaren, 7230 Kvenvær 
P - T 53 Marna 53 5 Arne Strømsvik, 7252 Dolmey 
- - T 51 FM 72 4 Ragnar Inderøy, 7250 Melandslo 
- - T 55 Sleipn 55 4 Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
- - T 65 Brunv 49 10 Edvin E.Uivan, 7242 Knarrlagsund 
11 - A 74 Perkin 74 100 Rolf Myhren, Barmanflorden, 7250 Melandsjø 
- - T 58 Cresc 65 4 Guttorm Hjertø, 7250 Melandsjø 
- - T 66 Sabb 66 10 Harry Burø, Monsøy, 7230 Kvenvær 
- - T 78 Sleipn 54 5 Jens Heggvik, 7242 Knarrlagsund 
31 - T 11 Volvo 74 270 Nils Selvaag mfl, 7242 Knarrlagsund 
- - T 67 Sabb 66 B Sigurd Sandås, Gjøssøy, 7230 Kvenvær 
- - T 76 Sabb 76 10 Anton Blomsø, 7247 Hestvika 
- - T 68 Sabb 68 16 Iver Skjærbusdal, 7242 Knarrlagsund 
- - T 69 Marna 67 18 Ingvald O.Utseth, 7247 Hestvika 
ST-HE Hemne - tilsynsmann Fisk rettlederen i Hemne 7260 Sistranda 
Bamse 
Grimsøy 
Ea 
Leirvåg 
Gnisten 
Anne 
Tove 
Rusken 
Maaken 
Arve 
4.7 1.8 - - - P 56 Marna 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
5.6 1.5 - - - T - Sieipn 
* 10.6 3.8 - 14 - P 80 Volvo 
4.7 1.5 - - - T 70 Carni 
4.7 1.6 - - - P 81 Honda 
5.9 2.0 - - - P 69 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 73 Johns 
" 8.0 2.7 - - - P 82 BMW 
4.3 1.3 - - - T 70 Tomos 
Johan Thevik. 7206 Hellandsgen 
Johan Thevik, 7206 Hellandslø 
Steinar Stamnestrø. Magerey, 7206 Hellandsjeen 
Paul Lernes mfl. 7200 Kyrksæterera 
Kristoffer Gussøy, 7206 Hellandsjeen 
Erik B.Holden, 7200 Kyrksæterøra 
Robert Midtlyng, 7203 Vinjeøra 
Arne Helland, 7206 Hellandsjøen 
Odd Espnes, 7206 Hellandsjøen 
Helge Johansen, 7206 Hellandsjøen 
S0r-Tr~ndeiag 
ST-HE Hemne - ST-O Osen 
Farkostens 
niinimer type og navn 
Meter  
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den koirespoiiderende rrderi 
l Il ar Merke Byggeai H K navn og by os ta di esse 
12 å Prøven 
1 3 5  N i l sS  
14 å Gerhard 
1 5 i  Eva 
16 3 Fram 
17 kr vaias 
18 å Vesla 
19 kr Stoffa 
2 0  kr Busen 
2 1  Glimt 
22  å Rambo 
2 3 å  Truls 
24 å Eli 
25 å Brødrene 
2 6  å Ra 
27 å Mistfjord 
28 å Mona 
29 å Terna 
3 0  å Hilde 
31  å Anita 
32  å Svanen 
3 3  Valås 
3 6 å  Tunfisk 
37  kr Fyre 
38  Odin 
3 9  Signal 
4 0 2  Havella 
4 1  å Snøgg 
4 2  å Basse 
4 4  å Rex 
45 å Ranan 
4 6  å Star 
4 8  å John Rasmus 
4 9  å Appollo 2 
5 2 å  Viking 
53  Rune 
5 4  Jimmi 
55  å Bølgen 
59  å Fisken 
6 0  å Mea 
6 6  å Troll 
7 2 å  Drott 
7 3 å  Framm 
82  å Rapp 
8 3 6  Liv 
87  å Snorre 
8 8  å Skarven 
108 å Røa 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Tomos 
Archim 
Sleipn 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Sleipn 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Arne Heim, 7200  Kyrksæterøra 
Ola1 Aunli, Helsetunv.14b. 7200  Kyrksæterøra 
Kristoffer Tafto, 6696  Kjørsvikbugen 
John Stavnesli, 6696  Kjørsvikbugen 
Ole Skogseth, Magerøy, 7206  Hellandsjøen 
Ivar Valås, 7203  Vlnjeøra 
Gudmund Nilsen, Storoddan, 7200  Kyrksæterøra 
Kristoffer Taftø, Toftøysundet, 6696  Kjørsvikbugen 
Steinar Stamnestrø, 7206  Hellandsjøen 
Asbjørn Snekvik, Magerøy, 7200  Kyrksæterøra 
Magne Enoksen, Seljeveien 17, 7200  Kyrksæterøra 
Gudmund Nilsen, Storoddøy, 7200  Kyrksæterøra 
Einar P.Spjøtvoll, 7200  Kyrksæterera 
Asbjørn Snekvik mfl. Magerøy, 7206  Hellandsjøen 
Toralf Toftø, 6696  Kjørsvikbugen 
Lars Løvbugt, 7206  Hellandsjøen 
Einar P.Spjøtvoll, 7200  Kyrksætermra 
Andor Heim mfl, Lenesstranda 16, 7200  Kyrksæterøra 
Kristoffer Gusøy, 7206 Hellandsjøen 
Georg Strand, 6696  Kjørsvikbugen 
Andor Heim, Lenesstranda, 7200  Kyrksæterøra 
Ivar Valås, 7203  Vinjeøra 
John Bjørkll, 7200  Kyrksæterøra 
Kåre Kvam, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Jan A Bergdal, 7 2 0 0  Kyrksæterøra 
Eivind Snekvik, Magerøy, 7200  Kyrksæterøra 
Nils Stakken, 7200  Kyrksæterøra 
Ole Gjengstø, 7 2 0 0  Kyrksæterøra 
Harald Stamnestrø, Magerøy, 7206  Hellandsjøen 
Oddbjørn Bergdal, 7200  Kyrksæterøra 
Arne Snekvik, Magerøy, 7200  Kyrksæterøra 
Olav Stølen, 7206  Hellandsjøen 
John Lernes, Storoddan, 7200  Kyrksæterøra 
Anders Strand, 7206  Hellandsjøen 
Bernhard Vikan, Heimsløen, 7206  Hellandsjøen 
Ole Josteln Romundstad, 7203  Vinjeøra 
Martin Romundstad, 7203 Vinjeøra 
Harald Stavnestrø, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Olaf Strand, 7206  Hellandsjøen 
Johan Stamnestrø, Magerøy, 7206  Hellandsjøen 
Ivar Valås, 7203  Vinjeøra 
Alfred A.Taftø, 6696  Kjørsvikbugen 
Johan Stavnesli, 6696  Klørsvikbugen 
Sverre Karlsen, Magerøy, 7206 Hellandsjøen 
Martin Belsvik, Heimsjøen, 7206  Hellandsjøen 
S.Snekvik, 7206  Hellandsjøen 
Georg Strand, 6696  Kjørsvikbugen 
Arne Berdal, 7200  Kyrksæterøra 
ST-O Osen - tilsynsmann Aune Odd 7747 Vingsand 
Hans Kjetil 
Mea 
Janne Kristin 
T.O.R. 
Gåsa 
Stian 
siv 
Tor 
Nils S 
Ekko 
Mercur 
Sabb 
Cumm 
Mann 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Kjell Jakobsen, 7742  Yttervåg 
Benjamin Skjærvø, 7742  Yttervåg 
Dagfinn Brørs mfl, 7743  Sandviksberget 
Trygve Olav Rånes, 7747 Vingsand 
Johan Buhaug, 7748  Sætervik 
Håkon Juul, 7748  Sætervik 
Steinar Barland, 7748  Sætervik 
Einar Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Nils Skjervø, 7742  Yttervåg 
Rolf Haugen, 7743  Sandviksberget 
S0r-Tr~ndelag 
ST-O Osen 
Meter Tonii Mal i  Bygge- Molor Eierens (den korresponderende rederi 
Lenyiie Bredde Dybde I i l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
16 2 Bølgen 
17 å Tonøy 
18 å Vital 
19 kr Ole Martin 
20 kr Hepsø Senior 
21 å Thor 
22 å Jens 
23 å Rex 
25 kr Skodvin Senior 
27 kr Geir Egil 
28 kr Havdur 
29 å Treff 
30 Forøysklær 
31 k Bror 
32 Roger S 
3 3 å  Meier 
3 6 å  Tiko 
37 a Nils S 
38 Rubin 
3 9 å  Laila 
41 kr Øyslark 
42 kr Trygve Stener 
4 3 8  Glimt 
45 å Per 
47 å Mea 
4 8 5  Roald 
51 kr Veidværing 
52 å Fyk 
54 å Knut S 
55 kr Aud Johanne 
57 Sven Egil 
59 å Odd 
6 0  Vingholm 
61 kr Margot Lovise 
62 å Ål 
63 k Tenskjær 
64 å Marna 
65 kr Snegrunn 
67 å Jon Olav 
68 kr Pingo 
69 k Roy 
7 0 k r  Høvik 
71 å Chevie 
73 å Margygren 
74 å Verdenshav 
76 kr Thory 
77 å Ternen 
78 å Marna 
7 9 å  Delfin 
80 Øyasklær 
81 å Petter S 
83 å Suzuki 
85 kr Marna Hepsø 
86 kr Ramsøysund 
8 7 5  Liv 
88 May-Tove 
89 å Angen 
90 k Kaare 1 
92 Hepsø Viking 
93 å Nina 
94 å Johan Ørlan 
95 kr Tor Ivar 
2.8 - - - T 62 Sabb 
2.5 - - - T 70 Sabb 
1.5 - - - T 69 Cresc 
6.0 - 91 - S 70 Caterp 
8.2 - 488 - S 67 Wichm 
2.6 - - - T 35 Merc 
1.4 - - - T 65 Cresc 
2.2 - - - P 82 Yanmar 
4.6 -- 24 - T 81 Cumm 
2.7 - 5 - T 58 Bedf 
2.9 - - - T 85 Thorny 
2.8 - - - T 37 Sabb 
3 4  - 10 - P 78 M W M  
4.3 - 19 - T 44 Scania 
3.1 - - - P 83 Perkin 
2.1 - - - P 69 Marna 
1.9 - - - P 76 Cresc 
1.5 - - - P 77 Suzuki 
2.2 - - - T 60 Sabb 
1.9 - - - P 84 Yamaha 
3.0 - - - T 75 Sabb 
7.0 - 332 - S 53 Alpha 
2.5 - - - T 63 Sabb 
2.5 - - - T 40 Sabb 
1.7 - - - P 84 Marin 
2.5 - - - T 64 Sabb 
6.4 - 99 - S 67 Caterp 
2.6 - - - T 48 Sabb 
1.5 - - - P 74 Evinr 
5.8 - 61 - T 69 Calles 
2.0 - - - P 78 Sabb 
1.9 - - - P 73 Volvo 
2.4 - - - P 81 Yanmar 
5.4 - 59 - S 55 GM 
1.9 - - - P 77 Evinr 
4.0 - - - T 24 Volda 
2.4 - - - T 56 Marna 
3.4 - 11 - T 78 Ford 
1.8 - - - T 77 Suzuki 
2.8 - - - T 54 Sabb 
2.8 - - - T 63 Sabb 
3.8 - 14 - P 77 Ford 
2.4 - - - T 69 Sabb 
2.8 - - - T 62 Sabb 
1.5 - - - P 83 Johns 
3.1 - - - T - Marna 
2.5 - - - T 63 Sabb 
2:4 - - - T 60 Marna 
2.5 - - - T 69 Sabb 
2.6 - - - P 80 Ford 
1.6 - - - P 77 Evinr 
1.4 - - - T 71 Suzuki 
8.2 - 499 - S 66 Alpha 
7.0 - 170 - S 79 Caterp 
1.5 - - - P 72 Chrysl 
2.7 - - - P 78 Merc 
2.2 - - - P 70 Suzuki 
4.4 - 33 - T 17 Brunv 
7.1 - 215 - S 75 Alpha 
2.4 - - - T 77 Sabb 
2.2 - - - P 82 Evinr 
2.9 - - - T 67 Ford 
16 Arne Johan Skjervø, 7742 Yttervåg 
30 Olav Sklærvø, 7742 Yttervåg 
9 Knut Hopen, 7747 Vingsand 
320 Einar Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
1750 Peter Hepsø Reder1 AIS, 7743 Sandviksberget 
7 Palmer Myhra, 7748 Sætervik 
4 Ottar Rødøy, 7747 Vingsand 
33 Kristian Jakobsen, 7743 Sandviksberget 
200 Johan Skodvin mfl, 7742 Yttervåg 
96 Per Aune, 7743 Sandviksberget 
37 Jostein Kalværet, 7742 Yttervåg 
16 Johan A.Sæther, 7748 Sætervik 
102 Odd Engan, 7747 Vingsand 
153 Helge Blørsvik mfl, 7747 Vingsand 
95 Mindor Strand, 7743 Sandviksberget 
32 Meier Hepsø, 7743 Sandviksberget 
25 Birger Buarø, 7742 Yttervåg 
25 Nils Skjærvø, 7742 Yttervåg 
10 Kjell Albertsen, 7743 Sandviksberget 
30 Jens Hansen, 7742 Yttervåg 
22 Olav Hepsø, 7744 Hepsøy 
680 Stener Hepsø, 7743 Sandviksberget 
8 Sivert Bjørsvik, 7747 Vingsand 
5 Magne Kalværet, 7742 Yttervåg 
15 Steinar Hepsø, 7744 Hepsøy 
16 Roald Jensen, 7748 Sætervik 
565 Arvid Aune, 7743 Sandviksberget 
8 Magne-Olav Moen, 7742 Yttervåg 
15 Knut Skodvin, 7742 Yttervåg 
460 Torleif Rånes, 7747 Vingsand 
10 Mindor Strand, 7743 Sandviksberget 
110 Petter P.Sæther, 7748 Sætervik 
33 Knut Hopen, 7747 Vingsand 
242 Kåre M.Hepsø, 7743 Sandviksberget 
25 Steinar Barland, 7748 Sætervik 
30 Egil Skjervø, 7742 Yttervåg 
24 Inge Sæther, 7748 Sætervik 
100 Magne Sandvik, 7748 Sætervik 
9 Ole Johansen, 7748 Sætervik 
22 Abraham Glevik, 7742 Yttervåg 
30 Harald Buarø, 7743 Sandviksberget 
100 Jarle Høvik, 7744 Hepsøy 
10 Jens Larsen, 7742 Yttervag 
l6 Einar Rødøy mfl, 7747 Vingsand 
10 Ola Blørsvik, 7747 Vingsand 
42 Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
6 Malvin Skjervø, 7742 Yttervåg 
16 Malvin Skjærvs, 7742 Yttervåg 
16 Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
68 lvar Hepsø, 7747 Vingsand 
4 Asbjørn Skjærvøy, 7742 Yttervåg 
7 Arne Rødøy, 7747 Vingsand 
1740 Peter Hepsø Rederi A/S, 7743 Sandviksberget 
565 Rolv Skorstad mfl. 7743 Sandviksberget 
20 Sivert S.Sæter, 7748 Sætervik 
42 John Hepsø, 7743 Sandviksberget 
9 Håkon Juul, 7748 Sætervik 
84 Stener Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
700 Osen Havfiske, 7743 Sandviksberget 
10 Tor lvar Strøm, 7743 Sandviksberget 
25 Johan A.Sæter, 7748 Sætervik 
61 Ivar Strøm, 7743 Sandviksberget 
S0r-Trøndelag 
ST-O Osen - ST-R Roan 
F,iikoiiriis Meter Toili, Md t i  Bycige- Motor Eieieiis Ideti koiiesiiuiideirndr rederi 
ri i imniei lyi>e or] i i ~ i v o  Lengde Bie<ldr Dybde I i l j r  Merke BygrjeBi H K navii og postadresse 
Jane Karin 
Nyflukta 
Skatten 
Leviking 
Buarø Senior 
Roald 
Fisk 
Kalle 
Gro 
Festus 
Falk 
Lasse 
Miranda 
Alperosen 
Nordaunbuen 
Markus 
Åse 
Osingen 
Johnson 
Havella 
Havlaksen 
Andy 
Hans 
Kvikk 
Shiren 
Hårek 
Brustind 
Kalværing 
Chiko 
Alken 
Knuppen 
Rusken 
Ford 
Mercur 
Yanmai 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Evinr 
Johns 
Suzuki 
Johns 
Marin 
Ford 
Marin 
BMC 
Merc 
Johns 
Wichm 
M W M  
Merc 
Sabb 
Sabb 
BK 
Evinr 
Kromh 
Ford 
Marin 
Sabb 
Seagul 
Mercur 
100 Jorstein Johansen, 7748 Sætervik 
9 Anton Mårvik, 7748 Sætervik 
22 Bernt Høvik, 7743 Sandviksberget 
30 Martinuss Levik, 7747 Vingsand 
234 Jakob Buarø mfl, 7742 Yttervåg 
5 Petter Buarø. 7743 Sandviksberget 
25 Ola Buarø, 7742 Yttervåg 
5 Olav Hepsø, 7744 Hepsøy 
35 Kjell Jakobsen, 7742 Yttervåg 
9 Normann Hepsø. 7748 Sætervik 
20 Johan Buhaug, 7748 Sætervik 
7 Ole Dybsland, 7747 Vingsand 
35 Geir Arve Myhra, 7748 Sætervik 
10 Pål Rodøy. 7747 Vingsand 
100 Willy Mostervik, 7743 Sandviksberget 
4 Ola Morten Hepsø, 7743 Sandviksberget 
15 Martin Viken, 7 190 Bessaker 
42 Haldor Hepsø, 7743 Sandviksberget 
10 Petter Hopen, 7747 Vingsand 
6 Tore Buarø, 7743 Sandviksberget 
51 Jostein Kalværet, 7742 Yttervåg 
154 Kjell Albertsen, 7743 Sandviksberget 
10 Hans Skjærvø, 7742 Yttervåg 
8 Jarle Høvik, 7744 Hepsøy 
20 Steinar Barland, 7748 Sætervik 
40 Sturla Hepsø, 7744 Hepsøy 
115 Nils Skjærvø, 7742 Yttervåg 
68 Arne Kalværet, 7743 Sandviksberget 
30 Tor l.Skorstad, 7743 Sandviksberget 
10 Roy Buaiø, 7748 Sætervik 
4 Martinus Levik, 7747 Vingsand 
5 Torbjørn Hopen, 7747 Vingsand 
ST-OL Orkdal - tilsynsmann Hovsbakken Jr ,Olav, 7300 Orkanger 
5 å Laksen 5.0 1.8 - - - T 64 Cresc 65 4 Johs.Halsen, 7300 Orkanger 
9 å Kobben 5.3 1.8 - - - T 64 Evinr 64 5 Ola K.Kjøren, 7300 Orkanger 
10 å Rapp 5.0 1.8 - - - T 64 Cresc 64 3 Arnt Haugnes, 7300 Orkanger 
14 å Færing 6.4 1.6 - - - T 74 Motor - 4 John Langvik, 7374 Geitastiand 
ST-R Roan - tilsynsmann Terning Ole A 7194 Brandsfjord 
Kristin 
Katrin 
Sjøbris 
Knut 
Melody 
Snøggen 
Lothe 
Petra 
Anstein 
Bølgen 
siv 
Vimox 
Korsnes 
Nystrøm 
Nymann 
Rusken 
BY 
Sjøvar 
4.0 1.7 - - - T 71 Suzuki 
9.4 2.8 - - - T 79 Perkin 
* 7.3 2.6 - - - T 73 Sabb 
* 7.9 2.7 - - - T 73 Ford 
* 42.5 7.0 - 280 - S 56 Blacks 
7.2 2.0 - - - T 69 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 53 Merc 
5.3 1.8 - - - A 81 Suzuki 
* 8.0 2.6 1.1 - - T 59 Sabb 
5.4 1.5 - - - P 78 Ford 
8.7 2.7 - 6 - T 69 Ford 
* 9.0 3.0 - 8 - P 78 Ford 
6.9 2.5 - - - T 77 Sabb 
9.8 3.1 - 8 - T 70 Ford 
* 9.5 3.3 - 8 - P 73 Ford 
5.6 2.1 - - - P 65 Sole 
6.7 2.2 - - - T 82 Sabb 
6.5 2.8 - - - P 81 Ford 
Ragnar Kolstad, 7180 Roan 
Haakon Pettersen, 7 190 Bessaker 
Åge Terning Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Odd Sumstad, 7 194 Brandsfjord 
Arvid Sandø mfl, 7 190 Bessaker 
Georg Viken, 7 180 Roan 
Arvid Lothe, Skjøra, 7180 Roan 
Ingvald Kristiansen, 7 180 Roan 
Tore Villiam Lindbak, Hongsand, 7 180 Roan 
Frits Hanssen, 7180 Roan 
Sverre Eian, 7194 Brandsfjord 
Arnfinn Olafsen, Nesvalen, 7180 Roan 
John Østvik, Skjma, 7 180 Roan 
Sverre Nystrøm, 7180 Roan 
Torfinn Terning, 7 l80 Roan 
Ove Viken, 7 180 Roan 
Harald By, Skjora, 7 180 Roan 
Odd Viken, 7 180 Roan 
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S8r-Trandelag 
ST-RS Rissa - ST-SI Snillfjord 
Farkostens Meier Tonri Matr Bygge- Motor Eierens iden korresiiondereiide rederi 
ritirrimer tynr og ciavo Lengde Bredde Dybde l il a i  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sleipner 2 
Ørabuen 
Tutta 
Laksen 
Nording 
Øysund 
Storm 
Junior 
Trygg 1 
snøgg 
Sølv1 
Odd Vidar 
Sidsel 
Nøstvik 
Marna 
Geir 
Småen 
NIIS 
6.9 2.3 - - - T 48 Sieipn 
6.5 1.8 - - - T 58 Marna 
5.9 1.7 - - - T 47 FM 
5.3 1.8 - -- - P 73 Penta 
7.6 2.1 - - 
- T 41 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.0 1.7 - - - T 50 Atco 
5.3 2.5 - - - T 64 Suzuki 
6.9 2.5 - - - P 75 Ford 
6.9 1.4 - - - T 73 Penta 
6.9 2.3 - - - T 58 Sabb 
6.2 2.5 - - - T 57 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 67 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 52 Yamaha 
5.6 1.8 - - - T 72 Ford 
6.2 2.0 - - - T 68 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 67 Penta 
4.7 1.5 - - - P 74 Honda 
Ove Dypvik, 7 114 Råkvåg 
Josef Rabben mfl, 71 10 Fevåg 
J.K.Wemundstad, 7105 Stadsbygd 
Svein Bredesen, Breivold, 7 100 Rissa 
Harald Rødsjø, 71 14 Råkvåg 
Villy Hulsund, 7 1 14 Råkvåg 
Rudolf Lervik, Vangen, 7100 Rissa 
John Magnus Bakken, 7105 Stadsbygd 
Harald Brevik, 71 14 Råkvåg 
Erling Kristian Pedersen, 7 1 10 Fevåg 
Ole Haugen, 7 1 14 Råkvåg 
Odd Hammeren, 7 114 Råkvåg 
Emil Skjærvei, 7 100 Rissa 
Gunleif Larsen, 7 1 14 Råkvåg 
Ole Dypvik, 7 114 Råkvåg 
Thorstein Hardy, 7 1 10 Fevåg 
Peder Nøstvik, 71 14 Råkvåg 
Anders Refsnes, 71 10 Fevåg 
ST-SI Snillfjord - tilsynsmann Mjønes Per 7220 Sundlandet 
Teisten 
Ann 
Jo Jo 
Lido 
Vikaskjær 
Erla 
Asbjørn 
Cinko 
Lima 
Pøyken 
Ida 
Jamtsy 
Solgløtt 
Skreia 
Teisten 
Jonny 
Blomster 
Easy 2 
Ola 
Vit0 
Havørn 
Pax 
Fisk 
Alken 
Terna 1 
Perlon 
Peer Gynt 
Penta 
Sputtnikk 
Terna 2 
Tomme 
Arne 
Solid 
Elvira 
Driftig 
Hiram 
Maken 
Måken 
Wiygo-Senior 
Ness 
Suzuki 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Motor 
GM 
Johns 
Evinr 
Albin 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Johns 
Tomos 
MWM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Marna 
Bedt 
Volvo 
Marna 
Ford 
FM 
Cresc 
Sabb 
Merc 
Volvo 
Perkin 
BMC 
Sabb 
Scania 
Marna 
82 5 Nils M.Berdal. Tannvikv., 7210 Snillfjord 
59 5 Arnstein Klungervik, 7210 Snillfjord 
58 4 Jon Langlo, 7220 Sundlandet 
64 6 Egil Ruivik, 7220 Sundlandet 
- 109 Johan A.Berdal, Ytre Snillflord, 7210 Snillfjord 
70 4 Agnar Rotten, 7220 Sundlandet 
54 5 Alf Jamtøy, 7222 Hemnsklel 
- 16 Jakob Hagen, 7222 Hemnskjel 
73 81 Knut Sæther, 7210 Snillfjord 
66 5 Einar A.Berdal, Berdal, 7210 Snillfjord 
85 10 Paul Jakobsen, 7222 Hemnskjel 
65 16 Ellev Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
78 18 Ole Mjønes, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
64 16 Odd Fugløy, 7210 Snillfjord 
69 4 Olaf Stokken, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
65 10 John Jamtuiy, 7222 Hemnskjel 
66 8 Ivar Engvik, 7210 Snillflord 
72 6 Einar Kamvik, 7220 Sundlandet 
73 4 Ole Mjønes, 7220 Sundlandet 
79 51 Kristoffer Hoff, 7220 Sundlandet 
53 8 Anders Fætten, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
61 5 Alf Kjorsvik, 7220 Sundlandet 
57 6 Alf Fætten, .Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
61 4 Gudmund Berdal, 7210 Snillfjord 
68 61 Arnt Ramvik, 7210 Snillfjord 
59 8 Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
68 52 Ivar Udseth, 7222 Hemnskjel 
76 20 Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
69 12 Mindor Mannvik, 7220 Sundlandet 
80 135 Arnt Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
55 4 Edv.Mjønes mfl, 7222 Hemnskjel 
72 14 Arne Flesvik, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
52 6 Ole Sørvåg, Åstilorden, 7220 Sundlandet 
80 145 Ellev Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
70 210 Andor Fugløy, 7222 Hemnskjel 
82 72 Joriilt Pettersen, 7210 Snillfjord 
7 1 42 Geir Stålvik, 7220 Sundlandet 
80 22 Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
72 150 M.Klungervik mfl, 7210 Snillfjord 
73 28 Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
Sgr-Trandelag 
ST-SI Snillfjord - ST-T Trondheim 
Fnrkosrt~ is  Meter Tonn M a l i  Bygge- Motor Eierens (den korresiiontieiende rederi 
iii8ninier type og inavn Lengde Bredde Dybde l il Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
44 å Gå-På 7.2 2.5 - - - T 63 Sabb 63 8 Arnstein Jerulf Klungervik mfl, 7210 Snillfjord 
45 å Gjøa 6.5 2.5 - - - T 71 Sabb 71 10 Ottar Sunde, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
46 kr Tuna 9.0 2.6 - - - T 47 Ford 73 64 Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
47 å Tor 5.9 1.4 - - - T - Cresc 67 8 Nils Berdal jr., Berdal, 7210 Snillfjord 
48 å Laksen 5.6 1.8 - - - P 81 Suzuki 78 5 Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
49 å Sjømann 6.5 2.2 - - - T 69 Sabb 69 8 Per Mpnes, 7220 Sundlandet 
50 å Fram 5.7 1.8 - - - T 60 Sleipn 52 4 Ellbjarg Valstrand, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
52 å Ola 4.3 1.5 - - - T 73 Evinr 73 6 Ivar Engvik, 7210 Snillflord 
53 Ranla 7.5 2.6 - - - T 81 Sabb 8 1  22 Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
5 4 2  siid 7.2 2.5 - - - T 48 Sabb 48 5 B.Pedersen, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
5 5 å  Heidi 4.7 1.2 - - - T 72 Johns 78 6 Anton Pettersen, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
56 kr Hag 8 1 2.5 - - - T 64 Sabb 78 30 Ole Berdal, 7210 Snillfjord 
5 7 å  Kvikk 6.4 1.8 - - - T 65 Sleipn 52 8 Aksel Kvernstad, 7210 Snillfjord 
58 å Koben 5.9 2.8 - - - T 68 Evinr 70 9 Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
5 9 8  Heidi 5.3 1.6 - - - T 69 Suzuki 82 5 Martin Berdal, 7210 Snillfjord 
63 å Rusken 7.8 2.5 - - - T 49 Sabb 52 6 Harald Røvik, 7220 Sundlandet 
6 4 å  Elna 6.7 1.8 - - - T 61 Marna 66 16 Sverre Fugløy, 7222 Hemnsklel 
65 å Harald 7.8 2.5 - - - T 47 Gideon 23 3 Inge Hamnebugt, 7222 Hemnskjel 
67 å Terna 4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 72 20 Geir Stålvik, 7220 Sundlandet 
69 å Johnson 4.7 1.5 - - - T 76 Johns 76 4 Johan Valstrand, Tannvikvågen, 7210 Snillflord 
73 kr Senla 7.8 2.3 - - - P 69 Perkin 69 35 Arne Fugløy, 7222 Hemnsklel 
79 å Sonja 6.2 2.0 - - - T 58 Marna 54 5 Sigmund Aae, 7222 Hemnskjel 
80 s Elvira 8.1 2.3 - - - T 46 Daiml 6 0  47 E.Jamtay mfl, 7222 Hemnskjel 
81 å Asgeir 7.2 2.2 - - - T 61 Real 32 10 Asbjørn Elven, 7220 Sundlandet 
85 å Måken 5.0 1.4 - - - T 68 Mercur 77 7 Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
87 å Reidun 8.1 2.8 - -- - T 59 Sabb 59 16 Lerf Vaslag, 7220 Sundlandet 
88 å Plastbåten 4.4 1.5 - - - P 73 Johns 67 5 Arne Heggvik, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
9 1 å  Mea 6.9 2.2 - - - T 58 Sleipn 58 7 Kåre Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
92 å Falken 6.2 1.8 - - - T 60 Marna 60 4 E.Sivertsvik, Åstflorden, 7220 Sundlandet 
94 å Snqg  7.2 2.6 - - - T 75 Sabb 55 6 Gudmund Berdal, 7210 Snillfjord 
9 6 8  Fisk 6.2 2.2 - - - T 77 Merc 65 55 Arnt Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
1 0 0 å  Stella 7.8 2.5 - - - T 45 Sabb 65 6 S.Petersen, 7220 Sundiandet 
102 å Erla 2 5.7 2.1 - - - T 59 Marna 55 5 Magne Halsen, 7220 Sundlandet 
108 å Antiope 6.1 1.9 - - - T 57 Marna 58 5 Idar Kjørsvik, 7222 Hemnskjel 
113 å Laksen 2 5.3 1.5 - - - T 45 Evinr 59 3 S.Pettersen, 7220 Sundlandet 
115 å Pihengeren 5.6 1.5 - - - T 51 Seagul 58 2 Sverre Vaslag, 7220 Sundlandet 
1 1 6 å  Real 6.2 1.8 - - - T 50 Sleipn 55 5 Inge Hamnebugt, 7222 Hemnsklel 
119 å Rappen 5.9 2.0 - - - T 57 Sabb 57 4 Gudmund Wingan, 7220 Sundlandet 
1 2 1 5  Even 5.1 1.6 - - - T 73 Mercur 78 20 Aksel Kvernstad, 7220 Sundlandet 
123 å Svint 6.2 1.8 - - - T 57 Marna 57 8 Arne Stålvik, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
132 Lykken 9.0 3.1 - - - T 74 Valmet 83 50 Svein Fætten, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
140 å Tor 7.2 2.5 - - - T 58 Sabb 58 8 John Rottem, 7222 Hemnskjel 
142 å Tor Odd 5.6 2.0 - - - T 66 Sleipn 57 5 Ottar Jørgensen, 7220 Sundlandet 
150 kr Havørn 8.7 3.2 - - - T 73 Sabb 73 30 E.Sivertsvik, Astflorden, 7220 Sundlandet 
151 å Langen 5.3 1.5 - - - T - Mercur - 4 Ole Sørvåg, Astfjorden, 7220 Sundlandet 
152 å Roar 5.3 1.4 - - - T 40 Cresc 66 5 Olaf Berdal, Berdal, 7210 Snillfjord 
166 å Inger 4.7 1.5 - - - T 69 Mercur 69 4 Rolf Bjargan, 7220 Sundlandet 
ST-SK Skaun - tilsynsmann Hammer,John, 7353 Børsa 
1 å Torsken 5.1 1.5 - - - T 67 Cresc 65 4 I.Lillesand. Lillesand, 7300 Orkangei 
2 å Forsøket 5.9 2.5 - - - T 62 Wiscon 62 6 Magido Vikan, 7353 Børsa 
5 å Al 5.0 1.5 - - - T 57 Johns 68 25 Arnold Øyas, 7350 Buvika 
6 å Pål 5.1 1.5 - - - T 71 Penta 71 8 Arne Solvoll, 7350 Buvika 
7 k Bamse 7.5 2.5 - - - T 83 Sabb 77 22 Arnold Øyis, 7350 Buvika 
9 May Wenke 7.9 2.7 - - - T 66 Sabb 81 22 Villy R.Jakobsen, 7350 Buvika 
ST-T Trondheim - tilsynsmann Helseth Inge Audun Havnektr Havnegt 15 7000 Trondheim 
2 kr Troliungen * 1 0 4  3 4  - - - T 83 Volvo 83 120 O Dahle mfl 7042 Trolla 
S@r-Tr~ndelag 
ST-T Trondheim - ST-0 0rland 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
niiri~mer tyoe og <navn Lengde Bredde Dybde i il Br Merke ByggeSr H K i iavn og postadresse 
Stjerna 2 
Petrov 
Stjerna 
Line 
Malin 
Anton Jr 
Hæl! 3 
Pauline 
Snøgg en 
Trond Arve 
Nibas 
Grei 
Lady 
Bakken 
Byneset 
Balje 
Anita 
Laila 
Marinat 
Inger 2 
Kongsvik 
Psyken 
Namsen 
Svanen 
Ocean Cat 
Senior 
Brødrene 
Bruse 
Rolfen 
Fisk 
Kvatro 
Trygg 
Hjelperen 
Flipper 
ST-0 0rland - tilsynsmann: Pedersen,Asblørn, 7153 Garten 
Mercur 73 
Bukh 85 
Perkin 69 
Marin 77 
Sabb 83 
Sabb 71 
Peug 81 
Ford 76 
Evinr - 
Perkin 69 
Merc 78 
Briggs 62 
Cresc 69 
Normo 62 
Yamaha 66 
Leyl 79 
Sabb 48 
Ford 78 
Ford 67 
Isuzu 82 
Sleipn 64 
Mercur 72 
Suzuki 75 
Suzuki 73 
Merc 83 
Perkin 80 
Rapp 53 
Isuzu 84 
Ford 80 
Johns 60 
Volvo 82 
Volvo 76 
FM 62 
Penta 74 
Stina 
Nordlys 
Kvitongen 
Anne-Lise 
Morten 
Hug in 
Sjølivet 
Tor 1 
Marikken 
Einstaken 
Gartøy 
Svetn Olsen 
Oksbasen 
Laksen 
Brit Sølvi 
Morild 
Båtsmann 
Ragna Elin 
Mary B 
Fiskaren 
Falken 
Kobben 
Jorun 
Færingen 
5.3 1.5 - - - T 81 Suzuki 
8.7 3.1 - - - T 70 Sabb 
7.1 2.1 - - - P 84 Sabb 
8.5 2.7 - - - T 81 Sabb 
4.9 1.4 - - - P 68 Cresc 
13.0 3.5 - 14 - T 23 Volvo 
9.8 3.5 - - - T 80 Ford 
10.0 3.1 - - - T 34 Heimd 
9.2 3.2 1.3 - - P 85 Perkin 
6.9 1.5 - - - T 54 Sleipn 
10.6 3.4 - 11 - T 79 Ford 
' 10.4 3.4 - 11 - T 73 Volvo 
8.2 2.9 - - - P 76 Volvo 
9.1 3.1 - - - T 73 Bedf 
10.6 3.4 - 11 - T 77 MWM 
9.7 3.3 - - - T 44 Brunv 
* 11.5 3.4 - 13 - T 78 Perkin 
10.6 3.4 - 11 - T 78 Ford 
7.9 2.7 - - - P 85 Bukh 
5.3 1.8 - - - T 77 Archim 
10.3 3.3 - - - T 45 Heimd 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 47 Sabb 
5.3 1.2 - - - T 45 Cresc 
10 A.Hansen, Trygve Thesensv., 7000 Trondheim 
48 Per Hagen, V.Baumannsv.28b, 7000 Trondheim 
45 Asbjørn Hansen, Trygve Thesensv., 7000 Trondheim 
15 Johan A.Hanger, 7070 Bosberg 
24 Ole Stene, 7074 Spongdal 
22 Arnfinn Langø, Leikåsveien 5b, 7000 Trondheim 
42 Helge Risstad, 7074 Spongdal 
100 Guttorm Sivertsen, Kasper Lundesv.6, 7078 Saupstad 
35 Rolf Eriksen, Bakkegt.3, 7000 Trondheim 
35 Halvor Olsen, Byåsveien 15, 7000 Trondheim 
36 N.B.Aspen, Skjetnem.vn. 41a. 7000 Trondheim 
4 Arne Kvål, 7070 Bosberg 
4 Elling Finnanger, Ringvållv, 7080 Heimdal 
120 Iver R.Jacobsen, Festningsgt. 13, 7000 Trondheim 
8 Arne Haug Rønning, 7070 Bosberg 
50 John Lykken, 7074 Spongdal 
5 A.O.Nilsen, Brøttemsv.56, 7080 Heimdal 
68 Ivar Weisethaunet, 7550 Hommelvik 
82 T.H.Antonsen, Saupstadr.21~. 7000 Trondheim 
51 S.Utseth, 7000 Trondheim 
5 Jon Lykken, 7074 Spongdal 
7 Lars Finnanger, Ringvållv., 7080 Heimdal 
16 Odd Risstad, 7074 Spongdal 
9 Gunnar Langvik, 7070 Bosberg 
60 Trond Markovic, Kofoedgeilan 4.3, 7000 Trondheim 
62 Kjell O.Sandmo, B.Schieldropsv. l ,  7000 Trondheim 
56 E.M.Engen, Ilsvikøra 21, 7000 Trondheim 
70 Hans J.Nervik mfl, Rådmann Hammersv, 7000 Trondheim 
50 R.T.Eriksen, Bakkegt.3, 7000 Trondheim 
5 Edmund Haugum. 7070 Bosberg 
328 Solbjørg Hansen. Skjermv.50, 7000 Trondheim 
160 Jørgen Sand mfl, Saupstadringen 6, 7078 Saupstad 
6 Oskar Hagen, 7042 Trolla 
5 Asbjørn Uthaug, 7550 Hommelvik 
Steinar Lund. 7142 Uthaug 
Ove Løkken mfl, 7153 Garten 
Jakob Bukten, 7142 Uthaug 
Steinar Lund, 7142 Uthaug 
Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
Jakob Bugten, 7142 Uthaug 
Tore Bugten, 7142 Uthaug 
Petter Knutsen, 7142 Uthaug 
Kåre Kløften. 7140 Opphaug 
Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
Helge Fredagsvik, 7 153 Garten 
Nils Henrik Innstrand, 7 140 Opphaug 
Einar Svinsås, Oksbåsen, 7 150 Storfosna 
Toralf Desvik, 7140 Opphaug 
Arnljot Lund Hoff mfl, 7142 Uthaug 
Kåre Nilsen, 7142 Uthaug 
Torbjørn Kløften, 7 140 Opphaug 
Knut Gulteig, 7142 Uthaug 
Magne Brekstad, 7 130 8rekstad 
Johan Wiig, 7 130 Brekstad 
Arne Kvernstad, 7153 Garten 
Anders Bugten, 7142 Uthaug 
Karl Tinnvik, 7 153 Garten 
Einar Schj~lberg, 7152 Kråkvåg 
F,irkosleiis Meter Toiiri Matr Bygge- Motor Eterens iden korresponderende rederi 
riiimmer type og <idvi> Lengde Biedde Dybde l Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
9 0 5  Marina 7.2 2.5 - - - T 6 6  Marna 66 10 Per Otto Pettersen, 7153 Garten 
91 å Søldisken 6.0 1.7 - - - T - Sabb 50 4 Arnljot Lund Hoff, 7142 Uthaug 
11 1 å Jonas 5.3 1.7 - - - T 58 Sachs 6 1  4 Knut Guldteig mfl, 7142 Uthaug 
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M ~ r e  og Romsdal 
M-A Aiesund - M-AE Aure 
Farkosteiis 
niisinniei type 
85 kr 
86 
87 kr 
89 kr 
99 kr 
100 k 
102 htf 
106 å 
110 å 
111 å 
112 å 
115 kr 
123 
133 å 
136 
170 kr 
186 å 
189 kr 
190 
208 å 
217 
239 å 
250 kr 
268 å 
275 å 
290 ht 
291 kr 
298 kr 
302 k 
323 å 
395 å 
402 k 
433 å 
452 å 
575 å 
586 k 
717 å 
775 å 
776 å 
804 å 
841 å 
U<1 <,av,, 
Bjørnøy 
Bjørkheim 
Storegg-Junior 
Alaska 
Tor 
Solvang 
Atlantic 
Snorre 
Vågen 
Iren 
Flipper 
Ocean 
Dalegubben 
Knoll 
Seka 
Breisund 
Småen 
Gunnar Langva 
Bossen 
Havdur 
Gaugstad Jr 
Smart 
Langvin 
Hai 
Rose 
Eldborgtrål 
Eldborg 
Einar Magnusson 
Torstein 
Jupitter 
Renning 
Tore 
Kjell 
Kristian 
Fiskeren 
Skoghaug 
Frim 
Kristine 
Jan Dag 
Nymark 
Andre 
Meter Tonn Matr B y g g e -  
Lengde Bredde Dybde I i l år Merke 
- S 68 Wichm 
- P 76 Ford 
- T 74 M W M  
- T 44 Ford 
- T 43 Bukh 
- T 17 GM 
- S 73 Oeutz 
- T 78 Perkin 
- T 79 Sabb 
- T 78 Sabb 
- T 76 Leyl 
- T 72 Kelvin 
- T 71 Perkin 
- T 60 Sabb 
- P 83 Marna 
- S 47 Deutz 
- P 7 1 Perkin 
- S 75 M W M  
- P 82 BMW 
- T 76 Sabb 
- T 77 Perkin 
- T 46 Marna 
- S 37 Oeutz 
- T 76 Sabb 
- T 74 Sabb 
491 S 78 Normo 
- S 65 Alpha 
- T 59 Alpha 
- T 45 Leyl 
- T - Motor 
- T 56 Marna 
- P 74 Ford 
- T 73 Sabb 
- T 81 Leyl 
- T 58 Leyl 
- T 55 Volda 
- T 63 Sabb 
- T - Sabb 
- T 59 Perkin 
- T 44 Farym 
- T 68 Sabb 
Motor Eierens (rien korresponderende rederi 
Byggear  H K navti og postadresse 
67 800 B.Skarbøvik A ls ,  Boks 492, 6001 Ålesund 
76 130 Per Sjåholm, 6057 Ellingsøy 
74 l52 Petter J.Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
72 68 Peder S.Breivik, 6010 Spjelkavik 
72 30 Ole K.Slinning, Hessa, 6000 Ålesynd 
79 183 A.Sætre, Hellig Olavsgt.2, 6000 Alesund 
7 1 3500 Atlantic A l s ,  6017 Åsestranda 
70 63 Ola Mork mfl, 6020 Vegsund 
71 22 Ole ~ .Årse th  mfl, 6057 Ellingsøy 
78 30 Herold Breivik, Hessa, 6000 Ålesund 
76 50 Knut K.Tørlen, 6020 Vegsund 
72 240 Erling Gaugstad, 6057 Ellingsøy 
71 95 Ivar Dahle, Kjøpmannsgt.24a, 6000 Ålesund 
80 10 Giorg Olsen mfl, Lerstadnakken, 6017 Åsestranda 
73 36 Hans Stenseth, 601 7 Åsestranda 
61 850 Elling Aarseth & Co.A/S, Tollbugt8, 6000 Ålesund 
71 47 Sverre Erv~k, Fagerlivn. 13, 6000 Alesund 
69 1100 Bjarne G.Longva, 6017 Åsestranda 
81 45 Bjarne G.Longva, 6017 Åsestranda 
76 30 Arnold Hatlen, 6017 Åsestranda 
77 95 Eivind Andre Gaugstad, 6057 Ellingsøy 
57 8 John Aarseth, 6057 Ellingsøy 
63 1000 0.Edvardsen. Norigårdsgt.8, 6000 Ålesund 
75 22 Håkon Hatlen, 6017 Åsestranda 
74 22 Ragnvald Myklebust, 6015 Gåseid 
78 1500 Rcar Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
80 600 Roar Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
75 550 Roar Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
75 60 Karsten Alnes, 6017 Åsestranda 
- 4 Bernh.Skarbøvik, Skarbøvik, 6000 Ålesund 
56 8 Ludvik Rønning, 6015 Gåseid 
74 68 Tore Giske mfl, 6020 Vegsund 
73 22 Ragnar Holmen, 601 7 Åsestranda 
81 38 Arthur Myren, 6010 Spjelkavik 
77 38 Sverre Bjerkvik, 6010 Spjelkavik 
55 30 Per Flisnes, Steinvågvn.2 l b, 6000 Ålesund 
63 16 Jon ?.Alnes, Åsesletta 6a. 6017 Åsestranda 
70 16 Audun Moritz Olsen, 6015 Gåseid 
- 35 Svein Giske, 6057 Ellingsøy 
77 26 Arthur Blørlykke, Kirkeg.36, 6000 Ålesund 
68 8 Kristian Walderhaug, 6017 Åsestranda 
M-A€ Aure - tiiayncmann Fisk rettlederen i Aure Boks 93 6690 Aure 
Fredrikson 
Sabben 
Per 
Fiskaren 
Vikaslein 
Sleipner 
Jøa 
Jonny 
Laksen 
May Anne 
Sørey 
Viro 
Havdønn 
Forsøk 
Valøy 
Buster 
Vaag 
Scania 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
86 421 Ola Oldervik, 6593 Mjosundet 
55 5 Nils Oldervik mfl, 6690 Aure 
84 4 Arne P. Engdal, 6593 Mjosundet 
- 5 Reidar Aukan, 6698 Lesund 
79 300 Torgeir Ulfsnes mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
52 3 Johanries Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
76 10 Asbjørn Bugen, 6698 Lesund 
86 6 Alf Langholm, 6593 Mjosundet 
67 4 Alfred Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
79 5 Jan Engli, 6593 Mlosundet 
80 22 Kåre M.Gjerde, 6698 Lesund 
79 30 Sivert Haltbakk, 6598 Foldfjorden 
82 85 Malvin Inge Gjerde, 6698 Lesund 
76 18 Kåre Thevik mfl, 6690 Aure 
64 8 Martin Strand, 6690 Aure 
82 5 Ola Oldervik, 6593 Mjosundet 
75 l 0  Knut Johan Stormyr, 6690 Aure 
M e r e  og Romsdal 
M-AE Aure 
45 Normørshav 
5 4 å  811s 
59 kr Nor 
6 3 2  Truls 
6 5 2  Perlen 
66 kr Torgnesgutt 
67 å Hawai 
71 å Ny-Svanen 
7 4 å  Spell-Pe 
76 å Torvaidson 
79 å Ea 
82 å Bastian 
86 k Odd Senior 
8 8  kr Rotøy Senior 
9 1  å Nymea 
100 kr Karmøytrål 
102 3 Barden 
1 0 6 k r  Rubin 
107 kr Odd Kjetil 
108 å Lovinda 
110 s Traust 
l l l k Bravo Senior 
112 Ottar G 
i 14 a saltrø 
135 å Kåre 
136 å Pram 
137 å Måken 
140 å Sigrid 
142 å Pram 
148 å Geita 
151 å Kurer 
154 k Trygg 
155 å Marja 
157 å Star 2 
158 å Sverre 
159 Haugaskjer 
160 kr Thevik 
1 6 1 k  Sento 
1 6 4 8  Albert 
165 kr Capri 
166 kr Burre 
168 Glimt 
175 å Olav 2 
177 å Sjegull 
178 å Fjordfisk 
180 å Frisco 
181 å Marna 
1 8 2 9  Harry 
187 å Nylon 
188 k Kjøanger 
191 å Smalsund 
193 g Odin 
199 å Nymåsen 
202 kr Vikholm 
206 å Holmen 2 
207 å Holmen 
21  1 Furøynes 
2 12 Vikabuen 
214 Safir 
219 kr Sjølyst 
224 Færato 
2 2 6 3  8rit 
* 51.8 1 0 9  - 982 - S 6 8  Wichm 
4.3 1.5 -- - - P 85 Suzuki 
7.5 2.5 - - - P 75 Sabb 
5 6  1.5 - - - T 40 Suzuki 
7.1 1 9  - - - T - Sabb 
7.3 2.6 - - - T 74 Sabb 
6.5 2.4 - - - T 59 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.5 - - - i 37 Evinr 
5.4 2 1 - - - P 86 Suzuki 
4.3 1 7  - - - P 67 Mercur 
5.0 1.4 - - - T 30 Cresc 
* 12.3 3.4 - 9 - T 27 Merc 
* 9.5 3.4 - 11 - T 77 MWM 
6.2 1.9 - - - T 59 Sleipn 
* 38.1 7.2 - 223 - S 68 Nohab 
7.5 2.3 - - - T 50 Sabb 
7.3 2.4 - - - P 85 Yanrnar 
6.9 2.5 - - - P 71 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 72 Suzuki 
11.6 3.6 - - - T 38 Marna 
* 12 7 3.9 1.7 - - T 3 8  Ford 
* 6.5 2.4 - - - P 79 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 47 Johns 
6.9 2.3 - - - T 59 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 75 Yamaha 
6.2 2.0 - - - T 56 FM 
4.3 1.3 - - - T 65 Suzuki 
4 O 1.2 - - - T 75 Suzuki 
4.9 1.9 - - - P 77 Yamaha 
6.3 2.1 - - - P 71 Sabb 
11.6 3.3 - 9 - T 13 Union 
4.4 1.6 - - - T 74 Evinr 
4 7  1.7 - - - P 75 Johns 
7.2 2.5 - - - T 63 Sabb 
* 7.7 2.3 - 4 - P 8 0  Sabb 
8 . 1  2 7  - - - P 82 Ncgva 
18.4 4.5 - 24 - T 4 Caierp 
4.7 1.5 - - - T 70 Suzuki 
" 6.8 2.3 - - - P 8 0  Sabb 
7.1 2.3 - - - P 8 0  Sabb 
* 7.6 2.3 - - - P 8 0  M W M  
5.6 2.1 - - - T 50 Marna 
5.3 1.5 - - - T - Seagul 
6.2 2 0  - - - T 57 Merc 
8.4 2.3 - - - T 33 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 57 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 6 1  Sabb 
6.2 1.9 - - -- T 57 FM 
* 22.4 5.2 - 49 - T 53 Calles 
7.8 2.5 - - - T 57 Marna 
7.5 2.3 - - - T 57 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 59 Marna 
" 8.7 2.6 - - - T 54 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 54 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 20 Johns 
" 8.8 3.2 - 8 - P 8 1  8MC 
* 6.7 2.3 - - - P 81 Sabb 
* 7.6 2.3 - - - P 81 Leyl 
9.7 3.2 - - - T 69 Sabb 
6.7 2.3 - - - P 78 Nissan 
4.7 1.7 - - - P 71 Penta 
Leif Kristiansen mfl, 6593 Mjosundet 
Hans Glomstad, 6690 Aure 
Johannes Kiplesund, 6698 Lesund 
John E.Romundset, 6697 Vihals 
Fredrik Glomstad, 6690 Aure 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
Arne T.Kalvik, 6593 Mjosundet 
lngebrigt Wigum, 6696 Kjnrsvikbugen 
Tor Langholm, 6690 Aure 
Peder Ulfsnes. 6697 Vihals 
Ingar Ersnes, 6698 Lesund 
Morten Nilsen, 6690 Aure 
Pål Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
Reidar Aukan, 6698 Lesund 
Egil Bugen mfl. 6698 Lesund 
Helge Bele, 6692 Lurvik 
Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
Harald 0.HjeIanes. 6690 Aure 
Trygve Bele, 6692 Lurvik 
Nils Skage, 6692 Lurvik 
Oddmund Thevik, 6598 Foldfjorden 
Ottar Gjerde, 6698 Lesund 
Arne Ånesbug, 6593 Mjosundet 
William Gautvik, 6690 Aure 
Ottar Gjerde, 6698 Lesund 
John Nilssen, 6690 Aure 
Olav Rotøy, 6692 Lurvik 
Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
Lars L Torsetnes, 6690 Aure 
Jarle Kjønnøy, 6593 Mjosundet 
Konrad Ånes, 6692 Lurvik 
Klara Slætta, 6593 Mjosundet 
Sivert Haltbakk, 6598 Foldflorden 
Johannes Jasey, 6598 Foldfjorden 
Johan Haugen, 6690 Aure 
Kåre Thevik, 6690 Aure 
Oddvar Solheim, 6690 Aure 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjosundet 
John 0.UIfsnes mfl, 6697 Vihals 
Arnt Gjestad, 6598 Foldflorden 
John E.Romundset, 6697 Vihals 
Trond Ulfsnes, 6697 Vihals 
Oddmund Thevik, 6690 Aure 
Godtfred Ulfsnes, 6697 Vihals 
Ole 0.Strand. 6692 Lurvik 
Peder O.Vean, 6698 Lesund 
Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
Johs.K.Vaag, 6690 Aure 
Oskar Ledal, 6696 Kjørsvikbugen 
Egil Skar, 6598 Foldfjorden 
Arne P.Engdal, 6598 Foldfjorden 
Kr.E.Skar, 6598 Foldfjorden 
Bjorge 0.Holmvik. 6598 Foldfjorden 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
Fredrik N.Oldervik, 6697 Vihals 
Helge Stangvik, 6690 Aure 
Peder Gjerdevik, 6698 Lesund 
Rolf Johannessen, 6690 Aure 
Sverre Nilsen, 6690 Aure 
Johan Engli, 6593 Mjosundet 
Arnt Gjestad, 6593 Mjosundet 
Møre og Romsdal 
M-AE Aure 
F.iihoiiriii  
iill,i>:liP4 tYPP OCI i i d V I 1  
2 2 7 å  Svint 
230  k Vikafjell 
235 g Magnar 
236 å Havniåken 
239 å Per 
243 å Veidemann 3 
244 å Laksen 
245 s Freydig 
246 kr Eidsholm 
247 å Nyvon 
250 kr Hans R 
252  å Tor 
257 Jojo 
258 å Måken 
2 5 9 å  Delfin 
262 å Blomen 
263 å Dragon 
264  kr Lars Trude 
265 kr Vikhals Senior 
266 å Lettvint 
267 å Peru 
271 å Alken 
272  Engvik Senior 
273 å Petrus 
274 Astri 
278 å Vanga 
280 å Mepe 
2 8 5 å  Dia 
2 8 7 å  Bjørn 
290  kr Kongsholm 
292  å Tadyk 
294 å Rotøy Junior 
2 9 7 å  Olaf 
3 0 0  kr Svanen 
301  kr Maskot 
302  kr Rutland 
306  kr Mobakk 
316  å Vikhals 
3 19 Lesund 
32  1 kr Stangvik Senior 
3 2 2 å  Steinar 
323  å Straumen 
3 2 5  å Snøgg 
327  å Terna 
3 2 9 å  Pjolter 
332  Anniva 
3 5 0  å Rune 
3 6 0  kr Vi To 
369  kr Ringstad 
3 7 7 å  Einar 
381  å Kavaler 
3 8 4  å Pram 
387  å Vågen 
396  å Belgen 
400  kr Moreld 
401  kr Hans O 
403  å Palmen 
407 å Borgenes 
409 å Rosa 
412 Skarfisk 
Tonn Matr Byggc~ 
... 
Motor 
l li a i  Mcikr Byggear 
FM 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Bukh 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Perkin 
Cresc 
Suzukt 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Bedf 
Johns 
Yamaha 
Suzuki 
Mercur 
Penta 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Union 
Perkin 
Sabb F 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Archim 
M W M  
Sabb 
Scanta 
Rapp 
Suzukt 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
E i ~ i e i i i  I d t ~  koir i~s~>o?~d~ier i t l i i  r~ t le r i  
- 
H K inav!> O(, i > ~ s I a < i i t ~ s e  
4 Martinus Bergfall, 6598  Foldfjorden 
135 Ingehrigt Wigum, 6696  Kjørsvikbugen 
6 Johs K.Vaag, 6 6 9 0  Aure 
5 Reidar Råket, 6598  Foldfjorden 
18 Ole O Rognan, 6697  Vihals 
12 Leiv Barlaup, 6698  Lesund 
3 0  Magnar Ovesen, 6598  Foldfjorden 
100 Arne 0.KaIvik. 6593  Mjosundet 
33  Ola M Gjerde, 6690  Aure 
8 Alfred Jøsøy, 6598  Foldfjorden 
195 Helge Aukan mfl .  6698  Lesund 
5 Arvid Aanesbug, 6593  Mjosundet 
5 Ove L Kalvik, 6593  Mjosundet 
6 8  Einar Småland, 6593  Mjosundet 
22  Leif Sletta. 6 6 9 0  Aure 
10 Martin Ramsvik, 6697  Vihals 
8 Klara Slætta, 6593  Mjosundet 
6 8  Johannes K.Vaag, 6690  Aure 
9 5  Pål Vikhals, 6 6 9 0  Aure 
4 Pål Olav Rotøy, 6692  Lurvik 
7 Tor Langholni, 6 6 9 0  Aure 
22  Asmund Lien. Fuglvåg, 6598  Foldfjorden 
68  Birger Engvik, 6598  Foldfjorden 
5 Ørjan Aanesbug, 6593  Mjosundet 
52  Olav lngvar Kjørsvik, 6696  Kjørsvikbugen 
7 Ingolf Waag, 6690  Aure 
5 Egil Eugen, 6698  Lesund 
9 Jon Eilif Småland, 6593  Mjosundet 
4 0  Bjørn Strand, 6593  Mjosundet 
240 Jan Gunnar Haaker mfl, 6696  Kjørsvikbugen 
9 lsak Aarvåg, 6 6 9 0  Aure 
8 Paul Gunnar Rotøy, 6690  Aure 
9 John Erling Sletta, 6598  Foldfjorden 
2 0  T Ulfsnes, 6697  Vihals 
72 Magnar B.Slætta, 6593  Mjosundet 
6 8  Finn Gunnar Oldervik, 6593  Mjosundet 
3 0  Ole M .  Hjelen, 6 6 9 0  Aure 
3 0  Harald Vikhals Jr, 6697  Vihals 
3 0  Kjell Lesund, 6698  Lesund 
8 0  Kolbjørn Stangvik, 6690  Aure 
2 4  lngvar Solheim, 6690  Aure 
4 Oddvar Solheim, 6690  Aure 
22  Halvard Gjerde, 6 6 9 8  Lesund 
8 Oskar Ledal, 6696  Kjørsvikbugen 
25 Hallvard Glomstad, 6690  Aure 
6 8  Iver Kalland. 6697  Vihals 
8 John Glasø, 6598  Foldfjorden 
100 Reidar Kalvik mfl, 6593  Mjosundet 
4 0  Jon Kalvik, 6593  Mjosundet 
7 Gunnar Wigum, 6696  Kjørsvikbugen 
4 Johannes J.Vaag, 6690  Aure 
7 Ole 0.Strand. 6692  Lurvik 
1 0  Birger Svelund, 6698  Lesund 
5 Olav Folde mfl, 6696  Kjørsvikbugen 
3 0  Olav A.Lien, Fuglvåg, 6598  Foldfjorden 
112 Magnar Stangvik, 6690  Aure 
10 Halvard Gjerde, 6698  Lesund 
10 Gunnar Wigum, 6696  Klørsvikbugen 
10 Arne Ånesbiig, 6593  Mjosundet 
5 0  Kristian Skar, 6598  Foldfjorden 
M ~ r e  og Romsdal 
M-AK Aukra 
F,irko\ii~iis Meler Toiiii Matr  Bygge- 
--  
ni in~ri i r i  ryi>ii o(,  tidvi, Lengde Bredde Dybde l Il ar Merke 
M-AK Aukra 
2 å 
3 kr 
4 kr 
5 
6 
8 å 
9 kr 
10 å 
11 å 
12 kr 
14 a 
17 kr 
18 kr 
20  å 
2 1 
22 å 
23 å 
24 kr 
26 å 
27 å 
28  kr 
3 0  
31 å 
32 kr 
33 g 
34 a 
35 å 
36 å 
37 a 
38 
40  kr 
41 
42 kr 
43 
45 kr 
47 å 
50 k 
51 å 
52 kr 
54 
55 å 
56 kr 
57 kr 
61 å 
62 kr 
64 kr 
65 
67 å 
68 å 
6 9  å 
70 kr 
73 å 
77 g 
78 kr 
8 0  å 
8 1  kr 
85 å 
86 å 
- tilsynsmann Fisk rettlederen i Aukra, 6427 Harøy 
Ternen 
Jossna 
Klubben 
Buasund 
Lema 
Amona 
Ekko 
Akere 
Skåla 
Korsvik Il 
Juvik 
Raren Senior 
Heimland 
Signal 
Sandy 
Leo 
Borgny 
Stronvik 
Sektor 
Opal Jr 
Pelikan 
sklppy 
Vonar 
Opal 
Caribe 
Rita 
Judy 
Fisch 
Kleiven 
Opal Jr 
Brødrene Solem 
Librello 
Torodd 
Tornado 
Janto 
Risoy 
Arild 
Arne 
Rival 
Havdur 
Lyren 
Nybakken 
Havbris 
Gadus 
Olav Dalen 
Barco 
Rindeny Jr 
Fram 
Rem 
Lyren 
Oter 
Blink 
Von 
Feliks 
Pålar 
Guttøy 
Terna 
Rørabuen 
Bukh 
Perkin 
MWM 
Yanmar 
Perkin 
Bukh 
Volvo 
BMC 
Leyl 
Caterp 
Marna 
M W M  
GM 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Marin 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Cresc 
Leyl 
Leyl 
Fiat 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
M W M  
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Ford 
Marna 
Yanmar 
Leyl 
Volvo 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
M W M  
Marna 
Sabb 
Motor  Eiereiis (den korresponderende rederi 
Byggeai H K navri og postadresse 
78 10 Ole Brennskag, 6420 Aukra 
73 95 Otto Sæter, 6420 Aukra 
74 68 Jarle Olsen, 6420 Aukra 
79 33 Eivind Honemsbakk. 6420 Aukra 
8 0  8 4  Knut Sætervik mfl, 6420 Aukra 
75 10 Olav Strand, 6420 Aukra 
74 36 Rudolf Iversen, 6420 Aukra 
77 31 Håkon Oterhals, 6420 Aukra 
78 63 Inge Eikrem, 6420 Aukra 
8 5  475 Iver Korsvik mfl, 6420 Aukra 
5 0  8 Odblørn Roe Sæter, 6420 Aukra 
83 6 8  Johan Johansen mfl, 6420 Aukra 
79 246 Odd A.Tangen mfl, 6420 Aukra 
7 8  33 Berdon Tangen, 6420 Aukra 
73 62 Anblørn Sandøy, 6420 Aukra 
78 10 Ole Amundsen, 6420 Aukra 
78 5 Hans H.Oterhals, 6420 Aukra 
8 1  97 Arne Breivik mfl, 6420 Aukra 
7 4  18 Kristofer A.Oterhals, 6420 Aukra 
75 6 8  Mads O. Vassdal, 6420 Aukra 
6 4  16 Lars Hustad, 6420 Aukra 
77 180 Frank Sporsem mfl, 6420 Aukra 
78 5 Jørgen Hossem, 6420 Aukra 
5 9  220 Ole M.Vasdal mfl, 6420 Aukra 
79 3 0  Per Gunnar Raknes, 6420 Aukra 
6 4  8 Ole Ivar Eidskrem, Juls., 6400 Molde 
75 18 Jan Otto Heggdal, 6420 Aukra 
77 7 Ludvik Husøy, 6420 Aukra 
6 6  4 Knut Kleiven, 6420 Aukra 
8 1  97 Mads O. Vassdal, 6420 Aukra 
78 102 Turblørn Solem mfl, 6420 Aukra 
8 4  220 Halvdan Falkhytten, 6420 Aukra 
65  8 Kolbjørn Tencøy, 6420 Aukra 
8 6  178 John Rindaroy, 6420 Aukra 
79 30 Kåre Hoksnes, 6420 Aukra 
76 22 Hallgeir Småge, 6420 Aukra 
75 36 Arild Bakkemyr, 6420 Aukra 
7 6  10  Arnet Nautnes, 6420 Aukra 
76 68 Ola Husøy, 6420 Aukra 
6 8  35 Olav Windstad, 6420 Aukra 
67 4 Ole Hjertvikrem, 6420 Aukra 
8 1  3 0  Ingvar Eikrem, 6420 Aukra 
75 114 Reidulf Borundvåg, Solem, 6420 Aukra 
6 6  16 Odd Terje Lillebostad, 6420 Aukra 
82 180 Lorents Johansen, 6420 Aukra 
77 6 3  Peder Oterhals mfl, 6420 Aukra 
8 0  328 Olav Rinderøy, 6420 Aukra 
6 9  8 Lars Hesthol, 6420 Aukra 
65  4 Leif Hjertvikrem, 6420 Aukra 
54 4 Magnus Nordal, 6420 Aukra 
7 1  16 Nils H.Oterhals, 6420 Aukra 
77 51 Arne Orten, 6420 Aukra 
76 2 2  Rune Skarshaug, 6420 Aukra 
78 63 Bjarne Reiten, 6420 Aukra 
7 9  3 0  Peder K.Sæter, 6420 Aukra 
8 3  112 Kåre Skarshaug, 6420 Aukra 
6 0  11 Øystein Stønstad, Eikrem, 6420 Aukra 
74 10 Johan A.Johansen, 6420 Aukra 
Møre  og Romsdal 
M-AK Aukra - M-AV Averey 
Farko$tciis Meier Tonn Ma l i  Bygge Motor Eieieiis Iden korresponderende rederi 
iiiiriiin<.i lype og i iavii Lengde Bredde Dybde i i l år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
88 å Svelen 6.0 1.7 - - - T - Cresc 64 4 K.Oterhals, Julsundet, 6400 Molde 
92 å Tore Petter 7.5 2.2 - - - T 73 Sabb 73 10 Alfred Solem, 6420 Aukra 
99 k Håkon 11.4 2.8 - 9 - T 41 Ford 74 100 Peder E.Rindarøy, 6420 Aukra 
101 htf  Ottar Birting ' 61.1 9.6 - 753 - S 68 MAK 78 3000 Huse-Sporsheim, Boks 120, 6001 Ålesund 
124 kr Aukraværing * 32.2 6.5 - 167 - S 68 Calles 67 575 Eivind Horremsbakk mfl, 6420 Aukra 
M-AV Averey - tilsynsmann. 
1 kr Djupasklær 
3 å Spurven 
4 k  Solglyt t1 
8 Øyasund 
9 Føling 
10 å Rune 
12 k Sandøybuen 
13 å Salar 
14 kr Sola 
15 å Havsund 
16 å Frank Olav 
17 å Aukholm 
18 k Orfjord 
19 kr Øyvær Senior 
21 kr Skarsøy 
22 Gularøy 
23 å Var 
24 å Sverre 
25 kr Hendabuen 
27 å Splint 
28 kr Smålom 
2 9 4  Mariann 
30 Sandøysund 
3 1 Møre 
3 2 å  Spretten 
33 Vestbrona Jr 
35 å Tunfisk 
3 6 8  Liv 
3 7 3  Nylon 
38 kr Stormfuglen 
39 å Strøm 
40 Sandy 
41 å Håpet 
4 3 å  Sputnik 
44 kr Rosita 
4 5 å  Kvikk 
47 å Junior 
48 Molvik Junior 
49 Borgen 
50 Tine 
51 Øygutt 
5 2 k  Nyleik 
53 s Nornes 
5 4 8  Kvikk 
56 å Måken 
5 8 å  Kristin 
5 9 k  Viro 
6 0 2  Selco 
6 1 Øyliner 
62 kr Aslegut 
63 å Trygg 1 
64 å Svanen 
65 kr Tolako 
Fisk rettlederen i Averøy, 6530 Bruhagen 
5.3 - 45 - T 62 GM 
- - - -  P 84 Evinr 
5.2 - 49 - T 28 GM 
6.8 - 121 - C 78 Kelvin 
3.6 1.5 - - A 85 Nissan 
2.3 - - - T 51 Marna 
4.4 - 24 - T 14 Penta 
2.2 - - - P 82 Yanrnar 
2.9 - 8 -  P 74 Ford 
2.8 - - - T 68 Sabb 
2 9 - 7 - T 78 Leyl 
2.5 - - - T 76 Sabb 
5.1 - 32 - T 50 Volvo 
3.9 - 17 - T 53 GM 
3.6 - 10 - T 39 Nogva 
5.8 - 64 - T 82 Scania 
2.6 - - - T 61 BMC 
2.3 - - - T 47 FM 
4.0 - 17 - T 56 Volvo 
1.5 - - - P 80 Mercur 
2.3 - - - P 78 Sabb 
1.6 - - - P 71 Mercur 
3.2 - - - P 82 M W M  
3.3 - 10 - T 83 Ford 
1.8 - - - P 69 Evinr 
2 8  - - - P 80 Ford 
3.0 - - - T 76 Sabb 
1.8 - - - T 65 Marna 
2.6 - - - T 58 Sabb 
7.6 - 309 - S 66 Calles 
2.0 - - - P 72 Sabb 
3.2 - - - T 82 Perkin 
2.2 - - - T 59 FM 
1.5 - - - T 55 Sabb 
2.5 - - - P 81 Yanmar 
1.5 - - - P 67 Sabb 
1.6 - - - P 78 Mercur 
3.8 - 14 - T 83 Perkin 
2.5 - - - P 79 Leyl 
3.2 - - - P 80 M W M  
2.7 - 7 - P 73 Perkin 
4.7 - 23 - T 61 Scania 
2.6 - - - T 48 Sabb 
2.3 - - - T 47 Sabb 
2.6 - - - T 74 Sabb 
1.6 - - - P 78 Yamaha 
3.0 - - - T - Ford 
1.4 - - - P 65 Yamaha 
7.5 3.7 391 209 S 77 Grenaa 
4.6 - 26 - T 80 Scania 
2.5 - - - T 55 Sabb 
2.3 - - - P R2 Evinr 
5.7 - 58 - T 67 Caterp 
68 365 Kåre Vevang mfl, 6533 Kårvåg 
84 10 Alf Uran, 6560 Langøyneset 
73 246 Karstein Gården, 6553 Ekkilsny 
77 440 Jan Gustad mfl, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
85 145 Kåre Sandøy, 6560 Langøyneset 
54 8 Hermann Kronborg, 6552 Sveggesundet 
66 240 Martin Fladseth mfl, Henda, 6560 Langøyneset 
82 23 Lars A.Kristiansen, 6560 Langøyneset 
74 100 Birger Nekstad, 6532 Bådalen 
67 16 Jakob Skarvøy, 6533 Kårvåg 
77 40 ldar Kongshaug, 6560 Langøyneset 
76 22 Ivar O.Meek mfl, 6553 Ekkilsøy 
82 300 Kåre Sandøy mfl, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
73 183 Tor Betten, 6552 Sveggesundet 
66 25 Ivar Brekstad, 6552 Sveggesundet 
82 369 John Iversen mfl, 6552 Sveggesundet 
68 31 Ragnar Holm. 6533 Kårvåg 
46 6 Peder P.Kleiven, 6553 Ekkilsøy 
74 155 Karl L.Karlseii mfl. Henda, 6560 Langøyneset 
80 7 Oddvar Gustad. 6552 Sveggesundet 
78 30 Anders Erandstad, 6552 Sveggesundet 
75 4 Roger Vassgård, 6552 Sveggesundet 
82 68 Olav Fladseth mfl, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
82 130 Olav Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
78 9 Peder Sandvik, Henda, 6560 Langøyneset 
79 100 Johannes Ellingvåg mfl, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
76 22 Eivind Storvik, 6533 Kårvåg 
58 8 Oybbugt Landnotbruk, 6550 Bremsnes 
73 22 Johan Løvold, 6560 Langøyneset 
66 690 Peder A.Strand, 6560 Langøyneset 
72 20 Otto Strøm, 6550 Bremsnes 
82 109 Klaus Rangøy, 6533 Kårvåg 
43 6 Sverre Ludviksen, 6533 Kårvåg 
60 8 Harry Kongshaug, 6560 Langøyneset 
81  33 Einar Bogen, 6530 Bruhagen 
80 10 Geir Gustad, 6560 Langøyneset 
78 4 Jakob Gården, 6552 Sveggesundet 
83 139 Erling Molvik mfl, 6560 Langøyneset 
79 50 Peder Kronborg, 6552 Sveggesundet 
79 102 Peder Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
73 35 Odd Jørgensen, 6560 Langøyneset 
74 205 Petter Hasselø, Henda, 6560 Langøyneset 
71 20 Olaf Hasselø, Henda, 6560 Langøyneset 
70 16 Lars K.Nedal, 6560 Langøyneset 
74 18 Sverre Smenes mfl, 6533 Kårvåg 
78 5 Arild Karlsen, 6560 Langøyneset 
74 108 Hans Hulvåg, 6533 Kårvåg 
81 15 Stig Visnes Utheim, 6560 Langøyneset 
81 600 Olav Uran mfl, 6560 Langøyneset 
80 234 Arne Brattøy, 6530 Bruhagen 
72 30 Aimar Ødegård, 6533 Kårvåg 
82 15 ldar Uran, 6560 Langøyneset 
67 325 Kåre Gården, 6552 Sveggesundet 
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Mrire og Romsdal 
M - A V  Aver t i y  - M-EE Eide 
Fc~ikoslr i is  Meler Toiiri Mati Bygge- Motor Etereos (den korresriondeiende rederi 
ntirnrner type og inav" Leiigde Bredde Dybde l Il B i  Merke Byggeai H K nav,, og postadresse 
Ann Kristin 
Lommen 
Husby Senior 
Oia 
Jarvid 
Pan 
Geir 
Rangøy Junior 
Sjøbjørn 
Marlen 
Vågen Senior 
Frigg 
Rapp 
Spurven 
Sonja 
Ivar 
Unni 
Markhon 
Prikken 
Barbro 
Brem 2 
Liaholm 
Gården Senior 
Kavaler 
Paul Sentor 
Lisbeth 
Skorgen 
Alf 
Vingholm 
Fram 
Flid 
Fisk 
Kvikk 
Lun 
Freidig 
Flyfisk 
Bård 
Anna O 
Hendavåg 
Asdic 
Odin 
Truls 
Kvitingen 
Brem 
9.5 2.8 1.1 - - T 54 BMC 
7.5 2 2  - 4 -  P 78 Sabb 
* 39.9 7.3 - 374 209 S 79 Caterp 
6.4 1.8 - - - T 51 Sleipn 
6.9 2.0 - - - T 55 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 7 0  Cresc 
5.1 1.5 - - - T 78 Suzuki 
1 3 5  4 5  - 38 - S 75 Volvo 
8.0 3.0 - - - P 79 Ford 
9.3 2.7 - 7 - T 78 Sabb 
32.0 7.0 - 146 - T 56 Wichm 
9.4 3.0 - 7 -  P 75 M W M  
5 6  1.5 - - - T - Cresc 
5.6 1.2 - - - T 5 0  Cresc 
7.2 2.3 - - - T 55 Sabb 
" 8.7 2.7 - 6 -  P 76 Datsun 
5.3 1.5 - - - T 72 Johns 
10.4 3 4 - 12 - T 78 Perkin 
5.3 1.5 - - - T 73 Mercur 
7.8 2.8 - - - T 6 1  Sabb 
7.5 2.2 - - - T 49 Perkin 
23.1 6.5 - 96 - T 82 Kelvin 
10.3 3.2 - 10 - T 8 0  Perkin 
5.4 2.1 - - - P 8 1  Johns 
' 22.9 6.9 - 121 - S 82 Cumm 
9.4 3.0 - 9 - P 75 Ford 
7.2 2.2 - - - T 52 FM 
7.2 1.8 - - - T 3 2  FM 
' 27.4 6 3  - 155 - S 78 Grenaa 
7.8 2.5 - - - T 5 9  Real 
7.5 2.2 - - - T 57 Marna 
10.0 3.1 - - - T 53 Ford 
7.2 2.2 - - - T 36 Marna 
8.4 2.5 - - - T 59 Lister 
7.8 2.5 - - - T 6 1  Marna 
8.4 2.5 - - - T 43 BMC 
7.8 2.5 - - - P 67 Marna 
42.6 8.0 - 350 - S 6 4  Wichm 
14.9 4.6 - 24 - T 6 4  Volvo 
5.0 1.7 - - - P 6 4  Marna 
5.9 2.5 - - - T 59 Marna 
5.1 1.7 - - - P 6 6  Marna 
19.8 5 O - 42 - T 43 Gardn 
8.7 2.5 - - - P 67 Perkin 
52 Jakob A. Gården, 6553 Ekkilsøy 
3 0  Edvard Ellingvåg, Klennøy, 6560 Langøyneset 
750 Ole Husby mfl, 6553 Ekkilsøy 
5 Halvdan Kalvøy. 6533 Kårvåg 
8 Jarvid Egil Sandø, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
4 lvar Brandstad, 6552 Sveggesundet 
3 Magnar Herø, 6560 Langøyneset 
250  Kåre Rangøy. 6533 Kårvåg 
105 Bjørn Kåre Solli, 6552 Sveggesundet 
3 0  Arnfinn Ellingvåg, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
450 Kårvåg Havfiske Als,  viOdd Vågen, 6533 Kårvåg 
102 lvar Furø, Klønnøy, 6560 Langøyneset 
4 Karl [.Øvergård, 6533 Kårvåg 
5 Ole Olsen, 6560 Langøyneset 
10  Paul Øksenvåg, 6550 Bremsnes 
1 15 Ivar Rangøy, 6533 Kårvåg 
4 Asbjørn Langbakk, 6560 Langøyneset 
96 Steinar Uthetm mfl, 6533 Kårvåg 
4 Martin Solli, 6552 Sveggesundet 
22 Leif Strøm, 6550 Bremsnes 
35 Kristoffer Gjøten mfl, 6550 Bremsnes 
440 Idar Gustad, 6560 Langøyneset 
9 5  Karstein Gården mfl, 6553 Ekkilsøy 
10  Johnny Sandøy, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
470  Paul Kåre Aandahl mfl, 6560 Langøyneset 
6 8  Olav Nekstad, 6532 Bådalen 
6 Johannes Gjetøy, 6533 Kårvåg 
6 S.0degård. 6550 Bremsnes 
600 Knut Ellingvåg, Henda, 6560 Langøyneset 
6 Alf Mikkelsen, 6550 Bremsnes 
7 Harald Solli, 6552 Sveggesundet 
70 Odd Dybbukt mfl, 6550 Bremsnes 
5 Sigurd Uran, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
10 Johannes Hasseløsæther, 6533 Kårvåg 
16 Kjell Kristiansen mfl, 6552 Sveggesundet 
42  Agnar Gundersen, 6550 Bremsnes 
24 John Bj.Sandøy, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
1000 Ole Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
175 Kristian O.Sandøy, Storesandøy, 6560 Langøyneset 
8 Jakob Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
8 Petter K.Meek mfl, 6550 Bremsnes 
16 Ivar Furø, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
230  Tor Hasselø, Henda, 6560 Langøyneset 
35 Kristoffer K.Gløten mfl, 6550 Bremsnes 
M-EE Eide - tilsvnsmann: F id  
Norøna 
Torino 1 
Edel 
M R Senior 
Havterna 
Flamingo 
Teisten 
Maks 
Slettabuen 
Sabben 
Mona 
Skarvøy 
Rindar 
Hulvåg-Maru 
:.rettlederen i Eide, 6440 Elnesvågen 
5.3 1.8 - - - P 8 1  Evinr 
* 12.3 4 4 - 23 - S 76 Merc 
4.5 1.3 - - - T 69 Mercui 
7.2 2.5 - - - T 7 1  Sabb 
10.2 3.1 - 7 - T 6 0  Perkin 
8.7 3.2 - - - T 79 Leyl 
7.2 1.8 - - - T 73 Sabb 
7.5 2.1 - - - T 5 9  FM 
* 14.2 2.3 - 21 - T 62 Volvo 
5.7 1.8 - - - T 8 2  Marin 
5 2 1.5 - - - T 73 Evinr 
5.2 1.5 - - - T 42 Suzuki 
* 21.9 5.6 - 6 1  - T 52 Caterp 
7.0 2.2 - - - T 6 8  Sabb 
Jorulf Moe, 6494 Vevang 
Inge Sandvik, 6494 Vevang 
John C. Fillingsnes, 6490 Eide 
Johannes O Årsbog, 6494 Vevang 
Erling Skarvsy, 6494 Vevang 
Kjell Hustad, 6494 Vevang 
Jorulf Moe, 6494 Vevang 
Knut N.Sørset, 6490 Eide 
Nikolai Skarvøy, 6494 Vevang 
Asbjørn Smørholm, 6494 Vevang 
lvar Hafskjær, 6490 Eide 
Per Skarvøy, 6494 Vevang 
Knut Arne Teistklub mfl, 6494 Vevang 
John E.Skarvøy mfl, 6494 Vevang 
Mare og Romsdal 
M-EE Eide - M-F Fræna 
Fiitkostriis Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens ideii korrespondereiide rederi 
c~~~rv>r>?er tyl le $?dut> Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navri og postadresse 
18 kr Tromstrål Il 37.7 7.2 - 284 - S 30 MAK 64 800 Paulhard Skarvoy mfl, 6494 Vevang 
19 å Brødrene l 5.9 2.2 - - - T 70 Johns 79 5 Jarvid Gjetøy, 6490 Eide 
20 å Fiam 7.2 2.3 - - - T 57 Sabb 72 18 Edvin Stakvik, 6490 Eide 
21 Alf Magne 12.1 3.6 - 24 - S 75 Merc 74 125 Alf Smørholm, 6494 Vevang 
22 å Brødrene 2 6.0 2.1 - - - T 70 Sabb 85 10 Svein Roger Gjetøy, 6494 Vevang 
23 å Tøffe 5.4 2.1 - - - P 67 BMC 85 40 Egil Teistklub, 6494 Vevang 
24 kr Oux 6.8 2.4 1.2 - - P 81 Yanmar 81 22 Magne Dyrnes, 6490 Eide 
25 kr Ternen 8.8 3.1 - - - T 71 Fiat 82 72 Paul Årsbog, 6494 Vevang 
27 k i  Måken 6.9 2.5 - - - T 60 Perkin 76 40 Bjøin A.Skarvey, 6494 Vevang 
2 9 k i  Torill 8.2 2.4 - - - T 65 Bukh 77 20 Kåre Arnold Strand, 6490 Eide 
30 å Gåpå 8 4  2.5 - - - T 59 Marna 50 8 Erik A.Sandvik, 6493 Lyngstad 
31 å Isingvåg 7.7 2.9 - - - T 80 Sabb 81 30 Jarvid Gletøy, 6490 Eide 
36 kr Nyviking 10.3 3.4 - - - T 49 Ford 72 68 Ola l.Lyngstad, 6493 Lyngstad 
4 1 kr Biedrene 14.3 4.2 - 20 - T 62 Perkin 80 140 Johannes J.Gletøy, 6494 Vevang 
4 4 å  Flid 6.2 1.8 - - - T 57 FM 57 5 Oluf Baggen, 6494 Vevang 
51 å Rita 5.6 1.5 - - - T 40 Johns 63 3 Alfied Smørholm, 6494 Vevang 
52 k Joar " 14.8 4.5 - 17 - T 9 Volvo 79 156 Knut O.Vevang, 6494 Vevang 
62 å Laksen 6.9 2.5 - - - T 52 Sabb 78 10 Alf Stremsholm, 6494 Vevang 
72 å Lille Tampen 7.3 2.2 - - - T 65 Sabb 65 10 Kristian Slaflem mfl, 6494 Vevang 
73 å Orøy 8.4 2.8 - - - T 58 Sabb 74 22 Arne Gaustadnes, 6494 Vevang 
M-F Fræna - tilsynsmann Fisk rettlederen i Fræna 6440 Elnesvågen 
Inger Hildur 
Bergvåg 
Janny 
Sandvåg 
Trebjørn 
Halkjell 
Petra 
Sollieim Senior 
Lyren 
Kvikk 
Fremad 
Håiek 
Anita 
Rodd 
Fuglen 2 
Trio 
Solo 
Malmefjord 
Grei 
Verpenes 
Ny-Rollon 
Roy 
Daiiv 
Lasse 
Rollon Junioi 
Øybuen 
Norbekk 
Tempo 
Torunn 
Myra 
Heiring 
Håsjer 
Hustabuen 
Buar 
Vikaværng 
Rondo 
Glimt 
Søiheim 
Wichm 
Caterp 
Arona 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
BMC 
Caterp 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Leyl 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Leyl 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
65 1155 Lodve Gjendemsjø, 6440 Elnesvågen 
71 365 Ola Skarseth mfl, 6433 Hustad 
83 45 Jakob Sunde, 6440 Elnesvågen 
79 48 Henrik G.Henriksen, 6444 Farstad 
83 10 Johan Asbø, 6433 Hustad 
74 300 Per Egil Pedersen. 6430 Bud 
82 38 Nils Sørgård. 6433 Hustad 
81 850 Svein Solheim mfl, 6438 Vikan 
73 5 Einar Stranden, 6430 Bud 
61 10 Tomas Breivik, 6433 Hustad 
- 8 Henry Moen, 6432 Ersholmen 
77 97 Håvard Haukås, Skoleteigen 3, 6443 Tornes 
77 10 Malvin Myren, 6494 Vevang 
82 3 Magne Rishaug, 6435 Harøysund 
70 8 Birger Kråkholm, 6444 Farstad 
72 8 Reidar Kleppen, 6430 Bud 
75 22 Angel Løseth, 6440 Elnesvågen 
73 7 Karstein Malme, 6408 Aureosen 
72 8 Karstein Tennay, 6440 Elnesvågen 
74 20 Artur Rødal mfl, 6440 Elnesvågen 
78 200 Jostein Sunde mfl, 6430 Bud 
79 30 Johan Morsund, 6432 Ersholmen 
75 18 Arne Hagen, 6444 Farstad 
77 7 Jan A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
78 164 Erling Pedersen, 6438 Vikan 
64 245 Oddleif Janbu, 6435 Harøysund 
75 4 Kristian Myren, 6438 Vikan 
7 1 10 Erling Drågen, 6435 Harøysund 
79 30 Sigmund Olsen, 6430 Bud 
77 7 Hans Myren, 6438 Vikan 
82 10 Knut Havnes, 6443 Tornes i Romsd. 
73 30 Anton A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
78 164 Harry Myren, 6438 Vikan 
66 300 Olav T.Mahle, 6430 Bud 
77 130 Rafael Sjåholm mfl, 6438 Vikan 
66 16 Arthur Farstad, 6440 Elnesvågen 
76 30 Bjarne Male, 6430 Bud 
61 24 Sigfred S.Neiland, 6433 Hustad 
Mare og Romsdal 
M-F Fræna 
Merei Tonn Matr  bygge^ Motor 
Lengde Bredde Dybrie I Il år Merke Byggear 
40 å Sjarm 
4 1 Marino 
42 kr Vtkavåg 
43 å  AU^ 
4 4 å  Flipper 
45 Fjordfisk 
46 å Lun 
47 å Grete 
48 å Brekken 
50 kr Aspirant 
51 å Sol-Eva 
52 å Ny-Trygg 
53 å Lena 
54 å Star 
55 å Malme 
5 8 å  Glendin 
59 kr Buholm 
60 Buagutt 
62 kr Rune 
63 å Måken 
64 kr Blåstholm 
65 å Passat 
66 å Vtk 
6 7 å  Sløglytt 
68 kr Signal 
71 å Karken 
72 kr Stålbjørn 
74 kr Komet 
76 kr Skårungen 
77 kr Langstein 
78 kr Juno Junior 
7 9 3  Shtba 
80 å Stavik 
82 kr Havbas 
83 å Lettbåt 
86 å Migen 
87 a Tom 
88 g Svenøy 
9 0 å  Liljan 
9 1 å Tailor 
92 å Frænafjord 
93 å Snål 
95 kr Silvester 
96 å Plugg 
9 8 å  Gular 
99 kr Kvalnes 
101 å Sjsbris 
103 å Småen 
104 å Småen 
105 å Marna 
l06 B Skutholm 
108 å Berny 
109 Lindos 
1 10 å Rapp 
11 1 å Gule 
112 ht Soløyvåg 
11 3 kr Blåstol 
114 Børge Alexander 
115 å Flipper 
116 å Nansen 
117 å Ramona 
1 1 9 å  Arve 
8.0 2 3  - - - P 70 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 79 Perkin 
26.6 6.9 - 126 - S 57 Alpha 
5.7 1.9 - - - P 77 Volvo 
5.6 1.5 - - - T 65 Tomos 
7.1 2.5 - - - P 82 Leyl 
8.6 2.8 - - - T 77 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 73 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 73 FM 
30.2 6.5 - 157 - C 69 Cailes 
8.2 2.8 - 5 - T 73 Sabb 
7.3 2 4  - - - T 73 Sabb 
5 6  1.8 - - - T 72 Bernh 
5.3 2.6 - - - P 79 Yamaha 
8.7 2.9 - - - T 80 Sabb 
7.8 1.8 - - - T 71 Sabb 
9.4 3.0 .5 - - T 76 Leyl 
* 11.5 3.8 - 16 - T 81 Perkin 
9.4 2.6 - - - T 75 Perktn 
5.8 2.0 - - - T 53 Marna 
29.3 6.3 - 129 - S 61 Cateip 
8.1 2.6 - - -- T 76 Sabb 
5.4 1.5 - - - T 60 Mercur 
8.9 2.8 - 6 - T 74 Sabb 
22.3 5.9 - 75 - S 65 Grenaa 
7.9 2.7 - - - T 70 Leyl 
" 32.7 6.7 - 191 - S 57 Caterp 
8.7 2.8 - - - T 65 Leyl 
9.4 2.5 - - - T 52 Volvo 
21.6 5 7 - 59 - T 53 Caterp 
9.4 2.8 - - - T 62 Ford 
7.5 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.5 1.6 - - - T 58 FM 
10.8 3 1  - 8 - T 77 Ford 
5.5 1.6 - - - P 55 FM 
5.3 1.8 - - - T 67 Johns 
5.6 1.8 - - - T 56 Marna 
9.1 2.5 - - - T 71 Perkin 
6.2 2.0 - - - T 64 Marna 
7.4 2.7 - - - T 83 Nissan 
6.4 2.1 - - - T 72 Sabb 
6.5 1.9 - - - T 50 Sabb 
9.7 3 0  - - - T 53 Ford 
5.0 1.6 - - - T 73 Johns 
5.0 1.5 - - - T 64 Mercur 
31.6 6.3 - 135 - S 61 Calles 
7.5 2.8 - - - T 77 Sabb 
5.9 1.9 - - - T 61 FM 
6.5 2.1 - - - T 56 Sleipn 
5.6 2.0 - - - P 65 Marna 
5.0 1.7 - - - T 75 Seagul 
6.9 2.5 - - - P 70 Sabb 
8.4 2.7 - - - P 83 Perkin 
5.6 1.7 - - - T 60 Johns 
5.3 1.8 - - - T 75 Bernh 
" 26.5 7.3 - 148 - S 77 Mirrl 
* 9.1 2.8 - - - T 49 Nogva 
" 14.0 4.5 - 24 - S 79 Garn 
4.7 1.2 - - - P 81 Marin 
5.6 1.8 - - - P 81 Johns 
5.3 1.5 - - - P 80 Johns 
4.4 1.9 - - - P 80 Mercur 
Eierens Ideti koiirspofideren<le rederi 
- 
H K nauii og pastadiesse 
10 Norvald Hammerø, 6440 Elnesvågen 
49 Leonard Gjendem, 6408 Aureosen 
500 J ~ r g e n  Myrbø mfl, 6438 Vtkan 
10 Magnar Svensy, 6440 Elnesvågen 
5 Helge Magne Nerland, 6433 Hustad 
36 Magnar Svenøy, 6440 Elnesvågen 
30 Asbjørn Inderhaug, 6430 Bud 
10 Einar Solheim, 6438 Vikan 
8 Angel1 Vikan, 6430 Bud 
400 Aspirant A/C, v/Per 0.Tornes. 6443 Tornes i Romsd. 
22 Einar Rødal, 6430 Bud 
22 Jørgen Myrbs, 6438 Vikan 
8 Norvall Hammerø mfl, 6440 Elnesvågen 
60 Arve Glenden, 6440 Elnesvågen 
30 Karstein Malme, 6445 Malmefjorden 
10 Oskar Stokke, 6443 Tornes i Romsd. 
50 Olav Bergseth, 6432 Ersholmen 
139 Ståle Vtdar Gjerde, 6430 Bud 
37 Johan Solheim, 6438 Vikan 
5 Ingvar Moen, 6432 Ersholmen 
425 Bendik Male mfl, 6433 Hustad 
22 Ragnvald Solvåg, 6430 Rud 
4 Gunnar Moen, 6432 Ersholmen 
30 Blarne Gule, 6435 Harøysund 
360 Harry Drågen mfl, 6432 Ersholmen 
32 Johannes Hustad, 6435 Haiaysund 
565 Johan Åsbø mfl, 6433 Hustad 
72 Elling Johansen. 6440 Elnesvågen 
70 Asbjørn Lingås, 6440 Elnesvågen 
425 Johan Maie, 6433 Hustad 
72 Torstein Sætervik, 6443 Tornes i Romsd. 
10 Arve Gjendem, 6440 Elnesvågen 
4 Anskar Stavtk, 6435 Harøysund 
108 Martin Anker Groven, 6440 Elnesvågen 
4 Alf Stavik, 6435 Harøysund 
3 Jakob Moen, 6432 Ersholmen 
16 Perry Ove Hansgård. 6433 Hustad 
35 Mikal Svenøy mfl, 6440 Elnesvågen 
5 Kasmer Gjendem, 6408 Aureosen 
47 Johannes Nygård, 6432 Ersholmen 
10 Ingvar Elnes, 6440 Elnesvågen 
5 Harald Kausland, 6430 Bud 
68 Ludvik Pedersen, 6438 Vtkan 
6 Olav Tverfjell, 6432 Ersholmen 
7 Jurgen Muller, 6435 Harøysund 
460 Inge Pedersen mfl, 6438 Vikan 
10 John K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
7 Oskar Haugnes, 6433 Hustad 
7 Peder Aandal, 6408 Aureosen 
24 Olav Sjåholm, 6438 Vikan 
4 Asbjørn Skutholm, 6438 Vikan 
12 Bjarne Nygåid, 6433 Hustad 
47 Harald Hoemsnes, 6440 Elnesvågen 
4 Olaf Tommasen, 6438 Vikan 
4 Ole J.Gule, 6435 Harsysund 
800 Anders Solheim mfl, 6433 Hustad 
10 Oddmund Haukås, 6435 Harøysund 
l70 Per L.Nerland, 6440 Elnesvågen 
5 Toralf Myrvang, 6433 Hustad 
4 Egil Moen, 6438 Vikan 
25 Sigmund Olsen, 6440 Elnesvågen 
10 Arve Gjendem, 6440 Elnesvågen 
Mrare og Romsdal 
M-F Fræna 
F.i,k<>il'.ili 
-. 
M ~ i e r  
.- 
iiii<iiiii~i / y l > ~  ( i  t i < \ ~ i i  L<,i,ijile Bied<le Dyl>iie 
Stella 
Otto Ruge 
Selvkroken 
Aina 
Blåmann 
Remis 
Havblikk 
Gripagutt 
Linda 2 
Sørvåg 
Karin 
Bølgen 
Nyrapp 
Siggen 
Japp 
Hellnes 
Rundliolm 
Gulvåg 
Brusklnr 
Oddleif 
Vågen 
Selviisk 
Per 
Anna 
Sabb 
Nornes 
Orion 
Måsholm 
Måken 
Elin 
Håkon 
Bjernar 
Lill Norway 
Vikabuen 
Stein 
snegg 
Hagen 
Odd 
Varholm 
Ny-Parat 
Lano 
Tor 
Diablito 
Airo 
Sunde 
Vårsol 
Havly 
Smily 
Kamerat 
Heiiehsk 
Laksen 
Vestad Jr. 
Bris 
Kring 
Hurtig 
Moøy 
Toman 
Jakk 
Eiknes 
Våren 
Svanen 
Orion 
Penta 
Sabb 
Tuxham 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Volvo 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Volvo 
Kelvin 
Penta 
Jap 
Ford 
Sabb 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Honda 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Sabb 
Marin 
M W M  
Sabb 
Johns 
Sabb 
Heimd 
Merc 
Fiat 
Ford 
Sabb 
FM 
Sabb 
Nogva 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Merc 
Ford 
Sabb 
Ford 
Heimd 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Eiereiis (ileri koiiesi>on<ieir<iii~ rederi 
H K ri.ivii og i>osIadiesse 
5 Tomas Breivik, 6433 Hustad 
22 Alf Nygård. 6432 Ersholmen 
8 Johan Bergseth. 6432 Ersholmen 
30 Bjarne Kleppen, 6430 Bud 
30 K.K.Stranden, 6445 Malrnefjorden 
150 Einar Inderhaug, 6430 Bud 
105 Lodve Gjendemsjø mfl, 6440 Eliiesvågen 
108 Årstein Viken, 6430 Bud 
62 Asbjørn Haukås, 6440 Elnesvågen 
l 0  Olav Olsen. 6435 Harøysund 
22 Bjarne Ukkelberg, 6445 Malmefjorden 
23 Hans Åsbe, 6433 Hustad 
300 Johan Myrvang mfl. 6433 Hustad 
12 Sigfred S.Nerland, 6433 Hustad 
5 Jan Hagerup, 6443 Tornes i Romsd 
68 Arne Helle, 6430 Bud 
22 Harald lnderhaug, 6430 Bud 
22 Ole J.Gule mfl, 6435 Hareysund 
102 K.Bergseth mfl, 6432 Ersholmen 
10 Odd Terje Heimen, 6433 Hustad 
7 Hjalmar Brevik, 6444 Farstad 
5 Karstein Skotheimsvik, 6444 Farstad 
5 Ole Sunde, 6432 Ersholmen 
200 Arne S.Rødal, 6440 Elnesvågen 
8 Jakob Moen, 6432 Ersholmen 
8 Jostein Nerlandsrem, 6433 Hustad 
51 Sigmund Seljevold. 6430 Bud 
22 Asbjørn Drågen. 6432 Ersholmen 
6 Jon K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
22 Grete Herstadhagen mfl. 6433 Hustad 
55 Trygve Mahle, 6430 Bud 
60 Oddleif Gule mfl, 6435 Harøysund 
86 Øyvind Sveney, 6444 Farstad 
120 Torbjørn Remmen, 6438 Vikan 
10 Laurits Hagen, 6438 Vikan 
6 Hans E.Julshavn, 6444 Farstad 
10 Ole Hagen, 6433 Hustad 
14 Kåre Drågen, 6435 Harøysund 
35 Jan Bergsetli, 6432 Ersholmen 
22 Olav Flataker, 6433 Hustad 
8 Johan Johansen, 6438 Vikan 
22 Einar Kristengård, 6435 Hareysund 
9 Otto Tennøy, 6440 Elnesvågen 
60 Anders Reitan, 6433 Hustad 
125 Otto Male mfl, 6433 Hustad 
68 Terje Mahle, 6432 Ersholmen 
30 Harry Skotheim, 6444 Farstad 
68 Mattias Bergseth, 6432 Ersholmen 
20 Ole Nesse, 6440 Elnesvågen 
8 Paul Pedersen, 6440 Elnesvågen 
10 Johannes Nygård, 6432 Ersholmen 
22 Svein Drågen, 6432 Ersholmen 
28 Erik Johnsen, 6435 Hareysund 
4 Andreas M.Stavik, 6440 Elnesvågen 
20 Rafael Sjåholm, 6438 Vikan 
22 Kjell Ove Harvold, 6435 Hareysund 
22 Palmer Håseth, 6430 Bud 
8 Paul Skotheimsvik. 6444 Farstad 
30 Karstein Vestad. 6445 Malrnefjorden 
16 Emil Sandblåst, 6433 Hustad 
20 Johannes Flenes, 6433 Hustad 
10 Lars S.lnderhaug mfl. 6430 Bud 
Møre  og Romsdal 
M-F Fræna - M-G Giske 
F.iik<iiii.i>i Me1i.i Tonii Mal i  Bygge 
--p-p. - .- Motor E j r re i ia  (deri koiiesi>iiii<i<~rrn<ir irt1i.r) 
i iiii~ii>le( ly[>? 0<1 i ldvil  Li.iiq<lz B i i ~ I d i  Dybilp I li ar Mriki. By<jgedi H K riavi i  og posiadresse 
Frisko 
Rdndi Sen 
Viken 
Holmen 
Ressheim Junior 
Vit0 
Tor 
Buaodden 
Triko 
Rex 
M-Fl Frei - tilsynsmann. Fisk rettlederen i Frei. 6530 Bruhagen 
Leyl 
Nogva 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Langnes 
Notgutt 
Or ion 
Jimmy 
Sjøhelt 
Semo 
Snorre 
Tøff e 
lngo 
Kvitberg 
Sailon 
Lars 
Svint 
Lun 
Misundjerita 
Kurt Arild 
Brattøy 
Sigv Johnsen 
Olagutt 
Raya 
Orabo 
Lise 
Øysund 
Snorre 
Sild Senior 
Beila 
Jan Arve 
Brødrene 
Sprattus 
Kari 
Færing 
Freigutt 
Bifangst 
6.4 2 4  - - - T 84 Isuru 
6 1  2 1  - - - P 78 Volvo 
8.9 2.9 - - - T 81 Ford 
5 0  1 6  - - - A 70 Mercui 
8 8  2.7 - 7 - T 72 Sabb 
9.9 2.7 - - - P 77 Cumm 
8.0 2.6 - - - P 85 Sabb 
7 5  2.2 - - - T 59 Volvo 
8 0  2 6  - - - T 78 Sabb 
" 24 1 6.3 - 87 - T 64 Caterp 
* 9.6 2.7 1.1 - - T 29 Perkin 
6.6 2.2 - - - T - Sabb 
6.9 2.5 - - - T 65 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 68 Cresc 
10.6 3.9 - 12 - T 82 Volvo 
" 13.4 4.4 - 23 - T 50 Scania 
109  3 3  - 1 1 - T 50 Frem 
15.7 4.8 - 24 - T 48 Cumm 
7.9 2.6 - - - T 64 Sabb 
* 8.7 3.1 - - - P 82 Leyl 
6 9  2 2  - - - P 75 Sabb 
7.6 2.4 - - - P 68 Bedf 
" 7.6 2.6 - - - P 83 Volvo 
7.2 2.2 - - - T 58 Sabb 
12.1 3.9 - 10 - T 14 Ford 
6 5  2.2 - - - T 60 Marna 
5.4 1.8 - - - T 52 Mercur 
7.0 1.8 - - - T 35 Sleipn 
6.0 2.4 - - - P 81 Sabb 
5.9 2 2  - - - T 64 Marna 
5.0 .9 - - - T 63 Cresc 
* 1 9 3  5.2 - 40 - T 56 GM 
8.6 3.2 - - - P 81 Perkin 
M-G Giske - tilsynsmann. Synes,Andreas K., 6040 Vigra 
Jim 
Heidi 
Ulf 
Nilfisk 
Veto 
Skalanes 
Giske Jr 
Tendagut 
Holmsjø 
Nesbakk 
Gjøsund 
Caterp 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Leyl 
Mere 
Perkin 
Sabb 
MAK 
Alpha 
Caterp 
Ingolf Nygård. 6432 Ersholmen 
Tormod Moisund. 6432 Ersholmen 
Arne Tangeraas, 6432 Ersholmen 
Alfred Gunderseii mil, 6444 Farstad 
ldar Pedersen, 6438 Vikan 
Torbjørn Gjerde, 6430 Bud 
Åsmund Engelsberg, 6430 Bud 
Hans Ole Inderhaug mfl, 6430 Bud 
Henning E Gule, 6435 Harøysund 
Hilmar Nerland. 6433 Hustad 
Ingar Iversen, 6523 Frei 
ldar Kvalvik mfl. 6520 Rensvik 
Harald Rovik. 6520 Rensvik 
Knut Ole Kvernen, 6520 Rensvik 
Øyvind Jensen, 6520 Rensvik 
Oluf Henriksen. Einerskaret 10, 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl, Postboks 3, 6501 Kristiansund N 
Gerhard Lyngvær, Staburdsgt 9c. 6500 Kristiansund N 
Haldor Fugeisnes mil. 6520 Rensvik 
Knut O.Kvernen. 6520 Rensvik 
Karl J Flem, 6523 Frei 
Peder Sanden, 6520 Rensvik 
John Skog, 6523 Frei 
Ole Iversen. 6523 Frei 
Kristian Haldansen, 6520 Rensvik 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Ragnv.Brattøy, 6523 Frei 
Ove Ottesen, 6520 Rensvik 
Al i  Hannasvik, 6520 Rensvik 
Kristoffer Uran, 6520 Rensvik 
Alf Messel Bolgen, 6520 Rensvik 
Trygve Havsklær, 6520 Rensvik 
Geir Brekstad, 6523 Frei 
Roald Thoresen, 6520 Rensvik 
Johannes Kvernen, 6520 Rensvik 
Nils O.Kvernen, 6520 Rensvik 
Johannes Solhøy, 6520 Rensvik 
Osvald Sæther mfl, 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl. 6520 Rensvik 
Kitty P Kvernen. 6520 Rensvik 
Gabriel T.FIat0y. 6523 Frei 
Emanuel Kvalvik mfl, 6520 Rensvik 
Frank Thoresen mfl, 6520 Rensvik 
180 Martinus J.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
10 Reidar K.Giskeglerde, 6052 Giske 
80 Åsmund Eileitsen, 6055 Godøy 
300 K~el l  E.Molnes mfl, 6040 Vigra 
50 Kjell Ingvald Godø mfl, 6055 Godøy 
54 Helge Petter Alnes, 6054 Alnesgard 
49 Jon M.Giske, 6052 Giske 
22 Karstein Nilsen, 6050 Valderøy 
l100 Audbjørn Holrnen mfl, 6055 Godøy 
400 Leif S.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
520 Martin Svinøy mfl, 6040 Vigra 

Mare og Romsdal 
M-G Giske - M-GS Gjemnes 
Farkostpns 
ritiniiner type og i i av i i  
100  kr Brunklegg 
102 å Klipp 
106 kr Knut Senior 
107 ht  Solskjær 
109 kr Veidar 1 
1 12 kr Parat 
117 hr Rosund 
118 kr Nelly 
120 a Anne 
121 kr Lysglimt 
122 kr Øybard 
125 Savoy 
129 a Flipper 
130 Remy 
13 1 kr Brødr Alnes 
135 Ny Viking 
137 La Vida 
139 a Rubin 
140 Voksøy 
14 1 Asterix 
144 k Rysholmen 
147 kr Tempo 
148 a Delfin 
150 a Flipper 
151 kr P e r s  
152 kr Anita 
160 Aktiv 
161 kr Monty 
164 k Torug 
165 kr Molnes 
167 k Torvid 
170 Småen 
171 a Sonar 
172 a Glimt 
173 kr Røringen 
178 kr Maber 
183 k Fart 
185 s Smibel 
1 9 1 a  Von 
193 kr Skaregg 
194 a Sito 
1 9 8 k r  Sylvia 
202 a Max 
203 a Andre 
204 å Vidar 
225 Nyvoll Senior 
Meter 
Lerigde Bredde 
Tonn Matr Bygge- 
-- p 
Dybde l il år Merke 
Eierens iden korrespondereride rederi 
H K navii og postadresse 
- T 6 1  Sabb 
- T 26 Sabb 
- S 6 8  Alpha 
- S 6 5  Wichrn 
- S 6 5  Calles 
- T 76  Leyl 
499  S 85 Bergen 
-- P 73 Sabb 
- T 76  Sabb 
- T 4 6  Volvo 
104 S 6 5  Calles 
- P 75  Volva 
- T 72 Sabb 
- P 82 Perkin 
- T 52  Caterp 
- T 78  Leyl 
- T 77  Perkin 
- T 85 Leyl 
- T 72 Perkin 
- P 79 Yanmar 
- T 2 0  Volda 
- T 39  Farm 
- T 53  Stord 
- T 73  Volvo 
- T 82 Leyl 
- T 84 Volvo 
- T 78  Leyl 
- T 45  Volda 
- T 2 3  Penta 
- T 48 Wichm 
- T 29 M W M  
- P 79 Perkin 
- T 77 Sabb 
- T 6 0  Sabb 
- T 45  Caterp 
155 S 6 7  Alpha 
- T - Sabb 
- T 5 4  Sabb 
- T 7 4  Sabb 
- S 67  Caterp 
- P 75  Volvo 
- T 78 Sabb 
- T 77 Leyl 
- T 76  Sabb 
- T 7 0  Sabb 
- S 75  Grenaa 
M-GS Gjemnes - tilsynsmann: Harstad.John A., Blakstad, 6480  Batnfjordsøra 
Storvik Senior i 8.9 3.2 - - - P 8 2  
Trygge 7.6 2.7 - - - P 8 1  
Solveig 6.2 2.2 - - - T 4 9  
Halldis 4.4 1.1 - - - P 75 
Fliper Il 4.5 1.6 - - - P 86 
Fjell 6.3 2.4 - - - T 8 1  
Lom 5 .0  1 5 - - - T 6 5  
Søvik 7.5 2.3 - - - T 65 
Trout 5.6 2.2 - - - P 8 1  
Roy 4.3 1.8 - - --- P 8 2  
Kari 5 .0  1.5 - - - T - 
Kavaler 4.7 1.2 - - - P 71 
Bedf 
Ford 
Sleipn 
Penta 
Marin 
Sabb 
Yarnaha 
Sabb 
Penta 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
16 Per K.Molnes, 6040  Vigra 
5 Olav Pilskog, 6052  Giske 
5 1 0  Kjell Gunnar Alnes mfl. 6054  Alnesgard 
1200 Ottar Thu, 6050  Valdersy 
500  Johan S.Dyb mfl, 6055  Godøy 
63  Bjarne Synnes mfl, 6040  Vigra 
2250  AIS Rosund, 6 0 4 0  Vigra 
6 8  Karl Olsen, 6055  Godøy 
10 Leif 0.Valderhaug. 6050  Valderøy 
300  Olgar Sæther, 6 0 5 0  Valderøy 
3 2 0  Andreas J. Valderhaug mfl, 6 0 5 0  Valderøy 
75 Olav Giskegjerde, 6052  Giske 
10 Einar Dyb mfl, 6055 Godøy 
4 7  Steinar Giskegjerde, 6052  Giske 
270  Knut K.Alnes mfl. 6054  Alnesgard 
97  Sverre A.8lindheimsvik. 6040  Vigra 
95  Asbjørn Kvernevik, 6050  Valderøy 
5 0  Sigurd R. Giske, 6052  Giske 
6 2  Hjalmar Nordstrand mfl, 6050  Valderøy 
33  Arne A.Breivik, 6055 Godøy 
14 Kristian Skjong mfl, 6050  Valderøy 
8 Leif Dyb, 6040  Vigra 
6 Johan O.Roald, 6040  Vigra 
36  Albert Nygård. 6052  Giske 
6 0  Per K.Skjong, 6050  Valderøy 
75  Olav Johansen mfl, 6052  Giske 
97  Oskar K.Synnes, 6040  Vigra 
14 H.E.O.Valderhaiig, 6050  Valderøy 
116 Joh.K.Ytterland, 6050  Valderøy 
3 0 0  Ståle Molnes mfl, 6 0 4 0  Vigra 
141 Sverre Høybakk mfl, 6052  Giske 
96  Ola N.Synes mfl, 6040  Vigra 
2 2  Nils Giskegjerde, 6052  Giske 
16 Jon N Roald, 6040  Vigra 
3 0 0  AIS Røringen, viOla W.Roald, 6 0 4 0  Vigra 
420  AIS M I S  Maber, 6 0 4 0  Vigra 
2 0  Andreas K.Synes mfl, 6040  Vigra 
6 Anders P.Roald, 6040  Vigra 
2 2  Leif L.Giskeødegård, 6052  Giske 
7 5 0  Johan K.Skjong mfl, Skjong, 6 0 5 0  Valderøy 
75 Harald A.Dyb, 6055  Godøy 
22  Erling Giskegjerde, 6052  Giske 
6 3  John A.Synnes, 6040  Vigra 
3 0  Johan Furnes. 6040  Vigra 
16 John Aarseth, 6055  Godøy 
5 5 0  Karsten Nyvoll mfl, 6055 Godøy 
78 9 6  Bprn Magne Storvik, 6633  Gjemnes 
8 1 5 4  Hallvard T.Storvik mfl, 6633  Gjemnes 
5 6  5 Bjarne Havnen, 6633  Gjemnes 
75  9 Hallvard T.Storvik, 6633  Gjemnes 
4 Kaspar Skårer, Storlandet, 6633  Gjemnes 
- 8 Einar Hyllnes, 6633  Gjemnes 
8 2  4 Rolf Høgset, 6633  Gjemnes 
78  10 Jon Harstad, Storlandet, 6633  Gjemnes 
76  12 Kjell P.Dønheim, 6633  Gjemnes 
Rasmus Oønheim, Bergsøy, 6633  Gjemnes 
79  5 Kristen Søvik, 6633  Gjemnes 
73  9 Jon Halvor Harstad, Storlandet, 6633  Gjemnes 
Mare og Romsdal 
M-GS Gjemnes - M-H Haram 
i i r i i ) i l ~ i ~ i  Meter Tonii Mar i  Bygge__ M o t o r  Eieieiis ideri korresiiori<ieienrie iecierl 
~ c ~ r ~ ~ t m e !  ivix, ost 8nc>vn Lriigde Bre<i<le Uyhde i i l j r  M e r k e  Byggeår H K navn og i>ostadresse 
15 kr Bris 
17 Kobben 
18 Nyiisk 
21 å Øyen 
22 å Rand) 
25 g Kjellholm 
2 6 k  Albatros 
31 å Sputnik 
4 6 å  Pluto 
53 k Gangeroli 2 
60 å Havern 
M-H Haram - tilsynsmann. Flen- 
2 Ckarhaug 
3 å Fredo 
4 å Coibris 
6 kr Sommarsybuen 
8 kr Viknagutt 2 
9 Stål Il 
10 Nordøy 
11 å Tempo 
12 å Bratt 
14 Nordøying 
17 kr Lego 
18 å Nygutt 
19 å Maks 
20 Harhaug 
2 1 Holmeset Senior 
22 k Husevåg 
24 Stranding 
25 kr Strand Senior 
28 kr Rubi 
29 kr Hans O 
3 0 å  Tofting 
31 kr Marken 
32 kr Gadus 
33 å Napp 
3 4 k  Eliita 
36 kr Sjebris 
3 8 k  Toifinn 
39 kr Lyrodd 
41 å Jann 
42 kr Stella 
43 kr Max 
44 kr Bro 
45 å Skjold 
46 kr Seiko 
4 7 å  Mali 
48 kr Ullaholm 
50 ht Maretrål 
52 å Ringnes 
54 å Nymark 
55 kr Levik 
58 kr Værland 
61 å Galant 
64 Nidar 
65 å Flordprins 
66 Drott 
68 å Fram 
7 1 kr Geir-Peder 
i,Bjarne, 6293 Longva 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Mercur 
Nygrei 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Grunv 
Sabb 
- C 75 Alpha 
- T 79 Sabb 
- T - Yanmar 
- S 80 Cumm 
- T 70 Marna 
- S 78 Ford 
- P 85 M W M  
- T 57 Yanmar 
- T 80 Sabb 
- T 75 Leyl 
- T 75 M W M  
- T 79 Leyl 
- T 76 Sabb 
- S 77 Alpha 
- S 80 Calles 
- T 57 Volvo 
- S 74 Yanmar 
- S 68 Nohab 
- T 80 Perkin 
- T 82 Nogva 
- S 74 MWM 
- s 79 Volvo 
- T 27 Ford 
- T 78 M W M  
- T - He~md 
- P 80 Perkin 
- T 46 Marna 
- T 2 Heimd 
- T 54 Evinr 
- P 75 BMC 
- T 81 Sabb 
- T 72 Sabb 
- T 78 Sabb 
- S 65 MAK 
- T 72 Merc 
- T 36 Caterp 
- S 74 MAK 
- T 73 Sabb 
- T 61 Sabb 
- T 72 Sabb 
- S 71 Caterp 
- P 83 Volvo 
- T 83 Sabb 
- T 76 Sabb 
- P 80 Perkin 
- T 78 Sabb 
166 S 68 Wichm 
Sigfred Ranheim. 6639 Torvikbukt 
Rolf Hsgset mfl. 6633 Gjemnes 
Arnfinn Stokke, 6633 Gjemnes 
Arnfinn Stokke, 6633 Gjemnes 
Bjern Magne Storvik, 6633 Gjemnes 
Johan Berge mfl, 6633 Gjemnes 
Herlof Halset, 6633 Gjemnes 
Jan Berge, 6633 Gjemnes 
Peder Ranheim, 6639 Toivikbukt 
Rasmus Oønheim mil, 6633 Gjemnes 
Jon A.Harstad, 663 1 Batnfjordsara 
lvar Bjørnsy mfl, 6280 Søvik 
Jon Oddvar Longva, 6293 Longva 
Sigmund Flem, Rogne, 6293 Longva 
Kjell A.Husevåg mfl, 6293 Longva 
Harald Longva. 6293 Longva 
Kurt Hagset mfl, 6270 Brattvåg 
Olav K. Rogne, 6293 Longva 
Gustav M.O.Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Ivar Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Oddmund A.Farstad mfl, 6292 Kjerstad 
Jan Krogsethagen, 6272 Hildre 
Leiv 0.Otterlei. 6294 Fjørtoft 
lvar Hurlen mfl, 6272 Hildre 
Ingolf Engeset, 6265 Vatne 
Petter Helge Holmeseth mfl. 6265 Vatne 
Kjell-Arne Husevåg mfl, 6293 Longva 
Helge Davik, 6294 Fjartoft 
Ole Strand mfl, 6292 Kjerstad 
Rolf Uggedal, 6280 Søvik 
Hartvik Otterlei, 6292 Kjerstad 
Nils K.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Oddvin Helland, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Odd Helland, 6270 Brattvåg 
A.Tomren, Grytastranda, 6265 Vatne 
Kåre P.Haram mil, 6290 Haramsøy 
Erling Holmeset, 6265 Vatne 
Odd Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Arvid Davik, 6294 Fjartoft 
Arne Strand, 6290 Haramsøy 
Kåre Haram, 6292 Kjerstad 
Leif M.Grytten, 6265 Vatne 
Harald Pedersen, 6290 Haramsøy 
Trygve Rogne, 6293 Longva 
Elias Kjerstad mfl. 6292 Kjerstad 
Ove Longva mfl. 6293 Longva 
Hans Tomren mfl, 6290 Haramsøy 
KIS Møretrål AIS, VIS. Otterlei. 6294 Fjartoft 
Nils Idar Rogne, 6293 Longva 
Kåre Rogne mfl, 6293 Longva 
Kjetil Nogva, 6293 Longva 
Jann-Einar Ssviknes mfl, 6265 Vatne 
Magnus Tomren, 6290 Haramsøy 
Kåre H.Fjsrtoft, 6294 Fjørtoft 
Erling Kalvøygamlem, 6280 Savik 
Hans L.Rogne, 6293 Longva 
Peder J.Sanderland, 6270 Brattvåg 
Edvin Urkedal mfl, 6265 Vatne 
Mere  og Romsdal 
M-H Haram - M-HD Hareid 
F, i rko i l i , i~s  Mrter Toriri Marr Bygge- Motor Eieieiia (den koiresriondeiendp redexri 
- 
i n i i r l ~ , i ~ ~ i  type O$) i iavii Lenride Bredde Dylxle i li år Merke Byggear H K navn og iiosra<lresse 
72 kr Torell 
7 3 a  Eining 
76 Rollo 
7 9 å  KR 
8 1 kr Kvitstein 
83 Lamo 
85 kr Broegg 
86 kr Orion 
87 kr Tuften 
90 kr Lano 
92 å Fram 
95 å Anker 
98 kr Longvanes 
105 kr Fisk 
109 kr Bjørnhaug 
123 Geir 
125 htf Havstrand 
1 2 7 å  Per 
146 k Peka 
148 å Hjelseth 
153k r  Lyngheim 
189 kr Brumark 
190 kr Brasken 
202 kr Gayser Senior 
206 ht Kap Farvel 
207 k Cnøggen 
292 å Hellenes 
342 kr Selnes 
353 Neptuges 
402 kr Dagny Kristin 
406 kr Koralhav 
M-HD Hareid - tilsvnsmann: 
1 ht Tampen 
2 Marita 
5 kr Flømann 
6 kr Eos 
7 å  Iris 
8 Karina 
9 Rembakk 
10 Tøffe 
11 Neptun 
12 Linda Kristin 
13 å Falk 
14 kr Polar Star 
16 å Harund 
17 Sjøglimt 
1 8 3  Lun 
19 Linda Iren 
20 3 Brodd 
21 Unn 
23 å Floing 
24 Brodd Hydra 
26 Melshorn 
2 7 k r  Anett 
28 kr Cortina 
29 Rasi 
34 kr Anita 
35 Hege 
36 3 Robi 
Fisk rettlederen i Hareid, Rådhuset. 6060 Hareid 
Caterp 
Sabb 
Leyl 
Ford 
Volvo 
GM 
Calles 
Bedt 
Kromh 
Calles 
MWM 
Sabb 
8MV 
MAK 
Calles 
Alpha 
Oeutr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Alpha 
Heimd 
Alpha 
Wichm 
Nogva 
Marna 
Merc 
MWM 
MAK 
Deutz 
53.0 9.8 - 493 - S 71 Deutz 
8.6 3.0 - - - P 78 Sabb 
62.3 8.6 - 853 - S 41 Wichm 
8.7 3.0 - - - P 73 Ford 
8.4 2.5 - - - P 77 Leyl 
8.6 3.0 - - - P 75 Leyl 
" 9.9 3.0 - - - P 82 Leyl 
8.0 2.7 - - - P 80 Perkin 
6.8 2.5 - - - P 84 Sabb 
' 10.3 3.2 1.2 7 - P 82 MWM 
7.2 2.2 - - - T 77 Sabb 
' 46.0 7.9 - 424 - S 48 Deutz 
7.8 2.5 - - - T 79 Sabb 
7.1 2.3 - - - P 81 Leyl 
7.5 2.5 - - - T 71 Sabb 
10.2 3.1 - 7 - P 82 Perkin 
8.4 2.6 - - - T 74 Sabb 
+ 9.9 2.9 - 8 - P 73 Ford 
" 6.9 2.4 - - - T 69 Sabb 
10.2 3.3 - 7 - P 83 Sabb F 
53.6 8.5 4.9 714 - S 69 MAK 
* 9.7 22. - 6 - T 62 Ford 
9.6 2.8 - - - T 56 Marna 
* 10.3 2.9 - 8 - P 73 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 78 Sabb 
9.1 2.9 - - - P 80 Perkin 
7.8 2.2 - - - T 75 Perkin 
656 Magne Otterlei mfl, 6294 Fjørtoft 
22 Einar Blindheim, 6270 Brattvåg 
38 Ole H Flartoft, 6294 Fjørtoft 
68 Knut R.Fjortoft, 6294 Fjørtoft 
175 Harald P.Lausund mfl, 6292 Kjerstad 
120 Johan N.Sønderland. 6270 Brattvåg 
750 Sivert Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
118 Eivind Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
150 Petter N.Fjørtoft mfl, 6294 Fjortoft 
135 Martin Ulla, 6290 Haramsøy 
50 Johan Stavik, 6280 Søvik 
30 Oskar Bråstad, 6265 Vatne 
800 Hjalmar Longva mfl, 6293 Longva 
2400 Harald P.Aakre mfl, 6017 Åsestranda 
400 Henrik Engeseth, 6265 Vatne 
700 Per Holmeset mfl, 6265 Vatne 
3000 AIS Havstrand. 6292 Kjerstad 
10 Petter Engeseth, 6265 Vatne 
5 Magnor Tennøy, 6265 Vatne 
10 Knut Hjelseth mfl, 6294 Fjørtoft 
145 Leidulv Rogne, 6293 Longva 
930 Odd I.Fjørtoft mfl. 6294 Fjørtoft 
35 Jonny 0.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
660 Magne Grytten mfl, 6265 Vatne 
1500 Brodr.0avtk AIS, 6270 Brattvåg 
25 J.J.Grytten mfl, 6265 Vatne 
8 P.J.Helle, 6265 Vatne 
150 Petter %.Rogne mfl, 6270 Brattvåg 
2400 Sebjørn Vestre mfl, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
1100 Eilert Volstad, 6280 Søvik 
3300 8rsdr.Oavik A/S, 6270 Brattvåg 
Johs.R.Hareide A/S, 6060 Hareid 
Henry Brandal, 6060 Hareid 
A/S Flømann, 6060 Hareid 
Ruben J.8randal. 6060 Hareid 
Jan Blomlid, 6062 Brandal 
Reidar Pilskog, 6063 Hjørungavåg 
Roar Holstad, 6060 Hareid 
Olav Blindheim, 6060 Hareid 
Odd A.8randal mfl, 6062 Brandal 
Johs H.8randal AIS mfl, 6060 Hareid 
Hans P.Brandal, 6062 Brandal 
Martin Karlsen A/S, 6062 Brandal 
Sverre Gjerde, 6060 Hareid 
Andreas Molskred, 6060 Hareid 
Nikolai Øvrelid, 6063 Hjørungavåg 
Endre Storås, 6062 Brandal 
Svein Korsnes, 6060 Hareid 
Johan Veiseth, 6062 Brandal 
Knut Indrefl@, 6063 Hjørungavåg 
Egil Myrene, 6060 Hareid 
KIS AIS Melshorn & Co, 6062 Brandal 
Erling Røyset, 6060 Hareid 
Jan-Morten Bjerknes, 6060 Hareid 
Sigvart Breivik, 6060 Hareid 
Kristian Grimstad, 6060 Hareid 
Harald Brekke, 6060 Hareid 
Jan R.Bigset, 6060 Hareid 
Mgre og Romsdal 
M-HD Hareid - M-H0 Herey 
F,iik<ii i i i is Melri Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende rederi 
--
iiiinii i ier l y $ > ~  O</ ~~av,, Lengile Bredde Dybde i li Br Merke Byggeår H K navn og pastadiesse 
77 kr Anla "2 3 1  - - - T 84 Sabb 82 30 Angel1 Brandal mfl 6062 Brandal 
M-HS Halsa - tilsynsmann Strand Øyvind 6683 Vågland 
Kamsvåg 
Ny Ternen 
Leonard 
Måken 
Fram 
Kamsvåg Junioi 
Hyggen 
Russken 
Pan 
Falken 
Kvikk 
Leo 
Langholm 
Eldorado 
Silda 
Rapp 
GM 
Marna 
Merc 
Yamaha 
Perkin 
Ford 
Marna 
Johns 
Honda 
Yamaha 
Yanmar 
Marin 
Perkin 
BMC 
Mercur 
Mercur 
Jan Kamsvåg, 6683 Vågland 
Martin Kamsvåg, 6683 Vågland 
Lars L.Hønsvik, 6680 Halsanaustan 
Oddmund Langholm, 6683 Vågland 
Kåre J.Betten, 6682 Betna 
Magne Kamsvåg, 6683 Vågland 
John Løvik, 6680 Halsanaustan 
Øyvind Strand, 6683 Vågland 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Georg Betten, 6684 Valsøyflord 
Hans Olav Otnes, 6684 Valsøyfjord 
Lars L.Hønsvik, 6680 Halsanaustan 
Andreas Langholm, 6683 Vågland 
Øyvind Strand, 6683 Vågland 
Per Ove Lavik, Halsa, 6680 Halsanaustan 
Martin Kamsvåg, 6683 Vågland 
M-H0 Herey - tilsynsmann Fiskerisekretæren Boks 131 6090 Fosnavåg 
Anne 
Galant 
Leinebjørn 
Dplfin 
Pastan 
Kings Bay 
Artus 
Trim 
Nordsjøfisk 
Swrøytrål 
Norleif 
Jobe 
Tanja 
Viksund 
Flud 
Eros 
Sandetrål 
Remwytrål 
Voldsund 
Saturn 
Ola 
Sjwfuglen 2 
Øying 
Svanodd 
Nybris 
Ssviknes 
Kvalsvik 
Reite Notlag 
Gollenes 
Orient 
Vestbas 
Reitebris 
Lille-Flåvær 
Vesthav 
Damyl 
Brwdrene 5 
Dogger 
- T 8 0  Ford 
- T 61 Marna 
- S 78 Nohab 
- P 77 Volvo 
- S 55 Wichm 
- S 78 MAK 
- S 67 Oeutz 
- T 67 Perkin 
- S 56 Normo 
- S 84 Volvo 
- S 30 Alpha 
- T 68 BMC 
- P 73 Ford 
- P 74 Sabb 
- S 57 Calles 
- S 78 MAK 
- S 78 Caterp 
- S 75 MAK 
- S 63 Kelvin 
- T 75 Sabb 
- T 71 Sabb 
- T 15 Wichm 
- P 84 Perkin 
- S 56 Wichm 
- S 85 Perkin 
- T 50 Kelvin 
- S 57 Nohab 
- T 53 Marna 
- S 56 Oeutz 
- T 57 Calerp 
- S 67 MWM 
- S 81 Volvo 
- P 73 Marna 
- P 82 MWM 
- P 72 Perkin 
- T 15 Penta 
176 S 66 Wichm 
Frode Myklebusthaug mfl, 6092 Eggesbønes 
N Nilsen mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Anton Leine mfl, 6094 Leinwy 
Jon Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Andreas Bendal mfl, 6090 Fosnavåg 
Knut Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Kåre A.Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Leon Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Johannes P.Nerland mfl, 6099 Kvalsvikwy 
Arve Teige mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Birger Leine mfl, 6094 Leinøy 
Jørgen Ulvan, 6094 Leinøy 
Harald Igesund, 6090 Fosnavåg 
Magnus Rernwy, 6094 Leinwy 
Ingolf Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Johannes Bj.Eggesbø mfl, 6092 Eggesbønes 
Johnny Sande, 6095 Bølandet 
Remøy Havfiske A/$, 6090 Fosnavåg 
Terje Voldsund mfl, 6094 Leinøy 
Odd Grunnan, 6099 Kvalsvikøy 
Magnus Berge, 6092 Eggesbønes 
Georg Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Bjarne Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
Odd Olsen, 6070 Tjørvåg 
Ottar Johansen, 6080 Gurskøy 
Sigurd J.Pettersen mfl, 6090 Fosnavåg 
Gunnvald Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikwy 
Asbjwrn Reite mfl, 6094 Leinøy 
Idar Kvalsvik mfl, 6092 Eggesbønes 
Arnljot Vågsholm mfl, 6090 Fosnavåg 
Arthur Frantsen mfl, 6090 Fosnavåg 
Selmer Reite mfl, 6094 Leinwy 
Harald Kopperstad, 6090 Fosnavåg 
Håkon Dalsbw, 6098 Nerlandsøy 
Kåre J.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Asbjwrn 0.Reite mfl, 6094 Leinwy 
Jon A.Nerland mfl, 6095 Bølandet 
Mare og Romsdal 
M-H@ Herey 
Farkosteiis 
ri i ir i~nior tyi'e 051 ,navri 
4 2 2  Sprell 
44 å Knausen 
46 Slebris 
47 kr Hendig 
48 kr Monit 
49 Ulabrand 
50 kr Luxor 
51 ht Trålbas 
53 kr liavøy 
54 å Lona 
55 Leinefisk 
56 kr Ali 
57 kr Ramona 
58 kr Kvalstein 
59 Ranita 
60 Steinsvik 
61 å Snapp 
6 2 å  Lill 
6 3 å  Anita 
64 Smaragd 
65 kr Rav 
66 Kampen 
67 å Napp 
68 Polara 
70 kr Rival 
71 kr Øybas 
72 kr Sæviking 
73 å Svanen 
74 k Gudrun 
75 kr Viva 
76 s Torvikholm 
78 k Snøgg Il 
80 kr Rembas 
81 hi Jan Mayen 
82 å Bønes 
83 å Marian 
84 Bøtind 
87 å Viran 
88 kr Hansvik 
90 Øybris 
91 å Tina 
92 å Lagunen 
93 Josita 
95 Sandy 
100 Fram 
102 Berge 
103 kr Lancia 
105 kr Odd Einar 
106k r  Smådal 
107 å Narvik 
1 0 8 5  Vårliv 
1 0 9 3  Janita 
11 1 kr Topas 
1 12 kr Benita 
1 1 3 å  Venus 
114 å Øyan 
115 kr Njård 
117 Marki 
118 å Shippi 
119 kr Delfin 
120 Teigenes 
121 å Lykken 
Meter Tonii Mali Bygge- Motor Eierens (den koiiespoiiderriidr rederi 
Lengde Bredde Dybde I li år Meike Byggejr H K navn o g  postadresse 
7 5  2.5 - - - T 73 Sabb 
5.4 2.2 - - - P 78 Yanmar 
* 5 1 2  9.8 - 603 - S 69 Oeutz 
"1.8 3.4 - 12 - T 68 OAF 
9.1 3.1 - - - S 80 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 57 Sabb 
10.2 3.2 - 12 - P 80 BMC 
+ 41.9 8.5 - 413 - 79 Normo 
V . 8  2.7 - - - P 76 Yanmar 
5.9 2.0 - - - P 75 Yanmar 
' 33.2 7.3 - 196 - S 77 Alpha 
8 1 2.8 - - - P 81 Kaspi 
9.4 3.1 - 7 - P 75 Perkin 
' 32.7 7.1 - 267 - S 64 Caterp 
13.4 4.0 1.5 - - S 85 Nogva 
9.3 3 1  - - - T 83 Merc 
5.0 2.2 - - - T 67 Sabb 
8.7 2.8 - - - T 82 Perkin 
9.4 2.5 - - - T 30 Marna 
51.5 9.0 5.5 693 - S 78 Normo 
8.1 2.8 - - - P 78 Perkin 
6.3 2.4 - - - P 84 Yanmar 
8.3 2.6 1.0 - - P 77 Leyl 
' 44.7 7.5 - 486 - S 56 Oeutz 
9.4 2.8 - - - T 43 Volda 
21.1 5.4 - 49 - S 54 Kelvin 
* 51.5 8.6 - 599 - S 48 MAK 
8.4 2.7 - 6 - T 73 Sabb 
10.3 3.4 - 8 - T 52 Ford 
9.4 3.2 - 9 - P 69 Ford 
i 21.3 5.6 - 67 - T 46 Normo 
19.7 4.7 - 30 - T 16 Volvo 
* 57.6 8.4 - 767 - S 37 Wichm 
63.2 12.5 - 1538 - S 74 Mirrl 
8.4 2.7 - 6 - T 73 Sabb 
8.4 2.8 - - - P 73 Volvo 
9.1 3.1 - - - T 82 BMC 
8.1 2.2 - - - T 58 Sabb 
8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 
' 12.0 3.8 - 15 - S 80 Leyl 
7.0 2.3 - - - P 83 Yanmar 
7.8 2.2 - - - T 68 Merc 
8.7 3.4 - - - P 79 Merc 
+ 9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
8.1 2.8 - - - P 79 Leyl 
7.2 2.5 - - - P 78 Leyl 
' 8.2 3.0 - - - P 79 BMC 
8.4 2.8 - - - T 58 Sabb 
* 10.5 3.6 - 14 - T 82 MWM 
7.6 2.2 - - - T 68 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.8 1.9 - - - P 79 Suzuki 
8.8 3.0 - - - P 73 Ford 
7.8 2.6 - - - P 81 Yanmar 
7.4 1.4 - - - T 74 Marna 
5.9 2.1 - - - P 81 Volvo 
10.1 3.0 - 9 -  P 76 Ford 
8.1 2.8 - - - P 80 Perkin 
6.3 2.0 - - - P 70 Sabb 
9.1 2.8 - - - P 73 Ford 
' 5 7 . 2  12.0 6.3 1170 - S 85 Bergen 
6.5 1.8 - - - T 55 Marna 
Jon Kalland, 6096 Runde 
Ragnar Kvalsvik, 6098 Nerlandsey 
Knut T.Teige mfl, 6094 Leinøy 
Asbjørn Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Martin Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Inge Bergsnes. 6092 Eggesbønes 
Magnus Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Tore Remsy, Postboks 96, 6090 Fosnavåg 
Mikal Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Jonas Teige, 6098 Nerlandsøy 
Ivar A.Leine mfl, 6094 Leinøy 
Edmund Notøy, 6090 Fosnavåg 
Peder Smådal, 6094 Leinøy 
Jarle Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Magne Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Hans M.Steinsvik. 6095 Bølandet 
Bjarne Leine, 6094 Leinøy 
Hans Petter Leine, 6094 Leinøy 
Lars K.Sollid mfl, 6092 Eggesbønes 
Per Arne Smådal mfl, 6090 Fosnavåg 
Idar Voldsund, 6095 Bølandet 
Sigvald Sævik, 6094 Leinøy 
Reidar Rernøy, 6094 Leinøy 
KIS AIS Polara, Charles Rernø, 6094 Leinøy 
Petter Pareliussen, 6096 Runde 
Rune P.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Arne Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Geir Arne Voldsund, 6094 Leinøy 
lnge Bergsnes, 6092 Eggesbønes 
Ivar Røttingen, 6092 Eggesbønes 
Johs 0.Torvik mfl, 6095 Bølandet 
Trond A.Nerø mfl, 6094 Leinøy 
Reidar Blankholm mfl, 6094 Leinøy 
KIS AIS J.Mayen v/Å.Remøy, Boks 13, 6090 Fosnavåg 
John T.80e. 6095 Bølandet 
Johs. Bjarne Eggesbø, 6092 Eggesbønes 
Harry Muren, 6095 Bølandet 
Sverre Sundnes, 6094 Leinøy 
Hjalmar Moltu, 6076 Moldtustranda 
Einar Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Per Ove Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Olav A.Skorpen, 6078 Flåvær 
Bjarne Reite, 6094 Leinøy 
Bjørn Sande, 6095 Bolandet 
Magnus Remøy, 6092 Eggesbønes 
Odd Gustav Berge, 6092 Eggesbønes 
Sverre Smådal mfl, 6094 Leinøy 
Alfred Kalland, 6096 Runde 
Leif Smådal, 6094 Leinøy 
Snorre Fugleseth, 6070 Tjørvåg 
Paul P. Goksøyr, 6096 Runde 
Ragnar Skår, 6099 Kvalsvikøy 
Oddrnar Reile, 6094 Leinøy 
Per Arne Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Karl Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Einar Sævik, 6094 Leinøy 
Norvald Frøystadvåg, 6095 Bølandet 
Sindre Leine, 6094 Leinøy 
Gustav P.Remøy, 6094 Leinøy 
Gerhard Leine mfl, 6094 Leinøy 
Sigurd Teige mfl, Boks 25, 6090 Fosnavåg 
Konrad Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 

M-H0 Herey 
Mare og Romsdal 
Meter 
Lriigiie Bredde 
Bygge- 
a i  Merke 
217 å Ragnhild 
220  å Rita 
221  Akono 
222 kr Harp 
223 å Vestkapp 
224 kr Frøyholm Jr 
225 å Terna 
226 å Leika 
228 å Heimly 
232 kr Fluma 
233 kr Solglimt 
235 å Petter O 
237 å Spes 
238 å Knoll 
239 å Norona 
24 1 å Terle Viken 
244 å Veslekari 
245 å Svanen 
246 å Duell 
247 Afrodite 
248 å Svanen 
249 å Børre 
250 Kviten 
251 å Hansen Junior 
252 kr Cindy 
253 å Sonna 
254 kr Vågsnes 
255 a Lagunen 
256 å Rapp 
258 Kasirna 
2 6 2 å  Mari 
263 å Berlevåg 
264 å Lady Mi  
2 6 5 å  Anita 
266 å Trasten 
267 å Varuna 
268 å Laksen 
269 k Oddholm 
270 å Napp 
272 å Rune 
273 Jorni 
2 7 4 å  Steinar 
275 å Sjøstjerna 
2 7 7 2  Alex 
278 å Aroma 
281 s Mody 
282 kr Hareko 
283 å Svanen 
285 k Tangen 
286 k Vito 
2 8 7 2  Norheim 
288 å Svanen 
289 å Sambo 
290 kr Maskot 
292 å Bamse 
293 Amibi 
294 å Havbrus 
2 9 6 8  Heidi 
299 Rundesund 
300 å Jessi 
3 0 2 å  Dolly 
304 å Bas 
8 2  Sabb 
5 9  Marna 
82 Perkin 
59 MWM 
73 Bukh 
5 3  Norrno 
6 0  Sabb 
77 Sabb 
8 1  Sabb 
72 Lister 
5 1  Leyl 
7 0  Sabb 
8 0  Volvo 
8 0  Mercur 
8 1  Suzuki 
76 Johns 
20  Sabb 
5 9  Jap 
5 3  Marna 
8 1  Yanrnar 
6 0  Sabb 
74 Mercur 
8 1  Yanrnar 
78 Sabb 
8 3  Leyl 
6 2  Jap 
74 Sabb 
77 Sabb 
73 Sabb 
76 Leyl 
7 1 Evinr 
6 4  Alda 
75 Merc 
74 Sabb 
51 Sabb 
8 2  Hatzs 
73 Mercur 
6 Curnrn 
78 Sabb 
7 4  Sabb 
8 2  Sabb 
6 1  Marna 
55 Sleipn 
- Leyl 
8 3  Yarnaha 
44  Sabb 
78 Leyl 
66 RDM 
54 Krornh 
78 BMC 
77 Tohats 
6 4  Suzuki 
8 4  Tohats 
73 Ford 
5 8  Bedf 
8 4  Yanmar 
8 4  Honda 
67 Sabb 
75 M W M  
5 1  FM 
5 9  Marna 
53 Marna 
Motor  
p.- 
Eieieris Iden koirespondcieiide ie<leil 
Byggejr H K r iavi i  og postadresse 
8 2  10  Anton Leine. 6094 Leinøy 
6 8  16 Mathias Leine, 6090 Fosnavåg 
82 72 Nils Ottar Reite, 6094 Leinøy 
59 51 Georg Runde, 6096 Runde 
73 2 0  Magnus Sævik, 6092 Eggesbønes 
67 2 8 0  Johan Frøystad mfl. 6095 Bølandet 
6 2  5 Harald Leikangerør, 6080 Gurskey 
77 18 Erling Gunnar Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
8 1  22 Otto Remøy, 6094 Leinøy 
79 59 Oddvar Skogen, 6080 Gurskoy 
79 5 0  Olav Hagen, 6076 Moldtustranda 
7 0  8 Ottar Jarle Solli, 6098 Nerlandsøy 
75 25  Einar Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
78 4 Peder L.Kopperstad, 6098 Neilandsily 
78 7 Johan Ole Remøy, 6094 Leinøy 
8 3  4 Arne J.Rernøy, 6094 Leinøy 
53 5 Arne Teige, 6098 Nerlandsøy 
59 3 Hans Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
5 3  8 Isak l.Teige, 6098 Nerlandsøy 
8 1  22 Andreas Lied, 6090 Fosnavåg 
79 2 2  Leif K.Pettersen, 6090 Fosnavåg 
74 7 Andreas Goksøyr, 6096 Runde 
8 1  22 Rolf Rernay, 6094 Leinøy 
78 3 0  Paul M.Hansen, 6094 Leinøy 
8 3  5 0  Atle Rernøy, 6095 Bølandet 
62 3 Haldor Saevik, 6094 Leinøy 
74 3 0  Osvald Skinnes mfl, 6095 Bølandet 
77 3 0  Gustav Vike, 6090 Fosnavåg 
8 1  22 Sverre Strømsnes, 6099 Kvalsvikøy 
74 100 Kåre A.Sævik, 6094 Leinøy 
75 6 Magnar Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
- Jan Nilsen, 6094 Leinøy 
65  3 6  Oddbjørn Hildre, 6070 Tjørvåg 
74 22 Sverre Larsen, 6092 Eggesbønes 
5 1  4 Teodor Stenersen, 6090 Fosnavåg 
8 2  12  Osvaid Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
73 7 Otto Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
74 265 Peder Flusund, 6094 Leinøy 
77 10  Henning Sævik, 6094 Leinøy 
74 22 Kåre P.Sævik, 6092 Eggesbønes 
8 2  3 0  Jon Ivar Leinebø, 6094 Leinøy 
6 1  16  Paul Stenersen, 6090 Fosnavåg 
55 7 P.J.Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
78 3 7  Hans Sande, 6095 Bølandet 
83 25 Magnar Hodneland, 6098 Nerlandsøy 
42  5 Palmar Sivertstøl mfl, 6094 Leinøy 
78 6 3  Odd Rernøy, 6094 Leinøy 
7 8  20  Knut H. Rernøy, Flusund, 6094 Leinøy 
69 325 Reidulf Moltu mfl, 6076 Moldtustranda 
78 62 Odd Ingebrigtsen, 6094 Leinøy 
77 12 Maron Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
8 0  4 Kristoffer Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
8 4  18 Sigbjarn Thorseth, 6076 Moldtustranda 
72 6 8  Roe Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
6 0  8 0  Nils Fredrik Hagemann, 6070 Tjørvåg 
8 4  55 Ingolf A. Sævik, 6094 Leinøy 
8 4  10 Jan Magne Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
6 9  8 Sigurd Reite, 6094 Leinøy 
75 102 Einar Runde, 6096 Runde 
5 1  4 Marius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
59 8 Bjarne J.Rernay mfl, 6094 Leinøy 
52 8 Aksel Aurvåglid. 6070 Tjørvåg 
M@re og Romsdal 
M-H0 Herey 
F r i i k o s i ~ n i  
niimrner type 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor 
I Il Bi Merke Byggeai 
Bøbris 
Tango 
Stoksund 
Toring 
Kristin 
Dalen 
Tejo 
Peik 
Hellefisk 
Line 
Blåmann 
Kari 
Veg no 
Sonny 
Oddlyn 
Dekka 
Nordlys 
Safir 
Lun 
Frøyiisk 
Luna 
Mali 
Espevær 
Herøytrål 
Apollo 2 
Rita 
Havøy 
Simo 
Kjell 
Knuppen 
Fiskesikker 
Trygg 
Smart 
Kvikk 
Albin 1 
Blåveis 
Veslegutt 
Sabrina 
Peik 
Kalla 
Hula 
Solid 
Marve 
Holmefjord 
Veslegut 
Mont Blank 
Kings Cross 
Bamse 
Pjakken 
Tøffe 
Teddy 
Statt 
Herøyværing 
Carina 
Igesund 
Duen 
Arne 
Ekko 
Lyn 
Fri 
Smart 
Hjelmen 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marin 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Mitsub 
Honda 
MWM 
Penta 
Jap 
Tohats 
Bedf 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
W~chm 
Wichm 
Penta 
Honda 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Aida 
Sabb 
Willi 
WiIIi 
Perkin 
Leyl 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Jap 
Sabb 
Nohab 
Jap 
FM 
Sabb 
Bukh 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Jap 
Sabb 
BMC 
Jap 
Jap 
Sabb 
J ~ P  
Merc 
Eierens iden korresponderende redrri 
navn og postadresse 
Arnulf Bøe, 6095 Bølandet 
Hilmar Leine, 6094 Leinøy 
Peder Storøy, 6070 Tlørvåg 
Torbjorn ase, 6095 Bølandet 
Lidvar Monsen, 6099 Kvalsvikøy 
Leif Larsen, 6076 Moldtustranda 
Jonfred Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Joakim P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Knut N.Nilsen, 6090 Fosnavåg 
Magnar Remøy, 6094 Leinøy 
Georg Runde, 6096 Runde 
Arne Jøsok, 6080 Gurskøy 
Otto Notøy, 6090 Fosnavåg 
Roger Remøy, 6094 Leinøy 
Oddvar Sævik, 6094 Leinøy 
Kåre Torvholm, 6078 Flåvær 
S.Pettersen, 6076 Moldtustranda 
Halvard Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Oluf Teige mfl, 6098 Nerlandsøy 
Johan Frøystad, 6095 Bølandet 
Olav Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Ottar Sporsheim, 6092 Eggesbønes 
Bjarte Rogne mfl, 6094 Leinøy 
Rolf Ervik mfl, 6095 Birlandet 
Sigmund Runde, 6096 Runde 
Kornelius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
M~kal Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Konrad Berge, 6092 Eggesbønes 
Petter E.Runde, 6096 Runde 
Reidar Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Roger Hjelmeseth, 6092 Eggesbønes 
Ivar Solvåg mfl. 6073 Garnesgrend 
Joakim P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Kleofas Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Paul Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
Nicolai Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
Hans Warholm, 6078 Flåvær 
B.Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Per P.Remøy, 6094 Leinøy 
Peder G.Leine, 6094 Leinøy 
Nicolai Remøy, 6094 Leinøy 
Arnold K.Voldsund, 6095 Bølandet 
Havsulen v/M.Sævik, 6090 Fosnavåg 
Svein-Rolv Madsen mfl, 6098 Nerlandsøy 
Sverre J.Sunnes, 6094 Leinøy 
Mandor Teige, 6098 Nerlandsøy 
Harold Sævik mfl, 6092 Eggesbønes 
Andreas Bøe, 6095 Bølandet 
Mons Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
NIIS Inge Herskedal, 6099 Kvalsvikøy 
Kåre Landmark, 6094 Leinøy 
Hans Varholm, 6076 Moldtustranda 
Ragnvald Vågsholm mfl, 6090 Fosnavig 
Arne Flusund mfl. 6094 Leinøy 
Karolius Igesund, 6090 Fosnavåg 
Herlof Varholm, 6090 Fosnavåg 
Odd Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Mandor Runde, 6096 Runde 
Ivar P.Leine, 6094 Leinøy 
Martin Fele, 6090 Fosnavåg 
Arthur Voldsund, 6094 Leinøy 
Håkon Hjelmeseth, 6092 Eggesbønes 
M ~ r e  og Romsdal 
M-H0 Herey - M-K Kristiansund 
Farkastriis Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den konesponrieiendr rederi 
iiiiiiirrirr type og navn Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggeår H K navn ag postadresse 
Kvalsund 
Trine 
Doggen 
Massgutten 
Teigetind 
Leinebris 
Svalen 
Bølgen 
Sport 
Ravp 
Gåsa 
Haro 
Frøkken 
Mto 
M-K Kristiansund - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Kristiansund, 6530 Bruhagen 
Tor 
Skorpen 
Glimt 
Ro jo 
Havsula 
Eivind 
Harald 
Sæterbøen 
Junior 
Vågen 2 
Jaccen 
Oagrun 
Roxdne 
Talgsløen 
Sei 
sjølyst 
Anne 
Gripar 
Atle 
Kansa 
Trine 
Rita 
Ole P 
NiH 
Ternen 
Tabh 
Ara 
Vesterskin 
Leiken 
Kjetil 
Rambuen 
Geir 
Inger 
Kala 
Vågagutt 2 
Balder 
Anette 
Aina 
Granat 
Alken 
Bjørn Junior 
Knuppen 
Edgar 
Nvsvanen 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Caterp. 
Sabb 
M W M  
FM 
Mercur 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Vestsm 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
GM 
FM 
Ford 
Sabb 
Leyl. 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Fiat 
Sabb 
Perkin 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Ev~nr 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Marna 
Fiat 
MWM 
Oddmund Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Oddmund Kvalsund, 6098 Nerlandssy 
Andreas Remayholm mfl, 6094 Leinøy 
Bjørn Helge Kalland, 6095 Bølandet 
Arne Teige, 6098 Nerlandsøy 
Arnt Leinebø mfl, 6094 Leinøy 
Johannes J.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Ragnar Leine, 6094 Leinøy 
Elias G.Rernøy, 6094 Leinøy 
Hans J.Kvalsvik, 6099 Kvaisvikøy 
Henry Goksøyr mfl, 6096 Runde 
Jarle J.Remøy, 6094 Leinay 
Odd Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
M.A.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
72 100 Jan Sivertsen. Sjursvikvn.70, 6500 Kristiansund N 
6 9  8 Åsmund Tømmervåg, Skorpa 11, 6500 Kristiansund N 
6 0  6 H.Henriksen. Fredericiav.36, 6500 Kristiansund N 
83 5 1  Rolf Hansen mfl, Skansevn.1 l b ,  6500 Kristiansund N 
79 3 0  H.Jakobsen, Melkevikenga 12, 6500 Kristiansund N 
74 10  lngebjørn Kvalvik, Terrasev.ZZc, 6500 Kristiansund N 
3 5  11 Henry Aandal, Strandg.66, 6500 Kristiansund N 
79 68 Sivert Sætherbø, Kirkeg.15, 6500 Kristiansund N 
8 6  3 5  Harry 8.Settem. Slyngev.34, 6500 Kristiansund N 
75 3 0  Halvor Dyrnes, Stalbakken 3, 6500 Kristiansund N 
47  5 Nils Joøy, Grenseveien 5, 6500 Kristiansund N 
71 12 Ragnar Iversen, Grip, 6500 Kristiansund N 
82 42  Olav Hillestad, 8aldersv.9, 6500 Kristiansund N 
83 62 Albert Langholm, Freiv.45, 6500 Kristiansund N 
6 6  8 Lars Skorpnes, Skyttervn.17, 6500 Kristiansund N 
73 8 A.E.Bjerkestrand. Grundev.1, 6500 Kristiansund N 
53 4 Sverre E.Sandvær, Bentnesv., 6500 Kristiansund N 
73 246 Thomas Thomassen mfl, M.Frydv. 4, 6500 Kristiansund N 
47 7 Edvard Kanestrøm mfl, Freivn.89, 6500 Kristiansund N 
6 8  8 0  J.N.Kjørsvik, Freiv.58, 6500 Kristiansund N 
77 18 Håkon Bjerkan, Nøkkefaret 14, 6500 Kristiansund N 
70 9 5  0.Antonsen. Kvennberggt. 12. 6500 Kristiansund N 
6 9  8 Magnar Svelund, Wesselsgt.1, 6500 Kristiansund N 
53 5 Osvald Iversen, Grip, 6500 Kristiansund N 
7 4  36 S.lversen, Siktepunktet 13, 6500 Kristiansund N 
8 0  22 Hilmar Mustervik, Thuesgt.8, 6500 Kristiansund N 
74 10 Arne G.Todal, Dalvikvn.8, 6500 Kristiansund N 
8 2  130 Hans Andreassen, Ornagt.50, 6500 Kristiansund N 
65  16 Sverre Oyrnes, Mellomv.7, 6500 Kristiansund N 
8 4  47  John Uran, Banaveien 46c. 6500 Kristiansund N 
6 8  365 Aksel Henriksen mfl, Grip, 6500 Kristiansund N 
76 10  G.Rotvær, Terrasseveien 17, 6500 Kristiansund N 
76 2 2  Kåre H.Strand, Nergt.9b. 6500 Kristiansund N 
7 8  2 2  0.O.Havneraas. Grunden 2, 6500 Kristiansund N 
8 0  5 0  E.Dyrnes, HageIinv.2, 6500 Kristiansund N 
76 10 Sverre Sandvær. Bentnesv.51, 6500 Kristiansund N 
76 22 @.Sandvik, Teistholmv.45 A, 6500 Kristiansund N 
76 6 8.Arnøy. Fostervoldsgt.26, 6500 Kristiansund N 
8 2  6 2  Johan Wågø, Sørsundvn.14. 6500 Kristiansund N 
6 8  16 A.Edøy, H.Lossiusgt.13, 6500 Kristiansund N 
8 4  9 0  Rolf Gustavsen. Stortuv. 17, 6500 Kr~stiansund N 
5 2  5 A.Johs.Sandvik, Skorpa 27, 6500 Kristiansund N 
78 8 3  E.Aasheim, Omagt.65, 6500 Kristiansund N 
77 102 J.Skarpnes mfl, Siktepunktet 46, 6500 Kristiansund N 
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Møre og Romsdal 
M-MD Midsund 
Fdrkoalpiis Meter Tonn Mali Bygge- Motor Eierens iden korresponderende rederi 
~ i i tn i rnp i  tyrle o<> i idvi i Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggear H K ,navn og postadresse 
M-M Molde - tilsynsmann: Grotte,Ottar, Boks 281, 6401 Molde 
Beirim 
Rodian 
Eiken 
Kvikk 
Laila 
Petter 
Alf Ove 
Storstein 
Frisco Star 
Bjørnsund 
Sjarmør 
Svint 
Nordhaug Se 
Strandfisk 
Signell 
Misund 
Rex 
Janbu 
Svein Yngve 
Henrik Andre 
Viborg 
Hulda 
Festus 
Blink 
Gangstad 
Dragvåg 
Håstein 
Brodd 
Heim 
Lene 
Varg 
Fausken 
Digerfall 
Sissel 
Rogfinn 
Ternen 
Trygg 
Tyfon 
Høna 
7.8 2.6 - - - T 80 Sabb 
9.3 3.4 - - - T 65 GM 
9 0  2.7 - - - T 78 Sabb 
8.6 2.8 - - - T 70 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 58 Sabb 
* 9.4 3.1 - - - P 83 Ford 
5.6 2.2 - - - T 65 Bernh 
8.1 2 7  - - - P 82 BMW 
21.2 6.6 3 1  140 - A 85 Fiat 
6.2 1.8 - - T 70 Sabb 
7.8 2.2 - T 63 Sabb 
6.9 2.2 - - T 48 Marna 
nior 12.8 3.9 - 17 - P 80 Caterp 
4.7 1.5 - - - T 78 Chrysl 
10.5 3.1 - 9 - T 71 Perkin 
13.4 4.3 - 24 - S 80 MWM 
6.6 2.3 - - - T 75 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 72 Ford 
7.2 2.4 - - - T 83 Sabb 
14.0 4.2 - 15 - T 14 GM 
9.7 3.2 - - - T 81 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 54 FM 
6.4 2.0 - - - T 71 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 72 Sleipn 
20.4 5.0 - 48 - T 42 Heimd 
5.9 2.0 - - - T 83 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 75 Mercur 
14.8 4.2 - 18 - T 14 Rapp 
11.2 3.6 - 13 - T 72 Sabb 
4.0 1.6 - - - P 78 Johns 
8.1 2.6 - - - T 73 Lister 
8.2 2.7 - - - P 85 BMW 
10.6 3.4 - 10 - P 78 MWM 
10.0 3 3 - - - T 80 Sabb 
11.5 3.6 - 17 - T 43 Finnøy 
6.2 1.2 - - - T 61 Marna 
10.2 3.1 - - - T 33 Leyl 
7.3 2.6 - - - P 83 Yanmai 
6.7 2.3 - - - P 78 Sabb 
M-MD Midsund - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Midsund, 6296 Harøy 
Kleppen 
Nias 
Flid 
Otrøying 
Tor 
Sletten 
Lervik 
Vikland 
Vårsol 
Tango 
Trygg 
Flipper 
Hagset Senior 
Benner 
Nelin 
10.4 3.5 1.3 - - T 85 Perkin 
7.6 2.7 - - - T 76 Sabb 
11.4 3.6 - 15 - T 47 Heimd 
30.6 6.4 - 152 - S 57 Alpha 
5.0 1.6 - - - T 48 Mercui 
7.5 2.6 - - - T 74 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 62 Suzuki 
7.8 2.5 - - - T 80 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 72 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
10.0 2.9 - - - T 62 Marna 
" 8.4 2.8 - 6 - T 74 Sabb 
* 24.3 6.3 - 99 - T 62 Finnsy 
6.1 1.8 - - - T 68 Sleipn 
5.9 2.0 - - - T 77 Sabb 
79 18 K.Flusund, Julsundvn.97, 6400 Molde 
65 86 Knut G.Knutsen mfl, Bj.Bjørnsonsv.43, 6400 Molde 
78 30 Olaf Eik, 6418 Sekken 
70 16 Edmund Myklebost, 6455 Kortgarden 
79 10 Normann Johansen, Vigvollv. 17, 6450 Hjelset 
83 100 Harald Nordhaug, 6370 Nesjestranda 
65 6 Nils Bjerknes, 6375 Hovdenakken 
8 1 45 Karsten Flovikholm, 6370 Nesjestranda 
85 1000 Jostein Størksen, Parkvn.52, 6400 Molde 
70 10 R.Madsen, N.Hertsbergsv.4, 6400 Molde 
63 16 K.Trengere~d, Moldeliv. 16, 6400 Molde 
56 7 Karl Trengereid, Hjertøya, 6400 Molde 
80 150 H.Nordhaug, Havnevikb.28, 6370 Nesjestranda 
79 8 Knut M.Amundsgård, 6370 Nesjestranda 
71 62 Sigmund Lien, Moldeveien 59, 6400 Molde 
80 188 A.Misund, Fannebakken 29, 6400 Molde 
75 10 O.Lillesalt, Sollivn.lO1 A, 6400 Molde 
72 68 Torleif Johansen, Meekstr., 6400 Molde 
83 65 Magnor J.Johansen, Boks 3, 6455 Kortgarden 
72 183 Trygve Thomassen mfl, Skolevegen 14, 6400 Molde 
81 61 Kåre Junge, 6455 Kortgarden 
54 4 Magnar Brokstad, 6417 Bolsøya 
75 18 Torbjørn Madsen, 6375 Hovdenakken 
52 10 Sverre Dahle mfl, 6375 Hovdenakken 
61 120 M.Knutsen mfl, Bj.Blørnsonsv.43, 6400 Molde 
82 10 Torstein Horsgård, 6417 Bolsøya 
80 4 Kåre Junge, 6455 Kortgarden 
45 45 Kjartan GBssy, Asilimfrydv., 6400 Molde 
72 100 Sverre Farstad, Frænav.95, 6400 Molde 
78 20 Reidar Røren, Tellusv.3 A, 6400 Molde 
73 15 Magne Vestad, 6418 Sekken 
84 50 Kjell Thomassen, Strandgt.31, 6400 Molde 
78 102 J.Thomassen, Strandgt.28. 6400 Molde 
80 30 Agnar Nilsen, Mjelvehagen, 6450 Hjelset 
62 42 Kjell Hammere, Hallandv.6, 6400 Molde 
61 4 Johannes Dahle, 6375 Hovdenakken 
81 95 Einar Johan Dahle, 6375 Hovdenakken 
83 33 Holger Bakken, Årø, 6400 Molde 
77 22 Erling Malones, 6370 Nesjestranda 
Roald Knoph, 6410 Midsund 
Nils Misund, 6410 Midsund 
Harald Inge Midtbø mfl. 64 10 Midsund 
Nils Misund mfl, 6410 Midsund 
Kristian Hamnen, 6410 Midsund 
Albert Sletten. 6410 Midsund 
Peder Lervik, 6410 Midsund 
Trygve Kirkeland, 6410 Midsund 
Hilmar Magerøy, 6410 Midsund 
Kristian Tangen. Raknes, 6410 Midsund 
Jonny Gangstad mfl, 6410 Midsund 
Ingvald NygBrd. 6410 Midsund 
Per 0.Hagset mfl, 6410 Midsund 
Paul G. Hole, 6410 Midsund 
Asmund Tangen, Raknes, 6410 Midsund 
M ~ r e  og Romsdal 
M-MD Midsund 
Faikosiens 
niirnnier type oq navri 
20 å Ternholm 
2 1 å Speideren 
22 å Kapp Lyell 
23 å Haugen 
24 å Sjøkvisten 
25 ht Concordia 
26 kr Blanco 
27 å Sjuaren 
30 å Skarven 
3 2 å  Lien 
34 å Evelyn 
35 Rex 
36 å Eirun 
37 kr Imo 
39 kr Ove 
40 kr Unni 
42 å Nor 
44 Sølvfisk 
45 å Inger 
46 kr Trygg 2 
47 å Silver Viking 
48 å Moreld 
49 kr Hjalmarson 
5 0 å  NjåI 
51 å Kariol 
5 2 k  Kareta 
53 kr Heimdal 
5 4 g  Geisa 
55 kr Midøy Viking 
57 å Komet 
58 å Vi To 
60 å Tommas 
61 å Trio 
63 kr Heidi 
65 kr Nybo 
66 å Brynjar 
67 å Bamse 
69 å Lille Bjørn 
70 å Ask 
7 2 a  Grei 
74 å Remmen 
79 å Rapp 
85 kr Trygg 1 
86 Vibo 
90 kr Fiskaren 
91 kr Norliner 
93 å Laksebas 
95 å Håbet 
96 htf Sjevik 
97 kr Høydølen 
100 Gangsiad Junior 
116 å Arild 
123 å Snagg 
126 å Line 
136k r  Rask 
147 å Vik 
153 kr Svarven 
195 kr Havsnurp 
Meier  Tonn Matr  B y g g e  Motor Eierens iden korres~ondeiende rederi 
Lengde Bredde Dybde i il ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Bernh 
Wichm 
Grenaa 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
FM 
Ford 
Thorny 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Johns 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Leyl 
8MW 
Yanmar 
BMC 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
JaP 
Sabb 
MWM 
Thorny 
Ford 
Wichm 
Marna 
Perkin 
Wichm 
MWM 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Motor 
Ford 
SKL 
80 30 Karl Jens Risvik, 6410 Midsund 
71 36 Kristoffer Nygård, 6410 Midsund 
70 12 Nils R.Magerøy, Raknes, 6410 Midsund 
86 22 Bjarne Ugelvik, 6410 Midsund 
66 5 Jan Stølen, 64 10 Midsund 
85 3264 Odd Kjell Sjøvik mfl, 6410 Midsund 
81 750 Knut Nygård mfl, 6410 Midsund 
72 22 Knut Orvik, Raknes, 6410 Midsund 
81 7 Ivar Magerøy, 6410 Midsund 
79 15 Ragnar Lid, 6410 Midsund 
77 7 Jon Drønnesund, 6410 Midsund 
75 70 Mandor Bjørnerem, 6410 Midsund 
79 30 Jon F. Godø, 6410 Midsund 
75 42 Eivind Eliassen, 6410 Midsund 
78 30 Karsten Sølvik, 6410 Midsund 
77 22 Per Hagebø, 6410 Midsund 
77 35 Kristofer Reiten, 6410 Midsund 
82 36 Anton l.Misund, 6410 Midsund 
- 22 Ragnar Gangstad, 6410 Midsund 
79 68 Reidar Tautra, Boks 290, 6401 Molde 
82 4 Erling Strømme, Raknes, 6410 Midsund 
55 6 Oddleif Godø, 6410 Midsund 
83 102 Hjalmar Høgset, 6410 Midsund 
74 10 Harald Tangen, Raknes, 6410 Midsund 
80 60 Kjartan Stelen mfl, 6410 Midsund 
- 45 Jon Storvik, 6410 Midsund 
79 33 Arnei K.Nygård, 6410 Midsund 
69 42 Sverre Heggdalsvik, 6410 Midsund 
73 1750 KIS Torfinn Gangstad Als, 6410 Midsund 
67 16 Rasmus Magerøy, 6410 Midsund 
80 49 Atle Godø mfl, 6410 Midsund 
78 25 Ivar Løken, 6410 Midsund 
81 15 Ivar Hole, Raknes, 6410 Midsund 
75 22 Erling Leirvik, 6410 Midsund 
70 1200 Ingvar Nygård mfl, 6410 Midsund 
78 10 Torstein Ugelvik, 6410 Midsund 
74 10 Geir Per Drynasund. 6410 Midsund 
78 10 Jon Heggdalsvik, 6410 Midsund 
76 30 Ivar 0.Misund. 6410 Midsund 
61 8 Knut Kirkeland, 6410 Midsund 
63 3 Knut N.Ugelvik, 6410 Midsund 
77 30 Matias i Ugelvik, 6410 Midsund 
74 68 Trygve Gangstad, 6410 Midsund 
82 96 Karl Sanden mfl, 6410 Midsund 
73 104 Rolf Orvik, Raknes, 6410 Midsund 
69 500 Odd Løken mfl, 6410 Midsund 
53 8 Ingolf Godø, 6410 Midsund 
71 35 Alfred Håbet, 6410 Midsund 
72 2250 Sgviktrål AIS, 6410 Midsund 
- 282 Jon Godø mfl, 6410 Midsund 
72 1700 Jarle Gangstad mfl, Boks 120, 6001 Ålesund 
62 16 Knut J.Fjartoft, 6410 Midsund 
- 5 Kristoffer Misund, 6410 Midsund 
68 18 Erling Håbet, 6410 Midsund 
77 75 Ole Pettersen, Raknes, 6410 Midsund 
68 4 Einar Sporsheim, 6410 Midsund 
77 60 Konrad Johnsen, 6410 Midsund 
73 1000 Karstein Stølen mfl, 6410 Midsund 
Mare og Romsdal 
M-N Nesset - M-S Sande 
F,irkostriis Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
-- 
iiiirnnier type ag nav<~  Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
M-N Nesset - tilsynsmann Vie,Martin, 6460 Eidsvåg I Romsdal 
Bastian 
Treff 
Einar 3 
Erna 
Sputnik 
Anna 
Rapp 
Fram 
Laksen 
Forsøk 
John B 
Mil 
Kari 
Marianne 
Fram 
Bølgen 
Dagfinn 
Muriel 
Havhris 7 
Lise 
M-NL Norddal - tilsynsmann: 0lsvik.Johannes. Fjørå. 6210 Valldal 
M-RA Rauma - tilsynsmann: Korsan,Hans, 6352 Radven 
Ford 
FM 
Rollo 
Marna 
Cresc 
Seagul 
Mercur 
Clint 
Kohler 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Sea K 
Briggs 
Cresc 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Sabb 
Siv Karin 
Abba 
Pan 
Trygg 
Ostrea 
Laksen 
Øyvind 
S10l1v 
Garvik 
Paula 
Svanen 
7.4 2.7 - - - P 85 Yanmar 
8.5 2.8 - 6 - T 76 Sabb 
7.5 2.6 - - - P 82 Leyl 
5.9 2.1 - - - P 81 Honda 
4.9 1.2 - - - T 50 Mercur 
4.3 1.6 - - - P 78 Mercur 
8.1 2.5 - - - T 59 Merc 
9.9 2.8 - 7 - T 76 Brown 
8.2 2.8 - - - T 78 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 52 Sabb 
4.7 2.2 - - - P 73 Mercur 
M-S Sande - tilsynsmann: Fisk.rettlederen I Sande, 6084 Larsnes 
1 kr 
3 htf 
5 kr 
6 å 
7 å 
8 kr 
9 kr 
1 o 
11 
13 
14 
15 k 
16 
17 k 
18 å 
Flora 
Labrador 
Sætrevik Junior 
Ny Rapp 
Trinina 
Kapp-Linne 
Solstein 
Bjørnar 
Trio 
Svanen 
Koten 
Nordblom 
Vikastar 
Kvitholmen 
Sandskjær 
Volvo 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Deutz 
Perkin 
Perkin 
MWM 
Volvo 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Heimd 
Perkin 
77 120 Hans Bugge, 6463 Eidsøra 
55 8 Nils A.Sivertsen, 6462 Raudsand 
- 6 Sandvik Notlag, 6364 Vistdal 
49 16 Peder Ernes mfl, 6470 Eresfjord 
66 8 Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
65 4 Magnus Nauste, 6470 Eresfjord 
65 4 Knut T.Rsd, 6464 Rød i Romsdal 
6 Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
67 10 Johan Sandnes. 6364 Vistdal 
67 4 Olav Bugge, 6364 Vistdal 
63 5 John B.Fredsvik, 6463 E~dsøra 
66 5 Bjørn Kvenseth. 6463 Eidsøra 
68 8 Oskar Husvang, 6460 EidsvBg Romsdal 
55 5 Magnar Sjøli, 6462 Raudsand 
62 8 Ole I.Myklebostad, 6364 Vistdal 
70 5 Edvin 0.Svensli. 6463 Eidsøra 
74 10 Arne Johannessen, 6460 EidsvBg Romsdal 
79 20 Osvald Bugge. 6364 Vistdal 
77 50 Bjarne Eriksen, 6364 Vistdal 
59 12 Arne J. Sandnes, 6364 Vistdal 
Arne Frantzen, Einagt.6, 6320 Isfjorden 
Jens Bjerke, 6387 Vagstranda 
Magnus Johannesen, Bergv.3, 6300 Andalsnes 
Olav 0.Talberg. 6387 VBgstranda 
Irving Anker Jørgensen, 6387 VBgstranda 
Jan Hatlevik, 6387 VBgstranda 
Jan Hatlevik, 6387 Vagstranda 
Trygve Klomstali, 6300 Andalsnes 
Per G.Voldset, 6386 Mandalen 
Herleiv Isaksen mfl. 6387 Vigstranda 
Per Gunnar Voldset. 6386 MBndalen 
260 Jostein Voksøy mfl, 6089 Sandshamn 
2700 Labrador Als, 6087 Kvamsøy 
30 Idar Sætrevik, 6149 Åram 
8 Petter P.Knotten, 6082 Gurskebotn 
36 Reidar Kvamme, 6087 Kvamsøy 
1000 AIS Sunnmershav v/A.Muren, 6077 Gjerdsvika 
95 Øystein Engdal, 6084 Larsnes 
95 Terje Hovlid, 6077 Gjerdsvika 
102 Sigbjørn Radseth, 6083 Haugsbygda 
86 Einar Beitveit mfl, 6087 Kvamsøy 
30 Jan Gjerde mfl, 6077 Gjerdsvika 
180 Øystein Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
68 Steinar Vik, 6083 Haugsbygda 
11 Olav E.Sande, 6089 Sandshamn 
45 Matias Nystøyl. 6149 Aram 
M ~ r e  og Romsdal 
M-C Sande 
Farko$triis 
niininirr type 
Meter 
Lengde Bredde 
Tonri Mali  bygge^ 
l Il iir Merke 
Agathe 
Vibe 
Omega 
Reflex 
Bjørnhalm 
Sløvon 
Holberg 
Klildus 
Njord 
Joma 
Luna 
Brusey 
Nesheim 
Småliner 
Uregut 
Libe 
Tor-Arne 
Skloid 
Bølgen 
Stabben 
Dolstind 
Sandvak 
Junior 
Trio 
Gjerdsvik 
Ny Forsøk 
Vikanes Senior 
Kvikk 
Monica 
Luma 
Arne 
Ternen 
Bjørge 
Lykens Prøve 
Stålegg Junior 
Eltvik 
Bakkegut 
Alsegg 
Notfisk 
Antonia 
Vestflud 
Silit0 
Bris 
Sandemann 
Vegar 
Hugin 
Sandeværing 
Snøggen 
Doris 
Juno 
Rayton 
Kjildus 1 
Rapp 
Martine 
Sjærholm 
Ringholmen 
Kleivenes 
Sabben 
Sigurdson 
Havmann 
Randi 
Gut 
- 
- T 29 M W M  
- 
- T 77 Sabb 
5 - P 76 Volvo 
49 - S 55 Caterp 
189 - S 70 Wichni 
7 
- P B0 Sabb 
299 - S 68 Wichm 
8 - P 74 Ford 
- 
- P B1 Perkin 
- - P 81 Sabb 
- - T 81 Sabb 
- P T 7 1 Perkin 
- T 60 Ford 
33 - T 53 Volvo 
- 
- P 79 Perkin 
- 
- P 81 Nogva 
49 
- T 70 Caterp 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 59 Marna 
- 
- T 77 Sabb 
28 - T 9 Wichm 
9 
- T 51 Lister 
- 
- P 80 Yanmar 
- 
- T 55 Sabb 
58 - S 79 M W M  
48 - T 62 Detroi 
25 - T 53 Caterp 
- 
- P 83 Sabb 
- - P 83 BMV 
- 
- T 77 Leyi 
- 
- T 67 Marna 
- - P 80 Sabb 
- P P 81 Merc 
- 
- T 77 Sabb 
310 146 S 78 Caterp 
- 
- P 78 BMC 
- 
- T 79 Perkin 
13 
- T 62 Heimd 
- 
- T 78 Sabb 
- - P 79 Leyl 
317 164 S 85 Cumm 
9 - P 78 Perkin 
- 
- T 77 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
191 - S 75 Alpha 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- T 75 Sabb 
180 - S 56 Alpha 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- T 42 Sabb 
- 
- T 79 Sabb 
9 - A 79 Volvo 
- 
- T 15 Sabb 
- - T 52 Heimd 
- - T 56 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
11 - T 45 Ford 
- - T 48 Sabb 
Eierens (<len kaiieciiondeiende ieiieii 
- 
H K riavn ag iioctadresse 
5 1 Geir Bringsvor, 6089 Sandshamn 
18 Isak Nupen. 6084 Larsnes 
J 5  Alfred Kobbevik. 6149 Åram 
290 Karsten Molvik, 6149 Åram 
690 Jan Halsen mfl, 6149 Åram 
70 Olav Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
1200 Jarl Longva mfl, 6083 Haugsbygda 
100 Arne M.Naustdal, 6082 Gurskebotn 
47 Harald Skage, 6084 Larsnes 
30 Martin Aarvik, 6084 Larsnes 
22 Mandor Sandvik, 6149 Åram 
35 Harald Bringsvor, 6089 Sandshamn 
56 Olger Varholm mfl, 6089 Candshamn 
210 Bjørn Sætrevik mfl, 6149 Aram 
95 Petter Wiik, 6083 Haugsbygda 
38 Lars Lillebø mfl, 6149 Åram 
425 Terje Moltubakk, 6077 Gjerdsvika 
10 Arnljot Aarvik, 6084 Larsnes 
16 Willy Arne Johannessen, 6082 Gurskebotn 
22 Magne Sætrevik, 6 149 Åram 
50 Rasmus Vorren, 6089 Sandshamn 
46 Sverre Sætre, 6089 Sandshamn 
12 Sverre Sætre, 6089 Sandshamn 
16 Asvard Årvik mfl, 6084 Larsnes 
376 Steinar Gjerde mfl, 6077 Gjerdsvika 
270 M.M.Kvamme, 6087 Kvamsøy 
180 John Muren mfl, 6077 Gjerdsvika 
18 Karl Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
45 Gunnvald Bøe, 6089 Sandshamn 
50 Arnvtd Hauge, 6083 Haugsbygda 
16 Peder P.Halle, 6084 Larsnes 
22 Leif Leikanger, 6077 G~erdsvika 
80 Magne Gjerde, 6077 Gjerdsvika 
10 Isak Nupen mfl, 6084 Larsnes 
850 Einar Beitveit mfl, 6087 Kvamsøy 
97 Sverre Eltvik mfl, 6089 Sandshamn 
62 Johan Vik, 6083 Haugsbygda 
11 Peder Eltvik mfl, 6089 Sandshamn 
30 Georg Sætrevik, 6149 Åram 
63 A s b j ~ r n  Muren, 6077 Gjerdsvika 
800 Jakob Strand mfl, 6077 Gjerdsvika 
95 Hans Oluf Hauge, 6083 Haugsbygda 
30 Jahn Slettestøl, 6084 Larsnes 
10 Petter Saure, 6083 Haugsbygda 
22 Kjetil Longva, 6083 Haugsbygda 
22 Jørgen Steinnes mfl, 6084 Larsnes 
600 Eivind Kobbervik, 6149 Åram 
10 Rolf Haugen, 6089 Sandshamn 
22 Bård Varholm, 6089 Sandshamn 
22 Magnus Kårstad mfl, 6087 Kvamsøy 
550 Harald Sylte mfl, 6087 Kvamsøy 
10 Arne M.Naustdal, 6082 Gurskebotn 
30 Aasmund Bringsvor, 6089 Sandshamn 
30 Martin Nystayl, 6149 Åram 
130 Odd J.Rovde, 6084 Larsnes 
6 Hogne Varholm, 6089 Sandshamn 
l l Rasm.A.Sande mfl, 6089 Sandshamn 
4 Dankert Skarmyr, 6087 Kvamsøy 
10 Dikhard Notøy, 6083 Haugsbygda 
30 Harald Rødseth, 6083 Haugsbygda 
56 Sigmund Einang, 6089 Sandshamn 
10 Johan Bringsvor, 6089 Sandshamn 

Mare og Romsdal 
M-SJ Skodje - M-SM Smela 
Farhostros Meter Tonn Matr Bygge Motor Eleiens Iden korresponderende rederi 
niin~mer type oq navn Lengde Bredde Dybde I Il ur Merke Byggear H K navn og riostadiesse 
6 å Artur 59 18 - - - T 30 Evinr 74 6 Lars Gudmundset 6240 Sjøholt 
7 8 Stål 84 25 - - - T 62 Sabb 74 18 Fredd Nilsen 6260 Skodje 
8å Dølen 76 23 - - - T 59 Sabb 72 10 Julius Lund 6010 Spjelkavik 
9 kr Juno 87 26 - - - T 43 Brunv 43 10 Amund K Ytrevik 6260 Skodje 
12 a Gudmundset 56 15 - - - T 63 Evinr 69 6 Olav Gudmundset 6240 Sjøholt 
15 a Gudmund 68 20 - - - T 76 Sabb 76 10 Alf Gudmundseth 6260 Skodje 
17 å Hårek 78 28 - - - T 79 Leyl 77 47 Reidar Nystøyl 6010 Spjelkavik 
19 å Jabes 78 22 - - - T 5 1 Sabb 68 8 Nikolai Almklov 6057 Ellrngsøy 
20 4 Lom 80 27 - - - P 74 Volvo 74 36 Lars Moe 6260 Skodje 
22 a Gudmund 59 18 - - - T 56 Mercur 46 20 Alf Gudmundseth 6260 Skodje 
23 å Elisabeth 50 16 - - - T 62 Evinr 75 6 Petter Honningdal 6240 Sjsholl 
25 a Tarnpico 84 26 - - - T 75 Sabb 75 22 Nikolai Almklov 6057 Ellingsøy 
26 å Tor 76 22 - - - T 56 Sabb - 16 Jørgen Flaten 6240 Sjsholt 
30 å Oseka 84 26 - - - T 74 FM 74 46 Kare Nesvik 6260 Skodje 
33 kr Nyskjer 96 30 - 8 - T 75 MWM 75 68 Olav Gudmundset 6240 Sjøholt 
M-SK Sykkylven - tilsynsmann Mork Per Sture Fiskerisjefens Kontor 6000 Ålesund 
Lena 
Star 
San jo 
Nautic 
Bjella 
Svalen 
Pia 
Maro 
Ergo 
Glunt 
Lasse 
Flipper 
Rapp 
Småflud 
Rapp 2 
Ny-ldun 
M-SL Stranda - tilsynsmann: Vinje,Knut. 6250 Stordal 
Trygg 2 
Falken 
Tento 
Kvikk 
Elin 
Tale 
Bris 
Rapp 
Parelius 
Persn 
Dyrkoren 
Terna 
Von 2 
Vit0 
M-SM Smsla - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Smøla, 6575 Nordvika 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Merc 
Ford 
FM 
FM 
FM 
Marna 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Hjels 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Marna 
Johns 
Real 
Bukh 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
1 k Mal 9.4 3.1 - - - T 73 Volvo 
2 a Duen 6,O 2.3 - - - P 83 Sabb 
4 Torild 8.7 3.1 - - - T 68 Ford 
6 å Jan Yngve 4.9 1.9 - - - P 81 Honda 
8 3 Tor 6.9 2.2 - - - T 48 Sabb 
Thomas Jarnes, 6222 Ikornnes 
Torvald Brunstad mfl, 6222 Ikornnes 
John Sandvik, 6220 Straumgjerde 
Ken J.Grotle, Søvikdal, 6230 Sykkylven 
Øystein Sætre, 6222 Ikornnes 
H.J.Midtgård, 6224 Hundeidvik 
Eilert Eilertsen, 6222 Ikornnes 
Victor Williamsen, 6222 Ikornnes 
Hans L.Erstad, 6220 Straumgjerde 
Ottar Johnsen, 6222 Ikornnes 
Amund Bjørnevik. 6230 Sykkylven 
Jarle Skjortnes, 6230 Sykkylven 
Hjalmar Aursnes, 6230 Sykkylven 
Olav P.Sandvik, 6230 Sykkylven 
Leif Sjøholt, 6222 Ikornnes 
Jan Sætre mfl, 6230 Sykkylven 
35 6 Knut Vidhammer, 6250 Stordal 
67 10 Johan J.Kvammen, 6250 Stordal 
53 8 Einar Støle. 6250 Stordal 
76 10 Einar Vidhammer, 6250 Stordal 
71 5 John Parr, 6253 Dyrkorn 
58 8 Tore Busengdal. 6250 Stordal 
55 6 Ivar Holmen, 6250 Stordal 
73 4 Birger Stavnes, 6253 Dyrkorn 
50 5 Karl S.Hove, 6250 Stordal 
84 20 Arne Vinje, 6250 Stordal 
53 3 Ole Gjerde, 6253 Dyrkorn 
69 35 Arnt Ludvigsen, 6250 Stordal 
58 10 Knut Vinje, 6250 Stordal 
74 10 Martin Vad. 6250 Stordal 
75 75 Kåre Høghaug, 6577 Nordsmsla 
83 10 Olaus Albertsen, 6585 Veidholmen 
84 72 Birger Ssrstrand, 6570 Innsmøla 
81 10 Harald Pettersen, 6585 Veidholmen 
63 5 Kristian Lervik, 6577 Nordsmøla 
M8re og Romsdal 
M-SM Smfila 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder1 
Leiigde Bredde Dybde l Il a< Merke Byggear H K navn o g  postadresse 
9 å  Apollo 
10 å Svein 
11 Åia 
12 å Havleik 
13 å Snapp 
14 kr Radving 
15 å Draug 
16 å Nybølgen 
17 å Sabben 
18 å Lagun 
19 kr Rubin 
20 å Marna 
2 1 Smily 
2 2 å  JonArve 
23 å Havfalk 
24 å Rabb 
25 å Samo 
26 å Fram 
28 kr Odell 
29 å Bernt 
30 Ole Junior 
32 å Ove 
33 å Tor 
3 4 å  Helge 
35 å Kverven 
36 Olaus K Senior 
37 å Sjøblomsten 
3 8 2  Smart 
40 å Dorg 
41 å Benth 
42 å Per 
43 kr Dyrøy 
44 a Prøven 
4 5 3  ROIIO 
46 å Leo 
50 Hansemann 
51 2 Odd 
5 2 å  Peiko 
53 kr Vanja 
58 3 Rapp 
59 i Svint 
60 B HBpet 
61 å Luski 
62 Busklær 
63 å Lena 
64 a Spurven 
65 a Maken 
66 kr Brattværing 
6 7 8  Var 
69 å May 
70 kr Delta 
71 Mea 
7 2 å  Øystein 
73 å Aina 
7 4 5  Viking 
75 Arve 
76 A Alf Hugo 
77 Flessa 
78 å Karo 
79 å Spurven 
80 kr Heidi 
81 5 Nils S 
8.4 3.1 - - - T 75 Ford 
4.6 1 6 - - - P 76 Suzuki 
8.8 2.6 - 7 - P 80 Sabb 
6 O 1.9 - - - T 57 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 54 Sabb 
* 8.1 2.7 1.2 - - P 83 Nogva 
8.1 2.8 - - - T 68 Sabb 
6.8 2.0 - - - T 61 Sabb 
6.2 2.1 - - - T 51 Sabb 
* 8.7 2.7 - 5 - T 76 8edf 
6.9 2.2 - - - P 78 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 6 0  Marna 
9.1 3.0 - - - P 79 Ford 
4.8 1.7 - - - P 79 Penta 
8.0 2.6 - 5 - T 78 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 6 0  Sabb 
5.1 1.5 - - - T 79 Yamaha 
+ 8 1  2.6 - - - T 79 Sabb 
9.4 3.0 - - - T 70 Ford 
5.1 1.9 - - - P 79 Tohats 
9.4 3.2 - -- - T 78 Ford 
7.5 2.6 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 70 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 64 Marna 
5.7 1.7 - -- - T 37 Suzuki 
12.2 3.7 - 10 - A 75 Perkin 
6.5 2.0 - - - T 58 Marna 
6.5 2.2 - - - T 49 Sabb 
5.9 2.1 - - - P 67 Farym 
6.7 1.6 - - - T 55 Yamaha 
6.5 1.8 - - - T 51 Sabb 
* 10.3 3.1 - 7 - T 70 Ford 
6.5 2.0 - - - T 54 Sabb 
5.6 1.7 - - - P 82 Yamaha 
5.1 1.9 - - - P 78 Suzuki 
7.8 2.6 - - - P B1 Sabb 
5.3 1.6 - - - T 53 Kvik 
5.5 1.7 - - - T 82 Yamaha 
13.5 4.5 - 21 - T 62 Scania 
6.1 2.1 - - - T 58 Marna 
5.9 1.7 - - - T 50 Sabb 
8.7 2.8 - - - T 75 Sabb 
6.0 1.9 - - - T 64 Marna 
9.7 3.4 - 12 - P 76 Ford 
6.1 2.1 - - - T 81 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 54 Sleipn 
6,2 2.2 - -- - T 54 Sabb 
13.6 4.4 - 24 - T 80 GM 
7.5 2.3 - - - T 47 Sabb 
5.9 2.1 - - - T 72 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 67 Sabb 
8.0 2.5 - - - P 80 Leyl 
7.3 2.5 - - - T 55 Sabb 
5.1 1.9 - - - T 58 FM 
7.6 2.5 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
7.3 2.6 - - - T 84 Sabb 
7.5 2.3 - - - T 57 Sabb 
6.1 1.8 - - - P 70 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 56 FM 
"8. 2.5 - - - T 58 Volvo 
" 9.1 2.8 - - - T 77 Sabb 
75 68 8.Stensenes. Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
84 4 Olai Hottran, 6585 Veidholmen 
80 30 Ivar Aspaas, 6585 Veidholmen 
60 5 Arnfinn Lie, 6580 Vestsmøla 
79 10 Leif Ellevsøy, 6570 Innsmøla 
83 50 Kjell Kristiansen mfl, 6585 Veidholmen 
80 22 Noralf Reitan, 6570 Innsmøla 
60 8 Rasmus Kruse, 6580 Vestsmøla 
74 10 Harald Stensø, 6577 Nordsmela 
72 70 Odd Arnøy, 6570 Innsmøla 
78 22 Ragnar Myklebust, 6577 Nordsmøla 
60 16 O.Skomsøy, Steinsøynes, 6570 Innsmala 
79 80 Jørgen Leonhardsen, 6585 Veidholmen 
73 25 Harald Hannasvik, 6580 Vestsmøla 
78 22 John Kruse, 6580 Vestsmøla 
71 16 Frants Ribe Skomsøy, 6580 Vestsmala 
75 8 Arne Solvær, 6580 Vestsmøla 
78 22 Kristian Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
70 38 I.Hagsnes mfl, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
79 25 Bernt Tysnes. 6570 Innsmøla 
78 72 Ole Holm, 6580 Vestsmøla 
84 22 John Hopshaug, Hopen, 6577 Nordsmøla 
51 5 Einar Nordseth mfl. 6585 Veidholmen 
74 5 Nils Magne Storvik, 6580 Vestsmøla 
84 5 Peder B. Leonhardsen, 6585 Veidholmen 
74 96 Arild og Andreas Knutsen mfl. 6585 Veidholmen 
47 8 Nils Baadnes, 6580 Vestsmøla 
74 10 Lars Holten-Oyrnes, 6589 Edøy 
81 16 Leif Aspaas, 6585 Veidholmen 
79 6 Ole Sivertsen, 6585 Veidholmen 
71 8 Peder Gjøstøl, 6570 Innsmøla 
74 70 Rolf Åstasund, 6570 Innsmøla 
82 10 August Kvammen, 6580 Vestsmøla 
82 10 Runar Hansen, 6585 Veidholmen 
84 9 Jørgen Leonhardsen mfl, 6585 Veidholmen 
81 22 Henry Birger Anlonsen mfl, 6585 Veidholmen 
52 4 Reidulf Sarey, 6570 Innsmøla 
82 9 Petter Kristiansen, 6585 Veidholmen 
64 153 Kristian Lervik mfl, 6577 Nordsmøla 
59 4 Nils Blakstad, 6580 Vestsmala 
74 10 Kristian Øien, 6577 Nordsmala 
75 30 Arne Blerkan. 6580 Vestsmøla 
64 6 Erling Møyholm, 6580 Vestsmøla 
76 100 Andreas Antonsen. 6585 Veidholmen 
68 10 Klell Pettersen, 6585 Veidholmen 
54 5 Bjarne Pettersen. 6585 Veidholmen 
78 10 Jakob A.Bækken. 6577 Nordsmøla 
80 185 Leif Hagen mfl, 6580 Vestsmala 
61 8 Heidel Hansen, 6580 Vestsmela 
72 10 Harry Reitan, 6570 Innsmala 
67 16 Ole Gjelberg. 6570 Innsmøla 
79 50 Ottar Kristiansen. 6585 Veidholmen 
58 8 Arvid Hakkebo, 6585 Veidholmen 
58 4 Blørn Brevik, 6570 Innsmala 
80 30 Fredrik Fredriksen. 6585 Veidholmen 
78 18 Jakob Flataukan. 6580 Vestsmøla 
82 30 Alf Antonsen, 6585 Veidholmen 
71 20 Kristoffer Olsen, 6585 Veidholmen 
78 22 Jakob O.Oyrnes, 6580 Vestsmsla 
56 6 Arne Myhren, 6577 Nordsmøla 
74 68 John Stenberg, 6570 Innsmøla 
77 30 Jarle Spersey, 6575 Nordvika 
Mare og Romsdal 
M-SM SrnBla 
Farkasteiis 
niininier type og iiavri 
Glup 
Rana 
Anne 
At0 
Evy Rita 
Svinnt 
Odd 
Frode 
Helge 
Rana 
Ny-Vidar 
Svanen 
Lasse 
Pilot 
Gyngen 
Brura 
Flid 
snøgg 
Mea 
Lodden 
Marodd 
Leif 
Neptun 
Kvikk 
Nora 
Anita 
Øystein 
Radio 
Rolf 
Skøya 
Tom 
Kjell Jøran 
PIP PI 
Junior 
Tor 
Bjørn 
Tambar 
Duen 
Asgeir 
Krasin 
Håvard 
Rapp 
Cato 
Johan Kr Rokstad 
Slettvåg 
Ctrl1 
Ivar H 
Ida 
Ole 
Måkeskjær 
Monika 
Frigg 
Klakken 
Brig 
Ole 
Frank 
Jeita 
Henko 
Livard 
Roy 
Anetta 
Dyrnesvåg 
Melet Tonn Mat i  Bygge- Molar  Eierens iden korresponderende rederi 
Lengde Biedde Dybde I il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
6.9 2.5 - - - T 62 Sabb 62 8 Hermann Gulla, 6580 Vestsmala 
5.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 83 40 Ernst E.Hagen, 6580 Vestsmøla 
5.2 1.5 - - - T 34 Yamaha 76 5 Arnt Stensø, 6570 Innsmøla 
9.9 3.0 1.2 - - T 59 Sabb 74 30 Svein Skogseth mfl, 6585 Veidholmen 
8.1 2.5 - - - T 59 Sabb 68 16 Emil Otterholm, 6570 Innsmøla 
5.6 2.7 - - - T - FM 68 4 Johan Holberg Hansen, 6577 Nordsmøla 
5.1 1.9 - - - P 76 Yamaha 76 9 Oddmund Jakobsen. 6585 Veidholmen 
8.0 2.5 - - - T 70 Leyl 74 42 Kristian Sarøy, 6570 Innsmala 
5.2 1.7 - - - T 45 Cresc 79 5 Ragnvald Råket, 6580 Vestsmøla 
5.3 2.1 - - - P 79 Suzuki 83 35 Jakob Rangnes, 6570 Innsmøla 
8.1 2.8 - - - T 72 Sabb 76 30 Herlof Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
6.9 2.5 - - - T 68 Sabb 79 18 Alf Orholm, Rosvoll, 6570 Innsmøla 
6.4 2.2 - - - T 57 Marna 57 5 Bjarne Bjøringsø, 6577 Nordsmøla 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 78 15 Ottar Johansen mfl, 6585 Veidholmen 
5.9 1.7 - - - T 55 Sabb 64 8 Anders Strand, 6585 Veidholmen 
6.2 2.0 - - - T 57 Sabb 71 10 Ole 0,Hopshaug. 6577 Nordsmøla 
' 23.5 6.4 - 99 - S 68 GM 67 487 Per Reidar Aspaas mfl, 6585 Veidholmen 
7.3 2.2 - - - T 42 Marna 60 6 Hans Orholm, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 70 10 John Nordseth, 6585 Veidholmen 
4.8 1.7 - - - P 57 Sabb 64 8 Kåre Hopen. 6577 Nordsmøla 
7.6 2.5 - - - P 82 Leyl 82 50 Jørgen Holm. 6580 Vestsmøla 
4.3 1.4 - - - P 66 Yamaha 81 15 Lars Hopmark, 6570 Innsmøla 
4.7 1.1 - - - T 76 Evinr 76 6 Odd M.Holberg, 6577 Nordsmøla 
5.3 1.9 - - - P 77 Yamaha 77 15 Ali Holberg, 6577 Nordsmøla 
7.2 2.2 - - - T 58 Sabb 58 8 Johan Brevik, 6577 Nordsmøla 
7.2 2.3 - - - T 72 Sabb 72 18 Morten Holm, 6589 Edøy 
6.8 2.4 - - - P 84 Sabb 82 10 Kåre Nordseth mfl, 6585 Veidholmen 
7.1 2.4 - - - T 58 Sabb 58 8 Olaf Larsen, 6585 Veidholmen 
6.9 2.2 - - - T 49 Sabb 77 10 Bernhard Sundet, 6577 Nordsmøla 
6.3 2.1 - - - T 59 FM 50 6 Gunnar Strand, 6585 Veidholmen 
7.5 2.6 - - - T 68 Sabb 68 16 Helge Hansen, 6585 Veidholmen 
4.5 1.5 - - - P 73 Mercur 80 4 Johan Hansen, 6585 Veidholmen 
4.9 1.7 - - - P 70 Yamaha 74 5 John Mortensen. 6580 Vestsmøla 
5.6 1.7 - - - T 15 Volvo 77 6 John Grønvik. 6570 Innsmøla 
5.1 1.5 - - - T - Suzuki 70 4 Sverre Høghaug, 6577 Nordsmøla 
5.9 2.0 - - - T 55 Sabb 71 8 Olav Høghaug, 6577 Nordsmøla 
7.8 2.8 - - - T 73 Marna 72 28 Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
7.2 2.5 - - - T 55 Sabb 76 10 Nils Magne Holberg, 6580 Vestsmøla 
5.0 1.9 - - - P 82 Suzuki 83 10 Jarle Hansen, 6585 Veidholmen 
7.3 2.1 - - - T 42 Sabb 82 10 Karl Nordseth, 6585 Veidholmen 
5.1 1.9 - - - P 77 Yamaha 77 15 Petter Edinsen, 6585 Veidholmen 
7.5 2.6 - - - P 79 Sabb 79 22 Petter Høghaug, 6577 Nordsmøla 
5.0 2.0 - - - T 78 Mercur 80 5 Ketil Olsen, 6585 Veidholmen 
26.2 8.0 - 233 - S 84 GM 84 800 Brd.Rokstad mfl, v/L.Rokstad, 6585 Veidholmen 
' 8.6 2.7 1.0 - - T 79 Sabb 77 30 Toralf Jonassen, 6580 Vestsmøla 
6.2 1.7 - - - T 52 Sabb 78 10 D.Stensønes. Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
8.0 2.8 - - - P 74 Leyl 77 115 Anders E.Neerland, 6580 Vestsmøla 
6.8 2.6 - - - T 70 Sabb 67 8 Einar Monsøy, 6580 Vestsmala 
5.6 1.8 - - - T 55 Marna 55 8 Even Antonsen mfl. 6585 Veidholmen 
7.8 2.5 - - - T 59 Ford 74 60 Jarle Johansen, 6575 Nordvika 
5.3 2.0 - - - T 76 Suzuki 83 8 Olav Hatmosø, 6580 Vestsmøla 
6.2 2.1 - - - T 45 Marna 58 4 Martin Lervik, 6570 Innsmøla 
5.1 1.6 - - - K 69 Volvo 78 4 Oddmund Dalheim. 6570 Innsmøla 
5.6 1.8 - - - T 65 Briggs 76 6 Harald Strømskag, 6570 Innsmøla 
5.0 1.5 - - - T 77 Mercur 75 4 Ole Bakken. 6570 Innsmala 
" 7.4 2.6 - - - P 83 Yanmar 83 33 Nils Hagen mfl, 6585 Veidholmen 
5.9 1.8 - - - T 45 Tomos 71 5 Patrik Sørstrand, 6570 Innsmøla 
8.2 2.8 - - - T 81 Sabb 80 30 Harald Kåre Hamasvik. 6580 Vestsmøla 
6.3 2.2 - - - P 68 Sabb 68 8 Arthur Lie. 6575 Nordvika 
"8. 2.7 - 7 - P 74 Ford 79 72 Ander Andersen mfl, 6585 Veidholmen 
6.7 2.2 - - - T 71 Sabb 71 10 Markus Fagerheim. 6577 Nordsmøla 
" 37.5 6.3 - 209 - S 1 Wichm 68 500 Kåre Holm mfl, 6580 Vestsmøla 
Møre  og Romsdal 
M-SM Sinela 
159 å Sabb 
160 å Bobby 
161 Sandra 
1 6 2 8  Jenny 
l63 Vågar Jr 
164 å Loyal 
165 kr Bergthora 
166 å Hi1 
169 å Bambi 
171 å Olav 
172 å Bruse 
174 å Nlård 
175 å Renato 
176 å Skaarungen 
177 å Rollo 
178 Øymar 
179 å Tor 
180 kr Remman 
1 8 1 å  Jan 
1 8 3 å  Ra 
184 kr Leiken 
185 å Srnåen 
186 kr Sjsliv 
187 å Rapp 
188 å Ørnvik 
189 å Oddny 
190 B Svanen 
1 9 1 4  Fisk 
194 kr Bris 
195 å Ausa 
196 å Fant 
197 kr Bragd 
198 å Rex 
199 5 Ternen 
200 å Pluto 
202 å Veidar 
203 Ny Viking 
204 å Anna 
205 kr Koral Il 
207 å Uran 
208 Solon 
210 kr Fiskebank 
21 1 å Wilhelm Jr 
2 1 2 a  Eko 
213 Tommy 
214 å Geir 
215 å Vågen 
219 å Robin Senior 
2 2 2 3  Tarina 
224 4 Odden 
225 å Svint 
227 å Snøgg 
228 å Teisten 
229 B Småen 
230 Gunnar Egil 
234 Vattholm 
236 B Snøgg 
237 å Torp 
239 å Arild 
240 å John Rune 
244 å Sjøgutt 
245 å Nordmann 
Meter Tonn Mutr Bygge- Motai Eierens (den korresponderende rederi 
Lengde Bredde Dybde i il ar Merke Byggear H K navn og pastadiesse 
6.9 2 2  - - - T 45 Sabb 64 8 Johan Osen mfl, 6575 Nordvika 
5.0 2.0 - - - P 73 Evinr 80 5 Andreas Knutsen, 6585 Veidholmen 
7.4 2.5 - - - T 84 Sabb 79 10 Olav Brennskog, 6577 Nordsmøla 
5.1 1.6 - - - T 84 Marin 82 5 Anders Hakkebo, 6585 Veidholmen 
' 7.7 2.7 - - - P 80 Ford 79 64 Kristoffer Strand Sr. mfl, 6585 Veidholmen 
6.2 1.9 - - - T 59 Sabb 64 8 Johan Øyen, 6577 Nordsmøla 
' 10.4 3.4 - 12 - T 79 MWM 79 102 Odd Holm, 6580 Vestsmøla 
6.4 1.9 - - - T 48 Marna 68 5 Peder Reitan, 6570 Innsmøla 
5.1 1.9 -- - - P 77 Yamaha 77 9 Bjarne Holm, 6580 Vestsmøla 
5.1 1.5 - - - T 38 Mercur 76 4 Olav Kruse, 6580 Vestsmøla 
7.8 2.6 - - - T 67 Sabb 66 6 Knut RI IS^, Hopen, 6577 Nordsmøla 
4.5 1.7 - - - P 73 Penta 72 12 Nils Rognskog, 6570 Innsmøla 
9.1 2.8 - - - T 76 Perkin 76 35 Arne Høghaug, 6577 Nordsmøla 
6.4 2.0 - - - T 61 Marna 61 5 Ingolf Dahl, 6575 Nordvika 
7.2 2.3 - - - T 47 Sabb 48 5 Magne Hopen, 6577 Nordsmøla 
6.7 2.3 - - - P 82 Yanmar 82 33 Øyvind Holm, 6580 Vestsmøla 
5.6 1.7 - - - T 48 Seagul 67 3 Tor Otto Betten, 6570 Innsmøla 
48.1 8.0 - 470 - S 48 MAK 64 1100 Anders Neerland mfl, 6580 Vestsmøla 
5.9 1.6 - - - T 38 Yamaha 79 5 Eilif Nordseth, 6585 Veidholmen 
5.1 1.9 - - - P 79 Yamaha 78 15 Nils Aspaas, 6585 Veidholmen 
8.3 3.1 - - - T 72 Ford 74 68 Trygve Kjønnø, 6570 Innsmøla 
4.7 1.8 - - - P 69 Suzuki 70 4 J.Stensønes, Steinsøynes. 6570 Innsmøla 
7.2 2.8 - - - T 72 Mitsub 85 34 Per Arild Hannasvik, 6570 Innsmsla 
6.9 2.5 - - - P - Perkin 71 35 Johannes Holm, 6580 Vestsmsla 
4.1 1.5 - - - P 84 Suzuki 84 15 Inge Stensø, 6570 Innsmøla 
6.3 2.2 - - - T 80 Sabb 81 10 Jarle Skomsøy, 6570 Innsmøla 
6.2 2.0 - - - T 59 Marna 59 5 Einar Gulla, 6577 Nordsmøla 
6.9 2.3 - - - T 59 Sabb 67 8 Johannes Vestheim, 6570 Innsmøla 
+ 7.8 2.6 - - - T 52 Bukh 80 36 Kristian Hopen, 6577 Nordsmøla 
5.2 1.6 - - - T 81 Marin 81 6 Harald Iversen, 6577 Nordsmøla 
6.7 1.8 - - - T 45 Marna 53 5 Mikal A.Eines, 6580 Vestsmøla 
10.3 3.2 - - - T 54 Perkin 71 96 Hilmar Klønnøy, 6570 Innsmøla 
5.5 1.7 - - - T 70 Marin 83 4 Rolf Blakstad, 6580 Vestsmøla 
7.3 2.5 - - - T 84 Sabb 81 10 Peder Hommelhaug, 6577 Nordsmøla 
6.3 2.2 .8 - - T 57 Sabb 80 10 NiIs N.Reitan, 6570 Innsrnøla 
4.3 1.5 - - - P 70 Ev~nr 72 9 Ingvar M.Rokstad, 6585 Veidholmen 
' 13.3 3.8 - 20 - S 80 GM 7 1 114 Fredrik Fredriksen mfl, 6585 Veidholmen 
5.0 1.5 - - - T 63 Cresc 65 4 Kr.A.Bjøringsøy, 6570 Innsmøla 
6.9 2.5 - - - T 77 Sabb 71 22 Kjell Karstensen, 6570 Innsmøla 
6.5 2.2 - - - T 72 Sabb 72 10 Helge Oønheim, 6580 Vestsmøla 
8.0 2.8 1.3 - - P 86 lsuzu 86 50 Anders Iversen, 6577 Nordsmøla 
28.8 6.5 - 203 130 S 65 Caterp 79 850 Torkil Hopmark mfl, 6570 Innsmøla 
5.4 2.1 - - - P 85 Johns 83 25 Steinar Speisøy, 6580 Vestsmøla 
4.7 1.7 - - - P 84 Yamaha 85 15 Kolbjørn Aspaas, 6585 Veidholmen 
7.6 2.5 - - - P 76 Sabb 76 30 Frank Klinge mfl, 6580 Vestsmøla 
5.0 1.7 - - - T 60 Yamaha 60 5 Geir E.Sivertsen, 6585 Veidholmen 
6.8 2.2 - - - T 57 Sabb 60 8 Ole Gjelberg mfl, 6570 Innsmøla 
7% 2.7 - - - T 77 Sabb 77 22 Jan Hellesfjord, 6585 Veidholmen 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 69 8 Stig Inge Wullum, 6577 Nordsmøla 
6.5 2.1 - - - T 54 Sabb 81 10 Arthur Severinsen, 6580 Vestsmøla 
5.3 1.8 - - - T 50 Cresc 65 4 P.O.Nordhopbakk mfl, 6577 Nordsmøla 
5.9 2.2 - - - T 56 Sabb 61 10 Iver Hammervold, 6585 Veidholmen 
6.1 1.7 - - - P 84 Nanni 84 10 Einar Otterholm, 6585 Veidholmen 
5.6 1.5 - - - T 49 Penta 71 5 Jens Øien, 6577 Nordsmøla 
" 9.2 3.2 - 9 - P 85 MWM 85 75 Egil Edinsen mfl. 6585 Veidholmen 
6.7 2.3 - - - P 84 Yanmar 84 22 Jakob Sivertsen, 6585 Veidholmen 
6.2 2.0 - - - T 48 Sabb 72 10 Kristian Sørøy, 6570 Innsmøla 
5.0 1.5 - - - T 71 Cresc 71 4 Olaus Hansen, 6585 Veidholmen 
6.7 2.3 - - - T 59 FM 52 6 Arvid Reirå. 6585 Veidholmen 
6.9 2.3 - - - T 63 Volvo 68 15 John Grønvik, 6570 Innsmøla 
8.4 2.8 - - - T 72 Sabb 58 6 Asbjørn Rokstad, 6575 Nordvika 
6.5 2.2 - - - T 50 Sabb 59 4 Arne Storvik, 6580 Vestsmøla 
M@re og Romsdal 
M-SM SmGla 
Farkoslens Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
niinlmer IYPP a g  navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår 
Jark 
Skulegg 
Sleipv 
Bris 
Stensøyvåg 
Solo 
Ingrid 
Våg ar 
Laila 
Sabb 
Ingrid 
Måken 
Brosund 
Jarle 
Bris 
Lady Merete 
Tryggve 
Drotland 
Karen 
Tor 
Mai 
Arian 
LIV 
Bris 
Barry 
Måken 
Suki 
Solbris 
Luton 
Mona 
Leidulf 
Brødrene Reitan 
Hilde 
Måken 
Kurt 
Gå På 
Kjeliskjær 
Alken 
Kvikk 
Feringen 
Sailing 
Mons 
Nordvåg 
Svint 
Rav 
Havella 
Traust 
Sjøbris 
Vit0 
Ålen 
Arnøysund 
Ase 
Maur 
Randvær 
Alf Steinar 
Egil 
Isak 
Kvikk 
Karat 
Lovise 
Edey 
Sleipn 
Kelvin 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Yamaha 
Caterp 
Yamaha 
Sabb 
Suzuki 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Suzuki 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
GM 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Leylan 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Alda 
Chrysl 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Alda 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Volvo 
Yanmar 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
5 Oddvar Uthaug. 6580 Vestsmøla 
335 Jan I.Storvik mfl, 6580 Vestsmøla 
10 Trygve Lervik, 6575 Nordvika 
10 Ole Reirå, 6575 Nordvika 
250 Ottar Stensø mfl, 6570 Innsmøla 
22 Asbjørn Næss, 6570 Innsmøla 
9 Alf Iversen, 6585 Veidholmen 
565 Adolf Strand mfl, 6585 Veidholmen 
8 Nikolai Johansen, 6585 Veidholmen 
4 K.Olausen, Brattvær, 6580 Vestsmøla 
3 Albert Hønsvik, 6575 Nordvika 
19 Jakob Rangnes. 6570 Innsmøla 
4 H.Stensønes, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
16 Augustinus Jøssøy, 6570 Innsmøla 
42 Asbjørn Stensønes, 6570 Innsmøla 
15 Terje Holm, 6580 Vestsmøla 
10 Svein Hannasvik. 6570 Innsmøla 
700 N.Blakstad & Søn.A/S, N.Enggt.6, 6500 Kristiansund N 
8 Arvid Berg, 6585 Veidholmen 
8 Arthur Møllerop, 6580 Vestsmøla 
6 Jan Knudtsen, 6580 Vestsmøla 
28 Magnar Oragseth, 6589 Edøy 
22 M.Hannasvik. Rosvoll, 6570 Innsmøla 
8 Jan Åge Gulla, 6570 Innsmøla 
56 Hjalmar O.Holmen, 6577 Nordsmøla 
5 Gustav Vestheim, 6570 Innsmøla 
4 A# K.Rokstad, 6575 Nordvika 
18 Jarle Hakkebo, 6585 Veidholmen 
16 Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
68 Bjarne Holm, 6580 Vestsmøla 
11 Leidulf Rokstad. 6585 Veidholmen 
230 Nils Reitan mfl. 6570 Innsmøla 
8 Ole Olsen, 6570 Innsmøla 
4 Alfred Reiråskag, 6575 Nordvika 
8 Ingvar Hogsnes, 6570 Innsmøla 
30 Halvard Moe, 6589 Edøy 
38 Oddmund Jakobsen. 6585 Veidholmen 
10 Ernst Blakstad, 6580 Vestsmøla 
4 Johan Nordhaug, 6570 Innsmøla 
4 Reidar Holm. Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
30 Johan Hannasvik. 6580 Vestsmøla 
3 Edvard Algarheim, 6570 Innsmøla 
68 Bersvein Dyrnes mfl. 6580 Vestsmøla 
5 Markus Rognskog. 6585 Veidholmen 
4 Torger Tyrhaug. 6570 Innsmøla 
8 Steinar Tyrhaug, 6575 Nordvika 
8 Torleif Reirå, 6575 Nordvika 
48 Asbjørn Gulla, 6570 Innsmøla 
10 Steinar Arnøy, 6580 Vestsmøla 
4 Olaf Hamnes. 6589 Edøy 
5 Ingebrigt Arnøy. Arnøysund, 6570 Innsmøla 
22 Jakob Pettersen. 6585 Veidholmen 
4 Tor Einar Kjønnø. 6570 Innsmøla 
4 Gudbrand Hopen. 6577 Nordsmøla 
36 Johan Johansen mfl. 6585 Veidholmen 
33 Alf Strand, 6585 Veidholmen 
3 Johan Langskag, 6580 Vestsmøla 
8 Erling Sivertsen, 6575 Nordvika 
5 John Brun mfl, 6580 Vestsmøla 
10 Johan Oyrnes, 6570 Innsmøla 
8 S.Stensønes, Steinsøynes, 6570 Innsmøla 
20 Kristian Edsy, 6589 Edøy 
Mere og Romsdal 
M-SM S m ~ l a  - M-SR Surnadal 
F:irkosleris Meter Tonn Mdii Bygge- Motor Eierens iden korresiiondereride rederi 
riitnimer IYI~P og (navn Lengde Bredde Dybde I il år Merke Byggeai H K navn og posiadresse 
368 å Lun 
371 å Tom 
372 Perlon 
374 å Trygg 
375 å Ekert 
3 7 8 å  Tor 
3 8 0 å  Bris 
382 kr Havbris 
383 kr Lenit 
384 å Tore 
386 å Olav 
387 kr Evelyn 
390 å Ternen 
392 å Viggo 
394 kr Falk 
395 å Emil 
396 å Snøgg 
397 å Rex 
398 5 Nesodden 
3 9 9 å  Havleik 
400 å Robertson 
402 å Trygg 
404 kr Kai Håvard 
406 Korall 
408 å Unn Karin 
415 kr Øysund 
416 å Jahr 
419 å Bjørn 
420 kr Brødr.Holberg 
434 å Ivar 
4 3 6 å  Harlan 
437 å Skagatind 
438 å Måken 
440 kr Fausken 
442 å Tom 
444 k Landkjenning 
449 å Bjørg 
451 å Per 
460 å Peas 
465 å Tormod 
471 å Rapp 
472 kr Sjarm 
473 å Vena 
4 7 5 å  Lisa 
479 å Kodak 
480 kr Radik 
490 h1 Ingar Iversen 
49 1 å Flipper 
4 9 4 å  Flipper 
495 kr Nils Holm 
498 å Tott 
499 å Svint 
500 å Robot 
M-SR Surnadal - tilsynsmann 
7 å Viggo 
8 å Laksen 
10 å Stille 
12 å Glana 
14 å Lommen 
Sjøflot,Sverre, 6652 Surna 
Sabb 
Johns 
8MC 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Alpha 
Ford 
Albin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volda 
Bedf 
FM 
Sabb 
Merc 
Vestsm 
Hydema 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Alpha 
Cresc 
Mercur 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
7.1 2.4 - - - T 67 Sabb 
4.9 1.6 - - - T 68 Yamaha 
5.6 1.8 - - - T 61 Marna 
6.9 2.0 - - - T 52 Sabb 
6.7 1.8 - - - T 29 Marna 
10 Alf Strømskag, 6570 Innsmøla 
6 Lars Vikhals, 6585 Veidholmen 
31 Oluf Edvardsen mfl. 6585 Veidholmen 
6 A.A.Rokstad, 6575 Nordvika 
5 Isak Stensønes, 6580 Vestsmøla 
3 Ole Bjøringsøy, 6577 Nordsmøla 
8 Torvald Lervik, 6570 Innsmøla 
800 Karsten Reitan mfl, 6570 Innsmøla 
72 G.Strandheim, 6575 Nordvika 
16 Tore Røbekk, 6585 Veidholmen 
5 Ingvar Sørsy mfl, 6570 lnnsmøla 
30 Alf Johansen, 6575 Nordvika 
8 Iver Roksvåg, 6570 Innsmøla 
6 Peder Ellevøy, Rosvoll, 6570 Innsmala 
22 Arnfinn Gjernes, 6570 Innsmøla 
60 Emil L Rokstad, 6585 Veidholmen 
5 Gabriel Roksvåg, 6570 Innsmøla 
16 Kristoffer P.Råket, 6580 Vestsmøla 
46 Konrad Roksvåg, 6570 Innsmøla 
5 Ragnar Grønvik, 6570 Innsm0la 
9 Bjørnar Holberg, 6577 Nordsmøla 
8 Aage Nelvik, 6570 Innsmøla 
22 Michael Hannasvik, 6570 lnnsmøla 
68 Erling Kanestrøm. 6570 Innsmøla 
20 Bjarne Hatmosø, 6580 Vestsmøla 
108 Edgar Holberg mfl, 6577 Nordsmøla 
8 Halfdan Johannessen, 6585 Veidholmen 
10 Per Johan Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
95 Oddbjarn Holberg, 6577 Nordsmøla 
10 Idar Daleng, 6570 lnnsmøla 
10 Kåre Farstad, 6580 Vestsmøla 
30 Lars Olausen. 6589 Edøy 
8 Jarle Gulla, 6580 Vestsmøla 
12 Odd Skram. 6585 Veidholmen 
8 Kåre Skaret, Jøstslen, 6570 Innsmøla 
500 Arthur Møllerop mfl, 6580 Vestsmøla 
10 Knut Fagerheim, Hopen, 6577 Nordsmøla 
10 Petter Stensø mfl, 6570 lnnsmøla 
10 Martinus Skomsø, 6580 Vestsmøla 
8 Einar Edøy, 6589 Edøy 
10 Toralf Øyen, 6577 Nordsmøla 
680 Nils Holms Sønner, 6580 Vestsmøla 
22 Arnfinn Furu mfl, 6580 Vestsmøla 
4 Einar Monssy, 6580 Vestsmøla 
10 Per Gjevik, 6575 Nordvika 
62 Olaus Hansen mfl, 6585 Veidhoimen 
1740 Brødrene Iversen, 6577 Nordsmøla 
4 Herman Kjønnøy, 6570 Innsmsla 
4 Arvid Reiraa. 6585 Veidholmen 
800 Ole Holm mfl, 6580 Vestsmøla 
5 Ottar Skaret, Jøstølen, 6570 Innsmøla 
3 John Stenberg, 6570 Innsmøia 
22 Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
8 Kristian G.Svensli, Industriv., 6650 Surnadal 
4 Olav Lindveg, Årnes, 6650 Surnadal 
4 Jon J.Øye, 6652 Surna 
8 Olaf M.Svensli, 6650 Surnadal 
5 Peder Hamnes, Årnes, 6650 Surnadal 
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Møre og Romsdal 
M-SB Sandoy - M-T Tustna 
F$I~<IIIPI?S 
-- 
Meirei Toiin Mali Bygge- Moror Eterens (ileil k o r i e ~ ~ i o t ~ t i ~ i c ~ ~ < i ~  retl011 
in i i in i~ i<~r  yr>e og n,ivi> Lell<iiIe Bredde Dybde i li ar Merke Byggcar H K i i i ivi i  og posla<lresp 
36 a 
39 a 
40 kr 
42 a 
45 
48 
50 kr 
54 a 
6 1 
62 kr 
68 a 
69 a 
70 a 
71 a 
73 a 
7 5 
88 
92 a 
95 kr 
97 Iltf 
114 kr 
118 kr 
l19 å 
132 å 
192 kr 
194 kr 
196 kr 
217 kr 
Von 
Odin 
May Britr 
Rex 
Odd-Marin 
Siko 
Husøy 
Sarepta 
Harto 
Flipper 
Sannholm 
Lyn 
Norvåg 
Teisten 
Snål 
Uksnwy 
Vonar 
Tango 
Real 
Peder Huse 
Ruma 
Holmingen 
Glimt 
Husøyvåg 
Kato 
Riston 
Ulla 
Tangskjær 
M-T Tustna - tilsynsmann 
Moli 
Lable 
Fisken 
Akliv 
Irene 
Gunhild 
Snwfre 
Fram 
Skarbakk 
En0 
Eno 
Marion 
Brit 
Børge O 
Duo 
Amigo 
Måken 
Rune 
Kvikk 
Trygg 
Golmwy 
Lom 
Vidar 
Tove 
Glimt 
Risla 
Hamnasund 
viv1 
Elias 
Bimbo 
Dahle,Edv.. 6592 Leira 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Caterp 
Cumm 
Kelvin 
Sabb 
Wichm 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Perkin 
Nohab 
Kelvin 
Sabb 
Volda 
Deutr 
Wichm 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Wichm 
Calles 
Scania 
1.2 - - T 80 Sabb 
- - - T 60 Evinr 
- - 
- T 72 Suruki 
- - 
- T 65 Sabb 
- - T 50 Cresc 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 54 Aida 
- - -  T 76 Briggs 
- - 
- T 40 Cresc 
- - T 56 Cresc 
- T 51 Marna 
P - - T 75 Mercur 
- - 
- T 74 Suzuki 
- - 
- T 61 Sabb 
P P - P 85 Yamaha 
- - 
- T 80 Sabb 
- - 
- T 53 Marna 
- - - T 68 FM 
- - T 59 FM 
- 
- T 50 Sabb 
- 7 - P 80 Ford 
- - - T 58 Evinr 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 46 Sabb 
- - T 46 Sabb 
1.4 - - T 62 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- P 76 Mercur 
- - 
- T 67 Marna 
- - -  T 73 Yamaha 
16 Nils N Morsund, 6427 Harøy 
10 Bjørnar Harneshaug, 6427 Harøy 
35 Atle Sandøy. 6424 Sandøy 
10 Kristian Sandøy, 6424 Sandøy 
85 Ole Mindor Myklebust, 6428 Myklebost 
130 Knut P.Sandøy 6424 Sandøy 
440 Kristian R.Breivik mfl, 6428 Myklebost 
22 Per Sandøy, 6427 Harøy 
1925 Tor K.Bergtun mfl. 6424 Sandøy 
100 Askjeli Breivik, 6428 Myklebost 
16 Asbjiirn Sandøy, 6424 Sandøy 
22 Nils R Husøy, 6423 Ona 
96 Nils R.Sandøy, 6424 Sandøy 
8 Adolf Solheim, 6427 Harøy 
35 Nils P.Sæterwy, 6425 Finnøy 
3490 Lars Uksnøy mfl, 6270 Brattvåg 
440 Sigmund Finnøy mfl, 6425 Finnøy 
8 Ivar J.Sandøy. 6424 Sandøy 
14 Harald 0.Steinshamn mfl, 6427 Harøy 
3000 A l s  P.Huse, Notenesgt lb ,  6001 Ålesund 
600 Peder G Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
200 K.P.Snterøy mfl, 6425 Finnøy 
4 Jostein J.Sandøy, 6424 Sandøy 
8 Jostein N.Husøy, 6423 Ona 
750 Karsten Ottar Myklebust mfl, 6428 Myklebost 
600 Ragnar Risbakk, 6428 Myklebost 
690 Lars Bakke mfl, 6428 Myklebost 
234 Martin Finnøy mfl, 6425 Finney 
10 Ole Arnold Linvåg, 6590 Twmmervåg 
6 Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
9 lsak Slenswnes, 6590 Tømmervåg 
16 Martinus Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
4 Sigvart Ødegård. 6594 Nordheim 
30 Arne Wolden, 6594 Nordheim 
5 Johan Ødegård, 6594 Nordheim 
4 Lorentz Aspvik, 6592 Leira Nordmwre 
4 August Ødegård, 6594 Nordheim 
3 Einar Solheim, 6592 Leira Nordmøre 
12 Paul Jwrgenvåg, 6590 Tømmervåg 
9 Morten Aukan, 6594 Nordheim 
7 Arnt Hagen, 6590 Tømmervåg 
30 Kåre Ørbog, 6594 Nordheim 
10 Martin Hannasvik, 6590 Twmmervåg 
16 Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmwre 
5 Sigurd Storslett, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
6 Klaus Eriksen, 6590 Tømmervåg 
5 Johan Ormbosiad, 6594 Nordheim 
30 Peder Storslæt, Fuglvåg, 6598 Foldf]orden 
120 Anders Golmen, 6590 Tammervåg 
3 Hans Anker Åsen, 6590 Twmmervåg 
22 Gunnar Søyseth, 6594 Nordheim 
8 Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
16 Johan O.Edøy, 6594 Nordheim 
6 John Amundsen, 6592 Leira Nordmwre 
22 Tore Nygård. 6594 Nordheim 
20 Odd Fugelsnes, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
5 Ole Kalvik, 6592 Leira Nordmøre 
8 John Bekken, 6590 Tømmervåg 
Mare og Romsdal 
M-T Tustna 
Fdikoiitmr Meter 
ziiin>nier iypr  o(i indvii Lerigile Bredde Dybde 
Toiifi Mati B y y q e ~  Motor Eierens Iden koirespoiideiende reder) 
l i l j r  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Trygg 
Guri 
Lorna 
Håpei 
Oaf 
Laksen 
Ula 
Falken 2 
Goggg 
Minken 
Falk 
Laksen 
Odin 
Snorre 
Alken 
Asle 
Anny 
Laila 
Sture 
Kala 
Tustnaværing 
Kvikk 
Småliner 
Per 2 
Måken 
Jach 
Nor 
Knuten 
Tustnagut 
Reia 
Skarbak 2 
Terna 
Tusten 
Per 
Svanen 
Lykken 
Nørbas 
Fram 
Jeita 
Sleipner 
LIV 2 
Tussa 
Kråksund 
Fiskaren 
Habil 
Frank 
Karin 
Kurt 
Rusefiskeren 
Fiks 
Tenor 
Stella 
Pann 
Kludd 
Rensøy 
Maks 
Havsvalen 
Haltvik 
Duen 
Friis 
Småen 
Laila 
Marna 
Penta 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Jav 
Merc 
Penta 
J ~ P  
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Mercur 
Yamaha 
Marna 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Ford 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8riggs 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
Leyl 
FM 
M W M  
Clint 
Marna 
Clint 
Clint 
Cresc 
Alf Artvåg, 6590 Tømmervåg 
Sigvart Jektvik, 6590 Tommervåg 
Martinus Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
Edvard Dahle, 6592 Leira Nordmøre 
Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
Arnt Hagen, 6590 Tømmervåg 
Magne Furu, 6590 Tømmervåg 
Robert Grønning, 6590 Tømmervåg 
Ole Kaivik mfl, 6592 Leira Nordmøre 
lngebrigt Sagvik, 6594 Nordheim 
Jarle Magnar Sagvik. 6594 Nordheim 
Mart.P.Jergenvåg, 6590 Tømmervåg 
Ole Sagvik, 6594 Nordlieim 
Sverre Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Konrad Sørnes mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Sverre Engvik, 6590 Tømmervåg 
Adolf Bekken, 6590 Tømmervåg 
Kolbjørn Fugelsnes, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
Sverre Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Arne Volden, 6594 Nordheim 
Asbjørn Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Arild Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Endre Brekstad, 6590 Tømmervåg 
Sigurd Sørnes, 6592 Leira Nordmøre 
Magne Birkelund, 6592 Leira Nordmøre 
Harald Storbog, 6594 Nordheim 
Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
Morten Aukan mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Martin Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
Johan Edøy, 6594 Nordheim 
August Ødegård, 6594 Nordheim 
Magne Furu, 6590 Tømmervåg 
Kollbjørn Fugelsnes, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Edøy, Solskjeløv, 6594 Nordheim 
Peder Nygård, 6594 Nordheim 
Halvor Utvik, 6590 Tømmervåg 
Kåre Ørbog, 6594 Nordheim 
Torgeir Bach, 6594 Nordheim 
Sverre Soleim, 6594 Nordheim 
Torvald Tømmervåg, 6590 Tømmervåg 
Halvor Utvik, 6590 Tømmervåg 
Isak Stensønes, 6590 Tømmervåg 
Johan Hestvik, 6590 Tømmervåg 
Kåre J.Karlsvik, 6594 Nordheim 
Jarl Sagvik, 6594 Nordheim 
J.Fjellingsdal, 6590 Tømmervåg 
Halvor Myhren, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Hestvik, 6590 Tømmervåg 
Sigvart Ødegård mfl, 6594 Nordheim 
Sigvart Ødegård. 6594 Nordheim 
Kristian Flosand, 6590 Tømmervåg 
Anders S.Sørvik, 6592 Leira Nordmare 
Knut Rønning, 6592 Leira Nordmøre 
Helmer Edvardsen, 6592 Leira Nordmøre 
Anders Golrnen, 6590 Tømmervåg 
Kurt Aunvik mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Sandbukt, 6594 Nordheim 
Leif Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
Jakob Megård, 6594 Nordheim 
Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
B.lnderberg, 6590 Tømmervåg 
M ~ r e  og Romsdal 
M-T Tustna - M-U Ulstein 
Fcirkostens Meter Tonn Mat1 Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
niininiei. type og navn Lengde Biedde Dybde I Il $r Merke Byggegi H K navn og postadresse 
213 å Laksen 5.0 1.8 - - - T 64 Evinr 74 4 Arne Volden, 6594 Nordheim 
2 1 5 å  K N K  4.7 1.8 - - - T - Mercur 77 7 Kåre Karlsvik, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
226 kr Flink 14.3 3.6 - 16 - T 6 Volvo 84 238 Nikolai Husteli mfl, 6590 Tømmervåg 
234 å Robåt 5.6 1.8 - - - T - Cresc 63 4 Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
240 å Knut 5.3 1.6 - - - T - Evinr 62 3 Knut Målen, 6592 Leira Nordmøre 
261 å Anne 7.2 2.5 - - - T 61 Sabb - 5 Adolf Bekken, 6590 Tømmervåg 
M - N  Tingvoll - tilsynsmann: Sandvik,Johan, 6674 Kvisvik 
Alken 
Ivar 
Pluto 
Lola 
Uggen 
Tur 
Beate 
Svalfisken 
Svanavag 
Rusken 
Bernhard 
Arild 
Linda 
Aspar 
Pia 
lngo 
Vesle per 
M-U Ulstein - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Ulstein, Rådhuset, 6060 Hareid 
Skjervaybuen 
Vallaflud 
GiII 
Bugg11 
Trio 
Skjervøy 
Grytten 
Øystein 
Forsak 
Berge-Buen 
Oanka 
Nyblørn 
Falken 
Baheto 
Fløbris 
Fram 
Brandungen 
Ulstein 
Ternholm 
Steggen 
Garnestind 
Hege 
Kobben 
Karl Vaday 
S jom 
Nyflø 
Fløhav 
Terna 
Boggy 
Storholm 
Håvard 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Penta 
Sabb 
Perkin 
Gideon 
Kaspi 
FM 
Sabb 
BMW 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Sabb 
Yanmai 
Sabb 
8MC 
Sabb 
Cumm 
Volvo 
Leyl 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Scania 
Volvo 
Marna 
Sabb 
MWM 
Ford 
Johan Furunes, 6674 Kvisvik 
Andreas Husterli, 6670 Øydegard 
Johs.Almvik, 6630 Tingvoll 
Erling Endresen, 6630 Tingvoll 
Ola Almvik, 6630 Tingvoll 
Anders Ohrstrand, 6670 Øydegard 
Johan Sandvik, 6674 Kvisv~k 
Ola Almvik, 6630 Tingvoll 
Helge Ulseth, 6670 Øydegard 
Johan Sandvik, 6674 Kvisvik 
Bernhard Grimstad, 6674 Kvisvik 
Jakob Ormsettrø, 6630 Tingvoll 
Johan Sandvik, 6674 Kvisvik 
Olav Vassli, 6670 Øydegard 
Ingvar Aanes, Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Ingvar Aanes, 6674 Kvisvik 
Olav Vassli, 6670 Øydegard 
Olav Vågen mfl, 6065 Ulsteinvik 
Steinar P.Fla, 6065 Ulsteinvik 
Leif Vik mfl, 6065 Ulsteinvik 
Ingolf Eikrem, 6065 Ulsteinvik 
Odd Magne Sundgot, 6065 Ulsteinvik 
Johan Kleiven, 6065 Ulsteinvik 
Steinar Dimmen, 6065 Ulsteinvik 
Arnt Haddal. 6072 Haddal 
Lidvin Skeide, 6065 Ulsteinvik 
Lars Vågen, 6065 Ulsteinvik 
Josef Flø. 6065 Ulsteinvik 
Kjetil Klungsøyr, 6065 Ulsteinvik 
Stig Arne Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Bjørn Urke, 6065 Ulsteinvik 
Einar Vik, 6065 Ulsteinvik 
Kare 0.Ulstein. 6065 Ulsteinvik 
Andreas Djupvik, 6065 Ulsteinvik 
Andreas Svendsen, 6065 Ulsteinvik 
Jan Kristian Skeide, 6065 Ulsteinvik 
Karl K.Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Rolf Dimmen, 6073 Garnesgrend 
Ottar Nygjerde. 6065 Ulsteinvik 
Kolbjørn P.Fla, 6065 Ulsteinvik 
Arne Olaf Høyvik, 6072 Haddal 
Magnulf Osnes, 6065 Ulsteinvik 
Johannes Flø, 6065 Ulsteinvik 
Gaute Kleiven mfl, 6065 Ulsteinvik 
Norleif Våge, 6065 Ulsteinvik 
Torfinn Vingen, 6074 Eiksund 
Kjell Petersen, 6072 Haddal 
Oddbjørn Ringstad mfl, 6072 Haddal 
Mere og Romsdal 
M-U Ulstein - M-VD Orsta 
F ~ r k o s t t ~ i > s  Meter Toiiii Matr Bygge- Motor Eierens (den konec(>ontleirnde reder) 
ntinirric.r ~Y I>P  og iidvii Lengde Bredde Dybde I li ;ir Merke Byggear H K navn og postadiesse 
59 Heider 8.0 2.7 - - - P 80 Yanmar 79 33 Haldor Haddal, 6072 Haddal 
61 Laukaren + 7.9 2.6 - - - P 80 Leyl 80 50 Jostein Flø, 6065 Ulsteinvik 
62 Hauavåg 7 1  2.5 - - - P 72 Sabb 71 20 Magne Hofseth, 6065 Ulsteinvik 
63 Fløgutt 8.7 3.1 - - - P 75 Leyl 78 63 Ola Klungsayr Flø, 6065 Ulsteinvik 
70 Straumsund " 10.6 3.0 1.3 - - P B2 Sabb 82 75 Kjell Arne Sundgot, 6065 Ulsteinvik 
192 å Safir 8.1 2.5 - - - T 65 Sabb 65 16 Reidar Hasund mfl, 6065 Ulsteinvik 
M-VA Volda - tilsynsmann Meek Alfred 6 100 Volda 
Kolleein 
Malin 
Glimt 
Rita 
Makronelle 
Måken 
Kapon 
Liljen 
Ternen 
Solingen 
Flint 
Kalle 
Fiskaren 
Fortuna 
Stigen 
Stigar 
Turid 
Krepsen 
Fiks 
Joi 2 
Fisk 
Forsøk 
Limba 
Snøgg 
Smalsarøy 
Småen 
Marna 
Leyl 
Marna 
Wichm 
Bilm 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
Marna 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Bilm 
FM 
Union 
FM 
61 48 Arne Eidseth, 6137 Åmelfot 
76 63 Gudvin Åsen, Heltne, 6100 Volda 
- 18 Lars T.Gjersdal, 6100 Volda 
- 16 Per A.Sætre, 6133 Lauvstad 
27 25 L.Holsvik, 61 10 Austefjorden 
10 Einar Høydalsvik, 61 10 Austefjorden 
55 90 A.Heydal, Nylenda 13, 6100 Volda 
74 22 Inge Risbakk, 6100 Volda 
82 15 Roger Fylsvik, 6120 Folkestadbygd 
76 35 Lidvard Aurstad, 6 110 Austefjorden 
77 10 Håkon Håvik, 61 10 Austefjorden 
70 8 Hans Aarset, 6 1 10 Austefjorden 
77 10 Knut L.Aarsetøy, 61 10 Austefjorden 
73 108 Bjørn Breivik mfl, 6120 Folkestadbygd 
81 20 Oddvar Lilleeide, 61 33 Lauvstad 
61 48 Arne Eidset, 6138 Steinsvik 
64 22 Erling Bjsrneseth, 6120 Folkestadbygd 
55 30 Asbjørn Høydal mfl, 6100 Volda 
72 16 Kjell Yksnsy. 61 17 Yksnøy 
64 l6 Olav 0.8jerkvik mfl, 6 100 Volda 
62 9 Kjell Leite, 61 10 Austefjorden 
49 5 Olav Tsmmerbakk, 6133 Lauvstad 
60 40 Ståle Hsydal, 6100 Volda 
48  7 John Hamre, 61 10 Austefjorden 
56 30 Bjerkvik Notlag, Berknes, 6100 Volda 
47 4 Inge Håvik, 61 10 Austefjorden 
M-VD Orsta - tilsynsmann Sætre Johs R 6170 Vartdal 
1 kr 
2 htf 
6 å 
13 å 
15 
18 kr 
19 å 
22 
25 å 
27 kr 
32 h l  
34 kr 
35 kr 
39 å 
40 å 
42 å 
43 å 
44 k 
46 å 
47 å 
48 å 
49 å 
Kirkholmen 
Ramoen 
John 
Havmann 
Hatløytrål 
Svatind 
Ny-Dolsøy 
Teddy 
Sæbjørn 
Arctic 
Stålskar 
Hektar 
Teri 
Japp 
Finn 
Kvikk 
Otta 
Saltre 
Fiskeren 
Sleipner 
Traust 
MAK 
B&W 
Volvo 
Marna 
Warts 
W ~ c h m  
Sabb 
Nohab 
Suzuki 
MAK 
Wichm 
Ford 
Perkin 
Jap 
Jap 
Kvik 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Mercur 
Sleipn 
Jap 
2800 A/S Kirkholmen, 6170 Vartdal 
2160 A/S Ramoen, 6170 Vartdal 
70 Bjarne P.Sætre mfl, 6170 Vartdal 
6 John Eidheim, 6160 Hovdebygda 
3060 KIS AIS Havmann, v/Knut Vartdal, 6 170 Varedal 
900 Jan  Dragnes mfl, Box 1 2 0 ,  6 0 0 1  Ålesund 
5 Olav Trandal, 6183 Trandal 
2400 A l s  Oolssy, 6170 Vartdal 
25 Johan K.Skår, Skoragard, 6180 Sæbø 
1100 A/$ Sæbjsrn, 61 70 Vartdal 
1800 KIS AIS Granit & Co, Boks 603, 6001 Ålesund 
65 Kjell P.Melle, Rystefjellet, 6150 Ørsta 
62 Hans Kjølnes mfl, 6170 Vartdal 
4 Arne-Johan Hustadnes, 6180 Sæbø 
3 J.Finnes, 6190 Bjørke 
6 E.Finnes, 6190 Bjørke 
5 Anders Håndlykken, 6196 Urke 
22 Egil Moen. 2670 Otta 
6 S.Saltre, 6174 Barstadvik 
7 Johan Finnes, 6190 Bjørke 
4 R.Bratheim. 6174 Barstadvik 
4 Knut Stavset, 6174 Barstadvik 
Møre og Romsdal 
M-VD Brsta - M-VN Vanylven 
F.iikostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens Idpn koiresponiieiende rcrlei l  
iiiimnier 1 y p ~  O<] inav11 Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
51 å Svanen 
52 å Kvithaug 
56 å Pioner 
5 9 3  Nylon 
60 kr Hadisk 
6 2 å  Bris 
7 0 5  Bris 
7 2 3  Flisholm 
76 å Vika 
81 ht Pero 
87 å Skåratind 
98 å Laksen 
100 h i  Granit 
104 kr Harald Jr 
107 kr Havglytt 
M-VN Vanylven - tilsynsn 
1 kr Sport 
4 kr Ekrem 
6 kr Viggen 
7 Ny-Odd 
8 Ternen 
9 h t  Vesttrål 
10 k Musty 
11 kr Harbakk 
12 å Måken 
14 å Måken 
1 6 å  Lux 
17 kr Veslekari 
18.5  Rex 
20 å Puma 
21 Brategg 
22 å Terje 
2 3 5  Klar 
24 kr Kombi 
25 kr Nyhaug 
29 Hanne-May 
30 å Tanja 
35 å Anders 
36 å Lomer 
3 7 8  Bulen 
38 kr Småskjer 
39 kr Elfrida 
4 0 5  Iris 
41 kr Snegg 
4 2 3  Bris 
43 Anita 
44 Melodi 
47 Stalhav 
48 å Ternen 
52 kr Belge 
58 å Svanen 
63 kr Dajana 
72 kr Jøkul 
8 5 e  Bela 
88 Siggen 
92 Rindar 
9 5 å  Pelle 
104 å Måken 
5.0 1.5 - - - T 63 Bernh 
5.0 1.6 - - - T 82 Penta 
5 3  1.7 - - - T - Marna 
5 0  1.8 - - - T 50 Evinr 
' 31.1 6 7  - 166 - S 56 Caterp 
3.7 1.5 - - - T 52 Briggs 
4.5 1.2 - - - T 45 Evinr 
5 9  1.2 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 51 FM 
' 66.0 12.1 - 1499 784 S 71 Ruston 
5.8 1.7 - - - T 72 Suzuki 
5.0 1.7 - - - T - Yamaha 
51.8 9.6 - 486 - S 68 Wichm 
10.3 3.4 - 10 - K 39 Ford 
' 32.8 6.8 - 179 - S 55 Lister 
lann: Fisk.rettlederen i Vanylven, 6084 Larsnes 
Sabb 
Ford 
Samofa 
Sabb 
Volvo 
Mirrl 
Leyi 
Sabb 
Hatzs 
Yamaha 
Sabb 
Deutz 
Marna 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Yanmar 
Perkin 
Marna 
Ford 
Honda 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Leyl 
Volda 
FM 
Yanmar 
MWM 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Ole J.Rønnig, 61 83 Trandal 
Nils Vartdal, 6 170 Vartdal 
Ola Sæbønes mfl. 6 180 Sæbø 
Edvart R.Riise, 6180 Sæbø 
R.Grytten, Stareveien 8, 6150 Orsta 
Alb.Aarsnes, 61 74 Barstadvik 
Johan Rønning mfl, 6183 Trandal 
Bjarne Rønning, 6196 Urke 
Sverre B.8lørke mfl, 6190 Bjørke 
Per Vartdal mfl, 6 170 Vartdal 
Asbjørn Skår, Skoragard. 6180 Sæbe 
Olav Trandal, 6 183 Trandal 
A/S Granit & Co, Boks 603, 6001 Ålesund 
Knut Halse, 6172 Håvoll 
Georg Sætre mfl, 61 70 Vartdal 
7 1 8 Knut Skaar, 6140 Syvde 
76 100 Peder H.Ekrem, 6140 Syvde 
56 10 Olav J.Vedlog. 6140 Syvde 
84 150 Oddvar Sætre, 6140 Syvde 
84 105 Inge Bjørn Reile, 6140 Syvde 
75 3180 Peder Ekrem mfl, 6140 Syvde 
78 97 Martin Sekkingstad. 6144 Sylte 
73 22 Severin Landsverk, 6140 Syvde 
66 6 Halvor A.Kjede, 6143 Fiskåbygd 
83 4 Asbjørn Fiskå, 6143 Fiskåbygd 
7 1 10 Magnar Voldsund mfl, 6 140 Syvde 
72 1400 Odd Haugen, 6143 Fiskåbygd 
66 32 Anton Haugen, 6144 Sylte 
15 Leif Nygård, 6144 Sylte 
62 185 Sivert Sylte mfl. 6144 Sylte 
- 10 Odd Haugen, 6143 Fiskåbygd 
73 10 Severin Landsverk, 6140 Syvde 
8 0  33 Per Jarle Leikanger, 6140 Syvde 
75 100 Anton Haugen, 6144 Sylte 
83 50 Harald Sigurd Sighaug. 6143 Fiskåbygd 
75 50 Per Voksø. 6140 Syvde 
54 5 Anders Sylte, 6144 Sylte 
74 46 John Skår, 6140 Syvde 
76 8 Knut M.Myklebust, 6140 Syvde 
77 102 Kåre Krokvik, 6143 Fiskåbygd 
76 30 Per Voldsund, 6142 Eidså 
68 16 Kristian H.Wedlog mfl, 6140 Syvde 
68 16 Atle Bergesen, 6144 Sylte 
78 68 Leon Breivik, 6140 Syvde 
76 95 Ingolf Sylte, 6144 Sylte 
83 150 Bjarne Skår, 6140 Syvde 
75 140 Magnar Voldsund, 6140 Syvde 
78 63 Per Berge, 6145 Slagnes 
46 10 Anders Brudevik. 6143 Fiskåbygd 
56 3 lngv.Fluevag, 6143 Fiskåbygd 
81 22 Blarne Åsvik, Boks 33, 6140 Syvde 
77 17 10 Jøkul A/S, 6140 Syvde 
81 18 Elias Bakkebø, 6146 Åheim 
81 80 Sigfred Eikrem, 6140 Syvde 
- 200 Svein A.Nordal, 6140 Syvde 
81 9 Marie Haugen, 6144 Sylte 
80 10 Ola Arseth, 6142 Eidså 
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Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Tonn Mnlr By<i<je~ 
-- 
M O ! ~  
i li a i  Merke Byggrår 
Gullregn 
Atløy Viking 
Sandfiu 
Anny 
Klapp 
Ben Hdv 
Ove Kjartan 
Landøyvær 
Kjell 
Svanen 
Stein Are 
Tevik 
Primula 
Sløfisk 
Oluf 
Stav 
Harald 
Fisk 
Vestervon 
Djerv 
Ole 
Glunt 
Tet 
Mona 
Karina 
Laila 
Svalen 
Pilot 
Havglunt 
Evy Mari 
Magne 
Aldaguten 
Tryggen 
Buestein 
Kavaler 
Laksen 
Grane Flu 
Tryggholm 
Svint 
Husky 
Bingo 
Vik tor 
Rita 
Sverre 
Ase 
Kanna 
Stavfjord 
Sjøbli 
Øyning 
Jess~ 
Laighter 
Flipper 
Lun 
Mackito 
Glenn 
Royal 
Alden 
S~IPPY 
Lena 
Gullfjell 
Dordei 
Greta Elin 
- 
P P 82 Leyl 
153 
- S 84 Cumm 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- T 56 Klapp 
264 
- S 79 Wich 
- 
- T 60 Marna 
- 
- T 82 Perkin 
- 
- P 84 Sabb 
- - T - Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 77 Perkin 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
P P 70 Mercur 
- 
- T 30 Sabb 
- - T - Cresc 
49 - S 62 Calles 
- 
- T 48 Wichm 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 8 1 Perkiri 
- 
- P 81 BMW 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 50 Merc 
- 
- T 44 Sabb 
8 - T 36 Volvo 
- 
- P 84 Sabb 
- 
P T 77 Leyl 
i 3  - T 79 Perkin 
- 
- T 55 Marna 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 30 Sabb 
53 - S 85 Scania 
- - P 76 Johns 
- - T - Sabb 
- - T 82 Sabb 
39 - T 15 Caterp 
- 
P T - Sleipn 
- 
- P 83 Leyl 
- 
- T 65 Marna 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- T 86 Rapp 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 85 Johns 
- 
- P 85 Perkin 
- 
- P 81 Perkin 
17 - T 58 Merc 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- S - BMC 
- - T 71 Sabb 
- - T 20 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - T 71 Sabb 
- 
P P 82 Perkin 
- 
- P 85 Volvo 
- 
- P 76 Yamaha 
- 
- T 69 Marna 
- 
- P 84 Sabb 
34 - T 47 Caterp 
Agnar Heggøy, 6985 Atløy 
Knut M. Landøy mfl, 6985 Atløy 
Arne Nordheim. 6983 Kumle 
Bjarne Landøy mfl, 6986 Værlandet 
A.Stavestrand, 6974 Flokenes 
Fedøy tiavfiske A/$, 6987 Bulandet 
Kjell Vilnes, 6985 Atløy 
Jan Kåre Landøy, 6986 Værlandet 
Atle Kalvøy, 6986 Værlandet 
Edvin Vågen, 6970 Stongtjorden 
Anders Norstrand, 6987 Bulandet 
Sigmund Magne Garvik, 6985 Atløy 
Sigbiørn Sund, 6983 Kumle 
Rune Tistel mfl, 6987 Bulandet 
Kjell Sandøy, 6987 Bulandet 
Rune Saltskår, 6970 Stongflorden 
Arvid Vesterås mfl, 6986 Værlandet 
Geir Lammetun, 6990 Korssund 
Atle Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Arnulf Heggøy, 6985 Atløy 
Olaf Larsen, 6974 Flokenes 
Ragnar Stelen, 6985 Atl0y 
Trygve Hågøy, 6987 Bulandet 
Steinar Klempenes, 6987 Bulandet 
Ludvik Herland. 6985 Atløy 
M a l m f m  Vågane, 6974 Flokenes 
Vidar Tviberg, 6985 Atløy 
Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
Fritz Hugøy, 6980 Askvoll 
Ame Blom, 6986 Værlandet 
Rolf-Bjørn Aralden, 6990 Korssund 
Edevard M.Klempenes, 6987 Bulandet 
lnge Sandvik, 6983 Kumle 
Rune Rogne mfl, 6987 Bulandet 
Inge Storehaug, 6974 Flokenes 
Elias Havestrand, 6974 Flokenes 
Magnar Grane, 6983 Kumle 
Frode Heggøy mfl, 6985 Atløy 
Andreas Sund, 6974 Flokenes 
Peder Hansen, 6986 Værlandet 
Alf D.Folkestad, 6990 Korssund 
Olav Sund, 6974 Flokenes 
Oskar Nordheim, 6985 Atløy 
Fredrik Alden mfl. 6986 Værlandet 
Kolbjørn Sandøy, 6987 Bulandet 
Kristian Kjempenes, 6987 Bulandet 
lnge Johan Storehaug, 6974 Flokenes 
Arne Fedøy, 6987 Bulandet 
Arnold Landøy mfl, 6986 Værlandet 
Arnold Landøy, 6986 Værlandet 
John Folkestad mfl, 6990 Korssund 
Lars Vågene, 6974 Flokenes 
Johnny Arild Nygård, 6983 Kumle 
Audun Løkeland, 6985 Atløy 
Magnus Karlsen, 6987 Bulandet 
Olai Hillersøy, 6987 Bulandet 
Fredrik Alden mfl, 6986 Værlandet 
Toralf Værøyvik, 6986 Værlandet 
Jan Leidulf Landøy, 6985 A t l ~ y  
Agnar tieggøy, 6985 Atløy 
Magne Gjørøy, 6987 Bulandet 
Anton Landøy mfl, 6986 Værlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
149 kr Kodur 
150 å Dronsi 
1 5 2 k r  Sabben 
153 å Nordfjordingen 
155 2 Moses 
160 k Fedøy 
162 2 Autotisk 
163 å Vegard 
1 6 4 k r  Tinden 
167 g Lennart 
168 å Sleipner 
170 å Fram 
172 kr Elin Therese 
1 7 3 k r  Kontina 
175 å Måken 
176 å Atløyjenta 
180 Julius 
18 1 å Veslekar 
184 å Brasen 
185 å Randi 
186 å Carola 
187 å Leirholm 
188 å Svint 
189 5 Skjena 
192 kr Strandabuen 
195 å Mona 
203 kr Capri 
204 kr Kg 
205 å Snøgg 
2 0 8 5  Laila 
209 kr Gulaskjær 
2 1 1 g  Union 
212 å Trygg 
213 å Tornes 
2 14 å Veslegutt 
216 å Nyrenning 
2 17 g Teddy 
218 å Eivind 
219 å Vonheim 
220 kr Hillersøy 
221 kr John Ivar 
222 å Tjaidur 
223 å Smyl 
2 2 6 å  Lita 
228 å Laika 
231 å Terna 
233 å Gladys 
234 å Arve Jonny 
2 3 5 å  Trixie 
236 å Alda 
239 å Jarl 
2 4 0 å  Fix 
241 å Måken 
242 Blinken 
243 kr Bjarte 
2 4 4 å  Caprino 
245 å Bølgen 
246 Andrew 
248 å Glimt 
249 Svint 
250  kr Kveldsol 
251  kr Siv 
Tonil Mari Bygcir~ -_ Motor E~eir i is  iden koiiesiioriiipieriiic redeil 
i Il år Merke By:i(jeåi H K navn ori post.i<lr~sse 
- - T 75 Sabb 75 22 Agnar Halsøy, 6987 Biilandet 
- - T 56 Sabb 85 10 Helge Norheim, 6987 Bulandet 
7 - T 59 Sabb 6 8  16 Edvin Vågen mfl, 6970 Stongfjorden 
- - T 32 Taifun 62 2 Magne Landøy. 6986 Værlandet 
- - T - Sabb - 4 Magnar Gjørøy, 6987 Bulandet 
41 - T 27 Wichm 6 4  300 Agnar Heggøy mfl, 6985 Atløy 
- - P 8 1  Sabb 8 1  30 Arve Norheim mfl, 6987 Bulandet 
- - T 68 Sabb 6 8  8 Paul Norstrand, 6987 Bulandet 
- - P 86 Yamalia 8 6  40  Oddmund Sandøy mfl, 6987 Bulandet 
- P T 54 Sabb 75 3 0  Gilsta Rogne, 6987 Bulandet 
- - T 43 Sabb 5 3  4 Nils Storhaug, 6974 Flokenes 
- T 42 Sabb 7 1  10 Leiv Halsøy. 6987 Bulandet 
- P P - Sabb 8 1  18 Magnus E.Kalvøy, 6986 Værlandet 
- - P 81 Bedf 8 3  96 Norodd D.Lammetun, 6990 Korssund 
- - T 73 Sabb 8 1  22 Magnar Grane, Høyv~kbygda, 6983 Kumle 
- - A 70 Perkin 4 5  40  Astor Olset, 6985 Atløy 
6 - P 75 Ford 75 100 Ingolf Fedøy, 6987 Bulandet 
- - P 82 Yanmar 82 33 Inge Rune Saltskår. 6983 Kumle 
- - T 66 FM - 4 Henrik Leite, 6986 Værlandet 
- - T 74 BMC 78 6 0  Atle Bjørn Hillersøy, 6987 Bulandet 
- P T 73 Sabb 7 3  18 Sverre Vesterås, 6986 Værlandet 
.- P T 56 Sabb 5 6  4 Erling Spord, 6983 Kiimle 
- - P 69 Suruki 6 9  7 Johannes Heggøy, 6985 Atløy 
- - P 81 Suruki 8 1  9 Jarl Landøy, 6986 Værlandet 
- P T 65 Nogva 5 9  10 Asblørn Stavestrand, 6974 Flokenes 
- - T - Sabb - 8 Magne Gjørøy, 6987 Bulandet 
- - T 58 Sabb 7 4  30 Harald D Folkestad. 6990 Korssund 
- P 81 Ford 8 1  6 8  Kåre Gjørøy, 6980 Askvoll 
- - T 6 8  Sabb 6 8  10 Johannes Gjervik, 6983 Kumle 
- - T 52 Marna 6 4  16 Einar P.Kalvøy, 6986 Værlandet 
- - P 6 8  Sabb 6 6  16 Audun Løkeland, 6985 Atløy 
12 - T 34 Merc 7 4  143 Harald Leite mfl, 6986 Værlandet 
- - T - Sabb 7 4  10 Oskar Hugøy, 6985 Atløy 
- - T 57 Sabb 57 5 Johannes Kumle mfl. 6983 Kumle 
T 58 Sabb 5 8  8 Magnus Alisøy, 6987 Bulandet 
- - T - Cresc 7 3  5 Karl Klæmpenes, 6986 Værlandet 
- - T 65 Ford 7 0  6 8  Atle Krydsby, 6985 Atløy 
- - T 65 Leyl 8 0  50 Arve Henning Norstrand, 6987 Bulandet 
- P 80 Marin 8 0  8 Jan Engebø, 6976 Kvammen 
76 - S 61 Caterp 7 6  425 Tore Jan Hillers~y mfl, 6987 Bulandet 
8 - P 81 Ford 8 1  150 Egil Sund, 6983 Kumle 
- - T 6 4  Sabb 6 9  16 Klaus Stølen, 6990 Korssund 
- - T 58 Sabb 5 8  10  Gunnar Stølen, 6985 Atløy 
- P T 52 Alda 5 2  5 Wincens Ask, 6983 Kumle 
- - T 59 Sabb 5 9  8 Jardar Melvær, 6987 Bulandet 
- - T 62 Sabb 6 1  8 Arild Rogne, 6987 Bulandet 
- - T 79 Sabb 79 10 Edmund Væray, 6986 Værlandet 
- - T 59 Evinr 71 4 Karl Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
4 - T 77 Sabb 7 6  22 Arve Kjempenes, 6986 Værlandet 
- - T 63 Leyl 8 2  6 0  Ludvik Herland, 6985 Atløy 
- - T 30 Sabb 4 5  5 Jon Haarklau mfl, 6983 Kumle 
- - T 66 Sabb 6 6  8 Magnar Neverdal, 6986 Værlandet 
- - T 62 Cresc 7 5  4 Klaus Stølen, 6990 Korssund 
- - T 6 4  Sabb 7 3  22 Elmar Gjervik, 6983 Kumle 
- - P 8 1  Leyl 8 1  6 8  Bjarne Kalvøy, 6986 Værlandet 
- - T 58 Sabb 6 6  10 Dag Kenneth Mjåseth, 6983 Kumle 
- - T 83 Sabb 8 0  10 Oddvin Underset, 6970 Stongfjorden 
- - P 83 Volvo 8 3  2 7 0  Oddmunn Vilnes, 6985 Atløy 
- - P 83 Sabb 83 10 Sigmund Garvik, 6985 Atløy 
- - P 83 Leyl 8 1  70 Henning Folkestad, 6990 Korssund 
- - T 83 Sabb 8 3  3 0  Olav Landøy, 6983 Kumle 
- - P 77 Perkin 77 35 Arnfinn Rogne, 6987 Bulandet 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll - SF-B Bremanger 
Fdikiiiiriis Meter Tonn Matr  bygge^ Molor Eierens (den korresponderende rederi 
iiiiniiirer typr  o$] i idv i i  Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H K navri og postadresss 
Marna 
Irene 
Inger 
Sleipner 
Svanen 
Heggen 
Truls 
Eini 
Bergøy 
Rapp 
Mågen 
Kvikk 
Sjøbris 
Skum 
Nelly 
Jaktvik 
Einar 
sjøgutt 
Svint 
Brødrene 
Sabben 
Tjellnes 
Heidi 
Stavenes 
snøgg 
Alka 
Hindøy 
Frank 
Stina 
Glimt 
Ørnulf 
Trygg 
Pål 
Rune 
Kjurvik 
Svint 
Ekko 
SF-B Bremanger - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Brernanger, 6910 Bremangei 
Sam 
Imar 
Dianna 
Førde 
Haugefisk 
Vite Svane 
Frøyaren 
Igland 
Jim 
Sjøsprøyt 
Sjarmur 
Fisk 
Sleipner 1 
Havbåra 
Fakarjenta 
Fiskevær 
Svanen 
Vestfart 
Havmann 
Odd 
Teisten 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Rapp 
Cresc 
Sabb 
Skand 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Heirnd 
Sabb 
Calles 
Marin 
Marin 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Husqv 
Marna 
Sabb 
Yamat 
Johns 
Marna 
Tery 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Alpha 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mc.Cul 
Sleipn 
Leyl 
Ford 
Caterp 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
79 10 Roar Andre Norheim, 6987 Bulandet 
64 24 Arvid Værøy, 6986 Værlandet 
- 5 Sigmund Blom, 6986 Værlandet 
51 3 Klaus Stølen, 6990 Korssund 
67 8 Edvard Olai Kjempenes, 6987 Bulandet 
46 5 Johannes Heggay, 6985 Atluy 
52 5 Alf Herland, 6985 Atløy 
57 5 Nikolai Tviberg, 6985 Atløy 
79 200 Nikolai Tviberg, 6985 Atluy 
5 Sverre Kjørvik, 6985 Atløy 
68 5 Erling Heggøy, 6985 Atløy 
49 5 Ragnar Melvær mfl, 6986 Værlandet 
58 102 Jan Engebø mfl, 6976 Kvammen 
60 8 Finn Ove Hiilerøy, 6987 Bulandet 
75 25 Kjell Sandøy, 6987 Bulandet 
74 4 Johannes Kristoffersen, 6986 Værlandet 
56 24 Olai Hillersøy, 6987 Bulandet 
72 95 Olav SaltskSr, 6970 Stongfjorden 
60 6 Magnus Hågay, 6987 Bulandet 
59 35 Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
62 4 Ingolv Johannes Osland, 6974 Flokenes 
66 180 Bjarne Landøy mfl, 6986 Værlandet 
78 4 Kristian Kjempenes, 6987 Bulandet 
79 9 Olaf Saltskår, 6970 Stongflorden 
63 8 Erling Norheim, 6987 Bulandet 
77 9 Magnar Neverdal. 6986 Værlandet 
75 4 Albert Hinday, 6985 Atløy 
64 8 Olav K.Værøy, 6986 Værlandet 
- 4 Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
68 18 Andreas Sund, 6974 Flokenes 
59 6 Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
la 69 8 Birger Nikø. 6987 Bulandet 
69 3 Blarne J.Landøy, 6986 Værlandet 
54 24 Dagfinn Alisøy. 6987 Bulandet 
69 4 Sverre Kjørvik, 6985 Atløy 
- 24 Sverre Folkestad, 6980 Askvoll 
71 12 Leif Tistel, 6987 Bulandet 
68 Ståle Gulestal, 6913 Kalvåg 
30 Anfinn Igland, 6910 Bremanger 
7 Leif Johannesen, 6913 Kalvag 
660 Erling Farde, 6910 Bremanger 
600 Arne Hauge mfl, 6910 Brernanger 
8 Malvin A.Førde, 6720 Berle 
156 Ragnvald Langeland, 6913 Kalvåg 
16 Ragnar P.igland, 6910 Bremanger 
16 Bjarne B.Riise, 6723 Hennøystranda 
8 Johannes Bakke, 6910 Bremanger 
30 Vilhelm Gangsir, 6910 Brernanger 
7 Per Klungreseth, 6910 Brernanger 
4 Kåre R.Svarstad mfl, 6910 Brernanger 
50 Johan S.Hauge, 69 10 Brernanger 
100 Alf Melvær, 6910 Brernanger 
850 Roald Torvanger mfl, 6910 Bremanger 
5 Konrad Svarstad mfl, 6910 Bremanger 
1100 Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
20 Arne Per Nygård, 6910 Bremanger 
62 Rolf Solvang, 6720 Berle 
5 Petter Gåsey, 6913 Kalvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Fdikosteils Meier Tonn Matr Rygge- Motor 
-- 
Eierens ( ~ l e n  koiiespondeiende redeil 
niinii i ier t y p ~  og r iavl i  Lengde Bredde Dybde i Il ur Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Margen 
Verning 
Rognholm 
Smøysund 
Sjøhelt 
Slenes 
Sekseringen 
Elin 
Enig 
Lyn 
Rabben 
Randi 
Svana 
Olav 
Wiking 
Viken 
Liv 
Sjebrem 
Shik 
Freyvær 
Bodvar 
Nyken 
Moen 
Ole 
Sara 
Snappen 
Jon Tore 
Bleveis 
Trond Kåre 
Vestmann 
Olderveggen 
Sjøleik 
Torfisk 
Kvikk 
Fyk 
Kvikk 
Bjørn 
Tor 
Harvest 
Rita 
Kystliner 
Delfin 
Orkan 
Færing 
Vilan 
Øyvind 
Perlen 
Skreien 
sjøgutt 
Bakken 
Ringo 
Lulu 
Spir 
Torvanger 
Fridtjof 
Norvald 
Ico 
Duen 
Per 
Terna 
s10gutt 
Tripp 
Volvo 
Hjels 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb F 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
M W M  
Perkin 
Ford 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Cresc 
Bolind 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Ford 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
MAK 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb F 
Mercur 
Johns 
BMC 
Sabb 
Perkin 
Ford 
FM 
M W M  
Cresc 
Cresc 
Albin 
Sabb 
Sabb 
35 Edvard Nygård, 6722 Skatestraumen 
220 Svein Torvanger nifi, 6910 Brernanger 
62 Olav Steinset, 69 13 Kalvåg 
30 Ragnar P.igland, 6910 Bremanger 
72 Reidulv Igland, 6910 Bremanger 
95 Oskar H.Hauge, 6910 Bremanger 
25 Lidvard Haukenes, 6720 Berle 
10 Erling Torvanger, 69 10 Bremanger 
18 Per Emil Torvanger, 69 10 Bremanger 
10 Jan Inge Nygård, 6722 Skatestraumen 
68 Astor Hauge, 6910 Bremanger 
26 Anton Senneset, 6910 Brernanger 
4 Martin Svarstad, 69 10 Brernanger 
5 Olav 0.Senneset. 6910 Bremanger 
30 Ulrik Kjerpeset, 6910 Bremanger 
7 Vilhelm Gangsø. 6910 Bremanger 
22 Birger M.lgland, 6910 Bremanger 
102 Ulrik Bakke mfl, 6910 Bremanger 
62 Jonnvald Husevåg, Boks 102, 6701 Måley 
68 Alf Steinset, 69 13 Kalvåg 
10 Martin Struen, 6910 Bremanger 
68 Egil Grotle mfl, 6910 Bremanger 
22 Oskar Moe, 6910 Bremanger 
4 Jon Sunde, 6730 Davik 
25 Ragnar Vatsø, 6910 Bremanger 
5 Torvald Hauge, 69 10 Bremanger 
102 Knut Førde, 6910 Bremanger 
8 John Hennøy, 6723 Hennøystranda 
100 Kåre Hauge, 6910 Bremanger 
5 8  Ole Røys, 6913 Kalvåg 
62 Ola Martin Grotle, 6910 Bremanger 
20 Henrik U Igland, 6910 Bremanger 
62 Tore Grotle, 6910 Bremanger 
20 Andreas Elde, 6734 Rugsund 
5 Magnus J.Grotle, 6910 Bremanger 
l 1  Ingolf Husevåg, Oldeide, 6700 Måløy 
4 Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
22 Kristoffer Reys, 6913 Kalvåg 
72 Helge D. Hauge, 6910 Brernanger 
6 Peder Svoren, Box 13, 6701 Måløy 
110 Håkon Nygård, 6910 Bremanger 
8 Ingmar Førde, 6910 Bremanger 
9 Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
5 Oddleiv Igland, 6910 Bremanger 
1100 Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
30 Ansgar Hennøy, 6723 Hennøystranda 
4 Magne Hauge, 6910 Bremanger 
5 Knut Førde mfl, 6910 Bremanger 
78 Tormund Hauge, 6910 Bremanger 
10 Rasmus 0.Varpe. 6910 Bremanger 
6 Lars O.Nesje, 6913 Kalvåg 
3 1 Emil Steinholm mfl, 691 3 Kalvåg 
10 Ståle Gulestøl, 6913 Kalvåg 
72 Olav Torvanger, 6910 Bremanger 
100 Bjarne Espeset, 6913 Kalvåg 
6 Kristoffer Bakke, 6910 Bremanger 
68 Kjell Nygård, 6722 Skatestraumen 
4 Knut Bortne, 6725 Bortnen 
5 Erling Nøttingnes, 6915 Botnane 
6 lngulv Klubben, 6722 Skatestraumen 
20 Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
10 Rasmus M.Vågene, 6913 Kalvåg 

Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
F,wki>srt.iis Meter Tonii Matr Bygge- Motor Eieirnc (deli koirespon"t>ieride redeil 
iit,iiinipi type 00 ilav11 Lengde Bredde Dybde i Il år Merke ByygeBi H K i iavn og postadresse 
161 å Sabben 
162 å Glimt 
1 6 3 å  Viking 
164 å Start 
166 kr Mattis 
167 å Rask 
168 å Sabb 
169 å Trygg 1 
170 å Frigg 
17 1 kr Grotlaren 
172 å Havsula 
i 7 3 å  Lom 
174 å Gunn 
175 kr Nystrand 
176 å Måken 
177 å Uredd 
178 å Lise 
179 å Trygg 
180 å Rona 
181 å Irene 
182k r  Havøy 
183 å Loggar 
184 kr Leiaskjer 
185 å Von 
186 å Kjalken 
187 å Aiken 
188 Viking 
189 å Arald 
190 g Signal 
1 9 1 å  Oter 
192 Nyhav 
193 Orkide 
194 å Traust 
195 kr Sitho 
196 å Karin 
197 å Sonja 
198 å Fram 
199 å Sabben 
2 0 i å  Sputnik 
2 0 2 6  Leila 
203 å Roald 
204 å Sport 
205 Seibaen 
206 g Laila 
207 å Bingo 
208 kr Frimann 
209 å Skom 
210 Frode 
21 1 å Lending 
2 12 kr Olderstein 
213 å Seksering 
214 5 May 
216 kr Brodd Jr 
217 kr Rubin 
2 1 8 5  Lun 
219 kr Fisk 
220 å Pirat 
221 kr Lanita 
222 å Real 
223 å Snegg 
2 2 4 8  Trim 
226 å Snøgg 
6.3 2.0 - - - T 58 Sabb 
7 2  1 8  - - - T 50 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 72 Sabb 
5.6 1.7 - - - T 57 Sabb 
9.4 3.1 - - - T 79 Sabb 
5.0 1 9 - - - P 76 Yamaha 
6.9 2.2 - - - T 50 Sabb 
5.6 1.2 - - - T 7 1 Evinr 
" 8.4 2.7 - - - T 7 1 Perk~n 
9.1 3.2 - - - P 82 Ford 
7.2 2.2 - - - T 58 Sleipn 
5.6 1.5 - - - T 60 Cresc 
6.2 2.2 - - - T 63 Gyldn 
9.7 3.4 - - - P 82 Ford 
5.0 1.5 - - - T 65 Cresc 
4.7 1.6 - - - P 68 Yamaha 
5.3 1.5 - - - T 30 Cresc 
5.6 1.4 - - - T 56 Cresc 
7.2 2.5 - - - T 63 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 51 Sabb 
7.0 2.6 .8 - - P 81 Sabb 
7.0 2.0 - - - T 48 Sleipn 
6.7 2.2 - - - P 83 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 55 Sleipn 
7.2 2.2 - - - T 55 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 58 Cresc 
8.2 2.7 - - - P 81 Perkin 
7.2 2.6 - - - T 64 Marna 
10.6 3.4 - 9 - T 15 Nygrei 
7.3 2.4 - - - T 65 Sabb 
8.8 3.1 - - - P 84 Perkin 
8.3 2.3 - - - P 77 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 42 Cresc 
7.3 2.6 .8 - - P 85 Yanmar 
6.3 2.1. - - - P 77 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 55 Sleipn 
6.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 52 Sabb 
6.0 2.0 - - - T 58 Sabb 
6.3 2.1 - - - T 72 Yanmar 
7.5 1.8 - - - T 52 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 63 FM 
7.1 2.3 - - - P 81 Sabb 
9.1 2.5 - - - T 15 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 79 Sabb 
8.8 2.9 - - - T 74 Perkin 
7.5 2.2 - - - T 40 Sabb 
7.4 2.6 .8 - - P 84 Yanmar 
6.9 1.8 - - - T 70 Sabb 
9.7 3.4 - - - P 82 Perkin 
7.0 1.7 - - - T 17 Cresc 
4.8 1.5 - - - T 78 Yamaha 
7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 82 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 56 FM 
6.5 2.2 - - - P 80 Sabb 
6.9 1.8 - - - T - Sabb 
" 9.7 3.4 - - - P 81 Ford 
' 9.1 2.8 - 7 - T 35 Perkin 
5.9 2.0 - - - T 46 Clint 
6.0 2.1 - - - T 72 Sabb 
6.5 1.9 - - - T 55 Marna 
58 4 Lars Olsbø, 6734 Rugsund 
44 5 ivar Nødset, 6910 Bremanger 
71 10 Reidar Ytrehauge, 6720 Berle 
78 i 0  Sverre Førde, 6720 Berle 
79 30 Reidar Igland mfl, 69 10 Bremanger 
76 25 Svein Olav Igland mfl, 6913 Kalvåg 
50 5 Olav K.Grotle mfl, 6910 Bremanger 
71 6 Sverre Furnes, 6720 Berle 
78 50 Per Kåre Risøy, 6910 Bremanger 
80 72 Andretis K.Grotle, 6910 Bremanger 
58 5 Otto Nedset, 6910 Bremanger 
63 4 Johan Isene, 6730 Davik 
60 8 Arne Senneset, 6720 Berle 
82 85 Kåre Ryland, 6910 Bremanger 
67 4 G.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
71 7 Erling Risøy, 6910 Bremanger 
65 4 Hiimar Hoiievik, 6910 Bremanger 
70 5 Oluf Leirgulen, 6724 Leirgulen 
63 6 Ståle Hauge, 6910 Bremanger 
7 1 10 Monvald Lågeide, 6910 Bremanger 
81 30 Kåre Svarstad, 6910 Bremanger 
51 7 A.Bortneskår. 6724 Leirgulen 
83 i 8  Magnus Grotle, 6910 Bremanger 
49 4 Orvald Rise, 6723 Hennøystranda 
55 5 Peder Pedersen mfl, 6913 Kalvåg 
7 1 5 Reidar Nordhe~m, 6722 Skatestraumen 
80 49 Peder Bjørnø, 6910 Bremanger 
64 16 Ragnar Kolseth, 6724 Leirgulen 
- 20 Alfred Serbotten mfl, 6915 Botnane 
65 10 Odd Jonny Torvanger, 6910 Bremanger 
83 72 Magnus Oldeide, 6910 Bremanger 
81 33 Gunvald Hunskår, 6910 Bremanger 
64 4 John Elde, 6734 Rugsund 
85 55 Bjarne J. Førde, 6910 Bremanger 
76 10 Asbjørn Klubben, 6722 Skatestraumen 
55 5 Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
56 8 Peder Havstad, 69 13 Kalvåg 
52 5 R.Nigardsøy, 6910 Bremanger 
70 10 Martin Henney, 6723 Hennøystranda 
77 8 Rolf Vingelven, 6723 Hennøystranda 
52 5 Leif Kjerpeset, 69 10 Bremanger 
64 7 Rasmus Møgster, 6910 Bremanger 
80 22 Per Ivar Sundsøy, 6913 Kalvåg 
54 6 Jarle Igland, 6910 Bremanger 
77 10 Harald Firrde, 6910 Bremanger 
74 62 Olav Jon Frimannslund mfl, 6730 Davik 
71 10 Odvin Senneset mfl, 6910 Bremanger 
84 33 Rolv Svarstad, 6910 Bremanger 
69 10 Oskar K.Grotle, 6910 Bremanger 
82 71 Svein Olderiry, 6913 Kalvåg 
63 4 Anders R.Eikeset. 6910 Bremanger 
80 5 Gunnar Kolseth, 6734 Rugsund 
8 0  30 Hilmar Raøy, 6722 Skatestraumen 
82 30 Oddleiv Igland, 6910 Bremanger 
55 8 B.Haukedal, 6722 Skatestraumen 
71 22 Olav Ferde, 6937 Norddalsfjorden 
48 4 Harald Nilsen, 6913 Kalvåg 
81 68 Leidulv Lindvik. 6910 Bremanger 
71 35 Per Ryland, 6910 Bremanger 
67 5 Johan Haukedal, 6722 Skatestraumen 
72 i 0  Svein Olderey. 6913 Kalvåg 
55 6 Steinar Håey, 6913 Kalvåg 
Sogn o g  Fjordane 
SF-B Bremanger 
Faikosiena Meter 
ntir>riler. lyii? og ndvr) Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mutr Bygge- Motor 
i il år Merke Byggeår 
Tahiti 
Laksen 
From 
Puffen 
Oolly 
Nysabb 
Frøyabuen 
Villi 
Albatross 
Jim 
Svanen 
Kvamsgutt 
Hebbe Lille 
Aurora 
Storm 
Svanen 
Espen 
Mjåvik 
Kvikk 
Juno 
Snekka 
Forssk 
Fiskaren 
Sabb 
Snagg 
Uredd 
Tikka 
Idar 
Combi 
Ufo 
Fossen 
Elstein 
Knut-Arne 
Kato 
Nyken 
Fix 
Kvikken 
Sagafisk 
Barden 
Shanty 
Hugin 
Svanhild 
Sabb 1 
Nesvåg 
Lilljen 
Sjssprøyt 
Putt 
Alken 
snø99 
Lun 
Lofnes 2 
Vårsol 
Leifen 
Kari 
Svint 
Mariann 
Rav 
Svint 
Våg ar 
Jolly 
Frodig 
Kurt Senior 
Solo 
Sabb 
Marna 
Ford 
Marin 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Yamaha 
BMW 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
GM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Solo 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H K navn og postatliesse 
5 Ulrik Kjerpeset, 6910 Bremanger 
8 Martin Liset mfl, 6913 Kalvåg 
24 Kristen Førde, 6737 Alfoten 
105 Audun Strsmmen mfl, 6734 Rugsund 
15 Nils-Gunnar Liset, 6913 Kalvåg 
8 Petter Gåssy, 6913 Kalvåg 
300 Olai Larsen mfl, 6913 Kalvåg 
35 Leif Eikeseth, 6913 Kalvåg 
33 Sigfred Vaday, 6913 Kalvåg 
l 0  Even Midtbø, 6720 Berle 
35 Sverre Furnes, 6720 Berte 
9 Jan Kvamme, 6910 Bremanger 
8 Alf Melvær, 6910 Bremanger 
8 Oddvar Magnussen, 6913 Kalvåg 
4 Jon Leirgulen, 6724 Leirgulen 
5 Karl S.Frsyen mfl, 6913 Kalvåg 
30 Arvid Liset, 6913 Kalvåg 
54 Hans Mjånes, 6724 Leirgulen 
20 Abraham Strsmmen, 6734 Rugsund 
45 Odd Farde, 6910 Bremanger 
5 Jonvall Hauge, 6910 Bremanger 
30 Martin Igland, 6910 Bremanger 
5 Isak Ferde, 6910 Bremanger 
18 Svein Arne Frsyen, 6913 Kalvåg 
l 0  Kristoffer U.lgland, 6910 Bremanger 
5 Henrik Nordvik, 6910 Bremanger 
8 Oddvin Igland, 6910 Bremanger 
47 Audun Nygård, 6910 Bremanger 
7 Harald Fsrde, 6910 Bremanger 
33 Roald Vestby, 6913 Kalvåg 
62 Olaf Øvrebotn, 691 5 Botnane 
22 Steinar Håey, 6913 Kalvåg 
33 Johannes Vadsy, 6913 Kalvåg 
10 Dagfinn Væra, 6913 Kalvåg 
16 Ivar Solheirn, Vetvik, 6910 Bremanger 
4 Andreas Lillebø. 6724 Leirgulen 
5 AH T.Hauge, 6910 Bremanger 
410 Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
10 Peder Svoren, 6910 Brernanger 
72 Jostein Kristiansen mfl, 6910 Bremanger 
22 Harald Rydland, 6910 Brernanger 
12 Lars O.Nesje, 6913 Kalvåg 
5 Martin Nesje, 6910 Bremanger 
30 Gunnar Magne Ryland. 6910 Bremanger 
8 Johan Bakke, 6730 Davik 
5 Øystein Oldeide, 6910 Bremanger 
4 Olav H.Eikeset, 6910 Bremanger 
6 Kåre Nsttingnes mfl, 6915 Botnane 
7 Martin Sunde, 6730 Davik 
4 T.Klubben, 6722 Skatestraumen 
8 Alf Lofnes, 6724 Leirgulen 
6 Kristen Vågene, 6932 Kjelkenes 
3 Magne Sørbotten, 6915 Botnane 
4 Hermann Hauge, 6910 Bremanger 
4 Erling Haukenes, 6913 Kalvåg 
10 Martin Bremnes, 6910 Bremanger 
22 Inge Kolseth, 6724 Leirgulen 
45 Trygve Frayen, 6913 Kalvåg 
8 Apolortius Liseth, 6720 Berle 
6 John Muleitd, 6932 Kleikenes 
5 Harald Nødset mfl, 6910 Bremanger 
120 Svein Røys, 6913 Kalvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Faikostt,iis Meter Torii, Mair Bygge- Motor Eierens (den korres~>andeieode rederi 
-- 
nitriinirr typr  o(> iiavi, i.enqde Bredde Dybde l li ar Merke Bygge& H K riavo og postadresse 
297 å Ouaa 5.0 1.6 - - - T 75 Yamaha 77 5 Anfinn Hollevik, 6910 Bremanger 
298 å Blåmann 7.0 1.7 - - - T 10 Johns 78 6 Magne O.lgland, 6910 Bremanger 
2 9 9 å  Sletten 7.5 2.5 - - - T 48 JM 48 10 Anders Sletten, 6915 Botnane 
300 kr Klaring 9.7 3.4 - - - P 81 Perkin 81 62 Karl Kristiansen, 6910 Bremanger 
303 å Skauen 6.4 1.6 - - - T 31 Mercur 76 7 Andreas K.Groth, 6910 Bremanger 
305 å Letaskjer 6.4 1.6 - - - T 30 Johns 75 6 Svein Ødegård, 6910 Bremanger 
306 å Solstrand 5.0 1.5 - - - T - Cresc 65 4 Selmar Storay, 6734 Rugsund 
309 kr Håkon 8.4 2.5 - - - T 48 Stord 50 7 Johs.J.Førde mfl, 6910 Bremanger 
3 1 0 2  Ålen 5.6 1.5 - - - T 68 Cresc 68 8 Anfinn Bortneskår, 6724 Leirgulen 
31 1 å Fiskebas 7.2 2.5 - - - T 69 Sabb 69 8 Kjell Nygård, 6722 Skatestraumen 
315 kr Duen ' 9.8 3.3 .8 - - P B6 Ford 86 85 Per H.Torvanger, 6910 Bremanger 
319 å Svane 8.1 2.5 - - - T 66 Perkin 67 35 Edvin Ånnevtk mfl, 6913 Kalvåg 
320 kr Bingo 8.4 2.8 - 5 - T 77 Sabb 77 22 Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
324 å Haveniann 6.5 1.8 - - - T 20 Jap 58 4 Henning Nygård, 6910 Bremanger 
3 2 6 å  Kvik 5.6 1.8 - - - T 50 Kvik 50 6 Hilmar Risey, 6722 Skatestraumen 
327 å Von 8.4 2.5 - - - T 41 Sabb 63 6 Johan Nygård, 6722 Skatestraumen 
330 å Svalen 5.4 2.1 - - - P 85 Marin 85 15 Øyvind Værø, 6913 Kalvåg 
331 å Elvira 7.2 2.2 - - - T 59 Sabb 59 4 John Leknesund, 6913 Kalvåg 
3 3 2 8  Bris 6.9 2.1 - - - T 50 Sabb 62 4 Jon Strand, 6913 Kalvåg 
333 kr Linejenta 9.2 3.1 - - - T 74 Sabb 83 68 Jarle lgland, 6910 Bremanger 
334 kr Rusken 9.7 3.1 - - - T 37 Sabb 75 30 Dagfinn A.Hauge, 6910 Bremanger 
338 å Sande 7.5 2.2 - - - T 54 Sabb 54 5 August Sande, 6915 Botnane 
34 1 å ldial 6.2 1.9 - - - T 63 Sabb 63 8 Alfred Kolseth, 6734 Rugsund 
342 Uredd Il 7.6 2.3 - - - P 85 Yanmar 85 33 Erling Riisøy, 6910 Bremanger 
3 4 3 s  Murvtk 8.1 2.5 - - - T 55 Stord 55 6 Sverre Liseth, 6720 Berle 
345 å Holm Øy 5.6 1.5 - - - T 47 Johns 63 3 Sigvard Holmay, 6734 Rugsund 
3 4 6 å  Trio 6.2 1.8 - - ~- T 62 Sabb 62 8 Steffen Olsba mfl, 6734 Rugsund 
347 å Snøgg 5.6 1.5 - - - T 44 Cresc 62 4 Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
351 å Eina 6.5 2.2 - - - T 51 Sabb 63 8 Asbgrn Klubben, 6722 Skatestraumen 
354 å Klubben 7.2 2.2 - - - T 49 Sabb 49 5 Roald Torvanger, 6910 Bremanger 
3 5 6 5  Bris 6.2 2.2 - - - T 56 Sabb 56 4 Andreas Olsbø, 6734 Rugsund 
363 å Tassen 6.1 1.8 - - -- T 57 Sabb 71 10 N.K.Havnen, 6722 Skatestraumen 
365 a Trygg 6.2 2.0 - - -- T 57 Jap 56 3 Jens M.Myklebust, 6737 Ålfoten 
3 6 6 a  Kvik 6.2 1.5 - - - T 48 Sleipn - 3 S.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
367 kr Kvikk 7.8 2.6 - - -- P 85 Sabb 85 30 Edvard A.Hauge. 6910 Bremanger 
369 å Kvikk 6.2 2.0 - - - T 54 Marna 54 8 Olav T.Førde, 6737 Ålfoten 
373 å Sjadur 7.8 2.3 - - - P 71 Sabb 71 10 Rasmus Nygård, 6722 Skatestraumen 
376 å Kvikk 6.9 1.8 - - - T 51 Sabb 70 8 Lars Hunskår, 6722 Skatestraumen 
377 å Mågen 6.5 1.8 - - - T 48 Sabb 48 4 Martin Liseth, 6720 Berle 
3 7 8 2  Lom 6.9 1.8 - - - T 51 Sabb 51 5 R.Nordheini, 6722 Skatestraumen 
383 å Trygg 7.5 2.6 - - - T 64 Sabb 58 5 Sverre Furnes, 6720 Berle 
385 å Vågan 7.0 1.8 - - - T 75 Yanmar B0 15 Peder Svoren, 6910 Bremanger 
387 å Trygg 6.9 1.8 - - - T 50 Sabb 50 4 L.Klubben, 6722 Skatestraumen 
390 å Hilding 8.7 2.2 - - -- T 28 Wichm 28 6 Audun Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
392 a ~ o b b  6.2 2.0 - - - T 25 FM 41 4 Johannes Benes, 6734 Rugsund 
394 a Ford 7.2 2.2 - - - T 39 Sabb 36 5 Svein Nygård, 6722 Skatestraumen 
395 å Parat 6.9 2.2 - - - T 53 Sabb 64 8 Erling Ødegård, 6720 Berle 
3 9 7 å  Syrin 8.6 2.7 - - - T 67 Perkin 67 35 Audun Svåren, 6725 Bortnen 
3 9 8 8  Fisk 5.0 1.7 - - - T 46 FM 46 4 l.Haugland, 6723 Hennøystranda 
400 kr Mai Rosen 9.4 2.8 - 6 - T 77 Sabb 77 30 Trygve Igland, 6910 Bremanger 
405 kr Nyvik 8.7 2.5 - - - T 24 Deutz 59 36 Paul Nygård, 6722 Skatestraumen 
4 0 7 å  Terten 7.2 2.1 - - - T 56 Marna 56 8 Kristian Heggelund, 6730 Davik 
409 å Leik 1 7.2 2.3 - - - T 54 Sabb 65 8 Harald Ryland, 6910 Bremanger 
412 å Homla 5.0 1.5 - - - T 57 Sabb 57 3 Kjell Bakke, 6730 0av1k 
4 1 3 å  Uran 7.8 2.6 - - - T 51 Sabb 50 5 Johan Leirgulen, 6724 Leirgulen 
414 å Lofnes 5.6 1.7 - - - T 52 Marna 52 5 Ivar Lofnes, 6725 Bortnen 
4 16 å Fisk 7.5 2.6 - - - T - Sabb 60 8 Øyvind Oldeide, 6700 Måløy 
418 å Vigdis 5.3 1.5 - - - T 47 Meteor 35 3 Kåre Sandal, 6730 Davik 
421 s Sjagutt 8.7 2.7 - - - T 37 Sabb 65 6 Hjalmar Svoren, Svoren, 6700 Måløy 
423 å Lom 6.2 2.0 - - - T 48 Sleipn 47 4 S.Hennøy, 6723 Hennøystranda 
426 å Flyvefisken 7.5 2.2 - - - T 44 Sabb 45 5 Anfinn Liseth, 6720 Berle 
427 å Parat 6.5 1.8 - - - T 40 Sabb 39 3 Bjarne Farde, 6720 Berle 
"9 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger - SF-F Flora 
f ~ $ r k < h i t , r ~ \  MPIPI Toiiri Ma l i  Bygge Motai  Eierens (den korresiion<iert~ii<ie ie<irri 
i n i l r i ~ i i w i  tviw o<, l i < i v ~ >  Leiii j i i i~ Bredde Uyt><le i i l iii Merke Byycjeiir H K navri "$1 posta<iiri ie 
428 å Lomen 5 6  1 5  - - T 30 Cresc 67 4 Torvald Hollevik, 6910 Bremanger 
43 1 a Veiding 7.5 2.6 - -- - T 53 Sleipn 42 6 K.Rise, 6723 Hennøystranda 
432 a Laksen 6 5  2 2  - - - T 64 Marna 56 l l Kristian Heggelund, 6730 Davik 
435 a Rune 7.0 2 2  - - - T 15 Mercur 66 3 Rune Hansen, 6910 Bremanger 
439 å Kvikk 8 3  2 6  - - - T 64 Sabb 64 5 Oskar Eikeset, 69 10 Bremanger 
442 å Vellenes 5.7 1 5  - - - T 25 Cresc 65 4 Magne J.Grotle, 6910 Bremanger 
444 a P.P 5 6  1.8 - - - T 63 Jap 63 3 P.Haukeda1, 6722 Skatestraumen 
446 8 Snal 7 5  2 5  - - - S 65 Sabb 66 22 Sigv.Lillehauge, 6720 Berle 
450 å Rostein 5 5  2.2 - - - T 65 Cresc 65 4 Sigmund Olsliø, 6734 Rugsund 
453 å Strand 2 5.9 1.5 - - - T 66 Cresc 65 4 Svein Strand. 6734 Rugsund 
454 å Snobb 5.6 1.8 - - - T 45 Cresc 66 4 Hans Kolseth. 6724 Leirgulen 
458 a Frigg 7.5 2 5  - - - T 66 Sabb 70 10 Lars Klubben, 6722 Skatestraumen 
459 å Måken 9.2 3 0  - - - P 72 Perkin 72 62 Martin Sunde, 6730 Davik 
460 å Ekko 8.4 2.5 - - -- T 65 Sabb 7 1 22 Erling Grotle. 69 10 Bremanger 
461 å Terten 5.7 1.5 - - - T 57 Cresc 66 4 Alfred Hessevåg, 6734 Rugsund 
462 a Von 6.5 1 7  - - - T 53 Cltnt 65 5 Jonas Midtbø, 6720 Berle 
463 B Brusen + 8 1  2 3  -- - - T 65 Sabb 65 8 Kåre K.Grotle, 6910 Bremanger 
4 6 4 2  Pero 5 6  2.2 - - - T 66 Cresc 66 4 Peder Oisbø, 6734 Rugsund 
4 6 5 å  Sjarken * 7.5 2.3 - - - T 64 Sabb 64 8 Haldor Liset, 6720 Berle 
466 å Tuss 5.0 1.3 - - - T 46 Cresc 66 4 Johan Nygård. 6722 Skatestraumen 
469 a Færing 5.6 1.2 - - - T 52 Johns 67 5 Kolbjørn Solheim, 6910 Bremanger 
471 a Flinken 6 5  1 7  -- - - T 66 Sabb 58 5 Johs l.Frøynes, 6913 Kalvag 
472 8. Noisen 6 2  1 6  - - - T 16 Mercur 64 4 K.A Grotle, 6910 Bremanger 
4 7 4 å  Sjofri 8.4 2.5 - - - T 67 Sabb 67 16 Even Midtbø, 6720 Berle 
477 d Færing 5.6 1.2 - -- - T 25 Cresc 67 5 Arthur J.Grotle, 6910 Brenianger 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann Thue Anders K 5850 Balestrand 
4 g Sjøgutt 9.7 2.9 - - - T 51 Volda 39 18 Einar Haugen, 5855 Fjærland 
5 å  Villand 5.5 1.4 - - - T 85 Yamaha B4 6 Andor Romøren, 5850 Balestrand 
2 5 å  Kristian 5.6 1.8 - - - T 60 Honda 78 7 P.K.Brekke, Lånefjord, 5920 Nessane 
26 d lrma 5 6 1.5 - - - T 69 Suzuki 79 4 Kåre Jorddal. 5855 Fjærland 
SF-E Eid - tilsynsmann Kolseth Hans 6770 Nordflordeid 
l å  Plymouth 5 9  2.0 - - - P 67 Marna 64 8 Hans Kolseth. 6770 Nordflordeid 
5 Krokvik 5.1 1.8 - - - P 69 Johns 69 40 Stale Torheim, 6770 Nordfjordeid 
10 Teten + 9.5 3.2 8 - - P 82 Ford 82 78 Hans Kolseth mfl, 6770 Nordfjordeid 
15 kr Havglans 2 10.4 3 6 - 10 - T 74 M W M  82 68 Walter Barvåg, 6770 Nordfjordeid 
1 6 k  Driftig * 1 4 9  4.3 - 24 - T 14 Volvo 63 160 Harald Kolselli, 6770 Nordflordeid 
SF-F Flora - tilsynsmann Svardal Are 6900 Florø 
2 k  Pløy 
3 kr Noren 
4 å Esøy 
5 k  Tor-Asle 
7 d B p r n  Ove 
9 i Fram 
10 Rindenes 
11 å Roy 
12 å Bente 
13 å Piri 
14 å Balgen 
15 2 Solbuen 
l6 kr Tina 
17 kr Laila 
1 9 å  Liv 
20 å Jr Marita 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
FM 
Wichm 
Sabb 
Marin 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
74 270 Nils Toft mfl, 6925 Sør-Skorpa 
69 16 Arnstein Æsøy, 6925 Sør-Skorpa 
73 10 Martin Rognsøy, 6920 Rognaldsvåg 
68 60 Atle Ellingsund, Krokane, 6900 Florø 
70 10 Asle Grønevik, Barekstad, 6900 Florø 
- 5 Magnus Midtbø, 6960 Svortevik 
71 825 Olav Mortensen mfl, Flatenes, 6900 Florø 
81 10 Steinar Johnsen, 6950 Stavang 
79 25 Asle Gronevik, 6920 Rognaldsvåg 
73 10 Martin Svortevik, 6960 Svortevik 
61 8 Henrik Seljeseth, 6900 Florø 
79 22 Alf Slavsstrand, 6923 Tans0y 
78 23 Alfred Fossen, 6950 Stavang 
78 160 Leidulf Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
54 4 Martin Hellevik, 6950 Stavang 
69 35 Magnar Eltvik. Solheim, 6900 Flore 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
21 å Combi 
2 2  å Svanen 
23 å Jakk 
24 å Lykken 
25 å Junior 
2 6  a Havsikt 
2 7 k r  Jeppe 
2 8 å  Karina 
29 å Skjærsund 
3 0  g Heimly 
3 1  kr Kompis 
3 2 å  Start 
33  å Ålen 
34  å Granholm 
3 5 å  Vinning 
36  Guleskjær 
3 1 å  Helto 
3 8 2  Kurt 
3 9  sjøgutt 
4 0  kr Taifun 
4 1  a  FIS^ 
42 å Gry 
43 å Øygutt 
4 4  å Snøgg 
45 a snøgg 
46 k Svinøy 
3 7  å Ørnulf 
4 8  å Tanla 
49 å Leirvåg 
5 0  å Hermansen 
51  Start 
52  Parat 
53  å Tobias 
5 4  å Marius 
5 5 8  Knoll 
56  å Aldeholm 
57  å Rune 
5 8 8  Steinar 
59  å Basen 
6 0  kr Bruflord 
6 1  å Idar 
6 2  å Askeladd 
63  å Espen 
6 4  å Ternen 
65  å Sløfuglen 
6 6 å  Glimt 
67  å Vågen 
6 8  å Lasse 
6 9 8  sjøgutt 
70  å Snøggen 
71  å Laksen 
72  å Farmann 
73 å Askeladden 
74 kr Øyfisk 
7 8 å  Solrenn 
79 å Hellefjord 
8 0  kr Havella 
82  å Connie 
8 3 å  Lindy 
8 4  å Brugutt 
85  å Mona 
86  Fiskørn 
viati By!i!je- Molar Eterens Ideri korresl>andeiende rederi 
år Mcrkp Byggeår H K r iavri  og iiostadresse 
P 69  Cresc 74  5 Odd Reksten, 6925  Sør-Skorpa 
A 79  Johns 77 15 Kåre Hjertenes, 6940  Eikefjord 
T 76 Mercur 78  7 Geir Gjertsen, 6920  Rognaldsvåg 
T 4 3  Sabb 6 0  16 Edvin Hovden, 6916  Hovdevåg 
P 79 Ford 79  54  Arne Strømmen. Gunhildvågen, 6900  Florø 
T 52  Yamaha 8 1  3 5  Oddvin Karstensen, 6927 Batalderi 
P 79 Sabb 79  3 0  Daniel Kvaiøysund, 6927  Batalden 
P 6 8  Sabb 6 9  6 Arthur Østvik. 6 9 0 0  Flora 
T 6 0  Cresc 70  5 Hjalmar Espeseth, 6923  Tansøy 
T 5 0  Sabb 8 0  3 0  Ottar Sigurd Graneng, 6900  Florø 
P 75  Sabb 75  22  Svein Valvik, 6923  Tansøy 
T 82  Mercur 8 1  7 Kåre Nekkøy, N.Nekkøy, 6900  Florø 
T - Mercur 7 0  7 Samson M.Valvik, 6923  Tansøy 
T - Wichm 27 8 K.Kristiansen, Krokane, 6900  Florø 
T 4 9  Marna 4 9  5 Oddmund Batalderi, 6927 Batalden 
P 8 0  Perkin 8 0  9 5  Alf Nekkøy, Nekkøy. 6900  Florø 
P 75 Sabb 74 10 Terje Toft Reksten, 6925 Sør-Skorpa 
T 51  Sabb 51  4 Kolbjørn Uren, Ura, 6900  Florø 
P 75 M W M  7 4  106 Harald Madsen, Havrehesv.2la. 6900  Florø 
P 73 Ford 73  100  Knut Nilsen, Boks 7. 6901 Florø 
P 79  Johns 79  2 0  Nils Kvammen, 6923  Tansay 
T 71  Sabb 76 18 Rolf Seljeseth, Hamregt 30, 6900  Florø 
T 75  Leyl 75 3 1  Hans Æsøy, Auklandsvg.6 C. 6900  Florø 
T 5 1 R a p p  - 14 K.Gjelsvik mfl, Barekstadlaiidet, 6900  Florø 
T 4 9  Sleipn 5 1  5 Asbløin Horne, 6960  Svortevik 
T 52  Wichm 59  3 0 0  Jarl Karstensen mfl, 6927 Batalden 
T 6 8  Sleipn 6 8  8 Oddvar Færøyvik, Furesund, 6900  Florø 
P 8 4  Johns 8 4  25 Alf Esøy, 6925 Sør-Skorpa 
T 4 9  Mercur 7 0  4 Harald Letrvåg, 6940  Eikefjord 
T 54  Marna 54  2 4  Jostein Nikø, Veiesund, 6900  Florø 
P 8 0  Sabb 79  3 0  Arvid Gjertsen, 6 9 2 0  Rognaldsvåg 
P 82  Yanmar 82  3 3  Jonvall Sortevik, 6 9 6 0  Svortevik 
P 8 5  Sabb 8 5  10 Harald Valiestad, 6923  Tansøy 
P 6 9  Mercur 6 9  6 Magnar Grytten, 6950  Stavang 
T 55  Sabb 55  4 Ansgar Fanøy, 6927  Batalden 
T 4 9  Sieipn 4 9  7 Sverre Aldehoim, 6927  Batalden 
P 76  Archim 75  9 S.Ulrtksen, Brændøyv.37, 6900  Florø 
T 55  Suzuki 72 4 Alf Nekkøy, Nekkøy, 6900  Florø 
T 73  Sabb - 5 Kjell Hopen, 6940  Eikefjord 
P 70  Ford 83  120 Bjørn Henriksen, 6923  Tansøy 
P 7 1  Suzuki 74 7 Alfred Hiilersay, 6927  Batalden 
P 7 2  Suzuki 72  7 Alf Stavøstrand, 6923  Tans0y 
T - Cresc 73 4 Hallvard Espeseth, 6923  Tansay 
T 6 3  Sabb 8 0  1 0  Atle Tansø, 6923  Tansøy 
T 6 4  Sleipn 6 2  7 Bjarne Holstad, Urdal. 6900  Florø 
T 53  Sabb 53  6 Bernhard Larsen, 6922  Kinn 
T 57  Sabb 57  8 Johan Hovland, 6923  Tansøy 
P 7 6  Mercur 77  7 Arthur Magnussen, 6923  Tansøy 
T 69  Marna 65  2 4  Harald Vallestad, 6923  Tansøy 
P 73  Johns 7 0  6 Olaf ?.Norddal, 6937  Norddalsfjorden 
T 2 8  Cresc 6 4  4 John Magne Stavn, Stavøy, 6900  Florø 
T 75 Mercur 74  5 Ansgar Gullaksen, 6950  Stavang 
P 76  Cresc 74  4 Dagfinn Nordal, 6937  Norddalsfjorden 
P 8 5  Yanmar 8 5  4 4  Oskar Bareksten, Nærøy, 6900  Florø 
T - Union 5 0  7 Eivind Ellingsund, 6940  Eikefjord 
P 6 8  Mercur 73  2 0  0.Gjelsvik. Barekstadlandet. 6900  Florø 
P 85  M W M  8 5  75  Jostein Nekkøy, 6 9 0 0  Florø 
P 75 Johns 75 4 Augustin Gulesta, Bjørnset, 6 9 0 0  Florø 
T 6 0  Sabb 6 0  5 Enok Berg, Tonhetm, 6940  Eikefjord 
P 77 Volvo 77 3 0  Andreas Henriksen, 6965 Svanøybukt 
T 7 0  Sabb 71  10 Jakob Sarbø, 6940  Eikefjord 
P 82  Yanmar 8 2  33  Edmund Brendø, Hamnegt.8. 6900  Florø 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Fdrkosten5 Merei Tonn Marr Bygge- Motor Eleiens [den korresponderende rederi 
i i i imrnrr ~YI>P og navn Lengde Bredde Dyliile I il j r  Merke Byggeår H K navn og postadresse 
87 å Runar 
8 8 2  Svint 
90 å Ada 
91 å Vågen 
92 kr Perholm 
93 å Fisken 
94 å Maagen 
95 kr Nyfalk 
98 Bas 
99 å Nyglimt 
100 å Flyfisk 
101 å Nina 
102 å Harald 
104 å Ego 
106 å Snurre 
107 å Skvett 
108 å Færing 
109 å Leiv 
110 å Trine 
11 1 kr Juno 
112 å Tobias 
11 3 kr Måken 
1 1 4 å  Oder 
1 15 Vevlingen 
116 kr Hasting 
1 18 kr Koral 
1 19 å Kojak 
121 å Sjøglirnt 
122 å Bamsen 
123 kr Beate 
124 å Traust 1 
125 Fløsund 
126 kr Hugin 
127 å Leika 
128 g Fanøybuen 
129 å Kapp 
1 3 0 å  Martin 
131 å Smart 
132 å Makrellen 
133kr Geisha 
134 å Grov 
135 å Lyon 
137 B Forsøk 
139 å Veiebas 
141 å Bruse 
142 å Hlortefot 
143 å Geir 
144 å Gnist 
145 å Vinga 
1 4 6 å  Atle 
147 å Ask 
148 å Kleholm 
149 å Kvikk 
150 å Hovden 
153 Laila 
154 å Tore 
155 å King 
156 å Teisten 
157 Vestervåg 
158 å Kjeld 
1 5 9 å  Rita 
160 Skjold 
BMC 
FM 
Perkin 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Wichm 
Leyl 
Merc 
MWM 
Marna 
BMC 
FM 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Ford 
Caterp 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Chrysl 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Archim 
Marna 
Marna 
FM 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Rapp 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Marna 
Perkin 
81 62 Vidar Ulriksen, 6927 Batalden 
60 6 M.Helmers, 6950 Stavang 
65 85 A.Apnaseth, P.lndrebøgt.3, 6900 Florø 
67 8 Malvin Grytten, 6950 Stavang 
84 75 A.Furesund, Breivikv. 6a. 6900 Florø 
43 5 Nils Smelvær, 6965 Svanøybukt 
2 Oskar Kvammen, 6923 Tansøy 
85 37 Odd Einar Langø, 6920 Rognaldsvåg 
67 36 Arve Gjelsvik, Bareksta, 6900 Florø 
76 102 Bjørn Glelsvik, Boks 8, 6901 Flora 
67 10 Sverre Færøykavlen, 6900 Florø 
68 47 Oskar Kvammen, 6923 Tansøy 
48 5 Johannes Grøneng, 6950 Stavang 
68 35 Nils Alfred Flaholm, 6960 Svortevik 
79 5 Svanhild Hamre, Færaykavlen, 6900 Florø 
47 4 S.Bendiksen, 6920 Rognaldsvåg 
- 5 Johannes Stokkebekk, 6950 Stavang 
72 10 Anfinn Hammerseth, Stavøy, 6900 Florø 
76 10 Henrik Svortevik, 6940 Eikefjord 
73 22 Frode Pedersen, 6920 Rognaldsvåg 
80 10 Leif K.Tonheim, 6940 Eikefjord 
78 18 R.Strammen, Nygårdsvn.22, 6900 Flora 
52 11 Arntor Underlid, Bjørnset, 6900 Florø 
75 150 Kåre Johannesen, 6927 Batalden 
66 245 Laurits Ulriksen mfl, 6927 Batalden 
72 80 Leif Langø mfl, 6920 Rognaldsvåg 
76 10 Harald Langø, 6920 Rognaldsvåg 
74 22 K.Magnussen, Strandavn., 6900 Florø 
56 5 Leif Tansø, 6923 Tansøy 
79 33 Hans Nekkø, Havrenes, 6900 Florø 
80 18 Sverre Gjeldsvik, 6900 Florø 
73 64 Hallvard Espeseth, 6923 Tansøy 
74 30 Kåre Toft, 6925 Sør-Skorpa 
72 22  Norvald Standal, 6960 Svortevik 
50 24 Viihelm Ulriksen, 6927 Batalden 
79 10 Svein Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
7 1 6 Kåre Seim, 6922 Kinn 
61 8 Arvid Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
65 8 Asbjørn Horne mfl, 6960 Svortevik 
76 22 S.Kveliestad, Gaddevågg.22, 6900 Florø 
50 5 Konrad Grov, 6940 Eikefjord 
74 10 Olav Jeppesen, 6923 Tansøy 
67 16 Nikolai Holmen, Postkasse 275, 6900 Florø 
77 30 Jarl S.Veiesund, Veiesund, 6900 Florø 
64 16 Alfred Sælemyr, 6920 Rognaldsvåg 
75 7 Egil Valvik. 6923 Tansøy 
78 2 K.Rindheim, Lyngvn.8, 6900 Florø 
51 8 Georg Brandsøy, Brandsøy, 6900 Florø 
66 16 Edvin Valvik, 6965 Svanøybukt 
- 8 Olav Stavik, 6950 Stavang 
73 7 Andreas Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
85 10 Jarle Espeseth. 6923 Tansøy 
7 1 4 Sverre Espeseth, 6923 Tansøy 
6 1 9 Jon Berge. 69 19 HovdevBg 
80 49 T.Nygård, Soldalvn.2, 6900 Florø 
63 8 Andreas Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
22 6 S.Olsen, Barekstadlandet, 6900 Florø 
63 6 Anton Mara, 6965 Svanøybukt 
81 102 Odd Seljeseth, Vågavegen, 6900 Florø 
48 5 G.Stavestrand, 6965 Svanøybukt 
54 8 Magn Fanøy, 6927 Bataiden 
79 62 Leidulf Grytten, 6950 Stavang 
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Sogn og Fjordane 
SF-F Flora - SF-G Gulen 
F.irkosleiis Meler Tonn Matr  Bygge- Motor Eierens ideii korresponderende rederi 
--- 
~I~~CIIITICI t y ~ > ~  OL/ ild",> Lengde Bredde Dybde i li B i  Merke Byggeår H K navn o g  iiosiadiesse 
Laksen 
Straumstad 
Von 
Måken 
Alken 
Jan 
Saras 
Leik 
Jakk 
Kvikk 
Lykken 
Sjømann 
Vidar 
Jan 
Knuppen 
Flatholm 
Havtur 
Bris 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Gyldn 
Sabb 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
John S.Vallestad, 6923 Tansøy 
Kåre Karstensen, Gaddevåggt.16, 6900 Florø 
Ditlef Fester, 6920 Rognaldsvåg 
Atle Tansø, 6923 Tansøy 
Samsan L. Valvik, Valvikhavn, 6923 Tansøy 
Sigvard Aldehalm, 6927 Batalden 
Johan N.Espeseth, 6923 Tansøy 
A.Domben, Barekstadlandet, 6900 Florø 
Georg Brandsøy mfl, Brandsøy, 6900 Florø 
Samson N.Valvik, 6923 Tansey 
Sverre Espeseth, 6923 Tansøy 
H.Pedersen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Hjalmar Grønnevik, Nærey, 6900 Florø 
A.Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Andreas Vallestad, 6923 Tansøy 
Peder Jacobsen, 6920 Rognaldsvåg 
Arthur Valvik, 6923 Tansøy 
Malvin Toft, 6925 Sør-Skorpa 
SF-FD Ferde - tilsynsmann. Grimeland Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
1 kr Evy Karin * 10.4 3.2 - 9 - P 83 M W M  83 102 Kjell Solvik, 6977 Ervik 
2 kr Mulabuen + 10.4 3.2 - 9 - P 83 M W M  83 102 Sverre Mulen, 6977 Ervik 
3 å Småen 5.6 1.5 - - - T 60 FM 60 5 Magnus Mulen, 6977 Ervik 
5 kr Spett 6.4 2.1 - - - P 82 Sabb 82 18 Erling Havnen, 6800 Førde 
6 å  Svint 5.4 1.5 - - - T 39 Johns 57 5 Alfred Hellevang, 6977 Ervik 
24 å Svint 1 4.7 1.5 - - - P 71 Mercur 71 20 Alfred Hellevang, 6977 Ervik 
SF-FL Fjaler - tilsynsmann: Andalsvik,Atle, 6828 Straumsnes 
Fisken 
Ringo 
Safir 
Vestbris 
Combi 
Kvikk 2 
Askvik 
Einar 
Frisco 
Marino 
Sjøbuen 
SF-G Gulen - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Gulen, 5980 Hardbakke 
Vang 
Seagull 
Diskus 
Linefisk 
Ina Elise 
Torlyn 
Merkur 
Ragnhild 
Pil 
Jim 
Furholm 
Basen 
Terten 
Vestfisk 
Speed 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Scania 
Merc 
Seagul 
Scania 
Ford 
Volvo 
Ford 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Monrad Øen, Bjergelia 6810 Dale i Sunnfj 
Olbjørn Tangedal mfl, 6982 Holmedal 
Per Normann Tangedal, 6982 Holmedal 
Nils Vestheim, 6820 Flekke 
Johnny Vårdal, 6982 Holmedal 
Edvard Hatlevik, 6995 Gjølanger 
Edvard Hatlevik, 6995 Gjølanger 
Edvard Hatlevik, 6995 Glølanger 
Monrad Øen, Bjergelia, 6810 Dale i Sunnfj 
Atle Andalsvik. 6828 Straumsnes 
Per Normann Tangedal. 6982 Holmedal 
Einar S.Unneland, 5977 Ånneland 
Øystein Hjartholm, 5950 Brekke 
Jon Vatniiy mfl, 5978 Mjømna 
Egil Uthaug, 5970 Byrknesøy 
Johs. Birkenes mfl, 5978 Mjømna 
Reidar Hjartholm, 5950 Brekke 
Karl Glavær, Skjerjehamn. 5966 Eivindvik 
Kåre Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Lars Solhaug, 5970 Byrknesøy 
Einar Mjanes, 5978 Mjømna 
Kristian Ottesen, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
Edvin jr.Einebærholm, 5970 Byrknesøy 
Henrik Larsen, 5970 Byrknesøy 
Karl Glavær, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Harald Nappen, 5978 Mjømna 
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Sogn og Fjordane 
SF-N Naustdal - SF-S Selje 
Farhosisiis Meter Tolin Ma l i   bygge^ Motor 
.p 
E i ~ r p n s  l<iei i  ko r i es~>o i i i ! i ~ i~ i i de  pd il 
i i i i i l l i ~ i e r  Iyi>f o<] Lengde Bredde Dybde i i l år Merke Bygqejr H K navli og iiosto<!rrsse 
SF-N Naustdal - tilsynsmann Skjærli Harald 6960  Svortevik 
SF-§ Selje - 
Charlin 
Odin 
Li 
Delfin 
Held 
sol0 
Saldisken 
Truls 2 
Sifro 
Sterk 
Viking 
Skjærna 
Rask 
snøgg 
Neptun 
Sjøheit 
tilsynsniann. Fisk.rettlederen i Selje, Boks 147, 6701  Måløy 
Merc 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Marna 
Jap 
Leyl 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Stålsund 
Spinell 
Duala 
Ole K 
Lill 
Lisken 
Kapp 
Polarvind 
Truls 
Vikmark 
Sputnik 
Sjøbris 
Terna 
Basken 
Pasaten 
Safir Junio! 
Resbakk 
Sneg? 
Rsyrbuen 
Havbris 
Arild 
Elvira 
Brandhorn 
Runo 
Loksnes 
Lucky 
Vadny 
Teigesund 
Argo 
Sterling 
Fossheim 
Bergholm 
Luma 
Tobis 
Von 
Svint 
Vesikapp 
Hellebuen 
' 37.8 7.3 - 202 - S 72  Alpha 
7.8 2.2 - - - P 71 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
* 12.3 3.8 - 14 - T 6 0  Merc 
6.9 2.0 - - - T 73 Sabb 
8.5 2.8 - - - T 7 0  Sabb 
8 0  2.3 - - - T 55 Marna 
* 18.2 5.2 - 57 - S 81  Cumm 
10.5 3 .2  - - - T 73 Perkin 
21.0 5.3 - 4 9  - T 4 0  Deutz 
5.6 1.5 - - - T 6 0  Marna 
' E 6  3 . 0  - - - P 8 1  Kaspi 
7.5 2.1 - - - P 8 0  Ford 
5.0 1.2 - - - T 38 Johns 
* 16.8 4.5 - 22 - T 8 Caterp 
" 10.6 4.0 - 14 - P 76  Ford 
* 8.3 2.8 - - - T 8 0  Sabb 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
* 34.3 7.5 - 218 - S 74  Calles 
7.8 2.2 - - - T 65 Sabb 
5 .0  1.5 - - - T 6 3  Mercur 
8 .5  2 .5  - - - T 6 8  Marna 
"3.7 5.6 - 77 - T 51  Caterp 
7.6 2.5 - - - T 76 Sabb 
1 1 . 6  3.2 - - - T 54 Wichm 
9.4 3.1 - - - T 73 M W M  
* 17.0 4.8 - 2 5  - T 19 Meic 
18.5 4.7 - 35 - T 17 Caterp 
9.0 3.1 - - - P 82 Perkin 
6.8 2.3 - - - A 8 0  Merc 
5 .4  2.3 - - - P 8 1  Yamaha 
' 38.7 6 .9  - 319 191 S 6 0  Wichm 
4.8 1.5 - - - P 8 0  Mercur 
6.6 1.9 - - - T 67 Sabb 
* 88. 22. - 6 - T 7 1  Sabb 
4 .0  1.8 - - - T - Handa 
* 33.5 7.6 - 248 - S 78  Calles 
12.5 4.0 - 16 - T 37  Caterp 
110 Harald Skjærli. 6960  Svortevik 
22  Frank Sæther. 6960  Svortevik 
7 Nils A.Underlid, 6960  Svortevik 
3 0  Leif S.Apneseth, 6960  Svortevik 
4 Henrik Nordvik, 6960  Svortevik 
5 Svein Sæther, 6960  Svortevik 
112 Øyvind Kveilestad. 6960  Svortevik 
6 Lars L.Engeba. 6960  Svortevik 
100 Svein Sæther, 6960  Svortevik 
10 Harald Skjærlid, 6960  Svortevik 
6 Sigurd Skjærli, 6976  Kvammen 
14 Sigurd Skjærli, 6976  Kvammen 
6 E Tefre. 6976  Kvammen 
6 E Tefre, 6976  Kvammen 
4 S.Gjaringbø, 6964  Helle i Sunnfj. 
6 Martin Engebø, 6960  Svortevik 
Johan Eltvik mfl, Borgundvåg, 6750  Stadlandet 
Svein Bakke mfl, 6748  Flatraket 
Peder Eriksen, Borgundvåg, 6750  Stadlandet 
Kjell Rundereim, 6748  Flatraket 
Johan Eltvik. Borgundvåg. 6750  Stadlandet 
Odd Austring, 6740  Selje 
M A.Kvernev!k, 6740  Selje 
lngbjørn Gangeskar mfl, 6748  Flatraket 
Anders Vetterhus mfl, 6748  Flatraket 
Anders Vetterhus mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Oddmund Stave, 6740  Selje 
Odd Rundereim, 6740  Selje 
Isak Stave mfl, 6750  Stadlandet 
Johan Tungevåg, Tungevåg, 6750  Stadlandet 
Svein Gangeskar mfl, 6 7 4 8  Flatraket 
Olav Salt mfl, 6740  Selje 
Sverre Nygård, 6748  Flatraket 
Torvald Sletteberg, 6743  Arsheim 
Bjarne Rundereim mfl, 6740  Selje 
Johs.P.Aarvik, Årvikgrend, 6755  Ytre Stadlandet 
Oskar Thunold, 6740  Selje 
Petter Andreassen, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
Dagfinn Honningsvåg mfl, Stadvågen, 6755  Y.Stadlandet 
lngebrigt Håvik mfl. 6748  Flatraket 
Karstein Rsyset, 6744  Barmen 
Ronald Kvernevik, 6748  Flatraket 
Odd Håvik mfl, 6748  Flatraket 
Alvin Honningsvåg, 6755 Ytre Stadlandet 
Geir-Ove Jørgensen mfl, 6 7 4 0  Selje 
Kjell Vederhus, 6748  Flatraket 
Lars Honningsvåg, Honningsvåg, 6755 Ytre Stadlandet 
Romandus Stave, 6750  Stadlandet 
Andreas Kvernevik, 6748  Flatraket 
Jakob Vetrhus, 6748  Flatraket 
Olav Kvernevik, 6740  Selje 
Reinhart Eltvik, Stadvågen, 6755  Ytre Stadlandet 
Per Årvik mfl, 6750  Stadlandet 
Ola Austring mfl, 6740  Selje 
Sogn og Fjordane 
SF-S Seije 
Meier Toil i l  Matr Bygge- Motor E ier r i i s  Iden koiresiioriiieierid~ reder) 
Lengde Bredde Dybde i i l år Merke Byggear H K osur> og postadresse 
55 kr Fjellblomsten 
5 6  kr Tutte-K 
57 Hovden 
58  kr Viggo 
59  å Hovden 
6 0  Harriet 
6 1  å Finn 
62  å Cero 
63  kr Jatobuen 
6 4 a  Kvikk 
65  kr Sagabas 
67  å Alken 
69  å Ra 
7 1 a Vesla 
72 a Vona 
73 kr Nordstrand 
7 5 å  Pluto 
76  kr Olai 0 
77  kr Remo 
78  kr Øysund 
8 0  kr Linebas 
8 1  å Trude 
82  å Judi 
8 3 9  Finn 
8 4  å Yenka 
8 5  å Hvasser 
8 6  å Brødrene 
9 1  å Juno 
92  å Truls 
94  k Erna 
96  å Hobby 
97  å Teige 
9 8 å  Kriss 
103 å Kvikk 
104 å Gløgg 
105 Haugtind 
106 Barmøyfisk 
107 å Drått 
112 kr Stålholm 
115 å Basen 
1 16 å Solfrid 
117 å Snøgg 
1 18 å Kari 
119 å Stadværing 
120  å Ringo 
1 2 1 å  Trio 
122 å Havlys 
123 å Somar 
124 å Ekko 
125 kr Leganger 
126 å Furefisk 
127 kr Obo 
128 å Sylvi 
129  å Sleipner 
130  å Orion 
131  å Frøystein 
132 kr Fjellmøy 
133 å Snøgg 
134 å Sporhund 
135 å Gløgg 
1 3 6 2  Erla 
138 å Havmann 2 
BMW 
Volvo 
Ford 
Yanmar 
Cumm 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
8runv 
Mercur 
Ford 
Merc 
Sabb 
Calles 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
FM 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Nogva 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
GM 
Mercur 
FM 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Ta~fun 
Johns 
Nikolai Myklebust, 6744  Barmen 
Torbjørn Kvernevik, 6748  Flatraket 
Rune Hovden mfl, Kjødepollen, 6740  Selje 
Reidar Rundereim mfl, 6740  Selje 
Bjørn Tore Hovden mfl, Kjødepollen, 6740  Selje 
Lars Flister mfl, 6740  Selje 
K Kvernevik, 6748  Flatraket 
Odd Flataker, 6748  Flatraket 
Inge Myklebust mfl, 6748  Flatraket 
Ludvik Eltvik, Eltvik, 6750  Stadlandet 
Karstein l.Vederhus, 6740  Selje 
Oddmund Hove, 6740  Selje 
Martin Olsen, 6740  Selje 
Ivar Skårbø, 6740  Selje 
Ivar Skårbø, 6740  Selje 
Trygve Borgund mfl, 6750  Stadlandet 
Odd-Inge Rønning, Årvikgrend, 6755 Ytre Stadlandet 
Olav Olsen mfl, 6 7 4 0  Selje 
Ingblørn Gangeskar mfl, 6748  Flatraket 
Alfred Lillehamre, 6740  Selje 
Roger Årvik mfl, Borgundvåg, 6 7 5 0  Stadlandet 
Dag Austring mfl, 6740  Selje 
Laurits Barmen, 6744  Barmen 
Kristoffer Kvernevik, 6748  Flatraket 
Anfinn Eltvik, Eltvik, 6750  Stadlandet 
Jon Hatlenes, 6740  Selje 
Mathias A.Hoddevik, Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
Sigmund Røyset, 6 7 4 0  Selje 
Leif Kvernevik, 6748  Flatraket 
Mathias A. Kvernevik, 6740  Selje 
Geir Myhre mfl, 6748  Flatraket 
Jonfinn Teige, Årvikgrend, 6755  Ytre Stadlandet 
Knut K.Beitveit mfl, 6750  Stadlandet 
Vidar Lunde, 6740  Selje 
Reidar Langenes, 6 7 4 0  Selje 
Leif Håvik, 6748  Flatraket 
Halvdan Solvåg mfl, 6744  Barmen 
Arthur H.Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
Hans Honningsvåg mfl, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
Hans Kvernevik, 6748  Flatraket 
Per 0.Honningsvåg. Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
Kåre Hoddevik, Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
Andreas 0.Osmundsvåg. 6 7 4 8  Flatraket 
Per Knut Aarvik, 6740  Selje 
Steinar Hovlid, 6 7 5 0  Stadlandet 
Paul Otneim, 6750  Stadlandet 
Reidulf Borgundvåg, 6750  Stadlandet 
Lars L.Flister, 6740  Selje 
Signe Kvernevik, 6748  Flatraket 
Birger Clausen, Stave, 6 7 5 0  Stadlandet 
Jostein Hoddevik, 6750  Stadlandet 
Oddmund Jørgensen, 6 7 4 0  Selje 
Jan Petter Venøy, 6740  Selje 
Leidulf Årvik mfl, 6755  Ytre Stadlandet 
Peder J.O.Fure, Indre Fure, 6 7 5 0  Stadlandet 
Alfred Frøyen, 6 7 4 0  Selje 
Nicolai Myklebust, 6744  Barmen 
Ingvald Skorge, Kjødepollen, 6 7 4 0  Selle 
Magnar Grytting, 6 7 4 0  Selje 
Rolf Ervik, 6755  Ytre Stadlandet 
Julius O.Fure, 6750  Stadlandet 
Anders A.Hoddevik, Hovdevik, 6750  Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Meler Tonn Mali Bygge- Motor Eierens liirfi koiiespondereiiiir rederi 
Lengde Bredde Dytide i il år Merke Byggeår H K i iav i i  og iincladresse 
139 å Nesholm 
140 kr Smines 
141 å Stormfuglen 
1 4 2 k r  Elitor 
1 4 3 å  Ejal 
144 å Flud 
145 Seljebris 
146 Lano 
147 å Balto 
148 å Skagen 
149 å Kato 
1 5 1 å  Kapp 
152 Harald-Junioi 
153 å Rex 
155 å Bamse 
156 å Mona 
157 å Hector 
158 å Svint 
159 å Trygg 
16 1 å Lulla 
163 kr Furenes 
1 6 4 å  Viking 
165 å Snøgg 
166 å Kvikk 
168 å Gemini 
t 6 9  å Pluto 
170 å Kossakk 
173 å Harmoni 
174 å Bris 
176 å Lerken 
177 Sordo 
178 å Real 
180 å Lakso 
181 å Terten 
183 å Vestpynt 
184 å Trygve 
189 å Eidegutt 
190 kr Havnevåg 
191 å Liberty 
193 å Skarv 
194 å Frwyanes 
2 0 2  å Kv~tnes 
203 å Rasken 
205 å Mykle 
2 1 0 å  siv 
2 11 å Dorry 
212  å Neptun 
21 3 Delfin 
220  s Flipper 
223  å Kvernevik 
224 å Småen 
235 å Gutten 
236 å Pål 
2 3 7 å  Golf 
246 å Kjapp 
247 å Snwgg 
253 å Snøgg 
254 å Mascot 
266  å Hogo 
273 å Del Rio 
281  å Vito 
282  å Rambo 
Leyl 
Stork 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Kaspi 
Perkin 
Carni 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Jap 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Tohats 
Marna 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Merc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Kjapp 
Jap 
Kjapp 
Tomos 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
8 2  3 0  Stig J.0tnheim. 6743  Årsheim 
6 3  6 0 0  A/S Fiskevegn, v/Bodvar Vetrhus. 6748  Flatraket 
67  6 Ola Sigmund Fure, 6750  Stadlandet 
8 0  30  Terje Skålsvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
8 4  36  Alf H. Seljen, 6750  Stadlandet 
56  5 Kje l  Hoddevik, 6750  Stadlandet 
65  72 Magne Taklo, 6740  Selje 
82  49 Bjarne Andreas Runderheim. 6!40 Selje 
74  30  Frank Roger Aarsheim, 6743  Arsheim 
6 8  22  Odd i. Rønning Årvik, 6755  Ytre Stadlandet 
66  10 Leif Kvamme, 6743  Årsheim 
75 115 Alvin Honningsvåg, 6755 Ytre Stadlandet 
79 3 0  Harald Rikheim, 6740  Selje 
6 7  112 Arne Reksnes, 6 7 5 0  Stadlandet 
6 8  5 Rasmus Rundereim mfl, 6 7 4 0  Selje 
81  25 Sigmund Steenslid, 6740  Selje 
8 0  49 Signe Kvernevik, 6748  Flatraket 
72 5 Paul Grytting, 6 7 4 0  Selje 
78  10 Bjarne Halvdan Runderheim, 6740  Selje 
57 5 Olav S.Salt, 6740  Selje 
80 8 0  Ola Fure, 6740  Selje 
75  5 Arnold Kvamme, 6743  Ånheim 
67  3 Rolf Lillesalt, 6 7 4 0  Selle 
65  5 Isak G.Hoddevik, 6750  Stadlandet 
67  8 John A.Hoddevik, 6750  Stadlandet 
75  10 Arthur Sletteberg, 6743  Arsheim 
72  8 Sveinung Rundereim, 6740  Selje 
56  3 Sigvald Lundebrekke, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 4  4 M.Eltvik, Eltvik, 6750  Stadlandet 
76 1 0  Per-Kåre Hansen, 6750  Stadlandet 
72  240  Gunnar Silden, 6740  Selje 
77 10 Malvin Sandvik, Eltvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
81  35  Wilhelm Hovlid, Eltvik, 6 7 5 0  Stadlandet 
74  42 Jan Kåre Suivik mfl, 6748  Flatraket 
79 1 0  Jostein Årvik, Arvikgrend, 6755 Ytre Stadlandet 
72  6 Henning Slåstad, 6750  Stadlandet 
79  10 Svein Osmundsvåg, 6740  Selje 
6 6  36  Mathias Venøy mfl, 6748  Flatraket 
76  10 Olav Venø, 6748  Flatraket 
8 4  27 Sverre M. Årvik, 6755  Ytre Stadlandet 
71  10 Stig Ervik, 6755  Ytre Stadlandet 
8 2  9 Harald Eltvik, 6750  Stadlandet 
8 2  16 Kjartan Myklebust. 6744  Barmen 
80 3 6  Harald Myklebust, 6744  Barmen 
66  8 Magne Tungevåg, Tungevåg, 6750  Stadlandet 
55  24 Rune Hovden mfl, Kjwdepollen, 6 7 4 0  Selje 
63  22  Jonny Terle Årvik, 6755  Ytre Stadlandet 
72  10 Jon Tunheim, Drage, 6750  Stadlandet 
55  11 Arne Seljen mfl, Boks 106, 6740  Selle 
76  15 Oskar Kvernevik, 6748  Flatraket 
67  4 Johannes Dybedal, 6 7 4 0  Selje 
74  10 Kristoffer Ervik, Ervikbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
70  3 Kristoffer P.Ervik, Ervikbygda, 6755  Ytre Stadlandet 
53  3 Ingolf I.Hoddevik, Hovdevik, 6750  Stadlandet 
- 5 Olav Larsen, 6740  Selje 
54  3 Gunvald H.Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
7 0  4 Birger Clausen, Stave, 6 7 5 0  Stadlandet 
4 9  8 K.Rundereim, 6748  Flatraket 
6 6  10 Bjørn Hogo Hoddevik, 6 7 5 0  Stadlandet 
78  2 5  Ove 8.Waag. 6755  Ytre Stadlandet 
6 8  22  Adolf Silden. 6748  Flatraket 
8 0  3 0  Helge Eimstad, 6740  Selje 
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Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
F.iikostei~s Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eieieiis Iden korresponderende reder) 
ritimrnei ty!?? 04 i)dvn Lengde Bredde Dybde i il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Seilstein 
Rolf 
Oddbjørn 
Janstein 
Liagutt 
Reidun 
Sabben 
Tove 
Sjøhelt 
Stegg 
Mossa 
Sjøliv 
Kato 
Vikagutt 
Calypso 
Tor 
Radar 
Lun 
Nesay 
Vestbris 
Signal 
Albatross 
Marina 
Molly 
Resøy 
Ingaskjær 
Ny Von 
Neptun 
Tobtas 
Diablito 
Klint 
Måken 
Naustholm 
Sulafisk 
Flaks 
Banana 
Sony 
Sjefuglen 
Sjøhest 
Ok 
Svein 
Sleipner 
Vestglans 
Teisten 
Jonny 
Tjeld 
Silden 
Sulegutt 
Skolpe 
Fiskaren 
Jakk 
Nordøy 
Snøgg 
Junior 
Tusna 
Sulebas 
Kråkøy 
Sputnik 
John Frode 
Seien 
Losfisk 
Askeladden 
9.4 3.2 - - - P 79 Perkin 
6.9 2.0 - - - T 61 Sabb 
6.4 2.5 - - - P 84 Sabb 
8.4 2.7 - - - P 80 Ford 
8 1 2.6 - - - T 58 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 79 Johns 
7.2 2.0 - - - P 79 Sabb 
6.2 2.5 - - - P 80 Sabb 
6 7  2 2  - - - P 8 0  Sabb 
8.3 2.8 - - - T 73 Sabb 
5.0 1.6 - - - P 75 Mercur 
5.9 2.0 - - - T 53 Marna 
7.2 2.2 - - - P 71 Sabb 
6.9 2.5 - - - P 75 Sabb 
7.0 2.2 - - - T - Sabb 
5.1 1.6 - - - T - Evinr 
7.5 2.4 - - - T 55 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 66 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 81 Sabb 
7.8 2.8 - - - P 85 Bukh 
6.2 1.9 - - - P 79 Sabb 
" 7.7 2.6 - - - P 80 Sabb 
8.0 2.9 - - - P 84 Mitsub 
6 2 2.0 - - - T 47 Sabb 
8.1 2.7 - - - T 75 Sabb 
5.9 2.3 - - - T 68 Sabb 
5.6 1.7 - - - T 62 Marna 
9.1 3.1 - 7 - P 75 Ford 
6.2 2.3 - - - P 81 Yanmar 
4.7 1.5 - - - P 80 Yamaha 
8.1 2.5 - - - T 62 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 75 Sabb 
7.8 2.7 - - - P 81 Yanrnar 
5.7 2.1 - - - T 65 Sabb 
9.6 3.4 - - - P 8 1 Perkin 
7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
5.1 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 51 Marna 
6.2 1.6 - - - T 29 Johns 
" 8.4 3.0 - - - T 70 Sabb 
7.0 2.2 - - - T 68 Marna 
7.0 2.1 - - - T 53 Alda 
5.3 2.2 - - - P 77 Volvo 
6.9 1.8 - - - T 66 Sabb 
+ 8.4 2.7 - - - P 79 Perkin 
7.0 2.2 - - - T 47 Sabb 
* 11.6 3.6 - 10 - T 6 1  Leyl 
* 10.6 3.8 - 14 - P 83 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 6 0  Tomos 
9.0 2.5 - - - T 57 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 6 4  Sabb 
11.2 3.3 - 11 - T 45 GM 
6.4 2.5 - - - P 84 Mitsub 
5.5 2.1 - - - T 51 Marna 
5.9 2.3 - - - P 78 Leyl 
10.2 3.2 - 8 - T 70 Perkin 
9.1 2.3 - - - P 74 Sabb 
6.2 2.5 - - - P 71 Ford 
5.6 1.9 - - - P 81 Perkin 
6.2 2.0 - - - P 70 Marna 
10.6 4.2 - - - P 81 Curnm 
4.3 1.5 - - - P 76 Yamaha 
79 145 Harald Grenevik, 5985 Krakhella 
61  8 Ragnar Eide, 5989 Hersvikbygda 
84 20 Oswald Strømmen, 5990 Kolgrov 
8 0  68 Johannes Krakhellen, 5985 Krakhella 
73 22 Arvid Lien, 5980 Hardbakke 
8 0  35 Svein Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
79 10 Torgeir Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
80 22 Birger Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
68  8 Hans B.Strømmen, 5990 Kolgrov 
72 22 Paul Drengenes mfl, 5998 Lågøy 
75 7 Arne Steinsøy, 5999 Buskøy 
52 8 Olav B.Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
64  10 Ole J.Notøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
75 22 Magne Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
66 8 Endre Isaksen, 5995 Ytreygrend 
- 9 Kristoffer Storøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
41  5 Ole Skarnagel mfl, 5985 Krakhella 
6 0  8 Albert Røed, 5980 Hardbakke 
81 10 Albert Raed, 5980 Hardbakke 
85 48 Harald Storey, 5996 Tangenes 
79 10 Oswald Strømmen, 5990 Kolgrov 
80  18 John Gulholrn, 5998 Lågøy 
84 65 Reidar Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
73 8 Peder Midtbø, 5999 Buskøy 
75 30 Svein Einar Avløp, 5998 Lågøy 
68 8 Steinar Trovåg, 5980 Hardbakke 
60 12 Gjert Oddekalv, 5997 lndrøy 
75 68 Gunnvald Berentsen, 5997 Indrøy 
81  33 Hans Gåsvær, 5998 Lågøy 
8 0  9 Harald Færey, 5999 Buskøy 
62 16 Arne Furevtk, 5989 Hersvikbygda 
75 10 Anton Saltskår, 5999 Buskøy 
81 33 Magne Kråkenes, 5989 Hersvikbygda 
79 10 Jan Egil Saltskår, 5999 Buskøy 
81 109 Leif Lambrechts, 5994 Nåra 
82  18 Peder Midtbø, 5999 Buskøy 
83 30 Johannes Nesheim, 5990 Kolgrov 
58  6 H.M.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
78 15 Ola H.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
70 22 Ole K.Notøy, Husey, 5990 Kolgrov 
49 5 Leif Husey, 5990 Kolgrov 
51 5 Kr.N.Steinsund, 5980 Hardbakke 
83 85 Olav Mikkelsen mfl, 5980 Hardbakke 
66 8 Alfred Soldal, 5995 Ytrøygrend 
79 72 Jakob Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
71 10 Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
8 0  100 John Heine Saltskår mfl, 5999 Buskøy 
82 138 Torgeir Lundey, 5995 Ytrøygrend 
73 4 Rangvald Leknesund, 5999 Buskøy 
57 6 Harald H.Notøy, Husøy, 5990 Kolgrov 
53 4 Harald Storøy mfl. 5996 Tangenes 
75 114 Asbprn Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
84 50 Martinus Hlønnevåg, 5990 Kolgrov 
52  5 Sigurd Notey, 5990 Kolgrov 
78 97 Sverre Harald Ørnehaug, 5995 Ytrøygrend 
74 74 Ingvald Engdal mfl, 5985 Krakhella 
74 30  Gjert Kråkenes, 5989 Hersvikbygda 
81 100 Svein Utvær mfl, 5980 Hardbakke 
81 72 Hermann Saltskår mfl, 5999 Buskøy 
60 24 Svein Larnbrechts, 5994 Nåra 
74 220 Svein Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
79 15 Kåre Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
FSiihoiter?s Meter 
i i i i i i i i i iei IYIP og navli Lengde Bredde Dybde 
Tonn Mati Byqge~ Motor 
I l i år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korrecpanderen<le redeil 
navn og  o os ta di esse 
Kristin 
Jadar 
Sunshine 
Jan Ove 
Sjøbris 
Trulte 
Per 
Ter ten 
Palen 
Roald 
Tommy 
sjøsprøyt 
Rune 
Bølgen 
Jøstær 
Ole-Senior 
Knupp 
Snøgg 
Laugar 
Gisle 
K W H  
Runar 
Else 
Snøgg 
S~øsmurf 
Roald 
Fiskemoiis 
Mariann 
Solfisk 
Tore 
Asbjørn 
Taren 
Fllpper 
Askeladd 
Erna 
Arne Jr 
Ole 
Lyren 
Hugo 
S ~ ~ P P Y  
Solvik 
Line 
Laksen 
Linne 
Glimt 
Teisten 
Seiler 
Testen 
Kvanskjær 
Tor Jsrgen 
Solnes 
Hargo 
Palen 
Morten 
Smart 
stegg 
Løperen 
Rask 
Vingen 
Skorgenes 
Gaute 
Hutholm 
- 
- P 81 Yamaha 
- 
- T 83 Lister 
- 
- T 73 Mercur 
- - P 83 Perkin 
P - T 71  Sabb 
- - P 85 Sabb 
- - P 78 Mercur 
- - P 81 Sabb 
- - T 55 Sabb 
- - T 56 Sabb 
- - T 81 Mercur 
- - P 81 Marin 
- - T 6 0  Sabb 
- - P 84  Yanmar 
- - T 62 Sabb 
14 - P 81  Volvo 
- - T 65 Sabb 
- - P 81 Johns 
- 
- P 81 Sabb 
- 
- P 8 1  Sabb 
- - T 58 Cresc 
- - P 81 Evinr 
- - T 50 Sabb 
- - T 4 9  Marna 
- - P 8 1  Johns 
- 
- T 53 Maina 
- 
- T 69 Bedf 
- 
- P 8 1  Suzuki 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- T 6 1  Sabb 
- - P 8 1 S a b b  
- 
- T 3 0  Cresc 
- - T 66 Cresc 
- - P 8 1  Johns 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- T 6 3  Sabb 
- 
- P 74 Mercur 
- 
- P 82 Sabb 
5 - P 76 Sabb 
- 
- T 70 Suzuki 
2 4  
- P 85  Volvo 
- 
- P 84  Suzukt 
- 
- P 82  Evinr 
- 
- P 80 Leyl 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- T 64 Johns 
- 
- T 33 Sabb 
- 
- T 79 Marna 
4 4  - T 5 0  Cumm 
22  - T 81  Perkin 
- T 4 6  Marna 
4 2  - T 54  Calies 
- P 81  Leyl 
- - P 67 Leyl 
- - T 58 Leyl 
- - P 67  Leyl 
- - T 52 Sabb 
- - T 67 Mercui 
- - T 54 Marna 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 61 Sabb 
19 - T 25 GM 
Erling Strømmen. 5990  Kolgrov 
Jon M. Hersvik, 5989  Hersvikbygda 
Alf Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
Olav Mikkelsen mfl, 5980  Hardbakke 
Arne Lending, 5995  Ytrøygrend 
Johannes Berntsen, 5996  Tangenes 
Ingolf Steinsund mfl, 5980  Hardbakke 
Håkon Tungodden, 5994  Nåra 
Paul Drengenes, 5998  Lågøy 
Harald Strandheim. 5985  Krakhella 
Audun Engdal, 5985  Krakhella 
Lars Saltskår, 5999  Buskøy 
Rune Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
Helge Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
Arvid Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
Olav Berntsen, 5996  Tangenes 
Ragnvald Leknesund mfl, 5999 Buskøy 
Olav Danielsen, 5995  Ytrøygrend 
Oddvar Sanden, 5990  Kolgrov 
Leon Lambrechts, 5994  Nåra 
Vilhelm Færøy, 5999  Buskøy 
Jon Fr.Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
Oddmund Trovåg, 5994  Nåra 
Harald Wåge, 5990  Kolgrov 
Kristoffe: Ytieøy, 5995  Ytrøygrend 
Andi.T.Leknesund, 5999  Buskøy 
Norvald Humlevåg mfl, 5990  Kolgrov 
Helge Hjønnevåg, 5990  Kolgiov 
Svein Kråkenes, 5980  Hardbakke 
Gjert Hersvtk, 5989  Hersvikbygda 
Asbjørn Unneland, 5990  Kolgrov 
Ole K.Notøy, Husøy, 5990  Kolgrov 
Sigmund Avløp, 5998  Lågøy 
Ingolf Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
Edvard Færøyvik, 5999  Buskøy 
Arne Saltskår jr., 5999  Buskøy 
Ola Stølsvik, 5989  Hersvikbygda 
Gunnvald Berntsen. Indrøy, 5996  Tangenes 
Trygve Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
Didrik Strand, 5998  Lågøy 
Solund Fisk A/S (Olav Mtkkelseni, 5980  Hardbakke 
Eileen Rørdal, Rørdalsfjord, 5990  Kolgrov 
Håkon Tungodden, 5994  Nåra 
Torleif Herland, 5994  Nåra 
Henrik Kråkenes, 5980  Hardbakke 
Øystein Avløp, 5998  Lågøy 
Ola Stølsvik, 5989  Hersvikbygda 
Andreas Engdal, 5985  Krakhella 
Sverre Harald Ørnehaug mfl, 5995  Ytrøygrend 
Torleif Herland mfl, 5994  Nåra 
Bernt Ole Ravnøy. 5996  Tangenes 
Arne Lending mfl, 5995  Ytrøygrend 
Jan Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
Arne Lending, 5995  Ytrøygrend 
Einar Indrevær mfl, Husøy, 5990  Kolgrov 
Hjalmar Indievær, Husøy, 5990  Kolgrov 
Torvald Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
Glert Hersvik, 5989  Hersvikbygda 
Nils Arne Steinsund, 5980  Hardbakke 
Hans Storøy, 5996  Tangenes 
Malvin Hiannevåg, 5 9 9 0  Kolgrov 
Bjarne Ravnøy, 5996  Tangenes 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
- 
Meter 
Lerigde Bredde Dybde 
loni i  Matr Bygge- p 
l Il j r  Merke 
Motor Eiereris ldcn kaires$>oiid<irende redeil 
Byggear H K navn og postadresse 
332 å Tryggen 
3 3 4 å  Fisk 
336  kr Vågar 
337 å Testen 
338  å Lars Helge 
3 3 9  k Saltskaaren 
3 4 0  å Palen 
342  å Lussi 
343  å Smart 
346  å Soldalen 
355  k Judy 
363  å Øyodd 
3 6 6 å  Turi 
3 6 7  å Jan 
369  å Seisnappen 
376  å Gargarin 
3 8 0  å Siglodden 
381  å Vi To 
385  å Even 
386  å Reks 
3 8 8 b  Anita 
389  å Sardinen 
3 9 0  Breiflu 
393  kr Andholm 
3 9 4 å  Camilla 
395  å Fyken 
398  å Jakk 
399  å Henke 
400  å Teddy 
401  kr Fri 
41  1 kr Sveinegutt 
4 1 6 å  Jack 
419  å Sabben 
4 2 0 3  Tor 
422 å Joskjær 
4 2 4 å  Sputnik 
426  kr Morten 
428  å Barden 
4 3 0  å Fram 1 
4 3 3 å  Merkury 
4 3 8 å  Frico 
439  å Jack 
441  å Siv 
443  å Høyang 
4 4 4 å  Klar 
454 å Jim 
455  g Falken 
459 å Nebb 
464 å Askeladden 
467 å Freddy 
468  kr Modhild 
470  å Terna 
481  kr Havøy 
482 å Hummeren 
483 kr Øygutt 
488 å Ra 
489 å Kossa 
490  kr Vågal 
4 9 2 å  Pluto 
493 å Kombi Rex 
- - T 5 1 Bolind 
- T 5 0  Albin 
- P T 6 1  Perkin 
- - T 56 Sabb 
- - A 8 3  Perkin 
4 9  - T 3 7  Caterp 
- - T 6 3  Leyl 
- - P 6 9  Perkin 
- T 6 4  Mercur 
- - T 6 3  Sabb 
- 
- T 7 1  Sabb 
- 
- T 6 9  Sabb 
- 
- P 7 0  Suzuki 
- 
- P 6 6  Sabb 
- 
- T 3 9  Sabb 
- - T 6 1  Sabb 
- 
- T 7 5  Sabb 
- - T 4 8  Sabb 
- - P 7 0  Suzuki 
-- - P 74  Suruki 
- 
- T 5 1  Sabb 
- - T 5 1  Sabb 
22  - F 7 5  M W M  
3 6  - T 41  Caterp 
- - P 8 0  Perkin 
- 
- T 5 0  Sabb 
- 
- T 4 6  Sabb 
- 
- T 3 8  Penta 
- 
- T 5 4  Marna 
- 
- T 4 7  Sabb 
7 
- T 6 8  Perkin 
- - P 72 Johns 
- - T 6 9  Sabb 
- - T 7 0  Sabb 
- - T 55 Perkin 
- 
- T 6 3  Sabb 
- - P 72 Sabb 
- 
- T 3 6  Marna 
- 
- T 5 8  Sabb 
- 
- P 7 0  Mercur 
- - T 6 0  Sabb 
- 
- T 5 7  Sabb 
- 
- P 75 Bukh 
- - T 58 Sabb 
- 
- T 6 4  Sabb 
- - T 6 7  Sabb 
8 - T 6 2  Perkin 
- - T 6 5  Johns 
- - T 5 6  Sabb 
- - T 68 Sabb 
- - T 4 7  Ford 
- - T - Chrysl 
- - T 6 9  Marna 
- 
- T 6 9  Sabb 
- - T 7 1  Sabb 
- - T 6 9  Sabb 
- - T 6 7  Sabb 
- - T 7 1  Ford 
- - P 7 0  Cresc 
- P 7 1  Mercur 
5 1  8 Birger S.Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
6 1  8 Berent S.Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
78  6 2  Magnus Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
8 3  1 0  Lars Saltskår, 5999  Buskøy 
8 3  8 1  Lars Saltskår, 5999  Buskøy 
82  275  Arne Saltskår mfl, 5999  Buskøy 
8 1  6 5  Arne Saltskår mfl, 5999  Buskøy 
78 72  Arne Saltskår mfl, 5999  Buskøy 
73  1 0  Jakob Ørnebaug, 5995  Ytrøygrend 
6 3  4 Johan Soldal, 5995  Ytrøygrend 
71  16 Hermann Saltskår, 5999  Buskøy 
5 0  5 Oskar Herland, Husøy, 5990  Kolgrov 
7 0  4 Erling Strømmen, 5990  Kolgrov 
66  1 6  Jan Kalgraff, 5990  Kolgrov 
39  5 Rasmus P.Utvær, Husøy, 5990  Kolgrov 
81 1 0  Olav Sætevik, 5999 Buskøy 
75 3 0  Oddleif Ørnehaug, 5995  Ytrøygrend 
67  6 Arvid Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
7 1 5 Normann KalgraH, 5990  Kolgrov 
73  4 Sverre Nesheim, 5999  Buskøy 
6 0  6 Sigurd Notøy, Husøy, 5990  Kolgrov 
5 1  4 Andr.F.Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
73  262  Johs.Berntsen, Indrøy, 5996 Tangenes 
6 1  180 Johan Trovåg mfl, 5994  Nåra 
8 0  7 2  Kjell Jonny Trovåg, 5994  Nåra 
76  1 0  Hermann Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
4 6  5 Rasmus Indrevær Notøy, Husøy, 5990  Kolgrov 
4 4  6 Jan H.Mattevik, 5999  Buskøy 
52  8 Ola H.Ravnøy, 5996  Tangenes 
8 3  2 2  Eivind Kråkås. 5980  Hardbakke 
78  9 5  Arvid Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
74  9 Jakob Arvid Ytreøy, 5995  Ytrøygrend 
7 4  18 Jakob Ørnehaug, 5995  Ytrøygrend 
72  2 2  Trygve Buskøy, 5999  Buskøy 
73  3 5  Paul Utvær, 5980  Hardbakke 
7 4  1 0  Erling Strømmen, 5990  Kolgrov 
72  2 2  Arne Furevik, 5989  Hersvikbygda 
6 3  8 Bjarne Eide, 5 9 8 0  Hardbakke 
58  6 Glert Kråkenes, 5989  Hersvikbygda 
7 0  7 Svein Lambrichts, 5994  Nåra 
6 0  B Alf Engdal, 5985  Krakhella 
7 8  1 0  Jon Martin Hersvik, 5989  Hersvikbygda 
75  2 0  Per Ragnar Midtbø, 5999  Buskøy 
5 8  8 B.Stølsvik, 5989  Hersvikbygda 
6 4  8 Svein Einar Avløp, 5998  Lågøy 
67  8 Birger Rørdal mfl, 5990  Kolgrov 
7 1  9 5  Bjarne Skarnagel nifl, 5985  Krakhella 
6 8  5 Steinar Ytrøy, 5995  Ytrøygrend 
78  1 0  Arne Strand, 5980  Hardbakke 
6 8  8 Trygve Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
6 9  6 0  Johan Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
6 9  7 Artur Råke, Indrøy, 5996  Tangenes 
72  4 2  Hans Strømmen mfl, 5990  Kolgrov 
6 9  8 Torvald Hugøy, 5989  Hersvikbygda 
7 1 2 0  John Midtbø, 5999  Buskøy 
6 9  8 Jan KalgraH mfl, 5990  Kolgrov 
67  B Erling Færøy, 5999  Buskøy 
72 6 8  John Fredrik Hjønnevåg, 5990  Kolgrov 
6 3  4 Ole J.Notøy. Husøy, 5990  Kolgrov 
7 1  1 0  Svein Utvær, 5996  Tangenes 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsiry 
F.iikoslrns Meter Toili l  Mati Byg~je-  Motor Eierens Ideri kori~spoiideieiii le ie< i r i i  
.-p- 
iiiiilinier lype OL) ,navn i.engdc Bredde Dybde l li j r  M r i k r  Byggrar H K navii og i~osta<irrase 
SF-V V å g s ~ y  - tilsynsmann Fisk rettlederen I Vågsøy Boks 147 6701 Måløy 
Nye Ringbas 
Grotle 
Inngun 
Holvik Senior 
Måløysund 
Vagsøy 
Nesseijord 
Rollon 
Doggen 
Fuglen 
Våg stein 
Hendavik 
Vikingen 
Vågbas 
Topsy 
Holmsund 
Janbu 
Hoddevik 
Gunn May 
Måløyiisk 
Fasan 
Flid 
Fisk 
Solstein 
Havøy 
Tobis 
Rekyl 
Finn 
Fernando 
Øyaren 
snø99 
Falkodd 
Flipper 
Fisken 
Beate 
Frigg 
Tress 
Havlys 2 
Nykapp 
Signor 
Fjellgutt 
Knausen 
Mikro 
Delfin 
Nygårdsjøen 
Stero 
Marit 
Sjøglimt 
Vill 
Nybakk 
Laila 
Turu 
Duen 
Målaygutt 
Harald 
Apollo 
Vestliner 
Øyiisk 
-5.9 7.8 - 379 269 C 66 Wichm 
' 34.7 6 8 - 213 - S 68 Alpha 
7.5 2.5 - - - P 74 Volvo 
* 34.3 7.2 - 209 - C 65 Lister 
38 l 7.3 - 354 192 S 77 Alpha 
"9. 3.2 - - -  - T 81 Perkin 
-6.5 9.4 4 9 299 - C 77 MAK 
* 31.6 6.9 - 181 -- S 68 Grenaa 
8.7 3.2 - - - T 82 Leyl 
7 9  2.2 - - - P 79 BMW 
' 33.7 7 6 - 223 - S 79 Calles 
19.5 5.6 - 48 - T 47 Gardn 
8.1 2.7 - - - T 69 Perkin 
15.0 4.1 - 24 - S 79 Merc 
* 88. 2.7 - - - P 81 BMW 
9.7 3.4 - - - P 82 Perkin 
13.6 4.0 - 17 - T 59 Caterp 
' 48.2 8.3 - 487 - S 50 Deutz 
"8. 2.9 .8 - - T 81 Merc 
' 3 4 . 5  7.2 - 235 - S 67 Lister 
" 8.2 2.6 - - - S 78 Leyl 
7.5 2.2 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 69 Sabb 
9.4 3.0 - 7 - P 75 MWM 
8.0 2.7 - 4 - P 73 Sabb 
6.0 2.2 - - - P 80 Sabb 
7.3 2.7 - - - P 80 Volvo 
7.8 2.5 - - - P 71 Sabb 
32.4 7.3 - 209 - S 78 Alpha 
' 35.0 7.4 - 252 - S 70 Wichm 
4.7 1.5 - - - P 74 Tohats 
* 8.0 2.6 - - - P 79 Yanmar 
5.6 1.8 - - - T 54 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 54 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 75 Volvo 
6.4 1.8 - - - T 54 Sabb 
* 8.4 2.8 - 7 - P 78 Merc 
* 22.2 5.1 - 48 - T 18 Gardn 
8.4 2.7 - - - P 80 Perkin 
* 8.1 2.7 - - -- P 79 Volvo 
V . 9  2.6 - - - P 80 Yanmar 
* 37.0 7.3 - 249 - S 75 Normo 
6.9 2.2 - - - P 79 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 55 Leyl 
* 36.5 7.6 - 344 198 S 77 Calles 
-5.6 4.3 - 24 - T 60 Cumm 
6.2 1.8 - - - T 54 Sabb 
8.2 2.7 - - - T 78 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
* 25.3 6.2 - 96 - T 61 Calles 
7.8 2.9 - - - P 73 Perkin 
7.8 2.7 - - - P 77 Ford 
6.4 1.7 - - - T 46 Sabb 
" 33.9 7.3 - 232 - S 66 Calles 
" 16.3 4.0 - 19 - T 14 Gardn 
6.2 2.2 - - - P 78 Sabb 
"9.2 7.6 5.2 547 - S 42 Normo 
* 35.2 7.1 - 197 - S 73 Alpha 
KIS A/S Ringbas, Boks 15. 6701 Måløy 
Per Helge Jensen. Gate 4, 6700 Måløy 
Oddvin Sivertsen, 67 18 Deknepollen 
Karl Holvik mfl, Holvik, 6700 Måløy 
Gunnar Bortne mfl, 6718 Deknepollen 
Jens D.Vedvik, 6710 Raudeberg 
KIS Nesseflord Als, 67 18 Deknepollen 
Arne Røyseth mfl, 6718 Deknepollen 
Trygve Solheim, 6718 Deknepollen 
Svein Husevåg, 6760 Bryggja 
Magnar Våge mfl, 6715 Vågsvåg 
Ingolf H.Oppedal mfl. 6715 Vågsvåg 
Arthur Horn, 6710 Raudeberg 
Steinar Osmundsvåg, 67 18 Dekilepollen 
Idar Refvik, 6710 Raudeberg 
Per Torskangerpoll mfl, 6715 Vågsvåg 
Harald Svoren, Halnes, 6700 Måløy 
KIS Otto Hoddevik. Gate 6, 6700 Måløy 
Johan Haukedal mfl, 6710 Raudeberg 
Ivar Gotteberg, Gate 2, 6700 Måløy 
Arne Lillebø, 6760 Bryggja 
Arvid Gangsøy, 67 18 Deknepollen 
Asbjørn Hagevik, 6718 Deknepollen 
Jostein Solhaug, 67 16 Husevåg 
Magne J.Rundereim mfl, 6714 Silda 
Ingolf H.Oppedal, 67 15 Vågsvåg 
Alfred John Silden, 67 14 Silda 
Johan Tytingvåg, Moldøen, 6700 Måløy 
Ottar Silden mfl, 6714 Silda 
Hermann Silden mfl, 6714 Silda 
Erling Solhaug, 6716 Husevåg 
Odd Falkevik, 67 18 Deknepollen 
Alf Nybakk, 6710 Raudeberg 
Kristian Stokkenes, Gate 2,Nr. 108, 6700 Målay 
Harald Hopland, Hopland, 6700 Måløy 
Arnljot Inselseth, 67 15 Vågsvåg 
Ottar Arne Silden, 6714 Silda 
Asbjørn Sætren, Gate 2.Nr.104b. 6700 Måløy 
Åsmund Nybakk, 6710 Raudeberg 
Normann Oldeide, Halnes, 6700 Måløy 
Alf Myklebust, Gate l.Nr.13, 6700 Måløy 
Frank Silden, 6714 Silda 
John Hopland. 67 18 Deknepollen 
Magnus Svoren mfl, 6717 Gangsøy 
Ulrik Nygård mfl, 6718 Deknepollen 
Olav Hopland mfl, 67 18 Deknepollen 
A.A.Torskangerpoll, 67 15 Vågsvåg 
Alfred Gangsøy, 671 7 Gangsøy 
Johs.Myrestrand, 67 15 Vågsvåg 
Åsmund Nybakk mfl, 6710 Raudeberg 
Simon Gangeskar, Gate 3, 6700 Måløy 
Lars J.Midtgaard, Gate 3, 6700 Måløy 
Johan A.Evjen mfl, 6700 Måløy 
R.Kvernevik mfl, 6715 Vågsvåg 
Sigurd Osmundsvåg mfl, 67 18 Deknepollen 
Otto P.Sætren, Gate 1, 6700 Måløy 
Arnvid Solvåg mfl, Utsiktsvn.8, 6700 Måløy 
A/S Øyfisk v/R.P.Silden mfl, 6700 Måløy 
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Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsey - SF-VK Vik 
188 å Evy 
190 å Sjøblomst 
19 1 å Joar 
195 å Nordving 
200 kr Sjebas 
202 kr Styrnes 
203 å Nyken 
205 kr Småliner 
206 å Odd Per 
208 å Duen 
209 å Skarv 
210  Havarn 
2 11 Keltic 
214 kr Bongo 
2 15 kr Morlid 
217 kr Linda 
218 å Kristin 
2 2 0  kr Sagabris 
221  k Vågsøyguti 
223  å Alken 
226 å Maurstadvik 
230  kr Truls 
235 å Siqga 
254 å Vilo 
2 6 2 å  Bris 
268  å Randi Ann 
278 å Jolly 
280  å Strømmvik 
288 å Havblink 
Meler Tonn Mari  bygge^ Motai Eirreiis (den kanesi>onderendr redeil 
Lengde Bredde Dybde I l1 år Merke Byggeår H K navri "$1 postadi~s5e 
7.7 2 5  - - - T 6 1  Sabb 6 1  8 Otto P.Sætreri, Gate 1.Nr.137, 6700 Måløy 
7.3 2.2 - - - T 6 1  Sabb 75 22 Ingolf Gotteberg, Gate 4.Nr.86, 6700 Måløy 
6.7 1.8 - - - T 6 8  Sabb 48  5 Arthur Husevåg, 67 16 Husevåg 
* 8.1 2.8 - - - P 71 Volvo 8 0  130 Kjetil Ramsevik, 6700 Måløy 
* 34.2 7.0 - 189 - S 71 Alpha 71 500 Steinar S.Silden mfl, 6714 Silda 
9.2 3.1 - - - P 82 Ford 8 2  68 Sigmund Klubben, 6718 Deknepollen 
* 7.5 2.8 - - - T 76 Sabb 76 22 J.K.Ramsevik, Boks 231, 6701 Måløy 
7.8 2.6 - - - P 81 Leyl 78 6 0  Svein Hagen, 6718 Deknepollen 
7.5 2.2 - - - T 57 Sabb 78 10 Hans Utvær, 6718 Deknepollen 
4.7 1.8 - - - P 78 Totiats 7 8  8 Ansgar Kupen, 6718 Deknepollen 
8.0 2.8 - - - T 74 Volvo 82 35 Frank Weltzien, 6715 Vågsvåg 
* 88. 2.5 - - - P 83 BMW 82 45 Karstein Kupen mfl, 6718 Deknepollen 
35.2 8.0 - 281 - S 8 1  Alpha 8 1  775 Kristian Silden mfl, Sæternes, 6700 Måløy 
7.5 2.6 - - - P 79 Sabb 79 3 0  Viktor Flister, Gate l.Nr.6, 6700 Måløy 
8 0  2.5 - - - P 8 1  BMW 8 1  45 Terje Midthjell. 6700 Måløy 
* 4.8 1.4 - 23 - T 43 GM 8 1  256 Odd Oldeide mfl, Holvik, 6700 Måløy 
5.2 2.0 - - - P 69 Volvo 85 85 Odd Oldeide mfl, Holvik, 6700 Måløy 
* 10.2 3.2 - 9 - P 82 Perkin 82 72 Frode Eide mfl, 6718 Deknepollen 
18.8 5.5 - 43 - T 55 GM 82 300 Rolf Aare mfl, 6718 Deknepollen 
4.5 1.6 - - - P 79 Mercur 7 4  8 Sigmund Husevåg, 6760 Bryggja 
4.6 1.8 - - - P 63 Yamaha 6 3  10 Karl Salibakke, 6760 Bryggja 
7.6 2.8 - - - P 7 0  Sabb 8 4  18 Finn Myhre, 6710 Raudeberg 
6.9 1.5 - - - T 64 Sabb 65 8 Ivar Sandvik, 6715 Vågsvåg 
* 9.4 2.8 - - - A 66 Marna 6 6  36 Reidar Heimdal, Gate 1.Nr.1 18, 6700 Måløy 
5.9 1.7 - - - T 56 Sleipn 5 8  4 Magnus Svoren, 6717 Gangsøy 
7.7 2.5 - - - P 67 Sabb 6 7  8 Alf Solheim, 6715 Vågsvåg 
4.7 1.5 - - - T 58 Cresc 6 8  5 Jon Visnes, Grindøy, 6700 Måløy 
* 8.2 2.4 - - - T 68 Sabb 7 0  22 Karstein Strømmen. 6748 Flatraket 
7.5 2.6 - - - P 8 1  Yanmar 8 1  33 Asbjørn Refvik, 6710 Raudeberg 
SF-VK Vik - tilsynsmann: Røyrvik,Olav, 5860 Vik 
6 Odd Martin 7.3 2.5 - - - T 78 Sabb 77 2 2  Martin Christensen, 5860 Vik i Sogn 
Hordaland 
H-A AskBy 
Friiki>st<.rls M e t e r  ?onn M a t r  Byyge- M o t o r  Ejerens iden koiresponderei,de rederi 
~i i in in ip i  t y p r  "$8 navn Lengde Bredde Dybde i l i år M e r k e  Byggeår H K navn og postadresse 
Hordaland 
H-A Askey - tilsynsmann. Fagerbakke,Svein. Fisk.Sjefens Ktr. Boks 4122, 5015 Bergen-Dreggen 
Fortuna 
Sabat 
Car al 
Taifun 
Hardy 
Royal 
Stopp 
Sjøbris 
Anja 
Krk 
Holmefjord 
0ybas 
Radek 
Tommy 
Tordis 
Perle 
Kato 
Tor 
Ann 
Leik 
sjøvoll 
lsabella 
Lise 
Ronny 
Sabat 
Tom 
Arvid 
Suderøy 
Jage 
Hauge 
Vårliv 
Aase 
Oddstein 
Merkesvik 
Jon 
Ledholm 
Alf 
Laika 
Åse 
Framtid l 
Motig 
Arvid 
Ronny 
Haapoldøy 
Einar 
Kvikk 
Krutrøyk 
Lyn 
Finn 
8.4 2.6 - - - P 74 Sabb 
9.9 2.9 - - - P 86 Sabb 
+ 15.6 5.2 - 24 - T 64 Caterp 
5.4 1.4 - - - T 60 Yamaha 
7.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
6 9  2.5 - - - P 80 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 76 Evinr 
7.2 2.6 - - - P 83 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 75 Sabb 
8.4 2.2 - - - T 61 Sabb 
+ 19.1 5 3 - 44 - T 55 Caterp 
9.3 3.1 - 7 -  T 77 Ford 
" 55.1 10.0 - 760 - S 75 Wichm 
7 5  2.5 - - - T 70 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 57 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 57 Sabb 
7.5 2.6 - - - P 78 Yanmar 
5.9 1.8 - - - P 76 Yanmar 
6.4 3.0 - - - P 79 Ford 
4.7 1.5 - - - P 80 Cresc 
+ 9.0 2.7 1.0 - - T 74 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 81 Yanmar 
10.2 3.3 - 9 -  P 81 Ford 
4.3 2.3 - - - T 63 Sabb 
9.4 3.1 - - - P 82 Ford 
7.8 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 55 Sabb 
52.3 9.0 - 701 - S 51 MAK 
7.8 2.4 - - - P 67 Sabb 
7.5 2.5 - - - P 83 Yanmar 
7.2 2.5 - - - P 85 Yanmar 
7.2 2.5 - - - P 86 Yanmar 
' 8.6 2.8 - - - P 84 Sabb F 
5.6 1.8 - - - T 45 Tomos 
5.6 1.6 - - - T 65 Yamaha 
9.3 3.1 1.0 - - P 85 Perkin 
13.4 4.0 - 17 - T 18 Union 
7.0 1 8  - - - T 58 Sabb 
13.5 4.1 -- 17 - T 32 Wichm 
19.8 5.3 - 44 - T 34 GM 
* 12.3 4.0 - 14 - T 40 Ford 
6.5 1.8 - - - T - Cresc 
16 4 4.5 - 28 - T 15 Normo 
13.4 3.8 - 12 - T 36 Ford 
9.3 3.0 - - - T 43 Union 
5.9 1.8 - - - T 38 Briggs 
7.8 2.7 - - - T 70 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 43 Cresc 
5.6 1.8 - - -- T 55 Marna 
22 Hans Lønøy, 5320 Kjerrgarden 
78 Sverre Grindheim. Serdal, 5305 Florvåg 
165 Magnus Midtøy mfl, 5328 Herdla 
8 Lars Skansen, 5328 Herdla 
16 Reinhard Rasmussen, 5310 Hauglandshella 
30 Åsmund Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
6 Nils Rasmusen, 5310 Hauglandshella 
18 Ove Abbedissen mfl, 5320 Kjerrgarden 
18 Oluf Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
22 Krestoffer Rasmussen, 5310 Hauglandshella 
245 Frode Saltskår mfl, 5300 Kleppestø 
100 Jakob Henriksen, 5349 Ramsøy 
2500 Bertin Torgersen mfl, 5310 Hauglandshella 
16 Arne Reidar Olsen, 5349 Ramsøy 
8 Egil Heimnes, 5320 Kjerrgarden 
10 Konrad Breivik, 5320 Kjerrgarden 
33 Knut Eikevåg, 5320 Kjerrgarden 
22 Torgeir Torgersen, 5310 Hauglandshella 
100 Anton Nilsen, 5310 Hauglandshella 
5 Malvin Håpoldøy, 5320 Kjerrgarden 
20 Karl Olai Skansen, Skansen, 5328 Herdla 
20 Ingmann Midtøy, 5320 Kjerrgarden 
120 Peder Jakobsen, 5349 Ramsøy 
8 Monrad Mathiasen, 5349 Ramsøy 
100 Sverre Grindheim, 5305 Florvåg 
30 Harry Halvorsen, 53 10 Hauglandshella 
8 Håkon Oksnes, 5328 Herdla 
2400 KIS Suderøy A/S, v/A.Furevik, 5300 Kleppestø 
16 Arne 0.Olsen. 5349 Ramsøy 
33 Alfred A.8erland mfl, 5320 Kjerrgarden 
44 Magnus Eide, 5320 Kjerrgarden 
44 Thorleif Pedersen mfl, 5302 Strusshamn 
85 Oddvar Håstein, 5307 Ask 
4 Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
5 Alfred ~.Ådlandsvik, 5320 Kjerrgarden 
81 Bjarne Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
30 Alf Andersen mfl, 5320 Kjerrgarden 
8 H.Halvorsen, 5310 Hauglandshella 
20 Thorleif Pedersen. 5302 Strusshamn 
246 Lauritz ~.Ådlandsvik mfl, 5320 Kjerrgarden 
135 Laurits Bekkenes, 5320 Kjerrgarden 
12 Sigvald Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
120 Reidar M.Håpoldøy mfl, 5328 Herdla 
108 Gustav 0.Håpoldøy mfl, 5320 Kjerrgarden 
7 Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
4 H.P.Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
20 Karl Vindenes, 5310 Hauglandshella 
4 Ole O.Midtøy, 5328 Herdla 
4 Ragnar Haraldsen. 5328 Herdla 
Hordaland 
H-AM Austrheim - H-AV Austevoll 
r c 3 r k t ) ~ t e ~ ~ ~  M ~ t e r  Toiin Ma t i  Byqoe~  Motor Eieiens ldeii koiresi>orideieode recleil 
i i i i n i i i i i x r  typr  og nc1vii Lengde Biedde Dybde i il år Merke Byggeår H K navn og ~octudresse 
H-AM Austrheim - tilsynsmann Kvernøy,Hilmar. 5153 Fonnes 
Fonnes 
Fonnes Jr 
Vimo 
Ålen 
Mari 
Skrei 
Vestbris 
Le~rvåg Junioi 
Luna 
Stian Jr 
Ole 
Falken Junior 
Vit0 
Rusken 
Marion 
Sabb 
Almor 
Lundaien 
Kvitt 
Zenit 
Sindy 
Rapp 2 
53.5 8 5  - 710 - S 67 MAK 
8 . 6  2 7  - 7 - P 74 Perkin 
9 4  2.9 - - - T 70 Perkin 
4 0  1.5 - - - P 72 Tomos 
6.7 2.2 - - - P 79 Ford 
7.6 2 3  - - - T 70 Sabb 
8 1  2 5  - - - T 59 Sabb 
13 4 4.3 - 22 - T 80 Perkin 
8.5 2.5 - - - T 65 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 80 Sabb 
4.8 1.4 - - - T - Evinr 
13.5 4 6 - 24 - T 83 Scania 
6 7  2 2  - - - P 77 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 57 Ford 
8.1 2.9 - - - P 84 Sabb 
7.2 2.0 - -- - T 37 Sabb 
8.6 3.2 - - - P 82 MWM 
7 2  2.2 - - - T - Sabb 
7 O 2.0 - - - T 53 Sabb 
8.7 3.1 - - - T 65 Perkin 
6.9 2.2 - - - T 54 Motor 
9.1 2.6 - - - T 45 Sabb 
H-AV Austevoll - trisynsmann Fisk rettlederen i Austevoll, 5392 Storebo 
Gardar 
Brattøy 
Vestglans 
Luna Jr 
Knester 
Slaatteroy 
Henriette 
Bamse 
Blikk 
Hugo 
Bakke Junior 
Start 
Nlåfisk 
Rauholm 
Kanabus 
Skip~y 
Lisbeth 
Gerda Marie 
Kvikk 
Staaiøy 
Henny 
Ole Bakk 
Ester 
Voksnes 
Bjånes 
Sæl0 
Christian 
Aktiv 5 
Sanktma 
Stormen 
Agnes 
Bente 
Wichm 
Deutz 
Volvo 
Yanmar 
MWM 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
MWM 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Perkin 
Ford 
Sabb 
BMC 
Ananias Gullaksen mfl, 5153 Fonnes 
Odd Gullaksen, 5 153 Fonnes 
Hilmar Kvernøy, 5 153 Fonnes 
Ragnvald Våge, 5130 Austrheim 
Malvin Gullaksen, 51 53 Fonnes 
Erling Olsen, Litlelindås, 51 30 Austrheim 
Klement Bersvik, 5 130 Austrheim 
Ingve Leirvåg mfl, 5153 Fonnes 
Ragnvald Våge, 5130 Austrheim 
Magnar Fonnes, 5153 Fonnes 
Ludvig Rongevær, 5 135 Rongevær 
Ingvald Leirvåg, 5153 Fonnes 
Olav Hope, 51 53 Fonnes 
Egil Børilden, 5135 Rongevær 
Alice Strømsnes, 5130 Austrheim 
Gustav J.Fonnes, 5153 Fonnes 
Arvid Gullaksen, 5153 Fonnes 
Nils Lundal, 5 153 Fonnes 
Hilmar Kvernøy, 5 153 Fonnes 
Rasmus Monslaup mfl, 5153 Fonnes 
Karl L.Rebnor, 5130 Austrheim 
Ragnvald Våge, 5 130 Austrheim 
78 2100 K.Halstensen A/S, 5397 Bekkjarvik 
7 1 360 Erling Haugland, 5392 Storebii 
85 25 Nils Karsten Økland, 5384 Torangsvåg 
82 33 Arne Gunnar Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
66 1100 Knut L.Stenevik, 5397 Bekkjarvik 
85 3260 K.Halstensen A/S, 5397 Bekkjarvik 
76 62 Karl Kleppe, 5384 Torangsvåg 
68 8 Knut J.Økland, 5384 Torangsvåg 
68 16 Georg O.Salthella, 5397 Bekkjarvik 
69 8 Markvard Nilsen, 5388 Litlakalsøy 
79 80 Hans Edvard Bakke, 5384 Torangsvåg 
75 8 Johannes Smith mfl, 5392 Storebø 
75 68 Rune Njåstad mfl, 5398 Stolmen 
81 68 Nils Dranen mfl, 5397 Bekkjarvik 
71 20 Harald Forland, 5398 Stolmen 
78 115 Nils J.Johannesen mfl, 5388 Litlakalsøy 
84 45 Erling Magster, 5387 Mekster 
75 1750 Martin Sæle mfl, 5384 Torangsvåg 
65 16 Jan Klepsvik, 5385 Bakkasund 
77 3000 Kristoffer Drønen mfl, 5384 Torangsvåg 
70 8 Sigmund Aarland, 5398 Stolmen 
79 3600 Nils Olai Østervold mfl, 5384 Torangsvåg 
75 10 Henrik Bussesund, 5394 Kolbeinsvik 
82 120 Inge Haugland mfl, 5392 Storebe 
79 130 Torkild Blånes, 5392 Storebø 
62 8 Johannes A.Klepsvik. 5385 Bakkasund 
82 33 Sigurd Økland, 5384 Torangsvåg 
74 108 Harald H.0stervold mfl, 5384 Torangsvåg 
83 115 Sigvald Hufthammer, 5384 Torangsvåg 
82 72 Harald Johan Njåstad mfl, 5384 Torangsvåg 
77 10 Nils A.0kland. 5384 Torangsvåg 
77 1 13 Birger Drønen mfl, 5384 Torangsvåg 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
MCICI Tonii Ma l i  Bygge Motor Eierens (deri koire<(>oriririende reder1 
Lerigde Bredde Dybde i it B i  Merke Bygge&< H K r iav l i  og posladiesse 
59  Svein 
6 1  å Albatross 
6 3  kr Vigre 
6 5  kr Oolly 
67  Lundøy Fisk 
72 å Stølasabben 
73  å Tovo 
75 å Hummeren 
76 å Vest-Blink 
79 Nils-Anders 
8 0  Sølvgutt 
85  Else 
86  kr Oorthea Møgster 
87  kr Talbor 
8 9  kr Saltholm 
9 0  kr Storeknut 
9 1  Østgutt 
92  k Fløybuen 
93  kr Beryll 
95  Sølvfisken 
96  Storhav 
97  å Oddmar 
99  Thaigutt 
100  Øksagutt 
105 Boanesfisk 
1 0 6 å  Delta 
107 å Daimen 
1 0 9 å  Leik 
i 10 kr Optimist 
113 å Åshild 
1 14 å Harve 
1 15 kr Oriana 
1 1 6 k r  Kim 
118 kr Birkeland 
1 i 9 å Colargold 
120 å Hugin 
i 2 2  k Fremad 
124 å Kloms 
l 2 5  Jumbo 
126 Drømmen 
129 k Alnes 
130 å Morten 
131 Jane 
133 kr Salmon 
1 3 4 å  Arild 
135 kr Vestfisk 
i 3 7  å Bemo 
138 å Siv 
139 å Bølge 
140 å Finn 
1 4 3 å  Ellen 
i 4 4 å  Haldis 
l 4 5  kr Zero 
146 å Fædrelandet 
147 å Paalshammar 
150 kr Delfin 
151 å Ingrid 
1 5 7 k r  Navøy 
i 5 9  Linda 
162 Megutt 
1 6 4 k r  H l ~ n n ø y  
i 6 5  Vårgutt 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
8ukh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
GM 
Wichm 
Ford 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
BMC 
Wichm 
Volvo 
Honda 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Calles 
Mercur 
Perkin 
Ford 
Suzuki 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Ford 
Volvo 
Yanmar 
72 Sverre Lillebø, 5397  Bekkjarvik 
22  Harald Storebø mfl, 5392  Storebø 
74  Alf 0.Bjånes mfl, 5392  Storebø 
i 0 0  Oankert Møkster, 5387  Møkster 
6 4  Inge Bengtsen, Lundøy, 5397 Bekkjarvik 
8 Abraham Aarland, 5398  Stolmen 
30  Johnny Hevrøy, 5392  Storebø 
10 Oankert Møgster, 5387 Møkster 
i 0  Hugo Nilsen, 5387 Møkster 
55 Nils Magnar Taranger, 5384  Torangsvåg 
6 8  Karstein Klepsvik mfl, 5385  Bakkasund 
3 0  Kristen Melingen. 5384  Torangsvåg 
1200 Sigmund Orønen mfl, 5394  Kolbeinsvik 
2100 Arne Birkeland mfl, 5392  Storebø 
365 Ole Martin Salthella mfl, 5397  Bekkjarvik 
1750 Knut Drønen mfl, 5384  Torangsvåg 
130 Knut M. Østervold mfl, 5384  Torangsvåg 
195 Douglas Orønen, 5392  Storebø 
68  Bjørn Olav Rabben, 5397  Bekkjarvik 
3 0  Torgils T.Djupevåg mfl, 5397 Bekkjarvik 
1 i 6 0  KIS v/H.Møgster, 5394  Kolbeinsvik 
8 Odd Fauskanger. 5398  Stolmen 
i 5 6  Jostein Litlekalsøy, 5388  Litlakalsøy 
120 Otto Vassnes, 5394  Kolbeinsvtk 
8 2 0  Harald Knut Møgster mfl, 5394  Kolbeinsvik 
10 Johannes Klepsvik, 5385  Bakkasund 
8 Adolf Økland, 5384  Torangsvåg 
4 Arne Gunnar Gauksheim, 5397 Bekkjarvik 
72 John Hanøy, 5394  Kolbeinsvik 
10 Leif A.Aarland, 5398  Stolmen 
8 Anders Waage, 5397  Bekkjarvik 
8 0  Magnus Tveit mfl, 5397  Bekkjarvik 
38  Mikkel Østervold, 5397  Bekkjarvik 
1200 Arne Birkeland mfl, 5392  Storebø 
16 Heine A.Halstensen, Salthella, 5397 Bekkjarvik 
1 0  Harald N. Møgster, 5394  Kolbeinsvik 
95  Johannes Hille mfl, 5385 Bakkasund 
22  Jan Sverre Fagerbakke mfl, 5397 Bekkjarvik 
i 2 0  Odd Bjørn Sæle, 5384  Torangsvåg 
140 Jan Klepsvik mfl. 5385  Bakkasund 
180 Øystein Rabben, 5397  Bekkjarvik 
4 Magnus Kalvenes, 5397  Bekkjarvtk 
115 Oddvar Gjerde, 5397 Bekkjarvik 
6 8  Jan %Fagerbakke, 5397  Bekklarvik 
4 Arnold Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
100 Leif Audun Nlåstad, 5397 Bekkjarvik 
3 0  Åge Litlekalsøy, 5388  Litlakalsøy 
7 0  Alf Roald Strømme, 5387  Møkster 
22  Rune Stenevik mfl, 5397  Bekklarvik 
5 Ole Stangeland, 5398  Stolmen 
10 Helge-Svein Strømme, 5387 Møkster 
8 Kåre Magnus Kvaløy, 5392  Storebø 
109 Hans E.  Klepsvik, 5385  Bakkasund 
55 Jim H.Skulstad mfl, 5388  Litlakalsøy 
8 Øystein Rabben, 5397  Bekkjarvik 
10 Ole Erik Drivenes mfl, 5397  Bekkjarvik 
8 Johannes Stangeland, 5398  Stolmen 
72 Lars J. Eidsheim, 5384  Torangsvåg 
120 Erling Kleppe mfl, 5385  Bakkasund 
68  Mons E.Melingen, 5384  Torangsvåg 
210  Ole Vassnes, 5394  Kolbeinsvik 
44 Nils B.Olupevåg, Djupevåg, 5397 Bekkjarvik 
Hordaland 
H-AV Austevoll 
F,irkoiit,iii Meter Tonn Ma l i  Bygge- Motor Eierens [den koirespoiidereiide rederi 
o i l r i i r i ~ ~ i  I Y ~ P  o// iiiii',, Lengde Bredde Dytide i Il Br Meikr  Byggear H K navn og postadresse 
Kirsten 
Vesterveg 
Sleipner 
Ingvild 
Frogrunn 
Furen 
ci ty 1 
K Vaage 
Aslaug 
Terna 
Varde 
Moniy 
Vestviking 
Skarven 
Klippen 
Arlin 
Mariha 
Alken l 
Jungmann 
Edith 
Fisk 
Lano 
Seiko 
Festus 
Blikk 
Rasken 
Vamo 
Herborg 
Tab 
Biggen 
Tobias 
Pynte 
Jojo 
Oma 
Fia 
Fjordflu 
Olaug 
Øygutt 
Gejo 
Flipper 2 
Blørnungen 
Ares 
Ove 
Ordinat 
Laika 
Kork 
Lykken Il 
Lykken 
Gunn 
Forsøk 
Snvgg 
Trav 
Dalasabben 
Ove 
Simo 
Miss Rosa 
Thea 
Brutus 
Njågut! 
Karstein 
Kjell 
Glossy 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
BMC 
Leyl 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Ford 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Ford 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
M W M  
Ford 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Calies 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
8 Vincents H Lundøy mfl, 5397 Bekkjarvik 
2600 Brødr.Hufthammer, 5384 Torangsvåg 
10 Jon Olav Aarland, 5398 Stolmen 
22 Audun Drivenes, 5397 Bekklarvik 
1 0  Richard Njåstad, 5398 Stolmen 
113 Anders Waage, 5397 Bekkjarvik 
120 Ingvald Berge mfl, 5396 V.Vinnesvåg 
2100 Kjell Vaage mfl, Varåsgrenda 37, 5200 Os 
5 Mons E.Melingen, 5384 Torangsvåg 
l 0  Kjell-Rune Sandtorv, 5383 Krosshamn 
22 Oskar Drivenes, 5397 Bekkjarvik 
68 lngolv Sætrevik, 5398 Stolmen 
1600 Hans R.Njåstad mfl, 5398 Stolmen 
22 Arne Georg Heimark, 5398 Stolmen 
8 Harald H.Kleppe, 5385 Bakkasund 
100 Bjarne Hevrøy, 5397 Bekkjarvik 
4 Rasmus Olai Møgster. 5387 Møkster 
95 Anders Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
30 Per Inge Økland, 5384 Torangsvåg 
35 Dankert Møgster, 5387 Møkster 
10 Nils O.Årland, 5398 Stolmen 
45 Nils Ola! Vaage, 5385 Bakkasund 
22 Eivind Klepsvik, 5385 Bakkasund 
22 Edvin Våge, 5398 Stolmen 
10 Ole M.Salthella, 5397 Bekkjarvik 
184 Arne Gunnar Gauksheim, 5397 Bekkjarvik 
30 Kjell Ove Grønås, 5397 Bekkjarvik 
16 Richard Njåstad mfl, 5398 Stolmen 
49 Tor H.Vaage, Stangeland, 5398 Stolmen 
8 Bjarne Hevrøy, 5398 Stolmen 
65 Eirik Klepsvik, 5385 Bakkasund 
10 Lars Olav Troland, 5384 Torangsvåg 
182 Odd Ansgar Aarland mfl, 5398 Stolmen 
68 Anfinn Sekkingstad, 5397 Bekkjarvik 
135 F.Fagskulen i Austevoll, 5392 Storebe 
120 Paul Ole Stenevik mfl, 5397 Bekkjarvik 
22 Halvard Vaage, 5398 Stolmen 
54 Øystein Bjånesøy, 5394 Kolbeinsvik 
18 Johan Våge, 5398 Stolmen 
33 Arne J.Rabben, 5397 Bekklarvik 
68 Harald Drsnen, 5384 Torangsvåg 
54 Oddvar Hagen, 5397 Bekkjarvik 
8 Karl Kalve, 5385 Bakkasund 
2650 Trygve Økland, 5384 Torangsvåg 
8 Nils Johan Stangeland, 5398 Stolmen 
95 Henry Vaage mfl, 5398 Stolmen 
210 Osvald Olsen, 5397 Bekkjarvik 
10 Tohannes Elholm, 5392 Storebø 
120 Adolf Økland mfl, 5384 Torangsvåg 
l 0  Olav Skår, 5392 Storebø 
8 Alfred Hille, 5385 Bakkasund 
100 Stig Østervold mfl, 5384 Torangsvåg 
10 Tormod Bjelland, 5392 Storeba 
22 Bernhard Veivåg, 5397 Bekklarvik 
30 Mons Andreas Bakke, 5385 Bakkasund 
90 Olav Gauksheim, 5397 Bekkjarvik 
49 Abraham Inge Troland, 5384 Torangsvåg 
26 Henry Våge mfl, 5398 Stolmen 
95 Kåre Njåstad mfl, 5384 Tarangsvåg 
10 lngebrigt L.Melingen, 5384 Torangsvåg 
l 0  Håkon Solsvik mfl, 5397 Bekkjarvik 
33 Arnt Karlsen, 5388 Litlakalsay 
Hordæiand 
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Trulte 
Vi-To 
Geir Håvard 
Melita 
Reddi 
Mary-Ann 
Bruse 
Knerten 
Sølviisk 
Remi 
Elin 
Pax 
Mona 
Monsegutt 
Krabben 
Aashild 
Siko 
Johnny 
Kleppe Senior 
Edith 
Tido 
Tor 
Bøvåg 
Johannes 
Sølvilu 
Haugagut 
Lucky 
Våganes 
Tunfisk 
Lill 
I J K  
Rapp 
Lasse 
Astrid 
Sverre 
H-B Bsrnlo - tilsynsmann Fisk rettlederen i Bømlo, 5430 Bremnes 
Nybør 
Lønningen 
C ~ P P Y  
Håkon 
Tina 
Geo 
Romanse 
Svin1 
Safir 
Hol 
Hobbi 
Rex 
John Erik 
Oddmar 
Lønning Junior 
Vestnes 
Sjnmann 
Ternen 
Halvor 
Anen 
Lassi 
Øystrand 
Blia 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
MWM 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Normo 
Seabee 
Leyl 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Grenaa 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Le yl 
FM 
FM 
Sabb 
Grenaa 
Yanmar 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Marna 
Erling Kleppe, 5385 Bakkasund 
Nils Olai Vaage mfl, 5385 Bakkasund 
Geir Håvard mfl, v/M.Haugland, 5392 Storebø 
Knut Huftliammer, 5384 Torangsvåg 
Lars M.Aarland. 5398 Siolmei1 
Hans Einar Økland, 5384 Torangsvag 
Kåre Sandtorv, 5383 Krosshamn 
Erling Møgster, 5394 Kolbeinsvik 
Oddvin Otterå, 5396 V.Vinnesvåg 
Odd-Rune Lilleskare, 5398 Stolmen 
Erling Østervold, 5392 Storebø 
Olav P.Aarland, 5398 Stolmen 
Knut Hufthammer, 5384 Torangsvåg 
Mons Anton Troiand mfl, 5384 Torangsvåg 
Alfred Birkeland, 5392 Storebø 
Jakob Stenevik, 5397 Bekkjarvik 
Karl Økland, 5384 Torangsvåg 
Johannes Hevrøy mfl, 5392 Storebø 
Nils Kieppe mfl. 5384 Torangsvåg 
Gunnar lngvard Vaage, 5398 Stolmen 
Atle Skiftesvik, 5397 Bekkjarvik 
Ole Erik Drivenes mfl, 5397 Bekkjarvik 
Sigurd J.Storebø, 5392 Storebø 
Johannes T.Våge, 5398 Stolmen 
John Bjarte Storebø, 5392 Storebø 
Mikkel Østervold mfl, 5397 Bekkjarvik 
Edvard Stangeland mfl, 5398 Stolmen 
Per Ove Våge mfl, 5397 Bekkjarvik 
Tore Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
Lars Grasdal, 5397 Bekkjarvik 
Johannes Kvaløy, 5385 Bakkasund 
A.S.Fagerbakke, 5397 Bekkjarvik 
Bernt Økland, 5384 Torangsvåg 
Karl Horgen, 5385 Bakkasund 
Halvor E.Taranger, 5384 Torangsvåg 
Stig Oskar Nilsen, 5420 Rubbestadneset 
Gerhard S.Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
Oiai Hovland mfl, 5443 Bnmlo 
Oddvar Sørvik, 5420 Rubbestadneset 
Georg Polden, 5430 Bremnes 
Olav Seievåg, 5427 Urangsvåg 
Emil Katla, 5427 Urangsvåg 
Reidar Geitung. 5443 Bømlo 
Otto Lodden, 5443 Bømlo 
Per Magnus Holme, 5443 Bømlo 
Knut Karlsen Alvsvåg, 5430 Bremnes 
Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
Oddvar Sørvik, 5420 Rubbestadneset 
Knut Lnnning mfl, 5443 Bømlo 
Erik E.Fylkesnes, 5430 Bremnes 
Torbjørn Hatlevik mfl, 5444 Espevær 
Paul Simonsen mfl, 5437 Finnås 
Hans Ytrny, 5427 Urangsvåg 
Audun Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Gunnar Strand mfl, 5443 Bømlo 
Kåre Torget mfl, 5427 Urangsvåg 
Leif Larsen, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bern10 
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Sjarken 
LIV 
Bølqen 
Simon 
Gavlbat 
Nesøy 
Heidi 
Ludo 
Rondo 
Øyvind 
Jomar Junior 
Von 
C i ~ r ~ g g  
Havgula 
Kvikk 
Flordbris 
Trettholm 
Skarv 
Sveinar 
Rogøysund 
Solglytt 
Kim 
Trond 
Var 
Klippstein 
Rubin 
Rex 
Lemo 
Laik 
Bærøybuen 
Aase 
Rask 
Node 
Flipper 
Sea Star 
Husagutt 
Sjøsprøyt 
Veslegut 
Bellatrix 
Sea Star 
Falk 
Alken 
Havlys 
Mortegutt 
Mons 
Torleif 
Størja 
Solbris 
Elsi 
Maakstein 
Freddy 
Fiskeren 
Saiber 
Flyiisk 
Terneskjær 
Willy 
Kjell 
Kim 
Eidefisk 
Pellp 
Øybuen 
Pir 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Perkin 
Marna 
GM 
Ford 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
GM 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Arona 
FM 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Scan 
Sabb 
Sleipn 
Ford 
Ford 
Scania 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Merc 
Sabb 
72 22 Gunnar K.Mæland. 5430 Bremnes 
82 124 Trygve Eiken, 5444 Espevær 
73 100 Geir Edvardsen, 5443 Bømlo 
6 6  95 Lauritz Eidesvik. 5443 Bømlo 
56 5 Steinar Lønning, 5443 Bømlo 
6 6  115 Jon Uddal, 5444 Espevær 
79 5 4  Martin A.Vold, 5443 Bømlo 
8 1  124 Richard Martin Kvarven, 5420 Rubbestadneset 
6 4  56 Rolf Møgster, 5437 Finnås 
83 3 0  Øyvind Torget, 5427 Urangsvåg 
7 4  160 Jostein Hellen mfl. 5427 Urangsvåg 
7 Nils L.0kland. 5430 Bremnes 
75 6 2  Magne O.Alvsvåg mfl, 5430 Bremnes 
7 1  8 Jan Ove Fylkesnes, Fylkesnes 305 C, 5430 Bremnes 
73 62 Alf K.Rolfsnes mfl, 5420 Rubbestadneset 
76 22 Jakob Håvik, 5440 Mosterhamn 
76 10 Årstein Phil Katla, 5430 Bremnes 
6 3  6 Amund Vestrheim, 5437 Finnås 
8 0  68 Ragnar Alvsvåg. 5430 Bremnes 
6 1  650 O M.Nordtun mfl, 5430 Bremnes 
82 3 0  Martin M.Alvsvåg, 5430 Bremnes 
75 22 Andreas Tunge, 5440 Mosterhamn 
7 4  37 Edvard Erevik mfl, 5427 Urangsvåg 
72 101 Torleiv Mæland, 5430 Bremnes 
6 3  625 Klippstein mfl, K Lønning, 5443 Bømlo 
6 3  325 Leif Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
72 22 Årstein E.Katla, 5427 Urangsvåg 
72 36 Kåre Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
73 22 Lauritz K.Lønning, 5443 Bømlo 
8 2  124 Endre Bærøy, 5437 Finnås 
7 4  3 0  Jacob Aase mfl, 5440 Mosterhamn 
74 62 Roald Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
36 3 Kristoffer R Kallevåg, 5443 Bømlo 
7 4  18 Jostein Sørenes, 5440 Mosterhamn 
6 3  8 Jens ~.Ådnanes, 5430 Bremnes 
70 150 Nils Urangsæter, 5443 Bømlo 
8 2  6 0  Olav Bjarne Sørvtk, 5420 Rubbestadneset 
6 6  4 Jon Steinar Uddal, 5444 Espevær 
8 3  8 1  Kåre Lønning, 5443 Bømlo 
76 35 Jens K .  Ådnanes, 5430 Bremnes 
77 10 Bjørg Anglevik, 5440 Mosterhamn 
47  20  Celius Larssen. 5443 Bømlo 
7 1  35 Lauritz Aga, 5420 Rubbestadneset 
85 85 Bjarne Yttervoll, 5427 Urangsvåg 
6 7  16 Sigmund Kvarven, 5420 Rubbestadneset 
7 1 20  Thorvald Eide, 5443 Bømlo 
79 10 Olav Stoknes, 5430 Bremnes 
8 1  56 Edvin Olsen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
79 22 Odd D.Lodden, 5443 Bømlo 
72 165 Arnt Egil Eide mfl, 5427 Urangsvåg 
7 4  10 Ole M.Nesse, 5430 Bremnes 
4 1  10 Johs. Eiken, 5444 Espevær 
7 8  120 Sten Arne Lønning, 5443 Bømlo 
8 0  8 0  Ingolf Lønning mfl, 5443 Bømlo 
8 3  172 Bernt L.0kland mfl, 5430 Bremnes 
6 9  6 Ola Olsen, 5444 Espevær 
5 9  8 Hans Eidesvik, 5443 Bømlo 
65  10 Lars Arild Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
76 565 Lars Eide mfl, 5443 Bsmlo 
5 Artur Eikeland, 5440 Mosterhamn 
75 143 Magne Larsen, 5444 Espevær 
7 0  8 Ivar Aase, 5440 Mosterhamn 
Hordaland 
H-B Bemlo 
1 1 2 å  Prøv 
1 13 Jan-Roar 
115 s Nystiand 
117 k i  Nøstbakkeii 
118 k Siidholm 
120 å Tjelden 
121 Brimo 
122 kr Vaines 
123 kr Nyskjier 
124 Bonni 
125 å Rune 
126 kr Linken 
127 kr Fjordbris 
1 2 8 k r  Plulo 
129 kr Rogøy 
130 kr Solveig 
131 å Laksen 
132 Ljosken 
133 kr Fiolen 
134 Staiion 
138 kr Larsegutt 
139 å Snorre 
1 4 1 s  Mira 
142 å Egil A 
143 å Knupp 
145 Q Sjøgutt 
148 k i  Ky 
149 å Vega 
150 å Sabb 
15 1 kr Basen Senior 
152 å Anno 
153 s Linken 
155 å Snøgg 
156 å Beita Johanne 
157 å Måken 
158 å Magne 
l 6 0  Måken 
163 k Nestun 
1 6 4 k r  Snøfte 
165 å Tobias 
166 8ømnielfisk 
167 å Tor 
l 6 8  å Nesgutten 
169 L ~ n n  
171 å Dobbs 
172 k Leik 
173 kr Stålegutt 
175 kr Roy 
176 å Sjøbris 
18 1 kr Peik 
182 Mostrabuen 
1 8 3 k r  N jo rd1  
184 å Kobben 
185 kr Stokkøy 
l 8 6  å Oada 
187 å Kvikk 
l 8 8  å Nøstbakk 
189 kr Delfin 
190 kr Hebe 
19 1 kr Kvik 
192 å Sabben 
194 å Kjalken 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Calles 
Sabb 
Bukh 
Yanmar 
Ford 
Volvo 
Sdbb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Volvo 
Mitzu 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Arona 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Oorman 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Marna 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Arona 
Sabb 
Ford 
Merc 
Perkin 
Volvo 
Oeutz 
Marna 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Arona 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Eieiei is iden k«r i i~~~>~nde ie i i t i p  I P ~ P ~ I  
H K i i i w i  og pos!d<liesil' 
5 Olaf Kolbeinsen 5430 Bremnes 
16 Knut-Ove Tuiøy. 5427 Urangsvåg 
275 Knut K.Alfsvåg mfl. 5430 Bremnes 
100 Harald Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
75 Ansgar Nordtun. 5430 Bremnes 
10 Erik Grutle, 5437 Finnås 
48 Torleiv Mæland. Mæland 220a. 5430 Bremnes 
22 Kristen Kristensen, 5430 Bremnes 
56 Kørner Alvsvåg, 5430 Bremnes 
124 Leif Barane, 5443 Bømlo 
8 Enok Nesse, 5430 Bremnes 
16 Ola Bø. 5427 Urangsvåg 
3 0  John Espeland, 5440 Mosterhamn 
33 Lars Johan Fylkesnes. 5430 Bremnes 
68 Alf H Johannesen mfl. 5430 Biemnes 
16 Arthur Pettersen, 5444 Espevær 
3 Johannes Geitung, 5437 Finnås 
96 Magne Steinsland, 5440 Mosterhamn 
l 5 0  Gustav Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
5 0  Dagfinn Henriksen rnfl. 5427 Urangsvåg 
8 1 Lars Sigurd Grutle, 5443 Bømlo 
10 Arthur Lunde. Rolfsnes. 5420 Rubbestadneset 
140 Kjell l.Alvsvåg mfl, Boks 113b. 5430 Bremnes 
4 Sverre Turøy, 5427 Uiangsvåg 
7 Knut K.Rolfsnes. 5420 Rubbestadneset 
24 Heniy Waage, 5420 Rubbestadneset 
16 Leif Olsen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10  Birger Vespestad, 5443 Bømlo 
16 Kristian Hallaråker, 5430 Bremnes 
120 Jan P.Torkelsen, 5427 Urangsvåg 
l 0  Haktor Dybsland, 5437 Finnås 
240 Ola Bø mfl, 5427 Uiangsvåg 
4 Østen Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
l 0  Hjalmar H.Økland, 5430 Bremnes 
16 Birger Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
16 Lorentz Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
3 0  Lars Tjong, 5443 Bømlo 
182 Bjarne Sørenes, 5443 Bømlo 
42  Sverre Olsen. Hiskjo, 5430 Bremnes 
l 0  Karl Eide mfl, 5443 Bømlo 
690 Harry Ytrøy rnfl. 5427 Urangsvåg 
8 Ingolf Lønning, 5443 Bømlo 
2 2  Nils Enstad, 5440 Mosterhamn 
3 0  Otto K.Espeland, 5440 Mosterhamn 
24 Nigel Dobbs, 5420 Rubbestadneset 
2 2  Leonhard Alvsvåg. 5430 Biemnes 
6 8  Svein Atle Lsnning, 5443 Bømlo 
3 6  H.Mattin Ellingsen, 5427 Urangsvåg 
38 Per Kaisten Løkling, 5437 Finnås 
260 Bjarne Aanderaa mfl, 5427 Urangsvåg 
120 Hans Åge Røksund mfl, 5440 Mosterhamn 
3 6  Nils L.Bjørnevik, 5437 Finnås 
8 Berner Østensen, Hiskjo, 5430 Bremnes 
275 Sigmiind Gåsland, 5427 Urangsvåg 
10 Øystein Eide, 5443 Bømlo 
10 Mons S.Klubben, 5427 Urangsvåg 
8 H.Nøstbakken, 5440 Mosterhamn 
6 8  Harald Nesse, 5437 Finnås 
30 Jakob Alvsvåg, 5430 Bremnes 
6 8  Leif Kvarven. 5430 Biemnes 
10 Torstein Torkelsen, 5427 Urangsvåg 
4 Jesper Økland, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bemlo 
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Vagen 
Skvetteii 
svint 
Jenny 
Morris 
Toftøysund 
Kjellegut 
Børnmelgutt 
Barastraum 
Rulle 
Sulen 
Sabben 
Jonny 
Mala 
Iris 
Steggen 
Oorry 
Hordagutt 
Bsmmeløy 
Makrellen 
Havblikk 
Barabass 
Line 
Havørn 
Tore 
Futt 
Varnes 
Jonsen 
R ~ i a  
susi 
Morten 
Jompa 
Geir 
snøgg 
Teist 
Rask 
Terje 
Fram 
Gisle 
Japp 
Gun 
Fiks 
Unni 
Astra 
Ornes 
Jamo 
Sjøstjerna 
Åsholm 
Snyysg 
Leifegutt 
Trygg 
Bulgen 
Bdrmen 
Joø y 
sjøgutt 
Mot 
Aslaug 
Espevær 
Junior 
Dragskjær 
Fiksholm 
Sjøglimt 
- T 39 Perkin 
- T 57 Marna 
- P 79 Perkin 
- T 65 Sabb 
- T 3 4  Wichm 
- S 77 Alpha 
- T 50 Perkin 
- S 82 Calles 
- T 3 3  Wichm 
- T 6 9  Sabb 
- T 8 0  Suzuki 
- T 59 Sabb 
-- T 71 Sabb 
- P 6 8  Perkin 
- P 79 Sabb 
- P 8 0  Sabb 
- S 6 6  Perkin 
- S 79 Calles 
- S 71 Wichm 
- T 71 Sabb 
- T 67 Ford 
- T 4 0  Mc Cul 
- T 8 0  Perkin 
- T 83 Sabb 
- T 55 Lister 
- T 49 Sabb 
- T 25 Sabb 
- T 49 Solo 
- T 6 6  Suzuki 
- P 8 1  Yamaha 
- T 65 Suzuki 
- T 56 FM 
- T 65 Sabb 
- T 62 FM 
- T 61 Sabb 
- T 20 Tomos 
- T 57 Marna 
- P 8 0  Sabb 
- P - Sabb 
- T 58 Jap 
- T 70 Sabb 
- P 80 Sabb 
- T 7 0  Sabb 
- T 5 4  Marna 
- P 8 1  Ford 
- T 57 Bedf 
- P 8 0  Sabb 
- S 5 4  Perkin 
- T 48 Sabb 
- P 76 Sabb 
- T 58 Marna 
- T 6 0  Sabb 
- T 81 Sabb 
- P 8 1  Volvo 
- T 57 Sabb 
- T - Marna 
- T 75 Sabb 
- P 8 0  Sabb 
- P 76 Sabb 
- P 8 0  Ford 
- T 46 Caterp 
- P 82 Volvo 
Ole N.Nesse, 5430 Bremnes 
Birger Røksund, 5440 Mosterhamn 
Kolbein Alvsvåg, 5430 Brernnes 
Knut H.Økland, 5430 Bremnes 
H.H.Røksund, 5440 Mosterhamn 
Harald S.Natterøy mfl, 5427 Urangsvåg 
Endre J. Bærøy, 5437 Finnås 
Bjarte Madsen mfl, 5420 Rubbestadneset 
Harald Barane, 5437 Finnas 
Sverre Gløsæter. 5420 Rubbestadneset 
Magnus ~.Ådnanes, Ådnanes 604a. 5430 Bremnes 
Ole K.Alvsvåg, 5430 Bremnes 
Peder Håkonsen, 5427 Urangsvåg 
Hans Å.Røksund mfl, 5440 Mosterhamn 
Trygve Gløsæter, 5420 Rubbestadneset 
Leif Normann Aga. Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Åge Aanderaa, 5427 Urangsvåg 
Dagfinn Hellen mfl, 5427 Urangsvåg 
KIS A/S Bømrneløy & Co,  5443 Bømlo 
Halvor Svendsen, 5430 Bremnes 
Ragnvald Østensen, Hisklo, 5430 Bremnes 
Endre Bærøy, 5437 Finnås 
Alf Madsen mfl, Mæland 218e. 5430 Brernnes 
Roy Martin Ellingsen, 5427 Urangsvåg 
Endre Bærøy, 5437 Finnås 
Peder Ch.Geitung, 5437 Finnås 
Peder M.Meling, 5430 Bremnes 
Kristlali Anglevik, 5440 Mosterhamn 
Willy Mæland, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Odd Sønstabø, 5444 Espevær 
Kristen Sønstabø, 5430 Bremnes 
P M.Hisken mfl, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Olaf Sørenes, 5437 Finnås 
Ingolf Eikeland, 5440 Mosterhamn 
Paul Simonsen, 5437 Finnås 
Edvard E.Geitung, 5443 Bømlo 
Jan Ove Hovland, 5443 Bømlo 
Malvin Knutsen, 5420 Rubbestadneset 
Gabriel Tollevik mfl, 5444 Espevær 
Jakob H.Alfsvåg, 5430 Bremnes 
Alfred Røksund, 5440 Mosterhamn 
Hilmar Kalla, 5427 Urangsvåg 
Kåre Hilt, 5440 Mosterhamn 
J.Baldersheim, 5430 Bremnes 
Karl Eide mfl, 5443 Bømlo 
Johannes Voll, 5427 Urangsvåg 
Magne Larsen, 5444 Espevær 
Bernt L.0kland. 5430 Bremnes 
Glistav Larsen, Hisklo, 5430 Brernnes 
John Kristian Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Nils Bjørnevik mfl, 5437 Finnås 
Jonas Grutle, 5437 Finnås 
Sammy Olsen, 5430 Brernnes 
Johannes 0.Størksen. 5444 Espevær 
Nils M.Risoy, 5430 Bremnes 
Johannes Mehus, 5430 Bremnes 
Nils K.Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
Magne Eidesvik, 5443 Bømlo 
Olav B.Sørvik, 5420 Rubbestadneset 
Kjell Lønning, 5443 Bømlo 
N.L.Økland mfl, 5430 Bremnes 
Walter Eriksen, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bemlo - H-BN Bergen 
Fdikosircis Meier Tonn Mair Bygge- Motor E ~ ~ i e n s  (den kairesi>oiideieii<fe ii.dc<l 
niinirner IY;>P O(, ndvn Lengde Bredde Dytide I li A i  Merke Bygge% H K nuvii og postadresse 
M Junior 
Meto 
Arholm 
Piraten 
Vita 
Fyiholm 
Lasse 
Jomar 
Sjølyst 
Ravi 
Held 
Tin 
Hampus 
M A K 
Tiygvason 
Vårbud 
S n ~ g 9  
Alken 
Øyglimt 
Fiskeren 
Svanen 
Hall 
Marna 
Venus 
Kjapp 
Von 
Feios 
Lyngsvo 
Kasawubu 
Måken 
Solvår 
Klovskjær 
Sabb 
Arona 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Alpha 
Volvo 
FM 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
M W M  
Marna 
H-BN Bergen - tilsynsmann: Fagerbakke Svein, Fisk.Sjefens Ktr. Boks 4122, 5015 Bergen-Dreggen 
Fangst 
Øyna 
Sølvfisk 
Snyggen 
Solbris 
Flyfisk 
Rabben 
Måken 
Joar 
Havdron 
Gyda 
Odia 
Melissa 
Fix 
BOYSY 
Karmi 
Remo 
Fram 
Cargo 
Alcor 
Peik 
Runar 
Måsen 
Bergen 
Susanne 
Ruff 
Yanmar 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sole 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
1 0  Magne Steinsland. 5440  Mosterhamn 
6 0  Hjalmar Steinsvåg. 5437 Finnås 
150 Nils Malvin Risey mfl. 5430  Bremnes 
72  Bjarne M.Rolfsnes, 5420  Rubbestadneset 
1 0  Knut K.Rolfsnes, 5420  Rubbestadneset 
210  Nils Urangsæter mfl, 5443  Bømlo 
8 H.L.Sønstabs mfl, Hiskjo, 5430  Bremnes 
16 Martin M.Helien, 5427 Urangsvåg 
8 John €.Bjørnevik, Lykking, 5437 Finnås 
160 Johs J.Megster, 5440  Mosterhamn 
4 Peder Hellen. 5427  Urangsvåg 
76  Jan H.Nøstbakken, 5440  Mosterhamn 
37  Lars K.Espeland, 5440  Mosterhamn 
8 Andreas Kristiansen, 5444  Espevær 
5 1 0  Svein Atle Lønning mfl, 5443  Bømlo 
180  Geir Edvardsen, 5443 Bømlo 
4 J Fylkesnes, 5430  Biemnes 
5 8.Torkelsen mfl, 5427 Urangsvåg 
8 Kåre K.Torget, 5427 Urangsvåg 
2 Karl K.Helvik, 5437 Finnås 
8 Lorentz Bukkøy, 5420  Rubbestadneset 
8 K.H.Mæland, 5430  Brernnes 
6 Andreas Alfs~råg, 5430  Bremnes 
4 .I.Sonstabø, 5430  Bremnes 
4 Halvor Geitung, 5437 Finnås 
8 Johannes Voll, 5427 Urangsvåg 
140  Nils R.Rolfsnes mfl, 5430  Bremnes 
5 0  E.T.Korsnes mfl, 5430  Brernnes 
16 Sveire Svendsen, 5430  Bremnes 
5 Ole N.Nesse. 5430  Bremnes 
2400  Magne Aivsvåg mfl, 5430  Bremnes 
6 N.Økland, 5430  Bremnes 
F.Tekn.F.lnst., Boks 1964, 501  1 Nordnes 
Kolbj.Øyjoidsbakken, Grimseiddalv 13, 5046  Rådal 
S Karlsen, Fantoftåsen 27 8, 5032  Minde 
Torvald Myntevik mfl, 5065  Blomsterdalen 
Inge Avløyp, St.Hansstr. 26, 5000  Bergen 
Ole Krokeide mfl, 5048  Krokeide 
John Inge Skaar, Biskopsh.2, 5035  Bergen-Sandv 
Ragnvald Krokeide, 5048  Krokeide 
A.Rognaldsen, Brønndalså.33. 5071  Loddefjoid 
Nils Sandtorv mfl, 5066  Hjellestad 
I.K.Øyjordsbakken, 5046  Rådal 
Olav Stenevik, 5066  Hjellestad 
J.0.Seth. Fr.Metzlersgt.8, 5000  Bergen 
Lars Myntevik, 5065  8lomsterdalen 
H.Kolbeinshavn, Maikan.22, 5060  Sereidgrend 
Jan R.Jacobsen mfl, Kveinab.v.1, 5047 Fana 
Arild Hansen, Bankveien 20, 5265  Ytre Arna 
Olav W.Kiokeide, 5048  Krokeide 
Nils Magne Bakke, 5048  Krokeide 
Arthur Indrevær, Slotsgt.3. 5000  Bergen 
John Fredriksen, 5048  Krokeide 
A.Litlekalsøy, Breist.vn.6, 5265  Ytre Arna 
Roger Jensen, Nipedalen 77, 5031  Laksevåg 
Lien Nguyen Van, Elvenesv.44, 5050  Nesttun 
Magne Rundhovde, 5092  Hylkje 
Jostein Rcldelen, 5093 Bieistein 
Hordaland 
H-BN Bergen - H-F Fjell 
F S r r k o s ~ < v ? %  Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eieroris Iden koirespoci<icrende rederi 
in&$r i i i i ,<>i  t y i l e  i?ci r ~ v 1 1  Lciigdr Bredde Dylxle i it ji Merke Byggejr H K navri og postadresse 
Giianka 
Anita 
Kim 
Nlål Junior 
Polar Fjord 
Flipper 
Ftx 
Dama 
Lyngblomst 
Doffen 
Abba 
H-E Etne - tilsynsmariii Aashein1,Oddvar. 5590 Etne 
Ford 
Sabb 
Sabb 
FM 
MAK 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
D AF 
Sabb 
Sleiprier 
Kvikk 
Delfin 
Smarten 2 
Sabben 
Sleipner 
Elin 
Nordstø 
Laks 
Speed 
Svint 
Tyssen 
Bamse 
Børre 
AI 
Telma 
Tempo 
Fisk 
Tert 
Makrellen 
Neptun 
Terje 
Fisk 
Skoge 
Falk 
Sabb 
Solglytt 
Per 
Tert 
Smarten Il 
Skreien 
7 2  2.5 - - - T 74 Sabb 
6.1 2.1 - - - T 50 FM 
5.8 1.9 - - - T 71 FM 
9.4 3.1 - - - T 66 Leyl 
7 2  2.2 - - - T 76 Sabb 
5.3 1.6 - - - T 48 Evinr 
6 9  2.2 - - - T 78 Sabb 
6.3 2.1 - - - T - Marna 
5.0 1.5 - - - T 41 Evinr 
7.8 2.2 - - - T 33 Marna 
5.9 1.8 - - - T 56 Sleipn 
8.1 2.8 - - - T - Penta 
5.6 1.9 - - - T - FM 
10.6 3.7 - - - T 74 Ford 
5.9 1.6 - - - T - Evinr 
15.2 5.0 - 28 - T 13 Wtchm 
10.1 3.3 - - - P 81 Ford 
5.8 1.6 - - - T - Briggs 
6.6 2.2 - - - P 78 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 58 Marna 
4.3 - - - - P 75 Mercur 
9.4 3.1 - - - T 58 Marna 
7.8 2.8 - - - T 39 Sabb 
6.2 2.5 - - - T - Evinr 
8.7 2.8 - - - T 41 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 53 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 47 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.5 - - - T - Clint 
8.4 2.8 - - - P 73 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 68 Sabb 
H-EF Eidfjord - tilsynsmann: Herland,Halvdan, 5783 Eidfjord 
H-F Fj(.!l - tilsynsmann: Lokøy,Georg. 5350 Brattholmen 
Eigun 
Pelle 
Basen 
Svint 1 
Tom 
Endre Dyrøy 
Sjøgutt 
Bjørnungen 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Hartvik Heimark, Krohnh.14, 5000 Bergen 
A.Thoniassen, Stasjonsv. l 4  A, 5050 Nesttun 
Alf Nygård. Lynghaugen 8, 5035 Bergen-Sandvik 
M.Ottesen, Storham.21, 5033 Fyilingsdalen 
A/S Arctic Sea-Food, Biskopsh.2, 5035 Bergen-Sandv. 
Tord Rolf Hjellestad, 5066 Hjellesiad 
Magne Rundhovde, 5092 Hylkje 
Sigurd Haugen, Klosterh.7, 5000 Bergen 
Kåre Lyngøy, Sandalen 5 A, 5088 Mjølkeråen 
J.Rossnes, Fjosangervei 97f. 5032 Minde 
Jerdar Hjønnevåg, 5066 Hjellestad 
Johannes Slåke, 5593 Skånevik 
Arne Nervik. 5590 Etne 
Johan Birknes, 5590 Etne 
Olav Eikemo, 5597 Eikemo 
Henrik Børretzen, 5590 Etne 
Johannes Slåke, 5593 Skånevik 
Olav Frakedal, 5590 Etne 
Magnus Saltnes mfl, 5590 Etne 
Peder Vannes, 5593 Skånevik 
Vidar Børretzen, 5590 Etne 
Gunvald O.Markhus, 5596 Markhus 
Asgaut Ness, 5593 Skånevik 
Lambrikt Ebne, 5593 Skånevik 
Henrik Børretzen, 5590 Etne 
Johannes Nes, 5593 Skanevik 
Nils Markhus mfl, 5596 Markhus 
Jørgen Lundal mfl, 5598 Fjæra 
Nils Leknes, 5593 Skånevik 
Inge Asheim, 5593 Skånevik 
Jens Jensen Markhus, 5590 Etne 
Olaf Vikse, Sæbø, 5590 Etne 
Ragnvald Nes, 5593 Skånevik 
Johannes Ebne, 5593 Skånevik 
Johannes Skoge, 5593 Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5593 Skånevik 
Sigurd Skoge, 5593 Skånevik 
Alfred Nes, 5593 Skånevik 
Lauritz P.Ness, 5593 Skånevik 
John Breivik, 5593 Skånevik 
William Markhus, 5596 Markhus 
William Markhus, 5596 Markhus 
Eivind Lokoy mfl, 5350 Brattholmen 
Karl Lillebø, 5378 Storesund 
Helge Algroy mfl, 5367 Algrøy 
Johannes Lokøy. 5379 Lokøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Georg Lokoy mfl, 5350 Brattholmen 
Karl Lillebø, 5378 Storesund 
Gerhard Turøy mfl, 5345 Turøy 
Hordaland 
H-F Fjell 
F,+rk<jsii.rm Meier Tonn Mali  B y g ( i e ~  Motor Eieieiis Iden korresponderende rederi 
iiiininipi typi, "$1 induri i.eng<ie Bredde Dylide i Il år Merke Byg$jeåi H K navn og i>oslaiiiesss 
Tressnes 
Nigo 
Mons 
Aasen 
Bruse 
Tone 
S ~ ~ P P Y  
Merete 
Anduva 
Terje 
Lervik 
Kalle 
Frode 
Jone 
Symra 
stilig 
Havørn 
Jan 
Duen 
H N 
Nobo 
Marna 
sjøgutt 
Viking 
Skarven 
Klubben 
Vestmann 
May 
Mot 
Siberg 
Ri0 
Julie 
Bamse 
Sjøliv 
Notmann 
Siilestein 
Tutte 
Arent 
Roy 
Anne Mare 
Basen 
Sotrabuen 
Knøtte 
Sotragut 
Odd Jr 
Lasse 
Pluto 
Nesheim 
Leiken 
Rask 
Delfin 
Sjøblomst 
Guri 
sjøgutt 
Ingve 
Vigen 
Klipper 
Uredd 
Hero 
Småen 
Libas 
Oori 
8.4 3 0  1.1 - - P 85 Volvo 
6.7 1.9 - - - T 15 Cresc 
* 9.7 3.1 - - - P 79 Ford 
7 0  2.2 - - - P 75 Sabb 
7.2 2 3  - - - P 75 Sabb 
* 7.2 2.6 - - - P 81 Ford 
9.2 3.1 - - - P 78 Volvo 
6.9 2.3 - - - T 74 Sabb 
* 10.6 3.4 - 9 - T 65 Perkin 
4.7 1.5 - - - K 70 Sabb 
7.8 2.7 - - - P 82 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 62 Sabb 
+ 9.4 3.1 - - - P 79 Sabb 
9.5 3.2 - - - P 83 Ford 
8.4 2.8 - - - P 79 Ford 
8.1 3.1 - - - P 84 Sabb 
7.3 2.4 - - - T 75 Yanmar 
7.2 1.8 - - - T 45 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 60 Marna 
6.7 2.2 - - - T 66 Sabb 
* 10.8 3.8 - 14 - T 74 Perkin 
8.4 2.7 - - - P 74 Marna 
+ 7.1 2.6 - - - P 81 Sabb 
9.4 3.1 - - - T 66 Marna 
9.0 3.0 - - - T 62 Wichm 
6.9 3.0 - - - T 73 Sabb 
10.4 3.5 - 12 - T 75 Scania 
7.5 2.5 - - - P 76 Perkin 
6.5 2 2  - - - T 56 Marna 
6.4 1.8 - - - T 66 Sabb 
7.0 2.1 - - - P 80 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 63 Sabb 
7.3 2 3  - - - P 76 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 68 Sabb 
9.7 3.6 - - - T 55 Ford 
18.7 4.8 - 30 - T 38 Caterp 
9.7 3.2 - - - P 77 Volvo 
5.8 1.8 - - - T 53 Marna 
8.1 2.6 - - - P 81 Ford 
7.2 2.6 - - - P 82 Yanmar 
8.8 3.0 - 8 - P 76 Ford 
7.0 2.3 - - - P 83 Sabb 
6.3 2.3 - - - P 80 Sabb 
8.8 2.9 - 5 - T 75 Volvo 
7.2 2.6 .9 - - P 82 Sabb 
6.4 1.8 - - - P 71 Ford 
6.7 2.1 - - - P 71 Sabb 
9.1 3.0 - - - A 76 Leyl 
6.2 1.8 - - - T 67 Johns 
7.0 2.2 - - - T 70 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 68 Sabb 
6.2 2.5 - - - T 76 Sabb 
8.0 2.7 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 68 Sabb 
8.7 3.0 - - - T 81 Ford 
9.0 3.1 - - - P 82 Ford 
" 7.8 2.8 - 6 - P 74 Ford 
7.3 2.8 - - - P 70 Sabb 
7.1 2.6 - - - P 82 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 51 Sleipn 
* 71.2 11.6 - 1348 - S 78 Wichm 
9.4 2.8 - - - T - Sabb 
Jakob M.Jakobsen, Syltøy, 5378 Storesund 
Simon Golten, 5342 Landro 
Magne Høgøy, Nygårdshøgda, 5350 Brattholmen 
Harald Aase, Møvik, 5370 Fjell 
Anfinn Turøy, 5345 Turøy 
Odd Lillebø, 5378 Storesund 
Nils Kåre Ekerhovd. 5353 Straume 
Martin Halvorsen Turøy, 5345 Turøy 
Rasmus Kleppe, 5370 Fjell 
Bjarne A.Algrøy, 5367 Algrøy 
Jan Kåre Andreassen, 5370 Fjell 
Johs.Syltøy, 5378 Storesund 
Anton Gunnar Ekerhovd. 5353 Straume 
Nils Erling Lokøy, 5355 Knarrevik 
Anton G.Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
Inger Strandtun Eide, 5363 Ågotnes 
Jarle Syltøy, 5378 Storesund 
Peder Storesund, 5378 Storesund 
Erling Foldnes, 5353 Straume 
Nils Langøy mfl, 5367 Algrøy 
Olav Angeltveit mfl, 5340 Solsvik 
Leonard Foldnes, 5353 Straume 
Karl Lillebø, 5378 Storesund 
Gunnvald Foldnes, 5353 Straume 
Nils A.Bjorøy, 5077 Bjørøyhamn 
Nils Monsen, 5379 Lokøy 
Otto Sæle, 5370 Fjell 
Haldor Rong, Kallestadvik, 5370 Fjell 
Ole M.Turøy, 5345 Turøy 
Simon Kallestad, 5370 Fjell 
Odd W.Storesund, 5378 Storesund 
Roald Vindenes, 5340 Solsvik 
8.Skålevik mfl, Sekkingstad, 5370 Fjell 
Ingvald Hauge, 5367 Algrøy 
Ole Birger Ekerhovd, 5353 Straurne 
Lars Magne Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
Jan Henning Benjaminsen, 5360 Kolltveit 
Hans H.Lie, 5370 Fjell 
Emil Arefjord. 5350 Brattholmen 
Bergliot Vindenes mfl, 5340 Solsvik 
Harald Hevrøy, 5350 Brattholmen 
Stig Øyvind Kårtveit, 5363 Ågotnes 
Nils Træet, 5077 Bjørnyharnn 
Svein Ove Ekerhovd. 5353 Straume 
Liv Inger ~ . Å s e ,  5370 Fjell 
Lars. C. Ekerhovd, 5353 Straume 
Mons Bjorøy, 5077 Bjørøyhamn 
Hermann Berland Vindenes, 5340 Solsvik 
Ole Haganes, 5370 Fjell 
Arne Johan Lokøy, 5379 Lokøy 
Herman H.Lokøy, 5379 Lokøy 
Olav Dyny, 5367 Algrøy 
Per Kåre Syltøy, 5378 Storesund 
Aksel Fjellheim, 5340 Solsvik 
Harald Sekkingstad mfl, 5370 Fjell 
Reidar R.Eide, 5363 Ågotnes 
Olav 8.Bjorøy. 5077 Bjørøyhamn 
Inger-Lise Hitsøy mfl, 5360 Kolltveit 
Lars 0.Syltøy. 5378 Storesund 
M.O.Arefjord, 5350 Brattholmen 
Ole ?.Lie mfl, 5353 Straume 
Ole Johan Ekerhovd mfl, 5353 Straume 
Hordaland 
H-F Fjell 
F<iik«ix<,i ls  Moter Tonn Matr Bygge Motor Eierens ideii korrespondeienile reileri 
niirnniri type o<] iii+v,i i.eng<ie Bredde Dybde i l i a i  Merke Byggeai H K navn og postadresse 
Bjørn 
Senit 
Truls 
Fjordfisk 
Alken 
Maron 
Brekken 
Duen 
Ole 
Anitra 
Vagen 
Fix 
Simba 
Sjøglimt 
Rasken 
Oyrøyfisk 
Kenneth 
Turgutt 
Harjo 
Von 
Sleipner 
Odd 1 
Tobias 
Angeltvedt 
Fjordbas 
Truls 
Not mann 
Tommy 
Alf 
Solveig Olina 
sjøgutt 
Anne Lise 
Viken 
Anne Elisabeth 
Bølgen 
Gunn 
Skårungen 
Maiblomst 
Marit 
Snar 
Trio 
Smarten 
lnger 
Sabben 
lnger 
Leik 
Roald 
Tore 
Marna 
Strilagutt 
Andungen 
Gneisten 
Odd 
Morild 
stig 
Soloen 
Sjøfuglen 
Øyvind 
Marna 
snøgg 
Nyingen 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perktn 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Bukh 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Wichm 
Yanmar 
Yanmar 
Caterp 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perktn 
Sabb 
Sabb 
Marria 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
8 0  22  Hans Th.Ågotnes, 5363 Ågotnes 
78  22  Oskar Geitanger, 5362  Geitanger 
81  6 8  Alf Algrøy. 5367  Algrøy 
8 0  4 8  Ansgar Algrøy, 5363  Ågotnes 
6 6  8 Nils Johan Linevik, 5379  Lokøy 
6 6  9 0 0  Rikard Algrøy mfl, 5350  Brattholmen 
6 5  8 Nils Olai Algrøy. 5367 Algrøy 
6 2  4 Anders H.Algrøy, 5367 Algrøy 
75  36  Ntls Høgøy, 5355  Knarrevik 
81  36  Harald R.Algrøy. 5340  Solsvik 
8 3  8 5  Nils Olai Bjørø, 5077 Bjørøyhamn 
73  22  Georg Langeland, 5340  Solsvik 
8 0  4 2  Olav Vik, 5363 Ågotnes 
8 0  4 2  Josef Jakobsen, 5378  Storesund 
77 4 9  Simon Golten, 5340  Solsvik 
8 0  74  Emil Dyrøy, 5340  Solsvik 
78  1 0  Sigurd Aase, Mevik, 5370  Fjell 
76  2 2  K i re  Jonasdal, 5345  Turøy 
8 1  67  Jorunn Hufthammer, Ekerhovd. 5353  Straume 
70  7 Peder H.Gjeitanger, 5362  Geitanger 
- 6 Gerhard O.Turøy, 5345 Turøy 
74  20  Odd Landro, 5360  Knappskog 
8 5  3 3  Yngve Ekerhovd. Ekerhovd. 5353  Straume 
6 6  245  Bjarne Angeltveit mfl, 5342  Landro 
83  3 7 5  Sigmund Ekerhovd, 5353  Straume 
5 9  5 Ole Nilsen Vindenes, 5340  Solsvik 
72 10 S.Kallestad mfl, 5370  Fjell 
72 12 Hjalmar P.Hitsøy mfl, 5378  Storesund 
4 N.L.0 Ekerhovd. 5353  Straume 
45  8 Hans H.Lie, 5370  Fjell 
53  7 Bernhard O.Bjørøy, 5077  Bjørøyhamn 
- 8 Gustav Åse, 5370  Fjell 
62  8 Ingolf M.Algrsy, 5367  Algrøy 
62  8 Eilif Geitanger, 5362  Geitanger 
69  8 Nils A.Dyrøy, 5367 Algrøy 
70 12 Konrad Algrøy, 5367 Algrøy 
6 2  5 Jacob Jacobsen, 5378  Storesund 
76  6 8  Odd Lillebø, 5378  Storesund 
65  8 Nils Kr.Aase, 5370  Fjell 
53  4 0.R.Vindenes. 5340  Solsvik 
7 1  95  Jørgen Hevrøy, 5350  Brattholmen 
76  1 0  Anton Sekkingstad, 5345  Turøy 
6 9  8 Jakob Syitøy, 5378  Storesund 
6 6  1 0  Arthur Algerøy, 5367 Algrøy 
4 0  6 Ole S.BjOrøy, 5077  Bjørøyhamn 
55  5 Malvin Langøy, 5367  Algrøy 
6 6  8 Ivar Kallestad, 5370  Fjell 
54  4 Lars 0.SyItøy mfl, 5378  Storesund 
6 2  8 Henry Algrøy, 5367  Algrøy 
5 8  7 L.Foldnes, 5353  Straume 
75  22  Terje Foldnes, 5353  Straume 
67  8 Peder W.Storesund, 5378  Storesund 
6 9  8 Konrad Algrøy, 5367 Algrøy 
67  8 Aksel Turøy mfl, 5345 Tuny  
5 5  4 Anders H.Våge, 5353  Straume 
70  8 Ingvald Skålvik, 5370  Fjell 
56  12 Ole Haganes, 5370  Fjell 
57  7 Georg Jakobsen, 5378  Storesund 
59  8 Lars Syltøy mfl, 5378  Storesund 
59  5 Eilif Gjettanger. 5362 Geitanger 
6 1 8 Arne Algrøy, 5367 Algrøy 
65  B Ingolf Storesund, 5378  Storesund 
Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkastri is Meter Tonn Ma i r  Bygge- Mo io r  Eierens iden korrrsponiieiende rederi 
iiiii,lrn?r og ndYn l.engde Bredde Dybde I il Si Merke Byggeai H K riavn og pasludresse 
H-FE Fedje - tilsyncmann: Fisk.rettlederen i Fedje. 5 
Olga 
Trond 
Spirit 
Gjnken 
Marie 
Øyvind 
Harald 
Grete 
Trygg 2 
Margunn 
Havglimt 
Havblikk 
Donald 
Feiebuen 
Tor 
Fremtid 
Pryd 
Gullaks 
Kirsten 
Sonja 4 
Roy 
Hærøy 
Linda 
Optimist 
Karl 
Sivert 
Åge 
Steinar 
Terje 
Falk 
Bruvåg 
Ar 
Punky 
Rita 
Sam 
Feie 
Karl 
Gunn 
Kvikken 
Fram 
Sjagutt 
Basse 
Krabben 
Valiant 
Inger 
Hector 
Mie 
Letten 
sj0gutt 
Von 
Svalen 
Ola 
Spurven 
Hummer 
AI 
Kobben 
Stanley 
Adeie 
133 Fedje 
- T 66 Perkin 
- P 80 Sabb 
- T 57 Sabb 
- T 60 Sabb 
- T 63 Sabb 
- P 76 Yanmar 
- T 64 Sabb 
- T - Marin 
- T 73 Sabb 
- P 80 Ford 
- T 58 Sabb 
- T 66 Sabb 
- T 65 Sabb 
- T 57 Gardn 
- T 62 Sabb 
- T 32 Volvo 
- T 66 Sabb 
- S 77 Mirrl 
- T 48 Sabb 
- T 72 Sabb 
- T 63 Sabb 
- T 69 Sabb 
- T 72 Sabb 
- P 76 Ford 
- T 38 Sabb 
- T 55 Sabb 
- T 56 Sabb 
- T 68 Sabb 
- P 85 BMW 
- T 66 Sabb 
- T 50 Kelvin 
- T 43 Sabb 
- P 81 Sabb 
- T 63 Sabb 
- T 54 Johns 
- S 51 Alpha 
- T 40 Sabb 
- T 63 Sabb 
- T 64 Sabb 
- T 9 Mercur 
- T 44 Sabb 
- T 40 Evinr 
- T 45 Mercur 
- P 68 Sabb 
- T 73 Volvo 
- T 54 Marna 
- T 67 Sabb 
- T 54 Sabb 
- T 77 Sabb 
- T 68 Mercur 
- T 59 Sabb 
- T 66 Sabb 
- P 69 Sabb 
- T 60 Sabb 
- T 66 Mercur 
- T - Marna 
- T 36 Cumm 
- P 80 Johns 
66 35 Harald Horne, 5133 Fedle 
80 10 Karstein Bråte, 5133 Fedje 
57 8 Karl Tangen mfl, 5133 Fedje 
76 16 Peder Smines, 5133 Fedje 
63 8 Ole Langedal, 5 133 Fedje 
78 33 Magnus Bårdsen, 5133 Fedje 
64 5 Albert Husa, 5 133 Fedje 
79 8 Olaf Mikal Langeland, 5133 Fedje 
73 10 Richard Hestenes mfl, 5133 Fedje 
80 54 Peder Moldøy, 5 133 Fedje 
63 22 Einar Moldøy, 5133 Fedje 
66 8 Erik Langøy, 5 133 Fedje 
65 8 Einar Moldøy, 5133 Fedje 
66 200 Sverre Storemark mfl, 5133 Fedje 
62 10 Odin Husa, 5133 Fedje 
73 220 Arvid Stormark mfl, 5133 Fedje 
79 10 Mikal Husa, 5133 Fedje 
77 800 Otto Gullaksen mfl, 5133 Fedje 
47 4 Henning Stokholm. 5133 Fedje 
73 22 Asmund Kongestøl, 5133 Fedje 
63 8 Anton Ophaug, 5 133 Fedje 
66 8 Ludvik Hærøy, 5 133 Fedje 
72 18 Hermann Langedal, 5133 Fedle 
76 37 Dagfinn Rognsvåg, 5133 Fedje 
38 5 Petter Moldøy, 5133 Fedje 
7 1 20 Håkon Sjuivold, 5133 Fedje 
72 8 Arne Ingvard Stormark, 5133 Fedje 
85 10 Sverre Stormark, 5133 Fedje 
85 165 Ingvard Husa, 5133 Fedje 
66 B Thomas Thomassen, 5133 Fedje 
80 440 John Kongestøl mfl, 5133 Fedje 
85 10 Albrikt Breivik, 5133 Fedje 
81 18 Oiiver Alfredsen, 5133 Fedje 
63 8 Ragnvald Våge, 5133 Fedje 
68 5 Håkon Sjøvoid, 5133 Fedje 
71 550 Oddvar Nilsen Husa mfl, 5133 Fedje 
40 5 Karstein Kongestøl, 5133 Fedje 
64 8 Georg Sulen, 5133 Fedje 
64 16 Stian Stokholm Rognsvåg, 5133 Fedje 
68 4 Bernhard Martinusen, 5133 Fedje 
83 22 Olai Ophaug, 5133 Fedje 
74 9 Olai Ophaug. 5133 Fedje 
64 4 Einar Ingemårsen, 5 133 Fedje 
69 16 Norvald Nilsen, 5133 Fedje 
73 25 Arvid S.Storemark, 5133 Fedje 
54 5 Bernt Hestenes, 5133 Fedje 
67 16 Arthur O.Husa, 5133 Fedje 
67 8 Olaf Gullaksen, 5133 Fedje 
76 22 Severin A.Stormark, 5133 Fedje 
74 4 Adolf Andreassen, 5133 Fedje 
42 5 Ragnvald Kjeilen, 5 133 Fedje 
66 8 Ivar Husa Rognsvåg, 5133 Fedje 
70 16 Olav Niisen Husa, 5 133 Fedje 
60 8 Johan O.Husa, 5133 Fedje 
67 4 Johan O.Husa, 5133 Fedje 
63 24 John Kongestøl mfl, 5133 Fedje 
68 200 Henning Stokholm mfl, 5133 Fedje 
- 20 Olaf Mikal Nilsen, 5133 Fedje 
Hordaland 
H-FJ Fitjar 
F ~ r k < ~ i ! < l ~ l s  Meter rorigi Matr 8yqge~ Motor Eoer~ns Iden k o ~ r ~ s i ~ c ~ ~ ~ ~ i e r ~ ~ r ~ ~ l e  re<ic) 
r n i i i n , ~ q ~ r  lyl>i '  i051 8nc%v#7 Lei,<]<ir Bii,<idr Dybde i li a i  Meihi. Byggeai H K riavn og i>osiadiesar 
H-FJ Fitjar - tilsynsmann Fisk rettlederen i Fitjar 5430 Bremnea 
Status 7 0  2 3  - - - P 75 
Petjgy 7 8  3 1  - - -- P 70 
Sjsglimt 8 0  2 7  - -- - P 80 
Tru 4.7 1 2  - - - T 74 
Tabben 6 2  1.9 - - - P 80 
Espen 6.9 2.3 - - - T - 
Havsula Junior * 10 6 3 8 - 14 - T 82 
Siglodden " 9.7 3 4  -- -- P 81 
Or ion 6 7  2.2 - - - P 74 
Sjsgutt 8 1 2.6 - - - P 82 
Terje 7 0  2.2 - - - P 75 
Soløy 8.4 2.8 - - - P 74 
Jonni 7 1  2 6  - - - P 82 
Agagutt 5.6 1 9  - - - P 78 
Øygunn 9 9  3.3 - - - P 79 
fiasken 1 .0  2 3  - - - P 77 
Svint 4 5  1.2 - - - T 72 
S jqu t t  6 9  2 4  - -- - T 62 
Fix 6.9 2 2  - - - P 80 
Oddgeir 13.1 4.7 - 23 - T 39 
Nordlys 11.9 3.9 - - - T 3 4  
Vikagutt V 6  2 7  - - - P 78 
Vikøybuen 9.9 3.0 .9 - - P 84 
Langholm 5.9 1.8 - - - T 56 
B l04  5 1 1.5 - - - T 74 
Håkon * 7 5  22. - -- - T 79 
Eggholm 7.5 .2 - - - T 75 
Øybiien 8.1 2.7 - - - T 71 
Lun 8 4  2.8 - - - P 75 
Tor 7 0  2.2 - - - P 76 
Lillian 8 0  2 5  - -- - T 72 
Sn~ggen 7.2 3 0  - - - P 84 
Kasievik 9.9 3.3 - - - P 80 
Havdur 9.1 3.1 - - - T 76 
Friskjer 10.4 3.3 - 12 - P 82 
Veslegut 5.6 1.9 - -- - T 78 
Mona 6 9  2.3 - - - P 79 
Per 7.2 2.2 - - - T 63 
Tobo 6.9 2.2 - - - T 63 
Varp 6.9 2.2 - - - T 73 
Prsven 8.7 2.8 - - - T 78 
Fangst 7 8  2 5  - - - T 8 0  
Ove 5.9 1.7 -- - - T - 
Gneist 4.3 1.5 - - - P 80 
Seløybuen 8.8 3.1 - - - P 82 
Brandasund 10.0 3.2 - 13 - P 80 
Selssy € 9 9  3 3  - - - T 83 
Hallis 6.7 2.1 - - - P 8 3  
Markus 7.9 2.8 - - - P 73 
Nykon * 8.6 2.7 - - - T 75 
Sputnik 5 8  - - .- - T - 
Terten 6.5 2.0 - - - T 65 
Viken 7.5 2.5 - - - T 6 8  
Blåmann 6.9 2.0 - - - T 65 
Bergblom 11.2 3.3 - 13 - S 67 
Siglegutt 7.2 2.3 - - - T 69 
Glimt 6.9 2.2 - - - T 6 4  
Bruse 5.9 1.5 - - - T 4 7  
Peikin 
Sabb 
Arona 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ydnmar 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Normo 
Heimd 
Perkin 
Scania 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marin 
Ford 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
74 47 Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
69 16 Alf Martin Wage, 5423 Brandasund 
80 54 Karl Bukholm. 5419 Filjar 
74 4 Ole Træet, 54 19 Fitjar 
8 0  10 Magnus Halsteinsen, 5423 Brandasund 
5 Ole Bukkøy 5419 Fitjar 
82  124 Ole Torget. 5423 Brandasund 
8 1  109 Gunnar Siglen mfl, 54 19 Fitjar 
74 10 Tore Kvernenes, 5423 Brandasund 
81 30 Olav Siglen, 5419 Fitjar 
75 10 Thorvald Seglen, 5419 Fitjar 
71 22 Mikjel Hjelmen, Kolsyholmen, 5419 Fitjar 
82  30  Anders B.Skumsnes, 5419 Fitjar 
78 22  Arne G.Aca, 5420 Rubbestadneset 
79 120 Arvid Bukksy, 5420 Rubbestadneset 
77 22 Ole Torget, 5423 Brandasund 
72 10 Ole J.Bukksy, 5419 Fitjar 
62 8 Audun Eidet, 5423 Brandasund 
59 10 Kari Bukholm, 5419 Fitjar 
68  120 Magnar Sørvik mfl, 5423 Brandasund 
5 4  25 Alfred Kvarven, 5423 Brandasund 
82 81 Oskar Sørvik D.Y., 5423 Brandasund 
74 8 0  Vidar Kvernenes, 5423 Brandasund 
66 12 Lars Bukkøy, 5420 Rubbestadneset 
73 6 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
79 22 Niis Audun Eide!. 5423 Brandasund 
74 10 Sverre Halstensen, 5423 Brandasund 
71 22 Magnar H.Sørvik, 5423 Brandasund 
69 16 Andreas Aga, 5420 Rubbestadneset 
76 10 Torvald Seglen, 5419 Fitjar 
72 10 Ingolf Johansen, 5419 Fitjar 
84 33  Leif Waage, 5423 Brandasund 
79 95 Øystein Waage mfl, 5423 Brandasund 
76 22 Rasmus Olsen, 5423 Brandasund 
8 1 124 Magne Waage, 5423 Brandasund 
77 10 Kle11 Ove Seglem, 54 19 Fitjar 
78 18 Sigmund Halsteinsen, 5423 Brandasund 
63 8 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
63 5 Thomas Tverdersy, 5419 Fitjar 
73 10 Arne Røyrøy, 5419 Fitjar 
78 22  Magnus Waage, 5423 Brandasund 
79 22 Magnus Waage, 5423 Brandasund 
77 4 Ole Bukholm, 5419 Fitjar 
- 9 Nils Bukkholm, 5419 Fitjar 
82 85  Oskar Sørvik d.y., 5423 Brandasund 
80 80 Alf Martin Waage, 5423 Brandasund 
83 85 Olav Eide, 5423 Brandasund 
75 16 Hjalmar Harkestad, 5420 Rubbestadneset 
73 22 Knut R.Aga, 5420 Rubbestadneset 
75 22  Johan Sivertsen, 5419 Fitjar 
76 10 Peder P Aga, 5420 Kubbestadnesei 
65 8 Magnus R.Waage, 5423 Brandasund 
- 8 Oskar Sørvik, 5423 Brandasund 
65 8 Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
- 135 Magne Kvernenes, 5423 Brandasund 
75 10 Gunnar Siglen mfl, 5419 Fitjar 
36 5 Salamon Olsen, 5423 Brandasund 
75 10 Gunnar Sigien. 54 19 Fitjai 
H-FJ Fitjar - H-K Kvinnherad 
Hordaland 
F, i iho i i i~ i i i  Meter Tonn Matr Rygge- Motor Eieieiis iden korresporideiende rederi 
r > h ~ r n  mer i y i ~  ocj r ~ a v r ~  Lengde Bicdde Dytide i li år Merke Byggeår H K navn og postadiecse 
259 å Sjødur 6.9 2.2 - - - T 52 Sabb 5 2  4 Martin O Eidet, 5423 Brandasund 
273 å Marnagutt 6.2 2.0 - - - T 58 Marna 5 8  6 Oskar Årland, 5420 Rubbestadneset 
2 7 4 ;  Kjell 6.9 2.1 - - - T 58 Sabb 4 0  5 Magnus Halstensen, 5423 Brandasund 
287 å Snål 7.5 2.6 - - - T 59 Sabb 5 9  5 Ole J.Bukkey, 5419 Fitjar 
3 0 1  8 Færingen 5.9 1.5 - - -- T 6 0  Evin 6 0  5 Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
H-FS Fusa - tilsynsmann Fisk rettlederen i Fusa 5392 Storebø 
Lyngnes 
Snål 
Bjørnefjord 
Aktiv 
Bergestøl 
Ole 
Nusse 
Morgon 
Kato 
Sleipner 2 
sjøgutt 
Tøffe Il 
Prikken 
Veslebas 
Måken 
Loddebåt 
Bergvik 
Ole 
Boknaskøyten 
Sørvåg 
Tommeliten 
Aktiv Il 
Vesla 
Leila 
Tor Olav 
Norlindo 
Hubro 
0nske 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Yanrnar 
Honda 
Wichm 
BMW 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Leyl 
BMC 
Sabb F 
Sabb 
Sabb 
6 8  65  Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
6 2  8 Magnus O.Nordtveit, 5677 Nordtveitgrend 
79 62 Ivar Aarvik, 5676 Baldersheim 
6 0  8 Tor Meidell, 5678 Sundvord 
6 0  24  Lars O.Berge, 5672 Bergegrend 
8 4  5 0  Arne Ådland, 5640 Eikelandsosen 
80 7 Sverre Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
- 25 Hans J.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
77 36 Trygve Boge, Bogavik, 5648 Holmefjord 
- 115 Jarle Håvik, 5677 Nordtveitgrend 
7 6  25 Rolf E.Nesbø, 5673 Strandvik 
8 5  3 0  Olav Bråten, 5674 Sævareid 
78 22 Harald Nygård, 5674 Sævareid 
8 2  45 Sverre Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
8 1 8 Johannes Ådland, 5648 Holmefjord 
6 0  24  Peder Lundberg, 5676 Baldersheim 
8 1  3 0  Georg Vågen, 5678 Sundvord 
7 0  8 Olav Bråten, 5674 Sævareid 
5 6  100 Tomas Aadland, 5648 Holmefjord 
6 3  5 Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
7 2  9 5  Åge Ådland, 5648 Holmefjord 
77 10 Tor Meidell, 5678 Sundvord 
8 6  55 Endre Holmefjord, Helland, 5640 Eikelandsosen 
8 2  27 Jon Austefjord, 5637 Ølve 
75 6 0  Olav Bråten, 5674 Sævareid 
78 100 Georg Helland, 5640 Eikelandsosen 
5 6  8 Jon Austefjord, 5679 Lygrenes 
7 1 10 Georg Vågen, 5678 Sundvord 
H-G Granvin - tilsynsmann. Mæland.Hans J., 5736 Granvin 
2 Snue 10.6 3.8 - 14 - P 79 Volvo 79 156 Teodor Kvandal. 5739 Kvanndal 
H-J Jondal - tilsynsmann Fiskerisjefen l Hordaland, 5015 Bergen-Dreggen 
H-K Kvinnherad - tilsynsmann: Eide,Eirik M., 
Laien 
Snagg 
Truls 
Benjako 
Lettbaaten 
Torodd 
Pål 
Sigra 
Tor 
Festus 
Sleipner 
Tvende 
5455 Halsnøy Klostel 
Volvo 
BMC 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Normo 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Leyl 
Osvald Emil Sju, 5455 Halsnøy Kloster 
Knut O.Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Einar J.Eide, 5455 Halsnsy Kloster 
Otto Benjaminson mfl, 5455 Halsnay Klostei 
Johannes G.Tofte, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Olav Vik, 5459 Fjelberg 
Tjerand Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Magne Tofte, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Alfred Pedersen, Toftevåg, 5454 Sæbøvik 
Kåre Vevik, 5460 Husnes 
Olav Nerhus, 5475 Ænes 
Even Heimstad, 545 1 Valen i Shl. 
Hordaland 
H-K Kvinnherad 
Meter Toiin Mat, Byqge 
.- 
Motor 
Lrrigdc Bredde Dybde i li ai  Merke Bygge$r 
Gislaug 
Eiden 
Lunteren 
Gisle 
Tor 
Isotop 
Tor 
Sjoen 
Egil 
Tanes 
Kvikk 
Per Magne 
Lettbåten 
Geir 
Lindar 
siøg1ytt 
Halsnøybuen 
Seien 
Lettbåt 
Brislingbas 
Olaug 
Steinar 
Laksen 
Geir 
Vidar 
Knut 
Kamerat 
Fjelldur 
Frimann Gladius 
Odin 
Leiken 
Ole 
Anne 
Ålen 
Måsen 
Rødholm 
Lille1om 
Frøyholm 
Kjellrun 
Sabben 
Andre 
Vestbrona 
Hjm 
Vårsol 
Remi Junior 
Utheim 
Halsnøybas 
Janne 
Rex 
Turid 
Rask 
Raimond 
Kivi 
Teffen 
Vesla 
Tony 
Halsnøyjenta 
Haavik 
Thule 
Leik 
Niagara 
Ternen 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Marna 
Ford 
Perkin 
Ford 
Volvo 
Ford 
Marna 
Sabb 
voivo 
Alda 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Honda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Perkin 
GM 
Leyl 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Sleipn 
Kromh 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Volda 
Johns 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Yanmar 
Marna 
BMC 
Perkin 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Union 
Popul 
Eierens (rien koires,>oniiei?nde redeil 
H K riavi i  og posrailresse 
3 0  Oddvard Eide. 5455  Halsnøy Kloster 
25 Eirik M.Eide, 5455  Halsnøy Kloster 
30  Jens Olsen Vik, 5470  Rosendal 
16 Johannes A. Eide, 5455  Halsnøy Kloster 
68 Magne Tofte, Toftevåg, 5454  Sæbøvik 
72 Egon Handeland, Langaat 3. 5 4 6 0  Husnes 
6 Alf Nordhus, 5459  Fjelberg 
6 8  Atle Dag Sju mfl, 5454  Sæbøvik 
48 Eivind Sætre. 5455  Halsnøy Kloster 
6 0  Haris Gjerde, 5470  Rosendai 
36  Martha Kristensen, 5455  Halsnøy Kloster 
85  Magne Sju mfl, 5454  Sæbøvik 
2 4  Martha Kristensen, 5455  Halsnøy Kloster 
8 Einar Hammerhaug, 5637  Ølve 
78 Arne Legland, 5463  Uskedaien 
Arne Bergsvåg, 5637  ØIve 
86  Magne Sjo mfl, 5454  Sæbøvik 
4 Konrad Hammerhaug, 5637 Ølve 
16 Knut Sæbø, 5459  Fjelberg 
22  Toraif Holmedal mfl, 5453 Utåker 
8 Hans Henrik Meyer Eide, 5454  Sæbøvik 
22 Alf Nordhus, 5459  Fjelberg 
7 Idar lrgens, 5455 Halsnøy Kloster 
24 Kåre lsdal, 5463  Uskedalen 
3 0  Malvin lsdal, 5455  Halsnøy Kloster 
8 Knut Sæbø, 5459  Fjelberg 
35  Samson Hamarhaug, 5637  ØIve 
365  Kjell Henning Slo mfl, 5454  Sæbøvik 
97  Anders Sjursen, 5450  Sunde i Shi. 
25 Olav Nerhus mfl, 5475  Ænes 
5 Peder Olav Bjørgen, 5457  Høylandsbygd 
8 Ole T. Ersland, 5452  Sandvoll i Shl. 
22  Ingolf Møller, 5457 Høylandsbygd 
5 Johannes A. Eide. 5455  Halsnøy Kloster 
10 Bjørn lsdal, 5455 Halsnøy Kloster 
60 Lars B.Bauge, 5465  Matre 
3 Olav Lygre, Toftevåg, 5454  Sæbøvik 
285 Kåre lsdal, 5463  Uskedalen 
6 8  Johannes Fagerlid, 5470  Rosendal 
8 Jens Vik, 5470  Rosendal 
115 Einar Isdal, 5455  Halsnøy Kloster 
100 Onar Sjo mfl, 5454  Sæbøvik 
25 Harry Moss, 5637  Ølve 
10 Johs. Øye, 5470  Rosendal 
102 Onar Sjo mfl, 5454  Sæbøvik 
18 Gunnar Eikemo, 5433  Utåker 
3 3 0  Kjell Kristensen, 5455  Halsnøy Kloster 
100 Blørn lsdal, 5455  Halsnøy Kloster 
10 Øystein Øye, 5470  Rosendal 
5 Harald lrgens mfl, 5455  Halsney Kloster 
150 Gaute Tofte, Toftevåg, 5454  Sæbøvik 
5 4  Eilif Slo, 5455  Halsnøy Kloster 
108 Arne Legland mfl, 5463  Uskedalen 
15 Tjerand Eide, 5455  Halsnøy Kloster 
4 8  Tor Egil Ommer mfl, 5455  Halsnøy Kloster 
6 0  Oddmund Sjo mfl, 5455  Halsnøy Kloster 
109 Kjell Kristensen, 5455  Haisnøy Kloster 
36  Hermann Haavik, 5637 ØIve 
230  Magne Sju mfi. 5454  Sæbøvik 
4 Ivar Vevik, 5474  Løfallstrand 
30 Magne Tofte, 5456  Toftevåg 
4 Magne Tofte, 5456  Toftevåg 
Hordaland 
H-K Kvinnherad - H-MD Modalen 
Fdikoiieiis Meter Tonn Mati By<]ge- Motor E ! C I P I ~ S  (den koiiea~~andeieiidr i dei) 
r)t111>117~r typr og i idVI1 Lengde Bredde Dybde i l i j r  Merke Byggeai H K i?svn oy poslaciresse 
Snål 
Solo 
Finn 
Svint 
Fisk 
Havbris 4 
Arne 
Fisk 
Bruse 
Laksen 
H-KM Kvam - tilsynsmann. Handegård,Kåre, 5610  Øystese 
Petra 
Ole 
Viksebuen 
Mira 
Haugland 
Tona 
Ternen 
Falken 
Falk 
Kvamsøy 
Hildur 
Tårnskjær 
H-L Lindås - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Lindås, Rådhuset, 5100  Isdalstø 
Fjordfisk 
Start 
Andungen 
Austfjordgut 
Fjordfisk 
Jorid 
Nesbuen 
Sjøsprøyt l 
Riva 
Tom 
Gubben 
Kuling 
Rolf 
Glimt 
Traust 
Leika 
Snøgg 
Kvikk 
Håvard 
Karino 
Hauk 
Aløypen 
Losen 
Von 
Fisk 
Kvik 
Stord 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
BMC 
Motor 
Sabb 
Clint 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Bukh 
Sabb 
Diesel 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Sabb 
M W M  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Sole 
Marin 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Sole 
Lauws 
Sabb 
Evinr 
Olav Vik, 5459  Fjelberg 
Ingolf Slo, 5454  Sæbøvik 
Jarle O Håvik, 5637 Ølve 
Alfred Skålnes, 5459  Fjelberg 
Selmer Rygh, 5454  Sæbøvik 
Erling Benlaminsen, 5455 Halsnøy Kloster 
Oddmund Slo, 5455  Halsnøy Kloster 
l.lrgens, 5455  Halsnøy Kloster 
Paul Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Knut Enæs. 5475  Ænes 
Arve Kyrkjeeide, 5630  Strandebarm 
Jarle Ole Arnesen, Lupsa, 5610  Øystese 
Ingolf Nordtveit, 5633  Mundheim 
Sverre Botnen, 56 10 Øystese 
Karl Haugland, 5632 Omastrand 
Kåre Handegård mfl. 5610  Øystese 
Bjørn Børven, Seland, 5600  Norheimsund 
Gunnar L Aksnes, 5600  Norheimsund 
Alf Nernes, 5633  Mundheim 
Olaf Kvamsøy, 5610  Øystese 
Trond Sandven, 5600  Norheimsund 
Håkon Berntsen, 5620  Tørvikbygd 
68  22  Ole Magnus Leknes, 5164  Hjelmås 
6 2  5 Gunnleif Nesbø, 5167 Ostereidet 
76  22  Ivar Andås, 5167  Ostereidet 
77 100 Magne Stall mfl. 5186  Austfjordgrend 
8 0  18 Gunnar Sundsbø, Fanebustsjøen, 5150  Lindås 
77  22  Jan Holsen, 5167  Ostereidet 
8 5  72 Olav Andås, Nesbø, 5167 Ostereidet 
8 4  85  Tore Rongved, 5 100 Isdalstø 
59  22  Olav Våge, 5100  lsdalstø 
7 0  4 Hjalmar Fyllingsnes, 5160  Eikangervåg 
5 9  5 Sverre Sævrås, 5149  Myking 
75  15 Magne Stall, 5186  Austfjordgrend 
6 2  8 Bertin Hosøy, 5167 Ostereidet 
7 1  6 5  Øyvind Holsen mfl, 5167  Ostereidet 
77 22  Ivar 0.Hindenes. 5167 Ostereidet 
6 4  110 Odd Hindenes, 5 167 Ostereidet 
82  104 Johannes Vatnøy, 5103  Seim 
8 0  5 Ole Magnus Leknes, 5164  Hjelmås 
72  22  Malvin Angelvik, 5153  Fonnes 
75  180 John Rongevær, Kvamsvåg, 5102  Alversund 
3 7  7 Johan Haugstad, 5 103 Seim 
8 3  21 John Rongevær, Kvarnsvåg, 5102  Alversund 
3 H Eidsnes, 5160  Eikangervåg 
6 4  8 A.Askeland, 5167  Ostereidet 
6 5  3 Ole Vik, 5164  Hjelmås 
H-MD Modalen - tilsynsmann: NeselpHans Jørgen, 5170  Modalen 
Hordaland 
H-MF Masfjorden - H-O Os 
Farkostriis Meter Tonn Mat i  Bygge- Motor Eierens Iden korresponderende reder) 
niiiiirnei type og 0 a ~ r 1  Lengde Bredde Dybde I il år Merke Byggeåi H K navn og postadresse 
H-MF Masfjorden - tilsynsmann Fisk rettlederen i Masfjorden, Rådhuset 5100 Isdalstø 
oux 
Frikk 
Bamse 
Hild 
Stubben 
Nyen 
Teist 
S~øspreyt 
Svanen 
Småen 
Bukken Bruse 
Ssvåg 
Lomvien 
Anja 
Maya 
Måken 
Vågen 
Våg 
Sabb 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
64 16 Alf Fagervik, 5190 f is nes' 
80 4 Sjur Vågseth, 5 190 Risnes 
75 20 Leif Inge Fagervik, 5190 Risnes 
75 22 Malmfred Vågseth, 5197 Hogsvær 
80 7 Nils Tvedt, 5180 Masfjordnes 
62 6 Nils Tvedt, 5180 Masfjordnes 
7 1 10 Sjur Vågseth, 5 190 Risnes 
58 16 Ingolf Kvinge, 5180 Masfjordnes 
82 18 Jan Færevåg, 5180 Masfjordnes 
80 7 Gustav Tvedt, 5180 Masfjordnes 
73 10 Erik Riisnes, 5190 Risnes 
83 107 Jan Færevaag, 5 180 Masfjordnes 
78 30 Herman Elvik, 5180 Masfjordnes 
76 10 Reidar Rambjørg, 5190 Risnes 
85 65 Leif I.Fagervik, 5190 Risnes 
79 10 Nils Tvedt, 5180 Masflardnes 
85 66 Ingar Sandnes, 5197 Hogsvær 
58 4 Malmfred Vågseth, 5197 Hogsvær 
H-ML Meland - tilsynsmann Sudmann.Rolf, 51 10 Frekhaug 
Solundøy 
Fjordlys 
Tott 
Hauk 
8raute 
Solberg Junioi 
Steinholm 
Sjøblomsten 
Wichm 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Cumm 
Leyl 
Marna 
135 Ingvald Flatøy mfl, 51 13 Flatey 
140 Arthur Solberg, 51 13 Flatey 
16 Arthur Solberg, 51 13 Flatøy 
30 Knut Johan Husebø mfl, 51 12 Rossland 
80 Ingvald Flatøy mfl, 51 13 Flatøy 
152 Kurt M.Solberg, 51 13 Flatøy 
50 Jakob Flatøy, 51 13 Flatøy 
32 Trygve Hansen mfl, 51 13 Flatøy 
H-O Os - tilsynsmann Skåtey,Reidar, 5215 Lysekloster 
Henrik 8.0 2.5 - - - P 80 
Trygg 8.1 2.3 - - - T 56 
Emma 6.2 1.8 - - - P 66 
Grønholm ' 19.8 4.8 - 38 - T 40 
Kystfisk ' 15.3 4.7 - 36 - S 66 
Hjeltefjord 1 ' 19.4 4.7 - 42 -- T 18 
Nutte 5.6 1.8 - - - T 63 
Solgutt 5.6 1.8 - - - T 52 
Nygi0 5.9 1.8 - - - T 64 
LYSSY 10.6 3.7 - 11 - A 75 
Magne " 10.4 3.3 1.1 - - P 80 
Øynes " 7.2 2.3 - - - T 81 
Kaia 6.5 1.1 - - - T 61 
Bruse 7.5 2.2 - - - T 52 
Hargun ' 47.5 7.9 - 558 499 S 36 
Øygutt 8.1 2.8 - - - T 71 
Rollon 1 18.1 4.8 - 35 - T 17 
Pre-Lyn 5.0 1.8 - - - T 68 
Strønøy ' 49.3 9.6 - 680 - S 78 
Teisten 7.2 2.5 - - - P 84 
Vestpynt * 9.5 3.1 - - - A 83 
Shanty " 19.5 5.4 - 44 - T 55 
Torsnes " 7.1 2.6 - - - P 80 
Grotten 6.9 2.2 - - - P -  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Caterp 
W~chm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sleipn 
MAK 
Sabb 
Union 
Sabb 
Alpha 
Yanmar 
Sabb 
Cumm 
Yanmar 
Sabb 
80 12 Henrik Eidsvik, 5222 Nordstrøno 
56 6 Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
66 22 Magne Balland, 5215 Lysekloster 
66 210 Jonny Solesvik mfl, 5222 Nordstrøno 
67 200 Reidar Skåtøy, 5215 Lysekloster 
44 40 Johannes Lie mfl, 5227 Ssre Neset 
63 8 Einar Drange, 5228 Lepsøy 
73 10 Johs.Forstrønen, 5222 Nordslrano 
81 10 Kenneth J.Garvik. 5228 Lepsøy 
75 102 Hans 0.Skorpen. 5215 Lysekloster 
80 81 Magne Aasen, 5228 Lepsøy 
81 22 Jonn Bruarøy, 5228 Lepssy 
74 10 Jan Kare Østervold, 5228 Lepsøy 
55 8 Hans H,Skorpen, 5222 Nordstrøno 
67 1200 Garviks Rederi Als, 5228 Lepsøy 
71 22 Erling Bruaray, 5228 Lepsøy 
39 50 Mikal Eldsvik, 5222 Nordstrøno 
74 10 Jarle Vedholm, 5228 Lepsøy 
77 2030 Hans H.Skorpen mfl, 5222 Nordstrøno 
84 22 Malvin Johannessen, 5222 Nordstrøno 
83 65 Ewind Stranen, 5228 Lepsry 
77 275 Johannes Lie mfl, 5227 Søre Neset 
80 33 Asbjørn Aasen, 5228 Lepsøy 
68 16 Olav Skorpen, 52 15 Lysekloster 
Hordaland 
H-O Os - H-R Radey 
F < i r k o s t ~ i ) s  
-. 
Meier Torin Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende redeil 
niinii l iei type og iidvn Lenqrie Bredde Dybde l Il Ar Merke ByggeBr H K navn og posia<iresse 
29 kr Jillevik 9 2  2.8 .9 - - T 81 Ford - 68 Jakob Rattingen Dale, 5228 Lepsøy 
3 0 å  Truls 7.8 2 5  - - - T 67 Sabb 63 6 Magnus L.Røttingen, 5228 Lepsøy 
32 kr Jøssing 8.8 2.8 - - - T 72 Ford 74 68 John Lie mfl, 5227 Søre Neset 
33 kr Vargavåy " 8 0  2.7 - - - P 75 Sabb 75 22 Harald H. Lunde, 5227 Søre Neset 
34 GeirErik 9.4 3.2 - 8 - P 78 Sabb 81 68 Elling Johannes Rattingen, 5228 Lepsay 
3 5 5  Tor 8.1 2.5 - - - T 44 Sabb 36 5 Johs.E.Røttingen, 5228 Lepsøy 
36 kr Draugen 8.4 2.5 - - - T 76 Merc 72 65 Harald Førde, 5228 Lepsøy 
37 Janika 8.1 2.8 - - - T 72 BMC 80 50 Erling Ingmar Rettingen. 5228 Lepsay 
3 9 å  Annarild 5.9 2.0 - - - T 59 Sabb 74 10 Peder Henriksen, Sundøy, 5228 Lepsøy 
40 kr Frend V . 7  2.7 - - - P 78 Ford 74 68 Jon Elias Skåtøy, Drange, 5215 Lysekloster 
41 å Lonen 5.0 1.2 - - - P 80 Marin 80 30 Johannes Lund, Lund, 5200 Os 
42 Jorunn R. 8.4 2.8 - -- - P 78 Leyl 78 37 Jens K.Rattinyen, 5228 Lepsøy 
43 kr Fram 10.0 2 8 - - T 77 Ford 77 68 Håkon Røttingen, 5228 Lepsøy 
4 4 å  Harald 5 9  1 8  - T 64 Sabb 64 8 Johannes Farde, 5228 Lepsøy 
45 kr Grete 111  2 7  - T - Brunv 48 28 Jonny Garvik, 5228 Lepsoy 
46 s Duen 9.3 3.1 - - - T 37 Wichm 45 12 Jonas Bruarøy, 5228 Lepsay 
47 kr Teinevsk 7.3 2.6 - -  - - P 77 Perkin 77 49 Einar Stranen, 5228 Lepsøy 
48 s Snogy 9.1 2.8 - - - T 26 Sabb 40 5 Tomas 0.Lunde. 5200 Os 
50 s Ida K + 1 1 5  4.5 - 14 - T 17 Volvo 74 100 Torbjørn Klyve, 5228 Lepsay 
55 kr Røttingoy 46.1 7.3 - 426 - S 32 Wichm 69 900 Einar Dale mfl, 5228 Lepsøy 
57 kr Viktor 8.4 3.0 - - - P 73 Sabb 73 30 Lars Inge Askvik, 5220 Hagavik 
60 Malinn 8.7 2.6 - - - P 83 Perkin 83 81 Per Storebø, 5228 Lepsøy 
6 1 kr Pelu 10.6 4.1 - - - P 84 Ford 84 127 Petra Magrethe Lunde, 5227 Sare Neset 
62 kr Nyborg 8.1 2.8 - - - T 65 Sabb 65 16 Leif Arne Røttingen, 5228 Lepsøy 
6 5 å  Doris 10.0 2.6 - - - S 58 Sabb 62 6 Lars L.Røttingen, 5228 Lepsøy 
7 3 5  øybuen 6.4 1.8 - - - T 59 Volvo 77 23 Jonn Bruarsy, 5228 Lepsøy 
83 kr Fram 6.8 2.7 - - - T - Sabb 74 22 Håkon Røttingen, 5228 Lepsoy 
88 Rio Grande 9.0 2.9 - 6 - P 77 Ford 77 80 Bjarne Nordstrønen, 5222 Nordstrano 
89 kr Fortun 9.4 2.8 - - - P 73 Sabb 83 30 Johannes Forsiranen, 5200 Os 
92 å Maken 5.9 2.2 - - - T 59 Wiscon 59 4 Ole E.Søvtknes, 5215 Lysekloster 
97 kr Bølgen 8.4 2.8 - - - P 78 Sabb 77 22 Magne Aasen, 5228 Lepsay 
98 å Ole 5.6 2.0 - - - T 56 Solo 55 5 Magnus J.Rattingen, 5228 Lepsøy 
H-OA Odda - tilsynsmann Hagen Olav B Røldal-Haukeliveien 82 5750 Odda 
H-OR Osterey - tilsynsmann Hjellvik Magnus 5240 Valestrandsfossen 
Mattis 
Håbrann 
Pann 
Normann 
Knerten 
Fram 
Trond 
John 
Bjarne 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Jens Flesland, Hamreplass, 5240 Valestr.fossen 
Bjarne Låstad, 5250 Lonevåg 
Thor S.Hetlevik, 5248 Haus 
Einar Bolstad mfl, Tepstad, 5240 Valestr.fossen 
Aslak Dyrkolbotn, 5256 Tyssebotnen 
Harald Kleivland, 5256 Tyssebotnen 
Dsvald Hjellvik, Hamreplass, 5240 Valestr.fossen 
John J.Hundhamrner. 5248 Haus 
Bjarne Hjellvik, 5245 Raknesvåg 
H-R Radey - Iilsynsmann Marøen.Kar1, 5126 Marøy 
Roald 
Alf 
Bris 
Teddy 
Laksen 
Bolero 
Solbris 
Startbør 
Pluggen 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Ford 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sverre Marøy, 5 125 BavBgen 
Knut Haugland, 5 125 Bevågen 
Herleiv Halland, 5 120 Manger 
Sigfred Storheim, 5123 Sæbøvågen 
Anders Bognsy, 5120 Manger 
Ole Anders Toska, 5129 Toska 
Mons Marøy, 5125 Bøvågen 
Bjarne Bergstø mfl, 5122 Alverstraumen 
Kristoffer Toska, 5129 Toska 
Hordaland 
H-R Radey - H-S Sund 
Farkosrens Meter Tonn Matr Bygge- Moror Eierens Iden korresponderende reder) 
n~inmier typr o g  navn Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
H-S Sund - 
Western 
Merit 
Ured 
Snogger 
Rasmus 
Måken 
Skom 
Ellen 
Blomsten 
Svanen 
Trond 
Alken 
Merit 
Geir 
tilsynsmann Fisk rettlederen i Sund, 5395  Steinsland 
Junior 
Skom 
Kadett 
Mia 
Flipper 
Sverre 
Fossekallen 
Skarven 
Elin 
Snål 
Kato 
Aud 
Slep 
Lettbåten 
Oma 
Anita 
Svanen 
Ludvik 
Tressgurt 
Sangolt 
Jan 
Fiks 
Per 
Rekrutt 
Jan 
Cmotten 
Lisbeth 
Drivar 
Terna 
Gemi 
s u  
Bispen 
Gullfisk Junioi 
Tellefisk 
Øyvind 
Vigdis 
Valøy 
Glup 
Tælavåg 
Høyland Jr 
Øyglimt 
Sundfisk 
Fram 
Goltung 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Ford 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
- P 75  Perkin 
- P 75  Sabb 
- P 79 Penta 
- P 7 3  Sabb 
- T 71  Sabb 
- T 41  Sabb 
- T 75  Sabb 
- T 6 5  Sabb 
- P 8 0  Sabb 
- T 6 4  Perkin 
- P 8 1  Perkin 
- T 4 2  Sabb 
- T 6 6  Merc 
- T 6 0  Sabb 
- P 75  Sabb 
- P 7 1  Sabb 
- P 69 Sabb 
- P 73  Johns 
- P 7 0  Sabb 
- P 77  Perkin 
- T - Sabb 
- T 57  Sabb 
- T 6 8  Sabb 
- P 7 9  Ford 
- T 4 4  Sabb 
- T 52  Marna 
- P 7 0  Perkin 
- P 8 4  M W M  
- T 75  Sabb 
- P 79  Ford 
- P 7 8  Sabb 
- T 4 1  Sabb 
- T 8 1  M W M  
- T 8 1  Sabb 
- P 76  Sabb 
- T 52  Sabb 
- P 7 9  BMC 
- T 8 1  Sabb 
- S 77 Caterp 
- P 85  Perkin 
- T 6 1  Sabb 
- P 8 0  Volvo 
- T - Sabb 
- P 78  Sabb 
Kristoffer Toska, 5 129 Toska 
Otto Hansen, Straume, 5127 Sletta 
Adolf Stangenes, 51  20  Manger 
Henry M. Vågenes, 5120  Manger 
Sigfred Storheim, 5123 Sæbøvågen 
Anders Bognøy, 5120  Manger 
Anders Bognøy, 5 120 Manger 
Norvald Bø, 5125  Bøvågen 
Kåre Haugland, 5125  Bøvågen 
Gunnar Marøy, 5125  Bøvågen 
Reidar Marey, 5 125 Bøvågen 
Einar Lie, 5120  Manger 
Otto Hansen, 5127 Sletta 
Gudvin A.Haugland, 5 125 Bøvågen 
Johannes M.0vretveit. 5380  Tælavåg 
Sigurd Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Reidar Øvretvert, 5 3 8 0  Trelavåg 
Knut K.Golten, 5386  Glesvær 
Karl Nilsen, 5386  Glesvær 
Sigmund Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Kåre Høyland, 5395  Steinsland 
Ingvar Nilsen Selste, 5380  Tælavåg 
Johannes M.Øvretvet, 5380  Tælavåg 
Jon Vardey, 5398  Stolmen 
Thomas Midtveit, 5395  Steinsland 
Søren Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Nils A.Hamre, 5395  Steinsland 
Anders Magne, 5395  Steinsland 
Knut Nilsen Golten mfl, 5386  Glesvær 
Nils Kallestad, 5397 Bekkjarvik 
Leif Skaga, 5382  Skogsvåg 
Knut K.Golten, 5386  Glesvær 
Magnus Tofterå, 5397  Bekkjarvik 
Hans Lie Sangolt mfl, 5382  Skogsvåg 
Helge Nordfonn, 5380  Tælavåg 
Olav Eliassen mfl, 5386  Glesvær 
Hans K.Toft, 5397 Bekkjarvik 
Joleiv Telie, 5380  Tæiavåg 
Leonard Toft mfl, 5375 Steinsland 
Hans Arne Skoge, 5382  Skogsvåg 
Thorfinn Midttveit. 5380  Tælavåg 
Nils 0 .  Golten, 5386  Glesvær 
Sigmund Larsen, 5386  Glesvær 
Olaf Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Lars L.Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Leif Eidesund, 5395  Steinsland 
Thorvald Andreassen mfl, 5386  Glesvær 
Anders Telle, 5380  Tælavåg 
Leif Telle, 5380  Tæiavåg 
Rasmus Øvretveit, 5380  Tælavåg 
Ivar M.0vretveit. 5380  Tælavåg 
Olav Drenen, 5386  Glesvær 
Ole N.Midtveit mfl, 5380  Tælavåg 
Magne K. Heyland mfl, 5390  Klokkarvik 
Gerhard Storebø, 5399  Nummelsund 
Arne Øvretveit mfl, 5 3 8 0  Tælavåg 
Sigurd P.Golten, 5386  Glesvær 
Nils K P.Golten, 5386  Glesvær 
Hordaland 
H-S Sund 
Meter  
Leiiii<le Bredde 
Tonn M a t i  
Dybde i Il 
Bygge- P 
år M e r k e  
65 å Per 
66 å Laksen 
67 Kjell 
68 Fløskjer 
70 Torsnubb 
71 å Måken 
72 G H 
7 3 å  Ternholm 
7 4 å  Lind 
77 kr Frøya 
78 Måsen 
79 å Glimt 
81 å Jakk 
82 å Haven 
83 kr Malmen 
8 4 å  Maria 
87 å S~øblomst 
90 å Bror 
92 å Støagutt 
94 å Mons 
95 Johnny 
9 7 å  Merkur 
98 å Snøggfisk 
9 9 å  Stella 
102 å Inge 
103 Morild 
106 å Teddy 
107 Festus 
l1 l å Blørn 
113 å Kobben 
1 14 å Glup 
115 å Snygg 
117 å Oves 
120 å Joker 
12 1 å Anna Andora 
125 å Bas 
128 Guliat 
129 å Aud 
133 å Gevinst 
135 kr Bles 
137 å Reflex 
138 å Svithun 
139kr Ken1 
144 å Askeladden 
147 å Lavida 
150 Jadar 
152 å Klinken 
153 Per 
154 å Aud 
157 å Dennis 
158 å Lida 
159 å Traust 
160 å Rask 
161 kr Mascot 
164 Vandla 
168 å Trygg 
169 å Refleks 
174 å Asita 
176 å Kari 
177 Storegutt 
178 Krysser 
179 kr Lerken 
27 Sleipn 
63 Sabb 
76 Ford 
81 Yanmar 
80 Volvo 
54 Sabb 
8 1 Ford 
68 Perkin 
76 Sabb 
83 Sabb 
74 Perkin 
67 Sabb 
38 Sabb 
79 Perkin 
65 Wichm 
39 Færd 
46 Sabb 
42 FM 
75 Sabb 
65 Penta 
82 Rolls 
68 Mercur 
84 Merkur 
38 FM 
66 Sabb 
80 Ford 
67 Sabb 
73 Ford 
68 Sabb 
70 Sabb 
63 Sabb 
37 Sabb 
58 Sabb 
76 BMC 
72 Sabb 
70 Perkin 
76 Sabb 
59 Sabb 
10 Perkin 
76 Ford 
71 Sabb 
68 Sabb 
75 Sabb 
78 Volvo 
60 Sabb 
83 Yanmar 
66 Sabb 
78 Sabb 
72 Yarnaha 
- Johns 
36 Sabb 
62 Sabb 
48 Sabb 
77 Sabb 
- Sabb 
69 Sabb 
84 Sabb 
78 Mercur 
67 Sabb 
81 Ford 
81 Sabb F 
77 Leyl 
Motor  
B y g g p k  
Eiereiis (den korrespondereiide reder) 
H K i iavn og postadresse 
4 Nils Eliassen, 5398 Stolmen 
4 Paul Trellevik mfl, 5398 Stolmen 
60 Joleiv Telle, 5380 Tælavåg 
33 Arne Øvretveit, 5380 Tælavåg 
180 Nils Olav Hufthammer, 5395 Steinsland 
5 Hans Sæle mfl, 5395 Steinsland 
74 Harald R.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
62 Vigurd Toft mfl, 5395 Steinsland 
10 Anfinn Midttveit, 5380 Tælavåg 
10 Ingolf Steinsland mfl, 5395 Steinsland 
95 Mathias A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
10 Nils Tveit, 5386 Glesvær 
4 Nils J.Golten mfl, 5386 Glesvær 
51 Wilhelm Hamre, 5395 Steinsland 
1000 A l s  Malmen, 5380 Tælavåg 
5 Mathias I.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
5 Edvard Øvretveit, 5380 Tælavåg 
6 Johan N.Nipen, 5380 Tælavåg 
22 Jan Galten, 5386 Glesvær 
5 Alf Hamre, 5395 Steinsland 
195 Jan G.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
6 Mathias I.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
25 Otto Isaksen, 5386 Glesvær 
3 Arne Tyssey, 5079 Tyssoy 
8 Anton Vardøy, 5398 Stolmen 
68 Ingvald Thorsen, 5386 Glesvær 
8 Leif Skaga, 5382 Skogsvåg 
100 Harry H.Telle, 5380 Tælavåg 
18 Gullbrand Olsen, 5395 Steinsland 
8 Johannes S.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
8 Alf Hamre, 5395 Steinsland 
8 Lars Thomassen Forland, 5395 Steinsland 
8 Salamon Toft, 5395 Steinsland 
60 Knut Inge Nygård mfl, 5390 Klokkarvik 
30 Ivar M.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
95 Simon Øvretveit, 5380 Tælavig 
22 Harald R.Sangolt, 5382 Skogsvag 
8 Andreas Pedersen, 5380 Tælavåg 
6 Anfinn Vardøy mfl, 5398 Stolmen 
120 Else Eriksen mfl, 5390 Klokkarvik 
8 Olaf Øvretveit, 5380 Tælavåg 
8 Simon Øvretveit, 5380 Tælavåg 
18 Mathias Hagenes, 5380 Tælavag 
20 Ingolf Iversen, 5386 Glesvær 
16 Arne Sæle, 5390 Klokkarvik 
33 Arvid Steinsland, 5390 Klokkarvik 
8 Anton Kallestad, 5380 Tælavåg 
30 Gullbrand Olsen, 5395 Steinsland 
8 Nils Vardøy, 5398 Stolmen 
6 Gullbrand Olsen, 5395 Steinsland 
8 Anfinn Vardoy, 5398 Stolmen 
8 Arne A.Telle, 5380 Tælavåg 
8 Magne Sangolt mfl, 5283 Skogsvåg 
10 Reidar Øvretveit, 5380 Tælavåg 
30 Oskar Toft, 5395 Steinsland 
8 Trygve Midttveit, 5380 Tælavåg 
8 Elias Glesnes, 5380 Tælavåg 
4 Ingolf Isaksen, 5386 Glesvær 
8 Hans Lie Sangolt, 5382 Skogsv8g 
42 Gerhard Storebø. 5395 Stetnsland 
68 Arvid Troland mfl, 5382 Skogsvåg 
42 Ole Edvardsen, 5386 Glesvær 
Hordaland 
H-S Sund - H-SO Sveio 
F,iikosteiis Meter Tonn Ma l i  Bygge- Motor Eieiri is (den korrespondeieride reder) 
niiiiiilirr I Y ~ P  og ndvii Lengde Bredde Dybde l il 3, Merke Bygge3r H K navn og postadresse 
Austeflord 
Liv 
Larneer 
Måken 
Normann 
Tass 
Goltastein 
Beibi 
Hans 
Må 
Odd 
Knutte 
Laksen 
Nils 
Ranen 
Marta 
Kobben 
LIV 
Bogafisk 
Steinar 
Age 
Mons 
Otto 
G M S 
Pernille 
Raff 
Rosita 
Håp 
Solfrid 
Konfirmanten 
Viking 
Magne 
Ramona 
Tor 
(iullfisk 
Raunefjord 
Snål 
Elmer 
Reidar 
Lister 
Sabb 
Oeutz 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Norrno 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanrnar 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Sabb 
45 30 Vilhelm Steinsland mfl, 5395 Steinslarid 
72 10 Selma Kausland Kleppe, 5390 Klokkarvik 
52 25 Johan MSangolt, 5382 Skogsvåg 
68 10 Nils Rasmussen, 5386 Glesvær 
58 8 Nils N.Telle mfl, 5380 Tælavåg 
72 7 Anton Vardøy, 5398 Stolmen 
77 1700 Knut K.Golten mfl. 5386 Glesvær 
62 7 Arwd Steinsland, 5390 Klokkarvik 
4 Hans Nilsen mfl, 5395 Steinsland 
68 8 Halvard Kleppe, 5390 Klokkarvik 
64 8 Nils 0.Golten mfl, 5386 Glesvær 
67 8 Ivar Kleppe, 5390 Klokkarvik 
38 3 Paul Trellevik mfl, 5398 Stolmen 
49 4 Nils 8.Nesse. 5390 Klokkarvik 
81 15 Arne Høyland, 5390 Klokkarvik 
68 8 Harry Telle, 5380 Tælavåg 
77 22 Johannes Hsyland, 5390 Klokkarvik 
54 5 K.N.Forland, 5395 Steinsland 
86 65 Jarle Glesnes mfl, 5386 Glesvier 
65 8 Arne J.Steinsland, 5395 Steinsland 
80 108 Anders A.Tysssy, 5079 Tyssøy 
41 10 Mons Monsen, 5397 Bekkjarvik 
64 8 Alfred Midttveit mfl, 5380 Tælavåg 
65 8 Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
82 33 Inge Grøhn, 5390 Klokkarvik 
65 8 Hans l.Steinsland, 5395 Steinsland 
80 36 Ingolf Isaksen, 5386 Glesvær 
- 5 Halvor J.Forland, 5395 Steinsland 
- 5 Ingvald Vorland, 5390 Klokkarvik 
60 8 Inge Ki.Golten mfl, Golten, 5386 Glesvær 
86 81 Gullbrand Olsen, Dsscherholmen, 5395 Steinsland 
57 8 M.Tofterå, 5397 Bekkjarvik 
81 10 Nils Konrad Sæle. 5395 Steinsland 
57 8 Olav J.Børnes, 5390 Klokkarvik 
59 16 Thorv.Andreassen mfl, 5386 Glesvær 
83 33 Aslak Sangolt, 5382 Skogsvåg 
58 8 Nils K.P.Golten, 5386 Glesvær 
53 8 Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
67 10 Sve~n Børnes, 5390 Klokkarvik 
H-SD Stord - tilsynsmann: Larsen.Laurits, Lønningsåsen, 5400 Stord 
8 kr Frank ' 13.0 4.3 - 19 - T 34 Volvo 75 l50 Einar Valland, Eldsy, 5400 Stord 
1 0 å  Johanna 7.2 1.8 - - - T 57 FM - 8 Einar Valiand, Hornelandsv., 5400 Stord 
11 å Cato 7.0 2.2 - - - T 68 Sabb 68 10 Atle Klubben, 5410 Sagvåg 
15 Flipper 7.0 2.2 - - - P 77 Sabb 78 18 Arvid Sørensen, 5415 Litlabø 
45 å Elal 8.5 2.6 - - - T 60 Perkin 72 38 Magne W.Risvold, Kringsjå 20, 5400 Stord 
76 å Slefuglen 8.7 2.8 - - - T 60 Sabb 60 6 Nils Olav Fsyen, 5410 Sagvåg 
81 å Måken 2 9.4 3.1 - - - T 58 Sabb 72 20 Kurt Fosse, 5400 Stord 
H-SO Sveio - tilsynsmann: Krunenes,HBkon, 5534 Valevåg 
Junior 
Ragnar 3 
Ole 
Kingo 
Bambi 
Ternen 
Måken 
Bell 
Sabb 
Heimd 
Johns 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jacob J.Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Olav Mallerhaug, 5536 Tittelsnes 
Knut K.Grønstel, 5650 Tysse 
Sigmund Vikse, 5523 Smørsund 
Blrger Furevik, 5536 Tittelsnes 
Tomas Litangen, 5534 Valevåg 
Lars Flatnes, 5520 Sveio 
Kristian Økland, 5526 Auklandshamn 
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Hordaland 
H-Si? Samnanger - H-V Vaksdal 
F.rikoslciii Melai Tonn Matr Bygge- Motor Etriens Ideri koiiefporid~ieiide rrtieil 
niininirr lyp? og navn Lengde Bredde Dytide i li j r  Merke Byggrår H K navn og iiociadieise 
Fisk 
Rapp 
Lyreii 
Flipper 
Sjøglimt 
Kviten 
Nor 
Måken 
Terje 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
68 4 Sigurd Bernes, 5650 Tysse 
71 62 Mons Østvik. 5658 Årland 
69 8 Einar Bernes, Gaupholm, 5650 Tysse 
80 49 Simon Nilsen, 5658 Årland 
77 10 Knut N.Gjerde, 5659 HagalSamnanger 
53 5 Haldor Lie, 5658 Årland 
54 5 Andreas Østvik mfl. Gaupholm, 5650 Tysse 
56 5 E.Jørgensen, Gaupholm. 5650 Tysse 
56 8 Anders M.8ogevik. Solbjørg, 5650 Tysse 
H-T Tysnes - tilsynsmann Økiand Arne 5685 Uggdalseidet 
Pripsen 
Kvikk 
Havpryd 
Svanen 
Laksen 
Alken 
Rolf 
Trygg 
Blør9 
Tøffe Tom 
Johanne 
Melita 
Morilden 
John 
LIV 
Reks 
Saga 
Dan 
Kobben 
Blåveis 
Klapp 
Tim 
Katla 
Kristian 
Vatterøy 
Tur1 
Havblikk 
Bårdsund 
Åse Ringnes 
Godøy 
Håvik 
Bølgen 
Inger 
Marna 
Marna 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Sabb 
FM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
66 10 Olav H.Skorpen, 5694 Onarheim 
75 12 Jostein Dyrkolbotn, 5690 Lundegrend 
83 127 Kjell Magnussen, 5694 Onarheim 
70 8 Arne Nødland, 5680 Tysnes 
72 8 Peder Aase. 5685 Uggdalseidet 
67 10 Edvin Alsaker, 5694 Onarheim 
74 l00 Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
68 8 Trygve Storetvedt, 5680 Tysnes 
- 8 Harald Lauklianiar, 54 13 Huglo 
77 20 Kristen Dalland. 5680 Tysnes 
77 18 Torbjørn Kongsvik, 5685 Uggdalseidet 
70 20 Norvald Erling Forland, 5693 Årbakka 
76 5 John Flygansvær, 5683 Reksteren 
76 10 Johannes Laukhamar, 5694 Onarheim 
78 l2  Harald Laukhamar, 5694 Onarheim 
80 10 Sverre Hollekim. 5685 Uggdalseidet 
78 51 Reidar Skorpen, 5694 Onarheim 
65 18 Sigmund Haukefer mfl. 5683 Reksteren 
50 14 Olav Åse, 5683 Reksteren 
50 5 Ole Instøy, 5685 Uggdalseidet 
81 20 Alf Andreas Magnussen, 5694 Onarheim 
84 50 Sigmund Haukefer, 5683 Reksteren 
67 16 lngebrikt Sad, 5585 Uggdalseidet 
80 6 Torstein Skorpetveit, 5694 Onarheim 
82 22 Magnus Magnussen, 5680 Tysnes 
69 8 Johannes K.Økland, 5680 Tysnes 
57 8 Johannes Arne Bergesen mfl, 5683 Reksteren 
85 72 Johannes Arne Bergesen. 5683 Reksteren 
65 180 Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
67 16 Harald Godøy, 5680 Tysnes 
30 4 Einar Hope, 5683 Reksteren 
77 10 Sverre Røssland, 5693 Årbakka 
51 5 M.Magnussen, Vattedal, 5694 Onarheim 
59 8 Martin Langeland, 5694 Onarheim 
H-U Ullensvang - tilsynsmann Lothe Greta N Ullensvang Her 5780 Kinsarvik 
H-UK Ulvik - t~lsynsmann Vambheim Lars S 5730 Ulvik I Hardanger 
H-V Vaksdal - tilsynsmann Dyvik Jakob Østrem 5290 Stamneshella 
1 kr Duen 
2 å Laksen 
3 å  Villand 
7.8 2.6 - - - P 80 Sabb 80 22 Sven Breivik, 5290 Stamneshella 
9.4 2 8  - - - T 71 Ford 71 100 Arvid Grøsvik, Gammersvik, 5290 Stamneshella 
8.1 2 5  - - - T 48 Sabb 48 5 Lars Bukkesten, 5290 Stamneshella 
Hordaland 
H-V Vaksdal - H-BN Bygarden 
F.iikostriis Meter Tonn M a l i  Bygge- Motor Eierens ideii korresponderende rederi 
iiiin,riir3r type og i ldvi1 Lenyrle Bredrle Dybde i li år Merke Byggear H K navn og $ioclutiresse 
5 Bromle 
6 å Riggen 
7 å Glimt 
8 1  2.7 - - - P 7 8  Ford 76 100 Halstein Leiren, 5290 Stamneshella 
4.9 1.7 - - - P 6 7  Evinr 67 6 Hermann Litangen, 5270 Vaksdal 
5.8 2.8 - - - T 7 4  Sabb 74 1 0  Alfred Aasen. 5290 Stamneshella 
H-0 Blen - tilsynsmann Austli,Lars, 5580 Ølen 
Oolven 
Leka 
Marta 
Ternen 
Alken 
Fram 2 
Lodd 
Alken 
Napp 
Sleipner 
Snøgg 2 
Trine 
Ølensbuen 
Sleipner 2 
Fram 
snøgg 
Anna 
Svanen 
Viggo 
Odd 
Laksen 
Konsis 
Sæle 
H-0N Bygarden - tilsynsmann Mikkelsen.Johannes, 5330 Tjeldstø 
Marholm 
Flink 
Gullfisk 
Sælodden 
Lasse 
Terje 
Ove 
Haren 
Monik 
Jan 
Terten 
Trygg 
Gavl 
Ternen 
Fisk 
Sjøblomst 
Tone 
Seiflu 
Baracuda 
Rapp 
Sølver 
Lars 
Ringen 
Lano 
Hugo 
Luna 
Jumbo 
Sputnik 
Marna 
Koliler 
Albin 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Marna 
Leyl 
Merc 
Sleipn 
FM 
Volvo 
GM 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Ford 
Marna 
Suzuki 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Nohab 
Ford 
Jav 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Yamaha 
Ford 
Volvo 
Sabb 
BMW 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BMC 
Ford 
Sabb 
- 5 Lars Sigurd Lunde, 5582 Ølensvåg 
62 4 Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
7 1 12  Thomas Sjo, 5584 Bjoa 
70 16 Øyvind Gangstø, Utbjoa, 5584 Bjoa 
53 11 Peder J.Heggebø, 5580 Ølen 
75 4 Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
55 8 Peder J.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
76 43  Johannes Vaka, 5582 Ølensvåg 
63 4 2  Lars Grunnevåg, 5584 Bjoa 
5 0  7 Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
70 12 Laurits P.Berge, 5582 Ølensvåg 
74 25  Nils Dahl, 5582 Ølensvåg 
8 0  180 Peder Heggebø, 5580 Ølen 
56 24  Halstein Bukke mfl, 5582 Ølensvåg 
48  6 Isak Romss, 5583 Haugsglerdet 
5 0  4 Laurits Berge mfl, 5582 Ølensvåg 
50 5 Alfred Apalvik, 5584 Bjoa 
55 2 4  Samuel Heggebø, 5580 Ølen 
5 0  6 Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
53 8 Knut A.Knutsen mfl, 5587 Vikebygd 
8 0  100 Knut A.Trovåg, 5587 Vikebygd 
71 2 4  Nils Apalvik mfl, 5584 Bjoa 
78 7 Søren Sæle, 5584 Bjoa 
8 3  104 Johannes K.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
5 0  Peder Pedersen mfl, 5330 Tjeldstø 
82 3 0  Reidar Svellingen, 5334 Hellessy 
66 1540 Einar Sæle mfl, 5334 Hellesøy 
78 150 Ole Vik, 5347 Torsteinsvik 
69 3 Johannes A.Rong, 5348 Rong 
71 2 2  Ole M.Nakken, 5330 Tjeldstø 
72 8 Sverre Sæther. Blomvågen, 5348 Rong 
73 3 0  Magnus M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
73 2 2  Jan Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
57 5 A.Johannessen Rong, 5348 Rong 
6 0  6 Nils M.Toft, 5347 Torsteinsvik 
73 l 0  Magnus M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
72 25  Anders Johannesen Rong, 5348 Rong 
73 3 5  Ragnar Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
69 8 John J.Oale, Blomvågen, 5348 Rong 
8 4  l 5  Kåre Sæle. Sæle, 5334 Hellesøy 
79 100 Rasmus Herdlevær, Ovågen, 5348 Rong 
63 2 0 0  Bjarne Blom mfl, Blomvågen, 5348 Rong 
73 10  Jens Landro, 5347 Torsteinsvik 
8 1  45 Odd Oliversen, 5330 Tjeldstø 
68 8 Lars Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
68 8 Nils Olai Olsen Rong mfl, 5348 Rong 
5 4  5 Andreas Solberg, 5330 Tjeldstø 
66 8 Nils J.Sæle, Blomvågen, 5348 Rong 
74 1 l 5  Per 8.Vik. 5347 Torsteinsvik 
8 0  6 8  Oskar Oåvøy, 5330 Tjeldstø 
6 9  16 Jomar A.Rong, 5348 Rong 
Hordaland 
H-BN Bygarden 
Farkostriis Meter Tonn Mair  bygge^ Motor Eierens (den korresponderende rederi 
nummer type og iiavn Lengde Bredde Dybde i Il ar Merke 8yggeBr H K navn og postadresse 
39 Hystein 9.3 3.0 - - - P 78 Volvo 78 124 Oddvar Nakken, 5330 Tjeldstø 
41 å Magne ' 6.7 2.3 - - - P 76 Sabb 76 22 Rolf Atle Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
42 2 Olav 6.9 2.2 - - - T 60 Sabb 54 5 Johs.J.Fjeldstad mfl. 5330 Tleldstø 
44 kr Sjarken 1 0 3  3.5 - 12 - T 80 Perkin 80 109 Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
45 å Krepsen 7.2 2.2 - - - T 61 Sabb 69 8 Jens Antonsen Rong mfl, 5348 Rong 
47 å Syvert 7.8 2.6 -- - - T 47 Sabb 47 5 Normann Martinussen mfl, 5330 Tjeldstø 
48 kr Siglar 55.1 8.2 - 536 - S 67 Wichm 73 1300 Olav Nakken mfl, 5330 Tleldstø 
49 Sjarmant ' 10.6 3.6 - * "  I J  - T 76 Ford 75 120 Anders Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
50 å Lerken 5.6 1.5 - - - T - Sleipn 53 3 Johannes Olsen, 5348 Rong 
51 kr Nålsy 8.7 3.0 - - - P 83 Scania 83 120 Karstein Rossnes, Ovågen. 5348 Rong 
52 å Svanen 6.6 2.1 - - - T 67 Sabb 67 8 Oskar Rong, 5348 Rong 
53 å Rapp 8. 6.2 1.8 - - - T - Cresc - 4 Ragnvald Bakken, 5334 Hellesøy 
56 å Laksen 6.5 2.5 - - - T 73 Sabb 72 10 Thorvald Heggholmen, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
57 å Ajax 6.2 1.8 - - - T 69 Sabb 69 8 Arvid Njøten, Blomvågen, 5348 Rong 
5 8 5  Bris 6.9 2.2 - - - T 63 Sabb 64 8 Per Tore Vik, Vik, 5347 Torsteinsvik 
59 å Lykken 5.9 1.8 - - - T 18 Sabb 71 8 Herman Løhaug, 5330 Tjeldstø 
60 kr Terna 8.1 2.6 - - - P 78 BMC 78 50 Mons Knarvik, Blomvågen, 5348 Rong 
61 å Rana 5.0 1.6 - - - T 71 Evinr 69 4 Olav M.Sanden, 5334 Hellesøy 
62 å Bruse 6.0 2.0 - - - T 71 Sabb 71 10 Magnus J.Oen, Ovågen, 5348 Rong 
63 kr Snøgg 6.7 1.9 - - - T 54 Sabb 74 10 Johannes Breivik, Ovågen, 5348 Rong 
65 å Ruby 6.4 2.2 - - - T 73 Sabb 73 22 Ole Herdlevær mfl, Ovågen, 5348 Rong 
67 å Rex 6.9 2.3 - - - T 60 Sabb 60 8 Edvin Svellingen, 5334 Hellesøy 
68 Alvøy 9.0 3.2 - - - P 81 MWM 81 68 Jan Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
6 9 å  Fix 6.9 2.2 - - - T 76 Sabb 75 10 Nils J.Breivik, Ovågen, 5348 Rong 
70 kr Rusken 6.9 2.5 - - - T 51 Sabb 51 5 Nils Odland, 5334 Hellesøy 
71 å Hjelmen 5.6 1.4 - - - T 37 Evinr 71 4 Mons M.Hjelme, Sæle, 5334 Hellesøy 
72 Ternholm 7.8 2.6 - - - P 82 Ford 82 8 0  Anders Olat M.Rong, 5348 Rong 
73 å Jim 6.2 1.4 - - - T 37 Evinr 72 4 Joachim M.Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
7 6 å  Snorre 7.0 2.6 - - - P 75 Sabb 75 18 Rolf Vik, 5347 Torsteinsvik 
77 å Sjøvik 5.9 2.0 - - - P 79 Sabb 79 10 Magnus S.Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
78 å Sabb 7.2 2.2 - - - T 6 0  Sabb 66 5 Jakob J.Oen mfl, Ovågen, 5348 Rong 
7 9 å  Sigfred 6.2 2.0 - - - T 53 Sabb 48 4 Leif J.Flåten, Blomvågen, 5348 Rong 
81 kr Sund 7.5 2.5 - - - T 56 Sabb 56 5 Anton M.Hellesund, 5334 Hellesøy 
8 2 5  Pelle 6.5 2.3 - - - T 25 Sabb 72 10 Anton Torgersen Toft, 5347 Torsteinsvik 
83 k Stridsholm 18.5 5.0 - 36 - T 51 Un~on 55 100 Ivar Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
84 å Bratt 2 7.5 2.5 - - - T 62 Sabb 6 0  8 Norvald N.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
85 å Snagg 6.2 2.5 - - - T - Sabb 65 6 Anton Knarvik, Blomvågen, 5348 Rong 
86 kr Ulven 17.3 5.7 - 49 - T 50 Calles 68 240 Karl J.Nilsen Dale mfl, Blomvågen, 5348 Rong 
88 å Torsken 7.2 2.3 - - - T 76 Sabb 76 10 Johannes J.Vik, 5347 Torsteinsvik 
8 9 8  Bris 7.2 2.1 - - - P 71 Sabb 72 18 Ingvald Krossnes, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
9 1 å  Flink 6.9 2.2 - - - T 5 0  Sabb 50 4 Osvald Oen, Ovågen. 5348 Rong 
92 å Julius 4.3 1.7 - - - P 72 Penta 72 12 Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
93 å S~øspreyt 6.9 2.2 - - - T 6 0  Sabb 6 0  8 Håkon Hellesund, 5334 Hellesøy 
94 å Snygg 6.9 2.5 - - - T 6 0  Sabb 6 0  8 Karstein Rossnes. Ovågen, 5348 Rong 
95 i Jomi 7.2 2.2 - - - T 71 Sabb 71 10 John Magne Hjartay. 5330 Tjeldstø 
97 å Trippen 6.2 1.8 - - - T 53 Marna 53 5 Sverre Nilsen Rong mfl. 5348 Rong 
98 s Sandøy West ' 15.1 5.1 - 24 - T 56 Grenaa 73 240 Marius Sanden, N.Sæle, 5334 Hellesøy 
99 å Roger 6.1 2.3 - - - T 72 Sabb 73 10 Asbjørn Vik, 5347 Torsteinsvik 
100 å Heidi 5.7 2.1 - - - T 59 Sabb 72 8 Jostein Dale, Ovågen, 5348 Rong 
101 kr Blom Jr. 8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 74 62 Ivar K.Blom, Blomgongsto, 5348 Rong 
1 0 3 å  Flipper 6.5 1.8 - - - P 62 Perkin 62 40 Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
104 å Svcnt 7.2 2.2 - - - T 6 6  Sabb 66 10 Bjarne Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
105 Streif 8.4 2.7 - - - P 75 Sabb 75 30 Håkon Blomvågnes, Blomvågen. 5348 Rong 
107 kr Knappen 7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 55 5 Reidar Knappen, 5334 Hellesøy 
109 å Mete 5.9 2.0 - - - P 73 Sabb 73 6 Karl Hellesøy, 5334 Hellesøy 
110 å Svanen 6.7 2.2 - - - P 74 Sabb 69 8 Thorvald Oen, Ovågen, 5348 Rong 
11 1 2 Teisten 7.2 2.2 - - - T 74 Sabb 74 22 Alfred K.Herdlevær, Ovågen, 5348 Rong 
113 å Glimt 6.9 2.3 - - - T 7 0  Sabb 69 8 Arvid Herdlevær, Ovågen, 5348 Rong 
114 å Veslegut 6.2 2.0 - - - P 82 Sabb 82 10 Martin Hjelme, 5334 Hellesøy 
1 1 5 8  Peggy 7.2 2.2 - - - T 7 0  Sabb 70 10 Kåre Heggøy, 5330 Tleldstø 
1 16 g Sulholm 8.4 2.6 - - - T 45 Union 45 7 Ivar Solbakk, 5330 Tjeldstø 
117 å Kvikk 6.9 2.2 - - - T 55 Sabb 55 5 N.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
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Hordaland 
H-BN Bygarden 
Meier 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge 
I Il Br 
Hege 
Von 
Solbris 
sjølyst 
Kato 
Snøgg 
Tripp 
Kvikken 
Terten 
Eva 
Anne Grete 
Småen 
Lyngøy 
Sælen 
Laksen 2 
Svellingen 
Kvikk 
Skreien 
Alfen 
Tenn 
Eger 
Leiken 
Havran 
Smart 
Gimle 20  
Sandholm 
Kobben 
SI~P~@Y 
A O 
Skarholm 
Trippen 
Egpr 
Von 
Odd 1 
Askviking 
Gnor 
Lyn 
Knupp 
Bjørnar 
Perle Senior 
Myra 
Snekk 
Måken 
Styrenes 
Jarle 
Pil 
Teisten 
Seilor 
Strilen 
Rizla 
Bekken 
Laksen 
Labbetuss 
Fisk 
Alken 
Anne Marie 
Gold Fich 
Henkas 
Lisa 
Tuna 
Sjarken 
Vit0 
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Meike Byggeai H K navn og postadresse 
Volvo 74 25  Malvin Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Wichm 29 5 Rasmus R.Alvheim, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
Sabb 77 2 2  Bjarne L.Sæle, 5334 Hellesøy 
Sabb 78 3 0  Magne J.Sture, 5335 Hernar 
Sabb 76 10  Mons J.Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
FM 6 8  4 Johannes Harkestad, 5348 Rong 
Sabb 63 8 Leif J.Flåten, Blomvågen, 5348 Rong 
Sabb 47 5 Mons K.Oåvøy, 5330 Tjeldste 
Evinr 77 2 0  Einar Sanden, 5335 Hernar 
Honda 75 7 Kornelius Sæle, Sæle, 5334 Hellesøy 
Sabb 77 3 0  Bernhard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Sabb 67 6 Ingvald Nilsen Rong, 5348 Rong 
Sabb 55 6 Anton R.Lyngøy, 5335 Hernar 
Sabb 6 1  8 Knut N.Sæle, Blomgongstø, 5348 Rong 
Sabb 66 16 Rasmus Hansen Rong, 5348 Rong 
Perkin 8 5  109 Ingvard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Marna 54 5 Sverre B.Knarvik mfl, Blomvågen, 5348 Rong 
Sabb 57 5 Jørgen Dale, Blomvågen, 5348 Rong 
Sabb 41 4 Rasmus J.Oale, Blomvågen, 5348 Rong 
Volvo 76 15 Karstein Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Sabb 77 3 0  Alfred Sæle, 5330 Tjeldstø 
Sabb 73 10  Arthur Solsvik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 6 1  8 0.A.Herdlevær mfl, Ovågen, 5348 Rong 
Sabb 74 2 2  Gunleif Herdlevær mfl, Ovågen, 5348 Rong 
Sole 83 21  Mons Strandheim, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 46  5 N.Nilsen Sanden. 5335 Hernar 
Sabb 49 4 Ole R.Sæle, Blomgongstø, 5348 Rong 
Sabb 49  5 Georg 0.Sulen mfl, Nordeysund, 5335 Hernar 
Marna 56 2 4  Olaf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 6 1  6 Bernhard M.Sulen, 5334 Hellesny 
Sabb 68 8 Mikkel N.Vik mfl, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 8 0  3 0  Einar Sæle mfl, 5334 Hellesey 
Sabb 52 5 Mons J.Sture, 5330 Tjeldstø 
Sabb 52 5 Einar Svellingen, 5334 Hellesøy 
Yamaha - 8 Thorvald Evanger, 5334 Hellesøy 
Honda 73 7 Emil Andersen, 5348 Rong 
Sabb 6 6  8 Hans J.Toft mfl, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 56 5 Hermann Oen, 5330 Tleldstø 
Volvo 78 65  Magnus Vik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 79 2 2  Willy Ingvaidsen, 5330 Tjeldstø 
Sabb 78 2 2  Nils N.Breivik mfl, Ovågen, 5348 Rong 
Sabb 5 0  4 Daniel A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 70 8 Olaf J.Oen, Ovågen, 5348 Rong 
GM 70 365 J.Støldal mfl, Ole Irgensv. 96, 5000 Bergen 
Sabb 73 2 2  Jens Landro, Vik, 5347 Torsteinsvik 
Husqv 6 1  4 Mons K,Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Sabb 6 2  8 Bernhard Vik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 79 3 0  Mons Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 65 10  Håkon Vik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 73 10  Malvin B.Toft, 5347 Torsteinsvik 
FM 56 6 H.Rasmussen Rong, 5348 Rong 
Sabb 5 1  5 Mikkel P.Vik mfl, 5347 Torsteinsvik 
Perkin 83 3 5  Knut Henna, 5335 Hernar 
FM 75 10  Olav M.Sanden, 5334 Hellesøy 
Sabb 53 5 Birger Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Volvo 78 20  Ole Rougnø. 5330 Tjeldstø 
Tohats 76 12 Helge Hansen, 5347 Torsteinsvik 
Johns - 9 Leidulf Sandøy, 5334 Hellesøy 
Sabb 77 10  Bjørn Paul Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 78 10  Odd Haugetun mfl, 5348 Rong 
Sabb 75 22 Richard Toft, 5347 Torsteinsvik 
Sabb 78 3 0  Bernt Tjong, 5330 Tjeldstø 
Hordaland 
H-BN Bygarden 
Meler 
Lengde Bredde Dybde 
Toii i i  Mair Bygge- Moior 
i l i Ar Merke Byggear 
194 Sølvfisk 
195 å Seifisk 
1 9 7 6  Tom 
198 å Rana Plast 
199 å Truls 
200  å Rapp 
201 å Solglytt 
203 å Nautilus 
204 å Sjølinn 
207 kr Salty 
208 å Viken 
210 å Vokal Jr 
21 1 Viking 
212  å Kreken 
213 kr Alfa 
214 å Neptun Rex 
2 15 å Terten 
217 å Snøgg 
218 å Lysnes 
219 å Låddebåt 
220  Sabben 
221 å Sabben 
222 å Måken 
223 å Star 
224 å Nesen 
225 å Trygg 
2 2 7 å  Leik 
229 å Mørebas 
230 kr Ponny 
231 å Hauge 
2 3 2 å  Fering 
233 å Rana 
235 kr Seibuen 
237 kr Morild 
239 å Per 
2 4 2 å  Merete 
243 å Gubben 
2 4 5 2  Britt 
255 å Måsen 
256 å Tobias 
2 5 8 å  Rosita 
262 kr Sunny 
264 å Smart 
265 å Trygg 
268 g Helan 
270  å Lykken 
274 g Notskjær 
276 å Jungmann 
278 å Trofast 
279 å Trond 
280  Mirabella 
281  g Opal 
282  å Måken 
284 å Småslarken 
2 8 6 å  Silje 
287 å Svein Tore 
288 Tabben 
290  å Sleipner 
291 å Noren 
2 9 3 å  Pelle 
297 å Kvikken 
300  Vesleper 
Volvo 
Sabb 
Ducati 
Marin 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
M W M  
Penta 
Evinr 
Suzuki 
Volvo 
BMC 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Marna 
Scania 
Marna 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Peug 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
M W M  
- 
Eieieiis (den korresiionderende redeil 
H K navn og postadresse 
203  Steinar Hennø mfl, 5335  Hernar 
8 Svein-Ove Hennø, 5335  Hernar 
11 Oddvar M.Rong, 5348  Rong 
2 0  Jan-Kato Hernar, 5335  Hernar 
15 Leif Nilsen, 5334  Hellesøy 
26 Paul Andersen Rong, 5348  Rong 
10 Ragnar Dale, Blomvdgen, 5348  Rong 
62  Knut-Arild Hernø, 5335  Hernar 
10 John J.Dale. Blomvågen, 5348 Rong 
8 1  Einar Sanden, 5335  Hernar 
8 Ole A. Vik, 5347 Torsteinsvik 
16 Bjørn Dale, Blomvågen, 5348  Rong 
6 8  Marius Sanden, 5334  Hellesøy 
12 Jonny Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
6 8  Kristen Olai Fjeldstad, 5330  Tjeldstø 
10 Helge Hansen, 5347 Torsteinsvik 
72 Malvin Blom, 5347  Torsteinsv~k 
4 Malvin Blom, 5347  Torsteinsvik 
10 Ottar Rong mfl, 5348  Rong 
11 Nils Odland, 5334  Hellesøy 
3 0  Jakob J.Oen, Ovågen, 5348  Rong 
8 Ingvald J Oen, Ovågen, 5348  Rong 
18 Bjarne Pedersen, 5330  Tjeldstø 
8 Johannes J.Oen, Ovågen, 5348  Rong 
8 M.N.Torsvik, 5347  Torsteinsvik 
10 Monrad B.Alvheim, 5330  Tjeldstø 
10 Nils P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
95 Knut-Arild Henne, 5335  Hernar 
68  Magne Sture, 5335  Hernar 
7 Malvin Antonsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
6 Martin Martinussen, 5330  Tjeldstø 
16 Olav M. Sanden, 5334  Hellesøy 
210  Knut A.Hennø mfl, 5335  Hernar 
110 Leidulf Sandey, 5334  Hellesøy 
4 Andreas K.Breivik, Ovågen, 5348  Rong 
2 0  Johannes K.Hellesey, 5334  Hellesøy 
4 Mons J.Oen, Ovågen, 5348  Rong 
5 Knut J.Herdlevær, Ovågen, 5348  Rong 
10 Johannes 0.Herdlevær. Ovågen, 5348  Rong 
8 Laurits Nordøy, 5335  Hernar 
5 Svein Ove Hennø, 5335  Hernar 
22 Harald Rong mfl, 5348  Rong 
8 S.N.Torsvik, 5347  Torsteinsvik 
8 Nils J.Herdlevær, Ovågen, 5348  Rong 
30  Magnar Breivik, 5348  Rong 
32 Hellesøy Not, v/Joh. Hellesøy, 5334  Hellesøy 
150  Nils Odland, 5334  Hellesøy 
4 Alfred Nilsen, 5334  Hellesøy 
7 Ole Toft, 5347 Torsteinsvik 
4 Jan Per Pedersen, 5330  Tjeldstø 
3 0  Kåre Heggøy, 5 3 3 0  Tjeldstø 
5 Kjell Oen, Ovågen, 5348  Rong 
2 H.Johannessen Rong, 5348  Rong 
10 Richard Toft, 5347  Torsteinsvik 
25 Jan Cato Hernar, 5335  Hernar 
10 Malvin M.Torsvik, 5347  Torsteinsvik 
46 Karl N. Dale, Blornvågen, 5348  Rong 
10 Jostein Blom, Blomvågen, 5348  Rong 
10 Ståle Sæther, Blomvåg, 5348  Rong 
75 Gerhard Andersen, Blomvågen, 5348  Rong 
10 Nils Vik mfl, Vik, 5347  Torsteinsvik 
102 Peder Alvheim, 5330  Tjeldstø 
Hordaland 
H-ØN Bygarden 
i ~ i i h i i i l r i , ~  Meier Tonn Mal i  Bygge Motor Eierens (den kariesi>oii<irien<ie i<>i lei I  p.p- 
r ~ t ~ r ,  ~ r n ~ r  f y j w  o<# ~ndvr  Lenqdr Bi~dcfe  Dybde i Il a i  Merke B y g g d i  bi K navri og postailiesse 
snøgg 
Varfisk 
Tordis 
Glimt 
Nordvest 
Sjaholm 
Silver Boy 
Havqlans 
Alken 
Perle 
Bunes 
Jarle 
Samson 
Leif 
Akkar 
Gråen 
7.5 2 0  - - - T 54 Sabb 
5 2  1 9  - - - P 8 3  Johns 
7.0 2.2 - - - T 63 Sabb 
5 6  1.5 - - - T 6 0  Mercur 
6.4 2 2  - - - T 6 0  Sabb 
" 20  6 5 4 - 4 7  - T 54  Brunv 
"8 2.7 - - - P 82 Perkin 
* 52  5 8.5 - 542 - S 6 8  MAK 
6 7  1 9  - - - T 5 0  Sabb 
6 5  2.3 - - - T 67 Sabb 
6 .9  2 4  - - - P 8 1  BMC 
7.3 2.6 - - - P 8 1  Sabb 
7.5 2 5  - - - P 8 1  Yanmar 
8 1 2.7 - - - T 6 0  Sabb 
6 .1  1.8 - - - P 8 0  Yanmar 
5.8 2 0  - - - T - Sabb 
Ivar Dale, Blomvågen. 5348 Rong 
lvar Solbakk, 5 3 3 0  Tjeldstø 
Herman Bakken mfl, 5335  Hernar 
Arthur Abbedissen, Ovågen. 5348 Rong 
Karsten Magne Rong. 5348  Rong 
Knut Henne mfl, 5335  Hernar 
Malvin Rossnes, Ovågen. 5348 Rong 
Jan Fjeldstad mfl. 5330  Tjeldstø 
Otto Herdlevær, Ovågen, 5348 Rong 
Willy Ingvaidsen, Alvheim, 5330  Tjeldste 
Bjørn Haugstad, Blomvågen, 5348 Rong 
Nils Karlsen, 5330  Tjeldstø 
Jan-Kato Hernar, 5335  Hernar 
Johannes J.Nautnes, 5330  Tjeldstø 
Hans N.Sæle mfl, Blomvågen, 5348  Rong 
Arthur Gudm.Harkestad, 5330  Tjeldsl0 
Rogaland 
R-B Bokn - R-ES Eigersund 
Farkosteiis Meter Tonn M a t r  Bygge- Motor Eieieris ideri korresporideieiide reder) 
--
iiiiniriici iypr ~ r i  navn Lengde Bredde Dybde I li ar M e r k e  Byggeår H K i iavi i og i>octaiiiecse 
Rogaland 
R-B Bokn - tilsynsmann Vatnaland,Einar, 4 2 9 0  Føresvik 
Boknfjord 
Fiskegutt 
Aud 
Øvrabøen 
Vestervåg 
Måken 
Monika 
Solholm 
Ulrik 
Vågen 
Flipper 
Truls 
Teisten 
sjøgutt 
Skippy 
Banken 
Boknasund 
Håflii 
Sjødur 
Veafisk 
Norene 
Tøffe 
Kvikken 
Viking 
Junior 1 
Bingo 
Solskjær 
Kvikk 
Straum 
Maaken 
Ålen 
Måken 
Sjøsprøyt 
Måken 
R-ES Eigersund - tilsynsmann: Fisk.rettlederen t Eigersund, Boks 286, 4371  Egersund 
Sa jana 
Calypso 
Aud Karin 
Fåborg 
Klondyke 
Roy 
Koralbank 
Royal 
Ternen 
Blekholm 
Egerø 
Elsy 
Gavlen 
P~PP 
Tai Ping 
Yanmar 
BMC 
Perkin 
Kelvin 
Ford 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Ford 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Ford 
Volvo 
Arona 
Sabb 
Sabb 
Real 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Deutr 
Caterp 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Alpha 
GM 
GM 
Sabb 
Marna 
Alpha 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
8 1 33  Per Ognøy, 4290  Føresvik 
- 120 Odd Alvestad mfl, 4290  Føresvik 
6 9  95  Tor Alvestad mfl, 4 2 9 0  Føresvik 
76  4 4 0  Steinar Øvrebø mfl, 4290  Føresvik 
78  100 Einar Vatnaland, 4 2 9 0  Føresvik 
76  10 Bjarne A.Våge, 4 2 9 0  Faesvik 
67  6 8  Einar Sæbø, 4290  Føresvik 
6 2  375  Tor Alvestad mfl, 4 2 9 0  Føresvik 
79  68  Dagfinn Bokneberg, 4290  Føresvik 
85  110 Arne Øvrebø mfl, 4 2 9 0  Føresvik 
6 6  16 S.Bryningsland, 4290  Feresvik 
58  5 Lars Sønnaland, 4290  Føresvik 
8 1  56  Peder Ognøy, 4290  Føresvik 
75  22 Knut Grønnestad mfl, 4290  Føresvik 
78  10 Magnus Alvestad, 4 2 9 0  Føresvik 
65  3 0 0  Atle Aksdal mfl, 4290  Føresvik 
78  68  Arthur Alvestad, 4 2 9 0  Føresvik 
7 4  5 0 0  Magne Alvestad, 4 2 9 0  Føresvik 
72  22  Alf Jesang, 4290  Føresvik 
6 1  7 5 0  KIS Veafisk A/S, 4 2 9 0  Føresvik 
8 2  10 Håkon Bokneberg, 4 2 9 0  Føresvik 
6 2  4 Østen H.Hognaland, 4290  Føresvik 
8 0  100 Magne Alvestad, 4 2 9 0  Føresvik 
82  36  Lars E.0vrebø. 4290  Føresvik 
8 0  54  Magnar Are, 4290  Føresvik 
6 1  16 Peder E.Våge, 4290  Føresvik 
6 8  16 Ole Borgenvik, 4 2 9 0  Føresvik 
47 4 Bjarne A.Våga, 4290  Føresvik 
73  22  Østen H.Hognaland, 4290  Føresvik 
- 4 Peder Ognøy mfl, 4 2 9 0  Føresvik 
5 4  5 Knut Grønnestad, 4 2 9 0  Føresvik 
52  5 Johan Våge, 4 2 9 0  Føresvik 
56  8 Einar Ellingsen, 4 2 9 0  Føresvik 
62  4 Bjarne J.Våge, 4290  Føresvik 
Kjell Espnes mfl, Presteg.vn.78, 4 3 7 0  Egersund 
Tellet Hovland mfl, Hovland, 4 3 7 0  Egersund 
P.Knutsvik mfl, Rundevollsv.72, 4 3 7 0  Egersund 
Torger Torgersen mfl, Fuglodden, 4 3 7 0  Egersund 
Einar G.Kvalsund mfl, Fullriggerv.14, 4 3 7 0  Egersund 
A.Klippenberg, Nyevn.10, 4370  Egersund 
Nils Bjønnes mfl, L.Feylingsgt.33, 4 3 7 0  Egersund 
Normann Mong mfl, Hestnes, 4 3 7 0  Egersund 
Alf Larsen mfl, 4365  Hellvik 
Olav Sæstad, Sæstad, 4 3 7 0  Egersund 
I,A.Torgersen, Myklebust, 4370  Egersund 
Bjarne ILSeglem mfl, Hovlandsv., 4 3 7 0  Egersund 
Karl Karlsen, 4365  Hellvik 
Thorleif JSkadberg. 4 3 7 0  Egersund 
Sigurd Svanes, Svanes, 4370  Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Meter 
Lengde Brod<ii. 
Torin Ma l i  Bygge- 
-- - 
,Motor Eierens (den koiiesporideit~n<ir eileri 
Dybde i i l di  Merke Byggeår H K navii og posta<lirasr 
19 kr Kjesholm 
2 0  å Flipper 
2 1 kr Trossavik 
22  å Vesleper 
23 å Mink 
2 4  kr Harøybuen 
25 Dyrnes 
2 6 å  Line 
27 kr Strålau Il 
28 Laila 
2 9  Tøffe 
3 0  kr Skjærping 
31  Skadberg 
32  å Per 
3 3  Henken 
3 6 å  Kjetil 
37  å Tanja 
38  å Anla 
4 1 å  Snegg 
42 kr Boggy 
43 å Marna 
4 4  å Moni 
45  kr Elvira 
4 6 å  Kvikk 
4 7 å  Vesla 
48 Lyn 
4 9  k Remi Ketil 
5 0  kr Juna 
51  å Kjapp 
52  å Luanna 
53  Ewy K 
54  kr Rosøy 
55 kr Marandi 
56  Ingve 
5 7 å  Ove 
58  kr Myntevik 
6 0  å Laksen 
62  kr Gama 
66  å Okka 
67  å Steggen 
6 8  å Marna 
69  Tone 
74 å Julie 
7 5 å  Mykle 
76  Rio 
78  Liv 
79 å Alken 
8 1 å  Max 
8 2 3  Terje 
8 4 å  Vesle 
86  kr Torøy 
87  å Lyd 
8 8  kr Astrid 
8 9 å  Norstø 
9 0  å Arne 
9 4  kr Seidon 
95  Amigo 
9 6 å  Liv 
97 Ann Katarine 
9 8  å Lyn 
99  kr Håbuen 
100 Varberg 
- 264 - S 53  Wichm 
- - -  P 73 Yanmar 
- 169 - S 79  Caterp 
- - - T 57 FM 
- - - P 72 Suruki 
- 160 - S 4 9  Grenaa 
- - - P 77 Ford 
- - 
- T 8 0  Sabb 
- 4 7  - T 52 Wichm 
- - 
- P 8 0  BMC 
- P 74 Volvo 
- 42 - T 56  Alpha 
- - - P 77 Leyl 
- - 
- T 65 Sabb 
- 
- P 78 Sabb 
- - 
- T 57 Sabb 
- - 
- T 8 0  Gardn 
- - - P 79 Sabb 
- 
- T 71 Cresc 
- 4 9  - T 4 8  Alpha 
- - -  T 51 Motor 
- - 
- T 75 Sabb 
- 4 0  - T 5 4  Wichm 
- T 67  Sabb 
- - - T 54 Marna 
- - - P 8 1  Sabb 
- 23 - T 19 Caterp 
- 77 - T 68  Deutz 
- - 
- T 56 Sabb 
- - 
- T 58 Marna 
- 7 - T 8 1  Ford 
- 24 - T 5 0  GM 
- 235 - S 57  MAK 
- P 81  Perkin 
- - -  T 6 1  Marna 
- 24 - T 6 1  GM 
- - 
- T 65 Mercur 
- 49 - T 56 Caterp 
- - - P 74 Sabb 
- - 
- T 57 Marna 
- - 
- T 41 Marna 
- 
- P 79 Sabb 
- - 
- P 74 FM 
- - 
- T 67 Cresc 
- - - P 83 Yanmar 
- 
- P 79 BMC 
- - 
- T 7 0  Sabb 
- - 
- P 8 2  Sabb 
- - -  T 52 Mercur 
- - -  P 79 Sabb 
- 22 - T 4 6  MAN 
- P 74  Sabb 
- - 
- P 8 6  Nanni 
- - -  T 3 4  Marna 
- - 
- T 5 0  Sabb 
- 4 9  - T 6 4  GM 
- - P 77 BMC 
- - -  T 56 Suruki 
- - 
- P 85 Sabb 
- 
- T 55 Real 
- 24 - T 57  GM 
- 1193 - S 78  Wichm 
6 6 0  Svein Utheim mfl, Ø.Bekkegt.6, 4 3 7 0  Egersund 
10 Gunvald Øglend, Hovland, 4 3 7 0  Egersund 
1000 S.Larsen mfl, Hyvingev.4, 4 3 7 0  Egersund 
6 Arnund S.Mong, Mong, 4370  Egersund 
7 Johannes Myklebust, Myklebust, 4 3 7 0  Egersund 
1000 Karl A.Evjen mfl, Hyvingeveien 19, 4 3 7 0  Egersund 
70  Arthur Dyrnes, Dyrnes, 4370  Egersund 
22 Herbert Hovland, Lunden, 4370  Egersund 
375  Jakob Seglem mfl, Skadberg, 4370  Egersund 
5 0  Lars Henriksen, 4365 Hellvik 
36  Halvard Skjelbred, Leidland, 4 3 7 0  Egersund 
220 K.J.Johnsen mfl, 4365 Hellvik 
42 Oddblørn Skadberg, Skadberg, 4370  Egersund 
16 Arnfinn Hovland, S.Eiger@y. 4370  Egersund 
3 0  Bjarne Hovland, Hovland, 4 3 7 0  Egersund 
8 Einar Larsen, 4365  Hellvik 
62  Torleif Pedersen, 4365  Hellvik 
10 Artur Karlsen, 4365  Hellvik 
8 Alf Larsen, 4365  Hellvik 
3 0 0  Birger Lædre mfl, Lædre. 4 3 7 0  Egersund 
32 Jakob Dyrnes, Hestnes, 4 3 7 0  Egersund 
22 Marius Uren, Årstadsgt 11, 4370  Egersund 
3 0 0  Johan 0.Hestnes mfl, Hestnes, 4 3 7 0  Egersund 
10 Lars L.Hellvik, 4365 Hellvik 
6 Magnus Svanes, Svanes, 4 3 7 0  Egersund 
3 0  Håkon Seglem, Skadberg, 4 3 7 0  Egersund 
165 Svein Hatland, Eigevåg, 4370  Egersund 
5 7 0  Erling Anfinnes mfl, Launes, 4 3 7 0  Egersund 
18 Karl Johan Sæstad, S.Egerey, 4 3 7 0  Egersund 
12 Karl Johan Johnsen mfl, 4365  Hellvik 
108 Magnus Myklebust, Boks 423, 4371  Egersund 
365  John Jørgensen, Svanes 2,  4370  Egersund 
8 5 0  Paul E.Christensen mfl, Orevn.5, 4 3 7 0  Egersund 
62  H.I.Løyning, Svartamyrsv.5, 4 3 7 0  Egersund 
8 Tønnes Sæstad, 4 3 7 0  Egersund 
242  Gerhard L.Hestnes mfl, Hestnes, 4 3 7 0  Egersund 
4 Håkon Seglem, Skadberg, 4 3 7 0  Egersund 
4 0 0  Lars L.Hellvik mfl, 4365 Hellvik 
18 Sigmund Stapnes, Stapnes, 4 3 7 0  Egersund 
6 Johan H.Mong, Hestnesv.7, 4370  Egersund 
4 Alf S.Stapnes, 4370  Egersund 
3 0  Kurt Knutsvik, Rundevoldsv.74, 4 3 7 0  Egersund 
12 Jan H.Larsen, Hestnes, 4370  Egersund 
4 E.N.Myklebust, N.Eigerey, 4 3 7 0  Egersund 
33  Magnus Vassvik, 4365  Hellvik 
4 8  John J.Sæstad, Sæstad, 4370  Egersund 
12 Sigurd S.Hestnes mfl, Hestnes, 4 3 7 0  Egersund 
18 Anders Øglend, S.Egerøy, 4 3 7 0  Egersund 
4 Rasmus J.Myklebust, Myklebust, 4 3 7 0  Egersund 
l 8  Håkon Sæstad, Sæstad, 4370  Egersund 
256 Jonny Mong, Rindaveien, 4 3 7 0  Egersund 
10 N.Vatnamo, Prestegårdvn.16, 4 3 7 0  Egersund 
15 Sigurd Myklebust, Kjell Buggesgt.3, 4 3 7 0  Egersund 
4 Tønnes Langsi, 4 3 7 0  Egersund 
8 Arne Pedersen, 4365 Hellvik 
4 9 0  Halvar Henriksen mfl, 4365  Hellvik 
4 2  Karl J.Sæstad, Sæstad, 4370  Egersund 
7 Tønnes T.Myklebust, Myklebust, 4370  Egersund 
3 0  Sigurd Hestnes, Hestnes, 4370  Egersund 
6 Alf Bolstad, Hammersgt.23, 4 3 7 0  Egersund 
3 6 5  Tolief Klippenberg mfl, Hestnes, 4370  Egersund 
2700  Tore Ulsund, Varbergvn.47, 4 3 7 0  Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
F,$I~c>sIP,I:, M e t ~ r  Tonii Mari 8y:iqe~ Motor EIY/PIIS (den koiirsi>onderendi. retirri 
- -  
t l ~ i i l l ~ l l + ~ i  t y ~ > ~  ( <i i l d V I 1  l i?iigrie Bred<lr Dybde i li Ar Merke Byggeai H K nav? og postadresse 
101 Forluria 
102 a Seglem 
103 a Lyna 
104 Iris 
105 å Sabb 
107 a Snøgg 
108 å Hobby 
109 å Jan 
110 å Flipper 
l l l å Glimt 
1 12 å Egil 
113 a Siiøgg 
114 a Sylvi 
1 1 6 å  Elsy2 
1 17 8 Fuglodden 
1 1 9 a  Aida 
122 å Tom 
126 å Selvåg 
1 2 7 a  Gro 
128 a Jøssing 
129 å Elida 
130 å Srnåen 
131 a Bruse 
136 a Tekta 
137 å Tine 
140 å Fannv 
141 å Venke 
1 4 2 8  Liv 
143 å Sjøsol 
145 $ Sabben 
146 kr Rigu 
149 Ekko 
150 å Kjellungen 
15 1 John Junior 
154 å Anny 
156 å Marry 
1 5 7 8  Lillian 
158 å Gunnar 
159 a Gaino 
160 å Sabben 
162 å Kråken 
164 kr Egei Senior 
165 a Svanen 
1 6 6 å  Laila 
170 å Veniis 
171 å Svint 
172 å Sjøstjerna 
i 73 a EII 
174 å Real 
177 å Alken 
178 å Helga 
179 å SIW 
181 a Leikny 
1 8 2 å  Fakiren 
183 å Evy 
185 å Måken 
186 å Johanne 
187 å Skarv 
188 å Fram 
1 9 1 8  Gry 
194 å Storhaug 
198 å Sælen 
9 4  3.1 -- - - P 8 3  Perkin 
7 2  2.5 - - - P 8 1  Sabb 
6 7  2 1  - - - T 53 FIX 
7 8  2.6 - - - P 75 BMC 
7 1 2 4 .7 - - T 6 0  Sabb 
5 6  1 8  - - - T 25 Johns 
7.8 2 6  - - - P 74 BMC 
5.0 1.5 - - - P 77 Suzuki 
5 1  1.8 -- - - T 6 4  Evinr 
6.2 2 2  - - - T 51 Marna 
5 0  1 5  - - - T 67 Cresc 
5.6 1.7 - - - T 35 Evinr 
5 0  1 5  - - - P 79 Suzuki 
6 6  2.4 - - - P 74 BMC 
5.6 1 7 - - - T 29 Solo 
5.9 1.8 - - - T 54 Alda 
5 4  1.5 - - - T 58 Mercur 
7.5 2.5 - - - T 62 Marna 
6.9 2.2 - - - T 57 Marna 
7.0 2.3 - - - T 45 Marna 
5 3 1.7 - - - T 73 Archim 
5.6 1.8 - - -- T 67 Evinr 
6.5 2 3  - - - P 75 Sabb 
7.0 2 .6  - - - T 65 Sabb 
7 6 2.8 -- - - T 6 8  Marna 
6 4  2.2 - - - P 79 Yaiimar 
5.1 1 6  - - -- P 71 Mercur 
7.0 2.5 - - - P 81 Farym 
4 7  1.5 - - - P 79 Evinr 
7 1 2.2 - - - P 74 Sabb 
* 34 4 6 8 - 176 - S 59 GM 
7.8 2.6 - - - P 82 Peug 
7.5 2.5 - - -- T 78 Sabb 
8 1  3 .0  - - - P 8 1  Sabb 
5.3 1 5 - - - T 68 Mercur 
7.1 2 5  - - - T 71 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 35 Marna 
5 6 1.5 - - - T 5 0  Mercur 
7.0 2.5 - -- - P 8 1  Yanrnar 
6.9 2.2 - - - T 74 Sabb 
6.9 2 2 - - - T 56 FM 
40.8 7.0 3.5 296  - S 55 Wichm 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 65 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
6.9 1.8 - - - T 72 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 79 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 74 Honda 
6.2 1.9 - - -- T 39 Real 
8.4 2.8 - - - T 39 Rapp 
6 5  2.1 - - - T 52 FM 
7.3 2.5 - - - T 59 FM 
5 .0  1.5 - - - T 5 7  Cresc 
8.1 2.5 - - - T 53 Sabb 
7.5 2.2 - - - P 77 Sabb 
7.3 2.4 - - - T 57 Sabb 
4.3 1.6 - - - P 68 Mercur 
6.9 2.2 - - - T 55 Marna 
6.9 2.5 - - - T 75 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 69 Evinr 
7.5 2.5 - - - P 74 Volvo 
6.1 2.2 -- - - T 57 Marna 
O Hestnes Sokndalsvn 9 1, 4370 Egersunil 
Harald P Seglem, N.Eigersy, 4370 Egersund 
Erling Øglend, 4370 Egersund 
Trond B.Hovland, Hovlandsv , 4370 Egersund 
Karl Berntsen. 4365 Hellvik 
0.K.Østerbrsd. Skadberg, 4370 Egersund 
Arnold Sæstad, Hovland, 4370 Egersund 
John Jørgensen. Svanes, 4370 Egersund 
Olaf K Hestnes, Hestnes. 4370 Egersund 
J.Berntsen, 4365 Hellvik 
Einar Larsen, 4365 Hellvik 
Petter Seglem. Midbrød, 4370 Egersund 
Arvid Andreassen. 4365 Hellvik 
Kåre Øglend, Hovland, 4370 Egersund 
Ragnv J Hovland, S.Eigerøy. 4370 Egersund 
Andreas Hadland, Varbergvn.31, 4370 Egersund 
T J.S.Hovland, S Eigerøy, 4370 Egersund 
lngeb J.Sæstad. S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Karl J Lædre. indre ,  4370 Egersund 
Otto Stapnes, Stapnes. 4370 Egersund 
Sigurd Helland, 4365 Hellvik 
Kari Johan Jotinsen mfl. 4365 Hellvik 
Alf J.Siapnes mfl, Nyevn.50, 4370 Egersund 
T.Torgersen, Myklebust. 4370 Egersund 
Per Hestnes mfl, Korsørvn 21, 4370 Egersund 
Bjarne Seglem. Hovlandsvn., 4370 Egersund 
Thorleif Pedersen. 4365 Hellvik 
Jonas Mong, Mong, 4370 Egersurid 
Lars Olaf Helland, 4365 Hellvik 
Severin Leidland mfl. Leidland, 4370 Egersund 
Akselvoll & Noreng mfl, Rundevollsv.62, 4370 Egersund 
Eiriar Waldeland, Teigen 16, 4370 Egersund 
Kjell B.Mong, Mong, 4370 Egersund 
John Bukkøy, NonsfjelIv.1 1, 4370 Egersund 
Arne A.Hovland, Hovland, 4370 Egersund 
Birger Lædre, Lædre, 4370 Egersund 
Arne Assersen, 4365 Hellvik 
Herbert Hovland, Lunden. 4370 Egersund 
Paulfinn Hansen, 4365 Hellvik 
Laurits Valdemarsen, 4365 Hellvik 
Adolf Løyning, Hovland, 4370 Egersund 
Svein Landro mfl, Nysundv 4, 4370 Egersund 
Ingolf Skadberg, Skadberg, 4370 Egersund 
Sivert S.Stapnes. Stapnes, 4370 Egersund 
Ingvald R.Midbrød, Midbrød, 4370 Egersund 
Arnolf Andreassen, 4365 Hellvik 
Edvard Mong, Vågsgt.16, 4370 Egersund 
Roald Skjeibred, Leidland, 4370 Egersund 
E Øglend, S.Eigeriiy, 4370 Egersund 
Andreas Hadland, Varbergv.31, 4370 Egersund 
Leif Andreassen. 4365 Hellvik 
Olav Ueland, Hovland, 4370 Egersund 
Louis Tråsavik, 4365 Hellvik 
T.Klippenberg, Hestnes, 4370 Egersund 
Paul Seglem. N.Eigerey, 4370 Egersund 
Arne A.Hovland, Hovland, 4370 Egersund 
Leif Aiidreassen. 4365 Hellvik 
Alrik Nilsson, Varbergv., 4370 Egersund 
Sverre Stapnes, Stapnes, 4370 Egersund 
O.Andersen, Humlestadgt.29. 4370 Egersund 
Martin R Myklebust, Vadlåsv.4, 4370 Egersund 
Emil A.Hovland, 4370 Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund - R-F FinnBy 
F.irkosiri,i Meter Torin M a i  Bygge- Motor Eierens Iden korrrspoildeiende rederi 
i i i i r i , i i i < . i  lypr, og i i~ iv i ,  Lengde Bredde Dybde I l i j r  Merke Byggejr H K navn og postadresse 
Norstø 
Anita 
Askeladd 
Spring 
Kaupanes 
LIV 
Donna 
Petra 
Star 
Eva 
Grunn 
Taiga 
Kvikk 
Ål 
Bruvik 
Glimt 
Vagsvik 
' Leif 
Vassvik 
Kviaholm 
Leif 
Ternen 
Ann 
Terje 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Marna 
BMC 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Volvo 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Yanmar 
FM 
Yamalia 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Karl Hovland, Nyev.12. 4 3 7 0  Egersund 
Normann Mong, Hestnes, 4370  Egersund 
Jon Eie, Eie, 4 3 7 0  Egersund 
K.Torvaldsen, Presteg vn. 17. 4370  Egersund 
E.L W Jensen mfl, Nonsfj vn 33b. 4 3 7 0  Egersund 
Adolf Klippenberg. Hestnes, 4370  Egersund 
Harald Larsen, 4365  Hellvik 
Alf J.Stapnes, Nyevn.50. 4370  Egersund 
T.Terland, Egrefjellvn 27, 4370  Egersund 
Paul Seglem. N Eigerøy. 4370  Egersund 
Harald P.Seglem, N.Eigerøy, 4370  Egersund 
Tellef Hovland, Hovlaiid, 4 3 7 0  Egersund 
John Larsen, 4365 Hellvik 
Mikal Hestnes, Hestnes. 4 3 7 0  Egersund 
Adolf Håland mfl, Nygt 5, 4370 Egersund 
Lars Skjelbred, N.Eigerøy, 4370  Egersund 
Hans H.Sæstad. Sæstad, 4 3 7 0  Egersund 
Sigurd Stapnes, Stapnes, 4370  Egersund 
Tollef Vassvik, 4365  Hellvik 
K.K.Midbrød, N.Eigerøy, 4 3 7 0  Egersund 
Leif Arild Hovland, 4370  Egersund 
Randulf Lædre, Lædre, 4370  Egersund 
Arne Eie, Eie, 4370  Egersund 
Oddbj.Skadberg, N.Eigerøy, 4370  Egersund 
R-F Finney - tilsynsmann Stange Ivar 4160  Judaberg 
Arne 
Halsnebuen 
Berton 
Tårr 
Småen 
Petter 
Oder 
Fjord Glimt 
Viking 
Svalen 
Blue Beli 
Krabben 
Remming 
Vestkapp 
Mong 
B r ~ d r  Bokn 
Småen 
Hovdagut 
Øybris 
Lise 
Smygen 
Mågen 
Fjompen 
Laksen 
Anne 
snøgg 
Ruggen 
Måken 
Sjøsprøyt 
Teisten 
Atle 
Sjøglimt 
Seier 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Alda 
Cresc 
BMC 
Marna 
Sabb 
Union 
BK 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Tohats 
Calles 
Catecp 
Tomos 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
22  Sverre Foldøy, Nesheim, 4170  Sjernarøy 
3 0  Olav Anvik, 4 182 Skartveit 
120 Bjarne Vik mfl, 4174  Helgøysund 
8 Nestor Eike, 4 1 6 4  Fogn 
5 Magnus Hetlelid, 4 1 6 0  Judaberg 
52  Sivert Eike, 4 1 6 0  Judaberg 
8 Otto Sandanger. 4 1 6 4  Fogn 
3 0  Åge Andersen, 4182 Skartveit 
10 Jon Eike, Nesheim, 4170  Slernarøy 
10 Jostein Vignes, 4160  Judaberg 
100 Stgve Vik, 4174  Helgøysund 
8 Bjørn B. Landsnes, 4174  Helgøysund 
330  Leif Hovda mfl, 4164  Fogn 
8 Hjalmar Ådland, 4187 Ombo 
135 Hjalmar Aadland, 4187 Ombo 
275  Reidar Bokn, 4 1 6 0  Judaberg 
4 Otto Johan Sandanger, 4164 Fogn 
100 Leiv Hovda mfl, 4164  Fogn 
3 0  Sigurd Vetahus, 4164  Fogn 
100 Kjell Eike, 4 1 6 0  Judaberg 
18 Gunnar Foldøy, 4160  Judaberg 
i 0  Lars Eske, 4 1 6 0  Judaberg 
4 Gert Skartveit, 4182 Skartveit 
5 Guttorm Bokn, 4169 Sørbokn 
3 0  Slur Eike, 4 1 6 0  Judaberg 
8 Karsten Sildelid, 4 1 7 0  Sjernarøy 
100 Reinert Boken, 4160  Judaberg 
6 Olav O.Talgsy, 41  74  Helgøysund 
3 0  Ivar Stong, 4 1 6 0  Judaberg 
8 Olav Anvik, 4 182 Skartveit 
8 Arne Hauge, 4 1  70  Sjernarøy 
5 M.Hetlelid, 4187 Ombo 
8 Olav Vik, 4 1 7 4  Helgøysund 
Rogaland 
R-FD Forsand - R-HA Hå 
Farkosleos Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eieieiis (den korresponderende rederi 
I I U ~ I ~ T P ~  typ? og navil Lengde Bredde Dybde I il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
R-FD Forsand - tilsynsmann Høllesli Ommund 41 10 Forsand 
l å  Solbris 7.8 2.8 - - - T 53 Marna 55 8 Olav Høllesli, 41 10 Forsand 
6 å Tøffen 7.8 2.9 - - - T 48 Marna 48 6 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
8 kr Tor Roar 10.0 3.5 - - - T 83 Ford 78 100 Terje Berge, 41 10 Forsand 
17 å Kurtus 10.0 2.8 - - - S - Marna 62 24 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
28 å Våg 8.4 2.2 - - - T 66 Leyl 78 75 Thomas Kallesten, 41 15 Songesand 
7 1 å Tøffassen 5.6 1.7 - - - T - FM 80 5 Sverre Bratteli, 41 10 Forsand 
R-G Gjesdal - tilsynsmann Eide,Vigleik, 4330 Ålgård 
R-H Haugesund - tiisynsrnann Fisk rettlederen i Haugesund Kaigt 1 5500 Haugesund 
Vibrandsøybuen 
Rapp 
Ivar 
Tuna 
Radar 
Vigdis 
Mette 
Finn 
Sjømann 
Keiko 
Terje 
Robåt 
Østrem Jr 
Rolf 
Elin 
Konvoy 
Alken 
Brannflu 
Leif 
Langøy 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Caterp 
Scania 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Perkrn 
Ford 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Perkin 
68 8 R.Rasmussen, Vibrandsøy. 5500 Haugesund 
66 12 S.Kringeland mfl, Skagegt.45, 5500 Haugesund 
83 22 Ivar Sandvik. Kaigt.15, 5500 Haugesund 
80 68 Arne Thorsen, 551 7 Røvær 
74 560 Leif Godtfredsen mfl, 5517 Røvær 
72 230 Trygve Gautesen mfl, 5517 Røvær 
70 16 J.Lyngholm, Stjørdlavn.21, 5500 Haugesund 
75 100 Kjell Rasmussen, 5517 Røvær 
69 16 Trygve Gautesen, 5517 Røvær 
74 18 Ø.Kulleseid, Karmsundgt.9 G, 5500 Haugesund 
66 8 Krohn Thorsen, Sundgt. 122, 5500 Haugesund 
66 3 Harald Schrøder, 5517 Røvær 
82 120 Konrad Østrem, Sakkestadhaug.13, 5500 Haugesund 
65 8 Gaut Gautesen, 5517 Røvær 
76 33 Jonas S.Norem, Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
75 68 Leif Godfredsen, 5517 Røvær 
57 8 Ingvald Storstein, 5517 Røvær 
69 260 Kjell Rasmussen mfl, 5517 Røvær 
72 18 Ole Olsen, 5517 Røvær 
73 62 Harald Schrøder, 5517 Røvær 
R-HA Hå - tilsynsmann Fisk rettlederen i Hå, Boks 286, 4371 Egersund 
Sørtrål 
Sabben 
Leik 
Marie 
Randi 
Einar 
Flink 
Gro 
Siv Karin 
Svanen 
Tonny 
Røsk 
Roy 
Ruth 
Marianne Kleven 
Bris 
Hå-Brann 
Penta 
Bjarkøybuen 
Vårsoi 
Deutz 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Yanrnar 
Sabb 
Alpha 
Glimt 
Sabb 
Penta 
Alpha 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Wichm 
Evinr 
64 620 Alf 0.Omland mfl, Oddane, 4364 Sirevåg 
65 8 Leonhard Obrestad. Obrestad. 4350 Nærbo 
77 30 Sigmund Skandsen, 4364 Sirevåg 
64 10 John H.Djøseland, Meisev.23, 4360 Varhaug 
74 22 Mathias Maihiassen, 4364 Sirevåg 
66 8 Magnus Mæland, Mæland, 4362 Vigrestad 
81 33 Jonas Sør-Reime, 4350 Nærbø 
67 8 Gabriel Husveg, 4360 Varhaug 
77 9 Odd Omland mfl, 4363 Brusand 
75 10 Gunnleiv Haugstad, 4360 Varhaug 
76 1450 Arnold Sirevåg, 4364 Sirevåg 
31 6 Tobias Høyland, Høyland, 4350 Nærbø 
66 10 Tomas Nygård, 4364 Sirevåg 
73 10 Leonhard Obrestad, Obrestad. 4350 Nærbø 
72 900 Jens Kleven mfl, 4364 Sirevåg 
69 8 Rasmus Obrestad, Obrestad, 4350 Nærbø 
68 5 Lars H.Njærheim, 4350 Nærbø 
70 16 Oskar Omland, Hage 4, 4360 Varhaug 
65 450 Asbjørn Sirevåg mfl, 4364 Sirevåg 
7 1 6 Johannes Tuen, 4364 Sirevåg 
Rogaland 
R-HA Hå - R-K Karmttv 
F,~ ikaslr i ia  Meier Tonn Mali Bygge- Motor Eierens iden koiiesi>ondereiirie ieiieil 
nitniniei type og t iavri  L~i igr le  Bredde Dybde i li B i  Merke Byggeår H K navn og Dosladiesse 
Evelyn 
Ella 
Prestskjær 
Lyn 
Marna 
Jæren 
Egon 
Gryne 
Jomar Junior 
Prøven 
Vaagaren 
Tor 
Mona 
Tim 
Tom 
Bas 
Mia 
Sabben 
Sabben 
R-HM Hjelmeland - tilsynsmann. Jørgensen,Finn. 4130 Hjelmeland 
Snål 
Tipsen 
Målhaug 
Marna 
Marna 
Basen 
S~øgutten 
Agnes 
Smygen 
Viking 
Laksen 
Nils 
Svint 
Bas 
Søndre 
R-K Karmtty - tilsynsmann Fisk rettlederen i Karmøy, Boks 34, 4270 Åkrehamn 
Marna 
Marna 
Union 
BMC 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Cumm 
Yamaha 
Ford 
Volvo 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Toralf Tuen. 4364 Sirevåg 
Erling Grsdeland, 4362 Vigrestad 
Tobias Høyland, Høyland, 4350 Nærbø 
Lars O Obrestad, Obrestad, 4350 Nærbø 
Konrad Tuen, 4364 Sirevåg 
Eilert Wold, Subag.8, 4362 Vigrestad 
Einar  årsla land, Odlandsv., 4360 Varhaug 
Jonas Heien, Hårr, 4362 Vigrestad 
Jonas M.Rugland, Stavnheim, 4362 Vigrestad 
Trygve Nord-Varhaug mfl, 4360 Varhaug 
Asbjørn Sirevåg mfl. 4364 Sirevåg 
Søren Ødemotland, 4350 Nærbø 
Toikleli Ødegård, Ødegård, 4362 Vigrestad 
Nils Obrestad, Bjørkev.5, 4350 Nærbø 
Tomas Nygård, 4364 Sirevåg 
Rasmus H.Habberstad, 4360 Varhaug 
Johan Omland, Kvassheim, 4363 Brusand 
Gunleiv Årsland, 4360 Varhaug 
Gunnar O.Vold, Hårr, 4362 Vigrestad 
Rsy 
Øyodd 
Bravo 
Manta 
Solfisk 
Bastian 
Sylvester 
Brit Syneve 
Vea Jr 
Haugar 
Forsøk 
Pelle 
Seiko 
Tedd 
Støværing 
Gulholm 
Alken 
ivlarion 
Fisk 
Erling Jr 
7.2 2.2 - - - T 5 0  Marna 
9.4 3.1 - - - T 4 9  Ford 
+ 9.3 3.1 - 8 -  P 77 Ford 
8.7 2.5 - - - T 78 Sabb 
8.7 3.0 - - - P 79 Ford 
8.7 2.8 - - - T 6 9  Sabb 
" 33.1 9.2 - 299 - S 79 Mirrl 
7.5 2.4 - - - T 68 Sabb 
31.8 7.2 - 176 - S 6 4  Duvant 
* 8.4 2.8 - - - P 79 Ford 
10.3 3.6 - - - T 39 Ford 
7.5 2.3 - - - T 6 8  Marna 
9.4 3.0 - - - P 8 1  Perkin 
7.5 2.5 - - - T 62 Sabb 
" 15.1 4.8 - 19 - T 67 Scania 
* 9.9 3.2 - - - T 79 Ford 
* 9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
" 15.8 5.0 - 27 - T 45 GM 
7.5 2.5 - - - T 6 0  Sabb 
" 9.4 3.0 - 9 -  P 77 Sabb 
Cresc 6 8  5 Alf Jansen, 4130 Hjelmeland 
Yamaha 73 18 Sverre Hjorteland. 4146 Skiftun 
Marna 53 8 Anton Langvik, 4130 Hjelmeland 
Marna 6 0  8 Peder Kåda, 4130 Hjelmeland 
Sabb 79 10 Magne Langvik, 4146 Skiftun 
Sabb 83 22 Olav Tuftene, 4187 Ombo 
Volvo 77 35 Alfred Børve. 4130 Hjelmeland 
Marna 63 6 Magnus Langvik, 4130 Hjelmeland 
Sabb 52 5 Charlis Larsen, 4187 Ombo 
Sabb 59 9 Alf Kleppa, 4130 Hjelmeland 
Marna 5 0  8 P.Tytlandsvik, 4133 Laugaland 
Sabb 65  5 Nils Kleppa, 4130 Hjelmeland 
Sleipn 6 1  4 Ola 8øen Skiftun, 4146 Skiftun 
Sabb 6 0  8 Magnus Langvik, 41 30 Hjelmeland 
Seagul 5 9  2 Arne Solheim, 4187 Ombo 
Johan K.Høines, Høinesv 145, 4280 Skudeneshavn 
Dagvald Vedøy, Vedey, 4276 Vedavågen 
Håkon Vea, 4276 Vedavågen 
Knut Vaaga, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Rolf Norem, Norheim, 5500 Haugesund 
Olav M.Larsen, 4270 Åkrehamn 
Simon Kvilhaug, Vårå, 4265 Håvik 
Børge Nordnes, 4270 Åkrehamn 
Didrik T.Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Rasmus Valentinsen, Sævik, 4276 Vedavågen 
Lars Bentsen, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
Ingebret lngebretsen, 4270 Åkrehamn 
Mandius Mandiussen, 4276 Vedavågen 
Ole Valentinsen, 4270 Åkrehamn 
Jens Egil Vea mfl, 4276 Vedavågen 
Hans P.Hansen, Klæhaug, 4270 Åkrehamn 
Gunnar Odland, 4270 Åkrehamn 
Sigmund Wareberg, 4280 Skudeneshavn 
Thomas Fagerland, 4270 Åkrehamn 
Erling Olsen, Sørstokke, 4250 Kopervik 
Rogaland 
R-K Karmkiy 
Me!ei Toiin Mat i  Bygge- Motor E i ~ r r i i s  Iden koiiesi>oridereride rede11 
Lrnqcle Bred<le Dybde i l i a i  Merke Byggeår H K riavri og postadresse 
28 kr Lenin 
2 9 s  Kristina 
30  kr Patchbank 
31  kr Traal 
32 kr Norli 
35  kr Klepp 
37 a Falken 
39 kr Leanja 
4 0  kr Jostein 
41  k Hanne 
43 kr Gadus 
44 kr Tumlaren 
45 kr Svalen 
4 6  kr Svåholm 
50  kr Sektor 
51  s Alvida 
54  s Klepp 
56  kr Johan 
5 7 k r  Kvikk 
5 8 k r  Floni 
59 kr Bjørg Evy 
6 0  s Foika Junior 
61 s Traal 
62  kr Toya 
6 3 a  Erla 
65  kr Leik 
6 6  kr Nadir 
67  kr Veiding 
72  kr Athena 
76  kr Roshella 
78  a Loddebåt 
79 kr Mari 
8 0  kr Rekord 
8 1  kr Rørbakk Senior 
84  kr Tor Gunnar 
85  s Anborg 
86  Jacob Jr 
87  s Anna 
89  kr Nordlending 
92  å Basen 
93  kr Mona 
9 4 k r  Klapper 
97  kr Moholm 
98  kr Strsmmen 
99  kr Vester 
100 a Nyving 
102 kr Heidi 
103 g Tine Elin 
104 kr Rika 
105 kr Salvøy 
107 å Alken 
1 0 8 k r  Blanco 
109 kr Blekå 
1 1 0 k r  Skippy 
11 1 å Betty 
113 kr Vestheim 
114 å Henry 
115 Moddy 
116 kr Lindy 
l l 7  å Havsulen 
120 kr Nua 
121 å Brassen 
Scania 
Rapp 
Wichm 
M W M  
Volvo 
Ford 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Leyl 
Caterp 
Volvo 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Wichm 
Merc 
Sabb 
Deutz 
J M  
M W M  
Volvo 
Ford 
Marna 
Ford 
Ford 
Sabb 
Leyl 
Caterp 
Thorny 
Rapp 
Nohab 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Nanni 
Arona 
DUX 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Le yl 
Marna 
Gardn 
Dorman 
Marna 
Kromh 
Sabb 
230  Oddvar Vea mfl, Strandveien 9, 5510  Vormedal 
2 4  Lars Olsen, 4272 Sandve 
8 2 5  Sigmund Stava, 4274  Stol 
1 l 0 0  Oskar Eriksen mfl, Syre. 4280  Skudeneshavn 
6 1 Rudolf Rasmussen, Munkejord, 4276  Vebavågen 
9 0  Sven Johnsen mfl, Stor~augsv 6 ,  4 2 7 0  Akrehamn 
1 0  John Simonsen, 4 2 7 0  Akrehamn 
6 6 0  John R.Christensen, Losv.2 l ,  4 2 8 0  Skudeneshavn 
2 2  Karl Salvesen, Prestav., 4270  Åkrehamn 
l 0  David Rasmussen, 4276 Vedavågen 
22  Didrik L.Nes, 4274  Stol 
1160 Paul V.Mannes mfl, Østhus, 4276  Vedavågen 
2 9  Lauris Tjasvoll, Trælhaug, 4275 Sævelandsvik 
215 Kjell H.Haugen mfl, Vik, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
105 Olaus Kvilhaugsvik, 4276 Vedavågen 
120 Johannes Olsen. Viking!. l l ,  4 2 7 0  Åkrehamn 
1 0  Knut Svendsen, 4 2 7 0  Akrehamn 
3 0  Hans Ole Solberg, Sævik. 4276  Vedavågen 
3 0  Jan Grimstvedt, 4250  Kopervik 
100 Thomas Grindhaug, Ådland, 4270  Åkrehamn 
100 Birger Einar Hansen, Tjøsvoll, 4 2 7 0  Akrehamn 
160 K.Bjørnsen, Eide Terasse, 4 2 5 0  Kopervik 
2 0  Harald Hansen, 4250  Kopervik 
165 Magnus K.Haiisen, 4250  Kopervik 
22  lngleiv L.Sund, 4250  Kopervik 
1400 Sigmund Sund mfl, Ka1vatrev.l 17, 4 2 5 0  Kopervik 
9 6 0  Vermund Rasmussen mfl, 4276  Vedavågen 
450  Svein A.Ytreland mfl, 4 2 5 0  Kopervik 
2 1 0  Karsten Ovesen, Vedøy, 4276  Vedavågen 
l 0 0  Anders Dahl, Tjøsvoll. 4270  Akrehamn 
6 Magnar Matiasen, 5516  Feøy 
6 8  M.Bratthammer, Nordstokke, 4 2 5 0  Kopervik 
6 8  Kjell E.Stokke, 4264 Kvalavåg 
3 0  Harald Rørbakk. Storesund, 426O Torvastad 
97  Oskar Oliversen, Tjøsvoll, 4270  Akrehamn 
120  Anders Fjellheim, Munkejord. 4276  Vedavågen 
72  Jakob S.Feringstad, 4274  Stol 
2 4  Didrik Mosbron, Mosbronv.2, 4 2 7 0  Åkrehamn 
7 0 0  Rolf Olsen, 4272  Sandve 
6 Lars Olsen, 4272  Sandve 
105 Nlål Kvilhaugsvik, 4275 Sævelandsvik 
l 0  Peder P.Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
6 8  Erling E.Torsen, Tjøsvoll. 4 2 7 0  Åkrehamn 
6 8  Einar Thorsen, 4275 Sævelandsvik 
22  Aldon Berglund, Årvoll, 4 2 7 0  Akrehamn 
16 Johan Sandhåland, Ådland, 4 2 7 0  Åkrehamn 
9 0  Kjell Veland, 4662  Avaldsnes 
8 Nils M.HelIes0y. 4 2 5 0  Koperyik 
22  Geir Kenneth Eriksen, 4 2 7 0  Akrehamn 
56  Karsten P.Vedøy mfl, Vedsy, 4276  Vedavågen 
5 lngleiv Nilsen, Vardenvn.18, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
5 6  Einar Bårdsen, Østhus, 4276  Vedavågen 
22  Sverre Kristoffersen, 4276  Vedavågen 
8 0  Arild Tjøsvoll, Østhus, 4276  Vedavågen 
18 Sigmund Ådnesen mfl, 4272 Sandve 
37  Elias Andreassen, Holmen, 4270  Åkrehamn 
1 8  Didrik %Nes, 4274  Stol 
72  Hans 0.Østhus. 4276  Vedavågen 
3 7 0  Harald Vedø mfl, Øygarden, 4275  Sævelandsvik 
5 Peder Olsen, Kanalveien 43, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
140 Johan Kristoffersen, 4276  Vedavågen 
3 0  Odd Larsen, 4 2 7 0  Åkrehamn 
Rogaland 
R-K K a r m ~ y  
Vestvag 
Blanco 
Østhus 1 
Jan Roger 
Naustholm 
Rndliolm 
May Hilde 
Jono 
Mossd 
Nyco 
Gullet 
Rana 
Fiks 
Sveborg 
Jim 
Truls 
Kenneth 
Inge 
Baismann 
Midway 
Hopvag 
Anna Maria 
Kvernsund 
Shamrock 
Kalija 
Kobben 
Lyn 
May Gunn 
Nygrunn Junior 
Diana 
Helganes 
May Britt 
Kjeodd 
Vigny 
Toy 
Hapet 
Reidiin 
Gneisten 
Soltind 
Lobster 
Geir 
Fjorten 
Dagny 1 
Brio 
Hunter 
Silje 
Knut Ove 
Glimt 
Astrid 
Unni Marie 
Krusning 
Eigøy 
Måken 
Strand 
Teisten 
Bentin 
Asta 
Ternen 
Vikingbank 
Rapp 
Stavagut 
Lomvi 
4 9  Caterp 
79 Ford 
59  Wichm 
4 8  M W M  
67  Sabb 
8 0  Sabb 
77 Sabb 
79 Ford 
76 Perkin 
71 Ford 
4 8  Sabb 
51  Yamaha 
78  Ford 
6 8  Sabb 
8 0  Ford 
55  Sabb 
8 1  Tohats 
8 0  Ford 
8 0  Ford 
77 Faryin 
8 0  M W M  
77  Leyl 
57  Normo 
5 0  Scania 
79  Ford 
67  Sabb 
84  Sabb 
53 FM 
78  Ford 
8 1  Sabb 
5 4  Wichm 
82 Leyl 
82  Ford 
5 0  G M  
55  Sabb 
6 6  Sabb 
7 9  Sabb 
7 0  Sabb 
40 Scania 
7 0  Sabb 
8 0  Sabb 
78  Sabb 
17 Grenaa 
84  Ford 
79  Johns 
8 3  Thorny 
82  Scania 
35  Alda 
63 Merc 
6 1  Wichm 
73 Merc 
47 Wichm 
6 4  Yamaha 
8 0  Sabb 
64  Sabb 
6 8  Wichm 
35 Marna 
4 4  Marna 
55  Alpha 
59  Marna 
8 0  Motor 
58  Marna 
65  180 Hans Haugen, Syre, 4280  Skudeneshavn 
79 72 Einar Båidsen, Østhus. 4276  Vedavågen 
52  120 Jarle Danielsen, 4270  Åkrehamn 
6 9  1160 Lars Lund mfl. Sævik, 4276 Vedavagen 
8 3  10 Kåre Andersen mfl, Vedøy, 4276 Vedavågen 
8 0  22  Nils Ove Simonsen, 4270  Åkrehamn 
77 3 0  Hans Hevrøy, 4 2 7 0  Åkrehamn 
79  56  John H.Olsen, Ytreland, 4250  Kopervik 
76  6 8  Kjell Veland, 4262  Avaldsnes 
77 6 8  Magnar Mathiassen. 5516 Feøy 
78  22  Osvald Abelsen, Lahammei. 4280 Skudeneshavn 
8 3  5 Olav Djupevik, Syre, 4280 Skudeneshavn 
78  68  Ole Tjøsvoll, 4270  Åkrehamn 
8 1  10 Sverre Ytreland. Sævik. 4276 Vedavågen 
8 0  100 Olav Ytreland, Ytraland, 4 2 5 0  Kopervik 
7 0  16 Leif Egil Stokke, 4264  Kvalavåg 
8 1  12 Ole A Helgesen. Munkejord. 4276 Vedavågen 
8 0  56  Ingvald Paulsen, 4276  Vedavågen 
8 0  68  Bjarne Fredriksen mfl, 4276 Vedavågen 
7 8  2 0  Simon S Ferkingstad, 4274 Stol 
8 3  188 Ole A.Ferkingstad. 4274  Stol 
77  37 Knut P Hausken, Hauskevågen, 4 2 6 0  Torvastad 
6 4  375  Jostein Brun mfl, Østhus, 4276 Vedavågen 
6 3  135 Jens E Vea, 4276  Vedavågen 
79 68  Johannes Johannesen, 4272 Sandve 
71  10 Andreas Hansen, Salvøyv., 4276  Vedavågen 
8 5  78  Harry Edvardsen mfl, Leirvåg, 5512 Røyksund 
5 3  6 John Wikre, 4272  Sandve 
79  100 Ole Pedersen, Lahammer, 4280  Skudeneshavn 
67  8 Frode M .  Kristoffersen, Vedøy, 4276  Vedavågen 
71  6 0 0  Rudolf Rasmussen mfl ,  Murikejord. 4276 Vedavågen 
8 2  32 A.Krakevik, Hålandsdalen, 4280  Skudeneshavn 
8 2  6 8  Ragnar Kristoffersen, Sævik, 4276  Vedavågen 
6 8  246 Rolf Magne Hausken mfl, 5500  Haugesund 
67  16 Kristian Hansen, 4265  Håvik 
76 10 Johannes Johannessen. Sævik. 4276  Vedavågen 
79  3 0  Arne Johannessen, 4272  Sandve 
6 8  6 Geir Kenneth Eriksen, 4270  Åkrehamn 
7 0  150 Leif Egil Stokke, 4264  Kvalavåg 
6 8  10 Trond Thorsen, 4276  Vedavågen 
8 0  10 Gerhard Tjøsvoll, 4276 Vedavågen 
78  3 0  S.Norem, Austbøv.49, 5500  Haugesund 
59  9 0  Odvar Høvring mfl, Åsebøv.16, 4250  Kopervik 
8 2  33 Asbjørn Sevland, 4274 Stol 
79  15 Didrik G Bentsen, Munkejord, 4276 Vedavågen 
8 0  75 Elias Haakonsen, Vik, 4280  Skudeneshavn 
68  295 Per Joharines Pedersen, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
54  8 Gudniund Bentsen, Munkejord, 4276 Vedavågen 
8 3  125 Gustav Jakobsen, Prof.Seipsv.3, 4250  Kopervik 
6 1  4 2 0  Knud A.Christensen, Nonsvarden, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
77  42 Oskar Eriksen, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
67  900  A/S Grindhaugs Fiskeriselskap, 4270  Åkrehamn 
8 0  5 Magnar Helgesen, 4276 Vedavågen 
8 0  30 Tor Odd Bratthammer mfl, 4250  Kopervik 
64 22  Magne T.Tjøsvoll, T~øsvoll, 4270  Åkrehamn 
6 8  5 5 0  Onar Gudmundsen mfl, Munkejord. 4276  Vedavågen 
6 4  4 lngleif Karlsen, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
6 0  48 Einar Eriksen, Syre, 4 2 8 0  Skudeneshavn 
6 7  500  Håkoii Kristoffersen mfl, Munkejord, 4276  Vedavågen 
59  8 Frantz Holm, Breidablikk, 4280  Skudeneshavn 
8 0  36 Bjarne Stava, 4274  Stol 
5 8  4 Didrik L.Nes. 4274  Stol 
Rogaland 
R-K Karrney 
Meier Tonn Mair Bygge- 
- -. 
Motor 
Leoii<ip Bredde Dybde i i l j r  Merke Byggeår 
230 kr Nordsjøtrål 
232 kr Elin 
234 å Nyholm 
235 g Klompen 
2 3 6 å  Linerla 
237 g Stabukk 
239 kr Veslepoik 
240 kr Gossen 
242 s Rindøy 
245 Lars 
253 å Kvikk 
254 kr Sigma 
255 kr Sivi 
256 Fiskeberg 
258 å Morten 
260 kr Liv Helen 
263 kr Rollo 
264 L i  Sandy 
265 kr Finn 
266 kr Åmøyfjord 
267 kr Bonty 
268 kr Rolf 
269 kr Sjedis Jr. 
27 1 kr Vedøy 
273 kr Dimann 
275 s Skansen 1 
276 k Jan 
28 1 kr Streif 
2 8 4 å  Arlin 
285 å Snyg 
286 kr Kurt Jr 
288 å Roald 
292 kr Sabb 
293 g Joel 
297 å Rex 
298 å Nyvingen 
299 å Aadnøy 
302 kr Sonja Karin 
303 i Askeladden 
304 b Pax 
307 kr Marøy 
313 å Lukki 
316 å Skare 
318 kr Gossen Jr. 
341 å Sifro 
342 å Unni 
345 kr Karmay-Glimt 
347 kr Ludo 
367 å Nordlys 
370 kr Mostein 
379 s Prøv 
383 å Sabb 
387 kr Maud 
400 å Arne 
403 2 Klar 
406 kr Søriund 
408 kr Naley 
414 å Alken 
433 å Måken 
448 Elgo 
456 å Havman 
468 s Bjergunn 
Wichm 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Seagul 
Perkin 
Ford 
Volvo 
Wichm 
Sabb 
FM 
Ford 
Ford 
Ford 
Marna 
Sabb 
Gardn 
Caterp 
Sabb 
Union 
Perkin 
Yanmar 
Ford 
Arona 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
FM 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Fiat 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Dorman 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
JM 
Aida 
LYN 
Wichm 
Sabb 
GM 
Eierens ideii korrespondeieiide redeil 
- 
H K navri og postadresic 
450 Gunnleiv Dahl mfl, 4276 Vedavågen 
33 Trygve H.Helgesen, Syre, 4280 Skiideneshavn 
8 Sigvart Larsen, Stong, 4270 Åkrehamn 
10 Sigurd Glendrage, Syre, 4280 Skudeneshavn 
5 Ingleiv L.Sund, Sund, 4250 Kopervik 
62 Berge Eike, 4280 Skudeneshavn 
56 Didrik Østhus, Østhusv., 4276 Vedavågen 
210 Ånen A.Ånensen, Sævik, 4276 Vedavågen 
50 Ingleif Karlsen, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
10 Lars Eriksen, Dalen, 4280 Skudeneshavn 
8 Arne M.Ferkingstad, 4274 Stol 
74 Sigmund Sund, Kalvatrev. l 17, 4250 Kopervik 
68 Paul V.Mannes, Østhus, 4276 Vedavågen 
68 Tor M.Mesey, Munkejord, 4276 Vedavågen 
8 Kristoffer Larsen, 4270 Åkrehamn 
18 Stein Jarl Jensen, 4280 Skudeneshavn 
110 Andreas Løklingholm, Kvednadalen, 4280 Skudeneshavn 
190 Osvald Tjøsvold, 4275 Sævelandsvik 
10 Fridtjof Østervik, Sævik, 4276 Vedavågen 
100 Tennes Vilheimsen, 4275 Sævelandsvik 
36 Gudmund Bentsen, Munkejord, 4276 Vedavågen 
10 Gunnar Eriksen, 4274 Stol 
68 Reinert Jakobsen, Østhus, 4276 Vedavågen 
36 Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
68 Didrik B.Bentsen, Munkelord, 4276 Vedavågen 
30 Håkon Nornes, 4270 Akrehamn 
20 Berge Eike, 4280 Skudeneshavn 
10 Ole Magnus Oppigård, 4270 Åkrehamn 
8 Peder Solheim, 4264 Kvalavåg 
6 Leonard Olsen, 5512 Røyksund 
128 Georg K.Georgsen, 4276 Vedavågen 
10 Gunder Gjetmundsen, 4274 Stol 
100 Enius Fosen, 5512 Reyksund 
16 Johs.Jøsang, Nordstokke, 4250 Kopervik 
4 Edvard Sørensen, Østhus, 4276 Vedavågen 
22 Gunnar Steinkjellå, 4272 Sandve,Karmøy 
8 Hugo Sørbø, Syre, 4280 Skudeneshavn 
180 Johan K.Heines, Høinesv.145, 4280 Skudeneshavn 
8 Sven Mathiassen, 5516 Feøy 
16 Kurt Andreassen, 5516 Feay 
16 Reidar B. Larsen, 4275 Sævelandsvik 
4 Hans Hansen Liknes, 4270 Åkrehamn 
10 Anders Hansen, Nordstokke, 4250 Kopervik 
30 John Sandvik, Skår, 4250 Kopervik 
30 Sigmund Kristoffersen, Vedey, 4276 Vedavågen 
8 Knud Å.christensen mfl. Nonsvarden, 4280 Skudeneshavn 
210 John H.Simonsen, Stava, 4270 Åkrehamn 
18 Børre M .  Børresen, 4270 Åkrehamn 
6 Edvart Karlsen, Sævik, 4276 Vedavågen 
600 Tor E.Torsen mfl, Øyna. 4270 Åkrehamn 
127 Lars Eriksen, 4276 Vedavågen 
10 Fredrik Fredriksen jr., V e d ~ y ,  4276 Vedavågen 
1 1  Rasmus L.Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
20 Thomas S.Ferkingstad, 4274 Stol 
20 Jens M.Jensen. Syre, 4280 Skudeneshavn 
68 Nils Sørlund, 4276 Vedavågen 
960 John R.Christensen, Losveien 21, 4280 Skudeneshavn 
7 Ingvald Larsen, Vaholmen, 4280 Skudeneshavn 
4 T.Vikingstad, Vikingstad, 4260 Torvastad 
3000 A/S Grindhaugs Fiskeriselskap, 4270 Åkrehamn 
22 Halvard Søllesvik, 4.270 Åkrehaml 
325 Lars &Larsen mfl, Adland, 4270 Akrehamn 
Rogaland 
R-K Karm~y - R-KP Klepp 
Fdrkosieris Meter Torin Matr Bygge- Motor Eicrens Ici~i l  koiresi>ondeiciiiie rp<ierl 
niininirr ly:>? "(1 i i dv r i  Lengde Bredde Dybde i li år Merke Byggeai H K i iavri  og i>osiadresse 
Jarstein 
Lingbank 
Sverholm 
Vikenes 
Stålstein 
Siøblomsten 
L0di 
Selungen 
Tiorven 
Siøfugl 
Håskiær 
Lykken 
Delfinn 
Clipper 
Duen 
Per 
Veagutt 
Norden 
Real 
Rdsk 
Bygnes 
Tokai 
Arizona 
Ask 
Kryssgrunn 
Skårholm 
Betong 
Arny 
Rensi 
Jan 
Lark 
Lido 
Måken 
Stierna 
Rolf 
Måken 
Randi 
Harald 
Eskimo 
Bjørg 
Elisabeth 
Vea 
Vågen 
Sigve 
Magne 
Sørhuug 
Rolf 
Reidar 
Tuenes 
sølvi 
Knut 
* 19.1 5.8 - 49 - T 47 Wichm 
' 28.0 7.0 - 149 - S 74 Alpha 
6.5 2 2  - - - T 17 BMC 
* 2 1 3  5.2 - 49 - T 19 Baudui 
8.7 2.8 - - - T 60 Real 
6.9 2.8 - - - T 56 Marna 
7.2 2 4  - - - T 64 Sabb 
8.6 2.9 - - - T 38 Marna 
5.6 1.8 - - - T 51 FM 
8.0 2.7 - - - T 45 LYN 
* 20.7 5 5 - 49 - T 47 Caterp 
7.8 2.6 - - - T 62 Sabb 
7 8  2.6 - - - T 63 Sabb 
9.4 3.1 - - - T 73 Ford 
12.5 4.0 - - - T 64 BMC 
8.1 2.5 - - - T 36 Rapp 
* 23.1 6.3 - 80 - T 54 Kelvin 
8.1 2.5 - - - T 30 Sleipn 
6.9 1.9 - - - T 53 Merc 
9.2 3.1 - - - T 49 Sleipn 
7.8 2.5 - - - T 60 Marna 
7.9 2.8 - - - T 36 Ford 
37.2 7.0 - 235 - S 50 Alpha 
5.6 1.8 - - - T 57 Marna 
* 31.6 6.7 - 171 - S 61 Caterp 
+ 35.7 7.0 - 214 - S 56 Grenaa 
7.5 2.5 - - - T 65 Bilrn 
15.2 5.0 - 24 - T 65 Leyl 
' 19.2 5.8 - 48 - T 50 GM 
7.3 1.7 - - - T 70 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 66 Sabb 
10.0 2.5 - - - C 56 Marna 
5.9 1.8 - - - T 48 Johns 
* 13.4 4.5 - 22 - T 43 Perkin 
9.7 3.1 - - - T 56 Ford 
5.0 1.5 - - - T 66 Johns 
7.5 2.5 - - - T 63 Marna 
9.2 2.8 - - - T 67 Sabb 
6.9 2.5 - - - P 75 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 67 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 66 Marna 
42.8 7.0 - 431 - S 48 MAK 
7.5 2.4 - - - T 67 Sabb 
10.0 3.1 - - - T E K  
8.4 2.8 - - - T 68 Ford 
8.4 2.8 - - - T 55 Wichm 
* 8.8 2.5 - - - T 69 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 73 Sabb 
7.7 2.5 - - - P 69 Sabb 
10.5 3.1 - - - T 71 Ford 
7.8 2.2 - - - T 74 Sabb 
R-KP Klepp - tilsynsmann: Egeland,Karl, Åse, 4343 Orre 
120 Torleif Wareberg, Høinesv 58, 4280 Skudeneshavn 
770 Bjarne Fredriksen mfl, Østhus, 4276 Vedavågen 
30 Didrik Nes, 4274 Stol 
430 Odd Harald Hansen mfl, Salvøgv . 4276 Vedavågen 
22 Erik Salvesen, Rådhusv., 4270 Åkrehamn 
8 David Kristoffersen, 4276 Vedavågen 
8 Didrik Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvtk 
8 Tobias Tannesen, 4270 Åkrehamn 
4 Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
7 Arne Ouøy, 551 6 Feøy 
365 Rolf Svensen mfl, 5516 Feøy 
20 Edvard Isaksen, 5516 Feøy 
6 Sven Mathiassen, 5516 F e ~ y  
56 Paul Karsten P.Mannes, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
62 Ludvig Paulsen, Szvik, 4276 Vedavågen 
5 Tor Martinsen, 4272 Sandve 
415 Maiselius Halvorsen mfl, Østhus, 4276 Vedavågen 
8 Osvald Tjøsvoll, 4275 Sævelandsvik 
66 0.Bjørnstad. Syre, 4280 Skudeneshavn 
10 Knut Gregersen, 55 l2 Røyksund 
8 Lars J.Bygnes, 4250 Kopervik 
68 Per Pedersen, Kvednadalen 28, 4280 Skudeneshavn 
790 Anders Stonghaugen mfl, Esebiørv., 4270 Åkrehamn 
8 Sigurd M.Andersen, 4276 Vedavågen 
850 Ole Helgesen mfl, 0r.Tvedsv 2, 4280 Skudeneshavn 
810 Knut J.0pheim mfl, 4272 Sandve 
43 G.Hausken, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
150 S.K.Tiøsvoll, 4275 Sævelandsvik 
375 Kjell E.Kristoffersen mfl, Munkejord, 4276 Vedavågen 
12 Gunnvald Sævland. 4274 Stol 
30 Alfred O.Sund, Sævik, 4276 Vedavågen 
16 Erik Bygnes, Bygnes, 4250 Kopervik 
3 P.J.Bygnes, Bygnes, 4250 Kopervik 
140 Ingvald Paulsen mfl, 4276 Vedavågen 
74 Emil Våga, 4275 Sævelandsvik 
3 Ludvig Paulsen, Cævik, 4276 Vedavågen 
16 Ragnar Hausken, 4260 Torvastad 
16 Paul Oideide, Holmen, 4270 Åkrehamn 
10 Einar Edvardsen, Landanes, 4262 Avaldsnes 
8 Einar Simonsen, 5516 Feøy 
8 Håkon Hatlay, Østhus, 4276 Vedavågen 
800 Anoers Vea mfl, 4276 Vedavågen 
22 Hans J.Våga, Nordstokke, 4250 Kopervik 
36 Sofus Eriksen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
68 Peder Odland, Eide, 4250 Kopervik 
6 Jacob Bentsen, Osnes, 4260 Torvastad 
16 Reidar Hausken, 4260 Torvastad 
10 Kornelius Nilsen, 5516 Feøy 
20 Sivert B.Sandhåland, 4272 Sandve 
60 Olaf Larsen, 4274 Stol 
22 Knut Osmundsen. Varaneset, 5512 Rsyksund 
4 Kristine 8.4 2.9 - - - P 83 FOS 81 100 Jens L.Borsheim, 4060 Kleppe 
5 kr Jærbuen " 10.0 2.6 - - - S 60 Perkin 76 72 Oddbjørn Orre, 4060 Kleppe 
16 å Sælen 6.5 2.0 - - - P 81 Sabb 81 18 Olav Sele, 4060 Kleppe 
24 Trulte 7.2 2.5 - - - P 75 Yanmar 76 22 Karel Egeland, 4343 Orre 
30 Alken 7.8 2.5 - - - P 75 Sabb 75 30 Rudolf Bøe, 4343 Orre 
40 å Kobben 6.5 1.8 - - - T 78 Sabb 78 10 Jon Leland, 4343 Orre 
45 å Glunt 5.9 2.0 - - - T 58 Marna 53 8 Georg G.Sele, 4063 Voll 
Rogaland 
R-KP Klepp - R-R Rennessy 
F,iikoi,t.iii MPIPI Tonn Mat, Bygge- Motor Eieieiis (den koiiestioiideiende reileil 
i 1 i i r ~ 1 i 1 i i ~ r  IYIP c i i i  in,iv11 L~ i ig i i e  Breii<ie Dybcie i li 3, Merke B y g ~ e å i  !-i K (navn og i>ostadiessr 
5 4 å  ~ v i k k  7.5 2 5  - - - T 6 1  Sabb 6 1 8 Sverre Løland, 4343  Orre 
R-KV Kvitssy - tilsynsmann Hå!and,Karsten, 4 0 9 0  Kvttsøy 
Skrue 
Sjøbiten 
Kvikk 
Kaba 
Harding 
Robin 
Svorting 
Midtflu 
Pluto 
Sønnøve 
Faksen 
Hål 
Jakk 
Alken 
Fiolen 
Arthur 
Fix 
Joodd 
Høiegutt 
Falken 
Per 
Seien 
Bris 
Flinken 
Sabben 
Tøffe 
Janne 
Are 
Eime 
Linda 
S!øgutt 
Leiabu 
Bolle 
Viksund 
Ide 
Sigrid 
Solo 
Balder Jr 
Balder Kvitsøy 
Stumpen 
Alfegutt 
Max 
R-R Rennessy - tilsynsmann Steinsland,Klell, 4150  Vikevåg 
Tordenskjold 
Solaas 
Viking 
Kalle 
Grabben 
Seieri 
Lars Gunnar 
Straumey 
Havgløtt 
Gav! 
Kvikken 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Voivo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Leyl 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Sleipn 
Ford 
Brunv 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Hexa 
Yamaha 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Bedf 
Marna 
Marna 
Magne Nordbø mfl, 4090  Kvitsøy 
Odd Håland, 4 0 9 0  Kvitsøy 
J.Fuglestein, 4092 Leiasundet 
Torleif Ydstebø mfl, 4090  Kvitsøy 
Ludvik Nordbø, 4090  Kvitsøy 
Kjell Nordbe, 4090  Kvitsøy 
Lars T.Haaland, 4090  Kvitsøy 
Kr.Pedersen mfl, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Ole Olsen, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Olaf Holgersen, 4092 Leiasundet 
John Lundgren, 4092  Leiasundet 
Håkon Haaland, 4090  Kvitsøy 
Leif Pedersen, 4090  Kvitsøy 
Leif Pedersen, 4090  Kvitsøy 
Håkon Holgersen, 4092  Leiasundet 
Arthur Meling, 4090  Kvitsøy 
8ernh.G Meling. 4090  Kvitsøy 
John Lundgren mfl, 4090  Kvitsøy 
8erner Høie, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Malvin Mæland, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Peder Austbø, 4020  Hundvåg 
Henry Ramsland, 4090  Kvitsøy 
J.Lundgren, 4092  Leiasundet 
Inge Pedersen, 4090  Kvitsøy 
Lars Olav Larsen, 4 0 9 0  Kvitsøy 
John Edland, 4092 Leiasundet 
Olaf Holgersen, 4092  Leiasundet 
Hans Larsen, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Andreas Høie, 4092 Leiasundet 
Odd Lundgren, 4092  Leiasundet 
Odd Høye, 4092 Leiasundet 
Olaf Holgensen, 4092  Leiasundet 
Arnst Meling, 4090  Kvitsøy 
Bjarne Gabrielsen, 4090  Kvitsøy 
Reinert lsaksen, 4090  Kvitsøy 
Kristoffer Pedersen, 4090  Kvitsøy 
Arne Meling, 4090  Kvitsøy 
Lorents Olsen mfl, 4090  Kvits0y 
Ole M.Knutsen mfl, Solhaug, 4 0 9 0  Kvitsey 
Thorleif Ydstebø, 4 0 9 0  Kvitsøy 
Ole Nestvold, 4090  Kvitsøy 
Louis Ydsteb~, 4 0 9 0  Kvitsøy 
8 2  72 Eileiv Voll Kloster, 4 1 5 0  Rennesøy 
79  5 0  G.Hummervoll, Vikevåg, 4 1 5 0  Rennesøy 
17 6 H.Nordby mfl, Østhusvik, 4150  Rennesøy 
7 3  8 K.Sildelid, Østhusvik, 4150  Rennesey 
6 4  8 Kasper Klausen, 4156  Mosterøy 
7 1  8 Bjørn Nådland, Vikevåg, 4 1 5 0  Rennesøy 
5 9  24 Gunnar Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
78 1 0  Kåre Galta. 4156  Mosterøy 
7 1 70 Tliomas Bø, Vikevåg, 4150  Rennesøy 
6 5  4 Jørgen Vaula, 4156 Mosterøy 
- 4 Konrad Sørbø, 4150  Rennesøy 
Rogaland 
R-R Rennes~y 
Meter 
.- 
Lengde Bredde Dybde 
13 å Draug 
14 å Leik 
15 å Nordstein 
16 å Hummeren 
1 8 å  Utstein 
20 å Snøgg 
21 å Jakob 
22 kr Håskiær 
23 å Låder 
2 6 å  Marinius 
27 å Maagen 
29 å Marna 
30 å Regal 
33 å Sabben 
3 6 2  Linda 
3 9 å  Målfrid 
41 å Torr 
42 å Solo 
4 8 å  Kjellaug 
49 kr Ewos 
50 å Låder 
5 8 å  Håskjer 
61 å Piuto 
63 å Svanen 
67 å Krabben 
71 å Måken 
72 å Monty 
7 9 å  Havblikk 
80 kr Sjarken 
8 6 å  Sleipner 
9 0 å  Sleipner 
91 s Svanen 
93 å Torr 
9 4 å  Coiho 
95 å Gunnvor 
97 å Rapp 
106 å Duen 
107 å Makrellen 
1 1 9 3  Sisu 
124 å Susi 
126 å Solhav 
127 å Roald 
132 å Deifin 
146 å Rask 
148 å Pluggen 
157 å Leik 
163 å Koff 
164 å Ja Ja 
165 å Svinten 
166 å Pål 
l69 å Flipper 
170 kr Vaul 
l7 1 å Teisten 
182 å Svint 
183 å Sjumann 
l84 å Else 
185 å Kari 
186 å Gunnar 
190 å Laksen 
Tarin Matr Byqqe 
I l i a i  Merke 
- - T 62 Marna 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 54 Aida 
- 
- T 56 Marna 
- - T 76 Leyl 
- 
- P 70 Evinr 
- - T 56 Marna 
- - T 69 Sabb 
T 49 Aida 
- - T 57 Sabb 
- - T 8 Rapp 
- - T 37 Marna 
- - T 43 Alda 
- 
- T 61 Sabb 
- 
- T 51 Marna 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 40 Marna 
- T - Marna 
- - T - Sleipn 
7 - T 76 Sabb 
- 
- T 60 Marna 
- - T 54 Marna 
- - T 51 Glimt 
- - T 67 Marna 
- - T 55 Marna 
- 
- T 60 Marna 
T - Wichm 
- - T 19 Alda 
- 
- P 81 Perkin 
- 
- T 47 Sleipn 
- 
- T 38 Sleipn 
- - T 49 Rapp 
- - T 57 Marna 
T 60 Marna 
- - T 49 FM 
- T 47 FM 
- - T 58 Sabb 
- - T 52 FM 
- - T 62 Sleipn 
- 
- T 47 Motor 
P - T 64 Marna 
- - T 33 Sabb 
- T - Marna 
T 43 Marna 
- 
- T 52 Glimt 
- - T 54 Marna 
- - T 66 Sabb 
T 50 Wichm 
- - T - FM 
- 
- T 64 Aida 
- - T 68 Marna 
- 
- T 69 Sabb 
T 41 Marna 
P 70 Marna 
- - P 70 FM 
- - P 70 Marna 
- - P 69 Suzuki 
- 
- T 59 Sabb 
P 70 Motor 
Motor 
Byggedr 
64 
7 1 
54 
56 
76 
70 
56 
78 
49 
76 
56 
37 
52 
8 1 
54 
64 
40 
- 
62 
76 
65 
54 
54 
6 7 
55 
60 
Eierens Iden koirespaiidercndt- reriei1 
H K navn og postadrrisp 
36 Lars Sokn, 4156 Mosterøy 
16 Ingvar Hanasand. 4 150 Rennesøy 
5 Georg Nordhus, Østhusvik. 4150 Rennesøy 
5 J.J.Håvarstein, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
60 Karl Hans Nærbø, 4156 Mosterøy 
15 Jon Sørbø, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
5 Jakob Haugvaldstad, 4156 Mosterøy 
30 Olav B.Reianes, 4150 Rennesøy 
5 0.B.Reianes. Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
10 Håkon Galta, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
10 Thorvald Sørbø, Vikevåg, 41 50 Rennesøy 
3 H.Hegreberg, 4082 Vestre Åmøy 
5 Kåre Galta, 4156 Mosterøy 
18 Jørgen Østhus, 4150 Rennesøy 
8 Martin Vaula, 4156 Mosterøy 
8 K.Sørheim, 4 157 Utstein Kloster 
4 Kalmer Dyskeiand, Vikevåg, 4 150 Rennesøy 
6 Isak Nådland. Vikevåg. 4150 Rennesøy 
3 Magnus Kloster, 4157 Utstein Kloster 
30 Hans Olaf Helgevold, 4158 Bru 
4 Olav B.Reianes, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
5 Bjarne Bjerga, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
5 A.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
12 Tore K.Harestad, 4158 Bru 
5 Bendiks Reianes, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 Edvard Bru, 4158 Bru 
2 Martin L.Nordbø, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 O.Nordhus, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
72 Alv E.Hummervoll, 4150 Rennesøy 
4 Torvald Sørbø, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
5 J.Kloster, 4157 Utstein Kloster 
17 B Nedrebn, Østhusvik, 41 50 Rennesøy 
8 Normann Voll, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
16 H.O.Helgesvold, Sokn, 4158 Bru 
6 G Hummervoll, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
6 Isak Hellevik, Vikevåg, 4 l50 Rennesøy 
22 Magnus Hellevik, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 Thomas Bø, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
3 Knut Reianes, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
3 Daniel Galta, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 S.Sværen, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
8 Magnus Kilane, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
6 Olav Galta, Vikevåg, 4 l50 Rennesøy 
5 Ole Klausen, 4156 Mosterøy 
3 P.Vareberg, 4082 Vestre Åmøy 
8 [.Hanasand, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
8 Kåre Nygård, 4158 Bru 
8 Peder Hummervoll, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
4 Kristen Galta, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
5 Børre Skipenes. 4157 Utstein Kloster 
6 Olav Galta, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
16 Jørgen Waula, 4 156 Mosterøy 
6 Olav Hummervoll, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
12 E.Voll Kloster, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
5 Olav S.Hodnefjell. 4156 Mosterøy 
5 Sigurd Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
7 K.Eltarvåg, Vikevåg, 4150 Rennesøy 
30 Jakob Låder mfl, Vtkevåg, 4150 Rennesøy 
20 Trygve Risa, Vikevåg. 4150 Rennesøy 
Rogaland 
R-RB Randaberg - R-S Stavanger 
F ~ , L C , > ! ~ W S  Mrier Toriri Matr  bygge^ Motor Eierens (deri korrespondeieiide iei ierl 
r i t i r ~ i i i i r i  typc "$8  iiiivii Lengde Bredde Dybde l li år Merke Byggeår W K ,navn og r~osiadieise 
R-RB Randaberg - tilsynsmann Odland Ola 4070 Randaberg 
3 å Hastein 9.6 3.3 - - - P 79 BMC 78 62 Ola Odland, 4070 Randaberg 
4 kr Sydengen 10.6 3.8 1.4 - - P 85 Sabb 85 117 Olaus Vistvik. 4070 Randaberg 
6 å Bøgutt 8.5 2.8 - - - T 74 Marria 74 28 Per Be, Haga, 4056 Tananger 
9 å Havsol 8 6  2.7 - - - T 77 Sabb 77 30 Otto Vistvik, 4070 Randaberg 
19 s Silver 10.0 3 6 - - - T 62 Marna 62 24 Georg Lauåsvåg, 4070 Randaberg 
R-S Stavanger - tilsynsmann Torgnes Knut Boks 131 4001 Stavanger 
2 å  Fia 
3 å Båtsniann 
4 5  Maria 
5 å Terna 
6 å Tom 
9 å  Kjell 
13 Lairo 
15 å Hobby 
16 Signal 
l 8  d Alken 
1 9 k r  Sigma 
20 s Timor 
21 å Silje 
2 2 å  ståle 
23 å Tunsøy Jr 
25 kr Skredbakk 
26 å Walma 
27 Beih 
28 s Annie Britt 
30 Vassøygutt 
34 kr Astrea Lovise 
35 å Annikken 
37 Gubben 
40 å Kobben 
41 kr Tødne 
42 Gro 
44 å Mai 
5 5 å  Kalotten 
6 4 s  Kari 
85 å Gubben 
88 kr Yota 
115 kr Panser 
l36 å Irene 
167 s Eikholm 
169 å Petter 
190 å Solid 
201 å Bossass 
206 å Morfar 
226 Kjelli 
245 å Svint 
252 k Tunsøy 
27 1 å Robin Crusoe 
2 7 9 å  Leik 
281 k Eno 
300 Ringo 
9.4 2.8 - - - T 71 Perkin 
4 3  1.2 - - P 82 Marin 
7 5 2.2 - -- - T 65 Sabb 
5.9 1 7 - - - T 60 Sleipn 
6.2 2.3 - - - P 75 Marna 
6.9 2.2 - - - T 45 Sabb 
8.2 2.8 - - - P 75 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
* 10.3 3.4 - 9 -  T 70 Leyl 
7.2 1.8 - - - T 47 Sleipn 
* 14.2 4.8 - 22 - T 56 Rapp 
12.2 4.0 - 13 - T 62 BMC 
6.2 1.8 - - - T 56 Marna 
9.4 2.8 - - - T 67 Perkin 
6.7 2 2  - - - P 83 Mitsub 
' 14.9 4.8 - 40 - P 84 Scania 
5.0 1.8 - - - T 38 Johns 
9.5 3.1 - - - P 81 Sabb 
15.5 5.1 - 24 - T 55 GM 
10.6 3.8 - 14 - P 78 Volvo 
10.4 3.5 - 9 - T 75 Ford 
6.2 1.2 - - - T 36 Marin 
7.0 2.4 - - - T 71 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 54 Marna 
9.9 3.0 .9 - - P 85 Perkin 
7.9 2.6 - - - P 80 Sabb 
7.5 2.7 1.0 - - T 40 Marna 
6.2 2 2  - - - T 61 FM 
13.6 4.7 - 22 - T 38 Wichm 
6.5 2.3 - - - T 57 Marna 
15.7 5.0 - 24 - T 56 Caterp 
* 15.2 4.9 - 24 - T 50 Wichrn 
8.4 2.9 - - - T 52 Marna 
10.9 3.1 - - - T 37 Marna 
5.0 1.2 - - - T 50 Husqv 
8.4 2.8 - - - T 58 Marna 
5.7 2.0 - - - T 58 FM 
8.4 2.6 - - - T 62 Marna 
8.6 2.8 - - - T 76 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 57 Marna 
11.8 3.2 - l 0  - T 43 Perkin 
8.6 2.8 - - - T 39 Sleipn 
7.8 2.5 - - - T 53 Marna 
11.5 3.5 - - - T 53 Scanla 
' 49.0 7.5 - 441 - S 49 Wichm 
Oluf Myrnes, Runev.3, 4020 Hundvåg 
Lars Wtthelmsen, 4023 Roaldsey 
Rasmus Bergsagel, Sunde, 4042 Hafrsflord 
Kåre L.Pedersen, Tasta, 4000 Stavanger 
Edvard Thomassen, 4023 Roaldsøy 
Torvald Knutsvik, Skøytev. 13, 4020 Hundvåg 
Nils Odland, Vassåsveien 3, 4000 Stavanger 
Tor Vika, Buayring 40, 4020 Hundvåg 
Lars Wilhelmsen, 4023 Roaldsøy 
Marthon E.Jonasen, 4023 Roaldsøy 
B.Jakobsen, Skonnertv 18, 4020 Hundvåg 
Margaret Sangedal mfl, 4023 Roaldsøy 
Sverre Wilhelmsen, 4023 Roaldsey 
K.Fredheim, Kristianslyst, 4000 Stavanger 
Lauritz A.Karnsrud, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Arnt Heng, 4042 Hafrsfjord 
Waldemar Lunde, 4080 Austre Åmøy 
Otto Galta, Rappveien 26, 4040 Madla 
B.Jonassen, Piggvarvn. 14, 4020 Hundvåg 
J.Endresen mfl, Vassøy, 4000 Stavanger 
John Sarbø, Madlamarkvn.62, 4040 Madla 
K.Johannesen, Engøysnaget 3, 4020 Hundvåg 
Harald Jøssang, 4023 Roaldsøy 
Dagfinn Tveit, 4023 Roaldsøy 
Rolf Thorsen, Gml.Duseviksv.53, 4000 Stavanger 
Wilhelm Wilhelmsen, Skolebryggå 10. 4020 Hundvåg 
Dagfinn Tveit, 4023 Roaldsøy 
Sivert Sivertsen, 4023 Roaldsøy 
Jørgen Jørgensen mfl, Engøy, 4020 Hundvåg 
Harald Jøssang, 4023 Roaldsøy 
Berte! L.Bertelsen, Vassøy, 4000 Stavanger 
8.Jonassen mfl, Engøy 27c. 4020 Hundvåg 
K.Johannessen, Engøy 27 A, 4020 Hundvåg 
Bertel Bertelsen jr.Vassøy, 4000 Stavanger 
Laurltz Kamsrud mfl, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Mikal Kvalvåg, Orm~y, 4000 Stavanger 
Anton Nilsen, 4023 Roaldsøy 
K.E.Roaldsøy, 4023 Roaldsøy 
Kåre Pedersen, Tasta, 4000 Stavanger 
Thomas Bjørnøy, Bjornøy, 4000 Stavanger 
L.A Kamsrud, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Sigurd Haaland, Dusevlk, 4000 Stavanger 
Lars Wilhelmsen, 4023 Roaldsøy 
B.Vassøy, Blåfjørsvingen 8, 4100 Jørpeland 
KIS MIS Ringo, Blørnøygt.4, 4000 Stavanger 
Rogaland 
R-SA Sauda - R-SK Soknda l  
Farkoslens Meter Toiiii Matr Bygge- Motor Eieieiis (den korrespondeieiide reder) 
niininier type og navn Lengde Bretlde Dybde l Il j r  Merke Byggejr H K i iavri  og postutliesse 
R-SA Sauda - tilsynsmann. Helle,Jon, 4200 Sauda 
R-SD Suldal - tilsynsmann 8øen.Erling. 4140 Erfjord 
Skårungen 
Lysglimt 
Odin 
Fjorfisk 
Måken 
Måsafinn 
Ventura 
Havglimt 
Sport 
Triumf 
Steinar 
s101iv 
Bingo 
Normann 
Pilen 
Laake 
Solgunn 
Havdur 
Askeladden 
Oskar 
Terje 
Sabben 
Teisten 
R-SK Sokndal - tilsynsmann: 
l å  Liv 
2 å Lyn 
3 å  Solhav 
4 å Harald Inge 
5 å Johnsen 
6 kr Krossholm 
8 kr Delmar 
9 å S~øtun 
10 å Jens 
11 g Rita 
12 å Lasse 
13 å Truls 
15 kr Susann 
16 s Nesvaag 
17 å Peder 
18 3 Svanen 
2 0 3  Delfin 
21 kr Mons 
23 Havbris 
24 kr Liten 
25 å Wenche 
26 2 Rapp 
27 å Måken 
28 å Fram 
2 9 3  Ella 
30 3 Hådyr 
32 kr Prektig 
Bendiksen,Jan, 4380 Hauge I Dalane 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Leyl 
Yanmar 
FM 
Perkin 
Sabb 
Glimt 
Honda 
Sabb 
Glimt 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Johns 
Grenaa 
Scania 
Marna 
Marna 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Yanmai 
Ford 
64 16 Einar Sildelid, 4195 Hebnes 
67 8 Ordin Skåtevik, 4195 Hebnes 
59 6 Ola Bøen, 4140 Erfjord 
81 120 Bjørn Bøen mfl, 4140 Erfjord 
77 22 Karl Bjerkhaug, 4192 Marvik 
79 68 Sven Kåre Sillelid, 4195 Hebnes 
72 28 Otto Bjerga, 4230 Sand 
60 8 Sigmund Eide, 4198 Foldey 
74 10 T.Torsteinbø ly., 4195 Hebnes 
77 18 Trygve Marvik, 4192 Marvik 
50 5 Harry Husevåg, 4230 Sand 
70 12 Nils Tveit, 4140 Erfjord 
69 120 Sigmund Eide, 4198 Foldøy 
80 33 Helge Normann Husevåg, 4230 Sand 
65 4 Otto Blerga, 4230 Sand 
81 70 Kr.Tveiterå mfl, 4190 Jelsa 
78 30 Karl Johan Sørland, 4192 Marvik 
37 8 Hans Røgenes, 4140 Erfjord 
8 1 10 Leiv Jonasen, 4 190 Jelsa 
64 12 Leif Jonassen, 4190 Jelsa 
58 8 Ola Ur, 4140 Erfjord 
63 12 Johanna Skåtevik, 4195 Hebnes 
58 5 Kåre Ur, 4140 Erfjord 
59 8 Johan Bu, 4380 Hauge i Dalane 
76 30 Johan Bu, 4380 Hauge i Dalane 
67 16 Karsten Bu, 4380 Hauge i Dalane 
59 4 Arne Løyning, Bøbakken. 4380 Hauge i Dalane 
79 6 Olav Georg Bu, 4383 Jøsstnghamn 
69 165 Arvid Nesvåg mfl, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
67 112 Øyvind Tennessen, Rosland, 4380 Hauge i Dalane 
7 1 8 Fridtjof Log, Rekefjord, 4380 Hauge I Dalane 
72 12 Greger Log, 4420 Åna-Sira 
62 65 Karsten Frsytlog, 4380 Hauge i Dalane 
76 10 Gunnar Egeland, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
81 10 Margit L.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
76 95 Asbjørn Tsnnessen, 4383 Jessinghamn 
64 135 B.J.Nesvåg, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
57 7 Peder Leidland, 4380 Hauge i Dalane 
6 1 8 Nils Åmodt. 4380 Hauge i Dalane 
57 8 Benjamin J.Nesvåg. Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
80 30 Roald Vikestad, 4380 Hauge i Dalane 
75 150 Tore Rognsø mfl, 4380 Hauge I Dalane 
64 36 Rolf Midtbø, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
67 24 Leif Ræg. Stranden, 4380 Hauge i Dalane 
62 5 Jakob Bu, 4383 Jirssinghamn 
63 5 Henry Lønning. 4380 Hauge i Dalane 
76 10 Karsten Frsytlog, 4380 Hauge i Dalane 
76 10 Arne Steinar Holmedal, 4380 Hauge i Dalane 
83 22 Ole Vatiand mfl, 4380 Hauge i Dalane 
81 130 Harald Sigurdsen, Sogndalstrand, 4380 Hauge i Dalane 
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Rogaland 
R-SO Sola - R-ST Strand 
F J ~ ~ O S ~ P I I S  Meter Tann Matr Byggr~  Motor E~erens (<leli korirspoiiiiereiirir rrtlerl 
.- 
r i i i i > > i i ? ~ r  l y ~ ~  O<) i l d ~ ~ ~  Lentjdr Brrddr Dyl~de l Il S i  Merke BygyrSi H K navn og posid<iiesce 
Kvikk 
Tor 
Brandy 
sjølyst 
Ravn 
Sandy 
Bingo 
Rottsbuen 
Ternen 2 
Mågeii 
Skvett 
Fiskaren 
vivi 
Jeken 
Rasken 
Ruth 
Anden 
6 2  2 0  - - - T 6 0  Mercur 
8.4 2.8 - -- - T 6 8  Marna 
10.3 2 8 - - - P 75 Marna 
8 2  3 0  - - - P 85 Thorny 
6 .4  2.1 - - - T 62 FM 
8 .4  2.8 - - - P 72 Cumm 
7.5 2.5 - - - T 53 Marna 
6.2 2.2 - - - T 6 3  Marna 
7.8 2.6 - - - T 47 Sabb 
5.0 1 7  - - - P 6 9  Evinr 
6 5  2.2 - - - T 67 Sabb 
8 .1  2.5 - - - T - Marna 
7.2 2.3 - - - T 59 Marna 
5.3 1.5 - - - T 6 3  Johns 
7.8 2.5 - - - T 6 4  Marna 
5.9 1.8 - - - T 41 FM 
7 8  2.7 - - - T 65 Marna 
R-SS Sandnes - tilsynsmann Lode Bjørn Rådhuset 4300  Sandnes 
Sjømåken 
Steinkai 
8 A Aspøy 
Gubben 
Fjordlys 
Hjallis 
Spiren 
Lykkens Prøve 
Kvikk 
Viggo 
Måken 
Breivik 
Alf 
Alda 
Bølgen 
Tamka 
Marna 
Småen 
Riskabuen 
Flipper 
Knut 
R-ST Strand - tilsynsmann Langvik Jan 4 1 2 0  TIU 
Johns 
Ford 
Ford 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
FM 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Alda 
Laval 
Alda 
Victor 
Marna 
Marna 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Fremad 2 
Sterk 
Sandy 
Fiskåbuen 
Borgøy 
Lyngholm 
Tro 
Biadrene 
Svinten 
Diann 
Dordi 
Krist el 
Pla 2 
ldse Jr 
Swlegiitt 
Kw inn  
" 5.0 1.9 - - - P 8 3  Perkin 
7.5 1.8 - - - T 5 8  Sabb 
8 .3  2.9 - - - P 74 Perkin 
8 .4  2.8 - - - T 78 Sabb 
9.7 3.1 - 7 -  T 41  Ford 
8.2 2.8 .9 - - T 5 3  Marna 
+ 9 .4  3 .2  - - - T 70 Marna 
13.1 4.4 - - - T 33 BMC 
7.4 2.7 - - - P 8 3  lsuzu 
17.4 5.5 - 4 2  - T 6 3  Caterp 
* 9 .4  3 0  - - - T 5 0  Sabb 
9 7  3 .2  - - - P 75 Ford 
5.3 1.7 - - - T 6 4  Yamaha 
* 10.6 3.9 - 14 - P 78  Volvo 
" 12.5 4.0 - 13 - T 7 0  Sabb 
" 9 . 1  3 .0  - - - T 76 Perkin 
Terje Ølberg. Ølberg Havnev.18. 4053  Ræge 
Tor Hellestø, Ølbergv 159, 4053 Rzge  
Bertil Vigdel. 4053 Ræge 
Karl J.Hellestø, Øibergv.l35, 4053 Ræge 
Jakob Haga. Båtstadbergv.8, 4056 Tananger 
Harald Sandøy, Moringv 1. 4056 Tananger 
Kristian Lilleland, Lilleland, 4053 Ræge 
Rolf T.Roth. Rott, 4056 Tananger 
Bjarne Roth, Bregnev.16. 4056 Tananger 
Ola S Vigdel, Vigdelnesv 86, 4053 Ræge 
Sivert Ølberg, 4053 Ræge 
Alf Roth, Gardshaugv.81, 4053 Ræge 
Ole S.Vigdel, 4053 Ræge 
Gustav Kittelsen, Havnev.2, 4056 Tananger 
Helm~k Stranden. 4056  Tananger 
Lars Laugaland, Kolnesv 2 0  1, 4050  Sola 
Ole Haga, Båtstad Alle 5, 4056 Tananger 
78  6 Steinar Høvring, 4320  Hommersåk 
8 5  7 0  Stein Vold, 4328  Høle 
79  56  Bernhard Aspøy, Bergsagel, 4300  Sandnes 
75  8 Lars Gramstad, 4300  Sandnes 
8 5  5 4  Thor-Stein Løvås, Hommersåk Kai. 4320  Hommersåk 
8 1  8 Arne Strand, 4328  Høle 
59  6 Alf Amaliksen, Uskekalven, 4320  Hommersåk 
52  8 T.Løvaas, Vier, 4300  Sandnes 
82  22  Steinar M.Tingvik, Åsvn.26a, 4300  Sandnes 
6 3  4 2  Knut Vier jr. mfl, Rute 3793, 4300  Sandnes 
8 2  2 0  Bernt Inge Vold, 4328 Høle 
52  5 Enok Breivik mfl, Breivik, 4300  Sandnes 
3 Torvald Dreggevik, 4300  Sandnes 
4 4  4 Bjarne Osaland mfl, Ims, 4 3 0 0  Sandnes 
- 5 T.Selvikvåg, 4328  Høle 
6 8  36  Paul M.Mikkelsen, Kyrkjevegen, 4 3 0 0  Sandnes 
56  7 Håkon Aanensen, 4320  Hommersåk 
6 6  4 Alf Amaliksen, Uskekalven, 4320  Hommersåk 
74  9 6  Karlo Knutsen, 4320  Hommersåk 
6 8  8 Jostein Strand, 4328  Høle 
- 3 0  Brdr Breivik, 4300  Sandnes 
Ivar Løvås. Astersv.3, 4 1 0 0  Jørpeland 
Trygve Lauvåsvåg, Kvalvåg, 4100  Jerpeland 
Ola Tytlandsvik, 4120  Tau 
Torstein Fiskå, 4120  Tau 
Torgeir Hettervik, 4100  Jørpeland 
Trygve Heng, Heng, 4 120 Tau 
Kurt Arne Kallesten, 4100  Jørpeland 
Torstein T.Fiskå, 4120  Tau 
Per Å.~ytlandsvik, Sørskår, 4120  Tau 
Steinar Helleslid mfl, 4 1 0 0  Jørpeland 
Per Høyland, 4122 Fiskå 
Toralf Nygård, 4100  Jørpeland 
Per Åge Tytlandsvik, 4120  Tau 
Otto Idsø, 4102  ldse 
Tor Barka, 4 1 0 0  Jørpeland 
Torhild Rosså mfl, 4120  Tau 
8 0  l l 
81 kr Anders 
9 0  å Duen 
9 1  å Sjånes 
R-V Vindafjord - tilsynsmann. Kr 
1 å Normann 
4 å  Fjordly 
5 å Arne 
6 å Frøya 
8 å Havsulen 
10 å Laksen 
1 l å Flsk 
12 Max1 
14 å Vipa 
15 å Rask 
17 å Gavel 
19 å Teisten 
22 kr Alaska 
2 6 å  Teisten 
2 7 å  Svint 
2 8 å  Pelle 
30 å Teddnå 
4 7 8  Kjell 
4 8 å  Bastian 
49  å Grace 
56 å Lomvi 
57 å Balder 
65 å Sabben 
7 2 å  Teisten 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
F o r k < i i i i ~ i i i  MPIPI Torin Mat, Bygge- Motai Eleresis (dcii kaiieaponderecide rederi 
, n i t r ~ i i i i e r  type "$1 ririvr? Lengde Bredde Dybde i li jr  Merke Bygge t  H K nawi og g>osradiesse 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord - tilsynsmann Fisk rettlederen I Flekkefjord Boks 162 4401 Flekkefjord 
1 kr Astra 
2 å Sjøfuglen 
3 Garmy 
5 Boysen 
6 s Lykken 
7 å Sponevik 
9 å Trine Lise 
10 kr Helgøysund 
12 å Andreas 
13 å Stubb 
14 k Seilsjø 
15 kr Sølvskjær 
16 å Bjørg 
17 kr Sjødis 
1 8 å  Gry 
2 0  kr Tviskjar 
21  kr Olagutt 
22 å Nordsjøen 
23 å Småen 
24 å Varnes 
26 kr Fosnabuen 
27  å Valør 
28 s Nessegutten 
29 å Ocean 
3 0  s Strannagutten 
31 å Hausen 
3 2 å  Rapid 
33 kr Rubb 
3 4  s Cindy 
35 å Regina 
36 å Anna Bell 
3 7 5  Ellinor 
38 å Speed 
39 å Sverre 
4 0  å Kerrol 
44  å Kai 
45 å Hubro 
47 å Laks 
48  å Oblex 
49  Vestvåg 
5 0  kr Rima 
5 1  a Rita 
5 2 3  Doris 
53 å Mai 
54 å Bamseri 
57 kr Havørn 
58 kr Linda 
59 å Egder 
6 0  k Hidrabuen 
6 1  å Gjøa 
62 å Charlotte 
6 3 å  Tor 
64 å Lyn 
18.9 5.7 - 49 - T 48 Grenaa 
9.7 3.6 - 10 - T 45 Ford 
19.3 5.9 - 49 - T 65 Calles 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
* 16.0 5.0 - 24 - T 55 Union 
6.9 2.3 - - - T 73 Sabb 
4.2 1.7 - - - P 8 4  Johns 
23.5 6.1 - 8 1  - T 5 4  Calles 
6.2 1.7 - - - T 3 4  FM 
5.6 1.5 - - - T 52 Marna 
19.6 5.2 - 47 - T 46 Wichm 
* 1 4 9  5.0 - 24 - T 5 4  Grenaa 
6.5 2.2 - - - P 74 Sabb 
' 17.5 5.2 - 24 - T 66 Calles 
5 4 1.5 - - - P 70 Evinr 
23.9 6.1 - 8 9  - T 53 Caterp 
15.8 5.0 - 24 - T 57 Grenaa 
5.3 1.4 - - - T 52 Evinr 
6.9 1.8 - - - T 28 Marna 
7 0  2 2  - - - P 79 Sabb 
* 23.0 5.7 - 63 - T 6 0  Caterp 
5.1 1.9 - - - P 76 Evinr 
15 7 5.2 - 34 - T 49 Wichm 
6.9 2.2 - - - T 68 Marna 
" 14.6 4.7 - 24 - T 5 0  GM 
10.9 3.7 - - - T 59 Marna 
6.5 2.0 - - - P 76 FM 
* 17.9 5.7 - 39 - T 32 Wichm 
* 21.4 6.2 - 6 8  - T 6 6  GM 
5.3 1.8 - - - P 77 Johns 
6.7 2.2 - - - T 58 Marna 
4.3 1.5 - - - P 73 Johns 
6 7  2.5 - - - P 79 Sabb 
7.3 1.9 - - - T 47 Marna 
6.4 2.3 - - - T 71 Sabb 
6.6 2.0 - - - P 74 Yanmar 
7.2 2.6 - - - T 35 BK 
6.5 2.2 - - - T 28 Marna 
6.5 2.5 - - - P 79 Yanmar 
* 9.7 3.1 - - - P 84 Ford 
* 17.9 5.4 - 36 - T 6 1  Caterp 
4 2 1.5 - -- - P 79 Johns 
6 9  2.5 - - - T 72 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 75 Sabb 
" 9.3 3.4 - 7 - T 4 0  Ford 
' 15.2 5.1 - 24 - T 55 GM 
15.8 5.0 - 24 - T 6 0  GM 
* 7.8 2.7 - - - T 79 Sabb 
* 25.8 7.0 - 137 - S 76 Caterp 
6.2 1.8 -- - - T 3 8  Marna 
6.2 2.2 - - - P 72 Volvo 
6 2  2.2 - - - T 67 Sabb 
7 2  2 2  - - - P 75 Sabb 
330 Frank R. Syvertsen, 4434 Andabeløy 
68 Kjell Mathiassen, Rasvåg. 4432 Hidrasund 
240 Alf Ulland mfl, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
3 0  Arthur Olsen, 4420 Åna-Sira 
6 0  Johan Charles Mål, 4420 Åna-Sira 
10 Tønnes Olsen, 4434 Andabeløy 
8 Tore R.Skarpnes, Bukstad, 4432 Hidrasund 
320 Jostein Vik mfl, Tega, 4432 Hidrasund 
3 Fredrik Kvelland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
8 Finn Arvid Larssen, 4432 Hidrasund 
300 Kjetel Løyning, 4420 Åna-Sira 
120 Thor Ingolf Tobiassen mfl, 4434 Andabeløy 
10 Håkon Nicolaisen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
195 Odd Omland mfl, 4432 Hidrasund 
6 Kristian Larsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
450 Kjell Larsen mfl, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
240 Norinan J.Kåda, 4432 Hidrasund 
3 Mainhardt Nilsen, Reinferdal, 4432 Hidrasund 
4 Trygve Vågen, Eie, 4432 Hidrasund 
22 Dagfinn Sørensen, 4434 Andabeløy 
495 T.S.Gjertsen, Kvellandsstr , 4400 Flekkefjord 
15 Karl E Fjeldsaa, Bukstad, 4432 Hidrasund 
180 Johan Kr Gjertsen mfl, 4420 Åna-Sira 
18 Arnulf Kittelsen, 4420 Åna-Sira 
246 Arthur Sørensen, 4434 Andabeløy 
36 Sigurd O Loug mfl, 4420 Åna-Sira 
12 Kjell Olsen, 4434 Andabeløy 
120 Øystein Tobiassen mfl, 4434bndabeløy 
385 Johan K Gjertsen mfl, 4420 Ana-Sira 
15 E.J.Hansen, Parkpassasjen 1, 4400 Flekkefjord 
6 Bjarne Syvertsen, 4434 Andabeløy 
6 Rolf Loug, Festervoll, 4432 Hidrasund 
18 Kjell Mathiassen. Veisdal, 4432 Hidrasund 
5 Odd Løvik, Løvik, 4400 Flekkefjord 
10 Jørgen Tønnesen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
8 Edvin Danielsen, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
10 fl voll es fjord, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
5 Age Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
22 Finn Tobiassen, 4434 Andabeløy 
78 Svein Tore Tønnesen, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
325 Roy Nilsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
15 Svein Kåre Larsen, 4432 Hidrasund 
10 Erling Tønnessen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
10 Hans 0.Syvertsen. 4434 Andabeløy 
68 Arthur Dybvik, Fløyvn.31, 4400 Flekkefjord 
246 Age Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
245 Bjarne Nilsen mfl, Kjøde, 4432 Hidrasund 
22 Aksel Midtbe, Grønnesvn.12, 4400 Flekkefjord 
565 Ragnar Birkeland mfl, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
3 Theodor Unhammer, 4400 Flekkefjord 
10 Gutthorm Haraldsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
8 Dagfinn Sørensen, 4434 Andabeløy 
16 Trygve Snerthammer, Snerthammer. 4400 Flekkefjord 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Meter 
Lengde Biedcie Dybde 
Toriri Mali  Bygge - Motor Eierens ldeii korresponderende rederi 
l Il ar Merke Byggejr H K ~ i a v i i  og postadresse 
65 å Rosa 
66 Nesjevrer 
67 Hilde 
6 8 å  Slefisk 
6 9 8  Flano 
70 kr Eigenes 
71 å Askeladden 
72 å Ann Mari 
7 3 å  Beity 
7 5 a  Pilen 
76 kr Geir Topsy 
7 7 å  Kjell 
78 å Sonla 
80 s Bruholm 
81 kr Rokkflu 
82 å Håvåg 
83 å Ramona 
84 å Silden 
85 Ingunn 
86 Nombu 
8 7 å  Linda 
8 8 å  Starling 
89 å Lafjord 
90 Hege 
91 å Norli 
92 å Monaco 
93 å Roy 
94 kr Janko Senior 
9 5 å  Fisk 
96 kr Ponny 
97 å Snappopp 
98 å Palme 
99 å Kari 
1 0 0 å  Star 
101 å Maiblomsten 
102 å Blørgvin 
104 Breili 
106 å Bambino 
107 å Skarv 
108 kr Mimer 
109 å Hobby 
110 å Falken 
11 1 å Lagun 
113 å Folly 
114 å Sverre 
115 å Møyfrid 
116 å Svanen 
1 17 kr Svalen 
119 k Bruvik 
120 kr Frøydus 
124 å Snadden 
125 å Fram 2 
126 å Signal 
127 k Ekkobuen 
129 8 Kveldsol 
132 8 Venke 
133 a vito 
134 a Kobben 
135 kr Skogheim 
136 å Svalen 
137 å Terna 
138 å Silver 
- 
- T 56 Sabb 
- 
P P 80 Oeuiz 
- 
- T 80 Ford 
- 
- P 79 Volvo 
- 
- T 39 Sabb 
171 
- S 75 Lister 
- 
- P 67 Johns 
- 
- P 78 Evinr 
P 72 Marna 
T 65 Marna 
24 - T 54 GM 
- 
- T 49 Sabb 
- 
- T 60 Johns 
40 - T 51 GM 
32 
- T 75 Calles 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 70 Sabb 
- - T 60 Suzuki 
P 81 MWM 
15 - P 79 Cumm 
- - T 69 Marna 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 77 Evinr 
- 
- P 83 Sabb 
- 
P T 51 Marna 
- 
- T 60 Marna 
- 
- P 74 Marna 
45 - T 53 Caterp 
T 59 Marna 
48 - T 64 Caterp 
- - T 48 Johns 
- 
- T 70 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- T 19 Marna 
- - P 84 Yamaha 
- 
- P 81 Sole 
- - P 70 Sabb 
- - T 54 Sabb 
24 - T 63 GM 
- - T 78 Sabb 
T 44 Marna 
- - P 78 Yanmar 
- 
- T 38 Johns 
- - T 34 Marna 
- 
- T 79 Sabb 
- - T 52 Marna 
10 - T 48 Volvo 
T 45 Lister 
24 - T 65 GM 
- 
- P 69 Johns 
- 
- T 38 Johns 
- 
- T 79 Ford 
15 - T 29 Perkin 
- 
- T 79 Sabb 
- - P 73 Sabb 
- - T 50 Suzuki 
- - T 79 Sabb 
24 - T 56 GM 
- - T 52 Marna 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 51 FM 
83 10 E J Hansen, Parkpassasjen 1, 4400 Flekkefjord 
80 100 Harry Nesje, Helle, 4400 Flekkeflord 
71 68 Hjalmar Ræg. Nuland, 4400 Flekkefjord 
78 130 Asbjern Midbø, Orangeid, 4400 Flekkefjord 
64 6 Aksel Sand, 4420 Åna-Sira 
75 750 Svein A.Hansen mfl, Urstad, 4432 Hidrasund 
67 6 Bjarne Syvertsen, 4434 Andabeløy 
79 15 Sveinung Nilsen, Rasvag, 4432 Hidrasund 
72 12 Frank Roar Syvertsen, 4434 Andabel~y 
65 24 Beriel Østebø, 4420 Åna-Sira 
73 242 Ernst Reistad, 4432 Hidrasund 
82 10 Oddvar Sand, 4420 Åna-sira 
66 3 Olav Dybvik, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
74 242 Sverre Jaktet~ig mfl, 4432 Hidrasund 
75 180 Jonny Larsen, Omland, 4432 Hidrasund 
70 4 Guttorm Wetteland, Råga, 4432 Hidrasund 
79 22 Klell Olsen, 4434 Andabeløy 
77 7 Jonas Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
8 1 100 Kjell Larsen. Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
79 185 Th.P.Arntzen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
68 18 Johan Sørensen. 4434 Andabeløy 
78 10 Jarle Larsen, 4434 Andabeløy 
77 15 Oiaf Wetteland, Loga, 4400 Flekkefjord 
83 65 Karl Midtbø, 4420 Åna-Sira 
51 5 Lars Jakobsen, Kjøde, 4432 Hidrasund 
59 8 Sverre Oybvik, Kjeøy, 4400 Flekkefjord . 
56 5 Roy Nilsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund i 
69 325 Ole Dybvik mfl, Fjellveien 5, 4400 Flekkefjord 
59 12 H.Vollesfjord, Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
76 365 Arnfinn Jensen, 4434 Andabeløy 
74 4 Trygve Sand. 4420 Åna-Sira 
70 10 Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
81 18 Rolf Ek, 4434 Andabeløy 
59 8 Jarle Larsen, 4434 Andabeløy 
35 4 Håkon Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
84 10 Bjørgvin Jakobsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
81 30 Thor Hansen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
70 10 Edvard Sørensen, 4434 Andabeløy 
73 18 Sverre Jaktevig, 4432 Hidrasund 
74 245 John Syvertsen mfl, Bukstad, 4432 Hidrasund 
81 42 John Syvertsen. Bukstad, 4432 Hidrasund 
64 36 Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
78 22 John Waage mfl, Våge. 4432 Hidrasund 
73 4 Tor Edvin Jakobsen. Kjøde, 4432 Hidrasund 
34 3 Kristian Larsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
79 30 Edvard Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
28 4 A.Pedersen Dypvik, Dypvik, 4400 Flekkefjord 
78 110 Odd Danielsen, 4434 Andabeløy 
65 43 Torvald Haraldsen, Abelsnes, 4400 Flekkefjord 
74 360 Kjell Danielsen mfl, 4434 Andabeløy 
69 6 Bernhard Midtbø, 4420 Åna-Sira 
63 3 Fredrik Kvelland. Abelnes, 4400 Flekkefjord 
78 68 Sverre Jørgensen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
75 140 Jon Harald Hansen, Trostevn. 20, 4400 Flekkeflord 
78 30 Tor S.Glertsen, Kvellandsstr., 4400 Flekkefjord 
73 18 Øyvind Nilsen. 4432 Hidrasund 
78 4 Jørgen Tønnessen. Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
79 22 Fritjof Kvelland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
74 246 Jan Kjell Pettersen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
52 5 A.Vollesfjord mfl, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
79 30 Gjert Kvelland, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
5 1 4 Bertil Danielsen, 4434 Andabeløy 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
139 å Bølgen 
140 kr Pirion 
141 å Gubben 
142 Havarn 2 
143 å Springflu 
1 4 5 å  Karina 
146 å Sabb 
147 å Tento 
148 å Veslekari 
149 May 
1 5 1 å  Sebb 
152 å Boa 
153 å Heidi 
154 å Anna Beil 
156 å Lolo 
160 å Støgutt 
161 å Sjalyst 
163 å Karat 
165 å Tango 
166 å Øynabuen 
168 å Arda 
169 å Berit 
175 kr Doggen 
176 å Lillian 2 
178 å Carina 
180 å Lollo 
182 å Svint 
185 Svein Morgan 
186 Viksund 
187 å Lerka 
188 å Stsrja 
189 å Laks 
192 Juvik 
195 å Starja 1 
196 å Gerd 
200 Niko 
201 å Alken 1 
202 å Theleflu 2 
207 å Marna 
2 12 å Havfru 
213 å Fm 
2 15 k Souvenir 
218 kr Conny 
220 å Nikoline 
2 2 2 å  Tom 
223 å Alma 
2 2 5 å  Liv 
229 å Langøy 
2 3 2 å  Flink 
2 3 4 å  Kjelnes 
237 å Keiseren 
2 3 8 å  Tore 
242 å Loggen 
2 4 3 å  Solveig 
245 å Johnsen 
246 å Linda 
247 å Snadde 
250 å Siesta 
257 å Janfergent 
2 6 4 8  Karin 
267 å Maiken 
268 å Merkur 
latr Bygge- 
 
år Merke 
T 60 Marna 
T 76 Cumm 
T 46 Marna 
P 79 Sabb 
P 80 Sabb 
T 56 Sabb 
T 55 Sabb 
P 80 Sabb 
P 79 Johns 
P 79 Sabb 
T 38 Marna 
T 50 FM 
T 80 Sabb 
T 75 Sabb 
P 80 Johns 
P 80 Sabb 
T 36 Marna 
P 78 Yanmar 
P 80 Yanmar 
T 50 BK 
T 40 Marna 
T 38 Evinr 
T 49 Calles 
T - Johns 
P 74 Ford 
T 76 Sabb 
T 47 Marna 
P 81 Ford 
P 77 8MC 
T 52 Marna 
T 51 Marna 
P 82 Suzuki 
P 82 BMW 
T 52 Sabb 
T 54 Sabb 
P 82 Ford 
T 33 Marna 
P 82 Yamaha 
T 53 Marna 
T - Sleipn 
T 55 FM 
T 12 Leyl 
T 58 GM 
T 58 Marna 
T 57 Sabb 
T 58 Sabb 
T 60 Evinr 
T 57 Marna 
T 60 Marna 
T 59 Marna 
T - Cresc 
T 37 Yamaha 
T 60 Marna 
T 55 Johns 
T 61 Johns 
T 35 Johns 
T 50 Evinr 
T 64 Marna 
T 59 Evinr 
T 63 Marna 
T 59 Marna 
T 50 Real 
Motor  Eierens {den kuiiesi>oi>derende rederi 
Byggeår H K r iavl i  og postadresse 
7 1 24 Olaf Wetteland, 4432 Hidrasund 
80 470 Trond A.Jakobsen mfl, 4432 Hidrasund 
58 24 Per Løwk, Lsvik, 4400 Flekkefjord 
79 30 Paul Pedersen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
80 18 Tor Holm Jakobsen, 4432 Hidrasund 
78 10 Alfred Olsen, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
72 10 Alf Inge Mathiassen, 4432 Hidrasund 
79 22 Herman Marstad, Ågenes, 4432 Hidrasund 
79 10 Rolf Ek, 4434 Andabelay 
79 30 Birger Skarpenes. 4432 Hidrasund 
46 5 Sigurd Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
53 6 Bernhard Stornes, 4420 Åna-Sira 
80 30 Tor Edvin Jakobsen, Kjøde, 4432 Hidrasund 
75 18 Normann Karlsen. 4434 Andabeløy 
80 10 Knut Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
80 22 Christian L.St0, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
33 3 Alf Ulland, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
78 22 Einar Bøckrnan, Læga, 4432 Hidrasund 
80 33 Knut Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
59 36 Arild Abrahamsen mfl, 4400 Flekkefjord 
40 4 L.R.Larsen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
52 3 Leif Larsen, Strandenes. 4432 Hidrasund 
67 260 Ivar Jonassen mfl, Abelnes. 4400 Flekkefjord 
62 3 Lars Jakobsen, 4432 Hidrasund 
74 54 Sverre Larsen, Kjødevåg, 4432 Hidrasund 
76 18 Edvin Danielsen, 4434 Andabeløy 
61 24 Thor Hansen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
81 68 Sveinung Nilsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
79 113 Jan Jakobsen, Kåda, 4432 Hidrasund 
52 5 Paul Pedersen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
64 8 Selmer Jonassen. Abelnes, 4400 Flekkefjord 
82 15 J.Syvertsen, Bukstad, 4432 Hidrasund 
82 45 Dagfinn Karlsen, Dypvik, 4400 Flekkefjord 
64 8 Thor Hansen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
63 7 Birger Larsen mfl, 4432 Hidrasund 
82 68 Roar Nikolaisen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
33 6 L.Vollesfjord, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
80 25 Alf Skarpenes, Jernbanevn.3, 4400 Flekkefjord 
53 5 Bernhard Midtba, 4420 Åna-Sira 
50 4 Roald Waage, Maistad, 4432 Hidrasund 
55 5 Jakob Gjertsen, 4420 Åna-Sira 
68 90 Fredrik Kvelland, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
78 242 Finn Arvid Larssen mfl, 4432 Hidrasund 
37 4 Leonard Larsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
65 8 Magnar Omland, 4432 Hidrasund 
72 12 Mainhardt Nilsen, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
58 3 Leif Larsen, Strandenes, 4432 Hidrasund 
57 6 Edvard Syvertsen, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
60 4 Torleif Ullarid, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
59 8 Guttorm Wetteland, Råga, 4432 Hidrasund 
59 3 Jan Jakobsen, Kåda, 4432 Hidrasund 
81 8 Birger Skarpenes, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
60 48 Per Sand, 4420 Åna-Sira 
60 3 Sivert Tønnessen, Eie, 4432 Hidrasund 
61 3 Helge Jakobsen, Kjøyda, 4432 Hidrasund 
61 3 Einar Nilsen, Råda, 4432 Hidrasund 
61 3 Håkon Stø, Reistad, 4432 Hidrasund 
64 12 Tore Jaktevig, 4432 Hidrasund 
61 3 H.Haneferd, 4432 Hidrasund 
63 8 Arthur Sarensen, 4434 Andabeløy 
59 5 Borge Syvertsen, 4434 Andabelay 
50 5 Sigurd O.Loug, 4420 Åna-Sira 
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- 
- T 82 M W M  
11 - P 8 1  Sabb 
l 3  - T 8 1  Volvo 
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- P 78 Johns 
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- T - Motor 
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- 
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- 
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- 
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P P 8 2  Ford 
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- T 8 2  Sabb 
- 
- T 37 Marna 
- 
- T 5 0  Sabb 
- - T 3 6  FM 
- 
P T 4 0  FM 
- 
- T 3 8  Marna 
17 - P 8 3  GM 
5 0  4 Alf Olsen, Tlørve, 4563 Borhaug 
67 16 Georg Gabrielsen, Spind, 4550 Farsund 
56 14 Leif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
73 4 Sigbjørn Sande, Brisied, 4550 Farsund 
67 24 Odd Gunnar Rødland, Spind, 4550 Farsund 
82 l 0  L.A.Dyngvold, Hananger, 4550 Farsund 
67 l 6  Vidar Brekne, 4563 Borhaug 
83 114 Odd Gunnar Rødland, Bugdøy, 4550 Farsund 
68 48  Teodor Henriksen mfl. 4563 Borhaug 
70 6 Sverre Midthassel, 4560 Vanse 
73 3 0  Selmer Berntsen, Hovden, 4550 Farsund 
72 15 Torleif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
75 28  S.Spinnvåg, Daneflellv.57, 4550 Farsund 
58 4 Peder Skollevold, 4563 Borhaug 
39 5 Herman Nilsen. Spind, 4550 Farsund 
54 6 Magne Mosvold, Hauge 0.. 4551 Farsund 
6 8  24  Øyvind Reinertsen, 4550 Farsund 
42 4 Olav Hansen, 4560 Vanse 
57 5 Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
8 0  42  Sven Olsen, Bryneåsen, 4560 Vanse 
71 6 Georg Gabrielsen, Spind, 4550 Farsund 
79 3 0  Bertrand Tønnessen, Stave, 4560 Vanse 
52 5 Petter Pettersen, Tjørve, 4550 Farsund 
4 0  4 Tønnes Larsen, Tjerve, 4550 Farsund 
63 8 Karl Olaussen, Østre Hauge, 4550 Farsund 
84 70 Kjell Reidar Brekne, 4563 Borhaug 
8 0  100 K.O.Albrektsen, 8rogt.12, 4550 Farsund 
65  200 H.Nilsen, Skarstein, 4550 Farsund 
6 2  20  K.Jensen, Gabriel Lundsg. 17, 4550 Farsund 
82 5 1  H.Theodorsen, Lyngdalsvn.6, 4550 Farsund 
8 1  100 Birger Tønnessen, 4560 Vanse 
8 1  156 Torleif Larsen, Skjoldnes, 4550 Farsund 
58 4 Kristian Andreassen, 4563 Borhaug 
8 5  7 0  Odd Marvin Brekne, 4563 Borhaug 
78 55 Gunnar Rødland, 4550 Farsund 
72 9 Martiii Johnsen, 4560 Vanse 
8 0  8 Sakarias Sandvik, Spind. 4550 Farsund 
5 1  5 Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
6 0  8 Arne Sandersen, Tjørve, 4563 Borhaug 
7 1 6 8  Jørgen Kristianseil, Brekne, 4563 Borhaug 
76 4 Erik Skretting, Kvil~o, 4550 Farsund 
66 6 M.Nesheim, Vesthassel, 4560 Vanse 
8 0  3 0  Magnus Olaussen, Hauge 0.. 4550 Farsund 
85 25  Thomas Torstensen, Lilletjern Terr., 4550 Farsund 
76 107 Thor Tennessen, 4563 Borhaug 
6 1  8 Oskar Abrahamsen, Spind, 4550 Farsund 
8 0  10 Howard Hansen, Nordhassel, 4560 Vanse 
6 4  16 Kristian Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
6 3  16 Torvald Karlsen, Spind, 4550 Farsund 
76 4 H.M.Buschmann, Granli 17, 4550 Farsund 
6 2  12 N.Ericsen, Furuh.15a. 4550 Farsund 
8 1  22 Arnt Andreassen, 4550 Farsund 
B1 10 J.E.Salvesen, Solbakken l . ,  4550 Farsund 
8 1  10  K.Karlsen, l.Sundsgt.2, 4550 Farsund 
8 2  l 0 0  0.Lundh. Kirkemyrsvn. 18, 4560 Vanse 
82 3 0  S.T.Tønnesen, 4563 Borhaug 
5 8  5 Gerner Larsen, Skjoldenes, 4550 Farsund 
6 1  5 0.Kristiansen. Storgt.14, 4550 Farsund 
37 5 Leif Larsen, Skjoldenes, 4550 Farsund 
4 0  3 Abraham Tennesen, Loshavn, 4550 Farsund 
3 8  5 Harald Gustavsen, Danevdrv., 4550 Farsund 
82 180 Tormod Olsen, Furuholtet 16, 4550 Farsund 
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Vindy 
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Løvspring 
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Tone 
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4.3 1.5 - - - P 8 1  Suzuki 
6.5 2 0  - - - T 6 6  Marna 
6.9 2 5  - - - T 73 Sabb 
6 9  2.3 - - - T 56 Marna 
5.3 1.4 - - - T 44 Mercur 
6 4  2 2  - - - P 82 Sabb 
14.9 5.1 - 21 - T 8 3  Volvo 
6.2 1.8 - - - P 7 0  Marna 
"8.9 5.8 - 48 -- T 5 6  GM 
8 1  2 6  - - - T 43 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 3 0  Marna 
6.9 2.2 - - - T 42 Marna 
5.0 1.8 - - - P 7 0  Cresc 
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6 5  2 0  - - - T 6 8  Sabb 
7.2 2 3  - - - T 73 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 79 Sabb 
6.5 1 9  - - - T 3 8  Lister 
7.4 2.6 - - - P 83 Perkin 
9.7 3.4 - - - P 79 Perkin 
7.9 2 7  - - - P 83 Perkin 
-2.6 5.5 -- 6 8  - S 54 GM 
9.7 3.3 - - - T 6 3  Marna 
5.3 1.5 - - - P 82 Yamaha 
7.5 2.5 - - - T 66 Sabb 
19.2 4.8 - 36 - T 99 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
5.3 1.5 - - - T 44 Johns 
6.5 2.5 - - - T 6 7  Sabb 
6.9 2.2 - - - P - Sabb 
6.9 2.0 - - - T 6 0  Sabb 
30.2 7.1 - 167 - T 5 3  Alpha 
1 4 6  5 2  - 24 - T 49 Wichm 
6.9 2.3 - - - T 58 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 3 0  Marna 
9.1 3.1 - - - T 5 4  Marna 
4.8 1.5 - - - P 72 Evinr 
9.2 2.7 - - - T 53 Marna 
7.2 2.4 - - - T 5 1 Sleipn 
"9.4 5.2 - 49 - S 53 Stork 
7 2  2 .0  - - - T 48 Marna 
7.2 2.5 - - - P 78 Sabb 
6.2 1.9 - - - T 6 3  Marna 
7.5 2.5 - - - T 5 0  Sleipn 
' 27.3 6.7 3.2 145 - S 8 3  Cumm 
7.2 2.5 - - - T 5 0  Sleipn 
7.2 2.3 - - - T 42 Marna 
6.9 2.5 - - - T 6 6  Sabb 
8.6 2.5 - - - P 8 6  Perkin 
6.1 2.1 - - - P 8 4  Sabb 
7.5 2.5 - - - T 6 9  Perkin 
6 9  2.2 - - - T 5 9  Marna 
7.2 2.5 - - - T 43 Marna 
9.7 3.1 - - - P 8 1  Ford 
7.2 2.4 - - - T 43 Marna 
6.9 2.2 - - - T 3 9  Marna 
6 .9  2.2 - - - P 78 BMC 
7.2 2.3 - - - T 41 Marna 
5.9 1.8 - - - P 73 Sabb 
V . 8  2.4 - - - P 79 Yanrnar 
4.3 1.5 - - - P 8 1  Evinr 
7.2 2.5 - - - P 8 0  Marna 
82 16 B.Tønnessen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
66 8 Håkon Vestberg, 4636 Flekkerøy 
73 10 Arne Jørgensen, Kiære 4636 Flekkerøy 
56 6 Thor Knutsen, 4753 Randøyane 
6 9  4 Ansgar Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
82 18 Gunnar Pettersen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
76 300 Birger Tønnesen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
72 10 Gustav Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
75 490 Trygve Martinsen mfl, 4636 Flekkerøy 
8 0  3 0  T lsaksen, Torsteinsnes, 4600 Kristiansand S 
3 0  3 Norman Lindebø, Lindebø, 4636 Flekkerøy 
51 6 Albert Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
70 4 Erling Vrånes, Randesund. 4600 Kristiansand S 
71 7 Sigurd Sørensen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
6 8  6 Kaspar Solvik, Randesund, 4600 Kristiansand S 
69 10  IlAndreassen, Randesund, 4600 Kristiansand S 
79 3 0  Karsten Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
59 7 Ingolf Isaksen. 4636 Flekkerøy 
8 3  55 Einar E Josefsen mfl, 4636 Flekkerøy 
79 8 0  Aage Aagesen, 4753 Randøyane 
78 47  Tor Abrahamsen, Randesund, 4753 Randøyane 
70 490 Sveinung Kiistiansen mfl. 4636 Flekkerøy 
6 3  24  G.0amgård. Sørnsv.36, 4600 Kristiansand S 
8 1  5 5  Kurt Pettersen, 4636 Flekkerøy 
6 6  16 Ove Torvaldsen, 4636 Flekkerøy 
8 1  2 7 0  Ejgil Hansen, 4636 Flekkerøy 
58 5 Kristen Aagesen, 4753 Randøyane 
74 6 Peder Nilsen Mæbø, 4636 Flekkerøy 
67 8 Leif Jakobsen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
75 18 Ansten Kristensen, 4753 Randøyane 
79 10  Steinar Samueisen, 4636 Flekkerøy 
65  510 Leif Sigurdsen mfl, 4636 Flekkerøy 
6 3  210 Jørg Torvaldsen mfl, 4636 Flekkerøy 
5 8  8 T.Kvarenes, Randesund, 4600 Kristiansand S 
4 0  5 Johs.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
70 24  Paul Westberg, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
72 5 Glenn Sigurd Olsen, 4636 Flekkerøy 
16 Alf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
6 4  8 Jens Kalvøy, 4753 Randøyane 
7 0  3 0 0  Egil Marthinsen mfl, 4636 Flekkerøy 
26  4 Karl Kristensen, 4753 Randøyane 
78 30 Jostein Sigurdsen, 4636 Flekkerøy 
63 4 K.Gundersen, Randesund, 4600 Kristiansand S 
5 0  7 Karl Simonsen, 4636 Flekkerøy 
8 2  470 Kristoffer Pettersen mfl, 4636 Flekkerøy 
5 0  7 Normann Hansen, 4753 Randøyane 
5 9  B N.Kristensen, 4753 Randøyane 
7 0  16 H.Marøy, Justvig Terr.17 O, 4600 Kristiansand S 
83 47  Ansgar Arnesen, 4636 Flekkerøy 
75 8 Frithjof Tønnessen, Mæbo, 4636 Flekkerøy 
6 9  3 5  John Otto Sodefjed, 4753 Randøyane 
53 5 T.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
3 6  6 Søren Johnsen, 4636 Flekkerøy 
8 1  6 8  Arne G.Olsen, Ekshaugev.5. 4600 Kristiansand S 
43  6 Einar Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
6 4  6 Adolf Olsen, 4636 Flekkerøy 
7 8  3 0  Jakob Martinsen, 4636 Flekkerøy 
4 1  6 Ånen Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
73 8 Tom Nilsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
79 2 2  John Nilsen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
8 0  9 S Kristiansen, Fløybk.22, 4636 Flekkerøy 
5 0  8 Alf lsaksen, Torsteinsnes, 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Toiii, Miair U y g g e ~  _ Molar 
- 
# Il a i  Merke Bygge8r H K 
123 å Grønnevik 
124 å Penta 
125 å Anne-Maria 
126 å Selko 
128 å Leik 
129 å Ålen 
130 å Laksen 
131 å Luna 
132 å Rosa 
133 å Balja 
134 å Toya 
135 kr Ringskjær Sør 
136 å Knoll 
137 a Frøydis 
1 3 8 8  Miriam 
139 a Huldra 
141 å Svalen 
144 å Triss 
146 å Bente 
1 4 7 å  Sylvia 
152 Donald 
153 å Karry 
154 å Mona 
155 å Askeladden 
156 kr Flander 
157 å Saturn 
158 å Maisa 
1 5 9 å  Lyra 
160 å Roger 
1 6 1 å  Siri 
164 å Peter 
165 å Knurr 
166 å Arve 
167 å Jakk 
168 å Elcha 
17 1 kr Marina Sør 
172 å Anne 
177 å Fjong 
179 å Ingrid 
180 å Rapp 
184 å Øivind 
185 å Leif 
1 8 9 å  Merkri 
190 å Kari 
1 9 1 å  Mai 
192 å Anita 
193 å sjøvåg 
198 å Andora 
199 å Støa 
200 å Lobster 
201  å Irene 
203 å Ternen 
204 å Vigdis 
205 å Gudrun 
206 å Glimt 
209 å Falitten 
2 1 0 å  Potina 
2 1 3 å  Bibbi 
214 å Bibba 
215 kr Strand 
216 å Måiren 
217 å Lysema 
- - P 79  Yanmar 
- 
- T 3 8  Penta 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- P 74 Johns 
- - P 78 Sabb 
- - A 6 0  Chrysl 
-. - P 6 9  Evinr 
- 
- P 8 2  Sabb 
P 79  Marna 
P 79  Suruki 
- 
- P 6 9  Sabb 
14 
- T 83  Volvo 
- 
- P 72 Suzuki 
- 
- P 27 Johns 
- - T 6 5  Sabb 
- - P 71 Chrysl 
- - T 7 0  Sabb 
- - P 8 1  Evinr 
- 
- T 6 6  Marna 
- - T 4 0  Marna 
- - P 8 1  Merc 
- - T 6 2  Marna 
- 
- T 6 4  Marna 
- 
- P 77 Evinr 
3 0  
- T 56  Caterp 
- 
- T 5 5  Marna 
- 
- P 6 9  Chrysl 
- 
- T 4 8  FM 
- 
- T 77 Mercur 
- T 4 9  Sleipn 
- - P 8 5  Sole 
- - T 4 3  Knurr 
- 
- T 58  Sabb 
- 
- T 59  Sabb 
- 
- P 8 3  Perkin 
24 
- T 6 0  Caterp 
- - T 6 0  Marna 
- 
- T 6 9  Sabb 
- 
- T 6 2  Marna 
- 
- P 77  Marna 
- 
- T 6 5  Evinr 
- 
- P 73 Johns 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- T 35  Marna 
- 
P T 53  Marna 
- 
P T 6 4  Sabb 
- 
- P 8 1  Yanrnar 
- 
P T 7 8  Sabb 
- 
- T 6 5  Johns 
- 
P P 8 1  Bukh 
- 
P T 6 5  Tornos 
- 
- T 5 2  Marna 
- - T 4 8  Marna 
- - T 4 3  Evinr 
- T 55  Marna 
- P P 8 1  Yarnaha 
- 
- T 76 Sabb 
- - P 76 Sabb 
- - T 5 0  Evinr 
2 4  - T 4 2  Wichm 
- - T 65  Marria 
- P 7 9  Perkin 
Eieisiis Icieii ko i i es i>o i i < i~~ r i~ i ?~ I i ~  rederi 
navn og ~iosiadreise 
Ove Olsen, Berge, 4636 Flekkersy 
Thomas Karlsen, 4636  Flekkerøy 
Arthur Nilsen, Mæbø. 4636 Flekkerøy 
Kristoffer Pettersen. Kjære. 4636 Flekkerøy 
Torleif Berge. 4636 Flekkerøy 
Karsten Kristiansen. 4636  Flekkerøy 
Trygve Sodefjed, Randesund, 4 6 0 0  Kristiansand C 
E Vrånes, Randescnd. 4600  Kristiansand S 
Jonny Jakobsen, 4636  Flekkerøy 
i Andreassen, Dvergsnes, 4600  Kristiansand S 
Gunnar Andersen, 4636 Flekkerøy 
H.Martinsen, Vågsbygdvn.95b, 4 6 2 0  Vågsbygd 
Nils Nilsen, 4636 Flekkerøy 
John Nilsen, Kjære, 4636 Flekkerny 
Frank Harald Pedersen, Ankerv 2, 4 6 2 0  Vågsbygd 
Kristen Aagesen, 4753  Randøyane 
Aanund Gundersen, Berge. 4636  Flekkerøy 
Ingvar Kristoffersen, 4636  Flekkerøy 
Jakob Guttormsen. 4636 Flekkerøy 
G.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Ove Pettersen, 4636 Flekkerøy 
Karl Johnsen. 4636 Flekkerøy 
Kr Ornrnundsen, 4636  Flekkerøy 
Ingvar Kristoffersen, 4636  Flekkerøy 
Jan Kjell Jakobsen, 4636  Flekkersy 
Peder Andås, 4636 Flekkerøy 
Aage Aagesen, 4753 Randøyane 
Johan G.Olsen, 4753  Randøyaiie 
Bjarne Pedersen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
Dagfinn Nielsen. 4753  Randøyane 
Laurits Sodefjed, 4753  Randøyane 
Torleif Berge, 4636  Flekkerøy 
Thorn Nilsen. 4636  Flekkerøy 
Jakob Nilsen, Mæbe, 4636 Flekkerøy 
Adolf Rudoifsen, 4636 Flekkerøy 
Einar Karlsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Otto Sørensen, 4753  Randøyane 
Kristian Løvås mfl, 4636 Flekkerøy 
Sverre Tønnessen. 4636 Flekkerøy 
E.lsaksen, Tursteinsnes, 4 6 0 0  Kristiansand S 
Arnold Pedersen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
R.Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Per Kristoffersen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
lsak Tønnessen, 4753  Randøyane 
Aage Aagesen, 4753 Randøyane 
Georg Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Ole-Andreas Knutsen, 4636 Flekkerøy 
Kazper Solvik, Randesund, 4600  Kristiansand S 
Karl Nordstrand, 4600  Kristiansand S 
S.Kristiansen, Fløybkn.22, 4636  Flekkerøy 
Arne Andreassen, Dvergsnes, 4 6 0 0  Kristiansand S 
Laurits Gundersen, Berge, 4636 Flekkersy 
Teodor Gundersen, 4600  Kristiansand S 
Arthur Nilsen, Kjære, 4636  Flekkerøy 
John Simonsen, 4636 Flekkerøy 
Øyvind Kristofferseii, 4636 Flekkerøy 
H Marøy, Justvik Terr 17d. 4 6 0 0  Kristiansand S 
S.G.Gullbransen, S.OIavsvl9, 4 6 0 0  Kristiansand S 
Thor Rosseli. 4636 Flekkerøy 
H.M.Olsen, Gislemyrvn 4b. 4620  Vågsbygd 
0.Kr.Kristiansen. 4636  Flekkerøy 
Lars Larsen. 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
-- 
Meter 
Leriqde Bredde Dybde 
Toriri Matr Bygge p 
l l i ar Merke 
Motor Eierens iden hoirecporideieiide rederi 
8yggeBr H K navn ag pastddiesse 
2 1 8 å  Mona 
2 1 9 å  Luna 
22  1 å Huldra 
222  å Mai 
223 å Peto 
2 2 5 å  Astrid 
227 å Akslehamn 
2 2 8 2  Anita 
229 å Måga 
230  å Oiddi 
231  å Tove 
232  å Streif Il 
234 å Ulka 
235 a Spring 
236 å Sabb 
237 å Lerka 
238 å Vidar 
239 kr Ingunn 
24 1 å Sjøllevik 
2 4 3 8  Ooris 
245 a Reidun 
2 4 6 å  Fisk 
2 4 8 å  Sjøvik 
250 kr Torstein 
251 å Havful 
255 å Rosen 
256 å Toya 
257 å Vik 
258  å Lovinda 
259 å Hanne 
261  å Sjøvik 2 
262  å Gøy 
263 kr Silver 
264 kr Betzy 
265 å Jenny 
269 å Anne 
270 å Staniøy 
27 1 å Sofie 
2 7 2 å  Leif 
273 å Torhild 
275 å Topsy 
276 a Jarius 
277 å Poiken 
2 7 8 å  Heidi 
279 å Gerda 
280  s Joker 
281 å Tanja 
2 8 3 å  Falk 
286  å Aima 
2 8 7 2  Gleiin 
288  å Trio 
289 a Makrelen 
290  å Calypso 
291 å Friska 
293 å Morten 
295 å Benjani 
296  å Elin 
297 kr Pilot 
299 å Ase 
- 
- P 81 Suzuki 
- 
- T 6 6  Sabb 
- 
- T 6 6  Sabb 
- 
- T 6 6  Sabb 
- - T 6 0  Marna 
- - T 59 Marna 
T 6 6  Marna 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 4 0  Evinr 
- 
- P 8 1  Suzuki 
- - P 76 Johns 
- 
- P 79 Evinr 
- 
P T 74  Johns 
- 
- T 65  Johns 
- 
- P 68 Sabb 
- 
- T 76 Suzuki 
- 
- P 77 Evinr 
- 
P T - Kaspi 
- 
- T 6 5  Johns 
- 
- P 7 0  Evinr 
- - T 6 8  Sabb 
P 78  Johns 
- - T 5 0  Mercur 
- - P 8 0  Volvo 
- - T 33 Sleipn 
P 79 Volvo 
- - P 79 Merc 
- - P 79 Perkin 
- - T 79 Sabb 
P 79  Volvo 
- - P 79 Sabb 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- T 77 Sabb 
- 
P T 8 0  Perkin 
- 
- P 8 0  Sabb 
- 
- P 8 0  Evinr 
- 
- T 76 FM 
P 8 0  Sabb 
- - P 8 0  Johns 
- - T 4 8  Suzuki 
- - P 6 9  Sabb 
P 8 0  Johns 
P 80 Kaspi 
- - T 8 0  Sabb 
- 
- P 8 0  Evinr 
- 
- P 76 Volvo 
- 
- P 8 0  Sabb 
T 75  Perkin 
- P T 3 5  Marna 
- - P 8 0  Sabb 
- - T 5 2  Evinr 
- T 6 8  Marna 
- - P 8 1  Suzuki 
- - P 8 1  Marna 
- - P 8 1  Evinr 
- - P 81 Sabb 
- 
- P 5 0  Sabb 
2 4  
- T 6 1  Caterp 
- 
- P 79 Sabb 
81 28 Frank Guttormsen, 4636  Flekkerøy 
79  8 Gustav S.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
6 6  16 Gunnar Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
6 6  8 John Knutsen, 4636  Flekkerøy 
6 0  8 Ingvar Iversen, 4636  Flekkerøy 
59  8 A.8irkeland. Dvergsnestang, 4 6 0 0  Kristiansand S 
36  5 Tønnes Tønnessen, 4636  Flekkerøy 
78  10 Arnt Jørgensen. 4636 Flekkerøy 
67  3 Aanen lsaksen, Torstensnes, 4 6 0 0  Kristiansand S 
- 9 S.Guldbrandsen, S.OIavsv.19, 4 6 0 0  Kristiansand S 
76 15 Arthur Nilsen. 4636 Flekkerøy 
67  15 John Arnesen, 4636  Flekkerøy 
74 6 Erik Karlsen, 4636 Flekkerøy 
74  4 Kristian Tørressen, 4636  Flekkerøy 
69  12 Ingolf Torleif lsaksen, 4 6 2 0  Vågsbygd 
76  7 Bjarne Martinsen, 4636 Flekkerøy 
77 1 0  Ole K.Kristoffersen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
76  3 0  Aksel Gavlen, 4740  Tveit 
75  6 Lars Larsen, Kjære, 4636 Flekkerøy 
78  3 Egil Guttormsen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
67  16 Arthur Nilsen, 4636  Flekkerøy 
78  6 Johan Olsen, Randesund. 4600 Kristiansand S 
75 4 Thomas Martinsen, 4636 Flekkerøy 
70  120 Fred W.Torgersen, Ospevegen 5, 4 6 2 0  Vågsbygd 
33  4 K.Karlsen, Randesund, 4 6 0 0  Kristiansand S 
79 60 Gustav Reinhartsen mfl, 4636 Flekkerøy 
79 36  Per Kristoffersen, 4636  Flekkerøy 
79  4 7  Bjarne Martinsen, 4636 Flekkerøy 
79  22  Erling Vråner, Randesund, 4600  Kristiansand S 
79  2 3  Thorvald Pedersen, 4636  Flekkerøy 
79  2 2  Thomas ILMartinsen, 4636  Flekkerøy 
79  3 0  Arne Guttormsen, 4636  Flekkerøy 
77 3 0  Frode Feste mfl, Andreas Kjærsv.5, 4600  Kristiansand 
8 0  95  Jakob Nilsen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
8 0  22  Olaf Eriksen, Rabbersvn. 110, 4 6 0 0  Kristiansand S 
80 6 Abraham Karlsen, 4636  Flekkerøy 
76  16 Kasper Kristiansen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
8 0  3 0  Leif Sigurdsen, 4636  Flekkerøy 
8 0  2 0  Leif Nilsen, Prarnvn.9, 4 6 2 0  Vågsbygd 
8 0  1 0  M.Jakobseri, Skylingsh 14 A, 4620  Vågsbygd 
74  18 Olaf K.Olsen, 4636  Flekkerøy 
8 0  10 Thor Knudsen, 4753  Randøyane 
- 25 Børre Mathinsen, 4636  Flekkerøy 
8 0  10 Kåre Karlsen, Skålevik, 4636  Flekkerøy 
8 0  9 Kjell Karlsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
76  36  Jan Lund-Tønnesen, Sjektev., 4620  Vågsbygd 
8 0  10 John Norheim, Skålevik, 4636  Flekkerøy 
75  36  Frank Andås, 4636  Flekkerøy 
47 3 N Langfeldt, Ktrkevn.lZa, 4600  Kristiansand S 
8 0  22  Glenn Sigurd Olsen, 4636  Flekkerøy 
79  4 John Axelsen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
6 0  2 4  Nils A. Nilsen, Skålevik, 4636  Flekkerøy 
8 1  35  M Jakobsen, Skyllingh.l4a, 4 6 2 0  Vågsbygd 
6 0  8 Werner Sigurdsen, 4636  Flekkerøy 
9 H.Martinsen, Vågsbydv.95b. 4 6 0 0  Kristiansand S 
81  22  Kai Kristiansen, Mæbø, 4636  Flekkerøy 
67  16 Peder Salvesen, 4636  Flekkerøy 
8 1  250  Arne Hansen, 4636 Flekkerøy 
18 Tor Trolienes, 4753  Randøvane 
Vest-Agder 
VA-KL Kvinesdal - VA-LS Lindesnes 
Farkasie<is Meter Tonn Matr Bygge- Moioi Eieieiis (<len karreci>antlerende rederi 
I ~ U I I > ~ I > P I  type og rnav11 Lcngdp Brcdde Dybde I il år Merke Byggeai H K navn og pastadresse 
VA-KL Kvinesdal - tilsynsmann: Fisk.rettlederen i Kvinesdal, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
l å  Helga 7.5 2.8 - - - T 30 Sabb 55 12 Tor Peter Haugedal, Myrveien 23, 4480 Kvinesdal 
3 s Vita 12 2 3.7 - - - S 51 Deutz 64 80 Roald Biktjorn, Furuvegen 18. 4480 Kvinesdal 
8 å Kjirsten 8.6 2.8 - - - T 49 Sabb 57 12 Oskar Helle, 4485 Feda 
19 å Svanen 8.4 2.8 - - - P 80 Sabb 80 30 Bendik Gusevik, 4484 Øyestranda 
VA-LD Lyngdal - tilsynsmann. Pedersen,Ole, 4586 Korshamn 
Ålen 
Linda 
Laila 
Vinita 
Var odd 
Saler 
Rita 
Stea 
Ocean 
Bris 
Toan 
Tom 
Heidi 
Geir Solheim 
Eik 
Anita 
Mjolner 
Oksholm 
Gullholm 
Kroken 
Juno 
LIV 
Hanto 
Mette 
Selvåg 
Lista 
Apollo 
Skum 
Margit 
Bispen 
Holmgård 
Rex 
Sotbris 
Star 
Ina 
Austad 
Markey 
M8ken 
Telly 
Lerken 
Terna 
Bæiey 
Snadden 
Ternen 
Ternen 
Evinr 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sole 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Deutz 
GM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Caterp 
Marna 
Ford 
Johns 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Marin 
Gamma 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
BMC 
Mc Cul 
70 4 Torry Gabrielsen, 4586 Korshamn 
67 42 Terle Knutsen, 4586 Korshamn 
72 5 Johannes Fredriksen. 4586 Korshamn 
78 22 Kristian Johannesen, Seli, 4586 Korshamn 
71 16 Johannes Johannesen, Seli, 4586 Korshamn 
85 50 Arne P. Theisen, 4586 Korshamn 
66 16 Finn Knutsen, Seli, 4586 Korshamn 
80 10 Hans Hansen, 4586 Korshamn 
66 16 Torry Gabrielsen, 4586 Korshamn 
65 8 John Jakobsen, 4580 Lyngdal 
79 155 Helge Knudsen mfl, 4586 Korshamn 
61 8 Torger Knutsen, 4586 Korshamn 
74 258 Torbprn Nilsen, 4586 Korshamn 
71 296 Erling Kristensen mfl, 4586 Korshamn 
78 30 Nils Kittelsnes, Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
66 36 Johan Alden, 4586 Korshamn 
78 30 Kle11 A.Svennevik, 4580 Lyngdal 
80 60 Arvid Engevoll, Holvik, 4580 Lyngdal 
85 250 Odd Finkelsen, 4586 Korshamn 
57 5 Gustav Johannesen, 4586 Korshamn 
71 62 Mardon Fredriksen, 4586 Korshamn 
73 4 J.Johannesen, Hundingsland, 4580 Lyngdal 
80 30 Normann Abrahamsen, Austad, 4580 Lyngdal 
81 4 Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
63 16 Arne Njerve, 4586 Korshamn 
84 4 Arne P. Theisen, 4586 Korshamn 
59 120 Karsten Karlsen, 4586 Korshamn 
77 10 Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
57 6 Hermod Karlsen, 4586 Korshamn 
57 5 Torbjorn Nilsen, 4586 Korshamn 
45 6 Arne Petter Theisen, 4586 Korshamn 
75 10 Karl Pedersen, 4586 Korshamn 
46 3 Johannes Johannessen, Seli, 4586 Korshamn 
64 16 Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
64 16 Jan Pettersen, 4586 Korshamn 
52 8 Arthur Lervik, Austadstrand, 1580 Lyngdal 
76 30 Jens H.Knutsen, Seli, 4586 Korshamn 
76 22 Bjarne Gabrielsen, 4586 Korshamn 
64 16 Bjarne Gabrielsen, Seli, 4586 Korshamn 
64 6 Jacob Hansen, 4580 Lyngdal 
68 3 Johs.Johannessen, Skogås, 4580 Lyngdal 
69 8 Erling Bærey, Bæray, 4580 Lyngdal 
70 12 Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
74 31 Odd Finkelsen. Seli, 4586 Korshamn 
63 7 Stanley Belland, 4580 Lyngdal 
VA-LS Lindesnes - tilsynsmann: Stokke,Andreas L., 4519 Spangereid 
1 s  Ringholm -4.0 4.9 - 24 - T 49 GM 65 242 Kristian Lunde, 4510 Spangereid 
Vest-Agder 
VA-1.5 Lindesnes 
F<,rkuilriis Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
- 
Eiereiis (den korrecpaiideieiide reilori 
n i i n ~ r i ~ e i  iype og nduii Lengde Biedde Dybde i li Merke Byggeår H K ndvn og postadresse 
- 
Stampa 
Berit 
Glimt 2 
Laksholm 
Linda 
Rikke li 
Wårøybuen 
Spang Sør 
Goksem 
Terrien 
Sj~fuglen 
Krusning 
Måken 
ciss 
Knut Glsvik 
Elise 
Loyd 
Jefi 
Utvår 
Lill 
May Irene 
Kvisla 
Vårøy 
Vesla 
Kvikk 
Måken 
Else 
Elsa 
Trond 
Bonanza 
Mona 
Lyn 
Martha 
Beathe 
Linda 
Varholm 
Edel 
Neskvikk 
Skarvøy 
S P ~ ~ ~ Ø Y  
Tessi 
Kristin 
Ramsland 
Sofie 
Brattholm 
Olga 
Konder 
Tove 
Junet 
Ruggen 
Svelen 
Berit 
Lyngholmen 
Villing 
Skarvøy 
Nesebuen 
Policoat 
Pan 
Bass 
May Britt 
Astrid 
Måken 
5 9  1.5 - - - T 72 Johns 
4.3 1.8 - - - P 72 Evinr 
6.7 2 2  - - - T 69 Marna 
5 3  1.5 - - - T - Yamaha 
6.2 2.0 - - - P 80  Evinr 
7.2 2 6  - - - T 76 Marna 
9.2 3.3 - - - T 81 Merc 
11.6 3.9 - 14 - T 83 GM 
4.3 2.0 - - - P 78 Yamaha 
6 6  2.3 - - - T 81 Sabb 
7.2 2 5  - - - T 54 Volvo 
25.2 6.7 - 116 - T 70 Caterp 
7 0  2.5 - - - T 42 Marna 
6.9 2.6 -- - - T 73 Sabb 
11.5 3.7 - 14 - T 49 Cumrn 
8.8 3 0  - 7 - T 80 Yanmar 
6.2 1.7 - - - T 55 Marna 
7.2 2.5 - - - T 79 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 56 Marna 
7.2 2.4 - - - T 40 Marna 
7.2 2.5 - - - T 56 Marna 
+ 9.7 4.1 - 13 - S 75 M W M  
5.6 1.8 - - - T 70 Evinr 
5.3 1.8 - - - T 64 Johns 
5.3 1 5 - - - T 56 Evinr 
6.2 1.8 - - - T 33 Marna 
8.8 3.1 - - - P 83 Ford 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
5.3 1.7 - - - T 72 Johns 
' 10.6 3.8 1.5 - - T 70 Volvo 
5.3 1.8 - - - P 80 Yamaha 
6.9 2 3  - - - P 81 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 67 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 58 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 81 BMW 
7.3 2.2 - - - T 81 Volvo 
8.1 2.8 - - - T 67 Marna 
8.1 2.6 - - - T 84 lsuzu 
7.3 2.6 - - - T 34 FM 
9.3 3.1 - - - T 77 Ford 
7.8 2.6 - - - P 81 Yanmar 
5.0 1.6 - - - T 33 Johns 
7.2 2.5 - - - T 57 Leyl 
5.3 1.5 - - - T 68 Johns 
6.5 2.3 - - - T 50 Marna 
5.9 1.7 - - - T 56 Marna 
7.3 2.6 - - - T 77 Marna 
6.2 2.0 - - - T 55 Marna 
7.5 2.7 - - - T 81 BMC 
6.9 2.5 - - - T 42 Marna 
6.5 2.2 - - - T 50 Marna 
4.7 1.8 - - - P 76 Yamaiia 
8.7 2.9 - - - T 78 8MC 
7.5 2.5 - - - T 74 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 74 Marna 
13.7 5.0 - 24 - T 48 Kromh 
6.9 2 3  - - - T 57 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 65 Johns 
7.5 2.6 - - - T 76 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 78 Sabb 
6.5 2.8 - - - T 51 Blørn 
5.6 1.8 - - - T 34 Yamaha 
Jonni Andersen, 4512 Lindesnes 
Arnt Ariansen, 45 10 ,Spangereid 
Alf Jakobsen, 4513 Avik 
Torbjørn Larsen, 45 13 Åvik 
Jan Hansen, 45 12 Lindesnes 
Roald Støle, Stokke, 4510 Spangereid 
Reidar Wårøy, 4513 Åvik 
Arnt Ariansen. 4510 Spangereid 
Jan Hansen, 45 12 Lindesnes 
Ådne Lindai, 45 10 Spangereid 
Magnus Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Alf F. Ramsland mfl, 45 10 Spangereid 
K.Gulbrandsen, Ramsland, 4510 Spangereid 
Gustav Andreas Larsen, 4510 Spangereid 
Harald Nilsen, 4512 Lindesnes 
Alf Pedersen, Hølleskaret, 4510 Spangereid 
Stanley Flatebø, 45 12 Lindesnes 
Odd Arvid Johannesen, 4513 Åvik 
Jakob Karlsen, 4513 Åvik 
E.Tobiassen, 4520 Sør-Audnedal 
S.Sørensen, 45 12 Lindesnes 
Harry Hansen, 4512 Lindesnes 
Ragnvald Wårey, 4513 Åvik 
Jakob Karlsen, 45 13 Åvik 
Peder Fredriksen, 4512 Lindesnes 
E.Sigvartsen, Rødberg, 4512 Lindesnes 
J.Sørensen, 4520 Sør-Audnedal 
Torleif Fredheim, 4520 Sør-Audnedal 
Olaves Hansen, Fjeldsgård, 4512 Lindesnes 
Jacob Lunde, 4510 Spangereid 
Ove Gabrielsen, 45 12 Lindesnes 
Terje Gabrielsen, 4512 Lindesnes 
Harald Fjeldskår, 45 l2 Lindesnes 
Kristen Osestad, Vigeland, 45 12 Lindesnes 
Ove Gabrielsen, 45 12 Lindesnes 
Jakob Karlsen, 4513 Åvik 
Hans Presthus, 45 10 Spangereid 
Arnfinn E.Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Torbjørn Larsen, 4513 Åvik 
Dag Østrem. 4520 Sør-Audnedal 
John R.Johnsen, 4513 Åvik 
J.Samuelsen, Svennevik, 45 l0  Spangereid 
Sverre Andersen, 4510 Spangereid 
Toralf Ramsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Jens Ramsland, 45 10 Spangereid 
Arne Pedersen, 4512 Lindesnes 
Heimer Størkesen, 45 13 Åvik 
Olav Kåfjord, 4520 Sør-Audnedal 
John Samuelsen, 4510 Spangereid 
Johan Waarøy, 4513 Åvik 
Jens Smidth, 4520 Sør-Audnedal 
Arnfinn Fjeldskår mfl, 4512 Lindesnes 
Jan Homme, 4513 Åvik 
Birger Mikalsen. 4520 Sør-Audnedal 
Terje Larsen, 45 13 Avik 
Arnfinn Fjeldskår mfl, 4512 Lindesnes 
Kristian Lunde, 4510 Spangereid 
Ståle Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
Per Ivar Bentsen mfl, 4520 Sør-Audnedal 
Ragnvald Håland, 4520 Sør-Audnedal 
0.Sigvartsen. 4520 Sør-Audnedal 
Tom Gabrielsen, 4510 Spangereid 

Vest-Agder 
VA-M Mandai 
F d z k u ~ l $ ~ t > s  Mel?, Tonii Mal i  Bygge- Motor E ~ e i e i i c  Iden koiiesi>«ii<icieode recierj 
r ,L$,, ICIIW !yr>? c)c ,duo Let~gde Breilile Dybde i i l ;i, Merke Bygge& l i  K navn og posla<liesse 
34 a Teistholm 
3 5 å  Pette 
36 a Snoopy 
37 å Ruggen 
38 å Festus 
39 Trilltangen 
4 0 å  Perlen 
41 å ldiin 
42 a Havnefjord 
43 å Labben 
44 å @di-Bas 
4 8 å  Gavla 
4 9 å  Gluping 
50 å Loggi 
51 a Ringkøbing 
5 2 å  Sjømaiin 
53 kr Tru 2 
5 5 2  Milen 
56 å Sjøsprøyt 
5 7 å  Pelle 
6 6 2  Inger 
67 å Gismerøy 
68 a Lynet 
6 9 a  Pico 
7 0 2  Scott 
72 å Ternen 
7 4 å  Tokt 
75 å Sjahna 
7 7 å  Villkatt 
78 a Mia 
7 9 2  Pilen 
80 s Merceno 
81 kr Tamara 
82 å Vi To 
8 3 å  Sula 
84 å Porsaiig 
85 å Reidun 
88 å Svelen 
8 9 2  Havbris 
90 å Hiilesund 
9 1 å Taragona 
92 å Alma 
9 4 å  Tatholm 
96 kr Bris Senior 
98 å Flipper 
99 å Ola 
100 kr Kveita 
1 0 1 å  Leik 
102 å Elin 
1 o3 å siri 
109kr Dudi 
i l l  å Måken 
1 14 å Sjørev 
1 16 å Lilian 
11 7 å Valvik 
1 1  8 å Trigger 
12 1 å Sirius 
122 å Loppa 
124 k Elisabeth 
125 a Pampos 
. ",. 
ILD hr Siingy 
1 2 8 å  Ruile 
7 5  2.5 - - - T 79 Sabb 
5.0 1 2  - - - P 73 Evinr 
7.2 2.5 - - - P 78 Chrysl 
8.1 2.8 - - - T 75 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 71 Sabb 
6.9 2 O - -- - T 57 Marna 
4.4 1.6 - - -- P 73 Johns 
* 7.8 2.7 - - - P 78 Sabb 
6.3 2 0  - - - T 49 Ivlarna 
6.9 2 5  - - - T 53 Marna 
' 8 0  2.9 - - - T 82 Sabb 
" 9.4 3 5  - - - T 49 Marna 
3.7 1 5  - - - P 70 Tohats 
8.1 3 1  - - - T 39 Marna 
7.4 2.7 - - - P 80 Yanrnar 
7.2 2 7  - - - T 71 Marna 
* 99. 4 1  - l 1  - T 51 Marna 
3.9 1 6  - - - P 83 Marin 
6 4  2 0  - - - T 29 Marna 
4 7  1.4 - - - T 72 Johns 
7.8 2 6 -- - - T 74 Marna 
8.1 3.0 - - - T 83 Marna 
4 4  1.5 - - - P 74 Marin 
6 5  2 0  - - - T 52 Mama 
7.5 2 5  - - - T 71 Sabb 
4 3  1 6  - - - P 78 Yamaha 
7.0 2 5 - - - T 75 Sabb 
6 2  1 7  - - - T 60 Marna 
7 0  2.6 - - - T 79 Sabb 
4.0 2.0 - - - P 83 Marin 
7.2 2 6  - - - T 61 Sabb 
* 15.6 5.0 - 24 - T 65 GM 
' 1 4 0  4.6 - 21 -- T 64 Volvo 
7.2 2 6  - - - T 42 Marna 
7.5 2.6 - -- - T 78 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 79 Johns 
7.8 2 7  - - - T 82 Sabb 
6.6 2.3 - - - T 67 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 78 Johns 
6.9 2 2  - - - T 48 Marna 
7.5 2.6 - - - T 76 Sabb 
4.4 1.3 - - - P 77 Johns 
5.0 1.8 - - - P - Evinr 
' 14.6 5.0 - 24 - T 48 Caterp 
7 5  2.6 - - - T 50 Perkin 
4.2 1.6 - - - P 68 Evinr 
V 9  3 2  1.0 - - T 85 lsuzu 
7.5 2.5 - - - T 79 Sabb 
7.0 2.5 -- - - T 59 Marna 
7.3 2.6 - - - T 71 Sabb 
"1.1 3.3 - 10 - T 40 Volvo 
6.2 2.0 - - - T 33 Marna 
6.5 2.2 - - - T 50 Marna 
6.5 2.2 - - - T 36 Marna 
6.2 1.8 - - - T 42 Marna 
7.1 2.7 - - - T 77 Sabb 
4.0 1.6 - - - P 83 Marin 
* 8.1 3.0 - - - T 80 Sabb 
* 13.3 3.8 - 10 - T 36 Volvo 
7.9 3.0 - - - T 84 lsuzu 
13.5 4.7 - 20 - T 31 Volvo 
7.6 2.6 - - - T 59 Farym 
78 22 Bjarne Kåfjord, Lundevik. 4500 Mandal 
69 6 Bernhard Olsen, Leirv 13 B, 4500 Mandal 
78 130 Terje Lunde, Vassmyrv.l4, 4500 Mandal 
77 30 Terje Dæhli, Harkrnark. 4500 Mandal 
70 10 Erling Jenssen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
57 6 D.Veisdal, Rundevn.2 E, 4500 Mandal 
73 6 Gunvold Aanensen. 4500 Mandal 
78 30 Torgeir Berge. Skjernøy, 4500 Mandal 
49 5 Johan Strømmen, Harkmark. 4500 Mandal 
53 5 Herman Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
8 1 30 B.Chr.Udø, St Elvegt. l 15, 4500 Mandal 
69 36 Herman Syvertsen, Skjernøy, 4500 Mandal 
79 5 Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
64 36 Kristian Ånesen mfl. Skjernøy, 4500 Mandal 
81 33 Åge Ryberg, Boks 331. 4501 Mandal 
56 8 Sigurd Lundevik. Lundevik, 4500 Mandal 
63 48 Nils R Christensen, Kallhammerv.46a. 4500 Mandal 
83 9 Even Christensen, Skjernøy, 4500 Mandal 
29 3 Johan Wathne, Landøy. 4500 Mandal 
73 4 Norman Lande, Sånum, 4500 Mandal 
74 28 Leif Aanensen, Sånum, 4500 Mandal 
62 24 Kjell M.Lunde, Kleven. 4500 Mandal 
80 28 Tom l.Dyrstad, Johnstonsgt 37, 4500 Mandal 
48 8 Ame L Salvesen. Toftenes, 4500 Mandal 
71 22 J.A.Abrahamsen. Skjernøy, 4500 Mandal 
78 8 Ove M.Seytfarth, Hille, 4500 Mandal 
68 16 Kristian Ånensen, Skjernøy, 4500 Mandal 
60 4 Paul Kristiansen, Skjernøy, 4500 Mandal 
65 8 Jarl Pedersen, Ospev.2, 4500 Mandal 
83 9 A.O.Ånensen, Skjeinøy, 4500 Mandal 
61 16 Petter Salvesen, Fagervoll, 4500 Mandal 
75 246 J @.Dyrstad, Skjernøy, 4500 Mandal 
64 150 Jan-Otto Lønn, Nygata 4. 4500 Mandal 
43 5 J.Kristiansen. Skjerniiysund. 4500 Mandal 
78 22 V.Jacobsen, St Elvegt.114, 4500 Mandal 
79 6 Karl Helge Seyffarth, Hille. 4500 Mandal 
81 22 K.Vatne, Omland, 4500 Mandal 
67 10 Steinar Lund, Sånurn, 4500 Mandal 
78 6 E.Eriksen Dahl, Harkrnark, 4500 Mandal 
48 5 Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
76 22 J.R.Pedersen, Skjernsy. 4500 Mandai 
72 20 Torstein Seyiiarth. Hille, 4500 Mandal 
83 20 Bjarne Kåfjord, Lundevik, 4500 Mandal 
62  245 Jarl R.Pedersen mfl, Skjernøy, 4500 Mandal 
66 35 Frank E.Hoel, Skogsøy, 4500 Mandal 
6 7  3 Herman Hiliøysund, Hilløy, 4500 Mandal 
84 51 Petter Danielsen, Myrteigen 15, 4500 Mandal 
79 22 Karl H.Seyffarth, Hille, 4500 Mandal 
59 8 Herman Hiliøysund, Hilløy, 4500 Mandal 
71 22 Ole Martin Midling, Hollekleiv., 4500 Mandal 
74 160 P.A.Olsen, Skjebstadv.16b. 4500 Mandal 
52 3 S Syvertsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
50 5 H.K.Syvertsen, Skjernøysund. 4500 Mandal 
56 5 J.Abrahamsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
42 3 Alf Pedersen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
77 22 Steinar Lund, Sånum, 4500 Mandal 
83 25 Jan-Atle Abratiamsen, Skjernøy, 4500 Mandal 
80 30 J.Walvick mfl, Storvollen 13, 4500 Mandai 
73 145 Greenboats mfl, Lodsen, 4500 Mandal 
84 50 Øivind Seylfarth, Hille, 4500 Mandal 
74 160 Einar Mesel, Årkjzr, 4500 Mandal 
77 20 R.Wilhelmsen, Kleven 10. 4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal -- VA-S Segne 
Meter 
Leng(1e B iedc l~  Dybde 
130 å Ternen 
132 kr Angel1 Jr 
133 å Quo Vadis 
135 a Ternen 
136 å Lerken 
137 å Skjerpen 
140 å Trasken 2 
l41 å Trine 
143 å Rulle 2 
145 å Ulka 
148 kr Havsulen 
149 å Everi 
150 kr Bruse 
154 å Ågot 
158 å Marita 
160kr Pronto 
l67 å Sanøy 
17 1 å Tiuls 
174 s Juvik 
175 kr Stina 
176 å Svalen 
179 å Klevebuen 
180 kr Alvenes 
181 å Bas 
VA-S S8gne - tilsynsmann. Pettersen,Ove, 4632 Langenesbygda 
Toii i i  Mat, Bygge Motor E~t.rri , i  Iden kaiiespunderei~iip ie<l<~ii 
l Il Sr Mr ik r  By(j<jeAi li K navri og postadresir 
T 51 Marna 51 5 K Karlsen, Skjernøysund, 4500 Mandal 
8 - T 59 Perkin 70 95 Annfinn Ertseid mfl, Ospev 40, 4500 Mandal 
- - T 59 Marria 59 4 John Walvick, Storvoilen 13. 4500 Mandal 
- - T 58 Marna 58 5 Erik Eriksen Dahl, Harkmark, 4500 Mandal 
- P T 43 Marna 35 6 Alf Nilsen, Tregde, 4500 Mandal 
-. - T 78 Sabb 77 22 H.Heviskeland, Konkoigt.5 B, 4500 Mandal 
- T 57 Marna 57 4 Martin Lunde, Lunde, 4500 Mandal 
P 84 Evinr 84 15 Vidar Jacobsen, 4500 Mandal 
T 52 Marna 60 24 Ralf Wilhelmsen, Kleven 10, 4500 Mandal 
- - T 81 Sabb 82 10 G.Pedeisen. Skjernøysund, 4500 Mandal 
11 - T 38 Volvo 72 120 V Jacobsen mfl, St.Elvegt.114, 4500 Mandal 
- T 48 Marna 65 8 Geir Even Lunde, Kleven 21, 4500 Mandal 
- - T 81 Yanmar 82 33 Jan Otto Lønn, Skjernøysund, 4500 Mandal 
- - T 43 Marna 43 5 Johan Kristiansen, Skjernøy, 4500 Mandal 
- P T 85 Marna 70 36 Gunvald Aanensen, Sånum, 4500 Mandal 
- P P 86 Isuzu 85 70 Åge 0.Ryberg. Poppelveien 16a. 4500 Mandal 
- - T 60 Sabb 80 10 Terje Larsen, Skjernøy, 4500 Mandal 
- - P 79 Evinr 84 5 Vidar Jacobsen, St Elvegt. 114, 4500 Mandal 
16 - T 39 Rapp 49 29 Erling Lunde, 8rogt. l  8.  4500 Mandal 
10 - P 84 Nogva 83 109 Terje Dæhli, L.Harkmark, 4500 Mandal 
- P T 53 Marna 53 5 Torgeir Berge, Skjernøysund, 4500 Mandal 
- -- T 73 Volvo 83 36 Geir Even Lunde, Kleven 21, 4500 Mandal 
P 85 Perkin 85 72 Terje Arnesen, Eikeveien 12, 4500 Mandal 
- P T 68 Marna 67 24 Sigbjørn Tofte, Tofte, 4500 Mandal 
Karpur 
Kobben 
Breivik 
Søgnejenta 
Tøff e 
Apolio 
Sabby 
Dalar 
Tora 
Doffy 
Ellen 
Anne Karin 
Eldi 
Morild 
Sjakk 
Bris 
Lise 
Trym 
Snøgg 2 
Lilly 
Silja 
Terna 
Rosa 
Just 
Bris 
Sailo 
Hobmann 
Kjempa 
Annelida 
Fauna 
Rana 
Scomber 
Mona 
Vår 
Gardne 
Marna 
GM 
Calles 
Ford 
BMC 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Dorman 
Evinr 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
GM 
Sabb 
Mercur 
Bukh 
Marna 
Sabb 
Ove Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Daniel Tånevik, Tånevik, 4630 Søgne 
Heige Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Oddvin Pettersen mfl ,  4632 Langenesbygda 
Alf Ånesen, 4633 Høllen 
Tommy Severinsen, Borøy, 4633 Høllen 
Helge Berge, 4632 Langenesbygda 
Harald Nordnes, 4632 Langenesbygda 
Heige Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Audun Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Eivind Hartvigsen, Kileneset 4,  4630 Søgne 
Nils Petter Olsen, 4630 Søgne 
Bernt Salthaug, Harkmarkn., 4500 Mandal 
Mikael M.Langenes, 4632 Langenesbygda 
Audun Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Gunnar Langenes, 4632 Langenesbygda 
Arnar Pettersen, 4632 Langenesbygda 
S.A.Foss, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
Thomas Trysnes, Trysnes, 4630 Søgne 
S.Bessesen, Ny-Hellesund, 4633 Høllen 
Vilhelm Nilsen, Hallandvik, 4630 Søgne 
Ole Pettersen, Langenes, 4630 Søgne 
E.Gustavsen, Ny Hellesund, 4633 Hsllen 
Arthur Isaksen, Langenes, 4630 Søgne 
Roald Langenes, 4632 Langenesbygda 
Einar Pettersen, Langenes, 4630 Søgne 
Magne Olsen, Borøy, 4630 Søgne 
Jørgen Kristiansen, Borøy, 4633 Høllen 
8.Salthaug. Harkmarkneset, 4500 Mandal 
Wiihelm Govertsen, Eik, 4630 Søgne 
Magnus Olsen, Borøy, 4633 Hellen 
Eivind Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Vilhelm Nilsen, Hallandvik, 4630 Søgne 
M.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Vest-Agder 
VA-S Segne 
F.iikoais,i>s Merpi Toriri Mari Byqgr- Molor itriens l i l e i i  koiirsi>«n<ii~rt~iidl ' rerier1 
r n ~ o , n n ~ ~ r  i y ~ ~ e  w, #?C<VI,  Lri igd? Bredd? Uytxle i i l ar Merke Byggi,;ii H K i iav i i  o g  pr>sta<liesse 
Eva 
Denjd 
Kato 
Greta 
Nina 
Håbet 
Havblikk 
Tanja 
Tinka 
Aud 
Ferry 
Paloma 
Havblik 
Sheik 
Silje 
Vesla 
Herrnanda 
Plastina 
Flid 
Manjana 
Ocean 
Galant 
Strålen 
Hercules 
Borøybuen 
Sabben 
Monopol 
Sterna-Hirundo 
Vårglimt 
Siesta 
Naiad 
Jumbo 
Jota 
Alf 
Vika 
Kvik 
Ankervik 
The Morn Star 
5 0  1 2  - - - T 62 Evinr 
8 1  2 7  -- -- - P 83  Merc 
7 5  2 7  - - - T 70 Marna 
6 5  2 1  - - - T 56 Marna 
5 3  1 5  - - - T 59 Johns 
6 2  1 8  - - T 15 Sleipn 
6.2 1 8  - - - P -- Sabb 
7 5  2.7 - - - T 6 0  Sabb 
7 8  2 7  - - - P 8 0  Ford 
4 9  1 5  -- - - T 56  Evinr 
7 2  2.5 - - - P 78 Farym 
7 2  2.5 - - - P 82 Yanrnar 
6 .5  2.1 - - - T 4 0  Sabb 
* 1 3 4  5.1 - 2 4  - T 4 9  Caterp 
7 2  2 3  - - - P 8 0  Sabb 
7 2  2 2  - - - P 76 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 4 0  Marna 
7 2  2.5 - - - P 8 1  Sabb 
6 1  1 8  - - - T 2 0  Marna 
7.2 2.3 -- -- - T 76  Sabb 
7.0 2.5 - - - P 81 Sabb 
" 13.8 4.8 - 2 4  - T 54  GM 
7 4  2.5 - - - T 6 8  Marna 
7 2  2 5  - -- - P 8 0  Sabb 
8.4 2.8 - - - T 78 Sabb 
6 9  2.5 - - - T 5 0  Sabb 
7.2 2.5 - - - T 7 0  Sabb 
6 .4  2 2  - - - P 81 Sabb 
6 .5  2.5 - - - T 6 9  Sabb 
7.6 2.8 - - - T 78 Sabb 
7.1 2.5 - - - T 47 Marna 
6.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
6.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
7.0 2.0 - - - T 6 1  FM 
7 2  2 3  - - - T 52 Kvik 
5 4  1 5  - - - T 10 Marna 
* 8 .1  2.5 - - - P 8 2  BMW 
6.9 2.2 - - - T 4 8  Marna 
Svein Pettersen. 4630  Søgne 
Andreas Lund, 4630  Søgne 
Ottar Hansen. 4633 Høllen 
Birger Salthaug, Harkniarkn , 4500  Mandal 
Johan Olsen, 4633  Høllen 
Lars Olsen, Ålo, 4630  Søgne 
T.Thomassen, Hallandvik, 4 6 3 0  Søgne 
Jarl Magne Robstad. Eid, 4630  Søgne 
Svein Kristiansen, 4633 Høllen 
Kristian Langenes, 4632 Langenesbygda 
Rune Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Øyvind Severinsen. Borøy, 4633  Høllen 
Thomas Thomasen. Hallandvik, 4630  Søgne 
Toralv Langenes, 4632 Langenesbygda 
Helge Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
R Severinsen, Stokkel St 19, 4 6 3 0  Søgne 
B Salthaug. Harkmaikneset, 4 5 0 0  Mandal 
Magnus Olsen, Borøy, 4633 Høllen 
Vilh Nilsen, Hallandvik, 4 6 3 0  Søgne 
Enok Isaksen, 4633  Høllen 
Hjalmar Olsen, 4633  Høllen 
Arnar Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Harald Ellefsen, Tanevik, 4 6 3 0  Søgne 
Terje Severinsen, Borøy, 4633  Høllen 
Ernst Severinsen, Borøy, 4633  Høllen 
Daniel Tånevig, Tånevik, 4 6 3 0  Søgne 
Alf Johansen, 4632  Langenesbygda 
Harald Nodenes, 4632  Langenesbygda 
Willy Thomassen, Hallandvik, 4 6 3 0  Søgne 
Tomas Kjellevik. 4632  Langenesbygda 
Øyvind Stoveland, Eid, 4 5 0 0  Mandal 
Toralv Langenes, 4632 Langenesbygda 
Svein Pettersen, 4632  Langenesbygda 
Alf Ånensen. 4633  Høllen 
Otto Borøy, 4633  Høllen 
Sverre Hallandvik, 4630  Søgne 
Ø.Karlsen, Kvernstien 62  A,  4630  Søgne 
Enok Vigebo. Tånevikkilen, 4 6 3 0  Søgne 

Aust-Agder 
AA-HS His8y - AA-L Lillesand 
i , i rk i i i i i~ i>s Meter Toii i i  Mdir Byyge~ Motor Eirieiis ideri kniicspoiideiendr irderl 
r i i i r i i i , i r b r  type iiq i l av i i  Lengtle Bieiide Dybde i i l Br Mrike Byggear H K navri oq postadresse 
16 Flo 1 0 6  3 8  - 14 - P 8 0  M W M  8 0  102 Dag Arntsen Neset 4 4816  Kolbjørnsvik 
56  kr Bajan " 1 4 8  4 4  - 21 - T 6 0  Deutz 66  170 Ole Gunerius Andersen 4816  Kolbjørnsvik 
AA-L Lillesand - tilsynsmann. Syvertsen,Kåre, 4784  Gl.Hellesund 
Molly 
Rufus 
Hegdabas 
Grei 
Morill 
Oennis 2 
Astrid 
Eli 
Bambi 
Østerhavn 
Farmann 
Nansy 
Marit 
Rita 
Lise 5 
Sylvi 2 
Ase 
Joda 
Rsdtinn 
Venke 
Tøtta 
Bslgen 
Rena 
Randi 
Kato 
Nsste 
Monika 2 
Lillian 
Karin 
Kaia 
Linda 
Marian 
Ålen 
Bolla 
Diana 
Liv 6 
May 
Bodil 
Dina 
Trine 
Rask 
Sonny 
Skarhav 
Seien 
Beila 
Hellesøy 
Rex 
Liv 4 
Lady 
Vailnes 
Lulla 
Bergstø 
Sabben 
Buster 
Oennis 
Monica 
9.7 3.4 - - - P 83 Ford 
7.8 2.6 - - - P 84 Sabb 
" 7.3 2 4  - - - P 82  Sabb 
7.1 2.5 8 - - P 85 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 67 Sabb 
4.2 1.7 - - - P 8 4  Evinr 
7.3 2 4  - - - T 6 4  Marna 
6.5 2.2 - - - T 54 Marna 
4.2 1.5 - - - P 8 2  Johns 
6 5  2.2 - - - T 6 3  Sabb 
9 .4  3 .0  - - - P 76 Leyl 
4.7 1.6 - - - P 85 Honda 
6.9 2 3  - - - P 85 Sabb 
' 14.0 5 .0  - 24 - T 50  Scania 
5.3 1.8 - - - T 6 0  Johns 
7.5 2.6 - - - T 69 Perkin 
6 9  2.3 - - - T 66 Sabb 
7.5 2 3  - - - P 75 Sabb 
* 14.0 4 7 - 24 - T 38  Scania 
8 0  2.8 - - - P 8 3  BMW 
6 .2  2 2  - - - P 79 Sabb 
6.5 2 0  - - - T 51 FM 
6.9 2.2 - - - T 54 Sabb 
* 14.0 5 .0  - 24 - T 57  GM 
4.3 1.6 - - - P 8 0  Evinr 
6.9 2.2 - - - T 73 Sabb 
4.2 1.6 -- - - P 8 4  Handa 
12.0 4 4 - 16 - T 32  Wichm 
6.5 2.1 - - - T 53 Marna 
6.9 2.3 - - -- P 8 4  Sabb 
* 7.1 2.5 - - - P 8 0  Sabb 
7 2  2.5 - - - P 77 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 75 Tomos 
6.2 2.2 - - - P 74 Sabb 
7.6 2.3 1 1 - - P 8 2  Perkin 
8 1  2.7 - - - P 75  Sabb 
6.5 2.1 - - - P 7 0  FM 
6.3 1.9 - - - P 8 0  Marna 
* 6.9 2 3  - - - T 81 Sabb 
4 9  1.5 - - - T 7 0  Johns 
4.3 1.4 - - - P 8 0  Mercur 
7.5 3 0  - - - P 75 BMC 
" 12.8 4 2 - - -- P 78  Volvo 
6 2  2.1 - - - T 4 9  FM 
6 .2  2.0 - - - T 59 Marna 
7.5 2.5 - - - P 75 BMC 
6.4 1.9 - - - T 53 FM 
6.8 2.2 - - - T 57 Sabb 
3 7  1.4 - - - P 7 0  Yamaha 
* 15.9 5.0 - 24 - T 55  Volda 
6.5 1 8  - - - P 72 FM 
6.4 2.2 - - - P 8 1  Sabb 
6.9 2.3 - - - T 53 Sabb 
8.1 2.7 - - - P 77 Sabb 
" 9 4  3 .0  - 9 -  P 78  Ford 
* 9.7 3 .4  - - - P 8 0  GM 
Ernst Jørgensen, 4770  Høvåg 
Birger Hæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Asbjørn Kristiansen, 4780  Brekkestø 
Anders Thorsen. 4780  Brekkesis 
Ragnar Edvardsen, 4786 Ulvøysund 
Viggo Hæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Gunnar Andersen, 4786 Ulvøysund 
Hans Pedersen, 4790  Lillesand 
Gunnar Arentren, Bergsey. 4 7 9 0  Lillesand 
R.Tellefsen, 4790  Lillesand 
Arnulf Andersen, 4780  Brekkestø 
Tore Hæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Henry Johansen, Åkersya, 4 7 8 0  Brekkestø 
H.Kristiansen. Skottevik, 4772  Hæstadsvingen 
Joh.A.Antonsen, 4 7 7 0  Høvåg 
Tore Kristian Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
Einar Tellefsen, 4786  Ulvsysund 
Birger tiæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Arne Nyberg, 4 7 8 0  Brekkestø 
Hans 0.Mouridsen. Ørving 30c. 4 7 9 0  Lillesand 
Kay Syvertsen, Åkerøya. 4780  Brekkestø 
Anders Thorsen, Åkerøya. 4 7 8 0  Brekkestø 
Ingvald Antonsen. 4770  Høvåg 
Håkon M.Hæstad mfl, 4770  Høvåg 
Åge Martin Syvertsen. 4 7 7 0  Høvåg 
Asbjørn Kristiansen, 4790  Lillesand 
Harald Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
Ragnar Edvardsen mfl. 4786  Ulvøysund 
Håkon E.Hæslad, 4 7 7 0  Høvåg 
Reidar Jørgensen, 4784  Gamle Hellesund 
Arild Syvertsen, 4772 Hæstadsvingen 
Ernst Jørgensen, 4770  Hsvåg 
Jonas Jørgensen, 4 7 7 0  Høvåg 
Asbjsrn Jørgenaeii, 4784 Gamle Hellesund 
Harry Ribe, 4772  Hæstadsvingen 
Johan A.Antonsen, 4 7 7 0  Høvåg 
Einar Govert, 4780  Brekkestø 
Trygve Norstrand, 4 7 8 0  Brekkestø 
Gunnar Arentsen, Bergsøy, 4 7 9 0  Lillesand 
Arild Syvertsen. 4772 Hæstadsvingen 
Thor Thorsen, Åkerøya. 4 7 8 0  Brekkestø 
Hartvig Jørgensen, 4772 Hæstadsvingen 
Dag Schnitler, Sellelia 24. 4 7 9 0  Liilesand 
Gunnar Gundersen, Åkereva, 4 7 8 0  Brekkestø 
Asbjørn Jørgensen. 4784  Gamle Hellesund 
Arnulf Andersen, 4 7 8 0  Brekkestø 
Hermann Knutsen, 4784  Gamle Hellesund 
Aksel Syvertsen, Åkerøya, 4 7 8 0  Brekkestø 
Einar Blix, Kokkenes, 4 7 9 0  Lillesand 
Thor Thorsen mfl, Åkersya, 4 7 8 0  Brekkestø 
Arvid Syvertsen, 4772  Hsstadsvingen 
R.Tellefsen, Bergstø, 4790  Lillesand 
Einar Blix, 4790  Lillesand 
Johan Hermann Hæstad, 4772 Hzstadsvingen 
Viggo Hæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Harald Hæstad, 4772  Hæstadsvingen 
Aust-Agder 
A A - L  Li l lesand - AA-R Riser 
F i i i k i > i l i ' r i i  Meler Toiin Marr  bygge^ Motor E,eietis iden koirespoiideieniie ipdsii 
i i i i , i i r i i i . i  ryile u(; inavii Ledigde Bre<i<le Dybde i l i år Merke Byggeai H K i isvii  o g  postadresse 
90 å Rune 6.5 1.9 - - - T 69 Penta 55 5 Einar Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
91 å Plasta 6 9  2.1 - - - P 77 Sabb 77 10 Helge Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
9 3 s  Signe 8 9  2 9  - - - T 63 BMC 77 75 Kåre Syvertsen, 4784 Gamle Hellesund 
97 a Vigga 6 7  2 2  - - - T 57 Sabb 69 8 Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
9 9 3  Marriken 6.8 2 2  - - - T 52 Marna 52 5 Alf Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
104kr Hugo + 1 0 0  3.3 - 11 - P 81 Perkin 81 109 Asbjørn Jørgensen mfl, 4784 Gamle Hellesund 
110 d Oaysy 6.5 2.0 - - - P 73 Sabb 73 10 John Bjørnar Olsen, 4772 Hæstadsvingen 
120 å Varvik 6.5 2 2  - - - T 53 Marna 52 5 O.Korneliussen, Åkerøya, 4780 Brekkestø 
122 a Lai la2 6.5 2 2  - - - P 74 Sabb 74 10 Hjalmar Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
1 3 1 å  Mona 6.2 2.0 - - - T 65 Sleipn 65 4 H.lsaksen, 4784 Gamle Hellesund 
138 å Svanen 6.9 1.8 - - - T 50 FM 49 6 Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
139 å Bølgen 6.5 1.9 - - - T 26 Sleipn 30 4 Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
142 å Trygg 6.5 2 1  - - - T 51 FM 50 4 Kr.Håkonsen, Trøde, 4770 Hsvåg 
1 4 5 å  L i v 7  5.1 1.9 - - - P 78 Johns 78 20 Johan A.Antonsen, 4770 Høvåg 
148 å Norna 5.6 1.5 - - - T 32 Sleipn 3 1 3 Charles Haugevig, 4770 Høvåg 
149 å Annie 6.4 2.1 - - - T 51 FM 51 4 Charles Haugevig, 4770 Høvåg 
l52 å Havsul 7 2  2.4 - - - T 59 Sabb 59 8 Einar Edvardsen, 4786 Ulvøysund 
157 å Tore 6.5 1 9  - - - P 72 FM 72 8 Kåre Syvertsen. 4784 Gamle Hellesund 
1 6 3 8  Gagarin 6.7 2.2 - - - T 62 Lister 62 8 Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
164 kr Grynet 10.0 3.7 - - - T 62 Marna 62 36 Einar Blix, 4790 Lillesand 
165 s Måken 2 * 8.6 3.2 - 8 - T 63 Sabb 54 6 Ingvald Antonsen, 4790 Lillesand 
A A - M  Mo land  - tilsynsmann Einarsen,Arvid. 4810 Eydehavn 
Ålen 
Balgen 
Tutta 
Mette 
Havblikk 
Raja 
Ingo 
Lyra 
Bonita 
S110gg 
Falken 
Svanen 
Måken 
Manihiki 
Terna 
Kråka 
Terna 
Guri 
Vad 
Morill Il 
Omega 
Havsulen 
Mimmi 
AA-R Riser - tilsynsmann Svendsen,John Espevik, Havnekontoret. 4950 Ris01 
Strandgutt 
Øyvik 
sylvi 
Slendrian 
Sjekta 
Skjekte 
Storgrunn 
Mai 
Flipper 
Grete 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Yanmar 
Mitsiih 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
74 10 Steinar Henriksen, 4920 Staubø 
76 10 Steinar Henriksen, 4920 Staubø 
83 30 Oscar Lassesen, Skibvik, 4815 Saltrød 
80 10 Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
79 22 Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
79 30 lvar Nilsen, 4920 Staubø 
82 35 Inge Flaten, Sirengereid, 4810 Eydehavn 
82 25 Oskar Lassesen, Skibvik, 4815 Saltrød 
52 4 Olaf Larsen, 4815 Saltrød 
69 8 Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
82 23 Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
80 10 Dagfinn Olsen, 4815 Saltrød 
58 5 Olaf Halvorsen, 4920 Staubø 
73 10 Ivar Nilsen, 4920 Staubø 
53 4 Rangberth Larsen, 4920 Staubø 
77 6 Josef Sørensen, 4810 Eydehavn 
85 10 Olaf Haalvorsen, 4920 Staubø 
65 4 John Jensen, Rute 2980, 4900 Tvedestrand 
69 6 Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
83 50 Steinar Johansen, Barås, 4900 Tvedestrand 
86 355 Olaf Lassesen, Skibevik, 481 5 Saltrød 
72 10 Arnstein Stølefjell, Skibevik, 4815 Saltrad 
64 3 Jens A.Olsen. 4815 Saltrød 
Olav Lundberg, Urbakken, 4950 Risør 
A.Klausen, Vestl.Stykket 12, 4950 Risør 
Josef Nilsen, Rognev.2, 4950 Risør 
Egil Olsen, Tangegt.35, 4950 Risør 
Jacob Hansen, Fie, 4950 Risør 
H.Larsen, Kranvn.23, 4950 Risør 
A.Sivertsen, Ternev.18b. 4950 Risør 
Arne Olsen, Tangegt.38, 4950 Risør 
Per Nilsen, Gjernes, 4950 Riser 
Fritz Lundberg, Solsiden, 4950 Risør 
Aust-Agder 
AA-R Risor - AA-T Tvedestrand 
F d r k i > i l ~ i l i  Meter Tonii Matt Bygge- Maroi Eieieiis ideii koiieipondeipiide ie<lril 
rnktr~>rr,er IYJW og1 rmdv4t Lengde Breilde Dybde i i l 3, Merke Byggeår H K navii og postadresse 
- - 
Agnes 
Troll 2 
Markus 
virgo 
Korall 
Vigør 
Janne 
Rusken 3 
Siri 
Parat 
Skjekta 
Guri 2 
Vesta 
Kuling 
Bonnie 
Nils Erik 
iu ro  
Blønn 
Yngle 
Lego 
Vestri 
iera 
Bolla 
Berit 
Dagny 
Havfalk 
Nusta 
Pia 
Jano 
Sigrid 
Terna 2 
Sjatigse 
Ofelia 
Paula 
Måka 
Kastell 
Reidun 
Sandra 
Kjell 
Troll 
Måken 2 
Arild 
Oberon 
Tone 
Vårskrud 
Bonny 
LIV 
Glimt 
Marit 
Luba 
Sjekta 
5 6 1.1 - - - T 62 Sleipn 
7 2  2.5 - - - P 81 Sabb 
5.6 1 8 - - - A 79 Chrysl 
7.2 2 3  - - - P 80 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 78 Sabb 
7.8 1.7 - -- - T 55 Marna 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
7.8 2 6  - - - P 83 Yanmar 
" 1 0 3  4.0 - - - T 64 Marna 
10.1 3.4 - 9 - P 82 Ford 
7.8 2.6 - - - P 84 Perkin 
7.2 2.5 - - - T 69 Marna 
6.7 2.4 - - - P 85 Sabb 
6.7 2.3 - - - T 80 Sabb 
9.2 2.8 - - - T 62 Sabb 
8 8  2.7 - - - T 43 Marna 
9.9 3.5 - - - T 82 Ford 
7.0 2 4  - - - P 85 Sabb 
4.6 - - - - P 83 Evinr 
5.6 1.3 - - - T 53 Sleipn 
14.5 4.9 - 23 - T 57 Caterp 
8.1 2 7  -- - - P 77 8MC 
7 2  2.2 - - - T 45 Kvik 
7.5 2.5 - - -- T 64 Sabb 
6.1 2.0 - - - T 53 Sabb 
6.6 2 2  - - - T 73 Penta 
6.2 1.5 - - - T 38 Sleipn 
6.4 - - - - T 63 Marna 
+ 10.5 3.5 - - - A 75 Cumm 
7.8 2.8 - - - T 66 Marna 
7.2 2.5 - - - P 79 Sabb 
* 77. 2.6 - - - P 80 Sabb 
8.4 3.1 - - - P 83 Yanmar 
7.2 2.5 - - - P 80 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 73 Evinr 
7.2 2.5 - - - P 76 Sabb 
10.9 3.6 - 8 - T 57 BMC 
20.5 6.0 - 49 - T 47 Caterp 
6.9 2.3 - - - T 54 Marnd 
7.8 2.5 - - - T 63 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 60 Marna 
11.4 4.2 - 13 - T 43 Scania 
14.8 4.7 - - - T 84 Volvo 
7.2 2.5 - - - P 76 Sabb 
15.1 4.6 - 24 - T 58 Grenaa 
6.5 2.2 - - - P - Sabb 
6 9  1.9 - - - T 51 Sleipn 
8.7 2.5 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 56 Marna 
7.1 1.3 - - - P 65 Sabb 
6.5 1.8 - - - T 47 Marna 
Leif Hansen, Ormdalsstranda, 4950 Risør 
Kjell Olsen, Hopestrand, 4950 Risør 
Arne Larsen, Solsiden 24, 4950 Risør 
J.F.iundberg, Buvrkbk. 32, 4950 Risør 
lvar Jacobsen, Nygt 4, 4950 Risør 
Gerhard Nilsen, Kragst 30, 4950 Risør 
Svein Nystrand, 4990 Søndeled 
R.0degård Larsen, Ringv.21. 4950 Risør 
A.Klausen, Vestl.Stykket 12, 4950 Risør 
Ole R.Nikolaissen, Viddefjelivn 8. 4950 Risør 
Halvor Mostad, Håholmen, 4950 Risør 
Albert Karlsen, Kirkeberget, 4950 Risør 
Hagbart Henriksen, Fie, 4950 Risør 
A Hellstrøm, Kastellv. 36, 4950 Risør 
Geir Bjørnholt, Hope, 4950 Risør 
Nils Pedersen, Steinramla 12. 4950 Riswr 
Roald Lund, Klyveren 2, 4950 Risør 
Knut Blørnholt, Hope, 4950 Risør 
Yngvar Aanonsen, Buskbakken 4, 4950 Risør 
Abraham Hansen, 4990 Søndeled 
Leif Ibsen mfl. Grwnningv 11, 4950 Risor 
Leif Slåtteklær, 4990 Søndeled 
lvar Larsen, Tangen, 4950 Risør 
A.Aanonsen, Urbakken 18, 4950 Risør 
Cato Dahl, Buvikveien 7, 4950 Risør 
Robert Johansen, Søndeled, 4990 Søndeled 
Bjern Olsen, Tangen, 4950 Risør 
Per Gloppe, Gloppe, 4950 Riswr 
Olav Olsen, 4950 Risør 
Karl Jacobsen, Dammyra, 4950 Risør 
Håkon Gundersen, Nygt.16, 4950 Risør 
J.Strønen, Kranvei 18, 4950 Risør 
Helge Larsen, Kranv.23, 4950 Risør 
Rolf Larsen, Kranv. 64, 4950 Risør 
Andrew Johnsen, 4990 Søndeled 
Odd K.Olscn, Kastellv.4, 4950 Risør 
K.Aanonsen, Solsiden 38, 4950 Risør 
Yngvar Aanonsen, Buvika, 4950 Risør 
Håkon Olsen, Fie, 4950 Risør 
Kjell Olsen, 4950 Risør 
Arnt Thorsen. Fie, 4950 Risør 
Henry Hansen mfl, Fie, 4950 Risør 
Karl %.Lundberg mfl, Tynv.7, 4950 Risør 
Olav Bredal, Gjernes. 4950 Risør 
Odd Olsen mfl, Tangen, 4950 Risør 
Håkon Matiesen, Rekefjord, 4380 Hauge t Dalane 
Henry Hansen, Fie, 4950 Risør 
J.O.Jensen, Tjenngt 33, 4950 Risør 
Hagbart Aakvåg, Åkvåg, 4950 Rwor 
Roald Lund, Klyveren 2, 4950 Risør 
L.Andreassen, Tangen, 4950 Risør 
AA-T Tvedestrand - tilsynsmann: Olsen,Arne L., 4913 Dypvåg 
1 å Kristine 3 6.2 2.0 - - - T 72 Sleipn 72 4 Olaf J.Berntren, 4915 Vestre Sandøya 
4 å May 6.9 2.2 - - - T 66 Marna 66 8 Thore Alfred Kristiansen, 4915 Vestre Sandøya 
5 s Sjøprins 10.6 3.6 - - - T 47 Ford 73 114 Petter D.Hubertr, 4910 Lyngør 
6 å Ruth 6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 69 16 Engelbreth Nilsen, 4910 Lyngør 
9 kr Torrgunn " 16.1 5.1 - 24 - T 55 GM 77 183 Tore Fåvin, 4915 Vestre Sandwya 
l 0  å Edle 6.9 2.1 - - - T 49 Sleipn 50 4 A.Skattevik, Holt, 4900 Tvedestrand 
l l å Frarnti 6.9 2.2 - - - T I9 Sabb 79 22 Øyvin Jensen, 4900 Tvedestrand 
Aust-Agder 
AA-T Tvedestrand - AA-0 Byestad 
F . i ~ i i i i ~ r i i i  Meler Tonii Mal i  Bygge- Motor Eierens (den koiicspoiidrieridp reder) 
rn~,v>,x>w.r typ<, o g  rnavr Le<iii<le Bredde Dybde i li ar Merke Byggeår H K iiavn o<, postiidrecse 
Delfin 
Belimann 
Hareleik 
Dull 
Thekla 2 
Tone 
Ran 
Lilo 
Inga 
auster 
Guri 
Udvir 
Svanen 
Røy 
Marika 
Arken 
Størja 
Era 
Nuen 
Maru Il 
Calypso 
Løven 
Havdønn 
Linnea 
Svalen 
Sialen 2 
Sebelle 
Plugen 
Viktoria 
Suzuki 
Scania 
Yanmar 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Motor 
Sabb 
Evinr 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Volvo 
Kaspi 
Sleipn 
Volvo 
FM 
GM 
Sabb 
Yanmar 
Sleipn 
GM 
Marna 
Marna 
Honda 
Yanmar 
Evinr 
FM 
- 9 Bernt A.Berntsen, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
8 3  256 Anker Jakobsen, 4910 Lyngør 
8 5  27 Arne L.0Isen. Krokvåg, 4900 Tvedestrand 
56 4 Anders Johan Andersen, 4910 Lyngør 
57 4 Peder M.Hubertz, 4910 Lyngør 
49  4 Olaf Emil Hoel, 4910 Lyngør 
8 0  3 0  lsak Monrad, Kilsand, 4900 Tvedestrand 
6 9  10 Finn Blørn Nilsen, 4910 Lyngør 
8 3  9 Martin Andersen, Laget, 4950 Risør 
77 6 0  Steinar Hansen, 4909 Songe 
63 8 Gotfred Jensen, 4910 Lyngør 
18 8.A.Berntsen. Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
6 2  4 Mauritz Berntsen, 4915 Vestre Sandøya 
50 4 Jakob Røysland, 4900 Tvedestrand 
79 195 Jan W.Nilsen, 4912 Gjeving 
8 1  25  Bjsrn Toftesund, 4916 Borøy 
5 4  4 Erling Jensen. 4915 Vestre Sandøya 
64 100 Roald Monrad, 4910 Lyngør 
27 3 Artur Kretr, 4910 Lyngør 
6 9  120 M.Mosberg, 4915 Vestre Sandøya 
8 4  26 Monrad Mosberg, Kilen, 4915 Vestre Sandøya 
85 33 Øyvind Jacobsen, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
64 3 Bjarne Thorsen, 4915 Vestre Sandøya 
75 246 Roy Nilsen mfl, 4912 Gjeving 
55 5 Andreas Ellefsen, 4910 Lyngør 
6 0  12 Alf H.Hansson, Mjåvannskleiva 1, 4900 Tvedestrand 
82 8 Alf H.Hansson, 4900 Tvedestrand 
76 2 2  Petter D.Hubertz, 4910 Lyngør 
79 15 Hagner Monrad, 4910 Lyngør 
- 4 Anders Andersen, 4910 Lyngør 
AA-T0 Tromrry -- tilsynsmann. Mortensen,Arnt, Sandum,Tromøy, 4800 Arendal 
Nilfisk 
Maken 
Ester 
Astrid 
Delfin 
Viking 2 
Laksen 
Solveig 
Bris 
Aurora 
Brenniiig 
Nanok 
Sabb 
Pir 
Gerd 
Viking 
Svanen 
Molly 
Eli 
Snorre 
Lima 
AA-Ø Øyestad - tilsynsmann. Andersen Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Mitsub 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Ford 
Lister 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Jotins 
8 5  65 Håkon Gundersen, Skare, 4812 Kongshamn 
8 4  10 John G.Andersen, Skare, 4812 Kongshamn 
8 1  6 8  John Godtfred Andersen, 4812 Kongshamn 
84 8 Nils Johnsen, Skare. 4812 Kongshamn 
82 6 8  Kåre Mortensen, 4818 Færvik 
6 4  62 Peder E.Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
67 3 Sverre Tønnessen, Tromøy, 4800 Arendal 
76 22 Olaf Lassesen, Hastensund, 4812 Kongshamn 
78 22 Torbjørn Eiker, 4818 Færvik 
82 10 Erling Johnsen. Skare, 4812 Kongshamn 
73 10 John Blørge Bech, Tybakken, 4818 Færvik 
74 10 Bjørn Hermannsen, 4818 Færvik 
59 8 Sverre Tønnessen. Tromøy. 4800 Arendal 
77 6 Nils Johansen, 4812 Kongshamn 
53 5 Peder Reinertsen, Tromøy, 4800 Arendal 
59 6 Peder E.Nilsen, Tromøy 4800 Arendal 
8 0  10 Sigurd Olsen, 4812 Kongshamn 
71 8 Walther Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
78 9 W.Nilsen, Roligheten, 4818 Færvik 
8 1  10  Håkon Gundersen, 4812 Kongshamn 
8 1  20  Håkon Gundersen, 4812 Kongshamn 
9 Sveklingen 7 6  2.7 - - - P 82 BMC 8 2  52 N Evensen, Gordalsvn.5, 4800 Arendal 
Telemark 
TK-BL Bamble 
i r i rk<> i t ro5  Meter Tonn Mal i  B y i i g ~ ~  Motor EIP~PI~I  Iden koireii>ii<i<I~ieni(p <edei) 
I I W , ~ > ~ > > P ~  :,,()P O<] cnri~o Lengde Bredde Dybde l li a i  Merke Byqq~a r  H K riavti  o g  posladrease 
Telemark 
TK-BL Bamble - tilsynsmann Stamland Bjarne, 3970  Langesiind 
Magen 
Sandøy 
Kari 
Anice 
4strid 
Lilløy 
LIV 
Jeritom 
Elin 
Audy 
Aqualon 
Loppa 
Havlys Junior 
Jasken 
Sjark 
Bjsrndr 
Rasken 
K jønnøy 
Marit 
Marit 
Grete 
Kjønney 
Marry 2 
Ruggen 
Astri 
Venus 
Inger Marie 
Marna 
Rusken 
Anny 
lrma 
Gunda 
Jenka Boy 
Fredheim 
Terje 
Juno 
Mia 
Sprut 
Aquila Junior 
Eik 
Siri 2 
Maiblomsten Il 
Ferder 
Bajas 
Oani 
Hølegutt 
Emma 
Camilla 
Vindrosd 
Balder 
Liv 
Steinijell 
Jeanne Eline 
- T 5 Rapp 
- T 36  Cumm 
- P 82 Yamalia 
- T 39  Sleipn 
- T 5 1 Kvik 
- T 8 0  Perkin 
- T 56  Marna 
- T 6 4  Sabb 
- T 8 0  Sabb 
- T 36  Leyl 
- A 8 4  Volvo 
-. P 76 Yamaha 
- T 78 Volvo 
- P 81  Merc 
- P 76  Ford 
- T 74  Sabb 
- P 75 Johns 
- T 75 Sabb 
- T 69  FM 
- T 6 1  BK 
- T 65  Marna 
- S 85  Scania 
- T 75  Sabb 
- T 62  Marna 
- T 4 4  Perkin 
- P 70  Penta 
- T 59  Scania 
- T 35  Marna 
- P 83  Yamatia 
- T 56  GM 
- T - Marna 
- T 78  Sabb 
- T 33  Scania 
- P 8 1  Sabb 
- T - Sabb 
- T 6 0  FM 
- T 8 0  FM 
- T 62  Marna 
- A 8 4  Volvo 
- P 8 1  Sole 
- T 79 Sabb 
- T 14 Calles 
- T 6 0  Sabb 
- P 8 2  Ford 
- P 74  Ford 
- T 8 0  Sabb 
-- T 33  Rapp 
- P 8 1  Sabb 
- T 64  Sabb 
- P 8 1  Marna 
- P 8 1  Sabb 
- T 4 4  Volvo 
- T 58  Marna 
28 17 O Thomsen, Fagerheim, 3970  Langesund 
74 200  Reidar Kristerisen, Valle, 3960  Stathelle 
82  4 Ole Tom Vårli. Rute 504, 3960  Statiielle 
39  4 Hans Hvalvik, Brevikstrand, 3960  Stathelle 
51  4 lsak lsaksen, Trosby, 3960  Stathelle 
8 0  95  P.Eriksen, Stathellevn 7, 3970  Langesund 
57 8 Martin Nicolaysen, Sundvik Hafsund. 3960  Stathelle 
6 4  2 0  Jim Johannesen, Breviksir , 3960  Stathelle 
78  10 Å Vinje, Fjellstad, 3960  Stathelle 
6 8  150 Roar Reime, Clarksgt 2,  3970  Langesund 
8 4  156 Dag Kristensen. Rute 504. 3960  Statlielle 
83  8 Odd W.Johansen, T.J.Thorsengt.7. 3970  Langesund 
77 144 Sieinar Bredsand, Rute 2514. 3960  Statlielle 
62  35  R.Aslaksen, Rute 2514, 3960  Stathelle 
76  7 0  Finn W .  Olsen, Rute 2514. 3960  Statiielle 
73  22  S Terjesen, Bamblev 18, 3970  Langesund 
77 6 lsak Hafsund, Hafsund Åby, 3960  Stathelle 
75  22  H.Thoner, Rute 2514, 3960  Stathelle 
6 8  5 Jens Rakkestad, 3960  Statlielle 
6 1  3 0  Martin Nicolaysen, Trosby. 3 9 6 0  Stathelle 
65  24 Arthur Kristensen, Valle, 3960  Stathelle 
84  3 5 0  lsak lsaksen. Rute 2514, 3960  Stathelle 
77  18 Arne Ahlgren, 3960  Stathelle 
6 2  22  Peder N Kprstad, 3960  Stathelle 
- 95 Kristoffer Hvalvik, Åby, 3960  Stathelle 
7 0  10 J.Fredriksen, Skarpevn. 19, 3 9 7 0  Langesund 
72 l 2 8  Per Kristensen, 3960  Stathelle 
33  5 Anders Olsen, 3960  Stathelle 
82  15 Per Stangvik. Tangenveien 2.  3 9 7 0  Langesund 
56  228 Johan Fredriksen, Vaterlandsgt.23, 3970  Langesund 
6 0  l 6  Arvid Aslaksen, Rute 2514. 3960  Stathelle 
74  30  Dagfinn Walie, Valle, 3960  Stathelle 
6 5  150 Kåre Kr. Myrland, 3960  Stathelle 
6 2  8 Helge Haave, Rute 2514. 3 9 6 0  Stathelle 
75  10 Edvard Karlsen, Kjsnnøya, 3 9 6 0  Stathelle 
- 12 Knut Hafsund, Åby, 3960  Stathelle 
75 16 K.Hafsund, Storgt. 189, 3900  Porsgrunn 
56  6 Johs.Karlsen. ~undsya.Åby, 3960  Stathelle 
84  156 Tore Kristensen. 3960  Stathelle 
8 1  28 ?ens Nilsen, Eiksbakken 1. 3960  Stathelle 
79  6 8  Ivar Tangen, 3960  Stathelle 
6 6  260  F.Kullvik mfl, Breisand. 3960  Stathelle 
75  18 S Øverland, Parnemannsgi 5, 3970  Langesund 
78  6 8  Jørg Vaag, Rute 2514, 3960  Stathelle 
78  100 Morten Kristensen, Rute 2514, 3960  Stathelle 
8 0  10 Bernt Høie, Wrightsgt.2, 3970  Langesund 
33  18 Thoralf Thomsen, Fagerheim, 3 9 7 0  Langesund 
79  3 0  P.Johnsen, Tostrupsv.16, 3960  Stathelle 
74  3 0  Åsmund Vinje, Fjellstad, 3960  Stathelle 
6 9  24 Kåre Myrland, Breivikstrand, 3960  Stathelle 
76  18 Henry Jørgensen, Rute 2514, 3960  Stathelle 
72  270  Bjarne Stamland, Lenesås 6b. 3 9 7 0  Langesund 
5 8  8 lsak Hafsiind, ~ a f s u n d . Å b ~ .  3960  Stathelle 
Telemark 
TK-BL Bamble -- TK-K Krager0 
i . , , \ i i i t , . i i ,  
,n:,,,,r,,t~r l,,;,<, <,<l , ,c , \~ I> 
68 a Viktor 
7 0 a  Vito 
75 a Gunvor 
7 7 k r  Lilland 
78 kr Skippy 
8 0 a  Malin 
82 a Brava 
8 4 s  Klipton 
85 a Duen 
86 a Hvalen 
90 kr Bevøy 
98 Romi Senior 
99 z Rusken 
101 kr Klegg 
1 0 3 å  Morild 
108 å Reidun 
1 1 0 a  
114 a Ole Tom 
128 a Skarven 
131 s Løvøy 
137 s Flamingo 
l5 1 a Randi 
157 å Svanen 
160 å Liv l~g 2 
TK-K Kragere - tilsynsmann 
1 kr Ferro 
2 Harnast 
4 a Ove 
5 å  Prektig 
6 2  Delvac 
9 kr Albatross 
l l a woggi  
14 kr Dag l 
18 Bambino 
20 a Sissel 
25 å Ask 
26 å Monika 
29 kr Utvær 
31 a Nebb 
32 å Båsungen 
38 å June 
39 å Sonja 
42 Skumring 
49 a Nubb 
53 å Kjap 
5 4 å  Kvikk 
57 3 Piraten 3 
58 Moonshine 
6 4 å  Mariann 
6 6 å  Liv 
6 9 å  Thoia 
7 1 å Aiø 
76 å Skvett 
78 å Skrue 
79 Janto 
80 å Måken 
87 2 Lysningen 
8 8 2  Fri 
9 1 å Åsvik 
Mr le i  Toiiri Ma l i  Rygge Motor Eleieni Ideti koiieipoiiileiei~<lc rederi 
L i ~ i i i ~ < l < ~  B ie< l i i~  Dyl>iie i i l Ar Merke Byggeai H K i iav i i  og postadizsir 
Halvorsen,Edel, Øya 117. 3780 Kragerø 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Scania 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Marna 
BMC 
Marna 
FM 
BMC 
FM 
Rapp 
Scania 
Sabb 
Marna 
Marna 
GM 
Yanmar 
Sleipn 
Ford 
BMC 
Ford 
BMC 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Petter 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Marna 
Leyl 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Marna 
50 7 Arne Baann, Valle, 3960 Stathelle 
82 22 Ragnar Ludvigsen, Rute 504. 3960 Stathelle 
71 35 Thor Erling Klausen, Valle, 3960 Stathelle 
82 178 K.Kristensen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
78 100 Arvid Aslaksen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
83 22 [sak Karlsen. Rute 504. 3960 Stathelle 
81 22 A.Karlsen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
81 195 Kåre lsaksen, Trosby, 3960 Stathelle 
71 8 Alf Vinje, Åbyi 3960 Stathelle 
79 10 Kåre Hvalvik, Aby, 3960 Stathelle 
81 30 Jini Johannesen. 3990 Ødegårdens Verk 
84 240 Roy Kristensen, Rute 504, 3960 Stathelle 
5 Karsten Kullvik, Breisand, 3960 Stathelle 
75 42 Bjørn Hansen, 3970 Langesund 
73 58 Erling Hagen, Rute 2514, 3960 Stathelle 
60 8 Alf Lauritsen, 3960 Stathelle 
37 4 Halvor Nilsen, 3960 Stathelle 
76 31 Ole Tom Vårli, 3960 Stathelle 
59 8 Per Kristensen, Breisand, 3960 Stathelle 
59 46 Ivar lsaksen, Storgt.28. 3970 Langesund 
74 Z30 Dag Thommesen mfl, 3970 Langesund 
73 10 Harry Nystiand, Strandgl , 3970 Langesund 
64 24 Jørn Nilsen, Bamblev.54, 3970 Langesund 
65 16 Halvard Nilsen. 3970 Langesund 
72 183 K.A.Gundersen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
83 50 Halvard Stenklev, 3780 Skåtøy 
67 8 Thomas Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
78 68 Josef Thorsen, Havna 6, 3770 Kragerø 
75 31 Arvid Bruntangen, 3788 Stabbestad 
76 80 Knut Abrahamsen, Gumøy, 3770 Kragerø 
78 31 Reidar Risøy, Øya 48, 3770 Kragerø 
82 186 Uno O.Johansson, Øya 29, 3770 Kragerø 
82 100 Jan €.Thoresen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
65 8 Konrad Gundersen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
71 8 Paul Nilsen, Arøy, 3770 Kragerø 
74 10 Per Thorsen, Tåtey, 3770 Kragerø 
79 22 Arne Jacobsen, 3788 Stabbestad 
76 10 Edvin Larsen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
76 10 Trygve Bjørn Åsvik, 3780 Skåtøy 
7 1 3 1 Olaf Blelkevik, Solveien 10, 3770 Kragerø 
56 15 Halvard Stenklev, 3780 Skåtøy 
78 90 Arvid Bruntangen mfl, 3788 Stabbestad 
57 4 Arne Nilsen, 3790 Helle 
28 3 Ole Nilsen, 3770 Kragerø 
43 3 Harald Nilsen, 3770 Kragerø 
55 6 Harry Bruntangen, Levang, 3770 Kragerø 
84 22 Arne Gunnar Thoresen, 3770 Kragerø 
71 22 Tom E.Jacobsen, Stussholmen, 3770 Kragerø 
85 5 Harry Mikalsen, Korset, 3780 Skåtøy 
77 20 Karl Mikalsen, Bråtøy, 3780 Skåtøy 
62  8 Erling Nilsen, 3770 Kragerø 
55 5 Olaf Buvik, 3780 Skåtøy 
68 8 Elling Halsen, 3790 Helle 
83 30 Thom A.Thoresen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
59 4 Aage Klausen, 3770 Kragerø 
85 50 Sigurd Bekkevik, 3788 Stabbestad 
82 23 Fritz Thoresen, 3770 Kragerø 
60 8 Trygve Aasvik. 3770 Kragerø 
Telemark 
TK-K Krager0 - TK-P Porsgrunn 
F . i i k o s l p i ~ i  Meitv Toriri Marr Byqgr Motor E i r re i i s  (<len koii~spoiidcrcii<ie redeil 
rn\ ! r~ ,~n<,r  ty(>? og #nc$"#> Lenr~<le Bie<irit, Dybde l i l ar Merke Byggesi H K navn og posta<liesse 
Svana 
Havørn 3 
Rannfred 
snøgg 
Ella 
Ulla 
Tom Trick 
Elly 
Piraten 2 
Tor 
Risøy 
Heidi 
Espevik 
Ruggen 
Havøy 
Arnes 
TK-P Porsgrunn - tilsynsmann Hansen,Thorbjørn, Setre, 3950 Brevik 
Rusken 
Platino 
Falken 
Hilda 
Monica 
Astri Ann 
Johanne 
Brislingen 
Bente 
Sølvia 
Sigrid 
Truls 
Monika 
Jan 
Karin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Mariia 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Merc 
Marna 
Sabb 
Volda 
Fiat 
Volvo 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Calles 
Volvo 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
79 30 Harald Postmyr. Øya. 3770 Kragerø 
78 30 Torbjørn Klaussen. 3790 Helle 
55 8 Julius Pedersen, Portøi  3770 Kragerø 
58 5 Einar Hansen, 3770 Kragerø 
4 8  7 John Skjellangen. 3770 Kragerø 
78 30 J.G.Halvorsen, Øya 117. 3770 Kragerø 
56 6 Kåre B.Kittilsen. Bråtøy, 3780 Skatøy 
56 5 Sigurd Myrø, 8råtøy. 3780 Skåtøy 
69 12 Ole Bruntangen, 3770 Kragerø 
62 7 Sigurd Pedersen, 3770 Kragerø 
70 14 Harry Risøy, Risøy, 3770 Kragerø 
80 22 John Gundersen, 3780 Skåtøy 
79 400 Yngvar Nilsen, Havna 2, 3770 Kragerø 
58 8 Thorvald Jakobsen, Portør, 3770 Kragerø 
80 30 Arvid Tangen, 3788 Stabbestad 
42 40 Harry Risøy mfl, Risøy. 3770 Kragerø 
82 86 Arne Lunde, Nystrand, 3920 Eidanger 
77 24 T Hansen. Loanbakken 30. 3950 Brevik 
29 2 4  Bjarne Nilsen, Siktesøya, 3950 Brevik 
53 3 Åge Stamland, 3959 Sandøystrand 
76 30 T.A.Olsen, Esrnarksgt.9, 3950 Brevik 
64 345 Jan Sørlie, Fasanv.4, 3900 Porsgrunn 
58 l25 Odd Erling Riesto, Solbakken, 3920 Eidanger 
73 l0 T.Johannesen, Sandøystrand, 3959 Sandøystrand 
63 6 Sigurd R Nilsen. Siktesøya, 3950 Brevik 
63 4 A Kristiansen, 3970 Langesund 
57 4 Nils Anthonsen, 3970 Langesund 
61 4 B.Nilsen, Siktesøya, 3950 Brevik 
77 18 E.Kristiansen, Siktesøya, 3950 Brevik 
52 8 G.Knutsen, Sandøystrand, 3959 Sandøystrand 
52 4 Hartvik Nilsen, Koffeg.14, 3950 Brevik 
Mestf old 
V-B B r u n l a n e s  - V-HS H o l m e s t r a n d  
i . i i k r i i l r , i i i  Meler Tonn Mati Byg( je~ Motor Eieieiis (den korreci>«n<ieieiide irderl 
, ~ ~ r ~ ? ~ n t ~ i  ly!)ii <)(j ,oiiur> Lei,g<ie Bied<!e Dybde i li ar Merke Byggeår H K n~ iv i i  og postadresse 
V-B Brunlanes - tilsynsmann Stapnes,Johs., Rødberg, 3250 Larvik 
snøgg 
Havblikk 
Neptun 
Knurr 
Lillegutt 
Ravn 
Tilla 
Anne 
Ann Christil 
Sleipner 
Alamein 
Ballaklava 
Rune 
Luna 
Wendy 
Fanny 
Kaia 2 
Ballaklava Ill 
Lillegutt 
Napeskjær 
Arne 
Rusken 
Ingrid 
Balder 
Sandvind 
Bressøy 
Polarlys 
Go y a 
Morild 
Sletpner 
Paulus 
Bris 
Kjell 
Tryg 
Sabb 
Deutz 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Wichm 
FM 
Bolind 
Marna 
Sabb 
Marna 
Lister 
Yamaha 
Sabb 
GM 
Leyl 
Volvo 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
8 1  22 Henning Andersen, 3266 Nevlunghamn 
5 5  212 Finn Arne Sannes, 3266 Nevlunghamn 
75 70 Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
59 18 Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
73 8 Olaf Kristoffersen, 3265 Helgeroa 
62 56 Erling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
73 99 Eilet Olsen, 3265 Helgeroa 
68 16 Thore Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
76 15 Bjørn Larsen, 3266 Nevlunghamn 
7 0  16 Olaf Kristoffersen, 3265 Helgeroa 
6 0  56 Åvald Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
8 0  13 Fred Johansen, 3265 Helgeroa 
85 6 8  8jørnar Kern, Amundrødbk 32, 3265 Helgeroa 
77 l 8  Reidar Gundersen, 3266 Nevlunghamn 
74 250 Finn E.Gran, Helgeroaveien, 3290 Stavern 
62 225 Eugen Jensen, 3266 Nevlunghamn 
52 6 Gunv.Gustavsen, 3266 Nevlunghamn 
7 0  53 Fred Johansen, Arøya, 3265 Helgeroa 
6 0  8 Albert Johansen, 3265 Helgeroa 
6 4  16 Ivar Kristensen, 3266 Nevlunghamn 
51 6 Gunnar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
8 2  20  Helge Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
8 1  9 Leif Thorstein, 3266 Nevlunghamn 
8 3  10 Per Stokkeskog, Jordet, 3250 Larvik 
75 246 Sigmund Rui, Lia 17, 3266 Nevlunghamn 
78 190 Trygve Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
72 210 Robert Pettersen, Agnesvn.9, 3290 Stavern 
66 183 Albert Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
6 8  8 Åvald Johansen, 3265 Helgeroa 
55 5 Leif Thorstein, 3266 Nevlunghamn 
74 10  Ronny Ssgård, 3266 Nevlunghamn 
6 3  16 Anders Johansen, 3265 Helgeroa 
32 4 Ivar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
76 18 Roy Johansen, 3265 Helgeroa 
V-BR Borre - tilsynsmann: Grøstad,Trond. Åsen Terr.9 A, 3190 Horten 
V-H Hor ten  - tilsynsmann. Gr~stad,Tr., Åsen Terr.9 A, 3190 Horten 
1 Orion 8.1 2.7 - - - P 8 0  Ford 8 0  6 8  Trond Grastad, Åsen Terr.9a. 3190 Horten 
2 kr Mari 8 .0  2.8 - - - P 8 0  Leyl 77 47 L.Gjessing, Thoresensgt.1 l b ,  3190 Horten 
3 kr Aktiv 8 .0  2 7  - - - P 79 Sabb 78 6 8  Jørn Mikkelsen, Hans Gudesgt. 5,  3190 Horten 
8 2  Nille 7.6 2.7 - - - T 74 Sabb 74 22 Jens Fugelseth, Thwesensgt.15, 3190 Horten 
V-HS Holmestrand - tilsynsmann Johansen,Arne Smith, 3080 Holmestrand 
1 kr Mona " 14 1 4.9 - 25 - T 37 Scania 70 200 Mike Walker, Elgfaret 42, 3080 Holmestrand 
3 å  Falken 6 4  2.1 - - - T 57 Sleipn 57 4 Kr.Hverven, Tvillingbu, 3080 Holmestrand 
12 å Snagg 7.0 2 5 - - - T 6 1 Sabb 6 1 8 Kåre Moen, Solåsveien 20, 3080 Holmestrand 
Vestfold 
V-L Larvik - V-SD Sande 
F,iikosipi,s Meier Toii i i  Matr Bygge M0101 
- 
Eieieiis Iden korres~ioiiitrieiide redril 
niiri i i i ir i tyi>e o<) ~nat,r Lengde Bredde Uybde i Il a i  Merke Byggear H K i iavn og i)ostadiesse 
V-L Larvik - tilsynsmann Blaasvær.0yvind. 3250  Larvik 
1 å Sylvestria V . 1  2 .4  - - - T 8 1  Sabb 
3 å lvama 6 7  2 4  - - - P 8 3  Sabb 
15 å Hiørdis 7 5  2 2  - - - T 6 2  Marna 
V-N Netterey - tilsynsmann. Fadum,Gunnar, Havnekontoret. 3100  Tønsberg 
Alvilde 
Årøsund 
Bajar 
Sonja 
Sandøy 
Vårliv 
Lise 
Knut 
Gunda 
Ingeborg 
Donken 
Astor 1 
Marthe 
Jøssingen 
Bør ja 
Leanka 
Anna 
Terna 
V-S Sandefjord - tilsynsmann: Andersen,Jan R , Buerslia 40, 3200  Sandefjord 
Gun 
Anne-Birgitte 
Vågen 
Orregutt 
Kazan 
Skårungen 
Frida 
Kija 
Gluntan 
Kiro 2 
Vestpynt 2 
Snar 2 
Ocean 
Havduen 
V-SD Sande - tilsynsmann. Grønsand,Gunnar, 3070  Sande l Vestfold 
Sabb 
M W M  
Merc 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Ford 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sieipn 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
GM 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sleipn 
GM 
Lev1 
Cathrine 
Havmann 
Eli 
Truls 
Elly 
Holmen 
Helinka 
Sverre 
Kari 
7.3 2.5 - - - P 8 6  Yanmar 
' 11.4 4 3  - 13 - T 2 1  Rapp 
7 .0  1 9  - - - T 62 Sleipn 
6 .5  2 .4  - - - P 8 0  Sabb 
* 11.7 4.4 - 15 - T 3 1  Volvo 
* 9.1 3 .1  - - - T 75  Sabb 
7 8  2.6 - - - P 8 1  Yanmar 
4 7  1 5  - - - T - Yamaha 
7 2  2 2  - - - T 47 Marna 
75 3 0  L T Abelhaug, Strandgt 57. 3250  Larvik 
83  1 0  l.Rollefsen. Skiringsg 57, 3250  Laivik 
6 1  8 Rolf Jensen, Mellemgt.16, 3250  Larvik 
- 22 Einar T.Andersen mfl, 3135  Torød 
82  144 Olaf Thon, Nestvik, 3135  Torød 
73  4 0  Leif Ellingsen, Lysheim. 3143  Kjøpmannskjær 
77  22  O A Ellingsen, 3143 Kjøpmannskjær 
8 1  3 0  @.Sandsland, Åreyvn 36.. 3135  Torød 
6 5  8 5  Leif Ellingsen, 3143  Kjøpmannskjær 
6 8  8 Odd Thore Nielsen. 3140  Borgheim 
77 8 0  B.B.Johansen, Eikevn 12. 3100  Tønsberg 
76  22  Biigei Engø, 3135  Torød 
53  5 Reidar Johansen. 3135  Torød 
65  6 Knut Henning Simonsen, 3133  Duken 
79  120 Henry Johnsen mfl, Teie. 3100  Tønsberg 
3 9  6 Jan H.Hansen, 3 135 Torød 
52  16 Aksel Nesteng, Knarberg, 3133  Duken 
77  35  Svein Einar Johansen, 3135  Torød 
77 22  Bjørn Kaltvedt, 3140  Borgheim 
67  4 Nils H Henriksen, 3135  Torød 
7 0  35  Helge Rsssnes, Bjerkhaugv 3 .  3133  Duken 
Finn Larsen, Buer, 3200  Sandefjord 
K.E.Lundorff, Hystad, 3200  Sandefjord 
J.A.Christtansen, Langeby. 3200  Sandefjord 
J.R Andersen, Buerlia 40, 3200  Sandefjord 
Y.Oskarsen, Lofterødvn.18, 3200  Sandefjord 
l.Christensen, Stiger. 3200  Sandefjord 
@.Hanssen, Sprintvn 38f.  3200  Sandefjord 
J.R.Andersen. E.Jarlsvei 6.  3200  Sandefjord 
lngebrikt Mæland, Foitunavn.3, 3200  Sandefjord 
Roar Cato Haugen, Trudvangv. 1, 3200  Sandefjord 
Finn Larsen mfl, Buer, 3200  Sandefjord 
Hans B.Hansen. Hystad, 3200  Sandefjord 
Torger A.Torgersen, Ormestad. 3200  Sandefjord 
Morten Mathisen, Buer, 3200  Sandefiord 
Bjørn Sandnes, Sivlesv.6, 3060  Svelvik 
Arne Edvardsen. Bjerkaya, 3070  Sande Vestfold 
Jens Edvardsen, Bjerkøya. 3070  Sande Vestfold 
Leif Edvardsen, Bjerkøya, 3070  Sande Vestfold 
Henry Halvorsen, Bjerkøya, 3070  Sande Vestfold 
Oddvar Harstad, 3070  Sande Vestfold 
Bj0rn Mathisen, 3070  Sande Vestfold 
Georg Mathisen, 3070  Sande Vestfold 
Harald Hansen, Selvik, 3070  Sande Vestfold 
Vestfold 
V-SK Stokke - V-TL Tjslling 
F,i ik i ia i i . i i i  Meter Tonn M a t i  Byggp~ Moroi Eipirris (ileti korit~spoii<leiriidr +<leil 
i ? i i i ~ ? i i l ~ i  tyrlp O<; nav,> Lenyde Bredclc Dybde I li ar Merke Byggear W K riavri  00 iioctaiiiesse 
V-SK Stokke - tilsynsmann Hansen,H Bergan, 3160 Stokke 
l å  Tinogutt * 9.4 3.5 - - - T 79 Ford 
3 kr Fiskerienten 8.6 3.1 - - - P 8 0  Perkin 
V-SM Sem - tilsynsmann Fadum,Gunnar,, Havnekontoret, 3100 Tønsberg 
2 å  Brudulja 5.3 1.2 - - - T 64 Tomas 
3 kr Havdønn 14.5 5.0 - 24 - T 5 0  GM 
5 a  Tunjolle 5 3  1 8  - - - T 75 Mercur 
6 å May 3.7 1.8 - - - P 61 Johns 
33 a Snng 4.5 1.5 - - - T 47 Johns 
V-SR Stavern - tilsynsmann. Bergene,Tor, Joh.Ohlsensgt.7, 3290 Stavern 
l å Thomas 5.6 1.9 - - - P 78 Marin 
2 kr Repsøy 15.8 4 9 - 24 - T 49 Volda 
3 a Anne Beth 7 2  2.1 - - - T 67 Sleipn 
1 5 k r  Vesla + 7 8  2 8  - - - P 78 Sabb 
16 å Anna 6.4 2.0 - - - T 49 Sleion 
V-T Tensberg - tilsynsmann. Fadum,G., Havnekontoret, 3100 Tønsberg 
l å  Bodil 6.5 1.5 - - - T - Penta 
2 Olivia 8 .0  2.8 - - - P 84 Thorny 
V-T1 Tjelling - tilsynsmann. Kruse.Morten, 3260 Østre Halsen 
Mini Irene 
Vesterskjæi 
Lisbeth 
Pelikan Syd 
Bogga 
Fristad 
Pluggen 
Ingerid Il 
Silkepus 
Irene 
Kobba 
Fri 
sjngutt 
Lea 
Flamingo 
Vassholm 
Liv 
Anders 
Svanen 
Anna 
Carine 
Sigrid 
Odin 
Morill 
Beth 
Karoline 
Sabb 
Ford 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Bukh 
Sabb 
Evinr 
GM 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Motor 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Merc 
Sleipn 
Marna 
79 6 8  Alf Olsen, Søndre Råstad, 3136 Melsomvik 
8 0  47 Cliristian Henriksen, 3160 Stokke 
7 1 4 Ivar Pedersen, Slagen, 3 155 Asgårdstrand 
75 246 Sverre Johansen, Kirkegt 2, 3132 Husøysund 
75 20  Kristian Nilsen, Strandv, 3132 Husøysund 
76 5 Arnt Gunnar Andresen, 3150 Tolvsrød 
67 5 B.Rydning, N.Nes, 3100 Tønsberg 
78 46  T.Bergene, J.0hlsensgt.l l ,  3290 Stavern 
6 0  120 Roy Kjær mfl, Boks 2, 3291 Stavern 
65  6 Tor Bergene, Johan Ohlsensg, 3290 Stavern 
78 100 Torill Hammeren, Minnehallv 26, 3290 Stavern 
49  4 Henrik Bergene, 3290 Stavern 
37 5 W Olsen, Eckersbergsgt.6, 3100 Tønsberg 
8 4  5 0  Svein Olsen, Nordbyen 20, 3100 Tønsberg 
78 3 0  Terje Bernhardsen, 3280 Tjodalyng 
8 1  72 Vidar Paulsen, 3280 Tjodalyng 
83 25  Terje Bernhardsen, Ula, 3280 Tjodalyng 
79 113 Einar Sunde, Juteruåsen 19b, 1312 Slependen 
73 22 0.M.Kristiansen. Bergesk.4, 3260 Østre Halsen 
79 130 Ragnar Kristensen, 3280 Tjodalyng 
8 3  10 Morten Kruse, Stensnes, 3260 Østre Halsen 
76 10  Sverre Dreng Huseby, 3280 Tjodalyng 
83 5 Sverre D.Huseby, 3280 Tjodalyng 
75 246 Terje Bernhardsen, Ula, 3280 Tjodalyng 
6 9  10 Per Furuheim, Herfellsteinv.6, 3 2 8 0  Tjodalyng 
65  120 Sverre Dreng mfl, 3280 Tjodalyng 
74 18 B.Johannessen. Kjærringvik, 3280 Tjodalyng 
76 l 0  Vicktor Beckmann, Rekkevik, 3250 Larvik 
6 8  9 0  Terje Andersen, Herfjellst.1, 3280 Tjodalyng 
74 195 Per Furuheim, Herfellsteinv.6, 3280 Tjodalyng 
6 9  10 Henry Nilsen, 3260 Østre Halsen 
79 20  Vidar Paulsen, 3280 Tjodalyng 
69 4 Einar Lyng, 3280 Tjodalyng 
76 10  Ole Andersen, 3260 Østre Halsen 
78 5 0  Bjørn Næss. 3280 Tjodalyng 
5 0  7 Aksel Hansen, Rekkevik, 3250 Larvik 
75 10  Oddvar Ring, Hasle, 3280 Tjodalyng 
74 250 Per Einar Holtan mfl, 3280 Tjodalyng 
- 5 Gunv.Lyng, 3280 Tjodalyng 
5 6  5 Einar Pedersen, Lyng, 3280 Tjodalyng 
Vestfold 
V-TM Tjeme - V-V Våle 
F,iihosleiis Meler Torxi Mal i  Bygge- Motor Eierens (ileii koriesi>ondeiende retieil 
i ) i<r~,i i iei type O$) i~dvi, l.eiiii<le Bredde Dytide i li j r  Merke Byggeai H K navn og f>asladresse 
V-TM Tjame - tilsynsmann Norveel.John. Hulebakk, 3145 Tjøme 
Henrik T 
Høvdingen 
Knut-Wilhelm 
Brott 
Anne 
Trygg 
Oteren 
Grepan Junior 
Per 
Stress 
Havsulen 
Skarven 
Måken 
Havella 
Piraten 
V-V Våle - tilsvnsmann: Johansen,A.Smith, 3080 Holmestrand 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Volvo 
Marna 
Marna 
Gardn 
Ford 
BMC 
Ford 
Sleipn 
2 å Måken 5.0 1.2 - - - P 75 Yamaha 
Per Thorbjwrnsen, Langvika, 3145 Tjøme 
Arild Borgersen, 3145 Tjwme 
Knut Wilhelmsen, 3145 Tløme 
Kristen Kristiansen, 3145 Tjøme 
John Torkilsen, Sundene. 3 145 Tjwrne 
Alf Karlsen. Grepan. 3145 Tjøme 
Harry Gjertsen. 3 145 Tjøme 
Lars Karlsen, Grepan, 3145 Tjøme 
Geir Dokken, Grepan, 3145 Tlwme 
Frank Josefsen, 3145 Tjøme 
Harry Gjertsen, 3 145 Tjørne 
John Narvell, 3 145 Tjøme 
Kåre Karlsen, 3145 Tjwme 
Karl P.Sparvoll, Havna. 3145 Tjøme 
Knut Rwdnes, 3145 Tjøme 
80 l 5  Ivar M.Hansen, Mulvika, 3080 Holmestrand 
Buskerud 
ED-D Drammen - ED-R RByken 
F < i r k < i i , l ~ i ~ i  Meter Tonn Matr Bygge Motor Eieieiis Iden korresponderende ie i l r r l  
.- -- 
i i i i r r i r i i e r  iyi>i '  o() ii.iui, Lrii<jde Bredde Dybde i i l $i Merke Bygg~s i  H K ~navn og lposla<lrrsse 
Buskerud 
BD-D Drammen - tilsynsmann Hansen,tlans Erik, Hans Kiærsgt 1 A, 3000  Drammen 
BD-H Hurum - tilsynsmann Røyert.Gustav, V Strandvei 29, 3482  Tofte 
Kilengutten 
Kari 
Flaks 2 
Frode 
Eli 
Kobben 
Sjarken 
Sabben 
Olava 
Terna 
Lom 
Tor 
Tore 
Flaks 
Ragnhild 2 
Solvik 
oixi 
BD-R Reyken - tilsynsmann: Grundvik,Per. 3478  Nærsnes 
Samson 
Brustein 
Oriana 
Cutty Slark 
Gerd 
Alken 2 
Karin 
Berit 
Silla 
Perkin 
Sleipn 
Yanmar 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
FM 
GM 
Marna 
Johns 
Sleipn 
GM 
GM 
Sleipn 
19 - T 5 4  Deutz 
2 3  - T 4 8  Leyl 
T 77 Perkin 
- - P 83 Yamaha 
19 - T 3 3  Scania 
- - S - Ford 
-. - P 7 0  Volvo 
- P 77 Suzuki 
2 2  - T 4 9  Wichm 
Runar Larsen, 3484  Holmsbu 
Kristian Martinsen, 3484  Holmsbu 
S.Sj~strand, Storsand, 3475  Sætre 
Willy Roger Torp, 3480  Filtvet 
S Evensen, Storsand, 3475 Sætre 
Henry G.Andersen, 3484  Holmsbu 
Odne Helland Hansen, 3480  Filtvet 
Anton Odden, 3484  Holmsbu 
Per Volden, Verket, 3060  Svelvik 
Eugen Johansen, 3484  Holmsbu 
Willy Roger Torp. 3480  Filtvet 
Olav Hansen, 3484  Holmsbu 
Olaf Arnestø, 3484  Holmsbu 
H.Edvardsen. Storsand, 3475  Sætre 
Bj  Granum, 3480  Filtvet 
Roald Granum, 3480  Filtvet 
Anker Larsen, 3484  Holmsbu 
100 Per Grundvig, 3478  Nærsnes 
1 70  Odd Arne Grundvig, 3478  Nærsnes 
105 Helge Hansen, 3477  Båtsts 
55  Arne Arnesen. 3477 Båtstø 
80 Arne Grundvik mfl, 3478  Nærsnes 
68 Helge Hansen, 3477 Båtstø 
35 Alf Per Walberg, 3474  Åros 
10 Vidar Kaspersen, 3477 Båtstø 
50 Oscar Svendsen mfl, 3478  Nærsnes 
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Akershus 
A-AS Asker - A-V Vestby 
F.irki>iri,ii,. Mrter Tociii Mali Byi]c)c Moioi Eii,ieiis (<issi koiies~~oii<ieien<ie ii>deil 
rn~~v%tc??+, r  !VI>? "<j  I~,,VII i < ~ i i < ~ < i p  Bi<,d<lr Dybde i i l a i  Merke ByqgeSr li K navri og i>osii%<liesse 
Akershus 
A-AS Asker - tilsynsmann Johansen Olaf. Krillåsv.33 i 3 9 2  Vettre 
2 kr Sl~blomsten i 0 3  3 7  - - - T 6 0  MAN 42 8 0  Egil Bækvold mfl. 1390 Vollen 
5 a Støa 7 2  1 8  - - - T 6 0  Marna 75 l l Arne Olsen, 1392 Vettre 
10 a Mona 5.3 1.2 - - - T - Cresc - 4 Svein Johansen, Konglungen, 1370 Asker 
l i s Heilo 12.2 4.4 - - - T 49 Scania 76 i 5 0  0.Johansen. Krillåsv.33, 1392 Vettre 
35 kr Gunnar 9 4  3 4  - - - T 45 Perkin 6 0  58 Leif Hellerud, Kongiungv.35, i 3 7 0  Asker 
A-B Bærum - tilsynsmann Olsen.Hans Petter, Gråndalen 4, 1335 Snarøya 
2 å Ry 6 i 2.0 .8 - - P 7 i Perkin 7 1 6 0  Hans Sigurd Skjong, i 3 4 3  Eiksmarka 
7 Feieskjsr ' 8 0  3 0  - - - P 8 2  Ford 78 72 H P.Oisen. Grøndalen 4, 1335 Snarøya 
14 a Sylvia 6 9  2.2 - - - T 6 0  FM 6 0  6 Anita Normann, Månevn.30, 1300 Sandvika 
A-F Frogn - tilsyrismann Aaslund.John. Knardalstrand, i 4 6 0  Spro 
Freden 
Signe Marie 
LIV 
Ternen 
Øyvind 
Tore Hund 
Arthur 
Toryng 
Rapp 
Sabb 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Merc 
GM 
Yanmar 
i 7  J.Aasiund, Knardalstrand, i 4 6 0  Spro 
i 8  Dagfinn Andresen, i 4 6 0  Spro 
25 S.Augensen, Kristiansv 20, 1404 Siggerud 
183 A.Aaslund, Belsjø Terrasse, i 4 4 0  Drøbak 
16 Hans V.Bratlie, 1400 Ski 
110 Svein Halvorsen. Sagaveien 26, 1440 Drøbak 
242 John Aaslund, Knardaistrand, 1460 Spro 
165 Yngve Nicolaisen mfl, Ellevelen 4d. i 4 4 0  Drøbak 
A-N Nesodden - tilsynsmann. Kristensen,Øivind, Lagveien, i 4 5 0  Nesoddtangen 
i 0  å Svenn 6 9 2 2 - - - T 6 9  BMC 69 42 Øivind Kristensen, Lagvn., 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegård - tilsynsmann: Konsiilent Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet,Boks 8 1  18, 0032 Oslo 1 
3 s Ringskjær l i 3  4.2 - i 4  -- T 53 Calles 6 1  50 E.Kristiansen mfl, 1420 Svartskog 
A-V Vestby - tilsynsmann Brevik,Oddvar, 1550 Son 
2 kr Sooningen * 14.5 5.1 - 24 - T 59 Scania 77 2 4 0  Arne Johansen mfl, 1555 Son 
8 Sonbas 7.2 2.6 - - - P 8 1  Sabb 8 1  42  Gunne Wilhelm Ofgard, Fjellstadbakke, l 5 5 5  Son 
16 å Dokka 5 0  1.4 - - - T 18 Evinr 74 6 John R.Olsen, 1555 Son 
Østfold 
0 - 5 0  Berge - 0-H Hvaler 
F~iik<i‘,ii.1>5 Meier roriri Mali Bygge Motor 
- -
Eieiriis I d e l ~  koirespo~icieieodi~ reder; 
v > t ~ r 1 ~ 1 ~ > e r  l y / ) ?  <I(! iiiivi> ii'iiijrle Bredde Dybiir i il a i  Merke Byiiqeai H K n,,vii og i~osld~liesse 
Østfold 
%-BO Borge - tilsynsmann Fisk rettlederen i Borge Dampskipsbryggen 12 1600  Fredrikstad 
1 kr Smørbukk 8 7  2 9  - - - T 76 Sabb 76 22  Johan Miørnaren mfl, Borge, 1600  Fredrikstad 
6 å Åse 6 .2  1.8 - - -- T 6 2  Perkin 62  6 A Mlornern. Toisø, 1600 Fredrikstad 
7 Helen 9 .0  3.2 - - - P 82 Perkin 82  62  P l Mathisen, Haldenvn.64, 1650 Sellebakk 
9 kr Amigo * 8 3 2.9 .9  - - T 71 Sabb 7 1 2 0  Jan T.Martinsen, Torpebergv. 16, 1652 Torp 
B-F Fredrikstad - tilsynsmann. Fisk rettlederen t Fredrikstad, Dampskipsbryggen 12. 1600 Fredrikstad 
1 Knerten 6.9 2.2 - - - P 77 Yanmar 79 22  Einar Larsen, Losgt.40, 1600 Fredrikstad 
2 Gard * 7.6 2.5 - - - P 77 Fiat 8 1  72 Odd Sørensen, Østgåidsvei 3c. 1600 Fredrikstad 
3 Teddy 8.6 2.7 - 7 - P 77 Sabb 77 3 0  P.A.Johansen, Tenaljegt.2la. 1600  Fredrikstad 
4 Buster 8.6 2.7 - 7 - P 78  Ford 78  72 Arne Olav Jensen, llavn.34. 1600 Fredrikstad 
5 s  Emaniiel 1 0  2 3.9 - 12 - T 3 6  Perkin 72 100 E Larsen, Losgt. 40,  1600 Fredrikstad 
6 å Randi 5.3 1.7 - - - P - Yamaha 8 1  8 J Gundrosen. Bryggerivn.36, 1600 Fredrikstad 
7 Anco 8 .0  3.0 - - -- P 8 3  M A N  72 120 P.K.Knudsen, Oredalsvn.37, 1600 Fredrikstad 
%-H Hvaler -- tilsynsmann: Johannessen,H.E.W., Hvaler Sparebank. 1680 Skjærhallen 
Asmale 18.4 
Knut 8.5 
Røvær * 1 8 6  
Lilleputl 7 4 
Eva 6 .9  
Veslegunn * 14.7 
Tenholmskjær ' 14.9 
Veslemøy 8.4 
Bjørn 11.4 
Ternen 6 .5  
Bjørg 5.3 
Borgen 7.7 
Lakei 11.6 
Marry 9 .1  
Glenn 10.1 
Lotte 7.8 
Star 8.7 
Stangholm 13.4 
Terna 8.4 
Verven 6.5 
Guri 7.5 
Vega 8.7 
Line 10.4 
Vesla 12.2 
Hege 8.7 
Bonny B 8 
Nautilus 4.3 
Arken 2 4.7 
Aron 13.9 
Granada " 8 . 0  
Gulli 8.4 
Spurven 9.4 
Lill 4.3 
Sloprins " 14.4 
Kelvin 
Marna 
GM 
Ford 
FM 
Volvo 
Gardn 
Marna 
Scania 
Færd 
Chrysl 
Volvo 
Wichm 
Lister 
Ford 
Sleipn 
Merc 
Scania 
Færd 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Ford 
Dorman 
Perkin 
Ford 
Evinr 
Yamaha 
Rapp 
Merc 
Ford 
Ford 
Ydmaha 
Volvo 
400  Leif E.Jensen, Viker Havn, 1674 Vesterøy 
24 Jens Aleksandersen, Utgård, 1674 Vesterøy 
246 Svein Iversen, Sklelsbo, 1674 Vesterøy 
68  Reidar H.Pedersen, Hauge, 1674 Vesterey 
6 Thorvald Akselsen, Viker,Asmaley, 1674 Vesterøy 
203 Arne Sissener, Vauer, 1674 Vesterøy 
190 Jan Gunnarsen mfl, Asmaløy, 1674 Vesterøy 
28 Jens Jensen, Viker,Asmaløy, 1674 Vesterøy 
120 0.Aleksandersen mfl, 1674 Vesterøy 
4 Erling Johansen, 1692 Nedgården 
6 Odd Nilsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
6 5  John-Harald Haraldsen, 1674 Vesterøy 
20  Egil Rød, Rute 210, 1674 Vesterøy 
2 5  Trygve Johannesen, Papperhavn, 1674  Vesterøy 
6 8  Rolf Torgersen mfl, 1674 Vesterøy 
8 Søren Arnesen, 1674 Vesterøy 
36  Egil Dahlberg, Splærøy, 1674 Vesterøy 
200  Leif Erik Holter mfl, Splærøy, 1674 Vesterøy 
7 Ruiid Olsen, 1674 Vesterøy 
3 Jan Appelgren mfl, 1674 Vesterøy 
8 Torbjørn Bertelsen, 1674 Vesterøy 
7 Rolf Emanuelsen, 1690  Herføl 
100 Einar Helgesen, Viker, 1674 Vesterøy 
143 Odd D.Nilsen mfl, Utgård, 1674 Vesterøy 
6 5  John Grønnet, 1674 Vesterøy 
45  John Tisler, 1680 Skjærhallen 
5 Rolf Jensen, Sklelsbo, 1674 Vesterøy 
4 Arne Olsen, Papper, 1674 Vesterøy 
2 9  Roy Johnsen, Papperhavn, 1674 Vesteroy 
6 0  Ivar Martinsen mfl, 1674 Vesterøy 
35  Tormod Helgesen, Rute 210, 1674 Vesterøy 
11 7 Joel O.Grønning, Huser, 1674 Vesteroy 
9 Bjarne Iversen, Hvalsirand, 1674 Vesterøy 
270  Sigurd Helgesen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
Østfold 
0-H Hvaler 
Farkoblens 
nummer type og navn 
MC~PI Tonn Matr  Bygge Motor  
P- 
Leriqde Bredde Dybde I i l år Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende rederi 
- 
H K navn og postadresse 
42 kr Hvalsund 
43 kr Ruggen 
45 å Punktum 
47 å Røa 
48  kr Tennskjær 
4 9 å  Galant 
50 å Freidig 
51 å Inge 
5 2 å  Tista 
53 å Havskåren 
54 å Strannjenta 
55 å Ternen 
56 kr Ruggen 
57 å Pram 
58 å Maiblomsten 
6 1  kr Sidni 
63 å Sven 
68 å Morilden 
69 å Samson 3 
70 Ponny 
7 2 å  Signe 
73 å Grethe 
7 4 å  Morild 
75 å Sjøbjørn 
76 kr Luna 
77 å Sonja 
7 8 5  Bris 
79 kr Birgitte 
8 0  å Jungmann 
8 1  k Venus 
82 kr Bodil 
84 s Sjøhabet 
8 B å  Raia 
8 9 å  Siri 
9 0  å Else 
9 1  å Nyhelen 
94 å Ladden 
95 kr Tormo 
96 Sandy 
9 7 å  Rulle 
9 8 å  Primula 
99 k Gl~mt 
100 kr 8unty 
102 B Ellen 
103 B Tomten 
1 0 4 k r  Anny 
106 å Beila 
107 å Guri 
108 å Sonja 
1 1 1 s  Fr i2  
1 1 3 å  Tøffe 
114 s Solveig 
115 å Sputnik 
116 s Laila 
1 17 kr Ringvig 
118 å Santa Krus 
1 1 9 å  Per 
120 å Lillegutt 
121 å Lone 
122 å Laila 
123 å Oskar 
125 å Kari 
Scania 
Marna 
Perkin 
Yamaha 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
FM 
FM 
Sleipn 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Marna 
GM 
Sabb 
Petter 
Sleipn 
M W M  
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Scania 
Rapp 
Perkin 
Yanmar 
Marna 
Oorman 
Ford 
GM 
FM 
Yamaha 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Scania 
Isuzu 
Marna 
Cresc 
Ravp 
GM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Tohats 
Sleipn 
FM 
Ravp 
FM 
Union 
Tohats 
Caterp 
Scania 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Evinr 
245 Jan Aril Nilsen mfl, 1674 Vesterøy 
24  Erling Andersen. 1674 Vesterøy 
8 1  Knut Kolbeinsen, Husa, 1674 Vesterøy 
10 Øyvind Johansen, 1674 Vesterøy 
206 Helge Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
24  Konrad Hansen, Asmaløy, 1674 Vesterøy 
7 G.Akselsen, 1680 Skjærhallen 
9 Espen Borgen, Asmaløy, 1674 Vesterøy 
4 Roy Johnsen, Papperhavn, 1674 Vesterøy 
5 Gunnar Jacobsen, 1680 Skjærhallen 
10  Olof Strann, Utgård, 1674 Vesterøy 
5 Aksel Johansen, Papper, 1674 Vesterøy 
3 0  Øivind Helgesen, 1674 Vesterøy 
4 Olaf Østgård, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
24  Morten Johansen mfl, Haugerød, 1674 Vesterøy 
365 Odd Karlsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
10  Einar Kristiansen, Utgård, 1674 Vesterøy 
12 Thorvald Johansen, 1674 Vesterøy 
7 Tore Vikerheim, 1674 Vesterøy 
6 4  Roy Gunnarsen mfl, Stormmusfjellet, 1674 Vesterøy 
10  Erling Jansen, Lauer, 1680 Sklærhallen 
6 Arvid 0.Johansen. 1680 Skjærhallen 
10  Arne Akselsen, Boks 2, 1680 Skjærhallen 
42  Aleksander Barm, 1674 Vesterøy 
234 Paul Ivar Johansen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
10 F.Rønning mfl, Kirkøy, 3148 Hvasser 
8 1  Alf Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
33 John A.Jensen, 1674 Vesterøy 
36 Harald Gunnarsen, Utgård, 1674 Vesterøy 
226 Ragnar Hansen mfl, Utgård. 1674 Vesterøy 
108 Leif Harald Lien, Viker, 1674 Vesterøy 
180 John H.Haraldsen mfl, 1674 Vesterøy 
7 Ole Utgård, Utgard, 1674 Vesterøy 
15 Svein Norsted, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
10  Gunnar Akselsen. 1680 Skjærhallen 
10  Kr.Abrahamsen, 1674 Vesterøy 
7 Arne Vik, 1674 Vesterøy 
314 Helge 0.Johansen mfl, Utgård, 1674 Vesterøy 
4 0  Jan-Arne Jensen, 1674 Vesterøy 
8 Knut Kolbeinsen, Huser, 1674 Vesterøy 
4 Joel 0.Grønnet. Huser, 1674 Vesterøy 
3 5  Palmer 0.Olsen. UtgBrd, 1674 Vesterøy 
365 Harald Høiås mfl. Utgård, 1674 Vesterøy 
8 Paul Kristiansen, 1674 Vesterøy 
2 0  Peder Helgesen, Viker.Asmaløy, 1674 Vesterøy 
22 Arne Nilsen. Papper, 1674 Vesterøy 
9 Gunnar Eriksen, Sklelsbo, 1674 Vesterøy 
10 Helge Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
5 Karl M.Mathisen, N.Sandøy, 1692 Nedgården 
29  Sverre Bekkevold, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
4 Pål Espen Thøgersen, 1674 Vesterøy 
2 0  Birger Jakobsen, 1680 Skjærhallen 
25 Sverre Abrahamsen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
165 Thor Jensen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
236 Arnt Johansen, Papper, 1674 Vesterøy 
10  Helge Jensen, Rute 210, 1674 Vesterøy 
Juel Magnussen, 1674 Vesterøy 
16 Freddy Pettersen, 1690 Herføl 
22 Alf Kristiansen, 1674 Vesterøy 
7 Ludv.Johansen, Papper, 1674 Vesterøy 
6 Hans Flelle, 1674 Vesterøy 
5 Leif R.Andersen, Utgårdskilen, 1674 Vesterøy 
Østfold 
0 -H  Hvaler - 0-K Krakerev 
Faikoat?ns 
nuniriirr iype "(I i iavn 
126 å Bris 
128 å Liv 
132 å Elin 
138 å Vindy 
139 a Martha 
143 kr Allholm 
145 å Bob 
147 å Trude 
1 5 6 å  Brit 
162 å Monja 
1 6 7 å  Tom 
168 å Anna 
172 s Pil 
173 s Frida 
193 å Edle 
1 9 8 2  Primula 
199 kr Nakkerosa 
210 s Nordlys 
2 13 i Gåsungen 
2 14 kr Silvana 
215 å Randi 
226 å Andy Capp 
227 s Vildrosa 
230 å Maaken 
2 3 3 4  Odin 
235 kr Topsy 
240 å Fager 2 
242 a Irene 
254 kr Bamse 
260 Øyskjær Senioi 
264 kr Torglimt 
275 kr Rex 
295 3 Anna 
301 s Stabil 
309 kr Havørn 
312 k Spjæringen 
319 B Turid 
Meter Tonn Mat, Bygge- Motor Eleiens Iden koirespanderende rederi 
Lengde Bredde Dybde i Il år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
8.7 2.8 - - - T 51 Diesel 51 10 Åge Jacobsen, 1680 Skjærhallen 
5.3 1.2 - - - T 62 Mercur 71 7 Helge Jensen, Viker,Asmaløy, 1674 Vesterøy 
6.5 2.2 - - - T 64 FM 72 6 H.Mathisen, 1680 Skjærhallen 
7.8 3.1 - - - T 69 FM 70 12 Arne Henriksen, Papperhavn, 1674 Vesterøy 
7.5 2.2 - - - T 38 Færd 50 7 Sofus Johansen, 1692 Nedgarden 
9.7 3.3 - - - T 74 Marna 74 58 Arne Jørgensen mfl, Papper, 1674 Vesteray 
5.3 1.7 - - - T 65 Mercur 75 7 Leif Jørgensen, Papper, 1674 Vesterøy 
5.3 1.8 - - - T 75 Suzuki 81 9 Alf Arnesen, Rad, 1674 Vesterøy 
8.5 2.8 - - - T 51 BK 51 10 Alf Hansen, 1680 Skjærhallen 
8.8 2.8 - - - P 83 Perkin 83 81 Rolf Jensen, Skjelsbo, 1674 Vesterøy 
9.1 2.8 - - - T 50 BK 50 10 Guttorm Martinsen, 1674 Vesterøy 
8.1 2.7 - - - P 79 Sabb 79 30 Odd Y.Askeli, 1674 Vesterøy 
10.7 3.9 - - - T 22 Rapp 22 15 Erllng Andersen mfl, 1674 Vesterøy 
10.6 3.8 - - - T 23 Rapp 23 15 Joel Grønnet, 1674 Vesterøy 
7.5 2.1 - - - T 39 Sleipn 39 5 Edgar Johansen, 1680 Skjærhallen 
5.3 1.5 - - - T 74 Evinr 82 18 Joel Grannet, Spjæray, 1674 Vesterøy 
16.2 5.3 - 38 - T 54 Caterp 65 245 Rolf Jensen, Skjelsbo, 1674 Vesterøy 
11.4 4.2 - 13 - T 27 Union 59 30 Torbjørn Olsen, 1674 Vesterøy 
9.8 3.3 .7 - - T 82 Ford 81 68 Pål E.Thøgersen, Spjærsy, 1674 Vesterly 
14.3 5.1 - 24 - T 55 Scania 82 350 Oddvar Karlsen mfl, Utgard, 1674 Vesterøy 
8.1 2.5 .8 - - T 78 Sabb 60 16 Sverre Kristiansen, 1674 Vesterøy 
6.2 2.1 - - - T 59 Sabb 59 10 Einar Haraldsen. 1674 Vesterøy 
13.7 4.9 - 24 - T 39 Scania 76 270 Reidar Johansen mfl, Papper, 1674 Vesterøy 
8.4 2.8 - - - T 39 Sleipn 39 7 Pal Larsen, 1680 Skjærhallen 
8.6 2.9 - - - T 40 Marna 61 16 Olaf Østgard, Spjærøy, 1674 Vesteray 
17.5 5.4 - 40 - T 64 Calles 64 240 Tore Karlsen mfl, Utgard, 1674 Vesterøy 
8.5 2.7 - - - T 58 Marna 59 16 Leif O.Jensen, Viker, 1674 Vesterøy 
8.3 2.5 - - - T 58 Sabb 58 8 Gunnar Kvendal, Singleøen, 1745 Skjeberg 
8.7 2.8 - - - T 59 Ford 69 68 G.Jakobsen. 1680 Skjærhallen 
10.6 3.8 - 15 - P 77 Leyl 77 164 Leif Jørgensen. Papper. 1674 Vesterøy 
' 12.2 4.4 - 18 - T 59 Volvo 81 206 Roar Bekkevik mfl, 1674 Vesterøy 
' 12.4 4.4 - 19 - T 60 GM 82 187 Arnold Arntsen mfl. Vauer, 1674 Vesteray 
8.4 2.5 - - - T 45 Sleipn 45 6 Anker Magnussen. Papperhavn, 1674 Vesteray 
' 13.4 4.7 - 24 - T 44 Union 45 50 Joh.A.Johansen, Papper, 1674 Vesterøy 
' 13.3 4.6 - 24 - T 45 Union 46 50 Reidar H.Pedersen mfl. Hauge, 1674 Vesterøy 
14.5 4.6 - - - T 46 Volvo 82 270 Ansgar Iversen. Spjærey, 1674 Vesteray 
9.1 2.9 - - - T 46 Lister 60 21 Karl Mathisen, N.Sanday, 1692 Nedgarden 
0-HD Halden - tilsynsmann Fisk rettlederen I Halden. Dampskipsbryggen 12. 1600 Fredrikstad 
3 Petra 6 .9  2.2 - - - P 76 Sabb 76 22 Petter Dahl. 1762 Sponvika 
7 a Signe 6.2 1.8 - - - T 30 FM 56 6 H.Kristiansen, 1762 Sponvika 
9 Augusta Il 7.4 2.7 - - - P 84 Yanmar 84 55 Rune Midtlien, Pistolstredet 1, 1750 Halden 
10 å Ella 5.6 1.2 - - - T 68 Mercur 68 20 Helge Kristiansen, 1762 Sponvika 
11 i Kjell 5.3 1.5 - - - T 57 Sleip 64 5 Kristian Nordahl, 1762 Sponvika 
0-K Krakerny - tilsynsmann J0hnsen.K M Glemmen/KrBkerøy Lensmannsk . 1600 Fredrikstad 
Anna 
Andre 
Timmi 
Bjørg 
Renate 
Bølgen 
Silver King 
Pluggen 
Trofast 
Flora 
Steady 
Pontus 
Yamaha 
Suzuki 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Lister 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Lister 
Ford 
Arthur Martinsen, Krikerøy, 1600 Fredrikstad 
~.Å.~ohansen, Trolldalen 31, 1600 Fredrikstad 
A.Appelgren, Krakerøy, 1600 Fredrikstad 
E.Baardsen. Tangen,Krikerøy, 1600 Fredrikstad 
Jan Egil Olsen, Verkstedv. 9. 1600 Fredrikstad 
M.Arntsen mfl. Krakertly, 1600 Fredrikstad 
Arne Severinsen, Lundv. 10, 1600 Fredrikstad 
Jens Johnsen. Eddasv.7, 1600 Fredrikstad 
Egil Moen, Malleroddv. 13, 1600 Fredrikstad 
Willy H.Hansen, Furulyv.2, 1600 Fredrikstad 
$.Abrahamsen mfl, Riisløkka 41a. 1600 Fredrikstad 
Roar Johansen, Minev.3, 1600 Fredrikstad 
Østfold 
0-K Kråkemy - 0-0 OnsBy 
Farkoaiens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den kories~~underende r deri 
niinimri type og navn Lengde Bredde Dybde I li ar Merke Byyyeåi H K riav" og postadresse 
Villduen 
Catalina 
Pil 
Marina 
Ruby 
Ingrid 
Loffe 
Thor 
+ 1 5 6  5 1  - 24 - T 64 GM 
9 7  3 1  - - - P 75 Ford 
4 7  1 8  - - - P - Evinr 
8 6  2 7  - 7 -  P 77 MWM 
9 5  3 1  - 7 - P 82 Sabb 
1 3 3  4 6  - 24 - T 45 Scania 
8 0  3 1  - - - T 53 Sabb 
5 0  1 5  - - - T 57 Cresc 
i 
@-M Moss - tilsynsmann: Hvalgård,Henry A., Havnekontoret, 1500 Moss 
7 å  Hydra 8.0 2.5 - - - P 81 Volvo 
0-0 Onsey - tilsynsmann Fisk rettlederen i Onsey. Dampskipsbryggen 12, 1600 Fredrikstad 
Bastvik 
Panser 2 
Annie 
Odin 
LIV 
Terje 
Grundvig 
Ragni 
Brå 
Lundevik 
Anne Kari 
Ternen 
Onsayværing 
Terna 
Kari 
Ytterstad 
stig 
Tjeldholm 
Kim 
Thomas 
Tore 
Risholm 
Terna 
Aslaug 
Pluggen 2 
Terna 
Truls 
Delfin 
Terna 
Lyna 2 
Anne Karin 3 
Helge 
Helge Il 
Svan 2 
Sanningen 
Oteren 
Krosnes 
Ann Mari 
Terna Iv 
Brodd 
Kare 
Wenche Lise 
Pero 
Helgeroa 
Stremsund 
14.5 5.3 - 24 - P 79 Cumm 
13.3 5.0 - 24 - T 49 Scania 
5.2 1.6 - - - T 68 Johns 
8.2 2.5 - - - P 57 Marna 
8.4 2.7 - - - T 78 Yanmar 
6.1 6.1 - - - T 60 FM 
' 22.8 5.8 - 71 - T 75 Baudui 
7.9 2.4 - - - T 31 Volvo 
5.3 1.7 - - - T 73 Evinr 
9.9 3.0 - 10 - P 75 Scania 
5.9 1.8 - - - A 54 Marna 
7.6 2.5 - - - P 84 Yanmar 
19.9 5.9 - 77 - 83 Kelvin 
7.8 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 43 Færd 
' 9.0 3.2 - - - P 82 Perkin 
9.7 3.6 - - - P 83 Isuzu 
8.4 2.6 - - - P 75 Sabb 
8.6 3.0 1.0 - - P 73 Ford 
4.7 1.8 - - - P 83 Yamaha 
7.0 2.5 - - - T 73 FM 
14.7 5.0 - 19 - T 68 Scania 
6.7 2.0 - - - T 49 Sleipn 
7.0 2.2 - - - T 47 FM 
11.2 3.5 - - - T 44 Deutz 
8.6 2.9 - - - T 7 1 Perkin 
4.3 1.5 - - - T 63 Taifun 
5.3 1.8 - - - P 75 Suzuki 
6.2 1.7 - - - T 42 Sleipn 
5.6 1.8 - - - T 65 Marna 
8.5 3.0 - - - T 83 Farym 
6.9 1.9 - - - T 54 Sabb 
5.1 1.7 - - - T 68 Eivinr 
8.1 2.6 - - - T 65 Marna 
+ 7.9 2.7 - - - P 79 Volvo 
' 10.6 3.8 - l 1  - T 46 Lister 
10.6 4.2 - - - T 72 Volvo 
8.1 2.2 - - - T 51 Færd 
5.3 1.5 - - - T 80 Johns 
13.6 4.8 - 21 - T 50 Scania 
+ 9.7 3.5 - 9 - T 59 GM 
7.2 2.1 - - - T 38 Ford 
9.1 2.9 - - - T - BMC 
* 9.1 2.8 - - - T 76 Ford 
* 12.8 5.0 - 19 - T 65 Gardn 
Jan Henry Olsen mfl, Kjekey, 1600 Fredrikstad 
K.Christiansen, Furulyv.8 C, 1600 Fredrikstad 
Willy Wergeland Hansen, Fjellv. l6,Kr. 1600 Fredrikstad 
Finn Andersen, Årfuglv.3, 1600 Fredrikstad 
Roy Bye, Aishusv.10. 1600 Fredrikstad 
Rolf Bekkevold, Trolldalen 15, 1600 Fredrikstad 
R.Olsen, Kjek0y.Kråkerey. 1600 Fredrikstad 
Bernh.Thoresen, Alshusv.6, 1600 Fredrikstad 
81 23 Morten Pedersen, Værlegaten 27, 1500 Moss 
78 270 Finn R.8asteviken mfl. Manstadkroken 33, 1625 Manstad 
72 240 Kåre Karlsen mfl, Viker, 1620 Gressvik 
68 9 Daniel Hansen, Viker, 1620 Gressvik 
69 18 Lars Sture, Viker, 1620 Gressvik 
78 33 Arnt H.Nilsen. Fjordglett, 1622 Engalsvik 
59 8 Erling Smauget mfl, 1622 Engalsvik 
74 430 Hans Henrik Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
67 15 Enok Syversen, 1620 Gressvik 
68 15 Jens Nyland, Vikene, 1620 Gressvik 
68 135 Blørn Erling Nilsen, 1622 Engalsvik 
54 16 Hans Henrik Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
84 22 Hans E. Hansen, Viker, 1620 Gressvik 
83 400 John Martin Nilsen, 1622 Engalsvik 
71 8 Johs.Johansen. 1620 Gressvik 
49 7 Martin Enghaugen. Halvorsredv.23, 1620 Gressvik 
82 62 Arne Ytterstad mfl. Ytterstad, 1625 Manstad 
83 115 Roger Mikalsen, 1622 Engalsvik 
76 30 Roy Arild Rummelhoff. 1620 Gressvik 
73 68 Ivar Karlsen, Losjeskogen 10. 1620 Gressvik 
84 25 Bjern R. Martinsen, Bossum, 1625 Manstad 
73 12 Johan Finstad, Vikene. 1620 Gressvik 
76 230 Arne A.Ytterstad mfl, Ytterstad, 1625 Manstad 
65 4 Hjalmar Kallered, 1620 Gressvik 
69 12 Arve Andersen. Vikane, 1620 Gressvik 
62 75 Joh.Karlsen, 1620 Gressvik 
7 1 35 Michael Martinsen. Viker, 1620 Gressvik 
63 3 Harald Hermansen, 1620 Gressvik 
76 35 Hans Jacob Spro, 1622 Engalsvik 
57 4 Olaves Kjoniksen, 1620 Gressvik 
68 32 Edvard Grundvig, 1622 Engalsvik 
82 35 Odd Albert Arvesen, Lervik, 1625 Manstad 
68 8 Helge Andersen, Onsøy, 1620 Gressvik 
85 10 Helge Andersen, Onsøy, 1620 Gressvik 
70 18 Elling Pettersen, 1620 Gressvik 
79 23 Per Reidar Wold. 1642 Saltnes 
74 82 Fredrik Martinsen, 1620 Gressvik 
58 130 Kire Skofterud. 1620 Gressvik 
65 6 Arthur Mikalsen, 1622 Engalsvik 
80 9 Ole M.Johansen, Vikane. 1620 Gressvik 
80 182 Arne Grundvig, 1622 Engalsvik 
79 178 Øivind Ellingsen. Lervik. 1625 Manstad 
64 6 Ivar Andersen, 1620 Gressvik 
76 50 Ole Jonny Hansen, 1622 Engalsvik 
76 40 Frank Magnussen, 1620 Gressvik 
79 170 Finn K.Skofterud. Krosnes, 1620 Gressvik 
Østfold 
0-0 Onsey - 0-R Rygge 
Farkuiteiis 
r i i i n i i i i ~ r  type oq iiauii 
87 kr Selblørn 
88 kr Senet 
9 0 å  Nils 
91 s Hauge 
9 3 å  Kari 
95 å s t i g 2  
96 å Jill 
100 s Gauskholm 
105 å Tor Arne 
106kr Sunniva 
107 kr Skjæløsund 
108 å Lsven 
11 1 å Trim 2 
1 1 3 å  Terna 
117 å Ellen 2 
1 18 kr Leik 
120 kr Smausvik 
124 kr Bprg  
125 å Turid 
1 2 7 å  Ellen2 
130 å Buholm 
137 å Mona 2 
140 k Vasund 
142 å Lena 
145 å Rune 
152 å Martha 
154 kr Stella li 
l55 å Gunvor 
1 6 0 å  Eli 
170 k Brattholm 
172 å Gunhild 
175 å Elsa 
180 å Silvana 
188 å Sjøleven 
191 å Osheka 
198 å Maka 
199 kr Slablomsten 
2 1 1 a  Tur12 
2 17 kr Pelten 
2 18 kr Terna 
2 19 å Havella 
222 kr Toppen 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr aygge- Motor Eierens Iden koiresponde<ende rederi 
I li Br Merke Byggear H K navn og postadresse 
49 - T 56 Kelvin 76 400 Klell Nilsen, 1622 Engalsvik 
43 - T 58 Cumm 74 300 Martin Enghaugen, Slevik, 1620 Gressvik 
- - T 64 Ford 79 68 Karl M.Markussen, 1642 Saltnes 
10 - T 16 Volda 65 22 L.H.Serensen, F~ellbo,Rød V., 1622 Engalsvik 
- - T 54 Sleipn 68 4 Oskar Olsen, Vikane, 1620 Gressvik 
- - T 60 Sleipn 60 8 Hans Hermansen, 1620 Gressvik 
- - T 39 FM 39 7 Arnt Thorvaldsen, Vikane, 1620 Gressvik 
15 - T 32 Sleipn 69 88 Robert Hermansen mfl, Stene Vestre, 1620 Gressvik 
- - T 52 Sleipn 52 5 Arnt Magnussen, 1622 Engalsvik 
24 - T 39 GM 55 220 Hans Jacob Spro, 1622 Engalsvik 
24 - T 57 Merc 78 295 Edgar Gundersen, Skontorp, 1622 Engalsvik 
- - P 77 Yamaha 77 12 Nils Martinsen mfl, Slevikkroken. 1620 Gressvik 
- - P 74 Mercur 77 20 Øyvind Erlingsen, 1642 Saltnes 
- - T 63 Marna 63 8 Blarne Hansen, Skontorp, 1622 Engalsvik 
- - T 62 Mercur 71 10 Laurits Jensen, 1642 Saltnes 
23 - T 48 Scania 70 153 Anton Hansen mfl, Smauget, 1622 Engalsvik 
21 - T 5 1 Scania 7 1 230 J.T.Skofterud, Krosnes, 1620 Gressvik 
23 - T 71 Scania 72 153 Hans E.Hansen mfl, Sturadv.18a. 1620 Gressvik 
- - T 45 Bolind 62 63 Ole Erling Nilsen, 1622 Engalsvik 
- - T 72 Sabb 69 20 Esmar Martinsen, 1642 Saltnes 
- - T 77 Volvo 54 75 Age Haraldsen, 1622 Engalsvik 
- - T 52 FM 73 12 Olaf Marthinsen, 1622 Engalsvik 
19 - T 4 0 G M  63 154 Erling Jørgensen mfl, Sklæløy, 1625 Manstad 
- - P 75 Yamaha - 25 0.Martinsen. Gamle Rsdsvn.4, 1620 Gressvik 
- - P 75 Volvo 75 25 Roger Magnusse, Lervik, 1625 Manstad 
- - T 68 Suzuki 79 5 Harald Mikalsen. Vikene, 1620 Gressvik 
- - T 72 Ford 73 68 Edgar Norenberg, Øyenkilen, 1620 Gressvik 
- - T 38 Sabb 55 5 Arne Pettersen, 1622 Engalsvik 
- - T 31 Sabb 62 8 Ole Johansen, 1620 Gressvik 
24 - T 49 Scania 71 230 Anker Grundvig, 1622 Engalsvik 
- - T 50 Sabb 69 16 Harry Pettersen, Fotenv.6, 1620 Gressvik 
- - T 50 Færd 50 7 Joh.Paulsen, 1622 Engalsvik 
P T 51 Færd 51 7 J.B.Johansen, Slevik, 1620 Gressvik 
- - T 38 Sleipn 60 8 A.Akselsen, Oksviken, 1620 Gressvik 
- - T 60 Perkin 66 35 Oskar Ludvigsen, 1642 Saltnes 
- P T 57 Perkin 79 60 Esmar Martinsen, 1642 Saltnes 
- - T 61 Sleipn 75 68 Arnt Karlsen, Viker, 1620 Gressvik 
- - T 57 Sabb 57 8 Henry Basteviken, Vikane, 1620 Gressvik 
- - T 58 Sleipn 45 6 Lars Karlsen, Viker, 1620 Gressvik 
7 - T 78 Perkin 77 62 Jens Hansen, Smauge!, 1622 Engalsvik 
- - T 59 Sabb 58 7 Harald Klaniksen, 1622 Engalsvik 
- - T 59 Ford 74 36 G.Thorvaldsen, 1620 Gressvik 
@-R Rygge - tilsynsmann Løkken,Eivind, Moss Tollsted, 1500 Moss 
Årvikø 
Årefjord 
Evlesund 
Odin 
Ekko 
Måken 
Espen 
Havsula 
H i b  
Støagutten 
Trio 
At1 
Terna 
Scania 
Ford 
Scania 
Sleipn 
Scania 
Sabb 
BMC 
FM 
Færd 
Scania 
GM 
Motor 
Rapp 
Arnt Aarvik, Arefjorden, 1570 Dilling 
Hermann Øra & Senner mfl, 1570 Dilling 
Arve Hansen Øra. Evlesund. 1570 Dilling 
Ivar Storehjelm, Areflorden, 1570 Dilling 
Arne Øra, Rarvikv.46. 1560 Larkollen 
K.Hansen Øra, Skoglvn.3, 1560 Larkollen 
T.Johansen. Granholdt. 1570 Dilling 
Reidar Hansen Øra, 1570 Dilling 
Søren Grefsrird. Bryggebakken 6, 1560 Larkollen 
Jan Kjøniksen, Sildebaugen 46, 1570 Dilling 
Svein Johansen mfl..Slaglund, 1570 Dilling 
Hartvig Storehlelm, Arefjorden. 1570 Dilling 
Kr.Andersen, 1580 Rygge 
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Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse 
Dekte farkoster 
Av Av 
l alt sta1 tre 
Fylkesbokstav: F. 
Alta A 
Båtsfjord B D 
Berlevåg B 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund K D 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp NK 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Sørøysund S 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T. 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy B K 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Kåfjord K D 
Karlsøy K 
Kvæfjord K F 
Kvænangen KN 
Lavangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv M V 
Nordreisa N 
Sørreisa SA 
Salangen SL 
Skånland SK 
Skjervøy S 
Storfjord SD 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
Finnmark 
Strøm,Magnus, Bukta, 95 10 Elvebakken 359 1 
Fisk.rettlederen i Båtsfjord, 9990 Båtsfjord 6 8 7 
Rask,Roald, Skånsvikveien 1 A, 9980 Berlevåg 75 1 
Jensen,Helge Locert, 9970 Mehamn 144 8 
Fisk.rettlederen i Hammerfest, Boks 38, 9601 Hammer- 
fest 55 1 1  
Isaksen,Bjarne, 9593 Breivikbotn 113 4 
Fisk.rettlederen i Kvalsund, Boks 38, 9601 Hammerfest 137 1 
Fisk.rettlederen i Lebesby, 979 1 Kjøllefjord 218 1 
Fisk.rettlederen i Loppa, 9550 Øksfjord 292 3 
Fisk.rettlederen i Måsøy, 9690 Havøysund 253 13 
Johansen,Ole, 9820 Varangerbotn 107 O 
Fisk.rettlederen i Nordkapp, Boks 244, 975 1 Honnings- 
våg 256 10 
Fiskrettlederen i Porsanger, 9751 Honningsvåg 154 l 
Fiskerisekretæren, Boks 49, 9801 Vadsø 188 l 
Fisk.rettlederen i Sørøysund, Boks 38, 9601 Hammerfest 174 3 
Olsen,Henning, 9846 Smalfjorden 90 O 
Fiskerisekretæren., Boks 49, 9801 Vadsø 83 3 
Fisk.rettlederen i Vardø, Boks 22 1 ,  995 1 Vardø 3 8 8 
Fylket i alt ................................. 2804 76 
Troms 
Pettersen,Andreas, 9050 Storsteinness 158 2 24 
Fisk.rettlederen i Berg, Boks 152, 9301 Finnsnes 143 6 23 
Andersen,Petter, 9426 Bjarkøy 6 3 O 19 
Fisk.rettlederen i Dyrøy, 9340 Brøstadbotn 8 1 1 9 
Schelderup,Reidar, Hilleshamn, 9446 Grovfjord 48 4 7 
Fisk.rettlederen i Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 178 5 54 
Bertheussen,lngebrigt, 9450 Hamnvik 9 5 3 16 
Fisk.rettlederen i Kåfjord, Boks 82, 9060 Lyngseidet 92 2 10 
Fisk.rettlederen i Karlsøy, 9 130 Hansnes 365 8 50 
Fisk.rettlederen i Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 122 1 9 
Boberg,Alm, 9098 Jøkelfjord 304 O 31 
Fisk.rettlederen i Lavangen, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 16 O 3 
Fisk.rettlederen i Lenvik, Boks 152, 930 1 Finnsnes 368 7 55 
Fisk.rettlederen i Lyngen, Boks 82, 9060 Lyngseidet 144 4 52 
Eide,Helge, Navaren, 9220 Moen 26 O 1 
Fisk.rettlederen i Nordreisa, 9 180 Skjervøy 164 O 30 
Jensen,Sverre, 93 10 Sørreisa 22 2 4 
Fisk.rettlederen i Salangen, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 28 O 1 
Hansen,Hedly, 9440 Evenskjer 3 2 2 6 
Fisk.rettlederen i Skjervøy, Boks 26, 9 18 1 Skjervøy 365 7 57 
Fisk.rettlederen i Storfjord, 9060 Lyngseidet 18 0 8 
Fisk.rettlederen i Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 238 4 48 
Fisk.rettlederen i Tranøy, Boks 85, 9380 Gryllefjord 122 1 18 
Fisk.rettlederen i Tromsø, Boks 1 129, 9001 Tromsø 954 35 181 
..................................... Fylket i alt 4 146 94 7 16 
Av 
annet Apne 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l all 
Fylkesbokstav: N. 
Øksnes 0 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Bø B 0  
Ballangen BG 
Beiarn BA 
Bindal BL 
Bodø B 
Brønnøy B R 
Dønna DA 
Evenes E 
Fauske FE 
Flakstad F 
Gildeskål G 
Hadsel H 
Hamarøy H M 
Hemnes HS 
Herøy H R 
Lødingen L N 
Leirfjord LF 
Lurøy L 
Meløy M E 
Moskenes MS 
Narvik N 
Nesna N A 
Rødøy R 
Røst RT 
Rana RA 
Sømna SA 
Sørfold SF 
Saltdal SL 
Skjerstad SD 
Sortland SO 
Steigen SG 
Tjeldsund TS 
Træna TN 
Tysfjord TF 
Værøy VR 
Vågan V 
Vefsn VN 
Vega VA 
Vestvågøy VV 
Vevelstad VS 
Nordland 
Fisk.rettlederen i Øksnes, Boks 93, 8430 Myre 283 
Fisk.rettlederen i Alstahaug, 8850 Herøyholmen 168 
Fisk.rettlederen i Andøy, Boks 123, 8480 Andenes 173 
Fisk.rettlederen i Bø, 8475 Straumsjøen 280 
Johannessen,Hjaimar, 8583 Ringøyvåg 17 
Skotnes,Arthur, 8 140 Inndyr 5 
Fisk.rettlederen i Bindal, Boks 142, 8901 Brønnøysund 49 
Kvarsnes,Bodil, Rådhuset, 8000 Bodø 282 
Fisk.rettlederen i Brønnøy, Boks 142, 8901 Brønnøysund 204 
Buschmann,Herulf, 8820 Solfjellsjøen 9 8 
Molund,Odd, 8533 Bogen 7 
Solheim Sverre, 8200 Fauske 2 3 
Angelsen,Gunleif, Bø, 8380 Ramberg 199 
Skotnes,Arth., 8 140 Inndyr 27 l 
Fisk.rettlederen i Hadsel, 84 10 Stokmarknes 187 
Fisk.rettlederen i Hamarøy, 8083 Leinesfjord 47 
Sjøvold,Aage, 8640 Hemnesberget 1 O 
Fisk.rettlederen i Herøy, 8850 Herøyholmen 255 
Johannessen,Hj., 8583 Rinøyvåg 110 
Fisk.rettlederen i Leirfjord, 8850 Herøyholmen 5 9 
Johannessen, Ole J., 8766 Lurøy 285 
Fisk.rettlederen i Meløy, 8 150 Ørnes 373 
Fisk.rettlederen i Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 215 
Knudsen Woll,Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 20 
Kristensen, Per Martin, 8724 Saura 72 
Fisk.rettlederen i Rødøy, 8 185 Vågaholmen 205 
Fisk.rettlederen i Røst, 8025 Røstlandet 106 
Mikalsen,Ernst, Krokveien 27, B6 13 Selfors 57 
Fisk.rettlederen i Sømna, Boks 142, 8901 Brønnøysund 42 
Skog,Tor, Kines, 8220 Røsvik I Salten 7 9 
Baraa,Cedolf H., 8250 Rognan 13 
Jakobsen,Reidar, Ljones, B100 Misvær l l 
Fisk.rettlederen i Sortland, 8401 Sortland 9 3 
Fisk.rettlederen i Steigen, 8083 Leinesfjord 229 
Johannessen,Hjalmar,, 8583 Ringøyvåg 2 3 
Fisk.rettlederen i Træna, 8770 Træna 9 3 
Skarding,Bjarne, 8285 Hundholmen 124 
Fisk.rettlederen i Værøy, 8020 Værøy 7 3 
Fisk.rettlederen i Vågan, Boks 3 15, 830 1 Svolvær 44 1 
Utnes,Asmund, 8666 Holandsvika 2 6 
Naustvik,Jan, 8980 Gladstad 142 
Fisk.rettlederen i Vestvågøy, 8370 Leknes 398 
Olsen,Ottar, 8978 Hesstun 3 5 
Fylket i alt ..................................... 5882 
Nord-Trøndelag 
Fylkesbokstav: NP. 
Flatanger F Fisk.rettlederen i Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Fosnes FS Devik,Torstein, 78 15 Seierstad 
Frosta FA Lein,Jan, 7633 Frosta 
Inderøy l Aalberg,Ole J., 77 13 Sandvollan 
Leka LA Haug,Harald, 7994 Leka 
Levanger L Wold,Erling O., 7600 Levanger 
Mosvik MV Rostad,Per,, 7 120 Leksvik 
Nærøy NR Bosnes,Aage, 7954 Indre Nærøy 
Dekte farkoster 
Av  Av Av 
stal tre dnnet Apne 
Merkedistrikt 
Distrikts- 
bokstaver Tilsynsmannens navn og posiadresse l alt 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stSl tre annet Åpne 
Namdalseid 
Namsos 
Steinkjær 
Stjørdal 
Verdal 
Verran 
Vikna 
NL Dille,Roar, 7830 Nord-Statland 16 
N Holm,John, 7800  Namsos 118 
S Aalberg,O.J., 77  13 Sandvollen 5 
SD Andersen,Henning, 7500 Stjørdal 5 
VL By,Jon Birger, 7650  Verdal 1 
VN Stavrum,Asbjørn, 7723 Follafoss 2 
V Fisk.rettlederen i Vikna, 7900 Rørvik 267  
Fylket i alt ..................................... 791  
Sør-Trøndelag 
Fylkesbokstav: ST. 
Åfjord AA Fisk.rettlederen i Åfjord, 7 170 Åfjord 6 1 
Ørland 0 Pedersen,Asbjørn, 7 153 Garten 27 
Agdenes A Brevik,Lars, 7377 Mølnbukt 5 9 
Bjugn B Fisk.rettlederen i Bjugn, 7 170 Åfjord 43  
Frøya F Fisk.rettlederen i Frøya, 7260  Sistranda 372  
Hemne HE Fisk.rettlederen i Hemne, 7260 Sistranda 5 8 
Hitra H Stene,Odd, 7230  Kvenvær 2 3 0  
Orkdal OL Hovsbakken Jr.,Olav, 7300 Orkanger 4 
Osen O Aunerodd, 7747 Vingsand 104 
Rissa RS Fisk.rettlederen i Rissa, 7 170 Åfjord 37  
Roan R Terning,Ole A., 7 194 Brandsfjord 57 
Skaun SK Hammer,John, 7353 Børsa 6 
Snillfjord SI Mjønes,Per, 7220  Sundlandet 8 7 
Trondheim T Helseth Inge Audun, Havnektr.,Havnegt. 15, 7000 Trond- 
heim 3 5 
Fvlket i alt ................................ 1 180 
Møre og Romsdal 
Fylkesbokstav: M. 
Ålesund A MorkrPer Sture; Fiskerisjefens kontor, 6000  Ålesund 
Ørskog ØG Aurdal,Oddmund, 6240  Sjøholt 
Ørsta VD Sætre,Johs.R., 6 170 Vartdal 
Aukra AK Fisk.rettlederen i Aukra, 6427 Harøy 
Aure AE Fisk.rettlederen i Aure, Boks 93, 6690  Aure 
Averøy AV Fiskxettlederen i Averøy, 6530  Bruhagen 
Eide EE Fisk.rettlederen i Eide, 6440  Elnesvågen 
Fræna F Fisk.rettlederen i Fræna, 6440  Elnesvågen 
Frei Fl Fisk.rettlederen i Frei, 6530  Bruhagen 
Giske G SynessAndreas K., 6040  Vigra 
Gjemnes GS Harstad,John A., Blakstad, 6480  Batnfjordsøra 
Halsa HS Strand,Øyvind, 6683  Vågland 
Haram H Flem,Bjarne, 6293  Longva 
Hareid HD Fisk.rettlederen i Hareid, Rådhuset, 6060  Hareid 
Herøy H 0  Fiskerisekretæren,, Boks 13 1, 6 0 9 0  Fosnavåg 
Kristiansund K Fisk.rettlederen i Kristiansund, 6530  Bruhagen 
Midsund MD Fisk.rettlederen i Midsund, 6296  Harøy 
Molde M Grøttesottar, Boks 28 1, 6 4 0  1 Molde 
Nesset N VierMartin, 6460  Eidsvåg I Romsdal 
Norddal NL Olsvik,Johannes, Fjørå, 6 2  10  Valldal 
Rauma RA Korsan,Hans, 6352  Rødven 
Sandøy SD Fisk.rettlederen i Sandøy, 6296  Harøy 
Sande S Fisk.rettlederen i Sande, 6084  Larsnes 
Skodje SJ Midtlid,Oddbjørn, 6260  Skodje 
Smøla SM Fisk.rettlederen i Smøla, 6575 Nordvika 
Stranda SL Vinje,Knut, 6250  Stordal 
Stranda ST Tryggestad,Trygve, 621  8 Hellesylt 
Distrikts- 
Merkedisirikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Sula 
Sunndal 
Surnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
Solli,Sverre, 6030  Langevåg 
Spjutvold,Tormod, 6600  Sunndalsøra 
Sjøflot,Sverre, 6652  Surna 
Mork, Per Sture,, Fiskerisjefens Kontor, 6000  Ålesund 
Sandvik,Johan, 6674  Kvisvik 
Dahle,Edv., 6592  Leira 
Fisk.rettlederen i Ulstein, Rådhuset, 6060  Hareid 
Fisk.rettlederen i Vanylven, 6084  Larsnes 
Aas,Olav, 6390  Vestnes 
Meek,Alfred, 6 100 Volda 
........ ....................... Fylket i alt . 
Sogn og Fjordane 
Fylkesbokstav: SF. 
Askvoll A Fisk.rettlederen i Askvoll, 6980  Askvoll 
Balestrand BS Thue,Anders K., 5850  Balestrand 
Bremanger B Fisk.rettlederen i Bremanger, 6910  Bremanger 
Eid E Kolseth,Hans, 6 7 7 0  Nordfjordeid 
Førde FD Grimeland Knut, Halbrendt, 6800  Førde 
Fjaler FL Andalsvik,Atle, 6828  Straumsnes 
Flora F Svardal,Are, 6900  Florø 
Gaular GR Nistad,Olav, 6 8  13 Bjørkvikstranda 
Gloppen GP Solheim,Arve, 6860  Sandane 
Gulen G Fisk.rettlederen i Gulen, 5980  Hardbakke 
Høyanger H 0  Torvund,Kjell, 5935 Lavik 
Hyllestad H Sognes,lvar, 5940  Leirvik I Sogn 
Lærdal LL Hauge,Kåre, 5890  Lærdal 
Leikanger L Losnedal,Erling, 5842  Leikanger 
Naustdal N Skjærli,Harald, 6960  Svortevik 
Selje S Fisk.rettlederen i Selje, Boks 147, 6701  Måløy 
Sogndal SD Ertesvåg,K, 5800  Sogndal 
Solund SU Fisk.rettlederen i Solund, 5980  Hardbakke 
Vågsøy V Fisk.rettlederen i Vågsøy, Boks 147, 6701  Måløy 
Vik VK Røyrvik,Olav, 5860  Vik 
Fylket i alt ................................... 
Hordaland 
Fylkesbokstav: H. 
Ølen 0 Austli,Lars, 5580  Ølen 2 3 
Øygarden ØN Mikkelsen,Johannes, 5330 Tjeldstø 230  
Askøy A Fagerbakke,Svein, Fisk.Sjefens Ktr. Boks 4 122, 5 0  15 
Bergen-Dreggen 4 8  
Austevoll AV Fisk.rettlederen i Austevoll, 5392 Storebø 19 1 
Austrheim AM Kvernøy,Hilmar, 51  53 Fonnes 2 2 
Bømlo B Fisk.rettlederen i Bømlo, 5430  Bremnes 2 4  1 
Bergen BN Fagerbakke Svein, Fisk.Sjefens Ktr. Boks 4122, 5015 
Bergen-Dreggen 3 7 
Eidfjord EF Herland,Halvdan, 5783 Eidfjord O 
Etne E Aasheim,Oddvar, 5590  Etne 3 1 
Fedje FE Fisk.rettlederen i Fedje, 5133 Fedje 5 8 
Fitjar FJ Fisk.rettlederen i Fitjar, 5430  Bremnes 6 3 
Fjell F Lokøy,Georg, 5350  Brattholmen 129 
Fusa FS Fisk.rettlederen i Fusa, 5392 Storebø 2 7 
Granvin G Mæland,Hans J., 5736 Granvin 1 
Jondal J Fiskerisjefen i Hordaland, 5 0  15 Bergen-Dreggen O 
Kvam KM Handegård,Kåre, 56 10  Øystese 12 
Kvinnherad K Eide,Eirik M., 5455 Halsnøy Kloster 8 4  
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stål tre annet Åpne 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Lindås L 
Masfjorden MF 
Meland ML  
Modalen MD 
Odda O A 
o s  o 
Osterøy OR 
Radøy R 
Samnanger SR 
Stord SD 
Sund S 
Sveio SO 
Tysnes T 
Ullensvang U 
Ulvik UK 
Vaksdal V 
Fylkesbokstav: R. 
Bokn B 
Egersund ES 
Finnøy F 
Forsand F D 
Gjesdal G 
Hå HA 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
Karmøy K 
Klepp KP 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesøy R 
Sandnes SS 
Sauda SA 
Sokndal SK 
Sola SO 
Stavanger S 
Strand ST 
Suldal SD 
Tysvær TV 
Utsira U 
Vindafjord V 
Fylkesbokstav: 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne S 
Fiskxettlederen i Lindås, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
Fiskxettlederen i Masfjorden, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
Sudmann,Rolf, 5 1 10 Frekhaug 
Neset,Hans Jørgen, 5 170 Modalen 
Hagen,Olav B., Røldal-Haukeliveien 82, 5750 Odda 
Skåtøy,Reidar, 52 15 Lysekloster 
Hjellvik,Magnus, 5240 Valestrandsfossen 
Marøen,Karl, 5 126 Marøy 
Bernes,Einar, 5650 Tysse i Samnanger 
Larsen,Laurits, Lønningsåsen, 5400 Stord 
Fiskxettlederen i Sund, 5395 Steinsland 
Krunenes,Håkon, 5534 Valevåg 
Økland,Arne, 5685 Uggdalseidet 
Lothe,Greta N.; Ullensvang Her, 5780 Kinsarvik 
Vambheim,Lars S., 5730 Ulvik I Hardanger 
Dyvik,Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
Fylket i alt .....................  ........... 
Rogaland 
Vatnaland,Einar, 4290 Føresvik 3 3 
Fisk.rettlederen i Eigersund, Boks 286, 437 1 Egersund 163 
Stange,lvar, 4 160 Judaberg 3 3 
Høllesli,Ommund, 4: 10 Forsand 6 
Eide,Vigleik, 4330 Algård O 
Fisk.rettlederen i Hå, Boks 286, 437 1 Egersund 3 8 
Fisk.rettJederen i Haugesund, Kaigt. l ,  5500 Haugesund 20 
Jørgensen,Finn, 41 30 Hjelmeland 15 
Fisk.rettlederen i Karmøy, Boks 34, 4270 Åkrehamn 257 
Egeland,Karl, Åse, 4343 Orre 8 
Håland,Karsten, 4090 Kvitsøy 42 
Odland,Ola, 4070 Randaberg 5 
Steinsland,Kjell, 4 150 Vikevåg 70 
Lode,Bjørn, Rådhuset, 4300 Sandnes 2 1 
Helle,Jon, 4200 Sauda O 
Bendiksen,Jan, 4380 Hauge I Dalane 7 5 
Nilsen,Audun, 4056 Tananger 27 
Torgnes, Knut, Boks 13 1 ,  4001 Stavanger 4 5 
Langvik,Jan, 41 20 Tau 3 3 
Bøen,Erling, 4 140 Erfjord 2 3 
Fisk.rettlederen i Tysvær, Kaigt. l ,  5500 Haugesund 7 1 
Hansen,Gunn Lovise, 55 15 Utsira 4 1 
KrokedaLJohan, 42 10 Vikedal 24 
Fylket i alt ................................... 1050 
Vest-Agder 
VA. 
Holmesland,Sverre, Boks 102, 455 1 Farsund 131 
Fiskrettlederen i Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekke- 
fjord 206 
Nilsen,John, 4636 Flekkerøy 202 
Fisk.rettlederen i Kvinesdal, Boks 162, 4401 Flekkefjord 4 
Stokke,Andreas L., 45 19 Spangereid 9 5 
Pedersen,Ole, 4586 Korshamn 4 5 
As,Andreas, Harkmark, 4500 Mandal 113 
Pettersen,Ove, 4632 Langenesbygda 72 
Fylket i alt ..................................... 868 
AV Av Av 
stål tre annet Apne 
Dcstrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Fylkesbokstav: 
Øyestad 0 
Arendal A 
Grimstad G 
Hisøy H S 
Lillesand L 
Moland M 
Risør R 
Tromøy T 0  
Tvedestrand T 
Aust-Agder 
AA. 
Andersen Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Andersen,Andreas, Gjervoldsøyv.9, 4800 Arendal 
Pettersen,Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890  Grimstad 
Andersen,A, Gjervoldsøyv.9, 4800  Arendal 
Syvertsen,Kåre, 4784  GI.Hellesund 
Einarsen,Arvid, 4 8  10 Eydehavn 
Svendsen,John Espevik, Havnekontoret, 4950 Risør 
MortensensArnt, Sandum,Tromøy, 4800  Arendal 
Olsen,Arne L., 4913  Dypvåg 
Fylket i alt ................................... 
Telemark 
Fylkesbokstav: TK. 
Bamble BL Stamland,Bjarne, 3970  Langesund 7 7 
Kragerø K Halvorsen,Edel, Øya 1 17, 3780  Kragerø 5 O 
Porsgrunn P Hansen,Thorbjørn, Setre, 3950  Brevik 15 
Fylket i alt .................... ............. 142 
Vestfold 
Fylkesbokstav: V. 
Borre BR Grøstad,Trond, Åsen Terr.9 A, 3190  Horten 
Brunlanes B Stapnes,Johs., Rødberg, 3250  Larvik 
Holmestrand HS Johansen,Arqe Smith, 3080  Holmestrand 
Horten H Grøstad,Tr., Asen Terr.9 A, 3 190 Horten 
Larvik L Blaasvær,Øyvind, 3250  Larvik 
Nøtterøy N Fadum,Gunnar, Havnekontoret, 3 100 Tønsberg 
Sande SD Grønsand,Gunnar, 3 0 7 0  Sande I Vestfold 
Sandefjord S Andersen,Jan R., Buerslia 40, 3200  Sandefjord 
Sem SM Fadum,Gunnar,, Havnekontoret, 3 100  Tønsberg 
Stavern SR Bergene,Tor, Joh.Ohlsensgt.7, 3290  Stavern 
Stokke SK Hansen,H.Bergan, 3 160 Stokke 
Tønsberg T Fadum,G., Havnekontoret, 3 100 Tønsberg 
Tjølling TL Kruse,Morten, 3260  Østre Halsen 
Tjøme TM Norveel,John, Hulebakk, 3 145 Tjøme 
Våle V Johansen,A.Smith, 3080  Holmestrand 
..................................... Fylket i alt 
Buskerud 
Fylkesbokstav: BD. 
Drammen D Hansen,Hans Erik, Hans Kiærsgt.1 A, 3000  Drammen O 
Hurum H Røyert,Gustav, V.Strandvei 29, 3482  Tofte 17 
Røyken R Grundvik,Per, 3478  Nærsnes 9 
...................... ....... Fylket i alt .. 2 6  
Oslo 
Fyfkesbskslav: 0. 
Oslo O Konsulent Kari.Bjørbæk, Fiskeridepartementet, Boks 
8 1 18, 0032  Oslo 1 9 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
sl81 tre annet Åpne 
..................................... Fylker i alt 9 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrik t bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stål tre annet Apne 
Akershus 
Fylkesbokstav: A. 
Asker AS Johansen,Olaf, Krillåsv.33, 1392 Vettre 5 O 3 O 2 
Bærum B Olsen,Hans Petter, Gråndalen 4, 1335 Snarøya 3 O O 1 2 
Frogn F Aaslund,John, Knardalstrand, 1460 Spro 8 O 4 1 3 
Nesodden N Kristensen,Øivind, Lagveien, 1450 Nedoddtangen 1 O O O 1 
Oppegård O Konsulent Kari Bjørbæk, Fiskeridepartementet, Boks 
81  18, 0032 Oslo 1 1 O 1 O O 
Vestby V Brevik,Oddvar, 1 550 Son 3 O 1 1 1 
- Fylket i alt ..................................... 2 1 9 3 9 
Fylkesbokstav: 0. 
Borge BO 
Fredrikstad F 
Halden H D 
Hvaler H 
Kråkerøy K 
Moss M 
Onsøy O 
Råde R D 
Rolvsøy RO 
Rygge R 
Sarpsborg S 
Skjeberg SB 
Tune TU 
Fisk.rettlederen i Borge, Dampskipsbryggen 12, 1600 
Fredrikstad 4 
Fisk.rettlederen i Fredrikstad, Dampskipsbryggen 12, 
1600 Fredrikstad 7 
Fisk.rettlederen i Halden, Dampskipsbryggen 12, 1600 
Fredrikstad 5 
Johannessen,H.E.W., Hvaler Sparebank, 7680 Skjærhal- 
len 133 
Johnsen,K.M., Glemmen/Kråkerøy Lensmannsk., 1600 
Fredrikstad 2 0  
Hvalgård,Henry A., Havnekontoret, 1500 Moss 1 
Fisk.rettlederen i Onsøy, Dampskipsbryggen 12, 1600 
Fredrikstad 8 7 
Løkken,Eivind., Moss Tollsted, 1500 Moss 6 
Fisk.rettlederen i Rolvsøy, Dampskipsbryggen 12, 1600 
Fredrikstad 1 
Løkken,Eivind, Moss Tollsted, 1500 Moss 13 
Johansen,Sven-Jan, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 2 
Helle,Lars, Ullerøy, 1745 Skjeberg 13 
Johansen,Sven-Jan,, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 4 
Fylket i alt .................................... ........ 296 
Rettledningstjenesten i fiskerinæringen: 
Titteilnavn Postadresse Telefonnr. 
FISKERIDIREKTORATET: 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde Kontoret for rettledning 
Kontorfullm. Frøydis Madsen og informasjon 
Fiskeridirektoratet 
Boks 185, 5001 BERGEN 
Rettledningsseksjon 
Seksjonsleder Terje L. Magnussen 
Førstekonsulent Egil Torvanger 
Konsulent Johs. E. Bjelkerøy 
Førstesekr. Jacob E. Lothe 
Informasjonsseksjon 
Seksjonsleder Kari Østervold Toft 
Konsulent Øystein Økland 
Førstesekretær Per Marius Larsen 
Admsekr. Dagmar Mel~ng 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Jan Ingebrigtsen 
TROMS: 
Fiskerisjefen i Troms 
Asbjørn Rasch jr. 
NORDLAND: 
Fiskerisjefen i Nordland 
Sven Olsen 
TRØNDELAG: 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Alf Albrigtsen 
MØRE OG ROMSDAL: 
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal 
Peder Ellingvåg 
SOGN OG FJORDANE: 
Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane 
Rolf Petter Vetvik 
HORDALAND: 
Fiskerisjefen i Hordaland 
Magne Bjørnerem 
Postboks 267, 9801 VADSØ 
Boks 940, 9001 TROMS0 
Boks 323, 8001 BOD0 
Boks 4544, Kalvskinnet, 700 1 TRONDHEIM (07) 5 1 23 88 
Boks 5 13, 6001 ÅLESUND 
Boks 205, 6701 MÅLØY 
Boks 41 22, 501 5 BERGEN-DREGGEN (05) 31 72 00 
Tittellnavn Postadresse Telefonnr. 
ROGALAND: 
F i ske r i s j e fen  I Rogaland 
Ola Haaland 
Boks 38, 425 1 KOPERVIK 
SKAGERRAKKYSTEN: 
F ~ s k e n s j e f e n  for Skagerrakkysten T i n g h u s e t ,  4600 KRISTIANSAND C. 
B i r g e r  Larsen 
FISKERIRETTLEDERE: 
Navn 
FINNMARK: 
Hansen, Harder 
Hammer, Leif 
Mathisen, Magnor 
Johansen, Torbjørn 
Samuelsen, Jostein 
Johnsen, John 
Isaksen, Arne Dag 
Haugen, Terje K. 
Ferman. Brynjulf 
TROMS: 
Granås, Steinar 
Jensen, Ib 
Arntsen, Arnt-Otto 
Jakobsen, Trygve 
Johansen, Kjetil 
Olsen, John 
Hansen, Johan T. 
NORDLAND: 
Rones, Lars 
Vangen, Ole 
Johnsen, Charles 
Tåga. Sverre 
Paulsen. Roald 
Husby, Hans J S J 
Angelsen, Gunleif 
Johnsen, Gisle 
Davidsen, Frode 
Nilsen Harald 
Mikkelborg, Peder 
Hafsmo, Britt 
Andorsen. Johan 
Jonassen. Steinar 
Olsen, Arnt 
Skotnes, Arthur 
Buschmann. Herulf 
Naustvik, Jan 
Postnr.. kontorsted 
9950 Vardø 
Boks 45, 9991 Båtsfjord 
Boks 323. 9791 Kjøllefjord 
Boks 244, 975 1 Honningsvåg 
9690 Havøysund 
Boks 38, 9601 Hammerfest 
Boks 58, 9550 Øksfjord 
Rådhuset, 95 10 Elvebakken 
Boks 49, 980 1 Vadsø 
Boks 60, 9 180 Skjervøy 
Boks 28, 9060 Lyngseidet 
9 130 Hansnes 
Boks 1 129. 9001 Tromsø 
Boks 12, 9301 Finnsnes 
Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
Boks 199, 9401 Harstad 
Boks 123. 8480 Andenes 
Boks 93, 8430 Myre 
8475 Straumsjøen 
845 1 Stokmarknes 
Boks 3 15, 830 1 Svolvær 
Boks 36. 8390 Reine 
8380 Ramberg 
8025 Røstlandet 
8020 Værøy 
8083 Leinesfjord 
8 150 Ørnes 
81 85 Vågaholmen 
8770 Træna 
8850 Herøyholmen 
8850 Herøyholmen 
Boks 142, 8901 Brønnøysund 
8 140 Inndyr 
Boks 70. 8220 Solfjellsjøen 
Boks 77. 8980 Gladstad 
(0831 60 600 
(089) 10 31 1 
(083) 47 400 
(083) 82 130/87 318 
(089) 4 0  41 1 linje 188 
(0891 56 242 
(089) 88 191 
(082) 61  171 
(088) 4 1 190 
(088) 33 101 linje 233 
(088) 38 308 
(088) 5 1 022 linje 163 
(088) 7 1 09917 1 090 
(0881 92 240 
(088) 93 298 
(0881 96 241 
(088) 95 250 
(081) 78 200 Iinje 228 
(081 54 480 
(086) 9 8  425 
(086) 95 286 
(086) 58 201 
1086) 58 201 
(086) 20 68 1 
1081) 57 200 
(0861 55 206 
(086) 35 000  
Telefon 
Vardø 
Båtsfjord, Berlevåg 
Lebesby, Gamvik 
Nordkapp, Porsanger 
Måsøy 
Hammerfest, Sørøysund, Kvalsund 
Loppa, Hasvik 
Alta 
Vadsø, Nesseby. Tana, Sør-Varanger 
Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa 
Lyngen, Storfjord, Kåfjord 
Karlsøy 
Tromsø 
Lenvik. Berg 
Torsken, Tranøy 
Dyrøy, Salangen, Sørreisa. Lavangen 
Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy. Ibestad, Skånland og 
Gratangen 
Andøy 
Øksnes 
Bø 
Hadsel, Sortland 
Vågan 
Moskenes 
Flakstad 
Røst 
Værøy 
Steigen, Hamarøy 
Meløy 
Rødøy 
Træna, Lurøy 
Herøy, Alstahaug, Leirfjord 
Herøy. Alstahaug, Leirfjord 
Brønnøy, Bindal, Vevelstad, Sømna 
Gildeskål * l  
Dønna 
Vega 
Navn Postnr ,  kontorsted Telefon Tjenesteområderlkommuner '1 
TRØNDELAG: 
Føre, Knut Boks 283, 7900 Rørvik 10771 90 333190 314 Vikna, N ~ r ø y ,  Leka 
Johansen, Arild M.  7840 Lauvsnes 10771 8 8  154 Flatanger. Fosnes, Namsos 
Lyngedal, Finn 7 170 Åfjord 1076) 3 1 450 Åfjord, Osen. Roari, Bjugn, Ørland, Rissa 
Gulbrandsen, Arne Herredshuset, 7260 Sistranda 10741 49 21 1 Frøya. Hemne. Hitra, Snillfjord 
MORE OG ROMSDAL: 
Kristoffersen, Jann 
Olsen, Hans Kristian 
Slettvåg, Arvid 
Rødøy, Erling 
Leirvik, Åge 
Flaa, Olav Johan 
Mork, Jan Petter 
Sævik, Odd 
Rernøy, Inge 
6575 Nordvika på Smøla 
Boks 93, 6690 Aure 
6530 Bruhagen 
6440 Elnesvågen 
6427 Harøy 
6270 Brattvåg 
Rådhuset, 6060 Hareid 
Boks 13 1 ,  6090 Fosnavåg 
6084 Larsnes 
Srnølct 
Aure, Tustna, Halsa, Tingvoll 
Averøy, Kristiansund, Frei 
Fræna, Eide, Gjemnes, Molde 
Sandøy. Midsund, Aukra 
Haram, Skodje. Vestnes, Ørskog 
Hareid, Ulstein 
Herøy 
Sande. Vanylven 
SOGN OG FJORDANE: 
Gotteberg. Lars T. Boks 147, 6701 Måløy 10571 51 451 Vagsøy, Selje 
Frøyen, Jon 69 10 Bremanger 10571 9 1 453 Bremanger, Flora 
Wåge, Svein 5980 Hardbakke 1057) 87 288 Solund, Gulen 
6980 Askvoll 10571 30 306 Askvoll, Hyllestad 
HORDLAND: 
Bakke, Janet L. W .  5 133 Fedje 
Mikkelsen, Johannes 5330 Tjeldstø 
Tveit, Lars 5395 Steinsland 
Austevoll, Hans 5392 Storebø 
Innvær, Ragnvald 5340 Bremnes 
1051 36 82 20 Fedje. Masfjorden, Austrheim, Lindis, Radøy, 
Meland, Vaksdal 
1051 38 90 10 Øygarden 
1051 33 80 70133 81 00 Sund, Fjell 
1051 38 03 O0 Austevoll 
10541 20 255 Bømlo. Etne, Ølen, Fitjar, Sveio, Stord 
ROGALAND: 
Thorsen, Oddvar Kaigt. 1 ,  5500 Haugesund (0471 23 445 Haugesund, Tysvær, Bokn. Utsira 
Gaustad, Karl Boks 34, 4270 Åkrehamn 10471 55 835 Karmøy 
Boks 286, 437 1 Egersund (041 49 06 94 Eigersund, Ha, Sokndal 
SKAGERRAKKYSTEN: 
Strømland, Tor Boks 162, 4401 Flekkefjord 10431 22 470 Flekkefjord 
Kløven, Kjell Boks 186. 4801 Arendal (0411 16 314 Aust-Agder, Telemark 
(0421 28 440 
Flodin. Rudolf Nygårdsgt. 3. 1600 Fredrikstad (0321 17 860 Onsøy, Kråkerøy. Skjeberg, Hvaler. Rygge 
*) Stillingen er finansiert av kommunen(e1/fylkeskommunen. Stillingsbetegnelsen er fiskerisekretær 
'1 For interkommunale stillinger er kontorkommunen oppført først. 
om registrering og merking av fiskefartøyer 
av 5. desember 191 7. 
Med lovendring av 29. oktober 1948, 26. juni "853, '15. feibruar 1963 
og 14. juni 1968. 
9 1. Fartøyer og båter som brukes til fiske eller En farkosts hjemsted efter denne lov er den 
fangst, skal innføres i et register over merkepliktige anmeldelsespliktiges bosted eller hvis det er flere 
norske fiskefarkoster og  merkes overensstemmende anmeldelsespliktige, bostedet for en av disse efter 
med denne lov uten hensyn til forskriftene i lov om deres eget valg. 
sjøfarten av 20. juli 1893. 
Merkeplikten omfatter også de til farkostene hø- 
rende fangst- og fiskebåter. 
9 2. Registeret og merkeplikten skal omfatte 
følgende fartøyer og båter som brukes til ervervs- 
messig fiske eller til fangst ved norskekysten og  i 
nordlige farvann: 
1. Alle dekkede fartøyer. 
2. Alle åpne båter med mekanisk fremdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og  mindre båter 
unntatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet 
ekstraordinært politioppsyn. 
Med ervervsmessig fiske forstås at vedkom- 
mende bruker av fartøy eller båt har fiske til levevei 
alene eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer o m  nærværende lovs be- 
stemmelser under visse fiskerier skal omfatte også 
andre grupper av farkoster enn dem som er nevnt i 
denne paragraf. 
5 3. Registeret over merkepliktige norske fiske- 
farkoster føres for hele riket av Fiskeridirektøren på 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt 
av tilsynsmend, som antages av vedkommende 
regjeringsdepartement. Hver by- eller herredskom- 
mune utgjør et merkedistrikt. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsætter 
forskrifter om registrenes indhold m.v. og utfærdiger 
instruks for tilsynsmændene. 
9 4, Farkosten anmeldes til tilsynsmanden på 
hjemstedet. 
Anmældelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og 
skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige 
for registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. 
Sker den skriftlig, skal den være avfattet efter et av 
vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget 
formular, som fåes hos tilsynsmændene. 
5 5. Anmeldelsespligten påhviler farkostens eier 
eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen 
sådan valgt, påhviler den samtlige parteiere. Tilhører 
farkosten andet selskap, påhviler anmeldelsespligten 
de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet, om 
dette er et ansvarlig selskap, et kommanditselskap 
eller kommanditaktieselskap, og ellers selskapets 
bestyrelse. 
Anmeldelsespligten omfatter den første anmel- 
delse samt enhver forandring med hensyn til farkos- 
ten ved salg, flytning fra distriktet, større ombyg- 
ging, forlis eller lignende. 
Ved farkostens flytning fra distriktet utgår den av 
dettes og indføres i det nye distrikts register. 
Eiere og  brukere av fartøyer og båter som nevnt 
i 5 2 er forpliktet til når vedkommende tilsynsmann 
ber o m  det, å gi denne de nødvendige opplysninger 
til bedømmelse av om registreringsplikt foreligger og  
for å f å  med i registeret de oppgaver som dette efter 
gjeldende bestemmelser skal inneholde (jfr. 9 3, 
siste ledd). 
!j 6. Når indmeldt farkost er indført i distriktsre- 
gisteret, blir den av tilsynsmannen tildelt et merke, 
som består av hjemstedets distriktsmerke og far- 
kostens løpenummer. 
433 
Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende 
regjeringsdepartement og skal bestå av bokstaver, 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by). 
De i f j  1, siste led, nævnte fiskebåter får samme 
distriktsmerke og  løpenummer som hovedfarkosten, 
med tillæg av et  tal, som angir deres rækkefølge 
inden hovedfarkostens båter. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en be- 
vidnelse - merkebrev - etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte- 
ment. Merkebrevet skal indeholde oplysning om 
farkostens merke, art, takling, størrelse og hjem- 
sted, eierens navn og bosted samt forøvrig, hvad 
der måtte bli bestemt av vedkommende regjerings- 
departement. 
f j  7 .  Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedistrikt har den anmeldelsespligtige at 
indsende merkebrevet til tilsynsmanden på dens 
tidligere hjemsted, ledsaget av oplysninger om flyt- 
ningen. 
Efterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevet med de mot- 
tagne oplysninger o m  flytningen til tilsynsmanden 
paa farkostens nye hjemsted, hvor den registreres 
og nyt merkebrev utfærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer ( f j  5, 
2 .  ledd) blir merkebrevet at indsende til beriktigelse. 
f j  8. Det merke, som i merkebrevet er tildelt en 
farkost, skal anbringes iøienfaldende og tydelig på 
hver side av farkostens forskib, med hvite bokstaver 
paa sort bund. 
Den (eller de), som efter f j  5 har anmeldelses- 
plikt, skal besørge merket påmalt og ha ansvaret 
for, at det til enhver t id  holdes vedlike i klar og  
tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke un- 
der visse fiskerier eller i bestemte farvand også skal 
anbringes på seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser o m  merkenes anbrin- 
gelse, størrelse, utseende m.v. utferdiges av ved- 
kommende regjeringsdepartement. 
Departementet kan også bestemme at det i 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, 
som festes på fartøyet. 
f j  9. De farkoster som går ind under denne lov, 
må hverken på skrog eller seil føre navn, bokstaver, 
eller tal, som strider mot  denne eller anden gjel- 
dende lov. 
f j  10.  Det er forbudt at utslette, forandre, ukjen- 
deliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de på skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker. 
$ 11. Naar farkost, som er merkepligtig efter 
denne lov, deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove, træder de 
i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker, 
som er anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om 
merkes utlevering, tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning under fisket, kommer disse bestemmel- 
ser ikke til anvendelse, men farkostens fører skal 
straks melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning 
skal han melde sig både på det sted, han fraflytter 
og  på det nye sted. 
!j 12. Vedkommende regjeringsdepartement kan 
bestemme, at der under visse fiskerier, hvor eks- 
traordinært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse 
tillægsmerker ved siden av de i denne lov anordnede 
faste merker. Departementet træffer i så fald be- 
stemmelse o m  tillægsmerkenes utseende og  anbrin- 
gelse, men forøvrig kommer de gjældende fiskerilo- 
ves bestemmelser om båtmerker til anvendelse på 
dem. 
f j  13. Naar lodsfartøier og  småbåter (seks- 
årede og  mindre båter) i henhold til $5 1 og  2 a 
deltar i fiske, hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet, uten at være merket efter denne lov, skal 
de være merket med Iøse båtmerker således som de 
gjeldende fiskerilove fastsætter. 
f j  14. Tilsynet med nærværende lovs overholdel- 
se, påhviler politiet, toldvæsenet, havnepoliti, til- 
synsmændene samt fiskeriopsynet. 
5 15. Det er forbudt å drive fiske med merke- 
pliktig farkost uten at det er merket slik som 
foreskrevet i denne lov. (Jfr. straffelovens fj 4 1  9). 
fj 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, 
Kongen bestemmer. 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
§ 1. 
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i sam- 
svar med reglene for en av følgende klasser (se s 3): 
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 
25 tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 
3 0  fots lengde og derover, men under 
25 tonn brutto drektighet. 
KLASSE 3 som omfatter alle dekkete farkoster 
under 30  fots lengde og åpne båter. 
§ 2.  
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit 
maling på sort bunn. Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens 5 6, 
3. ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at fylkesbok- 
stavede) står foran og herreds-(by-)bokstavede) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse ujamn- 
heter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og i samme forhold til 
hverandre som når særskilt bunnfarge er påmalt. 
9 3. 
Størrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 9 1): 
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bok- 
stavbredde (27 cm) foran første og etter siste 
bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal vcere lik 315 av 
bokstwhøyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte (12 
cm) av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6 cm) og avstanden til firkanten fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte (12 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og 
lengden skal være slik at den dekker en bokstav- 
bredde (15 cm) foran første og etter siste bok- 
stav. Den sorte bunnfarge der båtnummeret set- 
tes (jfr. 5 2) skal rekke en halv bokstavbredde 
foran og etter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 'l unntatt - skal være lik 315 av 
bokstavhøyden (15 cm). Hvor bokstaven I og 
(eller) tallet 1 brukes skal bredden av disse være 
4 cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 415 av bokstavhøyden ( 2 0  cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte (8  cm) 
av bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og  tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
( 4  cm) og avstanden til firkanten fra det foregå- 
ende og etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte ( 8  cm) av bokstavtvkkelsen. 
KLASSE 3. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 2 3  c m  høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (9  cm) foran første og etter siste bok- 
stav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og  
M og tallet 1 unntatt - skal være 3 /5  av 
bokstavhøyden ( 9  cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 2 ,5  
cm. Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 4 /5 av bokstavhøyden ( 1  2 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2,5 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mel- 
lom tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 5  cm) 
av bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(2,5 cm) og avstanden til firkanten fra det 
foregående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (5  cm) av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet, eller båtnummeret for fiske- og 
fangstbåter, skal være av 2 .  klasses størrelse. 
§ 4. 
Før eleren av farkosten (den anmeldelsespl~ktige se 
lovens $ 5 )  kan få utlevert merkebrev ved anmeldel- 
sen må alle spørsmål I det fastsatte anmeldelses- 
skjema være besvart. 
§ 5 .  
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen over- 
dragelse ti l nyt t  merkedistrikt, skal anmeldelsen o m  
dette straks skje til tilsynsmannen i det gamle 
distrikt slik som foreskrevet i lovens 5 7. 
Melding om flytning sendes også til tilsynsman- 
nen i det nye merkedistrikt. Denne fører farkosten 
inn i distriktsregisteret og gir den et  nyt t  merke og 
utferdiger nytt  merkebrev så snart flytningsdoku- 
menter og eldre merkebrev kommer inn fra tilsyns- 
mannen i det gamle merkedistrikt. Farkosten behol- 
der sitt gamle merke inntil det nye er påmalt. 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiske- 
farkoster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking. 
5 6 .  
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men mer- 
kebrevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen til 
påtegning om endringen. Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn til påtegning om endringer eller lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost 
som skifter eier eller heimstad innen distriktet skal 
beholde sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridi- 
rektøren dispensere. 
§ 7 .  
Merkenes påmaling besørges og bekostes av farkos- 
tens eier. 
$8. 
Den som unnlater å følge disse regler straffes med 
bøter (jfr. lovens 15). 
Anvendelse av hase tilleggsmerker ved siden av registreringsmerkene 
under Lofotfisket 
Den 27.  oktober 192 1 har Fiskeridepartementet i 
medhold av 9 1 2  i lov av 5 .  desember 1 9  17 o m  
registrering og  merking av fiskefartøyer m.v. be- 
stemt, at Iøse tilleggsmerker inntil videre skal nyttes 
av alle fartøyer som deltar i Lofotfisket. 
Som tilleggsmerker skal nyttes en bokstav, nem- 
lig den tidligere værbokstav. 
Ved en farkosts flytning fra et  vær til e t  annet, 
skal tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Til- 
leggsmerket skal nyttes både på hovedfarkosten og  
på fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registrerings- 
merket. Er fartøyet av jern eller stål skal til- 
leggsmerket anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1. februar 1 9 2 2  har Fiskeridepartementet 
samtykket i at de forannevnte Iøse tilleggsmerker 
under Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal 
angringes på doryenes speil. 
Regler for merkers påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirektøren 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner 
for bokstaver og tall som skal nyttes av farkost- 
eierne under påmalingen av merket på farkostene. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte 
bredde, for at tall og bokstaver skal få den tilbørlige 
avstand fra hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer 
høyden på den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest 
mulig etter mottakelsen av merket besørge dette 
malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig stør- 
relse. Det skal være så langt at det rekker en 
bokstavbredde foran første og etter siste bokstav 
i merket. Derpå utfylles mulige ujamnheter i skips- 
siden, hvoretter den sorte bunnfarge påmales med 
tilstrekkelig mange strøk. 
Av  etterfølgende tabell med merknader kan en 
finne ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for 
de forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være. 
I merke sammensatt av 1 .  klasse 2. klasse 3 klasse 
langt/rn høyt/m langt/m høyt/m langt/m høyt/m 
To bokstaver og ett  tall = 1,95 0,65 1,15 0,37 0,70 0,23 
To bokstaver og t o  tall = 2,34 0,65 1,38 0,37 0,84 0,23 
To bokstaver og tre tall = 2,73 0,65 1,61 0.37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og ett  tall = 2,34 0,65 1.38 0,37 0,84 0,23 
Tre bokstaver og to  tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Tre bokstaver og tre tall = 3.12 0,65 1,84 0.37 1,12 0,23 
Flre bokstaver og ett  tall = 2,73 0,65 1,61 0,37 0,98 0,23 
Flre bokstaver og t o  tall = 3,12 0,65 1,84 0,37 1,12 0,23 
Flre bokstaver og tre tall = 3,5 1 0.65 2,07 0,37 1,26 0,23 
BEMERK: Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven I og  tallet 1 
reduserer lengden med 21 cm i 1 .  
klasse, 11 c m  i 2. klasse og 6,5 c m  i 3. 
klasse. Bokstav M derimot medfører et 
tillegg til foran anførte lengde av 9 cm i 
l . ,  5 cm i 2. og 3 cm i 3. klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, h\/or 
der - til skille mellom bokstav og tall - gjøres el: 
mellomrom mellom sjablonenes kanter så stort som 
3 ganger vedkommende bokstavs tykkelse (farge- 
bredde) i hvilket mellomrom anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn, plassert som vist på fig. 1 (jfr. 
de av departementet fastsatte ((Regler for merking 
m.v.» 5 3).  
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig 
rekkefølge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran 
og herreds- (by-) bokstaven(e) etter nummertallet. 
(Jfr. 5 2 i ((Regler for merking m.v.))). 
Fig. 1. Eksempel på oppstilling av sjablonene og plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samt- 
lige bokstaver og tall gjennom papiret, så at merket 
kan ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de 
således avmerkede bokstaver og tall samt skilletegn 
males på med hvit maling. Den hvite maling bør 
overmales minst 2 ganger, så at ikke den sorte 
bunnfarge skal skinne igjennom, og slik at merket 
kan fremtre i full tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved 
hjelp av sjablon overensstemmende med 5 2 i 
((Regler for merking m.v. av fiske- og fangstfarkos- 
ter)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens 5 8, jfr. 59 7 og 8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.». 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
første og bak siste sjablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig. 2. Fiskefartøy med merke av 1. klasses størrelse 
i " .  
m. 
U 
Fig. 3. Fiskefartøy med merke av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da merkebrevet vil komme til å tjene som legit~masjonsbevis for farkosten, bør en være omhyggelig med 
merkebrevets oppbevaring. 
Måling av farkostens lengde 
r----- K t ~ n n ~ n q s l c n g d a  ----- 
-l 
K u t t e r  
Fig. 4. Skisse av skøyte, krysser og kutter, med markering av h.h.v. kjenningslengde og lengste lengde. 
Ovenfor er sk~ssert 3 typer av f~skefartøyer: skøyte, kant av rorstammen, ang~tt  I meter eller fot. Leng- 
krysser og kutter. Lengste lengde er forskjellig, ste lengde er lengden målt fra forkant av forstev- 
mens kjennlngslengden er ens. Kjenningalengde nen til bakkant av akterstevnen, målt I meter. 
er lengden målt fra forkant av forstevnen til akter- 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Trådte i kraft 15. september 1972 og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33, 
lov av 18. februar 1977, lov av 9. mars 1979 nr. 5. 
og lov av 3. juni 'i983 nr. 40. 
§ 1 
Denne lov gjelder for fiske og fangst med fartøyer 
som er registreringspliktige etter lov av 5 .  desember 
19  17 nr. 1 om registrering og merking av fiske- 
farkoster, samt for fiske med andre fartøyer i den 
utstrekning det er bestemt i medhold av 5 6 fjerde 
ledd. 
Paragrafene 6-9 gjelder likevel ikke for fiske 
som reguleres ved lov av 20. april 195  1 om fiske 
med trål og paragrafene 6-  10b gjelder ikke for 
fangst som reguleres ved lov av 14. desember 
1 9 5 1  nr. 1 om fangst av sel og lov av 16. juni 
1939  nr. 7 om fangst av hval. 
Fartøy som ikke står i registeret over rnerkeplik- 
tige norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til fiske- 
eller fangstvirksomhet. 
§ 2 
Innføring av et fartøy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står 
i merkeregisteret eller av aksje eller part i selskap 
som eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av 
departementet. 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendoms- 
overgang ved arv etter loven når arvtageren oppfyl- 
ler eller vil oppfylle de krav som settes i lovens $ 4. 
Eiendomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd. 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt. Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner, med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på tvangs- 
auksjon for å sikre krav som kjøperen har panterett 
for i fartøyet. Departementet gir nærmere regler om 
den tidsfrist en slik kjøper har til å selge fartøyet til 
personer eller selskap som nevnt i $ 4, og måten 
det skal gjøres på. 
Kongen kan i særlige tilfeller gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tidsrom fastsetter at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føres inn i merkere- 
gisteret, eller at fartøyer over en viss størrelse som 
i tiden fremover blir ført inn i merkeregisteret, ikke 
skal kunne benyttes til ett eller flere nærmere be- 
stemte fiskerier. 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført i rnerke- 
registeret ikke kan foretas uten tillatelse av departe- 
mentet, dersom ombyggingen eller endringen kan 
tenkes øke fartøyets brutto drektighet eller lasteka- 
pasitet, eller vil medføre omlegging til annen drifts- 
form. 
§ 4 
Tillatelse i henhold til !j$ 2 og 3 kan gis til den som 
er norsk statsborger eller likestilt med norsk stats- 
borger i samsvar med § 2, første ledd, i lov av 17. 
juni 1966  nr. 19  o m  Norges fiskerigrense og om 
forbud mot  at utlendinger driver fiske m.v. innenfor 
fiskerigrensen. Bestemmelsen i samme lovs 5 2, 
annet ledd, gjelder tilsvarende. Tillatelse kan gis når 
vedkommende: 
1. har drevet fiske i minst 3 av de siste 10 år og  
fremdeles er knyttet ti l  fiskeryrket på en naturlig 
måte, eller 
2. vil skifte ut  fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster. 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse i medhold av $5 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene i første ledd nr. 1, kan bare finne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet frem- 
deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr 1. 
Kongen kan I særlige tilfelle, når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse I medhold av $5 2 og 
3 selv o m  vilkårene under første ledd nr 1 og 2 ikke 
er oppfylt. Før slik tillatelse blir gitt, skal det fore- 
ligge uttalelse fra det I § 7 nevnte utvalg 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene I $5 2, 3 og 4, herunder 
bestemmelser vedrørende eiendomsovergang ved 
arv. 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i $5 
2-4. 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av 
fartøy som står i merkereregisteret å gi oppgaver 
over fartøyets driftsform, endring av driftsform, 
teknisk utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og 
akter å delta I, 0.1. 
6 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging 
av fiskeflåten og  en rasjonell utnyttelse av fiskeres- 
sursene, kan Kongen bestemme at for å drive fiske 
med fartøy som er innført i merkeregisteret, skal det 
kreves spesiell tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte 
fartøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for 
et nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye 
tillatelser ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt 
tidsrom. 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell tillatelse av departementet for å 
drive fiske i bestemte fiskerier selv o m  fartøyet ikke 
er registreringspliktig efter lov av 5. desember 19 17 
nr. 1 om registrering og merking av fiskefarkoster. 
Når det er fastsatt begrensninger i deltagelsen i 
fisket eller andre reguleringstiltak overfor norske 
fartøyer i andre lands fiskerijurisdiksjonsområde, kan 
departementet bestemme hvilke, herunder også 
hvor mange, norske fartøyer som skal få tillatelse til 
å fiske i området. Når det er truffet slik bestem- 
melse, er det forbudt for andre norske fartøyer å 
fiske i området. Departementet kan gi nærmere 
forskrifter om tildeling av tillatelse som nevnt i det2e 
ledd. 
§ 7 
Før bestemmelse treffes i medhold av 6 første til 
fjerde ledd, skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisa- 
sjoner. Kongen treffer nærmere bestemmels, ar om 
dette utvalgs sammensetning og mandat. 
§ 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer 
for tillatelse i medhold av 5 6 første til fjerde ledd. 
I forskriftene skal det særlig legges vekt på tidligere 
deltagelse i fiske, faglig og tekniske forutsetninger 
(herunder fartøy og utstyr), eiers og mannskaps 
avhengighet av å kunne drive fiske samt fiskets 
betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikter 
eller bestemte produksjonsgrener. 
§ 9 
Tillatelse i medhold av 5 6 gis til bestemt person 
eller selskap og for et bestemt fartøy dersom dette 
er over 30 fot. Ny  tillatelse må innhentes dersom et 
annet fartøy over 30 fot ønskes nyttet.  
Den som overtar et fartøy som det har vært knyt- 
tet tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når ved- 
kommende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for 
tillatelsen. 
§ 1 0  
Overskrider et fartøy en fangstmengde pr. tur som 
er satt i tillatelsen etter 5 6, tilfaller merfangsten 
eller dens verdi den salgsorganisasjon som første- 
håndsomsetningen er lagt til. Dette gjelder uten 
hensyn til o m  forholdet medfører straffeansvar. 
Departementet kan ved forskrift tillate at det på 
enkelte turer ilandføres større fangstmengde enn det 
tillatelsen etter 5 6 gir adgang til. 
Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over le- 
vert merfangst til Fiskeridirektoratet, som treffer 
vedtak o m  hvilke fangstmengder eller hvilken verdi 
som skal tilfalle organisasjonen. 
Departetmentet kan gi forskrifter om hvorledes 
midler som tilfaller salgsorganisasjonen skal dispo- 
neres. 
§ 1 1  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer be- 
stemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i med- 
hold av loven eller medvirker hertil straffes med 
bøter. På samme måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og 
fartøy, part eller aksje, som er ervervet i strid med 
loven eller verdien av disse, kan inndras ved dom Fra den tid loven trer i kraft oppheves mellombels 
hos den skyldige eller den han har handlet på vegne lov av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til 
av, uten at straffesak behøver å vær reist eller å fiske- og fangstfarkoster. 
kunne reises mot noen. Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov 
av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- 
§ 12 og fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestem- oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i med- 
mer. hold av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
OPPSYNET I BREIVIKFJORDEN 
Det er opprettet oppsyn i Breivikfjorden i 1986. 
Ordningen blir administrert av Fiskerisjefen i Finn- 
mark. 
SENJAOPPSYNET 
Under Senjafisket i Troms fylke er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn i Berg og Torsken samt Tromsø og 
Lenvik kommune. Under oppsynstiden engasjeres 
det oppsynsbetjenter. 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, 
Vest-Vågøy, Moskenes, Værøy og Røst. 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann: Einar 
Larsen, adr. Svolvær. 
Oppsynsdistriktet er delt i 13 distrikter med hver 
sin oppsynsbetjent: 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
Røst 
Vestvågøy ytterside 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke 
anordnet tilsynsmenn- og utvalgsordning etter be- 
stemmelse i kap. 7 i lov av 3.6.1983 om saltvanns- 
fiske m.v. i Øksnes, Træna, Andøy og Bø kommu- 
ner. 
OPPSYNET I TRØNDELAG 
I Nord-Trøndelag er det opprettet følgende opp- 
syn: 1. Vikna kommune. 2. Fosnes, Namsos og 
Namdalseid kommuner. 
I Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn i føl- 
gende kommuner: 
1. Frøya kommune. 2. Valsfjorden i Bjugn kom- 
mune. 3. Åfjord, Roan og Osen kommuner. 
Det er opprettet oppsyn i Åsenfjorden og indre 
deler av Trondheimsfjorden i 1986. Ordningen blir 
administrert av Fiskerisjefen i Trøndelag. 
OPPSYNET I MØRE OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved 
fiskerisjefen opprettet oppsyn. 
VESTLANDSOPPSYNET 
Det har siden 1984 vært etablert et oppsyn på 
Vestlandet. Ordningen administreres av fiskerisjefen 
i h.h.v. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 
OPPSYNET PA SKAGEBRAKKYSTEN 
Det blir hvert år etablert oppsyn på Skagerrakkys- 
ten. Ordningen blir administrert av fiskerisjefen. 
